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El I n stit ut o I nt er n a ci o n al d e E st u di o s 
S ef ar dí e s y A n d al u sí e s e s u n c e ntr o d e 
i n v e sti g a ci ó n y d o c e n ci a p ert e n e ci e nt e a l a 
U ni v er si d a d d e Al c al á, e n l a q u e p arti ci p a 
t a m bi é n c o m o mi e m br o f u n d a d or l a A s a m-
bl e a U ni v er s al S ef ar dit a. El I n stit ut o ti e n e, 
c o m o fi n ali d a d pri n ci p al, p o n er d e r eli e v e el 
si n g ul ar tr a z a d o hi st óri c o q u e, d e f or m a s y 
m a n er a s t o d a ví a n o bi e n d efi ni d a s, h a n i d o 
cri st ali z á n d o s e e n E s p a ñ a. U n tr a z a d o c o m-
pl ej o, pr o d u ct o d e l a pl ur ali d a d d e l a s tr e s 
c ult ur a s cl á si c a s. P or ell o n u e str o I n stit ut o 
a n u n ci a l a cr e a ci ó n d e u n a lí n e a e dit ori al 
q u e s e p a i nt err o g ar s e d e s d e l a c uri o si d a d 
d e l a i n v e sti g a ci ó n m á s d e s arr oll a d a y s a-
ti sf a ci e n d o l o s i nt er e s e s d e u n a d e m a n d a 
s o ci al e n c o nti n u o cr e ci mi e nt o s o br e l o s gr a n-
d e s pr o bl e m a s q u e s e d e b at e n h o y e n el 
c a m p o a m pli o d el s ef ar di s m o. I g u al m e nt e 
e s c o m pr o mi s o n u e str o d ar c a bi d a a q uí a 
l a s di v er s a s m a nif e st a ci o n e s d e l a c ult ur a 
q u e, e n E s p a ñ a, cr e ó el m u n d o ár a b e-i sl á-
mi c o. N o s e tr at a, p or l o t a nt o, d e r ei vi n di-
c ar l o s e st eri oti p o s hi st óri c o s d e l a ll a m a d a 
« E s p a ñ a d e l a s tr e s c ult ur a s)), si n o d e c o n-
si d er ar el pr o bl e m a al r e v é s, e s d e cir, c ó m o 
e s a s tr e s c ult ur a s e mit e n u n c o n c e pt o e s-
p e cífi c o d e E s p a ñ a y c ó m o y d e q u é m a n e-
r a t al c o n c e pt o e s c o m p arti d o o r e p u di a d o. 
P er o a d e m á s, el I n stit ut o n o mir a s ól o h a-
ci a el p a s a d o, si n o q u e, c at a p ult a d o p or l a s 
e xi g e n ci a s d el a y er, pr et e n d e t a m bi é n c o m-
pr e n d er l a c o m pl eji d a d d e l o s pr o bl e m a s d el 
pr e s e nt e c o m o p art e i n e x c u s a bl e d e s u c o m-
pr o mi s o p or el s a b er. 
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e s d e el a ñ o 1 9 9 2 e n q u e pr e s e nt é mi t esis d o ct or al s o br e l a lit er at ur a 
d e l os s ef ar dí e s d e A m st er d a m, n u m er o s o s a ct o s, e x p o si ci o n e s, c o n-
gr e s o s y p u bli c a ci o n e s h a n d a d o f e d el i nt er é s q u e h a n v e ni d o m er e-
ci e n d o l a hi st ori a y c ult ur a d e l os j u dí o s d e l a p e ní n s ul a i b éri c a. D u-
r a nt e e st e ti e m p o h a n a p ar e ci d o est u di os s o br e al g u n os a ut or e s y o br a s 
y s e h a c el e br a d o u n c o n gr e s o d e di c a d o a l a lit er at ur a d el Si gl o d e 
Or o d e l os j u dí o s f u er a d e Es p a ñ a. E n l a pr e s e nt e o br a h e i n c or p or a-
d o e n l o p o si bl e s us r e s ult a d o s, m o difi c a n d o e n al g ú n c a s o mi v al or a-
ci ó n i ni ci al s o br e al g u n o s a ut or e s o t e xt o s. H a p er m a n e ci d o, si n e m-
b ar g o, l a n e c e si d a d d e pr e s e nt ar u n a o br a d e c ar á ct er g e n er al q u e i n-
tr o d uj er a l a lit er at ur a d e u n c e ntr o t a n i m p ort a nt e d e l a di ás p or a s ef ar dí 
d e l os si gl o s X VII y X VJIJ c o m o l o f u e A m st er d a m. E st e li br o n o pr e-
t e n d e d ar c u e nt a c a b al d e c u a nt o e s cri bi er o n y p u bli c ar o n a q u ell o s 
j u dí o s i b éri c o s tr a st err a d o s. A p art e d e q u e p ar a s er u n a hi st ori a lit e-
r ari a c o n c e bi d a d e m a n er a tr a di ci o n al f alt arí a n d at o s q u e s ól o u n a c ui-
d a d o s a p e s q ui s a d e m a n u s crit o s di s p er s o s p or el m u n d o p o drí a s u plir, 
h e q u eri d o a nt e t o d o i nt er pr et ar l as c o or d e n a d a s hi st óri c a s, s o ci al e s 
y c ult ur al e s e n q u e p u d o pr o d u cir s e a q u ell a lit er at ur a a p a si o n a nt e p or 
s u si m bi o si s d e tr a di ci o n e s y s u ori gi n ali d a d. Cr e o q u e es a hí d o n d e 
r e si d e s u i nt er é s y n o e n l os m érit o s e st éti c o s o d e p e n s a mi e nt o q u e 
d eri v e n d e s u m er a afili a ci ó n a l a c ult ur a i b éri c a o j u dí a. C err a d a u n a s 
v e c e s, di al ó gi c a otr a s, l a lit er at ur a s ef ar dí r e pr o d u c e l as t e n si o n e s y 
p o si bili d a d e s q u e vi v e u n a mi n orí a e n u n a s o ci e d a d d e ti p o a bi ert o 
c o m o l a q u e s e di o e n l a ci u d a d d e A m st er d a m e n l o s si gl o s X VII 
y X VIII. Es os cr u c e s d e l e n g u a s, c ult ur a s e i d e ol o gí a s ofr e c e n a b u n-
d a nt e c a m p o p ar a f ut ur as i n v e sti g a ci o n e s; e st e li br o h a br á c u m pli d o 
s u pr o p ó sit o si l o gr a i n di c ar al g u n a d e es as p o si bili d a d e s. 
U n a i n v e sti g a ci ó n d e l a e n v er g a d ur a y el c ar á ct er m ulti di s ci pli-
n ar c o m o l a q u e pr e s e nt o a c o nti n u a ci ó n s ól o h a si d o p o si bl e p or l a 
g uí a, l os c o n s ej o s, l os c o n o ci mi e nt o s y el e nt u si a s m o d e m u c h a s p er-
s o n a s. 
Mi a v e nt ur a s ef ar dí e m p e z ó e n M a dri d gr a ci a s a u n a s u g er e n ci a 
d el pr of e s or J o s é Si m ó n Dí a z q u e a c e pt é c o n r es er v as, p er o q u e m e 
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h a r e s ult a d o d e ci si v a: c o nti n u ar l a l a b or bi bli o gr áfi c a i ni ci a d a p or 
M. K a y s erli n g y J. P e et er s- F o nt ai n a s p ar a d ar a l a l u z, al g ú n dí a, u n a 
bi bli o gr afí a d e l as o br a s e n l e n g u a e s p a ñ ol a i m pr e s a s e n l os P aís es B a-
j o s s e pt e ntri o n al e s. Pr o nt o d e s c u brí q u e l as e di ci o n e s e s p a ñ ol a s d e 
A m st er d a m er a n m u y di sti nt a s a l as b ell as o br a s lit er ari as q u e s e i m-
pri mí a n e n l os P aís es B aj os m eri di o n al es y q u e s u e st u di o r e q u erí a u n o s 
c o n o ci mi e nt o s m u y dif er e nt e s. 
Gr a ci a s a l as pri m er a s i n d a g a ci o n e s bi bli o gr áfi c as e n l a Bi bli ot e-
c a N a ci o n al d e M a dri d ll e g u é a c o n o c er el e n c a nt o d e u n a lit er at ur a 
e n e s p a ñ ol y p ort u g u é s q u e, si n o ofr e cí a el brill o d e l os gr a n d e s t e x-
t o s i b éri c o s d e l os Si gl o s d e Or o, sí r efl ej a b a m u y i nt er e s a nt e s r es-
p u e st a s a l as i n q ui et u d e s r eli gi os as, p si c ol ó gi c a s y s o ci al es d!:: s us pr o-
d u ct or e s. 
A gr a d e z c o a mis pr of e s or e s d e L ei d e n, J a n L e c h n er y B e n T e e ns-
m a, l os c o nti n u o s e stí m ul o s y l a v ali os a a y u d a q u e m e pr e st ar o n d u-
r a nt e mi c arr er a y p o st eri or m e nt e. Est a t esis n o h u bi er a e xi sti d o si n 
n u m er o s a s s u g er e n ci a s y c o ntri b u ci o n e s d e « c o a ut or e s », a l os q u e h e 
pr o c ur a d o m e n ci o n ar si e m pr e. M er e c e n d e st a c ar s e, si n e m b ar g o, l os 
mi n u ci o s o s y a g u d o s c o m e nt ari o s d e B e n T e e ns m a, l os c al ur o s o s es-
tí m ul o s d e R e n a F u ks, l as br e v e s y s a bi a s o b s er v a ci o n e s d e D a vi d 
G o u d s mit y l a a p a si o n a d a l u ci d e z d e H er m a n S al o m a n. J a vi er H u er-
t a a s u mi ó c o n e nt u si a s m o l a dir e c ci ó n d e l a t esis y, d ur a nt e el ti e m p o 
q u e c o n vi vi m o s e n el D e p art a m e nt o d e Es p a ñ ol d e A m st er d a m, m e 
bri n d ó s u al e nt a d or a críti c a, s u c o nfi a n z a y a mist a d. Q ui er o e x pr e s ar 
mi gr atit u d a M a xi m K er k h of, c o dir e ct or d e l a t esis, q ui e n d e s d e el 
pri n ci pi o pr e st ó s u i n c o n di ci o n al a p o y o al pr o y e ct o d e i n v e sti g a ci ó n. 
El pr o y e ct o y s u r e ali z a ci ó n h a n si d o p osi bl es gr a ci as a l a Or g a-
ni z a ci ó n N e erl a n d e s a p ar a el F o m e nt o Ci e ntífi c o ( N W O) c u y a a y u-
d a n o s ól o h a c o n si sti d o e n el i n di s p e n s a bl e a p o y o m at eri al, si n o t a m-
bi é n e n m u c h a s útil es s u g er e n ci a s y c o nt a ct o s. Gr a ci as a u n a b e c a d el 
g o bi er n o e s p a ñ ol h e p o di d o ll e v ar a c a b o u n a i n v e sti g a ci ó n e n l a Bi-
bli ot e c a N a ci o n al d e M a dri d. 
Mis c o nti n u a s c o n s ult a s d e l as e di ci o n e s s ef ar dí es m e h a n bri n-
d a d o el pri vil e gi o d e tr a b aj ar e n d os bi bli ot e c a s m a g nífi c as d e A ms-
t er d a m; q ui er o m e n ci o n ar a q uí l a v ali osísi m a asist e n ci a, el i nt er é s y l a 
a mi st a d d e s us bi bli ot e c ari o s A dri Off e n b er g, Frits H o o g e w o u d y Mi el 
S c hrij v er d e l a Bi bli ot h e c a R o s e nt h ali a n a y D a vi d G o u d s mit y J aff a 
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B ar u c h d e Ets H ai m/ Li vr ari a M o nt e zi n o s. E x pr es o mi d e u d a c o n l os 
r e g e nt e s d el s e mi n ari o d e Ets H ai m p or d ar m e a m pli as f a cili d a d es p a-
r a c o n s ult ar l os pr e ci o s o s f o n d os d e es a bi bli ot e c a. H e c o nt a d o c o n 
a y u d a pr of e si o n al y d e si nt er e s a d a e n m u c h a s d e l as bi bli ot e c a s q u e 
c o n s ult é, p er o q ui er o r e c or d ar e n p arti c ul ar a l os s e ñ or e s R a bi n o wit z 
y S c h w ar z b ar d (J e wis h T h e ol o gi c al S e mi n ar y, N u e v a Y or k) y Gil n er 
( H e br e w U ni o n C oll e g e, Ci n ci n n ati). 
Fi n al m e nt e, q ui er o a gr a d e c er d e m a n er a es p e ci al a J ai m e C o ntr e-
r as el e nt u si a s m o c o n q u e h a a c o gi d o l a p u bli c a ci ó n d e e st e li br o d e n-
tr o d e l as a cti vi d a d e s e dit ori al e s d el I n stit ut o I nt er n a ci o n al d e Est u-
di o s S ef ar dí e s y A n d al usí es d e l a U ni v er si d a d d e Al c al á. Q u e el t e x-
t o d e u n a i n v e sti g a ci ó n h o y p u e d a ll a m ars e li br o s e d e b e a l a l e ct ur a 
y l a i nt er v e n ci ó n d e G er m á n G ull ó n, c u y as ori e nt a ci o n e s e s p er o a pr o-
v e c h ar e n f ut ur as e m pr es as. 
H A R M D E N B O E R 
A m st er d a m, n o vi e m br e d e 1 9 9 4 
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I nt eri or d e l a 
«si n a g o g a 
p ort u g u es a », p or 
E m m 1 1 1 el d e Witt e, 
1 6 8 0. L a si n a g o g a f u e 
e st m 1 1;¡ d a e n 1 6 7 5. 
Cf. p p. 1 s, 2 1 6, 2 5 9, 
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a ci u d a d d e A m st er d a m c o n o ci ó d ur a nt e l os si gl os á ur e o s u n a p a si o-
n a nt e p erí o d o d e a cti vi d a d y c o n vi v e n ci a q u e p o drí a p e n s ar s e c o m o 
u n a m a cr o v e nt a c er v a nti n a. E n l a j o v e n y r e b el d e r e p ú bli c a d e l as si e-
t e pr o vi n ci a s (l os P aís es B aj os d el n ort e) u n p u ert o d e li mit a d a i m-
p ort a n ci a s u p o c o n v ertir s e, c o n di n a mi s m o i ni g u al a bl e, e n u n e m p o-
ri o m er c a ntil q u e ll e g ó a cr e er s e el c e ntr o d el m u n d o. Est a m e di a l u-
n a d e c a n al es, l a « V e n e ci a d el N ort e », d e bi ó n o p o c o d e s u pr o s p eri d a d 
y gr a n d e z a a l a a c o gi d a q u e ot or g ó a l as n u m er o s a s y v ari o pi nt a s mi-
n orí a s, a l as q u e ofr e cí a li b ert a d a c a m bi o d e n u e v as r e d e s c o m er ci a-
l es c o n l as q u e r ef or z ar s u e x p a n si ó n. 
Mi g u el d e B arri os, el p ort a v o z p o éti c o d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí 
allí afi n c a d a, e s cri bi ó e n u n a e pí st ol a, Es p ej o d e l a o p ul e nt a y ar q u e a d a A ms-
t er d a m ( 1 6 8 4), diri gi d a a l as a ut ori d a d e s m u ni ci p al e s: 
L a m ás i m p eri os a y b ell a p art e d el m u n d o es l a p ol(ti c a y f u ert e E ur o p a, 
l a m ás i n g e ni os a y ri c a p art e d e E ur o p a es l a f a m os a H ol a n d a y s u m a y or m a-
r a vill a c o n l os c el est es r es pl a n d or es d e V u estr as E x c el e n ci as es l a i nsi g n e ci u-
d a d d e A mst er d a m, t a n B a b el d e ci e ntífi c as j ust as c o m o At e n as d e dif er e nt es l e n-
g u as. Y s u m a y or l a ur o es q u e t e ni e n d o t a n di v ers as g e nt es d e o p u est as r eli gi o-
n es, s e m a nti e n e p a c{ji c a c o n p o c os mi nistr os p er o c o n m u c h a j usti ci a. 1 
El e s crit or er a u n c o n s u m a d o m a e str o d el art e b arr o c o d e l a li-
s o nj a, p er o e n e st e c a s o cr e o q u e a c ert ó d e pl e n o. ¿ Q ui é n, si n o u n o 
d e l os d e s u· n a ci ó n, B ar u c h S pi n o z a, p ar a c o nfir m arl o ? L a li b ert a d q u e 
e n c o ntr ar o n l os j u d e o c o n v er s o s e n A m st er d a m a d q ui er e pl e n o r eli e-
v e si l a c o ntr a st a m o s c o n el cli m a e n v e n e n a d o q u e e xi stí a e n E s p a ñ a 
c o n r e s p e ct o a l os i n mi gr a nt e s « p ort u g u e s e s » y c u y a e x pr e si ó n ej e m-
pl ar e n c o ntr a m o s e n Q u e v e d o. 2 
A e st e m e di o, p u e s, arri b ar o n l os e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s q u e 
a b a n d o n ar o n l a p e ní n s ul a e n b u s c a d e u n a vi d a m ej or. E n A m st er d a m 
s e d e cl ar ar o n s e g ui d or e s d e l a L e y d e M oi s é s, cr e a n d o u n a c o m u ni-
d a d q u e s e c o n o c erí a c o m o l a « J er u s al é n d el N ort e ». N o pr et e n d o 
b o s q u ej ar u n a vi si ó n i d e ali z a d a d e s u hi st ori a. L a d e l os s ef ar dí e s d e 
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A m st er d a m, c o m o c u al q ui er otr a, c o n o ci ó a l a p ar d e s us gl ori a s t a m-
bi é n m o m e nt o s d e cri si s q u e c o n vi e n e r e c or d ar. 
D e e ntr a d a, n e c e sit o a b or d ar u n a c u e sti ó n q u e, p e s e al e st a d o 
f eli z d e l a hi st ori o gr afí a al r e s p e ct o, si g u e c a u s a n d o c o nf u si ó n: el d e 
l a i d e nti d a d j u dí a d e n u e str o s pr ot a g o ni st a s. Si p or « s ef ar dí » e n-
t e n d e m o s s u a d h e si ó n al j u d aí s m o y s u a s c e n d e n ci a p e ni n s ul ar, c a-
b e a d v ertir q u e n o s e d e b e n c o nf u n dir l os s ef ar dí e s a m st er d a m e s e s 
c o n l o s q u e vi ví a n e n el N ort e d e Áfri c a, A si a M e n or o l os p aí s e s 
b al c á ni c o s: l o s últi m o s s o n d e u n a m a n er a u otr a l o s h er e d er o s d e l a 
E s p a ñ a j u dí a a nt eri or a l a e x p ul si ó n d e 1 4 9 2; l os q u e c o nf e s a b a n s u 
j u d aí s m o e n A m st er d a m, H a m b ur g o o L o n dr e s, t e ní a n u n p a s a d o 
cri sti a n o. 
E L A S E N T A MI E N T O D E L O S S E F A R DÍ E S 
A fi n es d el X VI y a vi ví a n al g u n a s f a mili as d e c o m er ci a nt e s p ort u g u e-
s es y e s p a ñ ol e s e n A m st er d a m, p er o s ól o a pri n ci pi o s d el X V!I e m p e-
z ó a m a nif e st ar s e e ntr e ell o s l a v ol u nt a d d e pr of e s ar l a r eli gi ó n j u-
d ai c a. L a m a y orí a d e e st o s pri m er o s j u dí o s er a n p ort u g u e s e s; s us m o-
ti v os p ar a e st a bl e c er s e e n l a c a pit al h ol a n d e s a er a n e n p art e e c o n ó mi c o s, 
p or l a s p o si bili d a d e s q u e tr a s l a c aí d a d e A m b er e s ofr e ci ó A m st er-
d a m c o m o pri m er p u ert o d el c o m er ci o i nt er n a ci o n al, y e n p art e r e-
li gi o s o s, p u e s e n e s a ci u d a d e n c o ntr ar o n r ef u gi o a l a p er s e c u ci ó n i n-
q ui sit ori al. 3 
E n 1 6 1 6 l as a ut ori d a d e s m u ni ci p al e s d e A m st er d a m f or m ul ar o n 
u n r e gl a m e nt o q u e c o n c e dí a a l os j u dí o s l a li br e pr á cti c a d e s u r eli-
gi ó n y u n a ci u d a d a ní a li mit a d a. E n a ñ o s a nt eri or e s y a h a bí a n t ol er a-
d o l a e xi st e n ci a d e v ari a s c o n gr e g a ci o n e s s ef ar dí e s; l a pri m er a, B et J a-
c o b, s e f u n d ó e n l o s pri m er o s a ñ o s d el si gl o, s e g ui d a e n 1 6 1 2 p or N e-
v e S al o m y e n 1 6 1 9 p or B et Isr a el. E n 1 6 3 9 s e u ni er o n l a s tr e s e n l a 
c o m u ni d a d s ef ar dí d e T al m u d T or á. D ur a nt e t o d o el si gl o X VII y p art e 
c o n si d er a bl e d el X VIII si g ui er o n s u m á n d o s e n u e v o s mi e m br o s a e st a 
c o m u ni d a d pr o c e d e nt e s d e l o s r ei n o s d e E s p a ñ a y P ort u g al, a sí c o m o 
d e otr a s c o m u ni d a d e s c o n v er s a s y j u d ai c a s. 4 
U n a c u e sti ó n q u e r e p er c ut e d e m a n er a i n e vit a bl e s o br e l a i nt er-
pr et a ci ó n d e l a c ult ur a d e l os s ef ar dí e s d e ori g e n c o n v er s o es s u p a s a-
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d o r eli gi o s o. E n p arti c ul ar, s e di s c ut e s u i d e nti d a d « c o n v er s a » c o m o 
r eli gi ó n o i d e ol o gí a di si d e nt e d e ntr o d e l a s o ci e d a d i b éri c a. A u n q u e 
h o y p or h o y l a hi st ori o gr afí a es r e a ci a a a d mitir u n a vi si ó n g e n er al s o-
br e u n c o nj u nt o t a n difí cil d e e n gl o b ar s o ci al y t e m p or al m e nt e c o m o 
el q u e n o s o c u p a, h a d e e nfr e nt ar s e si e m pr e c o n l a p er e n n e a c u s a ci ó n 
q u e p e s a b a s o br e l os c o n v er s o s, e st o es, l a d e s er cri sti a n o s n o si n c e-
r o s q u e «j u d ai z a b a n » e n s e cr et o. 5 
El pr o bl e m a d e l o q u e s e c o n si d er a u n a «r eli gi ó n s e cr et a » ( el 
« cri pt oj u d aí s m o » o « m arr a ni s m o ») 6 e m pi e z a c o n l a e n or m e difi-
c ult a d d e c o m pr o b ar s u m er a e xi st e n ci a; el pr o bl e m a d e u n a p er s e-
c u ci ó n r eli gi o s a-i d e ol ó gi c a- ét ni c a c o m o l a ll e v a d a a c a b o p or l a I n-
q ui si ci ó n e stri b a n o s ól o e n el s e cr et o q u e r o d e a b a s u o p er a ci ó n, si-
n o t a m bi é n e n l a di st or si o n a d a i m a g e n q u e e st e tri b u n al s e f or m ó 
d el e n e mi g o q u e c o m b atí a. A u n a d miti e n d o el p e c uli ar c ar á ct er d e 
l a pr á cti c a r eli gi o s a c o n v er s a, n o es f á cil di sti n g uir « d e s vi a ci o n e s » 
d e l a f e c at óli c a d e u n a d eli b er a d a h et er o d o xi a o a p o st a sí a. E n e st e 
li br o n o e m pl e ar é l as d e n o mi n a ci o n e s « cri pt oj u dí o s » y « m arr a n o s », 
pr efi er o n o i nt er pr et ar l a i d e nti d a d r eli gi o s a d e l o s c o n v er s o s pr e-
vi a a s u a d h e si ó n al j u d aí s m o e n A m st er d a m. P ar a l o s ef e ct o s d e s u 
vi d a c o m o j u dí o s n o ti e n e e x c e si v a i m p ort a n ci a; l o v er d a d er a m e n-
t e i m p ort a nt e er a q u e l o s cri sti a n o s n u e v o s o c o n v er s o s ( u s a m o s es-
t a s p al a br a s c o m o si n ó ni m o s) q u e ll e g a b a n d e E s p a ñ a o P ort u g al 
d e s c o n o cí a n l a pr á cti c a d el j u d aí s m o ort o d o x o y n e c e sit a b a n i n s-
tr u c ci ó n. 
S u a d o ctri n a mi e nt o f u e pr o p or ci o n a d o e n l os pri m er o s a ñ o s p or 
r a bi n o s tr aí d o s d e otr a s c o m u ni d a d e s. L os a s q u e n a zí s Uri L e ví y S a ul 
L e ví M ort er a, y l os s ef ar dí e s Is a a c U zi el ( d e M arr u e c o s) y J o s é P ar d o 
( n a ci d o e n S al ó ni c a) s e nt ar o n l as b a s e s d el j u d aí s m o ort o d o x o e ntr e 
l os s ef ar dí e s. L a v ol u nt a d y el f er v or c o n q u e s e a c e pt ó l a r eli gi ó n j u-
d ai c a hi z o d e A m st er d a m l a pri n ci p al c o m u ni d a d j u dí a d e O c ci d e n-
t e. E n p o c o ti e m p o, l os s ef ar dí e s l e v a nt ar o n l u g ar e s d e c ult o ( c u y a e x-
pr e si ó n c ul mi n a nt e f u e l a c o n str u c ci ó n d e l a si n a g o g a gr a n d e, i n a u-
g ur a d a e n 1 6 7 5), e s c u el a s r eli gi o s a s y u n gr a n n ú m er o d e i n stit u ci o n e s 
c arit ati v a s. 
Si n e m b ar g o, el ori g e n c o n v er s o d e l os s ef ar dí e s f u e r e p eti d a s v e-
c e s l a c a u s a d e pr o bl e m a s q u e e n al g u n o s m o m e nt o s c o m pr o m eti e-
r o n l a e xi st e n ci a d e l a mi s m a c o m u ni d a d. C o nfli ct o s s o br e l as dif e-
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r e nt e s m a n er a s d e vi vir el j u d aí s m o ort o d o x o o ci ert a s o p o si ci o n e s 
d e cl a n e s h a bí a n ll e v a d o a l a e xi st e n ci a d e tr e s c o n gr e g a ci o n e s di-
f er e nt e s e n l as pri m er a s d é c a d a s d el si gl o X VII. A s us di s e n si o n e s s e 
a ñ a di ó el e s c á n d al o q u e pr o v o c ar o n l as i d e a s h er éti c a s d e Uri el d a 
C o st a, u n cri sti a n o n u e v o d e O p ort o q u e, tr a s h a b er si d o e x p ul s a-
d o d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e H a m b ur g o, a m e n a z a b a e n A m st er-
d a m l a ort o d o xi a j u dí a c o n s u c u e sti o n a mi e nt o d e l a a ut ori d a d r a-
bí ni c a y s u n e g a ci ó n d e l a i n m ort ali d a d d el al m a. C o n a y u d a d e l as 
a ut ori d a d e s m u ni ci p al e s d e A m st er d a m, D a C o st a f u e d et e ni d o y l os 
ej e m pl ar e s d el li br o e n q u e e x p o ní a s us o bj e ci o n e s a l as «tr a di ci o-
n es f aris e as), y  a l a i n m ort ali d a d d el al m a i nt er c e pt a d o s y q u e m a-
d os. 7 D a C o st a ll e v arí a u n a at or m e nt a d a vi d a e ntr e l a r e b el dí a y l a 
s u mi si ó n, h a st a s u s ui ci di o e n 1 6 4 0; p o c o a nt e s h a bí a p u e st o fi n a 
E x e m pl ar h u m a n a e vit a e, l a a ut o bi o gr afí a c o n l a q u e ir ó ni c a m e nt e s e h a-
rí a i n m ort al. 8 
A m e di a d o s d el si gl o X VII, u n cír c ul o d e e s c é pti c o s y li br e p e n s a-
d or e s e n c a b e z a d o s p or el d o ct or J u a n d e Pr a d o f u e c a us a d e otr o s s e-
ri os di st ur bi o s, e n m e di o d e l os c u al es s e h all a b a u n j o v e n c u y a h et e-
r o d o xi a i b a a al c a n z ar pr o p or ci o n e s tr a s c e n d e nt e s; 9 n os r ef eri m o s a 
B ar u c h S pi n o z a, al u m n o brill a nt e d el r a bi n o S a ul L e ví M ort er a, q ui e n 
f u e s ol e m n e m e nt e e x c o m u ni c a d o e n el a ñ o 1 6 5 6. Si bi e n es ci ert o q u e 
S pi n o z a s e di st a n ci ó p ar a si e m pr e d el j u d aí s m o y s ól o e m p e z ó a f or-
m ul ar s us i d e a s fil os ófi c as f u er a d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí, s us t esis s ó-
l o a d q ui er e n pl e n o s e nti d o si s e l as c o n si d er a ( e n p art e) e n r el a ci ó n 
c o n es e tr a sf o n d o j u dí o i b éri c o d o n d e cr e ci ó. 1 0 
Si n e m b ar g o, el e v e nt o q u e d e s e n c a d e n ó m a y or e s d e s e q uili bri o s 
e n l a hi st ori a s ef ar dí d e A m st er d a m f u er o n l as r e v el a ci o n e s d el f als o 
m esí as S a b b at a y S e bí y s u « pr of et a » N a t a n p or el a ñ o 1 6 6 6. L a e x p e-
ri e n ci a c o n v er s a, l a p er s e c u ci ó n i n q ui sit ori al, v ari os d es astr es e ur o p e-
os q u e af e ct ar o n a l os j u dí o s, el mil e n ari s m o cri sti a n o y l a i n s ólit a p o-
si ci ó n n u e v a d e l o s j u dí o s e n l a E ur o p a m o d er n a cri st ali z ar o n d e t al 
m o d o q u e pr o v o c ar o n u n f er v or m e si á ni c o q u e p or p o c o a c a b ó c o n l a 
mis m a c o m u ni d a d. 1 1 Tr as l os f atí di c os a c o nt e ci mi e nt o s, l os j u dí o s tr a-
t ar o n d e r e c o br ar el ali e nt o y l a di g ni d a d. S u a s o m br o s a r e c u p er a ci ó n 
s e pl a s m ó e n l a c o n str u c ci ó n d e s u m a g nífi c a si n a g o g a p o c o s a ñ os d es-
p u és. D ur a nt e el si gl o X VIII si g ui ó h a bi e n d o c o nfli ct os, p er o é st o s y a 
n o r e p er c uti er o n s o br e s u e xi st e n ci a c o n l a mis m a i nt e n si d a d. 
1 6 H A R M D E N B O E R 
O R G A NI Z A CI Ó N 
L a c o m u ni d a d T al m u d T or á ( E st u di o d e l a L e y) n o er a a d mi ni str a d a p or 
r a bi n o s, c o m o er a l o a c o st u m br a d o e n l as c o m u ni d a d e s j u dí a s d e e n-
t o n c e s, si n o p or u n a j u nt a l ai c a f or m a d a p or si et e p er s o n a s ( p ar n ás, pi. 
p ar n assi m ), si g ui e n d o el ej e m pl o d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e V e n e ci a. 1 2 
L os a d mi ni str a d or e s er a n r e cl ut a d o s e ntr e l os mi e m br o s ri c o s e i nfl u-
y e nt e s d e l a c o m u ni d a d. U n a v e nt aj a d e e st e m o d el o d e g o bi er n o er a 
q u e l as d e ci si o n e s s e t o m a b a n p or r a z o n e s e c o n ó mi c a s y p olíti c a s m ás 
q u e p or r a z o n e s r eli gi os as. El p o d er d e e st a j u nt a, ll a m a d a m a h a m a d, 
er a, al m e n o s e n t e orí a, ili mit a d o; e n l a pr á cti c a s u i nt er v e n ci ó n s e li-
mit a b a al g o bi er n o p olíti c o. D e ci dí a s o br e di v or ci o s, cir c u n ci si o n e s, 
ej er cí a c e n s ur a, ofr e cí a s u ar bitri o e n di s p ut a s i nt er n a s y r e g ul a b a l as 
r el a ci o n e s a nt e l as a ut ori d a d e s ci vil es d e A m st er d a m. 1 3 D e l os as u n-
t o s r eli gi o s o s s e o c u p a b a n l os r a bi n o s ( h a h a m, pi. h a h a mi m) a s al ari a d o s 
d e l a c o m u ni d a d. R e u ni d o s e n el h et di n ( « c as a d e pr e c e pt o », c ort e r a-
bí ni c a) s e pr o n u n ci a b a n s o br e c u e sti o n e s d e l a l e y r eli gi os a. 1 4 
L a c o m u ni d a d c o n o cí a u n a m ultit u d d e i n stit u ci o n e s r eli gi o s a s, 
e d u c ati v a s y c arit ati v a s, e ntr e l as q u e d e st a c a n B et H ai m ( el c e m e nt e-
ri o j u d ai c o), Ets H ai m ( e n s e ñ a n z a r a bí ni c a), A bi Y et o mi m ( e s c u el a r a bí-
ni c a d e j ó v e n e s h u érf a n o s) y D ot ar ( d ot e s a h u érf a n a s). 
M Á S A L L Á D E HI S P A NI D A D Y J U D AÍ S M O. 
H A CI A U N A C A R A C T E RI Z A CI Ó N D E L A LI T E R A T U R A 
HI S P A N O- P O R T U G U E S A D E L O S S E F A R DÍ E S D E A M S T E R D A M 
( SI G L O S X VII Y X VIIl)ts 
P es e a s u p o si ci ó n m ar gi n a d a d e ntr o d e l as l etr as i b éri c as y j u dí as, n o 
p u e d e d e cirs e q u e l a lit er at ur a e n l e n g u a e s p a ñ ol a y p ort u g u e s a d e l os 
s ef ar dí es s e a d e s c o n o ci d a. D e h e c h o, A m st er d a m es r e n o m br a d a c o m o 
el c e ntr o d e u n a fl or e ci e nt e vi d a lit er ari a, c o m p ar a d a a v e c es - y n o si n 
e x a g er a ci ó n- c o n l a q u e r ei n a b a e n M a dri d y Lis b o a, gr a ci as s o br e t o-
d o a l os tr a b aj o s d e M a y er K a ys erli n g- S e p h ar di m ( 1 8 5 9) y Bi bli ot e c a es-
p a ñ ol a- p ort u g u et a-j u d ai c a ( 1 8 9 0)- y a l a i nfl u y e nt e Hist ori a d e l os m arr a n os 
( 1 9 3 1) d e C e cil R ot h. D e b e m o s m e n ci o n ar t a m bi é n l as t e m pr a n a s n o-
ti ci as d e Ni c ol á s A nt o ni o, A nt o ni o Ri b eir o d os S a nt os o l os pri m er o s 
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a n álisis d e A m a d or d e l os Rí os, M e n é n d e z P el a y o, M e n d e s d os R e m é-
di os, R é v a h y V a n Pr a a g; 1 6 y fi n al m e nt e, l os e st u di o s m ás o m e n os d e-
t e ni d o s s o br e e s crit or e s c o m o Mi g u el ( D a ni el L e vi) d e B arri os, 1 7 F er n a o 
Al v ar es ( D a vi d A b e n at ar) M el a 1 8 y M e n a s s e h b e n lsr a el. 1 9 
Si n e m b ar g o, t o d o s e st o s e st u di o s q u e a c a b a m o s d e m e n ci o n ar s e 
o c u p a n s ól o d e u n a p art e d e l a pr o d u c ci ó n lit er ari a d e l os s ef ar dí es d e 
A m st er d a m. S u s e nf o q u e s r e s ult a n, a d e m á s, p ar ci al e s, y a q u e d e-
m u e str a n u n i nt er é s c e ntr a d o e n el p a s a d o. P or u n a p art e, c o n si d er a n 
l a c ult ur a d e l os s ef ar dí e s, n ot a bl e m e nt e s u l e n g u a, c o m o u n a a d mi-
r a bl e p er vi v e n ci a o e xt e n si ó n d e l a c ult ur a i b éri c a. P or otr a, ti e n e n u n a 
f as ci n a ci ó n p or l a tr a y e ct ori a r eli gi os a d e l os «j u dí os n u e v os » d e A ms-
t er d a m, c u y o d e sti n o m ar c a d o p or el c at oli ci s m o, l as pr á cti c a s cri p-
t oj u dí a s y l a i m pl a c a bl e p er s e c u ci ó n l es c o n virti ó e n h ér o e s «r o m á n-
ti c o s »: l os m arr a n os. 2 º 
E n r e ali d a d, p u e d e h a bl ar s e d e u n i nt er é s pr e d o mi n a nt e p or el c a-
r á ct er c o nfli cti v o, tr á gi c o o e x óti c o d el j u d aí s m o s ef ar dí. L os c as os d el 
h et er o d o x o Uri el d a C o st a ( 1 5 8 5- 1 6 4 0), el a m bi g u o Mi g u el ( D a ni el 
L e vi) d e B arri os ( 1 6 3 5- 1 7 0 1) y el e xtr a or di n ari o r a bi n o M e n a s s e h b e n 
Isr a el ( 1 6 0 4- 1 6 5 7) h a bl a n p or sí s ol os. 
L a r e ci e nt e hi st ori o gr afí a s o ci al, e c o n ó mi c a e i nt el e ct u al o bli g a a 
t e n er u n a vi si ó n m ás a m pli a, m ati z a d a y o bj eti v a d e l os s ef ar dí es d e 
A m st er d a m. 2 1 Al l a d o d e l os c o nfli ct o s y cis m as q u e t u vi er o n q u e s u-
p er ar c o n si d er ar é t a m bi é n t o d o a q u ell o q u e l o gr ar o n e difi c ar l os «j u-
dí os n u e v o s », c o n virti é n d o s e así e n u n ej e m pl o d e a d a pt a ci ó n al j u-
d aí s m o y a l a s o ci e d a d h ol a n d e s a. Si n t e n er e n c u e nt a el c o nt e xt o s o-
ci al e hi st óri c o e n q u e vi vi er o n y e n el q u e c o n q ui st ar o n u n l u g ar, n o 
ll e g ar e m o s a u n a v er d a d er a c o m pr e n si ó n d el si g nifi c a d o d e s u lit er a-
t ur a. E n l a t esis q u e h a c e p o c o pr e s e nt é e n A m st er d a m m e h e o c u p a-
d o d e e st a lit er at ur a hi s p a n o- p ort u g u e s a d e l os s ef ar dí es d e A m st er-
d a m e n s u t ot ali d a d; s u c or p us s o n u n as c u atr o ci e nt a s e di ci o n e s e n l e n-
g u a e s p a ñ ol a y p ort u g u e s a e s crit a s o i m pr es as p or j u dí o s s ef ar dí es d e 
A m st er d a m. 2 2 Mi d efi ni ci ó n d e lit er at ur a h a si d o a m pli a e i n cl u y e n o 
s ól o l a p o e sí a, el t e atr o y l a pr o s a n arr ati v a, si n o t a m bi é n l as dif er e n-
t e s m o d ali d a d e s d e l a pr o s a di d á cti c a o d o ctri n al. Asi mis m o, h e c o n-
si d er a d o t a nt o o br a s ori gi n al e s c o m o tr a d u c ci o n e s d e o br a s aj e n as. 
El pl a nt e a mi e nt o d e e st u di ar l a lit er at ur a e n s u c o nt e xt o s o ci al m e 
h a ll e v a d o a u n a n álisis pr e vi o d el d e sti n at ari o y d e l a r e c e p ci ó n d e l a 
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lit er at ur a s ef ar dí. E n u n e x a m e n d e l a pr e s e nt a ci ó n d e l as e di ci o n e s 
s ef ar dí e s e n c o ntr a m o s u n a di visi ó n e ntr e o br a s «j u dí as » y otr a s d e c a-
r á ct er a c o nf e si o n al. Est a d o bl e di m e n si ó n tr a s ci e n d e l a di vi si ó n e ntr e 
t e xt o s r eli gi o s o s y pr of a n o s y r e v el a el i nt er é s d e e s crit or e s s ef ar dí e s 
p or dif u n dir s us o br a s f u er a d el cír c ul o d e s us c orr eli gi o n ari o s. A q uí 
n o m e r efi er o a u n Mi g u el d e B arri os, d e q ui e n n o n os h a d e s or pr e n-
d er q u e si g ui er a diri gi é n d o s e a s us a nti g u a s a mi st a d e s cri sti a n a s; al u-
di m o s a j u dí o s n a ci d o s o e d u c a d o s e n l a c o m u ni d a d s ef ar dí, c u y a s 
o br a s s o n t e sti m o ni o d e u n s or pr e n d e nt e a c er c a mi e nt o e ntr e j u dí o s y 
cri sti a n o s, y q u e h all a s u e x pli c a ci ó n e n l a p o si ci ó n r e v al ori z a d a d e 
l os j u dí o s e n el si gl o X VIl. 2 3 
El e x a m e n d e l a r e c e p ci ó n m e h a ll e v a d o a u n a vi si ó n m ás m ati-
z a d a d e l as i d e as c ult ur al e s y r eli gi os as d e l os s ef ar dí es, e n l as q u e l o 
i b éri c o y l o j u dí o n o er a n m u n d o s i n c o m p ati bl e s. C a s o s c o n o ci d o s d e 
l a c e n s ur a ej er ci d a p or l os diri g e nt e s y r a bi n o s d e T al m u d T or á h a bí a n 
f orj a d o l a i m a g e n d e u n a «i n q ui si ci ó n j u dí a » m ás i nt ol er a nt e q u e l a 
e s p a ñ ol a, 2 4 p er o el a n álisis d e l as d e ci si o n e s d e l a j u nt a a d mi ni str ati-
v a ( m a b a m a d), u ni d o a l a c o m p ar a ci ó n d e l os t e x o s c e n s ur a d o s c o n l a 
lit er at ur a q u e s e p o dí a p u bli c ar, e n s e ñ a q u e, p or l o g e n er al, el c o ntr ol 
i d e ol ó gi c o s e li mit a b a a s al v a g u ar d ar l a ort o d o xi a y a pr ot e g er a l a c o-
m u ni d a d j u dí a d e at a q u e s e xt eri or e s. 
El c ar á ct er pr of a n o y l as al usi o n es mit ol ó gi c a s t a n d e n o st a d o s e n 
al g u n a s o br a s - e s d e cir, t o d o a q u ell o q u e h a si d o c o n si d er a d o c o m o 
u n a h er e n ci a i b éri c a c o nfli cti v a p ar a s u a d a pt a ci ó n al j u d aí s m o- a p a-
r e c e c o n fr e c u e n ci a e n otr a s o br a s, p u bli c a d a s a v e c e s c o n u n a a pr o-
b a ci ó n ofi ci al. E st o y c o n v e n ci d o a h or a d e q u e l as e di ci o n e s f alsifi c a-
d as, q u e e n s u m o m e nt o h a bí a i nt er pr et a d o c or n o u n a e v a si ó n d e l a 
c e n s ur a s ef ar dí, 2 5 e n r e ali d a d d e b e n i nt er pr et ar s e c o m o e str at e gi a s h a-
ci a el l e ct or n o j u dí o. P or fi n, u n e x a m e n d e s us bi bli ot e c a s y l e ct ur a s 
i n di c a q u e l os s ef ar dí es e st a b a n m u y a bi ert o s a l a lit er at ur a n o j u dí a, 
t a nt o l os e s crit or e s c o m o l os c o m er ci a nt e s (l a m a y orí a d e l os s ef ar-
dí es) y l o s r a bi n o s. 
El e st u di o d e l as mis m as o br a s e n s u c o nt e xt o s o ci al e hi st óri c o 
ofr e c e u n p a n or a m a v ari a d o y c o m pl ej o q u e n os h a h e c h o c u e sti o n ar 
al g u n a s n o ci o n e s g e n er al es s o br e el si g nifi c a d o y l a m ut u a r el a ci ó n d e 
l os el e m e nt o s q u e s e c o n si d er a n m ás c ar a ct erí sti c o s d e l a i d e nti d a d 
d e l os s ef ar dí es d e ori g e n c o n v er s o: s u « hi s p a ni d a d » y «j u d aís m o ». A 
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c o nti n u a ci ó n r e s u mir é l as c o n cl u si o n e s m ás r el e v a nt e s d e mi i n v esti-
g a ci ó n, c o n é nf asis e s p e ci al, p u es, e n el al c a n c e d e a m b as esf er as. 
LI T E R A T U R A J U DÍ A 
Si at e n d e m o s al pr e d o mi ni o d e l a pr o s a di d á cti c a y e n p arti c ul ar a l a 
d e t e m a j u d ai c o, l a lit er at ur a s ef ar dí p u e d e, c o n r a z ó n, ll a m ars e «j u-
dí a ». N o h a d e s or pr e n d er n o s: e st a b a e n pri m er l u g ar d e sti n a d a a l a 
r e e d u c a ci ó n d e l os c o n v er s o s, q ui e n e s e n s u v u elt a al j u d aí s m o i g n o-
r a b a n el h e br e o y n e c e sit a b a n i n str uir s e e n l os pri n ci pi o s b á si c o s d e 
s u f e. L as n u m er o s a s o br a s q u e s e i m pri mi er o n a e st e fi n d e s d e el si-
gl o X VI al X VIII c o n stit u y e n u n m o n u m e nt al p atri m o ni o j u d ai c o e n l e n-
g u a v er n á c ul a. 2 6 
D e s d e q u e e m p e z ar o n a t e n er u n a vi d a j u d ai c a or g a ni z a d a, l os s e-
f ar dí es d e A m st er d a m n o d ej ar o n d e i m pri mir bi bli as y li br os d e or a-
ci o n e s -r e e di ci o n e s d e l as tr a d u c ci o n e s d e F err ar a- y t o d a u n a s e-
ri e d e c o m p e n di o s d e l os pr e c e pt o s j u d ai c o s y d e tr a d u c ci o n e s d e l a 
pri n ci p al lit er at ur a éti c o-r eli gi o s a j u dí a, e ntr e l as q u e d e st a c a n tr at a-
d o s i m p ort a nt e s d e M ai m ó ni d e s, B a h y a i b n P a q u d a, J o n á s b e n Gi-
r o n dí y Elí a b e n M oi s é s Vi d as. 
Si n e m b ar g o, l os tr at a d o s o c o m p e n di o s « ori gi n al es » - e s crit o s 
o r e d a ct a d o s p or l os mis m os s ef ar dí es d e A m st er d a m- n o si e m pr e 
t u vi er o n c o m o pri m er a fi n ali d a d el a d o ctri n a mi e nt o d e l os « h er m a-
n os v e ni d o s d e E s p a ñ a y P ort u g al ». L a tr a d u c ci ó n q u e hi z o J a c o b 
A b e n d a n a d el f a m os o tr at a d o a p ol o g éti c o d e J u d á H al e ví, C ut arí( 1 6 6 3), 
es t a m bi é n, a p e s ar d e s u i nt er é s p ar a l os pr o pi o s l e ct or e s s ef ar dí e s 
- m á s p or s u n o bl e d ef e n s a d el j u d aí s m o q u e p or s u v al or i n str u cti-
v o-, u n a r é pli c a a u n cri sti a n o ( A nt o ni u s H ulsi us), q ui e n q uis o c o n-
v ertir a s u a mi g o j u dí o. 
Est e d at o n os r e mit e a l a s o ci e d a d pr ot e st a nt e d e e nt o n c e s, e n l a 
q u e t e ól o g o s y er u dit o s c o n fr e c u e n ci a c o n s ult a b a n a r a bi n o s s ef ar-
dí es. S a b e m o s q u e r a bi n os c o m o Is a a c A b o a b d a F o ns e c a ( 1 6 0 5- 1 6 9 3), 
D a vi d C o h e n d e L ar a ( 1 6 0 2- 1 6 7 4) y J a c o b J u d á L e ó n ( 1 6 0 2- 1 6 7 5) 
tr a b aj ar o n e n al g ú n m o m e nt o d e s u c arr er a c o m o m a e str o s p arti c ul a-
r es d e h e br e o, y q u e M e n a s s e h b e n Isr a el as pir a b a a s er pr of e s or e n el 
At e n e o d e A m st er d a m. 
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C o m o h a n m o str a d o l os e st u di o s d e Ri c h ar d H. P o p ki n, el a m-
bi e nt e d e e x p e ct ati v a s mil e n ari as e ntr e l os cri sti a n o s f u e u n f a ct or d e-
cisi v o e n el a c er c a mi e nt o cri sti a n o-j u dí o d el si gl o X VII. 2 7 El vi ej o s u e-
ñ o d e l a c o n v er si ó n d e l os j u dí o s c o m o c o n di ci ó n pr e vi a p ar a l a s e-
g u n d a v e ni d a d el M e sí a s al c a n z ó u n a r e n o v a d a a ct u ali d a d c o n l a 
pr e s e n ci a, e n m e di o d e l a s o ci e d a d h ol a n d e s a, d e e st o s s ef ar dí e s d e 
ori g e n c o n v er s o f a mili ari z a d os c o n l a r eli gi ó n cristi a n a y t a n dis p u est os 
a e ntr ar e n di ál o g o. 
L os li br os d e M e n a s s e h b e n Isr a el, tr a d u ci d o s al l atí n y a otr as l e n-
g u as, n o p u e d e n c o nt e m pl ar s e f u er a d e es e c o nt e xt o. El C o n cili a d or 
( 1 6 3 2- 1 6 5 1) p u e d e s er c o n si d er a d o c o m o u n c o m p e n di o d el j u d aís-
m o, a u n q u e q ui z á d e m a si a d o er u dit o p ar a l os e x c o n v er s o s; es m u c h o 
m ás l ó gi c o v er l os v ol u mi n o s o s t o m o s d e El C o n cili a d or c o m o u n es-
f u er z o p or i m pr e si o n ar al l e ct or cri sti a n o. O br a s c o m o Es p er a nz a d e Is-
r a el ( 1 6 5 0) o Pi e dr a gl ori os a, s o br e l a est at u a d e N e b u c h a d n es ar ( 1 6 5 5), o l as 
d e s cri p ci o n e s d e J a c o b J u d á L e ó n d el T e m pl o d e S al o m ó n, l os q u e-
r u bi n e s y el Ar c a d e M ois és, e vi d e nt e m e nt e s o n o br as j u dí a s y f u er o n 
l eí d as p or s ef ar dí es d e A mst er d a m, p er o n o e nt e n d er e m o s s u v er d a-
d er o si g nifi c a d o si n os li mit ár a m os a c o n si d er arl a s c o m o m u estr as d e 
u n m e si a ni s m o e x cl usi v o d e l os m arr a n os. 2 8 
A u n q u e m e n o s ll a m ati v a e n c a nti d a d y c o nt e ni d o, l a lit er at ur a s e-
f ar dí t a m bi é n c o n o cí a u n a v erti e nt e a c o nf e si o n al e n l a q u e es difí cil 
d e s c u brir c u al q ui er n o ci ó n j u dí a. Así n a di e p er ci b e e n l as o br a s t e a-
tr al e s d e c a p a y e s p a d a 2 9 d e Mi g u el d e B arri os u n c o nt e ni d o es p e cífi-
c a m e nt e j u dí o. U n i nt e nt o p or e x pli c ar est as o br a s d e s d e l a i d e nti d a d 
« m arr a n a » d el a ut or r es ult a p o c o c o n vi n c e nt e. 3 0 
P or otr a p art e, n os p ar e c e q u e e n o c a si o n e s s e q ui er e n c o n si d er ar 
al g u n a s o br a s c o m o «j u d ai z a nt e s » c u a n d o c a brí a t e n er, q ui z á, m ás 
pr u d e n ci a. Así, n o p u e d e d e s c u brir s e ni n g ú n r as g o e s p e cífi c a m e nt e 
j u dí o e n l a c o m e di a b url e s c a d e M a n u el (J a c o b) d e Pi n a ( c. 1 6 2 0- ?) 
L a m a y or h az a ñ a d e C arl os VI ( 1 6 5 6). L a ri di c uli z a ci ó n d e l os v al or es r e-
li gi o s o s y s o ci al es d e l a m o n ar q uí a e s p a ñ ol a -f u n d a d o s e n l a s u p e-
ri ori d a d d e l os cri sti a n o s vi ej o s-, sí d e b e n r el a ci o n ar s e c o n el h e c h o 
d e q u e Pi n a er a u n c o n v er s o p ort u g u é s. 
U n e s crit or s o br e el q u e n o s a b e m o s t o d a ví a s ufi ci e nt e es Fr a n-
ci s c o d e C á c er e s ( 1 5 7 4- ?) q ui e n vi ví a e n A m st er d a m a pri n ci pi o s d el 
si gl o X VII. Est e e s p a ñ ol p u bli c ó e n 1 6 1 2 u n a tr a d u c ci ó n d el f a m os o 
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p o e m a L a S e p m ai n e d e G uill a u m e d e S all u st e d u B art as c o n el tít ul o L os 
si et e dí as d e l a s e m a n a. L a tr a d u c ci ó n, q u e c o n o c e d o s e di ci o n e s, u n a a p a-
r e nt e m e nt e diri gi d a a u n p ú bli c o cri sti a n o y otr a a l os s ef ar dí e s, s us-
cit a m á s d e u n a pr e g u nt a. 3 1 El i n v e sti g a d or fr a n c é s H. M é c h o ul a n h a 
r e v el a d o l a eli mi n a ci ó n e n e st a v er si ó n d e n o ci o n e s y d o g m a s cri sti a-
n o s, o p er a ci ó n q u e r e v el a u n b u e n c o n o ci mi e nt o d e s e n si bili d a d e s j u-
d ai c a s p or p art e d el tr a d u ct or. 3 2 N o p o d e m o s c o n cl uir, si n e m b ar g o, 
q u e Fr a n ci s c o d e C á c er e s f u er a u n j u d ai z a nt e: p ar e c e q u e n o s e i n-
c or p or ó a ni n g u n a d e l as c o n gr e g a ci o n e s s ef ar dí e s q u e h a bí a p or e n-
t o n c e s e n A m st er d a m. 3 3 E n Di ál o g os s at(ri c os, tr a d u c ci ó n p ar ci al d e l os 
Di al o g hi pi a c e v oli d e Ni c c ol o Fr a n c o, 3 4 d e di c a d a e n s us d o s e di ci o n e s a 
pr ot e ct or e s cri sti a n o s, n o e n c o ntr a m o s ni n g ú n i nt er é s j u dí o. El h e c h o 
d e q u e t u vi er a u n a tir a d a d e 8 0 0 ej e m pl ar e s a p o y a n u e str a hi p ót e si s 
d e q u e e st a b a d e sti n a d a a u n p ú bli c o g e n er al. S u últi m a o br a, Visi ó n 
d el eit a bl e y s u m ari o d e t o d as l as ci e n ci as ( 1 6 2 3, 1 6 6 3), es l a m ás c o n o ci d a 
gr a ci a s al h e c h o d e s er u n a r etr a d u c ci ó n ( d el it ali a n o) d e l a Visi ó n ... 
d e Alf o n s o d e l a T orr e. N o o b st a nt e el ori g e n c o n v er s o d el pri m er a u-
t or l a i n d u d a bl e i nfl u e n ci a d e M ai m ó ni d e s e n l a Visi ó n ... y l a eli mi n a-, 
ci ó n d e u n c a pít ul o d o n d e s e e x alt a l a f e c at óli c a e n l a v er si ó n d e C á-
c er e s, n o c o n ci b o e st a o br a diri gi d a s ól o a c o n v er s o s y j u dí o s: s u c o n-
t e ni d o p o dí a s er c o m p arti d o, i g u al, p or el l e ct or cri sti a n o. ¿ P or q u é 
e st a b a d e di c a d a, e nt o n c e s, al « s er e ní si m o s e ñ or d o n E m a n u el, prí n-
ci p e d e P ort u g al » ? Pi e n s o q u e t e ní a u n p ú bli c o t a nt o cri sti a n o c o m o 
j u dí o. 
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H a st a e n s us r e pr e s e nt a ci o n e s m ás j u dí a s, r e s ult a m a nifi e st a l a i m-
pr o nt a i b éri c a d e l a lit er at ur a e s crit a p or l os s ef ar dí e s d e A m st er d a m; 
a n u e str o j ui ci o, s e tr at a d e u n a s p e ct o t a n e x h a u sti v a m e nt e e st u di a-
d o q u e n o q u er e m o s i n si stir m ás e n él. El si g nifi c a d o d e e st a lit er at u-
r a m e p ar e c e, si n e m b ar g o, m ás c o m pl ej o d e l o q u e s e s u el e as u mir. 
Q ui er o di s c utir d o s n o ci o n e s q u e e n mi o pi ni ó n m er e c e n al g u n a r e-
vi si ó n: l a e q ui p ar a ci ó n d e « hi s p a ni d a d » c o n l a f e c at óli c a o, m ás e n 
g e n er al, c o n u n p a s a d o c ult ur al q u e s erí a i n c o m p ati bl e c o n l a n u e v a 
e xi st e n ci a «j u dí a » e n A m st er d a m. 
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HI S P A NI D A D Y C A T O LI CI S M O 
Es s a bi d o q u e p ar a m u c h o s c o n v er s o s e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s f u e di-
fí cil d e s h a c er s e d e s u e d u c a ci ó n cri sti a n a e n s u r ei nt e gr a ci ó n al j u d aí s-
m o. E n l a lit er at ur a q u e n o s o c u p a, h all a m o s el r efl ej o m ás el o c u e nt e 
d e e s a tr a n si ci ó n e n d o s li br o s d e A br a h a m P er eir a, u n o s tr at a d o s q u e 
e n s e ñ a n u n a m or al r eli gi o s a b a s a d a e n u n a « v u elt a a l o j u d ai c o » d e 
c o n c e pt o s y p a s aj e s e nt er o s d e l a lit er at ur a a s c éti c a y p olíti c a d e l a 
E s p a ñ a c at óli c a. 3 5 
Q ui e n l e a l os s er m o n e s d e pr e di c a d or e s s ef ar dí e s p u bli c a d o s a fi-
n al e s d el si gl o X VII o pri n ci pi o s d el si gl o X VIII p o drí a p e n s ar q u e s e 
tr at a d e u n c a s o a n ál o g o: s erí a n u n tr a sl a d o d e l a or at ori a s a gr a d a d e 
l a p e ní n s ul a. D e h e c h o, e n bi bli ot e c a s s ef ar dí e s es ll a m ati v a l a pr e-
s e n ci a d e s er m o n e s d e Vi eir a, P ar a vi ci n o y otr o s f a m o s o s pr e di c a d o-
r es i b éri c o s, l os c u al e s s o n i n cl u s o el o gi a d o s e n l os mi s m o s s er m o n e s 
s ef ar dí e s. S e h a di c h o, a d e m á s, q u e el s er m ó n, t al c o m o l o c o n o c e-
m o s e ntr e l os s ef ar dí e s, n o s e c orr e s p o n d erí a c o n l a d er as á, el di s c ur-
s o s a gr a d o tr a di ci o n al e ntr e l os j u dí o s. ¿ N o t e n e m o s a q uí, e nt o n c e s, 
otr o ej e m pl o tí pi c o d e e s a n o st ál gi c a y p ar a d óji c a h er e n ci a i b éri c a ? 
El a n áli si s d e e st e g é n er o s u gi er e m ás bi e n u n a si m bi o si s, e n l a q u e 
es difí cil s e p ar ar l a tr a di ci ó n j u dí a d e l a cl á si c a y d e l a cri sti a n a. L a ar-
q uit e ct ur a d el s er m ó n s ef ar dí s e c orr e s p o n d e c o n u n a e v ol u ci ó n d e l a 
dis p ositi o ci c er o ni a n a, y e n e st o r e c u er d a a l os s er m o n e s e s p a ñ ol e s y 
p ort u g u e s e s d e l a é p o c a. P or otr a p art e, al g u n o s d e s us el e m e nt o s e s-
tr u ct ur al e s y a e st a b a n pr e s e nt e s e n l os s er m o n e s tr a di ci o n al e s d e l os 
j u dí o s e s p a ñ ol e s. Fi n al m e nt e, es m u y p o si bl e q u e e st a or g a ni z a ci ó n 
pr o vi ni e s e d el s er m ó n d e l os j u dí o s it ali a n o s d el si gl o X VI. A u n q u e l a 
m o d ali d a d e x plí cit a m e nt e di d á cti c a y e difi c a nt e, c e ntr a d a e n u n s ol o 
t e m a, n o p ar e c e c orr e s p o n d er s e c o n l a d er as á, e st a c ar a ct erí sti c a d el 
s er m ó n s ef ar dí t a m bi é n s e h all a b a e n s er m o n e s j u dí o s d e l a It ali a r e-
n a c e nti st a. L o mi s m o p u e d e d e cir s e d e l a ar g u m e nt a ci ó n l ó gi c a q u e 
s e g uí a n l os pr e di c a d or e s p ar a « m o str ar » c o n « pr u e b a s » s u «t e si s », 
L o i m p ort a nt e es c o n st at ar q u e l os j u dí o s s ef ar dí e s si g ui er o n el 
di s c ur s o r et óri c o p o p ul ar d e s u ti e m p o. A e st e r e s p e ct o n o e n c o ntr a-
m o s dif er e n ci a s n ot a bl e s e ntr e l os s er m o n e s d e pr e di c a d or e s c o n u n 
dir e ct o p a s a d o c at óli c o y l o s d e l os n a ci d o s e n el s e n o d e T al m u d T o-
r á. E n l o q u e sí n ot a m o s u n i n e q uí v o c o s a b or i b éri c o e s e n el l e n g u a-
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j e. E n c o ntr a m o s e n l o s s er m o n e s e s crit o s p or s ef ar dí e s n a ci d o s o cri a-
d o s e n H ol a n d a el e stil o s e nt e n ci o s o, ari st o cr áti c o y c o n c e pti st a d e 
Gr a ci á n o l o s p erí o d o s l ar g o s, ll e n o s d e si m etrí a s y p ar a d oj a s d el p a-
dr e Vi eir a. E m bl e m a s, j er o glífi c o s, e ni g m a s, t e atr ali d a d y a s o m br o s 
q u e c o n d u c e n al d e s e n g a ñ o y u n u s o d e i nt er pr et a ci ó n al e g óri c a q u e 
r o z a el ef e cti s m o: l o ú ni c o q u e di sti n g u e e st o s s er m o n e s d e l o s e s p a-
ñ ol e s y p ort u g u e s e s p ar e c e s er l a afili a ci ó n r eli gi o s a d e s us a ut or e s. 
H a y q u e s er c a ut o, si n e m b ar g o, a l a h or a d e c o m p ar ar. M u c h a s 
d e l a s a g u d e z a s y d el c o n c e pti s m o e n l o s s er m o n e s s ef ar dí e s p ert e n e-
c e n a u n a a nti g u a tr a di ci ó n h er m e n é uti c a pr o pi a d el j u d aí s m o. R e s ul-
t a cl ar o q u e l o s pr e di c a d or e s e st a b a n v er s a d o s e n l a r et óri c a y l ó gi c a 
cl á si c a s o q u e s e g uí a n c o n e nt u si a s m o l a s c orri e nt e s lit er ari a s i b éri c a s; 
p er o s e m o str a b a n, e n pri m er l u g ar, di e str o s e n el s a b er d e s u pr o pi a 
r eli gi ó n. N o q ui er o c o n si d er ar l o s s er m o n e s c o m o u n a s u p er vi v e n ci a 
d el p a s a d o; cr e o q u e m u c h a s d e s u s c ar a ct erí sti c a s s e e x pli c a n si t o-
m a m o s e n c u e nt a el c o nt e xt o e n q u e s ur gi er o n. 
N o n o s p ar e c e c a s u ali d a d q u e s ól o e m p e z ar a n a i m pri mir s e c o n 
r e g ul ari d a d a p artir d e l a i n a u g ur a ci ó n d e l a gr a n si n a g o g a d e T al m u d 
T or á, e n 1 6 7 5. L o s s er m o n e s q u e s e i m pri mi er o n e n e s a o c a si ó n r efl e-
j a n el or g ull o s ef ar dí p or l a c o n s oli d a ci ó n p olíti c a y r eli gi o s a d e s u c o-
m u ni d a d. S e p u bli c ar o n e n u n li br o el e g a nt e c o n b ellí si m o s gr a b a d o s 
d el e difi ci o h e c h o s p or el c o n o ci d o arti st a R o m ei n d e H o o g h e. 3 6 D a-
vi d d e C a str o T art á s, s u i m pr e s or, s e diri gí a e n el pr ól o g o a u n o s i m a-
gi n ari o s vi sit a nt e s a q ui e n e s pr e s e nt a b a l a s m ar a vill a s d e l a c o n str u c-
ci ó n y l o s di s c ur s o s el o c u e nt e s d e si et e e mi n e nt e s or a d or e s d e T al m u d 
T or á. 
U n gr a n n ú m er o d e l o s s er m o n e s p o st eri or e s s o n el t e sti m o ni o 
i m pr e s o d el e str e n o d e u n j o v e n pr e di c a d or q u e a c a b a b a d e c or o n ar 
s us e st u di o s e n Et s H ai m, el s e mi n ari o r a bí ni c o d e l a c o n gr e g a ci ó n. 
L a i m p ort a n ci a q u e s e atri b uí a al pri m er s er m ó n es m a nifi e st a. L os s er-
m o n e s s e e dit a b a n c o n u n e s m er o e s p e ci al: e n l as d e di c at ori a s s e e x-
pr e s a b a l a gr atit u d p or el p atr o ci ni o q u e hi ci er a p o si bl e l os e st u di o s 
y p or l a t ut orí a d e l o s m a e str o s; e n u n e x or di o, el pr e di c a d or e x pr e-
s a b a c u á n h o nr a d o s e s e ntí a al p o d er pr o n u n ci ar u n s er m ó n e n t al el e-
v a d o l u g ar y a nt e t a n e mi n e nt e a u dit ori o; c o n fr e c u e n ci a, u n o s a mi-
g o s et er ni z a b a n l a f a m a d el j o v e n or a d or m e di a nt e s us el o gi o s p o éti-
c o s. Cr e o q u e e st o s s er m o n e s s o n el p ar al el o j u dí o d e l a di s ert a ci ó n 
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c o n l a q u e l o s e st u di a nt e s c or o n a b a n s us e st u di o s a c a d é mi c o s e n l a 
s o ci e d a d h ol a n d e s a. C o n ell o s, l o s s ef ar dí e s j u stifi c a b a n y e x alt a b a n 
el tít ul o d e « a c a d e mi a » o « u ni v er si d a d » q u e atri b uí a n a Ets H ai m. 
Si c o n si d er a m o s e st o s s er m o n e s c o m o « di s ert a ci o n e s d e u n a a c a-
d e mi a j u dí a » s e e x pli c a n el c ar á ct er r et óri c o- artí sti c o y l a li mit a d a tr a s-
c e n d e n ci a m or al d el di s c ur s o. S o n u n a e x c el e nt e m u e str a d e l as a s pi-
r a ci o n e s s o ci al e s d e l o s s ef ar dí e s. 
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C o n s u e x p eri e n ci a c ol e cti v a e i n di vi d u al,- m ar c a d a p or l a m ar gi n a-
ci ó n s o ci al, l a p er s e c u ci ó n y el e xili o f or z o s o, e s f á cil i m a gi n ar s e l a r e-
l a ci ó n a m bi g u a q u e d e bi er o n d e t e n er l o s s ef ar dí e s d e ori g e n c o n v er-
s o c o n s u s a nti g u a s p atri a s. D e h e c h o, e n s u lit er at ur a e n c o ntr a m o s 
s ufi ci e nt e s ej e m pl o s d e n o st al gi a e i n di g n a ci ó n, a m or a l a ti err a y l a 
g e nt e y o di o a l a s i n stit u ci o n e s r e pr e si v a s. P er o e n l a lit er at ur a s ef ar-
dí n o pr e v al e c e n e st o s t e sti m o ni o s dr a m áti c o s; m u c h o s t e xt o s s o n d e 
u n c ar á ct er s or pr e n d e nt e m e nt e s u p erfi ci al y d e s pr e o c u p a d o. 
M e r efi er o a u n a lit er at ur a e s crit a a l a z a g a d e l o s c o nt a ct o s di-
pl o m áti c o s q u e d e s arr oll a b a u n a s e u d o ari st o cr a ci a s ef ar dí d e A m st er-
d a m c o n v ari a s c ort e s e ur o p e a s. S ef ar dí e s c o m o M a n u el d e B el m o n-
t e ( « C o n d e p al ati n o d el S a cr o I m p eri o R o m a n o y R e si d e nt e d e s u M a-
j e st a d C at óli c a C arl o s 1 1, r e y d e E s p a ñ a »), J er ó ni m o N u n e s d a C o st a 
( « C a b all er o hij o d al g o d e l a c a s a d e s u M aj e st a d el R e y d o n J u a n I V 
d e P ort u g al, y s u a g e nt e e n l os E st a d o s d e H ol a n d a »), Fr a n ci s c o L o-
p e z S u a s o ( b a n q u er o d e G uill er m o III d e Or a n g e y b ar ó n d e A v er n a s) 
f u er o n pr o mi n e nt e s fi n c a n ci er o s y di pl o m áti c o s d e l a ali a n z a a nti-
fr a n c e s a; l o s mi s m o s fi g ur a b a n c o m o p atr o ci n a d or e s d e u n a lit er at u-
r a s ef ar dí d e c ar á ct er a c o nf e si o n al y p a n e gíri c o. 
L os p o e m a s d e Mi g u el d e B arri o s diri gi d o s a C arl o s II p u e d e n e x-
pli c ar s e p or l e alt a d p atri óti c a, p er o c o br a n pl e n o s e nti d o e n el c o n-
t e xt o d e l a a pr o xi m a ci ó n hi s p a n o- h ol a n d e s a d e fi n al es d el si gl o X VII. 
H a y t o d a u n a lit er at ur a p a n e gíri c a q u e r efl ej a a m bi ci o n e s s o ci al e s d e 
l o s s ef ar dí e s y q u e d e s d e u n a p er s p e cti v a t a nt o «i b éri c a » c o m o «j u-
dí a » r e s ult a i n c o m pr e n si bl e. T ó m e n s e c o m o ej e m pl o l os p a n e gíri c o s 
q u e diri gi er o n v ari o s s ef ar dí e s al r e y d e P ol o ni a J u a n III f eli cit á n d ol o 
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p or s u vi ct ori a s o br e l os ot o m a n o s e n Vi e n a e n 1 6 8 3. Est a vi ct ori a n o 
r e pr e s e nt ó ni n g ú n b e n efi ci o p ar a l os j u dí o s r e si d e nt e s e n es a ci u d a d, 
p er o e s crit or e s c o m o B arri os y P e n s o d e l a V e g a s e a pr e s ur ar o n a c e-
l e br arl a, i n cl u s o c o m o vi ct ori a p ar a l a cri sti a n d a d. ¿ Ej e m pl os d e «i n-
si n c eri d a d tí pi c a m e nt e m arr a n a » ? N o, s o n li s o nj erí a s pr e s e nt a d a s a 
M a n u el T ei x eir a d e M at o s, el a g e nt e s ef ar dí d e Cri sti n a d e S u e ci a. S a-
b e m o s q u e l a r ei n a h a bí a e x pr e s a d o s u e nt u si a s m o p or l a vi ct ori a 
- a sí c o n st a t a m bi é n e n l os p a n e gíri c o s s ef ar dí e s- y m e di a nt e est as 
f eli cit a ci o n e s lit er ari a s T ei x eir a d e M at o s afir m a b a el e g a nt e m e nt e s u 
l e alt a d a l a c or o n a s u e c a. 
• • • 
R es u mir é e st a c ar a ct eri z a ci ó n c o n l a o br a d e u n e s crit or e n l a c u al s e 
v e r efl ej a d a t o d a l a c o m pl ej a y ri c a r el a ci ó n e ntr e hi s p a ni d a d Y j u d aís-
m o y l a i n s ufi ci e n ci a d e a m b o s t ér mi n o s p ar a d efi nir l a lit er at ur a s e-
f ar dí d e A m st er d a m. M e r efi er o a J os é P e n s o d e l a V e g a ( 1 6 5 0- 1 6 9 4). 
Est e a ut or es, a pri m er a vist a, i n c o nf u n di bl e m e nt e «i b éri c o ». C o n o-
c e m o s a P e n s o p or s u pr o s a or at ori a - s a gr a d a y pr of a n a-, s us n o-
v el as b arr o c a s, R u m b os p eli gr os os ( 1 6 8 3), y, a nt e t o d o, p or s us er u dit o s 
di ál o g o s s o br e el m e c a ni s m o d e l a b ol s a d e a c ci o n e s, C o nf usi ó n d e c o n-
f usi o n es ( 1 6 8 8). El e stil o artifi ci os o e i n g e ni o s o q u e c ulti v ó P e n s o d e l a 
V e g a r e c u er d a a Gr a ci á n y Vi eir a¡ l a e n or m e er u di ci ó n q u e l u cí a, t a n-
t o cl á si c a c o m o m o d er n a, s a gr a d a y pr of a n a, p ar e c e c o nti n u a ci ó n di-
r e ct a d el b arr o c o e s p a ñ ol. 
H a br á q u e c o n si d er ar, si n e m b ar g o, q u e P e n s o r e ci bi ó t o d a s u 
f or m a ci ó n f u er a d e l a p e ní n s ul a y e n u n a m bi e nt e j u dí o: e n l as c o-
m u ni d a d e s s ef ar dí e s d e A m st er d a m y Li or n a. Es n ot a bl e q u e s u es-
tr e n o lit er ari o f u er a u n dr a m a al e g óri c o e n h e br e o, Asir e h ati q v a ( Pri-
si o n er os d e l a Es p er a nz a, 1 6 6 7). P e n s o d e l a V e g a d e ci di ó c o nti n u ar es-
cri bi e n d o e n e s p a ñ ol p or v ol u nt a d, p or q u e p ar a él er a l a l e n g u a q u e 
l e g ar a nti z a b a u n m a y or é xit o. Si e st e a ut or d e ci di ó n o e s cri bir e n 
h e br e o f ~ e p or q u e n o q ui s o r e cl uir s e e n u n a mi n orí a r eli gi o s a y s o-
ci al. Al mi s m o ti e m p o, e n s us di s c ur s o s a pr o v e c h a b a s u c o n o ci mi e n-
t o d e l a l e n g u a s a gr a d a y d e l a h er m e n é uti c a j u dí a. L a a ctit u d d e P e n-
s o n o s p ar e c e c ar a ct erí sti c a d e l os s ef ar dí e s d e A m st er d a m, q u e pr o-
f e s a b a n p ú bli c a y si n c er a m e nt e l a f e d e M oi s é s p er o q u e f u er o n a l a 
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v e z c a p a c e s d e d e s arr oll ar u n a vi d a f u er a d el á m bit o e str e c h o d e l a 
si n a g o g a. 
L a lit er at ur a hi s p a n o p ort u g u e s a d e l os s ef ar dí es d e A m st er d a m es, 
d e s d e l u e g o, d e m a si a d o e xt e n s a y v ari a d a c o m o p ar a ll e g ar a u n a c o n-
cl u si ó n u ní v o c a s o br e s u si g nifi c a d o. N o h a si d o é st e t a m p o c o mi o b-
j eti v o. Cr e o, si n e m b ar g o, q u e al l a d o d e l os t e sti m o ni o s d e f er v or o 
r e c h a z o r eli gi os os, y al l a d o d e l os dr a m áti c o s d o c u m e nt o s d e s e nti-
mi e nt o y n o st al gi a i b éri c os, d e b e t e n er s e e n c u e nt a l a r e ali d a d s o ci al 
d e l a q u e d a t e sti m o ni o. S u si g nifi c a d o m ás pr of u n d o es l a v ol u nt a d 
d e i nt e gr a ci ó n. L a si n c eri d a d c o n q u e l os j u dí o s n u e v os a br a z ar o n l a 
f e d e M oi s é s n o si g nifi c a b a a c e pt ar u n a alt eri d a d s o ci al. Est a r e ali d a d 
m e p ar e c e, e n fi n, l a p er vi v e n ci a m ás si g nifi c a nt e y d ur a d er a d e s u 
i d e nti d a d i b éri c a. 
G L O S A RI O D E H E B R AÍ S M O S F R E C U E N T E S 
E N L A LI T E R A T U R A S E F A R DÍ 
A h = p a dr e. 
A h B et Di n = c a b e z a d e l a c ort e r a bí ni c a. 
A g g a d a h ( h a g a d á) = lit. « n arr a ci ó n », l os p as aj es d el T al m u d q u e n o tr a-
t a n l a e stri ct a i nt er pr et a ci ó n d e l as l e y es, si n o q u e c o nti e n e n dis-
q ui si ci o n e s m or al es, p ar á b ol a s y l e y e n d a s. 
As c a m á v é as e Es c a m á. 
B er a h á = b e n di ci ó n, t b. e uf e mis m o p or H er e m. 
B et Di n = « c as a d el pr e c e pt o », c ort e r a bí ni c a. 
D ar ás ( pi. d ar asi ot) = s er m ó n. 
Di n ( pi. di ni m) = pr e c e pt o. 
Es c a m á ( pi. es c a m ot) = d e ci si ó n, d e cr et o, r e gl a m e nt o. 
Ets H ai m = Ár b ol d e vi d a, n o m br e d e l a a c a d e mi a d e e st u di o s j u d ai c o s 
d e T al m u d T or á. 
G o y ( pi. g o yi m) = « el p u e bl o », s u el e a pli c ars e al n o j u dí o, g e ntil ( cris-
ti a n o). 
G u e m ar á = s e g u n d a p art e d el T al m u d, c o m e nt ari o a l as l e y es c o nt e ni-
d as e n l a pri m er a p art e. 
H a h a m ( pi. h a h a mi m) = «s a bi o »: diri g e nt e e s pirit u al y pr e di c a d or. 
H az á n = ofi ci a nt e e n l a si n a g o g a. 
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H er e m = e x c o m u ni ó n, a n at e m a. 
K a h al ( pi. k e hil ot) = c o n gr e g a ci ó n. 
K a h al K a d 6s = c o n gr e g a ci ó n s a nt a. 
M a a m ar = p a s aj e t e xt u al; e n l os s er m o n e s s e r efi er e a u n c o m e nt ari o 
r a bí ni c o, t a m bi é n ll a m a d o « af ori s m o ». 
M a h a m a d ( pi. m a h a m a d ot) = j u nt a dir e cti v a d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí. 
Mi dr ás = « e x a m e n », p art e pri n ci p al d e l a h a g a d á, c o n i nt er pr et a ci o n e s 
h o mil éti c a s; cl a s e o c ur s o e n u n a e s c u el a. 
M or é; m or e n u, m ori = m a e str o, n u e str o m a e str o, mi m a e str o. 
P ar n ás ( pi. p ar n asi m) = mi e m br o d e l a j u nt a dir e cti v a d e l a c o m u ni d a d 
P uri m = fi est a e n q u e s e r e c u er d a l a li b er a ci ó n d e l os j u dí o s e n el r ei-
n o p er s a d e m a n o s d e H a m a n, q ui e n l os q u erí a d e str uir. ( Hi st o-
ri a r e c o gi d a e n el li br o d e E st er.) 
R a b = d o ct or d e l a L e y, r a bi n o. 
R a b e n u 1 r a bi = n u e str o r a bi n o; mi r a bi n o. 
R os = « c a b e z a » (r ef eri d o a p er s o n a s: dir e ct or); d er. pri n ci pi o ( p. ej. R os 
H as a n á, pri m er dí a d el a ñ o). 
S a b[ b ] at[ h] = dí a s é pti m o, dí a s a nt o. 
S a b u ot = fi est a d e l as s e m a n a s, fi est a q u e r e c u er d a l a e ntr e g a d e l a L e y 
e n el M o nt e Si n aí. R e c u er d a t a m bi é n el pri n ci pi o d e l a c o s e c h a 
d el v er a n o e n Isr a el. 
S e d a c á = lit. «j u sti ci a », a y u d a p ar a l os p o br e s. 
Si m h á T or á = « al e grí a d e l a L e y », fi est a q u e s e c el e br a c o n o c a si ó n d el 
fi n al d el ci cl o a n u al d e l a l e ct ur a d e l a T or á. 
T al mi d = di s cí p ul o. 
T al m u d T or á = « E st u di o d e l a L e y », n o m br e d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí 
u ni d a d e A m st er d a m ( a p artir d e 1 6 3 8). 
T es u b á = arr e p e nti mi e nt o, c o ntri ci ó n. 
Y a hi d ( pi. Y e hi di m) = mi e m br o s p a g a nt e s d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí. 
Y esi b á = s o ci e d a d d e e st u di o s r a bí ni c o s. 
A D V E R T E N CI A S 
H e m o d er ni z a d o l a ort o gr afí a d e l os tít ul o s y t e xt o s r e pr o d u ci d o s e n 
l a pr e s e nt e o br a, t a nt o p or f a cilit ar s u l e ct ur a c o m o p or l a gr a n di-
v er si d a d d e u s o s ort o gr áfi c o s e ntr e l os dif er e nt e s a ut or e s y l as l e n g u a s 
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e s p a ñ ol a y p ort u g u e s a. U n a r a z ó n a di ci o n al p ar a m o d er ni z ar l a ort o-
gr afí a es l a fr e c u e n ci a d e err or e s ti p o gr áfi c o s e n l a m a y orí a d e l as o br a s 
q u e a n ali z a m o s, y a q u e s e i m pri mi er o n f u er a d e l a p e ní n s ul a i b éri c a 
p or i m pr e s or e s q u e d e s c o n o cí a n s us l e n g u a s. 
L os e s crit or e s s ef ar dí e s s u el e n pr e s e nt ar s e a nt e s us c orr eli gi o n a-
ri o s c o n n o m br e «j u dí o », u n n o m br e bí bli c o c u y a ort o gr afí a s e a pr o-
xi m a a l a p al a br a ori gi n al h e br e a. L as dif er e n ci a s f o n éti c a s/f o n ol ó gi-
c a s e ntr e el h e br e o, el e s p a ñ ol y el p ort u g u é s pr o d u c e n gr afí a s v a ci-
l a nt e s c o m o M o s e h / M o s s e h / M oi s é s o I s h a q / l s h a c / I s a a c, et c. 
H e m o s o pt a d o p or l a ort o gr afí a d e e st o s n o m br e s bí bli c o s t al y c o-
m o s u el e a p ar e c er e n l as tr a d u c ci o n e s al e s p a ñ ol d e l a Bi bli a - u s a-
m o s l a L a S a nt a Bi bli a. A nti g u o y N u e v o T est a m e nt o. A nti g u a v ersi 6 n d e C a-
si o d or o d e R ei n a ( 1 5 6 9 ), r e vis a d a p or Ci pri a n o d e V a l er a ( 1 6 0 2) y c ot ej a d a p os-
t eri o m e nt e c o n di v ers as tr a d u c ci o n es, y c o n l os t e xt os h e br e o y gri e g o ( B u e n o s 
Air e s, 1 9 5 0). 
P or l o q u e s e r efi er e a l as p al a br a s h e br e a s q u e s e e n c u e ntr a n e n 
l o s t e xt o s r e pr o d u ci d o s, c a b e di sti n g uir e ntr e a) el u s o dir e ct o d el h e-
br e o y b) l a pr e s e n ci a d e h e br aí s m o s, p al a br a s h e br e a s tr a n s crit a s e n 
el alf a b et o r o m a n o, q u e f or m a n p art e d e ci ert o s ti p o s d e di s c ur s o s e-
f ar dí. E n el pri m er c a s o, tr a n slit er a m o s, p o ni e n d o l as p al a br a s o l as ci-
t a s e n l etr a c ur si v a; e n l a m a y orí a d e l os c a s o s, si g u e u n a tr a d u c ci ó n 
al e s p a ñ ol e ntr e c o mill a s. E n el s e g u n d o c a s o, el d e l os h e br aí s m o s, 
t a m bi é n u s a m o s l etr a c ur si v a, mi e ntr a s q u e r e s p et a m o s s u ort o gr afí a. 
El gl o s ari o e x pli c a s u si g nifi c a d o e n el c o nt e xt o d e l a pr e s e nt e o br a. 
N O T A S A L A I N T R O D U C CI Ó N 
1. Es p ej o d e l a o p ul e nt a y ar q u e a d a 
A mst er d a m ( 1 6 8 4), p p. 1 2 1 y 1 2 2. 
2. V é a s e l a e di ci ó n d e E x e cr a ci ó n 
c o ntr a l os j u dí os, p or F er n a n d o C a b o 
A s e g ui n ol a z a y S a nti a g o F er n á n d e z 
M o s q u er a. 
3. P ar a l a hi st ori a d e l o s s ef ar-
dí e s e n A m st er d a m R. G. F U K S- M A N S-
F E L D, D e S ef ar dí m i n A mst er d a m t ot 1 7 9 5 
( e n h ol a n d é s, c o n r e s u m e n e n i n gl és). 
4. Di sti n g ui m o s e ntr e c o m u ni-
d a d e s d o n d e s e pr a cti c a b a el j u d aí s-
m o n or m ati v o c o m o l as d e H a m b ur-
g o, L o n dr e s, C ur a <;: a o, V e n e ci a, Li or-
n a, S al ó ni c a, et c. y c o m u ni d a d e s 
c o n v er s a s c u y o s i n di vi d u o s p o dí a n s er 
c at óli c o s, a d h er e nt e s d e u n a f or m a d e 
j u d aí s m o n o ofi ci al o i n dif er e nt e s. 
5. V é a n s e p ar a e st a pr o bl e m áti-
c a d o s li br o s r e ci e nt e s: J. C 0 N T R E-
L A LI T E R A T U R A S E F A R DÍ D E A M S T E R D A M 2 9 
R A S, S ot os c o ntr a Ri q u el m es y P. H U E R-
G A C RI A D O, E n l a r a y a d e P ort u g al. 
6. Cf. C. R O T H, Hist ori a d e l os m a-
rr a n os, !. S. R É V A H, L es M arr a n es, Y. H. 
Y E R U S H A L MI, D e l a c ort e es p a ñ ol a al g u e-
t o it ali a n o, Y. K A P L A N, Fr o m Cristi a nit y 
t o ] u d ais m. 
7. V é a s e l a i ntr o d u c ci ó n d e H. P. 
S al o m a n e I. S. D. S a s s o o n a U RI E L 
D A C O S T A, E x a mi n ati o n of P h aris ai c 
Tr a diti o ns, p p. 1- 5 0. 
8. H a y e di ci ó n bili n g ü e e s p a-
ñ ol a-l ati n a, Es p ej o d e u n a vi d a h u m a n a, 
al c ui d a d o d e G. A L BI A C. 
9. Cf. !. S. R É V A H, S pi n ot a et J u a n 
d e Pr a d o. 
1 0. V é a s e c o m o ej e m pl o G. A L-
BI A C, L a si n a g o g a v a cf a. U n est u di o d e l as 
f u e nt es m arr a n as d el es pi n osis m o y Y. Y O-
V E L, « T h e M arr a n o of R e a s o n », e n 
S pi n ot a a n d ot h er H er eti cs, v ol. 1 . 
1 1. G. S C H O L E M, S a b b at ai S e vi, 
R. G. F U K S- M A N S F E L D, D e S ef ar di m i n 
A mst er d a m, p p. 1 1 1 - 1 1 6. 
1 2. R. G. F U K S- M A N S F E L D, D e 
S ef ar di m ... , p. 5 9. 
1 3. D. M. S W E T S C HI N S KI, T h e 
P ort u g u es el e wis h M er c h a nts ... , p p. 3 6 8-
3 9 1. 
1 4. D. M. S W E T S C HI N S KI, T h e 
P ort u g u es e ] e wis h M er c h a nts ... , p. 3 7 5. 
1 5. El t e xt o q u e s e ofr e c e a c o n-
ti n u a ci ó n s e p u bli c ó e n F. D { A Z 
E S T E B A N ( e d.), L os j u d aiz a nt es e n E ur o-
p a ... , p p. 6 5- 7 5. 
1 6. V é a s e l a bi bli o gr afí a al fi n al 
d el li br o. 
1 7. K. R. S C H O L B E R C, L a p o esí a 
r eli gi os a d e Mi g u el d e B arri os, J . R. LI E-
B E R M A N, El t e atr o al e g 6ri c o r eli gi os o d e 
Mi g u el ( D a ni el L e vi) d e B arri os .... 
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1 8. H. P. S A L O M O N, P ortr ait of a 
N e w C hristi a n. 
1 9. Cf. H. M É C H O U L A N y G. 
N A H O N, tr., e d. e i ntr. d e E S P É R A N-
C E D'l S R A E L e Y. K A P L A N et. al. ( e d s.), 
M e Mss e h b e n Isr a el a n d bis W orl d. 
2 0. C o m o a d mití a el mis m o R ot h. 
Cf. l a i ntr o d u c ci ó n d e H. P. S A L O-
M O N a L os j u dí os s e cr et os. Hist ori a d e l os 
m arr a n os, p. 2. 
2 1. Cf. J.!. I S R A E L, E ur o p e a n J e wr y 
i n t h e A g e of M er c a ntilis m; D. M. S W E T S-
C HI N S KI, T h e P ort u g u es e J e wis h M er-
c h a nts ... y R. G. F U K S- M A N S F E L D, D e 
S ef ar di m i n A mst er d a m. 
2 2. E n el pr e s e nt e li br o h e i n-
cl ui d o u n a bi bli o gr afí a d e l a s e di-
ci o n e s lit er ari a s s ef ar dí e s, c o n d e s-
cri p ci o n e s br e v e s. P ar a u n a d e s cri p-
ci ó n a n alíti c a, c o n m e n ci ó n d e ej e m pl ar es 
y r ef er e n ci a s r e mit o a mi t e si s d o c-
t or al L a lit er at ur a his p a n o- p ort u g u es a ... , 
p p. 3 7 5- 5 4 4, y al r e p ert ori o q u e pi e n-
s o p u bli c ar e n br e v e: Bi bli o gr a p h y of 
S p a nis h a n d P ort u g u es e E diti o ns Jr o m t h e 
N ort h er n N et h erl a n ds ( H 8 0- 1 8 2 0). 
2 3. Cf. D. M. S W E T S C HI N S KI, 
T h e P ort u g u es e J e ws of S e v e nt e e nt h- C e n-
t ur y A mst er d a m; ].l. I S R A E L, Gr e g ori o L e-
ti ... ; mi artí c ul o « El t e atr o e ntr e l o s 
s ef ar dí e s d e A m st er d a m a fi n e s d el 
si gl o X VII ». 
2 4. !. S. R É V A H, « L e s é cri v ai n s 
M a n u el d e Pi n a et Mi g u el d e B arri os ». 
2 5. Cf. mi artí c ul o « E di ci o n e s 
f al sifi c a d a s ... ». 
2 6. Y. H. Y E R U S H A L MI, D e l a c or-
t e es p a ñ ol a al g u et o it ali a n o. 
2 7. R. H. P O P KI N, « S or n e A s-
p e ct s of] e wi s h- C hri sti a n T h e ol o gi-
c al I nt er c h a n g e s ». 
2 8. Cf. AJ. S A R AI V A, « A nt o ni o 
Vi eir a, M e n a s s e h b e n Isr a el et l e Ci n-
q ui e m e E m pir e » y R H. P O P KI N, o b. cit., 
p p. 3- 3 2. 
2 9. El c a nt o j u nt o al e n c a nt o, El es-
p a ñ ol d e Or á n y P e dir f a v or al c o ntr ari o, 
p u bli c a d a s p or pri m er a v e z e n Fl or d e 
A p ol o ( 1 6 6 5). 
3 0. H. LI T O V S K Y. 
3 1. P ar a s u d e s cri p ci ó n bi bli o-
gr áfi c a, cf. mi artí c ul o cit a d o « S p a-
ni s h a n d P ort u g u e s e E diti o n s ... », 
p. 6 9, d o n d e t a m bi é n s e e st a bl e c e l a 
i d e ntifi c a ci ó n e ntr e « Fr a n ci s c o » y 
«l o s e p h o » d e C á c er e s. 
3 2. H. M É C H O U L A N, « Fr a n ci s-
c o d e C a c er e s tr a d u ct e ur j uif e s-
p a g n ol ». 
3 3. H. D E N B O E R, « Fr a n ci s c o d e 
C a c er e s ... ». 
3 4. R. H. WI L LI A M S. 
3 5. Cf. H. M É C H O U L A N, His p a-
ni d a d y j u d aís m o. 
3 6. S er m 5 es q u e pr e g árií o os d o ct os i n-
Jj é ní os d o k a h al k a d 6s d e T al m u d T or á 
( 1 6 7 5). 
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R etr at o d e Fr a n cis c o 
( A br a h a m) L ó p ez 
S u as o, u n o d e l os 
h o m br es m ds ri c os 
e ntr e l os s ef ar dí es y 
p atr o ci n a d or d e l as 
art es. Cf. p. 6 0. 
L 
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as e di ci o n e s e s p a ñ ol a s y p ort u g u e s a s d e l os s ef ar dí e s d e A m st er d a m 
ti e n e n u n a c uri o s a di vi si ó n e ntr e o br a s q u e s e n o s pr e s e nt a n c or n o j u-
dí a s y otr a s q u e ti e n e n u n d eli b er a d o c ar á ct er g e n er al o « a c o nf e si o-
n al ». H a st a el m o m e nt o n o s e h a pr e st a d o l a s ufi ci e nt e at e n ci ó n a es-
t e f e n ó m e n o. E n e st u di o s s o br e al g u n o s a ut or e s ( Mi g u el d e B arri os es 
el c a s o m á s n ot a bl e) s e s e ñ al a b a n o br a s «j u dí a s » i m pr e s a s e n A m s-
t er d a m y otr a s « cri sti a n a s » i m pr e s a s e n A m b er e s o Br us el as, q u e s erí-
a n u n r efl ej o d e l a p si c ol o gí a p arti c ul ar d el m arr a n o q u e vi ví a e ntr e d o s 
m u n d o s, y, e n el p e or d e l os c as os, s e c o d e a b a c o n a m b o s. 1 
P or e st u di o s r e ci e nt e s c o n o c er n o s l a i m p ort a n ci a d e l as a s pir a-
ci o n e s s o ci al e s d e l os s ef ar dí es. El d u ali s m o q u e c ar a ct eri z a a gr a n p ar-
t e d e s u lit er at ur a m e p ar e c e r efl ej o d e l a di vi si ó n n o n e c e s ari a m e nt e 
c o nfli cti v a q u e h a bí a e ntr e u n a vi d a «r eli gi os a » ( d e l a si n a g o g a) y otr a 
vi d a « p olíti c a » ( d el m u n d o). 2 E n el a n álisis q u e ofr e z c o a c o nti n u a-
ci ó n tr at o d e r e c o n str uir el d e sti n at ari o d e l as e di ci o n e s e s p a ñ ol a s y 
p ort u g u e s a s d e l o s s ef ar dí e s d e A m st er d a m. C o n si d er á n d ol a s c o m o 
u n pr o d u ct o « c o m er ci al » i nt er pr et a m o s s u pr e s e nt a ci ó n p ar a p o d er 
d e s c u brir a q u é c o n s u mi d or i b a n d e sti n a d a s. E x a mi n ar e m o s l o s « p a-
r at e xt o s », 3 d et e ni é n d o n o s e n p ort a d a s, d e di c at ori a s y pr ól o g o s; v e-
r e m o s c ó m o l a f or m a d e m e n ci o n ar el a ut or, el tít ul o, el p atr o ci n a d or, 
el l u g ar d e e di ci ó n, l a pr e s e n ci a/ a u s e n ci a d e li c e n ci a s, et c., o b e d e c e a 
u n o s crit eri o s m u y c o n s ci e nt e s. 
L E N G U A Y D E S TI N A T A RI O 
C o m o l a m a y or p art e d e l os i n mi gr a nt e s s ef ar dí e s d e A m st er d a m pr o-
c e dí a d e E s p a ñ a y P ort u g al, l a l e n g u a q u e h a bl a b a n y e s cri bí a n er a el 
e s p a ñ ol o el p ort u g u é s d e s u ti err a d e ori g e n. 4 Tr as s u i n st al a ci ó n e n 
e st a ci u d a d, l as c o nti n u a s r el a ci o n e s c o m er ci al e s c o n l a p e ní n s ul a, l os 
c o nt a ct o s c o n s us p ari e nt e s d e allí y l a c o n st a nt e ll e g a d a d e otr o s «j u-
dí o s n u e v o s » 5 a l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e A m st er d a m c o ntri b u y er o n a 
q u e e n ni n g ú n m o m e nt o s e d e s arr oll ar a u n di al e ct o es p e ci al e ntr e ell os. 
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L os j u dí o s s ef ar dí e s d e A m st er d a m s e ll a m a b a n « p ort u g u es es » p or-
q u e f u er o n é st o s q ui e n e s al pri n ci pi o d el si gl o X VII c o n stit u y er o n l a 
m a y orí a d e l os q u e s e a s e nt ar o n e n e st a ci u d a d 16 el h e c h o d e q u e si-
g ui er a n si e n d o c o n si d er a d o s c o m o t al e s t a m bi é n s e d e b e a l a m a y or 
a c e pt a ci ó n q u e t u vi er o n l os p ort u g u e s e s e ntr e l os h ol a n d e s e s, q u e es-
t a b a n t o d a ví a e n e st a d o d e g u err a c o n el i m p eri o e s p a ñ ol. A u n q u e 
ci ert a m e nt e n o f u er o n s ól o p ort u g u e s e s a c o n stit uir l a c o m u ni d a d s e-
f ar dí d e A m st er d a m, y a u n q u e d e b e s u p o n er s e q u e l os n u e v o s mi e m-
br o s u s a b a n s u l e n g u a d e ori g e n, es d e cir, el e s p a ñ ol o el p ort u g u é s, 
é st e s e i m p u s o c o m o l e n g u a « ofi ci al » d e l a c o m u ni d a d, t al y c o m o l o 
at e sti g u a n l o s pri m er o s d o c u m e nt o s ofi ci al es d e l as v ari as c o m u ni d a-
d e s « pi o n er a s » a pri n ci pi o s d el si gl o X VII h a st a l os r e gl a m e nt o s r e-
d a ct a d o s e n u n a l e n g u a y a f o sili z a d a e n el si gl o XI X. 
Es s a bi d o q u e l os c o n v er s o s v u elt o s al j u d aí s m o i g n or a b a n el h e-
br e o y n e c e sit a b a n li br o s e n r o m a n c e p ar a s u i n str u c ci ó n r eli gi o s a. 
T a nt o p ar a l o s j u dí o s p ort u g u e s e s c o m o p ar a l os e s p a ñ ol e s l a l e n g u a 
d e l a r e e d u c a ci ó n f u e el es p a ñ ol. 7 L a l e n g u a v er n á c ul a, si n e m b ar g o, 
s ól o sir vi ó d e tr a n si ci ó n. L os r a bi n o s d e l os «j u dí o s n u e v o s » n u n c a 
d ej ar o n d e s e ntir el h e br e o c o m o l a v er d a d er a l e n g u a s a gr a d a. D e s d e 
l os pri m er o s a ñ o s d e di c ar o n, p or l o t a nt o, s u e sf u er z o a l a e n s e ñ a n z a 
d e e st a l e n g u a e ntr e l os mi e m br o s d e l a c o m u ni d a d, s o br e t o d o e ntr e 
l os j ó v e n e s d e l as e s c u el a s r a bí ni c a s. L a s eri e d a d c o n q u e e m pr e n di e-
r o n e st e e sf u er z o s e v e r efl ej a d a e n l a f or mi d a bl e e d u c a ci ó n j u d ai c a 
eri gi d a p or l os s ef ar dí e s e n p o c o s a ñ o s. Y a e n 1 6 1 6 f u e f u n d a d a T al-
m u d T or á ( « E st u di o d e l a L e y »), 8 u n a i n stit u ci ó n p ar a l a or g a ni z a ci ó n 
d e l a e n s e ñ a n z a; e n 1 6 3 7 s e l e a ñ a di ó Ets H ai m ( « Ár b ol d e l a Vi d a »), 
i n stit u ci ó n q u e s e o c u p a b a d e r e u nir f o n d o s p ar a b e c ar a e st u di a nt e s 
y p a g ar l os s al ari o s d e l os r a bi n o s. 9 E n l a f or m a ci ó n b á si c a ( h a st a l os 
tr e c e a ñ o s) s e e n s e ñ a b a n el h e br e o, l as or a ci o n e s, el P e nt at e u c o c o n 
s u tr a d u c ci ó n e s p a ñ ol a y c o m e nt ari o s, el mi s m o e s p a ñ ol y arit m éti c a; 
e n l a s e c u n d ari a s e pr of u n di z a b a n l os c o n o ci mi e nt o s j u d ai c o s y s e es-
t u di a b a el T al m u d. 1 0 E st a e d u c a ci ó n i m pr e si o n ó a t o d o s l os q u e t u-
vi er o n o c a si ó n d e c o n o c erl a y t u v o u n a f u n ci ó n ej e m pl ar e n el m u n-
d o j u d ai c o, c o m o r el at a S a b b at a y H ur wit z, f a m os o r a bi n o a s q u e n a zí: 
Vi a n u m er os os h o m br es i m p ort a nt es y s a bi os. Visit é, i g u al m e nt e, l as es-
c u el as d e l a ci u d a d, a bri g a d as e n l o c al es es p e ci al es. Vi q u e l os ni ñ os a pr e n d e n 
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e n ell as af o n d a el P e nt at e u c o, a c o nti n u a ci ó n est u di a n l os otr os v ei nti c u atr o 
li br os d e l a Bi bli a y, fi n al m e nt e, t o d a l a Mis h n á. S ól o c u a n d o ll e g a n a a d ul-
t os c o mi e nz a n a est u di ar el T al m u d, c o n el c o m e nt ari o d e R as hi, al i g u al q u e 
l os T os af ot ( A p é n di c es). Es así c o m o fl or e c e n y e xti e n d e n, a s u v et, s u pr o pi o 
c o n o ci mi e nt o. M e vi ni er o n l as l á gri m as a l 9s oj os, y dij e m e: ¿ p or q u é n o h a-
brí a d e s er p osi bl e h a c er l o mis m o e ntr e n os 1otr os ? Si t a n s ól o p u di ér a m os i n-
tr o d u cir el m ét o d o e n t o d as l as c o m u ni d a d es j u dí as ... ¿ Q u é r at ó n s e o p o n e a 
q u e u n al u m n o est u di e a f o n d o l a Bi bli a y l a Mis h n á h ast a l os tr e c e a ñ os, p a-
r a s ól o a c o nti n u a ci ó n a b or d ar el est u di o d el T al m u d ? El r es ult a d o, s er á, c o n 
s e g uri d a d, m u y s u p eri or, y c o m pr e n d erí a m u c h o m ej or el T al m u d, mi e ntr as q u e, 
c o n n u estr os m ét o d os, n o ll e g ar e m os a t al r es ult a d o ni a u n q u e l e c o ns a gr e m os 
a ñ os e nt er os. 1 1 
R a bi n o s c o m o M e n a s s e h b e n Isr a el e Is a a c A b o a b d a F o n s e c a s o n 
b u e n o s ej e m pl o s d e e st a f or m a ci ó n. M e n a s s e h, el r a bi n o d e m a y or y 
u ni v er s al f a m a d e e ntr e l os s ef ar dí e s d e A m st er d a m, ll e g ó a H ol a n d a 
c u a n d o t e ní a di e z a ñ o s y e n u n p erí o d o d e a p e n a s tr e c e a ñ o s a d q ui-
ri ó u n o s s óli d o s c o n o ci mi e nt o s t a nt o h u m a ní sti c o s c o m o j u d ai c o s, 
p or l o q u e s e gr a nj e ó f a m a e ntr e l os s u y os y e ntr e m u c h o s s a bi o s cris-
ti a n o s d e s u ti e m p o. 1 2 Is a a c A b o a b ll e g ó c o n s us p a dr e s a H <; >l a n d a e n 
1 6 1 2 1 t e ní a e nt o n c e s si et e a ñ os. 1 3 R e ci bi ó s u e d u c a ci ó n j u d ai c a d el h a-
h a m Is a a c U zi el y y a a l os c at or c e a ñ o s f u e n o m br a d o b at á n ( ofi ci a n-
t e) d e l a c o m u ni d a d d e N e v e S al o m. A b o a b s erí a l u e g o el h a h a m m ás p o-
p ul ar d e l a c o m u ni d a d d e T al m u d T or á. 1 4 L os s óli d o s c o n o ci mi e nt o s j u-
d ai c o s d el r a bi n o s e p o n e n d e m a nifi e st o e n s us o br a s e n h e br e o, 
e s p a ñ ol y p ort u g u é s. 1 5 
D e s d e q u e s e e st a bl e ci er o n e n H ol a n d a, l os s ef ar dí es f u er o n a pr o-
pi á n d o s e t a m bi é n d e l a l e n g u a h ol a n d e s a, a u n q u e é st a t ar d ó e n r e-
e m pl a z ar a s u l e n g u a « ofi ci al », q u e h a st a bi e n e ntr a d o el si gl o X VIII 
s e g uí a si e n d o el p ort u g u é s. 1 6 
Si e n d o u n a c o m u ni d a d li n g üí sti c a mi xt a d e s d e el pri m er m o m e n-
t o, l a v u elt a al j u d aí s m o y s o br e t o d o l a a si mil a ci ó n a l a c ult ur a d el 
p aís a nfitri ó n hi z o q u e e n el tr a n s c ur s o d el ti e m p o s e pr o d uj er a ci er-
t a hi bri di z a ci ó n. 1 7 U n ej e m pl o d e ell o es l a cr ó ni c a p ort u g u e s a ( c. 
1 7 7 2) d e D a vi d Fr a n c o M e n d e s, c u y as p e c uli ari d a d e s li n g üí sti c a s f u e-
r o n e st u di a d a s p or B. N. T e e ns m a. 1 8 Es s or pr e n d e nt e, si n e m b ar g o, q u e 
e ntr e l os y a n u m er o s o s e st u di o s d e di c a d o s a l a hi st ori a y c ult ur a d e 
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l os s ef ar dí e s d e H ol a n d a n o s e h a y a h e c h o u n e st u di o m ás e x h a u sti-
v o d e s u l e n g u a. 1 9 
L os s ef ar dí e s t u vi er o n, p u es, l a p o si bili d a d d e p u bli c ar e n c u atr o 
l e n g u a s, y a u n d o s m ás: el l atí n y el fr a n c és. El e s p a ñ ol er a, e ntr e t o-
d as, l a l e n g u a q u e a c a p ar a b a a m a y or n ú m er o d e l e ct or es: i n cl uí a a l os 
pr o pi o s s ef ar dí e s ( pi é n s e s e t a m bi é n e n l as c o m u ni d a d e s s ef ar dí es d e 
H a m b ur g o, L o n dr e s y V e n e ci a, h a st a l as d e Li or n a o S al ó ni c a); l os es-
p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s y, p or s u i m p ort a n ci a m u n di al, a ci ert o n ú m e-
r o d e l e ct or e s c ult o s d e E ur o p a. El p ort u g u é s li mit a b a l a dif u si ó n a l a 
pr o pi a c o m u ni d a d ( o a al g u n a otr a d o n d e s e h a bl ar a p ort u g u é s) y  a 
P ort u g al ( o Br asil). El h e br e o y l atí n er a n l e n g u a s m ás u ni v ers al es, p e-
r o c o n u n n ú m er o r e stri n gi d o y m u y e s p e cífi c o d e l e ct or e s: r eli gi o s o s 
( o fil ól o g os) e n el pri m er o, a c a d é mi c o s e n el s e g u n d o. 
A u n q u e l o s s ef ar dí e s vi er o n al g u n o s d e s us t e xt o s tr a d u ci d o s al 
h ol a n d é s, s u p o si ci ó n a p art a d a d e ntr o d e a q u ell a s o ci e d a d hi z o q u e 
t ar d ar a n e n e s cri bir e n e st a l e n g u a. E n el si gl o X VIII, c u a n d o l a c o m u-
ni d a d s ef ar dí y a e st a b a m u y arr ai g a d a e n H ol a n d a, e s cri bi er o n m ás 
t e xt o s e n fr a n c é s q u e e n h ol a n d é s. S ól o tr as s u e m a n ci p a ci ó n p olíti-
c a ( 1 7 8 9) l os s ef ar dí e s e m p e z ar o n a s e ntir s e l o s ufi ci e nt e m e nt e i nt e-
gr a d o s p ar a diri gir s e a l os h ol a n d e s e s e n l a l e n g u a d e e st e p aís, q u e y a 
s e h a bí a c o n v erti d o e n s u p atri a. 
U n a d e s us c ar a ct erí sti c a s m ás n ot a bl e s f u e, si n e m b ar g o, s u gr a n 
a p e g o a l as l e n g u a s m at er n a s. 2 0 R e p as ar é l os dif er e nt e s g é n er o s lit e-
r ari os q u e c ulti v ar o n l os s ef ar dí es p ar a e x pli c ar s u af á n p or us ar s u l e n-
g u a v er n á c ul a, y t a m bi é n p ar a d et er mi n ar p or q u é u s a b a n el e s p a ñ ol 
p ar a u n o s y pr ef erí a n el p ort u g u é s p ar a otr o s. T o m ar é e n c u e nt a el 
pr e sti gi o d e u n a y otr a l e n g u a, l a e xi st e n ci a d e t e xt o s v er n á c ul o s a n-
t eri or e s, el ori g e n d e l o s e s crit or e s y u n f a ct or a p e n a s t e ni d o e n c u e n-
t a h a st a a h or a: el d e sti n at ari o. 
L E N G U A D E A D O C T RI N A MI E N T O 
El cr e ci e nt e c o n o ci mi e nt o d el h e br e o e ntr e l os s ef ar dí es n o eli mi n a-
b a l a n e c e si d a d d e r e c urrir a l a l e n g u a m at er n a p ar a l a e d u c a ci ó n y el 
c ult o r eli gi o s o s. El h e br e o s e g uí a si e n d o u n o b st á c ul o p ar a m u c h o s 
s ef ar dí es n o i nstr ui d os¡ 2 1 l o er a t a m bi é n p ar a l os n u e v os mi e m br o s q u e 
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c o nti n u a b a n ll e g a n d o d e l os r ei n o s d e E s p a ñ a y P ort u g al. P ar a l o s 
d e m a y or e d a d el a pr e n di z aj e d e e st a l e n g u a r e s ult a b a m u y difí cil, 
p or gr a n d e q u e f u er a s u f er v or d e n e ófit o s, c o m o t e stifi c a A br a h a m 
P er eir a: 
Y h a bi e n d o y o h all a d o t a n t ar d e est e b u e n c a mi n o, e n mí t a n i m pr o pi o, d e 
c o m pr e h e n d er l os di vi n os mist eri os, f alt á n d o m e a ú n el m er e ci mi e nt o d e c o n o c er 
l as l etr as d e l a l e n g u a s a nt a, f u e gr a n d e el atr e vi mi e nt o c u a n d o p or p e c a d os s o-
m os t a n p o br es d e a ut or es l os q u e n os r e c o gi m os t ar d e. 2 2 
L a l e n g u a d e i n str u c ci ó n p ar a l a v u elt a al j u d aí s m o f u e d e s d e el 
pri n ci pi o el e s p a ñ ol. E n e st a l e n g u a y a e xi stí a n l as tr a d u c ci o n e s d e l a 
Bi bli a, l os li br o s d e or a ci o n e s y u n a c o n si d er a bl e c a nti d a d d e tr at a d o s 
éti c o-r eli gi o s o s u s a d o s p ar a i n str uir a l os s ef ar dí es e n l os pri n ci pi o s d e 
l a f e j u d ai c a. N o es difí cil h all ar l a r a z ó n d el u s o d el e s p a ñ ol p ar a l a 
tr a d u c ci ó n d e l a Bi bli a y d e l as or a ci o n e s j u d ai c a s: l os s ef ar dí e s d e 
A m st er d a m u s ar o n, d e s d e s u e st a bl e ci mi e nt o h a st a bi e n e ntr a d o el si-
gl o X VIII, l as tr a d u c ci o n e s bí bli c a s y lit úr gi c a s d e F err ar a. 2 3 L a l e n g u a 
d e e st a tr a d u c ci ó n d e l os t e xt o s s a gr a d o s ( el ll a m a d o «l a di n o » 2 4 ) ti e-
n e u n a s c ar a ct erí sti c a s m u y p e c uli ar es. Ést as s e d e b e n e n p art e a s us 
ar c aí s m o s, fr ut o s d e tr a d u c ci o n e s m e di e v al e s a nt eri or e s, y p or otr a 
p art e al e xtr e m o lit er ali s m o d e l a tr a d u c ci ó n q u e r e s ult a e n m o difi c a-
ci o n e s l é xi c as y u n a si nt a xis f or z a d a. 2 5 L as tr a d u c ci o n e s d e F err ar a t u-
vi er o n n u m er o s a s r e e di ci o n e s e n H ol a n d a, y a u n q u e h u b o i nt e nt o s 
p or m o d er ni z arl a s n o f u er o n r e al m e nt e s u stit ui d a s. 
A u n q u e l a i nfl u e n ci a d e l a l e n g u a d e l a Bi bli a d e F err ar a y d e l o s li-
br o s d e or a ci o n e s q u e s e i m pri mi er o n allí f u _ e c o n st a nt e e n l os s ef ar-
dí e s -l a s cit a s bí bli c a s d e s us e s crit or e s s u el e n r e pr o d u cir e st a tr a-
d u c ci ó n- a p e n a s t u v o r e p er c u si ó n s o br e l a l e n g u a q u e u s ar o n. 2 6 L os 
t e xt o s e n e s p a ñ ol e s crit o s o tr a d u ci d o s p or ell os mis m os n o s e r e vis-
t e n d e l as p e c uli ar e s c ar a ct erí sti c a s d el «l a di n o ». 2 7 
L a v e n er a ci ó n p or l os ar c aís m os d e est a tr a d u c ci ó n s e d e bí a al r es-
p et o p or s u a nti g ü e d a d: así c o m o l os c o n v er s o s v ol vi er o n a u s ar l os 
a p elli d o s d e il ustr es li n aj es m e di e v al es, así t a m bi é n el l e n g u aj e d e l as 
tr a d u c ci o n e s s a gr a d as si g nifi c a b a u n di g n o r e e n c u e ntr o c o n l a a nti-
g u a tr a di ci ó n. El r a bi n o v e n e ci a n o I s a a c Atí a s c o m e nt a b a e n s u T es o-
r o d e pr e c e pt os ( 1 6 4 9): 
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P or n o m e s alir d e l a Bi bli a y t o d as l as r ez as y p or s e g uirl as a u n m ás, 
us a m os d e s us l a di n os2 8 e n m u c h as p art es, n o s ól o p or s er m ás pr o pi os al h e br e o 
m as t a m bi é n p or m ás c o m u n es a l a n a ci ó n y e n ef e ct o all á m u estr a n l a gr a v e-
d a d d e l as c os as a nti g u as. 2 9 
El r a bi n o I m a n u el A b o a b s e e x pr e s a b a d e m a n er a p ar e ci d a; n o 
q u erí a « alt er ar l a gr a v e d a d d el e stil o a nti g u o ». 3 0 A u n así, e st a v e n er a-
ci ó n p or l a tr a di ci ó n n o f u e t a n gr a n d e c o m o h a c e n p e n s ar l as c o nti-
n u as e di ci o n e s bí bli c a s y lit úr gi c a s a l o l ar g o d e l os si gl os X VII y X VIII. 
J a c o b J u d á L e ó n, tr a d u ct or d e l os S al m os ( a l os q u e a ñ a di ó s u p ar á-
fr asis), afir m a b a q u e l a tr a d u c ci ó n d e « a q u el g e ntil » ( es l a Bi bli a d e 
C a si o d or o d e R ei n a, c orr e gi d a p or Ci pri a n o d e V al er a, A m st er d a m, 
1 6 0 2) er a « m ás a c e pt a e ntr e al g u n o s d e l os n u e str o s ». 3 1 A pr o p ó sit o 
d e l a tr a d u c ci ó n lit er al d e F err ar a a d mití a: 
Y e n c u a nt o a l a v ersi ó n d e l os n u estr os d e l a tr a d u c ci ó n a pr o b a d a a nti-
g u a m e nt e e n F err ar a p or l os h o m br es m ás e mi n e nt es d e a q u el si gl o, l a c u al es 
m ás us a d a e ntr e n os otr os p or aj ust ars e m ás c o n l a v er d a d d el t e xt o h e br ai c o, 
t a m p o c o h all o e n ell a b ast a nt e s atisf a c ci ó n a l a p u nt u ali d a d q u e d es e o o bs er-
v ar, p or s er t a n pr e cis a al s e nti d o a p ar e nt e d e l as l etr as s er vil es, y d e al g u n os 
a d v er bi os or di n ari os, si n r e p ar ar al estil o d el l e n g u aj e, ni t a m p o c o a l os v ari os 
s e nti d os q u e p u e d e c a d a u n a d est as l etr as c o m pr e n d er, o u n a mis m a p al a br a 
i g u al m e nt e 1 q u e m u c h as v e c es l e p ar e c e al l e ct or q u e c orr o m p e el s e nti d o v er d a-
d er o d el i nt e nt o d e l a s a gr a d a Es crit ur a. 3 2 
U n i n str u ct or r eli gi os o c o m o J os é Fr a n c o S err a n o s e q u ej a b a d e 
q u e l as tr a d u c ci o n e s 
e n l e n g u a a nti g u a es p a ñ ol a, h a n si d o /; ast a est e a ñ o d e 5 4 4 3 [ 1 6 s 3 ] t a n 
t os c as y d ef e ct u os as, q u e e n l u g ar d e m o v er a l a d e v o ci ó n d e m e dit arl as, pr o v o-
c a b a n a n o l e erl as, p or n o p o d er i n v esti g arl as ni e nt e n d erl as l os j u dí os r e ci é n v e-
ni d os d e Es p m 1 a, 3 3 
Fr a n c o S err a n o e sti m ó n e c es ari o r et o c ar l a tr a d u c ci ó n d e l a Bi bli a 
d e F err ar a e n s u p ar áfr asis d e l os Ci n c o Li br os d e 1 6 9 5. 3 4 
A u n q u e l as tr a d u c ci o n e s bí bli c a s y lit úr gi c as o c u p a n p art e c o nsi-
d er a bl e d e l as e di ci o n e s s ef ar dí es d e H ol a n d a, ell as s ol as n o b a st a n 
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p ar a e x pli c ar l a i n d u d a bl e pr ef er e n ci a p or el e s p a ñ ol q u e p ar e c e r e-
fl ej ar l a lit er at ur a s ef ar dí. 
D e l as tr a d u c ci o n e s d e l os pri n ci p al es tr at a d o s fil os ófi c o- éti c os j u-
d ai c o s r e ali z a d a s o e dit a d a s p or l os s ef ar dí es d e H ol a n d a, o n c e e st á n 
e n e s p a ñ ol; s ól o u n a e st á tr a d u ci d o al p ort u g u é s. A u n r e c o n o ci e n d o 
el pr e d o mi ni o d el e s p a ñ ol e ntr e l os mis m os e s crit or e s p ort u g u e s e s d e 
l os Si gl o s d e Or o, 3 5 d e b e m o s c o n si d er ar q u e e xi stí a n otr a s r a z o n e s 
p ar a e st a pr ef er e n ci a. 
E n pri m er l u g ar, h u b o tr a d u c ci o n e s e s p a ñ ol a s q u e p arti er o n d e 
v er si o n e s a nt eri or e s e n es a l e n g u a. Ést e es c o n t o d a s e g uri d a d el c a s o 
d e l os tr at a d o s d e M ois és Al m o s ni n o y d e B a h y a i b n P a q u d a, q u e e n 
r e ali d a d n o d e b e n c o n si d er ar s e c o m o tr a d u c ci o n e s, si n o c o m o tr asli-
t er a ci o n e s ( a v e c es c o n a d a pt a ci o n e s) d e l as tr a d u c ci o n e s a nt eri or e s 
e n c ar a ct er e s h e br e o s. 
Otr a e x pli c a ci ó n p o drí a s er el r e s p et o al ori g e n hi s p a n o d e l os a u-
t or e s v e n er a d o s s a bi o s s ef ar dí es c o m o M ai m ó ni d e s, J o n á s Gir o n dí, 1 
Is a a c A b o a b ( el Vi ej o), S al o m ó n i b n V er g a o Elí as b e n M ois és Vi d as. A 
e st e ar g u m e nt o h a y q u e c o ntr a p o n er, si n e m b ar g o, q u e t a m bi é n s e hi-
ci er o n tr a d u c ci o n e s al e s p a ñ ol d e a ut or es j u dí o s n o s ef ar dí es c o m o J e-
s a y a H ur wit z. 
El ori g e n d e l os tr a d u ct or e s t a m p o c o n os a cl ar a t o d o: s ól o J a c o b 
A b e n d a n a p ar e c e h a b er n a ci d o e n Es p a ñ a, 3 6 y D a vi d P ar d o y J os é S a-
l o m er a n j u dí o s s ef ar dí e s d e S al ó ni c a - d o n d e s e h a bl a b a el e s p a-
ñ ol-; p er o l os otr o s tr a d u ct or e s c o m o M e n a s s e h b e n Isr a el, D a vi d 
C o h e n d e L ar a, S al o m ó n d e Oli v eir a er a n d e ori g e n p ort u g u é s. 3 7 
Cr e o q u e l a pr ef er e n ci a p or el e s p a ñ ol s e e x pli c a m ej or p orr a z o-
n es d e dif usi ó n. L as tr a d u c ci o n e s d e l os tr at a d o s h e br e o s e st a b a n d es-
ti n a d a s a u n p ú bli c o i g n or a nt e d el h e br e o¡ así c o n st a e n m u c h o s pr ó-
l o g o s d e est as e di ci o n e s. H e c h a s e n pri ~ er l u g ar p ar a l os r e ci é n ll e-
g a d o s a l a c o m u ni d a d j u d ai c a d e A m st er d a m, 3 8 es p o si bl e q u e l os 
tr a d u ct or e s e i m pr e s or e s p e n s ar a n e n u n a m a y or dif usi ó n e ntr e otr a s 
c o m u ni d a d e s s ef ar dí es d e E ur o p a. Es i n d u d a bl e q u e e n ést as el es p a-
ñ ol t e ní a m a y or al c a n c e q u e el p ort u g u é s. 3 9 
T a m bi é n e n l os tr at a d o s ori gi n al es d e l os s ef ar dí es d e A m st er d a m 
el us o d el e s p a ñ ol f u e d o mi n a nt e. E n l a m a y orí a d e l os c as os cr e o q u e 
l a el e c ci ó n d e est a l e n g u a o b e d e c e a r a z o n e s d e dif usi ó n, c o m o e n el 
c a s o d e l as o br a s d e M e n a s s e h b e n Isr a el y J a c o b J u d á L e ó n: e st o s r a-
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bi n o s e s c o gi er o n el e s p a ñ ol p or q u e a s pir a b a n al m a y or al c a n c e p o si-
bl e d e s us o br a s, e s d e cir, a u n a dif u si ó n e ntr e l e ct or e s t a nt o j u dí o s 
c o m o cri sti a n o s. M e n a s s e h m e n ci o n a e n s u R es urr e c ci 6 n d e l os m u ert os 
( 1 6 3 6) el h e c h o d e q u e s u p atr o ci n a d or, el h ol a n d é s H e nri q u e H o e-
fis er, e st a b a a pr e n di e n d o l a l e n g u a e s p a ñ ol a. 4 0 El e s p a ñ ol er a l a l e n-
g u a i nt er n a ci o n al y ofr e cí a l a m ej or b a s e p ar a p o st eri or e s tr a d u c ci o-
n es al l atí n. 4 1 El c a s o d e A br a h a m P er eir a es d e t o d o dif er e nt e: él er a 
d e ori g e n e s p a ñ ol; a d e m á s, gr a n p art e d e s us tr at a d o s s o n r e pr o d u c-
ci o n e s t e xt u al e s ( c o n al g u n a a d a pt a ci ó n) d e lit er at ur a a s c éti c a y p o-
líti c a e s p a ñ ol a s. 4 2 
L as c o m pil a ci o n e s d e pr e c e pt o s j u d ai c o s f u er o n i m pr e s a s e n l as 
d o s l e n g u a s; el p ort u g u é s s e e s c o gí a, si n d u d a, p ar a f a cilit ar l a c o m-
pr e n si ó n a l o s mi e m br o s m e n o s i n str ui d o s d e l a pr o pi a c o m u ni d a d. 
U n a cl ar a il u str a ci ó n d e ell o es T es a ur o d os di ni m ( 1 6 4 5- 1 6 4 7) d e M e-
n a s s e h b e n Isr a el, q u e i n cl u y e u n a d e di c at ori a a l as s e ñ or a s d e «l a n a-
ci ó n p ort u g u e s a » .4 3 
L os s er m o n e s s o n l a ú ni c a m o d ali d a d d e l a pr o s a s ef ar dí e n l a q u e 
h a bí a u n a cl ar a pr ef er e n ci a p or el p ort u g u é s, l o q u e c o nfir m a s u p o-
si ci ó n c o m o l e n g u a « ofi ci al » h a bl a d a e n A m st er d a m. L a i d e nti d a d 
« p ort u g u e s a » d e l a c o m u ni d a d s e s u br a y a b a e n l os di s c ur s o s y or a-
ci o n e s ofi ci al e s e n e s a l e n g u a. 4 4 Si n e· m b ar g o, l os a ut or e s c u y a l e n-
g u a m at er n a er a el e s p a ñ ol n o r e n u n ci ar o n a é st a, c o m o d e m u e str a n 
l os c a s o s d e A br a h a m G ó m e z d e Sil v eir a, S al o m ó n Aili ó n, A br a h a m 
G a b a y I si dr o y S al o m ó n S al e m. D e I s a a c d e S ol a y M ar d o q u e o T a-
m a n o s a b e m o s p or q u é m oti v o u s ar o n el e s p a ñ ol. P u e st o q u e ni n-
g u n o d e l o s d o s n o s c o n st a q u e n a ci er a e n A m st er d a m, es p o si bl e q u e 
s u l e n g u a m at er n a f u es e el e s p a ñ ol. U n a e x c e p ci ó n s o n l os s er m o n e s 
d e Is a a c A b o a b d a F o n s e c a: u n o s s e p u bli c ar o n e n p ort u g u é s y otr o s 
e n e s p a ñ ol. D e s c o n o z c o l as r a z o n e s q u e l e m o vi er o n a p u bli c ar e n 
u n a u otr a l e n g u a. 
L a l e n g u a d e l as o br a s dr a m áti c a s d e a s u nt o r eli gi o s o y c o n u n a 
f u n ci ó n e n l a vi d a r eli gi o s a d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e A m st er d a m d e-
p e n dí a d e s us a ut or e s: R e h u el J e s s ur u n, q u e e s cri bi ó el Di ál o g o d os m o n-
t es, 4 5 er a p ort u g u é s. Mi g u el d e B arri os, a ut or d e l a c o m e di a al e g óri c a 
C o ntr a l a v er d a d n o h a y f u erz a ( 1 6 6 5) y d e al g u n o s « a ut o s m o s ai c o s », er a 
e s p a ñ ol y n u n c a ll e g ó a e s cri bir e n p ort u g u é s. D e s c o n o z c o si f u e p or 
u n d e s e o d e s ati sf a c er t a nt o a p ort u g u e s e s c o m o a e s p a ñ ol e s q u e d o s 
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c o m e di a s a n ó ni m a s i m pr e s a s e n 1 6 9 9 p ar a l a fi est a d e P uri m s e p u bli-
c ar o n e n a m b a s l e n g u a s.4 6 
L a p o e sí a s ef ar dí d e a s u nt o j u dí o pr o vi e n e c asi t o d a d e Mi g u el d e 
B arri os. E ntr e l as c o m p o si ci o n e s d e otr o s a ut or e s fi g ur a n l as p o e sí a s 
p u bli c a d a s a l a m u ert e d e A br a h a m N ú ñ e z B er n a! ( 1 6 5 6) y u n br e v e 
p o e m a d e J o s é H e nri q u e s d e Al m ei d a ( 1 7 0 6). T a m bi é n e n e st e g é n e-
r o, l a el e c ci ó n d e l a l e n g u a d e p e n dí a d e l a p atri a d e ori g e n d el a ut or, 
c o n l a p arti c ul ari d a d d e q u e al g u n o s a ut or e s p ort u g u e s e s c o m o M a-
n u el d e Pi n a y J o n á s A br a v a n el e s cri bi er o n t a nt o e n p ort u g u é s c o m o 
e n e s p a ñ ol. 
L a gr a n m a y orí a d e l os t e xt o s q u e s e sit ú a n f u er a d el a m bi e nt e e x-
plí cit o d e l a c o m u ni d a d j u d ai c a s e e s cri bi er o n e n e s p a ñ ol. T o d a s l as 
o br a s d e Mi g u el d e B arri os y l a m a y or p art e d e l a pr o d u c ci ó n d e J o-
s é P e n s o d e l a V e g a s e p u bli c ar o n e n e st e i di o m a. El pri m er o n o s a bí a 
e s cri bir e n p ort u g u é s; el s e g u n d o er a d e p a dr e s e s p a ñ ol e s, p er o s e h a-
bí a e d u c a d o e n l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e A m st er d a m, p or l o q u e h a y 
q u e s u p o n er q u e e st a b a i n str ui d o e n el p ort u g u é s. Pr u e b a d e ell o es 
u n br e v e p a n e gíri c o e n pr o s a q u e diri gi ó a P e dr o II c o n o c a si ó n d e l a 
b o d a d el r e y p ort u g u é s c o n M arí a S ofí a d e N e o b ur g o. 4 7 S us otr a s o br a s 
d e m u e str a n q u e pr efiri ó s er vir s e d el e s p a ñ ol. 4 8 A br a h a m ( Di e g o) G ó-
m e z Sil v eir a, n a ci d o e n E s p a ñ a p er o e d u c a d o e n el s e n o d e l a c o m u-
ni d a d « p ort u g u e s a » d e A m st er d a m, e s cri bi ó t o d a s u o br a (i m pr e s a y 
m a n u s crit a, diri gi d a al p ú bli c o j u dí o) e n e s p a ñ ol. S e ñ al ar é, p ar a c o n-
cl uir, u n p a n e gíri c o e n pr o s a y p o e sí a d e di c a d o a A nt o ni o L ó p e z S u a-
s o e n p ort u g u é s c o n al g u n o s p o e m a s e n e s p a ñ ol. El a ut or d e l a o br a 
er a M a n u el d e L e a o, d e ori g e n p ort u g u é s, q ui e n ll e v a b a p o c o s a ñ o s 
e n A m st er d a m c u a n d o e s cri bi ó el p o e m a. 
E n l a p o e sí a v ol v e m o s a v er l o q u e y a p u di m o s o b s er v ar e n l a pr o-
s a: l os a ut or e s d e ori g e n e s p a ñ ol si g ui er o n e s cri bi e n d o e n s u pr o pi a 
l e n g u a, n u n c a e n p ort u g u é s; l os a ut or e s d e ori g e n p ort u g u é s e s cri-
bi er o n c o m p o si ci o n e s e n s u l e n g u a m at er n a, p er o n o l es i m p ort a b a 
e s cri bir e n e s p a ñ ol; ni si q ui er a si s e diri gí a n a pr ot e ct or e s o l e ct or e s 
d e P ort u g al. Si c o m p ar a m o s el n ú m er o d e c o m p o si ci o n e s p o éti c a s e n 
c a d a u n a d e e st a s l e n g u a s, l a p o e sí a e n p ort u g u é s r e s ult a c asi i n si g ni-
fi c a nt e. 4 9 N o h a y q u e ol vi d ar, si n e m b ar g o, q u e l a m a y or p art e d e l o s 
p o e m a s pr o vi e n e d e l a pl u m a f á cil d e Mi g u el d e B arri os. 5 0 S e p ar a n d o 
s u pr o d u c ci ó n d e l a d e l os d e m á s p o et a s s ef ar dí e s s e o b s er v a u n m a-
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y or e q uili bri o. 5 1 A u n q u e n o p o d e m o s n e g ar el pr e sti gi o p o éti c o d el 
e s p a ñ ol e ntr e p ort u g u e s e s (s ef ar dí es o n o), l a pr o pi a l e n g u a n o f u e t o-
t al m e nt e d e s pr e ci a d a. A p art e d e us arl a e n s us p o e m as d e o c asi ó n ( el o-
gi o s al a ut or y s u o br a, et c.), l a u s a b a n e n s us a d ul a ci o n e s diri gi d a s a 
l a m o n ar q uí a p ort u g u e s a. 5 2 
M a n u el d e Pi n a y Mi g u el d e B arri os s o n l os ú ni c o s a ut or e s d e t e-
atr o pr of a n o ( a c o nf e si o n al) e ntr e l os s ef ar dí es. B arri os e s p a ñ ol es-, / 
cri bi ó s ól o e n s u l e n g u a m at er n a. Pi n a er a p ort u g u é s, p er o p u bli c ó s u 
c o m e di a b url e s c a L a m a y or h az a ñ a d e C arl os VI e n e s p a ñ ol, si n d u d a p or 
el pr e d o mi ni o d e e st a l e n g u a e n el t e atr o d el Si gl o d e Or o. 
L O S N O M B R E S 
L os c o n v er s o s q u e o pt ar o n p or pr of e s ar el j u d aí s m o e n l as c o m u ni-
d a d e s j u dí a s f u er a d e Es p a ñ a y P ort u g al r ef or z a b a n si e m pr e e st a d e-
ci si ó n - c o n v er si ó n, si s e q ui er e- a d o pt a n d o u n n o m br e j u dí o. C o n 
ell o m a nif e st a b a n l a v ol u nt a d d e e nt err ar s u p a s a d o cri sti a n o y d e e m-
p e z ar u n a n u e v a vi d a c o m o j u dí o s s e g ú n l a l e y d e M ois és. L os «j u dí os 
n u e v o s » d e A m st er d a m t e ní a n u n a cl ar a pr ef er e n ci a p or l os n o m br e s 
d e l os p atri ar c a s bí bli c o s. E n ell os r e cr e a b a n u n li n aj e j u dí o: el p a dr e 
s e ll a m a b a A br a h a m, el hij o m a y or Is a a c, el hij o d e ést e, J a c o b, et c. 5 3 
Otr o s n o m br e s fr e c u e nt e m e nt e a d o pt a d o s er a n, p or or d e n ( a pr o xi-
m a d o) d e fr e c u e n ci a, D a vi d, M ois és, J o s é, S a m u el, A ar ó n, B e nj a mí n, 
S al o m ó n, D a ni el e I m a n u el. 5 4 C a b e r e s e ñ ar l a v ol u nt a d e ntr e l os s e-
f ar dí es p or a c er c ar s e a l a pr o n u n ci a ci ó n ori gi n al h e br e a d e est os n o m-
br es, q u e s e tr a n s p ar e nt a e n ort o gr afí a s c o m o « A br a h a m », «J a h a c o b », 
« M o s s e h », et c. El n o m br e r e st a ur a b a el p a ct o c o n el Di o s y el p u e bl o 
d e Isr a el d e m a n er a p ar e ci d a ( a u n q u e m e n o s c o m pr o m eti d a) a c o m o 
l o h a cí a l a cir c u n ci si ó n. 
E n m u c h o s c as os t a m bi é n h u b o c a m bi o s d e a p elli d os. N u m er o-
s os n e ófit os a d o pt ar o n u n pri m er a p elli d o c o m o Isr a el, J ess ur u n o J e h u-
d a h; al g u n o s s u stit u y er o n u n a p elli d o p or otr o. A v e c es, l os r e ci é n v e-
ni d o s i n cl u s o o st e nt a b a n - m á s bi e n a d o pt a b a n- a p elli d o s d e a b o-
l e n g o j u d ai c o, cr e a n d o u n a e s p e ci e d e ari st o cr ati s m o g e n e al ó gi c o 
j u d ai c o ( v. gr. l os a p elli d o s A b o a b, A b e n d a n a, A b e ns ur, A br a v a n el, G a-
ó n). 5 5 L a a d o p ci ó n d e n o m br e s o a p elli d o s j u dí o s n o i m pli c a b a n e c e-
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s ari a m e nt e u n a r e n u n ci a a l os n o m br e s cristi a n os: d ur a nt e t o d o el si-
gl o X VII y p art e d el si gl o X VIII m u c h o s j u dí o s s ef ar dí es d e A m st er d a m 
r e s er v a b a n s u n o m br e cri sti a n o p ar a el tr at o p ú bli c o y p ar a s us c o n-
t a ct o s f u er a d e l a c o m u ni d a d j u dí a, p arti c ul ar m e nt e e n s us n e g o ci o s. 
H a st a l os s ef ar dí es n a ci d o s e n H ol a n d a s e g uí a n us a n d o, m u c h a s v e-
c es, d os n o m br e s. N o d e b e i nt er pr et ar s e ni el n o m br e j u dí o ni el es-
p a ñ ol c o m o u n ali as, y a q u e n o h a bí a n a d a s e cr et o o mist eri os o e n ni n-
g u n o d e ell os: e st o s n o m br e s r ar a m e nt e tr at a b a n d e e s c o n d er l a i d e n-
ti d a d d e l a p er s o n a e n c u esti ó n. H u b o p erí o d o s e n l os q u e p or m oti v o s 
d e c o m er ci o cl a n d e sti n o o d e c o ntr a b a n d o l os c o m er ci a nt e s s ef ar dí-
es e n c u brí a n s u i d e nti d a d m e di a nt e el us o d e n o m br e s fi n gi d os ( m u-
c h o s d e ell os n o hi s p á ni c o s); 5 6 p er o l o n or m al er a t e n er u n n o m br e 
p ar a l a si n a g o g a y otr o «i n of e nsi v o » e ntr e a q u ell os q u e s e c o n si d er a-
b a n c o m o p ot e n ci al e s o pr e s or e s. U s ar u n o u otr o n o i m pli c a b a ll e v ar 
u n a d o bl e vi d a. 5 7 
E n l a m a y or p art e d e l as e di ci o n es q u e h e e x a mi n a d o, el a ut or a p a-
r e c e m e n ci o n a d o c o n s u n o m br e j u dí o, bi e n s e a e n l a p ort a d a d e l a 
o br a, bi e n e n otr a s p art e s d el li br o ( a f alt a d e p ort a d a). E n l as r e st a n-
t es a p ar e c e el a ut or c o n s u n o m br e cri sti a n o. Ést e es el c as o d e u n p e-
q u e ñ o, p er o pr o d u cti v o gr u p o d e e s crit or e s y tr a d u ct or e s: Mi g u el d e 
B arri os, Fr a n ci s c o d e C á c er e s, Is a b el C orr e a, Fr a n cis c o G ó m e z B ar-
b o s a, J o s e p h H e nri q u e s d e Al m ei d a, M a n u el d e Pi n a, A nt o ni o Pi z a-
rr a d e Oli v er o s y J o s e p h d e l a V e g a. 
S e p u e d e n dif er e n ci ar l as si g ui e nt e s pr á cti c a s e n el us o d e n o m-
br es: 
a) e ntr e l os a ut or e s q u e p u bli c ar o n c o n n o m br e cri sti a n o, h a y al-
g u n o s q u e l o hi ci er o n t a m bi é n c o n s u n o m br e j u dí o: Mi g u el ( D a ni el 
L e ví) d e B arri os, M a n u el (J a c o b) d e Pi n a, Di e g o ( A br a h a m G ó m e z) 
Sil v eir a o J o s é P e ns o ( d e l a V e g a); 
b) al g u n o s u s a b a n e ntr e l os c orr eli gi o n ari o s a p elli d o s dif er e nt e s 
a l os q u e utili z a b a n e ntr e cristi a n os: así u n e s crit or us a b a u n a p elli d o 
m at er n o p ar a pr e s e nt ar s e al p ú bli c o g e n er al (J os é d e l a V e g a) y el p a-
t er n o c u a n d o s e diri gí a al p ú bli c o j u dí o (J os é P e ns o). O b s ér v e s e q u e 
ni el n o m br e ni a p elli d o s o n ( e x cl u si v a m e nt e) j u dí os; al e s crit or, « D e 
l a V e g a » d e b e h a b erl e p ar e ci d o m ás « n o bl e » p ar a el tr at o p ú bli c o; 
c) c uri o s o es el c as o d e u n a ut or ( C á c er e s) q u e fir m ó di sti nt a s e di-
ci o n e s d e s us o br a s alt er n a n d o Fr a n cis c o ( n o m br e cri sti a n o) c o n J o-
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s ef o. El d o bl e v al or j u dí o- cri sti a n o d e e st e n o m br e bi e n p u e d e r efl e-
j ar u n a a m bi g ü e d a d r e al d el mi s m o es crit or¡ 5 8 
d) h a y al g u n o s a ut or e s ( B. G ar cí a, M. G a vil á n, A M or al e s) c u y o 
n o m br e fi g ur a a br e vi a d o, p or l o q u e h a y q u e a di vi n ar s u i d e nti d a d r e-
li gi os a, u otr o s q u e ti e n e n u n n o m br e d e d o bl e us o c o m o J o s e p h ( H e n-
ri q u e s d e Al m eí d a). 
Si g nifi c ati v o e n l a a ut o pr e s e nt a ci ó n y, p or t a nt o, e n l a d et er mi-
n a ci ó n d el d e sti n at ari o, es el us o d e tít ul o s, di g ni d a d e s, et c. 
Si e m p e z a m o s p or l as o br a s a c o nf e si o n al e s, el c a s o m ás el o c u e n-
t e ( y c o n o ci d o) es el d e B arri os. C u a n d o e st e e s crit or s e pr e s e nt a b a 
c o n s u n o m br e, Mi g u el, l o a c o m p a ñ a b a si e m pr e d el r a n g o d e c a pit á n 
y el tít ul o d e d o n. N o h e p o di d o a v eri g u ar c ó m o h a bí a o bt e ni d o él o 
s u f a mili a e st a hi d al g uí a, p er o sí s e s a b e q u e B arri os c o n si g ui ó l a p a-
t e nt e d e c a pit á n milit a n d o e n Fl a n d es a nt e s d e e st a bl e c er s e e n A ms-
t er d a m p ar a vi vir c o m o j u dí o c o nf e s o. Si n e m b ar g o, l as o br a s e n l as 
q u e s e pr e s e nt a b a c o m o D o n Mi g u el d e B arri os o el C a pit á n D o n Mi-
g u el d e B arri os s e p u bli c ar o n t o d a s c u a n d o y a h a bí a d ej a d o d e pr e s-
t ar s er vi ci o d e ar m a s, es d e cir, h a st a d e s p u é s d e v ei nt e a ñ os d e vi vir 
c o m o j u dí o.5 9 El e s crit or J o s é P e n s o d e l a V e g a t a m bi é n u s a b a el d o n 
e n l as o br a s q u e fir m a b a c o m o J o s e p h d e l a V e g a. I g n or o si pr o v e ní a 
d e u n a hi d al g uí a a d q uiri d a p or s u p a dr e ( pr o c e d e nt e d e E s p a ñ a) o d e 
l a i m p ort a nt e p o si ci ó n q u e é st e ll e g ó a o c u p ar e n l a c o m u ni d a d s e-
f ar dí d e A m st er d a m. 
E ntr e l o s a ut or e s q u e s e pr e s e nt a b a n c o n s us n o m br e s j u dí o s t a m-
bi é n e n c o ntr a m o s tít ul o s y r a n g o s; a h or a, si n e m b ar g o, d e ntr o d e l a 
si n a g o g a: a sí a p ar e c e n el h a h a m m or e n o a-r a b R. Is h a c A b o a b 6 0 o el t al-
mi d h[ a h a m] d o ct or y fil os óf o I s h a c V ell o ci n o. 6 1 E n e st o s c as os s o n el 
gr a d o d e c o n o ci mi e nt o s j u d ai c o s y l a f u n ci ó n e n l a si n a g o g a l os q u e 
d et er mi n a b a n el pr e sti gi o. Q ui z á r e pr e s e nt e n t a m bi é n u n cr e ci e nt e 
or g ull o s o br e l a p o si ci ó n e n el m u n d o d el s a b er y l a r eli gi ó n j u d ai c o s, 
d el q u e p or t a nt o ti e m p o h a bí a n e st a d o e s ci n di d o s e st o s « n u e v o s j u-
dí o s ». Otr o s tít ul o s i n di c a b a n s us e st u di o s pr of a n o s, c o m o s e h a vis-
t o e n el c a s o d e Is a a c V ell o ci n o y M e n a s s e h. T o d o e st o d e m u e str a u n a 
v e z m ás c ó m o q ui si er o n afir m ar s u p o si ci ó n f u er a d e l os lí mit e s d e l a 
si n a g o g a. 
I n cl u s o l a m a n er a d e r ef erir s e a s u i d e nti d a d r eli gi o s a r e s ult a i n-
f or m ati v a. M e n a s s e h b e n Isr a el s e pr e s e nt ó e n al g u n a s d e s us o br a s 
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- C o n cili a d or ( 1 6 3 2), 1 1 ( 1 6 4 2), III ( 1 6 5 0) y I V ( 1 6 5 1), Es p er a nz a d e Is-
r a el ( 1 6 5 0)- c o m o «t e ól o g o y fil ós of o h e br e o »: 6 2 es p ar a n o s otr o s u n a 
m u e str a d e q u e e st a b a c o n si d er a n d o a u n d e sti n at ari o g e n er al, y a q u e 
n o h a cí a f alt a ll a m ar s e h e br e o a nt e l os pr o pi o s j u dí o s. D e i g u al m a-
n er a p u e d e i nt er pr et ar s e el e pít et o « h e br e o » q u e us a b a el f a m os o «r e-
c o n str u ct or » d el t e m pl o d e S al o m ó n: J a c o b J e u d a L e ó n H e br e o, e pít e-
t o q u e c o n stit uí a u n a f or m a d e ll a m ar l a at e n ci ó n d el l e ct or cri sti a-
n o. 6 3 M u y di sti nt o er a ll a m ar s e j u d e u d o d est err o d e P ort u g al, c o m o hi z o 
A br a h a m F arr ar e n s u D e cl ar a ~ a o d as 6 1 3 e n c o m e n d a w; as d e n oss a S a nt a L eí 
( 1 6 2 7); q ui z á f u es e u n a m a n er a d e ll a m ar l a at e n ci ó n d el l e ct or s ef ar-
dí p ar a q u e r e c o n o ci er a e n el a ut or u n a p er s o n a q u e c o m p artí a s us e x-
p eri e n ci a s. Si l os s ef ar dí e s s e ll a m a b a n «j u dí os » l o h a cí a n s ól o e ntr e 
ell o s; a nt e cri sti a n o s n o us arí a n u n a p al a br a q u e h a bí a n s ufri d o c o m o 
u n i n s ult o.6 4 
C u a n d o a ut or e s s ef ar dí e s s e pr e s e nt a b a n e n s us o br a s c o n n o m-
br e cri sti a n o, l as d e m á s p er s o n a s t a m bi é n fi g ur a b a n así. H a y s ol o al-
g u n a s e x c e p ci o n e s: 
a) E n u n a e di ci ó n a p ar e nt e m e nt e cri sti a n a d e L os si et e dí as d e l a s e-
m a n a fir m a d a p or Fr a n ci s c o d e C á c er e s a p ar e c e, y a e n l a p ort a d a, u n a 
d e di c at ori a a « J a c o b Tir a d o, P ar n ás [r e g e nt e] d e l a n a ci ó n p ort u g u e-
s a e n l a n o bl e vill a d e A m st er d a m ». 6 5 Es c uri o sí si m a e st a r ef er e n ci a a 
u n a m bi e nt e j u d ai c o e n u n a e di ci ó n q u e m e n ci o n a A m b er e s c o m o l u-
g ar d e p u bli c a ci ó n y q u e i n cl u y e li c e n ci a y pri vil e gi o d e « Al b ert o y 
Is a b el Cl ar a E u g e ni a, d u q u e s d e Br a b a nt e ». 
6) L a p ort a d a d e u n a o br a fir m a d a p or d o n Mi g u el d e B arri os, L u-
n a o p ul e nt a d e H ol a n d a, ll e v a c o m o i m pr e s or a D a vi d T art ás; e st e n o m-
br e j u dí o p o drí a s u s cit ar s o s p e c h a s s o br e l a ort o d o xi a d el c o nt e ni d o 
e ntr e u n p ú bli c o c at óli c o. Cr e o q u e p u e d e e x pli c ar s e el f e n ó m e n o t e-
ni e n d o e n c u e nt a q u e l a o br a e st á diri gi d a a l e ct or e s pr ot e st a nt e s y 
m u y pr o b a bl e m e nt e n o a l e ct or e s d e l a p e ní n s ul a i b éri c a. 6 6 
c) U n a e di ci ó n a m st er d a m e s a d e L a t orr e d e B a bil o ni a d e A nt o ni o 
E nrí q u e z G ó m e z ti e n e c o m o i m pr e s or a «Is a a c H[i s q ui a h] u d e C ór-
d o v a ». El p ú bli c o d e e st a e di ci ó n - críti c a d e l a I n q ui si ci ó n- h a brí a 
q u e b u s c arl o e ntr e j u dí o s.6 7 
d) E n al g u n a s o br a s fir m a d as p or B arri os c o n s u n o m br e cri sti a n o 
a p ar e c e n e n cit a s a ut ori d a d e s r a bí ni c a s c o m o M e n a s s e h b e n I sr a el, 
Is a a c A br a v a n el, R a bi N e si m, et c. A u n q u e l a m e n ci ó n d e t al e s a ut ori-
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d a d e s j u dí a s p o dí a l e v a nt ar s o s p e c h a s e ntr e u n p ú bli c o l e ct or cri sti a-
n o (i b éri c o), 6 8 h a y q u e d e cir q u e el a ut or t a m bi é n cit a b a a l os p a dr e s 
d e l a I gl e si a c o m o A g u stí n o T o m á s d e A q ui n o, 6 9 o s e r ef erí a a e s cri-
t or e s c at óli c o s y n a d a fi! oj u dí o s c o m o Q u e v e d o y Gr a ci á n. 7 0 
L a i d e nti d a d d e l as p er s o n a s m e n ci o n a d a s c o n s u n o m br e cri sti a-
n o n o si e m pr e e s f á cil d e a v eri g u ar. E n C h a nz as d el i n g e ni o ( 1 6 5 6) d e 
M a n u el U a c o b) d e Pi n a a p ar e c e n, p or ej e m pl o, J o s é C arr er a s o « o P. 
M. C ar v al h o »; d el pri m er o s a b e m o s q u e vi vi ó ( u n ti e m p o) c o m o j u-
dí o e n A m st er d a m c o n el n o m br e d e D a ni el d e Ri b er a, d el s e g u n d o 
s u p o n g o q u e er a u n s a c er d ot e c at óli c o. E n C or o d e l as m us as ( 1 6 7 2) d e 
D a ni el L e ví ( Mi g u el) d e B arri os fi g ur a u n a gr a n c a nti d a d d e p er s o n a s, 
e ntr e l as q u e r e c o n o c e m o s a al g u n o s s ef ar dí e s d e A m st er d a m; h a y 
otr a s c u y o n o m br e p ar e c e i n di c ar q u e er a n cri sti a n o s n u e v os, 7 1 a u n-
q u e n o q u e d a cl ar o si vi ví a n c o m o j u dí o s o n o. E n t o d o c a s o, e n l as 
o br a s a c o nf e si o n al e s d e st a c a l a pr e s e n ci a d e e s p a ñ ol e s o p ort u g u e s e s 
c at óli c o s, l o q u e a pri m er a vi st a r e s ult a c uri o s o, d a d a l a i nt ol er a n ci a 
d e l a é p o c a. 7 2 
Si es p o si bl e s u p o n er q u e l os a ut or e s o i m pr e s or e s q u e s e pr e s e nt a-
b a n c o n s u n o m br e cri sti a n o s e diri gí a n a l e ct or e s n o e x cl u si v a m e nt e j u-
dí o s, ¿ p u e d e afir m ars e t a m bi é n q u e c u a n d o u s a b a n s us n o m br e s j u dí o s 
e x cl uí a n a l e ct or e s cri sti a n o s ? P or l a pr e s e n ci a cri sti a n a e n al g u n as e di-
ci o n e s p ar e c e q u e l a r e s p u e st a d e b e s er n e g ati v a. N o m e r efi er o a e di-
ci o n e s e n l as q u e a p ar e c e n i m pr e s or e s h ol a n d e s e s ( R a v est ei n, J a n J a n-
s o n y G er ar d J o h a n J a n s o n), p u e s er a n or m al q u e s e hi ci er a us o d e s us 
s er vi ci o s, s o br e t o d o e n l a s e g u n d a mit a d d el si gl o X VIII, c u a n d o y a n o 
h a bí a s ef ar dí e s e s p e ci ali z a d o s e n e di ci o n e s e s p a ñ ol a s o p ort u g u e s a s. 7 3 
L a pr e s e n ci a cri sti a n a q u e d e st a c a es l a C a s a d e Or a n g e. N o h a 
d e e xtr a ñ ar n o s, y a q u e e s bi e n c o n o ci d a l a b u e n a r el a ci ó n e ntr e l a f a-
mili a r e al y l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e A m st er d a m. Así, e n 1 6 4 2 M e-
n a s s e h b e n I sr a el di o, e n n o m br e d e l a c o m u ni d a d, l a bi e n v e ni d a al 
prí n ci p e d e Or a n g e, Fr e d eri q u e E nri q u e, y a l a r ei n a, E nri c a M arí a d e 
Gr a n Br et a ñ a, e x pr e s a n d o l a gr atit u d q u e s e ntí a n l os s ef ar dí e s h a ci a 
s us pr ot e ct or e s. 7 4 El af e ct o d e l o s s ef ar dí e s h a ci a l a f a mili a d e Or a n-
g e s e v e r efl ej a d o e n dif er e nt e s di s c ur s o s, or a ci o n e s y s er m o n e s q u e 
s e p u bli c ar o n a l o l ar g o d e l os si gl o s X VII y X VIII; 7 5 s o n u n el o c u e nt e 
r efl ej o d el cli m a t ol er a nt e e n q u e e st o s j u dí o s p o dí a n vi vir y d e s arr o-
ll ar s u c ult ur a. 7 6 
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H a y otr a pr e s e n ci a cri sti a n a q u e n o r e s ult a t a n e vi d e nt e. Así, p u e-
d e u n o pr e g u nt ar s e p or q u é d e di c a b a M e n a s s e h b e n Isr a el o br a s e n 
l e n g u a e s p a ñ ol a y d e a s u nt o t e ol ó gi c o a h ol a n d e s e s pr ot e st a nt e s. Al u-
d o a L a r es urr e c ci ó n d e l os m u ert os ( 1 6 3 6) d e di c a d a a H e nri q u e H o efi s er; 
l a S e g u n d a p art e d el C o n cili a d or ( 1 6 4 1), d e di c a d a a l os diri g e nt e s d e l a 
C o m p a ñí a d e l as I n di a s O c ci d e nt al e s, y Pi e dr a gl ori os a o d e l a est at u a d e 
N e b u c h a d n es ar ( 1 6 5 5), ofr e ci d a a Is a a c V ossi us. 
Y e st e r a bi n o, c o n o ci d o p or s us c o nt a ct o s c o n l os cri sti a n o s, n o 
er a el ú ni c o. J a c o b J u d á L e ó n d e di c ó s u R etr at o d el t e m pl o d e S el o m o ( 1 6 4 2) 
a « L os E st a d o s G e n er al e s d el C o n d a d o d e Z el a n d a »; J a c o b A b e n d a-
n a s u tr a d u c ci ó n d e C uz ar( ( 1 6 6 3), d e J u d á H al e ví, al i n gl é s Willi a m 
D a vi d s o n. Tr at ar é d e e x pli c ar e st o s c a s o s al a n ali z ar l as d e di c at ori a s 
d e l as e di ci o n e s s ef ar dí e s. 
Fi n al m e nt e, s e ñ al ar é q u e al g u n o s j u dí o s pr e s e nt e s e n e st a s e di-
ci o n e s s o n m e n ci o n a d o s a v e c e s c o n s u n o m br e cri sti a n o: a p ar e nt e-
m e nt e, s u p o si ci ó n p ú bli c a s e c o n si d er a b a d e t a nt o pr e sti gi o q u e pr e-
f erí a n s u n o m br e cri sti a n o al j u dí o, a u n e n el á m bit o j u d ai c o. Así, a 
I s a a c N ú ñ e z B el m o nt e s e l e ll a m a b a e n l a m a y orí a d e l os c a s o s d o n 
M a n u el d e B el m o nt e, c o n d e p al ati n o y r e si d e nt e d e s u m aj e st a d c a-
t óli c a e n l os P aí s e s B aj os, a l o q u e s e a ñ a dí a el tít ul o a d q uiri d o d e b a-
r ó n; d o n A nt o ni o y d o n Fr a n ci s c o L ó p e z S u a s o p o dí a n s er m e n ci o-
n a d o s c o n s u n o m br e cri sti a n o o j u dí o, p er o c asi si e m pr e c o n el tít u-
l o d e b ar ó n d e A v er n as. A J er ó ni m o N u n e s d a C o st a, a g e nt e d el r e y 
d e P ort u g al, l o h e e n c o ntr a d o, si n e m b ar g o, e n l a m a y orí a d e l as v e-
c e s c o m o M o s e h C uri e!. 
E L TÍ T U L O 
U n br e v e e x a m e n d e l os tít ul o s - c o m o a p ar e c e n e n l a p ort a d a o, a f al-
t a d e é st a, e n c a b e z a n d o el t e xt o- m o str ar á si l a di sti n ci ó n j u dí o/ a c o n-
f esi o n al, t al c o m o n os es s u g eri d a p or el us o d e n o m br e s dif er e nt e s, s e 
c orr e s p o n d e c o n u n a dif er e n ci a e n l a e n u n ci a ci ó n d el c o nt e ni d o. 
E n l a gr a n m a y orí a d e l as e di ci o n e s «j u dí as » el tít ul o s e sit ú a e x-
plí cit a m e nt e d e ntr o d el á m bit o d e l a si n a g o g a. P o d e m o s di sti n g uir: 
a) Tít ul o s d e o br a s p a n e gíri c a s q u e s e diri g e n a p er s o n a s j u dí a s 
y/ o q u e c el e br a n al g u n a o c a si ó n e n l a c o m u ni d a d j u d ai c a: 
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• Gr at ul afií o d e M e n ass e h b e n Isr a el, e m n o m e d e s u a N afií o, a o c els(ssi m o 
P d n ci p e d e Or a n g e Fr e d eri q u e H e nri q u e n a s u a vi n d a a n oss a Si n a g o g a d e T al m u d 
T or á e m c o m p a n hi a d a s er e n(ssi m a R ai n h a H e nri c a M ari a ( 1 6 4 2) 
• Al m u y il ustr e s e ñ or d o ct or Is h a c d e R o c a m or a. A pl a us o ar m ó ni c o ( 1 6 8 3) 
• F ésti v o t ál a m o d e l os m u y il ustr es s e ñ or es d es p os a d os A br a h a m Bl a n d ó n y 
d o ñ a Si m x a C a p a d ot e ( 1 6 8 4) 
• T ú m ul o h o n orífi c o d e l a gl ori os a s e ñ or a d o ñ a S ar a d e Pi nt o, q u e f all e ci ó 
vi u d a d el gl ori os o s e ñ or A br a h a m d e Pi nt o ( 1 6 8 5). 
b) Tít ul o s d e s er m o n e s. E n al g u n o s c a s o s s ól o el n o m br e d el r a-
bi n o i n di c a el c o nt e xt o j u d ai c o e n el q u e s e sit ú a ( v. gr. S er m o n es h e c h os 
p or A br a h a m G ó m et Sil v eir a ... )1 p er o e n l a m a y orí a d e l os c a s o s r e mit e n 
al á m bit o c o n cr et o d e l a c o m u ni d a d j u dí a: 
• S er mií o f u n er al as d e pl or á v eis m e m óri as d o m u y r e v er e n d o e d o utrssi m o s e n-
h or h a h a m r a bi Is h a c A b o a b, [ ... ] Pr e g a d o e n B et h- a- H ai m e n 2 8 d e a d ar a n o 5 4 5 3 
( 1 6 9 3) 
• S er m á o h er oi c o pr e g a d o n o k a h al k a d ós d e T al m u d T or á e m A mst er d a m, p e-
l o d o ctrssi m o e r e v er e n díssi m o h a h a m h as al e m r a b D a ni el C o h e n d' At e v e d o, A b- B et-
Di n e R os Y esi b á d a m es m a Si n a g o g a, e m S a b b at h E k e b, a h or a d a or af á O d a t ar-
d e 2 3 d e m e n a c h e m 5 5 6 9 ( 1 8 0 9) 
• S er mií o q u e pr e g o u e m P ás c u a d e P es a h [ ... ] S e m u el d a Sil v a d e Mir a n d a, 
M é di c o, y T e ól o g o ( 1 6 9 1). 
c) Tít ul o s q u e s e r efi er e n a l a r eli gi ó n j u d ai c a o al p u e bl o d e lsr a el: 
• L a R os a. P a n e gfri c o s a cr o e n e n c o mi o d e l a Di vi n a L e y d e M os e h ( 1 6 8 3) 
• C o ns ol afií o as tri b ul af o es d e Isr a el ( 1 6 1 1 ?) 
• Pr o vi d e n ci a p arti c ul ar d e Di os s o br e el p u e bl o d e Isr a el ( 1 6 8 5) 
• A u m e nt o d e Isr a el e n l u c es d e l a L e y Di vi n a ( 1 6 8 3). 
d) Tít ul o s g e n er al e s, c u y o s s u btít ul o s l os r el a ci o n a n c o n el j u-
d aí s m o o l os s ef ar dí e s: 
• Di ál o g o d os m o nt es. A ut o q u e s e r e pr es e nt o u c o m a m ai or as p e ct arí'í o e s o-
l e m ni d a d e n a si n a g o g a a mst el o d a m a d e B et h J a h a c o b, n a f est a c e 1 e br e d e S e b u ot h, 
a n o 5 3 8 4 ( e d. 1 7 6 7) 
• M e di ar estr e m os. D é c a d a I e n R os h as a n á ( 1 6 7 7). 
e) Tít ul o s c o n el e m e nt o s bí bli c o s q u e si n e m b ar g o n o n e c e s ari a-
m e nt e s u p o n e n u n d e sti n at ari o j u d ai c o: 
• P e ñ a d e M os e h ( 1 6 8 6) 
• Estr ell a d e J a c o b. S o br e fl or es d e Lis ( 1 6 8 6) 
• C o m é di af a m os a d os s u c c ess os d el a h a c o b e Ess a u ( 1 6 9 9). 7 7 
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H a y t a m bi é n tít ul o s q u e n o p a r e c e n g u a r d a r ni n g u n a r el a ci ó n c o n 
el j u d aí s m o. S o n s e m ej a nt e s a l o s q u e s e e n c u e nt r a n p o r e nt o n c e s e n 
l a lit e r at u r a d e Es p a ñ a o P o rt u g al, c o m o: 
• R o m a n c es v ari os d e dif er e nt es a ut or es ( 1 6 8 8) 
• D es e m b ot as d e l a v er d a d c o ntr a l as m ás c ar as d el m u n d o ( 1 6 7 5) 
• M etr os n o bl es ( 1 6 7 5) 
• A c a d e mi a d e l os fl ori d os. M e m ori a pl a usi bl e d e s us j u e c es y a c a d é mi c os 
( 1 6 8 5) 
• Dis c urs o a c a d é mi c o m or al y s a gr a d o ( 1 6 8 3) 
L as e di ci o n e s q u e ll a m o a c o nf e si o n al e s ti e n e n tít ul o s e n l o s q u e 
n o h a y r ef e r e n ci a s a l a r eli gi ó n d e s us p r o d u ct o r e s. Est as o b r as n o t e-
ní a n, p u e s, el e m e nt o s e x plí cit o s q u e p u di e s e n l e v a nt a r s o s p e c h a s e n 
u n l e ct o r c ri sti a n o. 
S ól o h a y u n a o b r a c u y o tít ul o t r at a d e u n a s u nt o j u dí o: l a Hist ori a 
u ni v ers al j u d ai c a ( 1 6 8 4) es c rit a p o r d o n Mi g u el d e B a r ri os. H a y q u e c o n-
si d e r a r, si n e m b a r g o, q u e l a c e ns u r a p e ni ns ul a r n o p r o hi bí a l as o b r as q u e 
t r at a b a n d e l a hist o ri a d el p u e bl o h e b r e o ( ni l as o b r as s o b r e l a l e n g u a 
h e b r e a), si n o s ól o a q u ell as e n l as q u e p u di e r a a p r e n d e rs e l a r eli gi ó n j u-
d ai c a. U n tít ul o c o m o Hist ori a u ni v ers al j u d ai c a p u e d e c o m p a r a r s e, e n-
t o n c e s, c o n l a Hist ori a d e l as g u err as j u d ai c as, d e J o s ef a Fl a vi o, o c o n l a M o-
n ar q u( a h e br e a, p u bli c a d a p o r el M a r q u és d e B a c all a r y S a n a e n 1 7 0 7. 7 8 
E n l o s tít ul o s d e l as e di ci o n e s a c o nf e si o n al e s di sti n g ui m o s l o s si-
g ui e nt e s: 
a) P a n e gí ri c o s, a u n q u e p u e d a n c el e b r a r u n e v e nt o e nt r e s ef a r dí e s 
d e A m st er d a m ( c o m o C ert a m e n d as m us as n os d es p os óri os d o s e n h or D o m Fr a n-
cis c o L o p es S u ass o, B arí'í o d e A u v er g n e c o m a s e n h or a D o n a L e o n or a d a C ost a), l a 
m a y or p art e d e ell o s s e sit ú a f u er a d el a m bi e nt e s ef ar dí: 
• Al a b a nz a líri c a al m u y il ustr e s e ñ or D o n B er n ar di n o S ar mi e nt o y S ot o M a-
y or ( 1 6 7 3) 
• A pl a us o m étri c o p or l as d os c e 1 e br es vi ct ori as q u e t u v o a 7 y 1 4 d e j u ni o d es-
t e a ñ o d e 1 6 7 3 l a Ar m a d a d e l os alt os y p o d er os os s e ñ or es Est a d os G e n er al es d e l as 
Pr o vi n ci as U ni d as ( 1 6 7 3) 
• Cl ar o es p ej o d e l os tít ul os y bl as o n es d el e x c el e ntísi m o s e ñ or D o n L uis M a u-
ri ci o F er n á n d et d e C ór d o v a y Fi g u er o a ( 1 6 8 6) 
• Tri u nf o l usit a n o. A pl a ut os f esti v os, s u nt u osi d a d es r é gi as n os a u g ust os d es-
p os óri os d o í n clit o d o m P e dr o S e g u n d o c o m a s er e níssi m a M ari a S ofi a Is a b el d e B a-
vi er a, M o n ar c as d e P ort u g al ( 1 6 8 8). 
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b) Hi st ori o gr áfi c o s: 
• Hist ori a d e l os s u c es os d e U n gr( a ( 1 6 8 7) 
• Hist ori a y d es cri p ci ó n d e Fl or e n ci a ( 1 6 7 3) 
• Dis c urs o p ol(ti c o s o br e l os a d v ers os s u c es os e n l os P aís es B aj os ( 1 6 7 3). 
c) Éti c o-r eli gi o s o s: 
• D( as p e nit e n ci al es ( 1 6 8 5) 
• Di os c o n n os otr os ( 1 6 8 8) 
• I m p eri o d e Di os e n l a ar m o ní a d el m u n d o ( 1 6 7 4, 1 6 9 0) 
• E x a m e d e o bri g afi 5 es ( 1 7 1 2) 
• Li br e al b e dr( o y ar m o n( a d el c u er p o p or dis p osi ci ó n d el al m a ( 1 6 8 0). 
d) Mit ol ó gi c o s, m et alit er ari o s: 
• V ej a m e n q u e di o Di e g o G ó m ez Sil v eir a si e n d o Pr esi d e nt e d e l a A c a d e mi a d e 
A m b er es ( 1 6 8 2) 
• C or o d e l as m us as ( 1 6 7 2) 
• Di ál o g os s atfri c os ( 1 6 1 6/ 1 6 1 7) 
• Dis c urs o a c a d é mi c o h e c h o e n l a i nsi g n e A c a d e mi a d e l os Siti b u n d os ( 1 6 8 3) 
• D o c e c o m e di as. L as m ás f a m os as q u e h ast a a h or a h a n s ali d o a l uz ( 1 6 9 7) 
• El es p a ñ ol d e Or á n ( 1 6 6 5). 
C o m o s e v e, el h e c h o d e q u e u n a p art e d e s us l e ct or e s s e a cri s-
ti a n a n o i m pi d e q u e tr at e n t e m a s r eli gi o s o s. 
D el e x a m e n d e l o s d o s ti p o s d e e di ci o n e s r e s ult a, a si mi s m o, q u e 
a c o nf e si o n al n o i m pli c a pr of a n o, y j u dí o n o si g nifi c a n e c e s ari a m e nt e 
r eli gi o s o. M u c h a s o br a s p a n e gíri c a s «j u dí as » e st á n ll e n a s d e al u si o n e s 
mit ol ó gi c a s y pr of a n a s g al a nt erí a s. L a or at ori a artí sti c a (l os di s c ur s o s 
« a c a d é mi c o s ») s e e n c u e ntr a t a nt o e n u n gr u p o c o m o e n otr o. 
S ól o l a lit er at ur a r eli gi os a di d á cti c a, c o m o l a d e l os s er m o n es o l os tr a-
t a d o s - T es u b á, q u e es c o ntri ci ó n ( 1 6 1 3), Es p er a nz a d e Isr a el ( 1 6 5 0), Pr o vi d e n ci a 
p arti c ul ar d e Di os s o br e el p u e bl o d e Isr a el ( 1 6 8 5)- es e x cl usi v a m e nt e j u d ai c a. 
N ót e s e, si n e m b ar g o, c ó m o i n cl us o u n tr at a d o éti c o-r eli gi o s o S o br e 
l os s u e ñ os d e M oi s é s Al m o s ni n o r e ci bi ó u n tít ul o mit ol ó gi c o ( Tr a nsf o n n a-
ci o n es d e M otf e o, 1 7 3 4) e n s u a d a pt a ci ó n p or n a d a m e n o s q u e d os r a bi n o s ... 
E L PI E D E I M P R E N T A 
L a a u s e n ci a d e l u g ar e n el pi e d e i m pr e nt a d e u n li br o p or l o g e n er al 
es d eli b er a d a; l a f al sifi c a ci ó n d e l os d at o s si e m pr e l o es. E ntr e l a lit e-
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r at ur a s ef ar dí d e A m st er d a m fi g ur a n v ari a s e di ci o n e s c o n l u g ar f alsifi-
c a d o. E st e f e n ó m e n o s ól o s e e x pli c a, c o m o s e v er á, p or u n a e str at e-
gi a d e dif u si ó n d e t al e s e di ci o n e s, es d e cir, p or c o n si d er a ci o n e s e s p e-
ci al e s h a ci a s u d e sti n at ari o. 
El pri m er c a s o d e u n a e di ci ó n f alsifi c a d a es L os si et e dí as d e l a s e m a-
n a ( 1 6 1 2) d e Fr a n ci s c o d e C á c er e s: e n s u pi e d e i m pr e nt a c o n st a A m-
b er e s. El mi s m o li br o s e p u bli c ó e ntr e 1 6 1 2 y 1 6 1 3 c o n u n a p ort a d a 
q u e m e n ci ~ n a a J o s ef a d e C á c er e s c o m o a ut or y A m st er d a m e n el pi e 
d e i m pr e nt a. L a e di ci ó n d e A m b er e s o st e nt a u n pri vil e gi o a l o s i m-
pr e s or e s R o g er V ul pi u s y H u b ert o A nt o ni u s, c o n c e di d o p or l o s prí n-
ci p e s Al b ert o e I s a b el Cl ar a E u g e ni a, l os d u q u e s d e Br a b a nt e; el pri-
vil e gi o a s e g ur a l os d er e c h o s e x cl u si v o s d e i m pr e nt a y v e nt a d el li br o. 
L a p ort a d a m e n ci o n a a si mi s m o u n a li c e n ci a, a u n q u e e n el li br o n o s e 
e n c u e ntr a ni n g u n a a pr o b a ci ó n o li c e n ci a fir m a d a s p or a ut ori d a d e s 
e cl e si á sti c a s o ci vil e s. 
N o s c o n st a q u e e st a o br a f u e i m pr e s a e n A m st er d a m p or Al b ert 
B o u m e e st er, ¿ c u ál es el pr o p ó sit o, e nt o n c e s, d e u n a e di ci ó n e n Fl a n d es ? 
L a r e s p u e st a d e b e h all ar s e e n l a dif u si ó n d e l a o br a: C á c er e s s e pr o p o-
ní a v e n d er el li br o e ntr e u n p ú bli c o hi s p á ni c o y s a bí a q u e v e n d erl o c o n 
« A m st er d a m » e n l a p ort a d a y u n n o m br e j u dí o ( a u n q u e J o s ef a n o p a-
r e c e t a n e x cl u si v a m e nt e j u dí o) atr a erí a d e m a si a d a s s o s p e c h a s s o br e s u 
c o nt e ni d o. El a ut or s u p o e n c o ntr ar otr o c a n al d e dif u si ó n p ar a s u o br a, 
a s e g ur a d o p or el c o nt a ct o c o n u n o s li br er o s b el g a s; 7 9 d e e st a m a n er a s e 
a s e g ur a b a u n a m a y or v e nt a e ntr e el p ú bli c o g e n er al ( hi s p á ni c o). 
E n 1 6 1 6 y 1 6 2 3 a p ar e ci er o n otr a s o br a s d e Fr a n ci s c o d e C á c er e s, 
e st a v e z s u p u e st a m e nt e i m pr e s a s e n Fr a n c af ort e. D e n u e v o n o h a y d u-
d a d e q u e e st a s o br a s s e r e ali z ar o n e n A m st er d a m (l a e di ci ó n d e 1 6 1 6 
s e p u bli c ó t a m bi é n c o n p ort a d a d e A m st er d a m). C o m o e x pli c a ci ó n 
d e l a m e n ci ó n d e Fr a n kf urt -i m p ort a nt e y a e n a q u el p erí o d o p or s u 
f eri a d e li br o s- s e h a a d u ci d o l a i nt e n ci ó n p or p art e d e s u a ut or o i m-
pr e s or d e d e s pi st ar a l as a ut ori d a d e s e s p a ñ ol a s y a l a l n q ui si ci ó n. 8 0 Pr o-
c e di e n d o d e u n p aí s e n g u err a c o n E s p a ñ a y d e u n a ci u d a d, A m st er-
d a m, d o n d e l os c o n v er s o s i b éri c o s p o dí a n c o nf e s ar p ú bli c a m e nt e s u 
« a p o st a sí a » - a p art e d e l a r e p ut a ci ó n q u e t e ní a e st a ci u d a d p or l as 
h et er o d o xi a s pr ot e st a nt e s-, h u b o q u e i n v e nt ar u n a m a n er a d e v e n-
t a d el li br o q u e e vit a s e l os e m b ar g o s c o m er ci al e s y l as s o s p e c h a s s o-
br e l a ort o d o xi a d e s u c o nt e ni d o. 8 1 C o n Fr a n ci s c o d e C á c er e s t e n e-
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m a s, p u e s, u n c a s o cl ar o d e al g ui e n q u e a s pir a b a a dif u n dir ci ert a s 
o br a s f u er a d e A m st er d a m, p o si bl e m e nt e p or m oti v o s c o m er ci al e s. 8 2 
E n l as e di ci o n e s f alsifi c a d as q u e s ali er o n c asi m e di o si gl o m ás t ar-
d e, e st e f e n ó m e n o p ar e c e m ás c o m pl ej o d e bi d o a l a e xi st e n ci a d e u n a 
c e n s ur a p or p art e d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e A m st er d a m, l o q u e, e n 
o pi ni ó n d e v ari o s e st u di o s o s, e x pli c a l as e di ci o n e s r e al o s u p u e st a-
m e nt e i m pr e s a s f u er a d e A m st er d a m. 8 3 Así, s a b e m o s q u e e n 1 6 6 3 u n a 
o br a d e Mi g u el d e B arri o s, Fl or d e A p ol o, f u e e x a mi n a d a y r e c h a z a d a 
p or l o s c e n s or e s d e T al m u d T or á; c o n s e c u e nt e m e nt e, l a j u nt a dir e cti v a 
n e g ó el p er mi s o. E n 1 6 6 5, l a mi s m a o br a a p ar e ci ó i m pr e s a e n Br us e-
l as p or el fl a m e n c o B alt a s ar Vi vi e n. U n o s a ñ o s m ás t ar d e, tr a s u n e x a-
m e n p or tr e s r a bi n o s, l a o br a C or o d e l as m us as, d el mi s m o e s crit or, f u e 
pr o hi bi d a. Si n e m b ar g o, y a e st a b a i m pr e s a. L os ej e m pl ar e s q u e h o y 
c o n o c e m o s pr o vi e n e n t o d o s d e u n a mi s m a e di ci ó n q u e o st e nt a p or-
t a d a s c o n l a m e n ci ó n d e A m st er d a m y J u a n d e P as c o m o i m pr e s or, y 
otr a q u e m e n ci o n a « Br us el as, p or B alt a s ar Vi vi e n, i m pr e s or y m er c a-
. d er d e li br o s ». ¿ El e s crit or c a m bi arí a l a p ort a d a p ar a e vit ar l a c o nfi s-
c a ci ó n p or p art e d e l a a d mi ni str a ci ó n d e T al m u d T or á ? P o st eri or m e n-
t e, v ol vi ó a p e dir p er mi s o p ar a i m pri mir otr a s o br a s; e n v ari o s c a s o s 
n o s e l e c o n c e di ó. V ari as o br a s d e D e B arri os s e p u bli c ar o n d e s p u é s 
c o n l u g ar e s f al sifi c a d o s, c o m o Br us el as o A m b er e s. 8 4 
Otr o e s crit or, J o s é P e n s o d e l a V e g a, t a m bi é n p ar e c e h a b er c o-
n o ci d o l os ef e ct o s d e l a c e n s ur a al pr o hi bír s el e s u Vi d a d e A d á n. 8 5 Y d e 
él t a m bi é n c o n o c e m o s o br a s i m pr e s a s e n A m b er e s q u e e n r e ali d a d 
pr o vi e n e n d e pr e n s a s s ef ar dí e s d e A m st er d a m. 8 6 
E DI CI O N E S F A L SI FI C A D A S 
1. Fr a n ci s c o d e C á c er e s( tr.), L os si et e dí as d e l a s e m a n a ( A m b er e s [ A ms-
t er d a m], 1 6 1 2) 
- otr ~ e di ci ó n c o n A m st er d a m e n l a p ort a d a 
2. S ai n u el d a Sil v a(tr.), T es u b á, q u e es c o ntri ci ó n ( Fr a n c af ort e [ A ms-
t er d a m], 1 6 1 3) 
- ej e m pl ar c o n p ort a d a m a n u s crit a q u e m e n ci o n a A m st er d a m 
3. Fr a n ci s c o d e C á c er e s( tr.), Di ál o g os s atfri c os ( Fr a n c af ort e [ A m s-
t er d a m], 1 6 1 6) 
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- e di ci ó n c o n A m st er d a m e n l a p ort a d a, a ñ o d e 1 6 1 7 
4. Fr a n ci s c o d e C á c er e s(tr.), Visi ó n d el eit a bl e y s u m ari o d e t o d as l as ci e n-
ci as ( Fr a n c af ort e [ A m st er d a m], 1 6 2 3) 
5. M e n a s s e h b e n Isr a el, El C o n cili a d or ( Fr a n c af ort e [ A m st er d a m], 
1 6 3 2) 
6. Mi g u el d e B arri os, C or o d e l as m us as ( Br us el as [ A m st er d a m], 1 6 7 2) 
- e di ci ó n c o n A m st er d a m e n l a p ort a d a 
7. Mi g u el d e B arri os, S ol d e l a vi d a ( A m b er e s [ A m st er d a m], U a c o b 
v a n V el s e n], 1 6 7 3) 
8. Mi g u el d e B arri os, S ol d e l a vi d a ( A m b er e s [ A m st er d a m], J a c o b 
v a n V el s e n, 1 6 7 9) 
9. Di e g o [ G ó m e z] Sil v eir a, V ej a m e n q u e di o[ ?] si e n d o Pr esi d e nt e d e l a 
A c a d e mi a d e A m b er es a 3 d e a bril 1 6 8 2 (s.l. s u gi er e: A m b er e s [ A m st er d a m], 
1 6 8 2) 
1 O. Mi g u el d e B arri os, Li br e al b e drf o y ar m o n( a d el c u er p o p or dis p osi-
ci ó n d el al m a ( Br us el as [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art á s], 1 6 8 0) 
1 1. J o s é d e l a V e g a, R u m b os p eli gr os os ( A m b er e s [ A m st er d a m], U a-
h a c o b d e C ór d o v a], 1 6 8 3) 
1 2. J o s é d e l a V e g a, Dis c urs o a c a d é mi c o h e c h o e n l a i nsi g n e A c a d e mi a d e 
l os Siti b u n d ós ( A m b er e s [ A m st er d a m], U a h a c o b d e C ór d o v a], 1 6 8 3) 
1 3. J o s é d e l a V e g a, Dis c urs os a c a d é mi c os m or al es, r et óri c os y s a gr a d os 
( A m b er e s [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art á s], 1 6 8 5) 
1 4. Mi g u el d e B arri o s, B ell o m o nt e d e H eli c o n a ( Br u s el a s [ A m st er-
d a m], [ D a vi d d e C a str o T art á s], 1 6 8 6) 
1 5. M a n u el d e L e a o, Tri u nf o l usit a n o ... ( Br us el as [ A m st er d a m], [ D a-
vi d d e C a str o T art á s], 1 6 8 8) 
1 6. J o s é d e l a V e g a, I d e as p osi bl es ( A m b er e s [ A m st er d a m], [ D a vi d 
d e C a str o T art á s], 1 6 9 2 
1 7. Is a b el C orr e a(tr.), El p ast or Fi d o ( A m b er e s [ A m st er d a m], 1 6 9 4) 
- e mi si ó n c o n A m st er d a m e n l a p ort a d a 
1 8. D o c e c o m e di as ( C ol o ni a [ A m st er d a m], M a n u el T e x er a T art á s, 
1 6 9 7) 
1 9. C o m e di as es c o gi d as d e dif er e nt es li br os ( Br us el as [ A m st er d a m], M a-
n u el T e x er a [ T art á s ], 1 7 0 4) 
Al d et e n er n o s e n ci ert o s a s p e ct o s d e e st a s e di ci o n e s, r e s ult ar á cl a-
r o q u e l a f al sifi c a ci ó n d el  pi e d e i m pr e nt a o b e d e c e a r a z o n e s d e dif u-
si ó n y q u e n o p u e d e e x pli c ar s e p or c e n s ur a j u d ai c a. E n el c a s o d e l as 
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e di ci o n e s d e Fr a n ci s c o d e C á c er e s n o h a c e f alt a t e n er e n c u e nt a l a 
c e n s ur a e st a bl e ci d a p or l a c o m u ni d a d j u d ai c a d e A m st er d a m, p or q u e 
t o d a ví a n o e xi stí a. U n c a s o q u e n o s p ar e c e m á s difí cil d e e x pli c ar es 
el T es u b á, q u e es c o ntri ci ó n ( 1 6 1 3) d e S a m u el d a Sil v a, p or q u e a q uí n o p o-
drí a p e n s ar s e e n u n d e sti n at ari o e n E s p a ñ a o P ort u g al; el tít ul o y el 
n o m br e d el a ut or y a er a n d e m a si a d o j u dí o s p ar a i n v e nt ar u n l u g ar c a-
t óli c o q u e g ar a nti z a s e u n a cir c ul a ci ó n m á s li br e. Q ui z á s el i m pr e s or 
h ol a n d é s d e e st e li br o n o q u erí a a s u mir l a r e s p o n s a bili d a d d e p u bli-
c ar u n a o br a j u dí a c u a n d o l a p o si ci ó n d e l o s s ef ar dí e s e n A m st er d a m 
t o d a ví a er a c u e sti o n a d a y p or ell o fi n gi ó Fr a n kf urt c o m o l u g ar d e i m-
pr e nt a. El C o n cili a d or ( 1 6 3 2) d e M e n a s s e h, c o n s u f al s o pi e d e i m pr e n-
t a d e « Fr a n cf urt » i n di c a, e n n u e str a o pi ni ó n, el d e s e o d el r a bi n o d e 
dif u n dir e st e li br o e ntr e cri sti a n o s. E st a hi p ót e si s es a p o y a d a p or l a 
d e cl ar a ci ó n a nt e l a I n q ui si ci ó n e s p a ñ ol a d e u n p ort u g u é s q u e h a bí a 
e st a d o e n A m st er d a m, s e g ú n l a c u al M e n a s s e h h a bí a m a n d a d o u n a c a-
j a d e ej e m pl ar e s d e El C o n cili a d or a E s p a ñ a y otr a a Br asil. 8 7 Al e x a mi-
n ar l a s e di ci o n e s a p artir d e 1 6 7 2, l as d e di c at ori a s q u e ll e v a n i n di c a n 
q u e s e e st a b a c o n si d er a n d o al p ú bli c o i b éri c o: o bi e n fi g ur a n p atr o ci-
n a d or e s e s p a ñ ol e s o p ort u g u e s e s ( Fr a n ci s c o d e M el a, d o ñ a C at ali n a 
d e P ort u g al, M a n u el Di e g o d e Z ú ñí g a S ot o M a y or ... ) o bi e n p atr o ci-
n a d or e s s ef ar dí e s c o n s u n o m br e cri sti a n o y e n s u f u n ci ó n d e « a g e n-
t e s » d e l a C or o n a d e E s p a ñ a o P ort u g al. S e ñ al e m o s l as e di ci o n e s c o n 
u n a e mi si ó n d e A m st er d a m y otr a f al sifi c a d a (l o s n.º' 1, 3, 6 y 1 6). L a 
e xi st e n ci a d e c e n s ur a p or p art e d e l o s r a bi n o s n o p o drí a e x pli c ar es as 
d o bl e s e mi si o n e s; u n a dif u si ó n al p ú bli c o s ef ar dí y otr a al i b éri c o, sí. 
E n c u a nt o a s u c o nt e ni d o - q u e v er e m o s m á s a d el a nt e- n o e s 
e n ni n g ú n c a s o a bi ert a m e nt e j u dí o. P o dí a n s er l eí d a s, p u e s, p or u n p ú-
bli c o cri sti a n o. P or otr a p art e, e st a s o br a s ti e n e n c a si t o d a s u n c o nt e-
ni d o t a n p o c o of e n si v o p ar a l a s e n si bili d a d j u dí a q u e n o s p ar e c e i m-
pr o b a bl e q u e f u e s e n c e n s ur a d a s. L a c e n s ur a i n ci di ó c a si ú ni c a m e nt e 
s o br e t e xt o s d e t e m a r eli gi o s o (j u d ai c o), bi e n f u e s e p or c o nt e n er u n a 
d o ctri n a c o n si d er a d a h et er o d o x a, bi e n p or r e s ult ar c o ntr o v erti d o s. 8 8 
Fi n al m e nt e, q ui er o ll a m ar l a at e n ci ó n s o br e al g u n o s li br o s e s cri-
t o s p or cri sti a n o s q u e t a m bi é n f u er o n p u bli c a d o s e n A m st er d a m c o n 
u n f al s o pi e d e i m pr e nt a: p er mit e n v er, u n a v e z m á s, c u á nt a pr u d e n-
ci a s e o b s er v a b a r e s p e ct o a l a m e n ci ó n d e A m st er d a m p ar a n o c o m-
pr o m et er l a v e nt a e n E s p a ñ a y P ort u g al. 8 9 
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E n el Si gl o d e Or o, el pr e sti gi o d e u n li br o o l a s u p er vi v e n ci a d e s u a u-
t or d e p e n dí a n m u c h a s v e c e s d e u n p atr o ci n a d or o m e c e n a s. Si e n el p a-
tr o ci n a d or s e b u s c a b a g e n er al m e nt e el a m p ar o d e l a o br a c o ntr a l o s 
« Z oil o s » q u e l a d etr a ct a b a n, el m e c e n a s a p ort a b a l a a y u d a e c o n ó mi c a 
n e c e s ari a p ar a c o st e ar l a e di ci ó n y, e n o c a si o n e s, p ar a m a nt e n er al a u-
t or. C o n s e c u e n ci a d e e st a d e p e n d e n ci a er a n l as d e di c at ori a s e n l as q u e 
el a ut or o i m pr e s or p a g a b a s u tri b ut o a s u i m a gi n ari o o r e al pr ot e ct or. 
¿ Q ui é n e s f u er o n l o s p atr o ci n a d or e s y m e c e n a s d e l a lit er at ur a s e-
f ar dí d e H ol a n d a ?, ¿ c u ál e s s o n l as virt u d e s q u e s e l e s atri b uí a n e n l a s 
c o m p o si ci o n e s d e di c at ori a s ? y ¿ e n virt u d d e q u é s e l e s b u s c a b a ? 
E ntr e l as 2 6 5 e di ci o n e s «j u dí a s » h a y 1 1 1 o br a s q u e ll e v a n d e di-
c at ori a s. N o d e b e e xtr a ñ ar n o s q u e e di ci o n e s j u dí a s f u e s e n d e di c a d a s 
a p er s o n a s d e st a c a d a s d e ntr o d e l a mi s m a c o m u ni d a d j u dí a d e A m s-
t er d a m. É st a s, p or l o g e n er al, n o er a n r a bi n o s, si n o l o s diri g e nt e s « p o-
líti c o s » d e l a c o m u ni d a d. Al g u n a s o br a s ( 7) e st a b a n d e di c a d a s a p er-
s o n a s d e otr a s c o m u ni d a d e s s ef ar dí e s. Y e n o c a si o n e s ( 5) l a o br a s e 
d e di c ó al Di o s d e I sr a el. 
El c o nt e ni d o d e l as d e di c at ori a s a l o s j u dí o s d e st a c a d o s d e l a c o-
m u ni d a d s ef ar dí n o dif erí a, e n e s e n ci a, d e l as d e sti n a d a s a p atr o ci n a-
d or e s cri sti a n o s. E n t o d a s ell a s s e el o gi a b a al p atr o ci n a d or, s e e n u-
m er a b a n s us virt u d e s o s e e x pr e s a b a l a gr atit u d p or s u a mi st a d, a y u d a 
o pr ot e c ci ó n. J ó v e n e s pr e di c a d or e s a gr a d e cí a n m u c h a s v e c e s l a f or-
m a ci ó n r eli gi o s a q u e h a bí a n p o di d o di sfr ut ar y d e l a q u e p u bli c a b a n 
l o s pri m er o s fr ut o s. P or t ó pi c a q u e s e a e st a gr atit u d, h a br á q u e t e n er 
e n c u e nt a q u e m u c h o s pr e di c a d or e s h a bí a n si d o b e c a d o s p or l a s a c a-
d e mi a s j u d ai c a s d e T al m u d T or á. 9° C o n el s er m ó n p a g a b a n s u gr atit u d 
y « p u bli c a b a n l a f a m a » d e s u a c a d e mi a y c o m u ni d a d. 
Es i nt er e s a nt e v er d e q u é f or m a s e c ar a ct eri z a al p atr o ci n a d or j u-
dí o m e di a nt e el el o gi o. E n pri m er l u g ar, si t e ní a u n a f u n ci ó n i m p or-
t a nt e f u er a d e l a c o m u ni d a d n u n c a d ej a b a d e m e n ci o n ar s e. A sí, I s a a c 
S e ni or T ei x eir a er a m e n ci o n a d o e n pri m er l u g ar « R e si d e nt e y c o n s e-
j er o d e l a R ei n a d e S u e ci a ». I s a a c Or o bi o d e C a str o, c o n o ci d o h o y 
c o m o u n f a m o s o a p ol o gi st a d el j u d aí s m o, er a m e n ci o n a d o e n l a d e-
di c at ori a d e u n s er m ó n c o m o « C ol e gi al n o i n si g n e C ol é gi o t e ól o g o 
d e Al c al á d e H e n ar e s, C at e dr áti c o d e M e di ci n a n a U ni v er si d a d e d e S e-
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vill a, M é di c o d e C a m ar a d o D u q u e d e M e di n a c eli, P ú bli c o Pr of e s or y 
C o n s el h eir o d el R ei d e Fr a n <; a n a i n si g n e U ni v er si d a d e d e T ol os a ». 9 1 
U n a c ar a ct erí sti c a m ás ll a m ati v a y, si s e q ui er e, m ás p ar a d óji c a, es 
l a n o bl e z a q u e s e l e atri b u y e al p atr o ci n a d or. L os a ut or e s tr at a b a n c o n 
fr e c u e n ci a el t ó pi c o d e l o s d o s m o d o s d e n o bl e z a, l a h er e d a d a y l a 
c o n s e g ui d a p or m érit o s pr o pi o s, y al h a bl ar d e l a pri m er a n o d ej a b a n 
d e i n si stir e n l a n o bl e z a i b éri c a, f u er a é st a r e al o n o: 
P ois n e m a m es m a i n v ej a o us ar á n e g ar q u e os s e n h or es s e us as c e n d e nt es nif o 
o bst a nt e a o pr ess a o q u e p a d e c e m os isr a elit as e m t o d o o m u n d o e p arti c ul ar m e n-
t e e m P ort u g al, ti ~ er a o t a nt a esti m a q á o, q u e e x c e d e n d o os lr mit es d o or di n ári o, 
f oi s e u p ort e e e x er d ci os os q u e s o m e nt e us a a n o br ez a e m a q u el e r ei n o. 9 2 
N o d e b e u n o s er esti m a d o t a nt o p or s u il ustr e pr os a pi a c o m o p or s us c o-
n o ci d os m er e ci mi e nt os, p er o e n V u estr a M er c e d s e h all a n j u nt as est as p art es, p or 
l o c u al es s u n o bl e s a n gr e m ás es cl ar e ci d a. 9 3 
Al mi s m o ti e m p o, e st a s a n gr e ari st o cr áti c a -i b éri c a- s e f u n dí a 
c o n u n a n o ci ó n d e n o bl e z a j u d ai c a. 
Est a N o br ez a h er d o u V oss a M er e € q u e d e p ois c o ns er v o «, aj ust a n d o t a n-
t o s u as a c q 5 es a o m ais h o nr os o, e p olíti c o q u e n u n c a p u d ess e m d es diz er d e s u a 
n at ur al c ali d a d e, at é q u e últi m a m e nt e / h e d e u o v er d a d eir o l ustr e e o m ai or r e-
al c e, d ei x a n d o a a m bi ci os a v a i d a d e d as g e nt es p or s e g uir c o m p e,f ei q á o n a c o n-
gr e g a qíf o isr a elíti c a a v er d a d eir a h o nr a e n o br ez a d a Di vi n a L ei, q u e s e m pr e 
h a vi a pr of ess a d o. 9 4 
Es fr e c u e nt e l a e q ui p ar a ci ó n d e l os pr ot e ct or e s a l os h ér o e s bí bli c os: 
, A q ui é n p o dí a c o ns a gr ar c o n m ás pr o pi o r e n di mi e nt o mi pl u m a u n p a n e-
gíri c o q u e J o n n ó l a c a n di d ez s o br e l os r e al c es d e l a S a cr a L e y d e M os e h, q u e a 
u n í n clit o M os e h ?, q u e s a bi e n d o d ef e n d er t a n a c érri m o c o m o c el os o l os r e al c es 
q u e di vis a l a si n c eri d a d e n l a Di vi n a L e y. 9 5 
A br a h a m r e pr es e nt a el oí d o e n el t e atr o d e l a o b e di e n ci a, c o m o l o p u bli c a l a 
o b e d e ci d a o m ni p ot e n ci a q u e l e di c e Oíst e mi v ot. Y A br a h a m d e l a h a c o b B u e-
n o d e M es q uit a si e m pr e l a o y e p ar a o b e d e c erl a, g u ar d a n d o a l a Di vi n a L e y. 9 6 
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Est as c o m p ar a ci o n e s n o s ól o e x alt a n l as virt u d e s r eli gi o s a s d e l o s 
pr ot e ct or e s, t a m bi é n l es c o nfi er e n u n ár b ol g e n e al ó gi c o, u n a a nti-
g ü e d a d: e n s u m a, s o n otr a m a nif e st a ci ó n d e l a v ol u nt a d ari st o cr áti c a 
m u y tí pi c a d e l os s ef ar dí es. 9 7 
C o m o i n di q u é a nt e s, 9 8 e n l as e di ci o n e s «j u dí as » t a m bi é n a p ar e-
c e n al g u n a s d e di c at ori a s a cri sti a n o s. M e n a s s e h b e n Isr a el d e di c ó R e-
s urr e c ci ó n d e l os m u ert os ( 1 6 3 6) a « H e nri q u e H o efi s er ». 9 9 R e c or d á n d ol e 
l o s si et e pr e c e pt o s « u ni v er s al e s » d e N o a h, M e n a s s e h b e n Isr a el s u-
p er a l as b arr er a s r eli gi o s a s e ntr e l os d os. Así p u e d e i n vit ar a s u a mi g o 
cri sti a n o a l a m at eri a d el li br o: l a i n m ort ali d a d d el al m a. El r a bi n o c o n-
fi es a q u e p ar a d e di c arl e el li br o a H o efi s er 
n o m e m o vi ó p o c o l a m u c h a c uri osi d a d y d es e o q u e ti e n e d e s a b er l as aj e-
n as f a c ult a d es, y as( V u estr a M er c e d n o s ol a m e nt e s e h a c o nt e nt a d o c o n l a m a-
t er n a l e n g u a y l ati n a, m as a ú n d es e a s a b er l as m ás d e q u e h a d a d o pri n ci pi o 
c o n l a es p a ñ ol a. 
¿ F u e el i nt er é s p or l as l e n g u a s d el a mi g o u n m oti v o s ufi ci e nt e p a-
r a q u e M e n a s s e h l e d e di c ar a u n li br o ? L a c o n si d er a ci ó n h a ci a l a r eli-
gi ó n dif er e nt e s u gi er e q u e el r a bi n o e st a b a i n cl u y e n d o a l e ct or e s cris-
ti a n o s e n s u tr at a d o. 
U n a pr of u n d a gr atit u d l e m o vi ó a d e di c ar Pi e dr a gl ori os a o d e l a es-
t at u a d e N e b u c h a d n es ar ( 1 6 5 5) a Is a a c V ossi us. E n l a d e di c at ori a d e s u S e-
g u n d a p art e d el C o n cili a d or ( 1 6 4 1), diri gi d a a l os « s e ñ or e s d el C o n s ej o d e 
l as I n di a s O c ci d e nt al e s », M e n a s s e h s e r efi er e m u y d e p a s a d a al c o n-
t e ni d o d el li br o, c e ntr á n d o s e e n el el o gi o d e l a c o m p a ñí a. M e n a s s e h 
c o m p art e l a e n e mi st a d h a ci a E s p a ñ a d e s us p atr o ci n a d or e s y s e al e gr a 
d e l a r e st a ur a ci ó n p ort u g u e s a: « c e s a n d o el a nti g u o o di o, s e g uir á l a d e-
s e a d a p a z, l a c u al si e n d o y o l u sit a n o c o n á ni m o b at a v o m e s er á gr atí-
si m a ». L a d e di c at ori a e st a b a m oti v a d a p or s u vi aj e a Br asil, 1 0 0 d o n d e 
e s p er a b a e n c o ntr ar l a mis m a pr ot e c ci ó n q u e t a nt o a gr a d e cí a c o m o j u-
dí o e n H ol a n d a: 
Y d e l a mis m a m a n er a q u e h ast a a h or a d e b aj o d el a m plísi m o y j a m ás b as-
t a nt e m e nt e l o a d o i m p eri o d e l os m u y alt os y p o d er os os s e ñ or es Est a d os G e n er a-
l es, h a b e m os si d o a m p ar a d os d e l a tir a ní a d e Es p a ñ a, p or c u y o b e n efi ci o ni y o 
ni l os d e mi n a ci ó n p o d e m os d ar s ufi ci e nt es gr a ci as; así es p er o vi vi e n d o d e b aj o 
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de l a pr ot e c ci ó n d e V u estr a S e ñ orí a t e n g a m os o c asi ó n c o n s u b e n e v ol e n ci a d e 
a gr a d e c er y m ostr ar c u ál á ni m o s e a el n u estr o. 1 0 1 
D e m a n er a p ar e ci d a s e e x pr e s ó J a c o b J u d á L e ó n, a ut or d el f a m o-
s o tr at a d o R etr at o d el t e m pl o d e S el o m o ( 1 6 4 2), e n l a d e di c at ori a a l os « Es-
t a d o s G e n er al e s d el C o n d a d o d e Z el a n d a ». 
D e ntr o d e l a s o br a s a c o nf e si o n al e s a p ar e c e n l o s si g ui e nt e s pr o-
t e ct or e s o m e c e n a s: 
1. Pr ot e ct or e s s ef ar dí e s: 
a) d e A m st er d a m ( m e n ci o n a d o s c o n s u n o m br e cri sti a n o) ( 1 6) 
b) d e f u er a d e A m st er d a m ( 2) 
2. Pr ot e ct or e s cri sti a n o s: 
a) d e H ol a n d a ( 5) 
b) d e E s p a ñ a ( 2 5) 
c) d e P ort u g al ( 1 4) 
d) d e otr o s p aí s e s ( 1 2) 
L os pr ot e ct or e s j u dí o s d e o br a s s ef ar dí e s a c o nf e si o n al e s d e A ms-
t er d a m er a n si n e x c e p ci ó n l as p er s o n a s m ás i nfl u y e nt e s t a nt o d e ntr o 
c o m o f u er a d e l a c o m u ni d a d r eli gi o s a. E n T al m u d T or á s olí a n f or m ar 
p art e d e l a j u nt a dir e cti v a, r e cl ut a d a e ntr e l as v ei nt e p er s o n a s m á s ri-
c a s d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí. 1 0 2 S u p a p el s o ci al t a m bi é n er a d e st a c a d o: 
er a n c o m er ci a nt e s o b a n q u er o s q u e h a bí a n a d q uiri d o f ort u n a s c o n si-
d er a bl e s y q u e c o n fr e c u e n ci a s e d e di c a b a n a l a di pl o m a ci a. L os m ás 
f a m o s o s e ntr e ell o s f u er o n M a n u el d e B el m o nt e, J er ó ni m o N u n e s d a 
C o st a y A nt o ni o y Fr a n ci s c o L ó p e z S u a s o. 1 0 3 E n l as d e di c at ori a s a es-
t o s pr o mi n e nt e s s ef ar dí e s n o s e h a cí a n r ef er e n ci a s a s u r eli gi ó n, a u n-
q u e a v e c e s s e c o m e nt a b a s u d e v o ci ó n e n u n s e nti d o g e n er al. E n c a m-
bi o, sí a p ar e c e n r ef er e n ci a s a s u p o si ci ó n m u n d a n a: s us r el a ci o n e s c o n 
r e y e s, prí n ci p e s y n o bl e s, fr e c u e nt e m e nt e e s p a ñ ol e s o p ort u g u e s e s. 
E n u n a o br a d e M a n u el d e L e a o q u e c el e br a l a b o d a d e P e dr o II d e 
P ort u g al c o n M arí a S ofí a d e N e o b ur g o ( 1 6 8 7), d e di c a d a al a g e nt e d e 
P ort u g al J er ó ni m o N u n e s d a C o st a, s e l e e: 
D e m ais q u e a v e n d o e u d e p u bli c ar n est es p aíz es est e Tri u nf o L usit a n o, a 
q u e m h a vi a d e b us c ar a mi n h a at e n ~ a o p or pr ot e ct or s e n a o a V oss a M er c éi p or-
q u e s e os M e c e n as s e el e g e m p ar a cr é dit o d os a ut or es e p ar a d ef e ns a d as o br as; 
u m a e o utr a pr err o g ati v a r e c o n h e c e a mi n h a e x p eri e n ci a n a p ess o a d e V oss a 
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M er c é. O cr é dit o, n a v e n er a ~ a o c o m q u e t o d os r es p eit a o a si n c er a b e n e v ol e n ci a 
d a s u a af a bili d a d e, e a d ef e ns a n o af e ct u os o z el o c o m q u e V oss a M er c é t a o e x-
tr e m os a m e nt e a m a t u d a o q u e t o c a a P ort u g al q u e m ais p ar e c e n a ci o n al v ass a-
l o q u e estr a n g eir o mi nistr o d e s e us i n vi ct os R eis. 1 0 4 
Y J o s é H e nri q u e s Al m ei d a h u b o d e d e di c ar u n p a n e gíri c o al c o n-
d e d e T ar o u c a a otr o N u n e s d a C o st a: 
A v e n d o d e d ar a e m pr ess a est e p a n e gíri c o q u e c o m p us e a o e x c el e ntíssi m o 
s e n h or C o n d e d e T ar o u c a m e p ar e c e u s ó a V oss a M er e € o d e vi a d e di c ar p or q u e 
a d e m ais d e s er ar c hi v o d os n e g ó ci os d e t o d os os l usit a n os os a m a V oss a M er c é 
c o m o f er v or e z el o q u e s e e x p eri m e nt a. i o s 
C o n f r e c u e n ci a s e h a bl a d e l a l e alt a d e n l o s s e r vi ci o s a P ort u g al o 
E s p a ñ a d e e st o s m e c e n a s di pl o m áti c o s. D e M a n u el d e B el m o nt e, « C o n-
d e P al ati n o y R e si d e nt e d e s u M aj e st a d C at óli c a e n l o s P aí s e s B aj os », 
di c e Mi g u el d e B a r ri os: 
Ol vi d o n o e ntr a e n s u a pl a u di d a r a m a 
m ostr á n d ol e gr a n C o n d e y R esi d e nt e, 
n a c e mi M us a e n s u es p a ñ ol ori e nt e; 
t o m a e n s us si e n es l a a p olí n e a r a m a. 
E x alt a a mi T alí a e n el p o ni e nt e, 
d o n d e e ntr a n d o l a l uz d e s u al a b a nz a 
e n l a c a b ez a his p a n a el l a ur o al c a nz a. 1º6 
E st a s d e s cri p ci o n e s d el pr ot e ct or t a m bi é n s e di sti n g u e n d e l as q u e 
e n c o ntr a m o s e n l as e di ci o n e s «j u dí a s » p or l a p o c a i m p ort a n ci a ot or-
g a d a a virt u d e s q u e s e p u e d e n c o n si d er ar r eli gi o s a s; si s e el o gi a n, es 
s ól o e n t ér mi n o s g e n er al e s, o d e m a n er a s util: 
L os q u e al Cri a d or b e n di c e n d e l a ti err a, 
v e n q u e e n l a b e n di ci ó n a ti s e e n ci err a, 
p or bi e n q uist o, a gr a d a bl e y li m os n er o, 
c o n el Di vi n o f u er o 
q u e h all as d os tri u nf os d e gl ori os a p al m a, 
p ar a el c u er p o u n o, y otr o p ar a el al m a. 1 0 7 
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Otr a ll a m ati v a dif er e n ci a r e s p e ct o a l as d e di c at ori a s «j u dí a s » e s 
l a pr á cti c a a u s e n ci a d e r ef er e n ci a s al li n aj e o l a n o bl e z a d el pr ot e ct or. 
L os a ut or e s s e li mit a b a n a n o m br arl o c o n t o d o s s us tít ul o s, p er o n o s e 
e xt e n dí a n e n el o gi o s g e n e al ó gi c o s. Est a o mi si ó n d e u n t ó pi c o i m p or-
t a nt e e n l as d e di c at ori a s d e l a é p o c a q ui z á s i n di q u e q u e el a ut or o pr o-
t e ct or s a bí a q u e el p ú bli c o cri sti a n o s e p o dí a of e n d er p or di gr e si o n e s 
s o br e l a n o bl e z a d e l o s q u e n o d e bí a n a s pir ar a ell a. 1 0 8 P or l o d e m á s, 
l as d e di c at ori a s r e pr o d u cí a n l os l u g ar e s c o m u n e s d e e st e ti p o d e pr e-
li mi n ar e s. El a ut or i n v o c a b a al pr ot e ct or p or gr atit u d o a mi st a d y p a-
r a q u e l o d ef e n di er a d e s us d etr a ct or e s. L a pr ot e c ci ó n d e l a críti c a n o 
d ej a d e s er u n t ó pi c o e n l a m a y orí a d e l os c a s o s. 
L a pr e s e n ci a d e m e c e n a s s ef ar dí e s c o m o N u n e s d a C o st a o B el-
m o nt e p u e d e c o n si d er ar s e c o m o u n a e str at e gi a p ar a l a dif u si ó n d e l as 
o br a s e n l as q u e a ut or e s s ef ar dí e s li s o nj e a b a n a prí n ci p e s y n o bl e s cris-
ti a n o s ( p or s u c o n di ci ó n d e di pl o m áti c o s er a n l as p er s o n a s i d ó n e a s p a-
r a h a c er ll e g ar e st a lit er at ur a a s u d e sti n o). Es p o si bl e q u e l os mi s m o s 
p atr o ci n a d or e s c o mi si o n ar a n l os p a n e gíri c o s p ar a ofr e c er a q u el r efi-
n a d o e ntr et e ni mi e nt o q u e s e e s p er a b a d e u n a p er s o n a c o n s u p o si ci ó n 
ari st o cr áti c a. P or ej e m pl o, el r el at o p o éti c o d e l as fi est as q u e a c o m p a-
ñ ar o n l a s e g u n d a b o d a d e P e dr o II e n Li s b o a, e s crit o p or M a n u el d e 
L e a o, d e b e d e h a b er si d o c o mi si o n a d o p or J er ó ni m o N u n e s d a C o st a, 
q ui e n or g a ni z ó f e sti vi d a d e s e n s u h o n or e n L a H a y a. 1 0 9 Mi g u el d e B a-
rri o s p u bli c ó e n 1 6 8 6 B ell o m o nt e d e H eli c o n a, d e di c a d o a M a n u el d e B el-
m o nt e: u n c o nj u nt o d e p o e sí a s s u elt a s diri gi d a s a v ari o s n o bl e s cristi a-
n o s ( n o t o d o s er a n e s p a ñ ol e s), m ej or c o n o ci d o s p or el di pl o m áti c o s e-
f ar dí q u e p or el a nti g u o c a pit á n d el ej ér cit o e s p a ñ ol e n Fl a n d e s. 
N o es d e e xtr a ñ ar q u e o br a s - e n s u m a y or p art e p a n e gíri c a s-
f u er a n d e di c a d a s t a m bi é n a pr ot e ct or e s h ol a n d e s e s, n o s ól o p or el 
af e ct o q u e s e ntí a n l o s s ef ar dí e s h a ci a l a C a s a d e Or a n g e 1 1 0 y el p aí s 
q u e l e s h a bí a a c o gi d o, si n o t a m bi é n p or q u e, a p e s ar d e l a b arr er a d el 
i di o m a, l os t e ní a n « a m a n o ». E n el si gl o X VII l o s s ef ar dí e s e s cri bi er o n 
s us p a n e gíri c o s t o d a ví a e n e s p a ñ ol o p ort u g u é s, y a q u e n o d o mi n a b a n 
s ufi ci e nt e m e nt e l a l e n g u a h ol a n d e s a. M e n a s s e h r e d a ct ó e n p ort u g u é s 
s u di s c ur s o d e bi e n v e ni d a al prí n ci p e Fr e d eri q u e E nri q u e y a l a r ei n a 
i n gl e s a c u a n d o vi sit ar o n l a si n a g o g a e n 1 6 4 2, p er o f u e tr a d u ci d o al 
h ol a n d é s y l atí n p ar a s er l eí d o y r e c or d a d o, r e s p e cti v a m e nt e. Mi g u el 
d e B arri o s M a n u el d e L e a o J o s é P e n s o d e l a V e g a y D u art e ( M oi s é s) I I 
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L o p e s R o s a p arti ci p ar o n e n f eli cit ar a G uill er m o III p or s u « R e v ol u-
ci ó n Gl ori o s a » e n I n gl at err a. I g n or o si e st o s e s crit or e s p e n s a b a n q u e 
s us c o m p o si ci o n e s er a n l eí d a s p or h ol a n d e s e s; al g u n a s d e s us o br a s 
i n di c a n q u e el d e sti n at ari o d e e st o s p a n e gíri c o s i n cl uí a a l os ali a d o s 
q u e t e ní a H ol a n d a e nt o n c e s e n l a l u c h a c o m ú n c o ntr a el e x p a n si o-
ni s m o d e L uis XI V. P a n e gíri c o s c o m o l o s d e M a n u el d e L e a o y Mi-
g u el d e B arri os s o n u n a e s p e ci e d e r efl ej o d e l os e sf u er z o s di pl o m áti-
c o s s ef ar dí e s d e e nt o n c e s. 1 1 1 
Q ui e n s u p o n g a u n a nt a g o ni s m o e ntr e l os s ef ar dí e s y l os e s p a ñ o-
l e s y p ort u g u e s e s c at óli c o s s e s or pr e n d er á t al v e z p or l a c a nti d a d d e 
c o m p o si ci o n e s d e di c a d a s a é st o s. Oi g a m o s d e e ntr a d a q u e l as d e di-
c at ori a s n o s e di sti n g u e n d e l as otr a s; s e el o gi a n l as virt u d e s d el pr o-
t e ct or e s p a ñ ol o p ort u g u é s h a ci e n d o hi n c a pi é e n s us tít ul o s y a b o-
l e n g o, er u di ci ó n o a c ci o n e s m e m or a bl e s. L os a ut or e s s e p o n e n a s us 
pi e s y s e d e cl ar a n h u mil d e s s er vi d or e s i g u al q u e e n l as d e di c at ori a s a 
s us p atr o ci n a d or e s s ef ar dí es: 
S ól o m e f alt a s u pli c ar m u y h u mil d e m e nt e a V u estr a E x c el e n ci a q u e así c o-
m o y o l e pr es e nt o est a o br a c o n t o d a l a h u mil d a d y d e v o ci ó n q u e mi á ni m o p u e-
d e, q u e así V u estr a E x c el e n ci a s e sir v a d e r e ci birl a c o n s u a c ost u m br a d a b e-
ni g ni d a d y gr a n d ez a d e á ni m o, p u es n u n c a J ait a p ar a t o d os l os q u e s e a m p a-
r a n d e b aj o d el a bri g o y pr ot e c ci ó n d e V u estr a E x c el e n ci a p ar a q u e c o n j ust o 
tít ul o p u e d a ll a m ar m e t o d a mi vi d a, s er e nísi m o s e ñ or, d e V u estr a E x c el e n ci a m u y 
h u mil d e cri a d o. 1 1 1 
A pr o p ó sit o d e l a l e alt a d, i n cl u s o h a y u n a d e di c at ori a al «il u strí-
si m o s e ñ or d o n J o s é C o s sí o B arr e d a, d el C o n s ej o d e s u M a g e st a d, y 
s u r e g e nt e e n el S u pr e m o d e N a v arr a, o bi s p o d e S al a m a n c a, et c. », q u e 
c o nti e n e el si g ui e nt e el o gi o: 
M as m e s atis.fiz o c o n t a nt a biz arrí a l a mis m a r at ó n q u e, s e g ur o d e q u e e n 
m e di o d e s er V u estr a Il ustrísi m a el or á c ul o d e l as ci e n ci as, el d u e ñ o d e t o d as l as 
f a c ult a d es y el d e p ósit o d e l a n o bl ez a, s e pr e ci a d e t a n h u mil d e q u e a ú n n o c o-
n o c e a l a pr es u n ci ó n p or el n o m br e. 1 1 3 
A h or a t al v e z r e s ult e difí cil c o m pr e n d er q u e l as ví cti m a s d e u n a 
p er s e c u ci ó n r a ci al/r eli gi o s a v ol vi e s e n a diri gir s e a s us « o pr e s or e s ». 
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H a y, si n e m b ar g o, b u e n o s ar g u m e nt o s p ar a e x pli c ar l a r el a ci ó n q u e 
m a nt e ní a n l os s ef ar dí e s c o n s us a nti g u a s p atri as: m u c h o s d e ell os t e-
ní a n p ari e nt e s o a mi g o s e n Es p a ñ a y P ort u g al; s u r e n c or s e diri gí a m ás 
a l a I n q ui si ci ó n q u e a l os e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s e n g e n er al; e n s u 
pr o c e s o d e e nt err ar l as h u ell a s d e u n a r eli gi ó n y a c e pt ar t o d a s l as c o n-
s e c u e n ci a s d e l a otr a, l a i d e nti d a d i b éri c a er a l o ú ni c o fir m e; n o s e e n-
c o ntr a b a n a g u st o e n el cli m a frí o y c al vi ni st a d e H ol a n d a ... Es ci ert o 
q u e e ntr e l os e s crit or e s, s o br e t o d o e ntr e l os d e l a pri m er a g e n er a ci ó n, 
l a p atri a er a difí cil d e ol vi d ar. U n p o e m a d e Fr a n ci s c o G ó m e z B ar b o-
s a diri gi d o a s u r e y J u a n I V d e P ort u g al es e x pr e si ó n d e l a n o st al gi a y 
el p atri oti s m o d el q u e s e h a vi st o f or z a d o a a b a n d o n ar s u q u eri d o p a-
ís; 1 1 4 y d e D e B arri os t a m bi é n c o n o c e m o s u n a s e x pr e si o n e s d el a m or 
p or s u p atri a c hi c a. 1 1 5 P er o e st o s c as os n o e x pli c a n l os el o gi o s a o bi s-
p o s, ni l as d e di c at ori a s d e s ef ar dí e s n a ci d o s y a e n H ol a n d a. C a b e pr e-
g u nt ar s e e nt o n c e s c ó m o h a bí a n ll e g a d o al c o n o ci mi e nt o o r el a ci ó n 
c o n l os e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s a l os q u e s e diri gí a n y p or q u é m oti-
v o s e diri gí a n a ell os. 
E n el c a s o d e Mi g u el d e B arri os, l os milit ar e s y n o bl e s a l os q u e 
diri gí a s us o br a s s o n l os q u e él d e bi ó c o n o c er si e n d o t o d a ví a c a pit á n 
e n Fl a n d e s; p o dí a n h a b er si d o s us a mi g o s o p o dí a r e c o n o c er e n ell o s 
u n o s p o si bl e s m e c e n a s. P er o h a bi e n d o B arri os vi vi d o e n A m st er d a m 
d ur a nt e m ás d e v ei nt e a ñ os, es d u d o s o q u e él c o n o ci er a p er s o n al m e nt e 
a t o d o s a q u ell o s e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s a q ui e n e s s e diri gí a. D e b e-
m o s t e n er e n c u e nt a l os c o nt a ct o s q u e ll e g ar o n a t e n er l os s ef ar dí e s 
e n A m st er d a m. L a d e di c at ori a d e A nt o ni o Pi z arr a d e Oli v er o s al o bis-
p o d e S al a m a n c a s e d e b e a « d o n J o s ef d e Al d a z y A g uirr e, n at ur al d e 
es a i m p eri al ci u d a d d e P a m pl o n a, ú ni c o e s p a ñ ol q u e r e si d e e n e st a s 
Pr o vi n ci a s », q ui e n 1 h a bi e n d o l eí d o u n b o s q u ej o d el r el at o « m a n d ó l o 
c o n s a gr a s e a l os pi e s d e V u e str a Il ustrísi m a » .1 1 6 P or e st a d e di c at ori a 
t a m bi é n e nt e n d e m o s p or q u é Mi g u el d e B arri os - q u e c o ntri b u y ó c o n 
p o e m a s al li br o- d e di c ó u n as c o m p o si ci o n e s al mis m o Al d a z y A g ui-
rr e y al o bi s p o. 1 1 7 B arri os s e h a bí a h e c h o a mi g o d e otr o e s p a ñ ol r esi-
d e nt e e n Ar n st er d ar n, el m é di c o y j e s uit a Al o n s o d e B o n n e- M ai s o n; a 
é st e d e b e el pr et e xt o p ar a diri gir s e al c a b all er o A nt o ni o Fr eir e, q u e 
vi ví a e n G ali ci a. 1 t s 
P or últi m o, l a gr a n m a y orí a d e l os pr ot e ct or e s cri sti a n o s q u e a p a-
r e c e n e n l a lit er at ur a a c o nf e si o n al d e al g u n a u otr a m a n er a ti e n e n q u e 
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v er c o n l os c o nt a ct o s di pl o m áti c o s d e s ef ar dí e s c o m o B el m o nt e, N u-
n es d a C o st a y otr o s: q ui e n v e a u n a list a d e di pl o m áti c o s p ort u g u e s e s 
y e s p a ñ ol e s r e si d e nt e s e n H ol a n d a d ur a nt e l a s e g u n d a mit a d d el si-
gl o X VII y l os pri m er o s a ñ o s d el si gl o X VIII, c o m pr o b ar á q u e l os e s cri-
t or e s s ef ar dí e s d e di c a b a n c o m p o si ci o n e s a c asi t o d o s. E st o s c o nt a c-
t o s d e bi er o n d e h a b er cir c ul a d o a tr a v é s d e l os di pl o m áti c o s s ef ar dí-
es. 1 1 9 N o n os c a b e d u d a d e q u e e st o s e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s c o n o-
cí a n l a r eli gi ó n d e s us e x c o m p atri ot a s 1 p er o e n m u c h o s c as os n o p ar e c e 
q u e s e m ol e st a s e n d e m a si a d o. 
Es q ui z á s e n l as d e di c at ori a s a pr ot e ct or e s q u e n o er a n h ol a n d e-
s es ni e s p a ñ ol e s d o n d e v er n os c o n m ás cl ari d a d q u é m oti v o t u vi er o n 
l o s e s crit or e s s ef ar dí e s p ar a bri n d ar o br a s p a n e gíri c a s a p er s o n a s c o n 
l as q u e, a pri m er a vist a, n o t e ní a n ni n g u n a r el a ci ó n. Es t a m bi é n e n es-
t as d e di c at ori a s d o n d e s e o b s er v a cl ar a m e nt e el p a p el s o ci al d e l os s e-
f ar dí es, d e s pr o vi st o - al m e n o s e n u n pri n ci pi o- d e i nt er e s e s j u dí o s. 
E n 1 6 8 3 Mi g u el d e B arri os y J o s é P e n s o d e l a V e g a d e di c ar o n 
o br a s al r e y d e P ol o ni a J u a n 1 1 1, q ui e n a c a b a b a d e li br ar a Vi e n a d e l os 
t ur c o s. Est a vi ct ori a n o i m pli c ó ni n g u n a m ej or a e n l a sit u a ci ó n d e l os 
j u dí o s d e a q u ell a ci u d a d. ¿ P or q u é e nt o n c e s f eli cit ar al m o n ar c a p ol a-
c o ? U n a pi st a n os l a pr o p or ci o n a el p a n e gíri c o e n pr o s a d e J o s é P e n-
s o d e l a V e g a, q ui e n r el at a c ó m o l a r ei n a d e S u e ci a, c o n o ci d a p or s us 
c o nt a ct o s c o n l os s ef ar dí es, f eli cit al:, a a J u a n III p or s u tri u nf o s o br e el 
i m p eri o ot o m a n o. El p o e m a p a n e gíri c o q u e e s cri bi ó Mi g u el d e B a-
rri o s e n l a mis m a o c a si ó n s e diri gi ó a Is a a c T ei x eir a d e M at o s, el a g e n-
t e s ef ar dí d e l a r ei n a d e S u e ci a. P e n s o d e l a V e g a h a bí a d e di c a d o otr a 
c o m p o si ci ó n al mi s m o T ei x eir a. Si n d u d a 1 l os d o s e s crit or e s a pr o v e-
c h ar o n s u r el a ci ó n c o n e st e di pl o m áti c o s ef ar dí p ar a h a c er ll e g ar s us 
o br a s a m a n o s d el r e y p ol a c o; t a m bi é n es p o si bl e q u e el mi s m o T ei-
x eir a l es s u giri er a l a c o m p o si ci ó n d e l as mis m as p ar a afir m ar el e g a n-
t e m e nt e s u l e alt a d a l a c or o n a. 
E n B ell o m o nt e d e H eli c o n a ( 1 6 8 6), d e B arri os 1 e n c o ntr a m o s u n o s p o-
e m a s diri gi d o s a J u a n d e Li m a d el s a cr o i m p eri o r o m a n o. C o m o s e s a-
b e, B el m o nt e er a c o n d e p al ati n o y pr e st a b a s er vi ci o s al i m p eri o. E n 
1 6 8 6 tri u nf ó el e m p er a d or s o br e l os t ur c o s e n l a b at all a d e B u d a. E n 
l a l u c h a p arti ci p a b a n v ari o s milit ar e s e s p a ñ ol e s, e ntr e ell os el d u q u e 
d e B éj ar, al q u e B arri os y V e g a y a h a bí a n d e di c a d o v ari a s o br a s. L a 
c o n q ui st a d e B u d a f u e c el e br a d a p or B arri os 1 P e n s o d e l a V e g a y Pi-
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z arr o, q u e d e di c ar o n e st a s o br a s al e m p er a d or, a B el m o nt e y  a pr o-
t e ct or e s e s p a ñ ol e s. D e n u e v o, el a c o nt e ci mi e nt o n o t u v o ni n g ú n si g-
nifi c a d o e s p e ci al p ar a l os j u dí o s d e H u n grí a, q u e h a bí a n vi vi d o c o n 
tr a n q uili d a d b aj o l a d o mi n a ci ó n t ur c a. U n ej e m pl o m ás d el q u e s e d es-
pr e n d e l a i m p ort a n ci a d e l a elit e s ef ar dí e n c u a nt o a l a c o nf e c ci ó n d e 
l as o br a s p a n e gíri c a s s ef ar dí e s s o n l as d e di c at ori a s a l a m ar q u e s a d e 
S oi s s o n s y S a b o y a. L a f a mili a d e S oi s s o n s y S a b o y a t e ní a c o nt a ct o s 
e c o n ó mi c o s c o n s ef ar dí e s d e A m st er d a m. A l a v e z, f or m a b a p art e d e 
l a ali a n z a a ntifr a n c e s a e n c a b e z a d a p or G uill er m o III y a p o y a d a f u er-
t e m e nt e p or l os s ef ar dí es. E n l as d e di c at ori a s s e r efl ej a n l os c o nt a ct o s 
q u e l os s ef ar dí e s d e e nt o n c e s t e ní a n c o n s us pr ot e ct or e s. N o s er á n e-
c e s ari o afir m ar q u e l as al u si o n e s a l a r eli gi ó n d e l os s ef ar dí es brill a b a n 
p or s u a u s e n ci a e n t al e s d e di c at ori a s d e r efi n a d a g al a nt erí a m u n d a n a. 
Y ¿ e st o p or q u é ?: ell os, c o m o m u c h o s e s crit or e s cri sti a n o s d e a q u ell a 
é p o c a, tr at a b a n d e g a n ar el f a v or d e l os p o d er o s o s c o n u n a lit er at ur a 
cir c u n st a n ci al a d ul at ori a, a pr o v e c h a n d o l os c o nt a ct o s d e s u pr o pi a eli-
t e s ef ar dí. 
• • • 
El e x a m e n d e l a pr e s e nt a ci ó n d e l as e di ci o n e s lit er ari as hi s p a n o p or-
t u g u e s a s d e l os s ef ar dí es d e A m st er d a m d e m u e str a q u e e xistí a n d os ti-
p o s d e e di ci o n e s d e sti n a d a s a p ú bli c o s dif er e nt e s. 
El m a y or gr u p o e st á c o n stit ui d o p or e di ci o n e s q u e s e sit ú a n e n el 
c o nt e xt o j u dí o. L a m a y orí a d e ell as ti e n e u n d e sti n at ari o j u dí o, p er o 
e ntr e l a pr o s a di d á cti c a fi g ur a n o br a s diri gi d a s a l e ct or e s cri sti a n o s. 
L as d e di c at ori a s d e l as o br a s «j u dí as » r e v el a n l a i m p ort a n ci a q u e 
atri b uí a n l os s ef ar dí e s a s u p o si ci ó n s o ci al: n o p o c a s v e c es pr efi er e n 
s er m e n ci o n a d o s p or s u p o si ci ó n p ú bli c a -fi g ur a n d o c o n n o m br e 
cri sti a n o y l os tít ul o s a d q uiri d o s- a nt e s q u e c o m o mi e m br o s d e l a si-
n a g o g a. S e d e s c u br e t a m bi é n u n a v er d a d er a pr e o c u p a ci ó n p or el li-
n aj e e n l a f or m a d e diri gir s e l os a ut or e s/ e dit or e s a s us pr ot e ct or e s j u-
dí os:  c asi n o h a y d e di c at ori a q u e d ej e d e m e n ci o n ar l a n o bl e z a ( h e-
r e d a d a o a d q uiri d a) d el pr ot e ct or y ést a, c uri o s a m e nt e, p u e d e s er t a nt o 
i b éri c a c o m o j u dí a. 
El q u e e st a s o br a s s e sit u ar a n e n u n c o nt e xt o j u d ai c o n o q ui er e 
d e cir q u e f u er a n n e c e s ari a m e nt e r eli gi os as o e difi c a nt es. D et e ct a m o s 
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e ntr e v ari o s a ut or e s y e n dif er e nt e s g é n er o s u n g u st o p or al u si o n e s 
pr of a n a s, u n e stil o el a b or a d o y h a st a afir m a ci o n es d e c o n ci e n ci a ar-
tí sti c a q u e s u gi er e n q u e n o s e p er ci bí a u n a f u ert e o p o si ci ó n e ntr e l o 
«j u dí o » y l a c ult ur a s e gl ar. 
Otr o ti p o d e e di ci o n e s s o n a q u ell as c u y a pr e s e nt a ci ó n t o m a e n 
c o n si d er a ci ó n al l e ct or cri sti a n o. D e s u tít ul o y d e s us pr eli mi n ar e s s e 
d e s pr e n d e cl ar a m e nt e q u e est as o br a s s e sit ú a n f u er a d e u n c o nt e xt o 
c o nf e si o n al. E st o n o i m pli c a q u e tr at e n si e m pr e d e a s u nt o s pr of a n o s, 
y a q u e t a m bi é n s e t o c a n t e m a s s a gr a d o s e n u n s e nti d o g e n er al. 
P ar a e n c o ntr ar u n a m ej or dif u si ó n e ntr e el p ú bli c o cri sti a n o, 
-t e ni e n d o e n c u e nt a l as l e n g u as e s p a ñ ol a y p ort u g u e s a h a y q u e p e n-
s ar e n l e ct or e s i b éri c o s- est as e di ci o n e s s e p u bli c ar o n a v e c es c o n u n 
f als o pi e d e i m pr e nt a, m e n ci o n a n d o u n l u g ar d e e di ci ó n c o m o C ol o-
ni a, A m b er e s o Br us el as, ci u d a d e s t o d a s li br es d e c o n n ot a ci o n e s j u-
d ai c as o h et er o d o x a s d e s d e el p u nt o d e vi st a c at óli c o. 
Est as' e di ci o n e s ~ o dí a n ir d e di c a d a s a s ef ar dí es; si n e m b ar g o, n o 
s e h a cí a n al u si o n e s a l a r eli gi ó n d el pr ot e ct or. P or el c o ntr ari o, sí s e 
s olí a m e n ci o n ar l a d e di c a ci ó n y l a l e alt a d d e e st o s pr ot e ct or e s a l os 
prí n ci p e s y p aís es a l os q u e s er ví a n. L a m a y or p art e d e l as e di ci o n e s 
a c o nf e si o n al e s s e d e di c a b a a pr ot e ct or e s cri sti a n o s. Ést os p o dí a n s er 
h ol a n d e s e s o p er s o n a s c o n l as q u e s e p o drí a s u p o n er q u e u n j u dí o si n-
ti er a u n a afi ni d a d e s p e ci al, p er o t a m bi é n r e pr e s e nt a nt e s d e I n gl at err a, 
l os el e ct or a d o s al e m a n e s o el S a cr o I m p eri o R o m a n o. L a m a y orí a d e 
l os pr ot e ct or e s cri sti a n o s er a n, si n e m b ar g o, e s p a ñ ol e s o p ort u g u e s e s. 
E n l as d e di c at ori a s a prí n ci p e s y n o bl e s e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s e n-
c o ntr a m o s u n a s or pr e n d e nt e r e v er e n ci a y a d ul a ci ó n p or p art e d e l os 
e s crit or e s s ef ar dí es; i n cl u s o e n n o p o c a s o c a si o n e s ell o s mi s m o s e x-
pr e s a b a n l e alt a d a s us a nti g u a s p atri as y s e d e cl ar a b a n e s p a ñ ol e s o p or-
t u g u e s e s. L a el e c ci ó n d e l os pr ot e ct or e s n o j u dí o s vi e n e d et er mi n a d a 
n o t a nt o p or l os c o nt a ct o s q u e l os s ef ar dí es h a bí a n h er e d a d o d e s u p a-
s a d o cri sti a n o e n l a p e ní n s ul a; s e e x pli c a m ej or p or l as r el a ci o n e s q u e 
m a nt e ní a u n a elit e s ef ar dí d e A m st er d a m c o n v ari as c ort e s e ur o p e a s, 
n ot a bl e m e nt e c o n l a ali a n z a a ntifr a n c e s a ( H ol a n d a, el S a cr o I m p eri o 
R o m a n o, Es p a ñ a, l os el e ct or a d o s al e m a n e s y Di n a m ar c a). 
T e ni e n d o e n c u e nt a l os a s p e ct o s e st u di a d o s - e s d e cir, t o d a ví a 
si n e ntr ar e n el c o nt e ni d o d e l as o br a s- es i m p o si bl e h a bl ar d e d o s 
dif er e nt e s ti p o s d e lit er at ur a. E n ef e ct o, u n g é n er o c o m o l os s er m o-
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n es n o s e e n c u e ntr a e ntr e l a lit er at ur a a c o nf e si o n al. P er o así c o m o és-
t a i n cl uí a t e m a s r eli gi o s o s, l a lit er at ur a j u dí a c o nt e ní a n u m er o s o s el e-
m e nt o s d e g u st o pr of a n o. ¿ Y q u é d e cir d el gr a n n ú m er o d e t e xt o s p a-
n e gíri c o s ? E n é st o s p ar e c e s er q u e s ól o h a c e f alt a c a m bi ar l os n o m-
br e s y l os atri b ut o s p ar a q u e s e p u e d a n i nt er c a m bi ar l as e di ci o n e s j u dí a s 
y l as a c o nf e si o n al e s. 
R e s u mir é l o q u e s e h a p o di d o e st a bl e c er s o br e l a l e n g u a el e gi d a 
p ar a l a c o m u ni c a ci ó n lit er ari a. L a i d e a s e g ú n l a c u al el e s p a ñ ol er a l a 
l e n g u a lit er ari a, l a q u e t e ní a m ás pr e sti gi o o i n cl u s o u n st at u s c u asi-
s a gr a d o, mi e ntr a s q u e el p ort u g u é s er a l a l e n g u a c oti di a n a d e l os s e-
f ar dí e s d e A m st er d a m m er e c e al g u n a m ati z a ci ó n. D e b e m o s t o m ar e n 
c o n si d er a ci ó n l a e xi st e n ci a d e t e xt o s a nt eri or e s a l as o br a s q u e s e c o-
n o c e n c o m o «tr a d u c ci o n e s » y es n e c e s ari o c o n si d er ar al d e sti n at ari o 
d e l a lit er at ur a s ef ar dí. A sí ll e g ar e m o s a u n a e x pli c a ci ó n m ás s atisf a c-
t ori a d e p or q u é s e p u bli c a b a u n a o br a e n u n a u otr a l e n g u a. 
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p ar e c er, el a n alf a b eti s m o er a el e v a-
d o. Cf. D. M. S W E T S C HI N S KI, « T h e 
P ort u g u e s e J e wi s h M er c h a nt s ... », p. 
5 1 5, R. G. F U K S- M A N S F E L D, D e S e-
f ar di m ... , p. 1 0 7. 
2 2. A B R A H A M P E R EI R A, L a c ert e-
z a d el c a mi n o, pr 6l o g o al l e ct or, e d. H. 
M É C H O U L A N, His p a ni d a d y j u d a(s m o 
e n ti e m p os d e Es pi n ot a, p. 1 0 3. 
2 3. C. R O T H, « T h e M arr a n o 
Pr e s s at F err ar a ». 
2 4. V o c a bl o pr o bl e m áti c o, cf. 
H. P. S A L O M O N, « H ai m Vi d a! S e p-
hi h a. L e L a di n o ... », p p. 2 4 4- 2 4 5. 
2 5. Cf. H. V. S E P HI H A, L e L a di-
n o ... , y l a r e s e ñ a d e H. P. S A L O M O N, 
« H ai m Vi d a! S e p hi h a, L e L a di n o ... », 
p p. 2 4 1- 2 4 5, d o n d e p u e d e e n c o n-
tr ar s e u n a e x p o si ci ó n c o n ci s a d e l as 
p e c uli ari d a d e s d e l a Bi bli a d e F err a-
r a y d e l o s pr o bl e m a s fil ol ó gi c os q u e 
r e pr e s e nt a. E n n o vi e m br e d e 1 9 9 1 s e 
c el e br ó b aj o l o s a u s pi ci o s d e S ef a-
r a d 9 2 y l a or g a ni z a ci ó n d el C. S.I. C. 
(I n stit ut o Ari as M o nt a n o) y l a U ni-
v er si d a d d e S e vill a u n c o n gr e s o i n-
t er n a ci o n al s o br e l a « Bi bli a d e F err a-
r a », e n S e vill a, e n el q u e f u er o n a b or-
d a d o s m últi pl e s a s p e ct o s ( hi st óri c o s, 
i d e ol ó gi c o s, fil ol ó gi c os, lit er ari o s ... ) 
d e e st a Bi bli a, l a pri m er a tr a d u c ci ó n 
al e s p a ñ ol q u e s ali ó i m pr e s a. U n e x-
c el e nt e e st a d o d e l a c u e sti ó n s o br e 
« L a Bi bli a d e F err ar a » ofr e c e M. M o. 
R R E A L E ( L a Bi b bi a di F err ar a ... ). 
2 6. U n ej e m pl o ll a m ati v o es el 
r e s p et o a l a f or m a s ef ar dí tr a di ci o n al 
« el Di o » e n l a r e pr o d u c ci ó n d e cit a s 
bí bli c as, mi e ntr as q u e l os a ut or es us a n 
« Di o s » o « D e u s » e n s us t e xt o s ori-
gi n al e s. 
2 7. R e mit o a mi c o ntri b u ci ó n al 
m e n ci o n a d o C o n gr e s o « L a Bi bli a d e 
F err ar a », « L a Bi bli a d e F err ar a y otr a s 
tr a d u c ci o n e s bí bli c a s e s p a ñ ol a s e n-
tr e l o s s ef ar dí e s d e E ur o p a o c ci d e n-
t al » ( e n pr e n s a). 
2 8. O b s ér v e s e e st a p al a br a, «l a-
di n o s », u s a d a p or Atí as: ti e n e el si g-
nifi c a d o d e « c o n str u c ci o n e s li n g üí s-
ti c a s », cf. H. P. S A L O M O N, « H ai m 
Vi d a! S e p hi h a. L e L a di n o ... », p. 2 4 4. 
2 9. I S A A C A Tf A S, T es or o d e pr e c e p-
t os ( 1 6 4 9), f. § 4r. 
3 0. I M A N U E L A B O A B, N o m o/ o g( a 
o dis c urs os l e g al es [ 1 6 2 9] ( 1 7 2 7), f. 2 * 2r. 
3 1. ] A C O B ] U D Á L E Ó N, Al a b a n-
t as d e s a nti d a d ... ( 1 6 7 1 ), f. 2 * 7 v. 
3 2. J A C O B J U D Á L E Ó N, Al a b a n-
t as d e s a nti d a d ... ( 1 6 7 1), f. 2 * 8r. 
3 3. P ar áfr asis c al d ai c a e n l os C a n-
t ar es d e S el o m o h ( 1 6 8 3), f. L 4 v, « B e-
ni g n o y d e v ot o l e ct or ». 
3 4. L os ci n c o li br os d e l a S a cr a L e y 
( 1 6 9 5). 
3 5. Cf. P. V Á Z Q U E Z. 
3 6. M. K A Y S E R LI N G, Bi bli ot e c a ... , 
p. 2 3. 
3 7. N o t o m o e n c o n si d er a ci ó n 
al p ort u g u é s S a m u el d a Sil v a, y a q u e 
n o p ert e n e cí a a l a c o m u ni d a d s ef ar-
dí d e A m st er d a m - vi ví a e n H a m-
b ur g o- y, a d e m á s, p or q u e s u tr a-
d u c ci ó n T es u b á q u e es c o ntri ci ó n m e p a-
r e c e a d a pt a ci ó n d e u n a tr a d u c ci ó n 
e xi st e nt e. Cf. i nfr a, p. 1 6 4. 
3 8. O d e H a m b ur g o, c o n l a q u e 
l os j u dí o s s ef ar dí es d e A m st er d a m t e-
ní a n e str e c h a s r el a ci o n e s. 
3 9. Pi e n s o e n l as c o m u ni d a d e s 
j u d ai c a s d e L o n dr e s, Li or n a o V e n e-
ci a o e n l as c o m u ni d a d e s s e mi cl a n-
d e sti n a s d e A m b er e s, R u a n, B ur d e o s 
y B a y o n a. 
4 0. « Y a sí V u e str a M er c e d n o 
s ol a m e nt e s e h a c o nt e nt a d o c o n l a 
m at er n a l e n g u a y l ati n a m as a u n d e-
s e a s a b er l as m ás d e q u e h a d a d o pri n-
ci pi o c o n l a e s p a ñ ol a. » ( R es urr e c ci 6 n ... , 
1 6 3 6, f. a 4 v). 
4 1. P ar a l as tr a d u c ci o n e s d e l a 
o br a d e M e n a s s e h b e n Isr a el, v é a n-
s e l a bi bli o gr afí a d e s us o br a s, M e-
n ass e h b e n Isr a el. 1 6 0 4- 1 6 5 7 ... y l a bi-
bli o gr afí a d e J. H. C O P P E N H A G E N; 
p ar a l as o br a s d e J a c o b J u d á L e ó n 
( T e m pl o), A. K. Off e n b er g, « J a c o b 
J e h u d a h ... ». 
4 2. Cf. i nfr a, c a p. I V, p p. 1 8 2. 
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4 3. T es a ur o d os di ni m, últi m a p ar-
t e ( 1 6 4 7), ff.: n: A 6r-: n: A 7r. 
4 4. Cf. Gr at ul afi'i o ... ( 1 6 4 2) d e 
M e n a s s e h b e n I sr a el e n s u bi e n v e ni-
d a al prí n ci p e d e Or a n g e F e d eri q u e 
H e nri q u e, l o s s er m o n e s d e di c a d o s a 
l a C a s a R e al ( S A M U E L M E N D E S D E 
S O L A, Or m;ii o f ú n e br e[ ... ] G uil h er m o I V, 
1 7 7 1, D A VI D C O H E N D E A Z E V E D O, 
Tri u nf os d a virt u d e, 1 7 8 8), y l o s s er-
m o n e s pr o n u n ci a d o s e n l a i n a u g ur a-
ci ó n d e l a si n a g o g a n u e v a e n 1 6 7 5 
( S er m o es ... , 1 6 7 5). 
4 5. R E H U E L ] E S S U R U N, Di ál o g o 
d os m o nt es ( 1 7 6 7). 
4 6. C o m e di a d e A m á n y M or d o c h a y 
( L ei d e n, 1 6 9 9), C o m é di a d os s u c ess os d e 
l a c o b e Ess a u ( D elft, 1 6 9 9). 
4 7. « Tri u nf o s d e Hi m e n e o gr a-
v a d o s n o tr o n o d e Mi n er v a », p u bli-
c a d o e n E pit al a mi o r e gi o a l a f eliz u ni ó n 
[ ... ] P e dr o S e g u n d o ... ( 1 6 8 7). 
4 8. Cf. el si g ui e nt e p a s aj e e n el 
pr ól o g o d e R u m b os p eli gr os os ( 1 6 8 3 ): 
« E m p e c é a c o m p o n er al g u n o s di s-
c ur s o s e n e st a f or m a q u e e s p er o s e-
a n pl a u si bl e s, p or l o n u e v o e n n u e s-
tr a l e n g u a c ast ell a n a > > (f. * * *l v). 
4 9. D e l os 1. 8 2 1 p o e m a s q u e h e-
m o s r e gi str a d o e n l as o br a s e s p a ñ o-
l as y p ort u g u e s a s i m pr e s a s d e l os s e-
f ar dí e s, s ól o 7 8 p o e m a s e st á n e s cri-
t o s e n p ort u g u é s. 
5 0. 1. 2 8 1 d e l os 1. 8 2 1 p o e m a s, 
es d e cir, el 7 0 %. 
5 1. Q uit a n d o t a m bi é n l os p o e-
m a s q u e l o s s ef ar dí e s n o e s cri bi er o n 
(r o m a n c e s, c o pl a s, et c.), q u e d a u n 
t ot al d e 3 7 6 p o e m a s. L as c o m p o si-
ci o n e s e n p ort u g u é s ( 7 8) o c u p a n el 
2 0 % d e e s a pr o d u c ci ó n. 
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5 2. C o m o l o s p o e m a s d e F r a n-
ci s c o G ó m e z B a r b os a, D u a rt e ( M oi-
s é s) L o p e s R os a o M a n u el d e L e a o. 
V é a s e l a bi bli o g r afí a d e o b r as s ef a r-
dí e s. 
5 3. Cf. D. M. S W E T S C HI N S KI, 
« T h e P o rt u g u es e J e wis h M e r c h a nts ... », 
p p. 5 1 1- 5 1 3. 
5 4. D. M. S W E T S C HI N S KI, « T h e 
P o rt u g u e s e J e wi s h M e r c h a nt s ... », 
p. 5 1 2, a p a rti r d e l o s n o m b r e s q u e 
fi g u r a n e n u n a list a d e p a g a nt e s d e 
i m p u est os. P o r s u p u est o, est a list a n o 
of r e c e m ás q u e u n a i n di c a ci ó n. 
5 5. R. G. F U K S- M A N S F E L D, D e 
S ef ar di m i n A mst er d a m ... , p p. 4 3- 4 4. S o-
b r e l a d e s c e n d e n ci a p r et e n di d a y r e-
al d e a nti g u a s e sti r p e s j u d ai c a s d e l a 
p e ní n s ul a, cf. H. P. S A L O M O N, P or-
tr ait of a N e w C hristi a n ... , p. 1 7 9; Os pri-
m eir os p ort u g u es es ... , p. 4 6. V e r e m o s q u e 
al l a d o d e est a n o bl e z a «j u d ai c a » f r e-
c u e nt e m e nt e t a m bi é n s e r e cl a m a b a 
n o bl e z a e s p a ñ ol a o p o rt u g u e s a. 
5 6. D. M. S W E T S C HI N S KI, « T h e 
P o rt u g u e s e J e wi s h M e r c h a nt s ... », 
p p. 1 8 4- 1 8 6. 
5 7. L a li b ert a d r eli gi o s a d e l os 
j u dí o s d e A m st er d a m e st a b a li mit a-
d a. S us a d v er s ari o s m ás pr o n u n ci a-
d o s s e h all a b a n e ntr e l os p a st or e s c al-
vi ni st a s. El g o bi er n o d e A m st er d a m 
t e ní a q u e g u ar d ar l a p a z e ntr e l as di-
f er e nt e s r eli gi o n e s d e l a ci u d a d. P or 
e st o, n o s e l es p er mití a a l os j u dí o s 
ni n g u n a f or m a d e pr o s eliti s m o. Es 
d e s u p o n er q u e m u c h o s s ef ar dí es q u e 
t e ní a n tr at o c o n cri sti a n o s (f u e s e n 
c at óli c o s o pr ot e st a nt e s) pr ef erí a n 
pr e s e nt ar s e d e u n a f or m a « n e utr al ». 
Cf. D. M. S W E T S C HI N S KI, « T h e 
P o rt u g u e s e J e wi s h M e r c h a nt s ... », 
p p. 1 8 4- 1 8 6; B. N. T E E N S M A, « R e-
s e nt m e nt i n R e cif e ... », p p. 6 7- 6 9. 
5 8. Cf. c a p. I V, p p. 1 6 5, 2 0 0, 2 0 1. 
5 9. Cf. s u c o m e di a al e g ó ri c a N u-
b es n o of e n d e n al s ol, p u bli c a d a e n 1 6 8 9. 
6 0. E n A B R A H A M P E R EI R A, Es p e-
j o d e l a v a ni d a d ... ( 1 6 7 1), f. * 4 v. 
6 1. S er m o es ... ( 1 6 7 5), f. N 3 r. 
6 2. L a c u rsi v a e s mí a ( h d b). 
6 3. P o r s u p u e st o, t a m bi é n p u e-
d e i nt e r p r et a r s e e st e « H e b r e o » c o-
m o u n s e g u n d o a p elli d o p a r a a d q ui-
ri r u n ci e rt o p r esti gi o j u dí o s u gi ri e n d o 
u n a r el a ci ó n f a mili a r c o n el f a m o s o 
L e o n e H e b r e o O u d á A b r a v a n el); n ó-
t e s e, si n e m b a r g o, q u e « H e b r e o » o 
s e e s c ri b e e n c u rsi v a o vi e n e s e p a r a-
d o d el a p elli d o p o r u n a c o m a. 
6 4. L os s ef a r dí e s p r ef e rí a n, a u n 
e nt r e l o s s u y o s, ll a m a rs e «is r a elit as » 
o « h e b r e o s ». 
6 5. L a o b r a ti e n e u n a e di ci ó n e n 
l a q u e s e m e n ci o n a al a ut o r c o m o J o-
s e p h o d e C á c e r e s, A mst e r d a m c o m o 
l u g a r, Al b e rt B o u m e e st e r c o m o i m-
p r e s o r y el a ñ o d el c al e n d a ri o j u d ai-
c o 5 3 7 3 c o m o f e c h a. L a e mi si ó n q u e 
m e n ci o n a m o s a q uí ti e n e p ort a d a f al-
sifi c a d a d e A m b er e s, h er e d er o s d e 
B ell er o, 1 6 1 2. V é a s e el c o m e nt ari o 
i nfr a, p. 2 0 0. 
6 6. S e m e o c urr e otr a e x pli c a-
ci ó n: l os h ol a n d e s e s t e ní a n fr e c u e n-
t e m e nt e n o m br e s bí bli c o s. U n n o m-
br e c o m o D a vi d T art á s n o es n a d a 
i b éri c o y es q ui z á p or e st e m oti v o 
q u e el i m pr e s or D a vi d d e C a str o T ar-
t á s u s ar a ú ni c a m e nt e el s e g u n d o a p e-
lli d o e n al g u n a s e di ci o n e s, l as d e sti-
n a d a s a u n p ú bli c o cri sti a n o. 
6 7. Es l a ú ni c a e di ci ó n d e e st e 
es c rit o r h e c h a e n A mst e r d a m, y a p a-
r e ci ó m u c h o s a ñ o s d e s p u é s d e s u 
m u e rt e. 
6 8. S o b r e t o d o p o r i n cl ui r a l o s 
r a bi n os c o nt e m p o r á n e o s c o m o S a ul 
L e ví M o rt e r a, M e n a s s e h b e n Is r a el 
y ot r o s. L a m e n ci ó n d e a nti g u a s a u-
t o ri d a d es j u d ai c as s e e n c o nt r a b a t a m-
bi é n e n li b r o s d e a ut o r e s c at óli c o s 
d e p r o b a d a o rt o d o xi a. 
6 9. Al g u n a s v e c e s l e s « q uit a » l a 
s a nti d a d, ot r as n o. Así, e n el p o e m a 
« Di m e c o n q ui é n a n d as, t e di r é q ui é n 
e r e s », d e S ol d e l a vi d a ( 1 6 7 4), a p a r e-
c e n « D. A u g u st. », « D. T h o m. » o 
« D. A m b r o s. » ( p p. 2- 3). E n « Hi st o-
ri a y d e s c ri p ci ó n d e Fl o r e n ci a » ( C or-
t e r e al..., 1 6 7 4), m e n ci o n a a « S a n Z e-
n o bi o » ( p. 1 8) o « S. A nt o ni o, A r z o-
bi s p o d e Fl o r e n ci a » ( p. 2 2). 
7 0. C o n t o d o, s u p o n e n u n p a s o 
e n l a m a n e r a e n q u e B a r ri os s e e n c a-
r a b a c o n s us l e ct o r e s c at óli c o s. Cf. 
c a p. II, p. 1 1 5. 
7 1. Cf. J. C a r o B a r aj a, 1 1, p. 4 1 2. 
7 2. Cf. J. C a r o B a r oj a, II, 
p p. 4 1 1- 4 1 4. 
7 3. C o m o e n l a s e g u n d a mit a d 
d el s. X VIII y a n o s e i m pri mí a n d e-
m a si a d o s li br o s e n e s p a ñ ol y p ort u-
g u és e n A mst er d a m, er a m ás fr e c u e nt e 
q u e r e c urri er a n a i m pr e s or e s h ol a n-
d e s e s. 
7 4. M E N A S S E H B E N I S R A E L, Gr a-
t ul arii o ... ( t 6 4 2). 
7 5. M E N A S S E H B E N I S R A E L, Gr a-
t ul m; J o ... ( 1 6 4 2); MI G U E L D E B A R RI O S, 
Atl as a n g e 1i c o d e l a Gr a n Br et aíi a ( 1 6 8 9), 
d e di c a d o a G uill er m o III; J O S É P E N-
S O ( d e l a V e g a), R etr at o d e l a pr u d e n-
L A LI T E R A T U R A S E F A R DÍ D E A M S T E R D A M 7 3 
ci a ... ( 1 6 9 0), d e di c a d o a G uill er m o 
lll¡ M A N U E L D E L E A O, D u el o d e l os a pl a u-
s os, e n h o n or a l a «r e v ol u ci ó n gl o-
ri o s a », e n I n gl at err a; D U A R T E ( M oi-
s é s) L O P E S R O S A, P a n e gfri c o e n l a c o-
r o n a ci ó n d e G uill e n n o III ( 1 6 9 0); S A M U E L 
M E N D E S D A S O L A, Tri u nf o d a 1 miíi o 
( 1 7 5 1 ), d e di c a d o a G uill er m o I V, 
Or m;íi o f ú n e br e ( 1 7 5 1) a l a m u ert e d e 
G uill er m o I V; ] A C O B D E S A L O M Ó N 
E Z E Q UÍ A S S A R U C O, S er míi o gr at ul at ó-
ri o ... ( 1 7 5 7); D A VI D C O H E N D E A Z E-
V E D O, Tri u nf os d a virt u d e, e n el c u m-
pl e a ñ o s d e G uill er m o V. 
7 6. C o m e nt ar e m o s e st e a s p e c-
t o al a n ali z ar l as d e di c at ori a s. 
7 7. O b s ér v e s e, n o o b st a nt e, q u e 
l a ort o gr afí a s e a c er c a a l a pr o n u n-
ci a ci ó n h e br e a, l o q u e ll a m arí a l a at e n-
ci ó n d e u n d e sti n at ari o n o j u dí o. 
7 8. Si c o n si d er a m o s l a o br a d e s-
d e el p u nt o d e vi st a d el e mi s or, t a m-
p o c o d e b e e xtr a ñ ar n o s q u e el a ut or 
l a fir m ar a c o n s u n o m br e cri sti a n o. 
C o n l a Hist ori a u ni v ers al j u d ai c a, Mi-
g u el ( D a ni el L e ví) d e B arri o s s e pr o-
p o ní a u n a hi st ori a gl ori o s a y a p ol o-
g éti c a d e sti n a d a a u n p ú bli c o cri s-
ti a n o: « M u e str o e n t o d o s [l o s li br o s 
pr o y e ct a d o s] q u e s o n l os j u dí o s c o m-
p a si v o s c o n l os pr ó xi m o s, l e al es a l os 
prí n ci p e s y r e y e s q u e l o s a c o g e n. » 
7 9. N o i m p ort a p ar a l a c u e sti ó n 
si C á c er e s e st a bl e ci ó el c o nt a ct o c o n 
l o s li br er o s b el g a s o si f u e a tr a v é s 
d el i m pr e s or h ol a n d é s Al b ert B o u-
m e e st er. 
8 0. S. S E E LI G M A N N, p. 5 0. 
8 1. A u n q u e el c o nt e ni d o n o t e n-
g a n a d a d e j u d ai c o, cf. i nfr a, c a p. I V, 
p p, 1 6 5, 2 0 0, 2 0 1. 
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8 2. Cf. c a p. I V, p p. 1 6 5, 2 0 0, 2 0 1. 
8 3. Cf. ]. A. V A N P R A A G, s o br e 
J o s é P e n s o d e l a V e g a: « Es a ut or d e 
u n a c ol e c ci ó n d e n o v el a s m u n d a n a s 
tit ul a d a R u m b os p eli gr os os, e n e s p a ñ ol, 
p u bli c a d a e n A m b er e s p or u n e dit or 
cri sti a n o ( 1 6 8 4). Er a l o a c o st u m br a-
d o. L o s r a bi n o s s e n e g a b a n a p er mi-
tir l a i m pr e si ó n d e o br a s m u n d a n a s 
y d e p o e sí a s g o n g ori n a s e n q u e s e 
e n s al z a b a n l as di vi ni d a d e s gri e g a s. 
A sí es q u e Mi g u el d e B arri o s h u b o 
d e p u bli c ar e n Br us el as s u Fl or d e A p o-
l o ( 1 6 6 3) y s u C or o d el as m us as ( 1 6 7 2) » 
( « L o s s ef ar dit a s ... », p. 2 4). S o br e l a 
c e n s ur a, v é a s e i nfr a, c a p. 1 1. 
8 4. Es m u y p o c o pr o b a bl e q u e 
B arri os v ol vi er a a vi aj ar, d e s d e A ms-
t er d a m, a Br us el as o A m b er e s ( c o m o 
h a n afir m a d o K a ys erli n g, Z w art s, R u-
bi o, S c h ol b er g y otr o s). L e e st a b a 
pr o hi bi d o. 
8 5. L a ú ni c a f u e nt e d e e st a n o-
ti ci a es Mi g u el d e B arri os, q u e h a c e 
al u si ó n al c a s o e n l a d e di c at ori a d e 
u n p o e m a a s u a mi g o J o s é d e l a V e-
g a ( A u m e nt o d eisr a el ... , 1 6 8 3, p. 1 7). 
8 6. H e c h o y a s e ñ al a d o p or M. F.]. 
S mit h e n s u e di ci ó n d e l a C o nf usi ó n 
d e c o nf usi o n es d e P e n s o d e l a V e g a, 
p. 1 7; p er o ol vi d a d o p or m u c h o s es-
p e ci ali st a s d e s p u é s, pr o b a bl e m e nt e 
p or q u e S mit h n o d a ni n g u n a e x pli-
c a ci ó n a l a f al sifi c a ci ó n d e l as e di-
ci o n e s. 
8 7.]. H. C O P P E N H A G E N, nr. 3 5 9. 
D e cl ar a ci ó n d e D u art e G uti err e s Es-
t o q u e. L a f u e nt e m e n ci o n a d a p or 
C o p p e n h a g e n es M a xi mi a n o L e m os, 
p. 3 6 1 ( d o c u m e nt o n.º 8, 1 4 d e n o-
vi e m br e d e 1 6 3 9). 
8 8. S o br e l a c e ns ur a j u d ai c a, v é a-
s e i nfr a, c a p. 1 1. 
8 9. A L E X A N D R E 0. E X Q U E M E-
LI N, Pir at as d e l a A m{ri c a ( C ol o ni a A gri p-
pi n a [ A mst er d a m], 1 6 8 1,  1 6 8 2, 1 6 8 4); 
F A MI A N O S T R A D A, D{ c a d as d e l as g u e-
rr as d e Fl a n d es ( C ol o ni a A gri p pi n a 
[ A m st er d a m], 1 6 8 2). D o s li br o s d e 
m at eri a d eli c a d a e n r el a ci ó n al p a s a-
d o h ol a n d é s- e s p a ñ ol. Pr o b a bl e m e n-
t e p or e st e m oti v o s e m e n ci o n a b a 
C ol o ni a c o m o l u g ar d e l as e di ci o n e s. 
9 0. M. C. P ar air a y ). S. d a Sil v a 
R os a. 
9 1. S er m o es ... , p. 1 3 1. 
9 2. S er m o es ... ( 1 6 7 5), p. 5 7. 
9 3. A B R A H A M G ó M E Z SI L V EI R A, 
S er m o n es ( 1 6 7 7), f. E 4r. 
9 4. S er m o es ... , p p. 5 7- 5 8. 
9 5. J O S É P E N S O D E L A V E G A, L a 
r os a ( 1 6 8 3), f. A 2r. 
9 6. MI G U E L ( D a ni el L e ví) D E B A-
R RI O S, T e mi m e d ar e x( 1 6 8 3), f. * * * 2r. 
9 7. S o br e l a p ar a d óji c a pr e o c u-
p a ci ó n p or el li n aj e p or p art e d e u n 
gr u p o q u e h a bí a s ufri d o l a e x cl u si ó n 
r a ci al, d., e ntr e otr os, Y. K A P L A N, « P o-
liti c al C o n c e pt s i n t h e W orl d of t h e 
P ort u g u e s e J e w s ... », p p. 5 1- 6 2; K a pl a n 
r e c u er d a o p ort u n a m e nt e l a d efi ni ci ó n 
d e R. Gir ar d: l a mi m esis d e l' a nt a g o nis m e. 
9 8. S u pr a, p p. 4 8- 4 9. 
9 9. Hij o d e u n ofi ci al d e a d u a-
n as p ar a l os E st a d o s G e n er al e s d e l as 
Pr o vi n ci a s U ni d a s. J. H. C O P P E N H A-
G E N, p. 1 1 0. 
1 0 0. U n a p art e d e Br asil ( R e cif e) 
e st a b a e nt o n c e s o c u p a d a p or l os h o-
l a n d e s e s y ej er cí a u n a gr a n atr a c ci ó n 
s o br e l o s j u dí o s s ef ar dí e s, q u e e st a-
bl e ci er o n allí u n a c o m u ni d a d. C u a n-
d o P ort u g al v ol vi ó a t o m ar R e cif e a 
l o s h ol a n d e s e s, l o s s ef ar dí e s s e vi e-
r o n o bli g a d o s a v ol v er a H ol a n d a. Cf. 
B. N. T E E N S M A, « R e s s e nt m e nt i n R e-
cif e ... » y J. A. G O N S A L V E S D E M E L L O. 
l O 1. S e g u n d a p art e d el C o n cili a d or 
( 1 6 4 1), ff. * 4 v- 2 *lr. 
1 0 2. Cf. D. M S W E T S C HI N S KI, 
T h e P ort u g u es e l e wis h M er c h a nts ... , 
p p. 3 6 8- 3 9 1; R. G. F U K S- M A N S F E L D, 
D e S ef ar di m ... , p p. 5 9- 6 0. 
1 0 3. J.!. I S R A E L, « T h e Di pl o m a-
ti c C ar e er of J er o ni m o N u n e s d a C o s-
t a ... ». S o br e M a n u el d e B el m o nt e, 
v é a s e D. M. S W E T S C HI N S KI, T h e P or-
t u g u es el e wis h M er c h a nts ... , p p. 2 4 3- 2 7 2; 
s o br e l o s L o p e s S u a s o, D. M. S W E T S-
C HI N S KI y L. S C H Ó N D U V E, D e f a mi-
li e L o p es S u ass o ... ( e n h ol a n d é s e i n gl és). 
1 0 4. Tri u nf o l usit a n o ... ( 1 6 8 8), 
f. n A 2r. 
1 0 5. J O S É H E N RI Q U E S D E A L-
M EI D A, P a n e gíri c o e n c o mi ásti c o ( Utr e c ht, 
1 7 1 2), f. Al v. 
1 0 6. B ell o M o nt e d e H eli c o n a ( 1 6 8 6), 
f. * 2r. 
l 0 7. B ell o M o nt e d e H eli c o n a ( 1 6 8 6), 
f. n 1 r. 
1 0 8. L os tít ul os arist o cr áti c os c o n-
f eri d o s a B el m o nt e, N u n e s d a C o st a 
o L o p e s S u a s s o er a n o bj et o d e críti c a 
e ntr e cri sti a n o s r e c el o s o s d e l os j u dí-
os. J. l. I S R A E L, E ur o p e a n l e w, y ... , p. 1 4 2. 
1 0 9. Cf. J.!. I S R A E L, « T h e Di-
pl o m ati c C ar e er of J er o ni m o N u n e s 
d a C o st a ... », p. 1 8 9. 
1 1 0. Cf. R. G. F U K S- M A N S F E L D, 
D e S ef ar di m ... , p p. 1 0 9, 1 2 4. 
1 1 1. Cf. H. D E N B O E R y J.!. I S-
R A E L, « Willi a m III a n d t h e Gl ori o u s 
R e v ol uti o n ... ». 
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1 1 2. F R A N CI S C O D E C Á C E R E S (tr.), 
Visi 6 n d el eit a bl e y s u m ari o d e t o d as l as ci e n-
ci as ( Fr a n c af ort e [ A m st er d a m], 1 6 2 3), 
d e di c at ori a a E m a n u el, « prí n ci p e » d e 
P ort u g al, ff. a 1r- a 2 v. E m a n u el er a hi-
j o b a st ar d o d el i nf eli z pr et e n di e nt e 
al tr o n o d e P ort u g al, A nt o ni o, Pri or 
d o Cr at o. C á c er e s d e di c ó l a o br a 
c u a n d o E m a n u el e st a b a e n H ol a n d a, 
d o n d e r esi di ó ci ert o ti e m p o, Cf. J. C. W. 
V A N C A M P E N, p p. 8 7- 1 1 2. N o s a b e-
m o s si el p ort u g u é s ll e g ó a t e n er tr a-
t o c o n l o s s ef ar dí e s d e A m st er d a m. 
1 1 3. A N T O NI O PI Z A R R O D E Ü LI-
V E R O S, C es ár e o c arr o tri u nf al ( 1 6 8 7), ff. 
n: 2r-: 7t 4r. 
1 1 4. F R A N CI S C O G ó M E Z B A R-
B O S A, P a n e gíri c o e m a c or o áfii o d e 
s u a M a g est a d e o s er c n{ssi m o s e ñ or D o n 
J oii o I V .. ( 1 6 4 1). V é a s e i nfr a, c a p. I V, 
p. 2 7 7. 
1 1 5. « A di ó s p a dr e s y h er m a n o s 
q u e m e a u s e nt a / d e v u e str o s oj o s 
i nfl u e n ci a e str a ñ a. / A di ó s p atri a, 
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M o ntill a, a di ó s E s p a ñ a,/ q u e m e ll e-
v a el L e ó n e n gr a n t or m e nt a », pri-
m er c u art et o d el s o n et o tit ul a d o 
« Mirtil o c orri e n d o t or m e nt a e n el 
G olf o d e L e ó n. Tri u nf o X XII », e n 
C or o d e l as m us as ( 1 6 7 2), p. 2 4 5; s e 
i d e ntifi c a el p o et a c o n s u pr o vi n ci a 
n at al e n l a « D e s cri p ci ó n d e l a f értil 
A n d al u cí a » ( C or o, p p. 1 3 9- 1 4 3) p or 
el a cr ó sti c o « D o n Mi g u el d e B a-
rri o s » e n s u s o ct a v a s. B arri o s sit u a-
b a l o s C a m p o s Elí s e o s e n el r ei n o 
d e S e vill a ( P al m a a n g éli c a d e l os c a m-
p os el{s e os ( 1 6 8 8), p p. [ 3- 1 0)). Cf. Y. 
K A P L A N, « T h e Tr a v el s of P ort u g u e s e 
J e w s ... », p. 1 9 8. 
1 1 6. A N T O NI O PI Z A R R O D E O u. 
V E R O S, C es ár e o c arr o tri u nf al ( 1 6 8 7), 
p p. [ 4- 5], ff. : 7t 2 v- 3r, 
1 1 7. MI G U E L D E B A R RI O S, S ol d e 
l a vi d a ( A m b er e s[ A m st er d a m), 1 6 7 9), 
1 1 8. MI G U E L D E B A R RI O S, Ár b ol 
fl ori d o d e n o c h e ( A m st er d a m, 1 6 8 0). 
1 1 9. Cf. 0. S C H U T T E. 
P ort a d a d el li br o 
d o x o d e Uri el d a 
t a, pr o hi bi d o p or 
L a 
cr eí a p er di d a h ast a 
q u e s e w c o ntr ó 1 1 1 1 
ej e m pl ar e n l a 
Bi bli ot e c a R e al d e 
C o p e n h a.! J u e. 
Cf. p B 3 y s s. 
E X A M E 
D a s tr a di c o é s P h ari-
fe as c o nf eri d as c o m á l ej 
ef crit a 
P or 
U RI E L J U RI S T A H E B R E O, 
C o m r c p ofi a a h u m 
S E M V E L D A SI L V A 
q u e f a z offi ~i o d e ! n c <li c o,f c u 
f alf o c al u m ni a d or. 
A M S T E R D A M, 
E m c aj a d e P a ul o a R @ eft e y n ar m o d a 
cr úir:, 1. c d o J v b m d o J 3 B 4 • • 
C A PI T U L O II 
L A R E C E P C I O N 
s s a bi d o q u e l a pr e s e n ci a d e l as m ás li s o nj er as d e di c at ori a s e n l os li-
br o s d el Si gl o d e Or o n o g ar a nti z a b a e n a b s ol ut o u n a r e m u n er a ci ó n 
p or p art e d el i n v o c a d o pr ot e ct or; d el mis m o m o d o d e b e m o s c u e sti o-
n ar t a m bi é n si el p ú bli c o d e l as e di ci o n e s s ef ar dí es y s us r e a c ci o n e s 
c oi n ci dí a n c o n l o q u e s e pr o p o ní a n l os e s crit or e s o i m pr e s or e s s ef ar-
dí es. E st u di ar é e n pri m er l u g ar l a r e a c ci ó n « ofi ci al » d e l a c o m u ni d a d 
s ef ar dí a l a lit er at ur a q u e s e p u bli c a b a e n s u m e di o. D e s p u é s pr e s e n-
t ar é d at o s s o br e l as l e ct ur a s s ef ar dí es, t a nt o l as d e l os e s crit or e s c o m o 
l as d e r a bi n o s y c o m er ci a nt e s. D e di c ar é es p e ci al at e n ci ó n a l a i m p or-
t a n ci a d e l a lit er at ur a e s p a ñ ol a y p ort u g u e s a; t a m bi é n tr at ar é d e v er si 
l a r e c e p ci ó n lit er ari a r efl ej a u n a o p o si ci ó n e ntr e c ult ur a j u dí a y c ult u-
r a n o j u dí a. 
L A C E N S U R A J U D AI C A 
L a c e n s ur a d e li br os i m pr es os y m a n u s crit os e ntr e l os j u dí o s s ef ar dí es 
d e A mst er d a m r e c u er d a u n a d e l as ar m as m ás p o d er o s a s d e c o ntr ol i d e-
ol ó gi c o d e l os o pr e s or e s d e est os mis m os s ef ar dí es: l a I n q uisi ci ó n es-
p a ñ ol a y p ort u g u e s a. El f e n ó m e n o h a si d o s e ñ al a d o v ari as v e c es y m e-
r e ci ó u n e st u di o d e I. S. R é v a h, e n el q u e c o n cl u y ó q u e l a c e n s ur a s e-
f ar dí d e A m st er d a m f u e e n al g u n o s a s p e ct o s m ás i nt ol er a nt e q u e l a 
i n q uisit ori al. 1 N o p u e d o d ej ar d e p e n s ar al r e s p e ct o e n u n a c él e br e fr a-
s e d e u n o d e l os mi e m br os h et er o d o x o s d e l a c o m u ni d a d: Os j u d e us q u e-
r e m a c á J az: er ur n a i n q uisi pf oz:i n h a! 2 Si n e m b ar g o, l a c e ns ur a n o f u e i n v e n-
ci ó n d e l os s ef ar dí es d e A mst er d a m, e xistí a c o n a nt eri ori d a d e n otr a s 
c o m u ni d a d e s d e l a di á s p or a s ef ar dí. E n l o q u e si g u e i n di c ar é l os m oti-
v os q u e ll e v ar o n a s u i n stit u ci ó n, así c o m o s u ef e cti vi d a d. 
E n 1 6 3 9, c o n l a u ni ó n d e l as a nt eri or e s c o m u ni d a d e s e n l a d e T al-
m u d T or á, q u e d ó e st a bl e ci d o e n s us r e gl a m e nt o s el si g ui e nt e artí c ul o: 
Q u e n e n h u m j u d e u p oss a i m pri mir n est a ci d a d e n e m J or a d el a li vr os l a di-
n os n e m h e br ai c os, s e m e x pr ess a li c e nf a d o m a h a m a d, p ar a s er e m r e vist os e 
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e n m e n d a d os e os q u e p ass ar e m est a or d e m p er d er a o t o d os os li br os q u e / h e J or e m 
a c h a d as p ar a a s e d a c a. 3 
L a c o m u ni d a d e st a bl e ci ó, p u es, u n a c e n s ur a pr e vi a c u y a ej e c u ci ó n 
e st a b a e n m a n o s d e s us diri g e nt e s ( el m a h a m a d). L a s a n ci ó n a l os q u e 
n o s e s o m eti er a n a e st e c o ntr ol er a l a c o nfi s c a ci ó n d e s us li br o s a b e-
n efi ci o d el s u st e nt o d e l os p o br e s (s e d a c a). 4 El r e gl a m e nt o s e a pli c a b a 
t a nt o a l os li br o s e n h e br e o c o m o a l os e s crit o s e n c u al q ui er otr a l e n-
g u a (l a di n o). 5 El c a m p o d e a c ci ó n d e l a c e n s ur a s e a pli c a b a s ól o a l os 
pr o d u ct or e s, es d e cir, a l os j u dí o s q u e i m pri mí a n o e s cri bí a n li br o s. 
N o s e li mit a b a l a c e n s ur a g e o gr áfi c a m e nt e: s e pr o n u n ci a b a n o s ól o 
s o br e li br o s i m pr e s o s e n A m st er d a m, si n o t a m bi é n s o br e l os d e f u e-
r a. El r e gl a m e nt o n o i n cl u y e l as r a z o n e s p or l as q u e s e i n stit u y ó l a c e n-
s ur a. Si n e m b ar g o, s e e n c u e ntr a u n a i n di c a ci ó n s o br e l os m oti v o s c e n-
s ori o s d e l a c o m u ni d a d d e T al m u d T or á e n u n a p o st eri or a di ci ó n. U n a 
d e ci si ó n d e 1 6 6 4 s e pr o n u n ci a s o br e l a tr a d u c ci ó n d e li br o s h e br e o s 
a otr o s i di o m a s y a ñ a d e: 
E m 6 d e yi ar [ 1 d e m a y o] v e n d o os s e n h or es d o m a h a m a d q u e e m t o d o n a o 
s e o bs ér v a o as a s c a m ot asi m a as q u ais s a o d e gr a n d e pr ej uíti o a o q u e s e d e v e a o 
t e m or d el Di o e a s u a S a nt a L eí as t ór nii o a c o nfir m ar p ar a q u e h áiii o d e s e g uir 
n a f or m a q u e c o nt é m e a d e m ais a cr es é ntii o c o m a m es m a p e n a q u e d e b oj e p or di a n-
t e n a o s e p oss a i m pri mir n est a ci d a d e n e m J or a d el a p or or d e m d e n e n h u m y a hi d 
d est e k a h al k a d o s n e n h u m p a p el q u e t o q u e a n oss a S a nt a L e y s e m li c e n ~ a d os 
s e n h or es d o m a h a m a d e n a m es m a p e n a e n c orr er á o e m pr e ns ar q u e o fit er. E p or 
q u a nt o nii o c o n v e m q u e p or n e n h u m m o d o s e J ár a o tr a d ur o es d e h e br ai c o e m o u-
tr o q u al q u er li n g u a g e m or d é n a o os dit as s e n h or es d o m a h a m a d c o m p ar e c er d os 
s e n h or es h a h a mi m a nt e v e n d o a i m p ort a n ci a dist o, n a o s e p os a tr a d utir y es-
cri vir n e n h u m li vr o h e br ai c o e m lí n g u a es p a n h ol a o u o utr a q u al q u er q u e s ej a s e m 
li c e nr a d e dit as s e n h or es c o m p e n a d e b er a k a e jl ori ms ci n c u e nt a p ar a s e d a c a. 6 
P ar e c e s er, p u e s, q u e l a pr e o c u p a ci ó n d el m a h a m a d v er s a b a s o br e 
l a ort o d o xi a d e t e xt o s j u d ai c o s ( « q u e t o q u e a n oss a S a nt a L e y »): al-
g o e s p er a bl e e n u n a c o m u ni d a d r eli gi o s a y m ás e n u n a q u e a ú n b us-
c a b a afir m ar s u p o si ci ó n e n el m u n d o j u dí o. D e otr a d e ci si ó n s e s a b e 
q u e h a bí a u n pr o bl e m a m ás q u e pr e o c u p a b a al m a h a m a d, l a lit er at ur a 
p ol é mi c a o l a « c o ntr a v ér si a e m pr ó o c o ntr a d as cr e e n ci a s q u e t e m as 
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n a c; o es e ntr e os q u ais m or a m o s e vi v e m o s ». 7 Est as a di ci o n e s i n di c a n 
q u e l a c e n s ur a s e g o b er n a b a p or l os crit eri o s q u e r e gí a n el g o bi er n o 
d e T al m u d T or á, el m a nt e ni mi e nt o d e l a u ni d a d (r eli gi o s a) y l a d ef e n s a 
fr e nt e a at a q u e s e xt eri or e s. 
El r e gl a m e nt o n o di c e n a d a s o br e l a ej e c u ci ó n d e l a c e n s ur a. S ó-
l o a tr a v é s d e l os p o st eri or e s r e c or d at ori o s d el r e gl a m e nt o, q u e s e pr o-
n u n ci ar o n h a st a fi n al es d el s. X Vl!I, y t a m bi é n a l a pr á cti c a, s e s a b e q u e 
el m a h a m a d e n c ar g a b a al h a h a m el e x a m e n y l a c alifi c a ci ó n d e l os t e x-
t o s ofr e ci d o s a l a c e n s ur a. El mi s m o m a h a m a d t a m bi é n c e n s ur a b a si n 
i nt er v e n ci ó n d e otr o s. 8 
C o m o n o di s p o n e m o s d e u n a n or m ati v a q u e e x p o n g a l os lí mit e s 
s ef ar dí e s d e l a t ol er a n ci a h a ci a l a lit er at ur a i m pr es a y m a n u s crit a, v e a-
m o s l as a pr o b a ci o n e s q u e fi g ur a n e n b u e n n ú m er o d e e di ci o n e s e s p a-
ñ ol a s y p ort u g u e s a s d e l os s ef ar dí es d e A m st er d a m p ar a tr at ar d e a v e-
ri g u ar l a s e n si bili d a d críti c a d e l a c o m u ni d a d. L a e str u ct ur a d e l a a pr o-
b a ci ó n v arí a p o c o e n l os c as os e x a mi n a d o s: es u n t e xt o p or l o g e n er al 
d e m e di a p á gi n a. El t e xt o v a e n c a b e z a d o p or l a m e n ci ó n d el c e n s or ( o 
d e l os c e n s or e s) c o n t o d o s s us tít ul o s y f u n ci o n e s. Tr as ell o s e m e n-
ci o n a q u e el e x a m e n d el t e xt o h a si d o c o mi si o n a d o p or el m a h a m a d, y 
a é st e si g u e l a c alifi c a ci ó n (l a a pr o b a ci ó n). S u el e t er mi n ars e _ c w n f e c h a 
y fir m a d el c e ns or. E n al g u n o s c as os s e s ell a l a a pr o b a ci ó n c o n l a fir m a 
d e u n o d e l os mi e m br o s d el m a h a m a d. L a a pr o b a ci ó n s u el e fi g ur ar e n-
tr e l a p ort a d a y l a d e di c at ori a o pr ól o g o o a v e c e s al fi n al d el li br o. S o-
br e t o d o a p artir d e l a s e g u n d a mit a d d el si gl o X VIII l a m e n ci ó n d e a pr o-
b a ci ó n fi g ur a s ól o e n l a p ort a d a. T e xt o d e u n a a pr o b a ci ó n: 
A pr o v a ~ a o d os m u y il ustr es e e mi n e ntrssi m os s e n h or es h a h a mi m d est e 
k a h al k a d os d e T al m u d T or a d e A mst er d a m 
P or or d e m d os s e n h or es d o m a h a m a d, r e vi m os o S er m a ó pr e g a d o e m 
s a b at e m or;f eit o p el o[ ... ] R a b S a m u el M e n d es d e S ol a, e n a o a c h a m os n e-
l e n a d a q u e r e pr o v ar, a nt es o a c h a m os c ol m a d o d e m uit a m or ali d a d e e b o a d o c-
tri n a, e c o m o t al di g n o d e s e i m pri mir p ar a pr o v eit o d o g er al. E p or s e n est e n os-
s o p ar e c er, fir m a m os ést a d e n oss a m a o. E m A mst er d a m a 2 3 d e yi ar a n o 5 5 0 4 
[s- V- P 4 4}. 
D a vi d I sr a el Ati a s 
I s a a c H ai m A b e n d a n a d e Brit o 9 
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L a a pr o b a ci ó n ti e n e, p or l o g e n er al, l os si g ui e nt e s el e m e nt o s: 
1. U n a c o m pr o b a ci ó n d e l a ort o d o xi a d el t e xt o ( « n a d a q u e r e-
pr o v ar »), a v e c es e s p e cifi c a d a p or u n a fr as e c o m o « n o h all a n d o e n él 
c o s a q u e s e a c o ntr a n u e str a S a nt a L e y ni l a d o ctri n a d e n u e str o s S a-
bi os » .1 0 P u e d e ir a c o m p a ñ a d a d e: 
2. El el o gi o d e l as c ali d a d e s d el t e xt o, c o m o: 
a) l a m e n ci ó n d e l a « b o a » o « e x c el e nt e d o ctri n a » q u e c o nti e n e, 
c o m o c o ntr a p arti d a a l a p o si bl e « m al a d o ctri n a » q u e h a y q u e r e pr o-
b ar - q u e e vi d e nt e m e nt e n u n c a v e m os; 1 1 
b) u n a r ef er e n ci a a l os e st u di o s o l a er u di ci ó n d e s u a ut or; 1 2 
c) u n r e c o n o ci mi e nt o d el « e x c el e nt e estil o » o b u e n a «r et óri c a ». 1 3 
A l a v e z q u e c o n stit u y e n l os tr á mit e s n e c e s ari o s p ar a l a a c e pt a-
ci ó n ofi ci al d el t e xt o, l as a pr o b a ci o n e s, p or ll e v ar l a a ut ori d a d y el 
pr e sti gi o d e l a dir e c ci ó n e s pirit u al ( o a d mi ni str ati v a) d e l a c o m u ni-
d a d, s o n r e c o m e n d a ci o n e s al f ut ur o c o n s u mi d or. E n u n li br o d e t e m a 
r eli gi o s o o m or al, u n el o gi o d el h a h a m sir v e m ej or e n c u a nt o « pr o p a-
g a n d a » q u e el pr e sti gi o d el pr ot e ct or e n l a d e di c at ori a o l a e x pli c a-
ci ó n d el c o nt e ni d o e n el pr 0l o g o al a ut or. A u n q u e el c e n s or g e n er al-
m e nt e r e h ú y e ' el el o gi o a bi ert o d el t e xt o, e xi st e n al g u n o s c as os e n l os 
q u e l a a pr o b a ci ó n s e h a c o n v erti d o e n u n pr olij o t e xt o e n al a b a n z a 
d el a ut or o d e l a o br a. 1 4 
T E X T O S C E N S U R A D O S E N A M S T E R D A M ( 1 6 0 0- 1 8 1 O) 
P ar a c o n o c er el c ar á ct er y l a i n ci d e n ci a d e l a c e n s ur a e n l a pr o d u c-
ci ó n lit er ari a s ef ar dí, e m p e z ar é p or e st u di ar l os c as os c o n o ci d o s d e 
c e n s ur a. M u c h o s d e ell os s e p u e d e n e n c o ntr ar e n l as d e ci si o n e s t o-
m a d a s p or el m a h a m a d, c o nt e ni d a s e n l os Li vr os d os a c or d os d a n a ~íf o u 
otr o s li br o s d e d e ci si o n e s. 1 5 H e pr o c ur a d o r a str e ar t o d o s l os c as os d e 
c e n s ur a p ar a t e n er d e ell a u n a visi ó n l o m ás c o m pl et a p osi bl e. I n cl u-
y o, p u es, n o s ól o l os t e xt o s i m pr e s o s si n o t a m bi é n l os m a n u s crit o s; y 
a d e m ás d e l os t e xt o s e n e s p a ñ ol y p ort u g u é s t a m bi é n h e t o m a d o e n 
c o n si d er a ci ó n l os t e xt o s e n otr a s l e n g u as. 
A d vi ért a s e q u e l a c e n s ur a r ef eri d a e n l os Li vr os d os a c or d os p u e d e 
n o r efl ej ar l a t ot ali d a d d el c o ntr ol i d e ol ó gi c o ej er ci d o p or l a c o m u ni-
d a d d e T al m u d T or á. P u e d e h a b er u n a t ot al o mi si ó n d e r ef er e n ci as p or 
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el d e s e o d e e vit ar el e s c á n d al o, c o m o v er e m o s e n el pri m er o y t al v e z 
m ás f a m os o c as o d e l a c e n s ur a s ef ar dí d e A mst er d a m. 
1 6 2 4 
U RI E L D A C O S T A, E x a m e d as tr a di ~ o es f aris e as 
S ól o a tr a v és d e n oti ci as i n dir e ct a s s a b e m o s d e l a pr o hi bi ci ó n 
d el t e xt o d el i nf eli z h et er o d o x o Uri el d a C o st a ( c. 1 5 8 4- 1 6 4 0). 1 6 
El d o ct or S a m u el d a Sil v a ( 1 5 7 1 - 1 6 3 1) d e s c u bri ó e n l a i m pr e nt a 
u n a c u artill a d e l o q u e i b a a s er u n li br o s o br e l as tr a di ci o n e s f a-
ris e as d e D a C o st a. D a Sil v a s e a pr e s ur ó a r e pr o d u cir el t e xt o h e-
r éti c o p ar a d e n u n ci arl o y r e b atirl o e n s u li br o Tr at a d o d a i m m ort ali-
d a d e d a al m a ( 1 6 2 3). El pr o pi o Uri el e s cri b e q u e tr as ell o: 
M e a pr est é, d e i n m e di at o, a l a d ef e ns a, y es cri b( otr o o p ús c ul o c o ntr a 
e 1, i m p u g n a n d o l a i n m ort ali d a d c o n t o d as mis f u erz as, p ar a l o c u al r e c u-
rrí a otr os d e a q u ell os p as aj es e n q u e l os f aris e os disi e nt e n d e M ois és. A p e-
n as vi o est e li br o l a l uz, c u a n d o s e r e u ni er o n s e n a d or es y m a gistr a d os j u-
dí os y pr es e nt ar o n a c us a ci 6 n c o ntr a m( a nt e el m a gistr a d o p ú bli c o, di-
ci e n d o q u e, al es cri bir s e m ej a nt e li br o, e n el q u e s e n e g a b a l a i n m ort ali d a d 
d el al m a, n o s 6l o l os of e n dí a a ell os, si n o q u e t a m bi é n c o n c ul c a b a l a r eli-
gi ó n cristi a n a. A r aíz d e est a d el a ci ó n s u y a, f ui a d ar e n l a c ár c el y, tr as 
p as ar allí o c h o o di ez dí as, f ui li b er a d o b aj o fi a nz a, el j u ez m e e xi gi ó u n a 
m ult a Y f ui c o n d e n a d o fi n al m e nt e a p a g ar tr es ci e nt os fl ori n es y a l a d es-
p os esi 6 n d e l os li br os. 1 7 
S e di c e q u e t o d o s l os ej e m pl ar e s d el li br o e n c u e sti ó n - E x a-
m e d as tr a dir o es f aris e as ( t 6 2 4)- f u er o n c o nfi s c a d o s y q u e m a d o s. Si 
ell o es ci ert o, al g ú n ej e m pl ar d e b e h a b er e s c a p a d o d e t al s u ert e, 
p or q u e es d e s crit o c o n d et all es e n el N o v us I n d e x li br or u m pr o hi bit o-
r u m et e x p ur g a n d or u m ( M a dri d, 1 6 3 2), a p art e d e q u e e n 1 7 2 8 s e v e n-
di ó u n ej e m pl ar e n u n a s u b ast a d e l os li br os d el r a bi n o D a vi d N u-
n es T orr es. 1 8 H a c e m u y p o c o s e e n c o ntr ó fi n al m e nt e u n ej e m pl ar 
e n l a Bi bli ot e c a R e al d e C o p e n h a g u e. 1 9 
O b s ér v e s e q u e l a a d mi ni str a ci ó n d e l a c o m u ni d a d j u dí a r e c u-
rri ó al m a gi str a d o d e A m st er d a m. C o m o l as t esis s o br e l a m ort a-
li d a d d el al m a af e ct a b a n t a m bi é n a l os cri sti a n o s, l os s ef ar dí es p u-
di er o n c o n s e g uir, a tr a v és d el m a gi str a d o, l a d et e n ci ó n d el h et e-
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r o d o x o y l a c o nfi s c a ci ó n d el li br o. Si n el a p o y o d e a q u él, n o p o-
drí a n h a b er i m p e di d o l a cir c ul a ci ó n d el li br o. S u ú ni c o p o d er er a 
pr o hi bir el t e xt o a m e n a z a n d o c o n l a e x c o m u ni ó n j u dí a ( h er e m). 
1 6 2 9 
J O S É S A L O M Ó N D E L M É DI G O, s ef er ' eli m y s ef er m a < y a n g a n ni m 
A nt e s d e f or m ul ar s e e x plí cit a m e nt e el r e gl a m e nt o s o br e l a 
c e n s ur a ( 1 6 3 2), e n 1 6 2 9 el c o n s ej o d e l as tr e s c o m u ni d a d e s s e-
f ar dí e s d e A m st er d a m h a bí a i nt er v e ni d o e n l a i m pr e si ó n, p or p ar-
t e d e M e n a s s e h b e n I sr a el, d e d o s li br o s d e J o s é S al o m ó n D el-
m é di g o, s ef er ' eli m y s ef er m a < y a n g a n ni m. R a bi n o s d e l a c o m u ni d a d 
e x a mi n ar o n al g u n a s p art e s i m pr e s a s y m a n u s crit a s p ar a v erifi c ar 
q u e n o t u vi er a n n a d a « c o ntr ari a al h o n or d e Di o s y s u S a cr a L e y 
y l as b u e n a s c o st u m br e s ». M e n a s s e h o bt u v o a pr o b a ci o n e s d e r a-
bi n o s v e n e ci a n o s p ar a l a pri m er a p art e d e l a e di ci ó n, s ef er ' eli m. D a-
d o q u e l a s e g u n d a p art e, s ej er m a' y a n g a n ni m q u e d ó i n c o m pl et a, p u e-
d e s u p o n er s e q u e el m a h a m a d n e g ar a el p er mi s o. 2 0 
1 6 5 6 
M A N U E L D E PI N A, C h a nt as d el i n g e ni o 
Y a i m pr e s o el li br o, el m a h a m a d s e e nt er ó d el gr a n e s c á n d al o 
q u e s u s cit ó s u p u bli c a ci ó n. D e ci di ó pr o hi birl o p or l as e n or m e s 
« d e s h o n e sti d a d e s » q u e c o nt e ní a. L a d e ci si ó n s e r ef or z ó c o n l a p e-
n a d e h er e m ( e x c o m u ni c a ci ó n) p ar a q ui e n e s t u vi er a n u n ej e m pl ar 
y n o l o e ntr e g ar a n d e ntr o d el pl a z o d e 4 8 h or a s. 2 1 T o d o s l os ej e m-
pl ar e s q u e ll e g ar o n a m a n o s d el m a h a m a d s e m a n d ar o n q u e m ar. 2 2 
L as « d e s h o n e sti d a d e s » s e r efi er e n a l as al usi o n es er óti c as q u e s al-
pi c a n l os p o e m as y l a c o m e di a b url es c a d e M a n u el d e Pi n a ( 1 6 2 0-;,). 2 3 
El c a s o f u e c o m e nt a d o y a p or l. S. R é v a h. Es l a pri m er a v e z q u e 
u n t e xt o s e pr o hí b e n o p or s u h et er o d o xi a, si n o p or el e s c á n d al o 
q u e c a u s a n u n o s v er s o s d e c ar á ct er a m or o s o. A u n q u e e n ni n g u n a 
a pr o b a ci ó n s ef ar dí s e e n c u e ntr a l a f ór m ul a d e l as a pr o b a ci o n e s i b é-
ri c as - « c o ntr a l a f e y l as b u e n a s c o st u m br e s »- p ar e c e e vi d e nt e 
q u e l a c e n s ur a j u d ai c a t a m bi é n v erifi c a b a e st e últi m o a s p e ct o. 
E n c u a nt o a l a ef e cti vi d a d d e l a pr o hi bi ci ó n, el mi s m o a ut or 
d e n u n ci ó a s u a mi g o D a ni el d e Ri b er a, q u e h a bí a m a nif e st a d o el 
d e s e o d e l e erl o y l u e g o h a bí a c o n s e g ui d o u n ej e m pl ar. 2 4 
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MI G U E L D E B A R RI O S, Fl or d e A p ol o 
Es el pri m er c a s o e n q u e u n a ut or pi d e el p er mi s o pr e vi o al 
m a h a m a d p ar a i m pri mir u n li br o c u y o c o nt e ni d o s u p o n g o q u e n o 
er a j u d ai c o. 2 5 El m a n u s crit o d e Fl or d e A p ol o, d e Mi g u el ( D a ni el L e-
ví) d e B arri os ( 1 6 3 5- 1 7 0 1 ) 2 6 f u e e n vi a d o al d o ct or Is a a c N a ar. És-
t e o pi n ó q u e y a el mi s m o a s u nt o d el li br o ( « v er s o s a m or o s o s y 
l a s ci v o s ») n o er a m at eri a s o br e l a q u e u n j u dí o d e bí a e s cri bir. P e-
r o l o m á s gr a v e, er a, e n s u o pi ni ó n, l o si g ui e nt e: 
a) el a ut or i n v o c a b a a di o s e s g e ntil e s ( a u n q u e f u er a p or m o-
ti v o s p o éti c o s). Ni e n br o m a d e bí a n d e cir s e l as c o s a s q u e e n s e-
ri o er a n t a n cri mi n al e s; 
b) e x c e dí a l o s lí mit e s d e l a m o d e sti a y l a h o n e sti d a d; 
c) s e diri gí a a p er s o n a s p arti c ul ar e s y c o n o ci d a s. 
E st o s p u nt o s n e c e sit a b a n s er c orr e gi d o s. Ef e ct u a d a s l as c o-
rr e c ci o n e s, p o dí a p u bli c ar s e el li br o. El m a h a m a d c o m u ni c ó e st o al 
a ut or, q u e c orri gi ó el m a n u s crit o y l o e n vi ó n u e v a m e nt e a l os c e n-
s or e s Is a a c A b o a b d a F o n s e c a e Is a a c N a ar. É st o s o pi n ar o n q u e n o 
d e bí a p u bli c ar s e el li br o e n s u t ot ali d a d. El m a h a m a d si g ui ó el c o n-
s ej o d e l o s r a bi n o s y n e g ó s u p er mi s o p ar a i m pri mir el li br o e n 
A m st er d a m. B arri os l o hi z o i m pri mir e n Br us el as. 
N o p u e d e d e cir s e q u e l a c e n s ur a a ct u ar a d e m a n er a m u y c o n-
s e c u e nt e: mi e ntr a s e n el c a s o D e Pi n a s e d e cl ar ó pr o hi bi d o u n 
t e xt o q u e c o nt e ní a « d e s h o n e sti d a d e s », e n é st e s e m e n ci o n ó q u e 
el a s u nt o g e n er al er a n « v er s o s a m or o s o s y l a s ci v o s », a s u nt o s o-
br e el q u e ni n g ú n j u dí o d e bí a e s cri bir, ¡ p er o n o s e pr o hi bi ó p or 
es ol N o o b st a nt e el p urit a ni s m o d e l a críti c a - m a y or q u e el d e 
l a c e n s ur a p e ni n s ul ar, c o m o o b s er v a b a R é v a h- 2 7 el c e n s or p e n-
s a b a q u e c o n l a c orr e c ci ó n d e l o s e x c e s o s b a st a b a. L o m á s ll a-
m ati v o e n el i nf or m e d el d o ct or N a ar es, a mi j ui ci o, l a c o n d e-
n a d e l a mit ol o gí a cl á si c a e n Fl or d e A p ol o. R é v a h c o m e nt a al r e s-
p e ct o: 
C o h er e nt es c o n s u m o n ot eís m o i ntr a nsi g e nt e, n o p o dí a n t a m p o c o a d-
mitir q u e, a u n q u e f u er a p or li c e n ci a p o éti c a, l os p o et as j u dí os, e n i mit a ci ó n 
a s us c ofr a d es cristi a n os, utiliz ar a n lít er ari a m e nt e l a mit ol o gí a a nti g u a y 
diri gi er a n i n v o c a ci o n es a l os f als os di os es d el p a g a nis m o." 
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Si bi e n l as o bj e ci o n e s j u d ai c a s al u s o d e l a mit ol o gí a ( s o br e t o-
d o c o n r e s p e ct o a l os c u er p o s c el esti al es) n o s o n n u e v as, q ui z ás s e 
r el a ci o n a n c o n el e s p e ctr o d e l a i d ol atrí a q u e t o d a ví a p ers e g uí a a l os 
n u e v o s j u dí o s d el si gl o X Vll. 2 9 E n c u a nt o a l a m e n ci ó n d e p er s o n a s 
c o n o ci d a s, n o s é bi e n a q u é s e r ef erí a n l os r a bi n os. Es p o si bl e q u e n o 
q ui si er a n v er el n o m br e d e p er s o n a s c o n o ci d a s ( d e ci ert o pr e sti gi o 
e n l a c o m u ni d a d) u ni d o a u n t e xt o q u e n o c o n si d er a b a n d e c e nt e. 
A p e s ar d e t o d a s e st a s o bj e ci o n e s, n o f u e d el t o d o pr o hi bi d a l a 
i m pr e si ó n d el li br o. S ól o q u e d ó pr o hi bi d a s u cir c ul a ci ó n e ntr e l os j u-
dí os d e A mst er d a m, d e s c u bi ert o y r e c o gi d o allí, s erí a q u e m a d o. D e s-
p u é s d e h a b er s e p u bli c a d o e n Br us el as, l a c e n s ur a y a n o v ol vi ó a 
pr o n u n ci ar s e s o br e él, a u n q u e p o d e m o s e st ar s e g ur o s d e q u e cir c u-
l a b a e ntr e l o s s ef ar dí e s d e A m st er d a m. D e s gr a ci a d a m e nt e n o s a b e-
m o s si el a ut or h a bí a c a m bi a d o p art e s d el m a n u s crit o a nt e s d e p u-
bli c ar el li br o. T al c o m o s e i m pri mi ó, c o nti e n e t o d a ví a l os mis m os 
p u nt o s q u e f u er o n at a c a d o s: v er s o s a m or o s o s q u e e n al g u n o s p as a-
j e s s o n m u y er óti c o s, i n v o c a ci o n e s a l os di o s e s mit ol ó gi c o s y, d e 
f or m a i n si n u a d a, l a m e n ci ó n d e s ef ar dí es, c o n s u n o m br e cri sti a n o. 
S e v e q u e e ntr e el j ui ci o d el c e n s or y l as m e di d a s a d o pt a d a s 
p or el m a h a m a d h a y ci ert a di v er g e n ci a. Q ui z á s e e x pli c a p or q u e el 
a ut or p u bli c ó p or l as mi s m a s f e c h a s u n a o br a t e atr al d e t e m a j u-
d ai c o p atr o ci n a d a p or u n pr e sti gi o s o mi e m br o d e l a c o m u ni d a d y, 
c o n t o d a pr o b a bili d a d, r e pr e s e nt a d a e n A m st er d a m. 3 0 L a i n d ul-
g e n ci a d el m a h a m a d i n di c a q u e el p o et a g o z a b a d e ci ert o pr e sti gi o. 
1 6 6 5 
M A N U E L D E PI N A, C h a nz as d el i n g e ni o y disl at es d e l a m us a 
El li br o pr o hi bi d o d e M a n u el d e Pi n a f u e d e n u e v o p er miti-
d o. N o s e a d u c e n r a z o n e s, p er o l a d e ci si ó n d e b e r el a ci o n ar s e c o n 
l a e ntr a d a e n el m a h a m a d d e J er ó ni m o N u n e s d a C o st a, a q ui e n el 
li br o h a bí a si d o d e di c a d o y q u e er a p ari e nt e d el a ut or. 3 1 
1 6 6 7 
M OI S É S G E D E Ó N A B U DI E N T E, Fi n d e l os dí as 
El c a s o e st á r el a ci o n a d o c o n el f er v or c a u s a d o p or el f als o m e-
sí as S a b b at a y S e bí y p or l a e n or m e d e sil u si ó n s ufri d a p o c o d es-
p u é s d e s a b er s e s u a p o st a sí a e n 1 6 6 7. El li br o c e n s ur a d o d e A b u-
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di e nt e er a u n a c ol e c ci ó n d e s er m o n e s s o br e l a v er d a d d e l as r e-
v el a ci o n e s d e S a b b at a y. Y a h a bí a n si d o c o nfi s c a d o s e n H a m b ur-
g o, e n 1 6 6 6, p or l o c u al el a ut or p u bli c ó el t e xt o e n Gl ü c k st a dt. 3 2 
D e s c u bi ert o e n A m st er d a m, f u e pr o hi bi d o p or s u c o nt e ni d o « c o n-
tr ari o a l a L e y S a nt a ». 3 3 E n l a mi s m a d e ci si ó n s e pr o hi bi ó t a m bi é n 
u n m a n u s crit o e n q u e l a « b a g a d a d e l os s a bi o s s e tr a n sf or m ó e n 
c o ntr a d e l a L e y Di vi n a y l a b u e n a c o st u m br e d e Isr a el ». N o t e n-
g o m á s i nf or m a ci ó n a c er c a d e e st e m a n u s crit o ni d e s u a ut or. 
1 6 6 9 
M A N U E L D E PI N A, C h a nz as 
N u e v a pr o hi bi ci ó n d e l as C h a nz as d e Pi n a. El m a h a m a d t u v o 
n oti ci a d e q u e ej e m pl ar e s d el li br o s e e st a b a n v e n di e n d o y, p e s e 
al p er mi s o d e 1 6 6 5, r e c or d ó e n u n a n u n ci o d a d o e n l a si n a g o g a 
l a pr o hi bi ci ó n a nt eri or, q u e v ol vi ó a h a c er s e ef e cti v a. L os mi e m-
br o s q u e h a bí a n c o m pr a d o u n ej e m pl ar d e l as C h a nz as t e ní a n 4 8 
h or a s p ar a e ntr e g arl o s o p e n a d e h er e m. 3 4 
1 6 7 1 
A B R A H A M C A R D O S O, C art a s a b ati a n a 
I s a a c A b o a b d a F o n s e c a d e n u n ci ó y pr o hi bi ó u n a c art a e s cri-
t a p or A br a h a m C ar d o s o d e Trí p oli a c er c a d e « n u e str a L e y Di vi-
n a ». L a c art a c o nt e ní a « di s o n a nt e s y e s c a n d al o s a s d o ctri n a s ». 3 5 
A br a h a m C ar d o s o, h er m a n o d el a p ol o gi st a Is a a c C ar d o s o, er a u n 
f er v or o s o s e g ui d or d el f als o m esí as S a b b at a y S e bí. 3 6 
1 6 7 2 
MI G U E L D E B A R RI O S, C or o d e l as m us as 
E n e st e c as o, Mi g u el d e B arri os n o h a bí a pr e s e nt a d o s u li br o al 
m a h a m a d a nt es d e i m pri mirl o. El t e xt o i m pr es o f u e e x a mi n a d o p or l os 
r a bi n os Is a a c A b o a b d a F o ns e c a, M ois és R af a el d e A g uil ar y A br a h a m 
C o h e n Pi m e nt el. S u i nf or m e er a m u y d et all a d o: c o nt e ní a tr es p u nt o s 
g e n er al es y di e cisi et e p u nt os d et all a d os d e críti c a. L os pri m er os tr es 
tr at a b a n d e c os as n o d el t o d o pr o hi bi d as, p er o « al g o es c a n d al oz as »: 
1. D á n o m e d e d e us es as pl a n et as e o utr as cri at ur as, a o m o d o d a g e n-
tili d a d e a nti g a; 
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2. D á t(t ol o d e s a nt os e s a nt as a os i d ól atr as e i m u n d os crist a os, 
3. Dit e m di v ers as p art es q u e as al m as d os dif u nt os d os crist a os e 
i d ól atr as estil o n o c é u g o ~ a n d o d a gl óri a, c o m o c o nst a a p á gi n as 3 4 2, 3 5 2, 
3 B 2 e o utr os l u g ar es. 
C o m o el li br o y a e st a b a i m pr e s o, e st a s «f alt as » f u er o n t ol e-
r a d a s. H a bí a, si n e m b ar g o, c o s a s « m ais es c a n d al os as » p or l as q u e el 
li br o d e bí a pr o hi bir s e. L os di e ci si et e p u nt o s m e n ci o n a d o s a c o n-
ti n u a ci ó n s e r el a ci o n a n e n s u m a y or p art e c o n l a gl orifi c a ci ó n d e 
l a f e cri sti a n a y l a e q ui p ar a ci ó n d e l os R e y es C at óli c o s (r e s p o n-
s a bl e s d e l a I n q ui si ci ó n) a h ér o e s bí bli c o s. 
N o es n a d a s or pr e n d e nt e q u e l os r a bi n o s n o p u di er a n a c e p-
t ar q u e B arri os s e r efiri er a a l a « S a nt a I n q ui si ci ó n » c o m o « vi gi-
l a nt e c a m p e ó n d e l a f e » o q u e m e n ci o n ar a al «i d ól atr a y a p ó st a-
t a » J uli a n o q u e « n e g ó l a E v a n g éli c a f e ». 3 7 
P or últi m o, l os r a bi n o s s e r e miti er o n a l as p á gi n a s d o n d e a p a-
r e cí a n « c ois as l as ci v as q u e p or d e c e n ci a n a o vil o a q ui es p e cifi c a d as ». 
Tr as u n e x a m e n t a n p or m e n ori z a d o n o d e b e e xtr a ñ ar n o s q u e 
el p o et a s e q u ej ar a d e s p u é s d e críti c a t a n d ur a. 3 8 
El m a h a m a d d e ci di ó q u e el li br o y a i m pr e s o e n Br us el as n o d e-
bí a v e n d er s e e n A m st er d a m y q u e l as c o pi a s y a di stri b ui d a s e n l a 
ci u d a d d e bí a n d e v ol v ers e. 3 9 L o q u e pr e o c u p a b a al m a h a m a d er a, p u es, 
l a cir c ul a ci ó n d el li br o d e u n mi e m br o d e s u c o m u ni d a d e ntr e l os 
d e m á s mi e m br o s. Si n e m b ar g o, n o s e o p o ní a a l a dif usi ó n d el li br o 
f u er a d e A m st er d a m, es d e cir, s e·tr at a d e l o mis m o q u e h a bí a s u c e-
di d o c o n Fl or d e A p ol o. Est a a ctit u d n o ti e n e s u e x pli c a ci ó n s ól o e n l a 
li mit a d a j uri s di c ci ó n q u e t e ní a el m a h a m a d 1 ti e n e q u e v er t a m bi é n 
c o n ci ert a t ol er a n ci a c o n l os as u nt os d e l os mi e m br os q u e n o at a-
ñí a n a l a vi d a d e l a c o m u ni d a d. Al i g u al q u e e n l os n e g o ci os c o n l os 
cri sti a n o s ( e ntr e ell os es p a ñ ol es y p ort u g u es es), p ar e c e q u e l os di-
ri g e nt e s d e l a c o m u ni d a d n o s e q u erí a n m et er e n el n e g o ci o lit er a-
ri o d e Mi g u el d e B arri os c o n es os mis m os cristi a n os. 
1 6 7 3 
MI G U E L D E B A R RI O S, I m p eri o d e Di os e n l a ar m o ní a d el m u n d o 
El a ut or mi s m o s e r efi er e a l a críti c a q u e s ufri ó e st e li br o e n 
u n a c art a i n cl ui d a e n S ol d e l a vi d a, c o n f e c h a d e 2 8 d e m ar z o d e 
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1 6 7 3: « Ni n g u n a d e l as o br a s q u e di a l a e st a m p a f u e t a n c e n s ur a-
d a c o m o é st a [ C or o d e l as m us as] y l a q u e e st o y i m pri mi e n d o i nti-
t ul a d a Ar m o n( a d el m u n d o. » 4 0 
H a y otr a r ef er e n ci a a l a c e n s ur a q u e s ufri ó l a Ar m o n( a d el m u n-
d o y q u e d e b e m o s al r a bi n o S a s p ort a s, a mi g o d el a ut or. R efi er e 
q u e p art e d el m a h a m a d y l a m a y orí a d e l os r a bi n o s s e o p u si er o n a 
l a p u bli c a ci ó n a d u ci e n d o q u e el li br o c o nt e ní a fr as es q u e n o es-
t a b a n d e a c u er d o c o n l a T or á y q u e el a ut or h a bí a tr a n sf or m a d o 
l a T or á e n lit er at ur a « g e ntil y s e c ul ar » al p o n er s u c o nt e ni d o e n 
v er s o. 4 1 
E n l as a ct a s d e l a c o m u ni d a d s e l e e q u e l os c e n s or e s d el li br o 
f u er o n Is a a c A b o a b d a F o ns e c a, B e nj a mí n M us afi a y J o sí a s P ar d o. 
H a bí a n e x a mi n a d o y c orr e gi d o p art e s d el m a n u s crit o q u e p o dí a n 
i m pri mir s e, p er o i n si sti er o n e n v er l as pri m er a s h oj a s i m pr es as p a-
r a p o d erl a s c o m p ar ar c o n el m a n u s crit o. El m a h a m a d así l o or d e-
n ó. 4 2 U n a v er si ó n d el t e xt o s e i m pri mi ó b aj o el tít ul o I m p eri o d e Di os 
e n l a ar m o ní a d el m u n d o ( c. 1 6 7 4). 
1 6 7 5 
MI G U E L D E B A R RI O S, D es e m b ot as d e l a v er d a d e n l as m ás c ar as d el m u n d o 
D e n u e v o B arri os h a bí a h e c h o i m pri mir el t e xt o a nt e s d e pr e-
s e nt arl o al m a h a m a d. Ést e s e e nt er ó, l o hi z o e x a mi n ar y l o pr o hi-
bi ó. Q ui e n e s t u vi er a n u n ej e m pl ar t e ní a n u n pl a z o d e 1 O dí as p a-
r a e ntr e g arl o. 4 3 
L os diri g e nt e s n o e s p e cifi c a b a n p or q u é pr o hi bi er o n el li-
br o, p er o n o e s difí cil a v eri g u ar l a r a z ó n: l a o brit a at a c a u n a 
t e si s d e u n o d e l o s m ás d e st a c a d o s a p ol o gi st a s d e l a r eli gi ó n 
j u d ai c a e ntr e l o s s ef ar dí e s d e A m st er d a m, I s a a c Or o bi o d e 
C a str o. 4 4 
1 6 7 7 
MI G U E L D E B A R RI O S 
C uri o s a d e ci si ó n d el m a h a m a d, B arri os r e ci b e 2 5 fl ori n e s e n 
c o m p e n s a ci ó n p or el d a ñ o e c o n ó mi c o s ufri d o a r aí z d e l a pr o hi-
bi ci ó n d e otr o d e s us li br os. N o s é d e q u é li br o s e tr at a; n o p ar e-
c e pr o b a bl e q u e f u er a D es e m b oz os d e l a v er d a d, q u e s e h a bí a i m pri-
mi d o d o s a ñ o s a nt es. 
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B A R RI O S, c art a al m a h a m a d 
El a q u ej a d o p o et a s e diri gi ó al m a h a m a d p ar a s oli cit ar a y u d a 
e c o n ó mi c a. S e r ef erí a a d o s li br o s q u e el a nt eri or m a h a m a d, p or or-
d e n · d el h a h a m, l e h a bí a pr o hi bi d o. B arri os a s e g ur a b a vi vir c o m o 
b u e n j u dí o, « n o at e n di e n d o a l as v a ni d a d e s q u e a pl a u d e n mis li-
br o s[!] ». 
El m a h a m a d d e ci di ó d arl e u n a m o d e st a a y u d a d e s eis fl ori n es. 4 5 
1 6 9 0 
MI G U E L D E B A R RI O S, Ár b ol d e vi d as 
D e s d e el p úl pit o d e l a si n a g o g a s e c o m u ni c ó l o si g ui e nt e: 
C o m o D a ni el L e v( d e B arri os t o m o u a o us a di a d e c o m p or u m as c o n-
cl us o es p or ( n d e x d e u m /i vr o q u e i ntit ul a Ár b ol d e vi d as, 4 6 as q u ais d e u 
a est a m p a s e m c o n h e ci m e nt o n e m li c e nf a d os s e n h or es d o m a h a m a d e h a-
v é n d as e a c h a d o n el as m uit as c ois as c o ntr a n oss a S a nt a L ei e c o ntr a a d o u-
tri n a d e n oss os s á bi os, e o utr as m als o a nt es e es c a n d al os as, r es ol v ér a o os 
s e n h or es d o m a h a m a d, c o m p ar es er d o s e n h or h a h a m, pr o hi bir dit o li-
vr o, p ar a q u e n a; p os a t er, v e n d er, d ar, n e m m a n d ar J or a a p art e n e m h u m a 
as dit as c o n cl us o es, e n a m es m a p e n a i n c urrir á t o d o o y a hi d q u e as ti v er 
e as n a o e ntr e g ar a dit as s e n h or es d o m a h a m a d e n t er m o d e tr es di as s e m 
r es er v ar c ó pi a d el as, p ois assi m c o n v e m a o h o n or d el Di o B e n dit o e a c o n-
s er v afii o d est e k a h al k a d o s, e p at s o br e Isr a el. 4. 7 
S e a pr e ci a l a dif er e n ci a c o n l a críti c a a nt eri or, q u e n o s e r ef e-
rí a a l a ort o d o xi a r eli gi o s a: e n l as c o s a s « c o ntr a n oss a S a nt a L ei » el 
m a h a m a d n o m o str ó t a nt a c o m pr e n si ó n c o n el a ut or. S e pr o hi bi ó 
c u al q ui er f or m a  d e cir c ul a ci ó n d el t e xt o. T o d a ví a ll a m a l a at e n-
ci ó n q u e el a ut or mi s m o n o f u es e s a n ci o n a d o. 
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MI G U E L D E B A R RI O S, s er m ó n p ar a A bi Y et o mi m. 
El m a h a m a d a m o n e st ó al a ut or p or n o h a b er p e di d o p er mi s o 
pr e vi o a nt e s d e l a i m pr e si ó n d el s er m ó n. P er o é st e n o s e pr o hi-
bi ó. S e r e c or d ó al a ut or q u e d e a h or a e n a d el a nt e s erf a a pli c a d o 
el artí c ul o 3 7 d el r e gl a m e nt o d e l a c o m u ni d a d al pi e d e l a l etr a.4 8 
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MI G U E L D E B A R RI O S, pr o hi bi ci ó n d e u n pr ól o g o a Ár b ol d e vi d as. 4 9 
1 6 9 7 
MI G U E L D E B A R RI O S, c e n s ur a d e u n a c art a a l a c o m u ni d a d s e-
f ar dí d e H a m b ur g o. 
El m a h a m a d t u v o n oti ci a d e u n a c art a e s crit a p or B arri os y diri-
gi d a a l os diri g e nt e s d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e H a m b ur g o c u y o 
c o nt e ni d o p o dí a c a us ar « es c á n d al o e pr ej u(t o d a q ui et afii o e c o ns er v a ~ii o d e 
n oss a n afii O h a bit a nt e e m dit a ci d a d e ». El m a h a m a d ll a m ó a c a pít ul o al a u-
t or y l e a d virti ó s o br e el p eli gr o q u e p o dí a r e s ult ar d e u n a c art a c o-
m o és a «f at é n d o n os o di os os c o m as n afi 5 es e m q u e h a bit a m os ». Tr as el a vi-
s o, el a ut or s e arr e pi nti ó y pr o m eti ó q u e n o e s cri birí a m ás c art a s a 
m a gi str a d o s y prí n ci p e s si n pri m er o e ns e ñ árs el as al m a h a m a d. E n u n a 
pr ó xi m a tr a n s gr e si ó n, el a ut or s erí a e x p ul s a d o d e l a c o m u ni d a d. 5 0 
1 7 0 5 
A N Ó NI M O, J u d( o r ef or m a d o, Di os y el s a bi o c o ntr a el n e ci o 
El m a h a m a d d e s c u br e l a e xi st e n ci a y cir c ul a ci ó n d e u n m a n u s-
crit o « d e p erj u di ci al d o ctri n a e h er éti c o s di s c ur s o s ». H a bí a e x pi-
r a d o el pl a z o p ar a e ntr e g ar ej e m pl ar e s y d e n u n ci ar a s u a ut or o a 
p er s o n a s q u e t u vi er a n u n a c o pi a. 
A br a h a m G ó m e z Sil v eir a f u e a c us a d o d e s er el a ut or d e l os t e x-
t os. Est e s ef ar dí, q u e h a bí a si d o u n r e s p et a d o mi e m br o d e l a c o m u ni-
d a d, vi ví a p or e nt o n c e s e n A m b er es. D e s d e allí e s cri bi ó d os c art a s 
pr ot e st a n d o c o ntr a l as a c us a ci o n es y q u ej á n d o s e d el d a ñ o q u e és as l e 
c a us a b a n a él y a s u f a mili a. G ó m e z Sil v eir a s e di st a n ci a b a d el t e xt o 
y d es e a b a q u e t a nt o el m a n us crit o c o m o s u a ut or f u es e n q u e m a d os. 5 1 
El m a h a m a d d e ci di ó pr o n u n ci ar el h er e m gr a n d e s o br e el a n ó-
ni m o a ut or y p o s e e d or e s d el t e xt o y a ñ a di ó: « e c o m o h er éti c os e bl as-
f e m os s e d e v e pr o c ur ar a ni q uil al os ». 5 2 
1 7 0 8 
M OI S É S H A GI Z, s ef at ' e m et 
El m a h a m a d ll a m a l a at e n ci ó n s o br e s ef er s ef at ' e m et ( « Li br o d e 
l a l e n g u a d e l a v er d a d », A m st er d a m, 1 7 0 7), d e M oi s é s H a gi z 
( 1 6 7 1- 1 7 5 1), u n li br o i m pr e s o y di stri b ui d o e n A m st er d a m si n s u 
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p er mi s o pr e vi o. U n e x a m e n p or p art e d e l os r a bi n o s r e v el ó q u e t e-
ní a r efl e xi o n e s « m or d at es, o utr as pi c a nt es e nií o v er d a d eir as, e al g u m as c o m 
t er m os i n d e c e nt es e es c a n d al os os », p or l o q u e el m a h a m a d d e ci di ó pr o hi-
bir el li br o y m a n d ar a l os mi e m br o s d e l a c o m u ni d a d q u e e ntr e g a-
r a n l os ej e m pl ar e s q u e t u vi er a n b aj o p e n a d e e x p ulsi ó n.s 3 
1 7 0 9 
A N Ó N I M O, p a s q uí n 
El m a h a m a d h a bí a d e s c u bi ert o u n « p as q uí n o u li b el o i nf a m at óri o e 
es c a n d al os o, i m pr es o e m lí n g u a fl a m e n c a e m pr ej uít o e m e n os c a b o d as d o nt e-
l as d e Isr a el c uj o h o n or d e v e m os t el ar ». D e n u e v o, s e di o ti e m p o a l os 
c o n gr e g a nt e s p ar a q u e e ntr e g ar a n ej e m pl ar e s d el t e xt o y d e n u n-
ci ar a n al a ut or, al i m pr es or _ o c u al q ui er a q u e t u vi er a u n a c o pi a, s o 
p e n a d e h er e m. C u a n d o el pl a z o e x pir ó s e i n v o c ó a Di o s p ar a q u e 
c a sti g ar a al a ut or d el cri m e n. L a c ort e r a bí ni c a ( el b et di n) pr o-
n u n ci ó el h er e m s o br e el a ut or y t o d a s a q u ell a s p er s o n a s q u e s u-
pi e s e n al g o d el a s u nt o y n o l o h u bi er a n c o m u ni c a d o al m a h a m a d.s 4 
1 7 1 3 
C A R D O S O ?, b o q er ' a br a h a m 
El m a h a m a d s e e nt er ó d e l a cir c ul a ci ó n, al ti e m p o q u e f u e a vi-
s a d o d e ell o p or l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e Es mir n a, d e u n m a n u s-
crit o q u e, di c e, s e tit ul a « M a n h a » o « M a n h a n a d e A br a h a m ». F u e 
pr o hi bi d o al mi s m o ti e m p o q u e s e or d e n ó q u e s e e ntr e g ar a n l as 
c o pi a s q u e d e él cir c ul a b a n, b aj o l as m á xi m a s p e n as.ss S u p o n g o 
q u e el m a h a m a d s e r ef erí a a c o pi a s m a n u s crit a s d e b o q er ' a br a h a m 
( « L a m a ñ a n a d e A br a h a m »), c o m p u e st a p or A br a h a m C ar d o s o e n 
1 6 7 2. L a o br a c o nti e n e l a d o ctri n a h er éti c a s e g ú n l a c u al s e dif e-
r e n ci a l a « pri m er a c a us a » y el Di o s d e lsr a el. 5 6 
1 7 1 3 
P a nfl et o s c o ntr a (s ef er ' ot l el o hi m u b et c¡ o d es h a c¡ o d asi m, « Li br o F ort a-
l e z a a Di o s [ S al 6 8: 3 5] y el L u g ar S a ntí si m o [II Cr ó ni c a s 3: 1 O] »). 
S e tr at a d el li br o c o n el tít ul o ' ot l el o hi m ( B erlí n, 1 7 1 3) d e N e-
h e mí a s Hi y a H a y o n ( 1 6 5 0 ?- 1 7 3 0 ?) 5 7, q u e e n r e ali d a d c o n si st e 
d e tr e s p art e s o li br o s: u n t e xt o h er m éti c o d e a ut or a n ó ni m o c o n 
el tít ul o m e h e m n ut a d e k ol a ( ar e m e o: « L a f e d e t o d o s ») y d o s c o-
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m e nt ari o s d e l a m a n o d e H a y a n: ' ot l el o hi m y b et ef o d es h a c¡ o d asi m. El 
c o nt e ni d o s u p u e st a m e nt e h er éti c o d el li br o d e s p ert ó f u ert e s c o n-
tr o v er si a s. ss A u n q u e ofi ci al m e nt e pr ot e gi d o p or l os r a bi n o s d el b et 
di n, vi n o a s er at a c a d o e n p a nfl et o s t a nt o e n h e br e o c o m o e n p or-
t u g u é s. S e pr o hi bi er o n di c h o s p a nfl et o s, q u e h a bí a n d e s er e ntr e-
g a d o s e n u n pl a z o d e c u atr o dí as, al i g u al q u e el r e st o d e l a c o n-
tr o v er si a a c er c a d el li br o. S e e nti e n d e q u e l a c u e sti ó n s e c o n v er-
tí a e n u n a a m e n a z a c o ntr a l a u ni d a d r eli gi o s a. s 9 
1 7 1 4 
P a nfl et o s s o br e m e h e m n ut a d e k ol a 
S e c u el a d el c a s o a nt eri or. Mi e ntr a s el b et di n e st a b a t o d a ví a 
e x a mi n a n d o el li br o ' ot l el o hi m d e N e h e mí a s H a y a n, q u e i n cl uí a 
m e h e m n ut a d e k ol a, el f a m os o r a bi n o S e bí Hir s c h A s q u e n a zi, h a h a m 
d e l a c o m u ni d a d a s q u e n a zí d e A m st er d a m, y a l o h a bí a pr o hi bi d o 
y e st a b a tr at a n d o d e ll a m ar l a at e n ci ó n s o br e el c o nt e ni d o h er é-
ti c o d el t e xt o m e di a nt e p a nfl et o s e n h e br e o y e s p a ñ ol. 6 0 El m a h a-
m a d pr o hi bi ó di c h o s p a nfl et o s e i n st ó a l os mi e m br o s a r e h uir el 
c o nt a ct o c o n S e bí y s u a mi g o M oi s é s H a gi z. O b s er v a n d o q u e l os 
c o n gr e g a nt e s n o h a bí a n r e s p et a d o s u or d e n, a m e n a z ó c o n el h e-
r e m. S e a m o n e st ó a si mi s m o al r a bi n o S e bí. 6 1 
1 7 1 4 
D A V I D N U N E S T O R R E S, p a nfl et o s o br e m e h e m n ut a d e k ol a 
S e d e s c u bri ó q u e el r a bi n o D a vi d N u n e s T orr e s ( 1 6 6 0- 1 7 2 8) 6 2 
er a a ut or d e u n p a nfl et o c o ntr a el p ol é mi c o li br o m e h e m n ut a d e k o-
l a. N u n e s T orr e s d e s e sti m ó l a o pi ni ó n d el b et di n y si g ui ó d e n u n-
ci a n d o el li br o. El h e c h o cr e ó «s e di ~ií o e dis c or di a n est e S a nt o k a h al ». 
N u n e s T orr e s t u v o l a o p ort u ni d a d d e di s c utir c o n l os r a bi n o s, p e-
r o l a r e c h a z ó. El m a h a m a d e nt o n c e s d e ci di ó q u e y a n o p o dí a asis-
tir a l a si n a g o g a y q u e n o p o dí a s er e nt err a d o e n B et H ai m. S e l e 
di o, si n e m b ar g o, l a o p ort u ni d a d d e r e vi s ar s u o pi ni ó n. 6 3 
1 7 1 6 
M OI S É S H A GI Z, d o s li br o s 
L a c o ntr o v ersi a a c er c a d e H a y ó n n o h a bí a t er mi n a d o. D o s li br os 
q u e M ois és H a gi z h a bí a p u bli c a d o: s e b er p os e"i m ( « El q u e br a nt o d e l os 
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p e c a d or e s » [Is. 1 : 2 8], A mst er d a m [ L o n dr es], 1 7 1 4) y otr o c u y o tít u-
l o n o s e m e n ci o n a ( s u p o n g o q u e s e tr at a d e s ef er s ef at ' e m et, v é as e s u pr a), 
f u er o n c o n si d er a d o s p or el m a h a m a d c o m o «li br os p er ni ci ós os e es-
c a n d al os os ». S e d e cl ar ó el h er e m s o br e el a ut or y s e pr o hi bi er o n l os li-
br os. L os mi e m br o s t e ní a n d os dí as p ar a e ntr e g ar ej e m pl ar es, 6 4 
1 7 2 0 
S e r e c or d a b a el artí c ul o n.º 4 3 d e l os r e gl a m e nt o s g e n er al e s 
d e T al m u d T or á s o br e l a pr o hi bi ci ó n d e p a s q ui n e s y p a p éis dif a m at ó-
ri os; el m a h a m a d s e h a bí a e nt er a d o d e l a c ol o c a ci ó n d e v ari o s p a-
p el e s « e s c a n d al o s o s » y pr o n u n ci ó el h er e m s o br e l os a ut or e s « p or 
p ert ur b a d or d a n ar a o p ois c o m et e cri m e n s e m el h a nt e c o ntr a a l e y s a ntíssi m a e 
c o ntr a s e u pr ó xi m o ». L a j u nt a l e v a nt ó l a p e n a p er o i n si sti ó e n el c as-
ti g o q u e e s p er a b a a l os q u e n o r e s p et ar a n el r e gl a m e nt o. 6 5 
1 7 2 2 
S o br e p a s q ui n e s e n el c e m e nt eri o d e B et H ai m 
El m a h a m a d t u v o n oti ci a d e l os p a s q ui n e s y r o g ó a l os mi e m-
br o s q u e d e n u n ci ar a n a s u a ut or. El a s u nt o d e bi ó d e t e n er ci ert a 
i m p ort a n ci a p or q u e s e v ol vi ó a i n si stir s o br e él. 6 6 
1 7 2 4 
Dif a m a ci o n e s al m a h a m a d p or A br a h a m Pi m e nt el 
S e e x p ul s ó a A br a h a m Pi m e nt el p or dif a m ar al m a h a m a d e n u n a 
c art a. 6 7 
1 7 3 2 
C art a dif a m at ori a 
Al g ui e n dif a m ó a otr o e n u n a c art a. El m a h a m a d l o s e ñ al ó, r e-
c or d ó el artí c ul o n.º 4 3 y a m e n a z ó c o n h er e m. 6 8 
1 7 4 4 
Li b el o s y c a n ci o n e s dif a m at ori o s 
S e r e c u er d a otr a v e z l a pr o hi bi ci ó n s o br e l as dif a m a ci o n e s e n 
c u al q ui er i di o m a, i m pr e s a s o m a n u s crit a s si n l a d e bi d a li c e n ci a d e 
l os s e ñ or e s d el m a h a m a d. L a m ás l e v e s o s p e c h a d e i n c urrir e n e st e 
err or t e n drí a c o m o c o n s e c u e n ci a l a e x p ul si ó n. 6 9 
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1 7 5 7 
Li b el o s y c a n ci o n e s dif a m at ori o s 
C o m o arri b a. 7 0 
C o m o s e v e, l a m a y or p art e d e l as d e ci si o n e s c e n s or a s d el m a-
h a m a d s e e x pli c a p or m oti v o s i d e ol ó gi c o-r eli gi o s o s. E n c asi l a mit a d 
d e l os c a s o s ( 1 4 d e l os 3 1) s e p u e d e h a bl ar d e li br o s o e s crit o s q u e 
v a n e n c o ntr a d e l a l e y e s crit a y or al (l a « S a nt a L e y y d o ctri n a d e 
l os S a bi o s »). D el mi s m o m o d o h a y q u e c o n si d er ar t a m bi é n Ar m o ní a 
d el m u n d o d e Mi g u el d e B arri os, q u e c o nt e ní a, s e g ú n al g u n o s r a bi n o s, 
fr as es q u e n o e st a b a n d e a c u er d o c o n el P e nt at e u c o y q u e tr a n sf or-
m a b a n u n li br o s a gr a d o e n lit er at ur a g e ntil. E n otr o s d o s c a s o s s e 
at a c a l o q u e s e c o n si d er a v e n er a ci ó n d e otr a s r eli gi o n e s (l a i n v o c a-
ci ó n d e di o s e s p a g a n o s e n el us o d e l a mit ol o gí a y l a a d ul a ci ó n d e 
l a f e cri sti a n a). Cr e o q u e es d e gr a n i m p ort a n ci a c o n st at ar q u e e st a 
críti c a a li br o s o m a n u s crit o s h et er o d o x o s s ur gí a e n l a m e di d a e n 
q u e er a n c o n si d er a d o s c o m o u n a a m e n a z a a l a mi s m a c o m u ni d a d. 
E n l os t e xt o s d e l as d e ci si o n e s s e p u e d e l e er r e p eti d a s v e c e s q u e l a 
c e n s ur a s e a pli c a p ar a c o n s er v ar l a u ni d a d y el or d e n e n l a c o m u ni-
d a d. 7 1 E n el c a s o d e h a h a m S e bí, M oi s é s H <;l gi z y D a vi d N u n e s T o-
rr e s s ur gi ó u n gr a n c o nfli ct o, j u st a m e nt e p or q u e l a c ort e d e l os r a-
bi n o s d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí q u erí a p er mitir u n t e xt o q u e al g u n o s 
mi e m br o s e i m p ort a nt e s r a bi n o s a s q u e n a zí s c o n si d er a b a n h er éti c o. 
El m a h a m a d n o t ol er a b a e n es e c a s o l as pr ot e st a s c o ntr a s u d e ci si ó n, 
n o s ól o p or q u e cr eí a t e n er r a z ó n, si n o t a m bi é n p or q u e n o t ol er a b a 
q u e l a u ni d a d ( y s o br e t o d o l a i n d e p e n d e n ci a) d e l a c o m u ni d a d s e-
f ar dí s e vi er a af e ct a d a. 
Al g u n a s d e ci si o n e s t o m a d a s c o ntr a Mi g u el d e B arri os q ui z á f u e-
r o n a d o pt a d a s p or l a f alt a d e r e s p et o q u e el p o et a m o str a b a h a ci a 
mi e m br o s d e l a c o m u ni d a d o al p o d er d el m a h a m a d. L a pr o hi bi ci ó n d e 
s u li brit o c o ntr a Is a a c Or o bi o d e C a str o, D es e m b oz os ... , n o s e j u stifi c a-
b a c o n ar g u m e nt o s d o ctri n al e s, p or l o q u e s u p o n g o q u e s e q u erí a c as-
ti g ar l a irr e v er e n ci a d el p o et a. C o n l os pr e c e d e nt e s q u e y a t e ní a B a-
rri o s, l os diri g e nt e s n o p er miti er o n q u e v ol vi er a a p u bli c ar u n t e xt o 
si n p er mi s o, a u n q u e d el c o nt e ni d o n o dij er o n n a d a. 
P or últi m o, s e r e pri mí a c u al q ui er e x pr e si ó n q u e f u es e c o ntr a l a 
a ut ori d a d d el mi s m o m a h a m a d, c o m o e n el c a s o d e A br a h a m Pi m e n-
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t el. Así, l o s a vis os s o br e li b el o s dif a m at ori o s s e e x pli c a n t a m bi é n p or 
m oti v o s d el or d e n y u ni d a d d e u n a c o m u ni d a d si e m pr e v ul n er a bl e. 
A u n q u e n o h a y ni n g u n a d e ci si ó n q u e s e pr o n u n ci e s o br e u n t e x-
t o p or c o n si d er arl o p ol é mi c o, p u e d e s o s p e c h ar s e q u e e n el c a s o d el 
t e xt o d e Uri el d a C o st a l a dili g e n ci a d el m a h a m a d y s u r e c ur s o al m a-
gi str a d o d e A m st er d a m s e d e b e al t e m or d e q u e u n mi e m br o s u y o 
c o m pr o m eti er a c o n s us t e si s l a sit u a ci ó n d e l os j u dí o s e n l a ci u d a d. 
M o s h e W ei n b er g er- C ar mill y afir m a q u e el li br o s a b ati a n o d e M oi s é s 
G e d e ó n A b u di e nt e f u e c e n s ur a d o e n H a m b ur g o p or q u e s u m e si a ni s-
m o pr o v o c a b a a l o s cri sti a n o s. Q ui z á s e d e b e n r el a ci o n ar l as d e ci si o-
n e s d e l os diri g e nt e s s ef ar dí e s d e A m st er d a m c o ntr a e st e li br o y c o n-
tr a l a c art a d e A br a h a m C ar d o s o p or el mi s m o m oti v o. T e n e m o s u n 
cl ar o c a s o e n q u e el m a h a m a d s e ñ al a b a el p eli gr o q u e p o dí a r e s ult ar d e 
u n t e xt o d e s us mi e m br o s q u e c o m pr o m etí a l a sit u a ci ó n d e l os j u dí o s 
e ntr e l o s cri sti a n o s: u n a c art a d e B arri os q u e c a u s a b a « es c á n d al o e pr e-
j u(t o d a cf ui et a ~ii o e c o ns er v a ~ii o d e n oss a N a ~ii o h a bit a nt e e m dit a cí d a d e [ ... ] J a-
t é n d o n os o di os os c o m as N a ~ o es e m q u e h a bit a m os ». 7 2 
L as o bj e ci o n e s m or al e s a al g u n o s li br o s d e M a n u el d e Pi n a y Mi-
g u el d e B arri os, a pri m er a vi st a p ar e c e n p ert e n e c er a otr a c at e g orí a. 
I. S. R é v a h s e ñ al ó l a ri gi d e z m or al d e l os r a bi n o s, c o m p ar á n d ol o s n e-
g ati v a m e nt e c o n l os c e n s or e s i n q ui sit ori al e s. 7 3 P or otr a p art e, e n l as 
d e ci si o n e s s o br e e st o s c a s o s p o d e m o s e n c o ntr ar ci ert o s d at o s q u e n os 
e x pli c a n m ej or l a críti c a. P ar a e m p e z ar, h a br á q u e t e n er e n c u e nt a q u e 
el j ui ci o d e u n c e n s or r eli gi o s o ti e n d e a s er m ás d ur o q u e l a d e ci si ó n 
t o m a d a p or u n a e nti d a d n o p ur a m e nt e r eli gi o s a - pi é n s e s e e n l a p o-
l é mi c a a c er c a d e l as r e pr e s e nt a ci o n e s t e atr al e s-. L o q u e s e ñ al ar o n 
l o s r a bi n o s, s e g ur a m e nt e a vi s a d o s p or mi e m br o s e s c a n d ali z a d o s, f u e 
t o m a d o e n c o n si d er a ci ó n p or l os diri g e nt e s p olíti c o s d e l a c o m u ni-
d a d e n l a m e di d a q u e é st o s l o c o n si d er a b a n c o n v e ni e nt e. Si el m a h a-
m a d t e mí a el e s c á n d al o e n s u c o m u ni d a d, r e c urrí a a pr o hi bi ci o n e s y 
p e n a s. E st o e x pli c a l as r a z o n e s q u e ll e v ar o n a pr o hi bir el li br o d e M a-
n u el d e Pi n a ( e n u n m o m e nt o d e gr a n p ol é mi c a) p ar a m ás t ar d e p er-
mitirl o y, fi n al m e nt e, v ol v er a pr o hi birl o. L as d e ci si o n e s t o m a d a s c o n-
tr a l os li br o s Fl or d e A p ol o y C or o d e l as m us as d e Mi g u el d e B arri os t a m-
bi é n r efl ej a n ci ert o pr a g m ati s m o p olíti c o d e l o s g o b er n a d or e s: s e 
pr o hi bí a ofi ci al m e nt e l a cir c ul a ci ó n e n l a c o m u ni d a d - c o n c e si ó n a 
l os mi e m br o s e s c a n d ali z a d o s- mi e ntr a s q u e s e p er mití a q u e si g ui e-
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r a n di stri b u y é n d o s e e ntr e otr o p ú bli c o. El a c c e s o al li br o n o er a i m-
p o si bl e, p u e s. El h e c h o d e q u e el p o et a f u er a c e n s ur a d o y a y u d a d o al 
mi s m o ti e m p o p er mit e v er q u e B arri os c a u s a b a m ol e sti a s e n l a c o m u-
ni d a d q u e h a bí a q u e r e pri mir, p er o q u e c o nt a b a al mi s m o ti e m p o c o n 
ci ert a s si m p atí a s. 
El p o d er r e pr e s or d el m a h a m a d p ar e c e r e d u ci d o, y a q u e si e m pr e 
a m e n a z a b a c o n l a c o nfi s c a ci ó n d e li br o s p er o n u n c a ll e g ó a p o n erl a 
e n pr á cti c a. P o dí a e x p ul s ar a mi e m br o s r e b el d e s, p er o t e ní a m e di o s 
li mit a d o s p ar a i m p e dir l a cir c ul a ci ó n d e t e xt o s pr o hi bi d o s, y a q u e n o 
p o dí a a p o y ar s e e n ni n g ú n p o d er j u di ci al. N o l e q u e d a b a otr o r e m e-
di o q u e e xi gir q u e l os mi e m br o s e ntr e g ar a n l os t e xt o s pr o hi bi d o s. P or 
otr a p art e, n o h a y q u e d e s e sti m ar l a f u er z a p si c ol ó gi c a d e a m b a s m e-
di d a s: l a e x p ul si ó n d e u n mi e m br o ll e v a b a a s u t ot al ai sl a mi e nt o d el 
m e di o s ef ar dí y s ól o u n h o m br e c o m o S pi n o z a, q u e t e ní a a mi st a d e s 
h ol a n d e s a s, p o dí a h a c erl e fr e nt e. U n a p er s o n a c o m o A br a h a m G ó-
m e z Sil v eir a, q u e i n cl u s o vi ví a f u er a d e l a c o m u ni d a d (s e s u p o n e q u e 
e ntr e e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s e n A m b er e s) s e q u ej a b a d e l as n ef a st a s 
c o n s e c u e n ci a s q u e l e a c arr e a b a el s ol o r u m or q u e l e atri b uí a l a a ut o-
rí a d e u n t e xt o c o n d e n a d o p or l os diri g e nt e s d e T al m u d T or á. E n c u a n-
t o a l a or d e n d e e ntr e g ar l os t e xt o s pr o hi bi d o s, n o p ar e c e h a b er i nti-
mi d a d o a t o d o s d e i g u al m a n er a; si n e m b ar g o, f u e s ufi ci e nt e p ar a q u e 
el a ut or d e u n li br o pr o hi bi d o d e n u n ci ar a a u n a mi g o q u e t e ní a u n 
ej e m pl ar d el mi s m o ... 7 4 
L o s LI B R O S N O C E N S U R A D O S 
El al c a n c e d e l a c e n s ur a j u d ai c a d e Ar n st er d a m n o s e mi d e s ól o p or 
l os « pr o c e s o s » q u e c o n o c er n o s. T e n dr e m o s q u e e x a mi n ar t a m bi é n 
a q u ell o s t e xt o s q u e sí f u er o n a pr o b a d o s, o l os q u e cir c ul ar o n si n s er 
criti c a d o s, y c o m p ar ar s u c o nt e ni d o c o n el d e l os li br o s c e n s ur a d o s. 
V e a m os pri m er o c u á nt o s li br os d e l os q u e s e i m pri mi er o n e n A ms-
t er d a m p or o p ar a l os s ef ar dí e s di s p o n e n d e l a a pr o b a ci ó n r e q u eri d a 
p or el m a h a m a d. D e l as 2 7 9 e di ci o n e s «j u dí as » (i. e. d e sti n a d a s s ól o a 
u n p ú bli c o j u dí o), s ól o 7 8 ll e v a n a pr o b a ci ó n. P u e d e p ar e c er u n n ú-
m er o m u y li mit a d o, p er o h a y q u e t e n er e n c u e nt a q u e d e l as 2 0 1 e di-
ci o n e s q u e n o ll e v a n a pr o b a ci ó n h a y 1 0 2 p o e m a s d e b o d a s, e nti err o s 
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y otr o s p o e m a s m e n or e s e s crit o s s o br e t o d o p or Mi g u el d e B arri os. El 
mi s m o B arri os t e ní a m u c h a s o br a s r eli gi os as q u e n o ll e v a b a n a pr o b a-
ci ó n. 7 5 P or otr a p art e, h a y u n n ú m er o si g nifi c ati v o d e e di ci o n e s a p a-
r e ci d a s c u a n d o l a c e n s ur a n o s e h a bí a i n stit ui d o a ú n ( 1 8 h a st a 1 6 3 8); 
p o drí a e x pli c ar s e e n otr a s e di ci o n e s p or el mis m o c o m pr o mi s o d e h a-
h a mi m y m a h a m a d e n s u p u bli c a ci ó n: así l os s er m o n e s i m pr es os e n 1 6 7 5 
c el e br a n l a i n a u g ur a ci ó n d e l a si n a g o g a gr a n d e e n 1 6 7 5 y c o nti e n e n 
s er m o n e s d e l os r a bi n o s m ás i nfl u y e nt es; u n s er m ó n d e Is h a c d e S ol a· 
s e i m pri mi ó p or or d e n d el m a h a m a d. 
T o d a s l as e di ci o n e s q u e ll e v a n a pr o b a ci ó n s e p u e d e n c o n si d er ar 
j u d ai c a s, es d e cir, q u e s e r el a ci o n a n d e u n a u otr a m a n er a c o n l a r eli-
gi ó n j u d ai c a. S o n s er m o n e s, di s c ur s o s, tr at a d o s y p o e m a s q u e d e s a-
rr oll a n c o n c e pt o s r eli gi o s o s. T a m bi é n h a y tr e s o br a s d e t e atr o c o n 
a pr o b a ci ó n. E n d o s d e l os c as os pi e n s o q u e s e n e c e sit a b a l a a pr o b a-
ci ó n, n o t a nt o p or el c o nt e ni d o, si n o p or l a tr a di ci o n al r es er v a j u d ai-
c a a nt e l as r e pr e s e nt a ci o n e s, l o q u e p u d o h a b er d a d o ori g e n a l a d e-
di c at ori a si g ui e nt e: 
A art e c ó mi c a f oi tif o c e 1 e br e, q u e a g e ntili d a d e f oi il ustr e e m s e us v ers os e n os-
s a n a ~ií o h e br e a i nsi g n e e m s e us rit m os e ai n d a q u e est es v ers os q u e ofr e c e m os a 
V oss a S e n h ori a p er d e a c ali d a d e p el a l( n g o a, a v a n ~ a e m s e u m érit o p el o ass u nt o, 
s e n d a el e s a gr a d o e a lr n g u a m at er n a.[. .. ] N a o é p art e d e n oss o i n g é ni o s e nií o tr a-
t er a l uz d e u m a ut or c e 1 e br e os dis c urs os e s u c ess os d e J a h a c o b e Ess a u, c uj a m o-
r ali d a d e s e n d a t a o pi a a a c h a m os di g n a d o ofr e ci m e nt o d e V oss a S e n h ori a c o m o 
t a o t el os o d os b o ns c ost u m es, e t a o af e ct o as c ois as q u e t o c a o a o Di vi n o ... 7 6 
N o es mi c o m p et e n ci a l a e v al u a ci ó n d e l a ort o d o xi a d e l os t e xt o s 
j u d ai c o s, c u e sti ó n q u e es d e i n d u d a bl e i nt er és p ar a l a hist ori a r eli gi os a 
d e l os s ef ar dí es d e A mst er d a m. E n c u a nt o a l a « c o ntr o v érsi a e m pr ó ó c o n-
tr a, d as cr e é n ci as q u e t é m as n ar o es e ntr e as q u a is m or a m os e vi v e m os » d e q u e n os 
h a bl a n l as d e cisi o n es r el ati v as a l a c e ns ur a, n o h e e n c o ntr a d o ni n g ú n li-
br o q u e n os p ar e z c a p ol é mi c o. H a y u n c as o e n el q u e p o drí a p e ns ars e 
e n p ol é mi c a r eli gi os a, l a tr a d u c ci ó n d e J o s ef a Fl a vi o: R es p u est a d e J os ef a 
c o ntr a A pi ó n al ej a n dri n o ( 1 6 8 7) 1 si n e m b ar g o, est a a p ol o gí a d el j u d aís m o 
n o c o nti e n e ni n g ú n at a q u e a l a r eli gi ó n cristi a n a. 
D e s c o nt a d o s l os c as os arri b a m e n ci o n a d o s e n l os q u e p o dí a e x-
pli c ar s e u n a a u s e n ci a d e a pr o b a ci ó n, t o d a ví a q u e d a u n n ú m er o d e 
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o br a s j u d ai c a s q u e s e p u bli c ar o n a p ar e nt e m e nt e si n ell a. E ntr e ell as fi-
g ur a n dif er e nt e s tr at a d o s j u d ai c o s y u n b u e n n ú m er o d e s er m o n es. 7 7 
Q u e d a n al g u n as e di ci o n e s si n a pr o b a ci ó n c u y o c o nt e ni d o i n cl u y e, e n 
mi o pi ni ó n, c o ntr o v er si a r eli gi os a: e n l os El o gi os ... ( 1 6 5 5) d e di c a d o s a 
A br a h a m N ú ñ e z B er n a! e Is a a c Al m ei d a B er n al, s e e n c u e ntr a n al g u-
n os f er o c es at a q u e s a l a I n q uisi ci ó n y a l a f e c at óli c a, al i g u al q u e e n 
l a o brit a s atíri c a Tr o m p et a d el j ui ci o. C o ntr a el P a p a y l a I n q uisi ci ó n ( 1 6 7 5 ?) 
d e Mi g u el d e B arri os. H a y q u e s u p o n er q u e t al e s at a q u e s n o m ol e st a-
b a n a «l as n a ~ o es e ntr e as q u ais m or a m os e vi v e m os »: l os pr ot e st a nt e s d e H o-
l a n d a, si es q u e l os h ol a n d e s e s ll e g a b a n a l e er e st e ti p o d e lit er at ur a; 
a u n q u e p u e d e h a b er si d o u n a pr u d e nt e e str at e gi a p or p art e d e l a c o-
m u ni d a d el n o u nir s u n o m br e a e st e ti p o d e p u bli c a ci o n e s. 
L a c a si t ot ali d a d d e l a lit er at ur a n o j u d ai c a d e l o s s ef ar dí e s 
- d e sti n a d a a u n p ú bli c o t a nt o j u dí o c o m o cri sti a n o- s e i m pri mi ó 
si n a pr o b a ci ó n p or p art e d el m a h a m a d. P u e d e c o n si d er ar s e u n a a u-
s e n ci a l ó gi c a. D a d a l a di stri b u ci ó n e ntr e l e ct or e s cri sti a n o s, t al a pr o-
b a ci ó n h u bi er a m ar c a d o u n s ell o j u d ai c o a e st a s e di ci o n e s, al g o q u e 
j u st a m e nt e q u erí a n e vit ar s us pr o d u ct or e s. M ás si g nifi c ati v a, si n e m-
b ar g o, es l a a u s e n ci a d e r ef er e n ci a s a es as e di ci o n e s e n l as d e ci si o-
n e s d el m a h a m a d. , Si g nifi c a e st o q u e s ól o l os li br o s c e n s ur a d o s d e 
Mi g u el d e B arri os c o nt e ní a n m at eri a c o nfli cti v a d e s d e l a rí gi d a p er s-
p e cti v a r a bí ni c a ? 
R e vi s e m o s al g u n o s d e es os t e xt o s a c o nf e si o n al e s q u e s e i m pri-
mi er o n si n a pr o b a ci ó n y c o m p ar e m o s s u c o nt e ni d o c o n el d e l os li-
br o s criti c a d o s. 
H a y li br os e n l os q u e p ar e c e d et e ct ar s e u n a c o n ci e n ci a, p or p ar-
t e d el e s crit or, d e q u e s u t e xt o p o drí a s er c e n s ur a d o. T o m e m o s el c a-
s o d e J o s é P e ns o d e l a V e g a ( 1 6 5 0- 1 6 9 2). 7 8 Si bi e n el t e m or a l os d e-
tr a ct or e s ( « Z oil o s ») es u n t ó pi c o c o n st a nt e e n l os pr ól o g o s y d e di c a-
t ori as, e n el c as o d e al g u n os li br os d e est e e s crit or cr e o q u e n o s e tr at a 
d e u n a m er a c a pt ati o b e n e v ol e nti a e. Así, e n u n o d e l os pr ól o g o s a R u m b os 
p eli gr os os ( 1 6 8 3) a d virti ó: 
L os n o m br es d e f ort u n a, h a d o, d ei d a d, pr o di gi o, s ol es y di os es s o n h er m o-
s ur a d e l a r et óri c a y n o err or d e l a v a ni d a d. Us a n d e est os hi p ér b ol es l os p o e-
t as, si n as o m br ar a l o r eli gi os o, l o fl ori d o. S o n biz arrí as d e l a er u di ci ó n, n o a b u-
s os d e l a f e. 7 9 
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¿ N o e st arí a p e n s a n d o e n l a críti c a q u e s ufri er o n l os p o e m a s mi-
t ol ó gi c o s d e s u a mi g o Mi g u el d e B arri os ? Al mi s m o ti e m p o, si n e m-
b ar g o, s e v e q u e P e n s o d e l a V e g a n o r e h u y ó el us o d e l a mit ol o gí a. 
I n cl u s o e n u n li br o d e t e m a j u d ai c o s e o b s er v a a b u n d a nt e us o d e m a-
t eri a mit ol ó gi c a. A l os r a bi n o s S a m u el M e n d e s d e S ol a y A br a h a m 
M é n d e z C h u m a c er a n o l es i m p ort a b a r e v e stir u n tr at a d o éti c o-r e-
li gi o s o d e M oi s é s Al m o s ni n o d e u n l e n g u aj e s u m a m e nt e artifi ci al y 
ll e n o d e i m á g e n e s mit ol ó gi c a s, e m p e z a n d o p or el tít ul o: Tr a nsf or m a-
ci o n es d e M orf e o ( t 7 3 4; el tít ul o d e l a o br a ori gi n al es Tr at a d o d e l os s u e-
ñ os). Es ci ert o q u e n o i n v o c ar o n a ni n g u n a di o s a i n s pir a d or a ni « atri-
b u y er o n d ei d a d » a l os c u er p o s c el e sti al e s, p er o el h e c h o d e q u e s u 
alt er a ci ó n gr at uit a d e u n t e xt o j u d ai c o d e ci ert o pr e sti gi o n o f u er a 
criti c a d a, si n o el o gi a d a, n o s e c orr e s p o n d e c o n l a i m a g e n d el s e v e-
r o r eli gi o s o q u e c o n d e n a c u al q ui er f or m a d e v a ni d a d. P or otr a p ar-
t e, e n u n li br o a nt eri or d e S a m u el M e n d e s d e S ol a s e e n c u e ntr a u n 
p o e m a l a u d at ori o d e J a c o b G ó m e z d a Sil v a d o n d e s e i n v o c a a l a m u-
s a Cli o ... 8 0 
P e n s o d e l a V e g a s e m o str a b a si m pl e m e nt e c a ut o a nt e ci ert a p ar-
t e d el p ú bli c o - s ef ar dí-, c o m o s e o b s er v a t a m bi é n e n l os Dis c urs os 
a c a d é mi c os, d o n d e d ef e n dí a el tr at a mi e nt o artí sti c o d e l a m at eri a s a-
gr a d a: 
Si r e p ar ar es e n h a b er c o m p u est o est e e pít o m e d e i m p erf e c ci o n es a l o di vi n o 
y t e p ar e ci er e q u e p ar a pr o bl e m as a c a d é mi c os s o n m u y s a gr a d os, a d vi ert e q u e 
n o d e b es j uz g ar p or d es d or o l o q u e es r e al c e. D a vi d ll a m ó a l a S a cr a L e y, f a-
r ol: L u c er n a p e di m e o v er b u m t u u m e st y r n hij o S al o m ó n l e ll a m ó ár-
b ol, Ar b or vit a e e st pr e h e n d e nti b u s e a m; c o n q u e pr o c ur é arri m ar a l a 
s o m br a d est e s a gr a d o ár b ol mis h oj as p ar a q u e c o n t a n di vi n o f ar ol p u e d a n c a-
mi n ar si e m pr e s e g ur as mis fl or es. 8 1 
T a nt o e n l os Dis c urs os a c a d é mi c os c o m o e n I d e as p osi bl es ( 1 6 9 2), 8 2 el 
a ut or e m p e z a b a a t o c ar u n t err e n o q u e p o drí a s er a pr o pi a d o p ar a l os 
diri g e nt e s es pirit u al es d e s u c o m u ni d a d. Pr o b a bl e m e nt e c o n o cí a l a a c-
tit u d d e l os r a bi n o s c o n r e s p e ct o a r e cr e a ci o n e s artí sti c a s d e l a Bi bli a 
- pi é n s e s e e n el c as o d e Ar m o ní a d el m u n d o d e Mi g u el d e B arri o s-; p e-
r o cr e erí a q u e c o n u n a a d e c u a d a j ustifi c a ci ó n a nt e el l e ct or s u o br a s e-
rí a a c e pt a d a, 
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R es ult a, p u es, q u e P e ns o d e l a V e g a a pli c ó u n ti p o d e a ut o c e n s u-
r a al j u stifi c ar s u o br a a nt e el l e ct or, p er o si g ui ó p u bli c a n d o a q u ell as 
c o s a s q u e p o dí a n s er c o ntr o v erti d a s e ntr e s ef ar dí es. N o cr e o q u e l a 
m e n ci ó n d e « A m b er es » e n l a p ort a d a d e l os li br os c o m e nt a d o s s e d e-
b a e x pli c ar c o m o u n a e v asi ó n d e l a c e n s ur a j u d ai c a: est os li br o s cir-
c ul a b a n p or A m st er d a m y si l os diri g e nt e s d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí 
q u erí a n pr o hi bir s u l e ct ur a i g u al d a b a q u e pr o vi ni e s e n d e l a ci u d a d o 
d e f u er a. 8 3 El h e c h o d e q u e s e pr e s e nt ar a c o n s u n o m br e cri sti a n o, l a 
m e n ci ó n d e l os pr ot e ct or e s n o j u dí o s d e es os li br os, l as cit as d e l a Bi-
bli a l ati n a d e Ari as M o nt a n o p o si bl e m e nt e i n di c a n q u e P e n s o d e l a 
V e g a t a m bi é n q u erí a dif u n dir es as o br a s e ntr e u n p ú bli c o n o j u dí o. 
H a y al g ú n ej e m pl o m ás d e « a ut o c e n s ur a » e n l as e di ci o n e s a c o n-
f esi o n al es: e n l a d e di c at ori a al pr ot e ct or d e u n a c ol e c ci ó n d e c o m e-
di as, i m pr e s a p or M a n u el ( S a m u el) T ei x eir a T art ás, s e e n c u e ntr a u n a 
d ef e n s a d e l a h o n e sti d a d y virt u d d e l as c o m e di a s c o m o a nti ci p o a l a 
críti c a a e st e ti p o d e di v ersi ó n. 8 4 l g n or o si e st a a p ol o gí a er a m er a pr u-
d e n ci a o si r e a c ci o n a b a a u n a o p o si ci ó n al t e atr o e xi st e nt e e ntr e l os 
s ef ar dí es. R e c or d e m o s q u e s ól o s e p u bli c ar o n tr es c ol e c ci o n e s d e c o-
m e di as d e sti n a d a s e n p art e al p ú bli c o s ef ar dí - c o m o s e i nfi er e d e p e-
q u e ñ a s a d a pt a ci o n e s e n s us t e xt o s-. 8 5 T a m bi é n est as e di ci o n e s s ali e-
r o n si n a pr o b a ci ó n y n u n c a f u er o n c o n d e n a d a s p or el m a h a m a d. E n t al 
c a s o l a pr o hi bi ci ó n y c o nfis c a ci ó n d e ej e m pl ar e s n o h u bi er a si d o di-
fí cil, p u e st o q u e l os i m pr e s or e s er a n mi e m br o s d e l a c o m u ni d a d y s e 
h all a b a n b aj o s u j uri s di c ci ó n.8 6 
C o m o s e v e, l a i m plí cit a r ef er e n ci a a l a c e n s ur a j u d ai c a n o i m pi-
di ó q u e l os pr o d u ct or e s p u bli c ar a n si n a pr o b a ci ó n e st o s t e xt o s, c u y o 
c o nt e ni d o h u bi er a si d o c e n s ur a d o si el m a h a m a d h u bi er a m a nt e ni d o l a 
a ctit u d q u e t e ní a c o n r e s p e ct o a l os li br os m e n ci o n a d o s d e Mi g u el d e 
B arri os. Q u e d e l a c e n s ur a a pli c a d a al C or o d e l as m us as ( 1 6 7 2) n o d e b e 
d e s pr e n d er s e u n a ri gi d e z e i nt ol er a n ci a g e n er al e s e ntr e l os r a bi n o s y 
diri g e nt e s d e l a c o m u ni d a d p u e d e c o m pr o b ar s e c o n el ej e m pl o d e l as 
r ef er e n ci a s a cri sti a n o s e n l a lit er at ur a s ef ar dí. E n el C or o d e l as m us as 
f u er o n c o n d e n a d a s l a atri b u ci ó n d e s a nti d a d a cri sti a n o s, l as e q ui p a-
r a ci o n e s d e cri sti a n o s a h ér o e s bí bli c o s y el el o gi o d e l a f e cri sti a n a. 
Si n e m b ar g o, g e n er al m e nt e l a r ef er e n ci a a p ers o n as, o br as o i d e as cris-
ti a n a s, n o er a ni n g ú n t a b ú e ntr e l os s ef ar dí es d e A m st er d a m. E n s u li-
t er at ur a h a y r ef er e n ci a s c o nti n u a s al cri sti a ni s m o: m u c h o s s ef ar dí e s 
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c o m o A br a h a m P er eir a y v ari o s pr e di c a d or e s u s a b a n y cit a b a n c o n r e-
g ul ari d a d f u e nt e s cri sti a n a s. 8 7 Si a B arri o s s e l e h a bí a r e pr o c h a d o l a 
atri b u ci ó n d e s a nti d a d a l o s «i d ól atr a s e i n m u n d o s cri sti a n o s » e n s u 
C or o d e l as m us as, 8 8 e n otr o s li br o s s u y o s a p ar e ci er o n, a p ar e nt e m e nt e 
si n c a sti g ar, s a nt o s d e l a I gl e si a. H a st a e n s us o br a s j u d ai c a s B arri os ci-
t a b a d e o br a s c o m o L a ci u d a d d e Di os d e A g u stí n. 8 9 T a m bi é n e n otr a s 
o br a s s e e n c u e ntr a n s a nt o s d e l a I gl e si a c at óli c a. 9 0 L a lit er at ur a r eli-
gi o s a d e l o s n u e v o s j u dí o s s e c o n str uí a n o s ól o s o br e u n a b a s e j u d ai-
c a, si n o t a m bi é n s o br e el tr a sf o n d o cri sti a n o d e s us a ut or e s. M u c h o s 
d e l o s a ut or e s s ef ar dí e s n o h a cí a n n a d a p ar a e s c o n d er e s e tr a sf o n d o 
e n r e ali d a d m á s c ult ur al q u e r eli gi o s o. 9 1 
C o n si d er a n d o l a críti c a s o br e l o s el o gi o s bí bli c o s a C arl o s V  y 
d o ñ a M arí a d e P ort u g al e n C or o d e l as m us as, p o drí a p e n s ar s e q u e s e 
c e n s ur a b a l a p o e sí a p a n e gíri c a a prí n ci p e s y n o bl e s cri sti a n o s, e n p ar-
ti c ul ar a l o s e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s. Y si n e m b ar g o, e s o s p a n e gíri c o s 
a b u n d a b a n, y n o p ar e c e n h a b er s ufri d o ni n g ú n ti p o d e c e n s ur a. ¿ R e-
pr e s e nt a b a u n Mi g u el d e B arri o s l a v o x p o p uli d e l o s s ef ar dí e s al cit ar 
u n d e cr et o d el r e y d e P ort u g al, P e dr o 1 1, c o ntr a l o s j u d ai z a nt e s, e n l as 
p á gi n a s d e s u R e al c e d e l a pr of e cí a y c a( d a el at eís m o ? 9 2 El mi s m o e s crit or, 
j u nt o c o n otr o s c u atr o e s crit or e s s ef ar dí e s, e s cri bi ó p o e m a s y pr o s a 
e n o c a si ó n d e l a b o d a d el mi s m o r e y c o n S ofí a d e N e o b ur g o e n 1 6 8 7. 9 3 
N o e s s or pr e n d e nt e e s a a v al a n c h a d e p a n e gíri c o s, p u e st o q u e u n s e-
f ar dí pr o mi n e nt e - J er ó ni m o N u n e s d a C o st a- a c o m p a ñ ó a l a f ut u-
r a r ei n a e n l a et a p a h ol a n d e s a d e s u vi aj e a P ort u g al. 
Tri u nf os d el á g uil a y e cli ps es d e l a l u n a ( 1 6 8 3) d e J o s é P e n s o d e l a V e g a 
c el e br a l a vi ct ori a d e J u a n III d e P ol o ni a s o br e l os t ur c o s e n Vi e n a si-' t u a ci ó n q u e n o i m pli c ó m ej or a al g u n a p ar a l os j u dí o s d e a q u ell a ci u-
d a d. P e n s o d e l a V e g a j u g ó c o n l os mi s m o s sí m b ol o s r e pr o b a d o s e n el 
C or o d e l as m us as ( 1 6 7 2) d e B arri o s - el Á g uil a y l a L u n a-, e q ui p ar ó al 
s o b er a n o p ol a c o a S a n s ó n, J o s u é y G e d e ó n y el o gi ó l a vi ct ori a p ar a l a 
« cri sti a n d a d ». 9 4 Ni el a ut or ni el i m pr e s or hi ci er o n n a d a p ar a o c ult ar 
el li br o d e l a c e n s ur a s ef ar dí. L a p ort a d a d el li br o m e n ci o n a q u e f u e 
i m pr e s o e n A m st er d a m; c o n t o d a s e g uri d a d pr o c e d e d e l a i m pr e nt a d e 
J a c o b d e C ór d o v a, q u e i m pri mi ó otr a s o br a s d el mi s m o a ut or e n e s e 
a ñ o. E n m u c h o s p a n e gíri c o s e s crit o s p or dif er e nt e s a ut or e s s ef ar dí e s a 
prí n ci p e s y n o bl e s cri sti a n o s s e e n c o ntr ar á m at eri a criti c a d a e n C or o d e 
l as m us as, y l o m á s pr o b a bl e es q u e j a m á s f u er a n c e n s ur a d o s. 
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D e b e m o s c o n si d er ar l os c a s o s d e c e n s ur a s o br e u n c o nt e ni d o n o-
j u dí o c o m o a c o nt e ci mi e nt o s i n u s u al e s q u e s e pr o d uj er o n e n al g u n a s 
o c a si o n e s -l a s d e m a y or t e n si ó n e n l a c o m u ni d a d- y t al v e z c o n u n 
s ol o e s crit or - Mi g u el d e B arri o s-, c u y a a ctit u d a d ul at ori a h a ci a c u al-
q ui er p o si bl e pr ot e ct or d e b e d e h a b er c a u s a d o m al e st ar e ntr e p art e d e 
l a c o m u ni d a d s ef ar dí q u e l o r o d e a b a. 9 5 P ar a l o s « n u e v o s j u dí o s » q u e 
t u vi er o n q u e p a s ar p or u n a f as e d e a d a pt a ci ó n, r e n u n ci a n d o a s u vi d a 
a nt eri or, l a a ctit u d d el p o et a n o er a pr e ci s a m e nt e u n ej e m pl o. P er o, y 
a hí e st á l a a m bi g ü e d a d s ef ar dí d el m o m e nt o, e n l a v o z j u d ai c a d e u n 
p o et a c o m o B arri os e n c o ntr a b a n t a m bi é n u n a artí sti c a y or g ull o s a afir-
m a ci ó n d e s u n u e v a vi d a. 
P or otr a p art e c o n vi e n e di sti n g uir cl ar a m e nt e e ntr e l os c e n s or e s, 
(l o s h a h a mi m) y l o s diri g e nt e s p olíti c o s d e l a c o m u ni d a d (l o s p ar n assí m). 
A m u c h o s r a bi n o s, o c u p a d o s e ntr e otr a s c o s a s c o n l a e d u c a ci ó n j u dí a 
d e l o s n u e v o s all e g a d o s a l a c o m u ni d a d, d e b e h a b erl e s m ol e st a d o s o-
br e m a n er a l a m u n d a n ei d a d y l a c o q u et erí a c o n l o s e n e mi g o s d e s u f e 
q u e o st e nt a b a n m u c h o s s ef ar dí e s d e A m st er d a m. L os p ar n assí m, al c o n-
tr ari o, p arti ci p a b a n ell o s mi s m o s e n e s e c ort ej o c o n l a elit e cri sti a n a 
p or q u e m u c h o s d e ell o s j u g a b a n u n p a p el e n l a di pl o m a ci a o e n l o s 
n e g o ci o s d e v ari a s c ort e s e ur o p e a s d el m o m e nt o. P or e s o t al v e z s e 
e x pli c a s u a ctit u d c o m pr e n si v a c o n Mi g u el d e B arri os. U n p o et a c o-
m o el m o ntill a n o d a b a brill o al ti p o d e vi d a q u e ll e v a b a n.9 6 
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H e m o s vi st o q u e e n l as a pr o b a ci o n e s ofi ci al e s d e al g u n a s e di ci o n e s 
s ef ar dí e s u n c e n s or p o dí a p a s ar d e l a m er a a pr o b a ci ó n al el o gi o d e l a 
o br a e n c u e sti ó n. T al e s a pr o b a ci o n e s n o s di c e n al g o s o br e l a a c o gi d a 
q u e t u v o ci ert o ti p o d e lit er at ur a e ntr e s ef ar dí e s. Li br o s c o m o L a c er-
t ez a d el c a mi n o ( 1 6 6 6) y Es p ej o d e l a v a ni d a d d el m u n d o ( 1 6 7 1), p u bli c a d o s 
a c o st a d e s u pr o pi o a ut or, er a n o bj et o d e c al ur o s o s el o gi o s p or l o s di-
ri g e nt e s e s pirit u al e s d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí. S u a ut or p u e d e s er c o n-
si d er a d o c o m o u n p er s o n aj e ej e m pl ar p ar a l a c o m u ni d a d. T o m á s R o-
drí g u e z P er eir a h a bí a vi vi d o c o m o i m p ort a nt e c o m er ci a nt e c o n v er s o 
e n E s p a ñ a, p er o c u a n d o si nti ó l a p er s e c u ci ó n i n q ui sit ori al s e tr a sl a d ó 
a A m st er d a m j u nt o c o n s u i n m e n s o c a pit al y s e hi z o mi e m br o d e l a 
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c o m u ni d a d d e T al m u d T or á. Si n q u e s u a cti vi d a d c o m er ci al d ej ar a d e 
pr o s p er ar, P er eir a t u v o u n a cri si s r eli gi o s a q u e l o c o n d uj o a arr e p e n-
tir s e d e s u vi d a a nt eri or. Mi e m br o d e v ot o d e T al m u d T or á, f u n d ó u n a 
e s c u el a r a bí ni c a e n Ti err a S a nt a y, si e n d o y a m a y or, c o m e n z ó a e st u-
di ar l a l e y m o s ai c a c o n s us e x pli c a ci o n e s, a c u di e n d o p ar a ell o a l a e n-
s e ñ a n z a r eli gi o s a d e l a c o m u ni d a d. C o m o fr ut o d e s us e st u di o s, al 
ti e m p o q u e c o m o t e sti m o ni o d e s us l e ct ur a s i m b ui d a s d e cri sti a ni s m o, 
P er eir a di o a l a i m pr e nt a d o s tr at a d o s m or al e s. N o s e p u e d e d u d ar q u e 
l o s el o gi o s d e di c a d o s a s us d o s li br o s r efl ej a n el i m p a ct o d e s us o br a s 
e ntr e l o s r eli gi o s o s. 9 7 
T a m bi é n e n m u c h o s d e l o s s er m o n e s a p ar e c e n m u e str a s d e a c e p-
t a ci ó n d el p ú bli c o s ef ar dí. U n a pri m er a s e ñ al es q u e al g u n a s e di ci o-
n e s s ali er o n a c o st a d e l a mi s m a c o m u ni d a d o s us i n stit u ci o n e s. E n 
b u e n a p art e d e l as d e di c at ori a s y pr ól o g o s d e e st e g é n er o, s u a ut or 
al u d e al a pl a u s o q u e o bt u v o s u di s c ur s o e ntr e el p úl pit o. Fi n al m e nt e, 
pr o s a y p o e m a s l a u d at ori o s e vi d e n ci a n l a f a v or a bl e r e c e p ci ó n d el p ú-
bli c o. C o m o y a s e h a vi st o e n l as a pr o b a ci o n e s, l os l e ct or e s n o a d-
mir a b a n s ól o l a b u e n a d o ctri n a¡ e n m u c h o s c a s o s el o gi a b a n l os « c o n-
c e pt o s » y el e stil o el e g a nt e. Ni e n l a mi s m a lit er at ur a r eli gi o s a er a n 
t a n s ól o crit eri o s r eli gi o s o s l o s q u e d et er mi n a b a n l a a c e pt a ci ó n d e 
u n a o br a. 
Si e n d o así, n o n o s h a d e s or pr e n d er q u e l os mi s m o s s ef ar dí e s q u e 
el o gi a b a n o br a s r eli gi o s a s hi ci er a n l o pr o pi o c o n l as o br a s a c o nf e-
si o n al e s d e s us c orr eli gi o n ari o s. Y a h e m o s vi st o q u e e n C h a nz as d e i n-
g e ni o ( 1 6 5 6) s e e n c u e ntr a n p o e m a s l a u d at ori o s d e s ef ar dí e s q u e h a bí-
a n c o ntri b ui d o a l os El o gi os ... ( 1 6 5 5) e n h o nr a d e l os m ártir e s A br a-
h a m N ú ñ e z B er n a! e Is a a c Al m ei d a B er n a!. T a m bi é n e n C or o d e l as m us as 
( 1 6 7 2) fi g ur a n el o gi o s d e al g u n o s s ef ar dí e s d e A m st er d a m. 9 8 M á s el o-
c u e nt e t o d a ví a s o n l o s el o gi o s d e d e st a c a d o s s ef ar dí e s e n R u m b os p e-
li gr os os ( 1 6 8 3) d e J o s é P e n s o d e l a V e g a. Allí el mi s m o c a m p e ó n d el 
j u d aí s m o y d etr a ct or d e l a r eli gi ó n cri sti a n a B alt a s ar (Is a a c) Or o bi o 
d e C a str o el o gi a ef u si v a m e nt e l as n o v el a s b arr o c a s d e s u a mi g o a n-
d al u z. 9 9 El gr a v e A br a h a m P er eir a a p ar e c e c o m o u n b u e n a mi g o e n 
u n p o e m a d e Mi g u el d e B arri os; e n s u Es p ej o d e l a v a ni d a d d el m u n d o ( 1 6 7 1) 
i n c or p or ó v ari o s p o e m a s d el a ut or.'ºº H a st a l os s e v er o s r a bi n o s q u e 
c o n d e n a b a n li br o s d e Mi g u el d e B arri os n o hi ci er o n n a d a p ar a d e sli-
g ar s e d e l as o br a s q u e el p o et a l es d e di c a b a, c o m o s us Tri u nf o d el g o-
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bi er n o p o p ul ar ( 1 6 8 3/ 1 6 8 4), H o n or es f ú n e br es al e nti err o d e Is a a c A b o a b 
d a F o n s e c a ( 1 6 9 3) y s u s er m ó n f u n er al a S al o m ó n S a s p ort a s, M o nt e 
h er m os o d e l a L e y ( 1 6 9 9). 
L os mi s m o s e s crit or e s d ej ar o n e n al g ú n c a s o c o n st a n ci a d e l a r e-
c e p ci ó n d e s us t e xt o s e ntr e el pr o pi o p ú bli c o s ef ar dí. Y a h e i n di c a d o 
q u e l o s e s crit or e s d e s er m o n e s s e r ef erí a n c o n fr e c u e n ci a al a pl a u s o 
q u e h a bí a n r e ci bi d o s us di s c ur s o s e ntr e el p ú bli c o d e l a si n a g o g a. El 
e s crit or J o s é P e n s o d e l a V e g a t a m bi é n c o m e nt a b a l a a c o gi d a d e s us 
di s c ur s o s r et óri c o s y l a i n sti g a ci ó n d e s us a mi g o s p ar a p u bli c arl o s. 1 0 1 
P or otr a p art e, s u a mi g o Mi g u el d e B arri os c o m e nt a b a e n C or o d e l as 
m us as q u e u n a o br a d e P e n s o d e l a V e g a, L a vi d a d e A d á n, f u e c e n s ur a-
d a. El mi s m o e s crit or h a bí a i n cl ui d o l a o br a e ntr e s us f ut ur as p u bli c a-
ci o n e s e n el pr ól o g o a R u m b os p eli gr os os ( 1 6 8 3). ¿ D e b e m o s i nf erir q u e 
el tr at a mi e nt o d e m at eri a bí bli c a l e f u e r e pr o c h a d o y q u e el a ut or n o 
p u d o y a p u bli c ar l a o br a ? 
L o s r a bi n o s S a m u el M e n d e s d e S ol a y A br a h a m M é n d e z C h u-
m a c er a r e c urri er o n a u n críti c o fi n gi d o p ar a d ef e n d er s e d e l o s at a-
q u e s q u e p o dí a pr o v o c ar el e stil o e xtr a v a g a nt e c o n el q u e h a bí a n 
r e v e sti d o l a tr a d u c ci ó n d e u n tr at a d o d e M oi s é s Al m o s ni n o: e n u n 
C ert a m e n a p ol o g éti c o o l esi ó n p u g n a nt e c o ntr a l a m or di c a nt e a u n q u e a b orti v a 
crisis d e u n pr es u nt u os o Z oil o q u e e n l a p al estr a lit er ari a r et a n l os tr a ns cri pt o-
r es d e est a o br a, p ar a q u e a l os g ol p es d e s us pl u m as ri n d e er u b es c e nt e s u or g u-
ll o y p ostr e c o m p u n gi d o s u arr oj o d e di c a n v ei nti c u atr o p á gi n a s a s u d e-
f e ns a. 1 0 2 
El e s crit or q u e m ás s e e x pr e s ó s o br e l a a c o gi d a q u e t u vi er o n s us 
o br a s f u e Mi g u el d e B arri os. Y a e n S ol d e l a vi d a ( 1 6 7 4) s e h a bí a q u ej a-
d o a nt e s u tí o d e l a críti c a q u e s ufri er o n s us v er s o s e i n cl u s o s u mi s m a 
p er s o n a, p u e st o q u e r el at a q u e e n u n a n o c h e u n o s e n e mi g o s l o q ui-
si er o n m at ar. S e g ú n B arri os, s u o br a er a m ás e sti m a d a p or prí n ci p e s y 
n o bl e s q u e p or s u « pr o pi o » p ú bli c o s ef ar dí. 1 0 3 E n u n p o e m a e s crit o a 
u n c a b all er o e s p a ñ ol q u e e st a b a d e p a s o p or A m st er d a m, el a ut or v ol-
vi ó a q u ej ar s e d e l os s u y os: 
S o y e n l os tr a b aj os J o b, 
t al v ez e n l a o br a P eri/ o, 
p u es m e sir v e d e t or m e nt o 
e ntr e m or d a c es Di o nisi as. 
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T al v ez m e j uz g o f a nt as m a 
d e n e c esi d a d v esti d o 
p or q u e s e as o m br a n d e v er m e, 
h ast a mis pr o pi os a mi g os. 
E n l as s e n d as d el P ar n as o 
m e r o b a n c o m o a Vir gili o 
l os q u e c o n al as d el h urt o 
v u el a n a l os p atr o ci ni os. 
[ ... ] 
H a y m al é v ol os, q u e s u el e n 
q uit ar m e d e l os b e ni g n os, 
p or n o h a b er c or d er o e ntr e ell os, 
q u e m e h a g a s u v ali d o. 
Di c e n q u e m e d o y al di a bl o 
si h a bl ar d e Di os d et er mi n o, 
y h u y o p ar e c er d e v ot o, 
p or n o s er es c ar n e ci d o. 
Al g u n os ri c os c e ns ur a n 
l as o br as q u e l es d e di c o 
o p or n o r e c o m p e ns arl as 
o m ostr ars e dis c ursi v os. 
T a m bi é n y o q ui er o j a ct ar m e 
d e c ó m o p or mis es crit os, 
m e es cri b e n l os m ás r e m ot os, 
s e m e u n e n l os m ás di vis os 
[ ... ] 
S a cr os Li br os d ef e n di ó 
M at atí as c o n s us hij os, 
y a q uí n o h all o M at atí a s 
si n o q u e m u er d a l os m( os. 1 0 4 
B arri os r e piti ó es a críti c a e n v ari as o c a si o n e s, 1 0 5 p er o s us a m ar g a s 
q u ej a s t a m bi é n er a n e str at e gi a s p ar a gr a nj e ar s e el a p o y o d el c a m p o 
d e l os « c o ntr ari o s ». A u n así, al g o d e v er d a d d e b e d e h a b er e n s u c o n-
f esi ó n. L a al u si ó n a M at atí as es s ufi ci e nt e p ar a e nt e n d er q u e el p o et a 
s e e n c o ntr a b a c o n o p o si ci o n e s r e al es. 1 0 6 
Al p o et a t o d a ví a l e q u e d a b a n a d mir a d or e s. S a b e m o s d e s us i m-
pl or a ci o n e s d e a y u d a al m a h a m a d y  a al g u n o s pr ot e ct or e s, a q ui e n e s 
si e m pr e p o dí a p e dir a y u d a p es e a q u e é st o s a m e n u d o criti c a s e n y c e n-
s ur a s e n s u o br a. 1 0 7 Él mi s m o m e n ci o n a b a l a s ati sf a c ci ó n d e s u d e di c a-
t ori a d e C o ntr a l a v er d a d n o h a y f u erz a ( 1 6 6 5 ?) d e J o s é F éli x, y el p o e m a 
« A T o m é P er eir a, r e ci bi e n d o d o s p a v os » d e n ot a q u e e xi stí a u n a a mis-
t a d e ntr e A br a h a m P er eir a y Mi g u el d e B arri os. A si mi s m o, r el at ó l a 
a d mir a ci ó n q u e « d o n B e nit o G ó m e z d e S os a » h a bí a e x pr e s a d o p or s u 
T e atr o u ni v ers al. 1 0 8 Y, fi n al m e nt e, l os pr ot e ct or e s d e m u c h o s d e s us p o-
e m a s, M a n u el d e B el m o nt e y J er ó ni m o N u n e s d a C o st a, d e bi er o n v a-
l or ar s us p a n e gíri c o s, c o n l os q u e p o dí a n e ntr et e n er a s us i n vit a d o s 
( cri sti a n o s y j u dí o s). P or otr a p art e, si o b s er v a m o s el a s p e ct o m á s bi e n 
fr a g m e nt ari o y l a p o br e c o m p o si ci ó n q u e m u e str a l o q u e t e n drí a q u e 
h a b er si d o s u e p os d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e A m st er d a m - m e r efi e-
r o a Tri u nf o d el g o bi er n o p o p ul ar ( 1 6 8 3/ 1 6 8 4)- s e p u e d e d e d u cir q u e l os 
diri g e nt e s d e T al m u d T or á s e d ej a b a n a d ul ar, p er o si n ofr e c er a c a m bi o 
u n a r e m u n er a ci ó n c orr e s p o n di e nt e p or t al es e s crit o s. 
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L a a c o gi d a q u e t u v o l a lit er at ur a s ef ar dí t a m bi é n p u e d e v er s e r efl ej a-
d a e n l os li br o s q u e p o s eí a n l os mi e m br o s d e l a c o m u ni d a d. E n el r e-
p a s o d e al g u n a s bi bli ot e c a s q u e pr e s e nt ar é a c o nti n u a ci ó n, tr at ar é d e 
d et er mi n ar l as l e ct ur a s d e l os s ef ar dí es, y n o s ól o d e l a lit er at ur a q u e 
ell o s mi s m o s pr o d u cí a n, si n o t a m bi é n d e l a lit er at ur a n o j u dí a. 
P o dr e m o s d et er mi n ar, a p artir d el t e sti m o ni o d e s us li br os si, a p ar-
t e d e l os j u dí o s n u e v os, r e ci é n ll e g a d o s d e l a p e ní n s ul a - d e q ui e n e s 
s e p o dí a e s p er ar q u e e st u vi e s e n arr ai g a d o s e n l a lit er at ur a d e s us c o m-
p atri ot a s-, t a m bi é n l os s ef ar dí e s n a ci d o s y cri a d o s e n el s e n o d e l a 
c o m u ni d a d j u d ai c a d e A m st er d a m t e ní a n u n i nt er é s e s p e ci al p or l a li-
t er at ur a i b éri c a. 
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L a pri m er a bi bli ot e c a q u e pr e s e nt o a q uí e s l a d e I s a a c A b o a b 
d a F o n s e c a ( 1 6 0 5- 1 6 9 3), h a h a m d e T al m u d T or á d e s d e 1 6 6 0 h a st a s u 
m u ert e. 1 0 9 
E n el c at ál o g o d e l o s li br o s d e s u bi bli ot e c a q u e s e ofr e ci er o n a l a 
v e nt a ( 1 6 9 3) s e cit a n 3 7 3 li br o s e n h e br e o y 1 7 9 e n otr a s l e n g u a s. 1 1 º 
Es b a st a nt e l ó gi c a l a pr e p o n d er a n ci a d e lit er at ur a h e br e a e n l a bi-
bli ot e c a d e u n r a bi n o; e s ll a m ati v a, e n c a m bi o, l a c a nti d a d pr o p or-
ci o n al m e nt e alt a d e lit er at ur a e n l as l e n g u a s d e l o s « g e ntil e s ». 
E ntr e e st o s 1 7 9 li br o s s e c u e nt a n 1 0 7 e n l atí n, 6 1. e n e s p a ñ ol y p or-
t u g u é s, si et e e n fr a n c é s y tr e s e n it ali a n o. S or pr e n d e u n p o c o l a c a nti-
d a d d e o br a s e n l atí n p ar a u n r a bi n o c u y o s e v er o j ui ci o s o br e l os n o j u-
dí o s ( p a g a n o s y c at óli c o s) h e m o s t e ni d o o p ort u ni d a d d e c o n o c er. 1 1 1 
A d e m á s, e ntr e l o s li br o s e n l atí n h a y p o c a s o br a s t e ol ó gi c a s; d e st a c a n 
l as d e fil ol o gí a, fil os ofí a, lit er at ur a ( c o m e di ó gr af o s y p o et a s r o m a n o s y 
gri e g o s), hi st ori a y g e o gr afí a. El n ú m er o d e l os tít ul o s e n e s p a ñ ol y p or-
t u g u é s n o es m u y alt o. D o c e li br o s, u n a q ui nt a p art e, e st á c o n stit ui d a 
p or l a lit er at ur a s ef ar dí; c a si t o d a s s o n o br a s d o ctri n al e s. E st a di stri b u-
ci ó n p ar e c e c o nfir m ar l a a ctit u d p o c o c o m pr e n si v a q u e Is a a c A b o a b h a-
bí a m a nif e st a d o h a ci a l a cr e a ci ó n artí sti c a e n s u c e n s ur a d e Fl or d e A p o-
l o ( 1 6 6 5) y C or o d e l as m us as ( t 6 7 2) d e Mi g u el d e B arri os. Si n e m b ar g o, 
el r a bi n o p o s eí a tr e s o br a s d e a s u nt o j u dí o d el mi s m o e s crit or y t e ní a 
u n ej e m pl ar d e I d e as p osi bl es ( 1 6 9 2) d e J o s é P e n s o d e l a V e g a, u n a o br a 
q u e c o nti e n e u n a r e cr e a ci ó n d e al g u n o s e pi s o di o s bí bli c o s. R e s ult a c u-
ri o s o q u e A b o a b h u bi e s e si d o u n o d e l o s c e n s or e s q u e c o n d e n ar o n l a 
« s e c ul ari z a ci ó n d e l a T or á » e n l os v er s o s d e I m p eri o d e Di os e n l a ar m o n( a 
d el m u n d o ( 1 6 7 4) y q u e al mi s m o ti e m p o p o s e y e s e otr a o br a e n pr o s a 
q u e h a cí a e x a ct a m e nt e l o mi s m o. E n c u a nt o a l os li br o s e s p a ñ ol e s y 
p ort u g u e s e s d e a ut or e s cri sti a n o s, t e ní a al g u n a s o br a s hi st ori o gr áfi c a s 
s o br e E s p a ñ a y P ort u g al 1 1 2 y al g u n a s d el p e n s a mi e nt o p olíti c o e s p a ñ ol 
d e l a é p o c a, 1 1 3 y, a d e m á s, u n a s el e c ci ó n d e o br a s r eli gi os as: I ntr o d u c ci ó n 
d el sí m b ol o d e l a f e d e L uis d e Gr a n a d a, u n a Vi d a d e Fr a n cis c o J a vi er, l a D e-
cl ar a ci ó n d e l os si et e S al m os P e nit e n ci al es, Fl os S a n ct u or n m, A m or d e D e us d e Cri s-
t ó b al d e F o n s e c a y s er m o n e s d el mi s m o, así c o m o otr o s d e G al v a o, P e-
r es, A n dr a d e, Z a m or a y F e o. Al ti e m p o q u e criti c a b a l as al u si o n e s mi-
t ol ó gi c a s d e l a p o e sí a d e B arri os, A b o a b p o s eí a e di ci o n e s e s p a ñ ol a s d e 
l a E n ei d a y l a Ulis e a. Fi n al m e nt e, q ui er o d e st a c ar otr o s d o s tít ul o s: el T e-
atr o d el m u n d o d e C al d er ó n y u n o s C a nt os d e L o p e d e V e g a, 
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El si g ui e nt e ej e m pl o d e «l e ct u r as r a bí ni c a s » es l a bi bli ot e c a d e 
D a vi d N u n e s T o r r es, u n r a bi n o s ef a r dí d e A mst e r d a m q u e d e bi d o a 
u n c o nfli ct o e n s u c o m u ni d a d ll e g ó a s e r h a h a m d e l a c o m u ni d a d s e-
f a r dí d e L a H a y a. 1 1 4 N u n e s T o r r es p o s eí a u n a bi bli ot e c a i m p o rt a nt e. 
El c at ál o g o d e l a p a rt e n o h e b r ai c a d e e st a bi bli ot e c a m e n ci o n a m ás 
d e t. 5 0 0 li b r os. 1 1 5 El n ú m e r o y l a v a ri e d a d d e li b r os e n l atí n, g ri e g o, 
h ol a n d é s, f r a n c és, i n gl é s, it ali a n o, e s p a ñ ol y p o rt u g u é s s o n a b r u m a-
d o r e s. A u n q u e c o n u n cl a r o p r e d o mi ni o d e t e ol o gí a, 1 1 6 el i nt e r é s p o r 
v a ri o s c a m p o s d el s a b e r h u m a n o y l a lit e r at u r a d e m u est r a n q u e el r a-
bi n o e r a u n g r a n c ol e c ci o ni st a y u n h o m b r e d e v a st o s i nt e r e s e s. Si n 
t e n e r r a z o n e s p a r a d u d a r d e l a o rt o d o xi a d e N u n e s T o r r es, s u bi bli o-
t e c a r e u ní a l as c o r ri e nt e s d e p e n s a mi e nt o m ás di v e rs as. 
E n p ri m e r l u g a r, l o s p o c o s li b r os h e b r e o s q u e s e cit a n e n e st e c a-
t ál o g o - q u e n o i n cl u y e s u bi bli ot e c a h e b r e a- e st á n e s c rit o s t a nt o 
p o r a ut o r es j u dí o s c o m o p o r a ut o r es c risti a n os. E n l a s e c ci ó n d e t e o-
l o gí a s e e n c u e nt r a n r e p r e s e nt a ci o n e s d e l as p ri n ci p al e s r eli gi o n e s d el 
m u n d o: al l a d o d e u n g r a n n ú m e r o d e bi bli a s (j u d ai c as y c risti a n as) 
p o s eí a N u n e s T o r r es u n a t r a d u c ci ó n f r a n c es a d el C or á n y u n a d e s c ri p-
ci ó n d el b u di s m o. Asi mis m o t e ní a o b r as d e e x é g e si s es c rit u r a rí a d e a u-
t o r e s j u dí o s, c at óli c o s y p r ot e st a nt e s. E n l a a m pli a r e p r e s e nt a ci ó n d e 
fil o s ofí a fi g u r a n l os a ut o r es m ás d est a c a d os: Pi c o d ell a Mi r a n d ol a, E n-
g el h a rt, D e s c a rt e s, E r as m o, Al b e rt o M a g n o, G r o ci o, M a q ui a v el o y l o s 
d o s h et e r o d o x o s m ás f a m o s o s d e e nt r e l o s s ef a r dí es d e A mst e r d a m: 
U ri el d a C o st a y B a r u c h S pi n o z a. 1 1 7 T a m bi é n l o s g é n e r o s a rtí sti c o s 
ti e n e n u n a f u e rt e p r e s e n ci a e n l a bi bli ot e c a. A u n q u e p u e d e h a bl a rs e 
d e r e pr e s e nt ati v a s s el e c ci o n e s d e lit er at ur a fr a n c e s a, i n gl e s a y - e n 
m e n or gr a d o- h ol a n d e s a, d e st a c a l a c a nti d a d d e li br o s e s p a ñ ol e s y 
p ort u g u e s e s d e u n si nfí n d e e s crit or e s d el Si gl o d e Or o. N u n e s T orr e s 
p o s eí a u n a bi bli ot e c a m u y c o m pl et a d e l o s cl á si c o s. S us e s crit o s fi g u-
r a n t a nt o e n l atí n c o m o e n n u m er o s a s tr a d u c ci o n e s al fr a n c é s y e s p a-
ñ ol. H a y q u e d e st a c ar p or fi n, l a c ol e c ci ó n d e hi st ori a y g e o gr afí a, i n-
cl u y e n d o s us li br o s d e vi aj e s. 
T a n e n or m e c ol e c ci ó n d e b e d e h a b er si d o e x c e p ci o n al p ar a u n r a-
bi n o, p er o l a a m pli a g a m a d e i nt er e s e s vi e n e a c o nfir m ar el h ori z o n-
t e c ult ur al d e l o s s ef ar dí e s. Es m u y i nt er e s a nt e v er l a p art e q u e o c u p a 
c a d a l e n g u a e n l a bi bli ot e c a: 5 2 2 li br o s e n fr a n c é s, 3 0 5 li br o s e n l a-
tí n, 2 7 8 e n e s p a ñ ol, 2 7 0 e n h ol a n d é s y 4 7 e n p ort u g u é s. 
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El pr e d o mi ni o d el fr a n c és y l a f u ert e pr e s e n ci a d el h ol a n d é s i n di-
c a n q u e l a c uri o si d a d d el r a bi n o n o s e li mit a b a a l o q u e s e es cri bí a e n 
E s p a ñ a y P ort u g al. N u n e s T orr e s d e bi ó d e t e n er u n c o n o ci mi e nt o s ufi-
ci e nt e d el h ol a n d é s p ar a p o d er a m pli ar s us l e ct ur as, a d q uiri e n d o n o s ó-
l o li br o s t e ol ó gi c o s o li br o s d e us o pr á cti c o ( g e o gr afí a n a ci o n al, hi st o-
ri a, di c ci o n ari o s, et c.), si n o t a m bi é n u n a p e q u e ñ a s el e c ci ó n d e a ut or e s 
c o m o C at s, H o oft y V o n d el. L a pr e s e n ci a d el fr a n c és n o es m u y difí cil 
d e e x pli c ar p ar a u n «l ati n o » c o m o N u n e s T orr es. A fi n al es d el si gl o X VII 
y pri n ci pi o s d el si gl o X VIII el fr a n c és er a l a l e n g u a c ult ur al d o mi n a nt e e n 
E ur o p a, y l os li br o s fr a n c es es er a n pr o b a bl e m e nt e d e m ás f á cil a c c es o. 
L a p art e i b éri c a p o drí a p ar e c er m o d e st a, e n c o m p ar a ci ó n c o n l os 
li br o s e n h ol a n d é s y fr a n c é s. H a y q u e t e n er e n c u e nt a, si n e m b ar g o, 
q u e l os li br o s e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s er a n m u c h o m ás difí cil e s d e 
c o n s e g uir y, s e g ur a m e nt e, t a m bi é n m ás c ar o s. Vist o así, ll a m a l a at e n-
ci ó n s u pr e s e n ci a. 
E ntr e l os li br o s s ef ar dí e s q u e fi g ur a b a n e n ell a, e n c o ntr a m o s o br a s 
d e t o d o s l os g é n er o s: tr at a d o s d e I m a n u el A b o a b ( N o m ol o gí a, 1 6 2 9) y 
J u d á H al e ví ( C uz arí, 1 6 6 3, tr a d u ci d o p or J a c o b A b e n d a n a), l a e x é g e-
sis bí bli c a El C o n cili a d or ( 1 6 3 2- 1 6 5 1) y l a o br a m e si á ni c a Es p er a nz a d e 
Isr a el ( 1 6 5 0) d e M e n a s s e h b e n Isr a el, v ari o s s er m o n e s pr o n u n ci a d o s 
e n l a si n a g o g a y el f a m o s o li br o d e S a m u el U s q u e: C o ns ol aftf o as tri b u-
l af 5 es d e Isr a el ( F err ar a, 1 5 5 3). L a ú ni c a c o pi a q u e s e c o n o cí a d el li br o 
pr o hi bi d o d el h et er o d o x o Uri el d a C o st a, E x a m e d as tr a dif o es J aris e as 
( 1 6 2 4) p ert e n e cí a a l a c ol e c ci ó n d e N u n e s T orr e s, j u nt o c o n l a r es-
p u e st a d e l a ort o d o xi a a e st e mi s m o li br o, el Tr at a d o d a i m m ort ali d a d e d a 
al m a ( 1 6 2 3) d el d o ct or S a m u el d a Sil v a. El r a bi n o t e ní a u n a b u e n a c o-
l e c ci ó n d e o br a s pr of a n a s c o m o l as ( pr o hi bi d a s) C h a nz as d el i n g e ni o 
( 1 6 5 6) d e M a n u el d e Pi n a, Fl or d e A p ol o ( 1 6 6 5) d e Mi g u el d e B arri os, 
v ari a s o br a s d e J o s é P e n s o d e l a V e g a y u n a c ol e c ci ó n d e c o m e di a s. 
L a m a y orí a d e l os d e m á s li br o s e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s s o n a nt eri o-
r es a l a s e g u n d a mit a d d el si gl o X VII y f or m a n u n a m a g nífi c a s el e c ci ó n 
d e l a lit er at ur a á ur e a d e l a p e ní n s ul a q u e a b ar c a t o d o s l os g é n er o s. E n 
r el a ci ó n a l os s er m o n e s e s crit o s p or N u n e s T orr e s, 1 1 8 es p erti n e nt e r e-
f erir s e a l a gr a n c ol e c ci ó n d e or at ori a s a gr a d a q u e p os eí a; i n cl u y e a 
pr e di c a d or e s c o m o l os p ort u g u e s e s A nt ó ni o d as C h a g a s, M a n u el C ar-
n eir o, Mir a n d a, A g ui ar, S e q u eir a, J o a o d e D e u s, L u z, y l os e s p a ñ ol e s 
A g uil ar, M a n u el d e N áj er a y Z ú ñi g a. 
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L a últi m a m u e str a d e u n a bi bli ot e c a «r a bí ni c a » s ef ar dí es l a q u e 
n o s pr o p or ci o n a l a N otí ci a d os li vr os q u e s e d c hii o e n mi n h a bi bli ot e c a ... d e 
S al o m ó n S ar u c o, r a bi n o d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e L a H a y a d e 
1 7 5 1- 1 7 8 8. L a c ol e c ci ó n d e S ar u c o f u e m u c h o m ás m o d e st a q u e l a d e 
s u a nt e c e s or e n L a H a y a, N u n e s T orr e s, p er o a u n a sí p er mit e h a c er 
al g u n a s o b s er v a ci o n e s. El i nt er é s d e S ar u c o p ar e c e c e ntr ar s e s o br e t o-
d o e n l o s li br o s s ef ar dí es: l as e di ci o n e s bí bli c a s y lit úr gi c a s, l os tr at a-
d o s éti c o- m or al e s y l os li br o s d e pr e c e pt o s r eli gi o s o s o c u p a b a n l a m a-
y or p art e ( 4 2 tít ul o s) d e s u bi bli ot e c a n o h e br e a d e 7 3 li br o s y di e z 
m a n u s crit o s. D o s tít ul o s s o n d e o br a s a c o nf e si o n al e s: Dis c urs os a c a d é-
mi c os ( 1 6 8 5) d e] o s é P e n s o d e l a V e g a y Di ál o g os s atíri c os ( 1 6 1 6/ 1 6 1 7) 
d e Fr a n ci s c o d e C á c er e s. D ej a n d o a p art e e st o s li br o s, r e st a u n a p e-
q u e ñ a c ol e c ci ó n d e gr a m áti c a s y di c ci o n ari o s, al g ú n li br o d e g e o gr a-
fí a e hi st ori a, s er m o n e s d el p a dr e Vi eir a y u n o s p o c o s li br o s d e cr e a-
ci ó n artí sti c a c o m o el Q uij ot e, u n a c ol e c ci ó n d e C o m e di as es p a ñ ol as, el 
Or á c ul o m a n u al d e Gr a ci á n, t o d o s e n e s p a ñ ol, y F a bl e d es a b eill es, 1 1 9 N o u-
v e a u T e 1 é m a q u e d e F é n él o n, 1 2 0 L e P ais a n p ar v e n u d e M ari v a u x y I: él o g e d e 
l'i vr ess e e n l e n g u a fr a n c es a. D e e st a p art e n o j u dí a, l os li br o s e n fr a n-
c é s ( 2 9) c o n stit u y e n l a m a y orí a: el r a bi n o p o s eí a s eis o br a s n o s ef ar-
dí e s e n e s p a ñ ol 1 2 1 y d o s e n p ort u g u é s. 1 2 2 S ar u c o t e ní a p o c o s li br o s e n 
h ol a n d é s ( 3) y ni n g u n o e n l atí n. 
C ar e c e m o s d e d at o s p ar a c o n o c er el g u st o d el l e ct or s ef ar dí m e-
di o. El e st u di o d e l os n u m er o s o s t e st a m e nt o s e i n v e nt ari o s d e bi e n e s 
q u e e xi st e n e n el Ar c hi v o M u ni ci p al d e A m st er d a m c o m pl et ar á, si n 
d u d a, l as c o n cl u si o n e s q u e pr e s e nt o a c o nti n u a ci ó n. E n s u t e si s d o c-
t or al s o br e l os c o m er ci a nt e s s ef ar dí e s d e A m st er d a m d el si gl o X VII, 
D. M. S w et s c hi n s ki c o m e nt a tr es bi bli ot e c a s: l a d e A br a h a m F o n s e c a, 
J e a n C ar d o s o y J o s é J e n e s. J e n e s t e ní a u n o s li br o s lit úr gi c o s s ef ar dí e s, 
u n a « Hi st ori a d e P al af o x » 1 2 3 y d os li br o s d e t e m a hi st óri c o e n h ol a n-
d és, 1 2 4 u n di c ci o n ari o e s p a ñ ol- h ol a n d é s y v ari os «li brit o s d e p o c o v a-
l or »; 1 2 5 p or l o vi st o, l a cr e a ci ó n artí sti c a n o l e i nt er e s a b a. J e a n C ar-
d o s o er a c orr e d or; s e c o n virti ó al cri sti a ni s m o, p or l o q u e l a p art e j u-
d ai c a d e s u bi bli ot e c a n o es r e pr es e nt ati v a. L os li br os q u e s e m e n ci o n a n 
e n el i n v e nt ari o d e bi e n e s ( 2 9) s o n e n s u m a y orí a fr a n c es es ( 2 3) y v er-
s a n c asi t o d o s s o br e hi st ori a ( a nti g u a y c o nt e m p or á n e a).' 2 6 D e i nt e-
r és hi s p á ni c o s o n s ól o L os si et e li br os d e Di a n a d e J or g e d e M o nt e m a y or 
y l as o br a s d e P etr ar c a tr a d u ci d a s al e s p a ñ ol. 1 2 7 
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U n s ef ar dí q u e p or s u tr a y e ct ori a i n di vi d u al n o es d el t o d o r e-
pr e s e nt ati v o d e s u c o m u ni d a d es B ar u c h S pi n o z a. S u c o n o ci d a bi-
bli ot e c a c o nt e ní a o br a s e n dif er e nt e s l e n g u a s c o n u n a b u e n a r e pr e-
s e nt a ci ó n d el p e n s a mi e nt o c o nt e m p or á n e o, l a a nti g ü e d a d cl á si c a y 
l os cl á si c o s d e l a lit er at ur a e s p a ñ ol a y p ort u g u e s a: C a m 6 e s, G ó n g o-
r a, Gr a ci á n, P ér e z d e M o nt al v á n, M o nt e m a y or, Al v ar o P ér e z, J o a o 
Pi nt o D el g a d o, Q u e v e d o y Vi eir a. N o d ej a d e s er si g nifi c ati v o q u e 
S pi n o z a, q u e t e ní a m ás c o nt a ct o c o n l os h ol a n d e s e s q u e c o n l os s u-
y o s, p o s e y er a s ól o u n o s p o c o s li br o s d e lit er at ur a h ol a n d e s a. 1 2 8 
D e s ef ar dí e s d el si gl o X VIII p u e d e n s er ej e m pl o s l as bi bli ot e c a s d e 
A br a h a m G ó m e z d e S o s a y J a c o b A b e n y a c ar. E n l a últi m a c asi s ól o fi-
g ur a n bi bli a s y li br o s lit úr gi c o s e n h e br e o y e s p a ñ ol. 1 2 9 S o n m ás i nt e-
r e s a nt e s l os m a n u s crit o s, e ntr e l os q u e s e m e n ci o n a n « V ári o s tr at a d o s 
d o h a h a m A g uil ar c o m o t a m b e m r e p o st a s a v ári o s ar g u m e nt o s q u e fi-
z ér a o »: p u e d e q u e s e tr at e d el Tr at a d o d a i m m ort alí d a d e j u nt o c o n l os tr a-
t a d o s d e r et óri c a y l ó gi c a cl ási c as q u e c o m p u s o el r a bi n o. 1 3 0 U n « C o m-
p é n di o d e dif er e nt e s m at éri a s p or Is a a c d e M at atí a s A b o a b » r e pr e-
s e nt a u n a r e c o pil a ci ó n p o p ul ar d e c o n o ci mi e nt o s t a nt o j u d ai c o s c o m o 
g e n er al e s, así c o m o t a m bi é n u n a s « Di v er s a s c uri o si d a d e s p or dit a ». 
El i nt er é s g e n e al ó gi c o q u e t e ní a n t a nt o s s ef ar dí e s p ar e c e r efl ej ars e e n 
El Tiz ó n d e Es p a ñ a. 1 3 1 
El últi m o ej e m pl o d e u n a bi bli ot e c a s ef ar dí q u e h e p o di d o e n c o n-
tr ar l o c o n stit u y e el i n v e nt ari o d e bi e n e s d e A br a h a m G ó m e z d e S os a, 
r e d a ct a d o e n 1 7 3 2. R es ult a u n m o d el o pr ot otí pi c o d e l as l e ct ur as d e u n 
c o m er ci a nt e: l a pr e p o n d er a n ci a d e li br o s d e c o nt a bili d a d y arit m éti c a 
e n u n a li st a d e a pr o xi m a d a m e nt e ci e n o br a s e n dif er e nt e s i di o m as n o 
d ej a m u c h o l u g ar a l a d u d a s o br e l a o c u p a ci ó n d e s u d u e ñ o. 1 3 2 
C o m e s d e S o s a t u v o al g ú n c o n o ci mi e nt o d e l a l e n g u a h e br e a ( o 
i nt er é s p or ell a), c o m o d e m u e str a l a pr e s e n ci a d e al g u n o s li br o s e n es-
t e i di o m a e n el i n v e nt ari o; 1 3 3 s u plí a e st a s el e c ci ó n d e v ot a c o n al g u-
n os s er m o n e s y tr at a d o s e n e s p a ñ ol y p ort u g u é s i m pr e s o s e n A m st er-
d a m. 1 3 4 ( C uri o s a m e nt e, ¡t a m bi é n p o s eí a u n o s « E x erji ci os e s pirit u al e s 
p or V al d err a m a »I) C o m pl et a b a n s u i nt er é s s ef ar dí al g u n a s o br a s d e 
Mi g u el d e B arri os 1 3 5 y d e Fl a vi o J o s ef a - a ut or q u e r ar as v e c e s f alt a-
b a e n l as bi bli ot e c a s s ef ar dí e s-, c o m o al g u n a s otr a s d e t e m a j u d ai c o 
e s crit a s p or cri sti a n o s. 1 3 6 E ntr e l os li br o s hi s p á ni c o s s e c u e nt a n s ól o 
u n a s « C o m e di a s e s p a ñ ol a s », 1 3 7 l a P olíti c a a n g éli c a d e E nrí q u e z G ó m e z, 
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Os L usí a d as d e C a m 6 e s, u n tr at a d o d e a n at o mí a y u n a o br a hi st óri c a 
( C a m p a n h a d e P ort u g al). 
P or últi m o, m e p ar e c e i nt er e s a nt e c o m e nt ar l o s li br o s q u e r e c o-
m e n d a b a el a n ci a n o Is a a c d e M at atí a s A b o a b, t e s or o vi v o d e l o s i nt e-
r e s e s c ult ur al e s s ef ar dí e s. C u a n d o s us n e g o ci o s s e l o p er miti er o n, s e 
d e di c ó a ll e n ar s u o ci o d e m a n er a pr o v e c h o s a. T u v o al g ú n c o n o ci-
mi e nt o d el h e br e o, p er o s e g ur a m e nt e n o el s ufi ci e nt e p ar a d e di c ar s e 
e x cl u si v a m e nt e a l os e s crit o s e n l a l e n g u a s a gr a d a. S u a m pli a c uri o si-
d a d p or s a b er l e hi z o c o m p o n er v ari a s r e c o pil a ci o n e s d e dif er e nt e s 
m at eri a s, pri n ci p al m e nt e d e i nt er é s j u d ai c o, p er o t a m bi é n d e s a b er e s 
m ás g e n er al e s. A b o a b t e ní a, e n 1 6 8 5, l a si g ui e nt e r e c o m e n d a ci ó n p a-
r a el ti e m p o li br e d e s u hij o - e s d e cir, f u er a d e l as o c u p a ci o n e s d e 
n e g o ci o y el e st u di o s a gr a d o: 
D e q u a n d o e m q u a n d o l e er éis al g u m as h or as lí vr os es p a n h ois d e di v erti-
m e nt o, e d o c u m e nt os e pr e ciz a m e nt e l e er éis p el o m e n os d ois: 
Viz a o d el eit a bl e ( Alf o n s o d e l a T orr e, Visi ó n d el eit a bl e) 
N o m ol o gi a d e l m a n u el A b o a b ( N o m ol o gí a o dis c urs os l e g al es, 
e d. d e 1 6 2 9 ó 1 7 2 7) 
C arr as c o n ( a n., C arr as c ó n [ A m st er d a m, 1 6 3 3], li br o fil oj u-
dí o d el e s p a ñ ol a n gli c a n o M a n u el d e T ej e d a) 
E x c el e n ci a d e l os h e br e os p. C ar d o z o (Is a a c C ar d o s o, L as e x c e-
l e n ci as d e l os h e br e os, A m st er d a m, 1 6 7 9) 
L u g ar es c o m u n es di c h os y s e nt e n ci as 
Prí n ci p e p e,f e ct o 
P al a p h o x (li br os hi st óri c o s d e J u a n d e P al af o x y M e n d o z a) 
Li vr o Oli v eir a d e m a o d e t o d a s ci e n ci a s ( R a m el h et e d e.fl or es 
c uri os as, c o m p e n di o d e ci e n ci a s c o m p u e st o p or el r a bi n o S a-
l o m ó n d e Oli v eir a, ms.) 
Li vr o c a nt o s d e m a o ( ¿ u n li br o d e c u e nt o s ? e n m a n u s crit o) 
Li vr os T e m pl o ( s u p o n g o q u e l os li br o s d e J a c o b J u d á L é-
o n, R etr at o d el t e m pl o d e S el o m o h ( 1 6 4 2), y otr o s m e n ci o n a d o s e n 
l a bi bli o gr afí a) 
C o n cili a d or ( M e n a s s e h b e n Isr a el: El C o n cili a d or, A m st er d a m 
1 6 3 2- 1 6 5 1) 
Al m e n ar a d e l uz (I s a a c A b o a b, Al m e n ar a d e l a l uz ( V e n e ci a, 
1 6 1 9)) 
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O bri g af a o d os c or af 5 es ( B a h y a i b n P a q u d a, h o b ot al e b a b ot, e d. 
p ort u g u e s a e n 1 6 7 0) 
C ut ar y U u d á H al e ví, C ut ar(, A m st er d a m, 1 6 6 3) 
A n a g at a h ai m ( M oi s é s Al m o s ni n o, s ef er h a » h a g at h a h a yi m. R e-
gi mi e nt o d e l a vi d a, A m st er d a m, 1 7 2 9) 
D ar as es d e J o s u é d a Sil v a ( Dis c urs os pr e di c á v eis, 1 6 8 8) 
Q u est 5 es e d ar at es d e A br a h a m C o h e n Pi m e nt el 
( Q u est o es e dis c urs os a c a d é mi c os, H a m b ur g o, 1 6 8 8) 
Pr o vi dr n ci a di vi n a d e ls a a cJ ess ur u n ( Li vr o d a pr o vi d e n ci a 
di vi n a [ H a m b ur g o], 1 6 6 3) 
I m a g e n d a vi d a crist a d e F. E. Pi nt o ( Fr eí H e ct or Pi nt o). 
[ L o s últi m o s tít ul o s - s a n gr a d o s- f u er o n a ñ a di d o s p or otr a 
m a n o.] 1 3 8 
Er a u n a s el e c ci ó n ej e m pl ar: i n cl uí a l os pri n ci p al e s tr at a d o s éti c o-
r eli gi o s o s s ef ar dí e s, al g ú n li br o útil d e c o nt a bili d a d, u n a r e pr e s e nt a-
ci ó n d e c o n o ci mi e nt o s g e n er al e s y h a st a l a I m a g e m d a vi d a crist a. 
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E n s u pr o pi a pr o d u c ci ó n l os e s crit or e s s ef ar dí e s d e A m st er d a m d e-
m u e str a n u n a s a m pli a s l e ct ur a s. El h e c h o d e q u e é st a s n o s ól o r e v el a n 
u n i nt er é s p or l a pr o pi a c ult ur a y r eli gi ó n, si n o t a m bi é n p or l as c ult u-
r as a nti g u a y cri sti a n a s u el e i nt er pr et ar s e c o m o c ar a ct erí sti c a « e x cl u-
si v a » d e l os s ef ar dí e s; l os « otr o s » j u dí o s, l os a s q u e n a zí s, e n s u aisl a-
mi e nt o c ult ur al, n o s e i nt er e s ar o n p or el s a b er n o j u d ai c o. L a er u di-
ci ó n g e n er al d e l o s j u dí o s e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s d e A m st er d a m 
t a m bi é n h a si d o e x pli c a d a p or s u p a s a d o: s u pr of u n d a i n m er si ó n e n l a 
c ult ur a cri sti a n a tr a s v ari os si gl os d e vi d a c o n v er s a e n l a p e ní n s ul a i b é-
ri c a t u v o q u e d ej ar pr of u n d a s s e c u el as. 
Así, v er e m o s c ó m o el Di ál o g o d os m o nt es ([ 1 6 2 4], e d. d e 1 7 6 7) d e 
R e h u el J e s s ur u n y C o ntr a l a v er d a d n o h a y f u ert a ( 1 6 6 5 ?) d e Mi g u el d e 
B arri os p ar e c e n u n a tr a n s p o si ci ó n « a l o j u dí o » d el t e atr o r eli gi o s o p e-
ni n s ul ar. P er o h a y u n ej e m pl o m u c h o m ás el o c u e nt e d e l a pr of u n d a 
i nfl u e n ci a i b éri c o- cri sti a n a s o br e u n a ut or s ef ar dí: l os tr at a d o s d e A br a-
h a m P er eir a ( ?- 1 6 9 9), 1 3 9 a u n q u e d e t e m a j u d ai c o, e st á n i m b ui d o s d e 
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l a lit er at ur a c at óli c a e s p a ñ ol a d e s u ti e m p o c o m o d e m u e str a n l os es-
t u di o s d e V a n Pr a a g y M é c h o ul a n. E n L a c ert ez a d el c a mi n o y Es p ej o d e l a 
v a ni d a d d el m u n d o a p ar e c e n h u ell as cl ar as y h a st a p as aj es e nt er o s d e Fr a y 
L uis d e Gr a n a d a, Di e g o d e Est ell a, J u a n M ár q u e z y Di e g o S a a v e dr a 
F aj ar d o. P er eir a n o m e n ci o n a b a s us f u e nt e s e i n cl u s o «j u d ai z ó » e n al-
g ú n c a s o el c o nt e ni d o. Al l a d o d e l a lit er at ur a cri sti a n a q u e s er ví a a s u 
pr o p ó sit o m or al, P er eir a utili z ó l os t e xt o s j u d ai c o s q u e e st a b a n a s u 
al c a n c e, es d e cir, a q u ell o s e n l e n g u a e s p a ñ ol a o p ort u g u e s a. 1 4 º 
Otr o a ut or c o n o ci d o p or s u p a s a d o i b éri c o es Mi g u el d e B arri os. 1 4 1 
E n el pr ól o g o « R e c el o y ali e nt o d el a ut or ... » q u e a c o m p a ñ a C or o d e l as 
m us as ( 1 6 7 2) e x pr e s a s u d e u d a c o n e s crit or e s c o m o Gr a ci á n, L o p e o 
Q u e v e d o ( « O bli g a d o d e st a s v o z e s, q ui si er a pr e mi arl a s c o n s e g uir-
l as »), 1 4 2 cit a n d o a d e m ás al I n c a G ar cil a s o ( « el P o et a A n di n o »), « El pi-
c o d e or o p ort u g u é s el P a dr e A nt o ni o Vi eir a », L uis d e C a m o e s, L uis 
Alf o n s o d e C ar v al h o, Fr a n ci s c o d e Fi g u er o a, S e b a sti á n d e C o v arr u-
bi as, J u a n d e Pi n e d a, L uis d e G ó n g or a ... 1 4 3 a l a v e z q u e m e z cl a a ut o-
ri d a d e s cl á si c a s, bí bli c a s y cri sti a n a s. N o d ej a n d e ll a m ar l a at e n ci ó n 
e n u n a ut or j u dí o c o m o B arri os s us fr e c u e nt e s r ef er e n ci a s a A g u stí n o 
a t e ól o g o s c o et á n e o s c o m o L uis d e Gr a n a d a (I ntr o d u c ci 6 n a l os s( m b ol os 
d e l a J e) o Cri st ó b al d e F o n s e c a ( Tr at a d o d el a m or d e Di os), a q ui e n e s cit a 
c o n fr e c u e n ci a y n o pr e ci s a m e nt e p ar a at a c arl o s. 1 4 4 Si e n d o i n n e g a bl e 
q u e l a c ult ur a d e B arri os e st a b a d et er mi n a d a p or h a b er s e f or m a d o e n 
E s p a ñ a, el e s crit or s ef ar dí n o c o pi a b a s us f u e nt e s c o m o h a cí a P er eir a. 
L a r ef er e n ci a a m u c h a s y v ari a d a s a ut ori d a d e s s o n u n a m u e str a tí pi c a 
d el g u st o p or h a c er al ar d e d e er u di ci ó n e ntr e e s crit or e s b arr o c o s. B a-
rri o s l u cí a e st e b u e n c o n o ci mi e nt o d e s us l e ct ur a s l o mi s m o c u a n d o 
s e diri gí a a l e ct or e s cri sti a n o s q u e e n l as o br a s q u e bri n d a b a al p ú bli-
c o j u d ai c o. 1 4 5 S o br e t o d o e n s us o br a s fil os ófi c o-r eli gi os as, g e o gr áfi-
c as e hi st ori o gr áfi c a s, d esfil a n u n si nfí n d e a ut or e s cl á si c o s, p a dr e s d e 
l a I gl esi a, hi st ori a d or e s a nti g u o s y c o et á n e o s, t e ól o g o s, p o et a s y es-
crit or e s. A u n q u e l os hi s p á ni c o s pr e d o mi n a n, 1 4 6 B arri os s e j a ct a b a t a m-
bi é n d e c o n o c er a a ut or e s c o m o Er as m o, J u a n Bl a e u, C al vi n o o B u x-
t orf. Al mi s m o ti e m p o, n o d ej a b a n u n c a d e a p o y ar s e e n l a Bi bli a y e n 
l as a ut ori d a d e s r a bí ni c a s p ar a l a e s crit ur a d e s us o br a s j u d ai c a s. I n cl u-
s o e n l as diri gi d a s al p ú bli c o n o j u dí o a p ar e c e n r ef er e n ci a s a M e n a-
s s e h b e n Isr a el, Is a a c A br a v a n el, l a Bi bli a d e F err ar a o a J u d á H al e ví, 
e s crit or d e C ut arí. 1 4 7 
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B árrt o s d e b e d e h a b er l eí d o a m u c h a s d e l as a ut ori d a d e s q u e cit a. 
U n e st u éÍi ór e ci e nt e d e m u e str a q u e el a ut or p o s eí a u n m u y b u e n d o-
trti ni o d e l a mit ol o gí á cl á si c a. 1 4 8 P or otr a p art e, n o d e b e e x cl uir s e q u e 
gr a n p art e d e s u er u di ci ó n cl á si c a e hi st ori o gr áfi c a pr o vi ni er a d e mis-
c el á n e a s. E n c u a nt o a s us c o n o ci mi e nt o s j u d ai c o s, p ar e c e q u e é st o s s e 
li mit a b a n a u n d o mi ni o b á si c o d el h e br e o - n o s ufi ci e nt e p ar a l e er l a 
lit er at ur a p o s bí bli c a- y a u n a b u e n a l e ct ur a d e l a lit er at ur a s ef ar dí e n 
l e n g u a s e s p a ñ ol a y p ort u g u e s a. L os a ut or e s m ás cit a d o s s o n M e n a-
s s e h b e n Isr a el, Is a a c Atí as ( T es or o d e pr e c e pt os, 1 6 4 9) y J u d á H al e ví ( C u-
t arí, 1 6 6 3). L as a ut ori d a d e s r a bí ni c a s q u e B arri os al e g a e n o br a s c o m o 
R es p u est a p a n e gfri c a ( 1 6 7 7), M e di ar e xtr e m os ( 1 6 7 7) o Li br e al b e drí o ( 1 6 7 9) 
l as p o drí a h a b er e n c o ntr a d o si n difi c ult a d e n l os li br os d e M e n a s s e h. 1 4 9 
E n l a o br a d e M a n u el d e Pi n a 1 n a ci d o e n Li s b o a 1 s e o b s er v a 1 al 
i g u al q u e e n B arri os 1 l a i nfl u e n ci a lit er ari a l u sit a n a e hi s p á ni c a, a u n q u e 
s e a d e m a n er a i m plí cit a: Pi n a 1 a dif er e n ci a d e e s crit or e s c o m o B arri os, 
P e n s o d e l a V e g a u Or o bi o 1 n o h a cí a al ar d e d e s u er u di ci ó n lit er ari a 
e n l as o br a s q u e d e él c o n o c e m o s. S u li br o C h a nt as d el i n g e ni o y disl at es 
d e l a m us a ... ( 1 6 5 6) s e sit ú a e n l a v e n a s atíri c o- b url e s c a d e Q u e v e d o 
- cf. el tít ul o J u g u et es d e l a ni ñ ez y tr a v es ur as d el i n g e ni o ( 1 6 2 9)-¡ s u c o-
m e di a b url e s c a L a m a y or h az a ñ a d e C arl os VI ( 1 6 5 6) p art e o b vi a m e nt e 
d e l a c o m e di a e s p a ñ ol a. L a C a n ~ a of ú n e br e q u e c o m p u s o M a n u el d e Pi-
n a a l a m u ert e d el r a bi n o S a ul L e ví M ort er a i mit a e n l a f or m a l a c a n-
ci ó n d e C a m o e s ( « F er m os a e g e ntil d a m a 1 q u a n d o v ej o ... » ). 1 5 0 
I s a a c Or o bi o d e C a str o d e m u e str a e st ar m u y f a mili ari z a d o c o n el 
n e o e st oi ci s m o y l a n e o e s c ol á sti c a e s p a ñ ol e s. 1 5 1 Or o bi o, si n e m b ar g o 1 
s e a p o y a b a e n es as l e ct ur a s e n s us p ol é mi c a s c o n l os cri sti a n o s: n o s u-
plí a s u f alt a d e c o n o ci mi e nt o j u d ai c o c o n l a lit er at ur a cri sti a n a d e i d e-
ol o gí a afí n 1 c o m o h a bí a h e c h o P er eir a. Si n p er d er d e vi st a l a i nfl u e n-
ci a d e s u f or m a ci ó n «i b éri c a », el b u e n c o n o ci mi e nt o 1 e ntr e a ut or e s s e-
f ar dí es 1 d e l a lit er at ur a cri sti a n a ( c at óli c a o pr ot e st a nt e) t a m bi é n s e 
e x pli c a p or s u v al or i n str u m e nt al e n l a r e e d u c a ci ó n r eli gi o s a d e l os 
« n u e v o s j u dí o s » d e l a c o m u ni d a d y e n l as p ol é mi c a s r eli gi os as c o n l os 
cri sti a n o s ( 01 m ás bi e n 1 l os pr ot e st a nt e s). 
E n c u a nt o a l os s ef ar dí e s n a ci d o s o e d u c a d o s e n l a c o m u ni d a d j u-
d ai c a d e A m st er d a m 1 c o m pr o b ar e m o s e n s e g ui d a q u e l a c ult ur a p a-
g a n a o cri sti a n a q u e o st e nt a b a n u n B arri os o u n Or o bi o d e C a str o n o 
er a p atri m o ni o e x cl u si v o d e j u dí o s c o n u n dir e ct o p a s a d o p e ni n s ul ar. 
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M e n a s s e h b e n Isr a el ( M a n u el Di a s S o eir o, 1 6 0 4- 1 6 5 7), 1 5 2 q ui e n s e 
e d u c ó e n el s e n o d e T al m u d T or á, t e ní a u n p arti c ul ar i nt er é s e n m o str ar 
q u e s us c o n o ci mi e nt o s n o s e li mit a b a n a l a Bi bli a y l a lit er at ur a p os-
r a bí ni c a. Si M e n a s s e h f u e u n o d e l os j u dí o s q u e a c e pt ar o n a n si o s a-
m e nt e el di ál o g o c o n er u dit o s cri sti a n o s, 1 5 3 e s e di ál o g o h a bí a d e s er 
a pr o v e c h a d o p ar a d e m o str ar q u e l a er u di ci ó n d e l os j u dí o s n o er a e n 
n a d a i nf eri or a l a d e l a c ult ur a d o mi n a nt e. Así e n u n a o br a c o m o Es-
p er a nz a d e Isr a el ( 1 6 5 0) e s crit a ori gi n al m e nt e a i n sti g a ci ó n d e t e ól o g o s 
cri sti a n o s 1 el r a bi n o n o s ól o i n cl u y e u n a t a bl a d e « A ut or es y li br o s h e-
br e o s q u e s e al e g a n e n l a pr e s e nt e o br a » - d e p or sf i m pr e si o n a nt e-1 
si n o t a m bi é n otr a d e « A ut or e s d e di v ers as n a ci o n e s 1 q u e s e cit a n e n 
l a pr e s e nt e o br a ». L a list a c o n st a d e c asi s et e nt a a ut or e s e ntr e a nti-
g u o s ( E str a b ó n, L u c a n o 1 Pl at ó n 1 Pli ni o 1 Pl ut ar c o 1 T á cit o 1 et c.) 1 p a dr e s 
d e l a I gl e si a ( A g u stí n) y c o et á n e o s d e l os q u e l a m a y or p art e s o n d e 
ori g e n e s p a ñ ol o p ort u g u é s ( Al o n s o d e Er cill a 1 Ari as M o nt a n o, Fr a n-
ci s c o d e Ri b er a 1 el I n c a G ar cil a s o d e l a V e g a, M a n u el S a 1 J o a o d e B a-
rr os 1 J u a n H u art e, P e dr o T e x eir a 1 J u a n d e Pi n e d a ... ). A u n q u e M e n a s s e h 
a v e c e s cit a b a a fil ós of os a nti g u o s o t e ól o g o s cri sti a n o s p ar a e x pr e s ar 
s u d e s a c u er d o c o n ell o s, p or l o g e n er al s e a p o y a b a e n s u a ut ori d a d. 
Otr o a ut or cr e ci d o e n el s e n o d e T al m u d T or á c o n u n a e n or m e afi-
ci ó n p or e x hi bir s u er u di ci ó n s e c ul ar f u e J o s é P e n s o d e l a V e g a. D e s-
p u é s d e s u pr e c o z e str e n o lit er ari o c o n u n a c o m e di a al e g óri c a e n h e-
br e o - u n a ut o al e g óri c o a l o j u dí o e n el i di o m a d e l os j u dí o s- el a u-
t or o pt ó p or diri girs e pr ef er e nt e m e nt e a u n p ú bli c o n o e x cl u si v a m e nt e 
j u dí o. Y a t e n dr e m o s o p ort u ni d a d d e c o m e nt ar el b arr o q uí si m o e stil o 
d e s u pr o s a 1 q u e a s pir a b a a e m ul ar l a d e Gr a ci á n; 1 5 4 p or a h or a b a st e 
c o n s e ñ al ar l a er u di ci ó n q u e o st e nt a b a n u e str o e s crit or. E ntr e l os m u-
c h o s r e c ur s o s r et óri c o s d e q u e a b u s a b a P e n s o 1 u n o d e s us pr ef eri d o s 
e s l a a nt o n o m a si a, c u a nt o m ás el a b or a d a, m ej or. 1 5 5 El u s o d e e st a fi-
g ur a es 1 p ar a u s ar p al a br a s d el g u st o d el a ut or 1 u n a « bi z arrí a d e l a er u-
di ci ó n », p u e s s u p o n e t a n gr a n f a mili ari d a d c o n p er s o n a s bí bli c a s o 
cl á si c a s q u e m e n ci o n arl a s si m pl e m e nt e p or s u n o m br e r e s ult a b a n al. 
S u o br a m ás i n g e ni o s a1 C o nf usi ó n d e c o nf usi o n es ( 1 6 8 8), e st á r e pl et a d e 
al u si o n e s a l a Bi bli a 1 a l os a nti g u o s y a l a lit er at ur a e s p a ñ ol a. 1 5 6 
U n a er u di ci ó n n o j u dí a - diri gi d a1 q ui z á s m ás q u e n a d a 1 a l e ct o-
r es cri sti a n o s- c o m o l a d e M e n a s s e h, e n c o ntr a b a s us d ef e n s or e s t a m-
bi é n e ntr e a q u ell o s j u dí o s q u e d e sti n a b a n s u pr o d u c ci ó n al pr o pi o p ú-
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bli c o j u dí o. 1 5 7 Ej e m pl o m ás q u e el o c u e nt e s o n l os tr at a d o s d e r et óri-
c a y l ó gi c a c o m p u e st o s p or l os r a bi n o s M oi s é s R af a el d e A g uil ar y S a-
l o m ó n d e Oli v eir a. S us a ut or e s n o s r e v el a n q u e e st o s tr at a d o s s e us a-
b a n e n l a e n s e ñ a n z a y q u e i b a n diri gi d o s a a q u ell o s e st u di a nt e s q u e 
d e s c o n o cí a n el l atí n o el gri e g o. 1 5 8 C o m e nt a n d o l o s v ari o s tr o p o s, 
A g uil ar cit a b a ej e m pl o s d e l os tr at a di st a s l ati n o s, p er o n o p o dí a d ej ar 
d e m e n ci o n ar a G ó n g or a. 1 5 9 
L os s er m o n e s e s crit o s p or pr e di c a d or e s s ef ar dí e s, c asi t o d o s f or-
m a d o s e n l a e n s e ñ a n z a j u d ai c a d e Ets H ai m, d e m u e str a n u n b u e n d o-
mi ni o d e l o s sil o gi s m o s ari st ot éli c o s y l a r et óri c a cl ási c a. 1 6 0 E n al g u n o s 
d e ell o s s e h a cí a al ar d e e x plí cit o d e er u di ci ó n pr of a n a. 1 6 1 U n a ut or m u y 
c ult er a n o f u e S a m u el M e n d e s d e S ol a. T o d a s u pr o s a r e s pir a u n b arr o-
q ui s m o q u e ll e g a a s u p er ar al d e P e n s o d e l a V e g a c o n t o d o s s us e x c e-
s os. J u nt o c o n A br a h a m M é n d e z C h u m a c er a p u bli c ó u n a e di ci ó n d el 
Tr at a d o d e l os s u e ñ os d e M oi s é s Al m o s ni n o s o br e l a b a s e d e u n a e di ci ó n 
alj a mi a d a: Tr a nsf or m a ci o n es d e M orf e o ( 1 7 3 4). L a o br a pr e s e nt a u n l e n-
g u aj e ll e n o d e c ulti s m o s q u e ll e g a a r o z ar el a b s ur d o. L os e dit or e s d e-
fi e n d e n s u o br a e n u n pr ól o g o lit er ari o b a uti z a d o « C ert a m e n a p ol o-
g éti c o o l e si ó n p u g n a nt e », q u e p o drí a p ar e c er u n a h u m orí sti c a a ut o-
p ar o di a si n o f u er a p or l a a bs ol ut a s eri e d a d c o n q u e l os a ut or es pr et e n dí a n 
l u cirs e. U n fr a g m e nt o b a st ar á p ar a q u e el l e ct or s e f or m e u n a i d e a d e 
l as gr ot e s c a s a s pir a ci o n e s d e d os r a bi n o s d e l a si n a g o g a d e A m st er d a m: 
L os m ás q u e v ul g a n al Or b e s us d es v el os b us c a n p e d a m e nt o e n al g ú n h é-
r o e, q u e a s u s o m br a n o e m p a ñ e n l os Arist ar c os i ntr us os s us b os q u ej os, ni d es-
c u br a n i n v er e c u n d os l os M o m os s us a b ort os. L u cr os a a d ul a ci ó n, pr o cr e a d a d e 
u n a e x e cr a bl e e piti mi a, s us cit a a est os Fil ár gir os si n d u d a l o e n or m e d e t a n á vi-
d os ef e ct os 1 n o f alt a n d o m or di c a nt e a Mi n e/ o u n C or nifi ci o, a u n q u e s us G e-
ór gi c a s t u vi er o n u n M e c e n as y s u E n ei d a u n A u g ust o. 
A Vist a d est os D or of áf o g os fi n gi d os, r e c el á b a m os s us p e ns os, q u e al d e-
tr a cti v o c o n c e pt o d e al g ú n p et ul a nt e Z oil o n o f u ér a m os l a v a nt es e n Jl a gi ci o t a n 
n o c e nt e 1 l o q u e d est a o p ci ó n e n p art e, pr o p uls a b a c o b ar d e n u estr o c ál a m o, si n 
q u e l o i n o xi o d e n u estr o á ni m o, p u di er a c o ntr ast ar u n ti e m p o el s ó nti c o e v e nt o 
d el arr oj o. [ ... ] 
L o q u e si e n d o así, n o e s f á cil ( v o c e a el C or d o b és i nsi g n e) s e p u bli q u e a gr a-
d e ci d o, q ui e n i n gr at o ol vi d a el b e n efi ci o, N e c r ef err e p ot e st gr ati a m, nisi 
q ui m e mi nit. 1 6 2 
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E st e r a bi n o p o dí a q ui z á r e pr e s e nt ar u n c a s o e xtr e m o, p er o n o er a 
el ú ni c o s ef ar dí afi ci o n a d o a l a c ult ur a pr of a n a. E n u n s er m ó n d e J o-
s u é E z e q uí a s d e C ór d o v a, d e 1 7 4 4, a p ar e c e n n ot a s m ar gi n al e s q u e r e-
mit e n al Di ári o d os s á bi os, a Pi err e d e B a yl e ( P e ns é es di v ers es ), a Ci c er ó n, 
B er ni er e i n cl u s o a F eij ó o. E n u n s er m ó n p u bli c a d o u n o s a ñ o s m ás t ar-
d e u n a n ó ni m o a mi g o p o n d er a b a a sí al pr e di c a d or J a c o b S ar u c o: 
D e T úli o, a el o q u é' n ci a, 
d e Vi eir a, o c o n c eit u os o, 
d e Vir grli o, a c o h er e n ci a, 
d e O v( di o, o f a b ul os o 
e d e C at o, o s u bli m a d o, 
s o u d es v ós, m ás r e q ui nt a d o. 1 6 3 
E n otr o p o e m a al a ut or a p ar e c e C alí o p e, c á n di d a m e nt e i ntr o d u ci-
d a al p ú bli c o e n u n a n ot a: « C alí o p e, ur n a d as n o v e M us as,fil h as d e A p ol o ( M e-
t a m. O vi d.) ». 1 6 4 El ej e m pl o d e m u e str a q u e el i nt er é s p or l a c ult ur a pr o-
f a n a n o h a bí a d e s a p ar e ci d o ni a u n e ntr e l os cr e ci d o s y f or m a d o s e n u n a 
c o m u ni d a d j u d ai c a c o n si gl o y m e di o d e e xi st e n ci a e n H ol a n d a. 
C o n e st o n o q ui er o s u g erir q u e t o d os l os s ef ar dí es, l ai c os y r eli gi o-
s o s, e st u vi er a n i n m er s o s e n l a c ult ur a pr of a n a o s e si nti er a n s e d u ci d o s 
p or ell a: e n t o d o c as o, n o t o d o s l o d e m o str a b a n d e l a mis m a m a n er a. Al-
g ui e n c o m o Is a a c A b o a b d a F o ns e c a t e ní a s u bi bli ot e c a bi e n s urti d a, p e-
r o e n s us e s crit o s ú ni c a m e nt e r e mití a a l a E s crit ur a y  a l os s a bi o s d e s u 
pr o pi a r eli gi ó n. E n m u c h o s s er m o n e s p u bli c a d o s d ur a nt e l os si gl os X VII 
y X Vlll n o a p ar e c e n l as e x hi bi ci o n e s d e er u di ci ó n t al y c o m o l as h e m o s 
vi st o e n l a o br a d e u n G ó m e z Sil v eir a, M e n d e s d e S ol a, C ór d o v a o S a-
r u c o. 1 6 5 Y a n os d et e n dr e m o s e n otr o s a s p e ct o s d e s u afili a ci ó n c ult ur al. 1 6 6 
N O T A S 
1. I. S. R É V A H, « L es é cri v ai ns M a-
n u el d e Pi n a et Mi g u el d e B arri os ... ». 
2. L a fr a s e es d e J u a n d e Pr a d o 
y s e c o n o c e p or l a d e n u n ci a c o n-
tr a él d e J a c o b M ar c h e n a. S e ñ al a-
d a p or pri m er a v e z p or !. S. R É V A H 
e n « A u x ori gi n s d e l a r u pt ur e s pi-
n o zi e n n e ... »; cit a d a si n h a c er r ef e-
r e n ci a al artí c ul o d e R É V A H e n G. 
A L BI A C, p. 5 0 3. 
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3. W. C H. PI E T E R S E, D a ni el L e vi 
d e B arri os ... , p. 1 9. A G A P A 1 9, p. 2 5. 
4. L a p al a br a s e d a q a si g nifi c a li-
t er al m e nt e «j u sti ci a », p er o s e a pli c a 
e n p arti c ul ar a l a j u sti ci a s o ci al p or 
m e di o d e l a c ari d a d. 
5. L a p al a br a «l a di n o » t e ní a el 
si g nifi c a d o d e tr a d u c ci ó n a l a l e n g u a 
v er n á c ul a. Cf. l os p o st eri or e s aj ust es 
d el r e gl a m e nt o: 1 6 5 5: « q u e p or n e h u m 
m o d o s e J a c;ii o tr a d u c; o es d e h e br ai c o e m o u-
tr o q u al q u er li n g u a g e m » ( A G A P A 3 3 4, 
2 0 p. 5 3 2); 1 6 6 5: « T er m o d e n a o s e p o-
d er v e n d er, d ar, e m pr est ar li vr os o p a p eis m a-
n us cri pt os e m q u al q u er li n g o a g e m q u e s ej a o 
a g oi m [ =l o s n o-j u dí o s] » ( A G A P A 
3 3 4, 2 0, p. 5 4 3; el d e st a c a d o es mí o). 
V é a s e s o br e l a p al a br a «l a di n o » s u-
pr a, c a p. 1, p. 3 9, 
6. A G A P A 3 3 4, 2 0, p. 5 3 2. 
7. A G A P A 3 3 4, 2 0, p. 5 4 3 ( 1 6 6 5). 
8, E n 1 6 5 5 s e r e c or d ó el r e gl a-
m e nt o, q u e, al p ar e c er, n o er a r es-
p et a d o ( A G A P A 3 3 4, l 9, p. 3 7 6). 
U n a d e ci si ó n d e 1 6 6 4 q u e s e pr o-
n u n ci ó s o br e l as tr a d u c ci o n e s m e n-
ci o n ó d e n u e v o q u e n o s e o b s er v a-
b a el r e gl a m e nt o ( A G A P A 3 3 4, 2 0, 
p. 5 3 2). E n l os pr e g o n e s h e c h o s e n 
l a si n a g o g a s e v ol vi ó a i n si stir e n l a 
o b s er v a ci ó n d el r e gl a m e nt o, q u e s e-
g ú n el m a h a m a d er a i g n or a d o p or l os 
mi e m br o s d e l a c o m u ni d a d- A G A 
P A 3 3 4, 1 1 2. p. 1 2 5- 1 2 6 ( 1 7 4 4), p. 
3 1 0 ( 1 7 6 7). 
S o br e l a ej e c u ci ó n d el r e gl a-
m e nt o, v é a s e el Li vr o d os a c or d os 
( A G A P A 3 3 4, 2 0, p. 5 3 2, 6 i y y ar 
5 4 2 4 ( 1- V- 1 6 6 4)): « or d é n a o os dit os 
s e n h or es d o m a h a m a d c o m p ar e c er d os s e n-
h or es h a h a mi m a nt e v e n d o a i m p ortfl n ci a 
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dist o, n a o s e p os a tr a d uzir e es cri vir n e n h u m 
li vr o h e br ai c o e m lí n g u a es p a ñ ol a o u o utr a 
q u al q u er q u e s ej a s e m li c e n c; a d e dit os s e n-
h or es », Li vr o d e pr e g o es ( A G A P A 3 3 4, 
l 1 2, p. 3 1 0, 2 6 d e t a m m uz d e 5 5 2 7 
( 2 3- VII- 1 7 6 7)): « E x p eri m e nt a n d o os s e n-
h or es d o m a h a m a d q u e n a o o bst a nt e o art 0 
3 7 d as a s c a m ot g er a es e r es p e cti v as a m-
plifi c a c; o es p u bli c a d o n est e s a nt o l u g ar al-
g u m as p ess o as i g n or a n d o o r ef eri d o J az e m 
i m pri mir es crit os s e m pr e al a bl e m e nt e h a v er 
si d o e x a mi n a d o p el o s e n h or n oss o h a h a m, 
e os s e n h or es d o m a h a m a d. » 
9. S A M U E L M E N D E S D E S O L A, 
S er m a of ú n e br e e m or al ... ( 1 7 4 4), f. A 3 v. 
l O. I S A A C D E S O L A, S er m ó n q u e 
m u estr a el s e g u n d o p u nt o ... ( 1 7 1 9), f. r cl v. 
1 1. Cf. el t e xt o d e l a a pr o b a ci ó n 
cit a d a s u pr a. 
1 2. Cf: « N a o a c h o n el e c ois a c orr e-
gí v el, m as si m m uit a er u dii;: a o, c o mf or-
m e a v er d a d e » ( el d e st a c a d o es n u e s-
tr o), a pr o b a ci ó n d e Is a a c A b o a b d a 
F o n s e c a a S a m u el d a Sil v a d a Mi-
r a n d a, S er m a o q u e pr e g o u e m P ás c o a d e 
P es a h ( 1 6 9 1). 
1 3, Cf. « N a o a c h a m os n el e c ois a q u e 
e n c o ntr e [si c] a v er d a d eir a d o utri n a d e n os-
s os s á bi os d e gl ori os a m e m óri a, m as si m c o n-
t e m m ui b o a d o ctri n a e r e ais d o c u m e nt os, 
c o m t er m os pr ó pri os d e b o m or a d or », 
a pr o b a ci ó n d e D a vi d Isr a el Atí a s e 
Is a a c H ai m A b e n d a n a d e Brit o a D a-
vi d M a c h a d o d e S e q u eir a, S er m a o f ú-
n e br e ... ( 1 7 3 4), f. A 2r¡ « N a o a c h ei n el e 
q u e r e pr o v ar a nt es est á c ol m a d o d e m uit a 
m or ali d a d e, n o q u a/ m ostr o u s e u s util e n-
g e n h o, n o m o d o c o m q u e e x pr ess a s u a b o a 
d o ctri n a, c o m el e g a nt e e stil o, a g u d o s 
p e n s a m e nt o s, r e ais e x e m pl o s e c o n-
c eit o s s óli d o s, e c o m o t al di g n o d e s e i m-
pri mir » ( d e st a c a d o mí o), a pr o b a ci ó n 
d e Is a a c A b e n d a n a d e Brit o a J a c o b 
d e S al o m ó n E z e q uí a s S ar u c o, S er m a o 
gr at ul at óri o e m or al ( 1 7 5 9); « H all o q u e 
s e m u e str a s u s util i n g e ni o e n l a e x-
pr e si ó n d e s u b u e n a d o ctri n a, c o n 
el e g a nt e e stil o, a g u d o s p e n s a mi e n-
t o s, ej e m pl o s r e al e s y c o n c e pt o s s ó-
li d o s », S al o m ó n S al e m a J a c o b L o-
p es d a F o ns e c a, S er mii o m or al ... ( 1 7 6 3), 
f. A 1 V¡ « C o m p ost o c o m t o d o a c ert o, c ol-
m a d o c o m m uit a er n di c;if o, r et óri c a, el o q u e n ci a 
e b o a d o ctri n a, fr ut o pr o d uzi d o d a n oss a f a-
m os a A c a d e mi a d e Et s H ai m », D a vi d 
C o h e n d' A z e v e d o a S a m u el M e n d e s 
d e S ol a ( ni et o d el h o m ó ni m o), S er m a o 
p e nit e n ci al ( 1 7 8 5), f. : n: 1 v. 
1 4. N ot a bl e m e nt e e n l os d o s li-
br o s d e A B R A H A M P E R EI R A: L a c ert ez a 
d el c a mi n o ( 1 6 6 6) y Es p ej o d e l a v a ni d a d 
d el m u n d o ( 1 6 7 1). 
1 5. L as r e s ol u ci o n e s d e T al m u d 
T or á s e c o nti e n e n e n l o s Li vr os d os 
A c or d os d a N a c; a o o Es c a m ot h, A G A P A 
3 3 4, n n. 1 9 ( 1 6 3 8- 1 6 8 0), 2 0 ( 1 6 8 0-
1 7 1 2), 2 1 ( 1 7 1 2- 1 7 2 8), 2 2 ( 1 7 2 8-
1 8 1 4); t a m bi é n p u e d e n e n c o ntr ar s e 
d at o s e n l o s M e m ori al d e a d v ert e n ci as, 
n n. 2 4 ( 1 6 5 9- 1 6 6 5) y 2 4 A ( 1 6 6 4-
1 6 8 8) e n el Li vr o d e m e m óri as, n. 2 5 
( 1 6 8 8- 1 7 5 1), y e n l os a n u n ci o s h e-
c h os e n l a si n a g o g a (l os L' vr os d e pr e g o es ), 
n. 1 1 2 ( 1 7 0 5- 1 7 6 8). 
1 6. L a bi bli o gr afí a s o br e D a C os-
t a e s a b u n d a nt e. V é a s e l a i ntr o d u c-
ci ó n q u e a c o m p a ñ a l a tr a d u c ci ó n al 
i n gl é s d e s u E x a m e ... , E x a mi n ati o n of 
P h aris e a c Tr a diti o ns, e n l a e di ci ó n d e 
H. P. S al o m a n e I. S. D. S a s s o o n. 
1 7. Es p ej o d e u n a vi d a h u m a n a, 
p. 3 3. L a a ut o bi o gr afí a d e Uri el d a 
C o st a f u e e n c o ntr a d a tr a s s u m u ert e 
y e dit a d a p or el h ol a n d é s P hili p p u s 
v a n Li m b or c h ( D e v erit at e r eli gi o nis c h-
risti a n a e. A mi c a c oll ati o c u m er u dit o J u d a-
e o, G o u d a, 1 6 8 7). 
1 8. N o v us i n d e x li br or u m ... , p. 3 5 4; 
C at al o g us li br or n m [. .. ] D a vi d N u n es T orr es, 
p. 3 3, n.º 7 6. H a y u n ej e m pl ar d e e st e 
r arísi m o c at ál o g o e n l a Britis h Li br ar y. 
V é as e mi artí c ul o « W a s Uri el d a C o s-
t a's E x a m e n S ei z e d ... », p p. 3- 7. 
1 9. E st a l o c ali z a ci ó n s e d e b e a 
l a b ú s q u e d a d el i nf ati g a bl e i n v e sti-
g a d or H er m a n Pri ns S al o m a n. V é a-
s e s u « A c o p y of Uri el d a C ost a's E x a-
m e ... », p p. 1 5 3- 1 6 8. V é a s e s u e di ci ó n 
y tr a d u c ci ó n d el E x a m e, E x a mi n a/i o n of 
P h aris ai c Tr a diti o ns, q u e c o nti e n e, a d e-
m ás, el t e xt o ori gi n al e n f a csí mil. 
2 0. L. F U K S y R. G. F U K S- M A N S-
F E L D, H e br e w T y p o gr a p h y ... , I, n n. 1 5 0, 
1 5 1 y p. 1 0 4; D. M. S W E T S C HI N S KI, 
T h e P ort g u es e J e wis h M er c h a nts ... , 
p p. 4 1 2- 4 2 0. 
2 1. Li vr o d os A c or d os d a N a ~ a m, 
5 3 9 8- 5 4 4 0, p. 4 0 7. El t e xt o d e l a d e-
ci si ó n f u e p u bli c a d o p or !. S. R é v a h: 
« L es é cri v ai ns M a n u el d e Pi n a et Mi-
g u el d e B arri os ... », p. L X X V. 
2 2. L o mi s m o d e ci di ó el m a h a-
m a d d e H a m b ur g o, cf. H. P. S A L O-
M O N, e d. S a ul L e ví M ort er a, Tr at a-
d o d a v er d a d e d a L ei d e M ois és ... , p. CII. 
2 3. D at o s bi o gr áfi c o s s o br e M a-
n u el d e Pi n a e n H. P. S A L O M O N, e d. 
d e S a ul L e ví M ort er a, Tr a ct a d o, p. CII. 
2 4. I. S. R É V A H, « L es é cri v ai ns ... », 
p. L X X VI. 
2 5. S u mi s m o tít ul o y a l o i n-
di c a. C o m o n o s e c o n s er v a el m a-
n u s crit o ori gi n al d e Fl or d e A p ol o, 
L A LI T E R A T U R A S E F A R DÍ D E A M S T E R D A M 1 2 \ 
n o s a b e m o s si el li br o c o nt e ní a p o-
e m a s «j u d ai c o s »; p er o el e x a m e n p or 
p art e d e l o s c e n s or e s i n di c a q u e el 
t e xt o ori gi n al c orr e s p o n d e c o n l a i m-
pr e si ó n p o st eri or d e Fl or d e A p ol o. 
2 6. P ar a d at o s bi o gr áfi c o s cf. 
K. R. S C H O L B E R G, L a p o esí a r eli gi os a ... , 
p p. 3- 4 2; W. C H R. PI E T E R S E, D a ni el 
L e vi d e B arri os ... , p p. 1 5- 3 0. 
2 7. !. S. R É V A H, « L es é cri v ai ns ... », 
p. X C. 
2 8. I. S. R É V A H, p. X CI. 
2 9. L a críti c a vi e n e d e l a é p o c a 
h el e ni st a. S o br e l a o p o si ci ó n j u dí a a 
l a c ult ur a y mit ol o gí a gri e g a s, v é a s e 
M. C A R MI L L Y- W EI N B E R G E R, p p. 9- 1 3. 
3 0. M e r efi er o a C o ntr a l a v er d a d 
n o h a y f u erz a ( 1 6 6 5 ?), d e di c a d a a Is a a c 
P e n s o. 
3 1. A G A P A 3 3 4, n. 2 0, Li vr o d os 
a c or d os, p. 5 5 1. Cf. I. S. R É V A H, « L es 
é cri v ai ns ... », p. L X X Vl; D. M. S W E T S-
C HI N S KI, T h e P ort u g u es e l e wis h M er-
c h a nts ... , p. 4 2 1. 
3 2. M OI S É S G E D E Ó N A B U DI E N-
T E: Fi n d e l os dí as ( Gl ü c k st a dt, 1 6 6 6). 
Cf. G. S C H O L E M, S a b h at ai S e vi, 
p p. 5 8 4- 5 8 8. 
3 3. E n p al a br a s d e l a d e ci si ó n: 
« c o ntr ari o a l a v er d a d d e n u e str a S a-
gr a d a L e y ». S e v e cl ar a m e nt e q u e l a 
c e n s ur a n o s e o c u p a b a s ól o d e l os li-
br o s i m pr e s o s e n A m st er d a m o d e l a 
pr o d u c ci ó n d e s us pr o pi o s mi e m br os. 
M. C ar mill y- W ei n b er g er ( p. 1 8 9) 
o pi n a q u e l o s diri g e nt e s d e l a c o m u-
ni d a d s ef ar dí d e H a m b ur g o pr o hi-
bi er o n el li br o p or q u e s u c o nt e ni d o 
pr o v o c a b a a l o s cri sti a n o s. 
3 4. A G A P A 3 3 4, 1 9, p. 6 0 6, 1 8 
t a m uz 5 4 2 9 ( 1 7- Vll- 1 6 6 9). 
1 2 2 H A R Al D E N U O E R 
3 5. A G A P A 3 3 4, 2 4 A, f. 1 5 v. 
D. M. S W E T S C HI N S KI, T h e P ort u g u es e 
l e wis h M er c h a nts ... , p p. 4 3 3- 4 3 4, n. 1 2 2. 
3 6. G. S C H O L E M, S a h h at ai S e vi, 
e n p arti c ul ar l as p p. 6 4 5- 6 4 7. 
3 7. I. S. R É V A H, « L es é cri v ai ns ... », 
p p. L X X XI V- L X X X V. 
3 8. I. S. R É V A H, « L es é cri v ai ns ... », 
p. L X X X VII. MI G U E L D E B A R RI O S: S ol 
d e l a vi d a ( 1 6 7 4), « E píst ol a a d o n Di e-
g o L ó p e z N ú ñ e z, tí o d el a ut or », 
p. 5 2. 
3 9. A sí r e z a el t e xt o, c o nt e ni d o 
e n el M e m ori al d e a d v ert € n ci as 
( A G A P A 3 3 4, 2 4 A, f. 2 7 v, 9 si v a n 
5 4 3 2 ( 4- VI- 1 6 7 2): « E n 9 d e si v a n s e 
or d e n ó a D a ni el d e B arri os q u e el li-
br o C or o d e l as m us as q u e t e ní a i m pr e-
s o e n Br us el as q u e n o l o v e n d a e n es-
t a ci u d a d d e A m st er d a m y l o s q u e 
h a bí a di stri b ui d o l o s v ol vi e s e a r e-
c oj er p or n o c o n v e nir q u e c orri e s e 
e n n u e str a n a ci ó n y a sí s e l e n otifi c ó 
al di c h o e n pr e s e n ci a d e di c h o s s e n-
h or e s d el m a h a m a d. » C o m o s e s a b e, 
el li br o a p ar e ci ó c o n p ort a d a s d e 
A m st er d a m y Br us el as; c o n t o d a pr o-
b a bili d a d s e i m pri mi ó e n A mst er d a m. 
N o cr e o q u e l a e di ci ó n f alsifi c a d a s e a 
cl a n d e sti n a p ar a e v a dir l a c e n s ur a. 
C o m o c o n st a d e l a r e a c ci ó n d el m a-
h a m a d, d a b a i g u al q u e u n li br o e st u-
vi er a i m pr e s o e n A m st er d a m o f u e-
r a d e ell a. L a f al sifi c a ci ó n s e r el a ci o-
n a c o n el d esti n at ari o n o j u dí o (i b éri c o) 
d e C or o d e l as m us as. 
4 0. S ol d e l a vi d a ( 1 6 7 4), « E pí s-
t ol a a d o n Di e g o L ó p e z N ú ñ e z, tí o 
d el a ut or », p. 5 2. El t o n o d e l a c ar-
t a y a q u e d a r efl ej a d o p or l a cit a d el 
P s al m o 1 1 7 c o n l a q u e a br e: « Di o s 
e s p or mí e n mi a y u d a, p or t a nt o y o 
v er é v e n g a n z a e n l o s q u e m e a b o-
rr e c e n » ( p. 5 0). 
4 l. K. R. S C H O L B E R G, L a p o esí a 
r eli gi os a ... , p. 1 4 8. 
4 2. 7 yi ar 5 4 3 3 ( 2 3-I V- 1 6 7 3), 
A G A P A 3 3 4, 2 4 A, f. 3 0r. 
4 3. A G A P A 3 3 4, 2 4 A, f. 3 3 v: 
« E m 2 3 d e m e n a h e m 5 4 3 5 [ 1 5 d e a g os-
t o d e 1 6 7 5]. P or q u a nt o o s e n h or D a ni el 
L e ví d e B arri os i m pri mi u u m li vr o q u e i nti-
t ul a D e s e m b o z o s d e l a v er d a d c o n-
tr a l a s m á s c ar a s d el m u n d o, o q u al 
m a n d ar a m r e v er os s e n h or es d o m a h a m a d 
e or d é n a o dit os s e n h or es q u e t o d os os q u e ti-
v ér a o os tr a g a o a c á m ar a d o m a h a m a d 
d e ntr o d e tr es di as s e m fi c ár e ns e c o n n e n h u-
m a c ó pi a. A hr a h a m Z a g a c h e, G a h a y. » 
4 4. P ar a d et all e s s o br e el c o n-
t e ni d o d el li br o y s o br e Is a a c Or o-
bi o d e C a str o, v é as e Y. K A P L A N, Fr o m 
C hristi a nit y t o J u d ais m, p p. 2 2 9- 2 3 2. 
4 5. « El t e m or di vi n o m e ti e n e e n 
J u d e s m o si n at e n d er a l as v a ni d a d e s 
d el m u n d o q u e a pl a u d e n mis e s cri-
t o s. Y así c o n e st e t e m or pi d o a V u es-
tr a s M er c e d e s m e s o c orr er s e g u n d a 
v e z, y s e a d e m o d o q u e n o q u e d e y o 
a v er g o n z a d o c o m o l a v e z pri m er a. 
S ól o l a b e ni g n a c ari d a d d e V u e str a s 
M er c e d e s c o m o t e s or er o d e l a di vi-
n a m a n o p u e d e s a c ar m e e n mi gr a n-
d e a pri et o e n t a nt o q u e p or otr a ví a 
m e d a s u s o c orr o. » C art a, c o n f e c h a 
d e 1 o t e b et 5 4 3 9 ( 2 5- Xll- 1 6 7 8) p u bli-
c a d a p or J, S. D A SI L V A R O S A: « E e n ei-
g e n h a n di g e bri ef v a n D a ni el L e vi d e B arri os », 
p. 1 0 6 y ss. R e pr o d u ci d o p or K. R. 
S C H O L B E R G, L a p o esí a r eli gi os a, 
p p. 2 7- 2 8. E n c u a nt o al d a ñ o e c o-
n ó mi c o: es i nt er e s a nt e o b s er v ar q u e 
el p olí gr af o a p ar e nt e m e nt e n o p u-
bli c ó n a d a e n 1 6 7 8. 
4 6. N o s e c o nf u n d a c o n Ár b ol d e 
l as vi d as, p u bli c a d o p or el a ut or e n 
1 6 8 3, e i n c or p or a d o e n Tri u nf o d el g o-
bi er n o p o p ul ar ( 1 6 8 3/ 1 6 8 4). M. K A Y-
S E R LI N G, Bi bli ot e c a ... , p. 2 5, d e s cri b e 
c o n p or m e n or e s u n v ol u m e n mi s c e-
l á n e o c o n e s e tft ul o, p u bli c a d o p or 
J a c o b d e C ór d o v a e n 1 6 8 9. 
4 7. A G A P A 3 3 4, 2 5, p. 4, 2 9 
el ul 5 4 4 8 ( 2 4-I X- 1 6 8 8). 
4 8. A G A P A 3 3 4, 2 5, p. 9, 8 el ul 
( 2-I X- 1 6 9 1). 
4 9. A G A P A 3 3 4, p. 1 7 3. D. M. 
S W E T S C HI N S KI, T h e P ort u g u es e l e wis h 
M er c h a nts ... p. 4 2 9, n. 1 1 5. 
5 0. A G A P A 3 3 4, 2 5, p p. 4 3- 4 4, 
2 9 tisri 5 4 5 8 ( 1 4- X- 1 6 9 7). 
5 1. « E s p er o d e l a e q ui d a d d e 
V u e str a s M er c e d e s m e h ar á n j u sti ci a 
d e q u e m ar el li br o y el a ut or », c art a 
d el 5 d e e n er o d e 1 7 0 5, diri gi d a al 
m a h a m a d. 
5 2. A G A P A 3 3 4, 2 0, p p. 3 9 6- 3 9 7. 
L a d e ci si ó n d el m a h a m a d r e pr o d u c e 
l as d o s c art a s ( d e 1 5- 1- 1 7 0 5 y 5- 1 1-
1 7 0 5) q u e G ó m e z Sil v eir a l e h a bf a 
e s crit o d e s d e A m b er e s. 
5 3. A G A P A 3 3 4, 2 1, p. 4 7 2. S o-
br e M oi s é s H a gi z y l a c o ntr o v er si a, 
v é a s e: E. C A R L E B A C H, p p. 3 7- 4 1 y 
p p. 4 5- 6 4; I. S. E M M A N U E L, « T h e N e-
h er ni a Hi y a H a y o n C o ntr o v er s y ... », 
y H. D E N B O E R Y H. P. S A L O M O N, 
p p. 1 9- 2 2. 
5 4. A G A P A 3 3 4, 2 0, p. 5 0 0. 
5 5. A G A P A 3 3 4, 1 1 2, p. 3 2- 3 3, 
1 8 si v a n 5 4 7 3 ( 1 2- VI- 1 7 1 3). 
5 6. Cf. G. S C H O L E M, S a b b at ai 
S e vi ... , p. 8 8 1 n. A br a h a m C ar d o s o f u e 
L A LI T E R A T U R A S E F A R DI D E A M S T E R D A M J 2 3 
u n o d e l o s s e g ui d or e s m á s f er v or o-
s os d el f als o m e sí a s S a b b at a y S e bí. 
5 7. N e h e mí a s Hi y a b e n M oi s é s 
H a y ó n ( 1 6 5 0 ?- 1 7 3 0 ?). S u f a mili a pr o-
c e dí a d e S ar aj e v o ( B os ni a), d o n d e él 
pr o b a bl e m e nt e n a ci ó. F u e u n «r a bi-
n o iti n er a nt e », c u y a s i d e a s mí sti c a s, 
i n n o v a d or a s, f u er o n i nt er pr et a d a s e n 
s u ti e m p o c o m o h er éti c a s. Si n d e-
m a si a d a r a z ó n s e l e a c u s ó d e s er s e-
g ui d or d el f als o m e sí a s S a b b at a y S e-
bí. Cf. e d. d e D a vi d Fr a n c o M e n d e s 1 M e m óri as ... , p. 1 6 5, n. 2 0 4; J. d' A N-
C O N A, p p. 2 9 5- 2 9 8; E. C A R L E B A C H, 
p p. 7 5- 1 5 9, y e n sí nt e si s, H. D E N 
B O E R y H. P. S A L O M O N, p p. 3 2- 4 3. 
5 8. !. S. E M M A N U E L ( « T h e N e h e-
mi a Hi y a H a y a n C o ntr o v er s y i n A ms-
t er d a m », S ef u n ot 9, 1 9 6 5, p. 2 1 1- 2 4 6. 
E. C A R L E B A C H, p p. 7 5- 1 5 9. 
5 9. A G A P A 3 3 4, 1 1 2, p p. 3 3- 3 4. 
Cf. l a cr ó ni c a d e D A VI D F R A N C O 
M E N D E S ( M e m óri as ... ), p. 1 0 6. 
6 0. Cf. H. D E N B O E R y H. P. S A-
L O M O N, p p. 3 4- 3 8, y l a lit er at ur a q u e 
allí s e cit a. 
6 1. A G A P A 3 3 4, 2 1, p p. 4 7- 4 8; 
t a m bi é n P A 3 3 4, 1 1 2, p p. 3 4- 3 5. S e 
v e q u e l a c u e sti ó n c o nti n u a b a t o d a-
ví a e n 1 7 1 7, p or q u e el m a h a m a d v ol-
vi ó a i n si stir s o br e l a pr o hi bi ci ó n d e 
h a bl ar c o n S e bí y H a gi z b aj o p e n a 
d e h er e m, P A 3 3 4, 1 1 2, p p. 3 9- 4 0. Cf. 
El, s. v. « H a y y o n, N e h e mi a h H y y a 
b e n M o s e s ». 
6 2. D a vi d N u n e s T orr e s n a ci ó 
e n A m st er d a m, s e e d u c ó e n l a s o-
ci e d a d p ar a h u érf a n o s A bi Y et o mi m, e n 
l a q u e s e l e n o m br ó pr e di c a d or. E n 
1 6 9 0 a p ar e ci ó u n li br o s u y o c o n tr e s 
s er m o n e s e n l e n g u a p ort u g u e s a ( v é-
1 2 4 H A R AI D E N R O E R 
a s e l a bi bli o gr afí a). N o c o n si g ui e n-
d o u n a p o si ci ó n r a bí ni c a e n l a c o-
m u ni d a d d e T al m u d T or á, s e hi z o li-
br er o y e dit or d e o br a s d e er u di ci ó n 
j u d ai c a ( c o m o l a m a g nífi c a e di ci ó n 
d e M ai m ó ni d e s y a d h a h at a q a y s us 
c o m e nt ari o s). T u v o v ari o s c o nfli c-
t o s c o n l o s r a bi n o s d e T al m u d T or á, 
e n p arti c ul ar c o n S al o m ó n Aili ó n, 
q u e c ul mi n ar o n e n l a e n or m e p ol é-
mi c a alr e d e d or d e l a p er s o n a y o br a 
d e N e h e mí a s Hi y a H a y ó n. E x p uls a-
d o p ar a si e m pr e d e l a c o m u ni d a d s e-
f ar dí d e A m st er d a m, e n 1 7 0 8 N u n e s 
T orr e s f u e n o m br a d o h a h a m d e B et 
J a c o b d e L a H a y a. E n 1 7 1 7, tr as otr o s 
c o nfli ct o s c o n é st a, e ntr ó al s er vi ci o 
d e l a s e g u n d a c o m u ni d a d s ef ar dí allí, 
l a d e H o n e n D a/, d o n d e m uri ó e n 1 7 2 8. 
Vi d a y o br a d el r a bi n o s e h all a n r e-
c o gi d a s e n H. D E N B O E R y H. P. S A-
L O M O N, « H a h a m D a vi d N u n e s T o-
rr es ( 1 6 6 0- 1 7 2 8) ... », p p. 1 0- 9 8 ( h o-
l a n d é s, c o n r e s u m e n e n i n gl é s y u n 
a p é n di c e d e d o c u m e nt o s r el e v a nt e s 
e n l e n g u a p ort u g u e s a). 
6 3. A G A P A 3 3 4, 2 1, p. 6 1. Cf. 
H. D E N B O E R y H. P. S A L O M O N, 
p p. 3 8- 4 3. 
6 4. A G A P A 3 3 4, 2 1, p. 8 5. 
6 5. A G A P A 3 3 4, 1 1 2, p. 4 4. 
6 6. A G A P A 3 3 4, 1 1 2, p p. 4 9- 5 0. 
6 7. A G A P A 3 3 4, 1 1 2, p. 5 9. 
6 8. A G A P A 3 3 4, 1 1 2, p. 7 0. 
6 9. A G A P A 3 3 4, 1 1 2, p. 1 3 0: 
« R e n o v a n d o ass y m es m o a pr o hi bif a o d e q u e 
p es o a al g u[ m] a J ass a est a m p a, li vr o o u p a-
p el al g u m c o ntr a s e u pr ó xi m o, s e y a e m q u al-
q u er li n g u a g e m, d et e y e J at er p ú bli c a a nt es 
d e h a v er a/ c a ns a d o a di vi d a lis e ns a d os s[ e n-
h o ]r es d o m a h a m a d, e p ar a q u e nii o s e p os-
s a pr et e n d er i g n orii n ci a s e l es p u bli c ar d est e 
s a nt o l u g ar, e D[ e u ]s b e n di g a a s e u p o v o 
c o m p az. A m e n. » 
7 0. A G A P A 3 3 4, 1 1 2, p. 3 1 8-
3 1 9: « H a v e n d o c h e g a d o a n otífi a d os s e n-
h or es d o m a h a m a d q u e nii o o bst a nt e as r ei-
t er a d as p u bli c a q ó es f eit as n est e s a nt o l u g ar, 
s e d estri b uíríi o p ú bli c a m e nt e es crit os o u c a n-
ti g as e m f or m a d e li b el o i nf a m at óri o c uj a a u-
t or o u a ut or es e n c orr e m n a gr a v e p e n a d e 
h er e m c o nf or m e dí ctii o as a s c a m ot d est e 
k a h al k a d ó s e s u as a m plifi c a q ó es, p or c u-
j a c a us a J at e m n o v a m e nt e p u bli c ar os s e n-
h or es d o m a h a m a d q u e J arif o as dili g é n-
si as p osí v eis p ar a d es c u brir os a ut or es d e s e-
m el h a nt es m al d a d es. » 
7 1. E n u n a n u n ci o h e c h o e n l a 
si n a g o g a e n 1 7 6 7 s o br e l a n e c e si d a d 
d e s e g uir a pli c a n d o l a c e n s ur a pr e-
vi a -l o s mi e m br o s i g n or a b a n el r e-
gl a m e nt o- s e di c e q u e l a p e n a gr a-
v e d e e x p ul si ó n es n e c es ari a « p ois asi m 
c o n v e m p ar a c o ns er v a q a o e b o a or d e m n es-
t e k a h a k a d ó s ». A G A P A 3 3 4, 1 1 2, 
p. 3 1 0, 2 6 t a m m ut 5 5 2 7 ( 3- VII- 1 7 6 7). 
E n el fi n ai d e l a pr o hi bi ci ó n d e Fi n d e 
l os dí as s e l e e: « e asi m c o m v e m a h o nr a d e 
D e us e a n oss a c o ns er v a qii o », A G A P A 
3 3 4, 2 4 A, f. 1 5 v. 
7 2. S u pr a, p. 8 9. 
7 3. !. S. R É V A H, « L es é cri v ai ns ... », 
p. X CI. 
7 4. Cf. s u pr a, p. 8 3. 
7 5. U n ej e m pl o s o n l as o brit a s 
i n cl ui d a s e n Tri u nf o d el g o bi er n o p o p u-
l ar ( 1 6 8 3) d e l as q u e p u e d e s u p o n er s e 
q u e s e p u bli c ar o n a p art e. , B a st a b a el 
s ol o a p o y o d e l os diri g e nt e s d e T al-
m u d T or á, a q ui e n e s l a o br a e st á d e-
di c a d a, y l a a d ul a ci ó n d e l as i n stit u-
ci o n e s y p er s o n aj e s s ef ar dí e s ? 
7 6. C o m é di a d os s u c ess os d e J a h a c o b 
e Ess a u ( D elft, 1 6 9 9), f. * 2r- v. 
7 7. S e n d er o d e vi d as ( 1 6 4 0), V ar a 
d el u d á ( 1 6 4 0), C ut arí ( 1 6 6 3), E ns e ñ a 
a p e c a d or es ( 1 6 6 6); v ari o s tr at a d o s d e 
M E N A S S E H B E N I S R A E L - D e l a r es u-
rr e c ci ó n d e l os m u ert os ( 1 6 3 6), Es p er a nz a 
d e Isr a el ( 1 6 5 0) y Pi e dr a gl ori os a o d e l a 
est at u a d e N e b u c h a d n es ar ( 1 6 5 5)-, t o-
d o s l os d eJ A C O B] U D Á L E Ó N ( 1 6 4 2, 
1 6 5 3, 1 6 5 4); E x c el e n ci as d e l osj u d( os 
( 1 6 7 9) d e I S A A C C A R D O S O. 
7 8. D at o s bi o gr áfi c o s s o br e J o-
s é P e n s o d e l a V e g a e n l a e di ci ó n d e 
C o nf usi ó n d e l as c o nf usi o n es p or M. F.]. 
S MI T H, p p. 7- 2 0; Y. K A P L A N, Fr o m 
C hristi a nit y ... , p p. 2 8 8- 2 9 0, 2 9 3- 2 9 5, 
2 9 7- 3 0 2 y 4 2 6- 4 2 7. V é a s e t a m bi e n 
H. D E N B O E R y J.!. I S R A E L, p. 4 5 1. 
7 9. R u m b os p eli gr os os ( 1 6 8 3), 
p. [ 2 1]. 
8 0. «l nfl ui e Clí o a q u e st a d é bil 
pl u m a », e n S A M U E L M E N D E S D E S O-
L A, S er mii o m or al e m a c qii o d e gr af a S ( 1 7 1 8), 
f. 1t 3r. 
8 1. Dis c urs os a c a d é mi c os ( 1 6 8 5), 
pr ól o g o, p. 1 1. 
8 2. Es u n a o br a d e d o c e di s c ur-
s os « e n q u e fi n gi e n d o l a i d e a l o q u e 
p o dí a s er, l o r etr at a l a a g u d e z a c o n 
t a n efi c a z el o c u e n ci a q u e n o p ar e c e 
p o si bl e q u e d ej a s e d e h a b er si d o » 
( p. 1 5). E n l as «i d e as » pr o pi as (l as ci n-
c o pri m er a s s o n tr a d u c ci o n e s d e e s-
crit or e s it ali a n o s) P e n s o d e l a V e g a 
s e i m a gi n a b a di s c ur s o s p o si bl e s d e 
p er s o n aj e s bí bli c o s c o m o el d e A br a-
h a m a s u hij o c u a n d o l o ll e v a b a a s a-
crifi c ar; el d e D a vi d a S a úl c u a n d o l e 
p e df a p et mis o p ar a l u c h ar c o ntr a G olf at; 
o el d e J o s é a l a m uj er d e P utif ar. 
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8 3. L a mi s m a pr e s e n ci a d e u n 
el o gi o d e Is a a c ( a q uí c o n s u n o m br e 
cri sti a n o B alt a s ar) Or o bi o d e C a s-
tr o, a ut or d e tr at a d o s a p ol o g éti c o s 
d el j u d aí s m o y d etr a ct or d el cri sti a-
ni s m o, pr u e b a q u e P e n s o d e l a V e-
g a n o e s c o n dí a est as n o v el as a l a at e n-
ci ó n s ef ar dí. 
8 4. D e di c at ori a d e D o c e c o m e di as 
( 1 6 9 7) a Gil L ó p e z Pi nt o - s ef ar dí 
d e A m st er d a m- fir m a d a p or M A-
N O E L T E X E R A: « S e ñ or, l as a c ci o n e s 
n o s e j u z g a n s ol a m e nt e p or l as a p a-
ri e n ci a s, mí d e n s e t a m bi é n p or l os fi-
n e s; p u e s m u c h a s v e c e s a u n q u e l as 
a p ari e n ci a s l as s u p o n e d u d o s a s, s us 
fi n es l as c alifi c a n d e h o n e st a s. Q ui e n 
vi o a V u e str a M er c e d t a n vi gil a nt e 
al a m p ar o d e st o s r e pr e s e nt a nt e s, j u z-
g arí a h a v er si d o p ar a d ar h or as al p as-
s ati e m p o; Y q ui e n s u pi er e c o m o V u es-
tr a M er c e d c o n t a nt o c el o pr o c ur ó 
asistirl es c o n s u pr ot e c ci ó n, c o n cl uir á 
f u e p ar a s e g uir el c ur s o d e s u b e ni g-
ni d a d, l a c u al ali e nt a e st e p a s ati e m-
p o h o n e st o, n o p or l a a p ari e n ci a d e 
e ntr et e n er si n o p or el fi n d e d ar. Y 
c o m o e st e s e a el ú ni c o fi n d e e st a s 
c o m e di a s, m e p ar e ci ó d e bi d o a t a n 
virt u o s o pr o c e di mi e nt o, d e di c arl e a 
V u e str a M er c e d e st e li br o p ar a q u e 
q ui e n ll e g ar e a d el eit ar s e e n s u l e c-
t ur a s e p a f u e u n a i n v e n ci ó n n a ci d a 
d e u n a virt u d, y n o v ol u nt a d pr o c e-
di d a d e u n r e cr e o » (f. 2 *r- v). 
8 5. H. D E N B O E R, « El t e atr o e n-
tr e l o s s ef ar dí e s ... », p p. 6 7 9- 6 9 0, e n 
e s p e ci al l a n ot a 1 4. 
8 6. M a n u el ( S a m u el) T ei x eir a 
T art á s ( 1 6 9 7 y 1 7 0 4) y el e dit or D a-
vi d G ar cí a H e nrí q u e z ( 1 7 2 6). 
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8 7. Cf. el us o d e a ut ori d a d es cris-
ti a n a s p or p art e d e M e n a s s e h, i nfr a, 
p. 1 1 6. P ar a A br a h a m P er eir a, q u e 
u s ó gr a n n ú m er o d e f u e nt e s cri sti a-
n as - a v e c e s c o pi a n d o lit er al m e n-
t e l os t e xt o s- v é as e l a e di ci ó n d e s u 
C ert ez a d el c a mi n o p or H. M É C H O U-
L A N, e i nfr a, c a p. I V, p. 1 8 2. 
8 8. Cf. s u pr a, l a c e n s ur a d e C or o 
d e l as m us as, p. 8 6. 
8 9. Tri u nf o d el g o bi er n o p o p ul ar 
( 1 6 8 3), p. 4 1. 
9 0. E n u n a c ol e c ci ó n d e r o m a n c es 
i m pr e s a p or el s ef ar dí Is a a c C o h e n 
d e F ar o a p ar e c e n dif er e nt e s s a nt o s, 
i gl esi as y fr ail es. A u n q u e el li br o i b a 
d e sti n a d o a u n p ú bli c o s ef ar dí, e s o s 
d et all e s er a n d e t a n p o c a i m p ort a n-
ci a q u e l a p u bli c a ci ó n n o f u e criti-
c a d a. El mi s m o r a bi n o S al o m ó n d e 
Oli v eir a pr o b a bl e m e nt e vi o u n ej e m-
pl ar d e l a c ol e c ci ó n, p or q u e hi z o u n a 
tr a d u c ci ó n al h e br e o - a l o di vi n o-
d e u n o s r o m a n c e s. Cf. J. B R O M B A-
C H E R, C h of n e Z eti m, p. 3 8 4, 6 8 2- 6 8 3. 
9 1. V é a s e i nfr a, p. 1 1 3. 
9 2. R e al c e d e l a pr of e cí a y c aí d a d el 
at eís m o ( c. 1 6 8 6). B arri os e x pli c a el 
d e cr et o d el 5 d e a g o st o d e 1 6 8 3 d e 
P e dr o II c o ntr a l os cri sti a n o s n u e v o s 
- e n d ur e ci mi e nt o d e l a p er s e c u ci ó n 
r eli gi o s a- c o m o u n c a sti g o di vi n o 
( p. 9 8). El d e cr et o es cit a d o p or c o m-
pl et o, h e a q uí u n fr a g m e nt o: « E h ei 
p or b e m e m e pr az e q u e t o d as as p ess o as d a-
q uí p or di a nt e c o n vi ct as e e m s u as s e nt e nf as 
d e cl ar a d as p or i n c urs as n o cri m e d o j u d aís-
m o h er esi a o u a p ost así a d e n oss a S a nt a F é 
[ ... J s ejif o e xt er mi n a d as, e s aiif o d est es m e us 
r ei n os, e s u as c o n q uist as, d e ntr o d e d o us m e-
s es [ ... ] os q u e nii o s a hir e m d e ntr o n o dit a 
t e m p o, o u d es p ois d e s a bi d os t or n ar e m [ ... J 
i n c 6rrii o e m p e n a d e m ort e n at ur al » ( p. 9 9). 
9 3. P o e m a s y pr o s a d e MI G U E L 
D E B A R RI O S, M A N U E L D E l.. E A o, D U A R-
T E L O P E S R O S A y J O S É P E N S O D E L A 
V E G A p u bli c a d o s e ntr e 1 6 8 7 y 1 6 8 8. 
9 4. J O S É P E N S 0 D E L A V E G A: L os 
tri u nf os d el á g uil a y e cli ps es d e l a l u n a 
( 1 6 8 3). U n o s fr a g m e nt o s: « Er es fi-
n al m e nt e n u e v o S a n s ó n e n a br a z ar-
t e c o n l as d o s c ol u n a s d e l a M a h o-
m et a n a S e ct a ( e n q u e e s cri b e el N o n 
pl us ultr a d e l a p erfi di a, l a f e) p ar a d e-
rri b ar t a n s u nt u o s a m á q ui n a c o n s u 
c aí d a » ( p. 9). « Er es n u e v o J o s u é, e n 
a s e g ur ar h a st a c o n el n o m br e l a li-
b ert a d a t us ali a d o s p u e s q u e si g nifi-
c a n d o e n l a di vi n a L e n g u a S al v a d or 
n o h a y l e n g u a q u e d ej e d e a pli c art e 
c o m o l a d e l a gr a n Cri sti n a el gl o-
ri o s o ti m br e d e d ef e n s or d e l a o pr e-
si ó n, y el b ell o trt ul o d e Li b ert a d or d e l a 
Cristi a n d a d » ( p. 1 5). Mi g u el d e B a-
rri os s e m o str ó c o n s ci e nt e d e l a a gr a-
v a d a sit u a ci ó n d e l os j u dí o s d e Vi e-
n a, p u e st o q u e m e n ci o n a s u d e sti e-
rr o ( R e al c e d e l a pr of e cf a y c aí d a d el at eís m o, 
1 6 8 6, p. 9 8); a q u ell o n o l e i m pi di ó 
e n vi ar d os p o e m a s d e f eli cit a ci ó n p or 
l a vi ct ori a a J u a n III ( E píst ol a y p a n e-
gfri c o al í n clit o y vi ct ori os o m o n ar c a d e P o-
l o ni a ... , P a n e gíri c o al l a ur e a d o J u a n III y 
P a n e gíri c o al l a ur e a d o J u a n T er c er o). 
9 5. El mi s m o B arri os s e r ef erí a a 
l a críti c a q u e s ufrí a s u o br a e ntr e l os 
s u y o s. V e á s e i nfr a, p. 1 0 4. 
9 6. Cf. c a p. III, p. 1 4 6. 
9 7. S o br e el a ut or y s us o br a s 
v é a s e l a i ntr o d u c ci ó n d e H. M É-
C H O U L A N a A B R A H A M P E R EI R A, L a 
C ert ez a d el c a mi n o ( 1 9 8 7), p p. 9- 8 9. 
9 8. Ni c ol á s d e Oli v er y F ull a n a, 
Is a b el C orr e a, J u a n d e F arí a, A nt o-
ni o d el C a still o y J o s é Mil a n o. 
9 9. Cit o u n p a s aj e d el « Di g n o 
el o gi o d el m u y il u str e d o n B alt a s ar 
Or o bi o, m é di c o, pr of e s or y c o n s e-
j er o d el R e y d e Fr a n ci a »: « T al e s s o n 
l as l e y e s d e e st a n at ur al e z a q u e n o 
a d mit e n e x c e p ci ó n si n al g u n a e s p e-
ci e d e pr o di gi o q u e n o s e o b s er v a e n 
m u c h o s si gl os, y n o s otr o s c o n s u m a 
f eli ci d a d l o e x p eri m e nt a m o s e n el 
n u e str o: e n el s e ñ or d o n J o s é d e l a 
V e g a c u y o r ar o e nt e n di mi e nt o, e x-
c e di e n d o l as l e y e s d e l a n at ur al e z a, 
t o c a n d o a p e n a s l os pri m er o s a ñ o s d e 
l a a d ol e s c e n ci a, n o s ól o di o a d mir a-
bl es e s p er a n z a s si n o t a m bi é n s a z o-
n a d o s fr ut os d e s u i n g e ni o. E nt e n di ó 
c o n t a nt a p erf e c ci ó n e n l a ni ñ e z, q u e 
f u e a d mir a ci ó n y e n vi di a a l os a d ul-
t o s m ás a d v erti d o s. N o p o dí a c o nt ar 
tr es l ustr os c u a n d o e n a ct o s p ú bli c o s 
y a c a d é mi c o s c o n gr e s o s o st e nt ó e n 
pr o pi o s di s c ur s o s l o m ás e x a ct o d e 
l a or at ori a, l a r et óri c a m ás a p ur a d a, 
l os m a y or e s q uil at e s d e l a el o c u e n-
ci a, y l o f e c u n d o d e l a h er m o s a er u-
di ci ó n » (f. 2 * * * 1r). 
1 0 0. C or o d e l as m us as ( 1 6 7 2), 
p. 2 8 3. « A T o m é P er eir a, r e ci bi e n-
d o d o s p a v os. » 
1 O 1. Dis c urs os a c a d é mi c o ( 1 6 8 5): 
« Esti m ul a d o d e al g u n os c uri os os, q u e 
h a p o c o s dí a s q u e l o s o y er o n, f u e 
pr e ci s o d arl es a p e s ar d e mi pr o m e-
s a e st e g u st o, s a crifi c a n d o a s u a d u-
l a ci ó n e st e b o s q u ej o » ( p. 9). 
1 0 2. M OI S É S A L M 0 S NI N 0, Tr a ns-
f or m a ci o n es d e M orf e o ( 1 7 3 4), ff. 2 * 3r-
3 * 6 v. 
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1 0 3. S ol d e l a vi d a ( 1 6 7 3), ff. D 1 v-
D 5r. 
1 0 4. Gi n et a d e l a ur el ( 1 6 8 6), 
p p, 1 0 6- 1 1 7. 
1 0 5. Cit o l a c art a d el 1 7 d e e n e-
r o d e 1 6 9 8, a M a n u el L e ví D u art e 
( A G A P A 3 3 4, n. 6 8 1), « H áll o m e 
e ntr e l os q u e a d or a n a B el c e b u b c o-
m o A b e! e ntr e l os d e C aí n q u e l e ll a-
m ó h er m a n o p ar a m at arl o, c o m o K e-
n a n e ntr e sil v e str e s, c o m o N o é e n-
tr e h o mi ci d a s d e s u p a dr e L e m e c h, 
c o m o S el a h e ntr e s us tir a n o s hij o s, 
c o m o A br a m e ntr e i n q ui si d or e s c al-
d e o s, c o m o L ot e ntr e c e g u e d a d e s 
c ar n al e s, c o m o J a c o b e ntr e c u ñ a d o s, 
c o m o J o s ef e ntr e h er m a n o s, c o m o 
D a vi d e ntr e Filist e os, c o m o Elis a e n-
tr e m u c h a c h o s, c o m o S alí a h e ntr e 
s e ñ or e s, c o m o J er e mí a s e ntr e i n cr é-
d ul os, c o m o D a ni el e ntr e l e o n es, c o-
m o H ér c ul e s e ntr e Pi g m e o s, c o m o 
Orf e o e ntr e B a c a n al e s, c o m o H o-
m er o e ntr e c ur n a n o s y Z oil o s, c o m o 
Vir gili o e ntr e r o b a d or e s d e c o n c e p-
t os, c o m o O vi di o e ntr e S cit a s, c o-
m o R a b e n u M o s e h e ntr e i g n or a nt e s, 
c o m o G ar cil a s o e ntr e s alt e a d or e s, 
c o m o Ari ó n e ntr e m ari n er o s, c o m o 
C a m ñ e s e ntr e P ort u g u es es, c o m o l as 
M us as e ntr e pi c a <; os h a m b ur g u e s e s, 
c o m o al c a h u et a e ntr e g al a n e s y d a-
m as, c o m o p o br e e ntr e ri c o s, c o m o 
N o c o m o e ntr e C o m o s, c o m o Pir o-
t o o y T e s e o e ntr e di a bl o s ( c o ntr a l os 
c u al es a n d u v o s u a mi g o Al ci d es a m o-
ji c o n es h ast a li br arl os d e l as c orri e nt es 
i nf er n al es y d e s er h a m bri e nt o s T á n-
t al os e ntr e a p et e ci bl e s m a nj ar es), c o-
m o Pr o s er pi n a e ntr e l a dr a d or e s c a n-
c er b er o s q u e s e q u e d a n c o n s us l a-
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dri d o s e n el i nfi er n o y ell a v a n l u-
ci e n d o p or el ci el o y c o m o el m o-
s ai c o e ntr e l os p u e bl o s, a si sti d o d e 
l a di vi n a pr o vi d e n ci a. » B arri o s o s-
t e nt a c o n fr e c u e n ci a u n a d e s m e s ur a 
q u e r e c u er d a a A nt o ni o d e G u e v ar a. 
1 0 6. T al v e z Is a a c d e M at atí a s 
A b o a b, m or ali st a y c o m pil a d or d e 
« c uri o si d a d e s » s ef ar dí e s. Cf. i nfr a, 
p. 1 1 1- 1 1 2. 
1 0 7. El m a h a m a d c o m p e n s ó v a-
ri as v e c e s a B arri os p or el d a ñ o q u e 
s ufrí a al pr o hi bir s e o br a s s u y as, a u n-
q u e c o n p o c o di n er o. Cf. I. S. R É V A H, 
« L es é cri v ai n s ... », p. L X X XI X. 
1 0 8. S ol d el a vi d a ( 1 6 7 4), p. 4 9. 
Cr e o q u e c o n el T e atr o u ni v ers al B a-
rri o s r ef erí a a I m p eri o d e Di os e n l a ar-
m o n{ a d el m u n d o, p u bli c a d o es e mis m o 
a ñ o. 
1 0 9. L a bi bli ot e c a d e A b o a b y a 
h a si d o o bj et o d e u n br e v e e st u di o 
p or A. M ar x, p p. 2 0 9- 2 1 1. El c o-
m e nt ari o q u e ofr e z c o a c o nti n u a ci ó n 
es fr ut o d e mi i n v e sti g a ci ó n. P ar a i n-
f or m a ci ó n bi o gr áfi c a, v é as e c a p. !, 
p. 3 7, 
1 1 0. C at al o g us v ari or u m ... ( A ms-
t er d a m, 1 6 9 3). 
1 1 1. Cf. s u c e n s ur a s o br e Fl or d e 
A p ol o y C or o d e l as m us as d e MI G U E L 
D E B A R RI O S, s u pr a, p. 8 6- 8 7. 
1 1 2. S e cit a n: « O s ci n c o li vr os 
d e C or ó ni c a d e Ar a g a o », « Hi st ori a 
d e C arl o s V. 2 v ol!. », « C ar a ct er e s 
a nti g o s d e E s p a ñ a », « Dir eit o s d el 
R e y D. P e dr o d e P ort u g al », « D é c a-
d as d e Al ej a n dr o F ar n e s e », « C or á-
ni c a d el R e y d o m J o a o d e P ort u g al » 
y l a « Hi st ori a g e n er al d el P er ú »; t o-
d os e n f oli o ( C at al o g us ... , p. 1 9). 
1 1 3. « M o n ar q uí a e cl e si á sti c a », 
« Fil os ofí a m or al d e Prí n ci p es » y « P a-
r al el os d e Prí n ci p es » ( C at al o g us ... , p. 1 9). 
1 1 4. V é a s e s u pr a, n. 6 2. 
1 1 5. C at al o g us li br or u m ... D a vi d 
N u n e s T orr e s ( L a H a y a, 1 7 2 8). 
1 1 6. Si g ui e n d o l a cl a sifi c a ci ó n 
d el c at ál o g o, c o nt a m o s 4 0 3 li br o s 
«t e ol ó gi c o s », 2 2 2 « hist óri c os » y 9 0 0 
« mi s c el á n e o s ». Ést os s e p u e d e n s u b-
di vi dir e n m u c h o s g é n er o s ( di c ci o-
n ari o s, gr a m áti c a s, o br a s fil os ófi c as, 
bi o gr afí a s, o br a s d e m e di ci n a, dif e-
r e nt e s g é n er o s lit er ari o s, et c.). 
1 1 7. El ú ni c o ej e m pl ar c o n o ci-
d o a ct u al m e nt e d el E x a m e d as tr a dif 5 es 
J aris e as d e C o st a t al v e z pr o vi e n e d e 
l a bi bli ot e c a d e N u n e s T orr e s. Cf. 
H. P. S A L O M O N, « A C o p y of Uri el 
d a C o st a' s E x a m e ... » y H. D E N B O E R 
y H. P. S A L O M O N, p. 1 0- 1 1. 
1 1 8. V é a s e i nfr a, p. 2 2 4. 
1 1 9. T h e J a bl e of t h e b e es d e M a u d e-
vill e. 
1 2 0. A v e nt ur es d e T e 1 é m a q u e d e F é-
n él o n. 
t 2 t. « E s p ej o d e bi e n h e c h or e s 
p or G a s p ar M o nt a n o », « C o n s ej o s 
d e l a s a bi d urí a s o br e l as m á xi m as d el 
R e y S el o m o h », « D o c e c o m e di a s es-
p a ñ ol e s e n 1 v ol u m e », « Or á c ul o m a-
n u al y art e d e pr o vi d e n ci a [si c] » [ d e 
Gr a ci á n] (t o d o s e n f. 2 6 v), « Sil v a d e 
v ari a l e c ci ó n » [ d e P. M e xí a] y « D o n 
Q ui x ot e 2ª p art e » (f. 2 7r), 
1 2 2. « Pri m eir a p art e d o s s er-
m o e n s d o P a dr e Vi eir a » (f. 2 5 v) y 
« E pít o m e g e n e al ó gi c o d o D u q u e d e 
Ri c h eli e u » ( ms., f. 2 6r). 
1 2 3. J U A N D E P A L A F O X y M E N-
D O Z A, Hist ori a d e l a c o n q uist a d e C hi n a 
p or el T árt ar o o Hi'st ori a r e al s a gr a d a 
( S W E T S C HI N S Kl, T h e P ort u g u es e J e wis h 
M er c h a nts ... , p. 5 2 6). 
1 2 4. « U n a hi st ori a d e E m a n u el 
v a n M et er e n » ( C o m m e nt ari e n oft e M e-
m ori e n v a n d e n N e d erl a n dts c h e n St a et, H a n-
d e!, O or! o g h e n d e G es c hi e d e niss e n v a n o u-
s e n tij d e n) y u n a « Hi st ori a d el Prí n ci-
p e Fr e d eri c k H e nr y » ( D. M. 
S W E T S C HI N S KI, T h e P ort u g u es e l e wis h 
M er c h a nts ... , p. 5 2 6), 
1 2 5. D. M. S W E T S C HI N S KI, T h e 
P ort u g u es e J e wis h M er c h a nts ... , p. 5 2 7. 
El i n v e nt ari o, r e d a ct a d o e n 1 7 0 3, s e 
e n c u e ntr a e n el Ar c hi v o M u ni ci p al 
d e A m st er d a m ( A G A N A 4 2 4 9, 
p. 9 2 5), 
1 2 6. D. M. S W E T S C H 1 N S K 1, 
p. 5 2 7. El i n v e nt ari o s e hi z o e n 1 6 6 1 
( A G A N A 2 2 6 1 B, p p. 9 5 2- 1 0 0 7). 
1 2 7. F err ar a, 1 5 5 3, o br a d e l a 
i m pr e nt a d e A br a h a m U s q u e. 
1 2 8. J. A L E R. T a m bi é n s e m e n-
ci o n a l a bi bli ot e c a e n l a C orr es p o n-
d e n ci a, tr. J. D. S Á N C H E Z E S T O P, 
p p. 2 4 9- 2 6 0. 
1 2 9. A G A PI G 3 3 4, n.º 6 1 o, si n 
f oli ar. El i n v e nt ari o s e hi z o e n 1 7 7 2. 
1 3 0. Cf. l a d e s cri p ci ó n d el 
ms. 4 8 A 1 1 d e l a bi bli ot e c a Ets H ai m, 
n.º 1 7 6 d e L. F U K S y R G. F U K S- M A N S-
F E L D, H e br e w a n d j u d ai c m a n us cri pts ... , II. 
1 3 1. Cf. s u pr a, c a p. I, p. 5 8. 
1 3 2. A G A N A 7 6 5 4, n.º 3 7. Li-
br o s d e c o nt a bili d a d y arit m éti c a: 
« E e n i n str u cti o v a n h et It ali a e n s b o-
e k h o u d e n [ c o nt a bili d a d it ali a n a] », 
« K o k, Li gt [ e n d e] F a k el v a n b o e k-
h o u d e n », « Arit h m eti c a v a n H u yt er s 
[ 2 ej e m pl ar e s] », «Il n e g oti a nt e d e 
P ar G e n o v es e », « Dri e h oll a n ds e M er-
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k uri u s [ u n p eri ó di c o] », « Arit h m eti-
c a t h e ori c a p or T a c q ui er ». 
1 3 3, El e n c ar g a d o d e h a c er el 
i n v e nt ari o n o s a bí a h e br e o p or l o q u e 
a p ar e c e n m e n ci o n e s c o m o «( e e n o u d) 
H e br e e u w s c h b o e k », e n t ot al u n o s 
o c h o ej e m pl ar e s, i n cl u y e n d o u n a s 
gr a m áti c a s ( « Gr o n di g h e o n d er wij-
si n g v a n d e H e br e u w s c h e t a al d o or 
Alti n g » y « H e br e e u w s c h e t a al k u nst » ). 
1 3 4. « E e n A s c a m ot h d a 
c o m p[ a n] h[i] a d e d ot ar d o n s el a e s 
[ si c] », « S er m o e n s d e L o u s a d a » 
« El o gi o s d e A br a h a m B er n a! », « C u ~ 
z arí d e L e vit a », « L a c ert e z a d el c a-
mi n o p ar A b[r a h a m] P e yr e yr a [si c] », 
« T h e s o ur o e g o n o mi a » [ pr o b a bl e-
m e nt e l a últi m a p art e d e T h es o ur o 
d os di ni m, q u e tr at a d e l a « e c o n o-
mí a », p or M E N A S S E H B E N I S R A E L 
( A m st er d a m, 1 6 4 7). 
1 3 5. M e di ar estr e m os ( 1 6 7 7), C o n-
tr a l a v er d a d n o h a y f u erz a ( 1 6 6 5) y 
« W er k e n » ( O br as). 
1 3 6. S e m e n ci o n a n l as o br a s d e 
Fl a vi o J o s ef a, u n «Ill u stri u m l sr a el a-
ri u m fl or es » y « Pr a e a d a mit a e x er ci-
t ati o ». 
1 3 7. « S p a n s c h e c o m m e di e n ». 
1 3 8. « D o c u m e nt o s p ar a t o d o es-
t a d o e e d a d e e m p arti c ul ar p ar a h a-
bit u ar o s m o <; os d e s d e s u a m o ci d a-
d e a virt u d e. C o pi a d o s p or mi M a-
t ati a d o s[ e n h or J I s a a c A b o a b e m 
A m st er d a m n o a n o d e 5 4 4 5 ( 1 6 8 5) » 
( Ets H ai m, ms. 4 8 D 9). 
1 3 9. H. M é c h o ul a n ofr e c e u n 
e s b o z o bi o- bi bli o gr ál k o d e P er eir a 
e n His p a ni d a d y j u d a(s m o, p p. 4 9- 5 4, 
q u e r e c o g e v ari a s f u e nt e s a nt eri or e s 
a l as q u e a ñ a d e p o c o s d at o s n u e v os'. 
J 3 Ü H A R AI / Jf N B O E R 
1 4 0. ). A. V A N P R A A c, « Al m as e n 
liti gi o », p. 1 9; H. M É C H O U L A N, His-
p a ni d a d y j u d a(s m o ... , p p. 6 2- 8 3. 
1 4 1. Cf. c a p. VI, p p. 2 8 2 y ss. 
1 4 2. C or o d e l as m us as, f. 2 * 4r, 
1 4 3. Cf. s u s o n et o « C a nt o al s o n 
d e mi lir a d ul c e m e nt e », d o n d e c a n-
t a « E n l o s r o m a n c e s G ó n g or a el o-
c u e nt e;/ e n j á c ar a s Q u e v e d o pr o di-
gi o s o;/ J a ci nt o P ol o r ar o e n l o j o-
c o s o, / y e n l o e q uí v o c o C á n c er 
e mi n e nt e » ( cit a d o p or E. Gl a s er, r e-
s e ñ a d e L a p o esí a r eli gi os a d e MI G U E L 
D E B A R RI O S d e K. R. S C H O L B E R G, p. 
3 3 9). S o br e el g o n g ori s m o d e B arri os 
v é a s e E.]. C A T E S. 
1 4 4. Al g u n o s ej e m pl o s: A g u stí n 
a p ar e c e cit a d o e n S ol d el a vi d a ( 1 6 7 4), 
p p. 2, 3, 1 1, 3 0, e ntr e otr o s, e n I m-
p eri o d e Di os ... ( 1 6 7 4), p. 5, e n R es p u est a 
p a n e gíri c a ( 1 6 7 7), p. 3; Cri st ó b al d e 
F o ns e c a e n R es p u est a p a n e gíri c a ( 1 6 7 7), 
p. 2, M e di ar estr e m os ( 1 6 7 7), p. 5 0, 5 8; 
T o m á s d e A q ui n o e n S ol d e l a vi d a 
( 1 6 7 3), p. 2 9, M e di ar estr e m os ( 1 6 7 7), 
p. 2 8, D es e m b oz os d e l a v er d a d ( 1 6 7 5), 
p. 1 8, Li br e al b e drí o ( 1 6 8 0), p. 2; Fr a y 
L ui s d e Gr a n a d a e n S ol d e l a vi d a, 
p. 2 9, D es e m b oz os d e l a v er d a d, p. 1 8. 
1 4 5. Es i nt er e s a nt e o b s er v ar c ó-
m o e ntr e al g u n a s e di ci o n e s e xi st e n 
li g er as p er o si g nifi c ati v as dif er e n ci a s, 
l a dif er e n ci a c o n si st e e n l a s a nti d a d 
atri b ui d a a l os p a dr e s d e l a I gl esi a c a-
t óli c a. Est as m o difi c a ci o n e s o b e d e-
cí a n o b vi a m e nt e al p ú bli c o cri sti a n o 
o j u dí o q u e el a ut or t e ní a e n m e nt e. 
Cf. S ol d el a vi d a ( 1 6 7 3, ej e m pl ar H S A), 
el p o e m a « Di m e c o n q ui e n a n d a s ... », 
d o n d e a p ar e c e « D. A g u st. li b. 1 2. 
Ci vit. », « D. T h o m, i n c a p. 3. G e-
n e s. » y « D. A m br o s. d e li b. d e P a-
r ai. c a p. 1 2 » ( p p. 2- 4); S ol d e l a vi d a 
( 1 6 7 9), « Esf u er <; o h ar m ó ni c o d el li-
br e al v e drí o »: « S. A g u st. li b. 1 4. d e 
Ci v. c. 1 9 » ( p. 1 1 ), « S. Gr e g or. 1. 6. 
M or al. c a p. 1 8 » ( p. 1 4). C a b e s e ñ a-
l ar q u e l a atri b u ci ó n d e s a nti d a d n o 
es u n r e si d u o d el p a s a d o, p u e s es al-
g o q u e B arri os a ñ a di ó e n p o st eri or e s 
o br a s, m o vi d o p or p ur a s r a z o n e s es-
tr at é gi c a s. 
1 4 6. L o s m á s cit a d o s s o n B er-
n ar d o J o s é d e Al dr et e, J u a n d e Pi n e-
d a, J u a n d e M ari a n a, Fr a y L uis d e 
Gr a n a d a, G ó n g or a, L o p e, Q u e v e d o, 
C a m 5 e s. 
1 4 7. B u e n o s ej e m pl o s s o n S ol d e 
l a vi d a ( 1 6 7 3 y 1 6 7 9), Li br e al b e drí o 
( 1 6 8 0) e I m p eri o d e Di os e n l a ar m o n( a d el 
m u n d o ( 1 6 7 3 y 1 7 0 0), e ntr e otr a s. 
1 4 8. Cf. J. L. S Á N C H E Z F E R-
N Á N D E Z. 
1 4 9. K. R. S C H O L B E R G, « L a p o-
e sí a r eli gi o s a ... », p p. 9 0- 9 1. 
1 5 0. H. P. S A L O M O N e n S A U L 
L E VÍ M O R T E R A, Tr at a d o d a v er d a d e ... , 
p. CI X. 
1 5 1. Y. K A P L A N, Fr o m C hristi a-
nit y t o ] u d ais m ... , p p. 3 1 0- 3 2 5. A u n-
q u e n o h e i n cl ui d o e n e st e e st u di o l a 
o br a d e Or o bi o ( s o n t o d o s m a n u s-
crit o s), l a r ef er e n ci a n o s p ar e c e p er-
ti n e nt e. 
1 5 2. P ar a d at o s bi o- bi bli o gr áfi-
c o s v é a s e J. H. C O P P E N H A G E N. 
1 5 3. V é a s e p p. 5 6, 1 7 1, 1 7 3, 1 7 4. 
1 5 4. V é as e c a p. ! V, p p. 1 9 4- 1 9 9. 
1 5 5. « Q u é s e nti mi e nt o s er á p u es 
el mí o, d e v er q u e q ui er a f or m ar o b-
s e q ui o s p ar a u n A c hil e s, q ui e n s ól o 
e n l o ci e g o d e st a a m bi ci ó n p ar e c e 
H o m er o ? M as si el Cí ni c o pi di ó a es-
t e v al er o s o M art e q u e n o l e q uit a s e 
l a l u z q u e l e c o n c e dí a el r ef ul g e nt e 
Prí n ci p e d e l os A str o s, si e n d o V u e s-
tr a E x c el e n ci a R a di a nt e S ol [ ... ] » 
( R m n b os p eli gr os os, 1 6 8 3, f. O 2 v) o « el 
T ert uli a n o d e S a b a y a », « el c a n or o 
ci s n e d el Erí d a n o », el « Or á c ul o d el 
P úl pit o L u sit a n o » ( A nt ó ni o Vi eir a) 
( Dis c urs os a c a d é mi c os, 1 6 8 5, p p. 1 0 4, 
1 0 5,  1 3 9, r e s p e cti v a m e nt e), et c. L a 
a nt o n o m a si a er a r e c ur s o m u y p o p u-
l ar e ntr e l os a ut or e s s ef ar dí es d e A ms-
t er d a m, c o m o p u e d e v er s e e n l os es-
crit o s d e B arri o s, G ó m e z Sil v eir a, 
M e n d e s d e S ol a y m u c h o s otr o s pr e-
di c a d or es; s e a pli c a b a i n di sti nt a m e nt e 
al c o n o ci mi e nt o pr of a n o c o m o al j u-
dí o. Así, p or ej e m pl o, l a Bi bli a s ell a-
m a b a « S a gr a d a Cr o n ol o gí a » o M oi-
s és el « Hi st ori ó gr af o di vi n o ». 
1 5 6. V é a s e l a e di ci ó n d e M. F.]. 
S Ml T H ( 1 9 3 9), q u e i n cl u y e u n a tr a-
d u c ci ó n a n ot a d a al h ol a n d é s p or el 
hi s p a ni st a G.]. G e er s. L as n ot a s er u-
dit a s d e G e er s d ej a n v er· u n si nfí n d e 
al u si o n e s cl á si c a s ( mit ol o gí a, fil os o-
fí a e hi st ori a) y u n e x c el e n nt e c o n o-
ci mi e nt o d e l a lit er at ur a e s p a ñ ol a. 
1 5 7. A u n q u e s e s a b e q u e l a v o-
l u nt a d d e M e n a s s e h p or e ntr ar e n 
c o nt a ct o c o n l o s cri sti a n o s s e e n-
c o ntr ó c o n críti c a s d e s u s c orr eli-
gi o n ari o s, h a y q u e s u br a y ar t a m bi é n 
l a a c e pt a ci ó n j u d ai c a d e l os li br o s d e 
M e n a s s e h, Así « A br a h a m C o h e n d e 
H err er a, fil ós of o, t e ól o g o y c a b ali s-
t a i n si g n e », afir m a b a q u e El C o n cili a-
d or n o c o nt e ní a c os as di s o n a nt e s c o n 
l a « S a nt a L e y, a l os s a pi e nt e s q u e n o s 
l a e n s e ñ a n y d e cl ar a n, ni a l as pí a s y 
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b u e n a s c o st u m br e s¡ a nt e s h all o m u-
c h a s m u y útil es, c uri os as, d o ct a s y al-
t as, s a c a d as así d e l os s a bi os d e l a G u e-
m ar á, y Di vi n a T e ol o gí a h e br ai c a, c o-
m o d e l os m ás f a m os os i nt ér pr et es q u e 
n o s e x p u si er o n l a s a gr a d a E s cri pt ur a, 
c o n v ari as s e nt e n ci as d e l os m ás ill ustr es fil ó-
s of os d el m u n d o, c o nf or m es a l a v er d a d q u e 
pr of es a m os » ( a pr o b a ci ó n al C o n cili at or, 
1 6 3 2, f. * * *tr; l a c ur si v a es mí a). 
1 5 8. Así, m e n ci o n a A G Ull. A R al 
pri n ci pi o d e s u C o m p e n di o d e l a l ó gi c a ( ms. 
Ets H ai m/ Li vr ari a M o nt e zi n o s, si g n. 
4 8 A t t, f. 3 2 3r): « A p e di mi e nt o d e 
al g u n o s e st u di a nt e s d e n u e str a n a ci ó n 
q u e i g n or a n l a l e n g u a l ati n a m e dis-
p us e a e s cri bir el si g ui e nt e tr at a d o d e 
l a l ó gi c a c o n i nt e nt o d e pr o s e g uir c o n 
l a fil os ofí a y m et afísi c a cl ási c a p ar a l o-
or d e Di o s B e n dit o y a u m e nt o d el es-
t u di o d e s u S a ntí si m a L e y. A m e n. » 
1 5 9, M OI S É S R A F A E L D E A G UI-
L A R: Tr at a d o d e l a R et óri c a di vi di d o e n 
o c h o Li br os q u e c oli gí d e l os m ej or es a u-
t or es gri e g os y l ati n os y c o m p us e e n l e n-
g u a c ast ell a n a p ar a a pr o v e c h a mi e nt o d e 
n u estr os est u di a nt es, m s. d e l a bi bli o-
t e c a Et s H ai m/ Li vr ari a M o nt e zi-
n o s, si g n. 4 8 A 1 1: « L a p erífr a si s 
q u e l o s l ati n o s ll a m a n cir c o nl o c u-
ci ó n e s c u a n d o e x pli c a m o s c o n m u-
c h a s p al a br a s l o q u e c o n u n a o p o-
c a s s e p o dí a h a c er. Ti e n e gr a n dí si-
m o v al or e st e tr o p o e ntr e l os p o et a s 
v. g. " Er a d el a ñ o l a e st a ci ó n fl ori d a 
e n q u e el m e nti d o r o b a d or d e E u-
r o p a " et c. p or d e cir er a l a pri m a-
v er a » (si n f oli a ci ó n). U n a n ot a m ar-
gi n al p o n e: « C ó n g or a ». 
J 3 2 f! A R M D E N B O E R 
1 6 0. Cf. i nfr a, c a p. V, p. 2 1 9. 
1 6 1. Cf. t a m bi é n c a p. V, p. 2 5 7. 
1 6 2. M OI S É S Ál. M O S N! N O, Tr a ns-
f or m a ci o n es d e M orf e o o Tr at a d o d e s u e ñ os 
( 1 7 3 4), p p. lll-I V. 
1 6 3. ] A C O B D E S A L O M Ó N E Z E-
Q UÍ A S S A R U C O, S er m a o gr at ul at óri o 
( 1 7 5 7), f . . D 3r. 
1 6 4. S A R U C O, S er mii o gr at ul at 6ri o 
( 1 7 5 7), f. D 3r. 
1 6 5. C o n t o d o n o s e m o str ó d e 
t o d o i n s e n si bl e a l a er u di ci ó n cl á si-
c a e n l a d e di c at ori a d e s u o p us m a g-
n u m l a P ar áfr asis c o m e nt a d a s o br e el P e n-
t at e u c o ( 1 6 8 1): « Es c o st u m br e a nti-
q uí si m a d e l o s q u e q ui er e n s a c ar a 
l u z s us o br a s, ofr e c erl a s, y d e di c ar-
l as a l o s m á s v ali d o s Prí n ci p e s d el 
M u n d o. L a r a z ó n di c e Fl a vi o V e g e-
ci o e n u n a c art a q u e e s cri b e al E m-
p er a d or V al e nti ni a n o q u e tr a d u ci d o 
e n n u e str o I di o m a di c e así: N o s e e m-
pi ez a ni s e pr osi g u e c o n pr os p eri d a d c os a al-
g u n a si ( d es p u és d e Di os) n o l a a m p ar a al-
g ú n prí n ci p e o e m p er a d or. H a bl ó e n es-
t o V e g e ci o c o m o q ui e n t e ní a bi e n el 
c o n o ci mi e nt o d e l o m u c h o q u e s e 
arri e s g a, y o bli g a el q u e e m pr e n d e 
u n a c o s a t a n ar d u a, c o m o e s s a c ar a 
l u z s u tr a b aj o y e x p u e st o a l a c al u m-
ni a d e m u c h o s, y al a pl a u s o d e p o-
c o s. Di g a V e g e ci o l o q u e e nti e n d e, 
q u e y o e nti e n d o ( y es l o ci ert o) q u e 
l a d e di c at ori a s e d e b e diri gir y e n-
c a mi n ar a u n o d e tr e s fi n es, a d ul a-
ci ó n, i nt er é s y a gr a d e ci mi e nt o 
(f. * * *lr). 
1 6 6. V é a s e n u e str o e st u di o d e 
l os s er m o n e s, i nfr a, c a p. V. 
Disr nrs os 
',i n ci a d os p or J os é 
,, P e ns o d e l a V e g a 'f1 6 5 0 . 1 6 9 2) e n l a 
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a e xi st e n ci a d e t ert uli a s a i mit a ci ó n d e l as f a m os as a c a d e mi a s lit er a-
ri as d e M a dri d o Lis b o a e n el l ej a n o n ort e d e E ur o p a y e n u n a c o m u-
ni d a d j u dí a y l as r e pr e s e nt a ci o n e s h a bi d a s allí d e p o p ul ar e s c o m e di a s 
e s p a ñ ol a s p ar e c e n l as pr u e b a s m ás c o n vi n c e nt e s d e l a i n c o nf u n di bl e 
i d e nti d a d «i b éri c a » d e l os s ef ar dí es d e A m st er d a m. S o br e l os d os f e-
n ó m e n o s c ult ur al e s y s u si g nifi c a d o t e n e m o s y a u n o s e st u di o s bi e n 
d o c u m e nt a d o s, e ntr e l os q u e d e st a c a n l os d e J. S. d a Sil v a R os a, ). A. 
v a n Pr a a g, D. M. S w et s c hi n s ki y Y. K a pl a n. Pr e s e nt ar e m o s, u n a v e z 
m ás, l os m u c h o s y v ali o s o s d at o s a p ort a d o s p or e st o s críti c o s, a l os 
q u e h e m o s p o di d o a ñ a dir i nt er e s a nt e i nf or m a ci ó n a di ci o n al. 
N u e str o i nt er é s pri n ci p al a h or a es e x a mi n ar si a m b as m a nif e st a-
ci o n e s f u er o n u n a m er a tr a n s p o si ci ó n d e u n l e g a d o c ult ur al i b éri c o o 
si, p or el c o ntr ari o, h u b o otr a s n e c e si d a d e s q u e e x pli q u e n s u i m p or-
t a n ci a. T a m bi é n pr et e n d e m o s s a b er c ó m o er a n j u z g a d a s est as a cti vi-
d a d e s pr of a n a s p or l as a ut ori d a d e s r eli gi os as y p olíti c a s d e l a c o m u-
ni d a d s ef ar dí, a fi n d e a v eri g u ar si s u p o ní a n, c o m o s e h a afir m a d o, m a-
nif e st a ci o n e s m ar gi n al e s o c o nfli cti v as. 
L A S A C A D E MI A S LI T E R A RI A S 
C u a n d o e n l a s e g u n d a mit a d d el si gl o X VII s ur gi er o n « a c a d e mi a s » li-
t er ari as e ntr e l os s ef ar dí es, h a bí a -t o d a ví a- u n a fl or e ci e nt e vi d a a c a-
d é mi c a t a nt o e n Es p a ñ a y P ort u g al I c o m o e n H ol a n d a. L as a c a d e mi a s 
lit er ari a s s ef ar dí e s d el si gl o X VII s e i n s pir ar o n, si n e m b ar g o, e n l as es-
p a ñ ol a s, n o s ól o p or q u e s us p arti ci p a nt e s s e e x pr e s a b a n e n e st a l e n-
g u a, si n o t a m bi é n p or s u c ar á ct er ari st o cr áti c o, q u e l as sit u a b a e n u n 
a m bi e nt e m ar c a d a m e nt e i b éri c o. 
L as a c a d e mi a s e s p a ñ ol a s t u vi er o n s u a p o g e o a fi n al es d el si gl o X VI 
y pri n ci pi o s d el X VII, a u n q u e s e c o n o c e n m a nif e st a ci o n e s d e e st e ti-
p o y a e ntr a d o el si gl o X Vlll. 2 E n P ort u g al t u vi er o n f a m a l as a c a d e mi a s 
d e l os G e n er os os y d e l os S a u d os os. 3 N o es ni n g u n a c a s u ali d a d q u e u n es-
crit or s ef ar dí d e A m st er d a m - q ui é n si n o Mi g u el d e B arri o s- c o n-
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tri b u y er a d e ci si v a m e nt e e n l os A pl a uz os a c a d é mi c os e r el a ~ií o d o f e/i c e s u-
c ess o d a c e 1 e br e ví ct órí a d o A m ei xi al ( 1 6 7 3), c el e br a ci ó n e n pr o s a y p o e sí a 
p or l a A c a d e mi a d os G e n er os os d e di c h a vi ct ori a s o br e l os es p a ñ ol es. L a 
c o ntri b u ci ó n a c a d é mi c a d e B arri os al p ar e c er f u e m u y c el e br a d a p or 
l os i n g e ni o s d e Lis b o a. B arri os c o m e nt a b a c o n or g ull o q u e el c o n d e 
d e Vill afl or, e n u n a c art a, l e h a bí a f eli cit a d o c o n s us p o e m as: 
T o d as as p o esí as q u e V oss a M er c e m e r e m et e o m e p ar e c érií o m uit o s u p eri o-
r es a os m el h or es s u j eit os d as n oss as A c a d e mi as. 4 
El pr ól o g o p o éti c o d el li br o, t a m bi é n es crit o p or B arri os, es u n a cl a-
r a m u estr a d el e nt usi as m o a c a d é mi c o d el e s crit or s ef ar dí d e A mst er d a m: 
Es l a A c a d e mi a c or o d e er u dit os, 
y al m a l a er u di ci ó n d e l a A c a d e mi a, 
m er c e d d el ti e m p o y ár b ol d e l as ci e n ci as, 
q u e e n Gr e ci a e c h ó r af e es m u y pr of u n d as, 
m ar a vill os os r a m os e n It ali a, 
e n el his p a n o El{si o h oj as s ol e m n es, 
y l a fl or d e s us fl or es e n Lis b o a, 
c o n c u a nt o i n g e ni o el fr ut o d a e n s u l o a. 
[. .. ] 
C o nsist e e n u n a u ni v ers al n oti ci a 
d e di c h os, y d e h e c h os c el e br a d os, 
p ar a il ustr ar c o n ell os l a m at eri a 
d e c u a nt o s e dis c urr e, y l a d o ctri n a 
q u e s e d e cl ar a, c o m p et e n ci as t o d a, 
a ut ori d a d es, y a g u d ez as c u a n d o 
q u e br a n d o l a nz as d e s e nt e n ci as v ari as, 
l as h a c e n d el q u e a pl a u d e n l u mi n ari as. 
A p e s ar d el t o n o pr of a n o d e l a p o esí a y pr os a d e l os A pl a us os a c a-
d é mi c os, el p o et a si nti ó l a n e c e si d a d d e e n n o bl e c er l a a cti vi d a d a c a d é-
mi c a c o n u n a a nti g ü e d a d bí bli c a 1 c o n virti e n d o a l os h ér o e s h e br e o s 
e n a c a d é mi c o s a v a nt l a l ettr e, 
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S e g ú n tr a e l a P ar áfr asis c al d ai c a, 
A d á n c o m p us o el S al m o q u e c o mi e nz a 
B u e n o p ar a l o ar el S e ñ or s a nt o: 
y M oís é n f u e el pri m er o q u e e n s o n or a 
c o ns o n a n ci a e x alt ó al e m pír e o P a dr e 
e n v ers o hiz o S a ns ó n s u r ar o e ni g m a, 
y c o n otr os v ar o n es ar m o ni os os 1 
q u e el d o ct o hij o d e Sir a c d e c a nt a, 
D a vi d d el s u m o R e y l as gl ori as c a nt a. 5 
El p o et a r e c urrirí a u n o s a ñ os d es p u és a otr o s « a nt e c e d e nt e s » h e-
br e o s e n s u c el e br a ci ó n d e l a A c a d e mi a d e l os Siti b u n d os, or g a ni z a d a p or 
s ef ar dí e s d e Li or n a. E n es a o c a si ó n, c o m o v er e m os, tr at a b a d e j ustifi-
c ar l a di v er si ó n a c a d é mi c a e ntr e s us c orr eli gi o n ari o s d e A m st er d a m. 6 
D e s c o n o c e m o s c u á n d o e m p e z ar o n a c el e br ar s e r e u ni o n e s lit er a-
ri as e ntr e l os s ef ar dí es d e A mst er d a m, p er o p o drí a m o s m e n ci o n ar m a-
nif e st a ci o n e s lit er ari a s q u e pr efi g ur a b a n ( o er a n) a c a d e mi a s - e n s u 
di m e n si ó n efí m er a-. C o m o a ct o lit er ari o d e c ar á ct er c ol e cti v o p o-
d e m o s m e n ci o n ar l a r e pr e s e nt a ci ó n d el Di ál o g o d os m o nt es, « a ut o m o-
s ai c o », c el e br a d o n a d a m e n o s q u e e n l a si n a g o g a, e n 1 6 2 4, e n l a q u e 
i nt er vi ni er o n si et e s ef ar dí es c o m o a ct or es. 7 T u vi er a el c ar á ct er d e « a c a-
d é mi c o » o n o, l a di s p ut a d e l os si et e m o nt e s s e p er ci bí a c o m o t al e n 
el si gl o X VIII, p u es e n l a e di ci ó n d e t 7 6 7 l os dis c urs os d e c a d a m o nt e 
d e Isr a el s o n ll a m a d os «s et e dis c urs os a c a d e mi c os e pr e di c á v eis ». 8 Al g u n o s li-
br o s s ef ar dí e s d e l a pri m er a mit a d d el si gl o X VII i n c or p or a n a v e c e s 
p o e m a s l a u d at ori o s d e u n gr u p o d e « a mi g os d el a ut or » 1 e ntr e l os q u e 
s e r e c o n o c e n u n os r e g ul ar es afi ci o n a d os a l as l etr as. N o s a b e m os si es-
t o s a m a nt e s d e l as l etr as c el e br a b a n r e u ni o n e s lit er ari as. 9 
L a pri m er a m a nif e st a ci ó n i m pr e s a d e u n c o nj u nt o d e e s crit or e s 
d at a d e 1 6 5 5. M e r efi er o a l os El o gi os q u e c el os os d e di c ar o n a l a f eliz m e m o-
ri a d e A br a b a m N ú ñ ez B er n a l. L a m u ert e e n l a h o g u er a d e N ú ñ e z B er n a! 
y s u s o bri n o Is a a c Al m ei d a B er n a! f u e c o n m e m or a d a e n c o m p o si ci o-
n es p o éti c a s p or n o m e n os d e v ei nti d ó s e s crit or e s s ef ar dí es. L a mis-
m a o c a si ó n 1 l a di v er si d a d d e f or m as m étri c a s y s o br e t o d o l as v ari a-
ci o n e s d e dif er e nt e s p o et a s s o br e u n a p o d o q u e s e l es d a b a i n di c a n 
q u e l a e di ci ó n f u e r efl ej o i m pr es o d e u n a o v ari as r e u ni o n e s d e l os p ar-
ti ci p a nt es. 1 0 A u n q u e s ól o al g u n os d e ell os d e m u e str a n u n m a n ej o m ás 
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o m e n o s s u elt o d e l a p o e sí a, v ari o s n o m br e s v u el v e n a a p ar e c er e n 
C h a nt as d el i n g e ni o ( 1 6 5 6). 
F u er a d el a m bi e nt e s ef ar dí, u n pr o m ot or d e l a vi d a lit er ari a t a n i m-
p ort a nt e c o m o Mi g u el d e B arri os d e b e h a b er p arti ci p a d o, d ur a nt e s u es-
t a n ci a e n l a c ort e e s p a ñ ol a d e Br us el as - a nt eri or, p u es, a s u ll e g a d a a 
A m st er d a m-, e n l as a cti vi d a d e s a c a d é mi c as q u e or g a ni z a b a n l os es p a-
ñ ol e s e n a q u ell a ci u d a d: e n Fl or d e A p ol o ( 1 6 6 5) a p ar e c e u n « R o m a n c e a 
u n p o et a m or d a z q u e c e n s ur ó el r o m a n c e d e arri b a e n u n v ej a m e n)) .1 1 E n 
1 6 7 3, c o m o y a m e n ci o n a m o s, p arti ci p ó « a di st a n ci a » e n l a A c a d e mi a d os 
G e n er os os d e Lis b o a. 1 2 Pr o b a bl e m e nt e, el p o e m a e n C or o d e l as m us as ( 1 6 7 2) 
d o n d e el p o et a «r e s p o n d e a l a pr o p o si ci ó n q u e p or q u é si e n d o el h o m-
br e el m ás p erf e ct o d e l os a ni m al es, n a c e el m ás i m p erf e ct o)), al u d e a otr a 
a cti vi d a d a c a d é mi c a; n o s a b e m o s si é st a t u v o l u g ar t o d a ví a e ntr e l os es-
p a ñ ol e s d e Fl a n d es 1 3 o e ntr e l os lit er at o s s ef ar dí es d e A mst er d a m. 1 4 
El i ni ci o f or m al d e l as a c a d e mi a s s ef ar dí e s e n e st a ci u d a d d at a 
d e 1 6 7 6: 
E n el afi o d e 1 6 7 6 Is a a c N úfí ez, ali as d o n M a n u el d e B e/ m o nt e, C o n d e 
P al ati n o y R esi d e nt e d el R e y d e Es p a ñ a e n l os P aís es B aj os, f or m ó u n a a c a d e-
mi a p o éti c a, d e q u e f u e j u ez c o n d os i nsi g n es s uj et os, u n o el d o ct or Is a a c d e R o-
c a m or a ali as fr a y Vi c e nt e d e R o c a m or a, d o mí ni c o n at ur al d e V al e n ci a y pr e-
di c a d or d e l a E m p er atriz d o ñ a M arr a d e A ustri a, otr o Is a a c G ó m ez d e S os a, 
f a m os o p o et a l ati n o y s o bri n o d el d o ct or S a m u el S err a, q u e i mit ó a Vir gili o e n 
l a p o esí a l ati n a. El m a nt e n e d or d e l a j ust a p o éti c a f ui y o, y a v e nt ur er os A br a-
h a m H e nri q u es, M os e h R os a, M os e h Dí as y A br a h a m G ó m et Sil v eir a. 
Il ustr ó/ a c o n s us r ar os e ni g m as J a c o b C astill o, m u y p erit o e n l as art es li-
b er al es, y c o n s us e x pli c a ci o n es A br a h a m G ó m ez Ar a uj a y otr os n o bl es i n-
g e ni os. 1 5 
S a b e m o s p o c o d e l as a cti vi d a d e s d e e st a a c a d e mi a. D e b e m o s pr e-
ci s ar q u e s u n o m br e n o f u e, c o m o s e h a v e ni d o afir m a n d o, l a « A c a-
d e mi a d e l o s Siti b u n d o s » .1 6 B arri os d e s cri b e l a A c a d e mi a d e 1 6 7 6 c o-
m o l a d el T e m or Di vi n o, c u y a e m pr e s a er a l a z ar z a d e M oi s é s, « c o n es-
t e v er s o d e Pr o v er b. c a p. 2 0. 2 7. Es el al m a c a n d el a d el s e 1 1 or »: 
C o m o p or q u e h ast a a h or a h e si d o el d es e c h o d e mi n a ci ó n y a ú n d e mi s a n-
gr e. M as h o y p u e d o ll a m ar m e c a b ez a d e es q ui n a, a gr a d e ci e n d o a l os m u y il us-
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tr es y pí os i n g e ni os d est e s a nt o p u e bl o a mst el o d a m o el h a b er m e h e c h o m a nt e n e-
d or d e u n a m u y o p ul e nt a A c a d e mi a, si e n d o s us j u e c es l os il ustrísi m os s e ñ or es el 
d o ct or Is a a c d e R o c a m or a, Is a a c N ú ñ ez B el m o nt e, C o n d e P al ati n o e Is a a c G ó-
m ez d e S os a y l as c u atr o es q ui n as d el e difi ci o a c a d é mi c o i ntit ul a d o d el t e m or 
di vi n o c o n q u e y o, vi é n d o m e c a b ez a e n u n a d e l as c u atr o es q ui n as, p u e d o c o m-
p ar ar m e a l a pi e dr a q u e si e m pr e f u e pis a d a h ast a s er c a b ez a d e es q ui n a c o m o 
c a nt a D a vi d, « L a pi e dr a q u e d es e c h ar o n l os fr a g u a d or es f u e c a b ez a d e es q ui-
n a. » E n el i di o m a s a nt o Pi n a t a m bi é n si g nifi c a e s q ui n a, y e s c o m br ar á, y 
a pr ó pi o m e l o q u e m e es c o m br a. el a n g e 1i c o p u e bl o e n el ci el o a c a d é mi c o, d o n d e 
hi c e est os d os v ers os e n h e br ai c o, y e n es p a ñ ol: 
m a s e s ar-s' a ' er e s r o s a h r af a' el 
M oss e h, z arz a er es, r os a R af a el, 
y o s ef h a m or p ar n a s o mi k a' el 
J os ej A m or, P ar n as o Mi c h a el. 
M á s a d el a nt e s e l e e: 
E n u n a or a ci ó n p a n e gfri c a di est a d e bi d a m e m ori a al c o nsist ori o a c a d é-
mi c o q u e i ntit ul é d el T e m or Di vi n o, t e ni e n d o p or e m pr es a l a Z arz a d e M o-
s e h q u e ar d e si n c o ns u mirs e c o n est a l etr a d e S el o m o h. 
C a n d el a d el s e ñ or el al m a d el h o m br e ( Pr o v. 2 0, 2 7). 
R e p etr l a pr o p u est a m e m ori a e n el t er c er d( a d e l a A c a d e mi a c o n est e s o n e-
t o q u e s u e n a e n tr es l e n g u as, l ati n a, p ort u g u es a, y c ast ell a n a. H a bl a e n el pri-
m er c u art et o c o n l a i nfi nit a C a us a, e n el s e g u n d o c o n l a A c a d e mi a, y e n l os t er-
c et os c o n l a M us a. 1 7 
L a ú ni c a pr o d u c ci ó n a c a d é mi c a q u e c o n o c e m o s es u n s o n et o e n 
v ari o s i di o m a s, si e m pr e d e B arri os, pr e s e nt a d o e n el t er c er dí a d e s u 
e xi st e n ci a. 1 8 
E n l as h oj a s q u e c o n stit u y e n A u m e nt o d e Isr a el e n l u c es d e l a L e y di vi n a 
( 1 6 8 3) B arri os i n cl u y ó u n « s o n or o a pl a us o al m u y n o bl e y di s cr et o M a-
n u el L e ví, e n o c a si ó n d e pr e si dir e n u n a A c a d e mi a » .1 9 Si al u dí a a q uí a l a 
y a m e n ci o n a d a A c a d e mi a d el T e m or Di vi n o, é st a h a brí a t e ni d o u n a e xis-
t e n ci a - a u n d e s c o n o ci e n d o l a r e g ul ari d a d d e s us s e si o n e s- d e u n o s 
s eis a ñ os. D a d a l a a us e n ci a d e otr o s t e sti m o ni o s, e nt e n d e m o s e st a « a c a-
d e mi a » c o m o u n a s e si ó n d e c ar á ct er o c a si o n al. 2 0 I n di ci o s si g nifi c ati v os 
d e e st a a cti vi d a d lit er ari a pr o vi e n e n d e otr a d e s cri p ci ó n d e B arri os: 
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D o ñ a Is a b el H e nrí q u ez, c e 1 e br e e n l as A c a d e mi as d e M a dri d p or s u r ar o i n-
g e ni o, vi n o al J u d aís m o a mst el o d a m o, d o n d e d ej 6 e ntr e s us o br as p o éti c as est a d é-
ci m a h e c h a al h a h a m Is h a c A b o a b e n o c asi 6 n d e h a b er n a ci d o e n s u c as a u n 
h u e v o gr a n dísi m o c o n u n a c or o n a p or c a b ez a, m al i nt er pr et a d a d e al g u n os: 
Est e as o m br o, est e p ort e nt o, 
q u e e n g a ñ os a f a nt así a 
B asilis c o o Ás pi d crí a, 
Y err o es d el e nt e n di mi e nt o: 
p u es si bi e n s e mir a at e nt o, 
l a di vi n a Pr o vi d e n ci a 
pr e mi a n d o est a t u el o c u e n ci a, 
e n est e m o nstr u o q u e v es, 
l o gr a n d e t u virt u d es, 
y l a c or o n a t u ci e n ci a. 2 1 
L a a n é c d ot a d e B arri os s e r efi er e a l a c el e br a ci ó n d e u n « e ni g m a », 
u n a d e l as di v er si o n e s f a v orit as e n l as a c a d e mi a s, e n c as a d e est a s e ñ o-
r a, f a m os a p or l a vi d a lit er ari a q u e a ni m a b a e n M a dri d, 2 2 L a n oti ci a ti e-
n e u n i nt er é s a di ci o n al. E n pri m er l u g ar, si s e d e s cri b e d e v er d a d u n 
a c o nt e ci mi e nt o q u e t u v o l u g ar e n u n a r e u ni ó n a c a d é mi c a, é st a a d mi-
tí a, p or l o vi st o, a l as m uj er es. 2 3 E n s e g u n d o l u g ar, t a m bi é n s u gi er e l a 
p arti ci p a ci ó n d e u n r a bi n o c o m o Is a a c A b o a b, dir e ct or e s pirit u al d e l a 
c o m u ni d a d d e T al m u d T or á. Est e últi m o h e c h o, d e s er ci ert o, i m pli c arí a 
q u e t al es di v er si o n e s pr of a n a s n o s e e n c o ntr a b a n c o n t a nt a o p o si ci ó n 
d e l os r eli gi o s o s c o m o s e h a s u g eri d o. 2 4 P or otr a p art e, e ntr e l os mi e m-
br o s d e l a A c a d e mi a d el T e m or Di vi n o n o e n c o ntr a m o s r a bi n o s. E n 
c a m bi o, e n Li or n a, l os s ef ar dí es i n stit u y er o n u n a a c a d e mi a p ar e ci d a (l a 
A c a d e mi a d e l os Siti b u n d o s, 1 6 7 6), 2 5 d o n d e l os r a bi n o s hi ci er o n «f a-
v or d e n o m br ar s e a c a d é mi c o s p ar a d ar n o s ali e nt o c o n t al pr ot e c ci ó n ». 
El pr o m ot or d e es a a cti vi d a d f u e J o s é P e n s o d e l a V e g a, q ui e n, tr as h a-
b er c ulti v a d o s u i n g e ni o lit er ari o e n A m st er d a m, si g ui ó d e di c á n d o s e a 
l as m us as d ur a nt e s u e st a n ci a e n l a ci u d a d it ali a n a. 2 6 El j o v e n e s crit or 
n e c e sit a b a el p atr o ci ni o d e u n pr e sti gi o s o mi e m br o d e l a c o m u ni d a d 
s ef ar dí d e A m st er d a m p ar a q u e di er a s u a pr o b a ci ó n a l a i ni ci ati v a: 
L o q u e a h or a s u pli c o y o a V u estr a M er c e d, e n n o m br e d e t o d os l os q u e 
n os h o n or a n[. .. ] q u e V u estr a M er c e d t a n a gr a d a bl e c o m o s a bi o s u pl a c o n s u 
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pr u d e n ci a n u estr a i n c a p a ci d a d y a pr u e b e c o n s u c el o n u estr o d es e o: c o n o c e-
m os s er e n V u estr a M er c e d m a y or s u ci e n ci a q u e n u estr a i d e a. C o n q u e es p er a-
m os q u e s e a t a m bi é n e n V u estr a M er c e d m a y or s u b e ni g ni d a d q u e n u estr o atr e-
vi mi e nt o. 2 7 
O r o bi o d e C a str o i b a a s er mi e m br o a cti v o e n l a A c a d e mi a d e l os 
Fl ori d o s  f u n d a d a e n A m st er d a m e n 1 6 8 5. L a pr e s e n ci a d e e st e pr es-, 
ti gi o s o a p ol o gi st a d el j u d aí s m o,2 8 así c o m o l a d e otr o s mi e m br o s d es-
t a c a d o s d e T al m u d T or á, i n di c a q u e est as r e u ni o n e s d e c ar á ct er pr of a-
n o n o s e d e s arr oll ar o n al m ar g e n d e l a vi d a ofi ci al d e l a c o m u ni d a d. 2 9 
Es o b vi o, e n c a m bi o, q u e u n a a cti vi d a d c o m o l a a c a d é mi c a p o-
drí a s er a c u s a d a d e m u n d a n erí a y v a ni d a d. P or e st o l os mi e m br o s d e 
l a A c a d e mi a d el T e m or Di vi n o c ui d a b a n d e n o d ar u n c ar á ct er d e m a-
si a d o pr of a n o a s us s esi o n es; al m e n o s el n o m br e d e l a a c a d e mi a d e-
m o str a b a s u a d h er e n ci a a l a r eli gi ó n. B arri os ( c u y a s e x p eri e n ci a s c o n 
l a c e n s ur a h a brí a n i n cr e m e nt a d o s u c a ut el a) r el a ci o n a b a l as a c a d e mi a s 
lit er ari a s c o n otr a s « a c a d e mi a s » d e di c a d a s a l a e d u c a ci ó n j u d ai c a: 3 0 
E n D a m, Li or n e y V e n e ci a, 
l as es c u el as d e H e b er h o y, 
s o n pl u m as p ar a l as ci e n ci as, 
y li br os p ar a s u A ut or. 
P or t o d as v u el a el a pl a us o 
d e l a h o n est a o c u p a ci 6 n. 3 1 
E n s u el o gi o d e l a r e ci é n i n stit ui d a A c a d e mi a d e l os Siti b u n d o s d e 
Li or n a, n o d ej a b a d e  i n si stir e n el c ar á ct er h o n e st o y pr o v e c h o s o d e 
l as a c a d e mi a s. 3 2 J u stifi c a b a i n cl u s o el ori g e n g e ntil d e l a i n stit u ci ó n: 
A u n q u e l a A c a d e mi a d eri v a el n o m br e d e A c a d e m o, f als o Di os e ntr e otr os 
d e l os At e ni e ns es, n o es c o ntr a l a S a cr a L e y i ntit ul ars e a c a d é mi c os l os q u e dis-
c urr e n e n l a esf er a d e l a di vi n a e ns e ñ a nz a, a nt es es f eliz a n u n ci o d el tri u nf o Is-
r a elíti c o, p or s er pr o pi o d el V e n c e d or a d q uirir el n o m br e d el v e n ci d o. 3 3 
El t e sti m o ni o d e B arri os p ar e c e i n di c ar q u e l a a c a d e mi a a m st er-
d a m e s a d el T e m or Di vi n o t u v o e n ef e ct o es e c ar á ct er « h o n e st o y pr o-
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v e c h o s o ». T o d o l o q u e s a b e m o s d e ell a s e sit ú a, al m e n o s, e n u n á m-
bit o d e pi e d a d r eli gi o s a: el n o m br e d e l a a c a d e mi a y s u e m pr e s a (l a 
z ar z a d e M oi s é s), s u d e s cri p ci ó n p or el p o et a s ef ar dí d e A m st er d a m e 
i n cl u s o el ú ni c o fr ut o a c a d é mi c o q u e c o n o c e m o s: u n s o n et o e n tr e s 
l e n g u a s q u e d a b u e n a i d e a d e hi bri di s m o a c a d é mi c o (r eli gi o s o- pr of a-
n o) « H a bl a e n el pri m er c u art et o c o n l a i nfi nit a C a u s a, e n el s e g u n d o 
c o n l a A c a d e mi a, y e n l os t er c et o s c o n l a M us a ». 3 4 
L a A c a d e mi a d e l o s Fl ori d o s, q u e s e i n stit u y ó e n 1 6 8 5, ti e n e l a 
a p ari e n ci a d e h a b er si d o b a st a nt e m ás pr of a n a. S u n o m br e al u d e a as-
pir a ci o n e s d e e s c al ar el P ar n a s o. C o m o s e s a b e, el l é xi c o d e l a n at u-
r al e z a er a m u y p o p ul ar e n el b arr o c o e s p a ñ ol. 3 5 C r e o q u e l a el e c ci ó n 
d el n o m br e y l a e m pr e s a - u n al m e n dr o e n fl or- vi e n e n d el r o m a n-
c e « T e m pr a n o n a c e s al m e n dr o », s o br e el q u e B arri os e s cri bi ó, h a ci a 
1 6 7 3, el p o e m a « E s p ej o d e l a o s a dí a ». 3 6 El p o et a s e d e b e h a b er r e c o-
n o ci d o e n el c ar á ct er « o s a d o » d e e st e ár b ol, q u e n a c e p ar a m orir pr e-
m at ur a m e nt e. 3 7 L a e m pr e s a d el al m e n dr o ll e v a b a el t e xt o bí bli c o:fr u c-
t u m s u u m e d et i n t e m p o r e ( S al m o 1: 3 ) 3 8 y p u e d e c o n si d er ar s e e m bl e m áti-
c o n o s ól o p ar a l a a c a d e mi a, si n o t a m bi é n p ar a e st a a cti vi d a d lit er ari a 
d e l os s ef ar dí e s. C o n el us o d el t e xt o bí bli c o e n l atí n s e al ej a d el á m-
bit o e s p e cífi c o j u d ai c o. P or otr a p art e, es e mi s m o t e xt o s e sit ú a e n u n a 
ár e a r eli gi o s a; y, p ar a c o m pli c ar m ás l as c os as, s e p o drí a pr e s u mir u n 
di st a n ci a mi e nt o r e s p e ct o d el cri sti a ni s m o e n c u a nt o al us o d el v er b o 
e d et e n l u g ar d e d a bit, q u e er a el u s a d o e n l as tr a d u c ci o n e s bí bli c a s cris-
ti a n a s, c o m o h a o b s er v a d o Y. K a pl a n. 3 9 H a y otr o s d et all e s « a c a d é mi-
c o s » q u e ll a m a n l a at e n ci ó n. E n u n p o e m a d e B arri os, d e sti n a d o a pr e-
s e nt ar l a a c a d e mi a al p ú bli c o j u dí o ( c a si t o d o s s us tr ei nt a y n u e v e 
mi e m br o s m e n ci o n a d o s a p ar e c e n c o n n o m br e s j u dí o s) a p ar e c e d e s d e 
el pri n ci pi o e s a m e z cl a pr of a n a/j u dí a q u e y a cr eí m o s d e s c u brir e n l a 
A c a d e mi a d el T e m or Di vi n o: « L os Fl ori d o s e n pl a nt a s d e H eli c o n a/ 
pr o d u c e n fr ut o s q u e l a L e y s a z o n a. » E ntr e m u n d a n a y r eli gi o s a es l a 
d e s cri p ci ó n d e d o n B alt as ar Or o bi o (Is a a c Or o bi o d e C a str o): « d e Hi-
p ó cr at e s h o n or, d e E d o m o pr o bi o,/ d e E pi c ur os h orr or, d e l a L e y gl o-
ri a/[ ... ]/ m é di c o pr of e s or c o n el e g a n ci a, y c o n s ej er o fi el d el R e y d e 
Fr a n ci a. » Si l a m a y orí a d e l os mi e m br o s s o n el o gi a d o s p or s us virt u-
d es j u dí a s ( « c o n pí o s r a y o s d e Isr a el l u c er o », «l u z d e l a R eli gi ó n, pi-
l ar d el C el o », et c.), otr o s l u c e n e n el pr of a n o c a m p o d e l as m us as ( « Li-
ri o fr a g a nt e/ d e Hi p ó cr e n e, c o n h oj a s d e el e g a nt e », « es m o nt e d e l as 
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M u s a s ») o e n el p olíti c o e ntr e l os cri sti a n o s ( « d el L u sit a n o R e y, a g e n-
t e di g n o », « p olíti c o y ur b a n o », « Pr o v e e d or[ ... ] d el ej ér cit o a u stri a-
c o y E st a d o d e H ol a n d a », et c.). 4º 
L os fr ut o s fl ori d os d e Mi g u el d e B arri os ( e ni g m a s, p o e m a s e pit al á-
mi c os, r e s p u e st a s e n p o e sí a a pr o p o si ci o n e s a c a d é mi c a s) s o n t o d o s d e 
c ar á ct er pr of a n o e n v e z d e d e v ot o, l os el e m e nt o s «j u d ai c o s » s e r e d u-
c e n e n ell o s a j u e g o s c o n p al a br a s h e br e a s o a g u d e z a s q u e sir v e n d e 
a d or n o. Así, el p o et a e x pli c a u n e ni g m a d e l a f or m a si g ui e nt e: 
Pí nt as e u n c a b ell u d o S ol c ort á n d os e l a p u nt a d el c a b ell o. 
E x pli c a ci ó n 
N o h a y s a bi d urí a c o m o e x cl a m ar a l a Di vi n a Mis eri c or di a q u e a c u d e e n 
l as c al a mi d a d es, c o m o a Isr a el q u e l a i m pl or ó c o n l á gri m as e ntr e l as vi ol e n ci as 
e gi p ci a n as y D a ni el e ntr e l os l e o n es d e B a bil o ni a.[ ... ] T o d os p u e d e n s er j ust os, 
p er o ni n g u n o l o p ar e c e, m e n os q u e e n el cris ol d e l as pr u e b as n o p urifi q u e el or o 
d e s u virt u d c o m o A br a h a m e n e/ J u e g o d e l os C al d os, l os tr es m a n c e b os e n el ar-
di e nt e h or n o d e l os ci e g os i d ól atr as. Y l os q u e al c a nz ar o n el r e n o m br e d e C uri e! 
[ el e ni g m a c el e br a el m atri m o ni o d e N at a n y S ar a C uri e/] q u e si g nifi c a Mi cri-
s ol Di o s, p or h a b erl os Di os a cris ol a d o t a nt o e n el s o n d e l os pri m er os e n l o r e n-
r or o [ ?] y l o c arit ati v o. Y así a pli c o q u e pr e di c e Di os p or Z a c arí as Q u e l os 
a cris ol ar á c o m o s e a cris ol a l a pl at a. D e n ót al o el e ni g m a q u e si g nifi c a « Cri-
s ol » p or el s e ñ or n o vi o N at á n C uri e!, a q ui e n l o d e di c o c o n l a pi nt ur a d e u n c a-
b ell u d o o Cri nit o S ol, c ort á n d os e l a p u nt a d el C a b ell o o Cri n, p or q u e l a p u nt a 
d e l a Cri n es l a l etr a N, y si n N l a Cri n, di c e Cri c o n el S ol Cri s ol. 4 1 
E ni g m a s c o m o é st e d e b e n d e h a b er fi g ur a d o e ntr e l as a cti vi d a d e s 
pr o mi n e nt e s d e l a a c a d e mi a; a u n f u er a d e ell a e n c o ntr a m o s m u e str a s 
d e l a p o p ul ari d a d d e e st e ti p o d e di v er si ó n e n i n g e ni o s a s al e g orí a s, 
t a n c ar a ct erí sti c a s d el B arr o c o. 
E n l os p o e m a s « a c a d é mi c o s » d e Mi g u el d e B arri os n o s e r efl ej a 
s ól o el c ar á ct er d e s pr e o c u p a d o d e l a di v er si ó n a c a d é mi c a, si n o t a m-
bi é n el f esti v o: m u c h a s c o m p o si ci o n e s f u er o n e str e n a d a s e n b o d a s y 
otr a s fi est as q u e s e c el e br a b a n e n l a c o m u ni d a d. L as c el e br a ci o n e s a c a-
d é mi c a s, c ar g a d a s d e el e m e nt o s p a g a n o s, r e pr e s e nt a b a n l a c ar a m u n-
d a n a d e t al e s o c a si o n e s. 
L as c u e sti o n e s d e b ati d a s e n l a a c a d e mi a, p or c u a nt o s a b e m o s d e 
l os t e sti m o ni o s d e l as mis m as, c o m p art e n l a hi bri d e z pr of a n a/ s e c ul ar 
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y a s e ñ al a d a. 4 2 L os Dis c urs os a c a d é mi c os m or al es, r et 6ri c os y s a gr a d os ( t 6 8 5) 
d e J o s é P e n s o d e l a V e g a a sí l o i n di c a n.4 3 A p artir d e l a cl a sifi c a ci ó n 
d e s u a ut or p o d e m o s di vi dir l as c u e sti o n e s e n: 
1. Pr of a n a s: 
a) M or al e s ( « p e s a m ás el a m or q u e l a f u er z a d el a gr a vi o », « c u ál 
es l a m a y or virt u d, l a d el p a ci e nt e e n l o a d v er s o o l a d el pr ó s p er o e n 
l o h u mil d e », « c u ál e s e n el vi ci o p e or, el hi p ó crit a tr ai d or o el di s ol u-
t o arr oj a d o », « q ui é n es e n el vi ci o p e or, el pr ó di g o o el a v ar o », « q u é 
e s p e or, l a p o br e z a c o n hij o s o l a ri q u e z a si n ell o s », «si t o d o s l os s e n-
ti d o s p e c a n, ¿ p or q u é ú ni c a m e nt e p a g a n l os oj o s ? ») 
b) E st éti c a s ( « el m ej or d e l os s e nti d o s e n el E ni g m a h u m a n o », « si 
c u atr o s e nti d o s ti e n e n i n str u m e nt o s d u pli c a d o s, p or q u é n o el s e nti d o 
d el g u st o, q u e ti e n e u n a s ol a l e n g u a », « d ar el p u nt o s o br e n o d ar p u n-
t o ») 
2. S a gr a d a s: 
a) E x e g éti c a s ( «si l os h o m br e s n a c e n d e u n a m uj er, p or q u é n a ci ó 
l a pri m er a m uj er d e h o m br e ? », « p or q u é ll a m ó Di o s el h o m br e ár b ol 
d e c a m p o ? ») 
L a cl a sifi c a ci ó n t o d a ví a n o di c e m u c h o s o br e el c o nt e ni d o d e l os 
di s c ur s o s. E n r e ali d a d, t o d o s l os di s c ur s o s s o n «r et óri c o s », y a q u e es-
t á n e n f u n ci ó n d e u n d e b at e, y, p or t a nt o, d e b e n c o n v e n c er al p ú bli c o 
( d ej a n d o a p art e l os a b u n d a nt e s r e c ur s o s r et óri c o s e n l a el o c uti o J el t e m a 
d e b ati d o n o i m p ort a b a d e m a si a d o: n o d ej a b a d e s er u n pr et e xt o p ar a 
l u cir l a el o c u e n ci a. N o cr e o q u e l os a s u nt o s s a gr a d o s sir vi er a n ú ni c a-
m e nt e p ar a q u e el e ntr et e ni mi e nt o a c a d é mi c o t u vi e s e u n a m a y or a c e p-
t a ci ó n d e ntr o d e l a c o m u ni d a d j u d ai c a. M e p ar e c e m ás bi e n q u e l os s e-
f ar dí es, d e ntr o d e s u f or m a ci ó n e i nt er é s, c o n si d er a b a n l os t e m a s s a-
gr a d o s c o m o u n a e x c el e nt e m at eri a p ar a d e m o str ar s u er u di ci ó n e i n g e ni o. 
T o d o s l o s t e sti m o ni o s d e l as s e si o n e s a c a d é mi c a s r e pr e s e nt a n l os 
« d e b at e s » o i nt er pr et a ci o n e s d e l os e ni g m a s y c u e sti o n e s pl a nt e a d o s. 
E n u n c a s o s a b e m o s d el r e s ult a d o d e u n a s e si ó n: el e s crit or J o s é P e n-
s o d e l a V e g a f u e el q u e e ntr e l os p arti ci p a nt e s s e a c er c ó m ás a l a e x-
pli c a ci ó n d e u n e ni g m a. S e p u d o ll e v ar c o m o pr e mi o « u n s o m br er o 
d e c a st or ». 4 4 Es u n a l á sti m a q u e n o s e p a m o s n a d a d e l as a ct u a ci o n e s 
d el fis c al, c o n o ci d o e n t a nt a s a c a d e mi a s i b éri c a s p or s us m or d a c e s v e-
j á m e n es, s erí a i nt er e s a nt e c o n o c er e st e el e m e nt o s atíri c o o b url e s c o e n 
u n a a c a d e mi a s ef ar dí. 4 s 
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El c ar á ct er y l as a cti vi d a d e s d e l as a c a d e mi a s lit er ari a s s ef ar dí e s 
d e fi n al es d el si gl o X VII n o p u e d e n c o n si d er ar s e f u er a d e s u m ar c o s o-
ci al, el a m bi e nt e « ari st o cr áti c o » d e s crit o p or D. M. S w et s c hi n s ki y 
Y. K a pl a n. 4 6 El pr ot e ct or d e l as d o s a c a d e mi a s m e n ci o n a d a s er a M a-
n u el d e B el m o nt e, el c o n o ci d o « C o n d e P al ati n o y R e si d e nt e d e s u 
M aj e st a d C at óli c a e n l os P aís es B aj os ». P ar a B el m o nt e es as a c a d e mi a s 
el e v a b a n s u pr e sti gi o s o ci al e ntr e l os s ef ar dí e s: c o n o ci d o p or u n a p ar-
t e p or s us virt u d e s r eli gi o s a s -t e ní a f a m a s u c ari d a d-, 4 7 s e h a cí a c o-
n o c er t a m bi é n p or s u c a p a ci d a d p ar a ofr e c er r efi n a d a s di v er si o n e s, l as 
mi s m a s q u e p er s o n a s cri sti a n a s d e s u p o si ci ó n ofr e cí a n a s us i n vit a-
d o s. N o c o n o c e m o s l os mi e m br o s d e l a A c a d e mi a d el T e m or Di vi n o, 
p er o sí l o s d e l a d e l os Fl ori d o s. L as 3 9 p er s o n a s q u e a si stí a n a s us r e u-
ni o n e s p ert e n e cí a n a l a elit e s o ci al s ef ar dí. O b s er v e m o s c o n d et all e l a 
c o m p o si ci ó n s o ci al d e l a A c a d e mi a, p ar a v er, u n a v e z m ás, c o m o si-
g ui er o n el m o d el o d e l as a c a d e mi a s i b éri c a s. 
E n c a b e z a b a n s u or g a ni z a ci ó n u n o s j u e c es, c u atr o mi e m br o s a ct u a-
b a n d e m a nt e n e d or es, a si sti d o s p or u n s e cr et ari o y b aj o l a o p o si ci ó n d e u n 
fis c al. D e s c o n o c e m o s si j u e c e s, m a nt e n e d or e s, s e cr et ari o y fis c al f u e-
r o n si e m pr e l os mi s m o s. P or s u pr e sti gi o s o ci al h a y q u e pr e s u mir, si n 
e m b ar g o, q u e Is a a c N ú ñ e z B el m o nt e ( M a n u el d e B el m o nt e) e I s a a c 
( B alt a s ar) Or o bi o d e C a str o, m e n ci o n a d o s c o m o j u e c e s e n u n a o c a-
si ó n 4 8 d e s e m p e ñ a b a n e s a f u n ci ó n c o n r e g ul ari d a d. Otr o s mi e m br o s 
d e l a c ú s pi d e s o ci al f u er o n el a g e nt e d el r e y d e P ort u g al, J er ó ni m o 
N u n e s d a C o st a ( m e n ci o n a d o c o n s u n o m br e j u dí o M oi s é s C uri e!), 
l o s fi n a n ci er o s J o s é N ú ñ e z M ar c h e n a ( M oi s é s M o c a t a), Fr a n ci s c o d e 
Lis ( A br a h a m L ó p e z B er a h el), J o s é Isr a el Ál v ar e z, D a vi d H a mí s V a z 
y Ar ó n H e nrí q u e z, el pr o v e e d or d e ej ér cit o s M oi s é s M a c h a d o, el f a-
m o s o i m pr e s or J o s é Atí as y u n n ú m er o i m p ort a nt e d e otr o s s ef ar dí e s 
pr o mi n e nt e s. 4 9 N o t o d o s l o s mi e m br o s g o z a b a n d e u n a pri vil e gi a d a 
sit u a ci ó n e c o n ó mi c a; al l a d o d e l os di pl o m áti c o s y b a n q u er o s, fi g ur a-
b a n m é di c o s e i nt el e ct u al e s, t a n i m pr e s ci n di bl e s c o m o l os pri m er o s 
p ar a el pr e sti gi o d e e st e ti p o d e s o ci e d a d e s. Fi n al m e nt e, h a y q u e 
s u br a y ar l a i m p ort a n ci a d e l os l a z o s f a mili ar es e n l a li st a d e mi e m br o s 
d e l a A c a d e mi a d e l o s Fl ori d o s. 5 0 U n i n di ci o d e q u e l a a c a d e mi a n o s e 
o p o ní a a l a vi d a r eli gi o s a es q u e e st o s mi e m br o s pr o mi n e nt e s s e d e s-
t a c a b a n t a m bi é n e n l as i n stit u ci o n e s a d mi ni str ati v a s y r eli gi o s a s d e l a 
c o m u ni d a d j u d ai c a. 5 1 
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H a y u n a s p e ct o i ntri g a nt e d e l as a c a d e mi a s q u e n o h a si d o c o n-
si d er a d o h a st a el m o m e nt o, q u e y o s e p a, M e r efi er o a q u e el c ar á ct er 
r eli gi o s o/ pr of a n o d e l as a c a d e mi a s s e r efl ej a e n el d e sti n at ari o j u dí o y 
cri sti a n o d e al g u n a s p u bli c a ci o n e s « a c a d é mi c a s ». Y a n o s h e m o s r ef e-
ri d o al d e sti n at ari o j u dí o d el p o e m a e n q u e B arri o s pr e s e nt ó l a A c a-
d e mi a d e l o s Fl ori d o s. 5 2 E n otr a o br a, d e di c a d a a M a n u el d e B el m o n-
t e y diri gi d a a c a b all er o s e s p a ñ ol e s, B arri o s s e r ef erí a a u n a c u e sti ó n 
tr at a d a e n l a A c a d e mi a d e l o s Fl ori d o s; c o n ell o h a cí a p ú bli c o e ntr e 
é st o s últi m o s el pr e sti gi o s o p a p el d e s u pr ot e ct or c o m o p atr ó n d e l o s 
lit er at o s. 5 3 L o s Dis c urs os a c a d é mi c os d e J o s é P e n s o d e l a V e g a t a m bi é n 
s e pr e s e nt ar o n « al m u n d o ». El a ut or p u bli c ó s us di s c ur s o s c o n s u n o m-
br e cri sti a n o, n o c o n el j u dí o. A d e m á s - y a l o i n di c a m o s-, e n el pr ó-
l o g o m e n ci o n a q u e u s ó l a tr a d u c ci ó n bí bli c a d e Ari a s M o nt a n o. Si el 
a ut or s e h u bi er a diri gi d o al p ú bli c o s ef ar dí, h a brí a u s a d o l a bi bli a h e-
br e a o s u tr a d u c ci ó n « ofi ci al » al e s p a ñ ol: l a Bi bli a d e F err ar a. 
P o d e m o s s u p o n er, p u e s, q u e al m e n o s e n u n a p art e d e l as s e si o n e s 
a c a d é mi c a s l o s s ef ar dí e s a gr a d e cí a n l a pr e s e n ci a d e a si st e nt e s cri sti a-
n o s e ntr e el p ú bli c o. 5 4 É st o s h a brí a n vi st o q u e l o s j u dí o s d e A m st er d a m 
n o s e m o str a b a n n a d a i nf eri or e s a l a ari st o cr a ci a e s p a ñ ol a y p ort u g u e-
s a. L os c o nt a ct o s c a d a v e z m e n or e s d e l a elit e s ef ar dí c o n E s p a ñ a y P or-
t u g al e x pli c a n l a d e c a d e n ci a d e l a lit er at ur a pr of a n a e n e s p a ñ ol y p or-
t u g u é s e n el si gl o X Vlll y c o n ell o el fi n d e l as a c a d e mi a s lit er ari a s d e 
m o d el o i b éri c o. 5 5 A u n q u e o b s er v a m o s ci ert a p er vi v e n ci a d e l a lit er at u-
r a i b éri c a e ntr e l o s s ef ar dí e s, s o br e t o d o e ntr e u n gr u p o d e afi ci o n a d o s 
al t e atr o e s p a ñ ol, e n l as r e u ni o n e s d e « s al ó n » l o s s ef ar dí e s c ulti v ar á n 
otr a s l e n g u a s, e n pri m er l u g ar el h e br e o. Así, e n 1 7 6 7 e xi stí a u n a s o-
ci e d a d lit er ari a ll a m a d a A m a d or es d as M us as. 5 6 N o o b st a nt e s u n o m br e 
p ort u g u é s, l o s mi e m br o s d e e st a t ert uli a lit er ari a s e di v ertí a n e s cri bi e n d o 
c o m p o si ci o n e s li g er a s e n h e br e o, tr a d u ci e n d o, e s o sí, al g u n o s p o e m a s 
o c o pl a s d el e s p a ñ ol o p ort u g u é s; p er o t a m bi é n otr o s d el fr a n c é s, it a-
li a n o y h ol a n d é s. S us h ori z o nt e s s o ci al e s y c ult ur al e s y a er a n otr o s. 
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Es s a bi d a l a gr a n p o p ul ari d a d d el t e atr o e ntr e l o s s ef ar dí e s d e A m s-
t er d a m. P or l o s e st u di o s d e Sil v a R o s a y V a n Pr a a g 5 7 c o n o c e m o s l a 
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p o p ul ari d a d d el t e atr o e s p a ñ ol e n H ol a n d a d ur a nt e l o s si gl o s X VII y 
X VIII y el p a p el a cti v o d e al g u n o s s ef ar dí e s e n l a tr a d u c ci ó n al h ol a n-
d é s d e m u c h a s c o m e di a s. 5 8 A u n q u e p ar e c e q u e l o s s ef ar dí e s e n el si-
gl o X VII t o d a ví a n o e nt e n dí a n el s ufi ci e nt e h ol a n d é s, 5 9 s u a si st e n ci a al 
t e atr o m u ni ci p al d ur a nt e e st o s d o s si gl o s m er e c e s er e st u di a d a. 
T a m bi é n h u b o t e atr o e n l e n g u a h e br e a. F u e M oi s é s Z a c ut o q ui e n 
pr e s e nt ó y a e n 1 6 4 2 l a o br a y es o d r ol a m, « L a f u n d a ci ó n et er n a ». 
E n 1 6 6 8 J o s é P e n s o d e l a V e g a e s cri bi ó ' asir e h ati q v a, « Pri si o n er o s d e 
l a e s p er a n z a », 6 0 i m pr e s o e n A m st er d a m e n 1 6 7 3. 6 1 El e s crit or t e ní a s ó-
l o di e ci o c h o a ñ o s c u a n d o pr e s e nt ó e st a o br a pri m eri z a, u n a c o m e di a 
al e g óri c a d e i n d u d a bl e i n s pir a ci ó n i b éri c a. 6 2 L a pi e z a f u e c el e br a d a 
p or v ari o s mi e m br o s pr o mi n e nt e s d e T al m u d T or á e ntr e l o s q u e fi g ur a n 
l o s r a bi n o s I s a a c A b o a b d a F o n s e c a, S al o m ó n d e Oli v eir a y M oi s é s d e 
A g uil ar. 6 3 
L as o br a s e n e st a l e n g u a n o i ni ci ar o n ni n g u n a tr a di ci ó n; s ól o a m e-
di a d o s d el si gl o X VIII f u e c o br a n d o i m p ort a n ci a el t e atr o e n h e br e o. 6 4 
D a vi d Fr a n c o M e n d e s s e d e st a c ó e n e st e g é n er o, c o n ' a h a b at r ol a m; 
( « A m or et er n o », e s crit o e n 1 7 8 9), u n a o br a c ort a a c o m p a ñ a d a d e p o-
e m a s, e s crit a c o n o c a si ó n d e u n a b o d a; t a m bi é n d e st a c a n d o s tr a d u c-
ci o n e s s u y a s: g e m u 1 < at al y a, « El c a sti g o d e At ali a », 1 7 7 0, a d a pt a ci ó n d e 
At h ali e y u n a a d a pt a ci ó n d e u n li br et o d e B et uli a li b er at a ( a m b a s o br a s d e 
M et a st a si o) q u e tit ul ó t es u < at yisr a' el bi d e y e h u dit; « L a r e d e n ci ó n d e I sr a el 
p or J u dit », p u bli c a d o e n 1 8 0 4). 6 5 R e s ult a, p u e s, q u e el c ulti v o lit er ari o 
e n e s a l e n g u a f u e m u c h o m e n or q u e el d e di c a d o al e s p a ñ ol y p ort u-
g u é s; l a pr o d u c ci ó n i m pr e s a l o d e m u e str a cl ar a m e nt e. 6 6 
L a pri m er a r e pr e s e nt a ci ó n d e q u e t e n e m o s c o n st a n ci a e s el Di á-
l o g o d os m o nt es, d e R e h u el] e s s ur u n ( ?- 1 6 3 5). 6 7 E st a o br a r eli gi o s a s e e s-
tr e n ó e n 1 6 2 4, n a d a m e n o s q u e e n l a si n a g o g a d e B et l a c o b, c o n o c a-
si ó n d e l a fi e st a d e s a b u < ot, q u e r e c u er d a l a e ntr e g a d e l a L e y a M oi s é s 
e n el m o nt e Si n aí. 6 8 Di ál o g o d os m o nt es i n c or p or a si et e di s c ur s o s d el r a-
bi n o S a ul L e ví M ort er a, u n o d e l o s m á s d e st a c a d o s diri g e nt e s e s piri-
t u al e s d e l a vi d a j u d ai c a s ef ar dí d e A m st er d a m. 6 9 Al u m n o s d el r a bi n o 
i nt er pr et ar o n l o s o c h o p er s o n aj e s al e g óri c o s d e l a pi e z a. 7 0 L o s d at o s 
bi o gr áfi c o s s o n p erti n e nt e s, p or q u e n o s a y u d a n a sit u ar l a o br a e n el 
c o nt e xt o s ef ar dí d el m o m e nt o. Q u e u n r a bi n o d e fir m e tr a di ci ó n j u-
d ai c a c o m o S a ul L e ví M ort er a q ui si er a u nir s u n o m br e y pr e sti gi o a 
e st a o br a t e atr al d e m u e str a q u e a pr e ci a b a el fi n di d á cti c o d e l a pi e z a. 
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L os pr e ci o s o s d at o s s o br e s u r e pr e s e nt a ci ó n, el h e c h o d e q u e s us a c-
t or e s f u er a n d e st a c a d o s mi e m br o s d e l a c o m u ni d a d y el e s c e n ari o l a 
mi s m a si n a g o g a c o nfir m a n q u e l a o br a f u e r e c o n o ci d a c o m o u n a ct o 
d e afir m a ci ó n r eli gi o s a y q u e s u a ut or utili z a b a c o n s ci e nt e m e nt e u n o s 
m e di o s c u y a ef e cti vi d a d e st a b a g ar a nti z a d a. 7 1 
I n si st o e n el v al or p o siti v o d e l a pi e z a - q u e cir c ul ó e n v ari os m a-
n u s crit o s y c o n o ci ó u n a r e e di ci ó n u n si gl o d e s p u é s d e s u e str e n o-
e n c u a nt o q u e r e st a i m p ort a n ci a a l a p o st eri or pr o hi bi ci ó n d e l a c el e-
br a ci ó n d e fi est as y r e pr e s e nt a ci o n e s t e atr al e s e n el r e ci nt o s a gr a d o 
d e l a si n a g o g a. 7 2 El h e c h o d e q u e s e pr ot e st ar a c o ntr a e st e ti p o d e m a-
nif e st a ci o n e s n o e stri ct a m e nt e r eli gi os as e n l a si n a g o g a n o i m pli c a p or 
sí mi s m o u n a a ctit u d n e g ati v a h a ci a el t e atr o. E ntr e l as r e s ol u ci o n e s 
d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e A m st er d a m n o h a y ni n g u n a q u e s e r efi e-
r a a l as r e pr e s e nt a ci o n e s e n g e n er al. 
D e bi d o o n o a l a d e ci si ó n d e l os diri g e nt e s d e l a c o m u ni d a d a c er-
c a d e r e pr e s e nt a ci o n e s e n l a si n a g o g a, u n a si g ui e nt e m e n ci ó n d e a cti-
vi d a d t e atr al e ntr e l o s s ef ar dí es l a e n c o ntr a m o s s ól o e n el a ñ o 1 6 6 7. U n 
a ct a n ot ari al d e a q u el a ñ o r e v el a q u e u n gr u p o d e a ct or e s, e ntr e l os q u e 
fi g ur a b a Mi g u el d e B arri os, r e pr e s e nt ó u n a c o m e di a e n u n al m a c é n al-
q uil a d o a es e fi n a nt e u n p ú bli c o d e u n a s tr ei nt a p ers o n as. 7 3 Otr o a ct or 
e n el el e n c o er a A br a h a m Isr a el, u n n o m br e m u y c o m ú n e ntr e l os r e-
ci é n ll e g a d o s a l a f e j u d ai c a. S a b e m o s q u e s e tr at a d e L or e n z o Es c u d e-
r o: c él e br e a ct or e s p a ñ ol d e ori g e n m ori s c o q u e, c o n v e n ci é n d o s e d e l a 
v er d a d m o s ai c a, q ui s o u nir s e a l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e A m st er d a m. 7 4 
E s c u d er o f u e t a n e sti m a d o p or l os e s p a ñ ol e s q u e a u n s a bi e n d o d e 
s u a p o st a sí a l o i n vit ar o n a a ct u ar e n l a fi est a c el e br a d a c o n o c a si ó n d e 
l a b o d a d el e m p er a d or L e o p ol d o c o n M ar g arit a M arí a d e A ustri a, e n 
l a c ort e d e Br us el as. N o s c o n st a t a m bi é n el n o m br e d e otr o a ct or, J a-
c o b L e ó n, q u e a p ar e c e e n 1 6 3 8 y d e 1 6 4 1- 1 6 5 1. D e s gr a ci a d a m e nt e, 
c ar e c e m o s d e m á s d at o s s o br e s us a ct u a ci o n e s. 7 5 
Es p o si bl e q u e e n l a r e pr e s e nt a ci ó n a q u e n o s r ef eri m o s s e e s c e-
nifi c ar a al g u n a d e l as o br a s q u e Mi g u el d e B arri os e s cri bi ó p or es as f e-
c h a s. D o s a ñ o s a nt e s, h a bí a p u bli c a d o tr e s c o m e di a s d e c a p a y e s p a-
d a, j u nt o c o n s us p o e m a s e n Fl or d e A p ol o ( 1 6 6 5). P or l as mi s m a s f e-
c h a s t a m bi é n p u bli c ó u n a o br a d e t e m a j u d ai c o, C o ntr a l a v er d a d n o h a y 
f u erz a ( 1 6 6 5 ?), q u e c el e br a el m artiri o d e tr e s cri sti a n o s n u e v o s q u e 
a c a b a b a n d e m orir e n u n a ut o d e f e e n C ór d o b a. 7 6 
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Otr a s o br a s d e B arri os q u e c o n pr o b a bili d a d s e r e pr e s e nt ar o n e n-
tr e l os ~ ef ar dí es d e A m st er d a m f u er o n pi e z a s m e n or e s, p u bli c a d a s e n 
Tri u nf o d el g o bi er n o p o p ul ar ( 1 6 8 3/ 1 6 8 4) y s u v ol u m e n d e p o e m a s d e b o-
d a s Al e gr( as d e Hi m e n e o ( 1 6 8 8). Al g u n a s d e ell as s o n p ar e ci d a s a l as q u e 
e s cri bi ó p ar a el p ú bli c o cri sti a n o: s o n o br a s q u e c o m bi n a n el t e atr o y 
l a m ú si c a y q u e s e r e pr e s e nt a b a n c o n o c a si ó n d e b o d a s u otr a s fi est as. 
B arri os e s cri bi ó t a m bi é n u n t e atr o al e g óri c o p ar e ci d o al d e C al d er ó n, 
q u e ll a m a b a « a ut o s m o s ai c o s ». S u c ar á ct er o c a si o n al, u ni d o al a p a-
r e nt e p er mi s o q u e t u v o el p o et a p ar a p u bli c arl a s, h a c e n pr o b a bl e q u e 
e st a s o br a s f u er a n r e pr e s e nt a d a s. I n di c a n, d e t o d o s m o d o s, u n a a c e p-
t a ci ó n d el t e atr o, t a m bi é n el r eli gi o s o, e ntr e l o s s ef ar dí e s d e T al m u d 
T or á. 
E st a a c e pt a ci ó n - a u n q u e n o s a b e m o s h a st a q u é p u nt o f u e g e n e-
r al- s e r efl ej a t a m bi é n e n l a p u bli c a ci ó n d e d o s c o m e di a s e s crit a s p a-
r a c el e br ar el c ar n a v al j u d ai c o: l a fi est a d e P uri m. E n 1 6 9 9 a p ar e ci e-
r o n u n a C o m e di a f a m os a d e A m á n y M or d o c h a y y, e n l e n g u a p ort u g u e s a, 
u n a C o m é di a d os s u c ess os d e J a h a c o b e Ess a u. L as d os c o m e di a s i m pr e s a s ti e-
n e n u n a a pr o b a ci ó n ofi ci al d e l os diri g e nt e s d e l a c o m u ni d a d j u d ai c a. 
Otr a o br a e s crit a p ar a e st a fi est a es l a C o m e di a d e l a vi d a y s u c es os d e J os ef 
ll a m a d a t a m bi é n El di c h os o p ers e g ui d o, q u e fi g ur a e ntr e l a lit er at ur a r e-
c o pil a d a e n m a n u s crit o s p or Is a a c d e M at atí a s A b o a b. 7 7 E st e s ef ar dí, 
p o si bl e a ut or d e l a c o m e di a, es c o n o ci d o c o m o c ol e c ci o ni st a d e c u-
ri o si d a d e s lit er ari a s y d e lit er at ur a e difi c a nt e. Si h u bi er a h a bi d o u n a 
o p o si ci ó n « ofi ci al » al t e atr o e ntr e l os j u dí o s, A b o a b n o s e h u bi er a d e-
di c a d o a c ulti v ar el g é n er o. 
D o s a ct a s n ot ari al e s d e fi n al es d el si gl o X VII y pri n ci pi o s d el si-
gl o X VIII r efl ej a n l a p o p ul ari d a d d el t e atr o e s p a ñ ol e ntr e l os s ef ar dí e s. 
El 2 d e e n er o d e 1 6 9 6 Fr a n ci s c o R o dri g u e s H e nri q u e s h a bí a al q uil a-
d o u n al m a c é n d e A br a h a m S err a n o p ar a « c el e br ar l a c o m e di a ». Y 
e n 1 7 0 8, afi ci o n a d o s a «l a c o m e di a e s p a ñ ol a » pi di er o n p er mi s o al 
a y u nt a mi e nt o p ar a or g a ni z ar r e pr e s e nt a ci o n e s e n e s p a ñ ol l o s mi ér-
c ol e s, dí a e n q u e el t e atr o m u ni ci p al n o t e ní a f u n ci o n e s. C o nf e s a b a n 
q u e y a l o h a bí a n h e c h o d ur a nt e m ás d e n u e v e a ñ o s. L as a ut ori d a d e s 
n e g ar o n s u p er mi s o. T e mí a n q u e r e s ult ar a p erj u di c a d o el m o n o p oli o 
d el t e atr o m u ni ci p al, c u y o s i n gr e s o s i b a n d e sti n a d o s al s o st e ni mi e n-
t o d e h u érf a n o s y a n ci a n o s h ol a n d e s e s. D e ell o s e si g u e, p u e s, q u e l os 
s ef ar dí e s t a m bi é n a si stí a n a l as f u n ci o n e s e n h ol a n d é s d el t e atr o m u-
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ni ci p al. 7 8 L a n e g ati v a d e l as a ut ori d a d e s m u ni ci p al e s c o n t o d a pr o b a-
bili d a d n o si g nifi c ó di s mi n u ci ó n al g u n a d e l as a cti vi d a d e s t e atr al e s d e 
l os s ef ar dí e s. 79 
L a p u bli c a ci ó n p or p art e d e l os s ef ar dí e s d e u n as c ol e c ci o n e s d e 
c o m e di a s vi e n e n a s u br a y ar l a p o p ul ari d a d d el t e atr o e s p a ñ ol p or a q u el 
e nt o n c e s. M e r efi er o a l o s t o m o s d e c o m e di a s q u e s e p u bli c ar o n e n 
1 6 9 7 y 1 7 0 4, y q u e s e p ar e c e n m u c h o a l as c ol e c ci o n e s q u e s olí a n e di-
t ar s e e n E s p a ñ a o P ort u g al. D e h e c h o, p or s er e di ci o n e s f alsifi c a d as 
-l a pri m er a di c e h a b er s e i m pr e s o e n C ol o ni a, l a s e g u n d a e n Br us e-
l a s-, n o h a bí a si d o p o si bl e i d e ntifi c ar s u pr o c e d e n ci a s ef ar dí. 8 0 Si n 
e m b ar g o el n o m br e d el i m pr e s or, M a n u el T e x er a ( T art ás), así c o m o el 
d e l os p atr o ci n a d or e s, Gil L ó p e z Pi nt o y M a n u el d e B el m o nt e, n o d e-
j a n l u g ar a l a d u d a. L a f alsifi c a ci ó n d e l a p ort a d a d e e st a s c ol e c ci o n e s 
s er ví a p ar a v e n d er l as e di ci o n e s e ntr e u n p ú bli c o cri sti a n o. P er o el d es-
ti n at ari o pri n ci p al e n el q u e d e bi ó p e n s ar el i m pr e s or s erí a, si n d u d a, 
s us pr o pi o s s ef ar dí e s. N o s a b e m o s e x a ct a m e nt e q ui é n f u e Gil L ó p e z 
Pi nt o. C o n t o d a s e g uri d a d p ert e n e cí a a l a f a mili a d e l os Pi nt o, u n a d e 
l as pri n ci p al e s d e e ntr e l os s ef ar dí es d e A m st er d a m. Q u e l os Pi nt o er a n 
afi ci o n a d o s al t e atr o s e d e d u c e d e l a r e pr e s e nt a ci ó n d e L a vi d a es s u e ñ o 
e n s u pr o pi a c as a. 8 1 F a mili as c o m o é st a c o n fr e c u e n ci a i n vit a b a n a ar-
ti st a s a s u c a s a; s e s a b e q u e v ari o s s ef ar dí e s ri c o s tr aí a n a c o m p a ñí a s 
d e t e atr o y ó p er a. 8 2 
E n el t e xt o d e l as c o m e di a s o b s er v a m o s c ó m o el i m pr e s or t e ní a 
e n c u e nt a al l e ct or s ef ar dí. A u n q u e l a el e c ci ó n d e l as mis m as c o m e-
di as n o a p u nt a b a a u n p ú bli c o es p e ci al - s o n l as mis m as c o m e di a s q u e 
s e r e pr e s e nt a b a n y l eí a n p or e nt o n c e s e n l a p e ní n s ul a- 8 3 ti e n e n p e-
q u e ñ o s p er o si g nifi c ati v o s c a m bi o s t e xt u al e s q u e r e v el a n u n a c o n-
ci e n ci a d e l a s e n si bili d a d d el e s p e ct a d or/l e ct or s ef ar dí. Así, p or ej e m-
pl o, h a n d e s a p ar e ci d o l as e x cl a m a ci o n e s a l a Vir g e n o a J es ús, t a n fr e-
c u e nt e s e n l as c o m e di a s; s e s u stit u y e n p or « Di o s » o « Di o s B e n dit o ». 
T a m bi é n s e h a eli mi n a d o c u al q ui er r ef er e n ci a a l a tri ni d a d. L os l e ct o-
r es cri sti a n o s n o s e h a brí a n a p er ci bi d o d e e st o s s util es c a m bi o s, q u e 
d ej a b a n pr á cti c a m e nt e i n alt er a d o el t e xt o, h a st a t al p u nt o q u e n o s e 
s u pri mi er o n l os c hi st e s a ntij u dí o s e n al g u n a s d e l as c o m e di a s. 8 4 
L a e di ci ó n d e l as C o m e di as es c o gi d as ... e n 1 7 0 4 pr e s e nt a l as mis m as 
c ar a ct erí sti c a s. C o m o l a a nt eri or, f u e r e ali z a d a p or M a n u el T e x er a T ar-
t ás e n A m st er d a m, p er o e n l a p ort a d a c o n st a q u e f u e i m pr e s a e n Br u-
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s el as, p or l os m oti v o s d e dif usi ó n y a c o m e nt a d o s. V a d e di c a d a d e n u e-
v o a u n pr ot e ct or d e e ntr e l os s ef ar dí e s m ás ri c os, e st a v e z a M a n u el 
d e B el m o nt e: el m e c e n a z g o lit er ari o d el c o n d e p al ati n o es s o br a d a m e n-
t e c o n o ci d o. 8 5 T a nt o l a s el e c ci ó n d e c o m e di a s c o m o s u t e xt o s e p u e-
d e n c o m p ar ar c o n l a e di ci ó n a nt eri or. 
N o s a b e m o s si e st a s c ol e c ci o n e s f u er o n u s a d a s p or u n a c o m p a ñí a 
d e t e atr o e n A m st er d a m. L as e di ci o n e s n o s e r e ali z ar o n c o n e st e pr o-
p ó sit o, y a q u e l os t e xt o s n o ll e v a n m ás q u e u n a s a c ot a ci o n e s m u y s o-
m er as. 8 6 Sí n os c o n st a q u e a m b as e di ci o n e s cir c ul ar o n e ntr e l os s ef ar-
dí es, p or q u e fi g ur a b a n ej e m pl ar e s e n l as bi bli ot e c a s d e r a bi n o s c o m o 
D a vi d N u n e s T orr e s, S al o m ó n S ar u c o y S al o m ó n J e s s ur u n. 8 7 
L as e di ci o n e s arri b a c o m e nt a d a s t u vi er o n s u c o nti n u a ci ó n e n u n a 
c ol e c ci ó n d e c o m e di a s e dit a d a p or el s ef ar dí D a vi d G ar cí a H e nri q u e s 
e n 1 7 2 6. S e l as d e di c ó a d o n M a n u el Ji m é n e z, b ar ó n d e B el m o nt e, hi-
j o d e M a n u el d e B el m o nt e, d e q ui e n h er e d ó el tít ul o n o bil ari o. A u n-
q u e l a s el e c ci ó n d e a ut or e s s e c orr e s p o n d e c o n l as a nt eri or e s ( C al d e-
r ó n, L o p e, M at o s Fr a g o s o, Or o z c o, et c.) l a d e l as pi e z a s f u e dif er e n-
t e: e n e st a n u e v a e di ci ó n t o d a s l as c o m e di a s s o n d e m at eri a bí bli c a. 
N o es d e e xtr a ñ ar e st a s el e c ci ó n, si bi e n c a b e pr e g u nt ar s e si f u e m o-
ti v a d a p ar a c orr e s p o n d er al g u st o d el p ú bli c o s ef ar dí o p or d ef e n d er-
s e el e dit or d e p o si bl e s o bj e ci o n e s m or ali st a s. E n e st e últi m o c a s o, l a 
c ol e c ci ó n n o d e b e c o n si d er ar s e m ás q u e u n g e st o d e b u e n a v ol u nt a d, 
p u e st o q u e, a p art e d e i n cl uir a a ut or e s d e t a n r e ci a ort o d o xi a c at óli c a 
c o m o L o p e o C al d er ó n, t o d a ví a c o nti e n e fr as es c o m o «r e c é m o sl e u n 
P at er n ó st er ». 8 8 N o s a b e m o s si l as c o m e di a s f u er o n ll e v a d a s a e s c e n a. 
V a n Pr a a g s u gi er e q u e el e dit or p o dí a s er p ari e nt e d e B e nj a mí n G ar-
cí a ( 1 7 1 6- ?), 8 9 a cti v o pr o m ot or d el t e atr o e s p a ñ ol e n l a s e g u n d a mi-
t a d d el si gl o X VIII, c o m o v er e m o s a c o nti n u a ci ó n. 
E n 1 7 5 0 f u e i n stit ui d a u n a s o ci e d a d d e a mi g o s d el t e atr o e s p a ñ ol. 
A p art e d e l as c o m e di a s t a m bi é n s e d e di c a b a n a r e pr e s e nt ar ó p er a s e n 
tr a d u c ci ó n fr a n c es a. F u e u n a s o ci e d a d eliti st a y c err a d a: s ól o p o dí a n 
a si stir a q u ell o s q u e c o m p arti er a n l os g a st o s d e l as f u n ci o n e s. L os s o-
ci o s f u n d a d or e s di s p o ní a n d e e ntr a d a s e s p e ci al e s q u e r e g al a b a n a s us 
a mi g os. El r e p ert ori o d e l a s o ci e d a d er a n c o m e di a s d e C al d er ó n y M a-
r et a y c o m e di a s y tr a g e di a s fr a n c e s a s, tr a d u ci d a s al e s p a ñ ol. L a s o-
ci e d a d d e bi ó d e e xi stir d ur a nt e n o m ás d e q ui n c e a ñ os. 9 0 Mi e m br o a c-
ti v o d e l a s o ci e d a d f u e el y a m e n ci o n a d o B e nj a mí n G ar cí a, a ut or d e 
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u n a c uri o sí si m a tr a d u c ci ó n al e s p a ñ ol d el Br ut o d e V olt air e. 9 1 E n el pr ó-
l o g o d e s u tr a d u c ci ó n G ar cí a c o m e nt a b a l a f a m a q u e h a bí a al c a n z a-
d o l a o br a y l a r a z ó n p ar a tr a d u cirl a: 
Y o, m o vi d o d e l a c uri osi d a d d e v er el ef e ct o q u e est a Tr a g e di a h arí a a q u( 
e n n u estr o t e atr o es p a ñ ol, d et er mi n é h a c er s u tr a d u c ci 6 n, t o m a n d o p or mi ori gi-
n al l a s e g u n d a c o m p osi ci 6 n d e M o nsi e ur d e V olt air e, q u e es l a q u e c orr e e n s us 
t o m os. 9 2 
E st e s ef ar dí n a ci d o e n Lis b o a 9 3 e sti m a b a n e c e s ari o a d v ertir a 
a q u ell os q u e n o ti e n e n i nt eli g e n ci a d e l as c o m e di as, ni tr a g e di as fr a n c es as, 
y q u e s 6l o l a ti e n e n d e l as es p a ñ ol as n o d ej ar á n d e e xtr a ñ ar el g é n er o d e fi n q u e 
d o y a est a tr a g e di a, p u es si e n d o f u er a d e l a r e gl a q u e us a n l os es p a ñ ol es, e n q u e 
a c ost u m br a n pr e v e nir al a u dit ori o h a b ers e y a a c a b a d o l a c o m e di a, pi di é n d ol es 
al mis m o ti e m p o p er d 6 n d e l as f alt as, es ci ert o q u e c ar e ci e n d o a q uí d e est a cir-
c u nst a n ci a y vi e n d o q u e s e d a fi n c o n s ol o d ar Br ut o gr a ci as a l os di os es d e q u e 
R o m a s e h all e li br e, dir á n q u e es u n fi n i nsí pi d o, y d e p o c a s atisf a c ci ó n. P er o 
di g o a l os q u e dis c urri er e n d est a m a n er a, q u e a d e m ás d e q u e d e b e n h a c ers e c ar-
g o d e q u e est o es u n a tr a d u c ci ó n, y o p or mi ( pr es ci n di e n d o d el gr a n d e m érit o q u e 
e n mi esti m a ci ó n al c a nz a n l as c o m e di as es p a ñ ol as) n o h all o q u e s e a n e c es ari o 
a d v ertir al a u dit ori o q u e allí di o fi n l a c o m e di a, p u es es o l os l a n c es l o di c e n, el 
mis m o fi n l o d e m u estr a y l os r e pr es e nt a nt es d ej a n d o d es a m p ar a d o el t e atr o l o 
d a n a e nt e n d er. 9 4 
E st e si m p áti c o B e nj a mí n G ar cí a d e bi ó d e s er el B er n ar d o N ú ñ e z 
G ar cí a q u e c o n o c e m o s c o m o c o pi st a o d u e ñ o d e v ari os m a n u s crit o s 
t e atr al e s, si n d u d a d e sti n a d o s a l a r e pr e s e nt a ci ó n. 9 5 
C o n l os d at o s d e e st a c uri o s a s o ci e d a d d e afi ci o n a d os al t e atr o, s e 
ci err a p or a h or a n u e str o c o n o ci mi e nt o d e l a p er vi v e n ci a d e l a c o m e-
di a e s p a ñ ol a e ntr e l os s ef ar dí es. El a ct o d e tr a d u cir u n a o br a d e V ol-
t air e al e s p a ñ ol d e m o str a b a q u e es e t e atr o p o s eí a m a y or vit ali d a d q u e 
el pr o pi o t e atr o e n c a st ell a n o. L os e s p e ct a d or e s m u y pr o nt o s e h a-
brí a n a c o st u m br a d o a l os fi n es «i nsí pi d os » d el t e atr o fr a n c és. 
C o n t o d o, l os p o c o s t e sti m o ni o s q u e h e m o s cit a d o d e b e n s er s ó-
l o u n p áli d o r efl ej o d e l o q u e f u e l a vi d a t e atr al d ur a nt e c asi d os si gl os 
e ntr e e st o s j u dí o s e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s. El c ar á ct er s e mi cl a n d e sti-
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n o o pri v a d o d e l as r e pr e s e nt a ci o n e s - d e bi d o a l as r e stri c ci o n e s q u e 
i m p o ní a el m u ni ci pi o d e A m st er d a m- n o n os p er mit e c o n o c er m u-
c h o s otr o s d et all e s f as ci n a nt es. Cr e o, si n e m b ar g o, q u e l o q u e h o y s a-
b e m o s di c e s ufi ci e nt e s o br e es a a cti vi d a d. B ast e c o m o últi m o ej e m pl o 
el o c u e nt e u n a estr of a d e u n p o e m a f esti v o d e D a vi d T orr es, c o m p u e st o 
a fi n al es d el si gl o X VII: 
H á m ais u m s u g eit o q u e d e u e m p er g u nt ar 
a t o d os o s q u e t o p a v a, V oss a M er e €, s a b e r e pr es e nt ar ? 
e c h e g o u a t a nt o a s u a c uri osi d a d e, 
q u e at é nis o e m pr e g o u h u m fr a d e, 
e e m c o n cl uz a o s e o u v er C o m é di a q u e v er, 
ir á s eis l e g u as a p é, p or nií o a p er d er. 9 6 
P or últi m o, e n l os e s crit or e s s ef ar dí es p u e d e o b s er v ar s e s u f a mi-
li ari d a d c o n el t e atr o e s p a ñ ol e n s us j u e g o s d e «tít ul o s d e c o m e di a s », 
q u e f or m a b a n p art e d el r e p ert ori o er u dit o d e e s crit or e s d e a q u el e n-
t o n c es. 9 7 N o er a s ól o el c a s o d e u n e s crit or n a ci d o y cr e ci d o e n Es-
p a ñ a c o m o B arri os, q ui e n g u st a b a d e l u cir s u c o n o ci mi e nt o t e atr al; 
t a m bi é n J o s é P e n s o d e l a V e g a, e d u c a d o e n el s e n o d e l a c o m u ni d a d 
j u d ai c a d e T al m u d T or á, h a cí a al ar d e d e s u c o n o ci mi e nt o d e l as c o m e-
di as e s p a ñ ol a s e n R u m b os p eli gr os os ( 1 6 8 3) 9 8 y e n s u tr at a d o s o br e l a 
b ol s a C o nf usi ó n d e l as c o nf usi o n es ( 1 6 8 8). El a ut or n o p o dí a i m a gi n ar s e 
a c er c a mi e nt o m ás dir e ct o y c ert er o al mi st eri o s o m u n d o d e l as a c-
ci o n e s q u e e n s u ori gi n al a pli c a ci ó n d el l u g ar c o m ú n d el t e atr o d el 
m u n d o: 
M as d est as c o m e di as q u e r e pr es e nt a n e n el m u n d o l os h u m a n os, h a ci e n d o 
di v ers os p a p el es e n el t e atr o m a g nífi c o d el m u n d o, n o h a y c o m e di a c o m o v er l as 
q u e e ns a y a n l os a c ci o nist as, d o n d e c a m p e a n c o n i ni mit a bl es r e al c es l as tr at as, 
l as e ntr a d as y s ali d as, l os es c o n di d os, l as t a p a d as, l as c o nti e n d as, l os d es afí os, 
l as b url as, l os disl at es, l os e m p e ñ os, el a p a g ars e l as l u c es, el r efi n ars e l os e n g a-
ñ os, l as tr ai ci o n es, l os e m b ust es, l as tr a g e di as. 9 9 
P or s u atr a c ci ó n t a n dir e ct a s o br e el p ú bli c o, el t e atr o e s p a ñ ol h a-
bí a d e s er l a h er e n ci a c ult ur al m ás p er si st e nt e e ntr e l os s ef ar dí e s d e 
A m st er d a m. 
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el p o e m a a nt e s d e 1 6 6 5, p or q u e es 
p o c o pr o b a bl e q u e v ol vi er a a l os P aí-
s e s B aj os e s p a ñ ol e s d e s p u é s d e e s a 
f e c h a. Cf. I. S. R É V A H, « L e s é cri-
v ai n s ... », p p. L X X- L X XI. 
1 4. C or o d e l as m us as ( 1 6 7 2), 
p. 3 7 3. 
1 5. R el a ci 6 n d e l os p o et as y es crit o-
r es es p a ñ ol es ( 1 6 8 2 ?), f. D 4 v. 
1 6. S erí a r ar o q u e e s crit or e s e n 
b u s c a d e u n a o p ort u ni d a d e n q u e l u-
cir s u i n g e ni o a d o pt ar a n el n o m br e 
d e u n a a c a d e mi a y a e xi st e nt e, l a s e-
f ar dí d e Li or n a. N o h a y m e n ci ó n a 
l as a cti vi d a d e s lit er ari a s q u e n o i n-
cl u y a d os a c a d e mi as lit er ari as d e A ms-
t er d a m: l a d e l os Siti b u n d o s y l a d e 
l os Fl ori d o s. 
1 7. R es p u est a p a n e gíri c a ( 1 6 7 7), 
p p. 4 2- 4 3. 
1 8. « S o n et o p er e gri n o, q u e t a n-
t o s u e n a e n l atí n c o m o e n a n d al u z, 
y p ort u g u é s. Hí c el o e n l a A c a d e mi a 
q u e t e ní a p or e m pr e s a l a z ar z a d e 
M oi s é n c o n e st e v er s o d e Pr o v er b. 
c a p 2 0. 2 7. Es el al m a c a n d el a d el S e ñ or. » 
El p o et a m e n ci o n a q u e l os j u e c e s d e 
l a «j u st a a c a d é mi c a » f u er o n (I s a a c 
d e) « R o c a m or a », « M a n u el » ( d e B el-
m o nt e ?) e (Is a a c G ó m e z d e) « S os a ». 
El p o e m a f u e p u bli c a d o e n Li br e al b e-
drí o ( 1 6 8 0), p. 5 0. 
1 9. I g n or a m o s a q ui é n s e r ef e-
rí a B arri o s¡ q ui z á s e a M a n u el L e ví 
V all e, m e n ci o n a d o p or el p o et a c o-
m o mi e m br o d e l a s o ci e d a d c arit ati-
v a « A bi Y et o mi m » - A bi Y et o mi m, 
Or a ci 6 n p a n e gíri c a ( 1 6 8 3), p. 3 1. 
2 0. D e h a b er e xi sti d o l a A c a d e-
mi a d el T e m or Di vi n o d ur a nt e s eis a ñ o s, 
s e g ur a m e nt e h u bi ér a m o s t e ni d o m ás 
t e sti m o ni o s d e s us a cti vi d a d e s. 
2 1. R el a ci 6 n d e l os p o et as y es crit o-
r es ( 1 6 8 2 ?), p. 5 7. 
2 2. Y. H. Y E R U S H A L M!, D e l a c or-
t e es p a ñ ol a al g u et o it ali a n o ... , p p. 8 8- 8 9. 
2 3. E n l a A c a d e mi a d e l os Fl o-
ri d o s n o s e a d mití a l a pr e s e n ci a f e-
m e ni n a, al p ar e c er. Cf. J o s é P e n s o 
d e l a V e g a, Dis c urs os a c a d é mi c os ( 1 6 8 5): 
« Si s e h all ar a n e n e st e n o bl e c o n-
gr e s o l as m uj er e s, d ef e n d erí a n i ntr é-
pi d a s e st a d o ctri n a, p or e xi mir s e d e 
l a o bli g a ci ó n d e h a b er t e ni d o d e l os 
h o m br e s u ori g e n y v erifi c ar el ti m-
br e d e n o s er e n n a d a m e n o s q u e l o s 
h o m br e s. P er o a d e m á s d e n o p er mi-
tír s el o el d e c or o y l a m o d e sti a, es di-
c h a n o h all ar s e e n el f a m o s o c o n-
c ur s o d a m a s, p or q u e pr o c ur a n d o es-
t o s el e g a nt e s T uli o s el a c o st u m br a d o 
sil e n ci o c o n q u e s u el e f a v or e c erl o s 
el b e n é v ol o A u dit ori o m al p o drí a n 
l o gr ar, h a bi e n d o m uj er e s, el sil e n-
ci o » ( p. 8 9). 
2 4. D. M. S W E T S C HI N S KI, « T h e 
P ort u g u es e J e ws of S e v e nt e e nt h- C e n-
t ur y A m st er d a m ... », p. 7 3; Y. K A-
P L A N, Fr o m C bristi a nit y t o ] u d ais m ... , 
p. 2 9 4, n o es t a n t aj a nt e: « L os r a bi-
n o s y e st u di o s o s j u dí o s c u a si- pr of e-
si o n al es n o fi g ur a b a n e ntr e l os mi e m-
br o s d e l a a c a d e mi a, a u n q u e al g u n o s 
d e ell o s t e ní a n d ot e s lit er ari a s. N o 
h a y ni n g u n a e vi d e n ci a d e s u o p o si-
ci ó n a l a f u n d a ci ó n, p er o l a cir c u n s-
t a n ci a d e s u n o- p arti ci p a ci ó n p u e d e 
i n di c ar q u e t e ní a n r e s er v a s s o br e l as 
a cti vi d a d e s lit er ari a s d e L os Fl ori d os 
q u e- d e s d e s u p u nt o d e vi st a-i m-
pli c a b a u n p a s o d e m a si a d o gr a n d e 
e n l a dir e c ci ó n d e l a l e giti mi d a d d e 
c ult ur a o c ci d e nt al d e i ns pir a ci ó n gri e-
g a. » (tr. mí a; K a pl a n si g u e o b s er-
v a n d o q u e e n Li or n a l os r a bi n o s sí 
fi g ur ar o n, pr ot e gi e n d o l a A c a d e mi a 
d e l os Siti b u n d o s.) 
2 5. P ar e c e p o st eri or a l a d el T e-
m or Di vi n o d e A m st er d a m; q ui z á s e 
i n s pir a b a e n ell a. 
2 6. MI G U E L D E B A R RI O S, R es p u est a 
p a n e gíri c a ... ( 1 6 7 7), f. * 4r. 
2 7. C art a d e J o s é P e n s o d e l a 
V e g a e n MI G U E L D E B A R RI O S, R es-
p u est a p a n e gíri c a ... ( 1 6 7 7), f. * 4r- v. 
2 8. Cf. Y. K A P L A N, Fr o m C hris-
ti a nit y t o J u d ais m ... , p p. 2 8 6- 3 0 2. 
2 9. D. M. S W E T S C HI N S KI 
( T h e P ort u g u es e l e wis h M er c b a nts ... , 
p p. 5 3 9- 5 4 2) ll a m a l a at e n ci ó n s o-
br e l o s c o nfli ct o s q u e v ari o s mi e m-
br o s d e l a A c a d e mi a d e l o s Fl ori d o s 
t u vi er o n e n l a c o m u ni d a d y s u gi er e 
l a p o si bili d a d d e ci ert o á ni m o 
« a nti si n a g o g al » e ntr e l os a c a d é mi-
c o s. L as a c a d e mi a s lit er ari a s s erí a n, 
a d e m á s, l as ú ni c a s s o ci e d a d e s q u e 
s e d e s arr oll a b a n r e al m e nt e f u er a d el 
á m bit o d e l a si n a g o g a. Cr e o q u e h a-
brí a q u e a p ort ar d at o s m á s c o n cr e-
t o s y m á s s óli d o s p ar a s o st e n er e s-
t a t e si s. 
3 0. U n a d e s cri p ci ó n d e est as es-
c u el a s s e e n c u e ntr a e n Tri u nf o d el g o-
L A LI T E R A T U R A S E F A R DÍ D E A M S T E R D A M J 5 5 
bi er n o p o p ul ar ( 1 6 8 3/ 1 6 8 4) d e MI G U E L 
D E B A R RI O S. 
3 1. R es p u est a p a n e gíri c a ... ( 1 6 7 7), 
f. * 2r. Es d e n ot ar q u e B arri o s t a m-
bi é n ll a m a b a a c a d e mi a s a l as i n stit u-
ci o n e s e d u c ati v a s d e T al m u d T or á. Cf. 
Y. K A P L A N, Fr o m C hristi a nit y t o J u d ais m, 
p. 2 8 6. 
3 2. Cf. R es p u est a p a n e gíri c a ... , 
p p. 5- 7, n ot a bl e m e nt e: « E n el f u e g o 
d e l a n e c e d a d ti e n e n h u m o s d e dis-
cr et o s l o s q u e r e pr u e b a n, o j u z g a n 
di s p ar at a d a l a a pr o b a ci ó n d e l a h o-
n e sti d a d a c a d é mi c a. Es err or ci e g o 
d ej ar d e v er q u e el g o bi er n o n o p u e-
d e c orr er p or l as lí n e a s d el a ci ert o 
m e n o s q u e n o l as h a g a el s a bi o i m-
p ul s o d e l a pl u m a. ¿ Q u é e s p a d a p e-
l e a n d o v e n c e c o m o l a pl u m a e s cri-
bi e n d o ? ¿ Y q u é l u z n o al c a n z a el q u e 
c o n l as al as d el di vi n o t e m or, v u el a 
a l a e sf er a d el s a gr a d o e st u di o ? » 
( p p. 6- 7). 
3 3. R es p u est a a c a d é mi c a ... , p. 2 8. 
S e ñ al a d o y a p or Y. K A P L A N, Fr o m 
C hristi a nit y ... , p. 2 9 5. 
3 4. El s o n et o « Alt er n a c h or o s, 
f á bri c a s vi st o s a s », e n Li br e al b e dr( o y 
ar m o ní a d el c u er p o p or dis p osi ci ó n d el al m a 
( 1 6 8 0), p. 5 0. 
3 5. Cf. J. Si m ó n Dí a z, El li br o es-
p a ñ ol a nti g u o, p p. 6 3- 7 2. Y. K a pl a n r e-
c u er d a l a it ali a n a A c a d e mi a Fl ori-
m o nt a n a (s. X VI) c u y a e m pr e s a er a el 
n ar a nj o ( Fr o m C hristi a nit y ... , p. 2 9 1 ). 
3 6. « E s p ej o d e l a o s a dí a. E st á n-
d o m e r etr at a n d o A ar o n v a n Sl e ut el s 
y J o s ef d e S ot o c a nt a n d o u n r o m a n-
c e q u e e m p e z a b a 1 1 T e m pr a n o n a c e s 
Al m e n dr o/ a s er li s o nj a d el Pr a d o:/ 
q u e e s m al o gr ar l a o s a dí a / n a c er a 
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m orir t e m pr a n o ". » ( S ol d e l a vi d a, 1 6 7 3, 
p. 4 7.) B arri os d e s cri b e el al m e n dr o 
c o m o «fr o n d o s o » y s e r efi er e a l a 
« v ar a[ ... ] fl ori d a ». Es p o si bl e, c o m o 
s u gi er e Y. K a pl a n ( Fr o m C hristi a nit y ... , 
p. 2 9 1) q u e B arri o s u otr o i n g e ni o 
s ef ar dí e st u vi er a p e n s a n d o e n u n o s 
v er s o s atri b ui d o s a C al d er ó n ( « Bi e n 
c o m o el fl ori d o al m e n dr o / q u e p or 
m a dr u g ar s us fl or es ... »). 
3 7. Cf. s u p o e m a « N o h a y vi d a 
c o m o el bl a s ó n », S ol d e l a vi d a ( 1 6 7 9), 
f. B 5 v. 
3 8. Es si g nifi c ati v o q u e el v er s o 
cit a d o fi g ur ar a e n l atí n, y n o e n h e br e o 
o e s p a ñ ol ( d e l a tr a d. d e F err ar a); p or 
otr a p art e, el t e xt o n o c orr es p o n d e c o n 
el d e l a V ul g at a ni c o n el d e l a tr a d u c-
ci ó n d e Ari as M o nt a n o, q u e es l a q u e 
s e g uí a J O S É P E N S O D E L A V E G A e n s us 
Dis c urs os a c a d é mi c os ( 1 6 8 5). 
3 9. Y. K A P L A N, Fr o m C hristi a nit y ... , 
p. 2 9 1. 
4 0. MI G U E L D E B A R RI O S, A c a d e-
mi a d e l os Fl ori d os ( 1 6 8 5), ff. 0 1r- 0 2 v. 
4 1. « E ni g m a », p p. 4 1- 4 2. 
4 2. L os ú ni c o s t e sti m o ni o s d e l a 
A c a d e mi a d e l os Fl ori d o s s o n l os y a 
m e n ci o n a d o s t e xt o s i m pr e s o s d e Mi-
g u el d e B arri os y l os Dis c urs os a c a d é-
mi c os d e J O S É P E N S O D E L A V E G A. 
M. K A Y S E R LI N G, Bi bli ot e c a ... , p. 1 1 7, 
m e n ci o n a u n m a n u s crit o d e D U A R-
T E ( M oi s é s) L ü P E S R O S A: L u c es d e l a 
i d e a y A c a d é mi c os disr nrs os q u e s e pr o p u-
si er o n e n l a il ustr e A c a d e mi a d e A mst er d a m 
e n el a ñ o d e 1 6 8 3 [ 1 6 8 5], i ntit ul. l os Fl o-
ri d os d e l a Al m e n dr a, c o n otr os fl or es d e i n-
g e ni o a dif er e nt es y v ari os as u nt os. N o s a-
b e m o s d ó n d e s e e n c u e ntr a h o y dí a 
di c h o m a n u s crit o. 
4 3. A d e m á s d e s u p r o d u c ci ó n 
a c a d é mi c a d e c u a n d o vi ví a e n Li o r-
n a. M u y r et ó ri c a s s o n s us l a m e nt a-
ci o n e s a l a m u e rt e d e s u m a d r e y s u 
p a d r e. P e n s o p u bli c ó, a d e m ás, d o s 
Dis c urs os a c a d é mi c o s, d e l o s q u e u n o 
s e p u bli c a b a c o n s u n o m b r e j u dí o, 
d e t e m a j u d ai c o, di ri gi d o al p ú bli c o 
j u dí o, p o r t a nt o; ot r o, c o n s u n o m-
b r e c risti a n o, d e t e m a n o j u d ai c o, di-
ri gi d o a u n p ú bli c o n o e s p e cifi c a d o 
( cf. n u est r a bi bli o g r afí a). L a afi ci ó n 
a c a d é mi c a d e P e n s o t a m bi é n q u e d a 
m a nifi e st a e n s u n o v el a c o rt e s a n a 
« L u c h a s d e i n g e ni o y d e s afí o s d el 
a m o r », p u bli c a d a e n R u m b os p eli gr o-
s os ( 1 6 8 3). Cf. W. F. KI N G, Pr os a n o-
v elísti c a ... , p p 1 8 7- 1 8 9. 
4 4. MI G U E L D E B A R RI O S, E ni g m a 
d el pri n ci pi o ( 1 6 8 5), f. L 4 v. 
4 5. D e A b r a h a m G ó m e z Sil v ei-
r a, p a rti ci p a nt e d e l a A c a d e mi a d el 
T e m o r Di vi n o y f a m o s o p ol e mi st a 
a nti c risti a n o, c o n o c e m o s u n V ej a m e n 
i m p r es o. Est e t e xt o d at a d e 1 6 8 2, y 
s e d es a r r oll a e n u n a a c a d e mi a lit e r a-
ri a c el e b r a d a e nt r e s ef a r dí es d e A m-
b e r es, d o n d e r esi dí a el a ut o r e nt o n-
c e s. ( Di e g o Sil v er a, V ej a m e n q u e di o 
[-] si e n d o Pr esi d e nt e d e l a A c a d e mi a d e A m-
b er es a 3 d e A bril i 6 s 2.) 
4 6. D. M. S W E T S C HI N S KI, 
T h e P ort u g u es e J e wis h M er c h a nts ... , 
p p. 5 3 6- 5 4 2.; Y. K A P L A N, Fr o m C h-
risti a nit y t o J u d ais m ... , p p. 2 9 6- 3 0 2. 
4 7. J.l. I S R A E L, « Gr e g ari o L e-
ti... », p. 2 7 9. 
4 8. MI G U E L D E B A R RI O S, E ni g m a 
d el pri n ci pi o ( 1 6 8 5), f. L 1 r. 
4 9. E st u di a d o c o n m ás d et all e 
p or Y. K A P L A N, Fr o m Oristi a nit y ... , 
p p. 2 9 1- 2 9 7 y D. M. S W E T S C HI N S KI, 
T h e P ort u g u es e J e wis h M er c h a nts ... , 
p p, 5 3 9- 5 4 1. 
5 0. Cf. s u pr a, n ot a a nt eri or. 
5 1. Y. K A P L A N, Fr o m C hristi a nit y ... , 
p p. 2 9 5- 2 9 6. 
5 2. A c a d e mi a d e l os Fl ori d os ... ( 1 6 8 5). 
Cf. s u pr a, p. 1 4 2. 
5 3. MI G U E L D E B A R RI O S, B ell o 
m o nt e d e H eli c o n a ( 1 6 8 6). El ej e m pl ar 
e xi st e nt e e n l a Bi bli ot e c a N a ci o n al 
d e M a dri d ( R. 1 0. 3 8 6) ll e v a u n a p a-
p el et a i m pr e s a e n l a h oj a * 2 v « Al 
M ar q u é s d e Ar a v a c a, R e gi d or p er-
p et u o d e l a ci u d a d d e L o gr o ñ o, M a-
e str a nt e d e l a R e al d e R o n d a, S o ci o 
d e n ú m er o d e l a R e al S o ci e d a d T u-
d el a n a, y s u dir e c ci ó n », si n d u d a p u es-
t a p or el mi s m o B arri os. 
5 4. C o m o u n a p art e d e l a lit e-
r at ur a s ef ar dí q u e s e diri gí a a l e ct o-
r es cri sti a n o s y q u e s er ví a p ar a d ar 
m á s l u str e a l a elit e s ef ar dí. Cf. J.I. 
I S R A E L, « Gr e g ari o L eti... », p. 2 7 6. 
5 5. C o m o t e sti m o ni o d e a cti vi-
d a d lit er ari a « e n gr u p o », p o d e m o s 
m e n ci o n ar, c o n r e s er v a s, u n C a nt ar 
c o m p u e st o p or D a vi d T orr e s e n 1 6 9 7. 
E n e st e p o e m a o c a si o n al s e n o s h a-
bl a d e u n «il ustr e c o n gr es o » c o m p u est o 
p or 1 9 j ó v e n e s, d e s crit o c a d a u n o d e 
ell os e n u n a s estr of as j o c o s a s ( C a nt ar 
d es/ e il ustr e c o n gr es o ... [ A mst er d a m, 1 6 9 7]). 
Cf. J.!. I S R A E L ( « T h e C h a n gi n g R ol e 
of t h e D ut c h S e p h ar di m ... ») q u e s e-
ñ al a q u e l o s s ef ar dí e s a p artir d e 
c. 1 7 0 2 d e s pl a z ar o n s u i nt er é s c o-
m er ci al d e Es p a ñ a a l os C ari b e s, d e-
bi d o e ntr e otr o s f a ct or es a l a G u err a 
d e S u c e si ó n ( 1 7 0 2- 1 7 1 3) e n l a q u e 
H ol a n d a e st a b a d e n u e v o e n el c a m-
L A LI T E R A T U R A S E F A R DÍ D E A M S T E R D A M 1 5 7 
l 
p o o p u e st o a E s p a ñ a. El p a p el s ef ar dí 
e n l a di pl o m a ci a h ol a n d e s a- e s p a ñ ol a 
s e r e si nti ó d e e st e c a m bi o p olíti c o. 
5 6. ]. M E L K M A N, p p. 3 8- 5 6. 
5 7. ]. A. V A N P R A A G, L a c o m e di a 
es p a g n ol e ... y « U n e tr a d u cti o n e s p a g-
n ol e i n c o n n u e ... », p p. 1 7 3- 1 8 0;]. S. 
D A SI L V A R O S A, « D e J o o d e n i n d e 
S c h o u w b ur g ... », p p. 3 1 3- 3 1 6 y 
3 2 8- 3 2 9. U n r e s u m e n ( c ori fr e c u e n-
t e s i n e x a ctit u d e s) s e e n c u e ntr a e n 
H. V. B ess o, Dr a m ati c Lit er at ur e ... , e s p. 
l as p p. 3 2- 3 4. 
5 8. ]. A. V A N P R A A G, L a c o m e di a 
es p a g n ol e ... , m e n ci o n a c o m o tr a d u c-
t or e s a J a c o b B ar o c a s ( p. 4 0) y Atí a s 
( p. 6 4). 
5 9. C o m o e x pli c a b a n u n o s s e-
f ar dí e s c u a n d o pi di er o n p er mi s o a 
l a s a ut ori d a d e s m u ni ci p al e s p ar a s e-
g uir r e pr e s e nt a n d o c o m e di a s e s p a-
ñ ol a s e n s u s t e atr o s p arti c ul ar e s, 
cf. i nfr a, p. 1 4 9- 1 5 0, 
6 0. S e c o n o c e t a m bi é n p or s u 
s e g u n d o tít ul o p ar d es s os a ni m, « El c a m-
p o d e l a s r o s a s ». 
6 1. S e g ú n J. M el k m a n, s e i m-
pri mi ó e n 1 6 6 8 y n o e n 1 6 7 3 
( p p. 1 2 9- 1 3 0). 
6 2. L a o br a f u e m e n ci o n a d a p or 
v ari o s er u dit o s, p er o, q u e y o s e p a, 
n o s e l e h a d e di c a d o t o d a ví a u n es-
t u di o s eri o. Cf. J. S. D A SI L V A R O S A, 
G es c hi e d e nis, p. 6 7; el c a pít ul o d e l. 
M A A R S E N e n H. B R U G M A N S y A. 
F R A N K, G es c hi e d e nis d er j o d e n i n N e d er-
l a n d, I, p. 5 0 4; J. M E L K M A N, p. 2 8. 
6 3. L os p o e m a s l a u d at ori o s e n 
h e br e o a l a o br a h a n si d o e st u di a d o s 
p or J. B R O M B A C H E R, « Vi er l of di c h-
t e n ... », p p. 9 3- 1 0 3. 
1 5 8 H A R AI D E N B O E R 
6 4.]. M E L K M A N, p p. 9- 1 3. R. G. 
F U K S- M A N S F E L D, D e S ef ar di m ... , 
p p. 1 4 1- 1 4 3. 
6 5. J. M E L K M A N, p p. 1 5 7- 1 6 0. 
6 6. C o m p á r es e c o n l as o b r as e n 
es p a ñ ol y p o rt u g u és, c o m e nt a d as e n 
el c a p. VI. 
6 7. D at os bi o g r áfi c os s o b r e R e h u el 
J ess u r u n e n l a e di ci ó n d el Di ál o g o ... 
d e P H. P O L A C K, p. XIII; y H. P. S A-
L O M O N, « U n e l ett r e j us q u'i ci i n é di-
t e d u D o ct e u r F eli p e R o d ri g u es M o n-
t alt o ... », p. 1 5 9. 
6 8, R E H U E L] E S S U R U N, Di ál o g o 
d os m o nt es, e d. P H. P O L A C K. 
6 9. P a r a S a ul L e ví M o rt e r a, 
cf, l a e di ci ó n d e u n o d e s us t e xt os, 
Tr at a d o d a v er d a d e d a L eí d e M ois és, e d. 
H. P. S A L O M O N. 
7 0. Di ál o g o d os m o nt es ( 1 9 7 5), 
p. XI V. L a f u e nt e d e est a i nf o r m a-
ci ó n es Mi g u el d e B a r ri os. 
7 1. P a r a u n c o m e nt a ri o m ás d e-
t e ni d o d e l a o b r a, v é a s e c a p. VII, 
p p. 3 0 7- 3 1 3. 
7 2. « Vist o os g r a n d es d a n os q u e 
el a [l a n a ci ó n p ort u g u es a] r e c e b e n as f es• 
t a s q u e s e f a z e m e ar m ai;: ó es n as es-
n o g a s q u e n a o s a o d e o utr a c oi s a q u e 
d e st ur b o d el a, or d é n a o q u e s e n a o 
f ai;: a n e n h u m t e m p o, s al v o c o m as 
p e¡;: as q u e h o u v er pr ó pri a s e m dit a s 
c o n gr e g ai;: ó e s », t e xt o d e l a r e s ol u-
ci ó n d el 1 0 d e o ct u br e d e 1 6 3 2 e n l a 
q u e s e pr o hi bi er o n l as «f e st a s q u e s e 
f a z e m n as e s n o g a s », r e pr o d u ci d a p or 
W. C H. PI E T E R S E, D a ni el L e ví d e B arri os ... , 
p. 1 5 5. L a pr o hi bi ci ó n t a m bi é n s e a pli-
c ó a l os e ni g m a s. L a r e s ol u ci ó n s e i n-
c or p or ó e n l os r e gl a m e nt o s d e 1 6 3 9 
d e T al m u d T or á ( art. 1 6: « N a E s n o g a 
p or Si m b a T or á n e m o ut r o t e m p o n a o 
h a v e r á f est a n e m e ni g m as », J. M E N-
D E S D O S R E M É DI O S, p. 1 9 3). 
7 3. A G A N A, n ot. S n el, n.º 5. 5 8 0, 
1 d e f e b r e r o d e 1 6 6 7. T r a ns c rit o p o r 
J. Z W A R T S, D e J o os c h e di c ht er-tr o u b a-
d o ur ... , p. 7 0. Cit a d o p o r K. R. S C H O L-
B E R G, L a p o esí a r eli gi os a ... , p. 1 2 y W. C H. 
PI E T E R S E, D a ni el L e vi d e B arri os ... p. 1 8. 
7 4. I. S. R É V A H, S pí n oz a et l e d o c-
t e ur J u a n d e Pr a d o, p p. 1 1 6 y ss. 
7 5. ]. S. D A SI L V A R O S A, « D e J o-
d e n i n d e S c h o u w b u r g ... », p. 3 1 4. El 
d at o p r o c e d e d e d e E. F. K O S S M A N N, 
Ni e u w e bij dr a g e n t ot d e g es c hi e d e nis ... , p. 9 5. 
7 6. C o ntr a l a v er d a d n o h a y f u erz a. 
P a n e gfri c o a l os tr es bi e n a v e nt ur a d os m ár-
tir es A br a h a m Atí as, J a h a c o b R o dr( g u ez 
C ás ar es y R a q u el N ú ñ ez F er n á n d ez, q u e 
f u er o n q u e m a d os vi v os e n C ór d o b a, p or s a n-
tifi c arl a U ni d a d Di vi n a ( 1 6 6 5 ?). 
7 7. L. F U K S y R. G. F U K S- M A N S-
F E L D, H e br e w a n d j u d ai c m a n us cri pts, II, 
n n. 3 0 2, 3 0 3. 
7 8. Est os d at os, m e n ci o n a d os y a 
e n m u c h os est u di os, p r o c e d e n d e]. S. 
D A SI L V A R O S A, « D e J o d e n i n d e 
S c h o u w b ur g ... », p p. 3 1 3- 3 1 6 y J. A. 
V A N P R A A G, « U n e tr a d u cti o n e s-
p a g n ol e i n c o n n u e ... », p p. 1 7 4- 1 7 5. 
L o s d at o s d e a m b o s pr o c e d e n, e n 
p art e, d e E. F. K O S S M A N N, Ni e u w e bij-
dr a g e n t ot d e g es c hi e d e nis, .. , p p. 1 3 6- 1 3 8. 
7 9. C o m o l o d e m u e str a n p or u n a 
p art e l o s tít ul o s d e l o s m a n u s crit o s 
d e B e nj a mí n G ar cí a, q u e bi e n p o-
drí a n s er l as o br a s r e pr e s e nt a d a s p or 
s u c o m p a ñí a. 
8 0. D e b o pr e cis ar:J. A. V A N P R A A G 
( « L o s s ef ar dit a s d e A m st er d a m ... », 
p. 3 1) s e ñ al a l a c ol e c ci ó n d e 1 7 0 4 y 
l a r el a ci o n a c o n l as a cti vi d a d es d r a-
m áti c as s ef a r dí es, p e r o s u p o ní a q u e s e 
i m p ri mi ó e n B r us el as. L as c o m e dí as 
i m p r es as e n 1 6 9 7 n o h a bí a n si d o s e-
ñ al a d as e n r el a ci ó n al t e at r o s ef a r dí. 
8 1. H. P. S A L O M O N, « T h e " D e 
Pi nt o " M a n us c ri pt... », p. 6 0; « Dit o m e u 
d es p os 6ri o s e c el e br o u c o m m uit af est a e m ui-
t a g e nt e d e a mi g os q u e v e o d e A mst er d a m, e 
m uit a d a ci d a d e a q u al t o d a s e al b or ot o u c o m 
as f est as q u e h o u v e. A o s e g u n d o di a h o u v e 
c o m é di a, L a Vi d a es S u e n h o, b e m r e pr e-
s e nt a d a. E t u d o s e p ass o u c o n m uit a q ui e-
t a ~ii o e f est a. » H. P. S A L O M O N s e ñ al a 
o p o rt u n a m e nt e l a f e c h a d e r e d a c ci ó n 
d e L a Vi d a es S u e ñ o ( 1 6 3 5) p a r a i n di-
c a r l a « a ct u ali d a d » d e s u r e p r es e nt a-
ci ó n, s ól o t r e c e a ñ os m ás t a r d e, e n l a 
b o d a d e ls h a c d e Pi nt o. 
8 2. R. G. F U K S- M A N S F E L D, D e 
S ef ar di m ... , p p. 1 4 4- 1 4 7;]. S. D A SI L-
V A R O S A, « D e J o o d e n i n d e S c h o u w-
b u r g ... », p p. 3 2 8- 3 2 9. 
8 3. P a r a l as c o m e di as v é as e n u es-
t r a bi bli o g r afí a. 
8 4. « S e ñ o r es, v a m os c a mi n o, / 
q u é es est o ? a c as o est á a q uí / e nt e-
rr a d o al g ú n j u dí o ? » ( A g u stí n M or e-
t o, « A nti o c o y S el e u c o », e n D oz e c o-
m e di as, A m st er d a m, 1 6 9 7, p. 2 4); otr o 
ej e m pl o, r ef eri d o p or E d w ar d Gl a-
s er, s e h all a e n V ers e y t e n ers e p or m u er-
t os d e Mir a d e A m e s c u a ( atri b ui d o a 
M a n u el Fr eil e d e A n dr a d e e n l a e di-
ci ó n a m st er d a m e s a d e 1 6 9 7, p. 9); 
cf. E D W A R D G L A S E R, « R ef er e n ci a s 
a nti s e mit a s », p p. 3 9- 6 2. 
8 5. Cf. c a p. I, p. 6 2. 
8 6, D e e ntr e l os r ar o s ej e m pl a-
r es h o y e xi st e nt e s, n o h a y ni n g u n o 
q u e ll e v e a n ot a ci o n e s m a n u s crit a s. 
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8 7. S o br e l a s l e ct ur a s s ef ar dí e s, 
v é a s e s u pr a, c a p. II, p p. 1 0 6 y ss. 
8 8. C o m e di as n u e v as ( 1 7 2 6), « M a-
n a s é s, r e y d e J u d e a », p. 1 2 3. 
8 9. ]. A. V A N P R A A G, « U n e tr a-
d u cti o n e s p a g n ol e i n c o n n u e ... », 
p. 1 7 4. D at o s bi o- bi bli o gr áfi c o s e n 
el mi s m o e st u di o, p. 1 7 5 y e n M. 
K A Y S E R LI N G, Bi bli ot e c a ... , p p. 4 8- 4 9. 
Cf. D. V E R D O O N E R y H. J. W. S N E L, 
a ct a 7 2 8- 4 1 4. 
9 0. ]. A. V A N P R A A G, « U n e tr a-
d u cti o n e s p a g n ol e i n c o n n u e ... », 
p p, 1 7 5 y 1 8 0. J. S. D A SI L V A R O S A, 
« D e J o o d e n ... », p. 3 1 4. 
9 1. ]. A. V A N P R A A G c o m e nt ó e s-
t a tr a d u c ci ó n ( « U n e tr a d u cti o n e s-
p a g n ol e i n c o n n u e ... », p p. 1 7 3- 1 8 0). 
9 2. Br ut o ( 1 7 5 8), f * 3 v. 
9 3. ). A. V A N P R A A G, « U n e tr a-
d u cti o n e s p a g n ol e i n c o n n u e ... », 
p. 1 7 5. 
9 4. Br ut o ( 1 7 5 8), f 3 w. 
9 5. M. K A Y S E R LI N G, Bi bli ot e c a ... , 
p p. 4 8- 4 9. ]. A. V A N P R A A G ( « U n e 
tr a d u cti o n e s p a g n ol e i n c o n n u e ... », 
p. 1 7 5) e n c o ntr ó d at o s bi o gr áfi c o s 
s o br e B e nj a mí n d e J a c o b G ar cí a e n 
el ar c hi v o m u ni ci p al d e A m st er d a m 
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y l o i d e ntifi c ó c o n el e dit or d el s er-
m ó n d e J a c o b L ó p e z d a F o n s e c a, 
S er míf o m or al ... ( 1 7 8 0), p er o n o l o r e-
l a ci o n ó c o n e st e B er n ar d o N ú ñ e z 
G ar cí a m e n ci o n a d o p or K a y s erli n g. 
9 6. D A VI D T O R R E S, C a nt ar ( 1 6 9 7), 
pli e g o s u elt o. 
9 7. Cf. K. R. S C H O L B E R G, « D o s 
o br a s d e "tít ul o s d e c o m e di a s " », 
p p, 5 5- 5 6. 
9 8. E n l a n o v el a c ort e s a n a « L u-
c h a s d e i n g e ni o y d e s afí o s d e a m or »: 
« C o n q u e r e pr e s e nt a b a n e n e st e m a-
r a vill o s o T e atr o d e c o nf u si o n e s t a n 
vi v o s u p a p el c a d a a m a nt e, q u e of e n-
di e n d o Ál v ar o c o n l o fi n o, h a cí a el 
d e Of e n d er c o n l as.fi n et as, L a ur e n ci o, el 
d e O p o n ers e a l as estr ell as, A ur or a, el d e 
S ufrir m ás p or q u er er m ás y p ar e ci e n d o 
u n a Fl or c o n l a B a n d a, r e pr e s e nt a b a 
el d e L a B a n d a y l a Fl or, y fi n al m e nt e 
n o cr e y e n d o C arl o s q u e p u di e s e s er 
v er d a d l o q u e v eí a, a nt oj á n d o s el e a 
Fili p o q u e er a s u e ñ o l o q u e mir a b a, 
a q u el h a cí a el d e N o p u e d e s er, y é st e 
el d e L a vi d a es s u e ñ o » ( R u m b os p eli gr o-
s os, 1 6 8 3, p. 2 1 4). 
9 9. C o nf usi ó n d e c o nf usi o n es, e d. 
M. F.]. S MI T H ( 1 9 3 9), p. 7 3. 
d o d el t e m or 
¡1 1 0 , d e Elí as b. 
'! oís és d e Vi d as, 
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C ol n n d e L ar a e 
p or M e n ass e h 
b e n Isr a el e n 
st er d a m, 1 6 3 3. 
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E n l,t ti o bifij]i m a Y,:j'i b,í d e A m b ur::, o 
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C A PI T U L O I V 
L A P R O S A 
l q u e l a m a y or p art e d e l a lit er at ur a s ef ar dí e st é e n pr o s a s e e x pli c a 
c o n f a cili d a d: es u n a lit er at ur a e mi n e nt e m e nt e di d á cti c a. L os esf u er-
z o s d e l os j u dí o s hi s p a n o p ort u g u e s e s d e ori g e n c o n v er s o s e d e di c a-
r o n a l a r e e d u c a ci ó n d e l os e x c o n v er s o s m e di a nt e l a r eli gi ó n y  a l a 
r e c u p er a ci ó n d e u n a i d e nti d a d j u dí a. L os s ef ar dí es p u si er o n al al c a n-
c e d e s us fi el es u n a e n or m e c a nti d a d d e lit er at ur a j u d ai c a, tr a d u c ci o-
n es y p ar áfr a si s bí bli c a s, li br o s d e or a ci o n e s y c o m p e n di o s d e pr e-
c e pt o s, al i g u al q u e al g u n as  d e l as pri n ci p al e s o br a s fil os ófi c o- m or a-
l es. T o d o ell o c o nf or m a u n p atri m o ni o j u d ai c o q u e c a b e d e n o mi n ar, 
c o n r a z ó n, m o n u m e nt al. 1 
J u nt o a e st a lit er at ur a «r e ci bi d a », s ur gi ó t a m bi é n otr a e n l a q u e 
s ef ar dí e s d e A m st er d a m e x p u si er o n s us p u nt o s d e vi st a s o br e c u e sti o-
n es d o ctri n al e s q u e at a ñí a n a s u r eli gi ó n, y a u n q u e e st a lit er at ur a n o 
s u p u s o u n a gr a n a p ort a ci ó n al p e n s a mi e nt o j u dí o, p o s e e u n e n or m e 
i nt er é s p or el c al or d el di ál o g o r eli gi o s o e n q u e s ur gi ó. M er e c erí a es-
t u di ar s e t a m bi é n l a ori gi n ali d a d e n s u or g a ni z a ci ó n y pr e s e nt a ci ó n; l a 
f or m a si st e m áti c a e n q u e M e n a s s e h b e n Isr a el pr e s e nt a b a s us c o n o ci-
mi e nt o s j u d ai c o s p u e d e n o h a b er t e ni d o m u c h a r e p er c u si ó n, p er o f u e 
c o n s e g uri d a d l a m a n er a m ás efi c a z d e l o gr ar u n a c o m u ni c a ci ó n c o n 
s u a u di e n ci a n at ur al. S ól o e n l os últi m o s a ñ o s h a v e ni d o r e c o n o ci é n-
d o s e e st e i m p ort a nt e a s p e ct o d e l a lit er at ur a di d á cti c a ori gi n al d e l os 
s ef ar dí e s. 
E n l a pr o s a s ef ar dí t a m bi é n e n c o ntr a m o s u n a v erti e nt e a c o nf e-
si o n al. Ést a i n cl u y e al g u n a s o br a s d e fi n ali d a d di d á cti c a, p er o e n s u 
m a y or p art e s e tr at a b a d e p a n e gíri c o s y d e ej er ci ci o s artí sti c o s q u e r e-
cr e a b a n a s us c ulti v a d or e s y q u e pr o p o ní a n u n a di v er si ó n p ar a el p ú-
bli c o e n g e n er al. Er a é st a, p or l o r e g ul ar, d e u n c ar á ct er p o c o tr as-
c e n d e nt al. E n c u a nt o a l a pr o s a d e fi c ci ó n, s ól o e n u n c a s o l a i m a gi-
n a ci ó n artí sti c a r e s p o n di ó a i n q ui et u d e s p er s o n al e s. 
C o m o es mi i nt e n ci ó n c ar a ct eri z ar y « e x pli c ar » l a lit er at ur a s e-
f ar dí e n s u c o nt e xt o c ult ur al, i n cl u y o e n ell a, a p art e d e l as o br a s « ori-
gi n al e s » - c o n c e pt o difí cil e n e st e g é n er o, c o m o s e v er á-, l as tr a-
d u c ci o n e s y l as e di ci o n e s d e o br a s aj e n as. 
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L a pri m er a o br a di d á cti c a i m pr e s a p ar a l os s ef ar dí e s d e A m st er d a m es 
O bli g a ci ó n d e l os c or az o n es ( 1 6 1 0), u n a tr a d u c ci ó n e s p a ñ ol a d el f a m o s o 
tr at a d o a s c éti c o- m or al h o b ot h al e b a b ot d e B a h y a T b n P a q u d a. Es u n a n u e-
v a e di ci ó n, li g er a m e nt e m o d er ni z a d a, d el t e xt o e n c ar a ct er e s h e br e-
os t al c o m o s e i m pri mi ó e n el si gl o X VI e n S al ó ni c a o C o n st a nti n o-
p! a; 2 r e s p o n s a bl e d e l a a d a pt a ci ó n f u e D a vi d P ar d o, hij o d el h a h a m ] o-
s e ~ ar d o. P a dr e e hij o, pr o c e d e nt e s d e S al ó ni c a, f u er o n j u nt o c o n el 
r a bi n o a s q u e n a zí Uri L e ví y el s ef ar dí f s a a c U zi el l os i n str u ct or e s d e 
l as pri m er a s c o m u ni d a d e s s ef ar dí e s d e A m st er d a m. 
El r a bi n o e s p er a b a s er vir c o n l a o br a a a q u ell o s d e s u « n a ci ó n » y 
« p atri a », 3 Y p ar a q u e l es ll e g ar a el m e n s aj e d el li br o s e e sf or z ó p or 
ofr e c er u n e stil o cl ar o. Est e e sf u er z o, a sí c o m o el h ori z o nt e d e l a vi-
d a et er n a q u e d e s e a b a p ar a s us l e ct or e s, p ar e c e n c o n si d er a ci o n e s es-
p e ci al e s a l a s e n si bili d a d p arti c ul ar d e l os «j u dí o s n u e v o s », e d u c a d o s 
c o n l a pr e o c u p a ci ó n cri sti a n a d e s al v ar l as al m as. 
E n c u a nt o al c o nt e ni d o, el é nf asis q u e d a b a el a ut or a l os « d e b e-
r es d el c or a z ó n », i. e. u n a a ctit u d e s pirit u al ( a s c éti c a) q u e a c o m p a ñ ar a 
l a pr á cti c a d e l os « d e b er e s e xt eri or e s » (l os pr e c e pt o s) q ui z á s a p el ar a 
al e s pírit u a s c éti c o y d e d e v o ci ó n e n l a q u e h a bí a n cr e ci d o l os c o n-
v er s o s e n E s p a ñ a Y P ort u g al. Ci ert o es q u e el tr at a d o g o z ó d e ci ert a 
p o p ul ari d a d; e n 1 6 7 0 s e i m pri mi ó u n a n u e v a tr a d u c ci ó n e st a v e z al p ort u g u é s. 1 
S a m u el d a Sil v a ( 1 5 7 1- 1 6 3 1) p u bli c ó e n 1 6 1 3 u n tr at a d o d e 
M ai m ó ni d e s s o br e p e nit e n ci a y c o ntri ci ó n b aj o el tít ul o T es u b á q u e 
es c o ntri ci ó n ( 1 6 1 3). 4 A u n q u e u n a p ort a d a m a n u s crit a d el tr at a d o m e n-
ci o n a q u e f u e «tr a d u ci d o p al a br a p or p al a br a d e l e n g u a h e br ai c a e n 
e s p a ñ ol, p or el d o ct or S e m u el d a Sil v a », h a y r a z o n e s p ar a d u d ar 
q u e el mi s m o D a Sil v a h u bi e s e tr a d u ci d o u n t e xt o h e br e o. E st e m é-
di c o, mi e m br o pr o mi n e nt e d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e H a m b ur g o 
h a bí a n a ci d o e n O p ort o y n o n o s p ar e c e pr o b a bl e q u e h u bi e s e a d ~ 
q uiri d o s ufi ci e nt e c o n o ci mi e nt o d el h e br e o c o m o p ar a h a c er u n a 
tr a d ~ c ci ó n di'. e ct a d e e st a l e n g u a. 5 N o e x cl u y o l a p o si bili d a d d e q u e 
D a Sil v a p arti er a d e u n a tr a d u c ci ó n l ati n a. 6 L as n u m er o s a s cit a s bí-
bli c a s pr o vi e n e n d e l a Bi bli a d e F err ar a ( 1 5 5 3). E n c u a nt o a s u c o n-
t e ni d o, el t e m a h a bl a p or sí mi s m o. El d o ct or d e H a m b ur g o m o s-
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t r a b a l a mi s m a pr e o c u p a ci ó n p or l a s al v a ci ó n d el al m a d e l os «j u-
dí o s n u e v o s » q u e D a vi d P ar d o y otr o s tr a d u ct or e s o e dit or e s d e tr a-
t a d o s éti c o-r eli gi o s o s. 
E n 1 6 2 3, Fr a n ci s c o ( J o s ef a) d e C á c er e s ( 1 5 7 4- ?) 7 pr e s e nt ó u n a 
c uri o s a v er si ó n al e s p a ñ ol d e S o m m ari o di t utt e l e s ci e nz e, 8 q u e a s u v e z er a 
tr a d u c ci ó n d e l a Visi ó n d el eit a bl e d e Alf o n s o d e l a T orr e, i m pr e s a p or 
pri m er a v e z e n t 4 8 4. C o n t o d a pr o b a bili d a d el tr a d u ct or c o n o ci ó el 
S o m m ari o ... d ur a nt e s u e st a n ci a e n It ali a. A h or a bi e n, u n e st u di o r e-
ci e nt e d e l a v er si ó n d e C á c er e s d e m u e str a, cr e o q u e d e f or m a c o n-
vi n c e nt e l a e ni g m áti c a d o bl e pr e s e n ci a d e l a tr a d u c ci ó n it ali a n a Y ¡l a 
d el t e xt; ori gi n al! 9 N ot a bl e, a u n q u e n o t a n e xtr a ñ o e n l a tr a d u c ci ó n 
h e ~ h a p or C á c er e s es l a eli mi n a ci ó n d el c a pít ul o X V, q u e tr at a d e l a 
« S a nt a F e c at óli c a ». 1 0 S e n os pr e s e nt a u n f e n ó m e n o a n ál o g o al q u e 
o c urr e c o n otr a tr a d u c ci ó n d e C á c er es, L os si et e dr as d e l a s e m a n a ( 1 6 1 2/ 1 6 1 3): 
el t e xt o r e v el a q u e s e h a t e ni d o e n c u e nt a al l e ct or j u dí o. Di c h o e st o, 
n o v e o p or q u é h e m o s d e e x cl uir a u n d e sti n at ari o cri sti a n o. L a hi p ó-
t e si s d e u n p ú bli c o « d o bl e » s e v e a p o y a d a e n l a d e di c at ori a al « prí n-
ci p e E m a n u el », hij o b a st ar d o d el Pri or d o Cr at o, el m al o gr a d o pr e-
t e n di e nt e d el tr o n o p ort u g u é s. 
E st o n os ll e v a a pr e g u nt ar n o s c u ál p u e d e h a b er si d o el m oti v o d e 
Fr a n ci s c o d e C á c er e s p ar a p u bli c ar e st a o br a. Visi ó n d el eit a bl e y s u m ari o 
d e t o d as l as ci e n ci as es u n tr at a d o e n f or m a al e g óri c a e n el q u e el E nt e n-
di mi e nt o, g ui a d o p or l a V er d a d, l a R a z ó n, l a S a bi d urf a y l a N at ur al e-
z a c o n o c e l as si et e art e s li b er al e s p ar a t er mi n ar a c e pt a n d o l a s u p e-
ri ~ri d a d d e l a fil os ofí a m or al c u y o fi n es el c o n o ci mi e nt o d e Di o s Y l a 
o b s er v a n ci a d e s us m a n d a mi e nt o s. Es u n c o m p e n di o e n ci cl o p é di c o 
i m pr e g n a d o d e c o n ci e n ci a r eli gi os a. S e h a afir m a d o s u c ar á ct er «j u-
dí o », p or u n a i nfl u e n ci a d e M ai m ó ni d e s ( m or e n e b u ki m, « G uí a d e p er-
pl ej o s ») 1 1 1 p or q u e s u a ut or ( Alf o ns o d e l a T orr e) s erí a d e ori g e n c o n-
v er s o y h a st a p or q u e u n a ut or j u dí o ( S al o m ó n i b n V er g a) cit ó d e ell a. 1 2 
L a pr e s e n ci a d e otr a s l e ct ur a s (s e h a m e n ci o n a d o a Al g a c el, A v e m p a-
c e B o e ci o y M ar ci a n o C a p ell a), 1 3 y s u p o p ul ari d a d g e n er al e n Es p a-
ñ a 1 d ur a nt e l os si gl os X V y X VI h a c e d u d ar s o br e s u c o nt e ni d o «j u dí o ». 1 4 
C r e o q u e l a o br a r e z u m a u n a r eli gi o si d a d a pr e ci a d a t a nt o p or l e ct o-
r e s j u dí o s c o m o p or l os cri sti a n o s. C o m o afir m a C. B ar b ol a ni c o n r es-
p e ct o a otr a tr a d u c ci ó n h e c h a p or Fr a n ci s c o d e C á c er e s, e n l a d e L a 
S e p m ai n e p or D u B art as: 
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S e e vi d e n ci a l a mis m a a ctit u d q u e i m p uls ó a otr os tr a d u ct or es e i mit a d or es 
n o j u dí os, [ ... ] l a d e e nfr e nt ars e al e n e mi g o c o m ú n, r e pr es e nt a d o p or el es c e pti-
cis m o m o d er n o. 1 5 
L a p o p ul ari d a d d el tr at a d o, t al c o m o f u e tr a d u ci d o p or C á c er e s, s e 
c o m pr u e b a p or u n a r ei m pr e si ó n e n 1 6 6 3 e n c as a d el i m pr e s or s ef ar dí 
D a vi d d e C a str o T art ás, c o n l a mis m a d e di c at ori a al prí n ci p e E m a n u el. 
E n 1 6 2 3 el y a m e n ci o n a d o m é di c o h a m b ur g u é s S a m u el d a Sil v a 
e s cri bi ó Tr at a d o d a i m m ort ali d a d e d a al m a ( 1 6 2 3), u n a i n m e di at a r e a c ci ó n 
c o ntr a l as t e si s h et er o d o x a s d e Uri el d a C o st a. 1 6 Est e cri sti a n o n u e v o 
pr o c e d e nt e d e l a mi s m a ci u d a d- O p ort o- q u e D a Sil v a h a bí a c a u-
s a d o e s c á n d al o e n H a m b ur g o p or s u c u e sti o n a mi e nt o d el j u d aí s m o 
tr a di ci o n al. E x p ul s a d o d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e l a ci u d a d h a n s e áti-
c a, ll e g ó a A m st er d a m d o n d e tr at ó d e i m pri mir u n tr at a d o s o br e l a 
m ort ali d a d d el al m a y l a v ali d e z d e l as i nt er pr et a ci o n e s y a ut ori d a d 
r a bí ni c a s. D a Sil v a s u p o pr e v e nir l a p u bli c a ci ó n a pr o pi á n d o s e d e u n o s 
c u a d er n o s d el m a n u s crit o p ol é mi c o e n l a mis m a i m pr e nt a. 
Tr at a d o d a i m m ort ali d a d e d a al m a r e s ult a u n a vir ul e nt a y si st e m áti c a 
r ef ut a ci ó n d el tr at a d o d e D a C o st a, d el q u e s e cit a n tr es c a pít ul o s e n-
t er os. 1 7 L os ar g u m e nt o s, a p o y a d o s e n a b u n d a nt e s p as aj es e s crit u ari o s, 
n o pr e s e nt a n m a y or ori gi n ali d a d. L a a gr e si vi d a d atri b ui d a a e st a o br a 
d eri v a d e l os at a q u e s a l a p er s o n a d el h et er o d o x o, a q ui e n el m é di c o 
c o m p ar a b a c o n u n a p e st a d o. Uri el d a C o st a, h eri d o e n s u or g ull o, n o 
t ar d ó m u c h o e n pr e p ar ar s u r e s p u e st a. P u bli c ó E x a m e d as tr a di q o es J ari-
s e as ( 1 6 2 4), c o n l o q u e el e s c á n d al o a c er c a d e s u r e b el dí a ll e g ó al c ol-
m o. C o m o es s a bi d o, a p eti ci ó n d e l os s ef ar dí e s l o c al e s, l as a ut ori d a-
d e s ci vil e s d et u vi er o n al a ut or y c o nfi s c ar o n t o d o s l os ej e m pl ar e s d el 
li br o; l a tir a d a e nt er a f u e q u e m a d a. Al g ú n ej e m pl ar e s c a p ó d el ri g or 
d e l a c e n s ur a y h o y c o n s er v a m o s u n o q u e e xi st e e n l a Bi bli ot e c a R e al 
d e C o p e n h a g u e. 1 8 E n c u a nt o a s u c o nt e ni d o, r e pr o d u z c o l a sí nt e si s 
q u e d e ell a d a H. P. S al o m o n: 
D a C ost a, e n s u c o ntr a at a q u e a l a cr e e n ci a q u e t e ní a D a Sil v a e n l a i m-
m ort ali d a d d el al m a h u m a n a, us a u n a m ez cl a d e c o n vi n c e nt es ar g u m e nt os fil os ó-
fi c os, v ers os bí bli c os bi e n es c o gi d os y u n a i n v e cti v a s ar d ó ni c a a d h o mi n e m 
diri gi d a a u n s ol o h o m br e ( el Dr. D a Sil v a) q u e p ar a e 1 e n c ar n a c u a nt o a h orr e ~ 
c e e n l a c o m bi n a ci ó n d e i nt er pr et a ci o n es r a b( ni c as y l a es c ol ásti c a arist ot e 1i c a. t 9 
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N o p u e d o c o m e nt ar a q uí e n t o d a s u pr of u n di d a d el tr a sf o n d o i d e-
ol ó gi c o e n q u e s e d e s arr oll ó l a p ol é mi c a r eli gi o s a e n t or n o a Uri el d a 
C o st a, ni t a m p o c o t o d a s l as c o n s e c u e n ci a s p ar a l a e v ol u ci ó n p o st e-
ri or d e l a vi d a e s pirit u al s ef ar dí. S e h a n d e di c a d o y a m u c h o s e st u di o s 
a e st o s a s p e ct o s/º y d e l a pr ó xi m a e di ci ó n d el t e xt o d e a m b o s tr at a-
d o s p or S al o m o n s ur gir á n, si n d u d a, m u c h o s d at o s n u e v o s q u e c o m-
pl et e n l a f a s ci n a nt e tr a y e ct ori a i nt el e ct u al d e l os s ef ar dí e s d e ori g e n 
c o n v er s o. Q ui er o ll a m ar l a at e n ci ó n, c o n S al o m a n, h a ci a l a di m e n si ó n n u e-
v a q u e pr e s e nt a D a C o st a e n u n c o nfli ct o c u y a e xi st e n ci a vi m o s r e-
fl ej a d a e n dif er e nt e s pr ól o g o s d e l as pri m er a s o br a s s ef ar dí es: el d e l a 
a c e pt a ci ó n d e l a a ut ori d a d r a bí ni c a. E n D a C o st a l a n e g a ci ó n d e l a 
« L e y or al » n o es u n a si m pl e r e a c ci ó n a e st a, p ar a l os cri sti a n o s n u e-
v o s d e s c o n o ci d a, di m e n si ó n d el j u d aí s m o - si e m pr e a s o ci a d o ú ni c a-
m e nt e c o n l a L e y e s crit a, el A nti g u o T e st a m e nt o-; el p eli gr o es m u-
c h o m a y or: Uri el pr o p o n e c o n el f er v or d e u n pr of et a u n j u d aí s m o 
« a ut é nti c o », r el a ci o n a n d o l os c a sti g o s s ufri d o s p or l o s j u dí o s ( es d e-
cir l o s cri sti a n o s n u e v o s) a s u t e n a z o b s er v a n ci a d el d e pr a v a d o j u-
d a; s m o «f ari s ai c o ». 2 1 C o ntr a l as tr a di ci o n e s «f aris e as » ( o s e a, r a bí ni-
c as) pr o p o n e el j u d aí s m o d e l os «s a d u c e os », u n a s e ct a q u e ú ni c a m e nt e 
atri b uí a a ut ori d a d a l a e s crit ur a r e v el a d a e n l a T or á. 
P ar a e nt e n d er h a st a q u é p u nt o l a c o n c e p ci ó n d el j u d aí s m o d e Uri el 
- b a s a d o e n l a n e g a ci ó n d el N u e v o T e st a m e nt o m ás q u e e n u n a f a-
mili ari d a d c o n el j u d aí s m o a ut é nti c o- e st a b a i m pr e g n a d a d e l e n g u aj e 
y n o ci o n e s cri sti a n o s, b a st e o b s er v ar q u e s us c o m p ar a ci o n e s d eri v a n 
c o n fr e c u e n ci a d e l os E v a n g eli o s, c o m o e n l os d o s s o n et o s q u e ci e-
rr a n el li br o. 
« A o n d e v ás c e g o c oit a d o ? » - « N a o o s ei. » 
- « M óstr a m e q u e m t e g ui a ». - « N a o m e g ui o, 
m as d e h u m a nti g o c e g o m e c o nfi o 
a nti g o n est e c a mi n h o, q u e e n c o ntr ei. » 
- « Trist e d e ti, n a o v es q u e m a n d a a l ei 
as á g u as ir b us c ar a o cl ar o rí o 
e nii o o u vir d o f als o o c o n t o fri a 
c o m o j á p or e 1 a e m p art e t e m ostr ei 7 » 
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- « A n d a, q u e t u n a o s a b es o s e gr e d o, 
q u e e nsi n a est e m e u c e g o q u e m e l e v a, 
q u e es e es c o n di d o est á n o c e ntr o f u n d o. » 
- « P oi s c e g o q u e assi m a m a s e u e nr e d o 
e n a m e ntir a v a t a nt o s e e nl e v a, 
d o l o d o n u n c a s u b a d o pr of u n d o. » 2 2 
U n n u e v o s er vi ci o a l a « n a ci ó n », e i n dir e ct a m e nt e t a m bi é n u n a r es-
p u e st a al E x a m e d as tr a di ~ o es J aris e as, f u e l a o br a d e l m a n u el A b o a b N o m o-
l o gí a o dis c urs os l e g al es, p u bli c a d a p or s us h er e d er o s e n A m st er d a m e ~ 1 6 2 9. 
I m a n u el A b o a b p ert e n e cí a a l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e V e n e ci a, p er o n o s e 
diri gí a ú ni c a m e nt e a l os s ef ar dí es d e allí. L a fi n ali d a d d el li br o f u e pr o b ar 
l a n e c e si d a d d e l a tr a di ci ó n or al o l e y es r a bí ni c as, t e m a, c o m o s e h a vis-
t o, d e pl e n o i nt er é s p ar a l os «j u dí os n u e v os ». L a pri m er a p art e d el li br o 
pr u e b a, p u es, l a n e c e si d a d d e l a « L e y M e nt al »¡ l a s e g u n d a p as a r e vist a a 
«l a, f or m a Y or d e n e n q u e el p u e bl o d e Isr a el r e ci bi ó l a d o ctri n a di c h a; y 
q u e m a e str o s Y e n q u é ti e m p o s n os l a e n s e ñ ar o n » 2 3 y es i nt er e s a nt e p or 
l a visi ó n q u e el a ut or t e ní a s o br e l as c al a mi d a d e s a c a e ci d a s a l os j u dí o s 
d e Es p a ñ a: l os d ef e n dí a d e v ari as a c u s a ci o n e s, a u n q u e si n n o m br arl a s. 
Así, s e ñ al ar l a pr e s e n ci a d e j u dí o s e n Es p a ñ a d e s d e ti e m p o s r e m ot o s f u e 
u n a i m plí cit a r e s p u e st a a l a a c u s a ci ó n d e h a b er m at a d o a Cri st o: 
S e g ú n l o q u e es cri b e n di v ers os a ut or es, así h e br e os c o m o d e otr as n a ci o n es, 
e n el ti e m p o q u e N e b u c h a d n es ar r e y d e B a bil o ni a v e n ci ó a l os j u dí os, y p or tr es 
v e c es, e n v ari os ti e m p os d e s u i m p eri o l os ll e v ó c a uti v os, c o m o a m pli a m e nt e s e 
l e e e n el últi m o li br o d e l os R e y es, últi m o d el P ar ali p o m e n o n, y p or el pr of et a 
Ir m e y a b u, f u er o n al g u n os h e br e os d e a q u ell os a h a bit ar l a R e gi ó n d e Es p a ñ a; 
o P or q u e N e b u c h a d n es ar l os m a n d as e all á p or c ol o ni a, c o m o s e ñ or y m o n ar c a 
u ni v ers al q u e er a d el m u n d o o q u e l os di es e a His p a n r e y d e Es p a ñ a, q u e l e f u e 
a a y u d ar e n l a e m pr es a d e J u d e a c o m o al g u n os es cri b e n. D es d e a q u el ti e m p o vi-
n o n u estr a g e nt e y h a bit ar o n e n l as Es p a ñ as y e difi c ar o n l a ci u d a d d e T ol e d o, 
c u y o n o m br e y l os d e m u c h os l u g ar es d e s u j uris di c ci ó n y c o nt or n o m u estr a n 
s er e difi c a ci ó n y h a bit a ci ó n d e h e br e os. 
C o ntr a t o d a a q u ell a lit er at ur a a ntij u dí a q u e a c u s a b a a l os j u dí o s 
d e s er r a str er o s y tr ai d or e s, A b o a b al e g a b a q u e l os j u dí o s f u er o n e x-
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p ul s a d o s d e E s p a ñ a p or s u r eli gi ó n, y e n ni n g ú n c a s o p or c o n si d er ar-
l o s i nf eri or e s. L a pr e o c u p a ci ó n p or s u e sti m a ci ó n s o ci al m u e str a h a s-
t a q u é p u nt o h a bí a n a si mil a d o l os j u dí o s s ef ar dí e s l os v al or e s d e l a s o-
ci e d a d i b éri c a d e e nt o n c e s. 2 4 
Y así c asi t o d o l o b u e n o y m ás n o bl e d e n u estr a g e nt e f u e a h a bit ar e n l as 
p art es d e Es p a ñ a y Fr a n ci a. 
S o br e l a E s p a ñ a m e di e v al d e m or o s y cri sti a n o s e s cri b e: 
E n t o d as p art es a d o n d e est a b a n l os h e br e os e n a q u ell as pr o vi n ci as, t e ní a n 
s us c as as h er e d a d es y n e g o ci os c o n pri vil e gi os y pr err o g ati v as h o nr a d as q u e l es 
c o n c e dí a n a q u ell os R e y es. 2 5 
F er n a n d o e I s a b el e x p ul s ar o n a l o s j u dí o s p or q u e: 
L os j u dí os d e s us est a d os i n d u cí a n a j u d aiz ar a m u c h os cristi a n os, e n p ar-
ti c ul ar a l os n o bl es d e s u r ei n o d e A n d al u cí a 2 6 [ ... p or q u e] n o s e atr a e n l os á ni-
m os n o bl es, ni l os m u e v e n, si n o ej e m pl os d e vi d a virt u os a y dis c urs os d e d o ctri-
n a v er d a d er a. 2 7 
Fi n al m e nt e, l a c o n v er si ó n f or z a d a p or M a n u el d e P ort u g al e xi mí a 
d e t o d a c ul p a a l os c o n v er s o s q u e v ol vi er o n a s u f e a nti g u a: 
E n est os ti e m p os es cri bi er o n s o br e est o m u c h os d o ct or es[ ... ] m ostr a n d o p or 
r at ó n y d e i ur e q u e at e nt o a q u e h a bí a n si d o f orz a d os, y n o p or s u v ol u nt a d 
c o n v erti d os, n o h a bí a n c aí d o ni c aí a n e n c e ns ur as al g u n as. 2 8 
E sf u er z o p or r e c u p er ar l a di g ni d a d y ol vi d ar l a « m a n c h a » d el p a-
s a d o cri sti a n o, el li br o d e A b o a b r efl ej a c o m o p o c o s s u m e nt ali d a d tí-
pi c a m e nt e i b éri c a. . , . 
D e l a l e y or al t a m bi é n s e o c u p a b a, a h or a e n u n s e nti d o pr a cti c o, 
D e cl ar a ~ a o d as 6 1 3 e n c o m e n d a n ~ as d e n oss a S a nt a L ei, e s crit a p or A br a h a m 
F arr ar ( Fr a n ci s c o L o p e s d' A z e v e d o). C uri o s a es l a c o nf e si ó n d el a ut or 
q u e, c o m o s us h er m a n o s c o n v er s o s ( « p or p e c a d o s »), _ d es c o n o c ~ a el h e-
br e o. ¿ C ó m o p u d o, e nt o n c e s, e s cri bir e st e c o m p e n di o ? F arr ar mf or m a 
q u e f u e p or s u e st u di o, u n a h or a c a d a dí a, c o n el r a bi n o S a ul L e ví M or-
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t er a. E ntr e l o s d o s r e s ol vi er o n c o m u ni c ar e n l e n g u a v er n á c ul a l o s 6 1 3 
pr e c e pt o s d el j u d aí s m o, c o n u n a s o m er a e x pli c a ci ó n. Es p o si bl e q u e 
fir m a d o p or el p ort u g u é s F arr ar el li br o t u v o u n a m a y or f u er z a p er s u a-
si v a s o br e l o s l e ct or e s, q u e a c e pt arí a n m ej or l as i n str u c ci o n e s d e al-
g ui e n q u e c o m p artí a s u d e sti n o, 2 9 q u e d e u n r a bi n o it ali a n o. 
E n 1 6 3 3 s ali ó d e l a pr e n s a d e M e n a s s e h b e n Isr a el el Tr at a d o d el t e-
m or di vi n o, tr a d u c ci ó n d el pri m er tr at a d o d e r e'sit h o k m a, « Pri n ci pi o d e 
ci e n ci a », d e Elí as b e n M oi s é s Vi d a s (s. X VI). L a tr a d u c ci ó n s e d e b e a 
D a vi d C o h e n d e L ar a, r a bi n o s ef ar dí r e si d e nt e e n H a m b ur g o, a u n q u e 
f or m a d o e n A m st er d a m c o n el r a bi n o fs a a c U zi el. 3 0 S u li br o a m pli a-
b a l a of ert a d e li br o s e difi c a nt e s d e sti n a d o s a l a e d u c a ci ó n r eli gi o s a y 
m or al. 
E n l a mi s m a v e n a, C o h e n d e L ar a p u bli c arí a tr a d u c ci o n e s d e M ai-
m ó ni d e s: el Tr at a d o d e l os artí c ul os d e l a L e y Di vi n a ( 1 6 5 4), o brit a q u e e x-
pli c a l o s pri n ci pi o s d e l a r eli gi ó n j u d ai c a, h e c h a a p eti ci ó n d el s ef ar-
dí Elí a s U zi el, 3 1 y u n a n u e v a tr a d u c ci ó n d el tr at a d o s o br e l a p e ni-
t e n ci a. 3 2 
S e n d er o d e vi d as e s el tít ul o q u e el b at á n J o s é S al o m ( ?- 1 6 4 2) di o a 
1 2 tr a d u c ci ó n p ar ci al d e u n o s tr at a d o s éti c o s y a s c éti c o s d e J o n á s Gi-
r o n df. 3 3 S al o m, u n s ef ar dí pr o c e d e nt e d e S al ó ni c a, p u d o h a b er s e b a-
s a d o e n l a e di ci ó n h e br e a d e l o s tr at a d o s m e n ci o n a d o s q u e h a bí a s a-
li d o d e l a i m pr e nt a d e M e n a s s e h b e n l sr a el. 3 4 H a brí a q u e a v eri g u ar, 
si n e m b ar g o, si l a lit er ali d a d d e l a tr a d u c ci ó n y s us ar c aí s m o s s e d e-
b e n a l a pr o c e d e n ci a d el tr a d u ct or, al fr e c u e nt e u s o d e cit a s d e l a Bi-
bli a d e F err ar a o a l a p o si bili d a d d e q u e l a l a b or d e S al o m c o n si sti er a 
e n l a tr a slit er a ci ó n d e u n t e xt o a nt eri or e n c ar a ct er e s h e br e o s. D e t o-
d a s m a n er a s, e st e l e n g u aj e, q u e n o c orr e s p o n dí a c o n él q u e h a bl a b a n 
Y e s cri bí a n l o s s ef ar dí e s d e A m st er d a m, t a m p o c o i m pi di ó u n ci ert o 
é xit o d e l a o br a: t u v o u n a pri m er a e di ci ó n e n 1 6 3 8, v ol vi ó a i m pri-
mir s e e n 1 6 4 0 y e n 1 7 2 7. T al é xit o s u br a y a el i m p ort a nt e p a p el d e l a 
lit er at ur a a s c éti c a e ntr e l os s ef ar dí e s. 
E n 1 6 4 9 s ali ó d e l a pr e n s a d e M e n a s s e h b e n Isr a el T es or o d e pr e c e p-
t os, c o m p u e st o p or I s a a c Atí a s. 3 5 E st a o br a y a h a bí a si d o p u bli c a d a e n 
V e n e ci a e n 1 6 2 9, d o n d e vi ví a e nt o n c e s el a ut or; p er o Atí a s h a bí a r e-
ci bi d o s u e d u c a ci ó n e n A m st er d a m. El c o nt e ni d o d el tr at a d o p u e d e 
c o m p ar ar s e c o n I a D e cl ar a p'i o d as 6 1 3 e n c o m e n d a n q as ( 1 6 2 7) d e A br a h a m 
F arr ar. 
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U n a n u e v a f as e d e l a lit er at ur a s ef ar dí d e A m st er d a m s e a bri ó c o n 
M e n a s s e h b e n f sr a el ( 1 6 0 4- 1 6 5 7), 3 6 u n a d e l as fi g ur as s e ñ er a s d e T al-
m u d T or á. C o n él t e n e m o s el pri m er a ut or s ef ar dí q u e e s cri bí a s o br e 
m at eri a j u d ai c a, q ui e n s e diri gí a a l o s s u y o s, mi e ntr a s b u s c a b a el di á-
l o g o c o n l e ct or e s cri sti a n o s. 
El C o n cili a d or ( 1 6 3 2; v ol ú m e n e s a di ci o n al e s d e 1 6 4 1, 1 6 5 0 y 1 6 5 1) 
f u e el li br o m ás a m bi ci o s o d e M e n a s s e h. T e ní a p or o bj et o c o n cili ar 
l o s «l u g ar e s d e l a S. E s cri pt ur a q u e r e p u g n a nt e s e ntr e sí p ar e c e n ». S e-
g ú n s u a ut or er a « o br a n u e v a, y j a m á s p or otr o d e n u e str a n a ci ó n c ul-
ti v a d a » ;3 7 al i n v e sti g ar l as c o ntr a di c ci o n e s bí bli c a s, d e s c u brí a: 
q u e l a c o ntr a di c ci ó n p o dí a n a c er d e al g u n as c a us as, a s a b er, o p or s e e n-
t e n d er e n l os d os t e xt os al lit er al y s er n e c es ari o e nt e n d ers e el u n o m et af óri c a-
m e nt e, o d e f alt ar[. .. ] e n u n o d ell os al g u n a c o n di ci ó n, o d e l a a m bi g ü e d a d d e 
l os v o c a bl os, o p or s er e n l os s uj et os v ari os. 3 8 
Y a q u e l a L e y e s s a gr a d a - p or t a nt o, i nf ali bl e: 
N o p u e d e h a b er e n ell a al g ú n t e xt o a otr o r e p u g n a nt e, p or est a c a us a ll a-
m é a est a o br a C o n cili a d or[ ... ] y est o, p or q u e a t o d os est os t e xt os h e h all a-
d o m ar a vill os a y a d mir a bl e s ali d a y t o d o c o n l a disti n ci ó n s e all a n a. 3 9 
A u n q u e l a i d e a d e l a i nf ali bili d a d d e l a E s crit ur a S a gr a d a ( P e n-
t at e u c o) r e s ult e m u y i n g e n u a p ar a el g u st o m o d er n o, h a y q u e 
t e n er e n c u e nt a q u e e n l a é p o c a d e M e n a s s e h é st a er a a ú n l a c o-
rri e nt e, d e ntr o y f u er a d el j u d aí s m o. El r a bi n o t a m bi é n i n si stí a e n 
q u e s u s c o n cili a ci o n e s er a n « m u y c o nf or m e s a l a r a z ó n n at ur al, y 
ll e g a d a s a l a l etr a », y d ej a b a c o n st a n ci a d e s u pr ef er e n ci a p or at e n-
d er al s e nti d o lit er al. P ar a c u m plir s u m a g n a e m pr e s a el r a bi n o c o n-
s ult ó « o br a s y di c h o s d e l o s a nti g u o s s a bi o s y m o d er n o s »; E st e a p o-
y o e n l as a ut ori d a d e s y el h e c h o d e q u e s e pr e s e nt ar a c o m o c o m-
pil a d or e n v e z d e a ut or ori gi n al a si mi s m o c orr e s p o n d e al e s pírit u 
d e l a é p o c a. E n l a pri m er a p art e d e El C o n cili a d or m e n ci o n a n o m e-
n o s d e 2 2 1 a ut ori d a d e s j u dí a s y 5 4 « g e ntil e s ». M e n a s s e h a p o y a b a 
s u s ar g u m e nt o s c o n i nt er pr et a ci o n e s r a bí ni c a s y c o n l a a ut ori d a d 
d e fil ó s of o s gri e g o s y r o m a n o s, p a dr e s d e l a I gl e si a y a ut or e s cri s-
ti a n o s c o nt e m p or á n e o s. 
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P or vi st o s a q u e p u e d a p ar e c er l a er u di ci ó n cl á si c a y cri sti a n a e n 
u n a ut or j u dí o, n o h a y q u e s u p o n er, si n m á s, q u e é st a f u e c o n s e c u e n-
ci a d e u n p a s a d o cri sti a n o. El i nt er é s g e n er al d e u n hij o d e c o n v er s o s, 
M e n a s s e h p or ej e m pl o, s e o b s er v a t a m bi é n e ntr e l os j u dí o s d e l a ft a-
li a d el si gl o X VI, p or d ar u n ú ni c o ej e m pl o. 4 o 
N o o b st a nt e s u a p o y o e n l a a ut ori d a d, M e n a s s e h afir m ó q u e t a m-
bi é n a p ort a b a s us s ol u ci o n e s pr o pi a s; q u e y o s e p a, l a ori gi n ali d a d d e 
El C o n cili a d or ( 1 6 3 2) n u n c a h a si d o s eri a m e nt e e x a mi n a d a. ¿ C u ál e s s o n 
l o s «l u g ar e s r e p u g n a nt e s » q u e s e tr at a n e n El C o n cili a d or ? El r a bi n o r e-
c orr e l o s ci n c o li br o s d e M oi s é s y c u a n d o e n c u e ntr a u n p a s aj e q u e s e 
o p o n e a otr o n o s pr e s e nt a u n a pr e g u nt a. Así, y a e n el pri m er v er s o d e 
G é n e si s s e pl a nt e a u n a: 
G é n esis. C u esti 6 n I. 
G é n esis c a p. 1. v ers. 1. E n pri n ci pi o cri 6 el Di o a l os ci el os y a l a ti err a. 
I bi d. 2. 4. E n d( a d e h a c er A d o n a y Di o ti err a y ci el os. 
Si el pri m er o, a c er c a l os fil 6s of os es a q u el q u e a nt e c e d e a otr os e n ti e m p o, 0 
f u e a nt es q u e ell os f u es e n, l a c o ntr a di c ci 6 n es m a nifi est a: p u es e n el pri m er o d el 
G é n esis s e di c e h a b er cri a d o el S e ñ or l os ci el os y l a ti err a n o m br a n d o pri m er o 
l os ci el os, d e l o c u al p ar e c e s e c oli g e t u vi er o n pri m er o pri n ci pi o y a nt es q u e l a 
ti err a. M as P er o e n el s e g u n d o, al c o ntr ari o, h a c e m e n ci 6 n pri m er o d e l a ti err a, 
c os a q u e al p ar e c er i n di c a c o ntr ari e d a d. 4 1 
V e a m o s otr a: 
C u esti 6 n C X X V. 
É x o d o c a p. I. v ers. 2 7. Es cri b e a ti a l as p al a br as l as est as. 
I bi d. O u e p or b o c a d e l as p al a br as l as est as. 
Si el S e ñ or e n c o m e n d 6 a M os e h p usi es e p or es crit o a q u ell as p al a br as r ef e-
ri d as, t. c 6 m o v u el v e a d e cir q u e l as h a bí a d e t e n er e n l a b o c a m e nt al m e nt e ? 4 2 
D e s p u é s vi e n e l a « c o n cili a ci ó n », c o nf or m e a l o s c o m e nt ari o s d e 
i n si g n e s e x é g et a s j u dí o s q u e s e o c u p ar o n d el t e xt o y l a i nt er pr et a ci ó n 
d el pr o pi o M e n a s s e h. P or tr a di ci o n al e s q u e p ar e z c a n l as e x é g e si s j u-
d ai c a s pr e s e nt a d a s e n El C o n cili a d or, l a or d e n a d a m a n er a d e pr e s e nt ar l as 
c u e sti o n e s, el m ét o d o e s c ol á sti c o d e t e si s- a ntít e si s- c o n cl u si ó n, r efl ej a 
l a c ult ur a o c ci d e nt al d el r a bi n o. A u n q u e l a e str u ct ur a d el li br o l o e s-
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c o n d e, El C o n cili a d or p u e d e v er s e t a m bi é n c o m o u n m a n u al d el j u d aí s-
m o. C o n fr e c u e n ci a, l as c u e sti o n e s q u e s u s cit a l a E s crit ur a d a n pi e a e x-
pli c a ci o n e s q u e n o s e li mit a n a l a « c o n cili a ci ó n » d e u n s ol o p a s aj e. P or 
l o t a nt o, a l a c u e sti ó n 1 2 5, r ef eri d a arri b a, si g u e u n e x c ur s o s o br e l a l e y 
e s crit a y l a l e y or al e n el q u e M e n a s s e h e x pli c a l o q u e es l a C á b al a: 
E n l a G u e m ar á d e G uiti n y e n l a d e T e m ur á s e m u e v e est a difi c ul-
t a d 4 3 y s u elt a, di ci e n d o q u e el S e ñ or e ntr e g 6 a M os e h l a L e y es crit a q u e ll a m a n 
[ ... ] T or a s e- bi c ht a b y el c o m e nt o d ell a q u e ll a m a n v ul g ar m e nt e[. .. ] T or á 
s e- b a h al p e, « L e y q u e s o br e b o c a », y est o p or q u e d e b( a t e n er l a e x p osi ci ó n 
m e nt al m e nt e, y s e d e b( a e x pli c ar p or tr a di ci 6 n d e u n o a otr o v o c al m e nt e. Y p or 
est o s e ll a m ó as( mis m o [ ... ] K á b al a, i d e st r e ci bi mi e nt o. D e m a n er a q u e s e g ú n 
est o, e n est e l u g ar, s e tr at a d est as d os r ef eri d as l e y es, ll a m a d as as(, p or s er u n a 
l a e x p osi ci 6 n d e l a otr a. Y c o n est o s e s atisf a c e n u estr a c u esti ó n. E m p er o es es-
t a m at eri a t a n n e c es ari a e i m p ort a nt e c o m ú n m e nt e a t o d os q u e n o s er á r at ó n p a-
s ar p or ell a t a n d e p as o, m as c o n vi e n e d ar a e nt e n d er, q u é c os a s e a est a K á b a-
l a, y e n q u e p art es s e di vi d e, y c ó m o s e p o dr á pr o b ar q u e l a h a y; vist o s er d e 
al g u n os n e g a d a. 4 4 
D a n d o p or s u p u e st o q u e El C o n cili a d or s e diri gi ó e n p art e a l e ct o-
r e s cri sti a n o s, 4 5 h a br á q u e c o n si d er ar el i nt er é s d e e st e ti p o d e li br o s 
p ar a ell o s. N o e s e st e li br o u n tr at a d o c o m o D e cl ar a ~íf o d as 6 1 3 e n c o-
m e n d a n ~ as ( t 6 2 7) o T es or o d e pr e c e pt os ( 1 6 4 9) q u e e n s e ñ a b a l a pr á cti c a d e 
l a f e j u d ai c a. T a m p o c o es o br a d e i n str u c ci ó n m or al c o m o el T es u h á, 
q u e es c o ntri ci ó n ( 1 6 1 3). El C o n cili a d or s e o c u p a d e pr o bl e m a s e x e g éti c o s, 
y a tr a v é s d e ell o s i nf or m a s o br e el c ar á ct er d e l a r eli gi ó n j u d ai c a. H e 
a q uí s u i n d u d a bl e i nt er é s p ar a e x é g et a s bí bli c o s cri sti a n o s, y p ar a c u a n-
t o s t e ní a n u n a c uri o si d a d i nt el e ct u al p or l a a nti g u a r eli gi ó n. 
El mi s m o M e n a s s e h s e d a b a c u e nt a d e q u e l o s l e ct or e s d e El C o n-
cili a d or er a n fi el es atí pi c o s: 
S e m e o p us o e n c o ntr a s er ci ert o el d a ñ o y d é bil el pr o v e c h o, si e n d o li-
br o[ ... ] p ar a p ers o n as m ás d o ct as q u e v ul g ar es, y es crit o e n l e n g u a es p a ñ ol a 
p ar a t a n r ar os c uri os os. 4 6 
A u n q u e El C o n cili a d or n o t u vi er a el fi n dir e ct o y c o n cr et o q u e al-
g u n o s e s p er a b a n d e o br a s j u d ai c a s e n l e n g u a v er n á c ul a, l o s q u e l o p o-
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s eí a n t e ní a n e n él u n c o m p e n di o c a si i n a g ot a bl e d el j u d aí s m o. S u i n-
fl u e n ci a e ntr e e s crit or e s s ef ar dí e s f u e c o n si d er a bl e. C o n cl u y o q u e el 
li br o e st a b a e s crit o y p e n s a d o p ar a j u dí o s y cri sti a n o s a u n q u e s u pr e-
ci s o v al or i d e ol ó gi c o m er e c erí a u n e st u di o d et e ni d o: ¿tr at a n l as c u a-
tr o p art e s d e El C o n cili a d or d e a s u nt o s d e p arti c ul ar i nt er é s p ar a l o s s e-
f ar dí e s o c o n c e d e n u n a at e n ci ó n e s p e ci al a c u e sti o n e s i nt er e s a nt e s p a-
r a l o s cri sti a n o s ? ¿ Es ci ert o, c o m o afir m a b a el r a bi n o, q u e s e r e h ú y e 
d e t o d a p ol é mi c a r eli gi o s a ? 
L o di c h o d e El C o n cili a d or c a b e a pli c arl o e n gr a n d e s lí n e a s a l as 
o br a s e n l e n g u a e s p a ñ ol a d e M e n a s s e h. El tr at a d o D e l a r es urr e c ci ó n d e 
l os m u ert os ( 1 6 3 6) v a d e di c a d o a u n a mi g o cri sti a n o - H e nri q u e H o e-
fi s er-, p er o, a p ar e nt e m e nt e, el m oti v o p ar a r e d a ct ar el li br o er a u n 
pr o bl e m a i nt er n o: l a e xi st e n ci a d e u n a h et er o d o xi a e ntr e l o s s ef ar-
dí e s, «l a m al d a d d e l o s S a d u c e o s »: 
C o m o h o y e n est e mis er a bl e si gl o s e v a n al g u n os p ers u a di e n d o a l a m ort a-
li d a d d e l as al m as, p ar a m ás a ri e n d a s u elt a s e d ej ar e n ll e v ar d e s us l as ci v os 
a p etit os, m e d et er mi n é a es cri bir est e li br o. 4 7 
Pi e n s o dir e ct a m e nt e e n Uri el d a C o st a y s u n e g a ci ó n d e l a i n-
m ort ali d a d. E n c a m bi o, si el li br o d e M e n a s s e h f u er a u n a si m pl e c o n-
t e st a ci ó n a l a s t e si s h et er o d o x a s d e D a C o st a, ¿ p or q u é l o p u bli c ó d o-
c e a ñ o s d e s p u é s d e l a p u bli c a ci ó n d el E x a m e d as tr a díi; o es J aris e as ( 1 6 2 4) ? 
E n s u li br o M e n a s s e h afir m a b a q u e i n cl u s o l o s virt u o s o s e ntr e l o s n o-
j u dí o s p o dí a n p arti ci p ar e n l a f eli z er a m e si á ni c a. El r a bi n o p e n s a b a 
p arti c ul ar m e nt e e n a q u ell o s q u e s e m o str a b a n b e n é v ol o s c o n l o s j u-
dí o s e n el p erí o d o d e s u c a uti vi d a d. 4 8 L a i d e a n o er a n u e v a, l a c o n si-
d er a ci ó n d e M e n a s s e h a l o s n o j u dí o s e n g e n er al si g nifi c ó u n i m p or-
t a nt e p a s o e n el a c er c a mi e nt o e ntr e j u dí o s y cri sti a n o s. 4 9 
E n 1 6 4 2 M e n a s s e h p u bli c ó D e l a fr a gili d a d h u m a n a. El br e v e tr a-
t a d o r a bi n o e x p o n e el p u nt o d e vi st a j u dí o r e s p e ct o al li br e al b e-
drí o Y l a pr o vi d e n ci a di vi n a, o p o ni é n d o s e a l a t e orí a c al vi ni st a d e 
l a pr e d e sti n a ci ó n. S e g ú n M e n a s s e h, l a i n cli n a ci ó n d el h o m br e vi e-
n e d et er mi n a d a p or el a z ar d e l a s i nfl u e n ci a s cli m at ol ó gi c a s, t e m-
p er a m e nt al e s y a str ol ó gi c a s, q u e c o n stit u y e n s u fr a gili d a d, p er o h a-
ci e n d o u s o d e s u li br e al b e drí o el h o m br e p u e d e s u p er ar t al e s i n-
cli n a ci o n e s. 5 0 
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E ntr e 1 6 4 5 y 1 6 4 7 s e i m pri mi ó l a ú ni c a o br a d e M e n a s s e h, d e sti-
n a d a e x cl u si v a m e nt e al p ú bli c o s ef ar dí: T es a ur o d os di ni m ( 2 v ol s.). P or 
e st a r a z ó n l a e s cri bi ó e n p ort u g u é s, y d e di c ó u n a p art e a l as «s e n h or as 
d e s u a n ai;ii o ». L a utili d a d d e e st e c o m p e n di o d e pr e c e pt o s r eli gi o s o s s e 
c o m pr u e b a p or l a r e e di ci ó n q u e s e hi z o e n 1 7 1 O y u n a e di ci ó n m o-
d er n a p or el c a pit á n A C. B arr os B ast o ( M e m ori al d e pr e c eit os isr a elit as), e n 
s u « c a m p a ñ a » d e e v a n g eli z a ci ó n d e l o s « m arr a n o s » p ort u g u e s e s. 5 1 
L a A p ol o gí a p or l a n o bl e n a ci ó n d e l os j u dí os e hij os d e Isr a el ( 1 6 4 9) s e pr e-
s e nt a b a c o m o l a tr a d u c ci ó n d e l a a p ol o gí a d e u n mi st eri o s o i n gl é s, 
E d w ar d Ni c h ol a s, p er o m u y bi e n p u d o s er o br a ori gi n al d el r a bi n o 
M e n a s s e h b e n l sr a el. 5 2 L a A p ol o gí a ... sir vi ó l a c a u s a d e l a r e a d mi si ó n 
d e l o s j u dí o s e n I n gl at err a, mi si ó n q u e M e n a s s e h h a bí a a s u mi d o c o n 
gr a n e nt u si a s m o, p er o c u y o é xit o fi n al n o l e t o c ó vi vir. Si e s q u e M e-
n a s s e h e s cri bi ó el p a nfl et o, p u e d e e nt e n d er s e q u e s e h a y a a m p ar a d o 
b aj o el n o m br e d e u n i n gl é s fi cti ci o: e n él l as d e s gr a ci a s q u e a s ol ar o n 
a l a Gr a n Br et a ñ a s e e x pli c a b a n p or el m al tr at o d a d o al p u e bl o d e Is-
r a el. 5 3 S u p o n g o, c o n R ot h, q u e l a tr a d u c ci ó n e s p a ñ ol a s er ví a p ar a d ar 
a di v ul g ar l a a p ol o gí a e n el m u n d o j u dí o ( s ef ar dí). 
Es p er a nz a d eisr a el ( 1 6 5 0) r e s ult a l a o br a m ej or c o n o ci d a y e st u di a-
d a d el r a bi n o. P ar a el l e ct or a ct u al es, s o br e t o d o, u n li br o « c uri o s o » 
p or di v er s a s r a z o n e s: p or l a e xtr a ñ a n arr a ci ó n d e u n s ef ar dí d e A m s-
t er d a m q u e afir m a b a h a b er e n c o ntr a d o a u n gr u p o d e j u dí o s e n u n a 
r e c ó n dit a r e gi ó n a n di n a; p or l a s eri e d a d c o n q u e j u dí o s y cri sti a n o s 
a c e pt ar o n l a v er a ci d a d d e e st a hi st ori a; l a s u b si g ui e nt e t e orí a d e M e-
n a s s e h s o br e el ori g e n d e l o s a m eri c a n o s; l a e s p er a n z a m e si á ni c a q u e 
e x pr e s a b a y l a e xtr a ñ a m e z cl a d e ar g u m e nt o s « ci e ntífi c o s » y mí sti c o s 
e n q u e s e f u n d a, y, e n fi n, l a r e p er c u si ó n h a bi d a p or l a o br a e ntr e j u-
dí o s y cri sti a n o s ... 
P or m u y j u dí a q u e s e a l a e s p er a n z a m e si á ni c a, h a y q u e cr e er l a 
afir m a ci ó n d el a ut or d e q u e e n e st e c a s o n o f u e él q ui e n s e a d el a nt ó 
e n e st a m at eri a. S ól o a i n sti g a ci o n e s d e j u dí o s y cri sti a n o s M e n a s s e h 
q ui s o f or m ul ar s u p u nt o d e vi st a s o br e el r el at o d e M o nt e zi n o s 
y l a e x p e ct ati v a q u e s u s cit ó, c o m o h a n s e ñ al a d o H. M é c h o ul a n y 
G. N a h o n. 5 4 El r a bi n o e s cri bi ó s u o br a p ar a di s p ut ar el ori g e n j u dí o 
q u e mil e n ari st a s i n gl e s e s atri b uí a n a l o s i n di o s a m eri c a n o s. Pr e o c u-
p a d o s c o m o e st a b a n l o s mil e n ari st a s p or l a c o n v er si ó n d e l o s j u dí o s 
c o m o c o n di ci ó n pr e vi a p ar a el a d v e ni mi e nt o d el Mil e ni o d e Cri st o, 
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p e n s ar o n q u e l a e v a n g eli z a ci ó n d e l o s i n di o s p o dí a s er l a r e ali z a ci ó n 
d e t al c o n v er si ó n. 
M e n a s s e h s e e m p e ñ ó e n d e m o str ar q u e l a tri b u d e Isr a el h all a d a 
e n A m éri c a c o nt a b a c o n ali a d o s e ntr e l os i n di o s, p er o q u e c o n é st o s 
n o p o s eí a n n a d a e n c o m ú n. s s P er o, i g u al q u e l os cri sti a n o s, M e n a s s e h 
i nt er pr et a b a l o s a c o nt e ci mi e nt o s hi st óri c o s d e s u ti e m p o c o m o si g-
n o s cl ar o s d e l a pr o xi mi d a d d e l a v e ni d a d el M e sí a s. V eí a a s u alr e d e-
d or l as p er s e c u ci o n e s d e l os j u dí o s ( m e n ci o n a l as d e I n gl at err a, Fr a n-
ci a Y E s p a ñ a, y c o m e nt a e n p arti c ul ar « a q u el m o n str u o h orr e n d o d e 
l a I n q ui si ci ó n d e E s p a ñ a » ); 5 6 v eí a c ó m o al mi s m o ti e m p o l os j u dí o s 
c o n o ci er o n i n a u dit o s h o n or e s e ntr e l os prí n ci p e s, 5 7 y r e c o n o cí a e n l a 
d e c a d e n ci a d e l a s m o n ar q uí a s e s p a ñ ol a y p ort u g u e s a l a m a n o di vi n a 
q u e v e n g a b a l a p er s e c u ci ó n d e l os j u dí o s; e n l a c ol o ni z a ci ó n s ef ar dí 
d e A m éri c a h all a b a el c u m pli mi e nt o d e l a di s p er si ó n t ot al d e l os j u-
dí o s a n u n ci a d a e n D a ni el p ar a el ti e m p o m e si á ni c o ( D a n. 1 4).ss 
Gr a ci a s a l os e st u di o s d e S ar ai v a, M é c h o ul a n, N a h o n, P o p ki n e 
Isr a el c o n o c e m o s a h or a el cli m a p olíti c o y e s pirit u al e n q u e p u d o s ur-
gir l a o br a; u n cli m a q u e, p or ci ert o, n o s ól o r ei n a b a e ntr e l os j u dí os.s 9 
El m e si a ni s m o d e l a lit er at ur a s ef ar dí d e m e di a d o s d el si gl o X VII n o 
d e b e ai sl ar s e d el mil e n ari s m o cri sti a n o d e e nt o n c e s. A nt ó ni o J o s é S a-
r ai v a i n di c ó y a e n u n i m p ort a nt e artí c ul o c ó m o M e n a s s e h b e n [ sr a el 
Y el p a dr e A nt ó ni o Vi eir a tr at ar o n d e e n c o ntr ar u n a vi si ó n c o m ú n d e 
l a v e ni d a d el M e sí a s e n u n a a s o m br o s a f usi ó n d e e x p e ct ati v a s cri sti a-
n as Y j u dí a s. 6 0 P er o Vi eir a er a s ól o u n o d e l os cri sti a n o s c o n e x p e ct a-
ti v a s mil e n ari a s q u e b u s c a b a n el c o nt a ct o c o n l os j u dí os. 6 1 
Si Es p er a nz a d e Isr a el r e s p o n dí a al mil e n ari s m o cri sti a n o, e n Pi e dr a 
gl ori os a s o br e l a est at u a d e N e b u c h a d n es ar ( 1 6 5 5) M e n a s s e h si g u e i nt er-
pr et a n d o l a i n mi n e nt e r e d e n ci ó n c o m o u n a c o nt e ci mi e nt o j u dí o, i n-
si sti e n d o e n s u di m e n si ó n u ni v er s al. El li br o, f a m o s o p or l as il u str a-
ci o n e s d e R e m br a n dt, ofr e c e l a e x pli c a ci ó n d e M e n a s s e h d e l a pr o-
f e cí a bí bli c a s o br e l a q u e s e f u n d a b a n l as e s p er a n z a s mil e n ari st a s. S e 
tr at a d el s u e ñ o d e N a b u c o d o n o s or d e l a e st at u a h e c h a d e c u atr o m e-
t al e s, d erri b a d a p or u n a pi e dr a q u e s e c o n virti ó e n u n gr a n m o nt e 
« q u e hi n c hi ó t o d a l a ti err a » ( D a n. 2: 3 1- 3 5) y d e l as vi si o n e s pr of é-
ti c a s d e D a ni el ( e n e s p e ci al D a n. 7). S e g ú n l a i nt er pr et a ci ó n t a nt o 
d e l os cri sti a n o s 6 2 c o m o d e l os j u dí o s, l os c u atr o m et al e s d e l a e st a-
t u a r e pr e s e nt a n l as c u atr o m o n ar q uí a s d e B a bil o ni a, P er si a, Gr e ci a y 
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R o m a. El fi n d e e st a m o n ar q uí a s erí a i n mi n e nt e, p ar a d ar l u g ar a l a 
Q ui nt a y últi m a. P ar a M e n a s s e h el p u e bl o d e Isr a el er a a q u ell a pi e-
dr a q u e d err u m b arí a l a e st at u a. 6 3 S u o pi ni ó n s e f u n d a b a e n l a vi ct o-
ri a d e D a vi d s o br e G oli at. 
Si n al g u n a e xtr a v a g a n ci a, m as m u y al lit er al h all ar e m os q u e D a vi d p e-
l e a n d o c o n el gi g a nt e G ol( as, r e pr es e nt 6 p ers o n al m e nt e el M ess{ a h b e n D a vi d, 
d erri b a n d o y p ostr a n d o p or ti err a c o n u n a s ol a pi e dr a a q u ell a es p a nt os a y c or-
p ul e nt a est at u a d e N e b u c h a d n es ar. C o n vi e n e y aj ust a l a a pli c a ci 6 n e n t o d as 
s us cir c u nst a n ci as. 6 4 
L a ar g u m e nt a ci ó n s e g uí a si e n d o l a utili z a d a e n El C o n cili a d or ( 1 6 3 2): 
el r a bi n o i nt er pr et a b a el li br o d e D a ni el y « c o n cili a b a » l as pr of e cí a s 
q u e allí s e h all a n c o n otr o s v ati ci ni o s bí bli c o s. L a e x pli c a ci ó n es, d o n-
d e p u e d e s erl a, lit er al, p er o el l e n g u aj e fi g ur a d o d e l o s li br o s pr of éti-
c o s o bli g a a i nt er pr et ar l a e s crit ur a d e m a n er a al e g óri c a. E n l as « c o n-
cili a ci o n e s » M e n a s s e h h a c e fr e c u e nt e u s o d e l a h er m e n é uti c a c a b a-
lí sti c a. Así, l a si g ui e nt e i nt er pr et a ci ó n s e a p o y a b a e n l a c o n si d er a ci ó n 
e s p e ci al q u e m er e c e l a p o si ci ó n d e u n a l etr a e n u n a p al a br a, p o si ci ó n 
q u e e n l a E s crit ur a r e v el a d a o b e d e c e a u n a r a z ó n: 
P er o n o o bst a nt e q u e D a ni el n o l e s e ñ al a n o m br e, l os A nti g u os[ ... ] di c e n 
q u e es el p u er c o m o nt és o j a v alí [. .. ] y q u e M os e h l a n o m br 6 e ntr e l as c u atr o 
b esti as q u e d a p or i m m u n d as, c o m o h a b e m os di c h o. Y As af e n el S al m o 8 0 d o n-
d e di c e: « Pís al o el p u er c o sil v estr e » 6 5 c u y a di c ci ó n mi y a c ar «sil v estr e » s e h a-
ll a c o n l a e [ a yi n] s us p e n di d a e n est a f or m a mi y a' ar c o ntr a el us o, p ar a r e-
pr es e nt ar m ás el mist eri o. Y q u e d a s e ñ al a n d o e n est a fi g ur a c o n l as tr es l etr as 
i g u al es, r[ e s] e [ a yi n] m[ e m] « R o m a ». Es est e a ni m al f er o dsi m o y d e gr a n-
d es f u erz as, r o m p e c o n c u a nt o t o p a y así vi o D a ni el q u e c o mí a y d es m e n uz a-
b a y el r est o c o n s us pi es, pis a b a. L os ár a b es l e ll a m a n J a b alí d e C e b e! q u e 
v al e, « m o nt e » o si err a y l os h e br e os y cr y q u e es l o mis m o. 6 6 
A u n q u e l a i nt er pr et a ci ó n j u dí a d e M e n a s s e h s e o p o ní a al r ei n o 
et er n o d e Cri st o i m a gi n a d o p or l o s mil e n ari st a s, el r a bi n o c o n c e dí a 
e n Pi e dr a gl ori os a u n a p o si bili d a d p ar a t o d o s l os j u st o s d e s er i n cl ui d o s 
e n l a s al v a ci ó n, p or at e n d er a u n a l e y n at ur al c o m ú n y p or l a g uí a d e 
Isr a el. 6 7 
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L a i nfl u e n ci a d e l os cri sti a n o s s e p at e nti z a e n l as o br a s d e otr o j u-
dí o s ef ar dí. F u e el mil e n ari st a B or e el q ui e n l e c o n v e n ci ó a J a c o b J u d á 
L e ó n ( 1 6 0 2- 1 6 7 5) 6 8 a q u e hi ci er a u n m o d el o d el T e m pl o d e S al o m ó n. 
B or e el p a g ó l os m at eri al e s p ar a c o n str uir el m o d el o, q u e r efl ej arí a el 
mi cr o c o s m o s d el U ni v er s o, y a q u e el t e m pl o ori gi n al h a bí a si d o o br a 
di vi n a c o m o pl a n d el u ni v er s o. 6 9 L a r e c o n str u c ci ó n d el T e m pl o e n J e-
r u s al é n er a c o n si d er a d a u n a d e l as c o n di ci o n e s n e c es ari as p ar a l a v e-
ni d a d el M esí as. 7 0 U n m o d el o a e s c al a q u e el pr o pi o r a bi n o c o n str u-
y ó g o z ó d e u n é xit o e n or m e; e n A m st er d a m s e c o n virti ó e n u n a es-
p e ci e d e atr a c ci ó n t urísti c a. 7 1 R etr at o d el t e m pl o d e S el o m 6 ( 1 6 4 2) c o nti e n e 
l a d e s cri p ci ó n d el m o d el o; e n n u m er o s o s ej e m pl ar e s s e e n c u e ntr a n 
gr a b a d o s q u e i n di c a n l a f or m a d el m o d el o. M o vi d o p or el é xit o d e s u 
d e s cri p ci ó n d el t e m pl o, L e ó n e s cri bi ó u n tr at a d o s o br e el T a b er n á c u-
l o d e M oi s é s, s o br e el Ar c a y s o br e l os q u er u bi n e s. 
El c o nt e ni d o d e e st o s li br o s es c asi e nt er a m e nt e d e s cri pti v o. S o-
br e l a b as e d e l a Es crit ur a y d e l as i nt er pr et a ci o n e s r a bí ni c as, L e ó n tr a-
t a b a mi n u ci o s a m e nt e c a d a d et all e d e l os o bj et o s q u e d e s cri bí a. L a t a-
bl a d el c o nt e ni d o d el R etr at o d el T e m pl o d e S el o m o ( 1 6 4 2) d a b u e n a i d e a 
d e c ó m o tr at a b a J a c o b J u d á L e ó n el as u nt o: 
Tr at a d o pri m er o. D e l a d es cri p ci 6 n d el t e m pl o e n g e n er al 
D el f a bri c a d or d el t e m pl o 
D el gr a n n ú m er o d e g e nt e q u e e n l a f á bri c a d el t e m pl o s e o c u p 6 
D el es p a ci o d e ti e m p o e n q u e el t e m pl o f u e f a bri c a d o 
D e l a bl a n c ur a y g e ntil ez a d e l a f á bri c a d el T e m pl o 
D e l a alt ur a d e l a f á bri c a d el T e m pl o 
D e l a c a nti d a d d e m at eri al es q u e est a b a n pr e p ar a d os p ar a l a f á bri c a d el T e m pl o 
D el gr a n d e n ú m er o d e v as os d e or o y d e pl at a c o n q u e s e a d mi nistr a b a e n el T e m pl o 
D e l a gr a n d ez a d el T e m pl o ... 
E n r e ali d a d, u n a d e s cri p ci ó n c o m o l a d el T e m pl o p o dí a l e er s e c o-
m o u n a i n str u c ci ó n p ar a l a c o nf e c ci ó n d e u n m o d el o c o m o el d el r a-
bi n o. 7 2 D e s c o n o z c o si el a ut or c o n si d er a b a s u l a b or c o n l a mis m a tr as-
c e n d e n ci a m e si á ni c a q u e el cri sti a n o q u e s e l o h a bí a e n c ar g a d o; e n el 
t e xt o n o v e o ni n g ú n si g n o d e es a e x p e ct ati v a. El r a bi n o, si n e m b ar g o, 
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al u dí a c o n or g ull o a l a gr a n d e z a d el p u e bl o j u dí o y er a c o n s ci e nt e d e 
s u pr o pi a l a b or: 
A u n q u e est e mi li br o p ar e c e e n c a nti d a d s er p e q u e ñ o, c o n t o d o es d e m u y 
alt os q uil at es, p or s e aj u nt ar e n e 1 l a s u a vi d a d y g ust o q u e a v u estr as il ustr es 
S e ñ or( as d ar á e n l a n oti ci a q u e p or m e di o d e él t e n dr á n d e u n a J á bri c a t a n e mi-
n e nt e c o m o l a d el T e m pl o d e S el o m 6 h a si d o, c u y o p ar ej o j a m ás el m u n d o h a t e-
ni d o, t a nt o e n g e ntil ez a y b el d a d q u e e n ri q u ez a y t es or os. C o m o t a m bi é n p or 
el pr o v e c h o y d o ctri n a q u e d e él p o dr á n s a c ar e n l a i nt eli g e n ci a d e m u c h os p a-
s os d e l as Es crit ur as S a gr a d as, l os c u al es s o n t a n difí cil es q u e ni a u n c o n tr a-
b aj o s e d ej a n bi e n e nt e n d er. 7 3 
Es n at ur al q u e l as « pr e mi n e n ci a s » d el p u e bl o d e Isr a el t a m bi é n 
atr aj er a n el i nt er é s d e «s us » l e ct or e s s ef ar dí es. L e ó n n o f u e el pri m e-
r o e n d e di c ar s e al T e m pl o d e S al o m ó n. A nt e s d e él, d o s j e s uit a s es-
p a ñ ol e s, Vill al p a n d o y Pr a d o, h a bí a n e s crit o s e n d o s tr at a d o s. L o q u e 
di sti n g u e l a i nt er pr et a ci ó n d e J a h a c o b J e h u d á d e l a d e s us pr e d e c e s o-
r es e s p a ñ ol e s es l a m o d er a ci ó n e n l a r e c o n str u c ci ó n d el e difi ci o, q u e 
o b e d e cí a a u n pr o p ó sit o m ás m o d e st o y pr á cti c o q u e el a m bi ci o s o d e 
Vill al p a n d o y Pr a d o. 7 4 
Es s ól o e n s u últi m a o br a d e e st e g é n er o, Tr at a d o d e l os C h er u bi m 
( 1 6 5 3- 1 6 5 4)- e n el q u e L e ó n e x pli c a q u é fi g ur a t e ní a n e st o s s er e s 
d e s crit o s e n el li br o d e E z e q ui el, otr a v e z a p o y a d o e n p as aj es r a bí ni-
c o s y s u i nt er pr et a ci ó n d e p as aj es bí bli c o s- d o n d e s e e n c u e ntr a u n a 
n ot a a bi ert a m e nt e m esi á ni c a: 
P or r e m at e d e est a altísi m a visi 6 n vi d o el S a nt o Pr of et a l a s e m ej a nz a d e u n 
hij o d e h o m br e, el c u al s e v e n( a a pr es e nt ar d el a nt e d e Di os. Y a él er a c o n c e di-
d o el d o mi ni o y el r ei n o g e n er al s o br e t o d os l os p u e bl os y n a ci o n es d e t o d o el 
u ni v ers o. El c u al r ei n o s er( a s ol o el p er m a n e nt e p ar a si e m pr e, si g nifi c a n d o q u e 
l a mis m a dif er e n ci a q u e h a y e ntr e el h o m br e y l os a ni m al es irr a ci o n al es[ ... ] d el 
mis m o m o d o s er( a l a dif er e n ci a e ntr e l a últi m a m o n ar q uí a c o m p ar a d a al hij o d e 
h o m br e, a l as c u atr o q u e a ell a pr e c e di es e n, l as c u al es p or c ar e c er d el c o n o ci-
mi e nt o di vi n o y v er d a d er a r eli gi ó n s o n c o m p ar a d as a b esti as, o a ni m al es sil-
v estr es, c o m o di c e, c u atr o a ni m al es gr a n d es s u bí a n d e l a m ar, et c. ( D a n. 
7: 3). Si bi e n ell as c o n r az o n es a p ar e nt es h a n pr o c ur a d o est a bl e c er s us v a ni d a-
d es, c o nf or m e l o si g nifi c a el as p e ct o h u m a n o, q u e c o nti e n e n t o d os est os c u atr o 
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a ni m al es. Y así c o m o c ar e c e n d e l a di vi n a i ns pir a ci 6 n y et er ni d a d, di c e el Pr o-
f et a h a b er vist o q u e p er e cí a n y a c a b a v a n p ar a si e m pr e. M as e m p er o l a últi m a 
m o n ar q uí a, p or l a c u al di c e q u e l os S a nt o s s u pr e m o s l a h er e d a b a n, q u e 
s o n l os o bs er v a nt es d e l a L e y d e Si n ai, v er d a d er o c ult o y r eli gi 6 n, y q u e pr e g o-
n a n l a u ni d a d d e Di os a alt as v o c es, c o m o h o m br es d ot a d os d e e nt e n di mi e nt o y 
r az 6 n, ést os ci ert o d e q ui e n es h a bl a el Pr of et a, s o n si n ni n g u n a d u d a, l os hij os 
d e Isr a el p u e bl o d e Di os, y n o otr a al g u n a g e nt e o n a ci 6 n. P or ell os h a b er si d o 
e ntr e t o d as l as n a ci o n es s ol a m e nt e, i ntit ul a d os d e b o c a d el mis m o Di os, c o n es-
t as pr err o g ati v as t a n e mi n e nt es, c o m o l o v erifi c a el S a cr o T e xt o, e n l o q u e di c e 
q u e p u e bl o s a nt o t u a A d o n a y t u Di o s; y e n otr a p art e, y p ar a t e d ar 
altí si m o, s o br e t o d a s l as g e nt e s q u e hi z o; p ar a l o or y p ar a f a m a y 
p or gl ori a, y e n otr a p art e di c e el Pr of et a y v os mis t e sti g o s di c h o d e 
A d o n a y y y o Di o s. D e m a n er a, q u e est a s a nt a y f e/i c e m o n ar q u( a d e l os is-
r a elit as n o s ol a m e nt e s e e n gr a n d e c er á m ás q u e t o d as l as pr e c e d e nt es a ell a e n c a-
li d a d, y s er á s o br e t o d as l as d e m ás n a ci o n es s u bli m a d a, m as t a m bi é n e n c u a n-
t o a l a d ur a ci 6 n y p er m a n e n ci a, d ur ar á p or t o d as l as et er ni d a d es, gl orifi c a n d o 
al S u m o Cr e a d or y G o b er n a d or d e t o d o el u ni v ers o, así c o m o e ntr e l as s o b er a-
n as hi er ar q uí as d e l os A n g el es. S e a s u S a nt o n o m br e l o a d o y gl orifi c a d o p ar a 
si e m pr e, s o br e t o d o l o or y b e n di ci 6 n, A m e n. 7s 
I g n or o si el a ut or v eí a, al i g u al q u e l os cri sti a n o s q u e l o r o d e a b a n 
o s u a mi g o M e n a s s e h b e n Isr a el, l a v e ni d a d e l a q ui nt a m o n ar q uí a c o-
m o u n s u c e s o i n mi n e nt e. Al s er así, el fr a g m e nt o cit a d o n o il usi o n a-
b a a l os cri sti a n o s d e q u e L e ó n s e c o n virti er a a s u f e. 
L a tr a d u c ci ó n d e C uz arí, l a f a m o s a a p ol o gí a d e J u d á H al e ví 
( c. 1 0 7 5- 1 1 4 0) ci err a el c a pít ul o d e l as r el a ci o n e s cri sti a n o-j u dí a s 
d el si gl o X VII, al m e n o s, e n c u a nt o s e r efi er e a l as e di ci o n e s e s p a-
ñ ol a s Y p ort u g u e s a s d e e nt o n c e s. E n e st a o br a, e s crit a e n f or m a d e 
di ál o g o, el r e y d e l o s K a z ar e s b u s c a l a v er d a d er a r eli gi ó n y c o n s ul-
t a a u n fil ó s of o, a u n cri sti a n o, a u n m u s ul m á n y  a u n j u dí o. El r e y 
a c a b a p or c o n v e n c er s e d el j u d aí s m o, p er o el li br o s e el e v a p or e n-
ci m a d e otr a s a p ol o gí a s p or l a h er m o s ur a d e l os di s c ur s o s e n f a v or 
d el Isl a m y el cri sti a ni s m o, q u e r efl ej a l a e d a d d e or o d e l as tr e s r e-
li gi o n e s e n E s p a ñ a. 
El tr a d u ct or, J a c o b A b e n d a n a, er a otr o d e l os r a bi n os q u e t e ní a n 
a mi st a d c o n er u dit o s cri sti a n o s. U n o d e l os últi m o s, A nt o ni u s H ul-
si us, i nt e nt ó c o n v ertirl o. T al v e z c o m o r e s ult a d o d el i nt e nt o, A b e n-
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d a n a hi z o s u tr a d u c ci ó n, a c o m p a ñ a d a d e n ot as, d e di c a d a al m er c a d er-
di pl o m áti c o sir Willi a m D a vi d s o n. 7 6 P or pr u d e n ci a - n o s a b e m o s si 
h a ci a l os l e ct or e s cri sti a n o s o l os s ef ar dí e s- el r a bi n o eli mi n ó d e s u 
tr a d u c ci ó n l a d ef e n s a d el cri sti a ni s m o. I g n or o l a dif usi ó n d el C uz ar( 
e ntr e l os l e ct or e s cri sti a n o s y, p or c o n si g ui e nt e, d e s c o n o z c o s u r e a c-
ci ó n a nt e el t e xt o. El p ú bli c o s ef ar dí di s p o ní a c o n l a tr a d u c ci ó n d e 
otr a gr a n o br a j u d ai c a e n l e n g u a e s p a ñ ol a. 
El c ol e cti v o f er v or d e s p ert a d o p or l as n oti ci a s a c er c a d el s u p u es-
t o m esí as S a b b at a y S e bí y s u pr of et a N at a n L e ví d e G a z a a p artir d e 
1 6 6 5 7 7 d e m u e str a l a s u s c e pti bili d a d d e l os s ef ar dí es d e A m st er d a m a 
l as e s p e c ul a ci o n e s e s c at ol ó gi c a s. H a st a l os e s pírit u s m ás pr e cl ar o s d e 
T al m u d T or á s e a b a n d o n ar o n a l a e uf ori a, y a u n q u e pr o nt o s e a p er ci-
bi er o n d e s u c e g u er a e i nt e nt ar o n b orr ar e st e i nf eli z c a pít ul o d e s u his-
t ori a, d a ñ ó d e f or m a irr e p ar a bl e s u r el a ci ó n c o n l os cri sti a n o s, a nt e 
q ui e n e s p er di er o n u n a c a nti d a d d e s u pr e sti gi o. Si n e s p e c ul ar r e s p e c-
t o al ori g e n d e l a pr of u n d a i m pr e si ó n q u e ej er ci ó el m o vi mi e nt o s a-
b at aí st a e n l os s ef ar dí es d e A mst er d a m, c a b e afir m ar q u e l a e x p eri e n-
ci a c ol e cti v a d e l os c o n v er s o s f u e, si n d u d a al g u n a, u n f a ct or i m p or-
t a nt e. R e c u ér d e s e q u e n o f u er o n ú ni c a m e nt e l os j u dí o s d e ori g e n 
c o n v er s o l os q u e a g u ar d a b a n el A p o c ali psis, t a m bi é n e n l as c o m u ni-
d a d e s j u d ai c a s tr a di ci o n al e s h u b o r e a c ci o n e s i m p e n s a bl e s. 
El li br o i ntit ul a d o E ns e ñ a a p e c a d or es q u e c o nti e n e dif er e nt es o br as m e di a n-
t e l as c u al es pi d e el h o m br e pi e d a d a s u Cri a d or ( 1 6 6 6) h a br á si d o u n o d e es os 
li brit o s q u e l os e n c e n di d o s d el f er v or m e si á ni c o ll e v a b a n c o n si g o p a-
r a h a c er u n a p e nit e n ci a c o nti n u a e n e x pi a ci ó n d e s us p e c a d o s, e ntr e 
l os q u e pri m a b a, c ó m o n o, el i m b orr a bl e d elit o d el p a s a d o cri sti a n o. 
El t e xt o tit ul ar d e l a o br a es u n a e x h ort a ci ó n al p e c a d or, e xtr aí d a d e 
s e n ei l u h ot h a b erit e s crit a p or Is aí as H ur wit z. 7 8 Tr as e st e tr at a d o br e v e si-
g u e u n a C o nf esi 6 n m u y c o pi os a d el f a m os o c a b ali st a Is a a c As q u e n a ci d e 
L ori a, tr a d u ci d a al e s p a ñ ol p or M e n a s s e h b e n Isr a el. 79 E n l a vi d a d el 
f a m os o r a bi n o es a tr a d u c ci ó n, h e c h a e n 1 6 2 3, n u n c a s e h a bí a p u bli-
c a d o, y l o q u e es a ú n m ás c uri os o: n u n c a f u e m e n ci o n a d a p or él mis-
m o. El li br o s e ci err a c o n u n a Vi d u y p e nit e n ci al, u n a or a ci ó n c o m p u e s-
t a d e v er s o s bí bli c o s, r e ali z a d a p or S al o m ó n d e Oli v eir a ( c. 1 6 3 3-
1 7 0 8). 8 0 Es u n o d e l os es c as os t e xt o s s a b b at ai a n o s q u e h a n q u e d a d o. 8 1 
L os s ef ar dí e s, tr as el d e s e n g a ñ o, tr at ar o n d e b orr ar t o d a s l as h u ell a s 
d e s u e n aj e n a d a e ntr e g a a e st a q ui m er a. 
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D o s tr at a d o s p u bli c a d o s e n e s o s a ñ o s a git a d o s s e c o m e nt a n c o n 
fr e c u e n ci a c o m o m u e str a s p or e x c el e n ci a d e l a at or m e nt a d a p si c ol o-
gí a d el j u dí o d e ori g e n c o n v er s o: L a c ert et a d el c a mi n o ( 1 6 6 6) y L a v a ni-
d a d d el m u n d o ( 1 6 7 1 ), d e A br a h a m P er eir a ( ?- 1 6 9 9). 8 2 E n r e ali d a d, l a 
hi st ori a d el a ut or y d e s u s li br o s pr e s e nt a n d e f or m a c o n d e n s a d a l as 
c o ntr a di c ci o n e s m oti v a d a s p or el p a s o d e u n a e xi st e n ci a i b éri c a- c a-
t óli c a al j u d aí s m o s ef ar dí d e A m st er d a m. 
T o m á s R o drí g u e z P er eir a, u n o d e a q u ell o s a s e nti st a s « p ort u g u e-
s es » d e M a dri d q u e d e bi d o a l a i nt e n sifi c a d a p er s e c u ci ó n i n q ui sit ori al 
a m e di a d o s d el si gl o X VII d e ci di ó s alir d el p aí s ll e v á n d o s e s u e n or m e 
f ort u n a. Al p o c o s e e n c o ntr a b a e n A m st er d a m, d o n d e h a bí a a d o pt a-
d o el n o m br e d e A br a h a m P er eir a, y s e l e c o n o cí a c o m o f u n d a d or d e 
d o s e s c u el a s j u d ai c a s. 8 3 P er eir a a d q uiri ó l a f a m a d e s er u n o s d e l o s 
mi e m br o s m á s ri c o s y al mi s m o ti e m p o m á s pi a d o s o s d e T al m u d T or d. 
A c a u s a d e u n a pr of u n d a cri si s p er s o n al s e d e di c ó al e st u di o s a gr a d o 
Y, c u a n d o s e dif u n di er o n l as n oti ci a s d el f als o m e sí a s S a b b at a y S e bí, 
s e e ntr e g ó p or c o m pl et o a l a fi e br e m e si á ni c a¡ m a n d ó gr a n d e s c a nti-
d a d e s d e di n er o a Ti err a S a nt a y s e e n c a mi n ó p ar a e n c o ntr ar a s u r e-
d e nt or. 8 4 
L a c ert et a d el c a mi n o ( 1 6 6 6) y Es p ej o d e l a v a ni d a d d el m u n d o ( 1 6 7 1) d o-
c u m e nt a n l a tr a n sf or m a ci ó n d e P er eir a, d e s u il u si ó n, y d e l a pr of u n d a 
d e c e p ci ó n s ufri d a tr a s s a b er q u e el M e sí a s er a u n a q ui m er a. A l a v e z s o n 
fl or est as d e l a lit er at ur a a s c éti c a- m or al y p olíti c a e s p a ñ ol a al s er vi ci o d el 
j u d aí s m o, c o m o h a n m o str a d o J. A. v a n Pr a a g y H. M é c h o ul a n: e n ell o s 
P er eir a cit a b a, p or s u p u e st o si n m e n ci o n arl o, p a s aj e s e nt er o s d e a ut o-
r es c o m o Di e g o E st ell a, Fr a y L uis d e Gr a n a d a, Fr a n ci s c o d e Q u e v e d o, 
J u a n M ár q u e z y Di e g o S a a v e dr a F aj ar d o, c o n li g er a s m o difi c a ci o n e s p a-
r a a d a pt ar el t e xt o a l a n u e v a r eli gi ó n. 8 5 L os d o s li br o s t u vi er o n pr of u-
s as a pr o b a ci o n e s d e l os r a bi n o s diri g e nt e s d e T al m u d T or d, u n el o gi o d el 
a p ol o gi st a p or e x c el e n ci a Is a a c Or o bi o d e C a str o 8 6 y p o e m a s d el p o e-
t a d e l a c o m u ni d a d Mi g u el d e B arri os: d a l a i m pr e si ó n d e q u e a m b o s li-
br o s p a s ar o n a s er u n o s tr at a d o s ej e m pl ar es p ar a l a c o m u ni d a d. 
Si n n e g ar l a i m p ort a n ci a d e l o s tr at a d o s d o n d e s e i n si st e e n l a 
c o m pl et a s u mi si ó n d el i n di vi d u o a Di o s y e n u n a p olíti c a g o b er n a d a 
p or s us pr e c e pt o s, cr e o q u e c o n si d er arl o s c o m o p ar a di g m a s d e l a m e n-
t ali d a d s ef ar dí ll e v a a u n a c o m pr e n si ó n i n c o m pl et a d e s u r e ali d a d. E n-
tr e l o s s ef ar dí e s d e A m st er d a m h u b o si n c er a d e v o ci ó n y pr e o c u p a ci ó n 
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p or l a s al v a ci ó n d el al m a, a u n q u e s u c o m p ort a mi e nt o t a nt o d e ntr o c o-
m o f u er a d e s u c o m u ni d a d n o s e r e gí a si e m pr e p or crit eri o s r eli gi o-
s os. Vi d a s e gl ar ( e c o n ó mi c a, p olíti c a) y vi d a r eli gi o s a f u er o n p ar a ell o s 
d o s r e ali d a d e s di sti nt a s. Si n o s c e ntr a m o s s ól o e n l a últi m a, n u n c a e n-
t e n d er e m o s l a di m e n si ó n pr of a n a d e s u lit er at ur a. 
L a e di ci ó n d e L as e x c el e n ci as d e l os h e br e os ( 1 6 7 9), l a a p ol o gí a d el d o c-
t or I s a a c C ar d o s o d e V er a n a, s e d e b e a l a li b ert a d d e pr e n s a q u e g o z a-
b a A m st er d a m. 8 7 E st a r ef ut a ci ó n d e l as cl á si c a s a c u s a ci o n e s a ntij u dí a s y 
a p a si o n a d o el o gi o d e s us e x c el e n ci a s h a r e ci bi d o u n m a g nífi c o e st u di o 
d el pr of e s or Y er us h al mi. 8 8 C o m o s u a ut or n o p ert e n e cí a a l os s ef ar dí e s 
d e A m st er d a m, m e a b st e n g o d e c o m e nt arl a. B ast e d e cir q u e el li br o d e 
C ar d o s o r e s u m e l as r ei vi n di c a ci o n e s q u e e n c o ntr a m o s e ntr e t a nt o s otr o s 
s ef ar dí e s c o n u n p a s a d o c o n v er s o: l a i d e nti d a d y l a di g ni d a d d e e st o s 
j u dí o s c o n si st e n j u st a m e nt e e n u n a r ei nt er pr et a ci ó n p o siti v a d e l o s d e-
f e ct o s i m p ut a d o s p or l o s e n e mi g o s ( v. gr. el « s er i nfi el es a l o s Prí n ci p e s » 
s e c o n vi ert e e n el ej e m pl o d e fi d eli d a d, «f als as a d or a ci o n e s » es l a ú ni-
c a a d or a ci ó n y el r e c h a z o p or e x c el e n ci a d e l a i d ol atrí a, et c.), y e n u n a 
r ei vi n di c a ci ó n d e l os v al or e s q u e l os e x cl uí a n (l a v er d a d er a «li m pi e z a 
d e s a n gr e » es l a d e l o s j u dí o s, s o n el p u e bl o el e gi d o, et c.). 8 9 
E n 1 6 8· 9 D a vi d d e C a str o T art á s i m pri mi ó u n C o m p e n di o d e di ni m d e 
D a vi d P ar d o, h at d n d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e L o n dr e s, si bi e n e d u-
c a d o e n A m st er d a m. E st a o br a d e pr e c e pt o s r eli gi o s o s ofr e cí a c o n s u 
p e q u e ñ o t a m a ñ o ( d u o d é ci m o) u n a alt er n ati v a e c o n ó mi c a al T es a ur o d os 
di ni m d e M e n a s s e h b e n I sr a el ( 1 6 4 5- 1 6 4 7). 
M er e c e n c o m e nt ar s e, c o m o últi m a s m u e str a s e n el si gl o X VII d e l a 
pr o s a di d á cti c a s ef ar dí, tr e s gr a n d e s o br a s d e p ar áfr a si s bí bli c a. L a m á s 
a m bi ci o s a d e e ntr e ell a s es l a P ar djr asis c o m e nt a d a s o br e el P e nt at e u c o d e Is a-
a c A b o a b d a F o n s e c a, 9 0 e dit a d a e n 1 6 8 1 e n t a m a ñ o f oli o. L a p ar áfr a si s 
d e A b o a b n o q ui er e s er m á s q u e u n s er vi ci o a l o s h er m a n o s d e l a f e, 
ofr e ci é n d ol e s l o m á s i m p ort a nt e d e l a e x é g e si s r a bí ni c a d e l o s li br o s 
d e M oi s é s y p or t a nt o n o pr et e n d e l a ori gi n ali d a d, p er o cr e o q u e ti e-
n e i nt er é s p ar a el l e ct or a ct u al p or otr o s a s p e ct o s. A. Al b a C e cili a d e s-
t a c a s u l e n g u a « cl ar a y m u y vi v a e s p e ci al m e nt e c u a n d o el a ut or h a c e 
u n c o m e nt ari o p er s o n al y s e sir v e d e r efr a n e s o di c h o s p o p ul ar e s » 9 1 y 
ll a m a l a at e n ci ó n s o br e l as fr e c u e nt e s di gr e si o n e s m or ali z a nt e s d e A b o-
a b. 9 2 L o mi s m o p o drí a a pli c ar s e a L os ci n c o li br os d e l a S a cr a L e y ( 1 6 9 5) 
p or J o s é Fr a n c o S err a n o y a l as M e dit a ci o n es s o br e l a hist ori a s a gr a d a d el G é-
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n esis ( 1 6 9 7, 2." e d. 1 7 0 5) p or M oi s é s d e Is a a c Dí a z. E st a últi m a h a si d o 
e st u di a d a p or M. G ó m e z Ar a n d a, q ui e n c o n cl u y e q u e es u n a o br a 
d e v al or e x c e p ci o n al, n o s ól o d es d e el p u nt o d e vist a e x e g éti c o p or el c o n-
t e ni d o q u e pr es e nt a, c o n i nt er es a nt es t e m as d e fil os ofí a, astr o n o mí a, g e o gr afí a, 
et c. si n o t a m bi é n d es d e el p u nt o d e vist a lit er ari o p or s u estil o t a n b ell o y el e-
g a nt e, q u e p u e d e d es p ert ar e n el l e ct or, e n p al a br as d el pr o pi o M os e h Dí as, el 
d el eit e pr o pi o d el al m a q u e c o nstit u y e «l a al e grí a i nt eri or d el á ni m o ». 9 3 
L a mi s m a f u n ci ó n d e e st a s o br a s m o n u m e nt al e s, t e n d er u n p u e nt e 
al j u dí o n u e v o q u e i g n or a b a l a l e n g u a s a nt a, hi z o q u e c o n el ti e m p o y 
l a pr o gr e si v a r e c u p er a ci ó n d el e st u di o d e l a L e y- y el h e br e o- c a y e-
r a n e n el ol vi d o. N o es s ól o l a a d mir a ci ó n q u e si e nt o p or el e sf u er z o d e 
e st o s e s p a ñ ol e s tr a st err a d o s q u e m e i n d u c e a r e cl a m ar el i nt er é s d el l e c-
t or m o d er n o; cr e o q u e, a p art e d e a s p e ct o s li n g üí sti c o s o e stilí sti c o s, s us 
o br a s ofr e c e n u n c o n si d er a bl e i nt er é s p ar a l a r e c o n str u c ci ó n d e l a m e n-
t ali d a d r eli gi o s a y m or al e n l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e T al m u d T or á. 
E n el si gl o X VIII t o d a ví a d e b e d e h a b er e xi sti d o u n a c o n si d er a bl e 
d e m a n d a d e li br o s e difi c a nt e s y d e i n str u c ci ó n r eli gi o s a e n l e n g u a v er-
n á c ul a, a j u z g ar p or l o s tr at a d o s i m pr e s o s al s er vi ci o d e l os « h er m a-
n o s » q u e s e g uí a n e mi gr a n d o d e E s p a ñ a y P ort u g al. 
Es Al m e n ar a d e l a l uz ( 1 7 0 8), u n tr at a d o m or al d e Is a a c A b o a b ( el V.i e-
j o ), tr a d u ci d o p or J a c o b H a gi z y p u bli c a d o p or pri m er a v e z e n V e n e ci a 
e n 1 6 2 9. R es ult a i nt er e s a nt e t a m bi é n F u n d a m e nt o s óli d o, b as e y ti p o d e l a S a cr o-
s a nt a y Di vi n a L e y ( 1 7 2 9) d e J u d á L e ó n b e n J o s é P ér e z, u n a ut or pr o c e-
d e nt e d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e V e n e ci a. 9 4 S e e x pli c a e n el pr ól o g o q u e 
< < cr e er si n s a b er l o q u e s e cr e e, n o p ar e c e bi e n a l o s hij o s d e Di o s », p or 
l o q u e si nti ó n e c e s ari o c o m p o n er u n a o br a p ar a q u e l os ni ñ o s a pr e n di e-
s e n d e m e m ori a l os « d o g m a s » d e s u f e. El a ut or a d mit e q u e c o n e st e m é-
t o d o i mit a b a a l as « d e m á s n a ci o n e s, l as c u al es a pr e n d e n s us d o ctri n a s e n 
l as ni ñ e c e s, a u n q u e n o s e a pli q u e n a l as l etr as ».9 5 El r e s ult a d o d el e sf u er z o 
p u e d e ll a m ar s e u n « c at e ci s m o j u dí o », e n l a a c o st u m br a d a f or m a d e pr e-
g u nt a s d e l os al u m n o s c o n l a si e m pr e c ert er a r e s p u e st a d el m a e str o. F u n-
d a m e nt o s óli d o ... s e d e sti n a b a, a p art e d e a l os ni ñ o s, t a m bi é n a l os h er m a-
n o s « q u e vi e n e n d e l os t e n e br o s o s r ei n o s d e E s p a ñ a y P ort u g al ». 9 6 M e-
di ci n a d e l a l e n g u a ( 1 7 3 4) f u e u n a o br a r e d a ct a d a p or Is a a c d e M oi s é s d e 
P a z ( c. 1 6 9 0- ?), d e Li or n a. 9 7 L a o brit a, di vi di d a e n ci n c o p art e s « e n v e-
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n er a ci ó n d el s a gr a d o P e nt at e u c o » - c a d a p art e c orr e s p o n d e a u n o d e 
l os ci n c o s e nti d o s-9 8 s u p o n e u n tr at a d o m or al p ar a « el p e c a d or ». 9 9 
E s p e ci al e s r e s ult a n l as a d a pt a ci o n e s d e d o s o br a s d e M oi s é s Al m os-
ni n o, y a q u e l os r a bi n o s r e s p o n s a bl e s d e ell as tr a n s cri bi er o n l as e di ci o-
n es e n l etr a h e br e a e n c ar a ct er e s l ati n o s y m o difi c ar o n el t e xt o n ot a bl e-
m e nt e. P er s o n a c e ntr al e n e st a s o p er a ci o n e s f u e S a m u el M e n d e s d e S o-
l a ( 1 6 9 9- ?), pr e di c a d or d e s er m o n e s r et óri c o s y c u! t er a n o s. 1 0 0 E n l a 
d e di c at ori a d e R e gi mi e nt o d e l a vi d a, M e n d e s d e S ol a y s us c otr a d u ct or e s 
J o s é Si pr ut 1 0 1 y J u d á Pi z a ( 1 7 0 3- ?) 1º2 pr e s e nt a n l a o br a p or el pr o v e c h o 
m or al q u e d e ell a s e d eri v a. Ef e cti v a m e nt e, c o m o pr o m et e el tít ul o R e gi-
mi e nt o d e l a vi d a y es p e cifi c a s u s u btít ul o « Li br o d e m u c h a er u di ci ó n y d o c-
tri n a e n el q u al [ ... ] p o dr á el h o m br e c orr e gir s us y err o s y e m m e n d ar s us 
vi ci o s, e n c a mi n á n d o s e e n l a virt u d, h a ci é n d o s e e n e st a vi d a m o m e nt á-
n e a m er e c e d or d e al c a n z ar l a Gl ori a Et er n a », es u n li br o d e e x h ort a ci o-
n es m or al e s. El e stil o d e e st a e di ci ó n s e di sti n g u e b a st a nt e d el t e xt o ori-
gi n al, y a q u e n u e str o s r a bi n o s h er m o s e a b a n d o n d e p o dí a n. 
M a y or e s a m bi ci o n e s s e n ot a n e n Tr a nsf or m a ci o n es d e M otf e o ( 1 7 3 4), 
el pri m er tít ul o q u e di er o n S a m u el M e n d e s d e S ol a y A br a h a m M é n-
d e z C h u m a c er a ( 1 6 4 3- ?) 1º3 al Tr at a d o d e s u e ñ os d el mi s m o M oi s é s Al-
m o s ni n o. U n tít ul o mit ol ó gi c o, u n t e xt o ll e n o d e l ati ni s m o s y c ulti s-
m o s v ari o s y u n e stil o d o mi n a d o p or a m plifi c ati o y v ari ati o a c a b ar o n p or 
d e sfi g ur ar l a l u ci d e z d el tr at a d o ori gi n al. E n u n b arr o q uí si m o 
c ert a m e n a p ol o g éti c o o l esi ó n p u g n a nt e c o ntr a l a m or di c a nt e a u n q u e a b or-
ti v a crisis d e u n pr es u mt u os o z oil o q u e e n l a p al estr a lit er ari a r et a n l os tr a ns-
cri pt or es d est a o br a, p ar a q u e a l os g ol p es d e s us pl u m as, ri n d a er u b es c e nt e s u 
or g ull o, y p ostr e c o m p u n gi d o s u arr oj o 
l o s r a bi n o s p ar e cí a n b url ar s e d e sí mi s m o s; p er o, a u n q u e e st e pr ó-
l o g o ci ert a m e nt e ti e n e m u c h o d e j o c o s o, h a y q u e t o m ar m u y e n s e-
ri o s u afi ci ó n p or l a c ult ur a pr of a n a. 
R efl e x o es p olrti c as ( 1 7 4 8), d e I s a a c d e Pi nt o ( 1 7 1 7- 1 7 8 7), 1 ° 4 ú ni c a 
o br a e n l e n g u a p ort u g u e s a - s u s d e m á s o br a s e st á n e n l e n g u a fr a n c e-
s a- d el r e n o m br a d o e c o n o mi st a s ef ar dí, 1 0 5 es t a m bi é n l a ú ni c a d e s-
ti n a d a e x cl u si v a m e nt e a l a c o m u ni d a d s ef ar dí. Pi nt o a s u mi ó el p a p el 
d e ar bitri st a p ar a a vi s ar s o br e l a pr e c ari a sit u a ci ó n e c o n ó mi c a d e T al-
m u d T or á e n e s e a ñ o, a l a q u e pr o p o n e al g u n o s r e m e di o s. 
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P ar e c e l ó gi c o q u e d ur a nt e l os pri m er o s d e c e ni o s d e s u e xi st e n ci a c o-
m o j u dí o s e n A m st er d a m, d e di c a d o s a l a d efi ni ci ó n y c o n s oli d a ci ó n d e 
u n a e str u ct ur a p olíti c a y r eli gi o s a, l os s ef ar dí e s d e s c ui d ar a n l a hi st o-
ri o gr afí a. D ej a n d o a p art e l a r e e di ci ó n d e C o ns ol a( a o as tri b ul afí 5 es d e Isr a-
el ( 1 6 1 1 ?), c u y o s di ál o g o s i n cl u y e n u n a br e v e cr ó ni c a d e l as p er s e c u-
ci o n e s a l o s j u dí o s, y l a s e g u n d a p art e d e N o m ol o g{ a o dis c urs os l e g al es 
( 1 6 2 9), e n l a q u e t a m bi é n e n c o ntr a m o s n oti ci a s hi st óri c a s c o n st a s ó-
l o L a v ar a d e J u d á ( 1 6 4 0). Es u n a tr a d u c ci ó n al e s p a ñ ol d e s e b et y e h u d a, l a 
f a m o s a cr ó ni c a d e l as p er s e c u ci o n e s a l os j u dí o s p or S al o m ó n i b n V er-
g a. El tr a d u ct or s e pr e s e nt a b a c o n l as i n ci al e s M. D el.; si s u p o n e m o s 
q u e p ert e n e cí a a l a c o m u ni d a d d e T al m u d T or á e n A m st er d a m, e st a s i ni-
ci al e s c orr e s p o n d erí a n c o n d o s d e s us mi e m br o s d e e nt o n c e s: M oi s é s 
D el g a d o ( J o a o Pi nt o D el g a d o) o M oi s é s d e L e ó n. 1 0 6 Es f á cil i m a gi n ar-
s e el i nt er é s q u e l os s ef ar dí e s p o dí a n t e n er p or L a v ar a d e J u d á. E n s u a n-
g u sti a d a cr ó ni c a S al o m ó n i b n V er g a (s. X V- X VI) tr at a b a d e e x pli c ar s e 
el p or q u é d e l as tri b ul a ci o n e s d e s u p u e bl o, d e s d e s u pr o pi a vi v e n ci a 
d e l a tr a g e di a e s p a ñ ol a; e n s us di ál o g o s i m a gi n ari o s y r efl e xi o n e s dis-
c ut e el o di o a l o s j u dí o s, a l os q u e n o s e e xi m e d e s u p art e e n l a c ul p a.! 0 7 
L a v ar a d e J u d á c o n o ci ó u n a s e g u n d a e di ci ó n e n 1 7 4 4; si g nifi c ati-
v a p ar a el m o m e nt o e n q u e s e p u bli c ó n o s p ar e c e l a di gr e si ó n e n l a 
d e di c at ori a s o br e l a p al a br a s e b et, q u e p u e d e i nt er pr et ar s e t a nt o « v a-
r a » ( c a sti g o) c o m o « c e ptr o » ( m a n d o): 
P as a n d o al s e g u n d o s e nti d o d el v ati ci ni o cit a d o, si g nifi c a d o e n s e b et « c e p-
tr o », as e g ur a l a pr of e cí a q u e j a m ás s e q uit arí a el m a n d o d e J u d á. Así l o e x pri-
m e nt a m os, p u es si e m pr e est a tri b u g oz ó y g oz a d e est a pr ef er e n ci a. 
Di g nísi m o S e ñ or mí o, r ez o/ vi e n d o c o n l a d e bi d a li c e n ci a m a n d ar r ei m pri-
mir est e p e q u e ñ o tr at a d o, i ntit ul a d o V ar a d e J u d á s e m e ofr e c e h a c er al li br o 
u n a d e di c at ori a y n o s e p u e d e h all ar p ers o n a m ás a d e c u a d a p ar a est e fi n q u e l a 
m u y di g nísi m a d e V u estr a M er c e d, p u es est á r e pr es e nt a n d o otr o J u d á hij o d e J a-
c o b, q u e d es d e el d esti err o d e Es p afi a t u vi er o n s us n o bl es as c e n di e nt es el g o bi er n o 
e n l a n a ci ó n, y pr es e nt e m e nt e e n l a p ers o n a d e V u estr a M er c e d l o v e m os brill a n-
t e, p u es est á e m p u ñ a n d o c o m o P ar n ás pr esi d e nt e el S e b et c e ptr o y m a n d o, q u e c o n 
t a nt o a ci ert o est á g o b er n a n d o e n c o m p a ñí a d e l os m ás di g nísi m os s e ñ or es d el m a-
h a m a d a est a il ustr e r e p ú bli c a pr o c ur a n d o si e m pr e el bi e n y a u g m e nt o d e ell a.'ºª 
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S e v e q u e p ar a l os s ef ar dí e s d el si gl o X VIII l o s s ufri mi e nt o s y c a s-
ti g o s d e s crit o s e n el t e xt o d e V er g a p ert e n e cí a n al p a s a d o. 
L a r efl e xi ó n c e ntr a d a e n l a pr o pi a hi st ori a f u e i n a u g ur a d a p or Mi-
g u el d e B arri os. L a hi st ori o gr afí a f u e u n o d e l os i nt er e s e s pr e d o mi n a n-
t e s d el e s crit or, y a fi n al es d el si gl o X VII, d efi niti v a m e nt e c o n s oli d a d a l a 
c o m u ni d a d T al m u d T or á, s us mi e m br o s t a m bi é n e m p e z a b a n a d e s e ar q u e 
s e i n m ort ali z ar a n l as cir c u n st a n ci a s q u e l es h a bí a n h e c h o tri u nf ar. Al 
p a n e giri st a B arri os bi e n s e l e p o dí a c o nfi ar l a t ar e a d e e s cri bir u n a his-
t ori a e n al a b a n z a d e l os h o m br e s e i n stit u ci o n e s q u e c o n stit uí a n l a gr a n-
d e z a d el j u d aí s m o s ef ar dí a m st el o d a m o. E n l a c ol e c ci ó n d e dif er e nt e s 
o brit a s hi st ori o gr áfi c a s a p ar e ci d a s b aj o el tít ul o Tri u nf o d el g o bi er n o p o p u-
l ar ( 1 6 8 3/ 1 6 8 4) s e p er ci b e, d e s d e el pri n ci pi o, u n a i nt e n ci ó n é pi c a. L a 
o br a, e n pr o s a y p o e sí a, es u n a mi s c el á n e a d e l o q u e p o drí a m o s ll a m ar 
pli e g o s s u elt o s; c a d a u n o s e o c u p a d e u n a s p e ct o d e l a vi d a s ef ar dí e n 
l a <(J er us al é n d el N ort e »: s u f or m a d e g o bi er n o, s u pri m er a hi st ori a, s us 
p er s o n aj e s m ás d e st a c a d o s, s us e s crit or e s, s us i n stit u ci o n e s, l os m ártir e s 
d e l a f e j u d ai c a ... El pr o p ó sit o d el e s crit or n o f u e el d e s er fi el hi st ori a-
d or; d el pr o e mi o al Tri u nf o d el g o bi er n o p o p ul ar s e d e s pr e n d e s u i nt e n ci ó n 
d e s er el H o m er o o C a m o e s d e l a g e st a s ef ar dí d e A m st er d a m: 
D el p o p ul ar g o bi er n o el tri u nf o c a nt o, 
al d ul c e s o n d el h ar p a d e l a Hist ori a, 
e n c or o h e br e o c o n l a v oz d el ll a nt o; 
q u e es e c o d e isr a elíti c a m e m ori a: 
L as a g u as d el b er m ej o R a d a m a nt o, 
n o a n e g ar á n al c a m p o d e s u gl ori a, 
si c u al Orf e o, s u f ur or e nfr e n o, 
y c u al D a vi d, s u es pírit u e n c a d e n o 
( Tri u nf o d el g o bi er n o p o p ul ar, f .:rt 2r) 
S u p ú bli c o e vi d e nt e m e nt e er a j u dí o. E n el pr ól o g o e n p o e sí a d e A bi 
Y et o mi m ( 1 6 8 3), q u e d e s cri b e u n a d e l as i n stit u ci o n e s c arit ati v a s d e l a c o-
m u ni d a d d e T al m u d T or á, B arri os s e diri gí a e x pr e s a m e nt e a l os s u y os: 
I n clit os j u e c es, s a bi os r eli gi os os, 
p u e bl o s a gr a d o, v e d l o q u e m e i ns pir a 
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el q u e c o n ci e n ci a t o d o a b ar c a y mir a, 
el P a dr e d e l o s H u érf a n o s di c h os os 
( A bi Y et o mi m, p.  1 7) 
A p art e d e c a nt ar l as gl ori a s d e Di o s y s u p u e bl o el e gi d o, B arri os 
t a m bi é n s e ntí a u n a mi si ó n: 
N a v e g o m ar es d e n u e v os c o n c e pt os e n l a es p er a nz a d e ll e g ar al p u ert o d e l a s al-
v a ci ó n, d o n d e al c a nz o c o n l a c art a d e l a M os ai c a L e y p or N ort e a s u I nfi nit o D a-
d or Y c o n s u o bs er v a n ci a m e a p art o d e l os p eli gr os os es c oll os d e l as f als as s e ct as, 
N o t e n g o q u e s a crifi c ar el Et er n o R e y, si n o es mi c or az ó n y mi r eli gi os a pl u-
m a, c o n el d es e o d e q u e u ni é n d os e e n s u s a cr o a m or y r e d e n ci ó n, l os tri b us isr a el(ti-
c os d e c a nt e n al e gr es el tri u nf o d e s u i n di vis a y p ur(si m a u ni d a d, p or l a o bs er v a n ci a 
d e l a L e y M os ai c a c o ntr a l os q u e ci e g a y s o b er bi a m e nt e pr o c ur a n a n ul arl a. 
S e c o n si d er a b a p o c o m e n o s q u e u n pr of et a: 
Ti e n e n p or tít ul o Fl or e s y l u c e s d e l a L e y Di vi n a e n l os c a mi n o s 
d e l a S al v a ci ó n. L as Fl or es e n s us es crit as h oj as p u bli c a n El Tri u nf o d el 
P o p ul ar G o bi er n o d o n d e pi nt a d as c o n u n as a b ej as, ti e n e n est a l etr a: 
D e l a L e y l os H e br e os s o n l as Fl or es, 
A b ej as l os M a estr os q u e e n l as h oj as 
s e s ust e nt a n p or s us m a nt e n e d or es, 
L as L u c es d es c u br e n El Tri u nf al C arr o d e l a M a y or P erf e c ci ó n c o n 
l a Et er ni d a d d e l a L e y M os ai c a e n l o s c a mi n o s d e l a S al v a ci ó n, d e ntr e 
l os G e nti 1i c os c a m p os q u e pr o d u c e n c u atr o h orri bl es fi er as a p ar e ci d as a D a ni el 
e n el c a p. 7. c o m piti e n d o c o n l as s a gr a d as y c el est es n u b es, q u e tr a e n al hij o d el 
H o m br e d el a nt e d el A d mir a bl e A n ci a n o, q u e as e nt a d o e n l u mi n os o tr o n o ti e n e 
el v esti d o c o m o ni e v e bl a n c a y el c a b ell o d e s u c a b ez a c o m o l a n a li m pi a ... 
( Tri u nf al c arr o d e l a p erf e c ci ó n ... - 1 6 8 4-, 
« E x pli c a ci ó n pr o e mi al »,f «I 2 » 3r- v) 
L a n arr a ci ó n d el p o et a ofi ci al d e T al m u d T or á pr o nt o al c a n z ó el v a-
l or d e u n a hi st ori a ofi ci al y r e s ult ó u n a f u e nt e o bli g a d a d e c o ns ult a. 1 0 9 
E n s u t e si s d o ct or al p u bli c a d a e n 1 9 6 7, l a i n v e sti g a d or a W. C hr. Pi e-
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t er s e r a str e ó l o s d at o s d e B arri os, ll e g a n d o a l a c o n cl u si ó n d e q u e tr e s 
c u art a s p art e s d e s u i nf or m a ci ó n p ar e c e n c orr e ct a s. 1 1 0 S erí a n e c e s ari o, 
si n e m b ar g o, q u e s e hi ci er a u n a i n v e sti g a ci ó n a c er c a d e l o s « err or e s » 
y d e l a i d e ol o gí a s u b y a c e nt e q u e ri g e Tri u nf o d el g o bi er n o p o p ul ar ( 1 6 8 3/ 1 6 8 4). 
D e s e o m e n ci o n ar el i nt er é s d e l as o br a s p a n e gíri c o- mí sti c o- hi s-
t ori o gr áfi c a s d el mi s m o e s crit or d e di c a d a s a dif er e nt e s n o bl e s y prí n-
ci p e s e ur o p e o s, e n p arti c ul ar a l os e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s. S o n c ar-
t a s y br e v e s tr at a d o s e n q u e B arri os e x pli c a b a l a hi st ori a y el ori g e n 
d e l u g ar e s y n o m br e s li g a d o s a s us pr et e n di d o s p atr o ci n a d or e s. P or 
e st e a s p e ct o s e i n s ert a n p u e s e n l o a c o st u m br a d o d e l as d e di c at ori a s 
p a n e gíri c a s d o n d e s olí a n el o gi ar s e l a g e n e al o gí a d el pr ot e ct or y l a s 
e x c el e n ci a s d el s oli o q u e p o s eí a. P er o l as o br a s d el s ef ar dí ti e n e n u n a 
i nt e n ci ó n a di ci o n al: i n di c a n c o n a y u d a d e eti m ol o gí a s y e x pli c a ci o-
n e s e s ot éri c a s l a e s c o n di d a r el a ci ó n e ntr e v ari o s a c o nt e ci mi e nt o s p o-
líti c o s e n q u e s u d e sti n at ari o i nt er v e ní a, n o s ól o p ar a q u e f u er a m a y or 
el el o gi o, si n o t a m bi é n p ar a q u e el mi s m o B arri o s a p ar e ci er a c o m o u n 
er u dit o y vi si o n ari o, q u e i n di c a b a el r u m b o d e l o s e v e nt o s f ut ur o s. D e 
e st a m a n er a, c o n s e g uí a ofr e c er s u vi si ó n s o br e l a sit u a ci ó n p olíti c a d e 
E ur o p a - q u e s e d efi n e p or s u v ol u nt a d c o n cili a d or a-, a l a v e z q u e 
pr e s e nt a b a tí mi d a m e nt e el c o n o ci mi e nt o j u dí o al s er vi ci o d el m u n d o. 
V ari a s d e e st a s o br a s r e s ult a n c o nf u s a s; s u d e s e nfr e n a d o c o n c e p-
ti s m o y u n a f u ert e c ar g a er u dit a h a c e n p e s a d a o i n c o m pr e n si bl e s u 
l e ct ur a; a d e m á s, u n o n o s a b e si B arri os pr o c ur a b a s ól o a gr a d e c er a s u 
d e sti n at ari o, o si t e ní a otr a s i nt e n ci o n e s. Cr e o q u e e st a pr o s a m er e c e 
u n e x a m e n d et e ni d o, p or q u e e s c o n d e u n a a m bi ci ó n s e m ej a nt e a l a q u e 
t e ní a M e n a s s e h b e n Isr a el. C o m e nt ar é fr a g m e nt o s d e e st a pr o s a p ar a 
il u str ar l o q u e a c a b o d e afir m ar. U n pri m er p a s o es « Al b o g u e p á ni c o » 
( 1 6 8 0), d o n d e el e s crit or pr e s e nt a u n a vi si ó n s o br e l a ar m o ní a d el 
m u n d o, e n q u e r e c o n cili a i n g e ni o s a m e nt e i d e a s bí bli c a s y a nti g u a s 
c o n c er ni e nt e s al c o n ci ert o d el u ni v er s o: 
T o d o el m u n d o es u n a t á cit a ar m o ní a, y c o nsi d er á n d ol o J u b al, d es c e n-
di e nt e d e C ai n, ll a m ó a u n hij o s u y o « C ol » q u e e n l a l e n g u a s a n ct a si g nifi c a 
k ol t o d o. D e a q uí e q ui v o c ó l a g e ntili d a d el n o m br e d e J u b a/ c o n el d e I o v e, y 
Aristi p o y E pi m e n a d es ll a m a n hij o d e J ú pit er a P a n, q u e e n gri e g o v al e «t o-
d o ». Al g u n os l e h a c e n i n v e nt or d el a/ b o g u e o z a m p o ñ a d e si et e fl a ut as, q u e r e-
pr es e nt a n l os si et e pl a n et as, c orr es p o n di e n d o c o n l as c ali d a d es c o ntr ari as d e l os 
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el e m e nt os q u e c o n s er o p u est as t o d as s e t e m pl a n c o n u nif or mi d a d y c o ns o n a n-
ci a; l os c u al es a c or d a d os e ntr es( h a c e n u n a d mir a bl e c o n ci ert o, p or q u e así c o-
m o el ór g a n o ti e n e v ari as y dif er e nt es v o c es, y t o d as h a c e n u n a m úsi c a c o n c er-
t a d a, as( l as c os as s u p eri or es e i nf eri or es y l os el e m e nt os c o n c u er d a n e ntr es( a d-
mir a bl e m e nt e. P or es o el S al m o 9 1 a l as tr es c orr es p o n d e n ci as d el m u n d o a n g e 1i c o, 
d el c el est e y d el el e m e nt al d a e p(t et o d e tr es s o n or os i nstr u m e nt os ll a m a n d o al S e-
ñ or art(fi c e d e ell os, d o n d e pr osi g u e « q u e m e al e gr ast e S e ñ or c o n t u o br a, e n l a 
h e c h ur a d e t u m a n o c a nt ar é ». Y el G é n esis, c a p. 4{: 2 1 J dit. e q u e J u b a/ f u e p a-
dr e d e C ol t o c a d or d e H ar p a y A/ b o g u e, otr os i nt er pr et a n [ v e] c u g a b ór g a n o, 
si n a d v ertir q u e a q u( C ol s e p u e d e e nt e n d er p or n o m br e q u e si g nifi c a «t o d o », p or 
t e n er e n gri e g o l a mis m a si g nifi c a ci ó n P a n. A pl( c as e a cr ósti c a m e nt e al e x c el e n-
tísi m o s e ñ or M ar q u és d e Fr o nt er a, d o n J u a n M as c ar e ñ as, A n a gr a m a. C a ñ a s 
d e n s u ar m o nf a. 1 1 1 
E n u n a c art a al r e y fr a n c é s L uis XI V B arri os p o n e s us i nt er pr et a-
ci o n e s c a b alí sti c a s al s er vi ci o d e l os A ustri as, d e m o str a n d o d e m a n e-
r a i n g e ni o s a y c o nf u s a q u e el d u c a d o d e B or g o ñ a l e p ert e n e cí a d e d e-
r e c h o al r e y C arl o s II: 
A l a M a g est a d cristi a nísi m a L uis D e ci m o q u art o C. R. M. 
N o p er mit e el et er n o E m p er a d or al s ol q u e p as e d e l os Tr ó pi c os d e C a pri-
c or ni o Y C á n c er, ni a s u el e ct o P u e bl o d ej a q u e t o m e l as r e gi o n es q u e c o n c e di ó 
a l os hij os d e Es a u y d e L e ot, e n el D e ut. c a p, 2. Y q u er er V u estr a R e al M a-
g est a d t o m ar l o q u e t o c a a l a m o n ar q uí a es p a ñ ol a es q u er er p as ar d e l os Tr ó pi-
c os d e Fr a n ci a y N a v arr a, y h uir d e p ar e c er s ol e n l a o b e di e n ci a. 
S o y es p a ñ ol, y t ó c a m e ( y a q u e n o p u e d o m a nif est ar c o n l a pl u m a), q u e a 
mi R e y p or di vi n o d e cr et o d e b e V u estr a R e al M a g est a d r estit uir el D u c a d o d e 
B or g o ñ a, q u e c o m p et e a s u T us ó n. 
Es cri bí al R e y mi S e ñ or, q u e Es aí as c a p. 1 6 ll a m a Pi e dr a d el D esi ert o a 
l a C ort e Es p a ñ ol a, y a l a p art e d e l a C e 1ti c a, q u e s e a d or n a c o n l a C or o n a d e 
Es p a ñ a. Y así q u e l as di c ci o n es s el a mi d b ar c a C el a Mi d b ar a q u e s e i nt er pr e-
t a n Pi e dr a d el D esi ert o, q ui er e n d e cir P e d er n al d e M a dri d, o C e 1ti c a d e Es p a-
ñ a, P or q u e l a C e 1ti c a i n cl u y e a Fr a n ci a, a l as G er m a ní as, a Es p a ñ a, a l as Is-
l as Brit á ni c as, y al Ilíri c o, c o m o i nstr u y e Fili p e Cl u v eri o e n l a d es cri p ci ó n d e 
s u A nti g u a G er m a ni a. Y Mi d b ar o M a dri d, est á f u n d a d a e n p e d er n al es c o m o 
c el e br a n s us hist ori a d or es y p o et as, E n vi a d T u s ó n al D o mi n a d or d e l a 
Ti err a, d e s d e el p e d er n al d e E s p a ñ a al m o nt e d e l a hij a d e Si o n. 
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El m o nt e es B or g o ñ a, d eri v a d o d e B er g h q u e e n G er m a n o si g nifi c a M o n-
t e; y ll á m al e l a pr of e cí a M o nt e d e l a G e nt e d e Si ó n p or q u e l os d e Si ó n l a 
or n p ar o n q u a n d o c ertifi c a el pr o p h et a A b d( as Q u e el ej ér cit o d e l os c a p-
ti v o s i sr a elit a s ll e g ó h a st a Fr a n ci a. Ll a m ar o n Si o n al rí o Ar ar q u e di vi-
d e a B or g o ñ a, y h o y s e di c e S o n a n o m br e c orr u pt a d e Si o n, y l a pr o p h e cí a di-
c e a l os B el g as d es c e n di e nt es d e L ot h e n G er m a ni a y e n Br et a ñ a. E n vi a d T u-
s ó n al D o mi n a d or d e l a Ti err a, d e s d e l a pi e dr a d e M a dri d a l a 
B or g o ñ a, d e l a g e nt e d e Si ó n. P or q u e el T us ó n, ti e n e r e gi o r e dil e ntr e es-
p a ñ ol es, y q ui er e el E m pír e o R e y q u e t a m bi é n l o t e n g a e n B or g o ñ a, r es p et o d e 
q u e B or g o ñ a t o c a al a ustrí a c o t us ó n, y n o a V u estr a R e al M aj est a d. 1 1 2 
Al ti e m p o q u e B arri os s e d e cl ar a b a fi el v a s all o d e s u r e y C arl o s II, 
d ef e n dí a c o n f er v or l as a c ci o n e s d e G uill er m o III d e Or a n g e. P ar a el 
p o et a n o h a bí a c o ntr a di c ci ó n: l os d o s r e y es e st a b a n u ni d o s e n s u c o-
ali ci ó n a ntifr a n c e s a. A d e m ás, l a c o n vi c ci ó n d e s er u n c o n s ej er o c o n 
d ot e s pr of éti c a s l e ll e v a b a a s u p er ar s u mi e d o d e s er d e s e sti m a d o p or 
l a r eli gi ó n q u e pr of e s a b a. 1 1 3 C o n s us eti m ol o gí a s d el h e br e o, i nt er-
pr et a ci o n e s c a b alí sti c a s y cit a s d e o br a s j u d ai c a s B arri os h a bí a a b a n-
d o n a d o l as f á cil es y f als as li s o nj erí a s pr e c e d e nt e s. 
C uri o s o r e s ult a el r el at o d e l os j u dí o s d e C o c hí n ( A m st er d a m). S u 
a ut or, M oi s é s P er eir a d e P ai v a, e n vi a d o ofi ci al d e T al m u d T or á, f u e c o-
mi si o n a d o p ar a e st a bl e c er c o nt a ct o s c o n l as c o m u ni d a d e s j u dí a s d e l a 
I n di a, p or q u e s o br e ell as e xi stí a n d e s d e h a cí a ti e m p o dif er e nt e s r u-
m or e s e hi st ori a s. 1 1 4 P er eir a e n c o ntr ó d o s c o m u ni d a d e s c o n mi e m br o s 
d e s c e n di e nt e s d e l os j u dí o s m all or q ui n e s q u e a b a n d o n ar o n s u p atri a 
tr a s l as p er s e c u ci o n e s d e 1 3 9 1. E n N otí ci as d os j u d e us d e C o c hi m s e e n-
c u e ntr a l a ( br e v e) d e s cri p ci ó n d e l a vi d a y c o st u m br e s r eli g o s a s d e es-
t o s j u dí o s. E n el mi s m o a ñ o s e p u bli c ó u n a tr a d u c ci ó n al e s p a ñ ol, 1 1 5 y 
u n a ñ o d e s p u é s a p ar e ci ó u n a e di ci ó n e n yi d dis c h. 1 1 6 L a o brit a y l as r e-
a c ci o n e s q u e s u s cit ó m er e c e n u n e st u di o. 1 1 7 
E n el si gl o X VIII s e hi ci er o n d o s e di ci o n e s d e u n a hi st ori a e s crit a 
a fi n al es d el si gl o a nt eri or, l a M e m óri a p ar a os si gl os f ut ur os ( 1 7 1 1), p u-
bli c a d a e n 1 7 6 8 b aj o el tít ul o N arr ar a o d a vi n d a d os j u d e as es p a n h o es a A ms-
t er d a m, c o nf or m e a tr a dir a o v er d a d eir a q u e r e c e b e o d e s e us g e nit or es, o s e n h or Uri 
d e A b ar o n a L e ví. L a o br a ofr e c e l a hi st ori a d e c ó m o el r a bi n o a s q u e n a-
zí Uri L e ví y s u hij o A ar ó n i ni ci ar o n el j u d aí s m o s ef ar dí e n A m st er-
d a m. L a n arr a ci ó n c o n s u a ur a d e l e y e n d a t u v o el pr o p ó sit o d e c o n-
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v e n c er a l o s s ef ar dí e s d e l a i m p ort a n ci a e ntr e ell o s d el ni et o Uri d e 
A ar ó n L e ví. 1 1 8 
L a m ej or o br a e n pr o s a d e e st e si gl o s ól o h a t e ni d o u n a e di ci ó n 
r e ci e nt e. Al u d o a l a cr ó ni c a i n c o n cl u s a M e m 6ri as d o est a b el e ci m e nt o e pr o-
gr ess o d os j u d e as p ort u g u es es e es p a n h o es n est a f a m os a ci d a d e d e A mst er d a m d e D a-
vi d Fr a n c o M e n d e s. L a hi st ori a d e l os s ef ar dí e s d e e st a ci u d a d a b ar c a 
d e s d e el míti c o i ni ci o d e l a vi d a j u d ai c a e n A m st er d a m -t al c o m o f u e 
d e s crit o p or Mi g u el d e B arri o s y Uri L e ví- h a st a el a ñ o d e 1 7 7 2. 
Fr a n c o M e n d e s, e d u c a d o e n l a a c a d e mi a j u d ai c a Ets H ai m, er a u n p o-
lí gr af o q u e e s cri bí a e n h e br e o, e s p a ñ ol, p ort u g u é s, h ol a n d é s y fr a n-
c é s. J u nt o c o n I s a a c C o h e n B eli nf a nt e a ni m a b a l as t ert uli a s lit er ari a s 
d e e nt o n c e s. 1 1 9 E n s u cr ó ni c a el a ut or, p ert e n e ci e nt e a u n a d e l as f a-
mili a s a nti g u a s y pr o mi n e nt e s d e T al m u d T or á, d e s cri b e l as gl ori a s y vi-
ci sit u d e s d e s u c o m u ni d a d, e n l a tr a di ci ó n i ni ci a d a p or Mi g u el d e B a-
rri o s. Fr a n c o M e n d e s u s ó l as o br a s d e B arri os e xt e n s a m e nt e p er o c o n 
u n oj o críti c o; 1 2 º l a p art e q u e d e di c a Fr a n c o M e n d e s al si gl o q u e l e t o-
c a b a vi vir pr e s e nt a t a m bi é n u n a vi st a p ar ci al d e l a hi st ori a d e s u c o-
m u ni d a d, c e ntr á n d o s e e n s us a n é c d ot a s i nt er n a s, c o n u n a pr ef er e n ci a 
p or l o s m o m e nt o s d e gl ori a. L os pr o bl e m a s e c o n ó mi c o s q u e a q u ej a-
b a n a l o s s ef ar dí e s d e s u ti e m p o y l a sit u a ci ó n p olíti c a g e n er al e n l os 
P aís es B aj os n o c a bí a n e n l a i m a g e n n o st ál gi c a y c o n s er v a d or a d el a u-
t or. P or e st a r a z ó n y p or el l e n g u aj e « hí bri d o » d e l a cr ó ni c a -ll e n o 
d e p al a br a s h e br e a s y c o n vi si bl e i nfl u e n ci a d e l as l e n g u a s h ol a n d e s a 
y fr a n c e s a- 1 2 1 es u n t e sti m o ni o tí pi c o d e l a lit er at ur a y l a m e nt ali d a d 
s ef ar dí e s d e e nt o n c e s. 
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Al l a d o d e l a or at ori a s a gr a d a a l a q u e d e di c o u n c a pít ul o a p art e t a m-
bi é n h u b o otr a d e sli g a d a d e l a pr á cti c a d el j u d aí s m o, y p or l o t a nt o 
m ás d e s pr e o c u p a d a y pr of a n a. S u m á xi m o c ulti v a d or f u e J o s é P e n s o 
d e l a V e g a ( 1 6 5 0- 1 6 9 2), u n a ut or c u y a o br a e st á e m p e z a n d o a t e n er 
l a at e n ci ó n críti c a q u e m er e c e. 1 2 2 L as o br a s d e e st e e s crit or p u e d e n i n-
t er pr et ar s e c o m o u n a f or m a d e or at ori a, d e s d e s us s er m o n e s f ú n e br e s 
a l a m u ert e d e s us p a dr e s h a st a l as n o v el a s c ort e s a n a s r e u ni d a s e n R u m-
b os p eli gr os os ( 1 6 8 3). Es p o si bl e q u e P e n s o d e l a V e g a a d q uiri er a l a afi-
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ci ó n p or l a or at ori a e n el s e n o d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e A m st er d a m, 
si e n d o u n o d e s us i n g e ni o s pr e c o c e s. C u a n d o t e ní a a p e n a s 1 7 a ñ o s 
e s cri bi ó u n dr a m a al e g óri c o e n h e br e o ' asir ei h ati q v a ( « Pri si o n er o s d e 
l a e s p er a n z a »), 1 6 6 7, i m pr e s o e n 1 6 7 3. P o c o d e s p u é s d e s u a pl a u di-
d o e str e n o e n l as l etr a s h e br e a s el j o v e n P e n s o s e tr a sl a d ó a It ali a y e n 
l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e Li or n a s erí a u n o d e l o s a ni m a d or e s d e u n a 
a c a d e mi a lit er ari a. 1 2 3 C u a n d o el a ut or r e gr e s ó e n 1 6 8 3 a A m st er d a m, 
s e tr aj o u n c o n si d er a bl e t e sti m o ni o d e s u a cti vi d a d lit er ari a e n It ali a, 
p u e s e n el pr ól o g o d e R u m b os p eli gr os os ( 1 6 8 3) ofr e c e l a si g ui e nt e d es-
cri p ci ó n d e s us d e s v el o s y a m bi ci o n e s: 
R o b o al g u n as h or as al s u e ñ o y us ur p o al g u n os r at os al c o m er ci o p or d ar 
a l a E m pr e nt a o c h o li br os q u e t e n g o e m p ez a d os: u n o e n b os q u ej o, d os d e c ol or 
m u ert a, y ci n c o q u e n o l e f alt a n m ás q u e t ej er l a c o n e xi ó n y J o n n ar el r a mill e-
t e. Si vi v o y mis o c u p a ci o n es y c ui d a d os m e p er miti er e n est e d es a h o g o, ir é r e-
pr es e nt a nt a e n est e m a g nífi c o t e atr o v ari os p a p el es. Y a u n q u e n o s e a est e el l u-
g ar d e a p u nt ar m ás d e l o q u e t o c a a l a pr es e nt e o br a, s er vir á d e í n d e x y n o d e 
j a ct a n ci a, el d es cri bir l os tít ul os y c o m p e n di os d e l os pr o p u est os o c h o v ol ú m e-
n es o p ar a q u e l a pr o m es a m e o bli g u e a est a m p arl os, o p ar a q u e el e x a m e n m e 
o bli g u e a c orr e girl os. 1 2 4 
E st a s o br a s er a n u n o s Ps al m os p e nit e n ci al es, tr a d u ci d o s d el it ali a n o 
d e Gi o v a n ni Fr a n c e s c o L or e d a n o; d o s ci e nt a s c art a s « q u e e s cri bí a di-
f er e nt e s prí n ci p e s y a mi g o s e n dif er e nt e s ti e m p o s, e n dif er e nt e s r ei-
n o s y s o br e diff er e nt e s m at eri a s »; u n a Fil os ofí a m or al, tr a d u ci d a d el it a-
li a n o d e E m a n u el T e s a ur o e n el q u e el c uri o s o h all ar á « u n t e s or o d e 
l as a g u d e z a s, u n ar c hi v o d e l as g al a nt erí a s, u n er ari o d e l as n oti ci a s, 
u n c o m p e n di o d e l as s e nt e n ci a s y u n e pít o m e d e l as n o v e d a d e s »; l a 
Vi d a d e F a usti n a, tr a d u ci d o d e A nt o ni o L u pis; V ei nti c u atr o dis c urs os a c a d é-
mi c os r e cit a d o s e n l a A c a d e mi a d e l os Siti b u n d o s; u n a Vi d a d e A d á n, «l o 
m e n o s m al o q u e h e h e c h o »; otr a d e J os é, p o si bl e m e nt e d e c ar á ct er 
a ut o bi o gr áfi c o, y u n a s I d e as p osi bl es o di s c ur s o s hi p ot éti c o s, u n s u b g é-
n er o c ulti v a d o p or l os i n g e ni o s it ali a n o s L or e d a n o, M a n zi ni, P a s q u a-
li g o, P al a vi ci n o y L u pis q u e P e n s o q ui s o i ntr o d u cir e n l e n g u a c a st e-
ll a n a. 
D e e st a s o br a s s e i m pri mi er o n s ól o tr e s di s c ur s o s a c a d é mi c o s e 
I d e as p osi bl es ( 1 6 9 2). E n A m st er d a m e s cri bi ó e hi z o i m pri mir otr o s dis-
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c ur s o s a c a d é mi c o s, v ari o s p a n e gíri c o s y u n a o br a s o br e l a B ols a e n f or-
m a d e di ál o g o. L a l e ct ur a d e e st a pr o d u c ci ó n c o nfir m a l a o pi ni ó n d el 
mi s m o a ut or q u e c o n si d er a b a l a lit er at ur a c o m o u n p a s ati e m p o y u n 
r e cr e o d el i n g e ni o. E n s us li br o s s e r efi er e c o n st a nt e m e nt e a « s util e-
z a s », « a g u d e z a s » o « c a pri c h o s ». H a st a e n l o s t e xt o s d e a s u nt o m ás 
gr a v e, l a or a ci ó n f ú n e br e a s u m a dr e ( 1 6 7 9), l eí d a e n l a A c a d e mi a d e 
l os Siti b u n d o s e n Li or n a, y l a or a ci ó n f ú n e br e a s u p a dr e, q u e r e cit ó 
e n u n a a c a d e mi a j u d ai c a d e A m st er d a m, el e stil o es artifi ci o s o, hi n-
c h a d o y ll e n o d e c o n c e pti s m o. El r e st o d e l o s di s c ur s o s a c a d é mi c o s 
n o s o n m e n o s i n g e ni o s o s, a u n q u e e n ell o s l o s t e m a s li g er o s c a u s a n u n 
m e n or d e s aj u st e. L as o br a s p a n e gíri c a s di c e n b a st a nt e s o br e el p a p el 
s o ci al Y p olíti c o d e l a elit e s ef ar dí a fi n al es d el si gl o X VII. Tri u nf os d el 
á g uil a y e cli ps es d e l a l u n a c el e br a l a vi ct ori a d e J u a n III d e P ol o ni a c o n-
tr a l o s t ur c o s, li br a n d o el siti o d e Vi e n a e n 1 6 8 3. U n o p o drí a pr e-
g u nt ar s e q u é t e ní a q u e c el e br ar u n s ef ar dí <;: or n o P e n s o d e l a V e g a e n 
e st a vi ct ori a q u e i ntr o d uj o e s c a s a s m ej or a s p ar a l o s j u dí o s d e Vi e n a; 
o p or q u é u s a b a el sí m b ol o d el á g uil a (l a Cri sti a n d a d) e n s u vi ct ori a 
s o br e l a l u n a ( el I sl a m); o p or q u é c o m p ar a b a al m o n ar c a c o n h ér o e s 
bí bli c o s: 
Er es n u e v o l os u é e n ass e g ur ar h ast a c o n el n o m br e l a li b ert a d a t us ali a-
d os, p u es q u e si g nifi c a n d o e n l a Di vi n a L e n g u a s al v a d or, n o h a y l e n g u a q u e 
d ej e d e a pli c art e c o m o l a d e l a Gr a n Cristi n a, el gl ori os o ti m br e d e d ef e ns or d e 
l a o pr esi ó n, y el b ell o tít ul o d e Li b ert a d or d e l a Cri sti a n d a d. C o n q u e 
si p ar a li mit ar Lis a n dr o l os c o nfi n es, 1 1 0 q uis o a d or ar otr o Di o s t ér mi n o, q u e 
s u es p a d a, ¿ q u é T ér mi n o p o dí a a d or ar l a ci e g a g e ntili d a d, d es p u és d e h a b er r e-
c o n o ci d o l os e m pl e os d e t u es p a d a, si n h a bi e n d o t ér mi n o q u e p u e d a pr es cri bir l os 
lí mit es a s us e m pr es as, n o h a y t ér mi n o c o n q u e s e p u e d a n e x a g er ar l os r e al c es d e 
s us gl ori as ? 1 2 s 
¿ N o t e n e m o s a q uí el mi s m o ti p o d e el o gi o s t a n c o n d e n a d o p or 
l os r a bi n o s d e T al m u d T or d e n l a o br a d e Mi g u el d e B arri os ? Cr e o q u e 
el p a n e gíri c o y l a cit a d e m u e str a n c u a nt a pr u d e n ci a h a y q u e t e n er e n 
j u z g ar l o s el o gi o s al c at oli ci s m o d el últi m o c o m o u n a c o nf u si ó n d e l e-
alt a d, d e bi d a al p a s a d o cri sti a n o o l a « vi d a d o bl e » d el p o et a m o nti-
ll a n o. Si u n a ut or c o m o P e n s o d e l a V e g a h a cí a l o s mi s m o s el o gi o s, 
h a bi e n d o si d o e d u c a d o e n el s e n o d el j u d aí s m o, e st a s a d ul a ci o n e s d e-
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b e n t e n er otr a e x pli c a ci ó n. El fr a g m e nt o· cit a d o d a l a cl a v e. L a r ei n a 
Cri sti n a d e S u e ci a h a bí a el o gi a d o l a vi ct ori a. El s ef ar dí I s a a c T ei x eir a 
d e M at o s ( o M a n u el T ei x eir a) er a e nt o n c e s el a g e nt e d e Cri sti n a e n 
H a m b ur g o. S e a a c er c á n d o s e dir e ct a m e nt e a e st e di pl o m áti c o s ef ar dí, 
s e a p or m e di o d e l a elit e di pl o m áti c a s ef ar dí e n A m st er d a m q u e t e ní a 
c o nt a ct o s c o n T ei x eir a, u n e s crit or c o m o P e n s o p o dí a h a c er ll e g ar s u 
p a n e gíri c o a Cri sti n a p ar a q u e así l o c o n o ci er a t a m bi é n el r e y d e P o-
l o ni a. Er a gr a ci a s a l a alt a e sti m a ci ó n q u e t e ní a n ci ert o s s ef ar dí e s e n-
t o n c e s e n l as c ort e s e ur o p e a s q u e s ef ar dí e s c o m o B arri os o P e n s o, si e n-
d o j u dí o s, s e atr e ví a n a b u s c ar t a m bi é n s u tr at o c o n l o s gr a n d e s d el 
m u n d o. 
L a s el e c ci ó n d el n o bl e d e sti n at ari o c orr e s p o n d e c o n l o s c o nt a c-
t o s q u e t e ní a l a elit e s ef ar dí y q u e c o m pr e n di er o n l o s r e y e s d e E s p a-
ñ a, P ort u g al, el e m p er a d or d el S a cr o I m p eri o R o m a n o, dif er e nt e s prí n-
ci p e s al e m a n e s y, n at ur al m e nt e el St a d h o u d er y f ut ur o r e y d e I n gl a-
t err a, G uill er m o III d e Or a n g e. El c o nt e ni d o d e l o s p a n e gíri c o s r efl ej a, 
e n u n s e nti d o m u y g e n er al, l as a m bi ci o n e s p olíti c a s d e t a nt o l o s s e-
f ar dí e s di pl o m áti c o s c o m o d e e st o s s o b er a n o s ali a d o s p or i nt er e s e s 
c o m u n e s c o ntr a el cr e ci e nt e p o d er d e L uis XI V. Así, l o s p a n e gíri c o s 
q u e e s cri bi ó P e n s o d e l a V e g a - c o m o otr o s e s crit or e s s ef ar dí e s- a 
l a b o d a d e P e dr o II d e P ort u g al y M arí a S ofí a d e N e o b ur g o f u er o n 
ofr e ci d o s a J er ó ni m o N u n e s d a C o st a, q ui e n e ntr et e ní a " al « n u p ci al 
e m b aj a d or » M a n u el T el e s d a Sil v a c u a n d o é st e e n c o m p a ñí a d e l a r ei-
n a e st a b a d e p a s o p or H ol a n d a. Ali e nt os d e l a v er d a d y cl ari n es d e l a J a m a 
e s el r el at o p a n e gíri c o d el vi aj e d e T el e s d a Sil v a d e s d e s u ll e g a d a a 
Al e m a ni a h a st a e m b ar c ar s e e n H ol a n d a c o n d e sti n o a Li s b o a, p or s u-
p u e st o d et e ni é n d o s e e n t o d a s l as f e sti vi d a d e s q u e l o a c o m p a ñ ar o n. 
P or s u p u e st o, l as dili g e n ci a s y «fi n e z a s » q u e t u v o N u n e s d a C o st a d u-
r a nt e l a br e v e e st a dí a e n H ol a n d a s e n arr a n c o n d et all e. 1 2 6 
El p a n e gíri c o a G uill er m o III s e sit ú a e n el mi s m o c o nt e xt o. A u n-
q u e l a « R e v ol u ci ó n Gl ori o s a » c o nt ó c o n u n a cti v o a p o y o d e l o s s e-
f ar dí e s, q u e vi er o n l a i m p ort a n ci a t a nt o r eli gi o s a c o m o p olíti c a d e 
l a a c ci ó n d el Prí n ci p e d e Or a n g e - q ui e n p ar a l a sit u a ci ó n d e l o s j u-
dí o s e n I n gl at err a ofr e cí a m ej or e s g ar a ntí a s q u e el r e y brit á ni c o C ar-
l o s 1 1-, e n R etr at o d e l a pr u d e n ci a y si m ul a cr o d el v al or ( 1 6 9 0) P e n s o d e 
l a V e g a n o h a c e m á s q u e s util e s al u si o n e s a l a di m e n si ó n i d e ol ó gi c a 
d e l a vi ct ori a. T a nt o e st a pr u d e n ci a c o m o el h e c h o d e q u e pr e s e n-
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t ar a e st a o br a e n l e n g u a e s p a ñ ol a y c o n el n o m br e « d o n J o s e p h d e 
l a V e g a » i n di c a n q u e el a ut or p e n s a b a e n u n d e sti n at ari o all e n d e d el 
h ol a n d é s o el s ef ar dí. S e g ur a m e nt e e st a b a p e n s a n d o e n l os ali a d o s 
d e H ol a n d a. 1 2 7 
L a m ej or o br a d e P e n s o d e l a V e g a es s u C o nf usi 6 n d e c o nf usi o n es 
· ( 1 6 8 8), u n o s di ál o g o s e ntr e u n c o m er ci a nt e, u n a c ci o ni st a y u n fil ó-
s of o s o br e el m e c a ni s m o y l os p eli gr o s d e l a B ols a, t al c o m o é st a es-
t a b a e nt o n c e s f u n ci o n a n d o e n A m st er d a m. A u n e n e st a o br a, a d mir a-
d a p or s u p er s pi c a z y e x a ct a d e s cri p ci ó n d el m er c a d o d e v al or es, 1 2 8 
e xi st e u n a pr of u si ó n d e al u si o n e s er u dit a s y a g u d e z a s d el i n g e ni o, t o-
d o e n es e e stil o b arr o q ui z a nt e d e s us pri m er o s fr ut os lit er ari os. Y, si n 
e m b ar g o, a q uí el c o n c e pti s m o y l as c o n st a nt e s m et áf or as a y u d a n a e x-
pli c ar l a e n or m e c o nf u si ó n q u e c a u s a b a l a B ols a e n l a vi d a r e al d e l os 
s ef ar dí es, c o m o a c a b a d e d e m o str ar c o n vi n c e nt e m e nt e el pr of e s or J .l. 
lsr a el. 1 2 9 
E n I d e as p osi bl es ( 1 6 9 2) r e c o n o c e m o s l a afi ci ó n d e P e n s o d e l a V e-
g a a l a or at ori a, y, a l a v e z, s u a d mir a ci ó n p or l a lit er at ur a it ali a n a d el 
S ei c e nt o q u e h a bí a c o n o ci d o d ur a nt e s u e st a n ci a e n Li or n a. El a ut or d e-
fi n e l as «i d e a s p o si bl e s » c o m o u n a n o v e d a d e n l e n g u a e s p a ñ ol a; e n 
i mit a ci ó n d e e s crit or e s it ali a n o s c o m o M a n zi ni, P al a vi ci n o, P as q u ali-
g o, L u pis y L or e d a n o d e q ui e n e s pr e s e nt a tr a d u c ci o n e s, P e n s o ofr e c e 
u n o s di s c ur s o s i m a gi n ari o s d e f a m os os p er s o n aj e s cl ási c os (l os tr a d u-
ci d o s) y bí bli c o s (l os ori gi n al e s). Así, s e i m a gi n a e n « O b e di e n ci a e n-
t er n e ci d a » l o di c h o p or A br a h a m a s u hij o Is a a c c u a n d o l o ll e v a b a a 
s a crifi c ar; o e n « Tri u nf o d e l a virt u d y tr of e o d e l a c a sti d a d » l a el o-
c u e nt e y p er si st e nt e n e g ati v a d e J os u é a nt e l os a v a n c es d e P utif ar. P or 
«i m a gi n ari a s » q u e r e s ult e n l as «i d e as » d e P e n s o, f alt a e n ell as el el e-
m e nt o n o v elí sti c o. 
El e s crit or l u cí a e n l as o br as c o m e nt a d a s u n a a m pli a er u di ci ó n pr o-
f a n a, c o n u n c o n o ci mi e nt o e s p e ci al d e l a c ult ur a i b éri c a. E n l a e di ci ó n 
c o n tr a d u c ci ó n a c ar g o d el hi s p a ni st a h ol a n d é s G.J. G e er s, e mi n e nt e 
c o n o c e d or d el R e n a ci mi e nt o y B arr o c o e s p a ñ ol e s, e st á n l o c ali z a d a s 
m u c h a s d e l as al u si o n e s y r ef er e n ci a s c ult ur al es q u e c o nf or m a n l as p á-
gi n as d e C o nf usi ó n d e c o nf usi o n es. Si n a p art ar s e d e s u c o nf e si ó n j u d ai c a, 
n u e str o e s crit or s e m o str a b a pr e o c u p a dí si m o p or n o d e s pr e n d er s e, 
t a m p o c o, d e l a ri c a tr a di ci ó n c ult ur al e n q u e cr e ci ó. U n a tr a di ci ó n, 
r e pit á m o sl o, q u e n o es « h er e n ci a i b éri c a », si n o u n a p art e s u st a n ci al 
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d e l a e d u c a ci ó n q u e u n j o v e n di sfr ut a b a e n l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e 
A m st er d a m. El a n álisis d e s u c o nt e ni d o r e v el a p o c o q u e i n d u z c a a d e-
s e c h ar l a hi p ót e si s d e u n d o bl e p ú bli c o cristi a n o-j u dí o d e est as o br as. 1 3 º 
C o m o e n otr o s c as os, el a ut or s e m o str a b a m u y v er s a d o e n el A nti g u o 
T e st a m e nt o y- e vi d e nt e m e nt e- n o al u dí a al N u e v o. ¿ Si g nifi c a b a es-
t o q u e l e ct or e s cri sti a n o s c o n si d er ar a n s u pr o s a « s o s p e c h o s a » ? Ni n-
g u n a d e l as o br a s d e P e n s o d e l a V e g a fi g ur ó e n l os Í n di c es i n q ui sit o-
ri al es, mi e ntr a s q u e d e al g u n as s e s a b e q u e cir c ul ar o n e n Es p a ñ a y P or-
t u g al. L o mi s m o p u e d e d e cirs e c o n r e s p e ct o al p ú bli c o s ef ar dí: n o h a y 
i n di ci o s d e c e n s ur a ofi ci al y l a pr e s e n ci a d e ell as c o n st a e n v ari as bi-
bli ot e c as. 1 3 1 
El e stil o s e as e m ej a e n t o d a s s us o br as; l as c ar g a b a d e u n a er u di-
ci ó n bí bli c a, cl ási c a y mit ol ó gi c a p or l o q u e m u c h o s d e l os t e xt o s s e 
p ar e c e n a « sil v a s d e v ari a l e c ci ó n » o p oli a nt e a s. 
A u n a c or o n a p us o p or m ot e el Pi ci n eli h o n o s et o n us, p or q u e al p as o 
q u e sir v e d e h o n or p ar a l o m aj est u os o, sir v e d e c ar g a p ar a l o m ol est o. 
L os J o ni os h a d a n l as c or o n as e n f or m a d e n a vf os p or q u e a u n q u e a d or n a n 
c o n el es pl e n d or i n q ui et a n c o n l a z oz o br a, c o n q u e n o es m u c h o q u e si l as c or o-
n as s e h a d a n e n f or m as d e n a vf os, l o gr as e n u estr o h ér o e p or m e di o d e l os n a-
ví os l as c or o n a s. 
L os pri m er os c o n d es d e S a b a y a d a v a n a l os pri m o g é nit os e n l u g ar d e u n a 
c or o n a u n a s ortij a p ar a q u e n o a n h el as e n a c or o n ar l os p e ns a mi e nt os p ar a l a 
v e n er a ci ó n, si n o l as m a n os p ar a el tr a b aj o. 
El i ntr é pi d o Est e b a n B at ori, R e y d e P ol o ni a, t e n( a p or bl as ó n u n a c or o n a 
e nl az a d a d e p a p á v er os, c o n est a e p( gr af e: p ar a d or mir, p or q u e c o n o d a n o s er-
vir d e d es c a ns o, si n o d e d es v el o d e l a c or o n a. 
[ ... ] Dili g e nt(si m o f u e p u es n u estr o a u g ust o h ér o e a nt es d e ll e g ar a s er m o n ar-
c a, n o d e bi e n d o a d mir ar n os v er q u e l o s e a q ui e n s u p o v al ers e d e l a v el o ci d a d p a-
r a e m p u ñ ar el c e ptr o, sir vi é n d oss e c o m o D a vi d d e q ui e n t e ní a l a dili g e n ci a e n el 
n o m br e p ar a i mit ar e n el tr a b aj o al prí n ci p e d e Is aí as q u e t e ní a e pil o g a d a e n el 
mis m o n o m br e l a dili g e n ci a. 1 3 2 
T a m p o c o t u v o n u e str o a ut or m o d er a ci ó n e n m et áf or a s t ó pi c a s o 
e n el us o d e t o d o ti p o d e r e p eti ci o n e s, p ar al elis m os y si m etrí as, c u y o 
n ef a st o ef e ct o r e p er c utí a e n p arti c ul ar s o br e el rit m o n arr ati v o d e s us 
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n o v el a s, c o m o d e m u e str a el si g ui e nt e p árr af o d e « R etr at o s d e l a c o n-
f usi ó n »: 
Tri u nf a b a c o n vis os d e et er ni d a d es el d es d é n, m as si n e m b ar g o, l e v a nt a n-
d o l a pr u d e n ci a l os e m b ar g os a l a c o nfi a nz a p ar a q u e m ás í nt e gr a l u ci es e, c u a n-
d o m ás tí mi d a d es m a y as e, d ej a n d o a l a i n d ustri a el d es e m p e ñ o d e l a si n c eri d a d, 
s e r etir 6 a b us c ar tr az as p ar a s u dis c ul p a, a f or m ar m á q ui n as p ar a s u r e p ut a-
ci 6 n, y a pr e v e nir r e p ar os p ar a s u r e c at o. Y C eli a c o n u n a v oz d e Ci el o, p ar a 
miti g ar s u d ol or c o n l o d ul c e, y s oli cit ar s u ali vi o c o n l o c o n c e pt u os o, c a nt 6 es-
t e e pi gr a m a, t a n e nt er n e ci d a c o m o s u a v e. 
I nt er e s a nt e es u n a s p e ct o d e s u c o n c e pti s m o q u e s e p u e d e o b s er-
v ar t a m bi é n e n otr o s e s crit or e s s ef ar dí es: s e f u n d e el c o n c e pti s m o b a-
rr o c o c o n ci ert a s o p er a ci o n e s h er m e n é uti c a s c o n o ci d a s e n l a h o mil é-
ti c a j u d ai c a o e n l a C á b al a. Di s c ur s o c o m p arti d o e n a m b a s tr a di ci o-
n e s es l a eti m ol o gí a, d e l a q u e d a el a ut or u n ej e m pl o c o n o ci d o: 
F or m 6 Di os a A d á n d e ti err a c ol or a d a 1 p or c u y a r at ó n p u e d e s er q u e si g-
nifi q u e ( A d a m á) ( q u e es l a ti err a d e q u e f or m 6 Di os a A d á n) Ti err a c ol or a-
d a, h o m br e, r u bi y ti err a: p ar a r e pr es e nt ar mist eri os a m e nt e el Hist ori 6 gr a-
f o Di vi n o q u e f u e d e c ol or d e r u bi, l a ti err a c ol or a d a d e q u e f or m 6 Di os a A d á n: 
Y q ui é n s a b e si d e ( A d a m) h o m br e; s e d e d u c e ( d a m) s a n gr e p ar a a d v ertir-
n os c o n el n o m br e d e A d a m, q u e f u e d e c ol or d e s a n gr e, l a ti err a d e q u e f u e c o m-
p u est o el pri m er h o m br e. 1 3 3 
U n b o nit o j u e g o c o n c e pti st a c o n a m b a s tr a di ci o n e s y l e n g u a s es 
el si g ui e nt e: 
P er o n ot e m os d e p as aj e q u e ll a m a n d o el I. a cri m a nt e al h o m br e c o n est a v oz d e 
( er es) q u e es ti err a; y n o c o n l a d e ( a d a m á) q u e a d e m ás d e s er ti err a, es l a ti err a 
d e q u e f u e f or m a d o A d á n 1 n os o bli g a a pr e g u nt ar c o n u n a g al a nt erí a c ast ell a n a al 
h o m br e: , q u é c os a es ? ¿ q u é c os a f u e ? ¿ q u é c os a h a d e s er ? ¿ Q u é f uist e, o h o m br e ? 
Er es. ¿ Q u é es l o q u e h as d e s er ? Er es. ¿ Y q u é es fi n al m e nt e l o q u e er es ? Er es. 1 3 4 
Y fi n al m e nt e l a n u m er ol o gí a, p o p ul ar e n p arti c ul ar e ntr e l os c a-
b ali st a s ( g u e m atri a), e n u n ej e m pl o e n el q u e P e n s o al u d e - ¿ p or pr u-
d e n ci a, o p or g al a nt erí a s e c ul ar ?- a l a C á b al a e ntr e cri sti a n o s: 
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Q u e l os A n a gr a m as n u m er al es s e a n t a n l o a bl es p or l o difí cil c o m o difí ci-
l es p or l o tr a b aj os o, pr u e b a c o n t a nt a er u di ci ó n c o m o g al a nt erí a el as o m br o d el 
Pi a m o nt e, el or á c ul o d e T ur{ n y el pr o di gi o d e It ali a: m ostr a n d o q u e a d e m ás d e 
t e n er est a s u ert e d e a n a gr a m as m u c h o d e f at ali d a d c a b alrsti c a ti e n e n al g o d e i ns-
pir a ci 6 n di vi n a. Y d es p u és d e est a bl e c er q u e e n est as a g u d ez as s e c u e nt a n l as l e-
tr as d e l a A h ast a l a I a u ni d a d es 1 d e l a K h ast a l a S a di e c es y d e l a T h ast a 
l a Z a ci e nt os, as e g ur a h a b er si d o t a n c uri os o c o m o pl a usi bl e el p e ns a mi e nt o d e 
u n dis cr et o q u e c o ns a gr a n d o s u c ari ñ o a u n a pr u d e nt e h er m os ur a ll a m a d a M a-
ri a A m o d e a, h all 6 q u e t a nt o m o nt a b a n i 2 i l as l etr as d el n o m br e M arí a, c o m o 
l as d el a p elli d o, A m o- d e a m, c o n q u e vi n o a f or m ar u n hi er o glífi c o d e l a s util e-
z a y u n a di vis a d el a n a gr a m a dizi e n d o A m o- D e a m p ar a si g nifi c ar q u e a m a-
b a a A m o d e a, y q u e er a u n a D ei d a d l a q u e a m a b a. Si g ui 6 mi r e n di mi e nt o otr o 
estil o e n est e el o gi o q u e si n o m er e ci er e el a pl a us o p or l a p erf e c ci 6 n es p er o q u e n o 
d es m er ez c a el a gr a d o p or l a c uri osi d a d. El m ét o d o n o es n u e v o, m as a p a ci bl e, 
p or q u e si e m pr e f u er o n s us i n v e nt or es a d mir a d os y l os q u e l os i mit ar o n a pl a u di-
d os. 1 3 5 
Q ui z á l o tí pi c o d e l a i d e nti d a d d e u n a ut or j u dí o c o m o J o s é P e n-
s o d e l a V e g a s e a j u st a m e nt e l a di m e n si ó n pr of a n a d e s us o br a s, t e sti-
m o ni o d e l a s olt ur a c o n q u e s e m o ví a n l os s ef ar dí e s p or el m u n d o a fi-
n al es d el si gl o X VII. 
P R O S A D E FI C CI Ó N 
C o ns ol ar,f o as tri b ul ar o es d e Isr a el ( c. 1 6 1 0), d e S a m u el U s q u e, es c o n t o-
d a pr o b a bili d a d l a pri m er a o br a s ef ar dí e n pr o s a q u e vi o l a l u z e n A ms-
t er d a m. S u pri m er a e di ci ó n s ali ó d e l as pr e n s a s d e A br a h a m U s q u e e n 
F err ar a e n 1 5 5 3. N o es difí cil i m a gi n ar s e q u e e n l os di ál o g o s n o st ál-
gi c o s d e l a C o ns ol a ~ a o ... r e c o n o ci er a n l os cri sti a n o s n u e v o s r e ci é n e mi-
gr a d o s s u sit u a ci ó n p er s o n al. L a e di ci ó n es u n a r ei m pr e si ó n t a n fi el d e 
l a pri m er a q u e s u p ort a d a r e pr o d u c e l os d at o s d e é st a, 1 3 6 p or l o q u e 
d e s c o n o c e m o s c u á n d o s e i m pri mi ó, q ui é n f u e s u i m pr e s or Y q ui é n p a-
g ó l os g a st o s. 
E n 1 6 1 2 Fr a n ci s c o U os ef o) d e C á c er e s 1 3 7 p u bli c ó u n a tr a d u c ci ó n 
e n pr o s a d e L a S e p m ai n e ( 1 5 7 8) d e G uill a u m e d e S all u st e ( D u B art as). 
L a e xi st e n ci a d e d o s e di ci o n e s d e L os si et e dí as d e l a s e m a n a y s us p artí-
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c ul ari d a d e s c o n r e s p e ct o al ori gi n al h a c e n pr e g u nt ar n o s p or q u é tr a-
d uj o C á c er e s e st e p o e m a p o p ul ar. 
E n u n pri m er e st u di o c o m p ar ati v o d e ori gi n al y tr a d u c ci ó n, 
H. M é c h o ul a n s e ñ al a l a eli mi n a ci ó n d e n o ci o n e s y d o g m a s cri sti a n o s 
e n ést a, o p er a ci ó n q u e r e v el a u n b u e n c o n o ci mi e nt o d e s e nsi bili d a-
d es j u dí a s. 1 3 8 R es ult a o b vi o, p or l o t a nt o, q u e C á c er e s t o m ó e n c u e n-
t a al l e ct or j u dí o. ¿ C u ál s erí a el m e n s aj e es p e cífi c o d e L os si et e dí as d e l a 
s e m a n a p ar a l os l e ct or e s s ef ar dí es d e A mst er d a m ? M é c h o ul a n s u p o n e 
q u e C á c er e s h a bí a si d o u n cri pt oj u dí o, q u e e n A m st er d a m s e p us o al 
s er vi ci o d el j u d aí s m o s ef ar dí. S u o br a h a brí a si d o m oti v a d a p or l a n e-
c e si d a d d e d ef e n d er el fi n di vi n o d e l a Cr e a ci ó n, c o ntr a el e s c e pti ci s-
m o q u e br ot a b a e ntr e es as « al m as e n liti gi o » q u e f or m a b a n l as pri-
m er as c o m u ni d a d e s j u d ai c a s d e allí. C o n cl u y e el críti c o: 
D ar g ar a ntí as a l as a ut ori d a d es d e A mst er d a m p or b u e n as l e ct ur as ort o-
d o x as y e difi c a nt es, h a c er fr e nt e a u n a p osi bl e h et er o d o xi a, i nstr uir a l os cris-
ti a n os n u e v os, atr a er a l os cri pt a-j u dí os d e l a P e ní ns ul a y o bt e n er b e n efi ci os, 
ést as s erí a n p u es l as m últi pl es m oti v a ci o n es d e Cti c er es. 1 3 9 
E ntr e l as m oti v a ci o n e s p osi bl es d el tr a d u ct or r es ult a difí cil cr e er e n 
el fi n di d á cti c o q u e l a tr a d u c ci ó n h u bi er a t e ni d o p ar a l os j u d e o c o n v er-
s os d e Es p a ñ a y P ort u g al. N o d u d o d e l as i nt e n ci o n e s d e v ot as p or p ar-
t e d e Fr a n cis c o d e C á c er es; t a m bi é n a c e pt o q u e s u tr a d u c ci ó n p o dí a t e-
n er u n v al or e difi c a nt e p ar a l os «j u dí os n u e v os » d e A mst er d a m; p o dí a 
h a b erl o t e ni d o p ar a otr o s l e ct or es t a m bi é n. 1 4 º N o h a y ni n g ú n d et all e a n-
ti cristi a n o e n L os si et e dí as d e l a s e m a n a, l as i d e as q u e s e d efi e n d e n o at a c a n 
p o dí a n s er c o m p arti d a s p or l e ct or es c at óli c os y/ o pr ot e st a nt e s. V ari os 
ar g u m e nt o s a p o y a n l a hi p ót esis d e u n d o bl e p ú bli c o j u dí o/ cristi a n o. 
E n pri m er l u g ar, L a s e p m ai n e al c a n z ó p o p ul ari d a d e n t o d a E ur o p a: 
a u n q u e s u a ut or er a u n pr ot e st a nt e, s u o br a f u e a pr e ci a d a p or c at óli-
c os. El n a d a h et er o d o x o Ni c ol á s A nt o ni o c o n o cí a el t e xt o d e L os si et e 
dí as d e l a s e m a n a d e C á c er e s, y l o el o gi ó. 1 4 1 A nt o ni o n o vi o n a d a q u e 
of e n di er a «l a f e y l as b u e n as c ost u m br es » e n l a tr a d u c ci ó n. E n s e g u n d o 
l u g ar, n u e str o tr a d u ct or p o dí a s e ntir si m p atí a p or l os e s p a ñ ol e s y p or-
t u g u e s e s q u e pr of e s a b a n el j u d aí s m o e n A m st er d a m si n n e c e si d a d d e 
a d h erir s e él mis m o. F alt a n i n di ci o s d e q u e f u er a mi e m br o d e l as c o-
m u ni d a d e s s ef ar dí e s q u e h a bí a p or e nt o n c e s e n A m st er d a m. 
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C u atr o a ñ os d es p u és, C á c er e s p u bli c ó u n a n u e v a tr a d u c ci ó n, es-
t a v e z d e u n a o br a it ali a n a, l os Di al o g hi pi a c e v oli d e Ni c c ol o Fr a n c o. C á-
c er e s, q u e p u bli c ó Di ál o g os s atíri c os e ntr e 1 6 1 6 y 1 6 1 7, t u v o l a pr u-
d e n ci a d e n o m e n ci o n ar al a ut or ori gi n al; 1 4 1 d e di c ó s u tr a d u c ci ó n e n 
e di ci o n e s di sti nt a s a pr ot e ct or e s cristi a n os e n It ali a y Fr a n ci a a l os q u e 
h a bí a s er vi d o a nt e s d e e st a bl e c er s e e n A m st er d a m. S e s a b e q u e l a ti-
r a d a d e l a o br a al c a n z a b a p or l o m e n os 8 0 0 ej e m pl ar e s, p or l o q u e r e-
s ult a cl ar o q u e C á c er e s p e ns a b a v e n d er s u o br a f u er a d e A mst er d a m. 1 4 3 
A Vi a n H err er o d e di c a u n br e v e e st u di o a l a v er si ó n d e Fr a n cis-
c o d e C á c er e s. O b s er v a, e ntr e otr as, q u e d e l os di e z di ál o g o s ori gi-
n al es el tr a d u ct or e s c o gi ó l os c u atr o m ás l u ci a n e s c o s p ar a s u tr a d u c-
ci ó n. Est a o br a s atíri c a s e o c u p a m ás d e as u nt os lit er ari o s q u e r eli gi o-
s os, a u n q u e n o f alt a l a críti c a m or al. Vi a n c o n cl u y e: 
Fr a n cis c o d e C á c er es h a m a nt e ni d o l a c ali d a d li n g üísti c a d el m o d el o y l o 
h a m ej or a d o al d es p oj arl o d e al g u n as tir a d as er u dit as i nt er mi n a bl es. H a s el e c-
ci o n a d o t a m bi é n l os m ej or es di ál o g os d el it ali a n o y l os q u e a l a alt ur a d e 1 6 i 6 
p o dí a n c o ns er v ar vi g e n ci a. Al eli mi n ar u n a p or ci ó n c o nsi d er a bl e d e al usi o n es 
al a m bi e nt e c ult ur al q ui ni e ntist a h a si d o fi el a l a v ersi ó n e x p ur g a d a d el m o d e-
l o, a l a q u e t a m bi é n si g u e e n l o i d e ol ó gi c o, y q uiz ás h a pr et e n di d o g a n ar u ni-
v ers ali d a d y v al or i nt e m p or al p ar a s u t e xt o. D es d e el p u nt o d e vist a r eli gi os o y 
r a ci al, n o s e o bs er v a n h u ell as ni d el er as mis m o e n c e n di d o d e Fr a n c o ni d e es pí-
rit u h e br e o. 1 4 4 
A ñ a dir é q u e m e p ar e c e difí cil r el a ci o n ar l a p u bli c a ci ó n d e e st a 
o br a c o n fi n es r eli gi os os o di d á cti c o s d e p art e d el tr a d u ct or. 
L a pr o s a m ás p ur a m e nt e lit er ari a pr o c e d e si n e m b ar g o, d e l a pl u-
m a d el y a m e n ci o n a d o J o s é P e ns o d e l a V e g a. Es el ú ni c o cr e a d or d e 
pr o s a d e fi c ci ó n e ntr e l os s ef ar dí e s. E n R u m b os p eli gr os os ( A m b er e s 
[ A m st er d a m], 1 6 8 3) el e s crit or « pr o di gi o » d e T al m u d T or á t o c ó el li-
g er o y r efi n a d o s u b g é n er o d e l a n o v el a c ort e s a n a. El a ut or e x pli c ó 
q u e l os «r u m b o s p eli gr o s o s » er a n l a n o v e d a d d e pr e s e nt ar u n a s n o-
v el as ( c ort a s) c a d a u n a c o n u n e stil o dif er e nt e. 1 4 5 L a m u ert e d e s u p a-
dr e l e hi z o i nt err u m pir s u pr o y e ct o d e p u bli c ar s eis n o v el as c ort e s a-
n as, así q u e l a e di ci ó n ll e g ó a t e n er s ól o tr e s, c o n l os si g ui e nt e s tít u-
l os b arr o c os: « Fi n e z a d e l a a mist a d y tri u nf o d e l a i n o c e n ci a », « R etr at os 
d e l a c o nf u si ó n y c o nf u si ó n d e l os r etr at o s » y « L u c h as d e i n g e ni o y 
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d e s afí o s d e a m or ». C o m o s u gi er e s u e n u n ci a d o, s o n d e u n c o nt e ni-
d o pr of a n o. C o n cl u y o d e l a l e ct ur a q u e P e n s o d e l a V e g a p o s eí a «fi-
n e z a s » e «i n g e ni o » p ar a d e di c ar s e a e st e ti p o d e fi c ci ó n. L as sit u a-
ci o n e s «i m p o si bl e s » q u e s e cr e a n p or e q uí v o c o s, c o nf u si o n e s y u n 
si nfí n d e i n g e ni o s a s e str at e gi a s a m or o s a s - m á s c ar a s, e n c u e ntr o s n o c-
t ur n o s, d e s afí o s, c art a s y m e d all o n e s, et c.- s e r e s u el v e n h á bil m e n-
t e e n c a d a u n a d e l as tr e s n o v el a s. El e s c e n ari o e n el q u e l os j ó v e n e s 
g al a n e s y d a m a s d e a m b ul a n e n l as d os pri m er a s n o v el a s e st á u bi c a-
d o e n el r ei n o e s p a ñ ol ( N á p ol e s y A n d al u cí a). E s p ej o ( A n d al u cí a) er a 
el s u el o p atri o d el a ut or y e n l a s e g u n d a n o v el a sit ú a l a a c ci ó n e ntr e 
e st a ci u d a d y A g uil ar, al s ur d e C ór d o b a. U n e st u di o s o d e s u o br a c o-
m e nt a al pr o p ó sit o: 
Es e nt o n c es c u a n d o s al e d e l a pl u m a d e J os é d e l a V e g a l a g al a n a fr as e, 
« Vist os a y P yr a mi d al vill a d e Es p ej o. » Tit úl as e l a n o v el a, c o m o n o p o dí a s er 
m e n os, R etr at o s d e l a c o nf u si ó n o C o nf u si ó n d e l os r etr at o s. L os p er-
s o n aj es v a n y v u el v e n d e A g uil ar a Es p ej o, d e Es p ej o h a ci a A g uil ar ( « a m e n o 
j ar dí n d e A n d al u d a » ), c or at 6 n d e est e c e ntr o j u d ai c o a n d al ut. 1 4 6 M ál a g a, S e-
vill a, C á dit, b ull e n e n est e es c e n ari o d e f a nt así a e i m a gi n a ci ó n, l ej os d e t o d as 
l as tr u c ul e n ci as er u dit as d e l a f á b ul a, l a mit ol o gí a y l a Bi bli a. Y a s a b e m os, c o-
m o di c e el mis m o l os é d e l a V e g a, q u e l a Hist ori a r el at a l o q u e f u e y l a n o v el a 
fi n g e l o q u e p u e d e s er: p er o l a i m a gi n a ci ó n n o v el es c a s e afi n c a e n u n a r e ali d a d 
n ost ál gi c a y c asi e nt er n e c e d or a. C alifi c ati v os, e pít et os, ditir a m b os, c o n a ut é n-
ti c o c al or e ntr a ñ a bl es: o p ul e n ci a, f ertili d a d, a m e ni d a d, d eli ci a, g all ar dí a, os-
t e nt a ci ó n, h er m os ur a, s ol r a di a nt e, m o d esti a, as o m br o, b el/ et a, pr o di gi o ... Es-
t a, n o p u e d e s er otr a, es l a c u n a d e J os é d e l a V e g a, Es p ej o. 1 4 7 
« L u c h a s d e i n g e ni o y d e s afí o s d e a m or » es u n n o v el a d o c o n c ur-
s o a c a d é mi c o e n el q u e l os p arti ci p a nt e s d e b e n d ef e n d er c a d a u n o s u 
c ol or pr ef eri d o. 1 4 8 C o m o es d e e s p er ar, i m p ort a n m ás l as fi n e z as d e 
l os a m a nt e s, y s o br e t o d o s us h a bili d a d e s i n g e ni o s a s, q u e l a a c ci ó n e n 
sí. R e pr o d u z c o u n a fr as e, e s c o gi d a - c a si- al a z ar: 
S a c 6 d el p e c h o u n r etr at o d e F elis b ert o, q u e l e h a bí a pr es e nt a d o e n el f elit 
ti e m p o q u e l a a m a b a y r e c u pil a n d o e n u n p a p el el br e v e e p 1 1 o g o d e s u e n oj o, at ó 
p a p el y r etr at o al bl a n c o c u ell o d e u n a p al o m a ( d e l as m u c h as q u e p or l a c as a s e 
a ni d a v a n) y e n c a mi n ó/ a c o n t a n a c ert a d o v u el o h a ci a d o n d e F elis b ert o est a b a, 
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q u e h all á n d ol o c o n el br az o arri m a d o al b uf et e, l a m a n o iz q ui er d a c o m o a c ari-
ci a n d o l a m ejill a, l a d er e c h a c orri gi e n d o l a c art a y l a c a b ez a c o m o a m e n az a n d o 
e ntr e a d mir a d a y si nti d a l os ri g or es d e s u a m a d a Lis ar d a, vi n o a p ar ar l a c á n di-
d a A v e s o br e el pri m er hi p ér b ol e d o n d e l a ll a m a v a d ul c e v e n e n o d e s us oj os. 1 4 9 
P erí o d o s c o m o é st e s e e n c u e ntr a n m u c h o s; si bi e n d e m u e str a n el 
i n g e ni o y l a a g u d e z a d el a ut or, c ort a n u n p o c o el rit m o n arr ati v o. C o n 
t o d o, l as n o v el a s d e P e n s o m er e c erí a n s er e dit a d a s y e st u di a d a s, c o n 
u n a e s p e ci al at e n ci ó n h a ci a l a « ej e m pl ari d a d » p e c uli ar q u e p o drí a n 
t e n er e n el m e di o s ef ar dí. 
L a últi m a m u e str a -i m pr e s a- d e pr o s a d e fi c ci ó n es L a t orr e d e 
B a bil o ni a d e A nt o ni o E nrí q u e z G ó m e z, q u e e n 1 7 2 6 v ol vi ó a i m pri-
mir s e a c o st a d el i m pr e s or Is a a c d e C ór d o v a. Est a o br a d el f a m o s o es-
crit or c o n v er s o f u e p u bli c a d a p or pri m er a v e z e n R u á n e n 1 6 4 9 y v u el-
t a a i m pri mir e n 1 6 7 0 e n M a dri d. 1 5 0 L a e di ci ó n es r arísi m a: s ol o c o-
n o z c o u n ej e m pl ar, q u e s e c o n s er v a e n l a c ol e c ci ó n d e Ets H ai m. 
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arr e p e nti mi e nt o, hil k ot t es u b a e n mis n e 
t or a, « S e g u n d a L e y »). 
5. L a p ort a d a i m pr e s a -ll e n a d e 
err at a s- r e z a: « E a or a n o v a n e n e tr a-
di ci d o c o n f e dili d a d e d e h e br ai c o e n 
h e s p a ñ ol », y s ól o tr a s u n a vi ñ et a « P or 
o d o ct or S a m u el d a S yl v a ». 
6. H a bí a dif er e nt e s e di ci o n e s l a-
ti n a s d e mis n e t or a, e ntr e l as q u e h a y 
v ari a s ( 1 5 2 3- 1 5 2 4, 1 5 5 0, 1 5 5 0- 1 5 5 1, 
1 5 7 4- 1 5 7 6) i m pr e s a s e n V e n e ci a. 
7. D at o s bi o- bi bli o gr áfi c o s s o-
br e Fr a n ci s c o d e C á c er e s e n mi ar-
tí c ul o « Fr a n ci s c o d e C á c er e s ... » ( e n 
h ol a n d é s). 
8. I m pr e s a p or pri m er a v e z e n 
V e n e ci a, 1 5 6 6. T u v o v ari a s e di ci o-
n e s a l o l ar g o d el si gl o. 
9. l. M U Ñ O Z]I M É N E Z, p p. 3 0 4-
3 0 9. 
1 0. Y a s e ñ al a d a p or J. R O D RÍ-
G U E Z D E C A S T R O, 1, p. 6 3 0. 
1 1. Cf. J P. WI C K E R S H A M C R A W-
F O R D. 
1 2. Y. H. Y E R U S H A L MI, « A J e-
wi s h cl a s si c ... », p. 9 4. 
1 3. M. M E N É N D E Z P E L A Y O, Orí-
g e n es d e l a n o v el a, I, p. C X XI V; A. V A L-
B U E N A P R A T, p p. 4 1 4- 4 1 5. 
1 4. S o br e el c o nt e ni d o, v é a s e mi 
artí c ul o, « Fr a n ci s c o d e C á c er e s ... », 
p p. 6 8- 7 0. 
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1 5. C. B A R B O L A NI, p. 4 2. 
1 6. Cf. s u pr a, c a p. II, p. 8 1. 
l 7. Cf. H. P. S A L O M O N, « A C o p y 
of Uri el d a C o st a' s E x a m e ... », p. 1 6 0, 
1 8. H. P. S A L O M O N, « A C o p y 
of Uri el d a C o st a' s E x a m e ... ». 
1 9. H. P. S A L O M O N, « A C o p y 
of Uri el d a C o st a' s E x a m e ... », p. 1 6 1. 
L a tr a d u c ci ó n es mí a, h d b. 
2 0. L os pri n ci p al e s s o n: C. G E B-
H A R D T, Di e S c hrift e n d es Uri el d a C os-
t a, y ). P. Ü SI E R, D' Uri el d a C ost a a S pi-
n oz a. 
2 l. H. P. S A L O M O N, « A C o p y 
of U ri el d a C o st a' s E x a m e ... », p. 1 6 4. 
2 2. E x a m e d as tr a dif ó es ... , p. 2 1 3. 
Cf. H. P. S A L O M O N, « A C o p y ... », 
p. 1 6 5, n. 1 6 q u e r e mit e a M at e o 
1 5: 1 4 ( « D ej a dl o s: s o n ci e g o s g uí a s 
d e ci e g o s; y si el ci e g o g ui ar e al ci e-
g o, a m b o s c a er á n e n el h o y o ») y 
2 3: 1 6, 2 3¡ L u c as 6: 3 9 y J u a n 9: 4 0 ( « Y 
ci ert o s d e l o s F ari s e o s q u e e st a b a n 
c o n él o y er o n e st o, y dij ér o nl e: ¿ S o-
m o s n o s otr o s t a m bi é n ci e g o s ? »). 
C o m p ár e s e t a m bi é n s u a ut o bi o gr a-
fí a, Es p ej o d e u n a vi d a h u m a n a, p. 4 9: 
« C ui d a d e l o q u e di c e s, f ari s e o; es-
t á s ci e g o Y, a p e s ar d e t u a b u n d a nt e 
m ali ci a, c o m o u n ci e g o g ol p e a s. » 
2 3. I M A N U E L A B O A B, N o m ol o gí a 
o dis c urs os l e g al es ( 1 6 2 9), p. 1 2 1. 
2 4. Cf. A. C A S T R O. 
2 5. N o m ol o gí a ... , p. 3 1 0, 
2 6. N o m ol o gí a ... , p. 3 l l. 
2 7, N o m ol o gí a ... , p. 3 1 1. Cf. el si-
g ui e nt e p a s aj e e n l a mi s m a p á gi n a: 
« P or gr a ci a d el S e ñ or, n o h all ar o n 
e n n u e str a g e nt e c a u s a d e vi ci os e n or-
m e s, o i nfi d eli d a d, q u e l o s m o vi e s e 
a d e st err ar n o s, p or q u e si e m pr e h a-
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b e m o s si d o fi d elí si m o s y l e al e s a l os 
prí n ci p e s d e b aj o c u y o d o mi ni o h a-
bit a m o s. » 
2 8. N o m ol o gí a ... , p. 3 1 6. 
2 9. R e c u ér d e s e q u e A br a h a m 
F arr ar a p ar e cí a e n l a p ort a d a c o m o 
«j u d e u d o d est err o d e P ort u g al », cf. c a p. 
1, p. 4 7. 
3 0. P ar a d at o s bi o gr áfi c o s cf. 
J. W. W E S S E LI U S, « E e n o n g e w o o n al-
b u m bl a d ... », p. 1 3 4. 
3 l. C o m o C o h e n d e L ar a r e ali-
z ó l a tr a d u c ci ó n e n H a m b ur g o e n 
1 6 5 2, s u p o n g o q u e Elí as U zi el, c u-
y o n o m br e fi g ur a e ntr e l os mi e m br o s 
d e T al m u d T or á e n 1 6 3 9 ( cf. W. C h. 
PI E T E R S E, D a ni el L e vi d e B arri os ... , 
p. 1 6 5), r e si dí a p or e nt o n c e s e n e s a 
ci u d a d. 
3 2. L a a nt eri or es l a d e S A M U E L 
D A SI L V A, T es u b á, q u e es c o ntri d 6 n ( 1 6 1 3), 
v é a s e s u pr a p. 1 6 4. 
3 3. E s b o z o bi o- bi bli o gr áfi c o e n 
H. P. S A L O M O N, «l et s m e er o v er d e 
h a z a n J o s e p h S al o m G all e g o », 
p p. 2 5 7- 2 5 8. 
3 4. H. P. S A L O M O N, «l et s m e er 
o v er d e h a z a n J o s e p h S al o m G all e-
g o », p p. 2 5 7- 2 5 8. 
3 5. L os d at o s q u e c o n o z c o s o n 
d e M. K A Y S E R LI N G, Bi bli ot e c a ... , 
p p. 1 4- 1 5. F u e di s cí p ul o d e I s a a c 
U zi el e n A m st er d a m, h a h a m d e l a pri-
m er a si n a g o g a s ef ar dí e n H a m b ur-
g o, eri gi d a p or Elí as A b o a b. E n 1 6 2 2 
si g ui ó c o m o h a h a m e n V e n e ci a, d o n-
d e m uri ó. 
3 6. L a i nf or m a ci ó n s o br e vi d a y 
o br a s d el r a bi n o e st á r e c o pil a d a e n 
). H. C O P P E N H A G E N. 
3 7. Pr ól o g o, f. ( a) 2r. 
3 8. Pr ól o g o, ff. ( a) 2r- v. 
3 9. Pr ól o g o, f. ( a) 2 v. 
4 0. Ej e m pl o s d e st a c a d o s d e r a-
bi n o s v er s a d o s e n l a c ult ur a g e n er al 
f u er o n L e o n e d e M ó d e n a y S a ul L e-
ví M ort er a. 
4 1. El C o n cili a d or ( 1 6 3 2), p. l. 
4 2. El C o n cili a d or ( 1 6 3 2), p. 2 4 9. 
4 3. E n el m ar g e n: « G uiti n. 
c a p. 5. T e m ur á c a p. 2 ». 
4 4. El C o n cili a d or ( 1 6 3 2), p. 2 4 9. 
4 5. Cf. c a p. I, p. 5 6. 
4 6. S e g u n d a p art e d el C o n cili a d or 
( 1 6 4 1), f. 2 * 2r. 
4 7. D e l a r es urr e ci 6 n d e l os m u ert os 
( 1 6 3 6), f. ( a) 4 v. 
4 8. D e l a r es urr e c ci 6 n d e l os m u ert os 
( 1 6 3 6), p. 1 0 1. 
4 9. Cf.l a i ntr o d u c ci ó n d e H. M É-
C H O U L A N y C. N A H O N a Es p ér a n c e 
d'Isr a el d e M e n ass e h, p p. 4 4- 4 6. 
5 0. Cf. H. M É C H O U L A N y 
C. N A H O N, i ntr. a M E N A S S E H B E N 
I S R A E L, Es p ér a n c e d'Isr a el, p. 4 5. 
5 1. P ar a l as e di ci o n e s, v é a s e l a 
bi bli o gr afí a. S o br e el c uri o s o p er s o-
n aj e B arr o s B a st o, cf. P. C O H E N, 
p p. 1 5- 3 0. 
5 2. C. R O T H, A Lij e of M e n ass e h 
b e n Isr a el, p. 1 9 7. 
5 3. C. R O T H, A Lif e of M e n ass e h ... , 
p p. 1 9 7- 1 9 8. 
5 4. l ntr. a M E N A S S E H B E N I S R A-
E L, Es p ér a n c e d'Isr a el, p p. 8 7- 9 0. 
5 5. Cf. Y. K A P L A N, « P oliti c al 
C o n c e pt s ... », p p. 5 0- 5 3, q ui e n s e-
ñ al a c ó m o i n si st e M e n a s s e h e n l a 
« n o bl e z a » y « p ur e z a » d e l a s a n gr e 
d e l o s j u dí o s e n s u a p ol o gí a a nt e Oli-
v er Cr o m w ell. 
5 6. Es p er a nz a d e Isr a el ( 1 6 5 0), p. 9 7. 
5 7. Es p er a nz a d e Isr a el, p p. 1 0 1- 1 0 8. 
5 8. Es p er a nz a d eisr a el, p p. 1 1 0- 1 1 1. 
5 9. AJ. S A R AI V A, « A nt o ni o Vi ei-
r a, M e n a s s e h b e n I sr a el et l e Ci n-
q ui e m e E m pir e »; R. H. P O P KI N, « S o-
r n e A s p e ct s of J e wi s h- C hri sti a n T h e-
o l o gi c al l nt er c h a n g e s ... »; H. 
M É C H O U L A N y C. N A H O N, i ntr. d e 
M E N A S S E H B E N I S R A E L, Es p ér a n c e d'Is-
r a el, p p. 7 1- 7 3; J.!. I S R A E L, « M e n a s-
s e h b e n Isr a el. .. ». 
6 0. AJ. S A R AI V A, « A nt o ni o Vi ei-
r a, M e n a s s e h b e n I sr a el et l e Ci n-
q ui e m e E m pir e ». 
6 1. H u b o, e n r e ali d a d, u n i n-
t er c a m bi o t e ol ó gi c o f a s ci n a nt e e n-
tr e j u dí o s y cri sti a n o s e n el si gl o X VII. 
E st e c o nt a ct o i n a u dit o f u e p o si bl e e n 
el cli m a t ol er a nt e d e l a H ol a n d a d e 
e nt o n c e s y c o n l o s j u dí o s y cri sti a-
n o s q u e s e e n c o ntr ar o n allí. E ntr e 
l os s ef ar dí e s d e A m st er d a m, m u n d a-
n o s y a bi ert o s, e st o s cri sti a n o s e n-
c o ntr ar o n, p or fi n, j u dí o s c o n l os q u e 
s e p o dí a e st a bl e c er a mi st a d y c ol a-
b or a ci ó n. L os mil e n ari st a s p e n s a b a n 
q u e, si s e a c er c a b a n a e st o s j u dí o s d e 
l a m a n er a c orr e ct a, p o dí a n c o n v e n-
c erl o s d e l a v er d a d cri sti a n a. Si n e m-
b ar g o, p ar a q u e t al p er s u a si ó n p u-
di er a s er ef e cti v a, si nti er o n l a n e c e-
si d a d d e e nt e n d er el j u d aí s m o t al 
c o m o s e pr a cti c a b a e n l a r e ali d a d; u n 
j u d aí s m o m u y dif er e nt e d el q u e s e 
c o n o cí a d el A nti g u o T e st a m e nt o. Es e 
c o n o ci mi e nt o d e bí a s er a d q uiri d o 
m e di a nt e el e st u di o d e l as gr a n d e s 
o br a s r a bí ni c a s. H u b o, p u e s, a m bi-
ci o s o s pl a n e s p ar a h a c er u n a e di ci ó n 
v o c ali z a d a y h a st a u n a tr a d u c ci ó n d e 
u n a d e l as pri n ci p al e s o br a s r a bí ni-
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c a s, l a mis n a, c o n l a a y u d a d e s ef ar-
dí e s c o m o M e n a s s e h b e n Isr a el, J a-
c o b J u d á L e ó n y l os h er m a n o s A b e n-
d a n a. L a d e s cri p ci ó n q u e d o y d el 
c o nt a ct o e ntr e cri sti a n o s y j u dí o s e n 
H ol a n d a r e s u m e d e m a n er a br e v e el 
artí c ul o d e R. H. P O P KI N, « S or n e As-
p e ct s of J e wi s h- C hri sti a n T h e ol o gi-
c al l nt er c h a n g e s ... », q u e ofr e c e u n a 
m a g nífi c a sí nt e si s d e e st e i nt er c a m-
bi o. C o n s últ e n s e, a d e m á s, l os otr o s 
artí c ul o s e n el v ol u m e n J e wis h- C hris-
ti a n R el ati o ns O. v a n d e n B er g y E. G. E. 
v a n d er W all, e d s.). L o q u e i m p ort a 
a q uí es q u e l os r a bi n o s M e n a s s e h b e n 
Isr a el y J a c o b J u d á L e ó n e ntr ar o n e n 
c o nt a ct o c o n e st o s mil e n arist as y q u e 
t al e n c u e ntr o t u v o u n a r e p er c u si ó n 
i n n e g a bl e s o br e s u pr o d u c ci ó n. 
6 2. M e n a s s e h s e r efi er e a Si xt o 
Si n e n s e, Fr a n ci s c o V al e s y S. J er ó-
ni m o ( Pi e dr a gl ori os a ... , p. 2). 
6 3. C o m p ár e s e l a i nt er pr et a ci ó n 
d e M e n a s s e h c o n l a d e A nt ó ni o Vi ei-
r a. Cf. s u Hist óri a d o f ut ur o, e d. J. v a n 
d e n B ess el a ar. 
6 4. Pi e dr a gl ori os a ... , p. 1 6 0. 
6 5. S al m o 8 0, 1 3, « E str o p e ól a el 
p u er c o m o nt é s, y p a ci ól a l a b e sti a 
d el c a m p o. » 
6 6. Pi e dr a gl ori os a ... , p p. 2 1 0- 2 1 2. 
E x pli cit e m o s l as e q ui v al e n ci as e n q u e 
s e a p o y a l a i nt er pr et a ci ó n. E n el P e n-
t at e u c o s e n o m br a n c u atr o a ni m al e s 
i n m u n d o s ( L e v. 1 1 ). Es os c u atr o a ni-
m al e s c orr e s p o n d e n c o n l as c u atr o 
b e sti a s d e s crit a s p or D a ni el. El p u er-
c o es el j a b alí, y r e pr e s e nt a l a c u ar-
t a m o n ar q uí a, p or q u e e n el S al m o 8 0 
s e e n c u e ntr a « p u er c o sil v e str e » y e n 
l a p al a br a h e br e a p or « sil v e str e » s e 
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e n c u e ntr a u n a d e l as c u atr o l etr a s e n 
p o si ci ó n alt a. Est a p o si ci ó n, e n tr a-
di ci ó n c a b alí sti c a, ti e n e u n si g nifi-
c a d o, M e n a s s e h v e e n ell a u n a al u-
si ó n a l o q u e si g nifi c a n l as tr e s r es-
t a nt e s l etr a s h e br e a s d e l a p al a br a, 
q u e él l e e c o m o « R o m a », l a c u art a 
m o n ar q uí a. 
6 7. H. M É C H O U L A N, « M e n a s-
s e h a n d t h e W orl d of t h e N o n- J e w », 
p p. 8 9- 9 2. E x p u e st o a nt e s e n s u i n-
tr o d u c ci ó n c o n G. N A H O N a Es p é-
r a n c e d'Isr a el, p p. 5 3- 5 4: « S e o b s er v a 
e n n u e str o r a bi n o, c o n l a f e m esi á-
ni c a q u e s e afir m a e n él d e s p u é s d e 
Es p er a nz a d e Isr a el, u n a a c e nt u a ci ó n d e 
l a m or al a c o st a d e l os d o g m a s, a u n-
q u e l as pr o p o si ci o n e s q u e e x a mi n a-
r e m o s d efi n a n u n a f e q u e p u e d e s er 
c o m ú n a t o d o s l o s h o m br e s y c o n-
tr a l a q u e ni n g u n a di s e n si ó n p o drí a 
s ur gir » ( p. 5 3, tr a d u c ci ó n m( a, h d b ). M é-
c h o ul a n e x pli c a e st a i n cl u si ó n d e l os 
cri sti a n o s e n l a s al v a ci ó n p or m oti-
v o s p olíti c o s ( M e n a s s e h e st a b a pr e-
p ar a n d o s u mi si ó n a I n gl at err a p ar a 
c o n s e g uir l a a d mi si ó n d e l os j u dí o s 
allí). 
6 8. S o br e l a bi o gr afí a d e J a c o b 
J u d á L e ó n, cf. A. K. Ü F F E N B E R G, «J a-
c o b J e h u d a h L e o n ( 1 6 0 2- 1 6 7 5) a n d 
his M o d el of t h e T e m pl e », p p. 9 6- 9 9. 
6 9. R. H. P ü P KI N, « S or n e As-
p e ct s of J e wi s h- C hri sti a n T h e ol o gi-
c al l nt er c h a n g e s ... », p. 8. 
7 0. M E N A S S E H B E N I S R A E L, Es p é-
r a n c e d'Isr a el, i ntr o d u c ci ó n d e H. M É-
C H O U L A N y G. N A H O N, p p. 8 7- 8 8. 
7 1. S o br e l as e x p o si ci o n e s q u e 
h a cí a el r a bi n o d e s u m o d el o y s o br e 
l os vi aj es q u e h a cí a c o n él, cf. A. K. 
Ü F F E N B E R G, « J a c o b J e h u d a h L e o n ... », 
p p. 1 0 5- 1 0 8. Es as e x p o si ci o n e s n o 
s ól o d a b a n gr a n f a m a a J a c o b J u d á 
L e ó n, si n o t a m bi é n l e pr o p or ci o n a-
b a n u n a f u e nt e d e i n gr e s o s. 
7 2. A. K. Ü F F E N B E R G, « J a c o b 
J e h u d a h L e o n ... », p. 1 0 0. 
7 3. « D e di c a ci ó n, diri gi d a a l os 
n o bl e s y p o d er o s o s s e ñ or e s e st a d o s 
d el c o n d a d o d e Z el a n d a, c o m o t a m-
bi é n a l os m a g nífi c os, l etr a d os, y m u y 
pr u d e nt e s s e ñ or e s Al c al d e, C ó n s u-
l es, Es cl a vi n es y C o n s ej er o s d e l a f a-
m o s a ci u d a d d e Mi d d el b ur g o », 
f. A 3 v. 
7 4. A. K. Ü F F E N B E R G, « J a c o b 
J e h u d a h L e o n ... », p. 1 0 0. 
7 5. Tr at a d o d el os c h er u bi m ( 1 6 5 4), 
p p. 4 3- 4 4. 
7 6. El, s. v. A b e n d a n a, p. 6 8. 
7 7. R e mit o al cl á si c o li br o d e 
G. S C H O L E M, S a b b at ai S e vi. 
7 8. P or pri m er a v e z i m pr e s o e n 
A m st er d a m e n 1 6 8 2. N o n os c o n st a 
el n o m br e d el tr a d u ct or s ef ar dí. P a-
r a e di ci o n e s d e l a o br a ori gi n al cf. 
L. F U K S y R. G. F U K S- M A N S F E L D, H e-
br e w T y p o gr a p h y ... , 1 1, n n. 4 0 5, 4 1 5, 
4 2 7. 
7 9. G. S C H O L E M, S a b b at ai S e vi, 
p. 5 2 7 n. 
8 0. I nf or m a ci ó n bi o- bi bli o gr á-
fi c a e n J. B R O M B A C H E R, C h of n e Z eti m, 
p p. 2 6- 5 1. 
8 1. G. S C H O L E M, S a b b at ai S e vi, 
p. 5 2 5. 
8 2. Cf. s u pr a, c a p. I, p. 3 8. 
8 3. P ar e c e q u e s e l e m e n ci o n a 
p or pri m er a v e z e n l a d e di c at ori a d e 
M e n a s s e h b e n Isr a el a l a últi m a p ar-
t e d e T es o ur o d os di ni m ( 1 6 4 7). Cf. J.I. 
I S R A E L, « M e n a s s e h b e n I sr a el a n d 
T h e D ut c h S e p h ar di c C ol o ni z ati o n 
M o v e m e nt. .. », p. 1 4 5. 
8 4. Cf. His p a ni d a d y j u d a(s m o, l a 
e di ci ó n d e L a c ert ez a d el c a mi n o pr e p a-
r a d a p or H. M É C H O U L A N, p p. 5 2- 5 3. 
8 5. Cf. H. M É C H O U L A N, His p a-
ni d a d y j u d a(s m o ... 
8 6. Y. K A P L A N, Fr o m C hristi a nit y 
t o J u d ais m. 
8 7. Cf. Y. H. Y E R U S H A L MI, D e l a 
c ort e es p aii ol a ... , p p. 1 8 8- 1 8 9. 
8 8. Y. H. Y E R U S H A L MI, D e l a c or-
t e es p a ñ ol a al g u et o it ali a n o. 
8 9. Cf. el a n áli si s d e Y. H. Y E-
R U S H A L MI, D e l a c ort e es p a ñ ol a ... , 
p p. 1 8 8- 2 5 4. 
9 0. S o br e l a p er s o n a y o br a d e 
A b o a b v é a s e s u pr a, c a p. 1, p. 3 7. 
9 1. A. A L B A C E CI LI A, p. 2 3. 
9 2. A. A L B A C E CI LI A, p p. 2 3- 2 7. 
9 3. M. G ó M E Z A R A N D A, p. 1 8 4. 
9 4. E. J., s. v. « L e o n b. J o s e p h 
P er e z ». 
9 5. ) U D Á L E Ó N D E] O S É P É R E Z, 
F u n d a m e nt o s óli d o ... ( 1 7 2 9), f. 2 * 3r- v. 
9 6. F u n d a m e nt o s óli d o ... , f. 2 * 4r. 
9 7. R e pr o d u z c o l o s d at o s q u e 
c o n st a n d e s u li br o M e di ci n a d e l e n g u a 
( A pr o v ar; a o, f. * 4r, « c o m p o st o p el o 
m ui d o ct o R a b I s a a c d e M o s e h d e 
P a z, y a hi d d o k a h al k a d ós d e Li or n e, 
s o bri n h o d o m u y e mi n e nt e h a h a m h a-
s al e m r a b S a m u el d e P a z d e gl ori o s a 
m e m óri a ». I s a a c d e M oi s é s d e P a z 
afir m a b a h a b er n a ci d o e n 1 6 9 0 c u a n-
d o s e c a s ó e n 1 7 1 2 c o n Di n a d e P a z, 
pr o c e d e nt e d e S al e ( D. V er d o o n er 
y H. J. W. S n el, a ct a 7 0 8- 3 2 8). 
9 8. C o m p ár e s e c o n Is a a c d e S o-
l a, S er m ó n q u e p u bli c a l a e x c el e n ci a d e l a 
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T es u b á ( 1 7 1 8), q u e t a m bi é n e x pl ot a 
l a i d e a d e q u e c a d a li br o d el P e nt a-
t e u c o al u d e a u n o d e l os ci n c o s e nti-
d os¡ c o m e nt ari o, i nfr a, c a p, V, p. 2 3 8. 
9 9, El a ut or r e s u m e el c o nt e ni-
d o e n el pr ól o g o: « E n el pri m er c a-
pít ul o e x pr e s o l o s m e di o s c o n q u e 
s e ali g er a n l o s tr a b aj o s, el m o d o d e 
v e n c er l as t e nt a ci o n e s e n el s e g u n-
d o; c o n e st a s d o s virt u d e s ll e g a m o s 
al e st u di o s a gr a d o q u e es s ol o el q u e 
p u e d e e nfr e n ar l a l e n g u a, p ar a q u e 
n o m ur m ur e y el q u e n o s f a cilit a p a-
r a l a c o ntri ci ó n, c o n l a q u e p o d e-
m o s c o n s e g uir p artir d e e st e m u n-
d o, p ar a vi vir et er n a m e nt e e n el otr o » 
(f. * 6r). 
1 0 0. Cf. s u pr a, p. 1 1 8¡ s o br e s us 
s er m o n e s, i nfr a, c a p. V, p p. 2 3 8- 2 3 9, 
2 4 2, 2 4 5. 
1 0 1. C ar e z c o d e d at o s bi o gr áfi-
c o s s o br e e st e s ef ar dí. 
1 0 2. C o n st a c o m o «) u d á d e H ai m 
Pi z a » e n l as a ct a s d el r e gi str o ci vil 
d e A m st er d a m, c u a n d o s e c a s a, e n 
1 7 2 3, c o n L u n a A h u b y. D e cl ar a h a-
b er n a ci d o e n 1 7 0 3 ( D. V E R D O O N E R 
y H. J, W. S N E L, 7 1 3- 4 2 4). 
1 0 3. Cf. D. V E R D O O N E R y H J. W. 
S N E L, a ct a 6 9 8- 2 0 1. N a ci d o p or 1 6 4 3, 
c a s a e n 1 6 9 3 c o n B e n v e ni d a. J e s s u-
r u n, D e cl ar a s er n at ur al d e C á di z. 
1 0 4. F a m o s o e c o n o mi st a. Cf. l os 
d at os q u e m e n ci o n a R. G. F U K S- M A N S-
F E L D, D e S ef ar di m ... , p. 1 5 0. 
1 0 5. Cf. R. G. F U K S- M A N S F E L D, 
D e S ef ar di m ... , p. 1 5 0 y l a bi bli o gr afí a 
q u e allí d a. 
1 0 6. Cf. mi artí c ul o « S p a ni s h 
a n d P ort u g u e s e e diti o n s ... » ( 1 9 8 9), 
p. 1 6 0, 
2 Ü 8 H A R M D E N B O E R 
1 0 7. Cf. L. P O LI A K O V, p p. 1 8 4-
1 8 5, E n ci cl o p a e di a j u d ai c a, s. v. I b n V er-
g a, S ol o m o n, p p. 1. 2 0 3- 1. 2 0 5. 
1 0 8. L a v ar a d e J u d á ( 1 7 4 4), d e-
di c at ori a a J u d á d e J a c o b d e Pr a d o 
( e nt o n c e s pr e si d e nt e d el m a h a m a d), 
p or M OI S É S P R E T O H E N RI Q U E S, ff. 
2 * v- 3 *r. L a c ur si v a e s mí a, h d b. 
1 0 9. K. R. S C H O L B E R G, « Mi g u el 
d e B arri os a n d t h e A m st er d a m S e p-
h ar di c C o m m u nit y », W. C H. PI E-
T E R S E, D a ni el L e vi d e B arri os als g es-
c hi e ds c hrij v er ... , H. P. S A L O M O N, « M yt h 
or a nti- m yt h ? ... », J. M E Y E R, B e el d v or-
mi n g o m B ar u c h .. .. 
1 1 0. W. C H R. P! E T E R S E, p. 1 9 5. 
1 1 1. « Al b o g u e p á ni c o », e n Ár b ol 
fl ori d o d e n o c h e ( 1 6 8 0), p p. 3 7- 3 8. 
1 1 2. « E pí st ol a q u art a d el T u s ó n 
d e Or o », e n T us ó n d e or o ( 1 6 8 4), 
ff. K 2r- K 3r. 
1 1 3. V é a s e t a m bi é n H. D E N 
B O E R y .J .l. I S R A E L, « Willi a m III a n d 
t h e Gl ori o u s R e v ol uti o n .. , », d o n-
d e s e c o m e nt a Atl a s a n g éli c o d e l a 
Gr a n Br et a ñ a ( 1 6 8 8/ 1 6 8 9), p p. 4 3 9-
4 5 1. 
1 1 4. R. G. F U K S- M A N S F E L D, « T h e 
H e br e w B o o k Tr a d e ... », p p, 1 6 7- 1 6 8. 
1 1 5. R el a ci ó n d e l as n oti ci as d e l os 
j u dí os d e C o c hi m ( 1 6 8 7). 
1 1 6. R. G. F U K S- M A N S F E L D, « T h e 
H e br e w B o o k Tr a d e ... », p p. 1 6 7- 1 6 8. 
1 1 7. L as c o m u ni d a d e s ofr e ci e-
r o n u n m er c a d o n u e v o p ar a l a i m-
pr e nt a d e Uri F o e b u s H al e ví y s u-
p o n g o q u e t a m bi é n e n u n s e nti d o 
g e n er al a u m e nt ar o n l a s r e d e s c o-
m er ci al e s d e l os s ef ar dí e s. Cf. R. G. 
F U K S- M A N S F E L D, « T h e H e br e w B o-
o k Tr a d e ... », p p. 1 6 7- 1 6 8. 
1 1 8. H. P. S A L O M O N, « M yt h or 
a nti- m yt h ? ... ». 
1 1 9. Cf. el e st u di o q u e l e d e di-
c a .J. M el k m a n y l a d e s cri p ci ó n bi o-
bi bli o gr áfi c a d el a ut or e n l a i ntr o-
d u c ci ó n a l as M e m óri as ... p or L. F U K S 
y R. G. F U K S- M A N S F E L D, p p. V- XII. 
1 2 0. M e m óri as .. ,, p. I X. 
1 2 1. A m pli a m e nt e e st u di a d o p or 
B. N. T E E N S M A e n l a mi s m a e di ci ó n 
( « T h e i di o m of D a vi d Fr a n c o M e n-
d e s », M e m óri as ... , p p. 1 8 5- 2 1 6). 
1 2 2. T e sti m o ni o d e ell o s o n c u a-
tr o e st u di o s d e di c a d o s al a ut or e n el 
C o n gr e s o I nt er n a ci o n al « L a lit er a-
t ur a c a st ell a n a d el Si gl o d e Or o d e 
l os j u dí o s f u er a d e Es p a ñ a », U. C o m-
pl ut e n s e, M a dri d, 1 4- 1 9 d e di ci e m-
br e d e 1 9 9 2, c u y a s a ct a s a c a b a n d e 
s er p u bli c a d a s p or F. Dí a z E st e b a n. 
D e st a c a l a c o ntri b u ci ó n d e M EI R T. 
B N A Y A, «" L a n á u s e a d el m a nj ar or-
di n ari o " .. , », e n l a q u e a nti ci p a al g u-
n o s a s p e ct o s d e s u t e si s d o ct or al s o-
br e l a o br a d e P e n s o d e l a V e g a. 
1 2 3. Cf. s u pr a, c a p. 1 1 1, p. 1 4 0. 
1 2 4. R u m b os p eli gr os os ... ( 1 6 8 3), 
pr ól o g o, f. * * * 3 v. 
1 2 5. Tri u nf os d el á g uil a y e cli ps es d e 
l a l u n a ( 1 6 8 3), p. 1 5. L a pri m er a c ur-
si v a es mí a, h d b. 
1 2 6. Ali e nt os d e l a v er d a d ( 1 6 8 7), 
p p, 4 3- 4 9. 
1 2 7. Hi p ót e si s r ef or z a d a p or el 
p a n e gíri c o e n p o e sí a, El d u el o d e l os 
a pl a us os ( 1 6 9 0) q u e c o m p u s o M a n u el 
d e L e a o a l a mi s m a o c a si ó n. El p a-
n e gíri c o e st a b a d e di c a d o a l a pri n-
c e s a d e S oi s s o n s y S a b a y a, p er s o n a 
c o n l a q u e l a elit e s ef ar dí t e ní a m u y 
b u e n o s c o nt a ct o s ( cf. H. D E N B O E R 
y J.!. I S R A E L, « Willi a m lll a n d t h e 
Gl ori o u s R e v ol uti o n », p. 4 5 6). 
1 2 8. Cf. l a e d. d e M. F.]. S MI T H 
y l os e st u di o s d e .J . A T O R R E N T E F O R-
T Ul\ 1 O y J. l. I S R A E L ( « E e n m er k w a ar-
di g lít er air w er k ... » ). 
1 2 9. J.I. I S R A E L, « E e n m er k w a-
ar di g lit er air w er k ... » ( e n h ol a n d é s), 
p p, 1 5 9- 1 6 5. 
1 3 0. Cf. c a p. II, p. 1 1 O. 
1 3 1. C a p. 1 1, p. 1 1 1. 
1 3 2. R etr at o d e l a pr u d e n ci a y si m u-
l a cr o d el v al or ( 1 6 9 0), p p. 4 2- 4 4. 
1 3 3. Dis c urs os a c a d é mi c os ( 1 6 8 5), 
p. 9 4. 
1 3 4. Dis c urs os a c a d é mi c os ( 1 6 8 5), 
p. 1 0 4. 
1 3 5, Tri u nf os d el á g uil a y e cli ps es d e 
l a l u n a ( 1 6 8 3), p p. 1 0 3- 1 0 4. 
1 3 6. S ól o h a y u n c a m bi o e n l a 
f e c h a m e n ci o n a d a e n l a p ort a d a. E n 
l a pri m er a e di ci ó n c o n st a el 7 d e s e p-
ti e m br e d e 5 5 1 3, e n l a d e A m st er-
d a m el 2 7 d e s e pti e m br e. 
1 3 7. Cf. s u pr a, p. 1 6 5. 
1 3 8. H. M É C H O U L A N, « Fr a n-
ci s c o d e C a c er e s tr a d u ct e ur j uif es-
p a g n ol... », p p. 1 3 3- 1 4 9. A c o n cl u-
si o n e s a n ál o g a s ll e g a C. B A R B O L A NI, 
p p. 3 9- 4 5, 
1 3 9. H. M É C H O U L A N, « Fr a n-
ci s c o d e C a c er e s ... », p. 1 4 9. L a tr a-
d u c ci ó n e s mí a, h d b. 
1 4 0. Cf. s u pr a, p. 1 6 5 s o br e l a 
v er si ó n d e Visi ó n d el eit a bl e ... p or el mis-
m o C á c er e s. 
1 4 1. N. A N T O NI O, 1, p. 6 1 4. 
1 4 2. R. H. W! L LI A M S, p p. 1 9 4-
1 9 9. U n r e ci e nt e y p e n etr a nt e e st u-
di o d e l os Di ál o g os s atíri c os p or A VI A N 
H E R R E R O m e h a h e c h o r e vi s ar el j ui-
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ci o q u e t e ní a s o br e l os m oti v o s q u e 
p u d o t e n er C á c er e s p ar a s u tr a d u c-
ci ó n. 
1 4 3. Cf. mi « Fr a n ci s c o d e C á-
c er e s ... », p. 6 0. 
1 4 4. A. VI A N H E R R E R O, p. 3 8 3. 
1 4 5. R u m b os p eli gr os os ( 1 6 8 3), 
f. *' * 3r. 
1 4 6. D ej o e st a o b s er v a ci ó n a 
c u e nt a d e s u a ut or. C o n st e q u e e n l a 
n o v el a e n c u e sti ó n n o h a y l a m ás mí-
2 J Ü H A R M D E N n D E R 
ni m a al u si ó n a l a r eli gi ó n q u e pr of e-
s a b a el a ut or. 
1 4 7. ]. A. T O R R E N T E F O R T U/\J O, 
p p. 3 8- 3 9. 
1 4 8. W. F. KI N G, « Pr o s a n o v e-
lí sti c a y a c a d e mi a s lit er ari a s ... ». 
1 4 9. « Fi n e z a d e l a a mi st a d y 
tri u nf o d e l a i n o c e n ci a », e n R u m b os 
p eli gr os os ( 1 6 8 3), p p. 2 5- 2 6. 
1 5 0. M. K A Y S E R LI N G, Bi bli ot e c a ... , 
p. 5 0. 
Tr pi c a p ort a d a d e u n 
s er m ó n pr o n u n ci a d o 
p or u n o d e l os 
est u di a nt es d el 
e mi n ari o r a bí ni c o Et s 
H ai m d e l a 
c o n gr e g a ci ó n s ef ar dí 
T al m u d T or á d e 
A 1 1 1st er d a 1 1 1 e n el 
si gl o X VIIl. 
S E R M A Ó D A B O A F A M A 
M O R A L M E N T E SI M B O LI Z A D A. 
Pr e g a d o n eíl: e K. K. d e 
T A L M U D T O R A, 
E m q u art a [/.'Ir a 2 7 Si v a n, A n n o 5 5 2 7. 
P  O  R 
R. D A V I D D E l sI L\ C L E o N, 
H u m d o s m e n or e s S o ci o s d a f a m o z a U ni\' críi d a d c d e 
H E T  S  - H A I M, 
E a g or a el eit o Pr e g a d or d a di ct a A c a d e mi a. 
I m pr el T o c o m a d e vi d a, & r ef p eit u o z a Li c c m; a d os m u y N o br c s, & M a g nifi c o. 
S E N H O R E S D O )! A H A M A D. 
l m p r,ff e, p or or d, m & d,f p ez. a d o A U T H O R. 
E M A  M  S  T  E  R D A M, 
Ni Ofli ci n a d e G E R H A R D J OII A N Ji\ N S O N, e m C a z a d e 
I S R A E L M O N D O V Y. /) n n o 5 5 1 7. 
i!!i'· . 
L 
C A PI T U L O V 
L O S S E R M O N E S 
os n u m er o s o s s er m o n e s e n l e n g u a p ort u g u e s a y e s p a ñ ol a q u e l os s e-
f ar dí es i m pri mi er o n a l o l ar g o d e l os si gl os X VII y X VIII c o n stit u y e n u n 
s u b g é n er o ú ni c o p or s u c o h er e n ci a y c ar á ct er. El h e c h o d e q u e l os s er-
m o n e s pr e s e nt e n e ntr e sí u n a gr a n c o h er e n ci a d e f or m a y f o n d o n o 
s ól o s e e x pli c a p or r efl ej ar u n d et er mi n a d o ti p o d e dis c urs o: el e x e-
g éti c o- di d á cti c o q u e s e pr o n u n ci a e n el s er vi ci o r eli gi os o. A p art e d e 
c u brir l a n e c e si d a d q u e s u n at ur al e z a i m p o n e ( q u e r e s ult a e n u n a e x-
t e n si ó n li mit a d a, el e m e nt o s i n di s p e n s a bl e s c o m o u n v er s o i ni ci al, u n a 
di s q ui si ci ó n c e ntr al, u n a c o n cl u si ó n e difi c a nt e) l os s er m o n e s t a m bi é n 
c o m p art e n r as g os e str u ct ur al e s, estilísti c os e i d e ol ó gi c o s q u e n o ti e-
n e n p or q u é e st ar u ni d o s a e st e g é n er o. 
Tr at ar é el s er m ó n c o n m ás d et e ni mi e nt o q u e otr o s g é n er o s, y a 
q u e l o c o n si d er o t a n r e pr e s e nt ati v o d e l a i d e nti d a d s ef ar dí c o m o otr o s 
t e xt o s q u e r efl ej a n s us c o nfli ct o s o c o ntr a di c ci o n e s. H a y otr a r a z ó n 
q u e j ustifi c a l a at e n ci ó n es p e ci al q u e d e di c a m o s a l os s er m o n es: s u c a-
li d a d lit er ari a. 
S u ori gi n ali d a d o u ni ci d a d c o n si st e e n el h e c h o d e q u e r e ú n e n, 
p or l o g e n er al d e m a n er a ar m o ni os a, l a d o bl e di m e n si ó n d e l a vi d a s e-
f ar dí e n A m st er d a m. M e r efi er o a l a f usi ó n e ntr e l a tr a di ci ó n i b éri c a, 
t o d o l o q u e l os s ef ar dí es h a bí a n h er e d a d o d e l a c ult ur a y l a s o ci e d a d 
i b éri c a s, es d e cir, d e l a c ult ur a o c ci d e nt al, y l a tr a di ci ó n j u dí a, a q u e-
ll a tr a di ci ó n r eli gi o s a q u e s u pi er o n r e c u p er ar. 
U n m er o e x a m e n s u p erfi ci al d e m u e str a q u e s u v al or artí sti c o er a 
c o n si d er a d o t a n i m p ort a nt e c o m o s u v al or e difi c a nt e. Est o s e p er ci b e 
y a e n l a mis m a m a n er a d e i m pri mirl os: m u c h as e di ci o n e s d ej a n v er u n 
c ui d a d o y u n a or n a m e nt a ci ó n, es d e cir, u n atr a cti v o e st éti c o, q u e s o-
l e m os e n c o ntr ar e n o br as artísti c as, n o e n l as di d á cti c a s. M u c h o s s er-
m o n e s ti e n e n u n ti p o d e pr eli mi n ar es c o m u n e s e n o br a s c o n pr et e n-
si o n e s lit er ari as: n os r ef eri m os a l as d e di c at ori a s y v ari os ti p o s d e el o-
gi os. E n 1 5 d e l as 5 9 e di ci o n e s d e s er m o n e s e n c o ntr a m o s el o gi os: u n 
p e q u e ñ o di s c ur s o e n pr o s a o u n os p o e m as, e n e s p a ñ ol, p ort u g u é s, o 
e n h e br e o. E n ell os s e s u el e el o gi ar m ás q u e l a d o ctri n a d el a ut or, s u 
el o c u e n ci a o s u el e g a n ci a. E n al g u n os s er m o n e s e n c o ntr a m o s el t ó pi-
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c o d e l a i n si st e n ci a d el p ú bli c o p ar a q u e el a ut or di er a s u t e xt o a l a i m-
pr e nt a.• El el o gi o d e « u n a mi g o » q u e a c o m p a ñ a u n S er mii o gr at ul at ó-
ri o ... ( 1 7 5 9) d e J a c o b d e Is a a c S ar u c o es u n b u e n ej e m pl o: 
Di g o, p aís s er di g n o d os m ai or es e n c ó mi os p or a el e g él n ci a, d o utri n as s ó-
li d as e a m or ali d á d e q u e e m el e s e a c h a, v erifi c a n d o t u d a c o m os c o n c eit os m ais 
a pt os e efi c a c es q u e s e e n c ó ntrii o n o S a cr o V ol u m e, e di g o m ais, s er o s er mii o c o-
m o u m r a mil h et e d e fl or es q u al, p ar a s er a pr e ci á v el, d e v e t er tr es cir c u mst él n ci as, 
c o m v e m a s a b er, o r a mil h et e d e v e s er pr o p or ci o n a d o a mii o d e q u e m o e m p u n h a, 
c o nst a n d o d e v ári as fl or es p ar a f er m oz ur a d a vist a, e fr a gr a nt es, p ar a o a gr a-
d o  d o o/ J at o; o q u e assi m é est e S er mii o, p aís n e m p e c a p el o br e v e, n e m tii o p o u-
c o é d e m asi a d a m e nt e pr oli x o, si m pr o p or ci o n a d o a o s uj eit o, a o t e m p o, e a o g as-
t o d o a u dit óri o, c o nst a n d o d e dif er e nt es as u nt os c o m o pr o bl e m áti c o, p a n e g(ri-
c o, m or al e gr at ul at óri o, e e m t u d a tii o a gr a d á v el a o e nt e n di m e nt o q u e d e p ois d e 
o h a v er o u vi d o a m a y or p art e d a n oss a c o n gr e g a, c o m r e p eti d os r o g os o esti-
m ul árii o o d ess e a o pr el o, o q u e f ez p or o b e d e c er, e nii o p or v a gl óri a. 
L os a ut or e s s o n c o m p ar a d o s a l os or a d or e s cl ási c os ( Ci c er ó n e n 
l os m ás d e l os c as os) 2 o a l os gr a n d e s d el p úl pit o e s p a ñ ol y p ort u g u é s 
( P ar a vi ci n o y Vi eir a) o a il ustr es ej e m pl o s h e br e o s. 3 
Est os c o m e nt ari o s y a s o n u n i n di ci o d e l a si m bi osis e ntr e l a c ul-
t ur a i b éri c a ( u o c ci d e nt al) y l a j u dí a. El a n álisis q u e pr es e nt a m os a c o n-
ti n u a ci ó n m o str ar á q u e e n e st a f usi ó n d e tr a di ci o n e s n o si e m pr e es f á-
cil s e p ar ar l o q u e p ert e n e c e a c a d a u n a. 
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P ar a l os «j u dí o s n u e v os » d e A mst er d ar n el s er m ó n d e b e d e h a b er si-
d o l a ú ni c a p art e d el c ult o q u e g u ar d a b a f a mili ari d a d c o n l a pr á cti c a 
d e l a r eli gi ó n c at óli c a e n l a q u e h a bí a n si d o e d u c a d o s. C or n o t al, d e-
b e d e h a b er o c u p a d o u n a p o si ci ó n e str at é gi c a e n l a i n str u c ci ó n d o c-
tri n al. Al g u n a s d e ci si o n e s d e l a c o m u ni d a d d e T al m u d T or á s o n u n a i n-
di c a ci ó n d e l a i m p ort a n ci a q u e s e l e di o. C u a n d o s e u ni er o n l as tr e s 
c o m u ni d a d e s s ef ar dí e s e n 1 6 3 9 s e e sti p ul ó q u e l os r a bi n o s as al ari a d os 
d e l a c o m u ni d a d-l o s d e m a y or a ut ori d a d- di e s e n s er m o n e s e n c a-
d a s a b b at. E n a q u el a ñ o s e h a bí a c o n v e ni d o q u e h a h a m S a ul L e ví M or-
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t er a s e e n c ar g ar a d e tr e s s er m o n e s c o n s e c uti v o s e n l os s á b a d o s, y q u e 
M e n a s s e h b e n Isr a el d arí a el c u art o; est a di stri b u ci ó n y a di c e m u c h o 
s o br e el r a n g o q u e o c u p a b a c a d a r a bi n o e n l a j er ar q uí a e cl e si á sti c a d e 
l a c o m u ni d a d. 
Otr o s q u e q u erí a n pr e di c ar h a bí a n d e p e dir p er mi s o al m a h a m a d. 
A l os j ó v e n e s ( c o n m e n os d e v ei nti ci n c o a ñ os) s e l es d ej a b a u n a o p or-
t u ni d a d d e pr e di c ar si e st a b a n c as a d os; si n o c u m plí a n e st e r e q ui sit o, 
p o dí a n h a c erl o c o n p er mi s o d e s u m a e str o, e n el s er vi ci o m e n o s i m-
p ort a nt e d e l a t ar d e. 4 
Es u n a l á sti m a q u e d e l os s er m o n e s q u e c o n s e g uri d a d s e pr o n u n-
ci ar o n e n l a pri m er a mit a d d el si gl o X VII q u e d e n p o c o s. D e l os r a bi-
n os q u e c o n str u y er o n l a vi d a r eli gi os a d e l as j ó v e n e s c o m u ni d a d e s s e-
f ar dí es ( Uri L e ví, J a c o b P ar d o e Is a a c U zi el) n o n os c o n st a ni n g ú n t e x-
t o e s crit o. H a h a m M e n a s s e h b e n Isr a el afir m a b a e n 1 6 4 7 q u e e n u n 
p erí o d o d e 2 5 a ñ os h a bí a pr o n u n ci a d o 4 5 0 s er m o n e s e n p ort u g u é s ( es 
d e cir, u n pr o m e di o d e p o c o m e n os d e v ei nt e s er m o n e s p or a ñ o); 5 ni n-
g u n o d e ell os s e i m pri mi ó y n o c o n st a n si q ui er a e n f or m a m a n u s cri-
t a. S a ul L e ví M ort er a h a brí a pr o n u n ci a d o 1. 4 0 0 s er m o n e s e n el m o-
m e nt o e n q u e ll e v a b a tr ei nt a a ñ os c o m o h a h a m y pr e di c a d or e n A ms-
t er d a m. 6 S e s u p o n e q u e f u er o n pr o n u n ci a d o s e n p ort u g u é s. S ól o u n o 
d e ell os s e i m pri mi ó e n e st a l e n g u a, p er o el r a bi n o hi z o r e s ú m e n e s e n 
h e br e o d e 5 0 0; c. 4 0 0 r e s ú m e n e s s o br e vi vi er o n e n m a n u s crit o/ 5 0 
f u er o n p u bli c a d o s e n u n a c ol e c ci ó n p u bli c a d a p or s us al u m n o s gi b < at 
s a' ul). 8 Al otr o gr a n r a bi n o, h a h a m Is a a c A b o a b d a F o ns e c a, Mi g u el d e 
B arri os atri b u y ó c. 1. 0 0 0 s er m o n e s es crit os. 9 L os ú ni c o s q u e s o br e vi-
vi er o n s o n l os ci n c o s er m o n e s e n p ort u g u é s y e s p a ñ ol i m pr es os. 1 0 
A p artir d e l a s e g u n d a mit a d d el si gl o X VII e m pi e z a n a i m pri mir-
s e s er m o n e s c o n ci ert a r e g ul ari d a d. A u n q u e n o f or m a n m ás q u e u n a 
p e q u e ñ a p art e d e l a t ot ali d a d d e l os s er m o n e s pr o n u n ci a d o s e n l a si-
n a g o g a, d a n u n a b u e n a i d e a s o br e c ó m o s e a c o st u m br a b a a pr e di c ar 
e n Ar n st er d a m y a q ui é n es s e c o nfi a b a est e d e b er u h o n or, s e g ú n l os 
c as os. V er n os q u e a p art e d e l os diri g e nt e s e s pirit u al e s, t a m bi é n a p a-
r e ci er o n pr e di c a d or e s n o m br a d o s p or l a c o m u ni d a d, r e cl ut a d o s c asi 
si e m pr e d e l a a c a d e mi a r a bí ni c a d e Ets H ai m. N o p o c o s s er m o n e s d el 
si gl o X VIII r e pr e s e nt a n el e str e n o d e es os pr e di c a d or e s y s e i m pri mi e-
r o n c o m o t e sti m o ni o d e e st e e v e nt o, q u e er a c o n si d er a d o c o m o u n 
h o n or p ar a él y s u a c a d e mi a. 
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U n c ál c ul o a pr o xi m a d o e n s e ñ a q u e, si d e s d e 1 6 3 9 - pr o b a bl e-
m e nt e t a m bi é n a nt e s- s e p o dí a oír u n s er m ó n e n l a si n a g o g a al m e-
n o s c a d a s á b a d o, s e d e b e n d e h a b er oí d o m á s d e o c h o mil s er m o n e s 
h a st a el a ñ o 1 8 0 0. L a p art e i m pr e s a d e l o s s er m o n e s ( c. o c h e nt a) es, 
p u e s, mí ni m a. 
N o p o d e m o s d e cir m u c h o s o br e el r efl ej o q u e f or m a n l o s s er m o-
n e s i m pr e s o s d el di s c ur s o or al, pr o n u n ci a d o s e n l a si n a g o g a. 1 1 E n l o s 
i m pr e s o s e n c o ntr a m o s f or m a s v er b al e s ( s e g u n d a p er s o n a d el si n g ul ar 
o pl ur al), e x cl a m a ci o n e s y el e m e nt o s t e atr al e s q u e p ar e c e n r efl ej ar l a 
or ali d a d. P er o, p or p o n er u n s ol o ej e m pl o, n o t e n e m o s f or m a d e s a-
b er si s e tr a d u cí a n o n o l as p al a br a s y p a s aj e s e n h e br e o q u e al e g a b a n 
l o s pr e di c a d or e s. E n m u c h o s s er m o n e s d el si gl o X VII e st a s cit a s di-
r e ct a s a p ar e c e n tr a d u ci d a s, e n n u m er o s o s s er m o n e s d el si gl o p o st e-
ri or s e pr e s ci n d e d e ell o. ¿ S o n l o s s er m o n e s i m pr e s o s t e sti m o ni o s fi e-
l e s d e l o q u e dij er o n o n o dij er o n l o s pr e di c a d or e s o s o n r e s ú m e n e s o 
el a b or a ci o n e s d el di s c ur s o h a bl a d o ? Y ¿ h a st a q u é p u nt o el s er m ó n es-
crit o r efl ej a el q u e s e oí a t o d o s l o s s á b a d o s ? L os s er m o n e s q u e n o s q u e-
d a n e n f or m a m a n u s crit a n o n o s a y u d a n e n e st a c u e sti ó n p u e s s o n, e n 
s u m a y or p art e, t a n el a b or a d o s c o m o l o s i m pr e s o s. N o s c o n st a n 3 8 
s er m o n e s m a n u s crit o s; 1 2 u n n ú m er o i nf eri or a c u a nt o s e i m pri mi ó. L os 
q u e e x a mi n a m o s n o s e di sti n g u e n e n gr a n c o s a d e l o s i m pr e s o s: ti e-
n e n m á s o m e n o s l a mi s m a el a b or a ci ó n, si mil ar e xt e n si ó n y s e di er o n 
e n o c a si o n e s p ar e ci d a s. 
¿ P or q u é s e p u bli c a b a u n s er m ó n ? D el e x a m e n d e l o s s er m o n e s 
i m pr e s o s e xtr a e m o s l a s si g ui e nt e s r a z o n e s: 
a) L a i m p ort a n ci a d e l a o c a si ó n e n l a q u e s e pr o n u n ci ó. N o h a y 
d u d a d e q u e f u e é st e el m oti v o p ar a i m pri mir l o s S er m o es q u e pr e g árii o os 
d o ct os i n g é ni os d o k a h al k a d 6s d e T al m u d T or á d est a ci d a d e d e A mst er d a m n o al e-
gr e estr e a m e nt o [ ... ] Es n o g a ( 1 6 7 5). L a b ell a e di ci ó n, c o n gr a b a d o s d e l a 
si n a g o g a, . s u p o n e u n di g n o r e c u er d o d e l a i n a u g ur a ci ó n d e e st e e difi-
ci o i m p o n e nt e. Otr a s o c a si o n e s i m p ort a nt e s f u er o n l a m u ert e e n l a 
h o g u er a d e A br a h a m N ú ñ e z B er n a! e I s a a c Al m ei d a B er n a! e n 1 6 5 5, 
y l a m u ert e d e r a bi n o s d e st a c a d o s d e l a c o m u ni d a d c o m o I s a a c A b o-
a b d e F o n s e c a, S al o m ó n d e Oli v eir a, et c. P er o n o d e b e m o s i nf erir p or 
ell o q u e u n a c o nt e ci mi e nt o c o n si d er a d o i m p ort a nt e, c el e br a d o o c o n-
m e m or a d o e n u n s er m ó n, a ut o m áti c a m e nt e s e fij ar a e n l etr a s d e m ol-
d e. L os s er m o n e s diri gi d o s a A br a h a m N ú ñ e z B er n a! e I s a a c Al m ei d a 
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B er n a! s o n l o s ú ni c o s s er m o n e s i m pr e s o s d e di c a d o s a ví cti m a s d e l a 
I n q ui si ci ó n. Y, mi e ntr a s q u e s e i m pri mi er o n tr e s s er m o n e s a l a m u er-
t e d e I s a a c A b o a b d e F o n s e c a, 1 3 n o n o s c o n st a ni n g ú n s er m ó n a l a 
m u ert e d e S a ul L e ví M ort er a o S al o m ó n Aili ó n. El s er m ó n d e Mi g u el 
d e B arri o s a l a m u ert e d e J a c o b S a s p ort a s, ú ni c o t e sti m o ni o i m pr e s o 
d e l o s h o n or e s f ú n e br e s q u e s e hi ci er o n a e st e r a bi n o, ci ert a m e nt e n o 
f u e el s er m ó n m á s i m p ort a nt e pr e di c a d o e n e st a o c a si ó n. 1 4 
b) El v al or q u e l e d a b a el mi s m o pr e di c a d or, o q u e otr o s l e d a b a n. 
I m pri mir el pri m er s er m ó n d a d o e n l a si n a g o g a s e c o n virti ó e n el si-
gl o X VIII e n u n a c o st u m br e d e gr atit u d a l o s p atr o ci n a d or e s, l a e s c u e-
l a y l o s m a e str o s d el n u e v o pr e di c a d or. Er a l a c or o n a ci ó n d e l o s e st u-
di o s ( s a gr a d o s y pr of a n o s) d el pr e di c a d or y c o ntri b uí a a s u f a m a y  a 
l a d e l a a c a d e mi a d e l a q u e pr o v e ní a ( Ets H ai m). H a y pr e di c a d or e s q u e 
r e u ni er o n al g u n o s d e s u s s er m o n e s y l o s p u bli c ar o n; el m oti v o pri n-
ci p al n o s p ar e c e el d e s e o d e f a m a, n o l a tr a s c e n d e n ci a m or al d e l a m a-
t eri a. 
c) El a s u nt o tr at a d o. L os s er m o n e s e n l o s q u e s e i n si st e e n ell a s o n 
l o s d e S al o m ó n Aili ó n ( 1 7 2 3) y S al o m ó n S al e m ( 1 7 6 5), p u bli c a d o s a 
c ar g o d e l o s diri g e nt e s d e l a c o m u ni d a d p or c o n si d er ar p erti n e nt e s u r e-
pr e h e n si ó n m or al, o el S er m a o h er oi c o ( 1 8 0 9), q u e t u v o el pr o p ó sit o c o n-
cr et o d e c o n v e n c er a l os s ef ar dí e s d e ali st ar s e e n l as fil as d el ej ér cit o. 
E n s u a nt ol o gí a d el s er m ó n j u dí o, M. S a p er st ei n afir m a q u e l o s 
s er m o n e s, si bi e n g o z ar o n si e m pr e d e u n pr e sti gi o i n d u d a bl e, n u n c a 
t u vi er o n u n a p o si ci ó n d efi ni d a d e ntr o d el c ult o r eli gi o s o j u d ai c o. C o n-
t e ni d o, f or m a, fr e c u e n ci a, c o nt e xt o y l u g ar d e ntr o d e l a lit ur gi a j u-
d ai c a f u er o n a s u nt o d e c o st u m br e, d efi ni d a m á s bi e n p or el g u st o p o-
p ul ar y l as p arti c ul ari d a d e s d el mi s m o s u b g é n er o. E n m u c h a s c o m u-
ni d a d e s s e a c o st u m br a b a a oír u n s er m ó n e n c a d a s a b b at, g e n er al m e nt e 
d e s p u é s d e l a l e ct ur a d el p erí c o p e d e P e nt at e u c o y Pr of et a s. T a m bi é n 
s e d a b a n s er m o n e s e ntr e s e m a n a. 1 5 
E n A m st er d a m el s er m ó n d el s a b b at e st a b a i n stit u ci o n ali z a d o. 1 6 C o-
m o e n m u c h o s s er m o n e s i m pr e s o s a p ar e c e l a f e c h a e n q u e f u er o n pr o-
n u n ci a d o s, p o d e m o s c o m pr o b ar q u e t a m bi é n s e pr e di c a b a e n dí a s d e 
fi est a y e n otr o s dí a s d e l a s e m a n a. S a p er st ei n m e n ci o n a e ntr e l as o c a-
si o n e s e n q u e s e a c o st u m br a b a a pr o n u n ci ar u n s er m ó n a d e m á s l as c e-
r e m o ni a s d el ci cl o vit al: cir c u n ci si o n e s, b o d a s y e nti err o s. 1 7 D e l o s s er-
m o n e s p ar a e st o s a c o nt e ci mi e nt o s, s ól o el f ú n e br e e st a b a pr of u n d a m e nt e 
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arr ai g a d o e n el j u d aí s m o. E n A mst er d a m s e i m pri mi ó u n b u e n n ú m er o 
d e s er m o n e s f ú n e br es, p er o n o n os c o n st a ni n g u n o d e b o d a s, y el ú ni c o 
d e di c a d o a l a cir c u n ci si ó n n o s e pr o n u n ci ó p ar a u n a o c asi ó n p arti c ul ar. 1 8 
TI P O L O GÍ A 
L os s er m o n e s e n h e br e o d e S a ul L e ví M ort er a q u e s us di s cí p ul o s p u-
bli c ar o n e n gi b < ats a' ul ti e n e n tít ul o s c o m o « Vi aj a n d o al S ur », « L o m e-
j or d e n u e str a s t u m b a s », « Á n g el e s d e l a P a z », « El S a b b at d el S e ñ or », 
et c. 1 9 Si n e m b ar g o, l o s di s c ur s o s s a gr a d o s q u e s e i m pri mi er o n e n es-
p a ñ ol y p ort u g u é s, c o n al g u n a e x c e p ci ó n, 2 ° n o ll e v a n tít ul o s i n d e-
p e n di e nt e s. A l o m á xi m o l a p al a br a « s er m ó n » o «s er mil o » e s s e g ui d a 
p or u n a d e s cri p ci ó n d el c o nt e ni d o c o m o « a p ol o g éti c o d as pr e mi n e n ci as d e 
n oss a L e y », 2 1 « m or al d el f u n d a m e nt o d e n u e str a L e y », et c. 2 2 
El n o m br e q u e l o s s ef ar dí e s d a b a n al di s c ur s o pr o n u n ci a d o e n u n 
s er vi ci o r eli gi o s o er a, p u es, « s er m ó n », «s er mil o » o, e n al g u n a s o c a si o-
n es: « di s c ur s o ( pr e di c a bl e) » u « or a ci ó n », a v e c e s s e g ui d o p or u n a es-
p e cifi c a ci ó n ti p ol ó gi c a, y c asi si e m pr e c o n l a m e n ci ó n d e o c a si ó n y 
f e c h a e n q u e s e pr e di c a b a. 2 3 Es si g nifi c ati v o q u e d er as a, l a p al a br a p a-
r a d e si g n ar el tr a di ci o n al s er m ó n j u d ai c o, n o a p ar e c e e n l os s er m o n e s 
p u bli c a d o s e n A m st er d a m; q ui z á p or n o i ntr o d u cir p al a br a s h e br e a s 
e n u n di s c ur s o v er n á c ul o, q ui z á p or q u e el t ér mi n o « s er m ó n » i m pli-
c a b a p ar a e st o s s ef ar dí e s u n a s c ar a ct erí sti c a s f or m al e s m ás d efi ni d a s 
q u e el d er as a j u d ai c o.2 4 
P u e d e n di sti n g uir s e dif er e nt es m o d ali d a d es e n el s er m ó n. T e ni e n d o 
e n c u e nt a l a o c a si ó n, p o d e m o s di sti n g uir 
1. El s er m ó n q u e c orr e s p o n d e a l as f e c h a s d el a ñ o lit úr gi c o. 
a) pr o n u n ci a d o c a d a s a b b at, 
b) pr o n u n ci a d o e n dí as e s p e ci al e s d el c al e n d ari o j u d ai c o, c o m o 
el n o v e n o dí a d el m es d e a h, e n q u e s e c o n m e m or a l a d e str u c ci ó n d el 
S e g u n d o T e m pl o; 2 5 s a b u < ot, e n q u e s e r e c u er d a l a e ntr e g a d e l a L e y a 
M oi s é s e n el m o nt e Si n aí 2 6 o p es a h, l a P as c u a j u dí a. 2 7 
2. El s er m ó n c o n m oti v o d e a c o nt e ci mi e nt o s d el ci cl o vit al/r eli-
gi o s o: s er m o n e s d e b ar mis v a, b at a n t or a y s er m o n e s f u n er al es. 2 8 
3. S er m o n e s p ar a e v e nt o s q u e af e ct a b a n d e u n a m a n er a e s p e ci al 
a l a c o m u ni d a d, c o m o l a m u ert e e n a ut o s d e f e d e cri sti a n o s n u e v o s 
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e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s; 2 9 u n dí a d e or a ci ó n g e n er al, pr o cl a m a d o p or 
l o s E st a d o s G e n er al e s d e H ol a n d a; 3 0 o l a r e st a ur a ci ó n d e l a m o n ar q uí a 
d e l os Or a n g e e n 1 7 8 8. 3 1 
S e g ú n l a n at ur al e z a d e s u a s u nt o ( el g e n us r et óri c o) p u e d e n d o mi-
n ar e n el s er m ó n l as si g ui e nt e s c u atr o m o d ali d a d e s: 3 2 
a) « pr o bl e m áti c a »: l a q u e s e o c u p a b a d e e x pli c ar u n a c u e sti ó n 
c e ntr al. El ú ni c o fi n di d á cti c o p o dí a s er l a di s q ui si ci ó n e n sí: p o dí a f al-
t arl e u n a r e pr e n si ó n d e vi ci o s o e x h ort a ci ó n a l a virt u d; s e l e ll a m a b a 
« s er m ó n » o « s er m a o » a s e c as. Est e s er m ó n c orr e s p o n d erí a c o n el s er-
m ó n d o ctri n al cri sti a n o, c o n l a dif er e n ci a d e q u e r ar as v e c e s s e o c u-
p a b a d e c u e sti o n e s t e ol ó gi c a s; 
b) « m or al »: c o n u n fi n e x h ort ati v o. Est os s er m o n e s s e o c u p a b a n 
d e e x p o n er, c o n fr e c u e n ci a r e c urri e n d o a ej e m pl o s bí bli c o s, u n o o v a-
ri o s vi ci o s, s e g ui d o s d e s u c o n d e n a y l a e x h ort a ci ó n a c orr e gir l os d e-
f e ct o s. M u c h a s v e c e s el tít ul o d el s er m ó n a n u n ci a b a e st e pr o p ó sit o, 
m e di a nt e l a a dj eti v a ci ó n d e « m or al », « e x h ort ati v o » o « p e nit e n ci al »; 
c) « gr at ul at ori a » o « e n a c ~il o d e gr a ~ as » e n l a q u e el pr e di c a d or y/ o 
l a c o m u ni d a d e nt er a s e ntí a n m oti v o s e s p e ci al e s p ar a e x pr e s ar s u gr a-
tit u d a Di o s. U n a o c a si ó n a c o st u m br a d a er a l a fi est a d e s a b u' ot, l a e n-
tr e g a d e l a L e y. M u y i nt er e s a nt e s e ntr e e st o s s er m o n e s s o n a q u ell o s 
e n q u e l os pr e di c a d or e s e x pr e s ar o n s u a gr a d e ci mi e nt o p or h a b er p o-
di d o s alir - ell o s mis m os o s u f a mili a- d e l a p e ní n s ul a i b éri c a p ar a 
pr of e s ar el j u d aí s m o e n «ti err as li br es » ;3 3 
d) « p a n e gíri c a », m o d ali d a d e n l a q u e s e el o gi a b a a u n a p er s o n a 
o s e e x alt a b a n u n o s v al or es. L os s er m o n e s c o n el c o nt e ni d o p a n e gíri-
c o m ás p ur o s o n l os f u n er al es, p er o t a m bi é n h a y s er m o n e s d e di c a d o s 
a u n a virt u d m or al o e x c el e n ci a ( di vi n a, d e l a f e m o s ai c a, o d el p u e-
bl o d e Isr a el). L a d efi ni ci ó n « p a n e gíri c a » a p ar e c e e x plí cit a m e nt e e n 
al g u n o s s er m o n e s. 3 4 
A u n q u e n o c o n o c e m o s u n a n álisis ti p ol ó gi c o d e l os s er m o n e s es-
p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s d el p erí o d o, n os p ar e c e q u e e st a s u b di vi si ó n es 
u n a e v ol u ci ó n d e l a di vi si ó n ari st ot éli c a d e g é n er o s e n l os a s u nt o s d el 
dis c urs o. P u e d e e n c o ntr ar s e u n a di visi ó n p ar e ci d a e n l os s er m o n e s i b é-
ri c o s c o m o l o s d el p a dr e Vi eir a o d el tri nit ari o e s p a ñ ol M a n u el d e 
G u err a y Ri b er a. L as m o d ali d a d e s « pr o bl e m áti c a » y « m or al » c orr e s-
p o n d erí a n c o n el g é n er o d eli b er ati v o, l as « gr at ul at ori a » y « p a n e gíri-
c a » ( o f ú n e br e) c o n el e pi d éi cti c o. E n r e ali d a d, l a c u e sti ó n es m ás c o m-
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pli c a d a: así, h a y s er m o n e s pr o bl e m áti c o s c u y a s c u e sti o n e s e st á n r e-
s u elt a s d e s d e el pri n ci pi o, p or l o q u e pr e d o mi n a el el o gi o d e l as vir-
t u d e s d e l a t esis d ef e n di d a; p or otr a p art e, e n l os s er m o n e s p a n e gíri-
c o s s u el e p o n d er ar s e u n a virt u d q u e s e ar g u m e nt a y q u e d e b e i nfl uir 
e n el c o m p ort a mi e nt o d e l os o y e nt e s. 
O R G A NI Z A CI Ó N 
El s er m ó n d e l os s ef ar dí e s d e A m st er d a m t e ní a u n a dis p ositi o bi e n d e-
fi ni d a, q u e si g u e l os pr e c e pt o s cl á si c o s d e l a r et óri c a; e n e st o s e p ar e-
cí a, u n a v e z m ás, al s er m ó n cri sti a n o, v. gr. el e s p a ñ ol o p ort u g u és, 3 5 
N o p o d e m o s c o n cl uir, si n e m b ar g o, q u e l os s ef ar dí e s a d o pt ar a n el 
m ol d e f or m al d e é st e, p u e s u n a mis m a or g a ni z a ci ó n d el dis c urs o p u e-
d e e n c o ntr ar s e y a e n l os s er m o n e s d e l os j u dí o s it ali a n os d el si gl o X VI. 
L os s er m o n e s d e S a ul L e ví M ort er a, r a bi n o pr o v e ni e nt e d e u n a c o-
m u ni d a d a s q u e n a zí d e V e n e ci a, s o n j o y a s d e c o m p o si ci ó n r et óri c a; 
si e n d o M ort er a u n o d e l os pil ar e s d e l a e n s e ñ a n z a j u dí a d e l a j o v e n 
c o m u ni d a d d e T al m u d T or á p u e d e s u p o n er s e q u e s us s er m o n e s ej er ci e-
r a n u n a pr of u n d a i nfl u e n ci a s o br e s us dis cí p ul os. 3 6 
L a e xi st e n ci a d e v ari os c o m p e n di o s ( m a n u s crit o s) d e r et óri c a us a-
d o s e n l a e n s e ñ a n z a d e m u e str a el i nt er é s q u e l os s ef ar dí es d e T al m u d 
T or á t e ní a n p or e st a m at eri a. 3 7 
E X O R DI O 
El s er m ó n e m p e z a b a, i n v ari a bl e m e nt e, c o n u n v er s o bí bli c o, u n a c a-
r a ct erí sti c a d el g é n er o q u e c o m p art e n el s er m ó n j u dí o y el cri sti a n o. 
F u e c o st u m br e d e l os s ef ar dí e s d e A m st er d a m r e stri n gir s e a u n v er s o 
d el P e nt at e u c o, y m ás e n c o n cr et o c o n u n v er s o d e l a p ar as a, l a s e c-
ci ó n q u e s e l e e c a d a s e m a n a. Est a c o st u m br e a nti g u a 3 8 y a e xistí a e n-
tr e l os s ef ar dí e s m e di e v al e s. Is a a c A b o a b, el f a m os o r a bi n o e s p a ñ ol d e 
l a s e g u n d a mit a d d el si gl o X V, l a e x pli c a b a así: 
Es c ost u m br e a nti g u a d e n u estr a g e nt e p ar a l os q u e pr e di c a n e n p ú bli c o, 
e m p ez ar s us s er m o n es c o n u n as p al a br as d e l a T or á. P ar a ell o h a y d os r az o-
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n es: l a pri m er a es p ar a i nf or m ar a l a c o m u ni d a d q u e si el s er m ó n c o nti e n e c o n-
d e n a y r e pr e nsi ó n s e f u n d a e n l a T or á y n o e n l as pr o pi as o pi ni o n es d el pr e di-
c a d or, l a s e g u n d a r az ó n es q u e d e m u estr a l a gr a n d ez a d e l a T or á, m ostr a n d o 
q u e i d e as a p ar e nt e m e nt e n u e v as y a s e h all a n e n Ell a p or al usi ó n. 3 9 
El v er s o bí bli c o i ni ci al r e ci bi ó el n o m br e h e br e o d e n os e, l o q u e 
p ar e c e s er tr a d u c ci ó n d e «t e m a », el t ér mi n o t é c ni c o u s a d o p or l os pr e-
di c a d or e s cri sti a n o s. E n l os s er m o n e s p ort u g u e s e s y e s p a ñ ol e s d e l os 
s ef ar dí es d e A mst er d a m si e m pr e s e us a b a e st a p al a br a y n u n c a s u e q ui-
v al e nt e h e br e o. 
Al v er s o bí bli c o s olf a s e g uir u n a cit a r a bí ni c a, q u e p o dí a g u ar d ar 
u n a r el a ci ó n dir e ct a c o n el v er s o i ni ci al, p er o n o n e c e s ari a m e nt e. Es-
t e c o m e nt ari o r a bí ni c o s e ll a m a b a m a' a m ar. E n l os s er m o n e s s ef ar dí e s 
r e ci bí a, l a m a y orí a d e l as v e c e s, el n o m br e d e « af ori s m o ». L a c o s-
t u m br e m e di e v al s ef ar dí d e a brir el s er m ó n c o n n os e y m a' a m ar a p a-
r e nt e m e nt e s e g e n er ali z ó e ntr e l os j u dí o s d el s. X VI, p u e st o q u e el r a-
bi n o a s q u e n a zí L e o n e M o d e n a, e n s u d e s cri p ci ó n d e l os rit o s j u d ai-
c o s o b s er v a: 
N el pr e di c ar us a n o si mil m e nt l a li n g u a di q u el p a es e p er ess er i nt esi d a t ut-
ti, ci o e cit a n d o i T est/ d ell a S critt ur a, e d etti d e R a bi ni i n H e br ai c o, e di c hi a-
r a n d oli i n v ol g ar e. 
I 1 m o d o d el pr e di c ar e o s er m o n e g gi ar e, e, c h e st a n d o t utti c h eti assisi n ell a 
S c u ol a, q u el t al e q u e v u ol pr e di c ar e[ ... ] c o mi ni ci a il s u o dir e c o n u n v ers e/t o 
d ell a l etti o n c orr e nt e, d ett o N o s e, e p oi u n d ett o d e S a vij d ett o M a a m ar, e f a-
c e n o íl s u o  pr e a m b ul o, pr o p o n e n d o q u al c h e s o g ett o, c h e v e n g a a pr o p osit o d e-
ll a d ett a l etti o n e, vi dis c orr e all e g a n d o p ass/ di S critt ur a, e a ut or/t a d e R a bi ni, 
ci as c u n o c o n l o stil e, c h e s a, i 1 c h e e m olt o di v ers o tr a l e N azi o ni. 
Q u est o sí f a il S a b b at o, n ell e P est e pri n ci p alí, p erl o pí u, s e n o n f oss e q u al-
c h e or ati o n f u n er al e p erl a m art e d e q u al c h e pri m al a, c h e si f a i n gi or n o n o n f e-
ri at o, o altr a str a v a g a nt e o c c asi o n e. 4 0 
El u s o d e v er s o bí bli c o y c o m e nt ari o q u e e n c o ntr a m o s e n l os s er-
m o n e s s ef ar dí e s e nl a z a, p u es, c o n u n a tr a di ci ó n j u d ai c a c o nt e m p or á-
n e a. A u n q u e ti e n e a n al o gí a s c o n el s er m ó n cri sti a n o ( q u e a brí a c o n 
u n o s v er s o s d el E v a n g eli o s e g ui d o s p or « u n di c h o d e u n s a nt o o u n a 
pr o p o si ci ó n n at ur al o m or al c u er d a, o u n a a ut ori d a d d e l a Es crit ur a » )4 1 
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n o t e n e m o s p or q u é s u p o n er u n a dir e ct a i nfl u e n ci a cri sti a n a a e st e 
r e s p e ct o. 
E st o s e h a c e p al p a bl e c u a n d o e x a mi n a m o s l a f u n ci ó n q u e o c u p a n 
t e m a y af oris m o e n el s er m ó n s ef ar dí. E n l o s s er m o n e s c o nt e m p or á n e o s 
cri sti a n o s l o s pr e di c a d or e s i b a n a p o still a n d o el E v a n g eli o « di ci e n d o 
u n a c o n si d er a ci ó n s o br e u n a cl á u s ul a y otr a s o br e l a si g ui e nt e » ¡ 4 2 e n 
l os d e l a H ol a n d a pr ot e st a nt e l o s p a st or e s c o m e nt a b a n l os li br o s bí-
bli c o s c a pít ul o tr a s c a pít ul o 1 4 3 e n l os s er m o n e s s ef ar dí e s, si n e m b ar-
g o, s e s e g uí a el m o d el o g e n er al d el d er as a, e n ell o s s e pl a nt e a b a u n pr o-
bl e m a c e ntr al q u e el pr e di c a d or tr at a b a d e r e s ol v er. El a s u nt o d e e st e 
ti p o d e s er m o n e s c o n c e pt u al e s p u e d e d efi nir s e m u c h a s v e c e s e n u n a 
s ol a fr as e y s u e str u ct ur a r e s ult a cl ar a d e s d e el pri n ci pi o. 4 4 L a r el a ci ó n 
e ntr e el pr o bl e m a c e ntr al y el v er s o i ni ci al p u e d e s er mí ni m a. D a l a 
i m pr e si ó n d e q u e n o er a el t e m a o l a l e c ci ó n s e m a n al l o s q u e pr o p o-
ní a n el a s u nt o al pr e di c a d or: é st e s e pr o p o ní a u n a s u nt o y l u e g o b u s-
c a b a el v er s o q u e m á s c o n v e ní a a s u pr o p ó sit o. 4 5 
Pr á cti c a c o m pr e n si bl e e n l o s s er m o n e s q u e c el e br a b a n e v e nt o s 
e s p e ci al e s, n o r el a ci o n a d o s c o n u n a f e c h a lit úr gi c a; así, e n u n o d e l o s 
s er m o n e s pr o n u n ci a d o s c o n o c a si ó n d el e str e n o d e l a n u e v a si n a g o-
g a s ef ar dí ( 1 6 7 5), Is a a c A b o a b d a F o n s e c a p e n s a b a e n u n a s u nt o a c er-
c a d e l a c o n str u c ci ó n d el t e m pl o: 
M e r e c ol hi a ur n a br e v e r e c o pil a ~if o d o q u e pr et e n di a pr es e nt ar p or pr e mí-
ci as d est e s a nt o estr e a m e nt o. D e d u as pr o p ost as m e v ali a p ar a tir ar a l uz o pr e-
s e nt e p e ns a m e nt o, ur n a er a pr o v ar c o m o a pr of e ci a e mil a gr es á n dii o s e m pr e u ni-
d os e j u nt os [ .. .]; a s e g u n d a m ostr a v a q u e d a m es m a m a n eir a q u e n o S a gr a d o 
T e m pl o asistí a a gl óri a S o b er a n a a vist a d o m u n d o t o d o, a g or a t a m b e m asist e, 
s e b e m o c ult a e e n c u b ert a m e nt e, n as S a gr a d as C o n gr e g as f a bri c a d as c o m o n o-
m e d o O m ni p ot e nt e S e n h or. [ ... ] Est as pr o p ost as m e s er viií o p ar a m ostr ar o q u e 
a g or a pr et e n d o, c o m o est a f a m os a e S a nt a F á bri c a f eit a p or gl óri a d o n o m e d o 
S e n h or é gr at a e a c eit a a o S e n h or, c uj o pr o n ósti c o f órií o as cir c u nst á n ci as q u e 
n ell a c o n c orr érií o, q u e dir ei c o m t o d a a br e vi d a d e p ossí v el. 4 6 
H a y q u e s u p o n er q u e A b o a b pri m er o s e pl a nt e ar a el a s u nt o, y s ó-
l o d e s p u é s b u s c ar a u n v er s o q u e l e c o n v e ní a a s u pr o p ósit o. 4 7 
E n l os s er m o n e s pr o n u n ci a d o s c o n o c a si ó n d e u n a f e c h a lit úr gi c a 
e n c o ntr a m o s a s u nt o s q u e n o p ar e c e n d eri v ar d e l a l e ct ur a s e m a n al d e l a 
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E s crit ur a. T o m e m o s, p or ej e m pl o, el S er m ó n q u e p u bli c a l a e x c el e n ci a d e l a T e-
s u b á ( 1 7 1 8) d e Is a a c d e S ol a; 4 8 e m pi e z a c o n el v er s o « c u a n d o s ali er es a 
l a p el e a c o ntr a t us e n e mi g o s ». 4 9 El c o nt e xt o bí bli c o v ers a s o br e ci ert a s 
n or m a s q u e ti e n e q u e o b s er v ar el p u e bl o d e Isr a el c o n s us e n e mi g o s, p e-
r o c u a n d o Is a a c d e S ol a cit a el v er s o al fi n al d e s u s er m ó n afir m a: 
C o m o si m ás cl ar o dij er a: s á b et e q u e c u a n d o vi e n es a est e m u n d o, l u e g o e n-
tr as e n u n a b at all a y así l a m a y or ar m a p ar a p o d er tri u nf ar es t es u b a p or q u e 
ést a ll e g a h ast a l a sill a d e l a h o nr a. 5 0 
C o n s u i nt er pr et a ci ó n m or a C S ol a s u b or di n a b a l a i m p ort a n ci a li-
t er al d el v er s o al a s u nt o c e ntr al d e s u s er m ó n, el arr e p e nti mi e nt o (t e-
s u b a). 
Otr o ej e m pl o d e e st a pr á cti c a es l a i nt er pr et a ci ó n q u e h a c e D a-
ni el C o h e n R o drí g u e z ( 1 6 8 5- ?) 5 1 d el v er s o « Di o s t e h a e s c o gi d o p a-
r a q u e l e s e as u n p u e bl o si n g ul ar e ntr e t o d o s l os p u e bl o s q u e e st á n s o-
br e l a h a z d e l a ti err a » ( D e ut. 1 4: 2) e n u n s er m ó n s o br e l a v a ni d a d; el 
pr e di c a d or i n si st e allí e n l a s e p ar a ci ó n d el p u e bl o d e Isr a el d e l o s d e-
m ás p u e bl o s, p or q u e é st o s e st á n at a d o s a l a ti err a, es d e cir a l o p a s a-
j er o, l a v a ni d a d ... 5 1 
L o m á s n or m al er a, si n e m b ar g o, q u e l a f e c h a d el a ñ o lit úr gi c o 
m ar c ar a l as p o si bili d a d e s t e m áti c a s d el pr e di c a d or. L a f e c h a d e s a b' u ot 
i n s pir a b a u n s er m ó n s o br e l a e x c el e n ci a d e l a L e y, l as tr e s últi m a s s e-
m a n a s d el m es d e t a m m uz d a b a n pi e a c o n si d er a ci o n e s s o br e l as c a u-
s as d e l as d e s gr a ci a s d el p u e bl o d e Isr a el, l a fi est a d e P a s c u a i n s pir a b a 
u n s er m ó n p a n e gíri c o s o br e l os b e n efi ci o s q u e Di o s h a cí a a l os h e-
br e o s, et c. L os pr e di c a d or e s t e ní a n, p u e s, u n a i d e a g e n er al s o br e l o 
q u e i b a n a tr at ar, y e n l a s e c ci ó n d el P e nt at e u c o q u e s e l eí a e n t al o 
c u al f e c h a si e m pr e s e p o dí a e n c o ntr ar u n v er s o q u e s e a pli c ar a al as u n-
t o pr o p u e st o. 
E n l o s s er m o n e s d e A br a h a m H ai m d e M e z a v e m o s c ó m o el e gí a 
e st e pr e di c a d or el a s u nt o d e s us s er m o n e s. El últi m o s a b b at d el a ñ o ( 2 3 
el ul 5 5 1 3), p or ej e m pl o, l e i n vit a b a a v ari a s p o si bili d a d e s: 
S e a m e m óri a d o p ass a d o, s e o t e m or d o pr es e nt e, s e o alí vi o d o p or vir. S e 
d o p ass a d o, tr at ar d a cr e a ~ií o d o m u n d o; s e d o pr es e nt e, tr at ar d o t e m or d a z o n-
t a; e mfi n d o p or vir, é pr o p or o r e m é di o q u a/ é a p e nit e n ci a. 5 3 
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C o n l a mi s m a c o n ci e n ci a q u e t e ní a p ar a pl a nt e ar el a s u nt o d el s er-
m ó n, M e z a e x pli c a b a el si g nifi c a d o d el v er s o bí bli c o y s u c o m e nt a-
ri o; p or l o g e n er al, y a d e s d e el i ni ci o d el s er m ó n. 
P er o el c o m e nt ari o d el t e m a y m a' a m ar y s u r el a ci ó n c o n el a s u nt o 
d el s er m ó n v arí a m u c h o e ntr e l os pr e di c a d or e s. E n l a m a y orí a d e l os 
c a s o s, s e c o m e nt a b a n s ól o al fi n al, p ar a c o nfir m a ci ó n d e l a t esis pri n-
ci p al d el s er m ó n. U n ej e m pl o c ar a ct erí sti c o l o e n c o ntr a m o s e n el 
S er mii o ... d e Is a a c L o p e s, q u e v er s a s o br e l a g e n er o si d a d y l a c ari d a d y 
q u e c o n cl u y e d e u n a m a n er a tí pi c a, v ol vi e n d o al af oris m o y al t e m a, 
T o d a est a n oss a d o utri n a a c h ar e m os r e c o pil a d a n o m a h a m ar pri n ci pi a d o. 
[ ... ] 
O m es m o n os a n u n ci a n oss o t e m a.s 4 
L os ej e m pl o s d e e st e ti p o d e a pli c a ci ó n d e t e m a y af oris m o s o n a b u n-
d a nt e s. 
D a vi d N u n e s T orr e s u s a e n s u « S er m a o a p ol o g éti c o d a s pr e-
mi n e n ci a s d e n o s s a L e y » d e u n a di vi si ó n d el v er s o e n tr e s p erí o d o s 
s e g ú n l os tr e s p u nt o s e n q u e s e di vi d e s u a s u nt o c e ntr al. Est a di vi si ó n, 
q u e e xi stí a y a e n el s er m ó n s ef ar dí m e di e v al, t a m bi é n s e p u e d e e n-
c o ntr ar e n m u c h o s s er m o n e s cri sti a n o s e s p a ñ ol e s o p ort u g u e s e s d el 
p erí o d o. 5 5 S al v o e st e ej e m pl o d e N u n e s T orr e s, n o h e m o s e n c o ntr a-
d o m ás c a s o s d e u n tr at a mi e nt o p or p art e s d el v er s o bí bli c o. 
L a ú ni c a v ari a nt e q u e t u v o ci ert a p o p ul ari d a d es l a r e p eti ci ó n e n v a-
ri os l u g ar e s d e t e m a y af oris m o e n al g u n os s er m o n e s c o n u n a e str u ct ur a 
m u y el a b or a d a; allí c u m pl e n l a f u n ci ó n d e e stri bill o, p ar a c err ar dif e-
r e nt e s p art e s d el s er m ó n. U n b u e n ej e m pl o d e est a pr á cti c a es u n S er mii o 
m or al ( 1 7 6 5) p or J u d á Pi z a. E n est e s er m ó n a p ar e c e el mis m o v ers o ( D e ut. 
2 1: 1 0) q u e y a e n c o ntr a m o s e n u n s er m ó n d e Is a a c d e S ol a: « C u a n d o 
s ali er es a l a g u err a c o ntr a t us e n e mi g o s y D[i o] s l os e ntr e g ar á e nt u p o-
d er. » Al i g u al q u e e n el s er m ó n d e S ol a, S ar u c o d a b a al v ers o u n si g ni-
fi c a d o p ur a m e nt e m or al: a pli c á n d ol o al e n e mi g o i nt eri or. L os v ari os ar-
g u m e nt o s d el s er m ó n t er mi n a n si e m pr e c o n l a v u elt a al t e m a, 
E assi m nii o h á m el h or r e m é di o, q u e s air a g u err a c o m as ar m as d a p e-
nit e n ci a, q u e n os a c o m p a n h ar á o a u xíli o di vi n o p ar a o v e n ci m e nt o; c o m o n o-
l o pr o m et e o v ers o d e n oss o t e m a [ C u a n d o s ali er es ... ]. 
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O r e m é di o m ais efi c az e s e g ur o é o a c u dir c o m t e m p o o c o ntr ast ar a m á i n-
cli n afii o, p ois { s e g ur o o s air v e n c e d or, c o m o o pr o m et e o v ers o d o t e m a [ C u a n-
d o s ali er es ... ]. 
E p or iss o nii o h á m ais effi c az e s e g ur o r e m{ di o q u e o s air c o m t e m p o a c o n-
tr ast ar est e i ni mi g o i nt er n o, p ois J á cil m e nt e c o ns e g uir e m os o v e n ci m e nt o, a c o m-
p a n h á n d o n os o a u xíli o di vi n o, c o m o o pr o m et e o t e m a [ C u a n d o s ali er es .. .]. 5 6 
L o mi s m o p u e d e d e cir s e d el af oris m o: e n l os m ás d e l os c as os, es 
e x pli c a d o al fi n al d el s er m ó n, c o m o r e m at e d e l o q u e h a q u eri d o e x-
p o n er el pr e di c a d or, p er o e n al g u n o s s er m o n e s d el si gl o X VIII a p ar e-
c e r e p eti d a s v e c e s p ar a i n si stir e n l a i d e a c e ntr al d el s er m ó n. 5 7 
E n c asi t o d o s l os s er m o n e s s ef ar dí e s e st u di a d o s e n c o ntr a m o s el 
e x or di o pr o pi a m e nt e di c h o tr as t e m a y af oris m o 1 e n él s e e s p er a q u e el 
pr e di c a d or a n u n ci e l a m at eri a q u e h a d e tr at ar. L a m a n er a d e a b or d ar 
el a s u nt o c e ntr al d el s er m ó n e ntr e l os pr e di c a d or e s s ef ar dí e s m u e str a 
u n a gr a n v ari e d a d. Al g u n o s d e ell os n o s e d et e ní a n e n l a i ntr o d u c ci ó n 
y pl a nt e a b a n e n s e g ui d a l a c u e sti ó n q u e s e h a bí a d e tr at ar.5 8 Otr o s 
- e n p arti c ul ar l os pr e di c a d or e s n o v at o s- s e a c er c a b a n al p ú bli c o 
m e di a nt e u n a s al ut a ci ó n, u n h á bit o q u e s e c o n virti ó e n t ó pi c o.5 9 
Est a s al ut a ci ó n, q u e h a bí a e m p e z a d o c o m o u n a l e c ci ó n bi e n a pr e n-
di d a d e m o d e sti a, m u y pr o nt o s e c o n virti ó e n u n a p e s a d a e x hi bi ci ó n 
d e a d or n a d o s l u g ar e s c o m u n e s. R e v el a b a l as a s pir a ci o n e s artí sti c a s, 
d e s gr a ci a d a m e nt e m u y p o c a s v e c e s a c o m p a ñ a d a s d e t al e nt o, d e s us 
c ulti v a d or e s. E ntr e l os s er m o n e s p u bli c a d o s e n 1 6 7 5 e n c o ntr a m o s el 
pri m er ej e m pl o d e u n a c a pt ati o b e n e v ol e nti a e, y a m u y el a b or a d a. S u a u-
t or, Is a a c S ar u c o pr e s e nt a l a di s p ut a d e d o s gr a n d e s or a d or e s a q ui e-
n es t o c a d ef e n d er, a nt e el e m p er a d or A dri a n o, l os m érit o s d el sil e n-
ci o y d el h a bl a. Pri m er o s al e el or a d or q u e d efi e n d e el h a bl a, d e s p u é s 
el q u e al a b ar á el sil e n ci o; n o a c a b a d e e m p e z ar c u a n d o es i nt err u m-
pi d o p or s u c o ntri n c a nt e q u e l e r e pr o c h a a m p ar ar s e d el i n str u m e nt o 
q u e c o n d e n a (l a p al a br a) e n f a v or d e s u c a u s a ( el sil e n ci o). El s a bi o 
e m p er a d or i nt er vi e n e o p ort u n a m e nt e r e s p o n di e n d o: 
Q u e nii o h a vi a b e, n e nt e n di d o s e u p e ns a m e nt o e t e nfii O, e q u e h a vi a t o m a-
d o s u as p al a vr as m ui estr eit a m e nt e 1 p ois s u a v o nt a d e er a q u er er diz er q u e o sil e n-
ci o er a m u y c o n vi ni e nt e e t al v ez m ais di g n o d e pr e mi o e l o u v or d o q u e a J al a 
s e n d a J or a d e s e u t e m p o. 
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S ar u c o r e m at a l a m or al ej a d el ej e m pl o c o n u n di c h o r a bí ni c o: 
P or q u e el a c a us a v a a o h o m e m s u a t ot al r ui n a e p er dirii o, e s e nt e nr a d os 
a nti g os é [ .. ,] « H é m u y c o n vi ni e nt e o sil e n ci o a os s á bi os p or c o ns e q u e n cí a a os 
i g n or a nt es. » 6 0 
El ej e m pl o d e s e m b o c a e n l a t ó pi c a pr e s e nt a ci ó n d e l a t e m eri d a d 
d el pr e di c a d or j o v e n y d e s u i n s ufi ci e n ci a: 
Ó atr e vi d o i g n or a nt e q u e q uis er fi x ar s u a vist a n o cl ar o e r es pl a n d e ci d o 
s ol diz e n d o « C ó m o h á d e s er p ossí v el q u e o q u e u m a ni m al irr a ci o n al p o d e f a-
z er, c o m o é a á g ui a, m e s ej a a mi m t ot al m e nt e i m p ossí v el », n a o h á d ú vi d a q u e 
est e t al s u g eit o p er d er á d a vist a q u e ti n h a e s er á ti d o e n c o nt a d e n é ci o e d e m a-
si a d o d e atr e vi d o ? A q ui es m or e c e o c or ar a o, n est a o c asiíf o tit u b ei a a lí n g o a, 
q u a n d o i m a gi n ei e u, ó atr e vi d o, pis ar est e fl ori d o c a m p o s e m e a d o d e Di vi n as fl o-
r es, m atis a d as d e t a nt as c or es d e f a m os os c o n c eit os ? 6 1 
El tit u b e ar, a c o b ar d ar s e, p er d er el á ni m o, et c., s o n e x pr e si o n e s t ó-
pi c a s e n n u m er o s o s e x or di o s: s o n m u e str a s d e l as a s pir a ci o n e s artí sti-
c as d e l os s ef ar dí e s. M u y r ar a v e z j u stifi c a n s u a ct u a ci ó n p or l a i m-
p ort a n ci a m or al d el a s u nt o q u e v a n a t o c ar; e n v e z d e ell o, s e a m p a-
r a n e n l a f a m a d e Ets H ai m, l a s a bi d urí a d e s us m a e str o s o l a b e n e v ol e n ci a 
d el p ú bli c o. 
Est e ti p o d e s al ut a ci ó n f u e i n cl u y e n d o u n a cr e ci e nt e li st a d e o bli-
g a ci o n e s d e c ort e sí a: el a gr a d e ci mi e nt o al m a h a m a d y  a l a c o n gr e g a-
ci ó n p or l a o c a si ó n bri n d a d a d e pr e di c ar e n l a f a m os a si n a g o g a, l a gr a-
tit u d h a ci a el h a h a m, l os r a bi n o s m a e str o s d el pr e di c a d or, u n p atr o ci-
n a d or q u e hi ci er a p o si bl e l os e st u di o s, et c. 
U n e xtr e m o e n el c ulti v o r et óri c o d el e x or di o es a q u ell a i ntr o-
d u c ci ó n c u y a c ali d a d pri n ci p al es d ej ar e n s u s p e n s o al a u dit ori o s o br e 
q u é v a a tr at ar s e. C u a nt o m ás s e a p art a b a e st a i ntr o d u c ci ó n d e l a c u es-
ti ó n c e ntr al d el s er m ó n, m ej or. P or m u c h o q u e bri n d a b a l a o p ort u ni-
d a d al pr e di c a d or d e c a uti v ar a s u a u dit ori o, e st a c o st u m br e d e g e n e-
r ó e ntr e l o s pr e di c a d or e s d el si gl o X VIII e n u n c a n s a d o l u cir d e s us fl o-
r es r et óri c a s, c o n bi e n p o c a cr e ati vi d a d. E n s u S er m a o d o n a d a m or al m e nt e 
si m b oliz a d o ( 1 7 6 1), Is a a c d e Elí as C o h e n B el i nf a nt e e m pi e z a el e x or di o 
c o n u n a d e s cri p ci ó n s e n s ori al d e l as b ell e z a s d e ti err a y ci el o. L o q u e 
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p o drí a m o s e s p er ar d e e st a i ntr o d u c ci ó n es l a c o n cl u si ó n t ó pi c a d e l a 
e xi st e n ci a di vi n a pr o b a d a p or l a gr a n d e z a d e l a «f á bri c a d el m u n d o ». 
P er o el pr o di gi o d e q u e h a bl a C o h e n B eli nf a nt e e n s u e str e n o e n l a 
si n a g o g a, es q u e él mi s m o «fl or e c e », mi e ntr a s q u e s e c o n si d er a b a a sí 
mi s m o ti err a e st éril d e ot o ñ o: 
E q u e m ais o ut o n o, q u e o m e u d esfl ori d o e i nfr u ctíf er o e n g e n h o, e q u e m ais 
i n v er n o, q u e a est er eli d a d e e s e c ur a d e mi n h a l o c ur a o, e a p p ar e c er b oj e as fl or es 
d e mi n h as m e dit ar o es e as r os as d e m e us est u d os n o J ar di m d o M u n d o, s e m t er 
a fr a g a n ci a d os r os a d os pr e g a d or es e s e m t er o a gr a d á v el d os fl ori d os el o q u e n-
t es; est e é o m ai or pr o dí gi o, e est e é o m ai or ass o m br o. 6 2 
El c a nt o a l a n at ur al e z a h a si d o s ól o u n pr et e xt o, p u e s, p ar a tr a er 
el t ó pi c o d e l a i n s ufi ci e n ci a d el or a d or. B eli nf a nt e e xti e n d e l a m et á-
f or a, c o n l a i m a g e n d el « c a m p o » d el or a d or q u e n e c e sit a d el «s ol » 
(l os s eis s ol e s) d el m a h a m a d, d el « a gri c ult or » Is a a c H ai m R o drí g u e z d a 
C o st a, - s u p atr o ci n a d or q ui e n l e p a g ó l os e st u di o s- y d el «r o cí o » 
d e l o s a d mi ni str a d or e s d e l a a c a d e mi a j u d ai c a d e Ets H ai m. 
S ol, or v al h o e a gri c ult or f ór a o c a us a q u e fl or es c ess e a h u mil d e pr a nt a d e 
m e u e n g e n h o e cr e c ess e d e s ort e c o m o o m ais r o b ust o tr o n c o l e v a nt a d o at é as n u-
v e ms. 6 3 
T o d a ví a n o t er mi n a: a h or a t a m bi é n ti e n e q u e r e b aj ar el v al or d el 
a pl a u s o p ar a l a e v e nt u ali d a d d e q u e s u e x or di o t er mi n e e n sil e n ci o; d a 
el ej e m pl o d e D a vi d q u e tr a s l a h a z a ñ a d e v e n c er a G oli at n o r e ci bi ó 
el o gi o s d e pi nt or e s ni d e e s c ult or e s, si n o d e u n a s m uj er e s: 6 4 
U m as al e gr o n as m ull m es, s e m or d e m n o e pil o g ar e n c ó mi os e s e m m ét o d o 
d e el o q u e nt es p al a vr as J or m ár a o t al el o gi o, q u e m ais s er vi u d e estí m ul os p ar a o 
ó di o q u e d e a pl a us os a os m érit os. 6 5 
Y t o d a ví a n o s a b e m o s d e q u é v a a tr at ar el s er m ó n ... 
M as o h q u e e m b ar a ~ ol O h q u e c o nf uz a o 1 assi m c o m er o e u h oj e est e s er m a o; 
p or q u a nt o j á o ur o a m u d as v oz es, j á o ur o d os m ais at e nt os a m e u dis c urr o, e 
j á v ej o s er n ot a d o d os m es m os pr e g a d or es q u e diz e m c o mi g o, e e u c o m ell es: s e o 
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ass u m pt o d e u m s er mii o s e r e c o n h e c e p el o e x ór di o, c o m o n o e x ór di o d est e s er m a o 
n a o i n di c a o pr e g a d or s e u as u nt o ? O h q u e c o nf uzii o! O h q u e e m b ar a q ol V ol-
v o a r e p etir u m a e m uit as v ez es. 6 6 
Y es q u e s u i nt e n ci ó n es d ej ar el a s u nt o si n d efi nir: 
N a o s ei s e n h or es, n a o s ei ... Est o u p ar a f az er h u m a t e m eri d a d e, pr o p or a 
est e dis cr et(ssi m o a u dit óri o d eli b er e m q u al q u er ass u m pt o, e tr at ar d el e n est e s er mii o ? 
M as nii o, nii o; j á m e arr e p e n d o d e s e m el h a nt e r es ol u q a o, er a m ostr ar gr a n d e pr e-
s u n q a o mi n h a e gr a n d e s ufi ci e n ci a p or c ert o. O dis c orr er e m u m a m at éri a, s e m 
a pli c a d a pr e m e dit a q a o, iss o é b o m p ar a a q u el es f e c u n d os pr e g a d or es e or a d or es 
f a c u n d os, n a o p ar a u m pr e g a d or q u e h é a pri m eir a v ez, q u e c u m pr e c o m a l ei d e 
s u a o bri g a qii o. E j á q u e n a d a p e n etr o s er o as u nt o d e b oj e, h á d e s er o as u nt o d e 
b oj e s o br e o N a d a. 6 7 
B eli nf a nt e a c u m ul a e n e st e e x or di o t o d o s l os r e c ur s o s r et óri c o s 
c ulti v a d o s p or l os pr e di c a d or e s a nt eri or e s. C o m o e n el c as o d e s us c o-
l e g as i n m e di at o s, 6 8 e st o s r e c ur s o s y a r e s ult a n p e s a d o s; t a m bi é n l a si-
n a g o g a d e A m st er d a m t e ní a e n el si gl o X VIII s us «r a bí » G er u n di o s ... 6 9 
Q ui e n si g u e l os pri n ci pi o s d e l a dis p ositi o h ar á s e g uir a l a i ntr o-
d u c ci ó n u n a d efi ni ci ó n f or m al d el pr o bl e m a c e ntr al d el dis c urs o, ll a-
m a d a p artiti o o di vi si ó n. E n l os s er m o n e s s ef ar dí es r ar as v e c e s f alt a el 
pl a nt e a mi e nt o f or m al d el a s u nt o d el s er m ó n: 
S er á h oj e o dis c urs o s a b er q u al d est es d ois d e u m ai or m oti v o a n oss a r ui-
n a e q u al f oi c a us a pri n ci p al d e n oss a i nf elizi d a d e, s e f alt ar os e nt e n di m e nt os a o 
dis c urs o, s e r etir ar as m a os a o a ct o. 7° 
Fr e c u e nt e m e nt e di vi di d o e n d os o tr es p u nt o s: 7 1 
Tr es C or o as ti n h a est e D e us b u m a n o 7 2 p ar a pr es e nt ar p or fi n ez as d e S e u 
A m or e c o m tr es C or o as c o nsi d er o e u t a m b é m, q u e r e al q o u b oj e o n oss o Di vi n o 
D e us d e s e u A m or as fi n ez as. A pri m eir a, n o tri u nf o d e n oss os e n e mi g os, d es-
crifr a d a n as pri m eir as p al a vr as d o n oss o t e m a E vi o Isr a el a E gi pt o m or-
t o s o br e as pr a y a s d o m ar, e vi o a m ar a vil h a gr a n d e q u e f e z A d o-
n ai e m E gi pt o. A s e g u n d a, n o t e m or q u e e m pri mi u e m n oss os c or a q o es d e s e u 
p o d er m ar a vil h os o, e t e m e o o p o v o a A d o n ai A t er c eir a, n a F e, p ois er e-
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er a o n o S e n h or D e us. E cr e er a o e m A d o n aí. Est as f órii o as C or o as q u e ti-
v érii o a q u el as fi n ez as; e d est as fi n ez as c o m a q u el as C or o as, s er a o b oj e m e os dis-
c urs os. 7 3 
D e cl ar a d o t e m as a t esis q u e pr et e n d o tr at ar h oj e. [ ... ] Tr es s er a o as p art es 
d o as u nt o [. .. ). 74 
S er á as u nt o d e mi or a ci ó n, dis c urrir s o br e d os p u nt os, n o di g o pr o b arl os, 
p or q u e p or sí, est á n bi e n pr o b a d os, el pri m er o, q u e l a S a gr a d a L e y li br a e n l a 
h or a d e l a a n g usti a, el s e g u n d o, q u e es p eli gr os o n o f a v or e c er n os d e l a L e y e n 
t a n a n g usti os a h or a. 7 5 
L a d efi ni ci ó n d el pr o bl e m a c e ntr al, c o n fr e c u e n ci a e n l os t ér mi-
n o s d e l a l ó gi c a, es al g o q u e p o d e m o s e s p er ar e n u n di s c ur s o q u e si-
g u e l os pr e c e pt o s d e l a r et óri c a. 7 6 T a m bi é n er a c o m ú n e n l os s er m o-
n es cri sti a n o s i b éri c o s, e n l os q u e s ol e m o s e n c o ntr ar u n a t er mi n ol o-
gí a « ci e ntífi c a » q u e r e c u er d a l a us a d a p or l os es c ol ásti c os. C o n si d ér e n s e 
e st o s d o s ej e m pl o s e n l os s er m o n e s d el p a dr e Vi eir a: 
P or q u e o m ai or b e m d o p ó q u e s o m os é o p ó q u e h a v e m os d e s er, e o m ai or 
m al d o p ó q u e h a v e m os d e s er, é o p ó q u e s o m os. M ais cl ar o. O p ó q u e s o m os, 
é a vi d a, o p ó q u e h a v e m os d e s er, é a m ort e 1 e o m ai or b e m d a vi d a é a m art e, o 
m ai or m al d a m art e é a vi d a. Ist o é o q u e h ei- d e pr o v ar. D e us n os assist a c o m 
s u a gr a q a p ar a o p ers u a dir. 7 7 
N est as tr es pr o pri e d a d es, p aís, d o l u m e d o S ol, n os m ostr ar á o r ost o d e 
Crist o tr es dif er e n q as d os b e ns d o C é u a os d o m u n d o, q u e t a m b é m s erii o os tr es 
p o nt os d o n oss o dis c urs o. N o pri m erir o v er e m os q u e os b e ns d o M u n d o s a o 
b e ns c o m mist ur a d e m al es, e s ó os h e ns d o C é u s a o p ur os, e s e m mist ur a; n o 
s e g u n d o, q u e d os b e ns d o M u n d o, q u a n d o m uit o, l o gr a c a d a u m os s e us, e n os 
h e ns d o C é u l o gr a c a d a u m os s e us, e m ais os d e t o d os, e n o t er c eir o, q u e os 
b e ns d o M u n d o, s e c h e g a m a s e g o q ar t o d os, é s u c essi v a m e nt e, e p or p art es, 
p or é m, os b e ns d o C é u s e m pr e t o d os e j u nt a m e nt e. Pr o m etí q u e t u d o ist o v er{-
a m os c o m os ol h os, e p ost a q u e a m at éri a d e al g u ns d est es p o nt os s ej a s u p e-
ri or a t o d os os s e nti d os, a l uz d a Tr a nsfi g ur a ~ a o a J ar á t a o cl ar a c o m o o m es-
m o S ol. 7 8 
L os r a bi n o s s ef ar dí e s d e A m st er d a m t a m bi é n « pr o m etí a n » « d e-
m o str ar » c o n « pr u e b a s » l a «t esis » q u e pr e s e nt a b a n: 
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S er á o as u nt o d e b oj e, p ois a o c c atiif o o p e d e, pr o v ar c o m o s e i ntit ul a o 
s e n h or D e os c o m o n o m e d e mi q o d es «s a n ct u ári o », e c o m o c o m s u a assist € n ci a 
e m n oss as c o n gr e g af o es al c a nf a m os as di g ni d a d es s u bli m es. 7 9 
P u es a g or a si l o pri m er o q u e Di os cri 6 a nt es d e cri ar el m u n d o f u e T es u-
b á; ªº e n est a p al a br a h e d e f or m ar mi dis c urs o y e n e 1 m ostr ar el pri m er p u nt o, 
q u e d e v e o bs er v ar el pr e di c a d or. 8 1 
Est a a n al o gí a c o n l o q u e p o drí a m o s ll a m ar el « di s c ur s o e s c ol á sti-
c o » s e o b s er v ar á d ur a nt e t o d ó el si gl o X VIII. U n pr e di c a d or c o m o D a-
vi d d e A br a h a m d e M e z a t o d a ví a d efi n e s us a s u nt o s e n t ér mi n o s d e l a 
l ó gi c a ari st ot éli c a al 
m ostr ar a gr a vi d a d e e p et o d o p e c a d o n a s u a es e n ci a e ef eit o. 8 2 
Tr as l a di vi si ó n, el e x or di o t er mi n a b a i n d ef e cti bl e m e nt e c o n l a i n-
v o c a ci ó n d el a u xili o di vi n o p ar a el b u e n c u m pli mi e nt o d el pr o p ó sit o 
d el s er m ó n. E st a i n v o c a ci ó n d el a u xili o di vi n o f or m a b a p art e fij a t a n-
t o d el s er m ó n j u dí o c o m o d el cri sti a n o. 8 3 L a c o st u m br e p arti c ul ar q u e 
- s e g ú n cr e e m o s- s e e st a bl e ci ó e n A m st er d a m, f u e u s ar si e m pr e u n 
v er s o a pr o pi a d o d e l os S al m o s d e D a vi d: 
E s o br e t u d o o a u xrli o d o Alt(ssi m o i m pl or o, c o m as p al a vr as d o Pr of et a 
R ei diz e n d o [ ... ] « G uí a m e S e n h or e m t u a j ust e d a d e » [ Ps. 5: 9 ], p or q u e nií o 
c o ntr ast e m m e us e n e mi g os. « E n d er ef a t e u c a mi n h o di a nt e d e mi m » [ Ps. 5: 9 ], 
p or q u e nií o m e d es v( e d a virt u d e. 8 4 
El n ú cl e o d e l os s er m o n e s pr e s e nt a es c as a v ari e d a d. El pr e di c a d or 
c u m pl e c o n l o q u e h a pr o m eti d o, y si h a e st a bl e ci d o u n a di visi ó n d el 
a s u nt o ( c o n pr ef er e n ci a, e n d os o tr es p u nt o s) o b s er v ar á p u nt u al m e nt e 
e st a di visi ó n a l o l ar g o d el s er m ó n. A l o l ar g o d el si gl o X VIII l as di visi o-
n es d el s er m ó n s o n r efl ej a d as e n el t e xt o p or u n a di visi ó n e n p árr af os. 
H a y q u e ll a m ar l a at e n ci ó n s o br e el or d e n l ó gi c o q u e s e o b s er v a 
e n l a m a y orí a d e l os s er m o n e s. Est e or d e n es pr o pi o d el s er m ó n cris-
ti a n o, n o d el tr a di ci o n al s er m ó n j u dí o. A u n q u e l a d er as a s e o c u p a b a d e 
u n pr o bl e m a c e ntr al, i g u al q u e l os s er m o n e s q u e e st u di a m o s, s u d es a-
rr oll o es c o m pl et a m e nt e dif er e nt e. L a d er as a tr a di ci o n al a c u m ul a p a-
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s aj es bí bli c o s y r a bí ni c o s e n a p o y o d e l a t esis pl a nt e a d a, p er o si n ni n-
g ú n or d e n l ó gi c o. 8 5 
L a p art e c o n cl u si v a d el s er m ó n s u el e s er l a m ás c ort a. L a i nfl u e n-
ci a d e l a pr e c e pti v a r et óri c a ( o l a e s c ol á sti c a) s e n ot a e n l a m a n er a e n 
q u e el pr e di c a d or h a c e s a b er al p ú bli c o q u e h a « c u m pli d o » c o n el pr o-
p ó sit o d el s er m ó n; es d e cir, q u e h a s a bi d o pr o b ar c o n ar g u m e nt o s l a 
t esis c e ntr al. 
P o c o s s er m o n e s ti e n e n u n r e s u m e n d e l os pri n ci p al e s ar g u m e n-
t o s. U n pr e di c a d or r e c u er d a e st e pr e c e pt o d e l a r et óri c a cl ási c a, 8 6 p e-
r o pr e s ci n d e d e él: 
N o bilrssi m o q u a n dis cr et o A u dit ori o, p ar a c u m plir c o n l as l e y es d el s er-
m 6 n d e bi er a e n est a o c asi 6 n h a c er u n ( n d e x d e t o d o l o r ef eri d o y l a p er or a ci 6 n 
d e t o d o l o m e n ci o n a d o.[. .. ] D e t o d os l os p u nt os r ef eri d os, d e bi er a e n u n c u a dr o 
p e q u e ñ o di b uj ar el ori gi n al d e t o d o el s er m 6 n, p er o l a r at 6 n q u e n os r e c o g er e-
m os al s a gr a d o d el sil e n ci o, es p or d os r at o n es. L a pri m er a, q u e c o m o el s er m ó n 
es al g o l ar g o, n o s e h a g a m a y or c o n l a p er or a ci ó n. Y l a s e g u n d a q u e v os t e n-
g o, m u y n o bil(ssi m o A u dit ori o, e n t a n f eliz m e m 6ri a q u e es e x c us a d o r ef erir l o 
q u e es y a s a bi d o, s ol a m e nt e a nt es d e m e p artir d e v u estr a r es p et u os a pr es e n ci a 
a gr a d e c er é l a m u c h a at e n ci ó n q u e t u vi er o n d e es c u c h ar mis h u mil d es p al a br as, 
ofr e ci e n d o al s u pr e m o Cr e a d or est a h u mil(si m a or a ci ó n. 8 7 
E n c a m bi o, m u c h o s d e l os s er m o n e s ti e n e n u n a a pli c a ci ó n m or al 
q u e s e e x pr e s a c o n m ás cl ari d a d e n l a c o n cl u si ó n. Ést a, si n e m b ar g o, 
r ar as v e c e s t o m a l a f or m a d e u n a r e pr e n si ó n m or al q u e v a y a m ás all á 
d e l o g e n er al. 
El fi n al d e l a c o n cl u si ó n p or l o g e n er al i n cl u y e u n a or a ci ó n e n q u e 
s e pi d e l a mi s eri c or di a d e Di o s, y s u a si st e n ci a p ar a s e g uir l a virt u d o 
r e h uir d el vi ci o s o br e el q u e v er s a b a el s er m ó n; o s e e x pr e s a l a gr ati-
t u d p or l os d o n e s r e ci bi d o s: 
O h S o b er a n o S e n h or/ P ostr a d os t o d os di a nt e t u a Di vi n a pr et e nf a i m pl o-
r a m os afli ct os, n os assist as c o m os b e n éfi c os r ai os d e t u a i nfi nit a mis eri c 6r di a 1 
c ess e m j á, S e n h or, os ri g or es d e t u a ir a e s e a t u a di vi n a j ustif a, irrit a d a c o ntr a 
n oss as c ul p as, n os c asti g o u c o m h u m c asti g o tií o s e v er o, p er mit e, p or t u a di vi-
n a gr af a, c o ns er v ar a vi d a a os n oss os mi nistr os, p ar a q u e ( g of a n d o m uit os 
a n os o s e u c ar g o) c o m s atisf a cfiÍ O t u a, e d est a t u a a m a d a C o n gr e g a, s éjií o a c ei-
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t as ( q u a is o utr os s a crifí ci os) as or at o es q u e f az e m n est a t u a esti m a d a c as a; e 
a pr o x( m a n os o t e m p o q u e n os pr o m et es p el o t e u Pr of et a. 8 8 
Es tr a di ci o n al e n di s c ur s o s j u d ai c o s t er mi n ar c o n el d e s e o d e l a 
pr o nt a ll e g a d a d el M e sí a s y l a r e st a ur a ci ó n d el P u e bl o d e Isr a el. C o n 
fr e c u e n ci a s e e st a bl e c e u n a r el a ci ó n e ntr e l a or a ci ó n fi n al y l a e s p e-
r a n z a m e si á ni c a c o n l o q u e s e e x pr e s a l a o pi ni ó n q u e l as a c ci o n e s vir-
t u o s a s d el P u e bl o d e Isr a el a c er c a n el m o m e nt o f eli z: 
E nt a o, c o m est a l uz l uzir e m os1 c o m est e v al or v a/ er e m os e c o m est e m érit o 
m er e c er e m os c h e g ar a q u el e f e/i c e t e m p o. T e m p o e m c uj o s e o u vir a o a q u el as m e-
lífl u as e s u a v es v ot es, t a o es p er a d a c o m o d es ej a d a, diz e n d o s o u e n vi a d o p a-
r a al biri ci ar a os h u mil d e s [Is. 6 1 1 1 ] [ ... ] p ar a s ar ar os o pri mi d o s d e 
e s pírit o n o c ati v eir o [Is. 6 1:i ] [ ... ] p ar a pr e g o ar li b er d a d e a os c a u-
ti v o s [Is. 6 1 , 1] e p ar a q u e br ar as d ur a s p ort a s d o c ár c er e [Is. 6 1 : 1] 
p ar a q u e s éj a o li vr e s os pri si o n eir o s h e br e o s d a s m o n ar q ui a s [Is. 
6 u J [ ... ] q u e r o g a m os s e c u m pr e e m n oss os dí as. A m e n. 8 9 
L E N G U AJ E 
Si m u c h a s c ar a ct erí sti c a s f or m al es q u e h e m o s s e ñ al a d o h a st a a h or a n o 
s o n e x cl usi v as d e u n a tr a di ci ó n -j u d ai c a o cri sti a n a-, el l é xi c o q u e 
e n c o ntr a m o s e n l os s er m o n e s s ef ar dí es p ert e n e c e i n e q uí v o c a m e nt e al 
dis c urs o b arr o c o p e ni ns ul ar. L os pr e di c a d or e s s ef ar dí es d e A m st er d a m 
s e e x pr e s a b a n c o n es e mi s m o l é xi c o c ort e s a n o, t e atr al, e xtr e m o s o o 
mi st eri o s o q u e e n c o ntr a m o s e n ej e m pl o s s e ñ er o s d el b arr o c o i b éri c o 
c o m o Gr a ci á n y Vi eir a. 
E n l os s er m o n e s s ef ar dí es s e h a bl a d e « bi z arrí as », «fi n e z as » y «r e-
al c es »; « a gr a vi o s », « of e n s a s » y « d e s d or o s »; « p a s m o s », « a s o m br o s » 
y « e xtr e m o s »; s e r e v el a n s e nti d o s « ar c a n o s », « mi st eri o s o s », « e s c o n-
di d o s » o « e n c u bi ert o s »; a p ar e c e n « prí n ci p e s » y « s e ñ or e s » fr e nt e a 
« s ú b dit o s » y « v as all os ». U n o s ej e m pl o s e s c o gi d o s al a z ar d ej a n v er 
q u e e st e l é xi c o s e g uí a si e n d o p o p ul ar h a st a fi n al es d el si gl o X VIII: 
A q u ell e mist eri os o c o c h e q u e vi o I e h es q u e el tir á v a o d el e q u atr o br ut os, n a 
n at ur ez a disti nt os e d a n at ur ez a os m ais bi ~ arr os e e n c e n di d os t o d os n o a m or 
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d a gl ori os a c ar! J a q u e l e v á v a o, pr o c ur a v a c a d a h u m e xtr e m ars e n o s er vi ~ o q u e 
! h e c o m p etí a. 9 0 
H e o m a y or pr e g a d or, e q u e m a y or q u e o m es m o D e os ? o q u al e x c e d é n d oss e 
assi m, n a gr a n d ez a, n a b o n d a d e e n o a m or, m ostr o u a q uí d e s e u a m or, a m orfi-
n ez a, d e s u a b o n d a d e, o m or e xtr e m o e d e s u a ! Jr a n d ez a, o m ór r e al c e. 9 1 
H er m os ur a d e q u é sir v es ? d e i n! J erir c o n biz arr( a, d e pr o v o c ar c o n es c á n-
d al o, d e ofr e w i n c e nti v os a l a d es o n esti d a d, y l u e! J o c orr er a pr es ur a d a d ej a n-
d o o c o n l a e nf er m e d a d o c o n el ti e m p o d el ustr a d a l a b ell ez a, m ar c hit a a q u ell a 
fl or, arr u g a d a l a h er m os a pi el, y t ú c ol! J a d o d el ár b ol d e l os d ol or es. 9 2 
A q ui r efl e ct a t o d o o i nt ell e ct o. A q ui p o n d er a t o d o o a! J u d o. E m u m di a t a o 
c él e br e, d e s e e ntr e g ar u m pr es e nt e t a o c ust os o, t a nt o p as m o ? E m u m t e m p o t a o 
al e gr e d e s e r e c e b er u m d o n ati v o t a o s o b er a n o, t a nt o ass o m br o ? E p or fi m, e m 
u m a o c asi a o d a m a y or gl 6ri a e tri u nf o, a p ar e c er u m t e atr o d os m ais f or mi d á-
v eis es p e ct á c ul os ? V ot es, n u v e ms,f o! J o e f u m o ? Si m, t u d o é u m a a d v ert e n ci a si g-
nifi c ati v a e m or al c o m o s e h a o d e g o v er n ar os pr of ess or es n a m e dit a ~ a o d a Di-
vi n a L ei. [ ... ] fi n al m e nt e o f u m o n os r e pr ez e nt a, q u e t u d a q u a nt o h á n o M u n-
d o, gl 6ri as, f a ust os, ri q u ez as e c ar g os, r es p eiti v o a L e y é f u m o, é N a d a. 9 3 
S e ñ al a d a l a d e u d a c o n el B arr o c o i b éri c o, o b s er v ar é q u e l os s er-
m o n e s s ef ar dí e s n u n c a ll e g a n a gr a n d e s e xtr e m o s d e artifi ci o si d a d u 
o s c uri d a d. P ar a l a m a y orí a d e l os pr e di c a d or e s el l é xi c o q u e m a n ej a-
b a n er a p o c o m ás q u e u n or n at o; es si g nifi c ati v o q u e l os r a bi n o s d e 
m a y or a ut ori d a d c o m o S a ul L e ví M ort er a, Is a a c A b o a b, S al o m ó n d e 
Oli v eir a s e e x pr e s ar o n t a m bi é n c o n a ut é nti c a s o bri e d a d. 
N o p u e d e n e g ars e, c o n t o d o, q u e el l é xi c o b arr o c o d e m u c h o s s er-
m o n e s o b e d e cí a a ci ert o g u st o, si n o e n el a u dit ori o, al m e n o s e ntr e 
l os pr e di c a d or e s. Es u n a m u e str a, n o s ól o d e l a « h er e n ci a i b éri c a », si-
n o t a m bi é n d e l as pr et e n si o n e s s o ci al es d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí. 
I g u al q u e e n s u l é xi c o, el a b u n d a nt e us o d e fi g ur as y tr o p o s e n l os 
s er m o n e s r efl ej a l a h u ell a d el B arr o c o e n l os pr e di c a d or e s s ef ar dí e s. 
P ar al eli s m o s, bi m e m br a ci o n e s o tri m e m br a ci o n e s, p ar a d oj a s, a ntít e-
sis y otr a s fi g ur as d e r e p eti ci ó n c o n stit u y e n u n a c ar a ct erí sti c a n ot a bl e 
d el e stil o d e l os s er m o n e s d e fi n es d el si gl o X VII y pri n ci pi o s d el si gl o 
X VIII. Es s o br e t o d o e n est e p erí o d o e n q u e s e d e s c u br e l a i nfl u e n ci a 
d e u n e stil o t a n d e n s o e n e st o s r e c ur s o s c o m o el d e Vi eir a: 9 4 
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P ó n g as e el prí n ci p e al ti e m p o d e c or o n ars e p or r e y u n arr o y o d e a g u as, e n 
c u y o es p ej o p u e d e v er l a o bli g a ci ó n q u e l e t o c a d e r e g ar c o n l as m a n a nt es a g u as 
d e s u h azi e n d a el c a m p o d e s u r e p ú bli c a 1 y s us v as all os c o m o a gr a d e ci d os p á-
g u e nl e e n fl or es d e al a b a nz as l os b e n efi ci os. 9 5 
F oi v er o p o v o pri v a d o d e s u a m a y or d ef e ns a, v e n d o r e n di d o o m ais fir m e 
c ast el o e p ostr a d a a m ais s e g ur a f ort al ez a. F alt o u Eli a u,f alt o ul h es a d ef e ns a,f al-
t o ul h es o s o c orr o. Ó q u e gr a n d e J ait a! P er d ér a o u m j ust o, p er d ér a o u m a c a b ef a, 
p er d ér a o t u d o: p or q u e p er d ér a o q u e m os d ef e n d ess e, p er d ér a o q u e m os a m p ar ass e. 9 6 
T o d os os e xtr e m os d e clí n a o e m vif o e t er mi n a o e m e xtr e mi d a d es. O v er d a-
d eir o m ei o p ar a o a c ert o é s e g uir o m ei o e m q u e c o nsist e a virt u d e. A e mi n e n ci a 
é p eri g oz a, a b a x ez a arris c a d a, e vit ar u m e o utr o h é a m ai or s e g uri d a d e. C o m 
t al pr e c a uf a o s e d e v e pr o c e d er, q u e n e m a m ai or alt ur a ass o m br e, n e m a m ais 
í nfi m a b a x ez a at e m oriz e. 9 7 
T a m bi é n l a pr e s e n ci a d e. fr as es l a pi d ari as, a d a gi os, s e nt e n ci a s, e m-
bl e m a s e i m á g e n e s r efl ej a n l a c ult ur a pr of a n a - b arr o c a- d e l os pr e-
di c a d or e s. S a m u el d a Sil v a d e Mir a n d a v e cifr a d a s l as «fi n e z a s » d e 
Di o s p ar a c o n s u p u e bl o e n u n e m bl e m a d e Al ci at o: 
C o m ist o e nt e n d er e m os m el h or u m E m bl e m a q u e r ef er e o Al ci at o s er n a q u e-
l e t e m p o o si m ul a cr o m ais pr ó pri o d o A m or, a q u e m n a q u e/ es t e m p os tri b ut á v a o 
d o A m or a m or d ei d a d e. Er a p ois a pi nt ur a u m m e ni n o n a o c e g o c o m o o utr o, 
m as c o m d ais S ó es p or ol h os, q u e t e n d o n a m a o es q u er d a tr es c or o as, c o m a di-
r eit a as d estri b ui a e p ar e c e ol h e t a o b e m a Al ci at o o G er o gl(fi c o q u e l o g o l h e d e-
di c o u est es v ers os. 
Di e u bi s u nt i n c ur vi ar c us u bi t el a C u pi d o ? 
m ol e a q uis i n v e n u m fi g er e c or d a S ol es. 
J a x u bi tristis ? u bi p e n e ? tr es u n d e C or o n as ? 
J ert m a n us u n d e ali as t e m p or a c u n et a g er u nt. 
Tr es C or o as ti n h a est e D e us h u m a n o, p ar a pr es e nt ar p or fi n ez as d e S e u 
A m or, e c o m tr es C or o as c o nsi d er o e u t a m b e m, q u e r e alf o u h oj e o n oss o Di vi n o 
D e us d e s e o A m or as fi n ez as. 9 8 
Si n d u d a, m u c h o s d e l os sí mil es m a n ej a d o s p or pr e di c a d or e s c o-
m o G ó m e z Sil v eir a, Is a a c d e S ol a o A br a h a m d e M e z a pr o vi e n e n d e 
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l a lit er at ur a e m bl e m áti c a, li br o s d e « c o n c e pt o s pr e di c a bl e s » y l as p o-
li a nt e a s t a n p o p ul ar e s e n l a é p o c a. L as i m á g e n e s d el h o m br e c o m o ár- · 
b ol i n v er s o, el h a c h a q u e c ort a el fr á gil ár b ol d e l a vi d a, el vi e nt o q u e 
q ui e br a el cri st al s o pl a d o, et c. a b u n d a n e n e st o s s er m o n e s. Al g u n a s 
r e s ult a n, p or s u r e p eti ci ó n, d e m a si a d o g a st a d a s: l a Bi bli a c o m o u n 
« a m e n o J ar dí n », d e c u y a s «fl or es » l os pr e di c a d or e s c o m p o n e n «fr a-
g a nt e s r a mill et e s »; el p e c a d or c o m o u n « e nf er m o » q u e n e c e sit a d e u n 
« m é di c o » (l a L e y, el pr e di c a d or) q u e l e d é u n a «tri a c a » ( pr e c e pt o s 
m or al e s); l a « b at all a » <i: O ntr a l o s « e n e mi g o s » i nt eri or es c o n l as « ar m as » 
d e l a p e nit e n ci a ... S ól o l a r e c urr e nt e i m a g e n d el h o m br e c o m o mi-
cr o c o s m o s, c orri e nt e e n el B arr o c o, al c a n z a u n d e s arr oll o ori gi n al, p or 
l a r e s o n a n ci a d e e st a n o ci ó n e n el j u d aí s m o r a bí ni c o (' ol a m q at a n ). 9 9 
A e st a i m a gi n erí a m or al d el B arr o c o, h a y q u e a ñ a dir, si n e m b ar-
g o, l as ri c as f u e nt e s d e l a mis m a Bi bli a y l a lit er at ur a r a bí ni c a. 1 0 0 
C O N C E P TI S M O B A R R O C O Y C O N C E P TI S M O J U D AI C O 
D e a c u er d o c o n s u m a n er a d e pr e di c ar, l os s ef ar dí e s a p o y a b a n s us s er-
m o n e s s o br e « c o n c e pt o s »: p ar a c o m u ni c ar el m e n s aj e d el s er m ó n i m-
p ort a b a m ás l a e x pli c a ci ó n d e u n a i n c o n gr u e n ci a, u n a c o ntr a di c ci ó n 
o u n mi st eri o ar c a n o q u e l a e x é g e si s lit er al d el t e xt o bí bli c o al e g a d o. 
P er o ói g as e l o q u e si g u e, q u e es el m a y or mist eri o, y el q u e r e al m e nt e n e c e-
sit o p ar a mi i nt e nt o. 1 0 1 
E p ar a q u e s ai a c o m m ai or es r es pl a n d or es o s ol d e n oss o c o n c eít o r o m p er ei 
o n u bl a d o d as difi c ul d a d es q u e n e/ e s e m e of er e c e. 1 0 2 
C ui d a d o p ois ( S e n h or es m e us) q u e t e xt o t a o e xtr a or di n ári o pr o m et e h u m 
e xtr a or di n ári o c o n c eit o. 1 0 3 
O h, q u e a d mir á v el c o n c eit o, n os pr o d uz est a diff er e n ~ a, c o m q u e D e us s e 
p ort o u c o m est as pr a nt as! N a o m e n os q u e a c o nfir m a ~ a o d e m e u as u nt o. 1 0 4 
A u n q u e l a pr e s e n ci a d el « c o n c e pt o » e n l os s er m o n e s es u n a m u es-
tr a m ás d e l a i nfl u e n ci a d el dis c urs o i n g e ni os o d el B arr o c o, 1º5 d e b e m o s 
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s e ñ al ar q u e ci ert a s a g u d e z a s q u e e n c o ntr a m o s d eri v a n d e u n a tr a di-
ci ó n j u d ai c a. 
E n l a h o mil éti c a j u d ai c a s e e n c u e ntr a n « a g u d e z a s » v er b al e s, or a 
a b or d a d a s c o m o m er a s m u e str a s d e i n g e ni o p ar a i m pr e si o n ar al a u di-
t ori o, or a tr aí d a s c o m o pr u e b a s d e l os si g nifi c a d o s i n s o n d a bl e s d e l a 
E s crit ur a S a gr a d a. Est a h er m e n é uti c a a nti g u a, p o p ul ar. e n l a i nt er pr e-
t a ci ó n si m b óli c o- mí sti c a d e l a C á b al a, y l a p o p ul ari d a d d e é st a e n el 
B arr o c o cri sti a n o 1 0 6 f or m a n otr a p u e nt e e ntr e el di s c ur s o h o mil éti c o 
j u d ai c o y el di s c ur s o i n g e ni o s o d el B arr o c o. 
L a m a n er a h a bit u al d e i ntr o d u cir el c o n c e pt o es l a si g ui e nt e. El pr e-
di c a d or h a c e u n a afir m a ci ó n, y p ar a pr o b arl a a d u c e u n p as aj e bí bli c o. 
Tr as cit ar el p a s aj e s e « a s o m br a » d e u n a i n c o n gr u e n ci a, u n a r e d u n d a n-
ci a, u n a a n o m alí a gr a m ati c al, et c.: al g o e n el t e xt o h e br e o q u e p ar e c e 
mi st eri o s o. C o m o e n l a E s crit ur a S a gr a d a t o d o ti e n e u n si g nifi c a d o, i n-
t er pr et ar á el « mi st eri o » d e m a n er a i n g e ni o s a, e st a bl e ci e n d o u n a r el a-
ci ó n i n e s p er a d a e ntr e v ari o s el e m e nt o s. V e a m os u n o s ej e m pl o s. 
A br a h a m G ó m e z Sil v eir a d e di c a u n s er m ó n a l a c ari d a d. S us d o s 
«t esis » s o n l as si g ui e nt e s: el q u e d a h a d e c all ar s us b e n efi ci o s; el q u e 
r e ci b e ti e n e q u e a gr a d e c erl o s p ú bli c a m e nt e. El pri m er c o n c e pt o e st á 
f u n d a d o s o br e el v er s o « s e m br a d a v o s p or li m o s n a ». H a y e n e s e v er-
s o u n a r el a ci ó n a pri m er a vi st a tri vi al e ntr e l a a c ci ó n d e s e m br ar y l a 
li b er ali d a d. L a e x pli c a ci ó n i n g e ni o s a es q u e l o q u e s e si e m br a ( el tri-
g o) h a d e e st ar e n c u bi ert o ( e n l a ti err a). D e s p u é s s al e a l u z: 
El tri g o s e m br a d o e n ci m a d e l a ti err a n o d a fr ut o. Est a n d o c u bi ert o, e n-
t o n c es e c h a s us r a m as a l o cl ar o. Si e m br e el prí n ci p e l os f a v or es e n l a ti err a d el 
sil e n ci o y r o m p a el v as all o el sil e n ci o p ar a a gr a d e c er l os f a v or es 1 s e p ult e el b e-
n efi ci o c o m o el tri g o d e t o d os l os oj os, p ar a q u e el fr ut o d el a gr a d e ci mi e nt o fl o-
r ez c a a oj os d e t o d os. 1 0 7 
D e e st a m a n er a l a a c ci ó n d e s e m br ar e n ci err a t a m bi é n l a a ctit u d 
d el g e n er o s o y l a d el b e n efi ci a d o. U n ej e m pl o m ás c ar a ct erí sti c o d el 
c o n c e pti s m o d e G ó m e z Sil v eir a es el si g ui e nt e. E n el li br o d e G é n e-
sis, d e l o s c u atr o rí o s d el P ar aís o, s ól o d el rí o P er at n o s e di c e p or d ó n-
d e p a s a b a, l o q u e es e xtr a ñ o ( G e n. 2: 1 0- 1 4). S a bi e n d o q u e « P er at » 
q ui er e d e cir «fr u ctíf er o » s e e x pli c a el mi st eri o. G ó m e z Sil v eir a i nt er-
pr et a «fr u ctíf er o » c o m o «li b er al » y r e v el a el si g nifi c a d o « mi st eri o s o » 
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d el t e xt o s a gr a d o d el G é n e si s. E n D e ut er o n o mi o e n c u e ntr a q u e s e 
n o m br a n t o d a s l as p art e s d e l a Ti err a S a nt a y e nt o n c e s sí s e n o m br a 
al rí o c o n «t o d o s s us tít ul o s »: 
P or ess o m u estr a s u biz arrí a el S a gr a d o T e xt o e n el n o m br e y c all a c o n 
mist eri o s us c ali d a d es: si es rí o f a m os o y li b er al, p ó n g as e p or últi m o, n o di g a 
p or d ó n d e c orr e, ni s e n o m br e n l as p art es q u e ri e g a s u c orri e nt e, p or q u e és a es l a 
m a y or g al a d e l a o br a: h a c er c all a n d o l os b e n efi ci os. M as c u a n d o s e n o m br a n 
l as p art es d el a ti err a S a nt a, q u e es q ui e n r e ci b e s us f a v or es, e nt o n c es s e n o m br a 
c o n t o d os l os tít ul os d e gr a n d ez a. H a st a el rí o el gr a n d e rí o d e P er a t. P or 
es o e n el G é n esis c all a el rí o l os b e n efi ci os q u e h a c e a l a S a nt a Ti err a y e n el 
D e ut er o n o mi o a gr a d e c e l a ti err a l os f a v or es q u e r e ci b e d el rí o 1 p or es o a q uí s e 
p as a n e n mist eri os o sil e n ci o est as fi n ez as, y all á s e p u bli c a n p ar a a gr a d e c er t a n-
t as m er c e d es. C all e el prí n ci p e t o d a s u gr a n d ez a c u a n d o s e m u estr e biz arr o, y 
p u bli q u e el s ú b dit o l os b e n efi ci os p ar a s er a gr a d e ci d o. 1 0 8 
S al o m ó n J u d á L e ó n T e m pl o e n c u e ntr a cifr a d a s t o d a s l as c ali d a-
d e s d el h o m br e j u st o e n el l a m e nt o d e Elis e o al s u bir Elí as al ci el o: 
« P a dr e mí o, p a dr e mí o, c arr o d e Isr a el y s u g e nt e d e a c a b all o » ( 2 R e-
y e s 2: 1 2). Eli s e o n o p o dí a e x pr e s ar t o d a l a p ér di d a, p er o r e s u mi ó l a 
f alt a e n tr e s p u nt o s: 
C h or o u o f alt ar/ h e a Isr a el e m Eli a u o c ast el o d a m ai or d ef e ns a, o e x e m-
pl o d a m a y or d o utri n a e o m estr e d a m ai or r e pr e h e ns él o, e p ar a c o m pr e h e n d er 
est as tr es f alt as, r e piti u est as br e v es p al a vr as, ' a bi ' a bi r e k e b y[i sr a' el] u[ p a-
r a s a][ 2 R e y es 2: 1 2 J. 1 0 9 
El pri m er c o n c e pt o es s o br e « c a st ell o d a m a y or d ef e n s a ». L os 
h o m br e s j u st o s s o n es c u d os, p or q u e pr ot e g e n a l o s d e m á s. 1 1 0 El d e s a-
rr oll o c o n c e pt u o s o d e « c a still o » ll e v a a l a c o n cl u si ó n d e q u e e st a pr o-
t e c ci ó n es d o bl e: l a p al a br a « c a still o » ( e n h e br e o mi bs ar, « c a still o », 
«f ort al e z a ») d eri v a d e b es er [ J o b 2 2: 2 4], q u e si g nifi c a « or o ».' " El or o 
v er d a d er o es el d e l a virt u d, el or o d e l a virt u d es u n a f ort al ez a q u e d e-
fi e n d e n o s ól o al q u e l o ti e n e, si n o t a m bi é n a l o s otr o s. 1 1 2 A h or a bi e n, 
e n l a p al a br a « c arr o » d el l a m e nt o d e Elis e o s e al u d e a l a d ef e n s a p er-
s o n al ( d e l o s j u st o s); y «s u g e nt e d e a c a b all o » -l a d ef e n s a p ar a l a i n-
f a nt erí a- a l a d ef e n s a p ar a l os d e m á s ( d e l o s j u st o s). 
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Otr a a g u d e z a, t a n si m pl e c o m o l o gr a d a, s e e n c u e ntr a e n el u s o 
c o n c e pt u o s o d e l a e x cl a m a ci ó n « p a dr e mí o, p a dr e mí o » d e Elis e o, q u e 
h a c e e c o d el n o m br e d el r a bi n o dif u nt o Is a a c A b o a b. « A b » e n h e br e o, 
es « p a dr e »: a bi a bi O A BI O A BI c arr o q a d e Isr a el e s e us c a v all eir os. 1 1 3 
El s er m ó n d e Is a a c d e S ol a s o br e l a e x c el e n ci a d e l a c o ntri ci ó n es-
t á f u n d a d o e n u n a i nt er pr et a ci ó n i n g e ni o s a d e l a p al a br a h e br e a t es u-
b a ( « c o ntri ci ó n »), c u y a s l etr a s si g nifi c a n q u e es «tri a c a » c o ntr a l os p e-
c a d o s d e c a d a s e nti d o. 1 1 4 C a d a li br o d el P e nt at e u c o s e o c u p a d e u n 
s e nti d o. A s( l a pri m er a l etr a (t a v) d e t es u b a l o es t a m bi é n d e t a' a nit 
( « a y u n o »). El a y u n o es el a ntí d ot o c o ntr a l os d e s e o s d el g u st o. Ej e m-
pl o s s e e n c u e ntr a n e n N ú m er o s, « p u e s t o d o q u e e n él s e r el at a es d es-
s e o s d e g u st o s, y a d e c ar n e y d e otr a s c o s a s, et c. » 1 1 5 P or otr a p art e, el 
ej e m pl o p or e x c el e n ci a es l a m a n z a n a q u e hi z o p e c ar a A d á n, y és e s e 
e n c u e ntr a e n G é n e si s. El pr e di c a d or ti e n e q u e e st a bl e c er u n a r el a ci ó n 
i n g e ni o s a e ntr e l o s li br o s N ú m er o s y G é n e si s: 
V a m os a g or a al li br o, q u e c orr es p o n d e a est e s e nti d o. A n h el a al p u e bl o p or 
c ar n e, b u e n g ust o, p u es a d vi ert e l o q u e s u c c e di ó, A ú n ell a e ntr e s us di e n-
t e s y f ur or d e A d o n a y cr e ci ó e n el p u e bl o y hiri ó A d o n a y e n ell o s 
h eri d a gr a n d e, m e o d. 1 16 
L as p al a br a s « A d o n a y » y « m e o d » s o n i n e s p er a d a s. El n o m br e di-
vi n o « A d o n a y » si g nifi c a « pi e d a d » mi e ntr a s S ol a e s p er a « El o hi m », q u e 
s e l e e si e m pr e c u a n d o Di o s e st á c o n ir a. 1 1 7 L a p al a br a « m e o d » ( c o m o 
el a d v er bi o « m u y ») 1 1 8 p ar e c e u n a i n di c a ci ó n i n n e c e s ari a tr a s « h eri d a 
gr a n d e », p or l o q u e h a y q u e e nt e n d erl a c o m o u n a al u si ó n a A d á n, ' a d a m 
f or m a d a c o n l as mi s m a s l etr a s (' al ef d al et m e m): 1 1 9 
P er o di g o q u e t o d o f u e m u y pr e cis o. Mir a d l o q u e h a c éis c o n est os g ust os a é-
r e os, q u e a u n el n o m br e i n ef a bl e q u e si g nifi c a pi e d a d, es ri g or p ar a v os, q u a nt o y 
m ás el d e El oi m. « M e o d », c o m o di ci e n d o: ¿ n o os a c or d áis d e l o q u e si g nifi c a est a 
p al a br a, p u es c o n l as l etr as d e ell a s e f or m a « A d a m », c o m o si m ás cl ar o dij er a: es-
t e li br o l o mis m o q u e el s e nti d o ¿ n o t e a c u er d as d e l o q u e s u c e di ó a A d a m p or el 
g ust o y t o d a v( a v u el v es a tr o p ez ar e n e 1 ? 1 0 g ust o m o m e nt á n e o d el M u n d o!. 1 2 0 
El n o m br e d e « A d a m » s e pr e st a a c o nti n u a s e x pl or a ci o n e s c o n c e p-
tist as. E n u n s er m ó n D a ni el M e n d e s d e S ol a N o br e ll e v a a pr o b ar l a e x-
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c el e n ci a d e l a cir c u n ci si ó n m e di a nt e el r e c urs o d e l a eti m ol o gí a. H ar á 
v er c u á nt o e sti m a Di o s l a s a n gr e q u e s e vi ert e p or l a cir c u n ci si ó n y ll e-
g a a l a si g ui e nt e, s or pr e n d e nt e, e x pli c a ci ó n d e l a cr e a ci ó n d el h o m br e: 
E e u t e n h o p ar a mi m q u e o n oss o P o d er os o D e os esti m a t a nt o est e s a n g u e 
p el a cir c u n ci q a o v erti d o, q u e o p 6s p or ti p o d o m a y or mil a gr e, e p or e m bl e m a y 
sí m b ol o d a m el h or f á bri c a; a m el h or e a m ais e x c el e nt e cr e at ur a q u e D e os p os 
n est e gl o b o t err est e f o y o h o m e m. 1 2 1 
Y es q u e ' a d a m vi e n e d e ' a d a m a ( «ti err a »). Est a v e z, el pr e di c a d or 
n o u s a e st a eti m ol o gí a p ar a i n di c ar l a fr a gili d a d fí si c a d el h o m br e 
( h o m br e = ti err a = n a d a) si n o p ar a r e s alt ar l a c ali d a d p arti c ul ar d e ' a d a-
m a, ti err a r oj a. 
E assi n a o é c o ntr a a a ut ori d a d e d e n oss a L eí s a nt a q u e di g a e u q u e p ar e-
c e q u e assi m d e vi a s er, p ois s ó m e nt e t err a q u e ti n h a a c or d e n oss o s a n g u e p ell a 
cir c u n ci q a o d err a m a d o p o dí a s er i nstr u m e nt o d a m el h or f á bri c a p ar a fi c a n n os 
n a c ert ez a q u e a m ais h er oi c a o br a q u e a m a o di vi n a J et. n est e m u n d o f oss e J ei-
t o d e m at éri a q u e ti v ess e est a c or, c o m o r e pr es e nt a q a o d o m el h or s a n g u e v erti d o, 
e q u e J oss e sí m b ol o d est a gr a n d ez a o i nstr u m e nt o d e t a o h o nr os a J á bri c a. E s e n-
d o assi m, p or est a c a us a di g o q u e a m el h or o br a q u e D e us p os e J a bri c o u n est e 
m u n d o p ar e c e f o y u m E m bl e m a d e n oss o s a n g u e v erti d o p ell a cir c u n ci q a o. 1 2 2 
D e s p u é s s ól o h a c e f alt a m o str ar u n o s mil a gr o s di vi n o s, «ti p o s » y 
« sí m b ol o s » d el r oj o d e l a s a n gr e d e l a cir c u n ci si ó n: l a h ui d a p or el m ar 
r oj o, l a s a n gr e d el c or d er o p as c u al e n l as p u ert a s d e l os i sr a elit a s q u e 
l os pr ot e gí a d e l a m at a n z a, et c. 
L os ej e m pl o s a d u ci d o s g u ar d a n t o d o s f a mili ari d a d c o n r e c ur s o s 
u s a d o s e n el di s c ur s o i n g e ni o s o b arr o c o: eti m ol o gí a s, a n a gr a m a s, p a-
r a n o m a si a s, m et áf or a s, et c. V e a m o s a h or a u n pr o c e di mi e nt o v er b al 
m ás pr o pi o d e l a h o mil éti c a j u d ai c a e n u n s er m ó n d e S a m u el M e n d e s 
d e S ol a: 
A p al a vr a l e b « c or a q a o » s e c o m p o e d e d u as l etr as, l a m e d e b et a s q u ais 
t o m a n d o as n o alf a b et o e ol h a n d o p ar a a p art e dir eit a d o b et est á u m ' al ef, e 
a dir eit a d o l a m e d est á u m k af q u e j u nt as J or m a m a p al a vr a a k q u e é, mi c ut 
« di mi n ui q a o », e ol h a n d o p ar a a es q u er d a d o b et a c h ar e m os u m gi m e! e a es-
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q u er d a d o l a m e d u m m e m q u e j u nt as J or m a m a p al a vr a g a m q u e hf ri b ui 
m ulti pli c a qii o, diz p ois S el o m o h, l e b h a k a m l e y a mi n o c or a qii o d o S á bi o a 
s u a dir eit a, a s a b er a k di mi n ui qii o. P or q u e o S á bi o s ó b us c a o q u e n e c essit a. 
P or é m o c or a qii o d o l o c o p ar a a es q u er d a ri b ui m ulti pli c a qii o, p or q u e o l o c o 
ai n d a c o m o q u e l h e s o br a s e nii o c o nt e nt a. 1 2 3 
M e di a nt e l as l etr a s d el alf a b et o q u e r o d e a n l as l etr as q u e f or m a n 
c or a z ó n, M e n d e s d e S ol a ll e g a a f or m ar d os c o n c e pt o s: al l a d o i z-
q ui er d o ( «l o c o ») d el c or a z ó n (l e b) e n c o ntr a m o s g a m, p al a br a q u e i n-
di c a m ulti pli c a ci ó n. « M ulti pli c a ci ó n » es el «l o c o d e s e o d e a u m e nt o ». 
Al l a d o d er e c h o d el c or a z ó n e n c o ntr a m o s a k: di s mi n u ci ó n. L a dis mi-
n u ci ó n al u d e a l a vi d a as c{ti c a d el s a bi o. 
U n r e c ur s o utili z a d o c o n fr e c u e n ci a e n l as i nt er pr et a ci o n e s místi-
c as Y e s ot éri c a s es l a g e m atri a o n u m er ol o gf a. T a m bi é n e n l os s er m o n es 
e n c o ntr a m o s al g u n o s ej e m pl o s d e ell a. C o n o ci d o es el v al or n u m éri-
c o d el pr e c e pt o d e l a cir c u n ci si ó n, e n l a p al a br a b erit ( «fir m a m e nt o »); 
s us l etr as ( b et r es y o d t a v) m o nt a n 6 1 2, q u e i n di c a c ó m o e st e pr e c e pt o 
e q ui v al e a l os otr o s 6 1 2 pr e c e pt o s afir m ati v os y n e g ati v os j u nt o s. 1 2 4 
Is a a c d e S ol a c u y a s r efl e xi o n e s h o mil éti c a s s o br e el n o m br e d e 
' a d a m p ar e c e q u e n o ti e n e n lí mit e, pr u e b a q u e c u a n d o el pr e di c a d or 
a m a al pr óji m o, a m a al mi s m o Di os: 
Cr e ó Di os al h o m br e, ll a m ó/ e ' a d a m. Oí d a g or a c ó m o p u bli c a si n v oz l a 
c o nfir m a ci ó n d e l o q u e di g o, m o nt a ' a d a m 4 5 l o mis m o q u e el n o m br e i n ef a bl e 
d e Di os Cri a d or d el M u n d o, e n s u h e n c hi mi e nt o, a s a b er y o d h e v a v h e q u e 
t o d o m o nt a 4 5, c o n q u e bi e n di g o a m á n d o os a v os, a m o al mis m o Di os, p u es 
s ois u n a h e c h ur a s u y a. m 
Is a a c A b e n d a n a d e Brit o, c o n cl u y e s u s er m ó n d e r e pr e n si ó n c o n 
el c o m e nt ari o d el af ori s m o i ni ci al: 
T e n h a m os n a m e m óri a o a p h oris m o c o m q u e d e y pri n cí pi o, o n d e e m br e v es 
p al a br as n os diz a m ai or d o ctri n a. N ot a o s á bi o Ri bi N e h e m y a q u e a p al a v-
r a l a m as «tri b ut o », m o nt a e m n ú m er o t a nt o c o m o a p al a vr a d e si n a y « Si-
n a y » a p o nt a n d o q u e a tr a ns gr essii o d a L ei d a d a e m Si n ai f oi c a us a q u e d a s e n-
h or a d as pr o ví n ci as s e pr e ci pit ass e a s er a m ais í nfi m a, a m ais tri b ut ári a e a 
m ais a b ati d a. 1 2 6 
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A R G U M E N T A CI Ó N 
E n el s er m ó n s ef ar dí el pr e di c a d or pr o p o n e u n ar g u m e nt o, l o r a z o n a 
l ó gi c a m e nt e y s ól o e nt o n c e s, p ar a d arl e m a y or a ut ori d a d, a p ort a l as 
« pr u e b a s ». Ést as, al c o ntr ari o d e l o q u e s e a c o st u m br a b a e n l a h o mi-
l éti c a j u d ai c a ( el dis c urs o mi dr ási c o) 1 2 7 n o s o n v ers os aisl a d os o p as a-
j es r a bí ni c o s, si n o fr e c u e nt e m e nt e p as aj es d e e xt e n si ó n m a y or, e n l as 
q u e d et er mi n a d o s v er s o s e n ci err a n u n mi st eri o q u e s er á i nt er pr et a d o 
c o m o pr u e b a d e cisi v a d el ar g u m e nt o. 
El ti p o d e l as pr u e b a s a d u ci d a s n o v arí a, e n es e n ci a, d e l o q u e s e 
s olí a h a c er e n c u al q ui er ti p o d e s er m ó n. E n a p o y o d e l as t esis e x p u est as 
e n l os s er m o n e s s ef ar dí es s e a d u c e n s o br e t o d o p as aj es e s crit u ari o s, 
al g u n as v e c es u n c o m e nt ari o o u n a p ar á b ol a r a bí ni c a y, e n al g u n a o c a-
si ó n, u n a a ut ori d a d g e ntil. 1 2 8 L o q u e e m p ar e nt a el s er m ó n s ef ar dí c o n 
el cri sti a n o es l a e str u ct ur a l ó gi c a d el dis c urs o. Y a h e m o s c o m e nt a d o 
c ó m o é st e s e s u el e di vi dir e n v ari os p u nt os. Ést os o b e d e c e n a u n a di-
vi si ó n l ó gi c a d el mis m o. 
U n a di vi si ó n u s a d a c o n fr e c u e n ci a es l a si g ui e nt e: s e d efi n e el 
a s u nt o, i. e. l a t esis d el s er m ó n ( «l a c ari d a d es u n a d e l as virt u d e s m ás 
i m p ort a nt e s »); s e d efi n e n l os t ér mi n o s d el a s u nt o f or m ul a d o - q u é 
es (l a e s e n ci a) d e l a c ari d a d; c u ál es s o n s us ef e ct o s-; c o m o r e s ult a-
d o d e e st a pr e ci si ó n d el a s u nt o, s e di vi d e e n v ari as p art e s -t. es e n-
ci a ( p o siti v a) d e l a c ali d a d; 2. ef e ct o s ( p o siti v o s) s o br e el q u e d a; 3. 
ef e ct o s ( p ositi v os) s o br e el q u e r e ci b e-. Es fr e c u e nt e t a m bi é n l a o p o-
si ci ó n d e d os v al or e s e n q u e pri m er o s e p e s a n l os ar g u m e nt o s e n f a-
v or d e u n o, d e s p u é s d el otr o, p ar a d e s p u é s e st a bl e c er u n j ui ci o o bj e-
ti v o y e q uili br a d o. M u y c o n s ci e nt e es el us o d e sil o gi s m o s p ar a c o n-
v e n c er al a u dit ori o. M u c h a s v e c e s, y a el mi s m o pl a nt e a mi e nt o d el 
a s u nt o r e vi st e l a f or m a d el sil o gi s m o, q u e p o d e m o s f or m ul ar d e l a si-
g ui e nt e m a n er a: 
L a c ari d a d es u n a virt u d 
El h o m br e d e b e s e g uir l as virt u d es 
El h o m br e d e b e s er c arit ati v o 
El di s c ur s o s e r e vist e d e l a t er mi n ol o gí a d e l a l ó gi c a: 
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F or m e m os u m sil o gis m o n est a f or m a: a est a bili d a d e d e q u al q u er c ois a é a 
c o ns er v af 1f o d e s e u s er; est a b el e c e a e d u c af a o o s er d os .fil h os; l o g o a e d u c af a o 
h é a c o ns er v af a o d o s er d os m es m os .fil h os. 1 2 9 
As( el est u di os o d e b e s er e píl o g o d e l a h u mil d a d y p u di ci a, y m ás, l os s a-
crifi ci os n o p u e d e n s er si n o s o br e l a ar a. Es así q u e l a L e y es s a crifi ci o e x c el e n-
t e. Er g o n o s e p u e d e d ar si n o s o br e ar a; es assí, q u e n o s e h all a ni c o m p et e si n o 
al est u di os o q u e l a m e dit a. L u e g o el est u di os o es ar a. C o n q u e t e n e m os q u e m o-
r al m e nt e l o mis m o es ar a q u e est u di os o. 1 3 o 
D ois s a o os m oti v os q u e i n cít a o a os h o m e ms e x er c er a c h ari d a d e. A pri-
m eir a e pri n ci p al, o m a n d at o di vi n o n at o n titt e n « d a n d o d ar ás ». A s e g u n-
d a, o b o m dis c urs o e .fil os o.fi a f u n d a d a e m u m sil o gis m o r e al: n a o h á b e m p etf ei-
t o s e m s er c o m u ni c a d o. A ri q u ez a é h u m d os b e ns d est a vi d a, er g o n a o s er á p er-
f eit a n a o s e n d a c o m u ni c a d a. 1 3 1 
V é a s e c o m o últi m a m u e str a l a f u er z a p er s u a s ori a e n el ar g u m e nt o 
d e l a « b o n d a d » d el e n e mi g o e n el s er m ó n c o n cili a d or d e S a m u el M e n-
d es d e S ol a ( u n o d e l os r a bi n o s c o n m ás afi ci ó n p or l as l etr as pr of a n as): 
Ai n d a a f orf a d e u m es p e ci os o r az o a m e nt o: o o bj et o d o a m or, dis m es m o o .fi-
l ós of o, h á d e s er b o m; o i ni mi g o n a o é b o m, l a g o n a o p o d e s er o i ni mi g o o bj et o d e 
n oss o a m or. R es p o n d a a r az a o, r es p o n d a a v er d a d e o u e u r es p o n d er ei e r e pli c ar ei 
p or a m b as, q u e o o bj et o d o a m or h á d e s er b o m, c o n c e d o, p or é m q u e ést es q u e n ós 
c h a m a m os i ni mi g os, n a o s éj a o b o ns, n a o s ó m e nt e o n e g o, p or é m pr o v ar ei q u e o s a o. 
O i ni mi g o n o est a d o d a m ai or i ni mis a d e h é b o m e m r el ar a o a n ós m es m os, p ois 
a cris ol a n oss as virt u d es e p urifi c a n oss os v( ci os. A c e ns ur a d o i ni mi g o d es c o br e 
n oss as f alt as, m a nif est a n oss os d ef eit os, p u bli c a n oss os v( ci os. E o t e m or d est a c e n-
s ur a, o c o n h e ci m e nt o d est as f alt as c orr e g e m ais ví ci os q u e o a m or d a virt u d e. S e n o 
cris ol a p ur a s e us q uil at es o o ur o, t a m b e m n a p ers e g uir a o d o i ni mi g o, n as i nj úri as, 
i ns ult os, of e ns as e i nj ustir as q u e n os f az, a cris ol a a virt u d e os s e us, d e s ort e q u e p or 
n oss os i ni mi g os vi m os a c orr e g er m uit os ví ci os, e a e x er cit ar m uit as virt u d es. 1 3 2 
L a mi s m a m a n er a d e r a z o n ar s e o b s er v a e n l os s er m o n e s cri sti a-
n os, e n e s p e ci al e n l os e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s, d o n d e r efl ej a n l a f or-
m a ci ó n e s c ol á sti c a d e l os pr e di c a d or e s. O b s ér v e s e q u e l a m a n er a d e 
tr at ar l os ar g u m e nt o s n a d a di c e s o br e l a c ali d a d d e l os pr o pi o s ar g u-
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m e nt a s. L as pr u e b a s t e xt u al e s al e g a d a s s e i nt er pr et a n d e m u y di v ers as 
m a n er a s; e n l os s er m o n e s q u e a n ali z a m o s d e st a c a l a e x é g e si s m or al. 
H E R M E N É U TI C A H O MI L É TI C A 
Es u n a c ar a ct erí sti c a d e e st o s s er m o n e s l a p o p ul ari d a d d e l a i nt er pr e-
t a ci ó n al e g óri c a o m or al d e l os t e xt o s bí bli c o s al e g a d o s. E n e s o s t e xt o s 
l o s pr e di c a d or e s d e s c u br e n u n s e nti d o e s c o n di d o, al g o « mi st eri o s o » 
q u e c orr e s p o n d er á d e m a n er a « m ar a vill os a » c o n l a i d e a e x p u e st a p or 
el pr e di c a d or. Es l ó gi c o q u e l os t e xt o s q u e m ás s e pr e st a n a u n a i n-
t er pr et a ci ó n d e e st e ti p o s e a n l as vi si o n e s pr of éti c a s; d e a hí q u e e n-
c o ntr e m o s v ari o s ej e m pl o s d e i nt er pr et a ci o n e s al e g óri c a s o m or al e s 
d el li br o d e E z e q ui el o ls aí as. 
T a m bi é n el P e nt at e u c o s e pr e st a a l e ct ur a s al ej a d a s d e l o lit er al. 
Y a q u e es u n t e xt o r e v el a d o, h a y q u e d et e n er s e e n s u v er si ó n ori gi n al, 
el h e br e o; y a q u e e n él ni n g ú n si g n o es gr at uit o, l o q u e p ar e c e i n-
c o m pr e n si bl e o il ó gi c o ( u n a c o ntr a di c ci ó n, r e d u n d a n ci a, o s c uri d a d, 
et c.) h a br á d e t e n er u n s e nti d o pr of u n d o, q u e es pr e ci s o d e s c u brir. L a 
c o n cili a ci ó n pr ef eri d a es l a i nt er pr et a ci ó n al e g óri c a o m or al d el t e x-
t o. A v e c e s l a i nt er pr et a ci ó n fi g ur a d a y a s ur g e d e l a mi s m a E s crit ur a. 
Así, J o b el o gi a l a L e y Di vi n a y l a e sti m a s o br e el v al or d el or o y d el 
vi dri o ( J o b 2 8: 1 7). 1 3 3 D a vi d N u n e s T orr e s c o m pr e n d e q u e l a L e y s e 
c o m p ar a c o n l o m ás pr e ci o s o d e l a ti err a, p er o s e a s o m br a d e l a c o m-
p ar a ci ó n c o n l o m ás fr á gil: 
P or q u e n a o a i g u al a o o ur o, q u e s o br e p u x a a t u d o ? C o n c e d o, m as q u e 
pr et e n d a a pl a us os d e et er n a, p or q u e d ur a p o u c o m ais q u e o vi dr o ? N a o a/ c a n-
s o, p el o q u e, vist o q u e n e m p el o v al or, n e m p el a d ur af a o / h e p o d e s er vir d e e n-
c ó mi o, é j á e m p e n h o, b us c ar cl ar ez a n ess e crist al, q u e n os d e vit os p ar a a v er-
d a d e e l uz es p ar a a d o utri n a. 1 3 4 
H a st a q u e r e v el a l a m ar a vill o s a c ali d a d d el vi dri o d e n o i nt er p o-
n er s e, si n o «r ef or z ar u n a c a us a pri m er a », el s ol: 
E q u a n d o es p er a m os n el e p el a i nt er p osif a o d ess e c ar p o al g u m d esl uzi m e n-
t o, n a m s ó r o m p e p el o vi dr o, c o m o t o d os s e us r aí as, m as ai n d a c o m o s e a q u el e 
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crist al f oss e é m ul o d e s e us ar d or es, a br a q a o o bj et o d o s ol q u e d etr ás l h e fi c a e o 
q u e est e p or si s ó j a m ais a vi a d e c o ns e g uir, m e di a nt e o vi dr o e m h u m i nst a nt e 
p o d e ej eit u ar ? 1 3 s 
A h or a e nt e n d er e m o s l a c o m p ar a ci ó n d e J o b: Di o s es el S ol¡ s u 
L e y el vi dri o: 
P or q u e p ar a o h o m e m r e c e b er os ar d e n t es f a v or es e f er v or os os ej eít os d a-
q u el e di vi n o s ol é pr e cis o c u brirs e c o m o cl ar o vi d r o e fi n(ssí m o crist al d a S a-
gr a d a L e y. 1 3 6 
N u m er o s a s r e s ult a n l as i nt er pr et a ci o n e s al e g óri c a s o m or al e s d e 
l os q u er u bi n e s q u e g u ar d a b a n el Ar c a. E n el s er m ó n d el j o v e n S al o-
m ó n B ar u c h L o u s a d a -l a pr o n u n ci ó a l a o c a si ó n d e s u b ar mis v a, o s e a 
a s us tr e c e a ñ o s-, q u e tr at a d e l a i m p ort a n ci a d el pri n ci pi o 1 3 7 el v er-
s o i ni ci al « e o u vi u a v oz q u e f a l a v a c o m ell e d e s o br e o pr o pi ci at óri o q u e s o br e a 
Ar c a d o T est a m e nt o d e e ntr e os d o us Q u er u bi m » ( N u m. 7: 8 9) es i nt er pr et a d o 
al e g óri c a m e nt e. L a L e y er a g u ar d a d a e ntr e d o s q u er u bi n e s. Ell os t e-
ní a n l a p arti c ul ari d a d d e s er h e c h o s a m artill o y t e n er fi g ur a d e á n g e-
l es Y c ar a d e h o m br e s. L os s a bi o s i nt er pr et ar o n l a p al a br a k er a b a y y a 
« c o m o fi g ur a d e m o z o s », 1 3 8 p or q u e: 
A virt u d e n os m o <; os / h es d á a c ali d a d e d e a nj o s p or q u e s ufrír a o o m ar-
t el o d os ví q os e v e n c ér a o o c o ntr ast e d as p ai x o es. 1 3 9 
A br a h a m G a b a y I si dr o e x pli c a e n s u s er m ó n, q u e m u e str a l a L e y 
d e M oi s é s c o m o « ú ni c o a m p ar o, a y u d a y r ef u gi o », 1 4 0 p or q u é l os p e-
c e s q u e d ar o n e xi mi d o s c o m o ú ni c a e s p e ci e vi v a d el t erri bl e c a sti g o 
d el dil u vi o u ni v er s al: 
D es cifr e m os el mist eri o, s o n l as a g u as sí m b ol o d e l a S a gr a d a L e y c o m o di-
c e el t e xt o G u ai t o d o s e di e nt o a n d a d a l as a g u as; s o n l os p e c es vi v a r e-
pr es e nt a ci ó n d e l os q u e s e o c u p a n e n l a m e dit a ci ó n d e l a L e y, h a bit a n d o e n t a n 
s al ut(f er as a g u as y s ur c a n d o l os pi él a g os d e s us i nfi nit os mist eri os. P u es y a es-
t á p at e nt e, s e a n l os p e c es li br es d el g e n er al c asti g o d el dil u vi o p or m or ar e n l as 
a g u as, sí m b ol o d e l a Di vi n a L e y, p ar a m ostr ar n os q u e li br a e n l a h or a d el ri es-
g o y p eli gr o. 1 4 1 
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S a m u el M e n d e s d e S ol a l a m e nt a l a m u ert e d e A ar ó n C o h e n d e 
L ar a y c o m p ar a l a vi d a d el h o m br e a l a d el ár b ol; el ár b ol c a e c u a n d o 
es m ás p e s a d o. Tr as ell o, c o m p ar a l as m u ert e s d e G oli at y d e Elí. Pri-
m er o s e s or pr e n d e q u e G oli at c a y er a p ar a d el a nt e, e s p er á n d o s e q u e 
c a y er a p ar a d etr á s p or el i m p a ct o d e l a pi e dr a e n s u c a b e z a. D e Elí es 
r ar o q u e c a y er a p ar a atr ás, e st a n d o el s a c er d ot e e n u n a sill a. D e b e m o s 
i nt er pr et ar e st a s c aí d a s d e u n a m a n er a m or al: 
O h p e c a d or/ O h m á ár v or e r a ci o n al! T a o i n cli n a d o c o m o s er p e nt e a t e-
rr a, e t a o p o u c a i n cli n a qii o p ar a as c ois as d o c e o/ O h mis er á v elt P ar a o n d e c ui-
d as q u e h as d e c air, q u a n d o c h e g ar es a m orr er ? Est á o i nf er n o n o c e ntr o d a t e-
rr a, e t u t a o i n cli n a d o a t err a, c o m o s e J or a t e u c e ntr o/ P ois at e n d e, q u e t a nt o 
a m or e t a nt a i nli n a q a o as c ois as d e c á b ai x o, f or m o d e ti h u m m a o pr o g n ósti-
c o; p or q u e o a m or, é h u m p es o, q u e n os l e v a o n d e a m a m os, e t e n d o t a nt o a m or 
a o c a d u c o, n a o s er á n e c ess ári o, q u a n d o s e t e a c a b e a vi d a, q u e a m ort e t e d eit e 
n os a bis m os d o i nf er n o1 q u e e m c h e g a n d o t u a c air, t e u m es m o p es o t e h á d e l e-
v ar a s e us a bis m os. I n cli n a ( o h p e c c a d orl) i n cli n a p ar a o C e o o t e u a m or, s e 
q u er es, q u e a o m orr er, ess e p es o t e l e v e a o c e ntr o d o c e u. 1 4 2 
L a ri q u e z a si m b óli c a d e « pi e dr a » es e x pl ot a d a p or Is a a c d e S ol a. 
P ar a m o str ar q u e l a r e pr e n si ó n d e b e s er s u a v e, S ol a tr a e el ej e m pl o d e 
M oi s é s a q ui e n Di o s m a n d a h a bl ar a l a p e ñ a. M oi s é s e n v e z d e h a bl ar, 
« hi er e » l a p e ñ a. 
¿ Q u é es est o ? ¿ Q u b 1 Oí dl e 1 Si g nifi c ar n os, di g o, q u e p ar a h erir l os c or az o n es 
d e pi e dr a, p ar a d es p ert arl os d el l et ar g o e n q u e s e h all a n n o s e q ui er e v ar a q u e m al-
tr at e, s( el e g a n ci a, sí v ot es q u e p ers u a d a n. [ ... J S a b e d s e ñ or es q u e p or est o l e c u e nt a 
Di os a M os e h p or p e c a d o est e d es c ui d o p or q u e el i nfi nit o Cr e a d or n o q ui er e q u e el 
pr e di c a d or s e a c u c hill o q u e c ort e ni v ar a q u e m altr at e, sí p al a br as, sí el e g a n ci a[ ... ] 
q u e r e cr e e p or q u e es n e c es ari o e nt e n d er q u e l os p e c a d or es s o n d ur as pi e dr c¡s y p ar a q u e 
arr oj e n l as a g u as d el ar e p e n di mi e nt o es n e c es ari o pr e di c arl es c o n el e g a nt es r az o n es ... 
D a vi d d e A br a h a m d e M e z a d e di c a t o d o u n s er m ó n « m or al » a l a 
a n al o gí a e ntr e el p e c a d o y l a pi e dr a. 
C o m a p e dr a, est a y c o mi g o y o u vir éis a p ari d a d e q u e t e m a p e dr a c o m o · 
p e c a d o, a pli c a a es crit ur a p es o a p e dr a e p es o a o p e c a d o. A p e dr a k e b e d c a. 
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v o n [Is. 1: 4] a o p e c a d o w e k a b a d c al e h a pis c a h [Is. 2 4: 2 0 ] s er v e a p e dr a 
d e tr o p es o ul e s ur mi k s ol [Is. 8: 1 4 ] o p e c a d o { tr o p es o ki k as alt a b a c a v o-
n e k a [ Os. 1 4: 2 ] a d ur ez a d a p e dr af er e e m á g u a ul e' e b e n n e g e p [Is. 8: 1 4 ] 
o p e c a d o m á g u a e f er e u b et er e m yt n a g g e p u r a gl e k e m [ J er. 1 3: 1 6 J. 1 4 3 
E n E z e q ui el ( 5: 1- 4) m a n d a Di o s al pr of et a E z e q ui el q u e t o m ar a 
u n a n a v aj a y c ort ar a s u b ar b a y d e s p u é s p e s ar a l o c ort a d o y l o di vi-
di er a e n tr e s p or ci o n e s. 
O lit er al d est e p ass o h é q u e o p o v o p or s e us p e c a d os a viii o d e s er p u ni d os 
c o m o c a b ell os, c ort a d os c o m a n a v a/ h a, di vi di d os e n tr es p orr o es; u m t err o h a-
ví a d e p er e c er n o c o nt á gi o, u m t err o c o m a es p e c a, e o iílti m o t err o es p al h a d o 
p el o m u n d o. 1 4 4 
¿ C u ál es el s e nti d o d e e st e l e n g u aj e fi g ur a d o' ? 
1 A q ui s us p e n d e a a d mir af éí ol P ar a m ostr ar D e us os tr a v al h os d o s e u p a-
v o, er a pr e cis o t a nt a fi g ur a ? N a v a/ h a, c a b ell os e b al a nf a S e fi n al m e nt e di visii o 
d e tr es p art es ? 
L a r e s p u e st a n o s e h a c e e s p er ar: 
Si m: tr es s a o os g{ n er os d e p e c a d os h et c a v o n pis c a; « h et » si g nifi c a u m 
p e c a d o l e v e, u m d es c ui d o, « h a v o n » h é h u m p e c a d o c o m eti d o a.fi nt es, « p es a h » 
h é h u m p e c a d o J eit o s ó p ar a a gr a v ar a D e us. Ditl h e D e us a o pr of et a, «i n d a 
q u e os p e c a d os s éjii o l e v es, s éi o n a v a/ h as q u e c órt éí o a al m a 1 p ast o q u e s éj éi o li-
g eir os c o m o p el os, s éi o m uit o p es a d os, p or q u e assi m os p es a D e us n as r e ct as b a-
l a nf as ». 1 4 5 
Est as l e ct ur a s q u e a v e c e s s e al ej a n b a st a nt e d el s e nti d o lit er al n o 
t e ní a n p or q u é c orr e s p o n d er c o n l a vi si ó n m ás pr of u n d a d e l os a ut o-
r es s o br e el t e xt o q u e u s a b a n. S u e x é g esis s e s u p e dit a b a a s us fi n es di-
d á cti c o s o e st éti c o s. 
P er o e st a c o n si d er a ci ó n d e q u e d et er mi n a d a s f or m as d e i nt er pr e-
t a ci ó n t e xt u al er a n lí cit as, p or s er vir al pr o p ó sit o - pí o- d el s er m ó n, 
ll e v a i m plí cit o el p eli gr o d e u n a d ef or m a ci ó n d el m e n s aj e a ut é nti c o 
r eli gi o s o. El us o pr e d o mi n a nt e d e l a i nt er pr et a ci ó n al e g óri c a y m or al 
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p u e d e ll e g ar a s er u n d ef e ct o q u e n o s ól o e n c o ntr a m o s e n l a or at ori a 
b arr o c a e s p a ñ ol a y p ort u g u e s a, si n o t a m bi é n e n l os s er m o n e s s ef ar-
dí es. Es e vi d e nt e q u e al g u n os pr e di c a d or e s s ef ar dí es n o s u pi er o n r e-
si stir l os e n c a nt o s d el c o n c e pti s m o i b éri c o y el i n g e ni o v er b al, al q u e 
a ñ a di er o n l as li c e n ci a s i nt er pr et ati v a s r a bí ni c as. 
T E M Á TI C A 
C o m o h e m o s vist o al c o m e nt ar el v ers o bí bli c o al pri n ci pi o d e l os s er-
m o n e s -t e m a o n o s e-, er a p or l o g e n er al l a f e c h a lit úr gi c a o l a o c a-
si ó n l a q u e d et er mi n a b a l a el e c ci ó n d el a s u nt o. 1 4 6 Así, l a fi est a d e s a-
b u c ot - e n q u e s e r e c u er d a l a e ntr e g a d e l a L e y a M oi s é s e n el m o nt e 
Si n aí- d a b a o c a si ó n a u n s er m ó n s o br e l a e x c el e n ci a d e l a L e y; 1 4 7 el 
s er m ó n pr e di c a d o e n s á b a d o q u e pr e c e d e el dí a 9 d e a h -l a f e c h a e n 
q u e s e r e c u er d a l a d e str u c ci ó n d el pri m er y s e g u n d o T e m pl o- i n ci-
t a b a a l a r e pr e n si ó n d e vi ci os; 1 4 8 u n s er m ó n pr e di c a d o e n l a fi est a d e 
p es a h ( P a s c u a j u d ai c a) tr at a b a d e l as gr a n d e z a s d e Di o s p ar a c o n s u 
p u e bl o. El a s u nt o er a t a m bi é n d et er mi n a d o p or l a m o d ali d a d d el dis-
c ur s o q u e a d o pt a b a. U n s er m ó n « gr at ul at ori o » es u n a m o d ali d a d p a-
n e gíri c a q u e e x alt a b a l os f a v or es di vi n os, o e n el q u e s e e x pli c a b a n, 
p or ej e m pl o, l a mi s eri c or di a y l a j u sti ci a di vi n as. E n s er m o n e s f ú n e-
br e s s e el o gi a b a n l as virt u d e s d el dif u nt o, s e c o n s ol a b a a l os vi vi e nt e s 
y s e a b or d a b a el t e m a d e l a m u ert e e n u n s e nti d o m or al, et c. 
C u e sti o n e s a b or d a d a s e n l os s er m o n e s ( s e g ú n l a m o d ali d a d, e n 
or d e n d e fr e c u e n ci a): 
a) S er m o n es pr o bl e m áti c os/ m or al es: 
• c ó m o h a d e s er l a c ari d a d 
• l a v a ni d a d, el d e s e n g a ñ o 
• l as virt u d e s q u e d e b e t e n er el pr e di c a d or 
• e st u di o v ers us pr á cti c a d e l a L e y 
• l a virt u d d e l a v er g ü e n z a 
• p or q u é d e b e s er dí a al e gr e si m h at t or a 
• d efi ni ci ó n e i m p ort a n ci a d e L e y, f e y r eli gi ó n 
• l os b e n efi ci o s d e Di o s, l a i n gr atit u d d e l os h o m br e s 
• c a us as d e l a r ui n a d e Isr a el (l a p ér di d a d el T e m pl o) 
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• c o n o c er l a s m ar a vill a s d e l a cr e a ci ó n ll e v a a l a r e v er e n ci a 
d e Di o s 
• l a m a y or li b ert a d es l a o b e di e n ci a r eli gi o s a 
• el h o m br e a d q ui er e « e st a bili d a d » p or e st u di o y pr á cti c a d e l a L e y 
• l o s m al e s pr e s e nt e s s o n u n c a sti g o p or l o s p e c a d o s 
• c a d a p e c a d o es u n p e s o p ar a el h o m br e 
• c u á n d o p u e d e y d e b e el j u dí o r e c urrir a l as ar m a s 
• i m p ort a n ci a d e l a o b e di e n ci a a Di o s 
• l os h o m br e s d et er mi n a n l a c ali d a d d e u n l u g ar (l a si n a g o g a) 
• c a d a u n o d e b e c o n o c er s u l u g ar y c o nf or m ar s e c o n él 
• l a i mit a ci ó n es l a m ej or y p e or c o s a d el m u n d o 
• el p e c a d o e s o pr e si ó n; el p e c a d or es ci e g o 
• l a p e nit e n ci a d e b e s er i n m e di at a 
• l a e x c el e n ci a d e l a c o ntri ci ó n 
• l as e x c el e n ci a s d e l a c o nt e m pl a ci ó n y h u mil d a d 
• e s e n ci a y ef e ct o s d e l a c o n ci e n ci a 
• d efi ni ci ó n y e x c el e n ci a d el t e m or h er oi c o 
• l a i m p ort a n ci a d e l a f a m a 
• l a i m p ort a n ci a d e l a e d u c a ci ó n 
• l a i m p ort a n ci a d e l a m e m ori a 
• el vi ci o d el l uj o, s us ef e ct o s físi c os y m or al e s 
• el vi ci o d e l a e n vi di a 
• p eli gr o s d e l o s e xtr e m o s ( p o br e z a, ri q u e z a, virt u d) 
• el vi ci o d e l a a m bi ci ó n 
• el vi ci o d el o ci o 
b) s er m o n es p a n e gíri c os ( « gr at ul at ori os »): 
• l as e x c el e n ci a s d e l a L e y 
• l as e x c el e n ci a s d e l a si n a g o g a, e x c el e n ci a s di vi n a s, e x c el e n ci a s 
d e I sr a el 
• l a mi s eri c or di a y j u sti ci a di vi n a s 
• e x c el e n ci a s d e l a cir c u n ci si ó n 
• l a gr a n d e z a d e Di o s p ar a c o n s u p u e bl o 
• l a s u p eri ori d a d d e l a v ol u nt a d s o br e l a a c ci ó n 
c) s er m o n es f ú n e br es: 
• p or q u é s e m u er e n l os j u st o s 
• l o s j u st o s h a n d e p a d e c er 
• mi s eri c or di a y j u sti ci a di vi n a s 
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• l as virt u d e s q u e d e b e t e n er u n r a bi n o ( s o n l as e x c el e n ci a s d el 
dif u nt o) 
• l as virt u d e s d el j u st o ( a m p ar o, d o ctri n a, r e pr e n si ó n), virt u d e s 
d el dif u nt o 
• l a m u ert e d e l o s j u st o s e q ui v al e a l a p ér di d a d el T e m pl o 
• el j u st o es s ol y a m p ar o 
• c u á n d o s e h a s e m orir y c ó m o 
• l a e x c el e n ci a d e l a cl e m e n ci a e n l os prí n ci p e s 
• l as e x c el e n ci a s d el dif u nt o 
• v a ni d a d d e l a vi d a, s e g uri d a d d e l a r e s urr e c ci ó n 
• i m p ort a m á s l a c ali d a d d e l a vi d a q u e s u c a nti d a d 
C o m o p u e d e c o m pr o b ar s e, l o s a s u nt o s pl a nt e a d o s p or l o s pr e di-
c a d or e s s ef ar dí e s s o n c asi t o d o s d e or d e n g e n er al. L os s er m o n e s a b or-
d a b a n vi ci o s y virt u d e s - d e s u « e s e n ci a », « c a u s a s » y « ef e ct o s »- o 
l as e x c el e n ci a s d e Di o s, l a L e y, el P u e bl o d e I sr a el. E n l o s s er m o n e s 
f u n er al e s s e e nf o c a b a l a at e n ci ó n e n el a s u nt o g e n er al d e l a m u ert e d e 
l o s virt u o s o s e n v e z d e e n l as c ali d a d e s d e l a p er s o n a f all e ci d a. S ól o 
e n p o c o s s er m o n e s e n c o ntr a m o s e v o c a ci o n e s d e ti p o p er s o n al. 1 4 9 
T a m p o c o s e di s c utí a e n l os s er m o n e s u n a c o nt e ci mi e nt o a ct u al. 
E n al g u n a o c a si ó n s e c o m e nt ar o n e v e nt o s c o nt e m p or á n e o s, i s o p er o 
d a b a n pi e a c u e sti o n e s d e or d e n g e n er al. Así, l a r e ali d a d hi st óri c a o 
s o ci al e n q u e vi ví a l a c o m u ni d a d r eli gi o s a s ól o s e i nt u y e. C u a n d o s e 
tr at a b a u n p e c a d o o u n vi ci o ( c o n fr e c u e n ci a d e or d e n g e n er al), s e 
a d u cí a n ej e m pl o s bí bli c o s; m u y p o c a s v e c e s s e h a cí a r ef er e n ci a al c o m-
p ort a mi e nt o c o n cr et o d e l os c o n gr e g a nt e s. 
E n u n s er m ó n d e A br a h a m d e M e z a c o n o c a si ó n d e u n dí a g e n er al 
d e a y u n o y or a ci ó n p or or d e n d e l os E st a d o s G e n er al e s d e H ol a n d a, el 
pr e di c a d or e m p e z a b a c o n d e m o str ar, m e di a nt e ej e m pl o s bí bli c o s, q u e 
l o s p e c a d o s a u m e nt a n l a f u er z a d e l os e n e mi g o s. A c o nti n u a ci ó n c o-
m e nt a b a l os p e c a d o s « c a pit al e s » d e l os isr a elit as: l a i d ol atrí a, el i n c e st o 
y el h o mi ci di o. A d mití a q u e e st o s p e c a d o s n o s e e n c o ntr a b a n e ntr e l os 
c o n gr e g a nt e s pr e s e nt e s, p er o q u e n o p or ell o d e bí a n s e ntir s e tr a n q uil o s: 
S e nif o h á i d ol atrí a d e J a ct o, h á u m a es p é ci e d e i d ol atrí a q u e cr e o q u e q u a-
si t o d os c ai m os n e/ a, p ois s e nií o a d or a m os i m a g e ns vi v as, s e nií o a d or a m os as-
tr os, a d or a m os h o m e ns l e v a nt a d os a os astr os. 1 5 1 
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Fi n al m e nt e s e ñ al a b a otr o s vi ci o s, c o m o s l a f alt a d e r e pr e n si ó n d el 
pr óji m o ( otr a e s p e ci e d e «i d ol atrí a »), l a p o c a h o n e sti d a d, l a u s ur a, l as 
m ur m ur a ci o n e s, el l uj o y l a v a ni d a d m u n d a n a y l a p o c a d e v o ci ó n e n 
l as or a ci o n e s. 1 5 2 S ól o c o n l a e n mi e n d a d e e st o s p e c a d o s p o dí a e s p e-
r ar s e l a vi ct ori a s o br e el e n e mi g o. 
Otr a s d e e st a s r ar a s e n u m er a ci o n e s d e p e c a d o s c o n cr et o s e ntr e 
l os mi e m br o s d e T al m u d T or á s e h all a n e n l os s er m o n e s « p e nit e n ci a-
l e s », pr e di c a d o s e n l as f e c h a s e n q u e s e c o n m e m or a b a l a d e str u c ci ó n 
d el T e m pl o. Es c uri o s o o b s er v ar q u e l os s er m o n e s q u e m ás críti c a c o n-
ti e n e n s o n d e r a bi n o s pr o v e ni e nt e s d e c o m u ni d a d e s s ef ar dí e s ori e n-
t al e s. S al o m ó n Aili ó n pl a nt e ó l a irr e v er e n ci a, l a p o c a d e v o ci ó n, l o s 
j ur a m e nt o s, l a vi ol a ci ó n d el pr e c e pt o d e af eit ar s e 1 5 3 y, s o br e t o d o, l a 
f alt a d e d e c or o e ntr e l as m uj er e s¡ 1 5 4 S al er o ll e g ó a criti c ar l a m u n d a-
n erí a d e l o s s ef ar dí e s d e A m st er d a m: 
O u é d a m e s ol a m e nt e d e cir, a u n q u e brill a e n est e K a h al K a d ó s l a virt u d, 
l a c ari d a d y el est u di o d e l a Di vi n a L e y, c o n t o d o p or p e c a d os n o f alt a e ntr e 
n os otr os al g u n os o c asi t o d os h a c e m os m ás d e l o q u e p u e d e n n u estr as f u erz as, 
t a nt o e n l as s u p erfl ui d a d es d e l os m a nj ar es, c o m o e n l a gr a v e d a d d e l os tr aj es, 
q u e p o dí a m os p as ar si n est os e x c esi v os g ast os, si n est es gr a n d es esti p e n di os, 
q u e h a c e m os p or n o s er m e n os u n os d e l os otr os, y t o d o p or l a v er g ü e nz a d el 
M u n d o. 1 5 5 
T a m bi é n c o n d e n a b a l a m a n er a d e v e stir d e l as m uj er e s, 1 5 6 l a f alt a 
d e r e pr e n si ó n a l o s j ó v e n e s, 1 5 7 el af eit e d e l os s e ñ or e s y el j u e g o. 1 5 8 Es 
i nt er e s a nt e l a c o m p ar a ci ó n q u e h a cí a e st e pr e di c a d or c o n l os j u dí o s 
d e s u ti err a: 
E n n u estr as ti e n- as d e l a p art e d e Asi a[ ... ] n o h a y p el u c as ni c a b ell er as. 1 5 9 
Y l a c o m p ar a ci ó n d e l os s ef ar dí e s a si mil a d o s d e H ol a n d a c o n s us 
a nt e p a s a d o s ( míti c o-) h er oi c o s: 
Mir a d p ar a l os virt u os os d e n u estr os a nti g u os, q u e vi ni er o n d e Es p aíi a y 
P ort u g al: arris c ar o n s u vi d a p or l a gl ori a d e Di os y s e a bri g ar o n d e b aj o d e s us 
di vi n as al as. D ej ar o n allí s us di g ni d a d es, s m bi e n es, s us h er e d a d es y vi ni er o n 
a ést a c o n t e m or di vi n o, c o n m u c h a d e v o ci ó n, c o n gr a n d e h o n esti d a d y virt u d. 
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¡ C u á nt o tr a b aj ar o n c o n esf u erz o, c o n f er v or os o c el o, c o n li m pi ez a d e c or az ó n 
p ar a l e v a nt ar el est a n d art e d e n u estr a S a cr a L e y[. .. ] est a bl e ci e n d o c ol e gi os s a-
gr a d os, ( n o d e j u e g os), p ar a h a c er pr o gr es ar, fl o r e c e r y fr u ctifi c ar el Ar b ol d e 
l as Vi d as/. 1 6 º 
A b e n d a n a d e Brit o c o m e nt ó l a f alt a d e d e v o ci ó n, el j ur ar e n v a-
n o, l a u s ur a y el n e g o ci o fr a u d ul e nt o, l a n e gli g e n ci a d el pr e c e pt o d e 
c ort ar s e l a b ar b a, el af eit ar s e e n dí as f esti v os, el a d ult eri o y l a f alt a d e 
d e c or o e ntr e h o m br e s y m uj er e s. 1 6 1 Q u e s u críti c a t al v e z p e c a b a p or 
e x a g er a d a p u e d e d e d u cir s e d e u n t ó pi c o r e pr o c h e m or ali st a s o br e l o s 
c o n ci ert o s d e m ú si c a: 
Est es c o n c ert os c á usii o m uit os d es c o n c ert os, p or q u e as f a cili d a d es s a o os 
c orr e d or es d a d es h o n esti d a d e, s é g u es e o p er d ers e a c asti d a d e. 1 6 2 
Si n e m b a r g o, l a i n si st e n ci a e n l a c o n d u ct a i r r e v e r e nt e e n l a si n a g o-
g a, l o s n e g o ci o s f r a u d ul e nt os, l os j u r a m e nt os y l o s p r e c e pt o s s o b r e el 
af eit e e n m u c h o s s e r m o n e s s o n i nt e r es a nt es d at o s p a r a el s o ci ól o g o. 1 6 3 
D e l o s ej e m pl o s a nt e ri o r es n o d e b e c o n cl ui r s e q u e l a c ríti c a m o-
r al f u es e e x plí cit a. L a i n si st e n ci a e n v a ri os s e r m o n e s e n l a r e p r e n si ó n 
« s u a v e » o l a « el e g a n ci a » d el p r e di c a d o r n o s ól o r e v el a n l a p r e o c u p a-
ci ó n e st éti c a d e l o s s ef a r dí es, si n o t a m bi é n s u gi e r e n q u e l a r e p r e n si ó n 
d e m a si a d o d u r a of e n dí a a l o s s e ñ o r e s d e T al m u d T or á. 1 6 4 Y así, al m e-
n o s e n l o s s e r m o n e s i m p r e s o s, s e d e s p r e n d e p o c o d e l a c o n d u ct a d e 
l o s fi el es o d e l o s v e r d a d e r os p r o bl e m as d e l a c o m u ni d a d. P o r ot r a p a r-
t e, l a mi s m a m a n er a e n q u e s e pl a nt e a b a n e st o s a s u nt o s g e n er al e s r e-
v el a, e n o c a si o n e s, m u c h o s o br e l a m e nt ali d a d e ntr e l os s ef ar dí e s d e 
e nt o n c e s. 
C o n si d ér e s e l a i d e ol o gí a c o nf or mi st a d e u n r a bi n o d el si gl o X VIII 
c o m o A br a h a m d e M e z a. Est e m é di c o y pr e di c a d or pl a nt e a b a e n s us 
s er m o n e s c u e sti o n e s s o ci al e s c o m o el o ci o, l a e d u c a ci ó n d e l o s hij o s, 
l a c o n ci e n ci a, l a i m p ort a n ci a d e q u e c a d a u n o c o n o ci er a «s u l u g ar », 
l a e n vi di a, l os p erj u di ci al e s e xtr e m o s d e p o br e z a y ri q u e z a ... 1 6 5 S us 
n o ci o n e s f u n d a m e nt al e s s o n l a est a bili d a d e y l a c o ns er v a qii o, i n di ci o s d e 
u n a c o m u ni d a d e n crisis. 1 6 6 
E n c u a nt o a l a d o ctri n a r eli gi o s a d e l os s er m o n e s, e n al g u n o s r e-
c o n o c e m o s t e m a s pr o pi o s d el j u d aí s m o, c o m o l a cir c u n ci si ó n o l as e x-
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c el e n ci a s d e l a L e y m os ai c a. Otr o s a s u nt o s, si n o e x cl usi v os, sí d e p ar-
ti c ul ar i m p ort a n ci a e n l a r eli gi ó n j u d ai c a, s o n l a c ari d a d, l a o p o si ci ó n 
e ntr e el e st u di o d e l a L e y y l a pr á cti c a d e s us pr e c e pt o s o el c o n c e p-
t o d e l os «j u st o s » .1 6 7 
M er e c e s e ñ al ar s e u n s er m ó n d e N u n e s T orr e s s o br e l as « pr e mi-
n e n ci a s d e n u e str a L e y »;' 6 8 e n él N u n e s T orr es pr o p o ní a m o str ar q u e 
e n el m o nt e Si n aí, Di o s di o a s u p u e bl o i sr a elíti c o l a L e y, l es i n str u y ó 
e n l a r eli gi ó n y l es c a p a cit ó p ar a l a f e. L a n o ci ó n d e «f e », e s e n ci al e n 
el cri sti a ni s m o p er o d e m u y otr o v al or p ar a l os j u dí o s, r e s ult a b a u n 
p o c o p ol é mi c o y el pr e di c a d or er a c o n s ci e nt e d e ell o: 
F é, diz es! ( m e a d virt e) nif o v es q u e s e n d o o cr e er p or f é U m a ct o d o e n-
t e n di m e nt o, s u pri mi d o p ell a v o nt a d e, et c h é i n c o m p atí v el c o m a v er-
d a d e d e n oss a L ei, e c o m a p ur ez a d e n oss a R eli gi a o ? N a o v es q u e sil o a m b as 
t a o p e,f eit as q u e n a o s e a c h a n a d a n est a q u e o e nt e n di m e nt o n a o a br a c e e n a d a 
n a q u e/ a q u e a r ez a o n a o c o m pr o v e ? Si m, b e m n o v ej o, e b e m n o s eí, p or é m t a m-
b é m s ei q u e s er á m uit o p e or p u bli c ar q u e s o m os f alt os d e J é, e t a m b é m v ej o, q u e 
s e n d a os J u d e us o p a v o m ais fi el, n a o s e p o dr á diz er q u e n a o t e m f é, s e m es c a n-
d aliz ar os d eli c a d os o u vi d os, q u e m e vi er a o o u vir. 1 6 9 
N o s e pi e n s e q u e el r a bi n o e st a b a s e d u ci d o p or l a n o ci ó n cri sti a-
n a d e u n a f e « ci e g a ». Er a u n d ef e ct o d e l a « g e ntili d a d » cr e er p or c o s-
t u m br e y si n el filtr o d e l a r a z ó n: 
I ntr o d usí us e est e pri n cí pi o c o m o p o nt o m ui i m p ort a nt e, e ntr e a b ár b ar a g e n-
tili d a d e e assí m diss e T á cit o: Q u e n o t o c a nt e a os D e os es er a m ais r eli gi os o o 
cr e er q u e o s a b er e c o m o t al s e d e vi a d e a nt e p 8r, p or q u e c o m o a d or a v a m m uí-
t os í d ol os e cr ei a m e m c a d a u m d el es mil a bs ur d os, n a o p o dri a pr oss e g uir s e u 
f als o c ult o, s e c o m o pr et e xt o es p e ci os o d e f é n a o t a p ass e m a o v ul g o os al b os d a 
r ez a o. 1 7 º 
El pr e di c a d or d e s arr oll arí a est a i d e a, a pri m er a vist a e xtr a ñ a a s u 
r eli gi ó n, d e ntr o d e l a m ás e stri ct a ort o d o xi a. 1 7 1 
N o es, si n e m b ar g o, l a p ur e z a t e ol ó gi c a o d o g m áti c a o bj et o d e 
n u e str o e st u di o. Si n o s h e m o s a c er c a d o a e st e a s p e ct o, h a si d o p ar a 
d ar u n a i d e a gl o b al y c o n l a d e bi d a r es er v a. P er o e n l a f or m a d e a b or-
d ar l os a s u nt o s e n c o ntr a m o s u n c a m p o d e m u c h o i nt er é s. 
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T ó m e s e u n s er m ó n s o br e l a c ari d a d d e A br a h a m G ó m e z Sil v eir a, 
pr o n u n ci a d o e n l a « Y esi b á g e n er al d e l os h u érf a n o s ». G ó m e z Sil v eir a 
a b or d a el a s u nt o d el s er m ó n e n t ér mi n o s m u y c uri o s o s: « S e c o n o c e 
al prí n ci p e p or s u li b er ali d a d; el s ú b dit o ti e n e o bli g a ci ó n d e n o s er i n-
gr at o. » U n a n ot a m ar gi n al di c e: 
Est e s er m ó n es u n dis c urs o p olíti c o e n q u e m u estr a el a ut or l as at e n ci o n es 
d e u n prí n ci p e e n s er li b er al, y l a o bli g a ci ó n d el s ú b dit o e n n o s er i n gr at o, d o n-
d e d a a e nt e n d er el c ui d a d o d e l os s e ñ or es a d mi nistr a d or es e n d ar y el d es e m p e-
ñ o d e l os h u é ef a n os e n a gr a d e c er. 1 7 2 
El a ut or h a s a c a d o a r el u cir u n a d e l as virt u d e s m or al e s d el prí n-
ci p e, t al c o m o l a h u bi er a p o di d o e n c o ntr ar e n l os n u m er o s o s tr at a d o s 
p olíti c o s e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s. El e stil o d el s er m ó n r e z u m a el l e n-
g u aj e ari st o cr á cti c o y c o n c e pt u o s o d e u n e s crit or c o m o Gr a ci á n. 
E n otr o t e m a c orri e nt e d el j u d aí s m o, l a p ar ej a e st u di o- a c ci ó n d e 
l a L e y, p o d e m o s v er u n n u e v o t e sti m o ni o d e i nfl u e n ci a i b éri c a. El 
S er m a o m or al dis c ussi v o e ntr e a t e óri c a e pr á cti c a d a S a gr a d a L e y ( 1 6 9 4) d e S a-
l o m ó n J u d á L e ó n ti e n e m u c h o d e u n a di s p ut a a c a d é mi c a e n l a q u e 
c o m pit e n « A ct o » y « Di s c ur s o ». E n e st a mis m a v e n a d e c ert a m e n, el 
j o v e n Is a a c B ar u c h L o us a d a e x alt a b a l a s u p eri ori d a d d el j ui ci o ( el « dis-
c ur s o », l a « c o nt e m pl a ci ó n ») s o br e l a o b s er v a n ci a (l a « o b e di e n ci a », 
l a « a c ci ó n »). P er o, d es p u és d e pr e s e nt ar n o s el «tri u nf o » d el j ui ci o d a-
b a e st e gir o a s u dis c urs o: 
R ez ó es s a o est as q u e al e g a o j uíz o e m a b o n o d o e nt e n di m e nt o p ar a c o n-
t e m pl ar, m as c o m o s a o t a nt os os d ef eit os d o s a b er, el e g e D e us p or mil h or a si n-
c eri d a d e n o s er vir [ .. D e u 1 B, 1 3 ] d a n d o p or pri m eir a r e gl a d o o b e d e c er a si n-
g el ez a n o o bs er v ar, p or s er n oss o j u{t o h u m l a b eri nt o d e c o nf us ó es, d o n d e f al-
t a n d o o fi o d a r ez a o s e e m b ar ar a, s e p er d e, e s e c o n d e n a e ntr e d ú vi d as, o bj e c c ó es 
e dif/ c ul d a d es. A t u d o s e atr e v e, e m t u d a s e e ntr e m et e e t u d a e m pr e n d e, e n a d a 
c o m pr e h e n d e. A v o nt a d e o !} ui a e a p ai x éí o o i n cli n a; j á p ar a a pr o v ar o v er o, 
j á p ar a a d mitir o f als o. A g or a el e! } e o h o n est o e l a g o a br a q a o i nf a m e: t a o v a-
ri á b el, q u e n a o s ó h é A d a m c o m d o us r ostr os, c o m o diss ér a o n oss os S á bi os, m as 
hi dr a d e di v ers as c a b e q as c o m o fi n!}ír a o os A nti g u os. V éj as e p ois, q u e c as o s e 
p o dr á f az er d o e nt e n di m e nt o, q u e a t u d o s e s a b e a c o m o d ar ? 
[ ... ] 
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D o n d e p o u c o h á m e m ostr o u s er a c o nt e m pl a ~íf o o m ai or l ustr e d o o bs er-
v ar, m e m ostr a a g or a q u e a o m ais si n c er o n o o b e d e c er, d á D e us a m ai or gl 6ri a 
d o o br ar. 1 7 3 
L os s er m o n e s s ef ar dí e s d e A m st er d a m e st á n ll e n o s d e est as «s or-
pr e s a s »; e n ell o s, s e r efl ej a t o d a e st a vi ol e nt a t e n si ó n e ntr e a p ari e n ci a 
y r e ali d a d t a n tí pi c a d el B arr o c o i b éri c o. D e « d e s e n g a ñ o » b arr o c o s e 
r e vi st e el d e s pr e ci o p or el m u n d o d e u n s er m ó n d e Is a a c d e S ol a: 
H er m os ur a ¿ d e q u é sir v es ? D e i n g erir c o n biz arrí a, d e pr o v o c ar c o n es-
c á n d al o, d e ofr e c er i n c e nti v os a l a d es h o n esti d a d, y l u e g o c orr er a pr es ur a d a d e-
j a n d o o c o n l a e nf er m e d a d o c o n el ti e m p o d el ustr a d a l a b ell ez a, m ar c hit a a q u e-
ll a fl or, arr u g a d a l a h er m os a pi el, y t ú c ol g a d o d el ár b ol d e l os d ol or es. 
N o bl ez a, ¿ p ar a q u é a pr o v e c h as ? P ar a d es pr e ci ar a l os otr os, p ar a i nfl uir 
v a ni d a d es, y l u e g o d es a p ar e c er d ej á n d o os e n el s e p ul cr o, y el al m a p e n di e nt e d el 
ár b ol d e l os t or m e nt os. 
Di g ni d a d es d el M u n d o, , q u é utili d a d es l a v u estr a, c ui d a d os ? Sí, ¿ d es v e-
l os ? Sí, ¿ p o d er y n o p o d er ? Sí, ¿ a gr a vi ar c o n l a d e m así a ? Sí, ¿ y l u e g o p as a l a 
di g ni d a d ? Sí, ¿ y q u é q u e d a ? ¿ Q u é ? L a r esi d e n ci a d e u n Di os i n di g n a d o, y v os 
p e n di e nt es d el ár b ol d e l as c o n g oj as. 1 0 m u n d o/, ¡ o c e niz as i n di g n a m e nt e ol vi-
d a d as/, v e d a h or a si h a y e n q u e s e f u n d e l a s o b er vi a, c o nf u n dí os, v a n os, y ri-
c os, y d es e n g a ñ é m o n os t o d os, p or q u e t o d o h a d e s er c e niz a. 1 0 prí n ci p es, r e y es 
y p o d er os os d el m u n d o, q u e o c u p áis sill as y di g ni d a d es, at e n d e d a est a n oti ci a 
d el d esr n g afi o, q u e a q uí os d o y e n el hil o d est a lí n e a: s a b e d q u e h a d e ll e g ar dí a 
e n q u e n o s ól o c ai g áis d e v u estr os tr o n os, si n o q u e t o d os s e h a n d e v ol v er e n c e-
nit al 1 0 m u n d o gr a n d e y es p a nt os o, c a d á v er d e c u a nt o ti e n e s er e n t us es p a n-
t os os s e n os!, ¿ p ar a q u é brill as c o n el or o, y c o n l a pl at a, tir a n o e n g a ñ a d or ? Si 
t o d o es p ol v o, ¿ p ar a q u é e c h as prisi o n es ? ¿ P ar a d et e n er e n t u es p a nt os o á m bit o 
a l os y g n or a nt es p er e gri n os q u e c a mi n a n p or t us s e n d as ? Si t ú mis m o n o t e p u e-
d es c o ns er v ar, s alist e d el c a os d e l a n a d a y h as d e v ol v er a s er n a d a, p u es ¿ q u é 
r e m e di o, q u é ? El r e c u er d o d e est a c e niz a. 1 7 4 
P ol v o, c e ni z a s, g u s a n o s y h a st a l a c al a v er a d e Al ej a n dr o M a g n o 
h a c e n s u a p ari e n ci a t e atr al e n l a si n a g o g a: 
T o m á vif o n a m a o a s u a c a v eir a e ol h a n d o p ar a o c ó n c a v o o n d e h a ví a o r e-
zi di d o os mi ol os, d ez( a o: O h, q u e v azi a est á est a c a b e ~ at N a o s ó d el es, s e n a o 
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d o q u e p e ns o u e m s u a vi d a. Q u e f oi J eit o d e t a nt a v ari e d a d e d e t a o s u bli m es p e n-
s a m e nt os, q u e a q uí s e J a bri c ár a o ? Q u é f o y J eit o d e t a nt a v ari e d a d e d e t a o pr o-
f u n d as i d e as, q u e a q ui s e c o n c e b ér a o ? Ol h á v a o p ar a os al b os v ati os, J eit os d o-
mi c ai o d os i ns e ct os m ais as q u er os os e s e pr e g u nt a v a o h u m a o utr o: o n d e est á a 
l uz d est as estr el as ? l á s e h a o a p a g a d o est as l uz est l e v a nt á v a o os al b os p ar a o 
c e o, e b a n h a d os e m l á gri m as, d ez(ií o, O h c a b e ~ a e d as m ai or es c a b e ~ as d o m u n-
d o! q u e g o v er n a n d o a t a nt os, a h or a est ás p ast o d e b ai x o d os p és d e t o d os! O s e n-
h or d a t err a, es c o n di d o d e b ai x o d ell a! O h prí n ci p e d o m u n d o t a o l o u v a d o e a g o-
r a t a o h u mil h a d o e a b ati d o! C o m est a c o nsi d er a ~ a o v ol v( a o p ar a c az a est es 
d o us P hil 6s o p h os, m ais s á bi os d o q u e h a ví a o i d o. 1 7 5 
E st e a n áli si s br e v e d e l os a s u nt o s c o nfir m a l o q u e h e m o s o b s er-
v a d o e n otr a s p art e s d e n u e str o a n álisis: si n a b a n d o n ar l a tr a di ci ó n u 
ort o d o xi a j u d ai c a s, l o s s er m o n e s t a m bi é n i n c or p or a n e n f or m a y f o n-
d o el e m e nt o s p o p ul ar e s d el Si gl o d e Or o e s p a ñ ol y p ort u g u é s. 
F U E N T E S 
E n el s er m ó n j u d ai c o es e vi d e nt e el l u g ar c e ntr al d el P e nt at e u c o, e n 
s u l e n g u a ori gi n al, el h e br e o. S o n p o c o s l o s s er m o n e s e n l os q u e f al-
t a n cit a s o p al a br a s d e l a Bi bli a h e br e a; y a h e m o s i n di c a d o q u e l a i n-
t er pr et a ci ó n e s crit u ari a si e m pr e p art e d e l a l e n g u a s a gr a d a. 
H a y u n o s p o c o s s er m o n e s d o n d e l os p as aj es e s crit u ari o s e st á n s ó-
l o e n e s p a ñ ol o p ort u g u é s. E n al g ú n c a s o l a a u s e n ci a d e cit a s e n h e-
br e o s e e x pli c a p or u n d o mi ni o i n s ufi ci e nt e d e l a l e n g u a s a gr a d a e n el 
mi s m o pr e di c a d or. Est os c a s o s s o n e x c e p ci o n e s, y a q u e c asi t o d o s l o s 
pr e di c a d or e s s e h a bí a n f or m a d o e n l as a c a d e mi a s j u d ai c a s d e A ms-
t er d a m. P er o l os s er m o n e s « gr at ul at ori o s » d e S a m u el d a Sil v a d e Mi-
r a n d a y A br a h a m G a b a y I si dr o s o n t e sti m o ni o s d e cri sti a n o s n u e v o s 
q u e a c a b a b a n d e d e cl ar ar s e al j u d aí s m o. Es p o si bl e q u e el mi s m o Sil-
v a d e Mir a n d a h a y a si d o pr e di c a d or c at óli c o¡ 1 7 6 s u s er m ó n, y l a a c e p-
t a ci ó n q u e t u v o e ntr e l os s ef ar dí e s, d ej a n v er c ó m o n o er a difí cil p a-
r a al g ui e n q u e s e h a bí a f or m a d o e n el cri sti a ni s m o a d a pt ar s e al dis-
c ur s o j u d ai c o. 
E n l a gr a n m a y orí a d e l os s er m o n e s l as cit a s bí bli c a s o r a bí ni c a s 
s e d a b a n e n h e br e o, s e g ui d a s o n o p or u n a tr a d u c ci ó n o p ar áfr a si s. 
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H a y u n a e v ol u ci ó n e n el u s o d el h e br e o: e n al g u n o s d e l os pri m er o s 
s er m o n e s, l o s d el si gl o X VII, n o e n c o ntr a m o s cit a s h e br e a s; e n el si gl o 
X VIII es m u y fr e c u e nt e q u e l as cit a s h e br e a s s ól o s e c o m e nt a n, p er o 
n o s e tr a d u c e n, s al v o l as fr as es m ás i m p ort a nt e s. N o s a b e m o s, si n e m-
b ar g o, h a st a q u é p u nt o el t e xt o e s crit o r efl ej a el di s c ur s o or al, Y p or 
t a nt o, si h a y q u e s u p o n er q u e el a u dit ori o t e ní a u n c o n o ci mi e nt o s u-
fi ci e nt e d el h e br e o p ar a p o d er s e g uir el di s c ur s o. 
E n l as tr a d u c ci o n e s d e p as aj es e s crit u ari o s c o m pr o b a m o s el u s o d e 
l a Bi bli a d e F err ar a. T a nt o e n l os s er m o n e s e n e s p a ñ ol c o m o l os e n p or-
t u g u é s e n c o ntr a m o s fr as es c u y o l e n g u aj e c ar a ct erí sti c o r e mit e a l a tr a-
d u c ci ó n f err ar es c a. 1 7 7 N o o b st a nt e, l as cit as n o si e m pr e r e pr o d u c e n c o n 
fi d eli d a d l a Bi bli a d e F err ar a, i n cl u s o t e ni e n d o e n c u e nt a l as v ari a nt e s 
t e xt u al e s e n s us v ari a s r e e di ci o n e s, t o d a s i m pr e s a s e n A m st er d a m. 
C o n fr e c u e n ci a, el pr e di c a d or d a b a s u pr o pi a p ar áfr a si s d e u n p a-
s aj e bí bli c o al e g a d o. El r e s p et o al ori gi n al h e br e o p er mití a u n a li b er-
t a d e n l a tr a d u c ci ó n, q u e i n cl u s o p o dí a c o n v e nir a l os fi n es h o mil éti-
c o s d el pr e di c a d or. 17 s P or l a i m p ort a n ci a d el t e xt o ori gi n al h e br e o, el 
p a p el d e l a Bi bli a d e F err ar a er a r e d u ci d o. Est a tr a d u c ci ó n p arti c ul ar 
n o er a n u n c a l a b a s e d e i nt er pr et a ci o n e s c o n c e pti st a s Y cr e e m o s q u e 
s u i nfl u e n ci a s o br e l a l e n g u a d e l os s er m o n e s f u e mí ni m a. S ól o e n u n 
s er m ó n d e S al o m ó n S al e m, r a bi n o pr o v e ni e nt e d e A dri a n ó p oli s, o b-
s er v a m o s u n l é xi c o dif er e nt e q u e i n cl u y e p al a br a s d e fr e c u e nt e u s o e n 
l a Bi bli a d e F err ar a c o m o « e n v ol u nt ar » o «i nf er n ar ».' 7 9 
E n c u a nt o a l a utili z a ci ó n d e l a E s crit ur a, l a m á xi m a a ut ori d a d q u e 
u n pr e di c a d or p o dí a al e g ar er a el P e nt at e u c o. L a T or á m ar c a b a el v er-
s o i ni ci al q u e pr o p or ci o n a b a el a s u nt o d el s er m ó n. A p art e d el P e nt a-
t e u c o e n c a d a s er m ó n e n c o ntr a m o s n u m er o s o s p as aj es bí bli c o s d e l os 
Li br o ~ Hi st óri c o s y d e l o s Pr of et a s. L a afi ci ó n p or l a i nt er pr et a ci ó n 
m or al d e l a E s crit ur a h a cí a q u e s e cit ar a c o n fr e c u e n ci a a Is aí as o E z e-
q ui el. L a p o p ul ari d a d d e l a e x pli c a ci ó n m or al d el Ar c a d e M oi s é s, d e 
l a c o n str u c ci ó n d el T e m pl o d e S al o m ó n, l a s u bi d a al ci el o d e Elí as o 
el C arr o d e E z e q ui el 1 8 0 p o drí a s er u n a i nfl u e n ci a d e l os s er m o n e s i b é-
ri c o s, q u e a s u v e z s e i n s pir a b a e n l a lit er at ur a e m bl e m áti c a. 1 8 1 
Si e n el u s o d e l a Bi bli a l os s er m o n e s s ef ar dí e s p o dí a n p ar e c er s e a 
l o s cri sti a n o s, s e di sti n g uí a n d e e st o s p or el u s o e xt e n si v o q u e h a cí a n 
d e l a lit er at ur a r a bí ni c a. E n pri m er l u g ar n o h a bí a s er m ó n q u e n o e m-
p e z a s e c o n u n p a s aj e r a bí ni c o ( m a' a m ar), d e s p u é s d el v er s o bí bli c o i ni-
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ci al. 1 8 2 L as f u e nt e s d ~l m a' a m ar s o n v ari as ( pir k e a b ot, mí dr as, T al m u d d e B a-
bil o ni a, T al m u d d e J er us al é n, et c.), i g u al q u e e n el mi s m o t e xt o d el s er-
m ó n. El u s o d e l a lit er at ur a p o s bí bli c a v ari a b a d e pr e di c a d or a pr e di-
c a d or, p er o l a fr e c u e n ci a d e cit a s d e m u y di v er s a pr o c e d e n ci a d e-
m u e str a s u s óli d a pr e p ar a ci ó n r eli gi o s a. 1 8 3 L o s ar g u m e nt o s s o n 
c orr o b or a d o s p or p as aj es r a bí ni c o s o p or l a a ut ori d a d d e e x é g et a s y 
l e g ali st a s pr e sti gi o s o s c o m o M ai m ó ni d e s, 1 8 4 A br a h a m i b n E zr a, 1ss R a-
si, 1 8 6 Y os ef di- Tr a ni, 1 8 7 Eli a h u Mi zr a hi, 1 8 8 L e vi b e n G er s o n ( R al b a 9), 1s 9 
Efr ai m S el o m o h b. A h ar o n d e L u nt s hit s 1 9 º h a st a r a bi n o s c o nt e m p o-
r á n e o s c o m o M o s e h Alf s c h e g h ( d e Ts ef at). 1 9 1 
Si l a or g a ni z a ci ó n f or m al y l e n g u aj e d e l os s er m o n e s d e m u e str a n 
c ó m o l os s ef ar dí e s a si mil ar o n y c o nti n u ar o n v ol u nt ari a m e nt e l a c ult u-
r a cl á si c o- cri sti a n a e n l a q u e h a bí a n cr e ci d o, l a r ef er e n ci a a l e ct ur a s 
pr of a n a s o c u p a u n l u g ar s or pr e n d e nt e m e nt e m o d e st o e n l os s er m o n e s. 
N o s p ar e c e n or m al q u e l os pr e di c a d or e s n o q ui si er a n al e g ar a u-
t ori d a d e s cri sti a n a s p ar a a p o y ar s us ar g u m e nt o s e n u n di s c ur s o c u y a 
fi n ali d a d es u n a afir m a ci ó n d e l a pr o pi a r eli gi ó n y s us v al or e s. E n u n 
c a s o, l a br e v e m e n ci ó n d e v al or e s cri sti a n o s ti e n e u n i n d u d a bl e c a-
r á ct er p ol é mi c o. 
E n c u a nt o a l as l e ct ur as pr of a n as, s ól o p o c o s a ut or e s m o str ar o n e x-
plí cit a m e nt e e s e g u st o p or e x hi bir s u er u di ci ó n q u e e n c o ntr a m o s e n 
otr o s g é n er o s d e l a lit er at ur a s ef ar dí. L as r ef er e n ci a s a l as f u e nt e s q u e 
c o n fr e c u e n ci a s e d a n e n el m ar g e n d el t e xt o, r e mit e n a l os p as aj es bí-
bli c o s y r a bí ni c o s. S ól o A br a h a m G ó m e z Sil v eir a, S a m u el M e n d e s d e 
S ol a y J o s u é d e C ór d o v a m e n ci o n a b a n t a m bi é n s us l e ct ur as pr of a n as. 1 9 2 
N o es q u e e st u vi er a m al vi st o q u e u n r a bi n o cit ar a f u e nt e s pr of a-
n as. D el pr e sti gi o q u e g o z a b a S a m u el M e n d e s d e S ol a d e d u ci m o s q u e 
el p ú bli c o n o s e di s g u st a b a p or el c ult er a ni s m o d el pr e di c a d or. Cr e e-
m o s q u e a l a m a y orí a d e l os pr e di c a d or e s l es i m p ort a b a m u c h o m ás 
e x hi bir q u e e st a b a n v er s a d o s e n s u pr o pi a lit er at ur a r eli gi o s a: el s a b er 
j u d ai c o er a l o q u e l es di sti n g uí a y c o nf erí a pr e sti gi o d e ntr o d e s u c o-
m u ni d a d. 
• • • 
L os s er m o n e s i m pr e s o s s ef ar dí e s f or m a n u n s u b g é n er o q u e s e d efi n e 
p or s u si m bi o si s d e l as tr a di ci o n e s j u d ai c a y cl á si c o- cri sti a n a. S u f or-
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m a c orr e s p o n d e c o n u n a e v ol u ci ó n d e l a dis p ositi o ci c er o ni a n a, y a sí 
r e c u er d a l os s er m o n e s cri sti a n o s ( n o s r ef eri m o s a l os e s p a ñ ol e s y p or-
t u g u e s e s) c o nt e m p or á n e o s. N o p o d e m o s, si n e m b ar g o, afir m ar q u e l a 
e str u ct ur a d el s er m ó n s ef ar dí pr o c e d a d e é st o s. E n pri m er l u g ar, o b-
s er v a m o s q u e ci ert o s el e m e nt o s c o n stit uti v o s d el s er m ó n s ef ar dí es-
t a b a n pr e s e nt e s e n l os s er m o n e s tr a di ci o n al e s d e l os j u dí o s e s p a ñ ol e s. 
E n s e g u n d o l u g ar, es b a st a nt e pr o b a bl e q u e h u bi er a u n a i nfl u e n ci a d e 
l os s er m o n e s d e l os j u dí o s it ali a n o s d el si gl o X VI. A u n q u e l a m o d ali-
d a d e x plí cit a m e nt e di d á cti c a y e difi c a nt e, c e ntr a d a e n u n t e m a, n o p a-
r e c e c orr e s p o n d er c o n el s er m ó n j u dí o tr a di ci o n al ( d er as a), e st a c a-
r a ct erí sti c a d el s er m ó n s ef ar dí t a m bi é n s e h all a b a e n s er m o n e s j u dí o s 
d e l a It ali a r e n a c e nti st a. L o mi s m o p u e d e d e cir s e d e l a ar g u m e nt a ci ó n 
l ó gi c a q u e s e g uí a n l os pr e di c a d or e s p ar a « m o str ar » c o n « pr u e b a s » s u 
«t esis », 
L o i m p ort a nt e es c o n st at ar q u e l os j u dí o s s ef ar dí e s si g ui er o n e n 
s us s er m o n e s el ti p o d e di s c ur s o r et óri c o p o p ul ar e n s u ti e m p o, A es-
t e r e s p e ct o n o e n c o ntr a m o s dif er e n ci a s n ot a bl e s e ntr e l os s er m o n e s 
d e pr e di c a d or e s c o n u n dir e ct o p a s a d o c at óli c o ( S a m u el d a Sil v a d e 
Mir a n d a, A br a h a m G a b a y Isi dr o) d e otr o s n a ci d o s y e d u c a d o s e n el 
s e n o d e T al m u d T or á o h a st a d e l os r a bi n o s pr o c e d e nt e s d e c o m u ni d a-
d e s s ef ar dí e s tr a di ci o n al e s c o m o E z e q uí a s d a Sil v a U er us al é n) y S al o-
m ó n S al e m ( A dri a n ó p oli s). 
E n l o q u e sí n ot a m o s u n i n e q uí v o c o s a b or i b éri c o es e n el l e n g u a-
j e. E n c o ntr a m o s e n l os s er m o n e s e s crit o s p or s ef ar dí es n a ci d o s o cri a-
d o s e n H ol a n d a el e stil o s e nt e n ci o s o, ari st o cr áti c o y c o n c e pti st a d e 
Gr a ci á n o l os p erí o d o s l ar g os, ll e n o s d e si m etrí as y p ar a d oj a s d el p a-
dr e Vi eir a. E m bl e m as, j er o glífi c o s, e ni g m as; t e atr ali d a d y l os a s o m br o s 
q u e c o n d u c e n al d e s e n g a ñ o; y u n us o d e i nt er pr et a ci ó n al e g óri c a q u e 
r o z a el ef e cti s m o: l o ú ni c o q u e di sti n g u e e st o s s er m o n e s d e l os es p a-
ñ ol e s Y p ort u g u e s e s p ar e c e s er l a fili a ci ó n r eli gi os a d e s us a ut or e s. 
H a y q u e pr o c e d er c o n c a ut el a a l a h or a d e c o m p ar ar. M u c h a s d e 
l as a g u d e z a s y d el c o n c e pti s m o pr e s e nt e s e n l os s er m o n e s s ef ar dí e s 
p ert e n e c e n a u n a a nti g u a tr a di ci ó n h er m e n é uti c a pr o pi a d el j u d aí s-
m o. El g u st o p or el e m e nt o s pr of a n o s e n l os s er m o n e s m u y r ar as v e-
c e s c o m pr o m et e l a h o mil éti c a j u d ai c a y l a a ut ori d a d d e p a s aj e s bí bli-
c o s Y r a bí ni c o s. R e s ult a cl ar o q u e l os pr e di c a d or e s s ef ar dí e s e st a b a n 
v er s a d o s e n l a r et óri c a y l ó gi c a cl ási c as o q u e s e g uí a n c o n e nt u si a s m o 
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l as c orri e nt e s lit er ari a s i b éri c a s; p er o s e m o str a b a n i g u al m e nt e di es-
tr o s e n el s a b er pr o pi o d e s u r eli gi ó n. Es p or e st o q u e n o q u er e m o s 
c o n si d er ar l os s er m o n e s c o m o u n a s u p er vi v e n ci a d el p a s a d o i b éri c o 
d e l o s s ef ar dí e s. 
Cr e e m o s q u e s e e x pli c a el i n n e g a bl e c ar á ct er artí sti c o d el s er m ó n 
i m pr e s o s ef ar dí si t o m a m o s e n c u e nt a l as cir c u n st a n ci a s q u e l o pr o-
d uj er o n. 
N o n o s p ar e c e c a s u ali d a d q u e el i ni ci o d e l as e di ci o n e s d e s er-
m o n e s c oi n ci di er a c o n l a i n a u g ur a ci ó n d e l a gr a n si n a g o g a « p ort u-
g u e s a » e n 1 6 7 5. Est e h e c h o f u e tr a s c e n d e nt e p or v ari o s m oti v o s: si g-
nifi c a b a q u e l os s ef ar dí e s h a bí a n s u p er a d o l as pr u e b a s q u e m ar c ar o n 
s u i n s er ci ó n e n el j u d aí s m o; si g nifi c a b a q u e h a bí a n ll e g a d o a l a pr o s-
p eri d a d n e c e s ari a p ar a c o n str uir el e difi ci o m o n u m e nt al, y e vi d e n ci a-
b a, p or fi n, s u p o si ci ó n r e s p et a d a e n l a s o ci e d a d cri sti a n a. 
L os s er m o n e s q u e s e i m pri mi er o n e n l a i n a u g ur a ci ó n d e l a si n a-
g o g a r efl ej a n el or g ull o s ef ar dí p or l a c o n s oli d a ci ó n p olíti c a y r eli gi o s a 
d e s u c o m u ni d a d. S e p u bli c ar o n e n u n li br o el e g a nt e c o n l os gr a b a-
d o s d el e xt eri or e i nt eri or d el e difi ci o h e c h o s p or el c o n o ci d o arti st a 
R o m ei n d e H o o g h e. S u i m pr e s or s e diri gí a e n el pr ól o g o q u e l os a c o m-
p a ñ a b a a u n o s i m a gi n ari o s vi sit a nt e s a q ui e n e s pr e s e nt a b a l as m ar a vi-
ll as d e l a c o n str u c ci ó n y l os di s c ur s o s el o c u e nt e s d e si et e e mi n e nt e s 
or a d or e s d e T al m u d T or á. 
U n gr a n n ú m er o d e l os s er m o n e s p o st eri or e s t e sti m o ni a n el es-
tr e n o d e u n j o v e n pr e di c a d or q u e a c a b a b a d e c or o n ar s us e st u di o s e n 
Ets H ai m, el s e mi n ari o r a bí ni c o d e l a c o n gr e g a ci ó n s ef ar dí. L a i m p or-
t a n ci a atri b ui d a al pri m er s er m ó n es m a nifi est a: s e e dit a b a n c o n u n es-
m er o e s p e ci al; e n d e di c at ori a s s e e x pr e s a b a l a gr atit u d p or el p atr o ci-
ni o q u e hi ci er a p o si bl e l os e st u di o s y p or l a t ut orí a d e l os m a e str o s; 
e n u n e x or di o, el pr e di c a d or e x pr e s a b a c u á n h o nr a d o s e s e ntí a al- p o-
d er pr o n u n ci ar u n s er m ó n e n t a n el e v a d o l u g ar y a nt e t a n e mi n e nt e 
a u dit ori o. Cr e e m o s q u e e st o s s er m o n e s er a n p ar al el o j u d ai c o d e l a di-
s ert a ci ó n a c a d é mi c a c o n l a q u e s e c or o n a b a n l os e st u di o s e n el m u n-
d o l ai c o; e n e st a c ali d a d j u stifi c a b a n el st at us d e « a c a d e mi a » o « u ni-
v er si d a d » q u e l os s ef ar dí e s atri b uí a n a Ets H ai m. 
C o m o « di s ert a ci o n e s d e u n a a c a d e mi a j u d ai c a » s e e x pli c a n el c a-
r á ct er artí sti c o, el ri g or r et óri c o o « a c a d é mi c o » y l a li mit a d a tr a s c e n-
d e n ci a m or al d el dis c urs o. Est os s er m o n e s p u e d e n c o n si d er ar s e, p u e s, 
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c o m o u n a e x c el e nt e m u e str a d el e m p e ñ o tí pi c o d e l o s s ef ar dí e s p or 
d e m o str ar q u e t a nt o e n s u r eli gi ó n c o m o e n s u c ult ur a n o er a n i nf e-
ri or e s a n a di e. 
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I SI D R O ( S er m ó n ... , 1 7 2 4, p p. 5- 3 0); 
I S A A C A B E N D A N A D E B RI T O ( S er m a o 
e x h ort at óri o ... , 1 7 5 3, p p. 3- 2 9); M O R-
D E C H A Y D E I S A A C T A M A ( S er m ó n m o-
r al ... , 1 7 7 1, p p. 2- 1 7). D e p arti c u-
l ar i nt er é s e s el s er m ó n d e Ü LI V EI-
R A, cf. el c o m e nt ari o d e L. F U K S y 
R. G. F U K S ( « T h e i n a u g ur ati o n of 
t h e S y n a g o g u e ... » p p. 4 9 8- 4 9 9): « El 
s er m ó n d el h a h a m D e Oli v eir a v er-
s a s o br e el a nti g u o t e m a hi s p á ni c o 
d el " h o m br e c o m o mi cr o c o s m o s " 
p er o c o n u n a v ari a ci ó n d e s arr oll a-
d a c o n el e g a n ci a: l a si n a g o g a ( mi q-
d as m e' at, " p e q u e ñ o s a nt u ari o ") ti e-
n e l a mi s m a r el a ci ó n al t e m pl o d e 
S al o m ó n q u e el h o m br e al u ni v er-
s o » (tr. h d b). 
1 O O. Cf. i nfr a, f u e nt e s. 
1 O 1. I S A A C D E S O L A, S er m ó n q u e 
p u bli c a l a e x c el e n ci a d e l a t es u b a ( 1 7 1 8), 
p. 1 2. 
1 0 2. I S A A C L o P E S, S er m a o ... ( 1 7 1 9), 
p. 1 2. 
1 0 3. D A VI D N U N E S T O R R E S: 
« S er m a o a p ol o g éti c o ... », e n S er m o es 
( 1 6 9 0), p. 1 5. 
1 0 4. J U D Á PI Z A, e n S er m a o m o-
r al... ( 1 7 5 5), p. 1 9. 
1 0 5. S o br e el « c o n c e pt o » e n el 
s er m ó n, cf. e ntr e otr o s J. A. S A R AI V A, 
O dis c urs o e n g e n h os o ( s o br e Vi eir a), A. 
S ori a Ort e g a ( s o br e G u err a y Ri b e-
r a), p p. 1 1 5- 1 2 2. 
1 0 6. Cf. A. J. S A R AI V A, O dis c ur-
s o e n g e n h os o. 
1 0 7. A B R A H A M G ó M E Z SI L V EI-
R A, « S er m ó n c u art o ... », e n S er m o n es 
( 1 6 7 7), p p, 6 6- 6 7. 
1 0 8. « S er m ó n c u art o ... », 
p p, 6 7- 6 8, 
1 0 9. S A L O M Ó N) U D Á L E Ó N T E M-
P L O, S m n a o f u n er al ils d e pl or á v eis m e m ó-
ri as [ ... ] Is a a c A b o a b ( 1 6 9 4), p. 7. 
1 1 0. T al m u d M o e d C at á n, c a p. 3. 
I d e a e x p u e st a p or R. A q ui b a s o br e l a 
m u ert e d e l o s hij o s d e R. I s m a el. D e-
s arr oll a d o, e ntr e otr o s, p or S A U L L E-
vf M O R T E R A e n s u S er ni a o f u n er al a l a 
m u ert e d e M oss e h d e M er c a d o, 1 6 5 2, ff. 
B 2 v- Cl v. 
1 1 1. Lit er al m e nt e b es er si g nifi c a 
«t e s or o ». L a i d e ntifi c a ci ó n c o n « or o » 
vi e n e p or J o b 2 2: 2 4. 
1 1 2. S er m a o f u n er al ... ( 1 6 9 4), 
p p. 9- 1 0. 
1 1 3. S er m a o f u n er al..., p. 1 3. L a p a-
l a br a a bi p u e d e l e er s e t a m bi é n c o m o 
a bl, y a q u e l a l etr a y o d s e p ar e c e al 
si g n o d e e x cl a m a ci ó n, 
1 1 4. T o m ar l as l etr a s d e u n a p a-
l a br a c o m o a br e vi at ur a s d e otr a s p a-
l a br a s e s r e gl a 3 0 d e l as 3 2 r e gl a s h er-
m e n é uti c a s d e l a B ar ait a, cf. i nfr a 
n. 1 1 9. 
1 1 5. I S A A C D E S O L A, S er m ó n ... , 
1 7 1 8, 
1 1 6. S er m ó n ... , p. 9. 
1 1 7. S er m ó n ... , p. 9. 
1 1 8. M e o d ti e n e el si g nifi c a d o d e 
« m u y » o « m u c h o ». 
1 1 9. E st a r e gl a o «li c e n ci a » h er-
m e n e úti c a, q u e ll a m arí a m o s a n a gr a-
m a, s e c o n o c e c o m o ( u n a f or m a d e) 
n ot ari k o n, r e gl a 3 0 d e l as 3 2 r e gl a s h er-
m e n é uti c a s d e l a B ar ait a. Cf. EJ, s. v. 
« N ot ari k o n », « B ar ait a of 3 2 r ul e s », 
« H er m e n e uti c s », 
1 2 0. S er m ó n ... , p. 9. 
1 2 1. S er m a o q u e m ostr a as gr a n d es 
e x c el é n ci as d a cir c u n ci ~ a o ( 1 7 2 3), p. 9. 
1 2 2. S er m a o ... , p. 1 O. 
1 2 3. S er m a o [ ... ] e m S a b at h B al a k a 
J 7 d e t a m us a n o 5 4 8 4 ( A m st er d a m, 1 7 2 4). 
mi' ut y ri b u y s o n t ér mi n o s t é c ni c o s r a-
bí ni c o s q u e si g nifi c a n r e s p e cti v a-
m e nt e u n a c alifi c a ci ó n !i mit a d or a o 
e x cl u si v a; y s u o p u e st o, u n a a m plifi-
c a ci ó n o c alifi c a ci ó n i n cl u si v a. 
1 2 4. I S A A C A B O A B D A F O N S E C A, 
S e n n a o ... , 1 6 7 8, p. 7. 
1 2 5. I S A A C D E S O L A, S er m ó n q u e 
m u estr a el s e g u n d o p u nt o ( 1 7 2 9), p p. 8- 9. 
1 2 6. I S A A C Á B E N D A N A D E B RI-
T O, S er m a o e x h ort at óri o ... , 1 7 5 3, p. 2 8. 
1 2 7. « P ar a a q u ell o s n o f a mili a-
ri z a d o s c o n l a t é c ni c a Mi dr á si c a, p u e-
d e s er útil i n di c ar u n pri n ci pi o f u n-
d a m e nt al: e n l a i nt er pr et a ci ó n d e l a 
E s crit ur a e s i g n or a d a l a cr o n ol o gí a; 
l a Bi bli a e nt er a s e c o n si d er a u n s ol o 
e n u n ci a d o, y t o d o t e xt o p u e d e s er 
al e g a d o, s uj et o a ci ert a s r e gl a s, e n 
a p o y o d e c u al q ui er otr o. » P H. P o-
L A C K e n R e h u el l ess ur u n, Di ál o g o d os 
m o nt es, 1 9 7 5, p. 7 5; l a tr a d u c ci ó n e s 
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l 
mí a, h d b. Cf. El, s. v. « H o mil eti c lit e-
r at ur e », p. 9 4 9. 
1 2 8. Cf. i nfr a, p. 2 5 7. 
1 2 9. A B R A H A M D E M E Z A, « S er m a o 
m or al[ ... ] 2 8 t a m uz [ ... ] 5 5 1 0 », p. 2, 
e n M e dit af o es s a cr as ... ( 1 7 6 4). 
1 3 0. Á B R A H A M G A B A Y I SI D R O, 
S er m ó n ... ( 1 7 2 4), p. 1 6. 
1 3 1. I S A A C L O P E S, S e n n a o .. , ( 1 7 1 9), 
p. 1 3. 
1 3 2. S A M U E L M E N D E S D E S O L A, 
Tri u nf o d a u niii o, 1 7 5 1, p p. 3- 4. 
1 3 3, E n l a tr a d u c ci ó n d e F err a-
r a: « N o l a i g u al ar á or o, ni vi dri o. » 
1 3 4. D A VI D N U N E S T O R R E S, 
« S er m a o a p ol o g éti c o ... », e n S er m o es, 
1 6 9 0, p p. 6- 7. 
1 3 5. « S er m a o ... », p. 7. 
1 3 6. « S er m a o ... », p. 8. 
1 3 7. El pri n ci pi o e s difí cil, p er o 
d e s p u é s e s f á cil el pr o gr e s o. 
1 3 8. Es d e cir, s e p ar a n d o l a p a-
l a br a e n k e r u b y a « c o m o m o z o s ». 
1 3 9. S A L O M Ó N B A R U C H L O U-
S A D A, « S er m a o d e gr a 1, as ... », S er m o es, 
1 6 9 1, p. 1 4; l a c ur si v a e s mí a. 
1 4 0. A B R A H A M G A B A Y I SI D R O, 
S er m ó n ... , p. 1 6. 
1 4 1. S er m ó n, p. 1 8, 
1 4 2. S A M U E L M E N D E S D E S O L A, 
S er mii of ú n e br e e m or al ( 1 7 4 4), p. 2 0. 
1 4 3. D A VI D D E Á B R A H A M D E M E-
Z A, S er m a o m or al... ( 1 7 8 6), p. 3. 
1 4 4. S er mii o m or al ... , p. 7. 
1 4 5. S er mii o m or al ... , p. 7. 
1 4 6. U s o a q uíl a p al a br a « a s u n-
t o » p ar a i n di c ar t a nt o l a m at eri a c o-
m o l a c u e sti ó n c e ntr al d el s er m ó n. 
N o e m pl e o «t e m a » p ar a e vit ar l a c o n-
f u si ó n c o n l a a c e p ci ó n d e « v er s o i ni-
ci al » q u e t e ní a e st a p al a br a. 
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1 4 7. D A VI D N U N E S T O R R E S, 
« S er m a o a p ol o g éti c o s o br e as e x c el e n-
ci as d e n oss a L e y », e n S er m o es ( 1 6 9 0). 
1 4 8. S A L O M Ó N AI LI Ó N, S er m ó n 
( 1 7 2 3); I S A A C A B E N D A N A D E B RI T O, 
S er m a o e x h ort at óri o ... ( 1 7 5 3); S A L O-
M Ó N S A L E M, S er m ó n r e pr e h e nsi bl e ( 1 7 6 5). 
I s a a c A b e n d a n a d e Brit o afir m a: « O 
s er m a o d e h oj e d e v e s er d e r e pr e n 1, a o, 
d e cl ar a n d o g u err a c o ntr a o s ví ci o s, 
q u e n o s p ó str a o, n o s p er d e m, e n o s 
a c á b a o, d e stit uí n d o n o s d o s b e n s 
t e m p or a e s e e s pirit u a e s, e e s p er o 
q u e s er á e st a ! ut a, m ei o p ar a a brir 
o s ol h o s d o e nt e n di m e nt o, e r e s-
t a ur ar n o s a n o s s o prí sti n o e st a d o, 
c o br a n d o s a ú d e a tri st e e e nf er m a 
al m a » ( p. 4). 
1 4 9. S A U L L E vf M O R T E R A, S e n n a o 
f u n er al[ ... ] M oss e h d e M er c a d o ( 1 6 5 2); 
S A L O M Ó N D E Ü LI V EI R A, S er mii o f u n e-
r al[ ... ] Is h a c A b o a b ( 1 7 1 0). 
1 5 0. A B R A H A M D E M E Z A, S er m a o 
m or al[. .. ] n a o c azi a o d e h u m di a s ol e m n e 
d e or af a o pr o cl a m a d o p el os s[ e n h o ]r es Es-
t a d os G er a es d as Pr o v( n ci as U ni d as ( 1 7 4 7). 
1 5 1. A B R A H A M D E M E Z A, S er mii o 
m or al ... , 1 7 4 7, p. 1 6. 
1 5 2. S er mii o m or al ... , p. 1 6. 
1 5 3. Cf. El, s. v. « B e ar d ». 
1 5 4. S A L O M Ó N AI LI Ó N, S er m ó n ... 
( 1 7 2 3), e n e s p e ci al l as p p. 2 1- 2 7. 
1 5 5. S A L O M Ó N S A L E M, S er m ó n 
r e pr e h e nsi bl e ... ( 1 7 6 5), p. 4 2. 
1 5 6. S er m ó n ... , p. 4 2. 
1 5 7. S er m ó n ... , p. 4 2. 
1 5 8. S er m ó n ... , p p. 4 5- 4 7. 
1 5 9. S er m ó n ... , p p. 4 5- 4 6. 
1 6 0. S er m ó n ... , p p. 4 6- 4 7. 
1 6 1. S er m a o e x h ort at óri o ( 1 7 5 3), 
p p. 1 9- 2 8. 
1 6 2. S er m a o e x h ort at óri o ... ( 1 7 5 3), 
p. 2 5. 
1 6 3. S o br e l a f alt a d e d e c or o e n 
l a si n a g o g a (l a s c o n v er s a ci o n e s pr o-
f a n as), cf. L. F U K S y R. G. F u K S- M A N S-
F E L D, « T h e i n a u g ur ati o n of t h e P or-
t u g u e s e s y n a g o g u e », p. 4 9 8; 
1 6 4. A B R A H A M G ó M E Z SI L V EI-
R A, S er m o n es ( 1 6 7 7), « S er m ó n pri m e-
r o ... »; I S A A C D E S O L A, S er m ó n q u e m u es-
tr a el s e g u n d o p u nt o ... ( 1 7 1 9). 
1 6 5. A B R A H A M D E M E Z A, M e di-
t af o es s a cr as ... , 1 7 6 4. 
1 6 6. S o br e l a pr e c ari a sit u a ci ó n 
e c o n ó mi c a d e T al m u d T or á e n el si-
gl o X VIII, v é a s e R. G. F U K S- M A N S-
F E L D, D e S ef ar di m ... , p p. 1 4 9- 1 5 4. 
1 6 7. E n l o s s er m o n e s f u n er al e s 
si e m pr e s e e x alt a n l o s v al or e s d e l o s 
j u st o s y s e tr at a d e e x pli c ar el p or-
q u é d e s u m u ert e. E st e m oti v o pr o-
pi o d el j u d aí s m o y a s e pl a nt e a e n el 
T al m u d. 
1 6 8. « S er m a o a p ol o g éti c o d a s 
pr e mi n e n ci as d e n oss a L e y » e n S er m o es ... 
( 1 6 9 0). 
1 6 9. « S er m a o d a s pr e mi n e n-
ci a s ... », p. 1 3. 
1 7 0. « S er m a o a p ol o g éti c o ... », 
p p. 1 4- 1 5. 
1 7 1. Cf. El, s. v. « B eli ef ». 
1 7 2. A B R A H A M G ó M E Z SI L V EI-
R A, S er m o n es, p. 6 4. 
1 7 3. I S A A C B A R U C H L O U S A D A, 
« S er m a o ... », e n S e n n o es ... , 1 6 9 1, p p. 8- 9. 
1 7 4. I S A A C D E S O L A, S er m ó n q u e 
m u estr a el t er c er o p u nt o ( 1 7 2 0), p. 1 5. 
1 7 5. S A M U E L M E N D E S D E S O L A, 
Ür afil O f ú n e br e ... ( 1 7 7 1), p. 1 1. 
1 7 6. Cf. S A M U E L D A SI L V A D E 
MI R A N D A, S er mii o ... ( 1 6 9 0), d e di c a-
t ori a, f. 1 r: « D e j ur o d e v o e u l o g o 
n as g e n er o s a s m a o s d e v o s s a m er c e 
( c o m o e m Ar a) s a crifi c ar e st e pri-
m eir o fr ut o, q u e pr o d uz:i u est a n o v a pl a n-
t a d e m e u dis c urs o, n est as t err as » (l a c ur-
si v a e s mí a). 
1 7 7. Cf. el v er s o i ni ci al d el s er-
m ó n d e I s a a c A b o a b d a F o n s e c a c o n 
o c a si ó n d el e str e n o d e l a n u e v a si-
n a g o g a d e l o s s ef ar dí e s d e A m st er-
d a m e n 1 6 7 5: Y v os os a p e g a d os c o m 
A d o n aí v oss o D e os vi v os t o d os v os b oj e 
( D e ut. 4: 4), y e t o m e m a mi a p art a d ur a 
d e c o m t o d o o h o m e m q u e s e u c or afii O e n v o-
l u nt ar t o m ar éis a mi n h a a p art a d ur a ( E x o d. 
2 5: 2) e n S er m o es ... ( 1 6 7 5), p p. 1, 4. 
C o m p ár e s e c o n l a Bi bli a d e F err ar a 
( e d. 1 6 6 1): « Y v o s l o s a p e g a d o s c o n 
A d o n a y v u e str o Di o: vi v o s t o d o s v o s 
h o y » y « y t o m e n p ar a mi a p art a d u-
r a: d e c o n t o d o v ar ó n q u e l o e n v o-
l u nt ar e s u c or a z ó n t o m ar éi s a mi a p ar-
t a d ur a ». 
1 7 8. S A L O M Ó N ] U D Á L E Ó N T e m-
pl o tr a d u c e a sí u n v er s o d e l a s L a-
m e nt a ci o n e s d e J er e mí a s ( 2: 1 ): « C o-
m o n u bl o u c o m s e u f ur or o S e n h or 
D e o s a c o m p a n h a d e Si o n ? C o m o 
d eit o u d o c e o a t err a a gl óri a d e Is-
r a el ? C o m o n a o s e l e m br o u d o e s-
tr a d o d e s e u s p é s, n o di a d e s u a ir a ? » 
( S er m a o f u n er al as d e pl or á v eis m e m óri as d e 
[. .. ] Is h a c A b o a b, A m st er d a m, 1 6 9 4, 
p. 1) 1 y d e D e ut er o n o mi o ( 3 0: 1 4): 
« N o c or afii o e n a b o c a, est á o p o nt o fi x o 
d os m o vi m e nt os d a S a gr a d a L e y » ( S e n nii o 
m or al dis c usi v o, A m st er d a m, 1 6 9 4, p. 
2). C o m p ár e s e c o n el t e xt o d e F e-
rr ar a e n l a e di ci ó n d e 1 6 3 0: « C o m o 
hi z o e s c ur e c er e n s u f ur or A d o n a y 
c o m p a ñ a d e Zi o n e c h ar d e ci el o s a 
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ti err a h er m o s ur a d e I sr a el, y n o s e 
m e m br ó d e e str a d o d e s u s pi e s e n dí a 
d e s u f ur or ? » ( L a m. 2: 1) y « Q u e c er-
c a n a a ti l a c o s a m u c h o, e n t u b o c a 
y e n t u c or a z ó n, p ar a h a c erl a » ( D e ut. 
3 0: 1 4). El s e g u n d o p a s aj e d e L e ó n 
T e m pl o e s u n cl ar o c a s o d e « p ar á-
fr a si s h o mil éti c a ». 
1 7 9. S A L O M Ó N S A L E M, S er m ó n 
r e pr e h e nsi bl e ... , 1 7 6 5. H a y q u e t o m ar 
e n c u e nt a q u e Is a a c C o h e n B eli nf a nt e 
r e vi s ó y « c orri gi ó » el t e xt o, p or l o 
q u e e s m u y p o si bl e q u e el di s c ur s o 
i m pr e s o n o r efl ej e l a l e n g u a d e e st e 
r a bi n o pr o v e ni e nt e d e S al ó ni c a. 
1 8 0. I S A A C B A R U C H L O U Z A D A, 
« S er m a o d e gr a c, a s ... », e n S er m o es 
( 1 6 9 2), p p. 7- 8; S A M U E L M E N D E S D E 
S O L A, S er mii o ... ( 1 7 2 4), p p. 5- 6. 
1 8 1. E n s u t e si s s o br e l o s s er-
m o n e s d e G u err a y Ri b er a, A n dr é s 
S ori a Ort e g a ( p. 2 8 8) s e ñ al a q u e e s-
t e pr e di c a d or cit a i n n u m er a bl e s v e-
c e s el c arr o d e E c e q ui el, c u y a p a ut a 
p ar a l a i nt er pr et a ci ó n d a b a E s c al a n-
t e. Y e n el Fr a y G er u n di o, Isl a s e b ur-
l a d e l a c él e br e c arr o z a, atr aill a d a p or 
t a nt o s pr e di c a d or e s. 
1 8 2. Cf. s u pr a, p. 2 2 1. 
1 8 3. N o s o y el m á s c alifi c a d o 
p ar a r a str e ar l a s f u e nt e s j u d ai c a s. M e 
r efi er o s ól o a l a s o br a s y a ut or e s q u e 
s e m e n ci o n a n e x plí cit a m e nt e y l a s 
2 6 8 H A R M D E N B O E R 
r ef er e n ci a s q u e d o y n o ti e n e n ni n-
g u n a pr et e n si ó n e x h a u sti v a. E sti m o 
q u e h a y u n pr o m e di o d e e ntr e c u a-
tr o y di e z r ef er e n ci a s d e l a lit er at u-
r a r a bí ni c a. C o n e st a a pr o xi m a ci ó n 
y l as f u e nt e s q u e m e n ci o n o cr e o q u e 
d o y u n a i d e a b a st a nt e fi el d e l a «i n-
t ert e xt u ali d a d j u d ai c a ». 
1 8 4. C o m o e n D A VI D N U N E S 
T O R R E S, S er mii o a p ol o g éti c o, S er m o es 
( 1 6 9 0), v ari o s l u g ar e s; I S A A C R A F A-
E L R O D RI G U E S, S er mii o f u n er al... ( 1 7 1 8), 
p. 5; I S A A C D E S O L A, S er m ó n f u n er al 
( 1 7 0 7), p. 9; I S A A C A B E N D A N A D E 
B RI T O, S er m a o e x h ort at órí o ( 1 7 5 3), 
p. 1 5. 
1 8 5. A B R A H A M G ó M E Z SI L V EI-
R A, S er m o n es, p. 1 7. 
1 8 6. E Z E Q UÍ A S D A SJ L V A, S er m ó n 
m or al ... ( 1 6 9 1), p. 1 2; ) A C O B S A R U-
C 0, S e n nii o gr at ul at órí o ... ( 1 7 5 7), p. 1 7. 
1 8 7. S A L O M Ó N S A L E M, S er m ó n 
r e pr e h e nsi bl e ( 1 7 6 5), p. 1 6. 
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a c o m u ni d a d s ef ar dí d e A m st er d a m a d q uiri ó l a f a m a d e s er el c e ntr o 
lit er ari o d e l a di á s p or a j u dí a p or s us p o et a s. Mi g u el d e B arri os c el e-
br a b a a m á s d e m e di o c e nt e n ar d e p o et a s q u e c o n stit uí a n l a gl ori a d e 
T al m u d T or á e n l a R el a ci ó n d e l os p o et as y es crit or es d e l a n a ci ó n j u d ai c a es p a-
ñ ol a ( 1 6 8 2 ?) o l a A c a d e mi a d e l os Fl ori d os. M e m ori a pl a usi bl e d e s us j u e c es y 
m a nt e n e d or es ( 1 6 8 5). R e s ult a, si n e m b ar g o, q u e e ntr e l o s p o et a s m e n-
ci o n a d o s p or B arri os h u b o al g u n o s q u e n u n c a vi vi er o n e n A m st er d a m 
y q u e m u c h o s otr o s s ól o d ej ar o n u n m e di o cr e s o n et o, d é ci m a u o ct a-
v a. L a c ali d a d d e l a p o e sí a s ef ar dí t a m bi é n s e v e c o m pr o m eti d a p or el 
c ar á ct er cir c u n st a n ci al d e l a m a y or p art e d e ell a. N u m er o s o s p o et a s 
s e d e di c a b a n e x cl u si v a m e nt e a e s cri bir p a n e gíri c o s, diri gi d o s a l o s 
mi e m br o s d e s u c o m u ni d a d o a prí n ci p e s y n o bl e s e ur o p e o s. 
E st a s a d v ert e n ci a s n o q ui er e n s u g erir q u e l a p o e sí a f u er a i n si g ni-
fi c a nt e e ntr e l o s s ef ar dí e s o q u e n o t u vi er a g e n ui n o s cr e a d or e s q u e 
m er e z c a n s er r e c or d a d o s. 
SI G L O X VII 
L a m a y or p art e d e l a p o e sí a e n e s p a ñ ol o p ort u g u é s i m pr e s a e n l a pri-
m er a mit a d d el si gl o X VII n o es m u y si g nifi c ati v a ni e n c a nti d a d ni e n 
c ali d a d. S o n l o s el o gi o s q u e e n c o ntr a m o s e n v ari a s e di ci o n e s s ef ar-
dí e s d e e nt o n c e s: c o nti e n e n l as t ó pi c a s al a b a n z a s d e l a el o c u e n ci a y 
er u di ci ó n d el a ut or y d e l a d o ctri n a d e l a o br a. S us a ut or e s, e xili a-
d o s/i n mi gr a nt e s d e pri m er a g e n er a ci ó n, h a bí a n cr e ci d o e n l a p e ní n s u-
l a i b éri c a; s us c o m p o si ci o n e s r efl ej a n el g u st o lit er ari o i m p er a nt e allí. 
S u el e m e nt o di sti nti v o es l a r e v al or a ci ó n d e l a i d e nti d a d j u dí a. L a 
« s a n gr e » y l a r eli gi ó n q u e e n l a s o ci e d a d i b éri c a d e a q u el e nt o n c e s m ar-
c ar o n l a i nf eri ori d a d d e l os cristi a n os n u e v os f u er o n v al or a d o s p or l os «j u-
dí os n u e v os » c o m o « e x c el e n ci as ». 1 Así, al l a d o d e l as a c o st u m br a d a s e q ui-
p ar a ci o n e s mit ol ó gi c a s y cl ási c as e n es os p o e m a s ( « d e Pl at ó n di vi n a pl u-
m a/ y d e T uli o l a el o c u e n ci a ») ,2 fi g ur a n l as bí bli c a s q u e r e e st a bl e c e n el 
c o nt a ct o c o n l as r aí c es j u dí a s y r e st a ur a n l a f a m a d e Isr a el e n el m u n d o. 
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Al g u n os p o e m a s d el tr at a d o D e l a r es urr e c ci 6 n d e l os m u ert os ( 1 6 3 6) d e 
M e n a s s e h b e n Isr a el ti e n e n l os c o n s a bi d o s el o gi o s c o m o s e e n c u e n-
tr a n e n c u al q ui er li br o e s p a ñ ol o p ort u g u é s d e l a é p o c a c o m o el s o-
n et o d e D a ni el A b u di e nt e: 
Si al á g uil a v el oz: d es d e s u ni d o 
r ei n a e n l as a v es, hit o l a n o bl ez a, 
si al l e ó n el v al or y f ort al ez a 
d e t o d o el a ni m al, s e ñ or t e mi d o. 
Si al s ol d e l os pl a n et as m ás s u bi d o 
s us r a y os, s u virt u d y s u b ell ez a, 
a v os d e v ari as ci e n ci as l a d estr ez a 
á g uil a, s ol, l e 6 n o b e d e ci d o. 
N a di e p u e d e i g u al ar v u el o t a n alt o, 
v al or a q u e s e ri n d e el m ás uf a n o, 
l uz: q u e el al m a a d or n a, el p e c h o i nfl a m a. 
P or v os d e pr e n d e el q u e es d e s a b er f alt o 
q u e v u el v e a r e vi vir el c u er p o h u m a n o 
y q u e es _ et er n a el al m a, y v u estr a J a m a.' 
O é st e d e J o s é B u e n o, 4 q ui e n s e i m a gi n a a M e n a s s e h e n el ci el o 
c o m o p a st or r e n a c e nti st a: 
A q u( l e v a nt a s u fl a ut a y d ul c e a v e n a, 
a q u( el l a ur el r e ci b e y el tr of e o 
q u e p or s us alt os c o n c e pt os m er e d a. 5 
E n otr o p o e m a s e el o gi a al a ut or, e n t a nt o j u dí o ( « M e n a s s e h p er-
d o ct o h e br e o ») e q ui p ar a bl e a l os gr a n d e s isr a elit as d el p as a d o: 
Bi e n m u estr a d e u nf os é s er pr o c e di d o 
q ui e n al j ust o J os é i mit a t a nt o, 
e 1 d e cl ar a n d o el v ati ci ni o s a nt o 
ést e d el S a cr o T e xt o, alt o s e nti d o. 6 
El s o n et o d e J o s é Fr a n c és 7 e n Tr at a d o d el t e m or di vi n o ( 1 6 3 3), tr a d u -
ci cl o p or D a vi d C o h ~ n d e L ar a, r efl ej a l a mis m a i d e a: 
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Est e e n q u e el mis m o a m or c a m p e a t a nt o, 
e n a ñ os m ot o, e n ci e n ci as dil at a d o, 
gl ori a os h a c e a Isr a el y al m u n d o es p a nt o. 
Ri c o d e v u estr o i n g e ni o, est e tr at a d o, 
c o m o d e er ari o d e l e n g u aj e s a nt o, 
si er a si n pr e ci o, s er á m ás pr e ci a d o. 8 
M u c h o s d e e st o s v ers os n o d ej a n d e s er m e di o cr e s, e n al g u n os c a-
s os h a st a t or p e s, E n fi n, e st o s p o et a s n o er a n pr of e si o n al e s y l a p u bli-
c a ci ó n d e u n li br o n u e v o n o s e pr e st a a ef usi o n es líri c as. 
P er o e n A m st er d a m t a m bi é n h u b o p o e sí a d e l a m e nt o y n o st al gi a 
e q ui p ar a bl e a l a d e l os c o n v er s o s e xili a d os Mi g u el d e Sil v eir a y J o a o 
Pi nt o D el g a d o. 9 U n n ot a bl e p o et a líri c o f u e D a vi d A b e n at ar M el o 
( 1 5 6 9- 1 6 3 2). Cri sti a n o n u e v o, n a ci d o e n P ort u g al c o n el n o m br e d e 
F er n a o Ál v ar es M el o, f u e ví cti m a d e l a I n q ui si ci ó n; c u a n d o tr as m u-
c h o s a ñ os d e prisi ó n o bt u v o l a li b ert a d, s e r ef u gi ó e n A mst er d a m, d o n-
d e s e c o n virti ó al j u d aí s m o. F u e u n o d e l os h o m br e s m ás a cti v o s d e l a 
j o v e n c o m u ni d a d s ef ar dí d e B et Isr a el. 1 0 
S u v ersifi c a ci ó n d e L os C L S al m os d e D a vi d ( H a m b ur g o, 1 6 2 6) d eri-
v a s u f u er z a p o éti c a d e l a p er s e c u ci ó n q u e h a bí a s ufri d o, y q u e s u p o 
e x pr e s ar d e m a n er a p e n etr a nt e e n u n a el a b or a ci ó n p er s o n al d el t e xt o 
bí bli c o. El m ej or ej e m pl o es el S al m o 3 0 ( c orr e s p o n d e al 3 1 d e l a V ul-
g at a), q u e ti e n e di e z v e c es l a e xt e n si ó n d e l a v er si ó n ori gi n al. 1 1 El p o-
et a l o c o m e nt ó así: 
Est e s al m o a ci m a a c o m o d ei a mi m, q u e m e li vr o u el Di o b e m dit o d a l n q ui-
sifií o, ai n d a q u e J eit o p e d af os, s o/t o e li vr e, a d o n d e vi m orr er o n:z: e n e g ati v os 
q u ei m a d os, c uj o s a n g u e s ej a vi n g a d o. 
N e/ i nfi er n o m eti d o, 
d e l a l n q uisi ci 6 n d ur a, 
e ntr e fi er os l e o n es d e al b e drí o; 
d e allí m e h as r e di mi d o, 
d a n d o a mis m al es c ur a, 
s 6l o p or q u e m e vist e arr e p e nti d o. 
Ll a m é, d e ti f ui oí d o, 
e n mi e n d a pr o m eti e n d o, 
s e d e allí m e s a c as es; 
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m ostr ást e m e t us f a c es, 
a mis a pr et a d or es d estr u y e n d o. 
Q u e y a c asi r e n di d o 
est a b a d ell os. T ú l os h as v e n ci d o. 
C u a n d o e n d ur o t or m e nt o, 
m e t e n( a n at a d o, 
p or q u e a mi h er m a n o y pr óji m o m at as e, 
h el a d o, si n ali e nt o, 
e n alt o l e v a nt a d o, 
mi l az o l e p e d( m e d es at as e. 
Q u e es cri bi es e y n ot as e, 
q u e y o c o nf es ar( a 
m u c h o m ás q u e e 1 q uisi es e, 
q u e h a bl as e, q u e pi di es e, 
q u e c u a nt o m e pi di es e n l es d ar( a. 
M as al s u el o b aj a d o, 
c o n u n c or az ó n n u e v o, t e h e ll a m a d o. 
A c u d e n l os v er d u g os, 
p e ns a n d o q u e t e n( a n 
c o n mi r e d a l a c as a y a p es c a d a. 
D es át a n m e l os y u g os, 
p al a br as m e d e cí a n, 
q u e a t o d as m u d as, y o n o d e cí a n a d a. 
Y o dij e, si m e v e o 
e n mi q ui et u d y gl ori a, 
j a m ás l e of e n d er é e n di c h o o h e c h o. 
H ar é e n él n u e v o e m pl e o, 
tr a y e n d o e n l a m e m ori a, 
l o q u e es m ás h o nr a s u y a, y mi pr o v e c h o. 
P ar a si e m pr e mi p e c h o, 
e n ei t e n dr á fir m ez a, 
vi e n d o l a v ol u nt a d, 
c o n q u e el Di o d e v er d a d, 
hiz o est ar a mi m o nt e f ort al ez a. 
C u a n d o m ás a b ati d o, 
y pr es o e n hi err os, d e allí m e h as s u bi d o. 
T us f a c es m e e n c u brist e, 
n el l ar g o c a uti v eri o, 
A d o n ai, o Di o m( o, f ui t ur b a d o ... 
E n e 1 m e r es p o n dist e, 
vi e n d o mi vit u p eri o, 
q u e t e ll a m é y f ui d e ti a y u d a d o. 1 2 
L a c o nf e si ó n a s u Di o s y l a n arr a ci ó n d e l a c o nf u si ó n y el s ufri-
mi e nt o p a d e ci d o s d ur a nt e l os i nt err o g at ori o s s e f u n d e n a q uí d e m a-
n er a dr a m áti c a c o n l a v o z d el s al mist a. Otr o a s p e ct o f a s ci n a nt e d e L os 
C L S al m os d e D a vi d es el si n cr eti s m o d el a ut or. M el a h a bí a e m p e z a d o 
l a r e d a c ci ó n d e l os mi s m o s a nt e s d e s er d et e ni d o p or l a I n q ui si ci ó n, 
e s d e cir, c u a n d o er a t o d a ví a cri sti a n o y e n el t e xt o s e o b s er v a q u e e x-
p eri m e nt a b a c o n c e pt o s d e l a f e j u d ai c a e n t ér mi n o s d e s u a nti g u a r e-
li gi ó n. Así, el p o et a h a bl a b a d e l os « oj o s d el al m a a bi ert o s »; l a e x-
pr e si ó n < < a brir os ol h o s d a al m a » er a p art e í nt e gr a d e l as p er s u a si o n e s 
pí as d el i n q ui si d or p ar a i n cit ar al a c u s a d o a q u e hi ci er a u n a c o nf e si ó n 
d e « a cti vi d a d e s j u d ai c a s » y d e n u n ci ar a a s us c ó m pli c e s. 1 3 T a m bi é n s u 
vi si ó n s o br e l a c ul p a d e l os j u dí o s e n s us i nf ort u ni o s y l a i n v o c a ci ó n 
al fi n al d el li br o, d e l a v e ni d a d el M esí as, a c o m p a ñ a d o d el s a nt o E n o c h 
y d e Elí as, s o n aj e n as al e s pírit u y l a i nt er pr et a ci ó n j u d ai c a s. 1 4 N o o b s-
t a nt e l a b ell e z a d e al g u n o s S al m os, 1 5 el m érit o t ot al d el e sf u er z o r e-
s ult a c o m pr o m eti d o p or l a l e alt a d q u e M el o pr of e s a b a a l a tr a d u c ci ó n 
bí bli c a d e F err ar a. 
J o n á s A br a v a n el ( 1 5 9 3- 1 6 6 7), 1 6 t a m bi é n n a ci d o e n P ort u g al, p u-
bli c ó al fi n al d e u n a e di ci ó n d el S alt eri o ( 1 6 5 0) u n as d é ci m as e n l as q u e 
e x pr e s a el d e s c o n s u el o d e l os hij os d e Isr a el e n el ti e m p o q u e t o c a b a. 
El S al m o 1 3 7 « S o br e rí os d e B a b el », y a d e p or sí p o p ul ar e n l a p o e sí a 
á ur e a, d e bi ó d e t e n er u n si g nifi c a d o p arti c ul ar p ar a e st e s ef ar dí: 
C a nt ó D a vi d s a cr os hi m n os 
di ct a d os d e u n s a cr o g e ni o 
y s u pr of éti c o i n g e ni o, 
s a c ó n ú m er os di vi n os; 
t us hij os q u e p er e gri n os, 
vi v e n e n d ur as c a d e n as, 
c o n t a nt os m al es y p e n as 
d e l a p atri a d est err a d os, 
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c c ó m o l os c a nt os s a gr a d os, 
c a nt ar á n e n l os aj e n as ? 
S o br e rí os d e B a b el, 
l as h ar p as d ej a n c ol g a d as, 
q u e l as c a n ci o n es s ai Jr a d as, 
pi d e el B ár b ar o cr u el, 
e ntr e E d o m, y e ntr e Is m a el, 
q u e s e r e p ut a n p or s a nt os, 
y a n o n os pi d e n t us c a nt os, 
m as al m as pi d e n p or p e c h as, 
d o n d e el c a nt o, s o n e n d e c h as, 
l a ar m ó ni c a v oz, s o n ll a nt os. 
Q u e a s er e n j ust as r at o n es, 
es a mi est a d o i n d e c e nt e, 
d e Si o n vi ni e n d o a us e nt e, 
c a nt ar al e gr es c a n ci o n es 1 
y a u n q u e li br e d e afli ci o n es 
y d e l a prisi ó n estr e c h a 
t a n s ol a p ar a mi h e c h a 
j a m ás t e p o n dr é e n ol vi d o 
y c u a n d o l o hi ci er e, pi d o 
q u e s e ol vi d e mi d er e c h a. 
P er o h all a b a e s p er a n z a e n l a v e ni d a d el M esí as: 
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Fr a g a l a ci u d a d m at er n a, 
t u s a nt u ari o e difi c a, 
t us m ar a vill as p u bli c a, 
q u e t u p al a br a es et er n a, 
t us c or d erill os g o bi er n a 
c o n p ast or al p atri o ni d o, 
y allí t u p u e bl o es c o gi d o, 
c u m pli d as s us es p er a nz as 
c a nt ar á n t us al a b a nz as, 
c o n l os s al m os d e t u U n gi d o. 1 7 
Otr o p o e m a d o n d e e n c o ntr a m o s v er s o s n o st ál gi c o s es u n p a n e-
gíri c o a l a r e st a ur a ci ó n d el r e y d e P ort u g al, J u a n I V. S u a ut or, Fr a n-
ci s c o G ó m e z B ar b os a ( c u y o n o m br e j u dí o i g n or a m o s) d e di c ó el P a-
n ei Jíri c o e m a c or o arii o d e s u a M a g est a d e o s er e níssi m o s e n h or d o n I oii o I V. .. ( 1 6 4 1) 
al e m b aj a d or d e P ort u g al e n H ol a n d a, Tri st a o d e M e n d o nt; a F urt a d o. 
El p o e m a r e s pir a el p atri oti s m o d el q u e s e c o n si d er a b a t o d a ví a p or-
t u g u é s, a p e s ar d e l a di st a n ci a y el ti e m p o: 
A m or d a p átri a, q u e e m m e u p eit o m or a 
e m q u e m j a m a is e ntr o u es q u e ci m e nt o 
d a n at ur al cri a nr a. 1 8 
El p a n e gíri c o, e n f or m a d e sil v a, es é pi c a n arr a ci ó n d e l a o pr e si ó n 
c a st ell a n a y l a gl ori o s a r e st a ur a ci ó n p ort u g u e s a. S us v er s o s gr a n dil o-
c u e nt e s y e s p er a n z a d o s - n o m u y c o nf or m e s c o n l a r e ali d a d p ort u-
g u e s a d el m o m e nt o- s ól o ti e n e n i nt er é s p or l os s e nti mi e nt o s d el a u-
t or, e x pr e s a d o s e n l a p e n últi m a e str of a: 
O l usit a n o q u e s e v € a us e nt e 
d e v oss a l uz e S ol r es pl a n d e c e n/ e 
d o S ul a o frí o N ort e, 
c el e br o u c o m a pl a us o v oss a s ort e, 
al e gr o u-s e c o m o b e m d a p átri a a m a d a, 
es p er a v er a gl óri a dil at a d a 
d e s e u a nti g o s er c o m v ós s e u Atl a nt e. 
E s e e m v oss as b a n d eir as milit a nt e 
n a o p o d e assistir, p or s u a a us € n ci a, 
s e u a m or a c eit ai, p or assist € n ci a, 
q u e q u a n d o J ait a o m e u p ar a a o br a, 
a v o nt a d e e a m or, cr é dit o c o br a. 1 9 
D el y a m e n ci o n a d o A br a v a n el v ol v e m o s a s a b er, j u nt o c o n otr o s 
i n g e ni o s « c el o s o s », e n l os El o gi os ... ( 1 6 5 5) p u bli c a d o s e n h o n or d e l o s 
m ártir e s A br a h a m N ú ñ e z B er n a] e Is a a c Al m ei d a B er n a!. Tr as u n s er-
m ó n pr o n u n ci a d o p or Is a a c A b o a b ( e n el q u e l a l e nt a m u ert e e n l a h o-
g u er a es m or b o s a m e nt e i nt er pr et a d a c o m o el mí sti c o pr o c e s o d e p u-
rifi c a ci ó n d el al m a d el m ártir) si g u e n u n as o d a s s áfi c as, v ari o s e pi gr a-
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m as, u n cr o n o gr a m a, t o d o s e n l atí n, y h a st a u n l a b eri nt o. M u c h o s d e 
l os p o e m a s e n e s p a ñ ol y p ort u g u é s e n l o s El o gi os ... e x pr e s a n l as a ntí-
t e si s y p ar a d oj a s a c o st u m br a d a s e n v er s o s f ú n e br e s ( m u ert e- vi d a, p a-
s aj er o- et er n o) a l as q u e s e a ñ a di ó u n a d e p arti c ul ar dr a m ati ci d a d (f u e-
g o si n ar d or, ar d or si n f u e g o, et c.). Así, p or ej e m pl o, M a n u el ( J a c o b) 
d e Pi n a ( 1 6 2 0- ?) 2 0 y D a vi d A nt u n e s 2 1 gl o s ar o n c a d a u n o el mi s m o 
m ot e « D e s at a d o e n p ol v o s u b e / A br a h a m p ar a et er n a f a m a, / si el 
c u er p o, d e ll a m a e n ll a m a,/ el al m a d e n u b e e n n u b e »; l as e str of a s s o n 
d e u n a a b str a c ci ó n m et afí si c a q u e d e b e d e o c ult ar l os v er d a d er o s s e n-
ti mi e nt o s d e s us a ut or e s: 
M er e ci ó t a nt a e x c el e n ci a 
el c u er p o q u e p urifi c a, 
q u e a u n q u e a l a r az ó n i m pli c a 
hiz o al al m a c o m p et e n ci a, 
p or ll e g ar a l a pr es e n ci a 
di vi n a, t a nt o s e i nfl a m a, 
q u e s e d u d a, ¿ q ui é n m ás a m a ? 
¿ q ui é n m ás e n c u m br a s u v u el o ? 
si el al m a, d e ci el o e n ci el o 
si el c u er p o, d e ll a m a e n ll a m a. 2 2 
El m á s d e s a p a si o n a d o e n t al e s v er s o s artifi ci o s o s p ar e c e D a ni el 
Ri b er a, c u y a f or m a ci ó n e cl e si á sti c a e n E s p a ñ a s e tr a n s p ar e nt a p or v a-
ri as c o m p o si ci o n e s e n l atí n. Es a ut or d e u n s o n et o e n el q u e « h a bl a n 
l as c e ni z a s »: 
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Si p ol v o, y n o s e p ul cr o p ar e ci er e 
p or n o s o br e- es cri bir m e el: « a q u( y a c e », 
a d vi ert a el m u n d o, q u e e n c e niz as n a c e 
el q u e c o nf or m e Is a a c a vi vir m u er e. 
El q u e l a ll a m a q u e visti ó visti er e 
y n o l e i mit a e n c u a nt o hiz o y h a c e, 
ni f ati g a l a f a m a, ni r e n a c e, 
y el q u e l e si g u e s u bl as ó n es p er e. 
R e cí pr o c o el a m or ( p or q u e a br az a d o 
d e a u xili o si n g ul ar l o gr ó efi c a ci a) 
p us o e n l a r e c o m p e ns a s u d es v el o, 
y a m a n d o t a nt o a Di os c u a nt o f u e a m a d o 
vi e n d o q u e el ci el o l e visti ó d e gr a ci a 
f u e a d ar l as gr a ci as a s u Di os al ci el o. 2 3 
L as a ntít e si s, l os j u e g o s c o n c e pt u al e s, l as al u si o n e s mit ol ó gi c a s ... 
d a n f e d el g u st o b arr o c o (i b éri c o) d e l os c asi ci n c u e nt a p o et a s y p o e-
t a str o s q u e c o ntri b u y er o n al v ol u m e n. C o n vi e n e t e n er e n c u e nt a t a m-
bi é n e st e a s p e ct o m ás c er e br al d e l a o br a, q u e si e m pr e es c o m e nt a d a 
s ól o c o m o u n a e s p o nt á n e a y c o n m o vi d a r e a c ci ó n a l os tri st e s e v e nt o s. 2 4 
L os El o gi os ... t a m bi é n ti e n e n v er s o s s e nti d o s, e x pr e si ó n d e d ol or, 
r e n c or y s a u d a d e. U n a n ó ni m o c ol a b or a d or al v ol u m e n e s cri bi ó u n 
« C a nt o p a n e gíri c o e n el o gi o d el gl ori o s o m ártir ... » 2 5 q u e n o s h a d e-
j a d o u n a vi v a d e s cri p ci ó n s o br e el arr e st o d e N ú ñ e z B er n a!, b u s c a d o 
c u al a ni m al c a z a d o: 
C o m o ci ñ e l os m o nt es di vi di d o, 
es c u a dr ó n d e m o nt er os, y c o gi d a 
a u n l a s e n d a m e n or, el p ers e g ui d o 
el f u giti v o br ut o, e n l a s ali d a 
o q u e d a pr es o, o y a l e d ej a h eri d o, 
l os sil v estr es d es p oj os c o n l a vi d a, 
l a c as a así q u e el m ártir h a bit a b a 
ci ñ e l a t ur b a vil q u e l e b us c a b a. 
[ ... ] 
Ci err a n l a c as a, ll e v a n l os c a uti v os 
e n t ur b ul e nt o y afr e nt os o al ar d e, 
l os n o bl es s e r etir a n c o m p asi v os 
el v ul g o h a bl a i ns ol e nt e o y a c o b ar d e 
s e p as m a [ ... }. 2 6 
Tí pi c o y si g nifi c ati v o d e l a m e nt ali d a d d e l os c o n v er s o s es e st a i n-
cl u si ó n d e l a di m e n si ó n s o ci al e n l a p er s e c u ci ó n, l o q u e l e d a u n a gr a n 
vi v e z a y f u er z a dr a m áti c a: el pr e s o q u e o c u p a u n a el e v a d a p o si ci ó n 
s o ci al si e nt e l a afr e nt a d e s er r o d e a d o p or l a «t ur b a vil », a nt e l a q u e 
s us i g u al e s ( «l os n o bl e s ») n o p u e d e n n a d a ( «s e r etir a n »); p er o p or l o 
m e n o s c u e nt a c o n s u si m p atí a ( « c o m p a si v o s »). E n otr o s p o e m a s s e 
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d e n u n ci a el p ur o i nt er é s m at eri al d e l a I n q ui si ci ó n, a l a q u e s e til d a d e 
« hi p ó crit a » m ás d e u n a v e z. 
J u nt o al m e n ci o n a d o a ut or a n ó ni m o, l os a ut or e s d e l os m ej or e s 
p o e m a s s o n J o n á s A br a v a n el y M a n u el d e Pi n a. Pi n a e x cl a m a al fi n al 
d e u n a « C a n ci ó n »: 
At é q u á n d o s e n h or 
s e es q u e c er á d e n ós v oss a dir eit a ? 
O u a n d o s er á o r e n o v o 
d est e c o nst a nt e p o v o 
q u e c o m t a nt o v al or 
p or v oss a S a nt a L ei a vi d a e nj eit a ? 
O u á n d o a m al v a d a s eit a, 
d o b ár b ar o tir a n o 
c o nf ess ar á c orri d o e afr o nt a d o 
s e u v er g o n h os o e n g a n o ? 2 7 
A br a v a n el e s p er a e n v a n o q u e s e r e pit a n l os mil a gr o s q u e Di o s hi-
z o e n el p a s a d o c o n s u p u e bl o el e gi d o, y h a c e c o n cl uir al m ártir e n 
u n a s e str of a s ll e n a s d el p e si mi s m o d el pr e di c a d or: 
P or el a nti g u o r u m b o el m u n d o gir a, 
e n n a d a s e m ej or a, ni h a y m u d a nz a 
[ ... ] 
a nt es n at ur al ez a s e e nfl a q u e c e, 
y t o d o h u m a n o s er, s e d es v a n e c e. 
El d ol or ll e g a a s er c ó s mi c o: 
L a m a dr e ti err a, e n l u g ar d e fl or es, 
r e b el d e, es pi n os ás p er os pr o d u c e. 2 8 
D a e s c al ofrí o l a v e h e m e n ci a c o n l a q u e d e s cri b e l a v or a ci d a d d e 
l o s p a dr e s p or q u e m ar a s u ví cti m a: 
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A br as a d os e n fr a g u as d e s u ir a, 
t ur b a d a l a r az ó n, q uisi er o n l u e g o 
l os s at á ni c os p a dr es d e m e ntir a 
f uri os os arr oj arl e al vi v o f u e g o 
u n o al otr o c ol éri c o s e mir a, 
p er di d a l a p a ci e n ci a y si n s osi e g o. 2 9 
C o m o M a n u el d e Pi n a y otr o s, a c us a a l os c at óli c o s d e i d ól atr a s 
o s e a d e cri sti a n o s d e s vi a d o s ( « B ár b ar os s ois, c o n n o m br e d e cristi a ~ 
n o s/ v u e str a s s u p er sti ci o n e s s o n l a pr u e v a. ») 3 0 y cl a m a v e n g a n z a e n 
n o m br e d el Di o s ú ni c o. 
Si n o p or s u c ali d a d i ntrí n s e c a, l os v ers os d e l os El o gi os ... m er e c e n 
s er r e c or d a d o s p or el t e sti m o ni o q u e d ej a n d e l a p er s e c u ci ó n i n q ui sit o-
ri al. L a «f a m a p ó st u m a » ofr e ci d a p or l os s ef ar dí es n o f u e, d e s d e l u e g o, 
ni n g ú n a ct o c as u al: l as ví cti m a s t u vi er o n p ari e nt e s dir e ct o s e ntr e l o s 
mi e m br o s d e T al m u d T or á. P er o h a y otr a r a z ó n q u e p u e d e e x pli c ar q u e 
l a c el e br a ci ó n t u vi e s e u n c ar á ct er c ol e cti v o y c asi ofi ci al: 3 1 el m o m e n-
t o dr a m áti c o e n q u e s e pr o d uj er o n l os h e c h o s. L a i nt e n sifi c a d a a cti vi-
d a d d e l a I n q ui si ci ó n e s p a ñ ol a f u e p ar a l os s ef ar dí es d e e nt o n c e s s ól o 
u n o e ntr e m u c h o s a c o nt e ci mi e nt o s d e s c o n c ert a nt e s y c o ntr a di ct ori os. 3 2 
Y a vi m o s al g u n o s a s p e ct o s d e l a o br a q u e s e p u bli c ó p o c o d e s p u é s 
d e l os El o gi os ... , l as C h a nz as d el i n g e ni o ( 1 6 5 6) d e M a n u el d e Pi n a. F u e pr o hi-
bi d a p or el m a h a m a d d e T al m u d T or á, p or l as « e n or m e s d e s h o n e sti d a d e s » 
q u e t e ní a.3 3 S u c o nt e ni d o s atíri c o- b url e s c o pr e s e nt a u n f u ert e c o ntr a s-
t e c o n l os s er m o n e s y p o e m a s i n cl ui d o s e n l os el o gi o s d e di c a d o s a l os 
d o s m ártir e s c o n v er s o s q u e m a d o s p or l a I n q ui si ci ó n. L os « a mi g o s d el 
a ut or » D a ni el d e Ri b er a y J u a n d e Pr a d o q u e c o ntri b u y er o n al li br o d e 
Pi n a s e c o n o cí a n e n 1 6 5 6 d e m u y otr a f or m a q u e e n l os v er s o s d e di c a-
d o s a l os m ártir e s d e l a f e: b url o n e s y pr o v o c a d or e s, c o n stit uí a n el c o-
r a z ó n d e u n gr u p o d e e s c é pti c o s fr e c u e nt a d o p or el j o v e n S pi n o z a. 
C h a nz as d el i n g e ni o y disl at es d e l a m us a es pr e s e nt a d o c o m o «tr a v es ur as 
d e l a ni ñ e z d el p o et a », p er o e n r e ali d a d si g u e l os últi m o s a c o nt e ci mi e n-
t o s c o nt e m p or á n e o s q u e el a ut or vi vi ó e n s u m a d ur e z físi c a. El a mi g o 
p o et a Fr a n cis c o G ó m e z B ar b os a j ustifi c a b a l a p u bli c a ci ó n a d u ci e n d o q u e 
N o si e m pr e el s a b er c o nsist e 
e n l o gr a v e y l o p o m p os o, 
p or q u e t al v ez, l o j o c os o 
d e m ás a d or n o s e vist e. 3 4 
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L os p o e m a s e n l e n g u a e s p a ñ ol a y p ort u g u e s a d e m u e str a n q u e el 
a ut or t e ní a t al e nt o p ar a l a p o e sí a b url e s c a. E n c u a nt o a l as « e n or m e s 
d e s h o n e sti d a d e s » d e l as q u e h a bl a b a n s us c e n s or e s, c a b e s e ñ al ar q u e 
e n al g u n o s p o e m a s h a y al u si o n e s er óti c a s b a st a nt e d e s v er g o n z a d a s 3 5 
y q u e l as m ás f u ert e s s e r efi er e n a l a s o d o mí a y l a p e d er a sti a. 3 6 L a m a-
y or p art e al u si o n e s, c o m o l os otr o s c hi st e s sit u a d o s e n u n a m bi e nt e 
m ar gi n al ( el j u e g o, l os l a dr o n e s, et c.), s e a p o y a n e n el i n g e ni o v er-
b al d el a ut or, d o n d e s e m u e str a m u y v er s a d o, c o m o r e s ult a s d e s u c o-
n o ci mi e nt o d el l é xi c o d el j u e g o y s u d o mi ni o d e l os r efr a n e s. I nt er e-
s a nt e es el c o nt e xt o hi st óri c o- s o ci al q u e s e a s o m a e n al g u n o s d e l os 
p o e m a s. Así n o s i nf or m a el m ú si c o- p o et a Pi n a q u e f u e ll a m a d o a l a 
c ort e d e Br us el as p or l a r ei n a Cri sti n a d e S u e ci a p ar a t o c ar l a vi h u e-
l a. 3 7 Y a q u e e s a vi sit a t u v o l u g ar e n 1 6 5 4 y q u e el p o et a vi ví a p or e n-
t o n c e s c o m o mi e m br o d e T al m u d T or á e n A m st er d a m, s e p u e d e i nf e-
rir q u e l a i n c ur si ó n d e Pi n a e n «ti err a s d e i d ol atrí a », pr o hi bi d a p or 
s u c o m u ni d a d, n o f u e c a sti g a d a. P or otr a p art e, v e m o s q u e m a nt e ní a 
ci ert o c o nt a ct o c o n e s p a ñ ol e s vi vi e n d o allí, c o m o r e s ult a d e al g u n o s 
p o e m a s. 
Si bi e n e ntr e l as C h a nt as d el i n g e ni o n o a p ar e c e n b url as o u n ti p o d e 
críti c a a bi ert a m e nt e «j u dí as », sí h a y u n as n ot a s s atíri c a s q u e n o e n-
c o ntr arí a m o s e n t e xt o s b url e s c o s p u bli c a d o s e n Es p a ñ a. H a y u n p o e-
m a q u e ri di c uli z a u n a a c ci ó n milit ar e s p a ñ ol a e n P ort u g al; 3 8 y el s o-
n et o b url e s c o « A u n r etr at o d el R e y C arl o s d e l n g al at err a d e s p u é s d e 
s u d e g oll a ci ó n, h e c h o d e s u pl u m a al n at ur al » d e m u e str a l a r e a c ci ó n 
c ar n a v al e s c a a e st e i n s ólit o h e c h o hi st óri c o q u e s e i nt er pr et a b a t a m-
bi é n c o m o u n si g n o a p o c alí pti c o. 
C o n cl uir é c o n al g u n o s ej e m pl o s d e l a m us a b url e s c a y s atíri c a d e 
Pi n a q u e, al i g u al q u e t o d o s l os s ef ar dí es n a ci d o s y cri a d o s e n Es p a ñ a 
o P ort u g al, s e e x pr e s a b a c o m o l os e s crit or e s i b éri c o s. V é a s e e st e s o-
n et o e n l a v e n a q u e v e d e s c a, b a st a nt e l o gr a d o: 
P e di n d o a d o m F er n a n d o d e Il h a o, a g e nt e d a S er e n(ssi m a R ai n h a d e S u e-
ci a, e s e n h or d e B or ni v al, m e c o m pr ass e u m l eit o. 
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D est e gr a o p et a d el o, d est e l af o, 
d est a c a m a d e b o u b as; d est a br o m a, 
d est a p est e, est a s ar n a, est a c or c o m a, 
d est af o m e cr u el, d est e b ar af o, 
d est a g u err a ci vil, d est e m a o p af o, 
d est a p ers e g uif a o, d est a s o d o m a, 
d est a c ar n oti d a d e, d est a g o m a 
d est a f e br e m ali g n a, d est e hi n c h af o, 
m e li vr as, il ustr(ssi m o F er n a n d o, 
s e c o m pr as est e l eit o, p or q u e m vi v o 
os m al es r ef eri d os, s o p ort a n d o. 
S uj eif a o e o b e di e n ci a t e a p er ci b o, 
t e us l o u v or es a o m u n d o ir ei c a nt a n d o 
p ois m e c o m pr as, s e o c o m pr as, p or c ati v o. 3 9 
Di v erti d a es l a « C a n ~ a o i o c o z a as p a z e s d e l n g al at err a » u n a c hi s-
t o s a e n u m er a ci ó n d e a ni m al es, fr ut as y v er d ur a s q u e a c u d e n a c el e-
br ar l a m e n ci o n a d a p a z. H e a q uí l a ri q u e z a m aríti m a: 
S o b e d o m ar N e pt u n o, r e g el a d o 
d e f o c as e triti 5 es a c o m p ~ n h a d o. 
Pr es os d os m e xil h ó es, d os li m os s uj os, 
c o m b úti os, c ar a c óis e c ar a m uj os. 
S a e c o m ell e o s al m a o e i n d a pr es u m o 
q u e s e a c h o u n est e c o n cl a v e o d e J u m o. 
As es p al m a d as J o/ h as, o c a n gr ej o, 
as e n g ui as d o T ej o. 
B o dii 5s, r o d o v al h os, b a c a/ h a os, 
m u g e ns, tr utt as, s ar di n h as, c ar a p a os, 
t o d os d éí x a o s e u c e ntr o, e vt m at err a, 
a c el e br ar a p az d e I n g a/ at err a. •o 
P ar e c e c o m o si n u e str o a ut or n u n c a h u bi er a s ali d o d el p u ert o d e 
Lis b o a. L a s a u d a d e, si n e m b ar g o, est á a u s e nt e e n e st e li br o f esti v o a u n-' q u e ti e n e al g u n o s p o e m a s s eri os e ntr e l os q u e d e b e m o s m e n ci o n ar l a 
c uri o s a « C art a a h u m a mi g o q u e s e r etir o u a o c a m p o p ell o c o nt á gi o 
gr a n d e q u e h a vi a n a ci d a d e ». B aj o l a f or m a d e u n a e pí st ol a m or al, c e n-
tr a d a e n el t o p o s d e l a vi d a r etir a d a, el p o et a e x pr e s a u n d e s e n c a nt o 
y u n a cí ni c a n o st al gi a, q u e d a l a i m pr e si ó n d e e st ar e s crit a e n cl a v e. 
¿ S e r ef erirí a el p o et a, d e s d e s u vi d a j u d ai c a e n A m st er d a m, a a mi g o s 
d e ori g e n c o n v er s o e n Lis b o a ? 
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E n 1 6 6 0 el mi s m o p o et a p u bli c ó u n a C a n ~ii o f ú n e br e n a l a m e nt á v el J ai-
t a d o i nsi g n e e d o ctíssi m o s e n h or h a h a m S a ul L e v( M ort er a. E n ell a v ol vi ó a s er 
u n p ort a v o z d e s u c o m u ni d a d j u d ai c a, « c o m vi v o af e ct o, í nti m os e s a u d oz os 
s us pir os », q u e r e c u er d a n a C a m o e s. 4 1 L as d o c e e str of a s d e q u e s e c o m-
p o n e r e pr e s e nt a n l as D o c e Tri b us d e Isr a el, q u e al s a b er d e l a m u ert e 
d el r a bi n o, t o d o s c o ntri b uirí a n c o n s us l a m e nt a ci o n e s.4 2 
Tr as M a n u el d e Pi n a es Mi g u el d e B arri os 4 3 q ui e n r e pr e s e nt a y 
pr á cti c a m e nt e m o n o p oli z a l a p o e sí a hi s p a n o p ort u g u e s a d e l os s ef ar-
dí e s h a st a el a ñ o d e s u m u ert e, e n 1 7 0 1. S u o br a, q u e t a m bi é n i n cl u-
y e l a pr o s a y el t e atr o, r e s ult a t a n v ast a y v ari a d a q u e a p e n a s m e d e-
t e n g o e n ci ert o s a s p e ct o s q u e n o h a n t e ni d o l a at e n ci ó n q u e m er e c e n, 
o c u y a i nt er pr et a ci ó n n os p ar e c e i n c orr e ct a. 4 4 
U n a s p e ct o d e l a vi d a y o br a s d e Mi g u el d e B arri os q u e s e r e pit e 
c asi si e m pr e es l a s u p u e st a « vi d a d o bl e » d el a ut or: u n a e xi st e n ci a c u a-
si p ar al el a e n l a c ort e e s p a ñ ol a d e Br us el as y l a c o m u ni d a d j u d ai c a d e 
A m st er d a m. E n r e ali d a d, l a visi ó n d e l a o br a d e B arri os si g u e d et er mi-
n a d a, c o n fr e c u e n ci a, p or l a n o v el e s c a bi o gr afí a d el a ut or. E n c u a nt o 
e st a vi d a d o bl e s e r efi er e a l a s u p u e st a e st a n ci a, d ur a nt e d o c e a ñ os, e n 
est a y a q u ell a ci u d a d, r e mit o al i m p ort a nt e artí c ul o d e I. S. R é v a h q ui e n 
pr u e b a q u e B arri os vi vi ó d e s d e 1 6 6 2 c o m o mi e m br o d e T al m u d T or á e n 
A m st er d a m, y q u e d e s p u é s, s al v o u n a c ort a e st a n ci a e n 1 6 6 4 y q ui z ás 
al g u n a otr a e x c ur si ó n br e v e, n o est u v o m ás e n Br us el as. L a hi st ori a p er-
si st e nt e s e g ú n l a q u e el p o et a s e h all a b a c o n fr e c u e n ci a e n l os P aís es 
B aj os e s p a ñ ol e s s e d e b e a ci ert a s e di ci o n e s f alsifi c a d as d e B arri os p u-
bli c a d a s e n A m st er d a m e ntr e 1 6 7 2 y 1 6 8 0. El h e c h o d e q u e s e si g a n 
c o n si d er a n d o est as o br a s c o m o i m pr es as e n B él gi c a, y l a i m plí cit a s u-
p o si ci ó n d e q u e, p or c o n si g ui e nt e, el p o et a d e bí a d e vi vir allí, r e p er-
c ut e n at ur al m e nt e s o br e l a i d e a q u e s e ti e n e d el es crit or: s e v e u n a o p o-
si ci ó n e ntr e s us o br a s i m pr es as e n Br us el as, q u e s e c o n si d er a n d e c a-
r á ct er pr of a n o, y l as i m pr e s a s e n A m st er d a m, d e c o nt e ni d o r eli gi os o. 
N o d e s c art o ci ert o d u ali s m o e n B arri os. Así, el e s crit or f u e c a p a z 
d e tr ai ci o n ar s u pr o pi a f e e n al g u n a s li s o nj erí a s al p ú bli c o cri sti a n o. 
L os el o gi o s a l a I n q ui si ci ó n, ll a m á n d ol a « c el a nt e c a m p e ó n d e l a f e » o 
d e l os R e y e s C at óli c o s p or h a b er i ntr o d u ci d o l a « v er d a d er a f e » e n 
A m éri c a, t al e s c o m o s e e n c u e ntr a n e n C or o d e l as m us as ( 1 6 7 2), c o n r a-
z ó n i n di g n ar o n a l os r a bi n o s c e n s or e s d e T al m u d T or á. P er o s o n és as 
pr o b a bl e m e nt e m ás bi e n c o n s e c u e n ci a s e xtr e m a s d e l as hi p er b óli c a s 
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a d ul a ci o n e s q u e s e e s cri bí a n p or a q u el e nt o n c e s. Si n i g n or ar el pr o-
f u n d o c a m bi o q u e e x p eri m e nt ó el c a pit á n d o n Mi g u el d e B arri os al 
d e cl ar ar s e al j u d aí s m o e n T al m u d T or á, m e r esist o a « e x pli c ar » u n as p ar-
t es d e s u o br a dir e ct a m e nt e p or l a « c ul p a » q u e t e ní a q u e s e ntir u n «j u-
dí o n u e v o » al r e c or d ar s u vi d a a nt eri or c at óli c a. 
U n p o e m a c o m o « A ct o d e c o ntri ci ó n e n u n a gr a v e d ol e n ci a d el 
a ut or » q u e fi g ur a e n C or o d e l as m us as 4 5 n o p ar e c e u n a c o nf e si ó n d e 
l a v er d a d er a f e d el a ut or. Tt e n e m a y or al c a n c e, l a pr u e b a es q u e p or 
s u e x pr e si ó n p er s o n al d e s e nti mi e nt o r eli gi o s o, r ar a e n l a p o e sí a 
i b éri c a d el si gl o, el p o e m a er a a pr e ci a d o p or l e ct or e s cri sti a n o s y 
j u dí o s. 
Si s a c á n d o m e d e mí 
e n l o q u e si n mí m e d as 
s er ás si e m pr e El q u e s er ás, 
d e h o y m ás s er é el q u e n o f ui, 
1 0 q ui é n p or ll e g ars e a Ti 
d e sí pr o pi o s e a p art ar a! 
[ ... ] 
T al v ez q u e e n t u t e m pl o or a b a, 
fi n gi e n d o q u e a ti v e ní a, 
t a nt o d e mi v oz h uí a 
q u e d e ti m ás m e a p art a b a, 
m ostr a n d o q u e t e al a b a b a, 
c o n es pírit u y o c u n d o 
t e of e n dí a, si e m pr e i n m u n d o, 
o bt e ni e n d o si n t e m pl a nz a 
e n mi b o c a t u al a b a nz a, 
mi p e ns a mi e nt o e n el M u n d o. 
[ ... ] 
D e mis a nsi as o pri mi d o, 
c o n el t e m or d el p e c a d o, 
p or v er m e e n otr o m u d a d o, 
e n ll a nt o est o y c o n v erti d o. 4 6 
S e s a b e q u e b aj o u n a f or m a li g er a m e nt e m o difi c a d a e st e p o e m a 
f or m a b a p art e d e u n c o nj u nt o ll a m a d o Dí as p e nit e n ci al es ( 1 6 8 5), d o n d e 
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r e pr e s e nt a b a l a c o ntri ci ó n d el p e c a d or j u dí o e n l a f e c h a lit úr gi c a d e 
Y o m Ki p ur. 4 7 • b 1 o p o si ci ó n e ntr e, p or u n a p ar-E n l a vi si ó n d el p o et a i m p ort a a  a él d e <i d ol atrí a »- y « p o-i . d d > si n ó ni m o p ar a < 1 t e «ri q u e z a » « v a nt a >  - • d  l nt a g o ni s m o d e d os r e i-/ l. ' ó r otr a p or e n ci m a e  a . br e z a » «r e i gi n », p o ' . l d e ell o 4 a Otr o t esti-gi o n es. L os « a ut o s j u dí o s » s o n u n b u e n eJ e m ~ o d  . 
m o ni o e s el p o e m a « E píst ol a a u n m al e n c a mi n a o »: 
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Cr e c e al p as o d e l a e d a d 
l a d eli ci a e n l o m u n d a n o: 
t e m e al p o d er s o b er a n o, 
v u el v e al Di os d e l a v er d a d. 
[ ... ] 
Mir a q u e p o br e n a cist e 
y q u e Di os t e di o ri q u ez a: 
q u e a s u li b er al gr a n d ez a 
u n ti e m p o l a a gr a d e cist e, 
e nt o n c es fi el l e s er vist e 
e n t us v er d es pri m a v er as, 
y h o y q u e a l as ir as s e v er as 
d e Atr o p es t e a c er c as c a n o, 
ni e g as al R e y s o b er a n o 
d e b aj o d e otr as b a n d er as. 
H az a q u ell o q u e q uisi er as 
h a b er h e c h o q u a n d o m u er as. 
Q ui e n n os c e ns ur a a l os d os 
n os h a c e c orr er p ar ej as, 
s6 1 o a ti, p or q u e a Di os d ej as, 
y a m(, p or q u e b us c o a Di os. 
P o br e, s ufr o al K a h al K a d 6s 
q u e n o m e ali vi a, t ú alt er as 
ri c o al P u e bl o, y p ers e v er as 
e n s e g uir t al p e ns a mi e nt o 
q u e y o p or mi bi e n l a m e nt o, 
y t ú p or t u m al pr os p er as. 
[ ... ] . C o n u n P u e bl o est ás m al q uist o 
p or l o q u e t e a p art as d é 1, 
otr o n o t e j uz g a fi el 
p or l o q u e fi n gir t e h a vist o. 
P e q u é c u al t ú, y y a c o n q uist o 
n u e v o s er c o n v er d a d er as 
ar m as. V e n c e li d es fi er as, 
s al dr ás d el m u n d o c o n p al m a 
si a nt es d e l a m ort al c al m a 
b us c as l as s a cr as ri b er as. 4 9 
D u d o q u e est e p o e m a s e diri gi er a « a l os c o n v ers os q u e n o h a bí a n 
v u elt o al j u d aís m o ».5 0 Si B arri os s e h u bi er a diri gi d o a u n c o n v ers o, ¿ c ó-
m o e nt e n d er « Di os t e di o ri q u e z a [ ... ] e nt o n c e s fi el l e s er vist e e n t us 
v er d es pri m a v er as » ?. U n c o n v ers o n o p o dí a h a b er s er vi d o fi el m e nt e a 
Di o s c u a n d o vi ví a t o d a ví a c o m o cristi a n o. L o i m p ort a nt e e n el p o e m a 
es el c o ntr a st e m or al e ntr e el ri c o irr eli gi os o y el p o br e d e v ot o. 
L as m u e str a s pr et e n d e n s e ñ al ar q u e B arri os pr e s e nt a u n a o p o-
si ci ó n a n ál o g a e n l as o br a s d e sti n a d a s a l e ct or e s j u dí o s c o m o e n l as 
d e sti n a d a s a u n p ú bli c o g e n er al. Es l a l u c h a e ntr e el p e c a d or y el 
arr e p e nti d o, e ntr e el h o m br e p olíti c o y el r eli gi o s o, u n c o nfli ct o 
q u e e n el b arr o c o ti e n e u n a v e h e m e n ci a e s p e ci al. Así, h a bí a u n B a-
rri o s frí v ol o q u e t o c a b a l a m us a li g er a e n v er s o s a m or o s o s, h al a-
g ü e ñ o s y j o c o s o s. Ést os n o s ól o s e e n c u e ntr a n e n l a p o e sí a a c o nf e-
si o n al, si n o t a m bi é n e n l as o br a s d e sti n a d a s al p ú bli c o j u dí o. L os 
p o e m a s e s crit o s c o n o c a si ó n d e b o d a s s ef ar dí e s p o dí a n t e n er d et a-
ll es j u dí o s o d e v ot o s, p er o er a n t a n d e s pr e o c u p a d o s y pr of a n o s c o-
m o otr o s q u e fi g ur a n e n s us o br a s a c o nf e si o n al e s. P er o t a m bi é n h a-
bí a u n p o et a s eri o q u e s e arr e p e ntí a d e s u vi d a m u n d a n a y q u erí a 
s er « otr o », d e v ot o y fi el al Di o s d e Isr a el. B arri os n o s ól o d et e st a-
b a l a v a ni d a d d e l a « c ort e » ( e st a c ort e i b éri c a p or l a q u e s e s e ntí a, 
p or otr a p art e, t a n atr aí d o): c o n d e n a b a u n a p ar e ci d a v a ni d a d, u ni-
d a a u n a i n dif er e n ci a r eli gi o s a, e n el c o s m o p oliti s m o d e l os ri c o s 
d e s u c o m u ni d a d s ef ar dí. 
L a a ctit u d r eli gi os a d e Mi g u el d e B arri os e n o c a si o n e s o st e nt a u n 
c ar á ct er q u e c a b e d efi nir c o m o u ni v ers alist a. El m a y or críti c o d e l a 
o br a d e B arri os, K. R. S c h ol b er g, n o h a t e ni d o e n c u e nt a el d e sti n at a-
ri o ( cri sti a n o y/ o j u dí o) d e s u p o esí a r eli gi os a, p or l o q u e pi e n s o q u e 
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h a d e s at e n di d o u n a s p e ct o cr u ci al d e l a o br a. Es e n l a p o e sí a r eli gi o-
s a c o n u n d e sti n at ari o g e n er al d o n d e s e v e u n e sf u er z o d el p o et a p a-
r a c o n cili ar el j u d aí s m o e n q u e vi ví a c o n l a s o ci e d a d cri sti a n a e n l a 
q u e h a bí a cr e ci d o y d e l a q u e n o q u erí a di st a n ci ar s e t ot al m e nt e. 
H a y d o s cir c u n st a n ci a s e n l a vi d a d e B arri o s q u e a y u d a n a c o m-
pr e n d er e s a a ctit u d. L as d o s s o n i n dir e ct a s c o n s e c u e n ci a s d el c a m-
bi o d el cri sti a n o al j u dí o, a l a v e z q u e m u e str a n q u e el pr o bl e m a v er-
d a d er o n o er a c a u s a d o p or el a nt a g o ni s m o d e d o s r eli gi o n e s. L a pri-
m er a cir c u n st a n ci a e s l a cr e ci e nt e p o br e z a q u e e n c o ntr ó el p o et a 
d e s d e q u e s e e st a bl e ci ó e n A m st er d a m. E st a c o n di ci ó n m at eri al e x-
pli c a ci ert o r e c h a z o q u e B arri o s s e ntí a h a ci a l o s d e s u c o m u ni d a d, 
y, al mi s m o ti e m p o, l a l e alt a d q u e si g ui ó pr of e s a n d o a pr ot e ct or e s 
cri sti a n o s. 5 1 L a s e g u n d a es el tr a st or n o p sí q ui c o q u e s ufri ó el p o et a 
e n 1 6 7 4. E n e s e a ñ o t u v o u n a vi si ó n q u e l e d ur ó c u atr o dí a s, y e n l a 
q u e l e f u e r e v el a d o q u e S a b b at a y S e bí 5 2 s e g uí a si e n d o el M e sí a s. 
A u n q u e el r a bi n o S a s p ort a s l e a y u d ó p ar a q u e s e r e c u p er ar a d el d e-
liri o, B arri o s n u n c a v ol v erí a a s er el mi s m o. L as di s p ar at a d a s d eri v a-
ci o n e s e i nt er pr et a ci o n e s c a b alí sti c a s d e n o m br e s, l u g ar e s y a c o nt e-
ci mi e nt o s hi st óri c o s q u e e n c o ntr a m o s t a nt o e n s us o br a s c o nf e si o-
n al e s c o m o e n l as a c o nf e si o n al e s, a b err a ci o n e s d e a g u d e z a y er u di ci ó n 
p ar a i m pr e si o n ar a s u s l e ct or e s, r e v el a n u n a g e n ui n a pr e o c u p a ci ó n 
mí sti c o- pr of éti c a. 
Si B arri o s er a p or u n a p art e d e v ot o mi e m br o d e l a si n a g o g a, n o 
q u erí a r e n u n ci ar, p or otr a, a l a e sti m a ci ó n q u e h a bí a g o z a d o e n Fl a n-
d es. A d e m á s,  a s pir a b a a c u m plir e s e p a p el p olíti c o al s er vi ci o d e Es-
p a ñ a y P ort u g al t al c o m o l o o b s er v a b a e n al g u n o s mi e m br o s d e s u si-
n a g o g a c o m o M a n u el d e B el m o nt e y J er ó ni m o N u n e s d a C o st a. S u 
r e s p u e st a a l a d o bl e l e alt a d q u e q u erí a pr of e s ar f u e a m bi ci o s a. E n u n 
e sf u er z o t a n er u dit o c o m o c o nf u s o q ui s o e n c o ntr ar u n a ar m o ní a «t á-
cit a » e n el m u n d o. C o n si d er á n d o s e a v e nt aj a d o p or s us « c o n o ci mi e n-
t o s » c a b alí sti c o s, pr et e n dí a d ar l u z s o br e m at eri a s « e s c o n di d a s » c o-
m o l a cr e a ci ó n d el m u n d o, el ori g e n bí bli c o d e l u g ar e s y p u e bl o s, y 
l o s a c o nt e ci mi e nt o s f ut ur o s e n l a hi st ori a e ur o p e a d e fi n al es d el si gl o 
X VII, d o mi n a d a p or l a p olíti c a e x p a n si o ni st a d e L uis XI V. 
Tr at ar é d e il u str ar el a m bi ci o s o « u ni v er s ali s m o » d e Mi g u el d e B a-
rri o s e n s u s o br a s. E n pri m er l u g ar, cr e o q u e n o es p or n a d a q u e el 
p o et a c o n si d er ar a I m p eri o d e Di os e n l a ar m o ní a d el m u n d o ( c. 1 6 7 4, s e-
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g u n d a v er si ó n d e c. 1 6 8 9) c o m o s u o br a pri n ci p al. Est e p o e m a d e 1 2 5 
e str of a s e n l a pri m er a y 1 2 7 e n l a s e g u n d a r e d a c ci ó n a n u n ci a y a p or 
s u tít ul o « u ni v er s al » q u e i b a d e sti n a d o al m ás a m pli o d e l os p ú bli c o s. 
B arri o s pr et e n dí a q u e e n s u v er si ó n d efi niti v a t u vi er a di e z p art e s, c a-
d a u n a d e di c a d a a u n prí n ci p e, al d u q u e d e Li or n a, a l o s g o b er n a d o-
r e s d e H ol a n d a, P ort u g al, I n gl at err a, et c. 5 3 E n u n a h oj a q u e a p ar e c e 
e n al g u n o s ej e m pl ar e s d e I m p eri o d e Di os ... B arri o s di o u n a li st a d e l o s 
« di e z c or o s d e l a ar m o ní a d el m u n d o ». S us tít ul o s m u e str a n l a e n or-
m e a m bi ci ó n d el p o et a: 1. T e atr o u ni v er s al; 2. R el oj d e l a n at ur al e-
z a; 3. S ar a o d e l as pl a nt a s e n el d e s p o s ori o d e s us pr o d u ct or e s; 4. P a-
l a ci o d e l a s a bi d urí a c o n l as c ol u m n a s d e l o s pl a n et a s; 5. T e m pl o d e 
l as s e s e nt a i m á g e n e s c el e st e s; 6. A ur or a d e l as a v es c o n l a lir a d e s u 
m ú si c a; 7. C arr o z a d e N e pt u n o e n l a c ort e d e l o s p e c e s; 8. J ar dí n d e 
l o s a ni m al e s c o n l a l o z a ní a d e s us c ali d a d e s; 9. Tr o m p et a d el h o m br e 
c o n l a v o z d e s u cr e a ci ó n, i m p eri o y c aí d a; 1 O. E s p ej o d e l a j u sti ci a 
y mi s eri c or di a d e Di o s. P or o p o si ci ó n d e mi e m br o s d el m a h a m a d, y 
s e g ur a m e nt e t a m bi é n p or f alt a d e m e di o s p ar a p a g ar l a i m pr e si ó n, 
s ól o s e p u bli c ó I m p eri o d e Di os e n l a ar m o ní a d el m u n d o, u n a v er si ó n el a-
b or a d a d el pri m er c or o, y al g u n a p art e m ás. 5 4 E n I m p eri o ... el p o et a s e-
f ar dí s e pr o p o ní a p u bli c ar l a gr a n d e z a d e Di o s y d e s u cr e a ci ó n. El 
p o e m a tr at a d e m a n er a t e ol ó gi c o-fil o s ófi c a l a cr e a ci ó n e x ni hil o, l a 
e s e n ci a y u ni d a d d e Di o s, l o s n o m br e s y atri b ut o s di vi n o s y l a e xi s-
t e n ci a di vi n a pr o b a d a p or l a n at ur al e z a. E st a s i d e a s s e tr at a b a n d e n-
tr o d e l a ort o d o xi a j u d ai c a, p er o al mi s m o ti e m p o s e c ui d a b a el a u-
t or d e n o ir c o ntr a l o s d o g m a s cri sti a n o s. El c a pit á n d o n Mi g u el d e 
B arri o s b u s c a b a l os v al or e s c o m u n e s y p or e s o c el e br a b a n l a « Ar m o-
ní a d el M u n d o » hi m n o s e n di e z l e n g u a s dif er e nt e s: el h e br e o, c al-
d e o, l atí n, gri e g o, ár a b e, h ol a n d é s, fr a n c é s, it ali a n o, p ort u g u é s y es-
p a ñ ol. E n l as e str of a s 5 9 y 6 0 e n u m er a l o s n o m br e s q u e r e ci b e Di o s 
. e ntr e l o s dif er e nt e s p u e bl o s: 
Ll á m a nl e G o dt l os b el g as y h ol a n d es es, 
l os al e m a n es G ott, l os es cl a v o n es 
B o gi; el etr us c o Es ar, G o d l os i n gl es es, 
P a n á l os m o g os, Ist e n l os p e o n es, 
l os asiri os A d a d, Di e u l os fr a n c es es, 
K e n ej e n T e b as, Di o l os a us o n es, 
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G u d l os d e D a ni a, Z e ul l os v el a c os. 
l os t árt ar os It g a, B o g h l os p ol a c os. 
l a n g u a y c o a el c á nt a br o, l os c h a/ d e os 
El a a h, el t ur c o A b di; Sir e el p ersi a n o, 
el ar m e ni o Ast e v as, el l us o D e os, 
Di os el i b eri o1 Y a y a el p er u a n o, 
el etí o p e A ml a o, el gri e g o T h e os, 
D e us el l ati n o, T e ut el e gi p ci a n o, 
T ai n el c hi n e ns e, B o u h el m os c o vit a, 
H al a el ár a b e, y Y a h el isr a elit a. 5 5 
L o i m p ort a nt e d e e st a s e str of a s n o es el virt u o si s m o o l a er u di ci ó n 
d el a ut or, si n o l a i nt e n ci ó n « c o n cili a d or a » s u b y a c e nt e. 
E n el p o e m a Cl arí n d e l a a nti g ü e d a d b e 1 gi c a ( 1 6 8 4), diri gi d o a d o n 
Fr a n ci s c o d e A g urt o, m ar q u é s d e C a st a ñ a g a, g o b er n a d or y c a pit á n g e-
n er al d el ej ér cit o e s p a ñ ol e n Fl a n d e s, B arri os e m p e z a b a p or tr at ar d e 
m a n er a j o c o s a l a gr atit u d q u e si nti ó p or r e ci bir « v ei nt e d o bl o n e s » q u e 
l e ali vi a b a n u n p o c o l a p o br e z a: 
S e ñ or, t us v ei nt e d o bl o n es 
d o bl a n mis o bli g a ci o n es, 
y est o ( o n o bl e M ar q u és) t e es bi e n c o nt a d o 
p or l o q u e si n m orir m e, m e h a d o bl a d o. 
P er o d e s p u é s s e v ol vi ó s eri o, y l e r e c or d a b a al M ar q u é s s u c o n o-
ci mi e nt o e s p e ci al d e l a hi st ori a: 
R e v el ét e otr os s e cr et os 
q u e al ti e m p o n o est á n s uj et os, 
p or q u e et er n os s e h ar á n e n l as m e m ori as, 
d e t o d os l os q u e a mi g os s o n d e hist ori as. 
C o nt é q u e a l a B el g a ti err a 
di vi di ó el m ar d e I n gl at err a 
q u a n d o c o n el r e c el o d e i n u n d ars e 
i n v o c ó a Di os el q u e i nt e nt ó s al v ars e. 
Y s u mi si ó n u ni v er s al: 
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Es p er o q u e l os His p a n os, 
A n gl os, S cit as y G er m a n os 
m e pr e mi e n c o n l os d o n es q u e m er ez c o 
p or l ustr es q u e e n t u a pl a us o l es ofr ez c o. 
S er á mi pr e mi o m a y or, 
p or s ól o el Di vi n o h o n or, 
u n g e n er al c o n cili o e n r e ct os m o d os 
p ar a q u e u n a L e y fir m e si g a n t o d os. 
C és ar es c o n v o c o y r e y es, 
y est a d os d e v ari as l e y es, 
p ar a q u e t o d os c o n t e m or di vi n o 
b us q u e n l o c el esti al p or u n c a mi n o. 
C o ntr a el at eís m o i n m u n d o, 
d es n u d e l a es p a d a el m u n d o, 
h ast a q u e s o br e el s u el o, R e y d el h o m br e 
u n o s e a el S e ñ or, y u n o s u N o m br e. 
Di ez c a u dill os c a m p e o n es 
d e r e cí pr o c as n a ci o n es, 
el al a t o m ar á n d e Ti err a S a nt a, 
p ar a p o n erl a e n l a l o a bl e pl a nt a. 5 6 
E n Gi n et a d e l a ur el ( 1 6 8 6) e s cri bi ó: 
T a m bi é n y o q ui er o j a ct ar m e 
d e c ó m o p or mis es crit os 
m e es cri b e n l os m ás r e m ot os, 
s e m e u n e n l os m ás di vis os. 5 7 
I n cl u s o e n l os p o e m a s q u e diri gi ó a «s us » l e ct or e s s ef ar dí e s, B a-
rri o s a d o pt a b a e n o c a si o n e s u n a v o z c o n cili a d or a. Fr e nt e a l a lit er a-
t ur a p ol é mi c a q u e p u bli c a b a l a e x c el e n ci a d e l a L e y d e M oi s é s y l a 
u ni ci d a d d el P u e bl o d e Isr a el c o ntr a «l as v a n a s i d ol atrí a s d e l as g e n-
t e s » , 58 B arri os e s cri bi ó u n a « Pr o vi d e n ci a p arti c ul ar d el Cri a d or » e n 
q u e e x pr e s a b a q u e er a m ás p o d er o s o Di o s a si sti e n d o a s u p u e bl o q u e 
v e n g a n d o s us e n e mi g o s. 
D etr á s d el B arri os f á cil y a d ul a d or h a bí a otr o, c o n v e n ci d o d e q u e 
el m u n d o n e c e sit a b a l a g uí a d e l os i sr a elit a s p ar a s u s al v a ci ó n. Tí mi-
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<l a m e nt e, p er o c o n u n a v o z c a d a v e z m ás cl ar a, pr e s e nt a b a s u vi si ó n 
j u dí a s o br e l os e v e nt o s p olíti c o s p a s a d o s, pr e s e nt e s y f ut ur os. 
S o y otr o d el q u e p ar ez c o 
al q u e n o s o y p ar e ci d o, 
c o m o H a n a e n s u or a ci 6 n, 
c o m o D a vi d e n l o aflit o. 
C o m o N a b u c o e n l o m u d o, 
c o m o el v at e e n l o a d v erti d o, 
y c o m o el A n g el, p o ni e n d o 
e n Di os t o d o mi al b e drf o. 5 9 
A u n q u e t ot al m e nt e e cli p s a d o s p or l a p o e sí a y l a fi g ur a d e Mi g u el 
d e B arri os, h u b o a fi n al es d el si gl o X VII otr o s c ulti v a d or e s d el v er s o. 
D u art e ( M oi s é s) L o p e s R os a, p arti ci p a nt e d e l as a c a d e mi a s lit er ari a s 
s ef ar dí e s, d ej ó al g u n o s p o e m a s i m pr e s o s; u n a s u p u e st a c ol e c ci ó n d e 
di s c ur s o s a c a d é mi c o s y u n a s n o v el as, a m b a s r e s e ñ a d a s p or M. K a y-
s erli n g, n o s e h a n l o c ali z a d o a ú n. 6 0 L os p o e m a s i m pr e s o s s o n t o d o s 
d e ti p o cir c u n st a n ci al y pr of a n o, d e di c a d o s a v ari os prí n ci p e s y n o-
bl e s c o n l o s q u e t e ní a, p or e nt o n c e s, c o nt a ct o l a elit e di pl o m áti c o-fi-
n a n ci er a s ef ar dí d e A m st er d a m. C o m o t o d o s l os otr o s p o et a s- e s cri-
t or e s s ef ar dí e s, L o p e s R os a c el e br ó l a b o d a d e M arí a S ofí a d e N e o-
b ur g o y el r e y d e P ort u g al P e dr o II. E n 1 6 9 1 v ol v erí a a diri gir s e a l os 
s o b er a n o s p ort u g u e s e s, e st a v e z p or el n a ci mi e nt o d el i nf a nt e Fr a n-
ci s c o J a vi er. U n a s o ct a v a s al prí n ci p e s e n e s c al d e Li g n e ( 1 6 8 8), p ar a 
f eli cit arl e p or s u p a n e gíri c o a l a b o d a, m u e str a n t a nt o l as li s o nj erí a s 
q u e p or e nt o n c e s s e e s cri bí a n c o m o el cír c ul o e n q u e s e m o ví a n l os 
s ef ar dí e s di pl o m áti c o s¡ cír c ul o q u e, c o m o i n di q u é, i n cl uí a a e s p a ñ o-
l es, p ort u g u e s e s y h ol a n d e s e s, y a t o d o s l os n o bl e s y prí n ci p e s e ur o-
p e o s d e l a ali a n z a a ntifr a n c e s a. 
D e ntr o d e es e a m bi e nt e p olíti c o h a y q u e j u z g ar t a m bi é n el P a n e-
gíri c o s o br e l a r est a ur a ci ó n d e I n gl at err a ( 1 6 9 0); n o h e p o di d o v er u n ej e m-
pl ar d e e st e p o e m a, p er o p or l as o br a s p a n e gíri c a s q u e d e di c ar o n l os 
otr o s e s crit or e s s ef ar dí e s al e v e nt o, así c o m o p or l os otr o s p o e m a s d e 
L o p e s R os a, s u p o n g o q u e s e tr at a d e u n a c el e br a ci ó n t ó pi c a e n q u e 
G uill er m o III es e q ui p ar a d o c o n h ér o e s bí bli c o s y p a g a n o s; es d e cir, 
u n p o e m a a c o nf e si o n al e n el q u e n o s e t o c a n l as i m pli c a ci o n e s q u e t u-
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v o p ar a l os j u dí o s l a « R e v ol u ci ó n gl ori o s a ». T o d o s l os p o e m a s d e L o-
p e s R os a s o n m er o s p a n e gíri c o s, ll e n o s d e al u si o n e s cl ási c as y mit o-
l ó gi c a s y r e v el a n es c as a ori gi n ali d a d. V ers os d e e st e g é n er o y c ali d a d 
s e e s cri bí a n p or e nt o n c e s t a m bi é n e n Es p a ñ a y P ort u g al; l o ú ni c o q u e 
l os di sti n g u e es l a a u s e n ci a d e r ef er e n ci a s c at óli c a s. N o p or es o, si n 
e m b ar g o, d ej a b a d e ll e g ar e st a p o e sí a a s u d e sti n at ari o i b éri c o. 
U n p arti ci p a nt e t o d a ví a p o c o c o n o ci d o e ntr e e st o s p a n e giri st a s 
hi s p a n ol u sit a n o s d e A m st er d a m es M a n u el d e L e a o. 6 1 E n s u c as o, h a y 
q u e t e n er pr u d e n ci a c o n l a c alifi c a ci ó n d e « s ef ar dí », p or q u e d e s c o-
n o z c o si e st e p o et a p ort u g u é s f or m a b a p art e d e l a c o m u ni d a d d e T al-
m u d T or á. E n 1 6 8 8 p u bli c ó u n e xt e n s o p o e m a p a n e gíri c o a l a b o d a d e 
P e dr o II, c ar e nt e d e i nt er é s e st éti c o, p er o c uri o s o p or otr a s r a z o n e s. 
E n pri m er l u g ar, d a d o el mi n u ci o s o r el at o q u e d a L e a o d e l as f est ej os 
e n Lis b o a, h a y q u e s u p o n er q u e el mis m o a ut or l os pr es e n ci ar a. Y a q u e 
el p a n e gíri c o s e i m pri mi ó e n A m st er d a m e n 1 6 8 7 6 2 y s u a ut or m e n-
ci o n a b a h a b er e ntr a d o e n l a s u nt u o s a c as a d el s ef ar dí J er ó ni m o N u-
n es d a C o st a, a q ui e n e st á d e di c a d a l a o br a, s a b e m o s q u e L e a o s e h a-
ll a b a p or es as f e c h as e n A m st er d a m. P or otr a s o br a s s u y as, l a últi m a 
s e i m pri mi ó e n 1 7 1 2, es r a z o n a bl e s u p o n er q u e vi ví a allí; p er o n a d a 
e n el c o nt e ni d o d e l as mis m as a p u nt a a l a c o nf e si ó n r eli gi o s a d el a u-
t or. E n al m e n o s u n a o br a, e st a a u s e n ci a es i ntri g a nt e, c o m o s e v er á. 
Tri u nf o l usit a n o ( 1 6 8 7) es l a d e s cri p ci ó n p o éti c a d e l as f e sti vi d a d e s 
n u p ci al e s q u e a c o m p a ñ ar o n l a b o d a d e P e dr o II y M arí a S ofí a d e N e-
o b ur g o e n q u e s e a g ot a t o d o el r e p ert ori o b arr o c o d e m us as, virt u d e s, 
di o s e s a nti g u o s, el e m e nt o s, e st a ci o n e s y c ol or e s. El p o e m a, e n f or m a 
d e sil v a, d e s cri b e c o n l uj o d e d et all es l os ar c os d e tri u nf o, d esfil es, j u e-
g os y d a n z a s, f u e g os artifi ci al es, c orri d a s d e t or o s q u e a c o m p a ñ ar o n 
el e v e nt o y t o d a s l as p er s o n ali d a d e s q u e e n él i nt er vi ni er o n. Es, p u es, 
u n a d e es as e xt e n s a s y a d ul at ori a s e n u m er a ci o n e s q u e i nf ali bl e m e nt e 
a c o m p a ñ a b a n l as f esti vi d a d es d e l as m o n ar q uí a s a bs ol ut as. A u n q u e n o 
l e f alt a ci ert a el e g a n ci a, l a fi el n arr a ci ó n d e l os e v e nt o s y l a c o n s a bi-
d a f or m a cl á si c o- mit ol ó gi c a d e q u e s e r e vist e e x cl u y e n c u al q ui er e x-
pr e si ó n ori gi n al. L a ú ni c a c uri o si d a d q u e ti e n e el t e xt o es l a a b s ol ut a 
n e utr ali d a d o i n dif er e n ci a c o n q u e s e tr at a n l a I gl esi a y l a r eli gi ó n e n 
e st a o br a. E n u n t e xt o p ort u g u é s d e di c a d o a es os e v e nt o s « n a ci o n a-
l es » u n o e s p er arí a u n a e x alt a ci ó n d e l a f e d e l os m o n ar c a s y u n as al u-
si o n e s a s u a b s ol ut a ort o d o xi a. E n el p o e m a n o h a y ni n g u n a m e n ci ó n 
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ii: : 1 d e J e s ú s, l a Vir g e n o d e ni n g ú n s a nt o. S erí a i nt er e s a nt e c o m p ar ar es-
t a c el e br a ci ó n d e M a n u el d e L e a o c o n l as d e otr o s e s crit or e s p ort u-
g u e s e s d e e nt o n c e s, p ar a v er h a st a q u é p u nt o L e a o s e d e s vi a b a d e l a 
pr á cti c a c o m ú n. P er o i n cl u s o e n el c a s o d e c o n stit uir u n a « n o ort o-
d o xi a » n o s e c o n cl u y a si m pl e m e nt e q u e ell o si g nifi c ar a q u e L e a o pr o-
f es ar a l a f e j u d ai c a. N o d e b e e x cl uir s e q u e el p atr o ci n a d or J er ó ni m o 
N u n e s d a C o st a t a m bi é n p u si er a s u s ell o al c o nt e ni d o d el t e xt o. 
E n D u el o d e l os a pl a us os ( 1 6 9 0) el p o et a l u sit a n o c el e br ó e n e s p a-
ñ ol l a tri u nf al e ntr a d a e n L a H a y a d el st a d h o u d er-r e y G uill er m o III tr as 
s u tri u nf al c a m p a ñ a milit ar e n Gr a n Br et a ñ a. L e a o d e s cri bi ó el a c o n-
t e ci mi e nt o otr a v e z e n sil v as y e n el a c o st u m br a d o e stil o cl á si c o- mi-
t ol ó gi c o. L a el e g a nt e y li g er a c el e br a ci ó n ti e n e u n c o nt e ni d o p olíti-
c o: l a vi ct ori a d e G uill er m o III s e d e s cri b e d e ntr o d el c o nt e xt o d e l a 
ali a n z a a ntifr a n c e s a. Asf, el « c o n si st ori o » d e l os « s o b er a n o s Di o s e s 
d e l a ti err a » c o n q u e e m pi e z a el p o e m a r e pr e s e nt a n I n gl at err a ( M ar-
t e), H ol a n d a ( N e pt u n o), El S a cr o I m p eri o R o m a n o O ú pit er), E s p a ñ a 
( F e b o), Di n a m ar c a ( H ér c ul e s) y l os el e ct or a d o s al e m a n e s ( « v ari os s e-
mi di o s e s »). 
Est as D ei d a d es, p u es, d e h u m a n o ci el o 
b aj a n c o ntr a el Gi g a nt e G ali c a n o 
p ar a q u e, d e u n a v ez, m e n os uf a n o 
p o n g a a s us f uri as p a us a 
si e n d o d est e Sí n o d o, pri m er c a us a 
el A n gl o pr e p ot e nt e Di os M a v ort e 
a c u y a m a g est a d, e n l a gr a n C ort e 
d e l os Alt os Est a d os P o d er os os, 
s e c el e br a n f a m os os 
a pl a us os [ ... J. 6 3 
C el e br a d o G uill er m o III c o m o h ér o e d e u n a ali a n z a d e c at óli c o s 
y pr ot e st a nt e s, L e a o n o p o dí a e x alt ar el si g nifi c a d o r eli gi o s o d e l a vi c-
t ori a d el m o n ar c a, p u e s s e m a nt e ní a e n l os lí mit e s d e l a pr u d e n ci a a 
l a q u e t al j u nt a d e Di os es d e l a ti err a l e o bli g a b a. Q u e e st e p o e m a t a m-
bi é n i b a diri gi d o a u n p ú bli c o cri sti a n o - y n o s ól o al d e l os s ef ar dí e s 
o el d e H ol a n d a- r e s ult a y a d e s u d e di c at ori a a l a pri n c e s a d e S ois-
s o n s y S a b o y a. 
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C ert a m e m d as m us as ( 1 6 9 3) es u n p a n e gíri c o a l a b o d a d e d e st a c a-
d o s y o p ul e nt o s s ef ar dí e s, d o n Fr a n ci s c o L o p e s S u as o, b ar ó n d e A v er-
n as, y L e o n or d a C o st a e n l a q u e n o h a y l a m ás mí ni m a al u si ó n a l a 
r eli gi ó n o  a l a c o m u ni d a d j u d ai c a s a l as q u e a m b o s p ert e n e cí a n. Es a 
a u s e n ci a s e e x pli c a p or l a m us a p a g a n a d el a ut or o p or l a f alt a d e i n-
t er é s r eli gi o s o p or p art e d el c el e br a d o L o p es S u a s o, el h o m br e m ás ri-
c o d e l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e A m st er d a m. Q ui z á l a e x pli c a ci ó n m ás 
n at ur al s e a l a pr e s e n ci a d e i n vit a d o s n o j u dí o s a l as f e sti vi d a d e s, a nt e 
l o s q u e el b ar ó n q u erí a h a c er g al a d e p atr ó n d e arti st a s y e n c u y a pr e-
s e n ci a pr ef erí a n o i n si stir e n dif er e n ci a s d e ti p o r eli gi o s o. 
L a últi m a o br a c o n o ci d a d e M a n o el d e L e a o es E x a m e d e o bri g a ~ 5 es 
( 1 7 1 2), u n a c o m pil a ci ó n d e c o n s ej o s m or al e s s a c a d o s d el A nti g u o T es-
t a m e nt o: A u n q u e p or s u g é n er o ( pr o s a di d á cti c a) n o c orr e s p o n d e a 
e st a s e c ci ó n, q ui er o c o m e nt ar el a s p e ct o i d e ol ó gi c o d e e st a o br a. Pr e-
s e nt á n d o s e c o m o u n t e xt o éti c o-r eli gi o s o es c uri o s o q u e s u a ut or o mi-
tí a al u si o n e s dir e ct a s a s u f e. E n l a p ort a d a fi g ur a c o n s u n o m br e « cris-
ti a n o »; el pi e d e i m pr e nt a d a el a ñ o d el c al e n d ari o cri sti a n o ( 1 7 1 2); 
y, fi n al m e nt e l a fr as e « c o n li c e n ci a d e l os s u p eri or e s » ti e n e u n a a m bi-
g ü e d a d « c o nf e si o n al » q u e ni n g u n a o br a c o n l a a pr o b a ci ó n ofi ci al d e 
T al m u d T or á ti e n e. C o n e st a pr e s e nt a ci ó n a c o nf e si o n al d el E x a m e d e o bri-
g a ~ 5 es el a ut or p ar e c e q u e s e diri gí a, p u es, a u n p ú bli c o g e n er al y n o 
e x cl u si v a m e nt e j u dí o. P or otr a p art e, l a t é c ni c a d e cr e ar u n t e xt o d e 
v er s o s bí bli c o s vi e n e d e l a tr a di ci ó n lit er ari a h e br e a. ¿ Q u é pr et e n dí a 
L e a o c o n s u o br a ? 
Si d ej a m o s d e l a d o a u n o s i n g e ni o s m e n or e s q u e c o n o c e m o s p or 
al g ú n p o e m a l a u d at ori o o u n a c o m p o si ci ó n « a c a d é mi c a », el ú ni c o p o-
et a n ot a bl e d el si gl o X VII es Di e g o Sil v eir a ( A br a h a m G ó m e z Sil v ei-
r a, 1 6 5 6- 1 7 2 ?). 6 4 S ef ar dí n a ci d o e n Es p a ñ a, p er o e d u c a d o d e s d e j o v e n 
e n u n a e s c u el a r a bí ni c a d e T al m u d T or á, p u bli c ó e n 1 6 7 7 u n o s s er m o-
n es e n l e n g u a e s p a ñ ol a. 6 5 D e s c o n o z c o c u á n d o, p er o p ar e c e ci ert o q u e 
n u e str o a ut or s e m u d ó a A m b er e s a pri n ci pi o s d e l o s a ñ o s o c h e nt a. 
Allí p arti ci p ó e n u n a a c a d e mi a lit er ari a, c o m o c o n st a d e u n v ej a m e n 
q u e hi z o e n 1 6 8 2. 6 6 E n t o d o c a s o, G ó m e z Sil v eir a n u n c a s e d e sli g ó 
d e c u a nt o p a s a b a e n A m st er d a m, p or q u e c u a n d o e n 1 7 0 2 al g u n o s s e-
f ar dí e s d e T al m u d T or á l e a c u s ar o n d e s er el a ut or a n ó ni m o d e u n a o br a 
p ol é mi c a e irr e v er e nt e, c o nt e st ó c o n v e h e m e n ci a p or q u e t e mí a p or 
s u r e p ut a ci ó n e n A m b er e s. L a a c u s a ci ó n h e c h a a Sil v eir a s e e x pli c a 
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p or al g u n a s o br a s p ol é mi c a s e n pr o s a y p o e sí a q u e h a bí a e s crit o e st e 
a ut or. Ést as n u n c a s e i m pri mi er o n, p er o d e bi er o n d e h a b er t e ni d o ci er-
t a cir c ul a ci ó n p or q u e h o y n o s q u e d a n v ari o s m a n u s crit o s. E n e st e es-
t u di o n o p u e d o c o m e nt ar l as i nt er e s a nt e s p ol é mi c a s j o c o s o- s eri a s q u e 
Sil v eir a bri n d a b a a l o s cri sti a n o s, p er o n o q ui er o d ej ar d e s e ñ al ar s u 
i nt er é s t a nt o artí sti c o c o m o i d e ol ó gi c o.6 7 
H a st a a h or a n o h e c o m e nt a d o a ni n g u n a e s crit or a s ef ar dí. D e n-
tr o d e s u j u stifi c a bl e p er o e x alt a d a r ei vi n di c a ci ó n d e l a lit er at ur a d e 
l o s s ef ar dí e s, a ut or e s c o m o K a y s erli n g y R ot h r e s alt ar o n el p a p el d e 
al g u n a s il u str e s m uj er e s q u e i nt er vi ni er o n e n l a vi d a lit er ari a d e l a c o-
m u ni d a d d e A m st er d a m. Si n af á n d e s u b e sti m ar l a f a m a q u e t u vi er o n 
e s crit or a s c o m o I s a b el E nrí q u e z o Is a b el C orr e a, cr e o n e c e s ari o a d-
v ertir q u e m u c h o d e l o q u e s a b e m o s s ól o vi e n e d e l a el o gi o s a Y p ar-
ti d ari a pl u m a d e Mi g u el d e B arri os y q u e n o c orr e s p o n d e m u c h o c o n 
l os t e sti m o ni o s d e l as mis m as e s crit or a s. 
D o ñ a Is a b el E nrf q u e z d e b e s u f a m a a u n a t ert uli a lit er ari a q u e a ni-
m a b a e n M a dri d, p er o s u p arti ci p a ci ó n a cti v a e n l a vi d a lit er ari a d e 
A m st er d a m - a d o n d e s e tr a sl a d ó p or l os a ñ o s s e s e nt a d el si gl o X VII-
n o r e s ult a m u y cl ar a; n o n o s c o n st a m ás q u e u n a d é ci m a, cit a d a e n l a 
R el a ci ó n d e l os p o et as y es crit or es ... ( 1 6 8 2) d e B arri os. 6 8 
Is a b el C orr e a er a el o gi a d a c o m o p o eti s a y b ell a e s p o s a d el s ar g e n-
t o m a y or d o n Ni c ol á s Oli v er y F ull a n a, c u y o n o m br e e n l a si n a g o g a f u e 
D a ni el J u d á. A d o ñ a Is a b el d e b e m o s u n a tr a d u c ci ó n e n v ers o d e El p as-
t or Fi d o ( 1 6 9 4), el f a m os o p o e m a d e G u ari ni. L a e s crit or a b u s c ó, c o m o 
t a nt o s otr o s p o et a s y e s crit or e s s ef ar dí es d e A m st er d a m, el p atr o ci ni o 
d e M a n u el d e B el m o nt e p ar a s u e di ci ó n, q u e s e i m pri mi ó c o n d o s p or-
t a d as dif er e nt es: u n a m e n ci o n a A mst er d a m, otr a A m b er es. Es, p u es, otr a 
o br a d e sti n a d a a u n p ú bli c o g e n er al. E n el pr ól o g o, e st u di a d o p or F. L ó-
p e z Estr a d a, Is a b el C orr e a d efi e n d e j o c o s a m e nt e y n o si n i n g e ni o s u v o-
c a ci ó n c o m o e s crit or a, e n u n m e di o al p ar e c er h o stil a l a p arti ci p a ci ó n 
f e m e ni n a e n el c ulti v o d e l a lit er at ur a.6 9 L a ú ni c a v e nt aj a d e e st a tr a-
d u c ci ó n pr o s ai c a y ri pi o s a s o br e l a a nt eri or d e Cri st ó b al S u ár e z d e Fi-
g u er o a es s u m a y or fi d eli d a d al t e xt o ori gi n al. 7° 
H a st a a h or a s ól o h e c o n si d er a d o o br a s p o éti c a s ori gi n al es o tr a d u-
ci d as d e e ntr e l os s ef ar dí es d e A mst er d a m. M er e c e l a p e n a r e s e ñ ar br e-
v e m e nt e al g u n as e di ci o n e s d e o br a s aj e n as q u e s ali er o n d e l as pr e ns as 
s ef ar dí es. L a afi ci ó n a l a lit er at ur a e s p a ñ ol a r es ult a d e u n a c ol e c ci ó n d e 
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r o m a n c e s q u e s e i m pri mi ó e n 1 6 7 7 y q u e t u v o ci ert o é xit o, p u es v ol vi ó 
a i m pri mir s e, c o n al g u n as a di ci o n e s, e n 1 6 8 8. A u n q u e l a e di ci ó n d e 
1 6 8 8 ti e n e u n r o m a n c e d e ti p o p o p ul ar, 7 1 l os d e m ás r o m a n c e s p ert e n e-
c e n t o d o s al r o m a n c er o n u e v o. L a p o esí a p o p ul ar d e tr a di ci ó n or al n o 
vi ví a e ntr e l os s ef ar dí es d e ori g e n c o n v ers o. S e cit a n u n o s r o m a n c e s d e 
c ar á ct er tr a di ci o n al e n m a n u s crit o s r e c o pil a d o s p or Is a a c d e M at atí a s 
A b o a b, 7 2 p er o l os es p e ci alist as Ar mi st e a d y Sil v er m a n c o n cl u y e n q u e 
s o n « u n a m e m ori z a ci ó n m al r e c or d a d a d e al g ú n t e xt o i m pr es o ». 7 3 
U n p o e m a q u e sí s e p u e d e c o n si d er ar tr a di ci o n al es c o n o ci d o p or 
el tít ul o Mi c a m o c a b url es c o ( c. 1 7 0 0). 7 4 S u a ut or s e pr e s e nt a b a c o m o «J o-
s ef B e nj á e z d e C o n st a nti n a ». Gr a ci as al m e c e n a z g o d e M a n u el d e B el-
m o nt e s e i m pri mi ó l o q u e h o y c o n o c e m o s c o m o l a pri m er a v er si ó n 
i m pr e s a d e u n p o e m a d e P uri m, u n g é n er o p o p ul ar d e s arr oll a d o p or 
l os s ef ar dí e s d e c o m u ni d a d e s tr a di ci o n al e s.7s 
SI G L O X VIII 
El si gl o X VIII c o n o ci ó t o d a ví a al g u n o s c ulti v a d or e s s ef ar dí e s d e l a p o-
esí a. J o s é H e nri q u e s d e Al m ei d a ( 1 6 9 6- ?) 7 6 p u bli c ó e n 1 7 0 6 u n A n a-
gr a m a a cr ósti c o d o s a gr a d o n o m e d e T or á, u n a c o m p o si ci ó n a m bi ci o s a s e-
g ú n s e d e s pr e n d e d e l a pr o s a q u e l o a c o m p a ñ a: 
R e p ar arii o al g u ns c uri os os q u e e u t e n h o e x c e di d o o estil o d e a n a gr a m ar, 
p or q u e s ó n a r e ali d a d e s e c h a m a a n a gr a m a a q u el a q u e s e pr o n u n ci a o utr a di-
f er e nt e c ois a c o m as m es m as l etr as s e m d e m e n uift'f o o u alt er af a o d e o utr as, c o-
m o p or e x e m pl o R o m a,  R a m o, A m or, e o n oss o as u nt o T or á, Ort a, a o q u e s a-
tisf ar ei diz e n d o q u e ist o s e e nt e n d e n as a n a gr a m as or di n ári as, m as n a o est a d a 
S a gr a d a L e y, p or q u e é t a o pr ol o n g a d a e mist eri os a q u e e m c a d a a c e nt o s e e x-
c o git a u m e q u( v o c o e e m c a d a l etr a u m a e m hl e m a. 1 1 
L as c u atr o o ct a v a s d el p o e m a, c a d a u n a d e di c a d a a u n a l etr a d el 
n o m br e « T or á » n o n os r e v el a n a ni n g ú n t al e nt o p o éti c o, c o m o p u e-
d e d e s pr e n d er s e d e l a e str of a q u e r e pr o d u z c o a q uí: 
T o d o, O m ni p ot e nt e, A d o n aí, R ei, 
T o d o, q u e a t o d o e x c e d es, n a i g u al d a d e, 
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T o d o a c h ar á e m t u a S a nt a L ei 
T o d o q u a nt o p e dir s u a v o nt a d e. 
T o d o ( e p or m ais q u e di g a nii o dir ei 
T o d o) o q u e j ust o é e m r e ali d a d e, 
T o d o l e v a o b e m q u e e nsi n a a Art e 
T o d o Isr a el t e m n a gl óri a p art e. 7 8 
El i nt er é s d el P a n e g(ri c o e n c o mi ásti c o a o e x c ell e ntíssi m o s e n h or d o m J o éí o 
G o m és d a Sil v a ( Utr e c ht, 1 7 1 2) d el mi s m o H e nri q u e s Al m ei d a r e si d e 
e n s u v al or d o c u m e nt al. El p o e m a s e e s cri bi ó c o n o c a si ó n d e l a visi-
t a d el C o n d e d e T ar o u c a p ar a fir m ar el Tr at a d o d e Utr e c ht ( 1 7 1 3). 
H e nri q u e s Al m ei d a l o d e di c ó a J er ó ni m o N u n e s d a C o st a, q ui e n er a 
a g e nt e d e l a c or o n a d e P ort u g al, i g u al q u e s u h o m ó ni m o p a dr e e n el 
si gl o a nt eri or. L as o ct a v a s y d é ci m a s a cr ó sti c a s n o s e di sti n g u e n e n 
n a d a d e l os f á cil es y t ó pi c o s el o gi o s c o m o y a l os e s cri bi er o n B arri os, 
L e a o o R o s a - y t a nt o s otr o s e s crit or e s d e l as p o stri m erí a s d el si-
gl o X VII o pri n ci pi o s d el si gl o X VIII- y p or l o t a nt o m e a b st e n dr é d e 
c o m e nt arl a s. 
El Tr at a d o d e Utr e c ht si g nifi c ó el fi n d el p a p el di pl o m áti c o d e 
l o s s ef ar dí e s y d e s u r el a ci ó n e c o n ó mi c a o p olíti c a c o n E s p a ñ a o 
P ort u g al. 7 9 E st o e x pli c a q u e d e s p u é s d e 1 7 1 2 n o s e i m pri mi er a n 
m á s p a n e gíri c o s pr of a n o s e n e s p a ñ ol o p ort u g u é s. E n el si gl o X VIII 
l o s s ef ar dí e s c ult o s y m u n d a n o s s e e x pr e s a b a n e n fr a n c é s o h o-
l a n d é s. 
S ól o m er e c e d e st a c ar s e l a fi g ur a y o br a d e D a vi d d el V all e S al d a-
ñ a. L a ú ni c a o br a i m pr e s a d e e st e m é di c o es C ert a m e n p e nit e nti al e. B at a-
ll a p e nit e nt e ( 1 7 3 3). 8 º 
El a ut or er a u n o d e e st o s cri sti a n o s n u e v os q u e t o d a ví a e n el si-
gl o X VIJI a b a n d o n ar o n s u p atri a. D el V all e pr o v e ní a d e B a d aj o z. E n 
1 7 2 2 e st a b a i n s crit o c o m o e st u di a nt e d e m e di ci n a e n l a U ni v er si d a d 
d e Utr e c ht; e n 1 7 2 4 s e e st a bl e ci ó c o m o m é di c o e n A m st er d a m, d o n-
d e s e c a s ó c o n u n a j o v e n j u dí a.8 1 F u e u n a fi g ur a a cti v a e n l a vi d a lit e-
r ari a d e e nt o n c e s c o m o r e s ult a d e l os m a n u s crit o s q u e n os h a d ej a d o: 
e s cri bi ó u n a s l o as, u n « pr o si p a n e gíri c o » e n o c a si ó n d e u n a b o d a s e-
f ar dí, u n p o e m a a l a m u ert e d el Prí n ci p e d e Or a n g e, G uill er m o I V y 
d os c ol e c ci o n e s d e p o e sí a ( El Afr o dis e o y L a C ar nisi d a) e n l a v e n a d e l os 
c a n ci o n er o s er óti c o s d el B arr o c o. Es C ert a m e n p e nit e n ci al, d e di c a d a « al 
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gr a n Di o s d e C e b a ot », l a ú ni c a c o m p o si ci ó n s a gr a d a q u e c o n o c e m o s 
d e él. 
A p art e d e l as p o e sí a s d e V all e S al d a ñ a c o nt a m o s s ól o c o n al g u-
n o's p o e m a s l a u d at ori o s e s crit o s p or a m a nt e s d e l as l etr as. E ntr e ell o s 
r e c o n o c e m o s e n Is a a c J u d á L e ó n T e m pl o, A br a h a m G o n z ál e z, M oi-
s és G a vil á n y B e nj a mí n G ar cí a 8 2 u n o s afi ci o n a d o s r e g ul ar e s. 8 3 E st os 
p o e m a s fi g ur a n al l a d o d e c o m p o si ci o n e s e n h e br e o, h ol a n d é s o l a-
tí n y n o pr e s e nt a n m ás q u e u n i nt er é s c ult ur al; l as fr e c u e nt e s al usi o-
n es cl ási c as o mit ol ó gi c a s d ej a n v er q u e s u i nt er é s p or l a c ult ur a pr o-
f a n a n o h a bí a di s mi n ui d o, a p e s ar d el arr ai g o q u e y a t e ní a n e n l a tr a-
di ci ó n j u d ai c a. 
E n 1 7 5 7 v ol v e m o s a e n c o ntr ar u n a m u e str a d e afi ci ó n a l a c ult u-
r a i b éri c a, el J ar dí n d e fl or es c uri os as, u n a o brit a r arísi m a d e l a q u e s ól o 
s e c o n o c e u n ej e m pl ar. 8 4 L a pri m er a p art e, q u e l e d a tít ul o, es u n a a n-
t ol o gí a d e c o pl a s y otr a s c a n ci o n e s es p a ñ ol as, t o d a s d e ti p o c ult o. N o 
es s ól o l a t erri bl e ort o gr afí a l a q u e d e m u estr a c u á n l ej os est a m os a es as 
alt ur as d el si gl o X VIII d e l a a ut é nti c a vit ali d a d d e l a l e n g u a e s p a ñ ol a 
e ntr e l os s ef ar dí es; n u e str a i d e a d e q u e s e tr at a a q uí d e u n a f or m a d e 
p a s ati e m p o n o st ál gi c o- el e g a nt e d e l a elit e s ef ar dí s e c o nfir m a al l e er 
q u e e st o s r o m a n c e s y c o pl as s e c a nt a b a n « al t o n o d e Ai m a bl e m o n c o-
e ur » o « a u n t o n o i n gl és Of ali t h e l a di es of o ur t o w n » o « al t o n o d e M a-
m a atj e li ef ». 8 5 M ás i nt er e s a nt e es l a s e g u n d a p art e d e l a e di ci ó n, u n as 
c a n ci o n e s fr a n c es as d e l a fr a n c o m as o n erí a. Es p o si bl e q u e e st a p art e 
s e p u bli c ar a d eli b er a d a m e nt e « es c o n di d a » p ar a n o c o m pr o m et er a l os 
p o s e e d or e s d el li br o. 
L a últi m a m u e str a i m pr e s a d e p o e sí a hi s p a n o p ort u g u e s a e ntr e 
l o s s ef ar dí e s s e i m pri mi ó t o d a ví a e n 1 7 7 2: es u n a C a n ci ó n d e P uri m 
p u bli c a d a p or J e s a y a Cl a v a. Est e s ef ar dí v e ní a d e u n a c o m u ni d a d 
tr a di ci o n al e n el n ort e d e Afri c a; 8 6 es d e s u p o n er q u e c o n el p o e m a 
q u e hi z o i m pri mir e n A m st er d a m s ati sf a cí a a ci ert a d e m a n d a p or 
c o s a s a nti g u a s y pr o pi a s q u e e n u n a o c a si ó n c o m o l a d e P uri m r e-
c or d ar a n a l as f a mili as s ef ar dí e s s u ori g e n j u dí o e i b éri c o a l a v e z. 
El p o e m a h a si d o i d e ntifi c a d o c o m o l a v er si ó n m ás a nti g u a d e l as 
c o pl a s d e P uri m 8 7 ( d at a d el pri n ci pi o d el si gl o X VIII y p ar e c e v e nir 
d e C o n st a nti n a). 8 8 
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1. Cf. Y. H. Y E R U S H A L MI, D e l a c or-
t e es p a ñ ol a al g u et o it ali a n o .. ,, p p. 1 8 7- 2 2 1, 
2. El o gi o d e J o n á s A br a v a n el e n 
D e cr e ati o n e pr o bl e m at a ( 1 6 3 5) d e M E-
N A S S E H B E N I S R A E L¡ f. t 8 v. 
3. R es urr e c ci ó n d e l os m u ert os ( 1 6 3 6), 
f. : n: At or. 
4. S u n o m br e d e b a uti z o f u e R u y 
G ó m e z Fr o nt er a. E st u di ó m e di ci n a 
e n B ur d e o s y p o st eri or m e nt e s e es-
t a bl e ci ó e n A m st er d a m. G o z a b a d e 
t a n b u e n a r e p ut a ci ó n c o m o m é di c o 
q u e f u e ll a m a d o a tr at ar al prí n ci p e 
M a uri ci o ( 1 6 2 5). E s cri bi ó p o e sí a y 
f u e a mi g o d e M e n a s s e h b e n Isr a el. 
Cf. M. K A Y S E R LI N G, Bi bli ot e c a ... , 
p p. 3 1- 3 2; H. H e s, p. 2 3. 
5. R es urr e c ci ó n ... ( 1 6 3 6), f. : n: A 9r. 
6. S o n et o d e D A VI D S E NI O R, R e-
s urr e c ci ó n ... ( 1 6 3 6), f. it Al O v. «J os ef » 
er a el n o m br e j u dí o d el p a dr e d e M e-
n a s s e h. 
7. Si e m pr e ll a m a d o J o s é Fr a n-
c é s « d e H a m b ur g o ». N o t e n g o m ás 
d at o s bi o gr áfi c o s s o br e e st e p o et a. 
8, E Lf A S D E VI D A S, tr. D a vi d C o-
h e n d e L ar a, Tr at a d o d el t e m or di vi n o 
( 1 6 3 3), f. A 2 v. 
9. P ar a J o a o Pi nt o D el g a d o, cf. 
T. Ü E L M A N, p. 2 4 9. 
1 0. V é as e el e st u di o s o br e F e m a. o 
Ál v ar es M el o d e H. P. S A L O M O N, P or-
tr ait of a N e w C hristi a n .... 
1 1. H. P. S al o m a n o b s er v a q u e 
e s a e xt e n si ó n y s o br e t o d o l a i ntr o-
mi si ó n d el y o p o éti c o f u er o n r e v o-
l u ci o n ari o s e n l a tr a di ci ó n j u dí a d e 
l as tr a d u c ci o n e s bí bli c a s ( P ortr ait of a 
N e w C hristi a n ... , p. 1 8 2), 
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1 2. L os C L S al m os ( 1 6 2 6). El c o-
m e nt ari o d el p o et a, e n p ort u g u é s, s e 
e n c u e ntr a al pi e d el p o e m a. 
1 3. H. P. S A L O M O N, P ortr ait o J a 
N e w C hristi a n ... , p. 1 6 4. 
t 4. H. P. S A L O M O N, P ortr ait of a 
N e w C hristi a n ... , p p. 1 8 2- 1 8 3. 
1 5. D e st a c a n l os S al m os 6 8, p or 
l a e s p er a n z a m e si á ni c a q u e i ntr o d u-
c e e n s us v er s o s; y 5 8 ( 5 9 d e l a V ul-
g at a) p or s u v e h e m e nt e at a q u e a l a 
f als a j u sti ci a ( n u e v a r ef er e n ci a al Tri-
b u n al d e l a I n q ui si ci ó n). Cf. J. A M A-
D O R D E L O S Rí o s, p p. 5 2 1- 5 3 1. 
1 6. Pr o c e d e nt e d e G ui m ar á e s, 
P ort u g al. S e g ú n K a y s erli n g, hij o d e 
J o s é A br a v a n el, m é di c o e n A m st er-
d a m h a ci a 1 6 2 0. C a s ó e n 1 6 2 3 c o n 
Est er S o eir o 1 p or l o q u e s e e m p ar e n-
t ó c o n l a f a mili a d e M e n a s s e h b e n Is-
r a el. P o et a y e dit or e n A mst er d a m. Cf, 
M. K A Y S E R LI N G, Bi bli ot e c a ... , p. 7; D . V E R-
D O O N E R y HJ. W. S N E L, d o c. 6 6 9- 1 8 9. 
1 7. S alt eri o d e D a vi d ( 1 6 5 0) 1 ff. 
Q 7r- v. 
1 8. P a n e gíri c o ... ( 1 6 4 1), f. A 3r, 
1 9. P a n e gíri c o ... ( 1 6 4 1 ), f. B 2 v. 
2 0. S o br e Pi n a cf. c a p. 1 1, 
p p, 8 2- 8 3. 
2 1. N o t e n g o i nf or m a ci ó n bi o-
gr áfi c a s o br e D a vi d A nt u n e s. 
2 2. El o gi os ... ( 1 6 5 5), p. 5 0. 
2 3. El o gi os ... ( 1 6 5 5t p. 1 4 6. 
2 4. C. R O T H, L os j u dí os s e cr et os ... , 
p. 9 9: « C u a n d o l es [i. e. "l as c o m u ni-
d a d e s j u dí a s d el m u n d o li br e1 1 1 h d b] 
ll e g a b a n oti ci a d e l os a ut o s d e f e, s o-
lí a n c el e br ar s e ofi ci os r eli gi o s o s e s-
p e ci al es; s e r e cit a b a u n a el e gí a, c o m-
p u e st a e s p e ci al m e nt e p ar a t al e s o c a-
si o n e s p or E z e ki el R os a; al g ú n r a bi-
n o e mi n e nt e pr o n u n ci a b a u n s er m ó n; 
y l o s p o et a str o s l o c al e s c a nt a b a n a 
l os m ártir es e n p at éti c as el e gí as. C u a n-
d o M a n u el ( A br a h a m) N ú ñ e z B er n a! 
f u e q u e m a d o e n C ór d o b a 1 el 3 d e 
m a y o d e 1 6 5 5, t o d o s l os lit er at o s d e 
l a c o m u ni d a d d e A m st er d a m c ol a-
b or ar o n e n u n v ol u m e n m e m ori al 
q u e s e p u bli c ó e n s u h o n or y e n el 
d e s u s o bri n o, I s h a c d e Al m e y d a. » 
2 5. U n p o e m a d e 4 6 o ct a v a s, 
c o nti n u a d o p or J o n á s A br a v a n el. 
2 6. El o gi os ... ( 1 6 5 5), p p. 6 6 1 6 8, 
2 7. El o gi os ... ( 1 6 5 5), p. 2 6. 
2 8. El o gi os ... ( 1 6 5 5), p. 8 3. 
2 9. El o gi os ... ( 1 6 5 5), p. 8 6. 
3 0. El o gi os .. , ( 1 6 5 5), p. 9 1. 
3 1. Pi é n s e s e e n el s er m ó n i ni ci al 
d el pri m er r a bi n o d e T al m u d T or á p or 
e st o s a ñ o s, el h a h a m Is a a c A b o a b, y 
e n el di s c ur s o d e otr o pr e sti gi o s o h a-
h a m, J a c o b A b e n d a n a. 
3 2. A c o nt e ci mi e nt o s p olíti c o s 
i n s ólit o s c o m o l a d e g oll a ci ó n d el r e y 
C arl o s II d e I n gl at err a e n 1 6 4 9 y l a 
a b di c a ci ó n d e Cri sti n a, r ei n a d e S u e-
ci a e n 1 6 5 4 1 a c o nt e ci mi e nt o s dr a-
m áti c o s p ar a l os j u dí o s c o m o l as m a-
s a cr e s d e l os j u dí o s p ol a c o s e n 1 6 4 8, 
y l a i nt e n sifi c a d a p er s e c u ci ó n i n q ui-
sit ori al e n E s p a ñ a. E n c u a nt o a T al-
m u d T or á, a p art e d e u n a a u m e nt a d a 
i n mi gr a ci ó n d e r ef u gi a d o s d e Es p a-
ñ a, l a c o m u ni d a d t u v o q u e a b s or b er 
a l o s s ef ar dí e s q u e v ol vi er o n d e R e-
cif e, c u a n d o e st a p art e d e Br asil q u e 
h a bí a e st a d o e n m a n o s d e l o s h o-
l a n d e s e s f u e r e c u p er a d a p or l os p or-
t u g u e s e s. T o d o s e st o s i n mi gr a nt e s 
c o m pr o m eti er o n l a sit u a ci ó n e c o-
n ó mi c a d e l a c o m u ni d a d. A e st a cri-
sis s e a ñ a di ó otr a e s pirit u al c a u s a d a 
p or e x p e ct ati v a s mil e n arist as, d e u n a 
p art e, y u n br ot e d e h et er o d o xi a, p or 
otr a. P or e s o s a ñ o s J u a n d e Pr a d o y 
D a ni el d e Ri b er a s e b url a b a n d e l a 
a ut ori d a d r a bí ni c a y B ar u c h S pi n o-
z a c u e sti o n ó el c ar á ct er di vi n o d e l a 
L e y d e M oi s é s (!. S. R É V A H 1 S pi n oz a 
et l e dr. J u a n d e Pr a d o). T or n a n d o e n 
c o n si d er a ci ó n otr a s al u si o n e s p ar e-
ci d a s y m á s e x plí cit a s ( cf. H. M É-
C H O U L A N, His p a ni d a d y j u d aís m o, 
p. 6 5) 1 e s p o si bl e i nt er pr et ar l os v er-
s o s cit a d o s d e J o n á s A br a v a n el «l a 
m a dr e ti err a, e n l u g ar d e fl or es / r e-
b el d e, e s pi n o s á s p er o s pr o d u c e » c o-
m o u n a r ef er e n ci a a S pi n o z a, e x p ul-
s a d o e n 1 6 5 6. L o q u e ll e v ó a p e n s ar 
a l os s ef ar dí e s q u e al g o e s p e ci al es-
t a b a p a s a n d o f u e l o p ar a d óji c o d e l a 
sit u a ci ó n, c o m o h a s e ñ al a d o m u y 
bi e n el pr of e s or I sr a el ( « M e n a s s e h 
b e n Isr a el a n d t h e D ut c h S e p h ar di c 
C ol o ni z ati o n M o v e m e nt... » ): c o n l a 
i n mi gr a ci ó n d e l o s cri sti a n o s n u e v o s 
d e E s p a ñ a, l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e 
A m st er d a m r e ci bi ó n u e v o c a pit al y 
n u e v as e i m p ort a nt e s c o n e xi o n e s c o-
m er ci al e s, q u e n o t ar d ar o n e n pr o-
d u cir s us ef e ct o s p o siti v o s. P or l o s 
mis m os a ñ os, l os j u dí o s e st a b a n c o n-
q ui st a n d o i m p ort a nt e s p o si ci o n e s e n 
v ari as c ort e s e ur o p e a s; e n T al m u d T o-
r á, e st a b a s ur gi e n d o u n a elit e fi n a n-
ci er a y di pl o m áti c a. L a i n a u dit a es-
ti m a ci ó n d e q u e g o z a b a n e st o s j u-
dí o s er a c o n si d er a d a p or al g u n o s 
c o m o si g n o d e q u e l os ti e m p o s m e-
si á ni c o s s e e st a b a n a c er c a n d o, 
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3 3. Cf. c a p. II, p. 8 2. 
3 4. C h a nz as ... , d é ci m a s al a ut or, 
f. C 4 v. 
3 5. P or ej e m pl o el pr ól o g o, 
f. B 2 v, l a « F á b ul a d e J ú pit er y E ur o-
p a », f. D 2 v- E 1 v o « A ur n a d a m a q u e 
ati <;: a n d o ur n a v el a a a p a g o u », f. N 3 v. 
Cf. F.]. H U E R T A C A L V O, « M a n u el 
d e Pi n a ... », p p. 2 1 9- 2 2 1. 
3 6. L os d o s p o e m a s « A u n it a-
li a n o q u e fi n gi é n d o s e m er c a d er d e-
s oll ó d e ci e n c u er o s d e M o s c o vi a a 
u n fl a m e n c o » ( G 2r- v) y « A u n it a-
li a n o q u e f u e m a e str o d e e s c u el a e n 
It ali a, pr e ci a d o d e m ú si c o, d e q ui e n 
s e s e ntí a m al a u n q u e n o s e d e cí a bi e n » 
( Hlr- 2 v). E n e st e ti p o d e p o e sí a es 
t ó pi c a l a e q ui p ar a ci ó n d e «it ali a n o » 
c o n h o m o s e x u al. 
3 7. Cf. s u a ut o pr e s e nt a ci ó n e n el 
p o e m a « E n vi á n d o m e a ll a m ar d e Br u-
s el as l a s er e ní si m a R ei n a d e S u e ci a »: 
D e cir q ui si er a q ui e n s o y, 
a u n q u e n o es l o q u e q ui si er a, 
p or n o m et er m e a pr o v a n z a s 
c u a n d o m e h a bilit o a pr u e b a s. 
M a s p u e s e s f u er z a d e zirl o, 
a u n q u e m e c u e st e v er g ü e n z a 
u n c e nt a ur o s o y, c o m p u e st o 
d e m ú si c o y d e p o et a (f H 3r), 
3 8. El o di o d e l o s s ef ar dí e s n o 
s e diri gí a a E s p a ñ a o P ort u g al e n g e-
n er al, si n o ú ni c a m e nt e a l a I n q ui si-
ci ó n o  a l a I gl e si a c at óli c a. 
3 9. C h a nz as d el i n g e ni o ... ( 1 6 5 6), 
f. K 3r. 
4 0. C h a nz as d e i n g e ni o ( 1 6 5 6), f. L 4r. 
4 1. I mit a e n l a f or m a, l a c a n ci ó n 
« F er m o s a e g e ntil d a m a, q u a n d o v e-
j o ... ». H. P. S A L O M O N, e d. S a ul L e-
ví M ort er a, Tr at a d o d a v er d a d e, p. CI X. 
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4 2. Así l o e x pr e s a el p o et a e n s u 
d e di c at ori a, C a n ~ a o ... , f. A 1 v. H a y 
e di ci o n e s m o d er n a s d el p o e m a, cf. 
n u e str a bi bli o gr afí a, n. 1 5 5. 
4 3. S o br e l a bi o gr afí a d e B arri os, 
v é a s e c a p. n, n. 2 6. 
4 4. P ar a l o s otr o s a s p e ct o s d e l a 
o br a d e B arri os r e mit o a l os si g ui e n-
t e s e st u di o s. L a p o es( a r eli gi os a d e Mi-
g u el d e B arri os d e K. R. S C H O L B E R C si-
g u e si e n d o, t a m bi é n c o m o vi si ó n d e 
c o nj u nt o, el m ej or e st u di o, C o n l a 
t e si s d e W. C H R. PI E T E R S E ( D a ni el L e-
vi d e B arri os als g es c hi e ds c hrij v er ... ) dis-
p o n e m o s, a d e m á s, d el e x h a u sti v o 
a n áli si s d e l o s d at o s hi st óri c o s q u e 
s e e n c u e ntr a n e n Tri u nf o d el g o bi er n o 
p o p ul ar ( 1 6 8 3- 1 6 8 4), l a c ol e c ci ó n d e 
o brit a s p a n e gíri c o- hi st ori o gr áfi c a s 
c o n l as q u e B arri os c o m p u s o l a « his-
t ori a ofi ci al » d e T al m u d T or á y s us i ns-
tit u ci o n e s. U n e st u di o d e J. L. S Á N-
C H E Z ( L a p o esí a mit ol 6 gi c a d e Mi g u el d e 
B arri os) m u e str a l a a m pli a c ult ur a q u e 
t e ní a B arri os. C h.], M o oli c k es a ut or 
d e u n e st u di o e stilí sti c o d e l a p o e sí a 
d e B arri os. 
4 5. C or o d e l as m us as ( 1 6 7 2), 
p p. 3 8 2- 3 8 6, 
4 6. C or o d e/ as m us as, p p. 3 8 3- 3 8 5, 
4 7. « Dí a d e E x pi a ci ó n », dí a d e 
a y u n o y p e nit e n ci a e n e x pi a ci ó n d e 
l os p e c a d o s. 
4 8. Cf. c a p. VII, p p. 3 0 8, 3 1 8, 3 1 9. 
4 9. E p(st ol a a u n m al e n c a mi n a d o, 
p p. 2 5- 2 6, 
5 0. Y. K A P L A N, « T h e P ort u g u es e 
J e w s i n A m st er d a m », p p. 3 9- 4 1. 
5 1. Cf. s u p o e m a « Gi n et a d e l a u-
r el » ( 1 6 8 6), d el q u e cit o u n a s e str o-
f as e n el c a p. II, p. 1 0 4- 1 0 5. 
5 2. Cf. c a p. I V, p. 1 8 1. 
5 3. K. R. S C H O L B E R C, L a p o esí a 
r eli gi os a ... , p. 9 9. 
5 4. S e i m pri mi ó l a c o m e di a al e-
g óri c a P al a ci o d e l a s a bi d urí a e n A pl a u-
z os a c a d é mi c os ... ( 1 6 7 3); l as p art e s 9 y 
1 0 p u e d e n c orr e s p o n d er c o n « L a cr e-
a ci ó n d el h o m br e » e n S ol d e l a vi d a 
( 1 6 7 4), p. 9 8. 
5 5. I m p eri o d e Di os ... ( 1 6 7 4), p. 1 6. 
5 6. Cl arí n d e l a a nti g ü e d a d b él gi c a 
( 1 6 8 6), f. Jtl v. 
5 7. Gi n et a d e l a ur el, p. 1 0 8. 
5 8. El mi s m o B arri os c o ntri b u-
y ó a ell a, p or ej e m pl o e n Tr o m p et a d el 
j ui ci o ( 1 6 7 5 ?), u n p o e m a s atíri c o c o n-
tr a l a I n q ui si ci ó n y l a f e c at óli c a. 
5 9. Gi n et a d e l a ur el ( 1 6 8 5), p. 1 1 0. 
6 0. « L u c e s d e l a I d e a y A c a d é-
mi c o s di s c ur s o s q u e s e pr o p o si er o n 
e n l a il ustr e A c a d e mi a d e A m st er d a m 
e n el a ñ o d e 1 6 8 3, i ntit ul. l o s Fl ori-
d o s d e l a Al m e n dr a, c o n otr o s fl or es 
d el i n g e ni o a dif er e nt e s y v ari os as u n-
t o s » y « N o v el a s e s p a ñ ol a s ». M e n-
ci o n a d o p or pri m er a v e z e n l a bi-
bli o gr afí a d e D. B A R B O S A M A C H A D O, 
Bi bli ot h e c a l usit a n a ... , I, p. 7 3 3. Cf. M. 
K A Y S E R LI N G, Bi bli ot e c a ... , p. 9 5. 
6 1. S o br e L e a o s a b e m o s m u y 
p o c o. Cf. H. D E N B O E R y J.I. I S R A E L, 
p. 4 5 5. 
6 2. A u n q u e e n s u p ort a d a c o n s-
t a Br u s el a s, p or o b vi o s m oti v o s d e 
dif u si ó n. Cf. s u pr a, c a p. 1, p. 5 5. 
6 3. El d u el o d e l os a pl a us os ( 1 6 9 1 ), 
p. 3. 
6 4. L os d at o s bi o gr áfi c os q u e t e n-
g o s o br e G ó m e z Sil v eir a pr o c e d e n 
d e l as a ct a s d el r e gi str o ci vil d e A ms-
t er d a m. G ó m e z Sil v eir a c as ó e n 1 6 9 4 
c o n E st er Fr a n c o d a Sil v a; d e cl ar a b a 
s er n at ur al d e C a still a, S e m e n ci o n a 
u n a hij a, S ar a, n a ci d a e n 1 6 9 6, c a s a-
d a e n 1 7 1 9, U n a « E st er C o m e s Sil-
v eir a », n a ci d a e n 1 6 6 0, y c u y a m a-
dr e es S ar a Xi m e n e s, s e c a s ó e n 1 6 9 0 
c o n I s a a c Mil a n o. E st a G ó m e z Sil-
v eir a, pr o vi ni e nt e d e Ar é v al o, p o drí a 
s er h er m a n a d e A br a h a m, y a q u e t e s-
ti g o d e s u b o d a f u e u n a h er m a n a s u-
y a c u y o n o m br e n o s e e s p e cifi c a ( D. 
V E R D O O N E R y H. J. W. S N E L, a ct a s 
6 9 7- 1 4, 6 9 8- 2 3 8 y 7 1 1- 3 2 4). 
6 5. Cf. s u pr a, p p. 2 3 3, 2 3 6, 2 5 1. 
6 6, V ej a m e n q u e di o Di e g o Si/ v er a 
si e n d o Pr esi d e nt e d e l a A c a d e mi a d e A m b e-
r es a 3 d e a bril u B 2 ( ¿ A m st er d a m ?, 
1 6 8 2). 
6 7. V é as e, c o m o a nti ci p o d e u n a 
f ut ur a p u bli c a ci ó n c o n e st u di o, d e 
l o s m a n u s crit o s p o éti c o s d e A br a-
h a m ( Di e g o) G ó m e z Sil v eir a, el e s-
t u di o d e K. B R O W N, p p. 7 9- 8 3. 
6 8. Cf. s u pr a, c a p. III, p. t 4 0. 
6 9. F. L ó P E Z E S T R A D A, «I s a b el 
R e b e c a C orr e a: d ef e n s a ... », p p. 2 6 5-
2 6 6, 2 6 8, 2 7 0- 2 7 1. 
7 0. V é a s e el artí c ul o d e C. C A-
B E Z A S A L G U A CI L, p p. 1 1 1- 1 2 9. 
7 1. El r o m a n c e d e J a c o b y R a-
q u el; t a m bi é n ti e n e u n e ntr e m és ( « D el 
e s p ej o », R o m a n c es v ari os, 1 6 8 8, ff. 
¡¡; A 1 r-Jt A 7r). 
7 2. Cf. s u pr a, c a p ]), p. 1 1 2. 
7 3. S. G. A R MI S T E A D y J. H. SI L-
V E R M A N, p p. 5 3 6, 5 4 1. 
7 4. Es el tít ul o q u e fi g ur a e n s u 
p ort a d a m a n u s crit a. 
7 5. I. M. H A S S Á N, p. 3 7 6, l a i d e n-
tifi c a c o n l a c o pl a I X: « Ti e n e l a c o-
pl a I X ci n c u e nt a y tr e s o s et e nt a y 
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d o s o tr ei nt a e str of a s d e c u atr o v er-
s os l ar g os h et er o m étri c o s c o n u n ci er-
t o pr e d o mi ni o d e l os d e di e z a c at or-
c e síl a b as. L a ri m a es d e ti p o z ej el e s-
c o c o n v u elt a e n - 6 q u e -- c o m o e n l a 
c o pl a V - e n t o d o s l o s c a s o s o c urr e 
e n l a p al a br a - n o. », p p. 3 4 7- 3 4 8. 
7 6. Pr o vi ni e nt e d e Al m e d a. S e 
c a s ó e n 1 7 0 4. C o m o t e sti g o a p ar e-
c e « J a c o b B er n a! »: ¿ s erí a d e l a f a mi-
li a d e N ú ñ e z y Al m ei d a B er n a!' ? ( cf. 
s u pr a, p. 2 8 3. D. V E R D O O N E R y H J. W. 
S N E L, a ct a 7 0 4- 2 2 7. 
7 7. A n a gr a m a a c hr 6sti c o ... ( 1 7 0 6), 
p. 1 2. 
7 8. A n a gr a m a a cr 6sti c o ... ( 1 7 0 6), 
p. 1 0. 
7 9. J.I. I S R A E L, « T h e c h a n gi n g 
R ol e of t h e D ut c h S e p h ar di m i n l n-
t er n ati o n al Tr a d e, 1 5 9 5- 1 7 1 5 », p. 5 1. 
8 0. Ofr e ci d o a l a v e nt a e n 1 8 7 0, 
c o m o c o n st a e n el C at al o g ei n er w ert-
v oll e n S a m ml u n g h e br ai's c h er u n d j U dis c h er 
B a c h er u n d H a n ds c hrift e n [ ... ] J a c o b d e 
R a p h a el J ess ur u n C ar d oz o ( A m st er d a m, 
1 8 7 0), n. 1 3 7 6. S e d e s cri b e c o m o u n 
p o e m a d e 6 d é ci m as. M. K A Y S E R LI N G, 
p. 9 6. Mi c ol e g a y a mi g o K e n n et h 
Br o w n, q ui e n e st á pr e p ar a n d o u n a 
e di ci ó n d e l a p o e sí a d el e s crit or, m e 
c o m u ni c a q u e h a y u n ej e m pl ar d e 
C ert a m e n p e nit e nti al e e n l a Hi s p a-
ni c S o ci et y of A m eri c a, N u e v a Y or k. 
8 1. R G. F u K S, D e S ef ar di m ... , p. 1 3 9. 
8 2. S o br e G ar cí a, v é a s e c a p. 1 1 1. 
p. 1 5 2. 
8 3. I S A A C L E Ó N T E M P L O e s cri-
bi ó u n a d é ci m a e n el o gi o d e F u n d a-
3 Q 4 H A R M D E N B O E R 
m e nt o s 6li d o ( 1 7 2 9) d e J u d á L e ó n b e n 
J o s é P ér e z y u n s o n et o y otr a d é ci-
m a e n el o gi o d e M e di ci n a d e l e n g u a 
( 1 7 3 4) d e Is a a c d e M ois és d e P a z 1 e n 
l a mi s m a o br a y Tr a nsf or m a ci o n es d e 
M orf e o ( 1 7 3 4) e n c o ntr a m o s p o e m a s 
d e A B R A H A M G O N Z A L E S; M ois és G a-
vil á n, a cti v o e n el « C ol e gi o d e l a C o-
m e di a E s p a ñ ol a », p a g ó p art e d e l a 
tr a d u c ci ó n q u e d el Br ut o d e V olt air e 
r e ali z ar a B E NJ A MÍ N G A R CÍ A ( 1 7 5 8), 
y p u bli c ó u n o s p o e m a s p ar a c el e br ar 
l a el e c ci ó n d e u n n u e v o c a nt or ( b a-
t á n) e n l a si n a g o g a ( El 6 gi o e a n u n ci os. 
n f eliz e d ez ej a d a el eif a o q u e s e f ez d o s e n-
h or D a vi d d e I m a n u el d a Sil v a ... , 1 7 7 2); 
B e nj a mí n G ar cí a hi z o l a m e n ci o n a-
d a tr a d u c ci ó n d e Br ut o ( t 7 5 8) y c o m-
p us o u n p o e m a e n al a b a n z a d el S er m a o 
m or al e p a n e gíri c o ( t 7 8 0) d e J a c o b L ó-
p e z d a F o ns e c a. 
8 4. V é a s e l a bi bli o gr afí a. 
8 5. J ar d( n. d efl or es c uri os as, p p. 3 9, 
4 6 y 4 9, r e s p e cti v a m e nt e. 
8 6. Cl a v a d e b e h a b er s e e st a bl e-
ci d o e n A mst er d a m e n l a s e g u n d a mi-
t a d d el si gl o X VIII. E n t 7 8 0, ls aí as S a-
m u el d e Cl a v a s e c as ó c o n Si mj a d e 
S a m u el M e mr a m M a y m er a m ( D. V E R-
D O O N E R y H. J. W. S N E L, H a n dl ei di n g 
bij d ei n d e x o p d e K et u b ot h ... , p. 1 9). L os 
a p elli d o s d e l a e s p o s a t a m bi é n i n di-
c a n q u e a m b o s v e ní a n d e u n a c o m u-
ni d a d s ef ar dí d e E ur o p a ori e nt al, Asi a 
c e ntr al o el n ort e d e Áfri c a. 
8 7. Cf. s u pr a, p. 2 9 7. 
8 8. I. M. H A S S Á N, L as c o pl as d e 
P uri m, p p. 3 1 3- 3 1 5. 
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1 art e dr a m áti c o, q u e e n l a c ult ur a j u dí a t e ní a e s c a s a tr a di ci ó n, g o z a-
b a e n c a m bi o d e i n m e n s a p o p ul ari d a d e ntr e l o s j u dí o s e s p a ñ ol e s y 
p ort u g u e s e s d e A m st er d a m. A c o st u m br a d o s c o m o e st a b a n al t e atr o 
e s p a ñ ol, n o es d e e xtr a ñ ar q u e l o j u z g ar a n c o m o u n v e hí c ul o e mi n e nt e 
p ar a e x pr e s ar s u r e e n c u e ntr o c o n l a f e j u d ai c a. El t e atr o r eli gi o s o pr o-
d u ci d o e ntr e l o s s ef ar dí e s c o n stit u y e a sí u n a d e l as m a y or e s a p ort a-
ci o n e s a l a lit er at ur a j u dí a. 
Al mi s m o ti e m p o e s cri bi er o n u n t e atr o pr of a n o q u e s e i n s ert a pl e-
n a m e nt e e n l a lit er at ur a dr a m áti c a e s crit a p or e nt o n c e s e n Es p a ñ a. M e 
r efi er o a c o m e di a s d e i ntri g a, b url e s c a s y pi e z a s e ntr e m u si c al e s y al e-
g óri c a s q u e i b a n diri gi d a s a u n p ú bli c o g e n er al, e i n cl u s o a o br a s c o m-
p u e st a s p ar a s er r e pr e s e nt a d a s e n p al a ci o. E s p er o d e m o str ar q u e e st a s 
m a nif e st a ci o n e s pr of a n a s s o n a v e c e s m ás q u e u n a p er vi v e n ci a d e l a 
tr a di ci ó n c ult ur al i b éri c a, y q u e t a m bi é n i nt er e s a r e s alt ar l a sit u a ci ó n 
s o ci o p olíti c a e n q u e s ur gi er o n. 
T E A T R O S A G R A D O 
L a pri m er a o br a q u e c o m e nt ar e m o s, Di ál o g o d os m o nt es, f u e r e pr e s e nt a d a 
e n l a si n a g o g a e n 1 6 2 4, p er o n o s e i m pri mi ó h a st a m ás d e ci e n a ñ o s 
d e s p u é s, e n 1 7 6 7. E n el a n álisis q u e pr e s e nt o a c o nti n u a ci ó n, p artir é d e 
l os d at o s a p ort a d o s p or d o s e st u di o s o s d e l a o br a, V a n Pr a a g y P ol a c k. 1 
S u a ut or f u e b a uti z a d o c o n el n o m br e d e P a ul o d e Pi n a e n Lis b o a. 
Tr as v ari a s p er e gri n a ci o n e s ll e g ó a A m st er d a m, d o n d e pr of e s ó el j u-
d aí s m o y a d o pt ó el n o m br e d e R e h u el J e s s ur u n. J e s s ur u n n o f u e el ú ni-
c o a ut or; u n r a bi n o, S a ul L e ví M ort er a, t u v o u n a a cti v a p arti ci p a ci ó n, 
e n c ar g á n d o s e d e si et e p e q u e ñ o s di s c ur s o s e n f or m a d e s er m ó n i n c or-
p or a d o s e n el Di ál o g o d os m o nt es. Es p o si bl e q u e M ort er a, al i g u al q u e 
e n el tr at a d o D e cl ar af a o d as 6 1 3 e n c o m e n d a nf as ( 1 6 2 7) d e A br a h a m F a-
rr ar, a s u mi er a l a p art e d o ctri n al d e l a o br a. 
El ar g u m e nt o d e Di ál o g o d os m o nt es s e d ej a r e s u mir si n difi c ult a d, 
y a q u e c ar e c e d e u n a v er d a d er a a c ci ó n dr a m áti c a. E n el pr ól o g o a p a-
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r e c e e n e s c e n a l a Ti err a, e x pli c a n d o l a a s o m br o s a s ali d a d e s u c e ntr o. 
Si e nt e r u m or e s y t e m bl or e s y r e c u er d a el dí a, a c o m p a ñ a d o d e tr u e-
n o s, r el á m p a g o s y f u e g o, e n q u e Di o s e ntr e g ó l a L e y e n el m o nt e Si-
n aí al p u e bl o d e Isr a el. Mir a n d o alr e d e d or d e s c u br e q u e s us hij o s m ás 
f a m os os, l os si et e m o nt e s, s e e st á n di s p ut a n d o l a pri m a cí a d e est e a c o n-
t e ci mi e nt o; dili g e nt e e n a p a ci g u ar l os á ni m o s, l a Ti err a flj a dí a y l u-
g ar p ar a u n c ert a m e n e n el q u e el r e y J o s af at a ct u ar á d e j u e z. E n l a 
di s p ut a c a d a m o nt e al e g a s us pr e e mi n e n ci a s e n f or m a d e s er m ó n. E n-
tr e e st o s di s c ur s o s a p ar e c e n m ú si c o s q u e e n s u f u n ci ó n d e c or o i nt er-
pr et a n l a i m p ort a n ci a d e c a d a s er m ó n y l o s e ntr el a z a n. Al fi n al, el 
m o nt e Si n aí s e ll e v a el tri u nf o, d e m ut u o a c u er d o. L a o br a t er mi n a c o n 
el d e s e o c ol e cti v o d e l a r e st a ur a ci ó n d el p u e bl o d e Isr a el y d e l a pr o n-
t a r e d u c ci ó n d e l a c o m u ni d a d B et J a c o b a l a ti err a pr o m eti d a. 
V a n Pr a a g i n si sti ó e n l a i nfl u e n ci a d el a ut o i b éri c o e n l a f or m a d el 
Di ál o g o, h a ci e n d o hi n c a pi é e n l os a ut o s d e Gil Vi c e nt e. A u n q u e e ntr e 
é st o s y l a o br a j u d ai c a di st a c a si u n si gl o, s e ñ al ó c o m o c orr e s p o n-
d e n ci a s: a) el l u g ar d o n d e s e r e pr e s e nt ó: el Di ál o g o d os m o nt es f u e es-
tr e n a d o e n l a si n a g o g a, l os a ut o s e n u n c o n v e nt o o u n a c a pill a; b) el 
pr ól o g o- ar g u m e nt o, q u e f u e pr o n u n ci a d o p or el a ut or J ess ur u n, al i g u al 
q u e l o h a cí a Gil Vi c e nt e; c) el us o d e fr as es h e br e a s, a n ál o g o al l atí n 
q u e e ntr e m etí a Vi c e nt e e n s us a ut os; d) l as p ar áfr asis bí bli c a s q u e a p a-
r e c e n e n el t e xt o; e) l a m e z cl a d e p er s o n aj e s h u m a n o s y p er s o nifi c a-
ci o n e s g e o gr áfl c a s, y, c o m o e n l os a ut o s p o st eri or e s e s p a ñ ol e s, f) l a 
o c a si ó n q u e c el e br a b a n: l o q u e e n é st o s er a l a n a vi d a d o l a e u c ari stí a 
e s e n el Di ál o g o ... l a e ntr e g a d e l a L e y e n el m o nt e Si n aí. 2 
E ntr e l os el e m e nt o s c o m u n e s r ef eri d o s s ól o el pri m er o y el últi-
m o n o s p ar e c e n p erti n e nt e s, c o n l o q u e l a c orr e s p o n d e n ci a f or m al 
q u e d a b a st a nt e at e n u a d a. El mi s m o V a n Pr a a g, a sí c o m o el r e s p o n-
s a bl e d e u n a e di ci ó n m o d er n a, P h. P ol a c k, t a m bi é n r e c o n o ci er o n l as 
dif er e n ci a s n ot a bl e s q u e s e p ar a n el Di ál o g o d os m o nt es d e l os a ut o s c a-
t óli c o s. E n pri m er l u g ar, l a o br a s ef ar dí c ar e c e d e a c ci ó n dr a m áti c a, 
n o h a y u n a l u c h a e ntr e dif er e nt e s f u er z a s, n o h a y u n p er s o n aj e c e n-
tr al q u e n e c e sit a s er c o n v e n ci d o d e l a v er d a d. E n el Di ál o g o ... h a y 
u n a di s p ut a v er b al d e ti p o « a c a d é mi c o » 3 q u e, al m e n o s e n p art e, sir-
v e p ar a e n s al z ar d et er mi n a d o s v al or e s j u d ai c o s; p er o n o h a y u n a gr a n 
o p o si ci ó n e ntr e l os c o ntri n c a nt e s y el r e s ult a d o s e c o n o c e d e a nt e-
m a n o. 4 
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E n s e g u n d o l u g ar, el Di ál o g o d os m o nt es ti e n e u n a p art e s u st a n ci al 
e n pr o s a e n f or m a d e l os s er m o n e s d e S a ul L e ví M ort er a. A ñ a d a m o s 
n o s otr o s, fi n al m e nt e, q u e l a p al a br a « di ál o g o » d el tít ul o p u e d e i n di-
c ar q u e el a ut or n o s e pr o p u s o h a c er u n « a ut o m o s ai c o »; 5 c a b e d es-
t a c ar q u e l a d e s cri p ci ó n d e « a ut o » s ól o a p ar e c e e n l a e di ci ó n d el 
si gl o X VIII y n o e n l as v er si o n e s m a n u s crit a s a nt eri or e s. L o q u e e st á 
f u er a d e t o d a d u d a es q u e n os l as h a b e m o s c o n u n a o br a d e v ot a di-' <l á cti c a « c o n a m bi ci ó n líri c a » q u e c o n m u e v e a l os e s p e ct a d or e s y l es 
r e c u er d a «l o q u e e n pri n ci pi o y a l es es c o n o ci d o ». 6 
E n el c o nt e ni d o d o ctri n al d el Di ál o g o ... c a b e di sti n g uir tr e s t e m a s 
i m p ort a nt e s: 
1. L a afir m a ci ó n d e l a f e r e c o n q ui st a d a. El Di ál o g o ... es e n pri m er 
l u g ar el t e sti m o ni o d e u n r e e n c u e ntr o c o n l a f e d e u n p u e bl o p er s e-
g ui d o; e n c o n cr et o, s e a pli c a a l os c o n v er s o s p er s e g ui d o s p or l a I n-
q ui si ci ó n e n E s p a ñ a y P ort u g al. El p u ert o s e g ur o d e l a si n a g o g a d o n-
d e s e r e pr e s e nt a l a o br a e x pr e s a l a mil a gr o s a s al v a ci ó n d e est as tri b u-
l a ci o n e s: 
N a o c a us ar á n ot á v el m ar a vil h a 
v er q u e n a o bs c ur a n oit e d o d est err o 
d os fil h os d e l a c o b, q u e p ers e g ui d os 
v é m J u gi n d o as tir á ni c as cr u ez as 
d o m al é v ol o E d o m e s e us s e c az es, 
u ns a q u e m o v e s ó o s a nt o z el o, 
o utr os d e vil t e m or a m e dr e nt a d os, 
q u ais ás p er os tr o m e nt os p a d e c e n d o, 
e m c ár c er es o bs c ur as e m e d o n h as 
s e m v er a l uz d o di a af err o/ h a d os; 
e m m ei o d est as h órri d as pr os el as, 
os q u e p ar a est e n ort e a pr o a g uíii o 
t é n hii o r e m a ns o a q ui d o c e e q ui et o, 
o n d e d e t a nt os d a n os s e r ef árii o 
e n est a s a n ct a c az a a b o c a c h e a 
e m v ós alt a A[ d o n ai] A[ d o n ai] cl a m e m ? 1 
El d e sti err o bí bli c o s e a ct u ali z a p ar a e st o s fil h os d e l a a c o b, d e n o mi-
n a ci ó n g e n er al d el p u e bl o j u dí o y al u si ó n e s p e cífi c a a l os c o n gr e g a n-
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t e s d e B et J a c o b, a q u ell o s j u dí o s pr o c e d e nt e s d e E s p a ñ a y P ort u g al. El 
p er e n n e e n e mi g o d e l os j u dí o s, el « m al é v ol o E d o m e s e os s e c at es », 8 s e i d e n-
tifi c a c o n l a I n q ui si ci ó n, p or l a e v o c a ci ó n d e l os « á s p er o s tr o m e nt o s 
[ ... ] e m c ár c er e s o b s c ur a s e m e d o n h a s ». Fi n al m e nt e, el « N ort e », al u-
d e a d e m á s d e s u v al or d e ori e nt a ci ó n, a l os P aís es B aj os, el r ef u gi o p a-
r a l os e xil a d o s i b éri c o s. 
El tri u nf o d el m o nt e Si n aí e n l a di s p ut a si r v e p ar a a c er c ar a e st e 
p ú bli c o a l a tr a s c e n d e n ci a d e l a L e y m o s ai c a; es ell a l a q u e d e b e c o n-
v e n c er al «j u dí o n u e v o » d e l a v er d a d j u d ai c a; ell a t a m bi é n l e ofr e c e 
l a p o si bili d a d d e e x pi a ci ó n d e «l a c ul p a d e l as c ul p a s », l a i d ol atrí a d el 
p a s a d o p e ni n s ul ar: 
S e e m Si n ai p o n b o os al b os 
a v os s e g el a, e o br o nt e 
d e m e u c or ar a o d ur o 
e m mil p art es s e r o m p e. 
S e v os a d mir a o v er m e 
m e u m al n a o v os ass o m hr e, 
q u e p o d e m m e us d elit os 
m u d ar gl óri as m ai or es. 
M as n a o q u e b ai a m u d a nr a 
e m q u e m j a m ais a b o u v e, 
n e m q u e o c o n c ert o et er n o 
q u e e m v ós s e d e u, s e tr o q u e. 9 
L. M u c z ni k s e ñ al a el v al or si m b óli c o d e l a o br a, q u e gir a e n t or-
n o al r e n a ci mi e nt o d e l a f e. L os si et e m o nt e s si m b oli z a n l os si et e 
dí a s d e l a cr e a ci ó n; s u di s p ut a r e pr e s e nt a l a di s p er si ó n j u dí a. L a ti e-
rr a ti e n e l a f u n ci ó n m at er n a d e a c o g er a e st o s hij o s y r ei nt e gr arl o s, 
al i g u al q u e l a si n a g o g a a c o g e a l os fi el es d e l a di á s p or a i b éri c a. E n 
el pl a n o p er s o n al, J a c o b r e n a c e c o n el c a m bi o d e s u n o m br e a «ls-
r a el ». 1 0 D e h e c h o, el c or o d e l o s m ú si c o s e x pr e s a l a e s p er a n z a d e 
l a j o v e n c o m u ni d a d m e di a nt e m et áf or a s d e l a n at ur al e z a r e n o v a-
d or a: 
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L e m br a n d o gl óri as t a nt as, 
h e n dir o es e J a v or es, 
q u e b oj e o c o ntr ári o v ei o 
p or d elit os e n or m es, 
At é q u e p ass e a ir a, 
q u e o s ol q u e s e m e es c o n d e 
d est as s e c as r aít es 
J ertis pl a nt as r e n o v e." 
2. L a u ni d a d. Otr o el e m e nt o d o ctri n al q u e s alt a a l a vi st a es el 
v al or atri b ui d o a l a u ni d a d. C o m o y a s e ñ al ó V a n Pr a a g, e n el Di ál o-
g o d os m o nt es el n ú m er o u n o es e n s al z a d o c or n o e n l os a ut o s c at óli c o s 
el tr e s1 1 2 e st a i n si st e n ci a e n l a u ni d a d d e Di o s, u n o d e l os pri n ci pi o s 
d e l a f e j u dí a, s e e n c u e ntr a si e m pr e e n l a lit er at ur a e difi c a nt e diri gi-
d a a l os e x c o n v er s o s. Cr e o, si n e m b ar g o, q u e a q uí l a u ni d a d n o ti e-
n e s ól o u n si g nifi c a d o t e ol ó gi c o. C o n vi e n e t e n er e n c u e nt a q u e l a 
o br a s e r e pr e s e nt ó p ar a u n a c o n gr e g a ci ó n c u y o p a s a d o r e ci e nt e es-
t a b a m ar c a d o p or u n c o nfli ct o. L a i n si st e n ci a e n l a c o n c or di a q u e s e 
e n c u e ntr a e n v ari o s l u g ar e s d el Di ál o g o .. , d e bi ó d e h a b er t e ni d o, p or 
l o t a nt o, u n si g nifi c a d o e s p e ci al p ar a l os fi el es q u e a si sti er o n a l a r e-
pr e s e nt a ci ó n e n 1 6 2 4. 1 3 L a Tt err a d e s cri b e l a di s p ut a d e l os m o nt e s 
c o m o: 
C o nt e n d a d ur a, 
q u er e n d o c a d a q u a/ l e v ar a p al m a 
d e pr e mi n e n ci a, h o nr a, e s e n b ori o, 
q u e at é n os m o nt es est a v a c o hir a 
d o mi n a e s e n b or e a. 1 4 
P or l o q u e s e v e pr e ci s a d e a ct u ar: 
C o m m at er n as r ez o es e pi a d os as, 
q u e o a m or ali m e di ct a, os a c o ns el b o, 
e p or v el os e m p at e u niii o p ost as, 
e vit á n d os e d a n os q u e p o d{ii o 
r es ult ar d a dis c ór di a. i s 
U n o d e l os m o nt e s ( Z eti m) h a c e l a t ó pi c a c o m p ar a ci ó n c o n l a ar-
m o ní a m usi c al: 
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O c a nt ar e ar m o ni a q u e s e d e v e 
a t a o alt o s e n h or, a m er c es t a nt as, 
s e n a o f ór a c or d a d a, .fi c a i m pr 6 pri a, 
o m úsi c o i nstr u m e nt o n a o s e t o c a 
pri m eir o q u e s e afi n e e s e t e m p er e, 
s e c a d a c or d a e m s e u l u g ar e alt ur a, 
e c o m a pri m a t o d as, v é' m d e a c or d o, 
s u a v e m e nt e e nt a o t a n g e e dis c a nt a, 
d e v e m os c or afii es d e est ar pri m eir o 
m ui c o nf or m es, u ni d os, e a c or d a d os. 1 6 
P ar a t al c o n c or di a es n e c e s ari o q u e h a y a u n a s ol a c a b e z a, el i m-
p ar ci al j u e z J o s af at d e l a di s p ut a, y, e n el pl a n o r e al d e l a c o m u ni d a d 
s ef ar dí, u n s ol o s a c er d ot e. 1 7 El c or o, fi n al m e nt e, p o n dr á s u e s p er a n z a 
e n el M e sí a s: 
S e h á b oj e q u e m dis cr e p e 1 8 
c e d o es p er o q u e t or n e 
q u e m c or afii es di vis os 
f af a br a n d os e a c or d es. 1 9 
3. L a e s p er a n z a e n l a r e st a ur a ci ó n. El Di ál o g o ... r e z u m a gr atit u d 
p or l a s al v a ci ó n p or p art e d e l o s s ef ar dí e s h ui d o s d e l a o pr e si ó n y a d e-
m á s e x pr e s a u n a fir m e e s p er a n z a e n l a v e ni d a d el M e sí a s y e n l a r es-
t a ur a ci ó n d el p u e bl o d e Isr a el. 
Y a e n el pr ól o g o di c e l a Ti err a: 
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Q u e m 6r c o ns ol af a o a c h ar p o dr a o, 
os q u e ai n d a p ar e c e q u e l h es l á dr a o 
os c a es d e r ai v a e d e v e n e n o c h e os, 
q u e o s a n g u e d e Isr a el c o nt( n u o a n él a o 
c o m s e d e i ns a ci á v el, 
q u e s ai d os d e t a nt as estr eit et as 
e ntr ar n est a l ar g u ez a e li b er d a d e, 
n est e r ef ú gi o d e al m as afli gi d as, 
e m .fi m n est e p e q u e n o s a nt u ári o 7 
At é q u e el Di o p or pi e d a d es s u as 
o gr a n d e r e d efi q u e a v et t er c eir a 
[ ... ] 
g ui á n d o v os a p oss e v er d a d eir a 
d e v oss a a nti g a h er e d a d e. 2 0 
R e d e n ci ó n « ci ert a e v er d a d eir a » q u e s e e s p er a « e m v oss os dí as s ei a ». 2 1 
C o n e st a e s p er a n z a el m o nt e Si n aí t er mi n a l a o br a. 22 
C o n s u el o y p er s u a si ó n d e l o s v al or e s r eli gi o s o s y p olíti c o s e n l a 
c o m u ni d a d n u e v a f u er o n el m e n s aj e d el Di ál o g o d os m o nt es p ar a l o s pri-
m er o s j u dí o s e s p a ñ ol e s y p ort u g u e s e s d e A m st er d a m; u n m e n s aj e c o-
m u ni c a d o d e l a f or m a m ás i n m e di at a, c o n l a efi c a ci a c o m pr o b a d a d el 
t e atr o i b éri c o d e s u ti e m p o. 
E ntr e l o s s ef ar dí e s a s e nt a d o s d el si gl o X VIII el si g nifi c a d o d el Di á-
l o g o d os m o nt es h a bí a d e s er dif er e nt e. A ar ó n d e C h a v e s, « o v el h o » r es-
p o n s a bl e d e l a e di ci ó n e n 1 7 6 7, q u erí a s er r e c or d a d o p or p u bli c ar u n a 
o br a « c uri o s a y a nti q uí si m a ». 2 3 L a c orr e c ci ó n d el t e xt o p or Is a a c C o-
h e n B eli nf a nt e es u n cl ar o t e sti m o ni o d el e st a d o dif er e nt e d e l a l e n-
g u a p ort u g u e s a y d e u n a p er c e p ci ó n e st éti c a c a m bi a d a c o n r e s p e ct o 
al t e xt o ori gi n aJ. 2 4 
Si al c o m e nt ar el Di ál o g o d os m o nt es hi ci m o s r ef er e n ci a a l a tr a di-
ci ó n d e l o s a ut o s c at óli c o s e n q u e s e i n s pir ó s u a ut or, t al c o m p ar a ci ó n 
s e h a c e i m p er ati v a al c o m e nt ar u n a c o m e di a al e g óri c a e s crit a y p u-
bli c a d a p or Mi g u el d e B arri os alr e d e d or d e 1 6 6 5. C o ntr a l a v er d a d n o 
h a y f u erz a p u e d e ll a m ar s e c o n r a z ó n u n a « c o m e di a d e v ot a j u d ai c a », 
p u e s e n ell a s e e n c u e ntr a n t o d o s l o s i n gr e di e nt e s f or m al e s d e t al e s 
o br a s i b éri c a s, y e n p arti c ul ar l as d e C al d er ó n, c o m o v er e m o s a c o n-
ti n u a ci ó n. 
E n l a p ort a d a, l a o br a s e pr e s e nt a c o m o « p a n e gíri c o » a l o s tr e s 
m ártir e s d e l a f e, A br a h a m Atí as, J a c o b R o drí g u e z C á c er e s y R a q u el 
N ú ñ e z F er n á n d e z. N o s e l a ll a m a « c o m e di a » ni « a ut o ». El tít ul o C o n-
tr a l a v er d a d n o h a y f u erz a p ar e c e al u dir a l a c o m e di a d e A nt o ni o E nrí-
q u e z G ó m e z C o ntr a el a m or n o h a y e n g a ñ os, 2 5 a u n q u e p o c o ti e n e e n c o-
m ú n c o n ell a. L a c o m e di a e st á r e p arti d a e n tr e s j or n a d a s y ti e n e u n a 
e xt e n si ó n d e 3. 3 8 8 v er s o s. S u tr a m a es b a st a nt e c o m pli c a d a. 2 6 Tr at e-
m o s d e r e s u mirl a. 
El s uj et o d e l a a c ci ó n, el Al b e drí o, es s or pr e n di d o e n s u s u e ñ o p or 
l a M e ntir a, q ui e n, a y u d a d a p or A p etit o y Err or, tr at a d e s e c u e str arl o. 
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El E nt e n di mi e nt o h a c e u n e sf u er z o p or i nt er v e nir, p er o el Al b e drí o 
q u e d a c a uti v o d e l a M e ntir a. El E nt e n di mi e nt o ti e n e el a p o y o d e l a 
V er d a d y el C el o; l a pri m er a a d vi ert e al Al b e drí o q u e p u e d e s al v ars e 
si t o m a ej e m pl o d e l a fir m e z a d e tr e s m ártir e s q u e e st á n c o n d e n a d o s 
a l a h o g u er a p or q u e n o q ui er e n r e n u n ci ar a s u f e e n el Di o s d e Isr a el. 
El Al b e drí o l o gr a d e s h a c er s e d e l a M e ntir a tr a s u n a l u c h a c o n si g n o 
mi s m o y otr a s c o n s us e n e mi g o s. Q ui er e v ol v er a l a L e y d e M oi s é s, 
p er o s u c o n v er si ó n e s a c e pt a d a s ól o si e st á di s p u e st o a h a c er p e ni-
t e n ci a. Fi n al m e nt e, el Al b e drí o pr of e s a s us d elit o s, s e u n e a l os m árti-
r es y m u er e e n l a h o g u er a. E n u n a b at all a fi n al, l a Virt u d, el C el o, el 
A p etit o y l a V er d a d d e m u e str a n c ó m o Di o s pr e mi ar á al j u st o. L os at a-
q u e s d e l a M e ntir a y s us ali a d o s r e s ult ar á n e n v a n o, y a q u e « c o ntr a l a 
v er d a d n o h a y f u er z a ». 
E st e ti p o d e a c ci ó n es el a c o st u m br a d o d e l as c o m e di a s al e g óri-
c as e s p a ñ ol a s. H a y m ás d e u n a r e mi ni s c e n ci a al t e atr o d e v ot o d e C al-
d er ó n, p or ej e m pl o, e n l a c o m p ar a ci ó n d e l a M e ntir a c o n Cir c e y el 
Al b e drí o c o n Uli s e s. 2 7 C o m o s e d e s pr e n d e d el r e s u m e n d e l a tr a m a, 
t o d o s l os p er s o n aj e s s o n al e g óri c o s: l a V er d a d, el Al b e drí o, el C el o, 
el E nt e n di mi e nt o, l a Virt u d, l a M e ntir a, el A p etit o, el Err or, el E n oj o 
y el Vi ci o. H a y t a m bi é n d o s c or o s: el d e l a V er d a d y el d e l a M e nti-
r a. 2 8 A c o st u m br a d o c o m o e st a b a B arri os al t e atr o e s p a ñ ol, t a m p o c o 
s e l e ol vi d ó el gr a ci o s o, r e pr e s e nt a d o p or el A p etit o. El A p etit o pri-
m er o e st á e n el b a n d o d e l a M e ntir a, p er o, i m pr e si o n a d o p or l a fir-
m e z a d e l os m ártir e s, s e c o n vi ert e al j u d aí s m o 
Q ui er o b us c ar d e M oss e h 
l os li br os, p or q u e i m a gi n o 
q u e el q u e n o s e ll e g a a ell os 
n o s a b e c u á nt os s o n ci n c o. 2 9 
A u n q u e el l u g ar es i n d et er mi n a d o, s e n o s r efi er e q u e el m artiri o 
ti e n e l u g ar « e n E s p a ñ a », mi e ntr a s q u e e n l a t er c er a j or n a d a a si sti m o s 
al pr o c e s o d e l a I n q ui si ci ó n y a u n a ut o d e f e e n e s c e n a. 
C o m o e n l os dr a m a s al e g óri c o s c al d er o ni a n o s, C o ntr a l a v er d a d n o 
h a y f u erz a i n cl u y e u n e s c e n ari o el a b or a d o. E n or d e n d e a p ari ci ó n t e-
n e m o s: e n l o alt o «l a p er s p e cti v a d el t e m pl o c o n gr a n r e s pl a n d or », l a 
V er d a d « d e s c e n di e n d o e n u n pil ar d e f u e g o », h u m o d e b aj o d e l a ti e-
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rr a, l a Virt u d v ol a n d o e n u n a tr a m o y a, el tri b u n al d e l a I n q ui si ci ó n, 
u n a p er s p e cti v a d el ci el o « q u e h a d e e st ar a u n l a d o d el v e st u ari o » y 
d el q u e b aj a el C el o e n u n l e ó n y, c o m o clí m a x, l a h o g u er a ... D e s d e 
l u e g o, h a y q u e pr e g u nt ar s e si el a ut or e st a b a t e ni e n d o e n c u e nt a l as 
p o si bili d a d e s r e al e s d el t e atr o q u e u s a b a n l os s ef ar dí e s p or e nt o n c e s 
o si si m pl e m e nt e s e i m a gi n a b a l a r e pr e s e nt a ci ó n c o m o d e bí a s er. 
L a hi st ori a s e d e s arr oll a alr e d e d or d el 2 9 d e j u ni o d e 1 6 6 5, c u a n-
d o ti e n e l u g ar u n a ut o d e f e e n C ór d o b a e n el q u e m u er e n l os tr e s 
m e n ci o n a d o s m ártir e s d e l a f e j u d ai c a. Es, p u es, ir ó ni c a m e nt e, u n a u-
t o d e f e c at óli c o l o q u e ori gi n ó l a r e pr e s e nt a ci ó n d e u n a c o m e di a al e-
g óri c a s ef ar dí. S c h ol b er g c o m e nt a al r e s p e ct o: 
L o q u e e n l os a ut os s a cr a m e nt al es es l a a p ot e osis d el s a cr a m e nt o d e l a E u-
c aristí a, es e n C o ntr a l a v er d a d n o h a y f u er z a l a gl orifi c a ci ó n d el Ki-
d u s h h a- s h e m, l a « S a ntifi c a ci ó n d el N o m br e » p or el m artiri o, p or n o n e g ar 
l a u ni d a d d e Di os. 3 0 
El m o m e nt o hi st óri c o es i m p ort a nt e p or otr a r a z ó n: p or es as f e-
c h a s s e e n c o ntr a b a l a c o m u ni d a d s ef ar dí d e A m st er d a m al b or ot a d a 
p or l os r u m or e s a c er c a d el s e u d o m e sí a s S a b b at a y S e bí. El fi n al a p o-
c alí pti c o e n l a h o g u er a p u e d e h a b er t e ni d o u n a tr a s c e n d e n ci a e s p e-
ci al p ar a l o s e s p e ct a d or e s d e e nt o n c e s. L a r el a ci ó n c o n e st e m o vi-
mi e nt o m e si á ni c o h a si d o e st a bl e ci d a p or D. M. S w et s c hi n s ki, q ui e n 
i n di c a l os el e m e nt o s « s a b ati a n o s » d e l a c o m e di a: l a i n si st e n ci a e n l a 
p e nit e n ci a, 3 1 l a r ef er e n ci a a d o c e m ártir es e s p a ñ ol e s q u e s e c orr e s p o n-
d e n c o n l as d o c e tri b us d e l as r e v el a ci o n e s d e S a b b at a y S e bí. 
C o m o l as c o m e di a s d e c a p a y e s p a d a i m pr e s a s e n 1 6 6 5, e st a c o-
m e di a r eli gi o s a pr e s e nt a u n a gr a n v ari e d a d e n l a v er sifi c a ci ó n (r o-
m a n c e, d é ci m a s, o ct a v a s, r e d o n dill a s, p ar e a d o s, s o n et o s, q ui ntill a s, 
sil v a). E n C o ntr a l a v er d a d n o h a y f u erz a e n c o ntr a m o s a si mi s m o l os dis-
c ur s o s e ntr el a z a d o s y l os c or o s o p u e st o s. 
El l e n g u aj e es p ar e ci d o: s e alt er n a n p as aj es líri c os c o n otr o s q u e 
s ól o s e a p o y a n e n el i n g e ni o v er b al. A u n q u e n o c o n l a mi s m a i nsis-
t e n ci a q u e e n El es p a ñ ol d e Or á n, t a m bi é n e n l a c o m e di a r eli gi o s a e n-
c o ntr a m o s p a s aj e s d e dir e ct a i n s pir a ci ó n g o n g ori n a. T a m p o c o f alt a n 
l as al u si o n e s mit ol ó gi c a s, q u e s e alt er n a n c o n l as j u dí a s - bí bli c a s e n 
s u m a y or p art e- e n fr a g m e nt o s c o m o el si g ui e nt e: 
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Si p or f u erz a, n o h a br á n u n c a 
Pit o d e m o q u e m e a b at a, 
p u es a ú n n o p u d o u n q u er u b 
d erri b ar m e e n l u c h a e xtr a ñ a. 
Si p or ar m as, mis a c er os 
s e a u m e nt ar á n r oj as m a n c h as, 
si p or mil a gr os n o m at a n. 
S er { J e os u a d e ir as, 
s er é D a vi d d e v e n g a nz as 
q u e d erri b á n d o os l os m ur os, 
q u e c ort á n d o os l as g ar g a nt as, 
t a nt o c o nsi g a tr of e os 
q u e n o q u e p a n e n l a J a m a, 
c o n est ar t o d os es crit os 
e n l a h oj a d e mi es p a d a. 3 2 
E st e e stil o c a n s a si n d e s d or ar el a s u nt o d e l a c o m e di a. L o q u e al 
l e ct or m o d er n o l e p u e d e r e s ult ar c h o c a nt e e n u n a o br a d e t e m a r eli-
gi o s o d e di c a d a a m ártir e s d e l a f e es e s a m e z cl a al p ar e c er i n di s cri mi-
n a d a d e p arl a m e nt o s s ol e m n e s y j o c o s o s y h a st a c h o c arr er o s. Así, di-
r á el A p etit o s o br e l o s tr e s j u dí o s c o n d e n a d o s a l a h o g u er a: 
L es ir é atiz ar el f u e g o, 
d á n d ol es t a n li n d os p al os 
q u e d e e n oj o e c h a n d o c his p as 
t e n g a n h u m os d e q u e m a d os. 3 3 
L os e n e mi g o s u s a n l o s mi s m o s c hi st e s a ntij u dí o s t a n p o p ul ar e s e n 
el t e atr o e s p a ñ ol d el Si gl o d e Or o: 
Err or 
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Est e c o nt u m az h e br e o 
[. .. ] 
a l a e n e mi g a d efi e n d e 
q u e c o ntr a ti s e d e cl ar a 
d e alt a n o bl ez a, p or q u e 
d es ci e n d e d e l as m o nt a ñ as. 3 4 
[ ... ] 
A p etit o P ar e c e q u e est os j u dí os 
d el S a n B e nit o h a c e n g al a. 3 5 
Y u s a n l o s e q uí v o c o s b a s a d o s e n l a c o m p ar a ci ó n d e l a L e y c o n 
u n a S e ñ or a: 
M e ntir a Y a si f u er a l a q u e si g u e 
m ás b ell a o m ás a gr a d a bl e, 
f u er a n s us m er e ci mi e nt os 
dis c ul p as d e mis d es air es. 
P er o n ot ar q u e p or u n a 
a nti g u a vi e n e a d ej ar m e, 
m e c a us a t al s e nti mi e nt o 
A p etit o 
Vi ci o 
q u e a ú n es m a y or q u e mi ultr aj e. 
¿ Q ui er es m ás v e n g a nz a q u e 
c o n u n a vi ej a s e c as e ? 
D es d e q u e al p u e bl o s e di o, 
c o m o f u e l a n ot a gr a n d e, 
l a tr uj er o n si e m pr e e n b o c as 
y h o y e n es crit os l a tr a e n. 3 6 
L a a p ar e nt e f alt a d e u ni d a d d e t o n o di c e q ui z á m á s s o br e l a lit e-
r at ur a hi s p á ni c a e n a q u ell a é p o c a q u e s o br e el e s crit or s ef ar dí. 
B arri o s v ol vi ó a e s cri bir t e atr o r eli gi o s o c u a n d o e st a b a h a ci e n d o 
l a hi st ori a p a n e gíri c a d e s u c o m u ni d a d T al m u d T or á y s us i n stit u ci o n e s. 
E n el v ol u m e n Tri u nf o d el g o bi er n o p o p ul ar ( 1 6 8 3/ 1 6 8 4) p u bli c ó v ari o s 
« a ut o s m o s ai c o s » o « di ál o g o s » c o n u n a mi s m a e str u ct ur a, q u e si g u e 
t e ni e n d o s u b a s e e n l os a ut o s c al d er o ni a n o s. 
T o d a s e st a s pi e z a s ll e v a n c o m o tít ul o l a i n stit u ci ó n j u d ai c a p ar a 
l a q u e f u er o n e s crit a s ( M as kil el D a/, J o n e n D ali m, M eir at H e n ái m, T or a H or). 
C o n ell o y a s e i n di c a s u c ar á ct er mi xt o, p u e s al mi s m o ti e m p o q u e s o n 
« s er m o n e s e n v er s o », e st a s o br a s ti e n e n u n c ar á ct er p a n e gíri c o- hi s-
t ori o gr áfi c o. L as m ás ll e v a n u n a d e n o mi n a ci ó n d el g é n er o a q u e l e s 
a d s cri bí a s u a ut or y e n l a q u e v e m o s u n a o s cil a ci ó n e ntr e « di ál o g o ar-
m ó ni c o », « a ut o s a cr o » o « a ut o m o s ai c o ». E st a s dif er e nt e s d e s cri p-
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d o n e s p u e d e n atri b uir s e a u n d e s e o d e v ari e d a d d el e s crit or, p er o t a m-
bi é n p u e d e n r efl ej ar s u c o n ci e n ci a d e h a c er al g o n u e v o q u e s e a p ar-
t a b a d e l a tr a di ci ó n lit er ari a hi s p á ni c a y q u e o b vi a m e nt e n o e xi stí a e n 
l a lit er at ur a j u dí a. 
Si g ui e n d o l a e str u ct ur a d e l o s a ut o s i b éri c o s, l o s a ut o s m o s ai c o s 
ti e n e n u n a s ol a j or n a d a. L os p er s o n aj e s d e l o s a ut o s d e B arri os s o n t o-
d o s al e g óri c o s y a b str a ct o s. S o n atri b ut o s r eli gi o s o s ( el Pr e c e pt o, l a 
L e y, el V ati ci ni o); virt u d e s o d ef e ct o s h u m a n o s ( el C el o, l a O b s er-
v a n ci a, l a Ci e n ci a, l a C ari d a d, l a V a ni d a d ... ); atri b ut o s h u m a n o s a c ci-
d e nt al e s (l a F eli ci d a d, el A u m e nt o, l a Ri q u e z a), o p er s o nifi c a ci o n e s d e 
u n c ol e cti v o (I sr a el, E d o m, H o n e n D ali m [ u n a d e l as i n stit u ci o n e s j u-
d ai c a s]). S ól o e n u n c a s o a p ar e c e u n p er s o n aj e hi st óri c o: M ois és. 3 7 
C o m o e n l o s a ut o s c al d er o ni a n o s, e n l o s d e B arri os u n p er s o n aj e c e n-
tr al s e e n c u e ntr a c o n otr o s q u e tr at a d e c o n v e n c erl o d e s u v al or o v er-
d a d. E st o s e n c u e ntr o s p u e d e n a d o pt ar l a f or m a d e u n a di s p ut a v er b al 
o h a st a d e u n a b at all a. El p er s o n aj e c e ntr al a c a b ar á p or c a m bi ar s u a c-
tit u d i ni ci al y s e c o n v e n c er á d e l a V er d a d (l a r eli gi ó n o u n i m p ort a n-
t e v al or r eli gi o s o). 
L os l u g ar e s d o n d e s e sit ú a l a a c ci ó n d e l os a ut o s d e Mi g u el d e B a-
rri o s s o n a b str a ct o s, g e n er al m e nt e s e n cill o s ( u n c u art o c o n u n a m e s a 
ll e n a d e li br o s); e n u n c a s o s e n o s sit ú a e n u n p ai s aj e d e m ar, m o nt a ñ a s 
y r ui n a s ( J o n e n D ali m). Es l ó gi c o q u e l os a ut o s m o s ai c o s n o s e v ali er a n 
d e u n el a b or a d o a p ar at o e s c é ni c o: n o g o z a b a n, e ntr e l os s ef ar dí e s d e 
A m st er d a m, d e l a p o si ci ó n y pr e sti gi o d el t e atr o c at óli c o. N o s a b e m o s 
n a d a a c er c a d el l u g ar d o n d e s e r e pr e s e nt a b a n l as o br a s al e g óri c a s d e B a-
rri o s, p er o sí s a b e m o s q u e n o p o dí a n c el e br ar s e e n l a si n a g o g a y q u e l o s 
s ef ar dí e s t a m p o c o p o dí a n u s ar el T e atr o M u ni ci p al d e A m st er d a m. 3 8 
C o n t o d o l as o br a s d e B arri os s e a p o y a n e n el e m e nt o s e s c é ni c o s q u e 1 
r ef u er z a n l a e s p e ct a c ul ari d a d. E n l o s a ut o s a p ar e c e n a c ot a ci o n e s c o m o 
« d e s c ú br e s e u n vi st o s o t ál a m o, y s o br e u n a n u b e M eir at H ei n ái m, ri-
c a m e nt e v e sti d a c o n g uir n al d a y c etr o d e fl or es » 3 9 o: 
S e c orr e l a c orti n a y v a s ali e n d o d el m ar ( q u e a p ar e c e e n el t e atr o tr as er o, 
est a n d o el e xt eri or c o n l a m ut a ci ó n d e r ui n as y m o nt a ñ as 
[. .. ] 
c err á n d os e el pr os p e ct o d el m ar, s e os c ur e c e el t e atr o p or l as m u c h as n u b es 
q u e, gr a niz a n d o as o m br os, s e o p o n e n a l a l uz d el S ol Di vi n o. 4 0 
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Al i g u al q u e e n l a c o m e di a al e g óri c a C o ntr a l a v er d a d n o h a y f u erz a, 
n o d e b e m o s i nf erir d e e st a s i n str u c ci o n e s q u e l o s a ut o s d e B arri os r e-
al m e nt e s e r e pr e s e nt ar a n c o n t o d o el a p ar at o e s c é ni c o q u e s e i n di c a 
e n s us t e xt o s; c o n o c e m o s el e nt u si a s m o d el a ut or, p er o n o l as p o si bi-
li d a d e s q u e t e ní a p ar a r e ali z ar s us pr o y e ct o s. 
Tr at a n d o a l a v e z d e u n pr e c e pt o o u n a i d e a r eli gi o s o s y d e l a i n s-
tit u ci ó n q u e l o r e pr e s e nt a b a p or e x c el e n ci a y q u e er a c el e br a d a, l o s 
a ut o s d e B arri os s e d e s arr oll a n t o d o s e n u n ti e m p o i n d efi ni d o q u e c o m-
bi n a u n ti e m p o p si c ol ó gi c o ( v. gr. el d e a nt e s d e a c e pt ar l a f e o l a « v er-
d a d ») c o n u n a hi st ori a d e l a i n stit u ci ó n h a st a el pr e s e nt e q u e c oi n ci-
d e si e m pr e c o n el m o m e nt o hi st óri c o e n q u e l a o br a s e r e pr e s e nt a ( t o-
d o s s e e s cri bi er o n e ntr e 1 6 8 3 y 1 6 8 4). L a m at eri a -l a s i n stit u ci o n e s-
d et er mi n a p u e s el ti e m p o d e l a hi st ori a, q u e n o ti e n e l a v ari e d a d d e 
l os a ut o s c al d er o ni a n o s. 
C o m o l o s a ut o s e s p a ñ ol e s, l os d e B arri os e st á n e s crit o s e n dif e-
r e nt e s f or m a s m étri c a s. U n a c ar a ct erí sti c a q u e c o m p art e n e st o s a ut o s 
es s u a p o y o m u si c al. E n t o d o s l os a ut o s h a y p er s o n aj e s o c or o s q u e 
c a nt a n. El l e n g u aj e p o éti c o d e B arri os e n e st o s a ut o s n o v arí a d e m a-
si a d o r e s p e ct o d el q u e u s a b a e n s us d e m á s o br a s. L os v er s o s q u e d e s-
cri b e n y c el e br a n l a i n stit u ci ó n el o gi a d a e n t al o c u al a ut o s o n r e p e-
titi v o s y ri pi o s o s. L os d e di c a d o s a l a a c ci ó n ti e n e n u n a v ari e d a d q u e 
v a cil a e ntr e l o pr o s ai c o ( allí d o n d e B arri o s q ui er e m o str ar s u er u di-
ci ó n), l o c o nf u s o ( B arri os pr of et a) y, p or f ort u n a, t a m bi é n l o líri c o ( e n 
el p er s o n aj e d e l a P o br e z a, allí d o n d e e ntr a s u e x p eri e n ci a vit al). 
Es e n el c o nt e ni d o d o n d e s e di sti n g u e n l o s a ut o s j u d ai c o s d e s us 
m o d el o s. P or l o q u e s e r efi er e a l os t e m a s, q u e e n l os a ut o s c at óli c o s 
s o n l o s mi st eri o s c e ntr al e s d el cri sti a ni s m o, é st o s s e r e d u c e n e n l o s a u-
t o s d e B arri os a al g u n a s n o ci o n e s f u n d a m e nt al e s e n l a f e j u d ai c a: el es-
t u di o y l a o b s er v a n ci a d e l a L e y, l a u ni d a d d e Di o s, l a c ari d a d. S u c o n-
t e ni d o e st á t a m bi é n d et er mi n a d o p or s u f u n ci ó n: l os « a ut o s m o s ai-
c o s » n o s e e s cri bi er o n p ar a ni n g u n a fi est a lit úr gi c a, al c o ntr ari o q u e 
l o s a ut o s c al d er o ni a n o s o el y a c o m e nt a d o Di ál o g o d os m o nt es. L os a u-
t o s d e B arri o s s e e s cri bi er o n p ar a c el e br ar u n a i n stit u ci ó n c arit ati v a o 
pi a d o s a d e s u c o m u ni d a d d e T al m u d T or á, 
P a s e m o s a c o m e nt ar d o s a ut o s c o n m ás d et e ni mi e nt o p ar a d e s c u-
brir e n ell o s, a p art e d e l as el o gi o s a s d e s cri p ci o n e s d e l as i n stit u ci o n e s 
q u e c el e br a n, l as pr e o c u p a ci o n e s f u n d a m e nt al e s d e B arri os: l a pr of e-
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cí a y l a o p o si ci ó n ri q u e z a/ v a ni d a d vs. p o br e z a/ d e v o ci ó n. 4 1 E n J o n e n 
D ali m, el a ut o m ás el a b or a d o, i nt er vi e n e n l a L e y, Isr a el, el S o c orr o, H o-
n e n D ali m, E d o m y el A n u n ci o. Isr a el, r e pr e s e nt a d o p or u n a n ci a n o d e-
cr é pit o, n a v e g a e n pl e n a t e m p e st a d y e n m e di o d e l a o s c uri d a d. Asis-
ti d o p or l a l u z y g ui a d o p or l a L e y, c o n si g u e arri b ar. E n ti err a es at a-
c a d o p or E d o m, el tr a di ci o n al e n e mi g o d elj u dí o. 4 2 D e n u e v o l o a y u d a 
l a L e y y t a m bi é n, s e g ú n pr o n o sti c a n A n u n ci o y S o c orr o, l a i n stit u-
ci ó n d e H o n e n D ali m. El A n u n ci o y el S o c orr o h a c e n u n a d e s cri p ci ó n 
d e l as virt u d e s a br a z a d a s p or e st a a c a d e mi a y n arr a n s u hi st ori a. H a y 
u n a l u c h a p or q u e E d o m tr at a d e m ol e st ar al p o br e. Isr a el s e a s u st a d e 
E d o m, p or q u e: 
Cr e er m e h a c e e n t o d a est a n ci a 
q u e l a I n q uisi ci ó n m e c o g e, 
y m e arr oj a a l a ll a m a. 4 3 
S e d e s c u br e u n p ai s aj e q u e ti e n e a u n l a d o u n « c a m p o d e c a d á-
v er e s » y al otr o u n a «fr o n d o s a c a m p a ñ a ». El c e m e nt eri o r e pr e s e nt a a 
l os mi e m br o s dif u nt o s d e J o n e n D ali m, el p ai s aj e fr o n d o s o e s u n a s el v a 
d e s e ct a s q u e r e pr e s e nt a a l a g e ntili d a d; l os q u e p a s a n p or l a s el v a s e 
c o n vi ert e n e n a ni m al e s, c o m o e x pli c ar á el A n u n ci o e n l a si g ui e nt e es-
tr of a: 
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A vist a d e D a ni el a n d a n 
c u atr o m o nstr u os as fi er as, 
q u e c u atr o g e nt es r etr at a n: 
el fr a n c és s e t or n a e n g all o, 
e n u ni c or ni o el d e A n gli a, 
e n á g uil a d e d os pi c os 
T ur q u( a c o n Al e m a ni a, 
l os d e P ol o ni a e n al a n o s, 
e n c a n es l os d e T art ari a, 
e n m os c as l os d e M os c o vi a, 
e n g at os l os d e B at a vi a, 
el It áli c o e n el B u e y 
( q u e el Etr us c o !t al o s ll a m a 
y el L ati n o b o s, d e d o n d e 
n o m br a el V at e b o sr á a It ali a), 
e n v a c a h er m os a el e gi p ci o 
q u e al h er c úl e o estr e c h o p as a, 
el s u e c o e n Os a c el est e 
y e n el ef a nt e el d e D a ni a." 
L os a ni m al e s a s u st a n a Isr a el, p er o el A n u n ci o a s e g ur a l a pr ot e c-
ci ó n di vi n a. Isr a el r esist e c o m o « Ulis es d el ci el o » 4 5 l as t e nt a ci o n e s d e 
l as dif er e nt e s s e ct a s. El A n u n ci o r e c o g e u n p a p el q u e « p or el air e vi e-
n e v ol a n d o » y l e e l a d e cl ar a ci ó n si g ui e nt e: 
D os e xtr e m os s e e n c u e ntr a n, u n o R o m a d e a v ari ci a, p or E d o m, y otr o, J o-
n e n D ali m d e c ari d a d p or Isr a el. Y est o p o n d er a n d os r a bi n os ll a m a d os c a-
d a u n o S el o m o h. El pri m er o, l e y e n d o e n Es aí as c a p. 2 6 q u e a l a ci u d a d s u bli-
m e h oll ar á n l o s pi e s d el p o br e y l os p as os d el m e n e st er o s o [Is. 2 6: 6 ], 
e x pli c a q u e l a ci u d a d es R o m a, Isr a el l os p as os d el m e n est er os o y el M esí as l os 
pi es d el p o br e p or a n u n ci ar Z a c arí as e n c a p. 9 a l os d e Si o n y d e J er us al e m q u e 
v e n dr á s u R e y, j u st o y s al v o, m o nt a d o s o br e u n j u m e nt o y s o br e u n 
p olli n o hij o d e as n a [ Z a c. 9: 9 J. El j u m e nt o es R o m a p or q u e el H e br e o al 
j u m e nt o n o m br a h a m or y al r e v{s s e l e e r o m a h q u e si g nifi c a l a nz a. 4 6 
Es d e cir, l a g e ntili d a d, i d e ntifi c a d a c o n R o m a, s e p o str ar á a l os 
pi e s d e Isr a el e n l os ti e m p o s d el M esí as. 4 7 J o n e n D ali m c o ntri b u y e al 
c u m pli mi e nt o d e e st a pr of e cí a. Isr a el p o n e s us e s p er a n z a s e n J o n e n D a-
li m, q u e t er mi n a c o n u n c a nt o a l a gl ori a d e Di o s. 
J o n e n D ali m es el a ut o m ás difí cil, p er o t a m bi é n el m ás i nt er e s a n-
t e: ti e n e u n a e xtr a ñ a m e z cl a d e a g u d e z a j o c o s a y s eri e d a d c o n l a q u e 
B arri os q u erí a e n v ol v er s us d elir a nt e s vi si o n e s m e si á ni c a s, q u e c o n s e-
g uri d a d n o f u er o n c o m p arti d a s p or t o d o s l os e s p e ct a d or e s. S or pr e n-
d e nt e es l a m e n ci ó n d el r a bi n o S al o m ó n d e Oli v eir a q u e, s e g ú n u n a 
a c ot a ci ó n, « c a nt a e st o s v er s o s a cr ó sti c o s h e br e o s c o n el n o m br e d u-
pli c a d o d e S el o m o h e n al a b a n z a d e l os c o nf or m e s h er m a n o s d e J o-
n e n D ali m ». ¿ H a brí a pr e st a d o e st e r a bi n o s u c ol a b or a ci ó n a l a o br a o 
s e r efl ej a s ól o l a i nt e n ci ó n d el e s crit or ? 
E n M as kil el D al. Di ál o g o ar m ó ni c o, l os p er s o n aj e s s o n l a O b s er v a n-
ci a, l a R eli gi ó n, el A u m e nt o, el A gr a d o, l a Al e grí a y l a Ar m o ní a. Al 
e m p e z ar l a o br a, s e v e d ur mi e n d o a l a R eli gi ó n y l a O b s er v a n ci a. E n 
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otr o l a d o d el t e atr o el A u m e nt o l e e u n a c art a. Est a c art a « q u e m e es-
cri b e e n l a p o br e z a/ q ui e n d a al ri c o r e pr e h e n si o n e s » l e m ol e st a, c o-
m o el s a b er q u e l a R eli gi ó n y l a O b s et v a n ci a e st é n c o m p o ni e n d o « e n 
el s u e ñ o s u d e s c a n s o/ mi di s c or di a e n s u u ni ó n t or p e ». Q ui er e h uir d e 
ell o s, p er o n o p u e d e m o v er l os mi e m br o s. C u a n d o s e pr e g u nt a c ó m o 
p u e d e s er e st o, l a R eli gi ó n l e c u e nt a, s o ñ a n d o, q u e s u p ar áli si s es u n 
a vis o d el ci el o, p ar a q u e v u el v a a s us pr e c e pt o s. R eli gi ó n y O b s ei v a n-
ci a s e d e s pi ert a n y c u e nt a n al A u m e nt o q u e e n el s u e ñ o h a n a di vi n a d o 
el c o nt e ni d o d e l a c art a. H a n vi st o e n el s u e ñ o q u e el A u m e nt o e st a b a 
afli gi d o p or u n a e nf er m e d a d t erri bl e q u e, n at ur al m e nt e, r efi er e al e st a-
d o d e s u al m a. L a c ur a d el e nf er m o e st á e n u n a m a y or at e n ci ó n a Di o s 
y al p o br e. L a R eli gi ó n h a c e u n di s c ur s o e n d ef e n s a d el p o br e, d o n d e 
c o n d e n a al ri c o a v ar o. Tr a s e s c u c h arl o, el A u m e nt o d e s e a ali vi ar « al 
mí s er o y al p a ci e nt e » e n l a s o ci e d a d c arit ati v a M as kil D al. 4 8 
Es é st e el a ut o q u e ti e n e m a y or pr o p or ci ó n p a n e gíri c a, y p or e s o 
c ar e c e d e t e n si ó n dr a m áti c a. El A u m e nt o a pr e n d e s u l e c ci ó n si n ofr e-
c er d e m a si a d a r e si st e n ci a; el r e st o s o n el o gi o s d e l a s o ci e d a d y d e s us 
mi e m br o s y r efl e xi o n e s s o br e l a p o br e z a. S ól o s a bi e n d o d e l a p o br e-
z a d el p o et a y d e s us q u ej a s s o br e l os ri c o s s ef ar dí e s q u e n o l e p a g a-
b a n s us v er s o s, c o br a n i nt er é s v er s o s s o br e el c o n s u el o al p o br e: 
Es r e al c a mi n o l a p o br ez a r ar a 
d el q u e si g u e l os p as os d e l a ci e n ci a, 
p or q u e el t e m or s a gr a d o q u e n o p ar a 
s e f u n d a e n r e ali d a d, n o e n a p ari e n ci a. 
Si e m pr e el S e ñ or al Isr a elit a a m p ar a 
q u e e n af á n s e vist e d e p a ci e n ci a, 
y d ej a al q u e d oli e nt e, m ás pr o c ur a 
t e n er d el c u er p o q u e d el Al m a c ur a. 4 9 
Y r e pr e n si ó n al ri c o: 
D e l a r eli gi ó n h u y es a l a pl a nt a 
d e l a ri q u ez a, e n el d or a d o y err o, 
q u e l a s al u d d el á ni m a q u e br a nt a 
c o n el d el eit e d el c or p ór e o e n ci err o. 
Al mís er o q u e o bs er v a l a L e y S a nt a, 
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s u el es e c h ar mi g aj as c o m o a p err o, 
p or t e m er q u e t e m u er d a e n el e m b ot o, 
q u e l a L e y t e d a p e n a, el f a ust o g oz o. 5 0 
E n 1 6 9 9 s e p u bli c ar o n d o s c o m e di a s n o r eli gi o s a s, a u n q u e sí d e 
a s u nt o j u dí o, u n a e n e s p a ñ ol y l a otr a e n p ort u g u é s, e n L ei d e n y D elft, 
r e s p e cti v a m e nt e. A m b a s f u er o n c o m e nt a d a s y a p or J . A v a n Pr a a g e n 
s e n d o s e st u di o s a l os q u e n o s r ef erir e m o s c o n fr e c u e n ci a. 5 1 I g n or a m o s 
p or q u é l os e dit or e s s ef ar dí e s n o u s a b a n l as i m pr e nt a s d e A m st er d a m 
p ar a p u bli c ar l as c o m e di a s. E n a m b a s e di ci o n e s s e n ot a l a i g n or a n ci a 
q u e t e ní a n d el e s p a ñ ol y p ort u g u é s l os i m pr e s or e s d e e st a s ci u d a d e s 
h ol a n d e s a s, p u e s l a l e ct ur a d e l os t e xt o s s e v e difi c ult a d a p or l os n u-
m er o s o s err or e s q u e e n ell o s s e e n c u e ntr a n. L as d o s o br a s e st á n c o n-
c e bi d a s p ar a l a fi est a j u dí a d e P uri m, q u e c el e br a l a vi ct ori a d e l os is-
r a elit a s s o br e s u s o pr e s or e s, t al c o m o r el at a l a hi st ori a bí bli c a d e l a 
r ei n a Est er. Est a fi est a s e c o n si d er a b a e nt o n c e s c o m o u n a e s p e ci e d e 
c ar n a v al j u dí o. D ur a nt e s us al e gr e s dí as h a bí a fi est as d e m á s c ar a s s e 1 
c o nt a b a n c hi st e s y s e r e pr e s e nt a b a n p e q u e ñ a s o br a s. S o n e st a s d o s 
c o m e di a s l o s pri m er o s t e sti g o s i m pr e s o s q u e t e n e m o s d e l a c el e br a-
ci ó n d e P uri m e ntr e l os s ef ar dí e s. A d e m á s d el t e xt o dr a m áti c o e n l a 1 
c o m e di a d e A m á n s e e n c u e ntr a n « 3 6 e ni g m a s e s p a ñ ol a s c o n s us r e-
p u e st a s e n v er s o[ ... ] c o n otr a s 1 2 d e u n p a p el m a n o e s cri pt o y 2 5 h o-
l a n d e s a s c o n s us s e nti d o s a l a m ar g e n ». A p art e d e d ar n o s u n a i d e a d e 
c ó m o l os s ef ar dí e s d e e nt o n c e s s e di v ertí a n, e st o s e ni g m a s n o s r e v e-
l a n l a cr e ci e nt e pr e s e n ci a d el h ol a n d é s e n l a c ult ur a s ef ar dí. 
L a C o m e di a d e A m á n y M or d o c h a y f u e e dit a d a p or Is a a c C o h e n d e 
L ar a. E st e li br er o s e r efi er e e n l a d e di c at ori a y pr ól o g o a u n a o brit a 
a nt eri or y  a s u i nt er v e n ci ó n p ar a h a c erl a r e pr e s e nt a bl e: 
Est a c o m e di a d e A m á n y M or d o c h a y [ ... ] a h or a s( q u e s e p u e d e ll a m ar 
c o m e di a v er d a d er a, vist o ir c o m o l as d e m ás. R e p arti d a p or j or n a d as p ar a s e p o-
d er r e pr es e nt ar, c o n l as p ers o n as q u e h a bl a n e n ell a, y c orr e gi d a, l o q u e h ast a 
a h or a ni a u n e ntr e m és s e p o dí a ll a m ar (f u e h e c h a p or u n i n g e ni o d e H a m b ur g o 
s e g ú n c ol e gí d e s u pr ól o g o). 5 2 
D e s c o n o c e m o s el t e xt o ori gi n al d el q u e p arti ó C o h e n d e L ar a y 
p or ell o n o p o d e m o s d e cir n a d a s o br e el g é n er o d e pi e z a a q u e al u dí a 
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c u a n d o di c e q u e « ni a u n e ntr e m é s s e p o dí a ll a m ar ». L a m e n ci ó n d e u n 
a ut or d e H a m b ur g o a p u nt a a u n mi e m br o d e s u c o m u ni d a d s ef ar dí. 5 3 
C o m o y a h a p u e st o d e m a nifi e st o J . A v a n Pr a a g, el t e xt o t al c o m o n os 
l o h a d ej a d o s u s e g u n d o a ut or si g u e si e n d o u n a o br a t os c a. Si d e s c o n-
t a m o s el a s p e ct o d e s c ui d a d o d el t e xt o s alt a a l a vist a q u e el mis m o l e n-
g u aj e es u n hí bri d o d e e s p a ñ ol y p ort u g u é s; a d e m ás, el el e n c o r e s ult a 
c o nf u s o p or q u e m e n ci o n a a l os p er s o n aj e s s e g ú n a p ar e c e n e n c a d a es-
c e n a; t a m bi é n l a v er sifi c a ci ó n ( q ui ntill a s) d ej a q u e d es e ar. 5 4 El h e c h o 
d e q u e a p e s ar d e s u ori g e n o s c ur o y d e s us d ef e ct o s s e v e n di er a c o m o 
c o m e di a f a m os a o b e d e c e, p u es, a l a p ur a e str at e gi a c o m er ci al. R e c or d e-
m o s q u e l a o br a s e p u bli c ó c u a n d o el t e atr o e s p a ñ ol vi ví a s u m á xi m a 
p o p ul ari d a d e ntr e l os s ef ar dí es. 5 5 S u a s u nt o n o s e c e ntr a e n Est er, si n o 
e n l a o p o si ci ó n e ntr e u n h u mil d e j u dí o, M ar d o q u e o, q u e si g u e fir m e 
e n s u f e, y el s o b er bi o A m á n, ar q u eti p o d el e n e mi g o d e l os j u dí o s. 
E n l a pri m er a j or n a d a s e e x p o n e l a sit u a ci ó n: M ar d o q u e o n o q ui e-
r e h u mill ar s e a nt e A m á n, y é st e q ui er e v e n g ar s e d e él. E n l a s e g u n d a, 
M ar d o q u e o s e e nt er a d e l as vil es i nt e n ci o n e s d e s u e n e mi g o. S a bi é n-
d o s e v ul n er a bl e, p o n e t o d a s u c o nfi a n z a e n Di o s. A m á n y l os s u y os y a 
e st á n di sfr ut a n d o d e l a i n mi n e nt e m u ert e d e M ar d o q u e o; p er o el r e y, 
q u e h a bí a si d o el pri m er o e n d ar p er mi s o a s u mi ni str o p ar a q u e m at a-
r a a l os j u dí o s, ti e n e u n m al s u e ñ o e n el q u e a c a b a p or e nt er ar s e d e l as 
virt u d e s d e M ar d o q u e o. El r e y c a m bi a d e pr o p ó sit o, p u es, y s e i n vi er-
t e l a sit u a ci ó n. A m á n ti e n e q u e s ufrir l a h u mill a ci ó n d e pr e p ar ar l a e n-
tr a d a tri u nf al d e s u e n e mi g o e n p al a ci o. E n l a t er c er a j or n a d a s e s al d a n 
l as c u e nt a s: s e r el at a l a m u ert e d e A m á n, mi e ntr a s q u e M ar d o q u e o y 
E st er r e ci b e n el o gi o s. L a o br a t er mi n a c u a n d o el r e y, M ar d o q u e o y Es-
t er d a n l as gr a ci as a Di o s p or l a s al v a ci ó n d el p u e bl o d e Isr a el. E n c u a n-
d o a s u v al or dr a m áti c o, l a c o m e di a n o a pr o v e c h a l as p o si bili d a d e s q u e 
ofr e cí a el li br o bí bli c o e n q u e s e i ns pir a: gr a n p art e d e l a a c ci ó n n o es 
r e pr e s e nt a d a, si n o q u e n os es r ef eri d a p or l os p er s o n aj e s. 
L os p er s o n aj e s s o n, p or p art e d e l os j u dí o s: M ar d o q u e o y E st er 
c o m o c ar a ct er e s pri n ci p al e s; c o m o p er s o n aj e s s e c u n d ari o s t e n e m o s al 
p u e bl o r e pr e s e nt a d o p or D a vi d, M oi s é s y Si m s ó n. L os p ers as s o n el 
r e y A h a s v er o s, s u cri a d o J arif e ( a mi g o d e M ar d o q u e o), A m á n, s u m u-
j er Z er e s, s u hij o S u p s a y y el a mi g o d e A m á n, H ar b o n a. L os p er s o-
n aj e s s e c u n d ari o s p er s a s s o n u n p a st el er o, u n o s c ar pi nt er o s y u n « vi-
ll a n o c a nt a n d o ». 
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L a o br a s e c e ntr a e n t or n o a A m á n y M ar d o q u e o; el r e y A h a s v e-
r os y l a r ei n a E st er s ól o i nt er vi e n e n al fi n al d e l a últi m a j or n a d a. M ar-
cl o q u e o es el j u dí o q u e, si g ui e n d o l a L e y d e s u « Di o », r e h ú s a h u mi-
ll ar s e a nt e A m á n p or q u e é st e ti e n e u n a i m a g e n d e N a b u c o d o n o s or e n 
l a m a n o. C u a n d o s e e nt er a d el pr o y e ct o d e A m á n p ar a « v e n g ar s e » d e 
él m e di a nt e l a or d e n d e m at ar a t o d o s l os j u dí o s, s e m u e str a di s p u e s-
t o al s a crifi ci o si c o n e s o p u e d e s al v ar a l os s u y os. 
El d e pr a v a d o A m á n es el p er s o n aj e m ás el a b or a d o. Est á i n c ó m o-
d o c o n M ar d o q u e o p or t e n er u n a d e u d a c o n él y s u irrit a ci ó n s e c o n-
vi ert e e n r e n c or al c o m pr o b ar q u e M ar d o q u e o es el ú ni c o q u e n o s e 
q ui er e h u mill ar a nt e él. S e n os e v o c a s u p er s o n a, a tr a v é s d e l a p er-
c e p ci ó n d e t er c er o s: el p a st el er o e st á e nf a d a d o p or q u e A m á n s e q u e-
j a d e q u e el p a n d e l os p a st el e s d e c ar n er o l e h a c e d a ñ o a s u e st ó m a-
g o ( d e bili d a d físi c a, n ot a e s c at ol ó gi c a); u n p er si a n o ti e n e q u e s o b or-
n ar al hij o d e A m á n p ar a c o n s e g uir f a v or es d e él ( c orr u p ci ó n); u n p aj e 
s e q u ej a d e l a p olíti c a d e e x a c ci o n e s y c o h e c h o s ( a b u s o d el p o d er); el 
cri a d o d el r e y c u e nt a a M ar d o q u e o l os d e pr a v a d o s pl a n e s d e A m á n 
p ar a a c a b ar c o n l os j u dí o s ( e n e mi g o d e l os j u dí o s); Z er e s y s u hij a 
c u e nt a n c ó m o A m á n o b s er v a l a c o n str u c ci ó n d e l a h or c a ( m al d a d s á-
di c a); l a c a n ci ó n d e u n vill a n o s e b url a d e l a l o c ur a d e A m á n ( d err o-
t a d e A m á n); el b a cí n ll e n o « d e l o q u e c all o » q u e l a hij a d e A m á n q u e-
rí a e c h ar s o br e l a c a b e z a d e M ar d o q u e o d a d e ll e n o e n l a d e A m á n 
(ri di c ul e z); u n di a bl o ll e v a el al m a d e A m á n al i nfi er n o: 
A d o p or est e tri d e nt e 
q u e c o n t u hi n c h a d o vi e ntr e 
e n el J u e g o si e m pr e et er n o 
h as d e ar d er p ar a si e m pr e. 
Y s e n o s c u e nt a s u ej e c u ci ó n c o n l uj o d e d et all e s ( e n e mi g o c a sti-
g a d o y ri di c uli z a d o). 
S o n l os p er s o n aj e s p o p ul ar e s c o n s u t o n o al e gr e y f esti v o l os q u e 
c o nfi er e n gr a ci a a l a pi e z a, d e a c u er d o c o n l a fi est a d e P uri m. 5 6 R e pr e-
s e nt a n el tri u nf o d el p u e bl o s e n cill o s o br e l a p er s o nifi c a ci ó n d el P o-
d er, y s u c o m p ort a mi e nt o d e si n hi bi d o c e ntr a d o e n el c u er p o (s e b ur-
l a n d el e n e mi g o e c h á n d ol e e x cr e m e nt o s, c o m e n y b e b e n a g u st o, b ai-
l a n) a c e nt ú a el c ar á ct er c ar n a v al es c o d e l a o br a. R e pr o d u ci m os, a m o d o 
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d e ej e m pl o, l a e n u m er a ci ó n d e m a nj ar e s q u e h a c e n l o s c ar pi nt er o s 
M ul e m y S ul e m a: 
Q u e m ás q ui er o mil p ast el es 
y b uri ñ u el os si n m a nt el es 
q u e tr a er c o m o c o nsi g o 
tr a e A m á n d e c as c a v el es. 
Q u e u n a c ostill a as a d a 
d e v a c a; b u e n a p er diz, 
u n a t ort a c al e nt a d a, 
oll a m u y bi e n t e m pl a d a 
h a c e b u e n ol or al n ariz. 
Fr a n g a nit os e ns o p a d os 
c o n a d o b a d os d es h e c h os 
esf u erz a n m u c h o l os p e c h os. 
[ ... ] 
A q uí c all a mi es prit o 
s o br e est o, bir a 5 7 d e J a m a 
d e H a m b ur g o, vi n o t e m pl a d o 
bl a n c o, ti nt o o c ol or a d o 
al e gr a c u a n d o l o ll a m a 
el p etit os o s al a d o. 5 8 
H a y p o c a s i n di c a ci o n e s e s c é ni c a s e n el t e xt o. A p art e d e p ar a i n-
di c ar l a e ntr a d a y s ali d a e n e s c e n a d e l os p er s o n aj e s, l a c o m e di a n o 
ll e v a a c ot a ci o n e s. El m o m e nt o m ás e s p e ct a c ul ar d e b e d e h a b er si d o 
l a a p ari ci ó n d el di a bl o p er si g ui e n d o c o n s u tri d e nt e el al m a d e A m á n. 
El l e n g u aj e d e l a c o m e di a es s e n cill o, p er o c ar e c e d e gr a ci a d e bi-
d o a s u c ar á ct er hí bri d o: es u n e s p a ñ ol ll e n o d e l usis m os. N o s a b e m o s 
si e st o s e d e b e al pri m er e s crit or o al e dit or Is a a c C o h e n d e L ar a. A u n-
q u e es fr e c u e nt e e n c o ntr ar l u si s m o s e n l o s t e xt o s e s p a ñ ol e s d e l os s e-
f ar dí e s d e A m st er d a m, e n l a C o m e di a d e A m á n y M or d o c h a y s u pr o p or-
ci ó n e s e x c e p ci o n al m e nt e alt a. 5 9 Tt e n e e st e l e n g u aj e m u y p o c o q u e 
v er c o n el b arr o q ui s m o q u e e n c o ntr a m o s e n l as otr a s o br a s s ef ar dí e s 
d e l a é p o c a. Ll a m a l a at e n ci ó n el u s o d e « Di o », u n a f or m a n or m al e n 
c o m u ni d a d e s s ef ar dí e s tr a di ci o n al e s, p er o n o e n l as d e E ur o p a o c ci-
d e nt al. 6 0 
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El t e m a e s o b vi o: l a vi ct ori a d el j u dí o s o br e s u o pr e s or. V a n 
Pr a a g s e ñ al ó el s e nti d o d e i nj u sti ci a q u e el a n ó ni m o a ut or e x pr e s a s o-
br e el c a sti g o i n m er e ci d o d e l os p er s a s p or l a s ol a c ul p a d e A m á n: 
M as si s ol a m e nt e J u er a 
el m al dit o c asti g a d o, 
J u er a m u y bi e n a c ert a d o 
c o m o f u e, p u es q u e e 1 er a 
s ol a m e nt e el c ul p a d o. 
Y n o q u e l os p ersi a n os 
m u er a n a hi err os frí os 
c o m o si f u es e n g us a n os, 
e n l as m u y alz a d as m a n os 
d e l os v ali e nt es J u dí os. 
M as, c o m o di c e el r efr á n 
a q ui e n m al h a c e q u e p a g u e 
alz a l a m a n o, y d al e. 6 1 
A c as o el a ut or d e l a c o m e di a s e pr o p us o d e m ostr ar[. .. ] l as i nj ust as p ers e-
c u ci o n es q u e l os j u dí os r e ci b e n d e l os a ntis e mit as. 6 2 
T a m bi é n p o n e d e m a nifi e st o l a m at eri a f ol cl óri c a d e l a c o m e di a 
1 n o b a s a d a e n el r el at o bí bli c o si n o e n u n a d e l as l e y e n d a s p o p ul ar e s 
d e l os j u dí o s.6 3 E st e el e m e nt o tr a di ci o n al y p o p ul ar r e s ult a ll a m ati v o 
e n el c o nt e xt o d e l os s ef ar dí e s d e A m st er d a m. N o l o h e e n c o ntr a d o 
e n ni n g ú n otr o t e xt o. 
L a C o m é di a f a m os a d os s u c ess os d e l a h a c o b e Ess a u s e i m pri mi ó e n D elft 
a c o st a d e d o s s ef ar dí e s d e A m st er d a m. L a a pr o b a ci ó n d el m a h a m a d d e 
T al m u d T or á y s u d e di c at ori a a M a n u el d e B el m o nt e 64 n o s p er mit e n 
p e n s ar q u e e st a b a d e sti n a d a al p ú bli c o s ef ar dí d e A m st er d a m. E n el 
e x a m e n d e l a r e c e p ci ó n d e l a lit er at ur a s ef ar dí y a r ef erí a l a a p ar e nt e 
n e c e si d a d q u e s e ntí a n l os e dit or e s d e j u stifi c ar s u afi ci ó n al t e atr o: 
m e n ci o n a b a n el pr e sti gi o d el « art e c ó mi c a » e ntr e g e ntil e s, y, a d mi-
ti e n d o q u e « p er d e a c ali d a d e p ell a lí n g u a », al e g a b a n q u e « a v a n c; a e m 
s e u m érit o p el o a s u nt o, s e n d a el e s a gr a d o, e a lí n g u a m at er n a ». 6 s 
C o m o el e dit or d e l a c o m e di a d e A m á n y M or d o c h a y, l os e dit or e s 
R a mir e s y C a st ell o p u bli c ar o n u n a o br a aj e n a m e n ci o n a n d o s ól o q u e 
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er a d e u n « a ut or c él e br e ». Est a r ef er e n ci a p u e d e h a b er si d o p art e d e 
s u e str at e gi a p ar a v e n d er l a c o m e di a. D e i g u al m a n er a i nt er pr et a m o s 
l a c ar a ct eri z a ci ó n « c o m é di a f a m os a » e n el tít ul o. 
L os s u c e s o s d e J a c o b y Es a ú er a n u n a m at eri a p o p ul ar e n l a fi est a 
d e P uri m. S e g ú n i n di c ó V a n Pr a a g, e n l a l e y e n d a j u dí a el h ér o e M ar-
d o q u e o d e s c e n dí a d e J a c o b y el d e pr a v a d o A m á n d e Es a ú. 6 6 N o es n a-
d a s or pr e n d e nt e e st a r el a ci ó n, p u es s e r efl ej a u n c o nfli ct o p ar e ci d o. L a 
hi st ori a d e J a c o b y Es a ú, p or tr at ar d e h er m a n o s, ofr e cí a m a y or es p o-
si bili d a d e s p ar a el e v ar l a t e n si ó n dr a m áti c a. L a a c ci ó n d e l a C o m e di a d os 
s u c ess os d e J a h a c o b e Ess a u s e c orr e s p o n d e e n gr a n p art e c o n l a hi st ori a 
bí bli c a. E n l a pri m er a j or n a d a s e n os pr e s e nt a n l os p ers o n aj es pri n ci-
p al es: Es a ú, J a c o b, R e b e c a e Is a a c, y el g er m e n d el c o nfli ct o: el d es a-
m or d e R e b e c a h a ci a s u hij o Es a ú y l a v e nt a d e l a pri m o g e nit ur a p or l a 
a st u ci a d e J a c o b. E n l a s e g u n d a j or n a d a, J a c o b, c o n a y u d a d e s u m a-
dr e, l o gr a e n g a ñ ar a s u p a dr e p ar a c o n s e g uir l a b e n di ci ó n p at er n a. Es a ú 
s e e nt er a y j ur a v e n g a n z a. J a c o b si g u e el c o n s ej o d e s u m a dr e Y h u y e 
d e s u h er m a n o. E n l a t er c er a j or n a d a Es a ú y s u hij o Elif a z v a n e n b us-
c a d e J a c o b. Elif a z ti e n e u n e n c u e ntr o c o n J a c o b, p er o d ej a q u e s e es-
c a p e c o n vi d a. J a c o b t e n dr á s u f a m os o s u e ñ o y ll e g ar á a l as ti err as d e 
L a b á n. Allí s e e n a m or a d e R a q u el, l a hij a d e L a b á n. J a c o b d es c u br e l os 
e nr e d o s d e s u s u e gr o p ar a c a m bi arl e l a es p os a y s e d es es p er a, p er o c u a n-
d o L a b á n a c a b a p or d arl e a R a q u el, l a o br a t er mi n a f eli z m e nt e. 
I g u al q u e e n l a c o m e di a a nt eri or, e n l a d e J a c o b y Es a ú a p ar e c e n 
m u c h o s p er s o n aj e s, e n p art e bí bli c o s, e n p art e fi n gi d os. A q uí t a m bi é n 
i nt er vi e n e n p er s o n aj e s s e c u n d ari o s p ar a a m e ni z ar l a a c ci ó n. Así J a c o b 
y s u m a dr e m a n d a n a u n m úsi c o p ar a e ntr et e n er al p a dr e Is a a c mi e n-
tr as q u e J a c o b s e e st á di sfr a z a n d o. El c o nt e ni d o d el r o m a n c e c a nt a d o 
p or e st e m ú si c o p ert e n e c e a l a l e y e n d a j u dí a ( tr at a d e A br a h a m q u e 
c ort a l as c a b e z a s d e l as est at uill as d e di os es p a g a n o s f a bri c a d os p or s u 
p a dr e). 6 7 Otr o s p er s o n aj e s a ñ a di d o s s o n b a n di d o s d e l a c o m p a ñí a d e 
Es a ú y Elif a z, a c u y o pr o p ó sit o c o m e nt a V a n Pr a a g: 
S e h a e x pl a y a d o el a ut or e n l a d es cri p ci ó n d e est a es c e n a d e b a n di d aj e t a n 
i b éri c a. S o n Es aií y Elif az l os j ef es d e t o d a u n a c u a drill a, c u y os a ct os Y g est os 
v a n d es crit os c o n vi v ez a y r e alis m o. T er mi n a c o n l a cl ási c a ri ñ a s o br e l a p os e-
si ó n d e l a pr es a. E n t ot al s e ll e n a n m ás d e si et e p á gi n as c o n est e e pis o di o i nt er-
c al a d o, q u e n o s e b as a e n el t e xt o d e l a Bi bli a, p er o sí e n l a l e y e n d a j u dí a. 6 8 
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Fi n al m e nt e h a y q u e m e n ci o n ar a l os cri a d o s d e L a b á n J a ci nt o 
Sil vi a Y M o nt a n o, v er d a d er o s « p a st or e s d e é gl o g a r e n a c e nt ~st a ». 6 9 ' 
V a n Pr a a g p o n e d e m a nifi est o q u e l a v ersifi c a ci ó n d e e st a c o m e-
di a es m ás v ari a d a q u e l a d e A m á n y M or d o c h a y. El e s crit or a n ó ni m o al-
t er n ó q ui ntill a s c o n al g u n as c u art et a s, r o m a n c e s y h a st a c o n v er s o s 
e n d e c a síl a b o s. L a ri m a m u e str a al g u n as irr e g ul ari d a d e s, p er o n o ti e n e 
l os d ef e ct o s d e a q u éll a. 
El p ort u g u é s d e l a c o m e di a es b a st a nt e p ur o; s ól o a p ar e c e n u n o s 
p o c o s hi s p a ni s m o s. H a y q u e d e st a c ar al g u n o s h e br aí s m o s q u e p or l a 
n at ur ali d a d c o n q u e a p ar e c e n i n di c a n q u e el a ut or d e e st a c o m e di a s e 
e d u c ó y a e n el s e n o d el j u d aí s m o. El i n g e n u o y a n a cr ó ni c o d e s e o d e 
J a c o b d e s er « h a h a m f a m os o » es u n b u e n ej e m pl o d e ell o, a sí c o m o l a 
r e s p u e st a d e Is a a c al m úsi c o « q u e o S e m yt b ar a c h [ el n o m br e b e n dit o] 
/ t e d é g o z o et er n a m e nt e ». T al es h e br aí s m o s n o s o n fr e c u e nt e s e n l a 
lit er at ur a d e l os j u dí o s d e ori g e n c o n v er s o. El l e n g u aj e es s e n cill o y 
d a u n t o n o p o p ul ar a l a c o m e di a, p er o el a ut or t a m bi é n s e m o str a b a 
v er s a d o e n l a tr a di ci ó n c ult a, c o m o d e n ot a n l os e n d e c a síl a b o s q u e us ó y el l é xi c o p a st oril. 
R e s u mi e n d o, o b s er v a m o s q u e l as d o s c o m e di a s, si n di sti n g uir s e 
p or s u v al or artí sti c o, ti e n e n b a st a nt e i nt er és p or el c o nt e xt o a q u e r e-
mit e n. S e di sti n g u e n est as o br as cl ar a m e nt e d el r e st o d e l a lit er at ur a 
s ef ar dí p or q u e, a u n q u e n o f alt a n el e m e nt o s d e tr a di ci ó n «i b éri c a » n o 
r efl ej a n l a c orri e nt e c ult a, b arr o c a, t a n e n b o g a e ntr e l os s ef ar dí e ~ d e 
A m st er d a m. S us a n ó ni m o s a ut or e s e st a b a n arr ai g a d o s e n el j u d aí s m o 
Y e st o, j u nt o c o n s u pr ef er e n ci a p or l as f or m as p o p ul ar e s d e l a lit er a-
t ur a, n os h a c e p e n s ar e n s ef ar dí es pr o c e d e nt e s d e c o m u ni d a d e s tr a di-ci o n al e s. 7 0 
T E A T R O P R O F A N O 
L a pri m er a c o m e di a i m pr e s a d e a s u nt o pr of a n o es L a m a y or b at a-
fí a d e C arl os VI, p u bli c a d a e n el v ol u m e n d e p o e sí a s C h a nt as d el i n-
g e ni o ( 1 6 5 6) d e M a n u el d e Pi n a. Es pr o b a bl e q u e t a m bi é n s e v e n-
di er a « s u elt a ». 7 1 K. R. S c h ol b er g hi z o u n a n áli si s d e ell a e n el q u e 
r el a ci o n a s u c o nt e ni d o b url e s c o c o n l a i d e nti d a d « m arr a n a » d e s u a ut or. 7 2 
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Otr o t e m a q u e s e ri di c uliz a e n L a m a y or h a z a ñ a es el or g ull o n o bili a-
ri o. Piltr af a, h a bl a n d o al r e y, s e d es cri b e c o m o « u n a m uj er d es di c h a d a I c u y a 
n o bl e d es c e n d e n ci a/ h a d e e m p ez ar, si m e c as o, / d es d e mí, e n lr n e a r e ct a ». C u a n-
d o el r e y c o nsi d er a c o n q ui é n d e b e c as ars e, u n o d e s us n o bl es l e a c o ns ej a q u e « n o 
s e i n q ui er a l o n o bl e o l o pl e b e y o/ y q u é d es e l a s a n gr e a l as m or cill as ». El 1 1lti-
m o v ers o es u n a o b vi a s átir a a l a pr e o c u p a ci ó n hist óri c a p or l a p ur ez a d e s a n-
gr e. N o es n a d a s or pr e n d e nt e el e n c o ntr arl a e n o br a d e u n m arr a n o, mi e m br o 
d el gr u p o q u e er a v( cti m a d e t al es pr ej ui ci os. 
[. .. ] 
T al es p al a br as e n b o c a d el r e y h a br( a n p ar e ci d o es c á n d al o e n el t e atr o p e-
ni ns ul ar d el si gl o di e cisi et e. Es otr a pr u e b a, si hi ci er a f alt a, d e q u e l a c o m e di a 
d e b e h a b ers e p u bli c a d o e n l os P a(s es B aj os. N o s é si l a c o m e di a ll e g ó a r e pr e-
s e nt ars e e n H ol a n d a [ ... ] p er o p or l o m e n os d e bi ó d e cir c ul ar y s er l er d a e ntr e l a 
g e nt e d e h a bl a es p a ñ ol a q u e vi ví a allí. 7 3 
R e ci e nt e m e nt e l a c o m e di a h a m er e ci d o l a at e n ci ó n d e] a vi er H u er-
t a C al v o. 7 4 
R e c or d a n d o l as cir c u n st a n ci a s d e p u bli c a ci ó n d e l as C h a nz as d el i n-
g e ni o, es i m p ort a nt e t e n er e n c u e nt a q u e s e tr at a d e u n a e di ci ó n q u e 
n o m e n ci o n a el l u g ar d e i m pr e si ó n y e n l a q u e el a ut or s e pr e s e nt a b a 
c o n s u n o m br e cri sti a n o. L a m a y or h az a ñ a d e C arl os VI s e p u bli c ó c o m o 
« c o m e di a b url e s c a », u n s u b g é n er o p o p ul ar e n l a Es p a ñ a d el si gl o X VIl. 7 5 
C o m o er a fr e c u e nt e, s e tr at a d e u n a p ar o di a d e u n a c o m e di a «s eri a », 
e n e st e c a s o d e L a m a y or h az a ñ a d e C arl os V, d e Di e g o Ji m é n e z d e E n-
cis o. 7 6 · 
Tt e n e L a m a y or h az a ñ a d e C arl os VI tr e s j or n a d a s y u n a e xt e n si ó n d e 
a pr o xi m a d a m e nt e d o s mil v er s o s, l o h a bit u al e n el g é n er o. L a tr a m a 
e st á c o n stit ui d a p or d o s i ntri g a s a m or o s a s: u n a e n t or n o a d o ñ a Pil-
tr af a, c o n s us pr et e n di e nt e s d o n C ul uri o y el Al mir a nt e d e E m b u d o; 
l a s e g u n d a e n t or n o al r e y C arl o s VI, c u y o pr o p ó sit o d e irs e a R o m a 
p ar a p o str ar s e a l os pi e s d el p a p a q u e d a m u y pr o nt o ol vi d a d o tr as r e-
ci bir el c o n s ej o d e s us gr a n d e s d e b u s c ar s e n o vi a. 7 7 T o d o s e r e s u el v e 
e n p al a ci o c u a n d o el r e y d e ci d e a b di c ar y r etir ar s e a u n c o n v e nt o d e 
m o nj a s, ll e v á n d o s e al Al mir a nt e. 7 8 D e st a c a l a il o gi ci d a d d e l a a c ci ó n, 
c ar a ct erí sti c a d e l as c o m e di a s b url es c as; 7 9 así, d o n C a ni str el «s e v e n-
g a » d e d o n C ul uri o - a q ui e n h a bí a d a d o u n a s p ali z a s- pr o p o ni é n-
d ol e a s u h er m a n a c o m o m uj er; d o ñ a F e ni ci a y d o n C a ni str el s e i n-
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s ult a n d e l a p e or m a n er a p ar a, tr as u n o s v er s o s d e r e c o n cili a ci ó n, e n a-
m or ar s e; el r e y, q u e b u s c a b a e s p o s a y l a c o n si g u e, d e ci d e a b di c ar, et c. 
L os n o m br e s b url e s c o s d e l os p er s o n aj e s c o m o d o n C ul uri o d e 
M o n e a d a, d o n C a ni str el d e T u z o n a, el Al mir a nt e d e E m b u d o o d o ñ a 
Piltr af a C al a m br e t a m p o c o a d mit e n d u d a s s o br e l a i nt e n ci ó n c o n q u e 
s e e s cri bi ó l a c o m e di a. El l e n g u aj e j u e g a u n p a p el d e st a c a d o e n e st a s 
o br a s, Y L a m a y or h az a ñ a d e C arl os VI n o es ni n g u n a e x c e p ci ó n: l u c e n u-
m er o s o s r etr u é c a n o s, e q uí v o c o s y otr a s a g u d e z a s v er b al e s, l a m a y or 
p art e c o n o ci d o s: 
T e n g o d e d e cir al P a p a 
[ ... ] 
y a! J arr a d o d e s us J al d as, 
a u n q u e n o s o m os i! J u al es 
p e dirl e u n os c ar d e n al e s 
y e c h a/l os a l as es p al d as. s o 
[ ... ] 
si bi e n el c as ar s o n c os as 
d e Ar g el, prisi ó n y d esti err os, 
l as m uj er es s o n l os hi err os, 
y así l e ll a m a n e s p o s a s. 8 1 
A S c h ol b er g n o s e l e e s c a p ó el l e n g u aj e d e l os j u e g o s e n l a c o-
m e di a, p or l o q u e s u giri ó u n a pr o b a bl e i nfl u e n ci a d e «l os cír c ul o s e n 
q u e s e m o ví a Pi n a e n l os P aís es B aj os ». Es c o n o ci d a l a afi ci ó n a l os 
j u e g o s e ntr e l os s ef ar dí e s d e A m st er d a m, 8 2 p er o cr e o q u e e st o n o d e-
bí a c o n stit uir ni n g u n a e x c e p ci ó n e n a q u el e nt o n c e s. Est as al u si o n e s 
r efl ej a n m ás bi e n el a m bi e nt e l ú di c o y p o p ul ar d e l a c o m e di a. L os p er-
s o n aj e s sit ú a n s u a c ci ó n e n el j u e g o, di st a n ci á n d o s e d e c u al q ui er i m-
pli c a ci ó n tr a s c e n d e nt e d e l a b url a. 8 3 E n c u a nt o a s u c o nt e ni d o, K. R. 
S c h ol b er g h a p u e st o d e r eli e v e tr e s ni v el es d e p ar o di a. 
E n pri m er l u g ar, s e h a c e b url a d e l a pr á cti c a t e atr al d e l a c o m e di a 
e s p a ñ ol a c o n s u us o d e t a p a d a s, d u el o s, e n c u e ntr o s n o ct ur n o s si n r e-
c o n o ci mi e nt o y u n r e y q u e al fi n al r e s u el v e l as i ntri g a s. E n L a m a y or 
h az a ñ a d e C arl os VI l as d a m as s e t a p a n p or c a pri c h o, l os d u el o s O ti e-
n e n l u g ar f u er a d el e s c e n ari o ( y e n f or m a d e p ali z a s) o s e e vit a n, et c. 
Tr at a mi e nt o e s p e ci al r e ci b e n l os t e m a s d el a m or y d el h o n or, p er s o-
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nifi c a d o s p or l o s p er s o n aj e s n o bl e s q u e s o sti e n e n v al or e s i n v erti d o s: 
l o s c a b all er o s s o n c o b ar d e s e i n s ult a n a l as d a m as: 
L a r az ó n q u e t e n g o es cl ar a 
p ar a q u e n u n c a l e a m e, 
p u es es t al l a p u er c a i nf a m e 
q u e j a m ás l a v a l a c ar a. 8 4 
L as d a m a s ti e n e n p o c a v er g ü e n z a: 
Y o s o y, i n vi ct o m o n ar c a, 
[ ... ] 
l a m o n a a q u e s e d a n t o d os 
y el ar c a a bi ert a e n q u e p e c a n, 
u n a m uj er d es di c h a d a 
c u y a n o bl e d es c e n d e n ci a 
h a d e e m p ez ar, si m e c as o, 
d es d e mí, p or U n e a r e ct a. 8 5 
El r e y, m o d éli c o e n l a c o m e di a d e Ji m é n e z E n ci s o, s e di sti n g u e 
p or s u n e c e d a d, li b erti n aj e y p o c o r e s p et o a l a r eli gi ó n: 
V as all os, est a d m e at e nt os 
q u e a h or a l a h az a ñ a e m pi ez a, 
s a c a d a d e mi c a b ez a, 
p ar a d ej ar m e d e c u e nt os. 
D el m u n d o, y d e s us lis o nj as 
y o pr o c ur o d es c art ar m e, 
y e n u n c o n v e nt o e n c err ar m e 
m u y a pr et a d o d e m o nj as, 
[ ... ] 
e ntr e a q u ell as s a nt as m a dr es 
d os p e c a d or es s er e m os, 
y a l o m e n os est ar e m os 
e ntr e ell as, c o m o u n os p a dr es. 8 6 
E n s e g u n d o l u g ar, l a c o m e di a p ar o di a el l e n g u aj e g o n g ori n o: 
: _,.,, ·,· 
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D el Tt n a cri o Lili b e o 
el Fl e gr a ti e m bl a es gri mi d o, 
s e g u n d o i n c e n di o P a nt a gi a 
d e l as P a n d e ct as d e Mi n os. 
C u y a P er e c us a Er ari a 
el F a c o j uz g ó pr o di gi o 
q u e e n l a Esf er a, y e n T es ali a 
m u er e ci el o, y n a c e Oli m p o. s 7 
E n s u úl!i m o ni v el, l a p ar o di a s e diri g e a l a a b di c a ci ó n d e C arl o s V 
C o m o h a s e ñ al a d o S c h ol b er g, e n l a c o m e di a d e di c a d a a e st e a c o nt e ci-
mi e nt o p or Di e g o Ji m é n e z d e E n cis o, l a m a y or h a z a ñ a d el r e y es el bi e n 
m orir, mi e ntr a s q u e e n l a c o m e di a b url e s c a es el f ut ur o l uj uri o s o q u e s e 
pr o p o n e el r e y al r etir ar s e a u n c o n v e nt o d e m o nj a s. 8 8 T al fi n al h a brí a 
r e s ult a d o irr e pr e s e nt a bl e e n el t e atr o p e ni n s ul ar d el si gl o X VII. 
P o d e m o s c o n cl uir, p u e s, q u e L a m a y or h az a ñ a d e C arl os VI c o nti e n e 
t o d a s l as c ar a ct erí sti c a s d e u n a c o m e di a b url e s c a t al y c o m o s e s olí a n 
e s cri bir y r e pr e s e nt ar e n l a E s p a ñ a d e e nt o n c e s, y q u e s u p ar o di a d e l as 
t ó pi c o s d el h o n or c a b all er e s c o n o c o n stit u y e e n sí ni n g u n a e x c e p ci ó n 
e n e st e s u b g é n er o f esti v o. 8 9 Si n e m b ar g o, p or e s c o g er c o m o o bj et o d e 
s u p ar o di a u n a c o m e di a d e cl ar o t al a nt e c o ntr arr ef or mi st a, c u y o s v a-
l or e s s o ci al e s y r eli gi o s o s i n vi ert e, Pi n a ej er c e u n a críti c a d e a c u er d o 
c o n s u c o n di ci ó n d e j u dí o q u e vi v e li br e m e nt e e n A m st er d a m. 9º 
Mi g u el d e B arri os p u bli c ó e n Fl or d e A p ol o ( 1 6 6 5) tr e s c o m e di a s d e 
c a p a Y e s p a d a: El c a nt o j u nt o al e n c a nt o, El es p a ñ ol d e Or a n y P e dir f a v or al 
c o ntr ari o, q u e t a m bi é n d e bi er o n d e cir c ul ar e n p u bli c a ci o n e s i n d e p e n-
di e nt e s. S o n c o m e di a s d e c a p a y e s p a d a q u e n o d e st a c a n e s p e ci al-
m e nt e e ntr e l a e n or m e pr o d u c ci ó n d e l a é p o c a; c o n t o d o, t u vi er o n 
ci ert o é xit o. S e i m pri mi er o n v ari a s v e c e s e n Fl a n d e s y E s p a ñ a, p aí s e n 
el q u e n o s c o n st a q u e f u er o n r e pr e s e nt a d a s a pri n ci pi o s d el si gl o X VIII. 
C o m o y a h a n r e ci bi d o ci ert a at e n ci ó n d e l os críti c o s, m e li mit ar é a al-
g u n a s o b s er v a ci o n e s. 9 1 L as tr e s c o m e di a s a g ot a n l as p o si bili d a d e s d el 
g é n er o: 
S o n c o m e di as d e c a p a y es p a d a c o n l os el e m e nt os d e c el os, disfr a c es, e q ui-
v o c a ci o n es d e i d e nti d a d y otr os «l a n c es » c orri e nt es e n el g é n er o. H a y m u c h a 
a cti vi d a d y l as tr a m as s o n c o m pli c a dísi m as. 9 2 
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A p art e d el i n g e ni o q u e l u cí a s u a ut or e n l as i ntri g a s, s o n t a m bi é n 
u n a b u e n a m u e str a d e s us d ot e s d e v er sifi c a ci ó n y d e e x pr e si ó n c o n-
c e pti st a y g o n g ori n a; e st o últi m o s e pr o di g a s o br e t o d o e n El es p a ñ ol 
d e Or á n, c u y o tít ul o y a m u e str a l a h u ell a d el r o m a n c e g o n g ori n o. 9 3 
N o s e p u e d e e n c o ntr ar e n l as c o m e di a s l a m ás mí ni m a al u si ó n al 
j u d aí s m o q u e pr of e s a b a s u a ut or; s u di s c ur s o n o s e a p art a d el a c o s-
t u m br a d o e n el t e atr o e s p a ñ ol d e s u é p o c a. Así, e ntr e l os c hi st e s c o n-
c e pti st a s d el gr a ci o s o s e e n c u e ntr a n a q u ell o s r el a ci o n a d o s c o n l a r e-
li gi ó n c at óli c a: « p ar e c e n d e l a p a si ó n/ s e g ú n pr o v o c a n a ll a nt o »,9 4 
« v u el v o c o n e st o s, p or v er/ si l e h a n h e c h o el c ar d e n al/ q u e e st á p or 
f alt a d e c ur a/ e n c a s a d el s a cri st á n »; 9 5 o e x cl a m a ci o n e s d el e stil o « al 
ar m a, pl é g u et e Cri st o,/ ci err a E s p a ñ a, S a n Tt a g o », 9 6 « m as ¡ p or Cri s-
t o!/ q u e vi e n e g e nt e ». 9 7 S erí a e x a g er a d o e x pli c ar e st o s c hi st e s i n o-
f e nsi v os, m u e str a s d e i n g e ni o v er b al, p or el a nt a g o ni s m o r eli gi os o s e n-
ti d o p or u n j u dí o. B arri os h a cí a el mi s m o ti p o d e c hi st e s s o br e l a r eli-
gi ó n j u d ai c a.9 8 El es p a ñ ol d e Or á n tr a e h a st a u n o d e l os t ó pi c o s c hi st e s 
a nti j u dí o s: 
L u cr. 
M e n d. 
Es p er a. 
N o s o y j u d( o. 9 9 
Es p o si bl e q u e l e ct or e s o e s p e ct a d or e s s ef ar dí e s - n o s a b e m o s si 
s e r e pr e s e nt ar o n l as tr e s c o m e di a s e n A m st er d a m- s e r eirí a n d el gr a-
ci o s o p or n o r e c o n o c er s e e n es e s er aj e n o, e st er e oti p o d el o di o a nti-
j u dí o. 
Gr at uit a s p ar e c e n ci ert a s i nt er pr et a ci o n e s q u e v e n u n r efl ej o « c o n-
v er s o » e n l as i ntri g a s, i d e nti d a d e s e n c u bi ert a s, c a m bi o s i n e s p er a d o s 
o c o n st a nt e s p ar a d oj a s y a ntít e si s d e l as c o m e di a s d e B arri os. S ól o p o-
drí a m o s a c e pt ar t al es e x é g esis, i ns pir a d as p or l as t esis d e A m éri c o C as-
tr o, si r e c o n o ci ér a m o s e n e st a s o br a s al g ú n el e m e nt o q u e l as di sti n-
g ui er a (i d e ol ó gi c a m e nt e) d e l a c o m e di a e s p a ñ ol a c o nt e m p or á n e a, o 
si s e p u di er a e n c o ntr ar c u al q ui er al usi ó n a l as vi v e n ci a s d el e s crit or s e-
f ar dí. 1 0 0 
O br a s q u e t o d a ví a n o h a n r e ci bi d o m u c h a at e n ci ó n s o n l as c o-
m e di a s al e g óri c a s pr of a n a s d e Mi g u el d e B arri os. 1 0 1 A q uí n o m e d e-
t e n dr é e n l as o brit a s br e v e s, c o m o l os « di ál o g o s », « b ail et es » y otr a s 
al e g óri c o- p a n e gíri c a s q u e B arri os e s cri bi ó, p or ej e m pl o, c o n o c a si ó n· 
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d e l a b o d a s d el e m p er a d or L e o p ol d o I g n a ci o y M ar g arit a d e A u stri a, 
hij a d el r e y e s p a ñ ol. S o n o br a s q u e p or s u c o m p o n e nt e m u si c al s e 
a c er c a n a l a z ar z u el a. 
P al a ci o d e l a s a bi d ur{ a y p a n e gíri c o al e x c el e nt{si m o s e ñ or d o n S a n c h o M a-
n o el ( 1 6 7 3) es u n a pi e z a q u e pr e s e nt a l as mis m as c ar a ct erí sti c a s p a n e-
giri st a s, p er o es m ás e xt e n s a y ti e n e u n i nt er é s a di ci o n al. R el at a el ori-
g e n y l a hi st ori a d el c o nfli ct o e ntr e E s p a ñ a y P ort u g al q u e r e s ult ó e n 
l a vi ct ori a d e l o s últi m o s e n A m ei xi al ( 1 6 6 3), e n f or m a al e g óri c a y 
d e ntr o d el c o nt e xt o p olíti c o e ur o p e o. E n e st a o br a i nt er vi e n e n l a S a-
bi d urí a, L u sit a ni a y l os si et e á n g el e s ( C af zi el, Mi g u el, S a m a el, R af a-
el, G a bri el, Z a d q ui el y H a n a el). L usit a ni a s e e n c u e ntr a e n el p al a ci o 
d e l a S a bi d urí a, d o n d e vi v e n l as si et e c o n st el a ci o n e s q u e « sir v e n al 
m ort al d e N ort e s », r e gi d o s p or si et e á n g el e s q u e pr ot e g e n c a d a u n o 
d e ell o s a u n dif er e nt e p aís e ur o p e o. D e s ci e n d e l a S a bi d urí a e n u n pi-
l ar d e f u e g o, afir m a n d o: 
H o y s e c u m pl e el V ati ci ni o 
d e q u e el grif o m ás disf or m e 
q u err á ll e v art e e n s us al as 
al s oli o d e s us bl as o n es. 
C o n l as g arr as d e L e ó n, 
y el v u el o d e Á g uil a, r o m p e 
d e t us u m br al es l as p u ert as, 
d e t us i m p uls os el or d e n. 
M as n o l o gr ar á s u i nt e nt o, 
p or q u e pri m er o al i nf or m e, 
d e K a p hzi el, t u á n g el d e g u ar d a, 
s er á mi f a v or t u n ort e, 1 0 2 
E s crit o e n el o gi o d e d o n S a n c h o M a n u el, c o n d e d e Vil afl or, p or 
s u p a p el e n a q u ell a vi ct ori a, B arri os t o m a b a p art e p or s u pr ot e ct or p or-
t u g u é s. Al mi s m o ti e m p o, y e st o es tí pi c o d e n u e str o a ut or, n o p o dí a 
ni q u erí a m o str ar s e a nti e s p a ñ ol. Así, S a m a el, el á n g el c u st o di o d e Es-
p a ñ a, el o gi a a J u a n d e A ustri a e n l os si g ui e nt e s t ér mi n o s: 
D e N á p ol es, Si cili a, y B ar c el o n a 
v e n c e d or, l as r e d uj o al tr o n o H es p eri o 
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c o n l a ur el t a nt o, alj a nj e d e B el o n a 
c o m o e n Fl a n d es h orr or d el Fr a n c o i m p eri o: 
d e l a q u e Lisi as e x alt 6 c or o n a, 
i nt e nt a s er m a v or ci o vit u p eri o, 
v e n ci e n d o a u n a l as ni nf as d e A g a ni p e, 
n u e v o Al e x a n dr o d e otr o Gr a n P h eli p e. 1 0 3 
Y t a m bi é n pr e s e nt a u n a d e s cri p ci ó n d e E s p a ñ a y s us h a z a ñ a s. L u-
sit a ni a a s u v e z e n u m er a a l o s h ér o e s q u e l a d efi e n d e n v al er o s a m e n-
' 1 t e. L a S a bi d urí a a s e g ur a a l a pr e o c u p a d a L u sit a ni a q u e el á n g el C af-
zi el s al dr á a s u d ef e n s a. 
C u a n d o S a m a el q ui er e at a c ar a L u sit a ni a l a pr ot e g e Mi g u el Á n g el. 
Si g u e u n d e b at e p o éti c o e ntr e S a m a el y C af zi el s o br e q u é p aís m er e-
c e l a vi ct ori a e n el c o nfli ct o. L os á n g el e s d ej a n q u e e n l a ti err a l o s d o s 
p aí s e s l u c h e n p ar a m o str ar s u v al or. D e s p u é s e st a bl e c er á n q ui é n m e-
r e c e l a vi ct ori a. 
S a m a el Pri m er o s e d et er mi n a n 
e ntr e gr a n d es l os liti gi os 
p or ar m as q u e p or j usti ci a. 1 0 4 
F u er a d el e s c e n ari o e m pi e z a l a b at all a ( e n c u bi ert a) y e n el p al a ci o 
l os á n g el e s e s p e c ul a n s o br e l a vi ct ori a. E n u n m o m e nt o e ntr a n ell os mis-
m o s e n l a l u c h a. E ntr e n u b e s s e v er á t o d a l a vi ol e n ci a d e l as ar m as. 1 0 5 
Ri ñ e n d e l os i m p eri os l as estr ell as: 
u n as c a e n, otr as s u b e n, y p or ell as 
l as o p u est as n a ci o n es q u e e n Es p a ñ a 
es gri m e n l a d e Atr o p as g u a d a ñ a 
c ort á n d os e l os n u d os d e l as vi d as, 
e n v ari os tr ot os c orr e n di vi di d as, 
tir á n d os e e n c o ntr a d a m e nt e j u nt as, 
d e pl u m o r a y os, y d e a c er o p u nt as. 1 0 6 
Si g u e u n a d e s cri p ci ó n ri m a d a d e l a b at all a e n A m ei xi al, t al c o m o 
t u v o l u g ar e n 1 6 6 3. C u a n d o L u sit a ni a pr e g u nt a a l o s á n g el e s q ui é n 
g a n ar á, d a n u n a r e s p u e st a p a n e gíri c a- pr of éti c a tí pi c a d e B arri os: 
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M ú s. 
Mi c h. 
S a bi d. 
E m a n u el s e ll a m ar á. 
Q u é a n u n ci o t a n mist eri os o/ 
D e Es aí as es: y el Ci el o 
l o a pli c a al si e m pr e f a m os o 
M a n u el, q u e e n el s a cr o i di o m a 
d e n ot a, Di os c o n n os otr os. 1 0 1 
Así, c o n ( S a n c h o) M a n u el ( d e Vil afl or) tri u nf ar á L u sit a ni a. P er o 
tr a s l a vi ct ori a, l a S a bi d urí a tr at a d e r e c o n cili ar a l os e n e mi g o s: 
P or q u e e ntr e l os p o d er os os 
o bli g a v e n ci e n d o el u n o 
a q u e pi d a p at el otr o. 1 0 s 
E n el « P al a ci o d e l a S a bi d urí a », l os g o n g ori n o s « m a y or al e s d el 
ci el o » t er mi n a n c o n l o s d e bi d o s h o n or e s a S a n c h o M a n u el. 
L a e s ot éri c a m e z cl a d e i d e as bí bli c a s y cl á si c a s ( d e l a a str ol o gí a) 
Y el c ar á ct er a l a v e z p a n e giri st a y c o n cili a d or d e e st a o br a d efi n e n a 
s u a ut or. Tr as l a ( c o nf u s a) er u di ci ó n y l os f á cil es h al a g o s s e e s c o n d e 
u n a c o n c e p ci ó n t ot ali z a d or a d el m u n d o e n l a q u e B arri os tr at a b a d e 
u nir l os c o ntr ari o s. N o es p or n a d a q u e el gr a b a d o q u e a c o m p a ñ a b a 
l a e di ci ó n d e l a pi e z a t u vi er a u n a gr a n s e m ej a n z a c o n el q u e B arri os 
u s ó p ar a s u o br a m ás a m bi ci o s a, I m p eri o d e Di os e n l a ar m o ní a d el m u n d o 
( 1 6 7 3/ 1 6 7 4) q u e d efi ni m o s c o m o si n cr éti c a; el « P al a ci o d e l a S a bi-
d urí a » h a bí a d e s er u n a p art e i nt e gr a nt e d e ell a. 1 0 9 
L a c o m e di a al e g óri c a N u b es n o of e n d e n al s ol ( 1 6 9 0), m e n ci o n a d a e n 
al g u n a bi bli o gr afí a, 1 1 0 n o h a r e ci bi d o ni n g u n a at e n ci ó n críti c a. L a c o-
m e di a m er e c e m e n ci o n ar s e p or l o q u e n os di c e s o br e el e st a d o d e s u 
e s crit or Y s o br e el c o nt e xt o hi st óri c o e n q u e s e e s cri bi ó, n o p or s u c a-
li d a d i ntrí n s e c a. 
E n N u b es n o of e n d e n al s ol, B arri os q uis o c el e br ar l as n u p ci as d el q u e c o n-
ti n u a b a vi e n d o c o m o «s u r e y », C arl o s II, c o n M arí a A n a d e N e o b ur g o. 
E n l a l o a q u e pr e c e d e l a c o m e di a « el C a pit á n d o n Mi g u el d e B arri os » s u-
pli c a b a al di pl o m áti c o es p a ñ ol d o n M a n u el Fr a n cis c o d e Lir a, « C a b all e-
r o d el H á bit o d e S a nti a g o y S e cr et ari o d el d e s p a c h o u ni v ers al d e s u M a-
j e st a d », q u e e ntr e g ar a l a o br a al r e y c o n l os v ers os d el S al m o 4 4 ( 4 5 e n 
l a V ul g at a) q u e e n l a i n c o nf u n di bl e tr a d u c ci ó n d el p a n e girist a r e z a b a n: 
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P e ns 6 mi c or at 6 n p al a br a b u e n a. 
Mis o br as di g o al R e y, mi l e n g u a r e al 
pl u m a d e S e cr et ari o U ni v ers al. 1 1 1 
L o s p er s o n aj e s d e l a c o m e di a s o n t o d o s mit ol ó gi c o s y r efl ej a n l a 
pr e o c u p a ci ó n p olíti c a d e B arri o s p or a q u ell o s a ñ o s, e x p u e st a t a m bi é n 
e n s u s otr a s o br a s d e l a mi s m a é p o c a: Atl as a n g e 1i c o d e l a Gr a n Br et a ñ a 
( 1 6 8 9) y l a s e g u n d a e di ci ó n d e I m p eri o d e Di os e n l a ar m o n( a d el m u n d o 
( 1 6 9 0), q u e i n cl u y e Pi e dr a d erri b a d or a d e l a s o ñ a d a est at u a d es d e el a ñ o d e 1 6 8 9 
al d e 1 1 0 0, u n tr at a d o pr of éti c o s o br e l o s a c o nt e ci mi e nt o s p olíti c o s 
c o nt e m p or á n e o s. 
B arri o s d a c o m o e x pli c a ci ó n d el tít ul o d e l a c o m e di a: « p or al u-
si ó n d el A m or q u e a c o n s ej a d o d e V e n u s, hiri ó a F e b o Y a D af n e c o n 
fl e c h a s dif er e nt e s » y si g u e: 
R e pr es é nt al a V e n us c o n d os n o m br es: u n o d e H es p er o p or el r ei n o es p a ñ ol, 
y otr o d e L u c er o p or l os U ni d os Est a d os q u e pi nt 6 u n i n g e ni o fr a n c és e n f or m a 
d e v a p or es, y al R e y fr a n c o L uis 1 4 d e S ol q u e d e cí a 
Y o q u e l o s s u p e l e v a nt ar, l o s s a br é d e str uir. 
P or es o h a c e p a p el el R e y fr a n c és d e S ol, el Prí n ci p e d e Or a n g e d e C u pi-
d o, el M ar q u és d e G ast a ñ a g a d e A nt er os, y l a o p ul e nt a A mst er d a m d e D af n e 
c o n l as fl e c h as q u e hi er e n al S ol r e pr es e nt a n d o l as Ar m as d e l os U ni d os Est a-
d os y el n o m br e d e Fl a n d es d eri v a d o d e Fl e n d er e n q u e e n G er m a n o es Fl e-
c h a s, & c. 
T a n s ól o p or q u e l a l u ci d e z e s p a ñ ol a d ej a b a m u c h o q u e d e s e ar b a-
j o el r ei n a d o d e C arl o s II p o d e m o s i m a gi n arl e al g ú n g é n er o d e s u er-
t e a e st a c o m e di a e n l a c ort e e s p a ñ ol a; l o m ás pr o b a bl e es q u e n u n c a 
s e r e pr e s e nt ar a. 
E st a c o m e di a d e tr e s j or n a d a s y d e u n a e xt e n si ó n d e c a si ci n c o 
mil v er s o s r el at a e n f or m a al e g óri c a l o s s u c e s o s hi st óri c o s d e l o s p aí-
s es q u e s e ali ar o n c o ntr a el e x p a n si o ni s m o d e L uis XI V; al mi s m o ti e m-
p o q u e s e « a n u n ci a, s e i ntr o d u c e y c el e br a l a e pit al á mi c a u ni ó n d e s us 
M aj e st a d e s C at óli c a s d o n C arl o s S e g u n d o y . d o ñ a M ari a n a d e Ni w-
b ur g ». C u e nt a c o n n o m e n o s d e c at or c e p er s o n aj e s, i n cl u y e n d o a u n 
gr a ci o s o ( M o m o), « p or l o s a c ci d e nt e s v ul g ar e s » y « u n o s c or o s d e m ú-
si c a y d a n z a y v o c e s b éli c a s p or l as c orr e s p o n d e n ci a s d e l o s a m or e s, 
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p or l as m u d a n z a s d el ti e m p o y mili ci a d e l os o p u e st o s ej ér cit o s ». P er-
s o n aj e s pri n ci p al e s s o n C u pi d o ( p or G uill er m o III, prí n ci p e d e Or a n-
g e, q ui e n a c a b a b a d e c or o n ar s e r e y d e I n gl at err a), A nt h er o s ( p or el 
m ar q u é s d e G a st a ñ a g a, g o b er n a d or y c a pit á n g e n er al d e l os P aí s e s B a-
j o s e s p a ñ ol e s, m e c e n a s d e B arri o s) y V e n u s ( p or l os P aí s e s B aj os es-
p a ñ ol e s y l as pr o vi n ci a s u ni d a s d e H ol a n d a), t o d o s o p u e st o s al S ol 
( p or L uis XI V). A d e m á s h a y q u e d e st a c ar l a pr e s e n ci a d e C á u c a s o ( p or 
M a n u el d e B el m o nt e) y d e M er c uri o ( p or el « S a gr a d o v ati ci ni o »), és-
t e últi m o c o m o r efl ej o d el c ar á ct er vi si o n ari o q u e a d o pt ar o n m u c h a s 
d e l as o br a s d el p o et a p or es as f e c h as. 1 12 
E n c u a nt o q u e r el at o hi st óri c o «il u mi n a d o » p or i nt er pr et a ci o n e s vi-
si o n ari a s n o es m u y f á cil d ar u n a d e s cri p ci ó n or d e n a d a d el c o nt e ni d o 
d e l a c o m e di a. E n ell a s e e n c u e ntr a n t o d o s l os el e m e nt o s d e l as o br a s 
d e B arri os: s u g u st o p or l a er u di ci ó n y el r o p aj e mit ol ó gi c o s (i n cl u si v e 
« M o nt e P ar n a s o », « C or o d e l as m us as » y otr o s j u e g o s c o n tít ul o s d e 
s us o br a s); s u si n c eri d a d j u dí a u ni d a a u n a al m a e s p a ñ ol a ( m a nif e st á n-
d o s e e n s u g u st o lit er ari o y l a m a n er a e n q u e sit ú a e pi s o di o s bí bli c o s e n 
E s p a ñ a); l a i m p ort a n ci a q u e s e atri b uí a c o m o hi st ori a d or y v at e al mis-
m o ti e m p o; s u c o n c e pti s m o e i m a gi n erí a or a d e s pr e o c u p a d o s y h u m o-
rí sti c o s ( n o r e h u y e n d o d e l a c ult ur a cri sti a n a) or a s eri o s ( d á n d ol e s u n 
v al or mí sti c o d eri v a d o d e l o q u e e nt e n dí a p or l a C á b al a), y el p a p el q u e 
s e atri b u y ó c o m o c o n cili a d or p olíti c o y r eli gi o s o, e x pr e s a d o m e di a nt e 
li s o nj a s e n t o d a s l as p art e s p o si bl e s. E n virt u d d e s u n at ur al e z a hí bri d a 
y d el h e c h o d e q u e e n ell a s e e n c u e ntr a n y f u si o n a n n u m er o s a s c o ntr a-
di c ci o n e s, e st a o br a es, a u n ti e m p o, ri dí c ul a y f a s ci n a nt e. 
H a y q u e t e n er e n c o n si d er a ci ó n q u e e st a c o m e di a n o s e d e b e ú ni-
c a m e nt e a u n e s pírit u m al c e ntr a d o. R efl ej a c o m o p o c a s o br a s s ef ar-
dí e s l as p o si bili d a d e s ( y c o ntr a di c ci o n e s) p olíti c a s e i d e ol ó gi c a s d eri-
v a d a s d e l a l u c h a e n E ur o p a, e n l a c u al al g u n o s s ef ar dí e s, c o m o M a-
n u el d e B el m o nt e, j u g ar o n si g nifi c ati v o s p a p el e s di pl o m áti c o s. 
E n el si gl o X VIII y a n o s e p u bli c ar o n n u e v as o br a s t e atr al e s e n e s p a-
ñ ol o p ort u g u é s p or m a n o d e e s crit or e s s ef ar dí es, p er o s u lit er at ur a m a-
n u s crit a n o s r e v el a q u e el t e atr o s e g uí a si e n d o p o p ul ar e ntr e ell o s. Así s e 
c o n s er v a n l os m a n u s crit o s d e v ari as l o as d e D a vi d d el V all e S al d a ñ a u n ' e s p a ñ ol q u e s e e st a bl e ci ó c o m o m é di c o e n A m st er d a m e n 1 7 2 4 _ 1 1 3 
L a últi m a o br a dr a m áti c a q u e c o m e nt ar é a q uí e s Br ut o ( 1 7 5 8) d e 
V olt air e, tr a d u ci d o p or el s ef ar dí B e nj a mí n G ar cí a. 1 1 4 L a e xi st e n ci a d e 
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l a tr a d u c ci ó n h a si d o s e ñ al a d a p or J. A. v a n Pr a a g. 1 1 5 El mis m o a ut or 
hi z o u n e st u di o d e l a o br a q u e r es u mir é a c o nti n u a ci ó n. 1 1 6 Est a pi e z a, 
i m pr es a p or pri m er a v e z e n 1 7 3 1, t u v o p o c a f ort u n a e n Fr a n ci a p er o 
g o z ó d e u n a p o p ul ari d a d c o nsi d er a bl e e n H ol a n d a, d o n d e t u v o tr es 
r e e di ci o n e s y tr es tr a d u c ci o n es. 1 1 7 
G ar cí a h a c e u n a n álisis d e l os d ef e ct o s d e l a o br a e n l a pri m e-
r a v er si ó n d e V olt air e, 1 1 8 l o q u e l e ll e v a a p e n s ar q u e u n a s e g u n d a 
v er si ó n t e n drí a m a y or a c e pt a ci ó n e ntr e el p ú bli c o d e « n u e str o T e-
atr o e s p a ñ ol »; ll e g a i n cl u s o a c o m e nt ar el é xit o d e l a pi e z a al s er 
r e pr e s e nt a d a e n di c h o t e atr o. Es i nt er e s a nt e l a c o m p ar a ci ó n q u e 
G ar cí a e st a bl e c e e ntr e el t e atr o fr a n c és y l a c o m e di a e s p a ñ ol a. És-
t a s e g uí a si e n d o el p ar á m etr o y, e n c o n s e c u e n ci a, el tr a d u ct or us a-
b a l as f or m as m étri c a s h a bit u al e s e n l as c o m e di a s y c a m bi ó al g u n os 
n o m br e s. El tr a d u ct or r e s p et ó, si n e m b ar g o, el d e s e nl a c e d e l a tr a-
g e di a, a u n a s a bi e n d a s d e l o e xtr a ñ o q u e p o drí a r e s ult arl e a u n p ú-
bli c o a c o st u m br a d o a l a c o m e di a e s p a ñ ol a. Fi n al m e nt e, l o m ás si g-
nifi c ati v o d e e st a e di ci ó n c o n si st e e n m o str ar l a vit ali d a d d el t e a-
tr o es p a ñ ol - e n u n a r e d u ci d a elit e-, a l a v e z q u e i n di c a s u i n e vit a bl e 
a g o ní a d e bi d a, s o br e t o d o, al cr e ci e nt e i nt er és q u e l os s ef ar dí es m os-
tr a b a n p or l a c ult ur a q u e l es r o d e a b a e n A mst er d a m a fi n es d el si-
gl o x v m. 1 2 0 
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1 0 8. « P al a ci o d e l a s a bi d urí a », 
A pl a uz os a c a d é mi c os ( 1 6 7 3), p. 2 3 5. 
1 0 9. Cf. s u pr a, c a p. VI, p p. 2 8 8- 2 8 9. 
1 1 O. Cf. n u e str a bi bli o gr afí a. 
1 1 1. N u b es n o of e n d e n al s ol ( 1 6 9 0), 
f. :rt 2r. E n l a Bi bli a d e V al er a ( 1 6 0 2), 
l os v ers os r e z a n « R e b o z a mi c or a z ó n 
p al a br a b u e n a/ r efi er o y o al R e y mis 
o br a s:/ Mi l e n g u a es pl u m a d e e s cri-
bi e nt e m u y li g er o » ( S al m o s 4 5: 1- 3). 
1 1 2. P ar a s us pr of e cí a s s o br e l a 
« R e v ol u ci ó n gl ori o s a » e n I n gl at err a 
e n Atl as a n g éli c o d e l a Gr a n Br et a ñ a 
( 1 6 8 8/ 1 6 8 9) v é a s e H. D E N B 0 E R y 
JI. I S R A E L, « Willi a m III a n d t h e Gl o-
ri o u s R e v ol uti o n ... », p p. 4 4 4- 4 5 1. 
t 1 3. R. G. F U K S- M A N S F E L D, D e 
S ej ar di m ... , p. 1 3 9, n. 6 1. Cf. s u pr a, c a p. 
VI, p p. 2 9 8- 2 9 9. 
1 1 4. S o br e G ar cí a, v é as e c a p. IJJ, 
p. 1 5 2. 
1 1 5. L a C o m e di a es p a g n ol e a u x P a ys-
B as ... 
1 1 6. J . A. V A N P R A A G, « U n e tr a-
d u cti o n e s p a g n ol e ... ». 
t 1 7. J. A. V A N P R A A G, « U n e tr a-
d u cti o n e s p a g n ol e ... », p. 1 7 3. 
t t 8. Cit a d o y c o m e nt a d o p or 
J . A V A N P R A A G, « U n e tr a d u cti o n es-
p a g n ol e ... », p. 1 7 7. 
1 1 9. J. A. V A N P R A A G, « U n e 
tr a d u cti o n e s p a g n ol e ... », p p. t 7 8-
1 7 9. 
1 2 0. J. A. V A N P R A A c, « U n e tr a-
d u cti o n e s p a g n o l e ... », p. 1 7 9. 
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A B R E VI A T U R A S 
Br. R os: A m st er d a m, U ni v ersit ari a, Bi bli ot h e c a R os e nt h ali a n a (li br o s c o n si g n. 
Br. R os.) 
A E H: A m st er d a m, Ets H ai m/ Li vr ari a M o nt ezi n os, c o n gr e g a ci ó n i sr a elíti c a p or-
t u g u e s a 
A R O K: A mst er d a m, U ni v ersit ari a, Bi bli ot h e c a R os e nt h ali a n a (li br os c o n si g n. R O K) 
A R os: A m st er d a m, U ni v ersit ari a, Bi bli ot h e c a R os e nt h ali a n a 
A R o s. C a s: A m st er d a m, U ni v ersit ari a, Bi bli ot h e c a R os e nt h ali a n a, c ol e c ci ó n 
C a s s ut o 
A U B: A m st er d a m, Bi bi ot e c a U ni v ersit ari a 
A G A P A: A m st er d a m, Ar c hi v o M u ni ci p al, Ar c hi v o d e l as c o n gr e g a ci o n e s s e-
f ar dí es 
B erl: B erlí n 
B o dl: B o dl ei a n Li br ar y, O xf or d 
C R e al: C o p e n h a g u e, Bi bli ot e c a R e al 
H K B: L a H a y a, K o ni n klij k e Bi bli ot h e e k 
H S A: His p a ni c S o ci et y of A m eri c a, N u e v a Y or k 
H U C: H e br e w U ni o n C oll e g e, Ci n ci n n ati 
J J N U L: J er u s al é n, l e wis h N ati o n al a n d U ni v ersit y Li br ar y 
L Bri Li b: L o n dr e s, Britis h Li br ar y 
L e U B: L ei d e n, U ni v ersit eits bi bli ot h e e k 
Li Aj: Li s b o a, P al a ci o d e Aj u d a 
Li N a c: Lis b o a, Bi bli ot e c a N a ci o n al 
M A H M a dri d, A c a d e mi a d e l a Hi st ori a 
M N a c: M a dri d, Bi bli ot e c a N a ci o n al 
M P R: M a dri d, P al a ci o R e al 
Mi N a z: Mil a n o, Bi bli ot e c a N azi o n al e 
N Y C ol.: N u e v a Y or k, C ol u m bi a 
N Y J T S: J e wis h T h e ol o gi c al S e mi n ar y, N u e v a Y or k 
P N a c: P arís, Bi bli ot h e q u e N ati o n al e 
PI. M or.: M u s e o Pl a ntij n M or et u s, A m b er e s 
R o Mt: R u á n, Bi bli ot h e q u e M u ni ci p al e 
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A B R A V A N E L, J o n á s: El o gi o e m l o u v or d a n o v a y esi b á i nstit ui d a p or o s e n h or Is h a c 
P er eir a, d e q u e é r os y esi b á o s e n h or h a h a m M e n ass e h b e n Isr a el. A m st er d a m, 
Ni c ol a a s v a n R a v e st ei n, 5 4 0 4 [ 1 6 4 4]. Ej e m pl ar es: n o c o nst a n. 
A B E N D A N A D E B RI T O, I s a a c H ai m: S er mif o e x h ort at óri o, pr e g a d o n o K a h al 
K a d ós d e T al m u d T or á e m A mst er d a m [ ... ] e m S a b at E c h á, 4 A b, a n o 5 5 1 3, 
A m st er d a m, D a vi d d e R af a el M el d ol a, 5 5 1 3 [ 1 7 5 3]. Ej e m pl ar es: A 
R os. C a s. 1 7 1; A E H 1 5 H 9; N Y J T S 2 6 0: 4. 
A B O A B, I m a n u el: N o m ol o g( a o dis c urs os l e g al es. A m st er d a m, [ s.i.], 5 3 8 9 
[ 1 6 2 9]. Ej e m pl ar es: A E H 7 H 1 7; A R os 1 8 5 6 D 4 2; H U C R B R E- A; 
H K B 3 6 8 F 1 2; J J N U L R 4 5 B 6 6 1, Y a h B 3 1 1 9; M A H 1 4- 1 0- 2- 8 3 2 7; 
M N a c. R 6 2 1 6, R 8 6 6 7, R 9 1 0 2, R 1 2 3 0 3, R 1 2 8 1 3, R 1 9 1 0 4, Mi 
N a z., N Y J T S 4 1 7: 5. 
N o m ol o g( a o dis c urs os l e g al es. A m st er d a m, [ s.i.], 5 4 8 7 [ 1 7 2 7]. Ej e m-
pl ar es: A E H 2 F 8; A R o s t 8 5 6 D 3 7; Li N a c. R es 2 3 V; M N a c. R 
1 1 8 4 9, R 1 5 6 0 4, N Y J T S 4 1 7: 6. 
A B O A B, Is a a c: Al m e n ar a d e l a l uz. A mst er d a m, B e nj a mí n d e J o n g, 5 4 6 8 [ 1 7 0 8]. 
Ej e m pl ar es: A E H 1 5 F 4 3; A R os 1 8 5 7 F 1; C R e al, J J N U L R 4 5 B 6 6 2, M 
A H 1 3- 2- 6- 3 1 0 8; M N a c. R 5 7 1 7, R 1 1 3 8 3; N Y J T S 2 6 0: 5. 
A B O A B, I s a a c d e M at atí a s: C at ál o g o d e virt u d es. A m st er d a m, [ s.i.], 
[ c. 1 6 8 7]. Ej e m pl ar es: A E H 4 8 E 3 2. 
- C at ál o g o d e virt u d es. [ A m st er d a m], [ s.i.], [ 1 6 9 1]. Ej e m pl ar es: A R os E bl 
B- 9 3. 
A B O A B D A F O N S E C A, I s a a c d e: E x ort a ~ a o p ar a q u e os t e m e nt es d o S e n h or n a 
o bs er v a n g a d os pr e c eit os d e s u a S a nt a L ei n a o c ai a o e m p e c a d o p or J ait a d a 
c o n vi ni e nt e i nt eli g e n ci a. A m st er d a m, D a vi d d e C a str o T art á s, 1 6 8 0. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 1 E 2 3. 
P ar áfr asis c o m e nt a d a s o br e el P e nt at e u c o. [ A m st er d a m], J a c o b d e C ór-
d o v a, 1 6 8 1 [ 1 6 8 2]. Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 2 7 8; A E H 7 A 3 9, A E H 
1 9 B 6; A R os 1 8 6 1 B 1 8; H U C R B R E- A, R B R E- A; H K B 5 8 7 A 8 5; J 
J N U L R 8 2 B 3 3; J J N U L S 8 3 B 2 3 2 8; Li N a c. R es l A, R es 6 7 8 A; M 
A H 1 4- 1 0- 7- 9 3 1 3, 2- 5 9 3 2 9, 7- 1 4 5 5 4, R 1 3 0 1 7, R 1 9 1 7 5, U 8 5 5 0; 
N Y J T S 1 7 8 7: 1 7, 1 7 9 3: 9. 
S er mii o q u e pr e g o u o d o ct o i n g{ ni o d o[-] n a al e gr e f est a q u e c el e br o u o s e n h or 
J a c o b Isr a el H e nri q u es, h at á n t or a h, n o a n o d e 5 4 3 8. A m st er d a m, D a vi d 
d e C a str o T art á s, 5 4 3 8 [ 1 6 7 8]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 Ht. 
3 4 8 fi A R M D E N B O E R 
- S er m ó n f ú n e br e e n m e m ori a d e d o ct or J os e p h B u e n o. A m st er d a m, [s.i.], 5 4 2 9 
[ 1 6 6 9]. Ej e m pl ar es, n o c o nst a n. 
AI U O N, S al o m ó n: S er m ó n q u e pr e di c ó[ ... ] e n dí a d e S a b at E c h á. A ñ o 5 4 8 3. 
A m st er d a m, M a n u el T ei x eir a T art á s, 5 4 8 3 [ 1 7 2 3]. Ej e m pl ar es: A E H 
1 5 H 1; J J N U L R 8 0 B 4 5 5; Li N a c. R es 2 5 V; N Y J T S 2 6 0: 7. 
A L M O S NI N O, M ois és: R e gi mi e nt o d e l a vi d a. A m st er d a m, [s.i.), 5 4 8 9 [ 1 7 2 9]. 
Ej e m pl ar es, A E H 9 C 5 7; H U C R B R E- A; J J N U L R 2 3 V 5 3 5 5; L Bri-
Li b 8 4 0 8. e. 8, Li N a c. R es 1 5 V; M N a c. R 9 3 6 1 N Y J T S 4 2 0: 1 1, 
4 2 0: 1 2, 
Tr a nsf or m a ci o n es d e M o,f e o. A m st er d a m, [s.i.J, 1 7 3 4. Ej e m pl ar es: H K B 
1 1 2 4 D 2 8; J J N U L R 5 4 B 4 9 8. 
A n u n ci os q u e e n a ñ o n u e v o d a u n c a v all er o m u y vi ej o. P ar a est e a ñ o d e 1 7 6 5. 
C a v ali ers Ni e u w ej a ars- W e ns c h. [ A m st er d a m], [ s.i.], 1 7 6 5. Ej e m pl ar es, 
A R os E bl B- 4 9. 
A Tf A S, M oi s é s: Dis c urs o o s e a p a n e gíri c o m or al. A m st er d a m, M a n u el T ei-
x eir a T art á s, 5 4 6 1 [ 1 7 0 1]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 3. 
A Tf A S, Is a a c: T es or o d e pr e c e pt os. A m st er d a m, S a m u el b e n Isr a el S o eir o, 
5 4 0 9 [ 1 6 4 9]. Ej e m pl ar es: A E H t 5 H 3 81 A R os 1 8 5 6 D 3 8; H U C R B R E-
A; M A H 1 4- 6- 7- 1 7 6 2 1 M N a c. 3- 6 3 6 3 5, R 1 0 9 2 5; N Y J T S 4 1 7: 9. 
B A H Y A B E N ] O S E F I B N P A Q U D A: Li br o i ntit ul a d o o bli g a ci ó n d e l os c or az o n es. 
A m st er d a m, [ s.i.], 5 3 7 0 [ 1 6 1 0]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 G 4 9; A R o s 
1 8 9 9 H 3 0; B o dl; H U C R B R E- 8; J J N U L R 2 2 V 1 3 3 7 8, R 4 5 B 7 4 8; 
L Brili b 1 9 6 3. b. 5 0 1 Li N a c. R es 1 6 V; N Y J T S 4 2 4: 8. 
H o b at al e b a b ot. O bri g ar a o d os c or a g o es. A m st er d a m, D a vi d d e C a str o T ar-
t ás, 5 4 3 0 [ 1 6 7 0]. Ej e m pl ar es: A E H 2 G 5 0, 3 2 D 4 0¡ A R os 1 8 5 6 0 4 1; 
H U C R B R E- B( 2 x); J J N U L R 7 5 A 1 6 2 0 C oll M e hl m a n n; J J N U L 
S 5 4 8 4 9 4; L Bri Li b I Li N a c. R es 1 4\ 1¡ M N a c. R 1 8 0 8 4; N Y J T S 4 2 3: 1. 
B A R RI O S, Mi g u el d e: A mi h er m a n a J u dit e n l a m u ert e d e s u es p os o Fr a n cis c o L ó-
p ez P u ert o, ali as J a c o b L ó p ez P ort o. [ A m st er d a m], U a c o b d e C ór d o-
v a], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R o s 
1 9 G 1 2; L Bri Li b c. 1 2 7, e. 1 8, c. 5 7. c. 2 t; M N a c. 2- 5 9 7 4 2. 
A bi Y et o mi m, y esi b á pri m er a c arit ati v a. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór-
d o v a], [ c. 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 
1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
A c a d e mi a d e l os fl ori d os. M e m ori a pl a usi bl e d e s us j u e c es, y a c a d é mi c os. [ A ms-
t er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 5]. Ej e m pl ar es, A E H 2 F 1 0; 
L Bri Li b c. 5 7. c. 2 1; M N a c. 2- 5 9 7 4 2, R 5 2 1 4. 
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- Al il ustrísi m o s e ñ or d o n Fr a n cis c o L ó p ez S u as o. [ A mst e r d a m], U a c o b d e 
C ó r d o v a], [ c. 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8; M N a c. R 5 2 1 4. 
Al il ustrísi m o s e ñ or D a vi d B u e n o d e M es q uit a. [ A mst e r d a m], U a c o b d e 
C ó r d o v a], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 5 8; A 
R os 1 9 G 1 2; L B ri Li b c. 1 2 7. e. t 8, c. 5 7. c. 2 1; M N a c. R 5 2 1 4. 
Al m u y il ustr e g o vi er n o d el K a h al K a d ós d e L o n dr es. E píst ol a s e g u n d a. [ A ms-
t e r d a m], U a c o b d e C ó r d o v a], [ c. 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: L B ri Li b c. 5 7 c. 2 t. 
Al m u y il ustr e s e ñ or d o ct or Is a a c d e R o c a m or a A pl a us o ar m ó ni c o. [ A mst e r-
d a m], [ D a vi d d e C a st r o T a rt ás], [ c. 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 
2 F 8t; A R os 1 9 G 1 2; L B ri Li b c. 5 7 c. 2 1. 
Al m u y í n clit o g o vi er n o d el K a h al K a d ós d e L o n dr es. E píst ol a. [ A mst e r d a m], 
U a c o b d e C ó r d o v a], [ c. 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 
2 0 E 6 1; A R os 1 9 G 1 2; L B ri Li b c. 1 2 7. e. 1 8, c. 5 7. c. 2 1; M N a c. 2-
5 9 7 4 2. 
- Al a b a nz a lfri c a al m u y il ustr e s e ñ or d o n B er n ar di n o S ar mi e nt o y S ot o M a-
y or. [ A m st e r d a m], U a c o b v a n V el s e n], [ 1 6 7 3]. Ej e m pl ar es: A E H 
2 F 1 0; N Y C ol. B 8 6 B 2 7 1 M 1 6 7 3; M N a c. R 5 8 3 7; N Y J T S 2 6 0: 1 8. 
- Al a b a nz as al q u e h az e gr a n d es m ar a vill as s ol o, s o br e l as fl or es d el C a m p o Elí-
si o. [ A m st e r d a m], U a c o b d e C ó r d o v a], [ c. 1 6 8 9]. Ej e m pl ar es: L B ri-
Li b 8 0 8.f. 2 0; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
Al e gr e d es p os ori o d e l os m u y il ustr es s e n or es M oss e h d e Pi nt o, y d o ñ a Elis e b a 
S u as a. [ A m st e r d a m], U a c o b d e C ó r d o v a], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: 
C ol e c ci ó n p a rti c ul a r. 
- Al e gr e d es p os ori o d e l os s e ñ or es d es p os a d os A b ar á n Bl a n d ó n y d o ñ a Ri b c a d e 
Az e v e d o. [ A mst e r d a m], [ D a vi d d e C ast r o T a rt ás], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m-
pl ar es: A E H 2 0 E 5 8; M N a c. R 5 2 1 4. 
- Al e gr e e pit al a mi o e n l as c e 1 e br es b o d as d e l os m u y il ustr es s e ñ or es J a c o b H e n-
rí q u ez N ú ñ ez, y d ofí a Est er d e Pr a d o. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o-
v a], [ 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8; M N a c. R 5 2 1 4. 
Al e gr e e pit al a mi o, d e l os n o bl es s efí or es A br a h a m C a p a d o c e, y d ofí a R a q u el d e 
Sil v a. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art ás] 1 [ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl a-
r es: A E H 2 0 E 5 8; M N a c. R 5 2 1 4. 
Al e grí a e pit al á mi c a d e l os s e ñ or es d es p os a d os S a m u el S arf ati Pi n a, y d ofí a Es-
t er Ar ari. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art ás], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m-
pl ar es: A E H 2 ü E 5 8; M N a c. R 5 2 1 4. 
Al e grí a e pit al á mi c a d e l os m u y il ustr es s eíf or es D a vi d d e Li m a, ( hij o d e l os m u y 
n o bl es S a ns ó n, y d ofí a Est er d e Li m a) y d ofí a Si m x a E nri q u es F ar o, ( hij a d e 
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l os c el e br es Is a a c, y d o ñ a Ri b c a E nri q u es F ar o). [ A m st er d a m], U a c o b d e 
C ór d o v a], [ 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8; L Brili b c. 5 7. c 2 1; M N a c. 2- 5 9 7 4 2. 
Al e grí as o pi nt ur as l u ci e nt es d e Hi m e n e o. A m st er d a m 1 U a c o b d e C ór d o-
v a], [ c. 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8; L Bri Li b 5 7. c. 2 1; M N a c. 
R 5 2 1 4; W o Ll 1 5. 
Alt ur a d e l os P aís es B aj os. S o n et o al e x c el e ntísi m o s e ñ or d o n Fr a n cis c o A nt o-
ni o d e A g urt o, M ar q u és d e G ast a ñ a g a 1 G o b er n a d or y C a pit á n G e n er al d e l os 
P aís es B aj os. [ A m st er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: 
A E H 9 E 4 3. 
El a m or p u e d e m ás q u e el a gr a vi o. R es p u est a e n o ct a v as a l a si g ui e nt e pr o p o-
si ci o n a c a d é mi c a ... [ A m st er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 5]. Ej e m-
pl ar es: M N a c. R 1 0 3 8 6. 
A nsi as d e e pit al a mi o. Pr o p osi ci ó n e n a mst el o d a m a A c a d e mi a d e l os Fl ori d os. 
[ A m st er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 5]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8; 
M N a c. R 5 2 1 4. 
A pl a us o m étri c o p or l as d os c e 1 e br es vi ct ori as q u e t u v o a 7 y 1. 4 d e j u ni o d est e 
afí o d e 1. 6 7 3 l a ar m a d a d e l os alt os y p o d er os os s e ñ or es Est a d os G e n er al es d e 
l as Pr o vi n ci as U ni d as. [ A mst er d a m], O a c o b v a n V els e n], [ 1 6 7 3]. Ej e m-
pl ar es: A E H 2 Fl 0; N Y C ol. B 8 6 B 2 7 1; M N a c. R 5 8 3 7, R 1 0 3 8 6. 
Ár b ol d e vi d a c o n r aí c es d e l a L e y. [ A m st er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], 
[ 1 6 8 9]. Ej e m pl ar es: J J N U L R 6 4 B 5 4 4. 
Ár b ol fl ori d o d e n o c h e. [ A mst er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art ás], [ 1 6 8 0]. 
Ej e m pl ar es: M N a c. R 1 0 3 8 6, R 1 2 3 1 3. 
Ar g u m e nt o. L os i m p eri os d el e m p e d er ni d o b arr o y d el r eli gi os o a c er o n o p u e d e n 
p er m a n e c er e n l a as c e n d e n ci a d e l a m o n ar q uí a isr a elíti c a c o nf or m e pr e di c e el c o-
m et a q u e a p ar e ci ó el pri m er di a d e El ul, c a d a n o c h e m ás gr a n d e, afí o d e s 4 4 2 
[ ... ]. [ A m st er d a m] 1 O a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 2]. Ej e m pl ar es: A E H 
2 F 8 1. 
Ar m o ní a d el c o ns or ci o. E pit al a mi o 4 2. C el e br a l a u ni ó n d e l os m u y il ustr es s e-
ñ or es n o vi os M e n ass e h M e n d es d e A c ost a y d o ñ a S ar a A br a b a n el Ar e d es. 
[ A mst er d a m], [J a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 7]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8. 
Ar m o ní a e pit al á mi c a d e l os m u y il ustr es s e ñ or es M oss e h C uri e/ d e H a m b ur g o 
y d o ñ a R a q u el T el es d e A c ost a d e L o n dr es. [ A m st er d a m] 1 U a c o b d e C ór-
d o v a], [ 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8; M N a c. R 5 2 1 4. 
Ar m ó ni c o el o gi o al il ustrísi m o s efí or d o n B alt as ar, M ar q u és d e F u e n- m a y or, 
E m bi a d o E xtr a or di n ari o d e s u M a g est a d C at óli c a, a l os Est a d os d e l as Pr o-
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vi n ci as U ni d as. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 3]. Ej e m-
pl ar es: M N a c. R 2 1 8 6, R 1 0 3 8 6. 
Atl as a n g e 1i c o d e l a Gr a n Br et a ñ a, d e cl ar a ci ó n a s u gr a n r e y l a c o b S e g u n d o. 
[ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], 1 6 8 8- 1 6 8 9. L os ej e m pl ar es pr e-
s e nt a n disti nt as e di ci o n es d e l a o br a. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 1 O; H S A; L Bri-
Li b s o s.f. 2 0. 
A u m e nt o d e Isr a el e n l u c es d e l a L e y di vi n a. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C as-
tr o T art á s], [ c. 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 5 8; A 
R os 1 9 G 1 2; L Bri Li b c. 5 7. c. 2 1, c. 5 7. c. 2 1; M N a c. 2- 5 9 7 4 2, R 5 2 1 4. 
B ell o m o nt e d e H eli c o n a. Br us el as [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], 
1 6 8 6. Ej e m pl ar es: M N a c. R 1 0 3 8 6. 
El c a nt o j u nt o al e n c a nt o. [ Br us el as], [ B alt a z ar Vi vi e n], [ 1 6 6 5]. I n cl ui-
d a e n Fl or d e A p ol o, t al v ez v e n di d a c o m o s u elt a. Ej e m pl ar es: H K B 7 6 2 C 1 1; 
L Bri Li b 1 1 7 2 8. a. 3 6; Li N a c. R es 1 5 4 4 P; M A H 3- 8- 6- 9 0 7 1; M 
N a c. Br R 7 0 7 2, R 7 6 3 4, R 1 3 0 3 6, T 2 5 5 5 9, U 1 7 8 9; R o u e n Mt. P 1 7 4 6 8. 
[ S e vill a ?], Fr a n ci s c o L or e n z o d e H er m o sill a, [ 1 7 2 0]. Otr a e di ci ó n. 
Ej e m pl ar es: Li N a c. L 4 7 2 5 A; M N a c. T 2 5 5 5 9; P N a c. Y g 3 5 3. 
C arrill os d e l a b o c a d e Hi m e n e o. E pit al a mi o 4 0. D e l os m u y il ustr es s e ñ or es 
A h ar ó n C o h e n C a mi ñ a y d o ñ a S ar a C arrill o. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e 
C ór d o v a], [ 1 6 8 7]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8. 
C as a d e l os Vi v os, el e nti err o j u d ai c o. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o-
v a], [ 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R o s 1 9 G 1 2; 
L Bri Li b c. 5 7. c. 2 1; M N a c. 2- 5 9 7 4 2. 
Cl ar o es p ej o d e l os tít ul os y bl as o n es d el e x c el e ntísi m o s e ñ or d o n L uis M a uri-
ci o F er n á n d ez d e C ór d o v a, y Fi g u er o a, M ar q u és d e Pri e g o, et c. [ A m st er-
d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: M N a c. R 1 0 3 8 6. 
Cl arí n d e l a a nti g ü e d a d b él gi c a al e x c el e ntísi m o s e ñ or d o n Fr a n cis c o A nt o ni o 
d e A g urt o, M ar q u és d e G ast a ñ a g a, et c., G o b er n a d or y C a pit á n G e n er al d e l os 
P aís es B aj os. [ A m st er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: 
L Bri Li b 8 0 8.f. 2 0; M N a c. R 1 0 3 8 6. 
C o n ci ert o e pit al á mi c o d e l os m u y il ustr es s e ñ or es d o ct or M oss e h Or o bi o d e C as-
tr o y d o ñ a S ar a A b az, e n o c asi ó n q u e l os Di n a m ar q u es es vi ni er o n a c o m b atir 
a H a m b ur g o. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: 
A E H 2 0 E 5 8; L Brili b c. 5 7. c 2 1; M N a c. 2- 5 9 7 4 2. 
C o ntr a l a v er d a d n o h a y f u erz a. A m st er d a m, D a vi d d e C a str o T art á s, 
5 4 2 5 [ 1 6 6 5]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 6 2; J J N U L R 5 9 8 1 0 9 6; L Bri-
Li b 4 0 3 3. a. 3 7. 
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C or o d e l as m us as. A m st er d a m, J u a n L uis d e P as, 1 6 7 2. Ej e m pl ar es: A 
E H 1 2 H 8 0; Li N a c. R es 1 5 4 4 P. 
Br us el as [ A m st er d a m], B alt a z ar Vi vi e n, 1 6 7 2. Otr a e di ci ó n. Ej e m pl a-
r es: A R os 1 9 B 2 0; H U C S pi n o z a- B- B arr 1 6 7 2; H K B 7 5 7 L 6; L Bri-
Li b 4 0 3 3. a. 3 7; Li N a c. R es 8 2 2 P, 1 0 9 3 P; M A H 3- 8- 6- 9 0 7 1- M 
N a c. R 5 9 9 0, R 7 0 7 2, R 7 5 7 5, R 7 6 3 4, R 1 3 0 3 6, U 1 7 8 9; N Y J T S 2 6 0: 1 6. 
C ort e r e al g e n e al ó gi c a y p a n e gíri c a. [ A m st er d a m], U a c o b v a n V els e n], 
[ c. 1 6 7 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 1 0; N Y C ol. B 8 6 B 2 7 1 M 1 6 7 3; M N a c. 
R 5 8 3 7; N Y J T S 2 6 0: 1 8. 
Ci pr és ar m ó ni c o e n l a m u ert e d el m u y virt u os o M a n u el Vill ar e al a 1 4 d e di-
ci ~ m br e d e 1 6 8 6 a ñ os. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 6]. 
E. J e m pl ar es: A E H 2 F 1 0; L Bri Li b c. 5 7. c. 2 1; M N a c. 2- 5 9 7 4 2. 
D es cri p ci ó n d e l as isl as d el m ar atl á nti c o. [ A m st er d a m], [ s.i.], [ 1 6 8 0]. 
P art e d es gl os a d a d e A. O. E x q u e m eli n g: Pir at as d e A m éri c a, C ol o ni a 
( A m st er d a m), 1 6 8 0. Ej e m pl ar es: M N a c. R 1 0 3 8 6. 
D es e m b oz os d e l a v er d a d c o ntr a l as m ás c ar as d el m u n d o. [ A m st er d a m], [J a-
c o b v a n V els e n], [ 1 6 7 5]. Ej e m pl ar es: N Y C ol. B 8 6 B 2 7 1; L Bri Li b 4 0 3 3. a. 3 7. 
Di c h os o e pit al a mi o d e l os m u y n o bl es s e ñ or es A h ar ó n P a c h e c o, y d o ñ a L e a 
M e n d es d e C astr o. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art ás], [ c. 1 6 8 4]. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8. 
Di g nísi m o el o gi o al il ustrísi m o s e ñ or d o n l u a n d e Li m a. [ A m st er d a m] [J a-
c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: M N a c. R 2 1 8 6, R 1 0 ~ 8 6. 
- Di os c o n n os otr os. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 8]. Ej e m-pl ar es: M N a c. R 2 1 8 6. 
Dis c urs o p olíti c o s o br e l os a d v ers os y pr ós p er os s u c es os d e l as Pr o vi n ci as U ni-
d as d es d e 2 3 d e m arz o d e 1 6 7 2 [ ... ] h ast a 1 2 d e s e pti e m br e 1 6 7 3. [ A m st er-
d a m], U a c o b v a n V els e n], [ c. 1 6 7 3]. Ej e m pl ar es: N Y C ol. B 8 6 B 2 7 1 M 1 6 7 3. 
Di ál o g o e pit ál a mi c o y pl a usi bl e a l os m u y il ustr es s e ñ or es d o n L or e ns o B es els 
Y d o ñ a Cl ar a R e y ni ers. A m st er d a m, [ D a vi d d e C a str o T art á s], 1 6 8 2 
Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8, R 2 1 8 6, R 5 2 1 4. 
Di ál o g o ar m ó ni c o d e M as kil el D a/, a c a d e mi a c arit ati v a. [ A m st er d a m] 
U a c o b d e C ór d o v a], 5 4 4 4 [ 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9 2 F 8/ 
9 E 4 3; A R os 1 9 G 1 1, 1 9 Gt 2; L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y J T S ~ 6 0: 2 6: 
D os r etr at os d e s u M a g est a d C at óli c a d o n C arl os S e g u n d o. [ A m st er d a m] 
U a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: M N a c. R 1 0 3 8 6. 1 
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D é ci m as a l a pl a usi bl e J a mili a d el m u y il ustr e s e ñ or M oss e h d e M e di n a. [ Ar ns-
t er d ar n], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 
9 E 4 3, 2 ü E 5 8¡ A R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8¡ M N a c. 
R 5 2 1 4. 
D é ci m a al d o ct or A br a h a m G uti érr ez. [ A m st er d a m], [s.i.], [ 1 6 8 3]. Ej e m-
pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 5 8 1 A R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; L Bri-
Li b c. 1 2 7. e. 1 8. 
Dí as p e nit e n ci al es. [ Ar n st er d ar n], [ s.i.], [ 1 6 7 5]. Ej e m pl ar es: L Bri Li b 
4 0 3 3. a. 3 7. 
[ Ar n st er d ar n], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 5]. E di ci 6 n a u m e nt a d a. 
Ej e m pl ar es: L Bri Li b c. 5 7. c. 2 1 1 M N a c. 2- 5 9 7 4 2, R 5 2 1 4. 
El o gi o ar m ó ni c o al m u y il ustr e s e ñ or A br a h a m d e M or a d e Li or n e. [ Ar nst er-
d ar n], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 
9 E 4 3, 2 0 E 5 8; A R os 1 9 G 1 2; L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8 1 M N a c. R 5 2 1 4. 
E n Tis e a b á b c o n 1 5 2 al m as d e Isr a el e n l a n a v e ll a m a d a M o nt e d el Cis n e p a-
r a ir a p o bl ar a C a y e n a c o n q uist a d e h ol a n d es es e n A m éri c a; y e n el m ar O c é-
a n o n os s o c orri ó' l a mil a gr os a y di vi n a Pr o vi d e n ci a c o n ll o vi d a a g u a e n ti e m-
p o m u y c al ur os o. [ Ar nst er d ar n], [s.i.], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 9 E 4 3. 
E n d e c h a e n l a m u ert e d e l a m u y il ustr e s e ñ or a d o ñ a Ri b c a C uri e!. [ Ar nst er-
d ar n], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: L Bri Li b c. 5 7. c 2 1; 
M N a c. 2- 5 9 7 4 2. 
E ni g m a [ al r e g o cij o e pit al á mi c o d e l os m u y il ustr es s e ñ or es N at a n y d o ñ a S a-
r a C uri e!]. [ Ar n st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A 
E H 2 ü E 5 8 1 M N a c. R 5 2 1 4. 
E ni g m a d el pri n ci pi o. [ Ar n st er d ar n], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 5]. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 F 1 0 1 L Bri Li b c. 5 7. c. 2 1 ¡ M N a c. R 5 2 1 4. 
E n vi a d c or d er o al D o mi n a d or d e l a Ti err a. Is ai as 1 6. E x pli c a ci ó n a l a ( n clit a 
m a g est a d C arl os S e g u n d o, R e y d e l a Gr a n Br et a ñ a. [ Ar n st er d a m], [ J a c o b 
d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: L Bri Li b c. 5 7. c. 2 1; M N a c. 2-
5 9 7 4 2; M N a c. R 1 0 3 8 6. 
E pit al á mi c o ar m ó ni c o d e l os s e ñ or es I a c o b Uzi el d e A hil ar y d o ñ a R a q u el Es pi n o-
s a. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art ás], [ 1 6 8 3 J. Ej e m pl ar es: A E H 
2 F 9, 2 F 8 1, 2 ü E 6 1; A R os 1 9 G 1 2 1 L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8; M N a c. R 5 2 1 4. 
E pit al a mi o a 1 7 d e a bril d e 1 6 8 5 [ ... ] e n el pri m er dí a d e P as c u a d e P es a h d e 
l os m u y il ustr es s e H or es ] os ef A b e n a c ar P est a ñ a y d o H a Est er M e n d es d e A c os-
t a. [ Ar n st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 5]. Ej e m pl ar es: A E H 
2 0 E 5 8 1 M N a c. R 5 2 1 4. 
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E pit al a mi o al m u y il ustr e s e H or J a h a c o b d e Is h a c B u e n o d e M es q uit a e n s u di-
c h os o c as a mi e nt o c o n l a m u y n o bl e s e ñ or a d o ñ a J a el L ó p ez T el es. [ Ar n st er-
d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 5]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8 1 L Bri-
Li b c. 5 7. c. 2 1 1 M N a c. 2- 5 9 7 4 2 1 M N a c. R 5 2 1 4. 
E pit al a mi o ar m 6 ni c o a l os s e ñ or es d es p os a d os d o n R af a el d el C astill o y d o ñ a 
Gr a ci a d e S ot o. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art á s], [ c. 1 6 8 3]. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 2 ü E 6 1; A R os 1 9 G 1 2 1 L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8; 
M N a c. R 5 2 1 4. 
E pit al a mi o d e l os m u y il ustr es s e H or es A br a h a m Y es ur ú n R o dri g u es( ali as A br a-
h a m S al v a d or) y d o ñ a R a q u el L e vi V all e. [ Ar n st er d a m], [ J a c o b d e C ór-
d o v a], [ 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8 1 M N a c. R 5 2 1 4. 
E pit al a mi o d e l os m u y il ustr es s e ñ or es Ar 6 n H e nrí q u ez N ú ñ ez y d o ñ a S ar a 
Al v ar ez. [ A m st er d ar n], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 5]. Ej e m pl ar es: A 
E H 2 ü E 5 8; M N a c. R 5 2 1 4. 
E pit al a mi o d e l os m u y n o bl es s e ñ or es d es p os a d os G a bri el ( ali as) D a vi d G ó m ez 
M or e n o y d o ñ a Ri b c a d e Li m a. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], 
[ 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8¡ M N a c. R 5 2 1 4. 
E pit al a mi o 3 4 d e l os m u y n o bl es s e ñ or es Is h a c Fr o ys y d o ñ a Ri b c a C ar v all o 
e n 5 d e j u ni o d e : 1 6 8 6 a ñ os hij os d e l os m u y il ustr es s e ñ or es d o ct or A br a h a m 
Fr ois y A br a h a m B ar u c h C ar v all o. [ Ar n st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], 
[ c. 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8. 
E pit al a mi o d e l os m u y il ustr es s e ñ or es J os e p h Fr a n c o d e Sil v a y d o ñ a R a q u el 
d e Pi nt o. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 7]. Ej e m pl ar es: A 
E H 2 0 E 5 8 1 L Bri Li b c. 5 7. c. 2 1. 
E pit al a mi o r e gi o a l a f eliz u ni ó n [ d e P e dr o II d e P ort u g al y M arí a S ofí a d e 
N e o b ur g o J. [ Ar n st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 7]. Ej e m pl ar es: 
A E H 2 0 E 5 8 1 L Bri Li b 4 0 3 3. a a. 4 3 1 M N a c. R 2 1 8 6; R o u e n 
Mt P 2 5 4 1. 
E pit al a mi os d e l os il ustr es s e ñ or es A br a h a m P es o a c o n d o ñ a H a n a C o h e n C a-
mi n a y M oss e h P es o a c o n d o n a H a n a P es o a. [ A m st er d ar n], [ J a c o b d e 
C ór d o v a], [ 1 6 8 7]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8¡ M N a c. R 5 2 1 4. 
E p(st ol a a u 1 1 m al e n c a mitt a d o. [ Ar nst er d ar n], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ c. 
1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 ü E 6 1; A R os 1 9 G 1 2 1 L 
Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8; M N a c. R 5 2 1 4. 
E píst ol a al e x c el e ntísi m o s e H or d o n Ot ó n d e A c ar et o. [ A m st er d ar n], [ J a c o b 
d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 2]. Ej e m pl ar es: L Bri Li b 8 0 8.f. 2 0; M N a c. R 
1 0 3 8 6, 
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- E píst ol a al m u y il ustr e s e ñ or J a c o b P er eir a. [ A m st er d a m], [s.i.], [ c. 1 6 8 4]. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 1 9 G 1 2; L Brili b 
c. 1 2 7. e. 1 8. 
- E píst ol a al m u y n o bl e s e ñ or G a bri el Ari as d e Li or n e. [ A m st er d a m], U a c o b 
d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1¡ A R o s 1 9 G 1 2; 
L Brili b c. 1 2 7. e. 1 8. 
E píst ol a q ui nt a al e x c el e ntísi m o s e ñ or d o n J u a n L uis d e l a C er d a, D u q u e d e 
M e di n a c eli et c. y Pri m er Mi nistr o d e s u M a g est a d. [ A m st er d a m], [ s.i.], 
[ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: L B L c. 1 2 7. e. 1 8; M N a c. R 1 0 3 8 6. 
- E píst ol a y p a n e gíri c o al í n clit o y vi ct ori os o m o n ar c a d e P ol o ni a, J u a n T er c e-
r o. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: M N a c. 
R 1 0 3 8 6. 
Es p a d a y sill a. L e v a nt ó/ as e n j ust a p al éstri c a el m u y n o bl e s e ñ or d o n Di e g o 
T ei x eir a, g e ntil h o m br e d e l a R ei n a d e S u e ci a. [ A m st er d a m], [s. i.], [ 1 6 8 3]. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 1 9 G 1 2; L Brili b 
c. 1 2 7. e. 1 8. 
El es p a ñ ol d e Or á n. [ Br us el as], [ B alt a s ar Vi vi e n], [ 1 6 6 5]. I n cl ui d a e n 
Fl or d e A p ol o, t al v ez v e n di d a c o m o s u elt a. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 A 0 8; A 
R os 1 9 C 3, R os 1 8 9 8 F 3 2; C R e al; H K B 7 6 2 C 1 1; J J N U L R 4 5 C 1 8 7 0; 
L Brili b 4 0 3 3. a. 3 7, M N a c. 3- 6 3 0 6 4, R 4 8 3 8, R 4 8 5 8, U 5 4 4; N Y 
J T S 2 6 0: 1 5. 
- [ M a dri d], J u a n A nt o ni o L ó p e z, [ 1 7 2 0]. Ej e m pl ar es: L Brili b 1 1 7 2 8.i. 7. 
- Es p ej o d e l a o p ul e nt a y ar q u e a d a A mst er d a m. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e 
C ór d o v a], [ 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: M N a c. R 2 1 8 6. 
- Est at u a d e N a b u c o d o n os or. [ A m st er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 4]. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; 
L Brili b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
- Estr ell a d e J a c o b. S o br efl or es d e Lis. A mst er d a m, [J a c o b d e C ór d o v a], 1 6 8 6. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 F 1 O; L Brili b c 5 7. c. 2 1; M N a c, 2- 5 9 7 4 2, R 5 2 1 4. 
- F a v or di vi n o s o br e Fl a n d es. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], 
[ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: M N a c. R 2 1 8 6, R 1 0 3 8 6. 
- F eliz c o ns or ci o d e l os m u y n o bl es s e ñ or es R af a el Atí as y d o ñ a B e atriz G ó m et 
M or e n o. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art á s], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m-
pl ar es: A E H 2 0 E 5 8; M N a c. R 5 2 1 4. 
- F esti v o t ál a m o d e l os m u y il ustr es s e ñ or es d es p os a d os A br a h a m Bl a n d ó n y d o-
n a Si m x a C a p a d o c e. [ A m st er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 4]. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8; M N a c. R 5 2 1 4. 
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- Fl or d e A p ol o. Br us el as, B alt a z ar Vi vi e n, 1 6 6 5. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 A 0 8; 
A R os 1 8 9 8 F 3 2; C R e al; H K B 7 6 2 Cl l; J J N U L R 4 5 C 1 8 7 0; M 
N a c. 3- 6 3 0 6 4, R 4 8 3 8, R 4 8 5 8, U 5 4 4; N Y J T S 2 6 0: 1 5. 
- F ú n e br e p o esí a p or el f all e ci mi e nt o d e l a bi e n a v e nt ur a d a s e ñ or a d o ñ a Ri b c a C a-
h a n et vi u d a d el gl ori os o v ar ó n A br a/i a m C a b e n a 2 8 d e a g ost o d e 1 6 8 5. [ A ms-
t er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 5]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 1 0; L 
Brili b c. 5 7. c. 2 1; M N a c. R 5 2 1 4. 
G e mil ut h ass a di m, y esi b á s e g u n d a c arit ati v a. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e 
C a str o T art ás], [ c. 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; 
A R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; L Brili b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
Gi n et a d e l a ur el. Al s e ñ or C a pit á n d e c a b all os d o n A nt o ni o d e H er e di a. [ A ms-
t er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: M N a c. R 2 1 8 6, 
R 1 0 3 8 6. 
G o bi er n o p olíti c o j u d ai c o e n A mst er d a m a ñ o d e 5 4 4 4, [ A m st er d a m], [J a-
c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 
2 0 E 6 1; A R os 1 9 Gl 1, 1 9 Gt 2; L Brili b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
G o bi er n o p o p ul ar j u d ai c o. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], 5 4 4 3 
[ 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 1 9 G 1 1, 
1 9 G 1 2; L Brili b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
G oz o e pit al á mi c o. C el e br a l a f eliz u ni ó n d e l os m u y il ustr es s e ñ or es Ar ó n y 
Gr a ci a d e Pi nt o. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art á s], [ c. 1 6 8 3]. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8; M N a c. R 5 2 1 4. 
- H er m a n d a d d e l as h u étf a n as d el K a h al K a d ós a mst el o d a m o. [ A m st er d a m], 
J a c o b d e C ór d o v a, [ c. 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 
2 0 E 6 1; A R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; L Brili b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
H er m os ur a d e m ot os, y esi b á q ui nt a. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o 
T art á s], [ c. 1 6 8 4], Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 
1 9 G 1 2; L Brili b c. 1 2 7. e. 1 8. 
H es j ai m ar b ol d e l as vi d as d el K a h al K a d ós a mst el o d a m o. [ A m st er d a m], 
[ J a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 
2 0 E 6 1; A R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; L Brili b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
-:- Hist ori a d e S us a n a. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 6]. Ej e m-
pl ar es: M N a c. R 5 2 1 4; M N a c. R 1 0 3 8 6. 
Hist ori a u ni v ers al j u d ai c a. [ A m st er d a m], [s.i.], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A 
E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 ü E 6 1; A R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; L Brili b 
c. 1 2 7. e. 1 8; M N a c. R 2 4 2 8 9; N Y J T S 2 6 0: 2 6; R o u e n Mt Pl 2 0 7 2, 
Mt P 2 5 4 1. 
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H o n e n d ali m, y esi b á c u art a c arit ati v a. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o 
T art á s], [ 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 
1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
H o n or es f ú n e br es [ al h a h a m Is a a c A b o a b]. [ A m st er d a m], [s.i.J, [ 1 6 9 3]. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 F 1 0. 
I m p eri o d e Di os e n l a ar m o ní a d el m u n d o. [ A m st er d a m], U a c o b v a n V el-
s e n], [ 1 6 7 4]. Ej e m pl ar es: A R os 1 8 7 7 C 1 7; L Bri Li b 6 4 0.l. 1 8. 
[ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art á s], [ c. 1 6 8 9]. Ej e m pl ar es: A 
E H 6 C 2 2, 2 0 A 0 8; H K B 7 9 9 F 0 1; J J N U L S 6 7 C 6 0 8; L Bri Li b 
1 0 7 2. g. 2 8. 
I nsi g n e y esi b á o a c a d e mi a d e l os m u y n o bl es s e ñ or es J a c o b y D a vi d I m a n u el 
d e Pi nt o. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art á s], [ c. 1 6 8 3]. Ej e m-
pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 1 9 G 1 1, 1 9 Gl 2; L Bri-
Li b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
J u v e nt u d a n g éli c a d e Isr a el. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], 
[ c. 1 6 8 8]. Ej e m pl ar es: L Bri Li b 8 0 8.f. 2 0. 
K et er S e m T o b. C or o n a d e b u e n a J a m a, a c a d e mi a o ct a v a c arit ati v a, f or m a d a 
d e virt u os os m a n c e b os a ñ o d e 5 4 3 9. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o 
T art á s], [ 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 
1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; L Bri Li b c. 1 2 7. e. l 8; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
[ k et er t or a] C or o n a d e l e y, a c a d e mi a pri m er a d el p u e bl o h e br e o a mst el o d a m o, 
e n c as a d el bi e n a v e nt ur a d o Is a a c P e ns o, a ñ o d e 5 4 4 3. [ A m st er d a m], O a-
c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 0 9; A E H 2 F 8 1; A 
E H 9 E 4 3; A E H 9 E 4 3; A R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8; 
N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
L a m e nt a ci ó n f ú n e br e e n l a m u ert e d e mi p a dr e l a c o b L e ví d e B arri os, ali as Si-
m ó n d e B arri os. [ A m st er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 3). Ej e m pl a-
r es: M N a c. R 5 2 1 4; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
L a m e nt a ci ó n f ú n e br e e n el P ar n as o d e D a ni el L e ví d e B arri os p or el bi e n a v e n-
t ur a d o Is a a c P e ns o, q u e f all e ci ó d e s et e nt a y ci n c o a ñ os, e n el d e 5 4 3 3 d e l a 
u ni v ers al cri a ci ó n a 2 8 d e S e b at. [ A m st er d a m], [ s,i.], [ c. 1 6 8 3). Ej e m-
pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 1 9 G 1 2; L Bri Li b 
c. 1 2 7. e. 1 8. 
L a m e nt a ci ó n fi 1 n e br e e n l a m u ert e d el m u y n o bl e s e ñ or Is a a c L e ví li m e n es, P ar-
n ás d e Es H ai m e n l a si n a g o g a d e T al m u d T or á d e A mst er d a m e n el últi m o dí a 
d el m es d e H es v a n a ñ o d e 5 4 5 5. [ A m st er d a m], [s.i.] 1 [ e, 1 6 9 5]. Ej e m pl a-
r es: A E H 2 F 1 0. 
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Li br e al b e dr( o y ar m o n( a d el c u er p o p or dis p osi ci ó n d el al m a. Br us el as [ A ms-
t er d a m], B alt a z ar Vi vi e n [ D a vi d d e C a str o T art á s], 1 6 8 0. Ej e m pl a-
r es: M N a c. R 5 0 5 1, R 1 2 3 1 3, R 1 2 8 1 5. 
Br us el as [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art á s], [ 1 6 8 0]. E di ci ó n 
a u m e nt a d a. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 0 9; A E H 2 F 8 1; A E H 2 0 E 6 1; A R os 
1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; L Bri Li b 4 0 3 3. a. 3 7. 
- L u c es d el a L e y di vi n a. [ A mst er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art ás], [ 1 6 8 3). 
Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 1 9 Gl 1, 1 9 G 1 2; 
L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
- L u c es y fl or es d e l a L e y di vi n a e n l os c a mi n os d e l a s al v a ci ó n. [ A m st er d a m], 
[ D a vi d d e C a str o T art á s], [ c. 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 
9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y J T S 
2 6 0: 2 6; R o u e n M T P 2 5 4 1, Mt P 1 2 0 7 2. 
L u n a o p ul e nt a d e H ol a n d a e n n u b es q u e el A m or m a n d a. A m st er d a m, D a-
vi d d e C a str o T art ás, 1 6 8 0. Ej e m pl ar es: M N a c. R 1 2 3 1 3. 
- M as kil el D al. [ A mst er d ar: n], [ D a vi d d e C a str o T art ás], [ 1 6 8 3]. Ej e m-
pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; L Bri-
Li b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
- L a m a y or p erf e c ci ó n l a L e y s a ntísi m a. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o 
T art á s], [ 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 
1 9 Gl 2; L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8. 
- M e di ar estr e m os. A m st er d a m, J a c o b v a n V el s e n, 5 4 3 7 [ 1 6 7 7]. Ej e m-
pl ar es: A E H 2 F 0 9; A E H 2 F 8l; A E H 2 G 3 5; A R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; 
N Y C ol. 8 8 6 8 2 7 1; L Bri Li b 4 0 3 3. a. 3 7. 
M eir at h e n ai m, y esi b á a mst el o d a m a. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o 
T art á s], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 
1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
L a m e m ori a r e n u e v a el d ol or. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], 
[ c. 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: L Bri Li b c, 5 7. c. 2 1; M N a c. 2- 5 9 7 4 2, R 5 2 1 4. 
M es a d e hi m e n e o e n l a n u p ci al u ni ó n d e l os m u y il ustr es s e ñ or es A br a h a m d e 
M es a y d o ñ a Ri b c a C uri e/. [ A mst er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 7). 
Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8. 
M etr os n o bl es. A m st er d a m, [ J a c o b v a n V el s e n], [ 1 6 7 5). Ej e m pl a-
r es: A E H 2 Fl ü; C R e al; N Y C ol. B 8 6 B 2 7 1 M 1 6 7 3; L Brili b 
4 0 3 3, a. 3 7. 
- M o nt e h er m os o d e l a L e y. [ A m st er d a m], [s.i.], 5 4 5 8 [ 1 6 9 8). Ej e m pl ar es: 
A E H 2 F 1 0 1 2 0 E 5 9. 
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- N u b es n o of e n d e n al s ol m as s( l as fl e c h as d e a m or. [ A m st er d a m], [ s.i.], 
[ 1 6 9 0]. Ej e m pl ar es: P N a c. Y g. 4 9 1. 
Ol or es p o éti c os d e d o n Mi g u el d e B arri os. [ A m st er d a m], O a c o b d e C ór-
d o v a], [ 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: M N a c. R 1 0 3 8 6. 
Ori g e n d el r e y n o di n a m ar q u és. C art a a s u ( n clit a M a g est a d C hristi a n o Q ui n-
t o. [ A m st er d a m], [ s.i.], [ c. 1 6 8 0]. Ej e m pl ar es: L Bri Li b 4 0 3 3. a. 3 7; 
M N a c. R 1 2 3 1 3. 
- P al m a a n g éli c a d e l os C a m p os el(si os c o n h oj as d e s a cr as al a b a nz as. [ A ms-
t er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], 1 6 8 8. Ej e m pl ar es: H S A. 
- P a n e gfri c o al l a ur e a d o J u a n T er c er o, R e y d e P ol o ni a. [ A m st er d a m], U a-
c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 8 1, 9 E 4 3. 
- P a n e gfri c o al l a ur e a d o J u a n III, R e y d e P ol o ni a. [ A m st er d a m], [ s.i.], 
[ c. 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 8 1, 9 E 4 3; M N a c. R 1 0 3 8 6. 
- P as a n d o el e x c el e ntísi m o s e ñ or d u q u e d u q u e d e B ej ar et c. p or H ol a n d a. [ A ms-
t er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: L Bri. Li b. i n cl ui-
d o e n ms. L a n d s o w n e 7 1 1. 
P e dir f a v or al c o ntr ari o. [ Br us el as], [ B alt a z ar Vi vi e n], [ 1 6 6 5]. I n cl ui d a e n 
Fl or d e A p ol o, t al v ez v e n di d a c o m o s u elt a. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 A 0 8; A R os 
1 8 9 8 F 3 2, C R e al; H K B 7 6 2 C 1 1 1 J J N U L R 4 5 C 1 8 7 0; M N a c. 3- 6 3 0 6 4, 
R 4 8 3 8, R 4 8 5 8, T 5 1 3 0, T 1 4 7 8 5, T 1 5 0 3 8, U 5 4 4, N Y J T S 2 6 0: 1 5. 
- S e vill a, Di e g o L ó p e z d e H ar o, [ 1 7 3 5]. Otr a e di ci 6 n. Ej e m pl ar es: 
L Bri Li b 1 1 7 2 8.i. 7; Li N a c. L 5 5 4 6 P 1 M N a c. T 5 1 3 0, T 1 4 7 8 5. 
- P e ñ a d e Hi m e n e o e n l a n u p ci al u ni 6 n d e l os m u y il ustr es s e ñ or es A br a h a m M e n-
d es P e ñ a y d o ñ a R a q u el d e Pi n e d o. [ A m st er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], 
[ 1 6 8 7]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8. 
- P e ñ a d e M oss e h. A m st er d a m, L J a c o b d e C ór d o v a], 1 6 8 6. Ej e m pl ar es: 
L Bri Li b c. 5 7. c. 2 1 1 M N a c. R 5 2 1 4. 
- Pi nt ur a e n m et áf or a d e m úsi c a a mi s e ñ or a d o ñ a A n a, hij a d el s e ñ or d o n l os e p h 
R uiz d el Vill ar y d e s e ñ or a d o ñ a l er 6 ni m a M a ci br a di, n at ur al d e C á diz. [ A ms-
t er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: M N a c. R 2 1 8 6. 
- L as p o es( as f a m os as y c o m e di as, d e d o n Mi g u el d e B arri os. A m b er e s, J er ó-
ni m o y J u a n h. V er d uss e n, 1 6 7 4. Otr a e di ci 6 n, c o n p ort a d a n u e v a d e Fl or 
d e A p ol o. Ej e m pl ar es: L Bri Li b 1 0 7 2. g. 2 8; L Bri Li b 1 1 4 5 0. e. 3 3; M 
N a c. R 8 1 0 3, R 8 1 6 3, R 3 4 8 1 7 1 N Y J T S 2 6 0: 1 9. 
L as p o es( as f a m os as y c o m e di as d e d o n Mi g u el d e B arri os. Br us el as, J er ó ni-
m o y J u a n b. V er d u s s e n, 1 6 7 4. Otr a e di ci 6 n, c o n p ort a d a n u e v a d e Fl or 
d e A p ol o. Ej e m pl ar es: M N a c. R 8 1 6 3. 
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- L as p o es( as f a m os as y c o m e di as, d e d o n Mi g u el d e B arri os. A m b er e s, B al-
t a z ar Vi vi e n, 1 7 0 8. Otr a e di ci 6 n, c o n p ort a d a n u e v a d e Fl or d e A p ol o. 
Ej e m pl ar es: M N a c. 1 1 2 7 2, R 5 2 6 6. 
- Pr o m es a c u m pli d a d el m u y il ustr e s e ñ or M oss e h d e A hr a h a m M o c at a. [ A ms-
t er d a m], O a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8 1 
M N a c. R 5 2 1 4. 
- Pr o vi d e n ci a d e Di os s o br e Isr a el. [ A m st er d a m], [s.i.], [ 1 6 8 6]. Ej e m pl a ~ 
r es: L Bri Li b c. 5 7. c. 2 1; M N a c. 2- 5 9 7 4 2. 
- Pr o vi d e n ci a p arti c ul ar d e Di os s o br e el p u e bl o d e Isr a el. [ A m st er d a m], [J a-
c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 5]. Ej e m pl ar es: L Bri Li b c. 5 7. c 2 1 1 M N a c. 
2- 5 9 7 4 2, R 5 2 1 4. 
- P á x ar a d e J os e p h. Al m u y il ustr e s e ñ or l os e p h d e J a h a c o b Fr a n c o d e Al m ei-
d a, es p os o d e l a m u y n o bl e s e ñ or a d o ñ a L e a P as ari ñ a. [ A m st er d a m], [J a-
c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8. 
Q ui nt a d e D u c a d os e n c a m p a ñ a d e h o n or{fi c as di g ni d a d es. [ A m st er d a m], 
U a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: M N a c. R 1 0 3 8 6. 
R e al c e d e l a pr oj e d a y c aí d a d el at ds m o. [ A m st er d a m], O a c o b d e C ór-
d o v a], [ c. 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 1 0 1 L Bri Li b c. 5 7. c. 2 1; M N a c. 
2- 5 9 7 4 2. 
- R e al c e f ú n e br e al m u y il ustr e s e ñ or M e n ass e h G a 6 n, e n el gl ori os o tr á nsit o d e 
s u a m a d a c o ns ort e d o ñ a Ri b c a G a 6 n y d e s u hij o J os ef G a 6 n. [ A m st er d a m], 
U a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: L Bri Li b c. 5 7. c. 1 1; 
M N a c. 2- 5 9 7 4 2, R 5 2 1 4. 
- R e g o cij o e pit al á mi c o al m u y il ustr e s e ñ or A br a h a m A c ost a d e A n dr a d a e n s u 
J eliz u ni 6 n c o n l a m u y il ustr e s e ñ or a d o ñ a L e a C uri el. [ A m st er d a m], O a-
c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 5]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8 1 M N a c. R 5 2 1 4. 
- R e g o cij o ar m 6 ni c o q u e e n l a al e gr e v e ni d a d e A mst er d a m d el il ustr(si m o s e ñ or 
d o n M a n u el C ol o m a [. .. ] h a c e n l as M us as c o n A p ol o s o br e el M o nt e P ar n a-
s o, e ntr e l os ár b ol es g e n e al 6 gi c os y m o n ár q ui c os. [ A m st er d a m], O a c o b d e 
C ór d o v a], [ 1 6 8 9]. Ej e m pl ar es: L Bri Li b 8 0 8.f. 2 0. 
- R e g o cij o ar m 6 ni c o p or el m u y il ustr e s e ñ or l os e p h M o c at a, b at a n t or á e n el 
t e m pl o d e T al m u d T or á a mst el o d a m o a ñ o d e 5 4 4 4. [ A m st er d a m], [ D a-
vi d d e C a str o T art á s], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 
9 E 4 3, 2 0 E 6 1 1 A R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2 1 L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y 
J T S 2 6 0: 2 6. 
- R el a ci 6 n d e l os p o et as y es crit or es es p a ñ ol es d e l a n a ci 6 n j u d ai c a a mst el o d a m a. 
[ A m st er d a m], [s.i.], [ 1 6 8 2]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 8 1, 9 E 4 3. 
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R esit H o k m a, y esi b á 1 4 c arit ati v a. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], 
[ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1 1 A R os 1 9 G 1 t, 
t 9 G t 2 1 L Bri Li b c. 1 2 7. e. t 8 1 N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
R es p u est a p a n e gíri c a. A m st er d a m, J a c o b v a n V els e n, 5 4 3 7 [ 1 6 7 7]. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 G 3 5 1 N Y C ol. B 8 6 B 2 7 1 M 1 6 7 3 1 L Bri Li b 4 0 3 3. a. 3 7. 
R etr at o e n l á mi n a d e c o br e d e s u M a g est a d C at óli c a C arl os S e g u n d o. [ A ms-
t er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: M N a c. R 1 0 3 8 6. 
Ri q u ez a d e L e ví. E pit al a mi o d el m u y n o bl e s e ñ or S a m u el L e vf Ji m e n es, c o n l a 
m u y il ustr e s e ñ or a d o ñ a Ri b c a M ar q u es a, hij o d e l os m a g n(fi c os s e ñ or es Is h a c 
y d o ñ a Est er L e ví Ji m e n es. [ A m st er d a m], [ s.i.], [ 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: 
C ol e c ci ó n p arti c ul ar. 
Ri q u ez a e pit al á mi c a al m u y il ustr e s e ñ or A br a h a m d e J a c o b A b e n y a c ar, n o-
vi o d e l a m u y n o bl e s e ñ or a d o ñ a Ri c a Fr a n c o d e Al m ei d a. [ A m st er d a m], 
[ J a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8. 
R os a d e l a p o esí a e ntr e d ef e ns a es pi n os a. E píst ol a al e x c el e ntísi m o s e ñ or d o n 
Di e g o G ó m ez d e Es pi n os a, M a estr e d e C a m p o G e n er al e n el Ej ér cit o d e l os 
P aís es B aj os. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 6]. Ej e m pl a-
r es: M N a c. R 1 0 3 8 6. 
S a h ar e s e d e k, a c a d e mi a s e pti m a c arit ati v a. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a s-
tr o T art á s], [ 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1 1 A 
R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2 1 L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8 1 N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
Sil v a ar m ó ni c a al il ustrísi m o s e ñ or d o n Fr a n cis c o d e Sil v a C o n d e d e M as á n, 
M ar q u és d e M o nf ort e, S e ñ or d e Bl a u h of. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór-
d o v a], [ 1 6 8 6]. Ej e m pl ar es: M N a c. R 1 0 3 8 6. 
S ol d e l a vi d a. Br us el as [ A m st er d a m], [ J a c o b v a n V els e n], [ c. 1 6 7 4]. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 F 1 0 1 N Y C ol. B 8 6 B 2 7 1 Mt 6 7 3 1 H S A 1 N Y J T S 
2 6 0: 1 8, 
A m b er e s [ A m st er d a m], J a c o b v a n V els e n [ y D a vi d d e C a str o T ar-
t á s], 1 6 7 9. E di ci ó n a u m e nt a d a. Ej e m pl ar es: M N a c. R 5 8 3 7, M N a c. R 
1 0 3 8 6 ( p art es d es gl os a d as). 
S ol e d a d f ú n e br e a l a trist e vi u d ez d e J u a n d e M as c ar e n h as. [ A m st er d a m], 
[ D a vi d d e C a str o T art á s], [ c. 1 6 7 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 1 0 1 H S A 1 
Li N a c. L 1 4 2 6 A; M N a c. R 5 8 3 7, R 1 0 3 8 6 1 N Y J T S 2 6 0: 1 8. 
S o n et o al e x c el e ntísi m o s e ñ or d o n Fr a n cis c o A nt o ni o d e A g urt o, M ar q u és d e 
G ast a ñ a g a, G o b er n a d or y C a pit á n G e n er al d e l os P aís es B aj os. [ A m st er-
d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 3). Ej e m pl ar es: A E H 2 F 8 1, 9 E 4 3, 
2 0 E 5 8. 
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T a bl a d e l as s a cr as h er m a n d a d es d el K a h al K a d os a mst el o d a m o. [ A m st er-
d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1 1 A 
R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2. 
T e mi m e d ar e h, a c a d e mi a t er c er a c arit ati v a. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór-
d o v a], 5 4 4 3 [ 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1 1 A 
R os 1 9 G 1 1, 1 9 Gt 2 1 L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8 1 N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
T or a H or, a c a d e mi a s e g u n d a. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art á s], 
[ 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1 1 A R os 1 9 G 1 1, 
1 9 G 1 2 1 L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8 1 N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
Tri u nf al c arr o d e l a p erf e c ci ó n p or el c a mi n o d e l a s al v a ci ó n. [ A m st er d a m], 
[ D a vi d d e C a str o T art ás), [ c. 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 
2 0 E 6 1 1 A R os 1 9 Gt 1, 1 9 G 1 2 1 L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8 1 N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
Tri u nf o a c a d é mi c o. Sil v a e n al a b a nz a d e l os il ustr es i n g e ni os d e Lis b o a q u e c o m-
p usi er o n el li br o i ntit ul a d o A pl a us os A c a d é mi c os. [ A m st er d a m], [ D a vi d 
d e C a str o T art á s], [ 1 6 7 3]. Ej e m pl ar es: M N a c. R 1 0 3 8 6, R 1 2 3 1 3. 
Tri u nf o c es ár e o e n l a d es cri p ci ó n u ni v ers al d e P a n o ni a y c o n q uist a d e l a ci u-
d a d d e B u d a. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 7]. Es e di ci ó n 
s u elt a d el p o e m a i n cl ui d o e n, A nt o ni o Pi z arr o d e O LI V E R O S, C es ár e o c a-
rr o tri u nf al, A m st er d a m, J a c o b d e C ór d o v a, 1 6 8 7. Ej e m pl ar es: M N a c. 
R 1 0 3 8 6. 
Tri u nf o d el c ol or c el est e. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art á s], 
[ c. 1 6 8 0]. Ej e m pl ar es: M N a c. R 1 0 3 8 6, R 1 2 3 1 3. 
Tri u nf o d el g o bi er n o p o p ul ar. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art á s], 
5 4 4 3 [ 1 6 8 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1 1 A R o s 
t 9 Gt 1, 1 9 G 1 2 1 B o dl 1 L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8 1 N Y J T S 2 6 0: 2 6 1 R o u e n 
M T P 2 5 4 1, Mt P 1 2 0 7 2. 
Tri u nf o d el g o bi er n o p o p ul ar e n l a C as a d e J a c o b. [ A m st er d a m], [ J a c o b 
d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1 1 
A R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2 1 L Bri Li b c. 1 2 7. e. 1 8 1 N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
Tr o m p et a d el j ui ci o. C o ntr a el P a p a y l a I n q uisi ci ó n. S átir a. [ A m st er d a m], 
[s.i.], [ 1 6 7 5]. Ej e m pl ar es: L Bri Li b 4 0 3 3. a. 3 7. 
T us ó n d e or o. [ A m st er d a m], [ J a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 4). Ej e m pl a-
r es: M N a c. R 2 1 8 6, R 1 0 3 8 6. 
T ú m ul o h o n or(fi c o d e l a gl ori os a s e ñ or a d o ñ a S ar a d e Pi nt o, q u e f all e ci ó vi u-
d a d el gl ori os o s e ñ or A br a h a m d e Pi nt o, el mi ér c ol es e n i 4 d e n o vi e m br e d e 1 6 8 5. 
[ A m st er d a m], [J a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 5]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 1 0 1 
L Bri Li b c. 5 7. c. 2 1 1 M N a c. R 5 2 1 4. 
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U ni 6 n e pit al á mi c a d e l os m u y il ustr es s e ñ or es M e n ass e h G a 6 n y d o ñ a Ri c a 
S arf ati d e Pi n a. [ A m st er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 6]. Ej e m-
pl ar es: A E H 2 0 E 5 8; M N a c. R 5 2 1 4. 
V as o d e Hi m e n e o e n m a n o d e A h ar 6 n. E pit al a mi o 4 3. [ A m st er d a m], U a-
c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 7]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 8. 
V e g a d e l a L e y Di vi n a. [ A m st er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ c. 1 6 8 5]. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 F 1 O, 2 0 E 5 8; L Bri Li b c. 5 7 c. 2 1. 
Vi d a d e Is h a c Uzi el, h a h a m d el K a h al K a d ós a mst el o d a m o e n l a si n a g o g a d e 
B et J a h a c o b. [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art á s], [ 1 6 8 2]. Ej e m-
pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R os 1 9 G 1 1, 1 9 G 1 2; L Bri-
Li b c. 1 2 7. e. 1 8; N Y J T S 2 6 0: 2 6. 
Z arz a d e M oss e h. [ A m st er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], [ 1 6 8 4]. Ej e m-
pl ar es: A E H 2 F 9, 2 F 8 1, 9 E 4 3, 2 0 E 6 1; A R o s 1 9 G 1 2; L Brili b 
c. 1 2 7. e. 1 8. 
B A S S Á N, A br a h a m E z e q uí a s: S er mii o f u n e br e y m or al[-] D a vi d Isr a el Ati as. 
[ A m st er d a m], [ s.i.], 5 5 1 3 [ 1 7 5 3]. Ej e m pl ar es: n o s e c o n o c e n. 
B E LI L L O S, D a ni el: S er m o es pr e g a d os p or[ ... ] n a es n o g a d e T al m u d T or á. A ms-
t er d a m, M oi s é s Dí a s, 5 4 5 3 [ 1 6 9 3]. Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 5 2 0; A 
E H 1 6 H 1 4; A R os 1 8 5 6 D 3 0; N Y J T S 2 6 0: 2 3. 
B E NJ Á E Z D E C O N S T A N TI N A, J o s é: Mi c a m o c a b url es c o. [ A m st er d a m], [ s.i.], 
[ c. 1 7 0 0]. Ej e m pl ar es: A E H 4 2 E 4 0( 2). 
C A L V O D E SI L V A, Mi c a el: P a n e gfri c o m or al e n l a d e di c a ci ó n d e l os ar c os y c o-
l u m n as q u e eri gi 6 D a vi d d e M e di n a e n l a es c u el a d e Li or n a. A m st er d a m, 
M a n u el T ei x eir a T art á s, 5 4 6 1 [ 1 7 0 1]. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 3. 
C a n ci ó n d e P uri m. A m st er d a m, Isr a el M o n d o v y, 5 5 3 2 [ 1 7 7 2]. Ej e m pl ar es: 
A E H 2 0 B 5 7. 
C A R D O S O, Is a a c: L as e x c el e n ci as d e l os h e br e os. A m st er d a m, D a vi d d e C a s-
tr o T art á s, 1 6 7 9. Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 4 5 2 A, 4 9 3; A E H 4 F 5 7; A 
U B 1 1 8 0 E 5; H U C R B R E- C; H K B 7 9 9 G 6; J J N U L R 4 5 B 6 5 9; L 
Brili b 4 0 3 4.f. 2 3; M N a c. 2- 6 9 1 5 7, 3- 6 3 4 3 6, R 1 1 3 0 6; M P R I X-
8 3 5 2; N Y J T S 4 4 1 : 4 0. 
C O H E N D E A Z E V E D O, D a ni el: S er mil o h er oi c o pr e g a d o n o K a h al K a d ós d e T al-
m u d T or á e m A mst er d a m p or[. .. ] e m S a b b at E k e b a h or a d a or a ~ a o d a t ar d e 
2 3 d e M e n a h e m 5 5 6 9. A m st er d a m, Ofi ci n a d e B eli nf a nt e C o m p., 1 8 0 9. 
Ej e m pl ar es: A E H 7 G 4 7, 1 5 F 1 7; A R os 1 8 7 5 F 2 5; N Y J T S 2 6 0: 1 3. 
C O H E N D E A Z E V E D O, D a vi d: Tri u nf os d a virt u d e. S er m a o pr e g a d o a o c c asi a o 
d o n at alí ci o d e s u a Alt ez a s er e níssi m a G uill er m o V 0 Prí n ci p e d e Or a n g e e N as-
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s a u, St a d h o u d er h er e dit ári o d as S et e Pr o vi n ci as U ni d as, et c. [ A m st er d a m], 
D a vi d d e R af a el M el d ol a, 1 7 8 8. Ej e m pl ar es: A R o s Br. R os 4: n:J 1 3, 
R o s. C a s. 2 6 8; A E H 9 A 6 7, 1 5 G 3 8, 3 7 B 3 8; H U C R B R E- A; Li N a c. 
R e s 2 7 V; N Y J T S 2 6 0: 1 2. 
C O H E N B E LI N F A N T E, I s a a c d e Eli a u E z e q uí a s: S er m a o d o n a d a, m or al m e nt e 
si m b oliz a d o. A m st er d a m, [s.i.], 5 5 2 1 [ 1 7 6 1]. Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 1 5 6; 
A E H 1 5 E 4 7; L Bri Li b 4 0 3 3. e. 2 3. 
S e n n a o m or al s o br e o t e m or h er oi c o, q u e pr e g o u n est e K a h al K a d 6s d e T al m u d 
T or á, e m S a b at O u e d ossi m. A m st er d a m, G er h ar d J o h a n J a n s o n, 1 7 7 5. 
Ej e m pl ar es: A E H 1 5 D 3 0; A R os 1 8 6 0 D 2 1; L Brili b 4 0 3 3. d. 6; Li 
N a c. R es 2 7 V. 
C o H E N D E L A R A, Is a a c: G uí a d e p as aj er os. [ A m st er d a m], [ s.i.], [ 1 7 0 4]. 
Ej e m pl ar es: n o c o nst a n. 
C O H E N R O D RÍ G U E Z, D a ni el: S er m a o m or al pr e g a d o n est e K a h al K a d ós d e T al-
m u d T or cí e m S a b at R e e e m 2 7 M e n a h e m a n o 5 4 8 0. A m st er d a m, [ s.i.], 
5 4 8 0 [ 1 7 2 0). Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 1 2 5 A; A E H 1 5 H 1; A R o s 
1 8 7 0 F 3 5; H U C R B R E- R; N Y J T S 2 6 5: 6. 
C o m e di a f a m os a d e A m á n y M or d e c h a y. L ei d e n, [ s.i.], 1 6 9 9. Ej e m pl ar es: 
A E H 1 8 H 5 1; A R os 2 0 G 2 3 1 L U B 1 N Y J T S 4 4 8: 1 7. 
C o m é di af a m os a d os s u c c ess os d e J a h a c o b e Ess a u. D elft, [s.i.], 5 4 5 9 [ 1 6 9 9]. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 G 3 6 1 A R os 2 0 G 2 2; H U C R B R E- C; Li N a c. R es 
2 7 8 8 P; M N a c. R 2 4 1 0, R 1 1 9 5 3; N Y J T S 4 4 8: 7. 
C o m e di as, d o c e. L as m ás f a m os as, q u e h ast a a h or a h a n s ali d o a l uz. C ol o-
ni a A gri p pi n a [ A m st er d a m], M a n u el T ei x eir a T art á s, 1 6 9 7. Ej e m-
pl ar es: A U B 2 0 0 7 B 2 4; H K B 7 5 8 E 2 0. 
C o m e di as es c o gi d as d e dif er e nt es li br os. D e l os m ás c e 1 e br es, i nsi g n es p o et as. 
Br u s el a s [ A m st er d a m], M a n u el T ei x eir a T art á s, 1 7 0 4. Ej e m pl ar es: 
Br u s el a s R o y al e 1 L Brili b 1 1 7 2 5. d. 1 5, 8 7. c. 6; M N a c. T 2 3 4 0 1. 
C o m e di as n u e v as d e l os m as c e 1 e br es a ut or es y r e alz a d os i n g e ni os d e Es p a ñ a. 
A m st er d a m, [ s.i.], 1 7 2 6. Ej e m pl ar es: L Brili b 1 1 7 2 5. c c. 8; M N a c. 
R 1 0 9 1 4, R 1 2 5 9 3, T 1 0 8 0 5. 
C ó R D O V A, J o s u é E z e q uí a s: S er mil o m or al q u e n est e K a h al K a d ós d e T al m u d 
T or á pr e g o u [ ... ] e m S a b at B a mi d b ar 5 d e Si v a n a n o 5 5 0 4. A m st er d a m, 
[ s.i.], 5 5 0 4 [ 1 7 4 4]. Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 1 5 5; A E H 1 5 E 4 7; L Bri-
Li b 4 0 3 3. e. 2 3. 
C O S T A, Uri el d a: E x a m e d as tr a di ~ o es f aris e as c o nf eri d as c o m a L ei es crit a. A ms-
t er d a m, P a ul u s v a n R a v e st ei n, 5 3 8 4 [ 1 6 2 4]. Ej e m pl ar es: C R e al. 
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D es crí pr a o d a f esti vi d a d e q u e J et a n ar a o j u d ai c a p ort u g u et a [ visit a d e G uíl-
h er m o V]. A m st er d a m, [ s.i.], 1 7 6 8. Ej e m pl ar es: A E H 1 2 B 3 4; A G A; 
N Y J T S 4 4 1 : 2 8. 
Df A Z, M oi s é s d e Is a a c: M e dit a ci o n es s o br e l a hist ori a s a gr a d a d el G é n esis. A ms-
t er d a m, M oi s é s d e Is a a c Dí a z, 5 4 5 7 [ 1 6 9 7]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 G 4 8; 
J J N U L R 5 4 B 4 8 8; M N a c. R 1 t 2 6 7; N Y J T S 2 5 7: 4. 
M e dit a ci o n es s o br e l a hist ori a s a gr a d a d el G é n esis. A mt er d a m [ A m st er-
d a m], M oi s é s d e Is a a c Dí a z, 5 4 6 5 [ 1 7 0 5]. E di ci ó n a u m e nt a d a. Ej e m-
pl ar es: A E H 1 5 E 2; H K B 3 6 6 H 1 2; L Bri Li b 6 9 0. d. 3; M N a c. U 8 9 3; 
N Y J T S 2 5 7: 3, 4 3 1: 1 1. 
D u B A R T A S, G uill a u m e S all u st e: L os si et e dí as d e l a s e m a n a. S o br e l a cri a ci ó n 
d el m u n d o, tr. Fr a n ci s c o d e C á c er e s. A m st er d a m, Al b ert B o u m e e s-
t er, 5 3 7 2 [ 1 6 1 2] [ c. 1 6 1 3]. Ej e m pl ar es: H U C R B R E- C; M N a c. R 
4 6 5 7, R 2 3 6 5 3; N Y J T S 2 6 0: 2 7; W olf. 1 1 7 9. 4 T e ol. 
L os si et e dí as d e l a s e m a n a. S o br e l a cr e a ci ó n d el m u n d o. A m b er e s [ A m s-
t er d a m], Vi u d a y h er e d er o s d e P etr u s B ell er us, 1 6 1 2. Otr a e di ci ó n. 
Ej e m pl ar es: PI. M or. 
E D R E HI, M oi s é s d e Is a a c: S er m ó n m or al pr e di c a d o e n l a c el e br a ci ó n estr e n a-
mi e nt o [-] H etr at H oli m. A m st er d a m, S. A. Pr o o p s, 5 5 6 2 [ 1 8 0 2]. Ej e m-
pl ar es: A E H 1 5 E 4 7; H U C R B R E- E; Lí N a c. R es 2 5 V; N Y J T S 
4 4 1 : 3 3. 
El o gi os q u e c el os os d e di c ar o n a l a f elí c e m e m ori a d e A br a h a m N ú ñ et B er n a/, 
q u e f u e q u e m a d o vi v o s a ntifi c a n d o el n o m br e d e s u Cri a d or e n C ór d o v a a 3 d e 
M a y o 5 4 1 5. [ A m st er d a m], [ s.i.], 5 4 1 5 [ 1 6 5 5], [ c. 1 6 5 6]. Ej e m pl ar es: 
A R o s. C a s. 1 2 4; A E H 1 5 F 4 7; M N a c. R 3 1 8 7 3; N Y J T S O h. 
E N RÍ Q U E Z G ó M E Z, A nt o ni o: L a t orr e d e B a bil o ni a. Pri m er a p art e. A m st er-
d a m, Is a a c E z e q uí a s d e C ór d o v a, 1 7 2 6. Ej e m pl ar es: A E H 1 6 A 2 9. 
F E R R A R, A br a h a m: D e cl ar a cii o d as 6 1 3 e n c o m e n d a nr as d e n oss a S a nt a L eí, c o n-
f or m e a e x p osif éi o d e n oss os s á bi os, m u/ n er ess árí a a o J u d es m o. A m st er d a m, 
[ s.i.], 5 3 8 7 [ 1 6 2 7]. Ej e m pl ar es: A E H 2 G 5 3; A R os 1 8 7 3 C 2 7; H U C 
R B R E- P; L Bri Li b 7 0 2. d. 2 7; N Y J T S 2 6 3: 3 0. 
F R A N C O, Ni c c ol ó: Di ál o g os s atfri c os, tr. Fr a n ci s c o d e C á c er e s. A m st er-
d a m, T e o d or u s V o s k uil, 1 6 1 7. Ej e m pl ar es: M N a c. R 8 2 7 3; P N a c. 
2 1 7 0 0 2. 
Di ál o g os s atíri c os, tr. Fr a n ci s c o d e C á c er e s. Fr a n c af ort e [ A m st er-
d a m], 1 6 1 6. Otr a e di ci ó n. Ej e m pl ar es: A E H 1 2 H 7 8; A U B 5 6 3 G 2 7; 
M N a c. R 8 2 3 7, R 1 3 3 8 2; P B N Z 1 7 0 0 1. 
3 6 6 H A R M D E N B O E R 
F R A N C O S E R R A N O, A br a h a m: L os ci n c o li br os d e l a S a cr a L e y. I nt er pr et a d os 
e n l e n g u a es p a ñ ol a, c o nf or m e a l a di vi n a tr a di ci ó n y c o m e nt o d e l os m as c e 1 e-
br es e x p osit or es. A m st er d a m, M oi s é s d e I s a a c Dí a z, 5 4 5 5 [ 1 6 9 5]. 
Ej e m pl ar es: A E H 7 D 1 6; A R os 1 8 5 5 H 1 1; H U C R B R E- F;) J N U L 
R 4 5 B 7 5 8, Y a h B 2 7 4 9; L Bri Li b 4 6 4. b. 9; Li N a c. R es 2 V; M A H 
1 4- 4- 6- 1 8 6 9; M N a c. R 1 0 9, R 1 4 8 2 0; N Y J T S 2 5 7: 2. 
G A B A Y I SI D R O, A br a h a m: S er m ó n[-] e n R os H a d es Nis a n d el a ñ o 5 4 8 4 e m 
A mst er d a m. A m st er d a m, M oi s é s d e Is a a c Dí a z, [ c. 1 7 2 4]. Ej e m pl ar es: 
A E H 1 5 H 0 1; A R os 1 8 7 0 F 3 5; L Bri Li b 4 0 3 3. b. 5; N Y J T S 2 6 0: 7. 
C A VI L A. O, M oi s é s C.: El o gi o e a n ú n ci os a f eliz e d ez ej a d a el eir a o q u e s e J et d o 
s e n h or D a vi d d e I m a n u el d a Sil v a d o c ar g o q u e / h e d erii o d e b at a n d est e il us-
tr e K a h al K a d ós d e T al m u d T or á e m q u art af eír a 2 9 d e R os H a d es T a m ut, a n o 
5 5 3 2. A m st er d a m, [ s.i.], 1 7 7 2. Ej e m pl ar es: N Y J T S r ef nr. 6 7 2 1 4. 
G E R O N DI, J o N Á S B E N A B R A H A M: S e n d er o d e vi d as. [ A m st er d a m], [ s.i.], 
5 3 9 8 [ 1 6 3 8]. Ej e m pl ar es: n o c o nst a n. 
A m st er d a m, l m a n u el B e n v e ni st e, [ 1 6 4 0]. Otr a e di ci ó n. Ej e m pl ar es, A 
R o s. C a s. 5 4 b, R o s 1 8 9 9 F 2; A E H 2 0 1 3 5, 2 0 1 3 9; H U C R B R E; J 
J N U L R 4 5 B 6 5 3; L Bri Li b 4 0 3 4. a. 2 2; Li N a c. R es 1 7 P; M N a c. R 
1 3 1 1 7; N Y J T S 2 6 5: 3. 
- A m st er d a m, A h ar ó n E z e q uí a s Q u eri d o, 5 4 8 7 [ 1 7 2 7]. Otr a e di ci ó n. 
Ej e m pl ar es: H K B 4 8 6 L 4. 
G ó M E Z B A R B O S A, Fr a n ci s c o: P a n e gíri c o e m a c or o ar a o d e s u a M a g est a d e o s e-
r e níssi m o s e ñ or d o n I o a o I V R e y d e P ort u g al e d os Al g ar v es, & c. A m st er-
d a m, Ni c ol a a s v a n R a v e st ei n, 1 6 4 1. Ej e m pl ar es: Li N a c. R es 8 6 3 P. 
G ó M E Z S! L V EI R A, A br a h a m ( Di e g o): V ej a m e n q u e di o[-] si e n d o Pr esi d e nt e d e 
l a A c a d e mi a d e A m b er es a 3 d e A bril 1 6 8 2. [ A m st er d a m], [ 1 6 8 2]. Ej e m-
pl ar es: A E H 2 F 2 4. 
S er m o n es c o m p u est os p or[-]. A m st er d a m, [ s.i.], 5 4 3 7 [ 1 6 7 7]. Ej e m pl a-
r es: A R o s. C a s. 5 2 4; A E H 3 2 E 5 6; A R os 1 9 E 4 1. 
G U A RI NI, Gi o v a n ni B attist a: El p ast or Fi d o. A m st er d a m, J a n v a n R a v es-
t ei n, 1 6 9 4. Ej e m pl ar es: M N a c. R 1 2 3 7 0, T 3 0 0 5 2. 
- A m b er e s [ A m st er d a m], J a n v a n R a v e st ei n, 1 6 9 4. Otr a e di ci ó n. Ej e m-
pl ar es: M N a c. R 3 2 4 1; S a nt a n d er M. P el a y o R- X- 3- 3. 
H A L E VÍ, J u d á: C ut ari li br o d e gr a n d e c ci e n ci a y m u c h a d o ctri n a. Dis c urs os q u e 
p as ar o n e ntr e el R e y C uz ar y u n si n g ul ar S a bi o d e Isr a el, ll a m a d o R. Is a a c 
S a n g u er e y. A m st er d a m, [ D a vi d d e C a str o T art á s], 5 4 2 3 [ 1 6 6 3]. 
Ej e m pl ar es: A E H 9 H 3 8, 1 5 F 3 8; H U C R B R E-J; H K B 3 6 6I 2 6; J 
L A LI T E R A T U R A S E F A R D( D E A M S T E R D A M 3 6 7 
J N U L 2 2 V 1 3 2 2 3; Li N a c. R es 2 0 V; M N a c. R 1 2 6 1 0, U 4 9 4 2; N Y 
J T S 4 2 3: 3; P N a c 2 9 5 4. 
H E N RI Q U E S D E A L M E[ D A, J o s é: A n a gr a m a a c hr ósti c o d o s a gr a d o n o m e d e T o-
r a. A m st er d a m, Is a a c E z e q uí a s d e C ór d o v a, 5 4 6 6 [ 1 7 0 6]. Ej e m pl a-
r es: A E H 1 5 H 2 4. 
P a n e gíri c o e n c o mi ásti c o a o e x c el e ntíssi m o s e n h or d o m J o a o C o m es d a Sil v a. 
Utr e c ht, [ s.i.], 1 7 1 2. Ej e m pl ar es: Li N a c. H G 7 6 0 9 V. 
H O R Wl T Z, ls aí as: Li br o i ntit ul a d o E ns e ñ a a p e c a d or es, q u e c o nti e n e dif er e nt es o br as 
m e di a nt e l as c u al es pi d e el h o m br e pi e d a d a s u Cr e a d or. [ A m st er d a m], [ s.i.], 
[ s. a.]. Ej e m pl ar es: A E H 2 G 0 5; N Y J T S 2 6 5: 1, 2 6 5: 3. 
A m st er d a m, D a vi d d e C a str o T art á s, 5 4 2 6 [ 1 6 6 6]. Otr a e di ci ó n. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 1 1 4 9; J J N U L R 5 9 A 1 0 9 3; L Bri Li b 4 0 3 4. a. 2 2; 
Li N a c. R es 1 7 P; N Y J T S 2 6 1 : 3. 
J ar dí n d e fl or es c uri os as. A m st er d a m, J a n J a n s o n, 1 7 5 7. Ej e m pl ar es: L U B 
1 1 5 0 H 9. 
] E S S U R U N, R e h u el: Di ál o g o d os m o nt es. A m st er d a m, G er h ar d J o h a n J a n-
s o n, 5 5 2 7 [ 1 7 6 7]. Ej e m pl ar es: A E H 8 G 4 6; A R os 1 9 G 9; H U C R B R E-
J;] J N U L R 3 5 V 2 7 1 5; Li N a c. R e s 2 7 8 7 P; M A H C aj a 3 4 0 
n.º 7 7 8 4; N Y J T S 2 6 1 : 2 2. 
] O S E F O F L A VI O: R es p u est a d e J os ef a c o ntr a A pi ó n Al e x a n dri n o. A m st er d a m, 
D a vi d d e C a str o T art á s, 1 6 8 7. Ej e m pl ar es: A R os. C a s. 7 1 6, 7 1 7; A 
E H 1 9 H 3 7; M N a c. R 4 6 4 1, R 8 9 1 5, U 2 8 8 9; N Y J T S 4 3 4: 1 0, 
4 3 4: 1 1. 
L E Ó N, D a vi d d e Is a a c d e: S er m,f o d a b o a f a m a m or al m e nt e si m b oliz a d a. Fr e-
g a d o n est e K a h al K a d ós d e T al m u d T or á, e m q u art af eir a 2 7 Si v a n a n o 5 5 2 7. 
A m st er d a m, G er h ar d J o h a n J a n s o n, 5 5 2 7 [ 1 7 6 7]. Ej e m pl ar es: A 
R o s. C a s. 2 6 9; A E H 1 5 E 4 7; H U C R B R E- L( 2 x); L Bri Li b 4 0 3 3. d. 4; 
N Y J T S 2 6 2: 1. 
L E A O, M a n u el d e: C ert a m e m d as m us as n os d es p os óri os d o s e n h or D o m Fr a n-
cis c o L o p es S u ass o B ar éí o d e A u v er g n e c o m a s e n h or a D o n a L e o n or a d a C os-
t a. E pit al á mi o. [ A m st er d a m], [ s.i.], [ 1 6 9 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 B 1 7. 
D u el o d e l os a pl a us os y tri u nf o d e l os tri u nf os. L a H a y a, [s.i.], 1 6 9 1. Ej e m-
pl ar es: H K B P a m A et 1 3 6 4 2 a. 
- E x a m e d e o bri! J ar o es. A m st er d a m, [s.i.], 1 7 1 2. Ej e m pl ar es: A R os. C as. 1 9 0; 
H U C R B R E- L. 
Grif o e m bl e m áti c o, e ni g m a m or al. [ A m st er d a m], [ s.i.], [ 1 6 8 8]. Ej e m pl a-
r es: n o c o nst a n. 
3 6 8 H A R M D E N B O E R 
Tri u nf o l usit a n o, a pl a uz os f esti v os, s u m pt u osi d a d es r é gi as n os a u g ust os d es p o-
s óri os d o í n clit o d o m P e dr o S e g u n d o c o m a s er e níssi m a M ari a S oj/ a Is a b el d e 
B a vi er a M o n ar c as d e P ort u g al. Br us el as [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a s-
tr o T art á s], 1 6 8 8. Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 1 3 3 8, 1 7 4, 4 8 8; H U C 
R B R E- L; M N a c. R 1 2 1 5 8; N Y J T S 2 6 1: 2 4. 
L E Ó N B E N ] O S É P É R E Z, J u d á: F u n d a m e nt o s óli d o, b az a y ti p o d e l a S a cr a S a n-
t a y Di vi n a L e y. A m st er d a m, I s a a c J u d á L e ó n T e m pl o, 5 4 8 9 [ 1 7 2 9]. 
Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 1 1 6, R os 3 8 1 7 F 9; A E H 1 6 H 2 6; H U C R B R E-
P; N Y J T S 4 2 0: 1 5, 4 2 0: 1 6. 
L E Ó N ( T E M P L O), J a c o b J u d á: Al a b a nz as d e S a nti d a d, tr a d u c ci ó n d e l os S al-
m os d e D a vi d, p or l a mis m a Jr asis y p al a br as d el H e br ai c o. A m st er d a m, 
[ s.i.], 5 4 3 1 [ 1 6 7 1). Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 1 1 5, 4 0 9, R os 1 8 5 6 H 3 4, 
A R os 1 8 7 1 E 2 3; A E H 1 0 G 8 1, 1 1 E 1 5; H U C R B R E( 2 x);] J N U L 
4 6 A 1 4 4 ( 4 x); L Bri L; M A H 1 4- 1 0- 5- 8 9 8 4; M N a c. 1 5 9 0 2, R 6 1 5 9, 
R 6 5 9 8, R 1 1 8 6 6, U 2 3 1 8 1 N Y J T S 4 0 7: 7; B o d M ar. 2 4 1; P N a c 
1 2 5 8 6. 
R etr at o d el t a b er n á c ul o d e M ois és. A m st er d a m, Gillis J o o st e n Z a a g m a n, 
5 4 1 4 [ 1 6 5 4]. Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 5 0 5, R os 1 9 F 2 5, 1 9 F 3 1; A E H 
6 E 3 8; H U C R B R E- L 1 J J N U L R 8 6 8 4 2 ( 2 x); L Bri Li b 4 8 2. b. 5 5 1 M 
N a c. R 8 6 6 7, R 1 2 8 1 3, U 3 7 3 2; N Y J T S 2 6 1: 2 5; B o dl. O p p. a d d 4º.iii. 6 6, 
Ü p p. a d d. 4º.i v. 4 8 7; W olf. 5 1 4 T e ol. 
R etr at o d el t e m pl o d e S el o m o. Mi d d el b ur g o, Vi u d a y h er e d er o s d e Si-
m o n. M o ul ert, 1 6 4 2. Ej e m pl ar es: A E H 1 1 0 7; A R os 1 8 7 6 F 3, R os 
1 9 F 3 1; H U C R B R E- L;] J N U L R 8 6 B 4 2 ( 2 x); L Bri L 4º. A. 3 8. A ct.; 
Li N a c. R es 1 0 5 0 P; W olf. 4 3 7. 4. T e ol. 
Tr at a d o d e l a Ar c a d el T est a m e nt o. A m st er d a m, Ni c ol a a s v a n R a v e st ei n, 
5 4 1 3 [ 1 6 5 3]. Ej e m pl ar es: A E H 1 1 0 7; A R os 1 9 F 2 5, R os 1 9 F 3 1; 
H U C R B R E- L;J J N U L R 8 6 B 4 2 ( 2 x), R 8º 6 7 8 1 2 6; L Bri Li b 4 8 2. b. 5 7; 
Li N a c. R es 1 9 V; N Y J T S 4 0 9: 1 2. 
Tr at a d o d e l os c h er u bi m. A m st er d a m, Ni c ol a a s v a n R a v e st ei n, 5 4 1 4 
[ 1 6 5 4]. Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 2 9 7; A E H 6 E 3 8, 1 1 0 7; A R os 1 9 F 2 5, 
R os 1 9 F 3 1; H U C R B R E- L; J N U L R 8º 6 7 B 1 2 6, R 8 6 8 4 2 ( 2 x); L Bri-
Li b 4 8 2. b. 5 6; Li N a c. R es 1 9 V; N Y J T S 4 0 9: 1 2; W olf. 5 2 2. t 9 T e ol. 
L E Ó N T E M P L O, S al o m ó n J u d á: S er m éí o f u n er al as d e pl or á v eis m e m óri as d o m u y 
r e v er e n d o e d o utíssi m o s e n h or h a h a m R a bi Is a a c A b o a b. A m st er d a m, M oi-
s é s d e I s a a c Dí a z, 5 4 5 4 [ 1 6 9 4). Ej e m pl ar es: A E H 5 C 5 3; A E H 
1 6 H 1 4; J J N U L S 5 4 8 4 9 5; N Y J T S 2 6 1: 2 6. 
L A LI T E R A T U R A S E F A R DI D E A M S T E R D A M 3 6 9 
S er mii o m or al dis c ussi v o e ntr e a t e óri c a e pr á cti c a d a S a gr a d a L ei. A m st er-
d a m, M oi s é s d e Is a a c Dí a z, 5 4 5 4 [ 1 6 9 4]. Ej e m pl ar es: A E H 5 C 5 3; 
A E H 1 6 H 1 4; J J N U L S 5 4 B 4 9 5; N Y J T S 2 6 1 : 2 6. 
L E VI, Uri d e A ar ó n: M e m óri a p ar a os si gl os f ut ur os. [ A m st er d a m], [ s.i.], 
[ 1 7 1 1 J. Ej e m pl ar es, n o s e c o n o c e n. 
N arr a qii o d a vi n d a d os j u d e os es p a n h o es a A mst er d a o. A m st er d a m, G e-
r h ar d J o h a n J a n s o n, 5 5 2 8 [ 1 7 6 8]. Otr a e di ci ó n d e M e m óri a ... Ej e m-
pl ar es: A E H 2 0 E 4 6. 
L O P E S, Is a a c: S er mii o pr e g a d o n o K a h al K a d ós d e T al m u d T or á e m S a b at E m or. 
A m st er d a m, [ s.i.], 5 4 7 9 [ 1 7 1 9]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 H 1; A R o s 
1 8 7 0 F 3 5. 
L ó P E S R O S A, D u art e ( M oi s é s): A o e x c el e n Usi m o s e n h or Prí n ci p e s e n es c al d e 
Li g n e, M ar q u és d e Arr a n c h es e m l o u v or d o p a n e gíri c o, q u e s u a e x c elf u ci a d e-
di c o u a R e al M a g est a d e d e P ort u g al, El R eí d o m P e dr o II. [ A m st er d a m], 
[ s.i.], [ 1 6 8 8]. Ej e m pl ar es: Li N a c. L 1 4 0 2 A. 
El o gi os a o f eli c e n a ci m e nt o d o s er e níssi m o I nf a nt e d e P ort u g al d o n Fr a n cis c o 
J a vi er. [ s.l.], [ s.i.J, 1 6 9 1. Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 1 8 4; 1 8 4 A; Li N a c. 
R 1 3 4 8 P. 
El o gi os d e di c a d os a o f eli c e n a ci m e nt o d o s er e níssi m o prí n ci p e d e P ort u g al. Fi-
l h o d as m u y í n clit as M a g est a d es d el R ei d o m P e dr o S e g u n d o e d o n a M ari a S o-
fi a. [ A m st er d a m], [ s.i.], [ 1 6 9 1]. Ej e m pl ar es: Li N a c. H G 1 4 8 5 7. 
P a n e gíri c o s o br e l a r est a ur a ci ó n d e I n gl at err a. [ A m st er d a m], [s.i.], [ 1 6 9 0]. 
Ej e m pl ar es: n o s e c o n o c e n. 
S o n et o d e di c a d o a M a g est a d e d a s er e níssi m a Pri n c es a d e N e o b ur g o, d o n a M a-
ri a S ofi a, a g or a R ai n h a d e P ort u g al, e m s u a f eli císsi m a u niii o c o n el R e y d o n 
P e dr o o S e g u n d o. [ A m st er d a m], [ s.i.], [ 1 6 8 7]. Ej e m pl ar es: Li N a c. L 
6 3 7 9 A. 
L O P E Z D A F O N S E C A, J a c o b: S er mii o m or al e p a n e gfri c o, q u e n o K a h al K a d ós 
Mi k v e Isr a el pr e g o u [ ... ] e m C ur a qii o S a b at B er es c hit 2 9 Tisri a n o 5 5 4 0. A ms-
t er d a m, Vi u d a y h u érf a n o s d e J a c o b Pr o o p s, 1 7 8 0. Ej e m pl ar es: A 
R o s. C a s. 2 6 7; A E H 1 5 D 3 0; L Bri Li b 4 0 3 3. e. 1 3; N Y J T S 2 6 1: 7. 
S er mii o m or al pr e g a d o n o K a h al K a d ós d e T al m u d T or á [ ... ] e m S a h at A b a-
r é M ot e O u e d ossi m e m Mi n h a r n li ar a n o 5 5 2 3. A m st er d a m, D a vi d d e 
R af a el M el d ol a, 5 5 2 3 [ 1 7 6 3]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 E 4 7; H U C R B R E-
F; Li N a c. R es 2 7 V. 
L o u v or a u m s uj eit o s á bi o e est u d oz o. [ A m st er d a m], [ s.i.], [ 1 6 9 1]. Ej e m-
pl ar es: A R os E bl. C- 1 2 3. 
3 7 Ü H A R AI D E N B O E R 
M A C H A D O D E S E Q U EI R A, D a vi d: S er mii o f ú n e br e n as e x é q ui as d os tri nt a dí as 
d o s e n h or D a vi d Er g as l a C o ur, c o m p ost o e pr e g a d o e m B or d e us. A m st er d a m, 
[ s.i.], 5 4 9 4 [ 1 7 3 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 2 C 6. 
M AI M Ó NI D E S, M oi s é s: Li br o i ntit ul a d o T es u b á q u e es c o ntri ci ó n, e n el c u al 
s e tr at a n t o d os m o d os d ell a, tr. p or S a m u el d a Sil v a. Fr a n c af ort e 
[ A m st er d a m], [ s.i.], 5 3 7 3 [ 1 6 1 3]. Ej e m pl ar es: M N a c. R 1 1 0 8 4, 
R 1 1 0 8 5. 
Tr at a d o d e l os artí c ul os d e l a L e y di vi n a, tr. D a vi d C o h e n d e L ar a. A ms-
t er d a m, Gilli s J o o st e n Z a a g m a n, [ c. 1 6 5 4]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 H 3 5; 
A R os; N Y J T S 2 6 1: 2 3. 
Tr at a d o d e p e nit e n ci a, tr. D a vi d C o h e n d e L ar a. L ei d e n, J o h a n Z a-
c h ari a s B ar o n, 1 6 6 0. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 5 7. 
M E N A S S E H B E N I S R A E L: A t o d os os s e n h or es d e s u a n a qii o h e br e a h a bit a nt es n a 
Assi a e E ur o p a. [ A m st er d a m], [s.i.], [ 1 6 5 5]. Ej e m pl ar es: V e n e ci a, ar-
c hi v o m u ni ci p al. 
C o n cili at or [ ... ] Est o es C o n cili d a d or o d e l a c o n v e ni e n ci a d e l os l u g ar es d e l a 
S a gr a d a Es crit ur a q u e r e p u g n a nt es e ntr e sí p ar e c e n. Fr a n c af ort e [ A m st er-
d a m], [ s.i.], 1 6 3 2. Ej e m pl ar es, A R o s. C a s. 1 9 5; A E H 7 H 3 0 1 5 F 1 5-
A R os 1 9 F 9; C R e al; H U C R B R E- M; H K B 7 9 9 C 7¡ J J N U L R 4 5 B 6 9 8: 
R B 6 9 8 a; L Brili b 1 2 1 5. b. 2 1; Li N a c. R es 3 V, R e s 1 1 8 0 P; M N a c. 
R 6 1 3 7, R 1 2 6 9 0, R 1 5 2 6 7; M P al a ci o R e al. 
S e g u n d a p art e d el C o n cili a d or o d e l a c o n vi n e n ci a d e l os l u g ar es d e l a S. Es-
cri pt ur a, q u e r e p u g n a nt es e ntr e sí p ar e c e n. A m st er d a m, Ni c ol a a s v a n R a-
v e st ei n, 5 0 4 1 [ 1 2 8 1] [ c. 1 6 4 1]. Ej e m pl ar es: A E H 7 H 3 1, 1 5 F 1 6; A 
R os 1 9 F 1 0; C R e al; H K B 7 9 9 C 7; J J N U L R 4 5 8 6 9 8 ( 2 x); L Bri Li b 
1 2 1 5. b. 2 1; Li N a c. R 3 6 1 3 P, R es 4 V; L U B 5 1 3 F 3; M N a c. R 1 1 4 6 7, 
R 1 5 2 6 8, R 1 5 5 9 7; N Y J T S 4 0 1: 6, 4 0 1: 7. 
T er c er a p art e d el c o n cili a d or o d e l a c o n vi ni e n ci a d e l os l u g ar es d e l a S. Es cri-
t ur a, q u e r e p u g n a nt es e ntr e sí p ar e c e n. A m st er d a m, S a m u el b e n Isr a el S o-
eir o, 5 4 1 O [ 1 6 5 0]. Ej e m pl ar es: A E H 7 H 3 2, 1 5 F 1 6; A R os 1 9 F 1 o, C 
R e al; H U C R B R E- M; H K B 7 9 9 C 7; J J N U L R 4 5 8 6 9 8 ( 2 x); L Bri-
Li b 1 2 1 5. b. 2 1; Li N a c. R 3 6 1 3 P, R es 4 V, R es 1 9 P; M N a c. R 1 1 0 6 8, 
R 1 1 4 6 7, R 1 1 4 6 8, R 1 5 2 6 8, R 1 5 5 9 7; N Y J T S 4 0 1: 6, 4 0 1: 7. 
O u art a Y últi m a p art e d el C o n cili a d or o d e l a c o n vi ni e n ci a d e l os l u g ar es d e l a 
S a gr a d a Es crit ur a, q u e r e p u g n a nt es e ntr e sí p ar e c e n. A m st er d a m, S a m u el 
b e n Isr a el S o eir o, 5 4 1 1 [ 1 6 5 1]. Ej e m pl ar es: A E H 7 H 3 3 1 5 F 1 6- A 
1 1 R os 1 9 Fl 1; C R e al; H K B 7 9 9 C 7; ] J N U L R 4 5 B 6 9 8 ( 2 x); L Bri Li b 
L A LI T E R A T U R A S E F A R DÍ D E A M S T E R D A M 3 7 f 
1 2 1 5. 6. 2 1; Li N a c. R 3 6 1 3 P, R es 4 V; M A H 1 7- 2- 2- 1 6; M N a c. R 
7 5 7 7, R 1 1 4 6 7, R 1 5 5 9 7, R i 1 7 5; N Y J T S 4 0 1: 6, 4 0 1: 7. 
[ mi k v e yisr a' el] Es p er a nz a d e Isr a el. A m st er d a m, S a m u el b e n Isr a el S o-
eir o, 5 4 1 0 [ 1 6 5 0]. Ej e m pl ar es: A R os 1 8 9 5 H 4 4; C R e al; H U C R B R E-
M( 2 x); H K B 4 8 5 L 3 3; L Bri Li b 7 0 1. a. 3 6; Li N a c. R es 1 9 P; M A H 
1 4- 7- 1 0- 4 2 8 8 1 M N a c. R 1 2 8 3 3; N Y J T S 4 2 1: 2 0. 
[ mi k v e yisr a' el] Es p er a nz a d e Isr a el. A m st er d a m, S a m u el b e n Isr a el S o-
eir o, 5 4 1 0 [ 1 6 5 0]. Ej e m pl ar es: A E H 1 8 G 2 8 1 H K B 4 8 5 L 2 4( 1); M 
N a c. R 3 7 6 8; N Y J T S 4 2 1: 2 1, O S 1 3 1 M 3 1 6 5 0 R A R E. 
D e l a fr a gili d a d h u m a n a. A m st er d a m, [ s.i.], 5 4 0 2 [ 1 6 4 2]. Ej e m pl ar es: 
A E H 1 6 H 7 1; A R os 1 8 6 5 F 2 1 C R e al 1 H U C R B R E- M; H K B 5 3 3 E 2 8, 
7 9 9 C 1 7; J J N U L Fr 6 9 4 1 L Bri Li b 7 0 2. d. 2 3; Li N a c. R es 5 V 1 M N a c. 
R 1 1 0 6 1, R 1 5 8 9 0 1 N Y J T S 4 2 2: 1 2, B J 1 2 8 7 M 3 O 4 1 6 4 2 R A R E. 
Gr at ul af,f o d e[-], e m n o m e d e s u a N ai; a o, a o c elsíssi m o P d n ci p e d e Or a n g e, 
Fr e d eri q u e H e nri q u e, n a s u a vi n d a a n oss a S y n a g o g a d e T T e m c o m p a n hi a 
d a s er e níssi m a R a y n h a H e nri c a M ari a. A m st er d a m, [s.i.] 1 1 6 4 2. Ej e m-
pl ar es: A E H 1 6 H 7 1; C R e al 1 H U C R B R E- M; H K B P a m pl et 4 8 8 5; 
M N a c. R 1 1 0 6 1, R 1 5 8 9 0 1 N Y J T S 4 2 2: 1 2. 
Or a ci ó n p a n e gíri c a a s u a M a g est a d e l a R ei n a d e S u e ci a. [ A m st er d a m], 
[ s.i.], [ 1 6 4 2]. Ej e m pl ar es: n o s e c o n o c e n. 
[ a b e n y e q or a] Pi e dr a gl ori os a o d e l a est at u a d e N e b u c h a d n es ar. A m st er-
d a m, [ s.i.], 5 4 1 5 [ 1 6 5 5]. Ej e m pl ar es: A E H 2 1 H 2 7; A R os 2 0 C 1 4; 
H U C R B R E- M 1 H K B 1 1 7 4 G 1 6 1 L Bri Li b 7 0 1. a. 3 8; Li N a c. R es 
2 0 P; L U B 1 3 7 0 G 1 3 1 M N a c. R 7 5 7 7, R 1 3 5 1 2; N Y J T S 2 6 2: 1 1, 
2 6 6: 8, 2 6 6: 9. 
- D e l a r es urr e c ci ó n d e l os m u ert os. A m st er d a m, [s.i.], 5 3 9 6 [ 1 6 3 6]. Ej e m-
pl ar es: A R o s. C a s. 7 2; 7 3; A E H 2 0 1 1 4; A R os 2 0 C 1 1,, C R e al, H U C 
R B R E- M 1 H K B 4 8 5 L 3 6 1 J J N U L Fr 7 3 2 3, R 5 4 B 4 7 6 1 L Brili b 
1 0 2 0. a. 2 0; M N a c. R 1 3 5 3 0, R 1 5 6 7 9 1 M N a c. U 0 6 8 7 6 1 N Y J T S 
4 2 2: 9, 4 2 2: 1 0; P N a c A 1 2 4 9 2. 
T es o ur o d os di ni m q u e o p o v o d e Isr a el é a bri g a d o s a b er e o bs er v ar. [ A m st er-
d a m], Elí as A b o a b, 5 4 0 5 [ 1 6 4 5]. Ej e m pl ar es: A E H 9 G 7 6, 2 3 H 4 3; 
A R os 1 8 5 9) 4 7; C R e al 1 H U C R B R E- M; H K B 4 8 6 L 2 1 1 J J N U L 
R 4 5 B 3 3 5 1 L Brili b 4 0 3 4. b. 4 2, 7 0 1. a. 4 2 1 M N a c. 2- 1 4 9 6 2, R 1 1 4 9 2, 
R 1 5 2 9 4; N Y J T S 4 1 7: 1 3. 
T es a ur o d os di ni m ulti m a p art e. A m st er d a m, J o s é B e n Isr a el, 5 4 0 7 [ 1 6 4 7]. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 3 H 4 3 1 A R os 1 8 5 9] 4 7; C R e al 1 H U C R B R E- M 1 
3 7 2 H A R M D E N D O E R 
H K B 4 8 6 L 2 1; J J N U L R 4 5 8 3 3 5; L Bri Li b 4 0 3 4. 6. 4 2, 7 0 1. a. 4 2 1 L 
U B 8 5 4 F 7, 8 7 5 F 1 9 1 M N a c. 2- 1 4 9 6 2, R 1 3 2 4 8 1 R 1 5 2 9 4; N Y J T S 
4 1 7: 1 3, 4 1 7: 1 4. 
A m st er d a m, [s.i.], 5 4 7 0 [ 1 7 1 O]. Otr a e di ci ó n d e l a o br a c o m pl et a. Ej e m-
pl ar es: A R o s. C a s. 4 7 5, R os 1 8 8 7 G 5 2 1 A E H 6 G 4 1, 3 1 0 2 1; C K B 1 
H U C R B R E- M( 2 x) 1 H K B 4 8 5 F 4 2 1 J J N U L R 4 0 B 7 7 7 ( 3 x), Y a h 8 3 1 2 1; 
Li N a c. R es 6 V, R es 6 4 V 1 M N a c. 2- 5 7 4 2 6, R 1 2 3 4 5, R 1 2 7 9 6; N Y 
J T S 4 1 7: 1 5. 
M E N D E S D E S O L A, S a m u el: Or ai;ii o f ú n e br e as p óst u m as m e m óri as d e s u a s er e-
níssi m a Alt ez a, Prí n ci p e G uil h er m o I V, prí n ci p e d e Or a n g e e N ass a u, St a d-
h o u d er h er e dit ári o d as S et e Pr o ví n ci as U ni d as, et c. F al e c e o e m 2 2 o ct u br o, a n o 
1 7 5 1. A m st er d a m, I sr a el M o n d o v y, 5 5 3 1 [ 1 7 7 1]. Ej e m pl ar es: A 
R o s. C a s. 1 7 0; A E H 1 5 E 4 7; H U C R B R E- S 1 L Brili b 4 0 3 3. d. 7. 
S er mif o c o m p ost o e pr e g a d o p or[ ... ] E m est e K a h al K a d ós d e T al m u d T or á e m 
S a b at E m or a 2 0 d e Y y ar a n o 5 4 8 4. A m st er d a m, Is a a c E z e q uí as d e C ór-
d o v a, 5 4 8 4 [ 1 7 2 4]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 H 2 4; A R os 1 8 7 0 F 3 5; H U C 
R B R E- S 1 Li N a c. R es 2 5 V. 
S er mii o f u n e br e e m or al q u e as e x e q ui as d o m u y d o ct o h a h a m h as al e m r a b A b a-
r o n A c o h e n d e L ar a, di g níssi m o b at á n d o K a h al K a d ós d e T al m u d T or á pr e-
g o u o [ ... ] e m S a b at E m or 2 0 d e Yi ar a n o 5 5 0 4. A m st er d a m, [ s.i.], 5 5 0 4 
[ 1 7 4 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 E 4 0 1 N Y J T S 2 6 5 : 2 6. 
S er mií o m or al e m a ci; a o d e gr af as pr e g a d o n a s a nt a es n o g a. A m st er d a m, 
M oi s é s d e Is a a c Oí a z, [ c. 1 7 1 8). Ej e m pl ar es: A E H 1 5 H 2 4 1 A R os 
1 8 7 0 F 3 5; N Y J T S 2 6 5: 2 4. 
S er mii o p or[ ... ] pr e g a d o e m est e K a h al K a d ós d e T al m u d T or á e m S a b at B a-
l a k a 1 7. d e T a m us a o. 5 4 8 4. A m st er d a m, Is a a c E z e q uí a s d e C ór d o-
v a, 5 4 8 5 [ 1 7 2 5]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 H 2 4 1 A R os 1 8 7 0 F 3 5 1 H U C 
R B R E- S. 
S er mii o pr é g a d o e m est e K a h al K a d ós d e T al m u d T or á e m S a b at Nis a bi m. A ms-
t er d a m, [ s.i.], 5 4 8 5 [ 1 7 2 5]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 H 2 4. 
S er mii o p e nit e n ci al[ ... ] e m S a b at Nits a bi m e V aj el e c h 2 5 El ul a n o 5 5 4 4, A ms-
t er d a m, Vi u d a y h u érf a n o s d e J a c o b Pr o o p s, 5 5 4 5 [ 1 7 8 5]. Ej e m-
pl ar es: A R o s. C a s. 2 6 6, 4 8 6 1 A E H 1 5 0 3 0; Li N a c. R es 3 A. 
Tri u nf o d a u ni a o c o ntr a o p er ni ci os o v{ ci o d a dis c or di a o u s er mii o q u e e m q u ar-
t a f eir a 1 7 d e M e n a h e m A n o 5 5 1 0 pr e g o u [. .. ] n a il h a d e C ur af a o. [ A m s-
t er d a m], G errit e n J o h a n n e s d e Br o e n, [ c. 1 7 5 1]. Ej e m pl ar es: A E H 
1 5 H 0 9 1 H U C R B R E- S. 
L A LI T E R A T U R A S E F A R DÍ D E A M S T E R D A M 3 7 3 
M E N D E S D E S O L A N O B R E, D a ni el: S er mif o q u e m ostr a as gr a n d es e x c el e n ci as 
[-] d a cir c u m cif,f o. [ A m st er d a m], Is a a c E z e q uí a s d e C ór d o v a, 5 4 8 3 
[ 1 7 2 3]. Ej e m pl ar es: H ar v ar d. 
M E N D E S B E LI S A RI O, Is a a c: S er m ó n p e nit e n ci al pr e di c a d o e n B or d e us [ ... ] 6 Tts-
ri 5 5 2 6. A m st er d a m, G er h ar d J o h a n J a n s o n, 5 5 2 6 [ 1 7 6 6]. Ej e m pl a-
r es: A Br R o s 2 3 7- 1 2, R o s. C a s. 1 5 7; A E H 1 5 E 4 7; H U C R B R E- B; Li 
N a c. R es 2 7 V; N Y J T S 2 6 0: 2 4. 
M É N D E Z C H U M A Z E R O, A br a h a m: S er m a ó pr e g a d o p or[ ... ] n o K a h al K a d ós 
d e T al m u d T or á e m S a b at E m or a 2 0 d e I y ar a n o 5 4 9 8. A m st er d a m, Ar-
n ol d u s L o b e d a n u s, [ c. 1 7 3 8]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 H 2 4; Li N a c. R es 
2 5 V. 
M E Z A, A br a h a m H ai m d e: M e dit af é 5 es s a cr as o u s er m o es v ári os, c o m p ost os e 
r e cit a d os n est e K a h al K a d ós d e T al m u d T or á p or o i nsi g n e[ ... ]. Pri m eir a p ar-
t e. A m st er d a m, G er h ar d J o h a n J a n s o n, 5 5 2 4 [ 1 7 6 4]. Ej e m pl ar es: A 
R o s. C a s. 4 2 7; A E H 1 5 D 2 0; A R os 2 0 F 1 6; L Bri Li b 4 0 3 3. E. 3 1; N Y 
J T S 4 1 8: 7. 
S er m a o m or al q u e pr e g o u [-] n a o c así a o d e h u m di a s ol e m n e d e or afii o, pr o-
cl a m a d o p el os s e n h or es Est a d os G er a es d as Pr o v( n ci as U ni d as e m q u art a f eir a 
4 Nis a n 5 5 0 7 e H m arf o 1 7 4 7. A m st er d a m, [ s.i.], [ c. 1 7 4 7). Ej e m pl a-
r es: A E H 1 5 D 3 0; N Y J T S 2 6 2: 1 3. 
M E Z A, D a vi d d e A br a h a m H ai m d e: S er m a o d a li b er d a d e. ?r e g a d o n est e K a-
h al K a d ós d e T al m u d T or á e m q u art af eir a 2 8 Yi ar a n o 5 5 2 7. A m st er d a m, 
G er h ar d J o h a n J a n s o n, 5 5 2 7 [ 1 7 6 7]. Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 1 5 2; A 
E H 1 5 E 4 7; H U C R B R E- M; L Bri Li b 4 0 3 3. E. 1 5. 
S er mii o m or al s o br e o p et o d o p e c a d o q u e n est e K a h al K a d ós T al m u d T or á pr e-
g o u [-] e m S a b at Q ui T ets é 9 El ul 5 5 4 6. A m st er d a m, D a vi d d e R af a el 
M el d ol a, 5 5 4 7 [ 1 7 8 7]. Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 1 5 4; A E H 1 5 E 4 7; 
N Y J T S 2 6 2: 1 4. 
S er mii o m or al pr e g a d o n est e K a h al K a d ós d e T al m u d T or á e m S a b at E m or 1 3 
Yí ar a n o 5 5 3 2. A m st er d a m, G er h ar d J o h a n J a n s o n, 5 5 3 2 [ 1 7 7 2]. 
Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 1 5 3; A E H 1 5 E 4 7. 
M O R T E R A, S a ul L e ví: S er mii o f u n er al J eit o e m B et A h ai m p el o e x c el e nt(ssi m o M o-
r e n o a R a b H a h a m R. [. .. ] n as o bs e q ui as d o s e u dí g n(ssi m o T al mi d o d o ct o e 
virt u os o H a c h a m Ri bi M oss e h d e M er c a d o. [ A m st er d a m], [ s.i.], 1 6 5 2. 
Ej e m pl ar es: B o dl. 
NI C H O L A S, E d w ar d: A p ol o gí a p or l a n o bl e n a ci ó n d e l os j u dí os y hij os d e Isr a el. 
L o n dr e s [ A m st er d a m], J u a n Fi el d, 1 6 4 9. P osi bl e m e nt e o br a d e M e n as-
3 7 4 H A R M D E N B O E R 
s e h b e n Isr a el. Ej e m pl ar es: A E H 1 8 G 2 8; M N a c. R 3 7 6 8; N Y J T S 
D S 1 3 5 E 5 N 5 1 7 9 1 6 4 9 R A R E, D S 1 3 5 E 5 N 5 2 1 6 4 8 R A R E. 
N U N E S T O R R E S, D a vi d: S e n n o es d e [ ... ] pr e g a d or d a c e 1 e br e ir m a n d a d e d e A bi 
Y et o mi m. A m st er d a m, M oi s é s d e Is a a c Dí a z, 5 4 5 0 [ 1 6 9 0]. Ej e m pl a-
r es: A R os. C as. 9 8, R os 1 8 7 5 G 2 9; A E H 9 G 1 6, 1 6 H 1 4; H U C R B R E-
N; L Brili b 4 0 3 4.f. 1 6; N Y J T S . 
Ü LI V EI R A, S al o m ó n d e: L a b eri nt os q u e J or mii o a fi g ur a d o Jr o ntis pí ci o d a f á bri-
c a d a es n o g a. [ A m st er d a m], [ s.i.], [ 1 6 7 5]. Ej e m pl ar es: n o s e c o n o c e n. 
S er m a o f u n er al as d e pl or á v eis m e m óri as d o m u y r e v er e n d o e d o utíssi m o s e n h or 
H a h a m R a bi Is a a c A b o a b, [. .. ] Pr e g a d o e n B et- a- H ai m e n 2 8 d e A d ar, a n o 
5 4 5 3. A m st er d a m, S al o m ó n L o p e s C ol a s o, 5 4 7 0 [ 1 7 1 0]. Ej e m pl a-
r es: A E H 2 F 3, 1 6 H 1 4. 
P A R D O, D a vi d: C o m p e n di o d e di ni m q u e t o d o Isr a el d e b e s a b er y o bs er v ar. A m s-
t er d a m, [s.i.], 5 4 4 9 [ 1 6 8 9]. Ej e m pl ar es: A E H 2 3 1 1 2; A R os 1 8 9 2 H 2 0; 
J J N U L S 5 4 B 4 7 4; L AJ 5 3.I- 1; L Brili b 1 9 6 0. a. 2 3; Li N a c. R es 1 6 P; 
N Y J T S 4 1 7: 1 6. 
P A Z, I s a a c d e M oi s é s d e: M ar p e l as c h ó n. Es H ai m. M e di ci n a d e l e n g u a, ár b ol 
d e vi d as. A m st er d a m, I s a a c d e J u d á L e ó n T e m pl o, 5 4 9 4 [ 1 7 3 4]. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 2 H 3 8; A R os 1 9 C 2 9; H U C R B R E- P; N Y J T S 
2 6 3: 2 2. 
P E N S O D E L A V E G A, J o s é: Ali e nt os d e l a v er d a d e n l os cl ari n es d e / af a m a. A m s-
t er d a m, J a c o b d e C ór d o v a, [ c. 1 6 8 7]. Ej e m pl ar es: H K B 9 3 9 G 3 7; L 
Aj. 5 5-I V- 3 1; Li N a c. L 1 3 0 0 A; N Y J T S 2 6 3: 2 5. 
C o nf usi ó n d e c o nf usi o n es. A m st er d a m, [ D a vi d d e C a str o T art á s ], 1 6 8 8. 
Ej e m pl ar es: A E H 2 G 1 2; H K B 1 8 6 0 9; L Brili b 1 2 3 5 0. a a. 2 2; M 
N a c. R 1 2 4 0 7, R 1 3 2 2 0, R 1 4 3 0 0, R 1 8 5 2 2; N Y J T S 4 2 2: 1 9. 
Dis c urs o a c a d é mi c o h e c h o e n l a i nsi g n e A c a d e mi a d e l os Siti b u n d os. A m b e-
r es [ A m st er d a m], U a c o b d e C ór d o v al 1 6 8 3. Ej e m pl ar es: A E H 2 E 4 2. 
Dis c urs o a c a d é mi c o m or al y s a gr a d o. A m st er d a m, J a c o b d e C ór d o v a, 
1 6 8 3. Ej e m pl ar es: A E H 2 E 4 2. 
Dis c urs os a c a d é mi c os, m or al es, r et óri c os y s a gr a d os, q u e r e cit 6 e n l a fl ori d a 
A c a d e mi a d e l os Fl ori d os d o n J os é d e l a V e g a. A m b er e s [ A m st er d a m], 
[ D a vi d d e C a str o T art á s], 1 6 8 5. Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 6 6 3; H K B 
4 8 0 L 1 4; M N a c. R 1 0 6 9 7, R 1 1 5 6 1; N Y J T S 2 5 9: 1 8. 
I d e as p osi bl es d e q u e s e c o m p o n e u n c uri os o r a mill et e d e fr a g a nt es fl or es. A m-
b er e s [ A m st er d a m], [ D a vi d d e C a str o T art á s], 1 6 9 2. Ej e m pl ar es: A 
E H 2 G 2 2; H K B 3 1 1 3 G 9; M N a c. R 1 0 4 7 5; N Y J T S 2 5 9: 1 7. 
L A LI T E R A T U R A S E F A R D( D E A M S T E R D A M 3 7 5 
Or a ci 6 n f ú n e br e a Est er P e ns o, A m st er d a m, J a c o b d e C ór d o v a, 5 4 3 9 
[ 1 6 7 9) [ 1 6 8 3). Ej e m pl ar es: A E H 2 1 E 1 5. 
R etr at o d e l a pr u d e n ci a y si m ul a cr o d el v al or. A m st er d a m, J o h a n B us, 
1 6 9 0. Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 9 6; A E H 2 0 E 7 5; H K B 1 9 0 C 1 7, 
3 6 6 K 1 4; M N a c. 2- 4 2 0 2 5, 3- 3 9 8 6 0, R 2 4 5 6 7. 
L a R os a. P a n e gíri c o s a cr o. A m st er d a m, J a c o b d e C ór d o v a, 1 6 8 3. Ej e m-
pl ar es: A E H 2 E 4 2; N Y J T S 2 6 3: 2 3. 
R u m b os p eli gr os os p or d o n d e n a v e g a c o n tít ul o d e n o v el as l a z oz o br a nt e n a v e 
d e l a t e m eri d a d, t e mi e n d o l os p eli gr os os es c oll os d e l a c e ns ur a. A m b er e s [ A ms-
t er d a m], U a c o b d e C ór d o v a], 1 6 8 3. Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 4 8 5; A 
E H 1 5 E 3 0; H K B 1 9 0 C 1 7; L Bri Li b 1 2 4 9 0. d. 9; M N a c. 2- 4 3 5 5 1, 
R 6 2 0 8, R 1 1 4 7 1, R 2 4 5 6 7. 
L os tri u nf os d el á g uil a y e cli ps es d e l a l u n a. A m st er d a m, U a c o b d e C ór-
d o v a], 1 6 8 3. Ej e m pl ar es: A E H 2 E 4 2; A E H 3 1 B 8; L Bri Li b C u p. 4 0 1. g. 1 9; 
M N a c. 2- 4 1 7 1 0; N Y J T S 2 6 3: 2 4. 
P E R EI R A, A br a h a m I sr a el: L a c ert ez a d el c a mi n o. A m st er d a m, D a vi d d e 
C a str o T art á s, 5 4 2 6 [ 1 6 6 6]. Ej e m pl ar es: A E H 9 H 3 7; A E H 1 5 E 1 6; 
A R os 3 8 1 3 F 1 7; H K B 8 5 2. 7 7 8. 9 6 1; L Bri Li b 3 0 3 4.f. 2 4; M N a c. 
3- 5 1 8 9 8; N Y J T S 2 6 3: 2 6. 
Es p ej o d e l a v a ni d a d d el m u n d o. A m st er d a m, Al e x a n d er J a n s e, 5 4 3 1 
[ 1 6 7 1). Ej e m pl ar es: A E H 2 E 2 9; A R os 3 8 1 0 C 4 0; H U C R B R E- P; L 
Bri Li b 0 4 0 3 4. g. 7 9; M N a c. R 2 6 0 9, R 1 4 5 1 9; N Y J T S 2 6 3: 2 7. 
P E R EI R A D E P AI V A, M oi s é s: N otísi as d os j u d e os d e C o c hi m. A m st er d a m, Uri 
L e ví, 5 4 4 7 [ 1 6 8 7]. Ej e m pl ar es: A E H 1 6 F 3 1; A R os 1 9 G 2 1; H U C 
R B R E- P; N Y J T S 4 4 5: 7. 
R el a ci 6 n d e l as n oti ci as d e l os j u dí os d e C o c hi m. [ A m st er d a m], [s.i.], [ 1 6 8 7]. 
Ej e m pl ar es: A E H 1 6 F 3 1. 
PI N A, M a n u el U a c o b) d e: C a nfii o f ú n e br e n a l a m e nt á v el J ait a d o i nsi g n e e d o c-
tíssi m o s e n h or H a h a m S a ul L e ví M ort er a. [ s.!.], [ s.i.], [ 1 6 6 0). Ej e m pl ar es: 
A E H 2 E 3 1. 
C h a nz as d el i n g e ni o y disl at es d e l as M us as. [ A m st er d a m], [ s.i.], 1 6 5 6. 
Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 5 1 1; M N a c. R 1 1 8 8 7. 
L a m a y or h az afi a d e C arl os VI, c o m e di a b url es c a. [ A m st er d a m], [ s.i.], 
[ 1 6 5 6]. I n cl ui d a e n C h a n z a s ... , p osi bl e m e nt e v e n di d a c o m o c o m e di a s u elt a. 
Ej e m pl ar es: A R o s. C a s. 5 1 1; L Bri Li b 1 1 7 2 8. e. 7 5; M N a c. R 1 1 8 8 7. 
PI N T O, I s a a c d e: R ejl e x o es p olíti c as t o c a nt e a c o nstit uif a o d a n afii o j u d ai c a e e x-
p osif a o d o est a d o d e s u as fi n a nf a S, c a us as d os atr as os e d es or d e ns q u e s e e x p e-
3 7 6 H A R M D E N B O E R 
ri m e nt a o e m ei os d e os pr e v e nir. A m st er d a m, [ s.i.], 5 5 0 8 [ 1 7 4 8]. Ej e m-
pl ar es: A R os 1 9 G 1 5; H U C R B R E- P. 
PI Z A, J u d á: S er m a o m or al c o m p ost o e pr e g a d o p or[ ... ] n est e K a h al K a d 6s d e T al-
m u d T or á e m S a b at O u y T ess é e m 9 El ul, a n o 5 5 1 5. A m st er d a m, D a vi d d e 
R af a el M el d ol a, 5 5 1 5 [ 1 7 5 5). Ej e m pl ar es: A E H 1 5 H 9; N Y J T S 4 4 8: 1 1. 
PI Z A R R O D E Ü LI V E R O S, A nt o ni o: C es ár e o c arr o tri u nf al. A m st er d a m, J a-
c o b d e C ór d o v a, 1 6 8 7. Ej e m pl ar es: M A H 2- 1 0 7 6; M N a c. 3- 7 9 4 6, 
R 6 1 8 7. 
Hist ori a d e l os s u c es os d e U n grí a. A m st er d a m, J a c o b d e C ór d o v a, 1 6 9 0. 
Ej e m pl ar es: M A H 3- 1- 4- 4 8 3; M N a c. 2- 2 7 0 0 4, R 3 1 3 3. 
R O D RI G U E S, I s a a c R af a el d e J u d á: S er m a o f u n er al pr e g a d o n as e x é q ui as d o 
b e m- a v e nt ur a d o B e nj a mí n L e vi Vit ori a e m S a b at 9 d e A h n a Y esi b á d e H o n e n 
D ali m. R esit H o h m a. A m st er d a m, M oi s é s d e Is a a c Dí a z, 5 4 7 8 [ 1 7 1 8), 
[ c. 1 7 1 9]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 E 4 7. 
R o m a n c es v ari os d e dif er e nt es a ut or es, [ A m st er d a m], [ s.i.), [ 1 6 7 7]. Ej e m-
pl ar es, n o c o n oz c o. H a y c o pi a m a n us crit a, h e c h a a pl a n a y r e n gl 6 n s o br e el 
t e xt o d e l a e di ci 6 n, e n B ar c el o n a. 
A m st er d a m, Is a a c C o h e n F ar o, 1 6 8 8. N u e v a e di ci 6 n. Ej e m pl ar es: L Brili b 
1 1 4 5 1. a a a. 1 6; M N a c. R 3 2 3 7; M P al a ci o R e al I B 1 4 8; N Y J T S 2 6 1: 5. 
S A L E M, S al o m ó n: S er m 6 n r e pr e h e nsi bl e q u e pr e di c 6 [ ... ] E n S a b at E c h á, 9 A h 
afi o 5 5 2 5. A m st er d a m, G er ar d J o h a n J a n s o n, 1 7 6 5, Ej e m pl ar es: A E H 
1 5 H 0 9; H U C R B R E- S; J J N U L Y a h 2 8 6 5; L Brili b 4 0 3 3. 6 1 7; Li 
N a c. R es 2 5 V; N Y J T S 2 6 5: 7. 
S A R U C O, S al o m ó n: C el e br a ci 6 n d e al e grí a q u e hi ci er o n l os j u dí os p ort u g u es es al 
c u m pli mi e nt o d e l os di e ci o c h o afi as d e s u Alt ez a S er e nísi m a, el s efi or n u estr o 
Prí n ci p e e n dí a d e S a b at, si e n d o 2 7 d e A d ar d el a ñ o 5 5 2 6 e n l a H a y a. A ms-
t er d a m, B e nj a mí n A b o a b O s ori o, [ 1 7 6 6]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 L 3 7; 
H U C R B R E- S; J J N U L R 7 5 A 4 7 5 M e hl m a n n c oll; L Bri Li b 1 9 7 5. d. 9; 
N Y J T S 2 6 6: 1 5. 
S A R U C O, J a c o b d e S al o m ó n E z e q uí a s: S er m a o gr at ul at 6ri o e m or al q u e n es-
t e K a h al K a d 6s d e T al m u d T or á pr e g o u [-] u m d os s 6 ci os d a il ustr e A c a d e mi a 
e U ni v ersi d a d e d e Es H ai m. E m S a b at A h ar e M ot, e O u e d ossi m, 8 d e Yi ar, a n o 
5 5 1 9. A m st er d a m, D a vi d d e R af a el M el d ol a, [ c. 1 7 5 9). Ej e m pl ar es: 
H U C R B R E- S; L Brili b 4 0 3 3. d. 7 7; N Y J T S 2 6 5: 8. 
S er m a o gr at ul at 6ri o, pr e g a d o n a í n clit a l esi b a d e N e v e S e d e k, e m S a b at B a-
l a k, 1 4 T a m uz a n o 5 5 1 7. A m st er d a m, J a n J a n s o n, [ c. 1 7 5 7). Ej e m pl a-
r es: A E H 1 1 D 2 1; Li N a c. R es 2 l P; N Y J T S 2 6 5: 9. 
L A LI T E R A T U R A S E F A R Df D E A M S T E R D A M 3 7 7 
S A R U C O, J a c o b d e S al o m ó n y A br a h a m E z e q uí a s B A S S Á N: S er m o esf ú n e-
br es as d e pl or a v eis m e m óri as, d o m u y i nsi g n e t e ól o g o, c él e br e pr e g a d or, c a b ef a 
d est a n af aº il ustr e c o n gr e g a d e T al m u d T or á; o m u y r e v er e n díssi m o sr. H. H. R. 
D a vi d Isr a el Ati as. A m st er d a m, J a n J a n s o n, 5 5 1 3 [ 1 7 5 3]. Ej e m pl ar es: 
A Br R o s 2 3 7- 6 1 A E H 1 5 0 3 0; A R os 1 8 5 8 B 3 9; L Bri Li b 4 0 3 3. e. 2 3. 
S A S P O R T A S, S al o m ó n: M e m ori a d e l os 6 i 3 pr e c e pt os d e l a S. L e y y si et e d e S a-
bi os. A m st er d a m, [ s.i.], 5 4 8 7 [ 1 7 2 7]. Ej e m pl ar es: A E H 1 7 G 5 1; A 
R os 1 8 7 2 F 8 1 H U C R B R E- S( 2 x); M N a c. R 6 5 8 4 1 N Y J T S 4 1 7: 1 9. 
S er m o es q u e pr e g ar a o os d o ct os i n g é ni os d o K a h al K a d ós d e T al m u d T or á, d es-
t a ci d a d e d e A mst er d a o. A m st er d a m, D a vi d d e C a str o T art á s, 5 4 3 5 
[ 1 6 7 5]. Ej e m pl ar es: A E H 9 H 3 6, 1 5 E 4 ( 2 x) 1 A R os 2 0 F 1 5; A U B 
5 0 5 E 3 1; H U C R B R E- A; L Bri Li b 4 0 3 4. m. 4 0; Li N a c. R es 2 4 V; M 
N a c. R 8 1 0 2; N Y J T S 4 4 1: 3 6, 4 4 1: 3 7; W olf. G v 7 9 9. 
SI L V A, E z e q uí a s d a: S er m ó n m or al d el f u n d a m e nt o d e n u estr a L e y. A m st er d a m, 
M oi s é s d e I s a a c Dí a z, 5 4 5 1 [ 1 6 9 1]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 H 9; H U C 
R B R E- S. 
SI L V A, I s a a c d a: S er m a o d e p e nit e n ci a. A m st er d a m, [s.i.], 5 4 7 8 [ 1 7 1 8]. Ej e m-
pl ar es: n o s e c o n o c e n. 
SI L V A, J o s u é d a: Dis c urs os pr e di c á v eis q u e o d o ct o h a h a m [ ... ] pr e g o u n o K a h al 
K a d ós S a h ar A S a m a y m e m L o n dr es. A m st er d a m, J a c o b d e C ór d o v a, 
5 4 4 8 [ 1 6 8 8]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 F 3 6; A R os 3 8 1 8 C 6; H U C R B R E-
S 1 J J N U L R 5 4 B 4 9 1; L Bri Li b 4 4 2 8. h. 1 0, 7 0 2. d. 2 9; Li N a c. R es 
2 1 V; N Y J T S 4 2 0: 1 8, 4 2 0: 1 9. 
SI L V A, S a m u el d a: Tr at a d o d a i m m ort ali d a d e d a al m a. A m st er d a m, P a ul u s 
A ert s e n v a n R a v e st ei n, 5 3 8 3 [ 1 6 2 3]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 E 5 5; A 
R os 1 9 C 1 6 1 J J N U L Fr 8 9 8; M N a c. U 4 6 4 8; N Y J T S 4 4 8: 1 2. 
SI L V A D E MI R A N D A, S a m u el d a: S er m a o q u e pr e g o u e m P as c u a d e P es a h e m c a-
s a d o s e n h or M ois és C uri e/ a g e nt e d a c or o a d e P ort u g al. A m st er d a m, J a c o b 
d e C ór d o v a, 5 4 5 0 [ 1 6 9 0]. Ej e m pl ar es: A E H 1 6 H 1 4; N Y J T S 2 6 5: 1 4. 
S O L A, I s a a c d e: S er m o n es h e c h os s o br e dif er e nt es as u nt os. A m st er d a m, M oi-
s és d e Is a a c Dí a z, 5 4 6 4 [ 1 7 0 4]. Ej e m pl ar es: A R os 1 8 5 6 0 3 2; L Bri-
Li b 7 0 2. d. 2 8; N Y J T S 2 6 5: 2 2. 
S er m ó n f u n er al, pr e di c a d o a l as o bs e q ui as d el s a bi o y virt u oz o m a n c e b o R. 
A h ar ó n A b az. A m st er d a m, [ s.i.], 5 4 6 7 [ 1 7 0 7]. Ej e m pl ar es: A E H 
1 5 H 0 1; Li N a c. R es 2 5 V. 
S er m ó n q u e m u estr a el s e g u n d o p u nt o. D o n d e q u e s e d e b e s er a d or n a d o el pr e-
di c a d or, f u n d a d o e n d os pil ar es, l a L e y y s u o bs er v a n ci a. A m st er d a m, M oi-
3 7 8 H A R M D E N B O E R 
s é s d e I s a a c Df a z, 5 4 7 9 [ 1 7 1 9]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 H 1; A R o s 
1 8 7 0 F 3 5. 
S er m ó n q u e m u estr a el t er c er o p u nt o d e q u e d e b e s er c ol m a d o el Pr e di c a d or. A ms-
t er d a m, [s.i.J, 5 4 8 0 [ 1 7 2 0]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 E 4 7; A R os 1 8 7 0 F 3 5; 
N Y J T S 2 6 5: 2 3. 
S er m ó n q u e p u bli c a l a e x c el e n ci a d e l a T es u b á. A m st er d a m, M oi s é s d e Is a-
a c Dí a z, 5 4 7 8 [ 1 7 1 8]. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 E 4 7; A R os 1 8 7 0 F 3 5. 
S o U S A D E B RI T O, G a bri el d e: I nstr u cf a o o u d o utri n a d os pri n ci p a es arti g as d a 
F e J u d ai c a c o m h u m a s u m m ári a c o nf ess a o d el es, d e n o v o i m pri mi d o c o m h u m 
C at ál o g o d e virt u d es. H a g a e [ H a a g, d e n], [ s.i.], [ 1 7 2 2]. Ej e m pl ar es, n o 
s e c o n o c e n. 
T A M A, M ar d o q u e o: S er m ó n m or al y gr at ul at ori o q u e pr e di c ó e n est e K a h al K a-
d ós d e T al m u d T or á, e n mi ér c ol es 3 Yi ar, a ñ o 5 5 2 9. A m st er d a m, [s.i.], 5 5 3 1 
[ 1 7 7 1 J. Ej e m pl ar es: A E H 1 5 E 4 7. 
T O R R E, Alf o n s o d e l a: Li br o i ntit ul a d o Visi ó n d el eit a bl e y s u m ari o d e t o d as l as 
ci e n ci as, tr. Fr a n ci s c o d e C á c er e s. Fr a n c af ort e [ A m st er d a m], [ P a u-
l us v a n R a v e st ei n], 1 6 2 3. Ej e m pl ar es: J J N U L R 4 5 C 1 8 8 2; Li N a c. 
R e s 1 2 1 2 P; M N a c. R 6 8 5 4, R 1 3 1 6 8, R 1 7 3 3 7, U 5 0 5 6; M P al a ci o 
R e al I X- 0 6 2 6 5; N Y J T S 4 3 1 : 9; P arís N a c 2 2 7 6 8. 
Tr. Fr a n ci s c o d e C á c er e s. A m st er d a m, D a vi d d e C a str o T art á s, 
1 6 6 3. Otr a e di ci ó n. Ej e m pl ar es: A E H 2 F 7 6; A R os 3 8 1 3 E 4 6; H U C 
R B R E- T; L Bri Li b 5 2 5.f. 2 4; M N a c. R 7 2 1, R 5 2 9 5, R 6 5 8 4. 
T O R R E S,J a c o b d e: C a nt ar. [ A m st er d a m], [s.i.], [ 1 6 9 7]. Ej e m pl ar es: A R os 
E bl. C- 8 8. 
U S Q U E, S a m u el: C o ns ol a ~ a o as tri b ul af 5 es d e Isr a el. F err ar e [ A m st er d a m], 
1 5 5 3 [ c. 1 6 1 1]. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 H 5 8; A R os 3 8 1 1 E 1 9; H U C 
R B R E- U; H K B 4 8 5 L 3 2¡ M N a c. R 5 8 9 6; N Y J T S 2 5 9: 2 0, 4 3 4: 7. 
V E R G A, S al o m ó n i b n: V ar a d e ] u d á. A m st er d a m, l m a n u el B e n v e ni st e, 
1 6 4 0. Ej e m pl ar es: A E H 2 0 H 4 0; H U C R B R E- 1; M N a c. U 0 1 6 0 2; 
N Y J T S 4 3 1: 1 5. 
L a V ar a d e J u d á. A m st er d a m, M oi s é s d e A br a h a m Pr et o H e nri q u e s, 
5 5 0 4 [ 1 7 4 4]. Ej e m pl ar es: A E H 2 2 H 8 2; H U C R B R E- 1( 2 x); L Bri Li b 
7 0 1. a. 2 6; M N a c. R 8 7 3 6, R 1 3 8 8 3; N Y J T S 4 3 1: 1 6, 4 3 2: 1. 
VI D A S, Elí as b e n M a s e s: Tr at a d o d el t e m or di vi n o, e xtr a ct o d el d o ctísi m o li br o 
ll a m a d o R esit H o h m á. A mst elr e d a m, M e n a s s e h b e n Isr a el, 5 3 9 3 [ 1 6 3 3]. 
Ej e m pl ar es: A E H 6 G 4 9; A R os 1 9 B 2 3 1 H U C R B R E- V 1 H K B 7 9 9 G 8 1 
L Bri Li b 1 9 6 3. b. 4 9; M N a c. R 1 1 0 4 3, R 1 2 3 7 3; N Y J T S 4 3 0: 2. 
L A LI T E R A T U R A S E F A R DÍ D E A M S T E R D A M 3 7 9 
' ' ¡l'l 
1 
V ü L T AI R E 1 J e a n M ari e A n dr o u et: Br ut o 1 tr. B. G ar cí a 1 A m st er d a m 1 G e-
rrit e n J o h a n n e s d e Br o e n, 1 7 5 8. Ej e m pl ar es: A U B 5 3 3 H 3 8; M N a c. 
T 4 6 5 7. 
Z A C U T 0 1 Eli e z er d e A br a h a m: S er m éi o m or al s o br e a h u mil d a d e. Fr e g a d o n es-
t e K a h al K a d ós d e T al m u d T or á, e m q u art af eir a 2 5 T a m uz, a n o 5 5 2 7. A m s-
t er d a m 1 G er h ar d J o h a n J a n s o n 1 5 5 2 7 [ 1 7 6 7]. Ej e m pl ar es: A Br R o s 2 3 7-
1 1; A E H 1 5 E 4 7; L Brili b 4 0 3 3. d. 3; N Y J T S 2 6 6: 1 0. 
Z U R R E Ñ 0 1 M oi s é s: D ar ás h e c h o e n l a s ol e m ni d a d e d e l a d at a d e l a L e y, d ars a-
d o e n l a Si n a g o g a g e n er al d e R ott er d a m. A m st er d a m, [ s.i. Ji 5 4 5 8 [ 1 6 9 8]. 
Ej e m pl ar es: N Y J T S 2 6 6: 1 1. 
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A 
BI B LI O G R A FI A S E C U N D A RI A 
G UI L A R PI Ñ A L 1 F.: Bi bli o gr afí a d e a ut or es es p a ñ ol es d el si gl o X VIII ( M a dri d: 
1 9 8 1- 1 9 9 1) 1 6 v ol s. p u bli c a d o s. 
- «I n di c e d e l a s p o e sí a s p u bli c a d a s e n l o s p eri ó di c o s e s p a ñ ol e s d el 
si gl o X VIII », C Bi bl, 4 3( 1 9 8 1\ p p. !- X V, 1- 3 4 2. 
A L B A C E CI U A, A: «I s a a c A b o a b d e F o n s e c a, P ar áfr asis c o m e nt a d o s o br e el 
P e nt at e u c o », e n L os j u d aiz a nt es e n E ur o p a y l a lit er at ur a c ast ell a n a d el Si gl o 
d e Or o, e d. F. Dí a z E st e b a n ( M a dri d: L etr ú m er o, 1 9 9 4), p p. 1 9- 2 7. 
A L B A C H, B.: « D e A m st er d a m s e g e s c hr e v e n br o n n e n v a n d e N e d er-
l a n d s e t o n e el g e s c hi e d e ni s », e n S c e n ari u m, 1 ( 1 9 7 7), p p. 9 2- 1 1 3. 
A L BI A C, G.: L a si n a g o g a v a cí a. U n est u di o d e l as f u e nt es m arr a n as d el es pi n osis-
m o ( M a dri d: 1 9 8 7). 
A L E R, J . M. M.: C at al o g us v a n d e bi bli ot h e e k d er v er e ni gi n g H et S pi n oz a h uis ( L ei-
d e n: 1 9 8 5). 
A L O N S O H E R N Á N D E Z, J. L.: L é xi c o d el m ar gi n alis m o d el Si gl o d e Or o ( S al a-
m a n c a: 1 9 7 6). 
A M A D O R D E L O S Rf O S, J.: Est u di os hist óri c os, p olíti c os y lit er ari os s o br e l os j u-
dí os d e Es p a ñ a ( M a dri d: 1 8 4 8). 
Á M Z A L A K, M. B.: As o p er ar o es d e b ols a s e g u n d o I oss e p h d e l a V e g a ( Li s b o a: 1 9 2 6). 
A N T O NI O, N.: Bi bli ot h e c a his p a n a n o v a, si v e his p a n or u m s cri pt or u m a h a n n o 
M D a d D M C L X X X[ 1 6 8 4] ( M a dri d: 1 7 8 8). 
A R A U J O, J. D E: l u d e us p ort u g u ez es, n ot as bi bli o gr á p hi c as ( F a m ali c a o: 1 9 0 1). 
A R E S M O N T E S, J.: G ó n g or a y l a p o esí a p ort u g u es a d el si gl o X VII ( M a dri d: 
1 9 5 6). 
A R MI S T E A D, S. G., Y SI L V E R M A N, J.: « El r o m a n c er o e ntr e l o s s ef ar dí e s d e 
H ol a n d a », e n Ét u d es d e p hil ol o gi e r o m a n e et d' hist oir e litt ér air e off ert es a J u/ es 
H orr e nt, e d s.). M. d' H e u er y N. C h er u bi ni ( Li ej as: 1 9 8 0), p p. 5 3 5- 5 4 1. 
A Z E V E D O, J. L. D E: Hist óri a d os C hrist éi os N o v os p ort u g u es es ( Li s b o a: 1 9 2 1 ). 
B A E R, Y.: A Hist or y of t h e J e ws i n C hristi a n S p ai n ( Fil a d elfi a: 1 9 7 8). 
B A R B 0 L A NI, C.: « N u e v a s c o n si d er a ci o n e s s o br e u n a tr a d u c ci ó n j u d ai-
z a nt e », L os j u d aiz a nt es e n E ur o p a y l a lit er at ur a c ast ell a n a d el Si gl o d e Or o, 
e d. F. Dí a z E st e b a n ( M a dri d: L etr ú m er o, 1 9 9 4), p p. 3 9- 4 5. 
B A R E L L A, J.: « Bi bli o gr afí a: A c a d e mi a s lit er ari a s » E d a d d e Or o 7( 1 9 8 8) 1 1 1 
p p. 1 8 9- 1 9 5. 
L A LI T E R A T U R A S E F A R DÍ D E A M S T E R D A M 3 8 1 
--------------· ~------- - - - - --
B A R N E TI, R. D. ( e d.): T h e S e p h ar di H erit a g e ( N u e v a Y or k/ L o n dr e s: 1 9 7 1 ). 
B A R R E R A Y L E! R A D O, C. A. D E L A: C at ál o g o bi bli o gr áfi c o y bi o gr áfi c o d el t e a-
tr o a nti g u o es p a ñ ol, d es d e s us orí g e n es h ast a m e di a d os d el si gl o X VIII ( M a-
dri d: 1 8 6 0). 
B A R RI O S, MI G U E L D E: El es p a ñ ol d e Or á n, e d. y e st u di o d e E. P e ñ a ( B o-
g ot á: 1 9 7 0). 
B A R T O L O M É- P O N S, E.: « E stil o b arr o c o y tr a di ci ó n j u d ai c a e n u n p o e-
m a d e D a ni el L e ví d e B arri os: D( as P e nit e n ci al es », e n L os j u d ait a nt es 
e n E ur o p a y l a lit er at ur a c ast ell a n a d el Si gl o d e Or o, e d. F. Dí a z E st e b a n 
( M a dri d: L etr ú m er o, 1 9 9 4), p p. 4 7- 5 3. 
B El N A R T, H.: « T h e C o n v er s o C o m m u nit y i n 1 6t h a n d 1 7t h C e nt ur y 
S p ai n », e n T h e S e p h ar di H erit a g e, e d. R. B ar n ett ( N u e v a Y or k: 1 9 7 1), 
p p. 4 5 7- 4 7 8. 
B E N- M E N A H E M, N.: « C o ntri b u ci ó n a l a bi bli o gr afí a d e R. M o s e s Al-
m o s ni n o », e n Ott a r Y e h u d a. T es or o d e l os j u dí os s ef ar dí es, V( 1 9 6 2), 
p p. 1 2 6- 1 2 8. 
B E R N A R D E T E, M.J.: His p a ni c C ult ur e a n d C h ar a ct er o J t h e S e p h ar di c l e ws ( N u e-
v a Y or k: 1 9 5 2). 
B E S S O, H. V.: Dr a m ati c 1it er at ur e of t h e S e p h ar di c l e ws of A mst er d a m i n t h e X VIIt h 
a n d X VIIIt h c e nt urí es ( N u e v a Y or k: 1 9 4 7). 
B E TI A N, l.: St u di es i n ] e wis h Pr e a c hi n g. Mi d dl e A g es ( Ci n ci n n ati: 1 9 3 9). 
B L O O M, H.l.: T h e E c o n o mi c A cti viti es of t h e l e ws of A mst er d a m i n t h e S e v e nt e-
e nt h a n d Ei g ht e e nt h C e nt uri es ( Willi a m s p ort, P A: 1 9 3 7). 
B N A Y A, M. T.: «" L a n á u s e a d el m a nj ar or di n ari o. " A g u d e z a y h er m e-
n é uti c a e n J. P e n s o d e l a V e g a », e n L os j u d aiz a nt es e n E ur o p a y l a li-
t er at ur a c ast ell a n a d el Si gl o d e Or o, e d. F. Dí a z E st e b a n ( M a dri d: L e-
tr ú m er o, 1 9 9 4), p p. 5 5- 6 3. 
B O E R, H. D E N: « E di ci o n e s f alsifi c a d as d e H ol a n d a e n el si gl o X VII: e s-
crit or e s s ef ar dit a s y c e n s ur a j u d ai c a », e n V ari a bi bli o gr a p hi c a. H o-
m e n aj e a J os é Si m 6 n Dí at ( K a s s el: 1 9 8 8), p p. 9 9- 1 0 4. 
« Fr a n ci s c o d e C á c er e s, litt er at or e n k o o p m a n i n t al e n t e A m st er-
d a m », e n B e n g ul d e n kl ei n o o d. Li b er A mi c or u m a a n g e b o d e n a a n d e h e er D. 
G o u ds mit ... , e d s. H. d e n B o er, J. Br o m b a c h er y P. C o h e n ( A p el d o-
or n: 1 9 9 0), p p. 5 5- 7 0. 
« M á s all á d e hi s p a ni d a d y j u d aí s m o. H a ci a u n a c ar a ct eri z a ci ó n 
d e 1 a lit er at ur a hi s p a n o- p ort u g u e s a d e l o s s ef ar dí e s d e 
A m st er d a m », e n L os j u d aiz a nt es e n E ur o p a y l a lit er at ur a c ast ell a n a d el 
3 8 '. 2 H A R M D E N B O E R 
Si gl o d e Or o, e d. F. Dí a z E st e b a n ( M a dri d: L etr ú m er o 1 9 9 4) I I 
p p. 6 5- 7 5. 
« S p a ni s h a n d P ort u g u e s e E diti o n s fr o m t h e N ort h er n 
N et h erl a n d s i n M a dri d a n d Li s b o n P u bli c C oll e cti o n s. T o w ar d s 
a Bi bli o gr a p h y of S p a ni s h a n d P ort u g u e s e E diti o n s fr o m t h e 
N ort h er n N et h erl a n d s ( 1 5 8 0- 1 8 2 0) », St R os, 2 2, 2 3( 1 9 8 8), 
p p. 9 7- 1 4 3; 3 8- 7 7¡ 1 3 8- 1 7 7. 
« El t e atr o e ntr e l o s s ef ar dí e s d e A m st er d a m a fi n es d el si gl o 
X VII », e n Di ál o g os his p á ni c os, 8/III( 1 9 8 9), p p. 6 7 9- 6 9 0. 
B o E R, H. D E N, E ls R A E L,J.I.: « Willi a m III a n d t h e Gl ori o u s R e v ol uti o n 
i n t h e e y e s of A m st er d a m S e p h ar di writ er s: t h e r e a cti o n s of Mi-
g u el d e B arri o s, J o s e p h P e n s o d e l a V e g a, a n d M a n u el d e L e a. o », 
e n T h e A n gl o- D ut c h M o m e nt. Ess a ys o n t h e Gl ori o us R e v ol uti o n a n d its 
W orl d I m p a ct ( C a m bri d g e: 1 9 9 1), p p. 4 3 9- 4 6 1. 
B o E R, H. D E N Y S A L O M O N, H. P.: « H a h a m D a vi d N u n e s T orr e s ( 1 6 6 0-
1 7 2 8), b e zitt er v a n h et e ni g o v er g e bl e v e n e x e m pl a ar v a n Uri el d a 
C o st a' s E x a m e d as tr a di ~ o es J aris e as », St R os, 2 8/ 1 ( 1 9 9 4), p p. 1 0- 9 8. 
B R O M B A C H E R, J.: C h of n e Z eti m. H a n d e n v ol olij v e n. D e p o ezi e v a n S el o m o h d' O-
li v e yr a r a b bij n e n l er a ar d er P ort u g es e N ati e t e A mst er d a m i n d e 1. 1 d e e e u w 
( L ei d e n: 1 9 9 1, t e si s). 
« Vi er l of di c ht e n uit Asir é H a- Tt q w a v a n J o s ef P e n s o d e l a V e g a », 
e n E e n g ul d e n kl ei n o o d. Li b er A mi c or u m a a n g e b o d e n a a n d e h e er D. G o u ds mit 
t er g el e g e n h ei d v a n tlj n afs c h ei d als bi bli ot h e c aris v a n Ets H ai m, e d s. H. d e n 
B o er, J. Br o m b a c h er y P. C o h e n ( A p el d o or n: 1 9 9 0), p p. 9 3- 1 0 3. 
B R O W N, K.: « L a p o e sí a d e A br a h a m G ó m e z Sil v eir a ( c a. 1 6 4 5-
c a. 1 7 2 0) y D a vi d d el V all e S al d a ñ a ( 1 6 9 9- 1 7 5 5): l a m u s a s ef ar-
dit a e n el e xili o d e A m st er d a m c a nt a v o c e s d el Si gl o d e Or o es-
p a ñ ol », e n L os j u d aiz a nt es e n E ur o p a y l a lit er at ur a c ast ell a n a d el Si gl o d e 
Or o, e d. F. Dí a z E st e b a n ( M a dri d: L etr ú m er o, 1 9 9 4), p p. 7 7- 9 5. 
B R U G M A N S, H. A., Y F R A N K, A.: G es c hi e d e nis d er J o d e n i n N e d erl a n d ( A m s-
t er d a m: 1 9 4 0). 
C A B E Z A S A L G U A CI L, C.: « D o ñ a I s a b el d e C orr e a, tr a d u ct or a y p o eti s a 
s ef ar dí », M E A H, 1 0( 1 9 6 1), p p. 1 1 1- 1 2 9. 
C A M P E N, J. C. W. V A N: « H et h ui s ' D' C o ni n c k v a n P o ort u g a el' », e n J a-
ar b o e k O u d- Utr e c ht ( Utr e c ht: 1 9 7 9), p p, 8 7- 1 1 2. 
C A R L E B A C H, E: T h e P urs uit of H er es y, R a b bi M as es H a giz a n d t h e S a b b ati a n 
C o ntr o v ersi es ( N u e v a Y or k: 1 9 9 0). 
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C A R MI L L Y- W EI N B E R G E R, M.: C e ns ors hi p a n d Fr e e d o m of E x pr essi o n i n l e wis h 
Hist or y ( N u e v a Y or k: 1 9 7 7). 
C A R O B A R OJ A, J.: L os j u df os e n l a Es p a ñ a m o d er n a y c o nt e m p or á n e a ( M a dri d: 
1 9 6 1), 3 v als. 
C A R R A S C O U R G OI TI, S.: « N ot a s s o br e el v ej a m e n d e a c a d e mi a e n l a 
s e g u n d a mit a d d el si gl o X VII », R H M, 3 1( 1 9 6 5), p p. 9 7- 1 1 1. 
C A S A D O L O B A T O, M. C.: « L a bi bli ot e c a d e u n e s crit or d el si gl o X VII: 
B er n ar di n o d e R e b oll e d o », R F E, 4 6( 1 9 7 3), p p. 2 2 9- 3 2 8. 
C A S T R O, A M É RI C O: D e l a e d a d c o nfli cti v a ( M a dri d: 1 9 7 2 3 ). 
- L a r e ali d a d hist 6ri c a d e Es p a ñ a ( M é xi c o: 1 9 6 6 3 ). 
C Ass U T O, A.: « S elt e n e B ü c h er a us m ei n er Bi bli ot h e k », St R os, 6, 2( 1 9 7 2), 
p p. 2 1 5- 2 2 3. 
C at ál o g o d e l a e x p osi ci 6 n bi bli o gr áfi c a s ef ar d( m u n di al ( M a dri d: 1 9 5 9). 
C at al o g us li br or u m, q ui b us ( d u m vi v er et) «s us est vir a d m o d u m r e v er e n d us D a-
vi d N u n es T orr es, oli m r a b bi n us s y n a g o g a e j u d ai c a e l usit a n or u m H a g a e- C o-
mitis [. .. ] ( L a H a y a: 1 7 2 8). Ej e m pl ar e n L o n dr es, Britis h Li br ar y. 
C at al o g us v ari or u m at q u e i n i nsi g ni u m i n q u a vis J a c ult at e et li n g u a, li br or u m, 
pr a e ci p u e t h e ol o gi c or u m et mis c ell a n e orr m [si c], H e br ai c a, Gr a e c a, L ati n a, et 
His p a ni c a, cl arissi mi d o ctissi mi q u e virii D. Is a a ci A b u a b [ ... ] ( A mst er d a m: 
1 6 9 3). Ej e m pl ar e n N u e v a Y or k, bi bli ot e c a J e wis h T h e ol o gi c al 
S e mi n ar y. 
C H É V A LI E R, M.: L e ct ur a y l e ct or es e n l a Es p a ñ a d el si gl o X VI y X VII ( M a dri d: 
1 9 7 6). 
C o E, A. M.: C at ál o g o bi bli o gr áfi c o y cr(ti c o d e l as c o m e di as a n u n ci a d as e n l os 
p eri 6 di c os d e M a dri d d es d e 1 6 6 1 h ast a f 8 1 4 ( L o n dr es: 1 9 3 5). 
C O H E N, P.: « D e g e s c hi e d e ni s v a n h et ' N e d erl a n d s c h M arr a n e n C o-
mit é', 1 9 3 0- 1 9 3 8 », St R os, 2 5( 1 9 9 1), p p. 1 5- 3 0. 
C o H E N D E H E R R E R A, A B R A H A M: P u ert a d el ci el o, e d. y est u di o K. Kr a b-
b e n h oft ( M a dri d: 1 9 8 7). 
C O N T R E R A S, J: S ot os c o ntr a Ri q u el m es. R e gi d or es, i n q uisi d or es y cri pt oj u d( os 
( M a dri d: 1 9 9 2). 
C o P P E N H A G E N, J. H.: M e n ass e h b e n Isr a el. M a n u el Di as S o eir o f 6 0 4- 1 6 5 7. A 
Bi bli o gr a p h y O er us al é n: 1 9 9 0). 
C O S T A, l. D A: N o bl e F a mili es a m o n g t h e S e p h ar di c ] e ws. Wit h s o m e A c c o u nt o J t h e 
C a p a d os ef a mil y ... , e ds. B ertr a m Br e wst er y C e cil R ot h ( L o n dr es: 1 9 3 6). 
C O S T A, U RI E L D A: « E x a mi n ati o n of P h aris ai c Tr a diti o ns », s u p pl e m e nt e d b y S e-
m u el d a Sil v a's « Tr e atis e o n t h e i m m ort alit y of t h e S o ul », tr., n ot as e i ntr. 
3 8 4 H A R M D E N B O E R 
H. P. S al o m a n e I. S. D. S ass o o n ( L ei d e n: 1 9 9 3). L a e di ci ó n i n cl u-
y e l a r e pr o d u c ci ó n f a csí mil d el t e xt o ori gi n al p ort u g u és. 
C R U Y S S E, D. V A N D E R: « U n t é m oi g n a g e d e r a n c u n e et d e «s a u d a dis-
m o" j u d é o- p ort u g ai s a u X VIl e si e cl e », L R, 2 7( 1 9 7 3), p p. 1 6- 3 6. 
Df A Z E S T E B A N, F. ( e d.): L os j u d aiz a nt es e n E ur o p a y l a lit er at ur a c ast ell a n a d el 
Si gl o d e Or o. Wit h a n E n glis b I ntr o d u cti o n ( M a dri d: L etr ú m er o, 1 9 9 4). 
D E F O U R N E A U X, M.: I n q uisi ci 6 n y c e ns ur a d e li br os e n l a Es p a ñ a d el si gl o X VIII 
( M a dri d: 1 9 7 3). 
D ut c h J e wis h Hist or y, e ds. J. Mi c h m a n y T. L e vi e O er us al é n: 1 9 8 4). 
E M M A N U E L, I. S. Y S. A.: Hist or y of t h e J e ws of t b e N et b erl a n ds A nti/l es ( Ci n-
ci n n ati: 1 9 7 0), 2 v als. 
E N E L O W, H. G.: «Is a a c B eli nf a nt e, a n Ei g ht e e nt h C e nt ur y Bi bli o p hi-
l e », e n St u di es i n J e wis h Bi bli o gr a p h y a n d R el at e d S u bj e cts i n M e m or y of 
A br a h a m S ol o m o n ( 1 8 6 7- 1 9 2 3) ( N u e v a Y or k: 1 9 2 9), p p. 5- 3 0. 
E N Rf Q U E Z G ó M E Z, A N T O NI O: L a I n q uisi ci 6 n d e L u cif er y visit a d e t o d os l os 
di a bl os, e di ci ó n críti c a, est u di o y n ot as d e C. H. R os e y M. P. A. M. 
K er k h of ( A mst er d a m/ Atl a nt a, 1 9 9 2). 
El si gl o pit a g 6ri c o y vi d a d e D. Gr e g ori o G u a d a ñ a, e d. y e st u di o C h. 
A mi el ( P arís: 1 9 7 7). 
E V E N H UI S, R. B.: O o k d at w as A mst er d a m ( A mst er d a m: 1 9 6 7- 1 9 7 8), 5 v ol s. 
F E R N Á N D E Z M A R C O S, N.: «J os é S e m a h Ari as tr a d u ct or d e Fl a vi o J os e-
f a », e n L os j u d aiz a nt es e n E ur o p a y l a lit er at ur a c ast ell a n a d el Si gl o d e Or o, 
e d. F. Dí a z Est e b a n ( M a dri d: L etr ú m er o, 1 9 9 4), p p. 1 4 1- 1 5 4. 
F L E C NI A K O S K A,J.- L.: « ¿ A ut o s a cr a m e nt al o c o m e di a d e v ot a ? », e n His-
t ori a y" cr(ti c a d e l a lit er at ur a es p a ñ ol a, III. Si gl os d e Or o: B arr o c o, e d. F. Ri-
c o ( B ar c el o n a: 1 9 8 3), p p. 2 4 8- 2 5 4. 
F R A N C O M E N D E S, D A VI D: M e m 6ri as d o est a b el e ci m e nt o e pr o gr ess o d os j u d e os 
p ort u g u ez es e es p a n h o es n est a f a m os a ci d a d e d e A mst er d a m, e ds. L. F u ks, 
R. G. F u ks- M a nsf el d y B. N. T e e ns m a ( Ass e n: 1 9 7 5; n ú m. es p e ci al 
d e St R os, 1 1). 
F R A N C O M E N D E S, D A VI D, Y R E M É DI O S, J. M E N D E S D O S: Os j u d e us p ort u-
g u es es e m A m est er d á o. E di ~ á o (f a c-s( mil e d as e di ~ o es d e f 9 1 f e 1 9 7 s), e ds. 
M. C a d af a z d e M at os y H. P. S al o m a n ( Lis b o a: 1 9 9 0). 
F U K S, L. Y F U K S- M A N S F E L D, R. G.: H e br e w a n d l u d ai c M a n us cri pts i n A ms-
t er d a m P u bli c C oll e cti o ns. (I. C at al o g u e of t h e M a n us cri pts of t h e Bi bli ot h e c a 
R os e nt h ali a n a. II. C at al o g u e of t b e M a n us cri pts of Ets H ai m/ Li vr ari a M o n-
t eti n os, S e p b ar di c C o m m u nit y of A mst er d a m, ( L ei d e n: 1 9 7 3- 1 9 7 5), 2 v ols. 
L A LI T E R A T U R A S E F A R DÍ D E A M S T E R D A M 3 8 5 
• 
H e br e w T y p o gr a p h y i n t h e N ort h er n N et h erl a n ds, 1 5 8 5- 1 8 1 5. Hist ori c al 
E v al u ati o n a n d D es cri pti v e Bi bli o gr a p h y ( L ei d e n: 1 9 8 4- 1 9 8 7), 2 v ol s. 
p u bli c a d o s. 
« T h e I n a u g ur ati o n of t h e P ort u g u e s e S y n a g o g u e of A m st er d a m, 
N et h erl a n d s, i n 1 6 7 5 », A C C P, 1 4( 1 9 7 9), p p. 4 8 9- 5 0 7. 
F U K S- M A N S F E L D, R. G.: « T h e H e br e w B o o k Tr a d e i n A m st er d a m i n 
t h e S e v e nt e e nt h C e nt ur y », e n L e M a g asi n d e l' U ni v ers. T h e D ut c h R e-
p u bli c as t h e C e ntr e of t h e E ur o p e a n B o o k Tr a d e, e d s. C. B er k v e n s- St e v e-
li n c k et al. ( L ei d e n: 1 9 9 2), p p. 1 5 5- 1 6 8. 
D e S ef ar di m i n A mst er d a m t ot ' 1 7 9 5. As p e ct e n v a n e e n j o o ds e mi n d er h ei d i n 
e e n H oll a n ds e st a d ( Hil v er s u m: 1 9 8 9). 
« Uit d e s c h att e n v a n Et s H ai m », e n H a bi nj a n. D e O p b o u w, 1 9 
( 1 9 6 6), p p. 1 8 5- 1 8 7. 
[ F U K S]- M A N S F E L D, R. G.: « W a ar o m k w a m e n d e M arr a n e n n a ar A m s-
t er d a m ? », e n H a bi nj a n. D e O p b o u w, 1 5, 2( 1 9 6 1 ), p p. 9- t o. 
G A L L A R D O, B.].: E ns a y o d e u n a bi bli ot e c a es p a ñ ol a d e li br os r ar os y c uri os os 
( M a dri d: 1 8 6 3), 4 v ol s. 
G A N S, M. H.: M e m or b o o k. Pi ct ori al Hist or y of D ut c h J e wr y Jr o m t h e R e n ais-
s a n c e t o 1 9 4 0 ( B a ar n: 1 9 7 7). 
G A R Cf A P É R E Z, D.: C at ál o g o r az o n a d o bi o gr áfi c o y bi bli o gr áfi c o d e l os a ut or es 
p ort u g u es es q u e es cri bi er o n e n c ast ell a n o ( M a dri d: 1 8 9 0). 
C A T E S, E.J.: « T hr e e G o n g ori sti c P o et s; A n a st a si a P a nt al e ó n d e Ri b e-
r a, J u a n d e T a m a y o S al a z ar a n d Mi g u el d e B arri o s », e n Est u di os d e-
di c a d os a D. R a m ó n M e n é n d ez Pi d a/ ( M a dri d: 1 9 5 1 ), p p. 3 9 0- 3 9 5. 
G E B H A R D T, C.: Di e S c hrift e n d es Uri el d a C ost a ( A m st er d a m: 1 9 2 2). 
G E N E T T E, G.: P ar at e xt es ( P arí s: 1 9 8 7). 
G L A S E R, E.: « R ef er e n ci a s a nti s e mit a s e n l a lit er at ur a e s p a ñ ol a », N R F H, 
8( 1 9 5 4), p p. 3 9- 6 2. 
- « T w o N ot e s o n t h e Hi s p a n o- J e wi s h P o et D o n Mi g u el d e 
B arri o s », R E J, 1 2 4( 1 9 6 5), p p. 2 0 1- 2 1 1. 
G ó M E Z A R A N D A, M.: « El c o m e nt ari o d e M o s e h d e l s h a c Dí a s al G é-
n e si s », e n L os j u d aiz a nt es e n E ur o p a y l a lit er at ur a c ast ell a n a d el Si gl o d e 
Or o, e d. F. Dí a z E st e b a n ( M a dri d: L etr ú m er o, 1 9 9 4), p p. 1 7 7- 1 8 4. 
G R A E T Z, H.: Hist or y of t h el e ws ( Fil a d elfi a: 1 8 9 5). 
G Ul WI R T H, E.: « Pr o bl e m a s c uri o s o s: J o s e p h P e n s o d e l a V e g a y l a al u-
si ó n cl á si c a », e n L os j u d aiz a nt es e n E ur o p a y l a lit er at ur a c ast ell a n a d el Si gl o 
d e Or o, e d. F. Dí a z E st e b a n ( M a dri d: L etr ú m er o, 1 9 9 4), p p. 1 8 5- 1 9 2. 
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H EI D E, A. V A N D E R: « D e g el e er d e i n sij n k a m er », St R os, 1 4, 2( 1 9 8 0), 
p p. 2 2 8- 2 3 8. 
H E N RI Q U E Z PI M E N T E L, M.: G es c hi e d k u n di g e a a nt e k e ni n g e n b etr eff e n d e d e P or-
t u g e es c h e Isr a eli et e n f n D e n H a a g e n h u n n e S y n a g o g e ( D e n H a a g: 1 8 7 6). 
H E R R E R O G A R Cf A, M.: I d e as d e l os es p a ñ ol es d el si gl o X VII ( M a dri d: 1 9 6 6). 
- S er m o n ari o cl ási c o. C o n u n e ns a y o hist óri c o. ( M a dri d/ B u e n o s Air es: 1 9 4 1 ). 
H E S, H. S.: J e wis h P h ysi ci a ns i n t h e N et h erl a n ds 1 6 0 0- 1 9 4 0 ( A s s e n: 1 9 8 0). 
HI L L E S U M, J. M.: « H e b b e n d e g e e st elij k e n d er P ort u g e e s c h l sr a eli e-
ti s c h e g e m e e nt e t e A m st er d a m v o or 1 6 6 6 g e e n h a s k a m ot h v erl e-
e n d ? », NI W, 3 d e j u ni o( 1 8 9 8). 
HI R S C H E L, L.: « C ult u ur e n v ol k sl e v e n », e n G es c hi e d e nis d er j o d e n i n N e d er-
l a n d, e d s. H. Br u g m a ns y A Fr a n k ( A m st er d a m: 1 9 4 0), p p. 4 5 5- 4 5 7. 
H O L G U E R A S P E C H A R R O M Á N, L.: « L a c o m e di a b url e s c a: e st a d o a ct u al d e 
l a i n v e sti g a ci ó n », e n Di ál o g os his p á ni c os, 8,II( 1 9 8 9), p p. 4 6 7- 4 8 0. 
H U E R G A C RI A D O, P.: E n l a r a y a d e P ort u g al. S oli d ari d a d y t e nsi o n es e n l a c o-
m u ni d a d j u d e o c o n v ers a ( S al a m a n c a: 1 9 9 3). 
H U E R T A C A L V O, F.J.: « A n at o mí a d e u n a fi est a t e atr al b url e s c a d el si gl o 
X VII ( R e y e s c o m o b uf o n e s) », e n T e atr o y fi est a e n el B arr o c o. Es p a ñ a e 
I b er o a m éri c a, e d. J. M. Dí e z B or q u e ( B ar c el o n a: 1 9 8 6), p p. 1 1 5- 1 3 7. 
« M a n u el d e Pi n a y l a lit er at ur a b url e s c a d e l o s s ef ar dí e s », e n L os 
j u d aiz a nt es e n E ur o p a y l a lit er at ur a c ast ell a n a d el Si gl o d e Or o, e d. F. 
Dí a z E st e b a n ( M a dri d: L etr ú m er o, 1 9 9 4), p p. 2 1 5- 2 2 8. 
I S R A E L, J.I.: « T h e C h a n gi n g R ol e of t h e D ut c h S e p h ar di m i n l nt er n a-
ti o n al Tr a d e, 1 5 9 5- 1 7 1 5 », e n D ut c h J e wis h Hist or y. Pr o c e e di n gs of t h e 
S y m p osi u m o n t h e Hist or y of t h e J e ws i n t h e N et h erl a n ds, e d s. J. Mi c h m a n 
y T. L e vi e ( 1 9 8 4), p p. 3 1- 5 1. 
« T h e Di pl o m ati c C ar e er of J er o ni m o N u n e s d a C o st a: a n 
E pi s o d e i n D ut c h- P ort u g u e s e R el ati o n s i n t h e S e v e nt e e nt h 
C e nt ur y », B M G N ( 1 9 8 3), p p. 1 6 7- 1 9 0. 
E ur o p e a n J e wr y i n t h e A g e of M er c a ntilis m 1 5 5 0- 1 7 5 0 ( O xf or d: 1 9 8 5). 
« Gr e g ori o L eti ( 1 6 3 1- 1 7 0 1) a n d t h e D ut c h S e p h ar di Elit e at t h e 
Cl o s e of t h e S e v e nt e e nt h C e nt ur y », e n J e wis h Hist or y. Ess a ys i n 
H o n o ur of C hi m e n A br a ms k y, e d s. A. R a p o p ort- Al b ert y S.). 
Zi p p er st ei n ( L o n dr e s: 1 9 8 8), p p. 2 6 7- 2 8 4. 
« M e n a s s e h b e n Isr a el a n d t h e D ut c h- S e p h ar di c C ol o ni z ati o n 
M o v e m e nt of t h e Mi d- S e v e nt e e nt h C e nt ur y ( 1 6 4 5- 1 6 5 7) », e n 
M e n ass e h b e n Isr a el a n d his W orl d ( L ei d e n: 1 9 8 9), p p. 1 3 9- 1 6 3. 
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« E e n m er k w a ar di g lit er air w er k e n d e A m st er d a m s e eff e ct e n-
m ar kt i n 1 6 8 8: J o s e p h P e n s o d e l a V e g a's " C o nf u si ó n d e c o nf u-
si o n e s " », e n D e z e v e nti e n d e e e u w ( 1 9 9 0), p p. 1 5 9- 1 6 5. 
« S p ai n a n d t h e D ut c h S e p h ar di m 1 6 0 9- 1 6 6 0 », St R os, 1 2( 1 9 7 8), 
p p. 1- 6 1. 
« S e p h ar di c l m mi gr ati o n i nt o t h e D ut c h R e p u bli c, 1 5 9 5- 1 6 7 2 », 
St R os 1 n ú m. e s p e ci al p u bli c a d o p or s e p ar a d o, 2 3, 2( 1 9 8 9), 
p p. 4 5- 5 3. 
) E S S U R U N, R E H U E L: Di ál o g o d os m o nt es, tr. y e d. P h. P ol a c k ( L o n dr e s: 
1 9 7 5). 
) O N G, M. D E: « O tr at a d o d a i m m ort ali d a d e d a al m a d e M o s e R e p h a-
el d e A g uil ar », e n Bi bl os, 1 0( 1 9 3 4). 
K A M E N, H.: L a Es p a ñ a d e C arl os II ( B ar c el o n a: 1 9 8 7). 
L a I n q uisi ci 6 n es p a ñ ol a ( M a dri d: 1 9 7 3). 
- I n q uisiti o n a n d S o ci et y i n S p ai n i n t h e si xt e e nt h a n d s e v e nt e e nt b c e nt uri es 
( L o n dr e s: 1 9 8 5). 
K A P L A N, Y.: Fr o m C bristi a nit y t o J u d ais m. T h e St or y of Is a a c Or o bi o d e C as-
tr o [ 1 9 8 1, h e br e o], tr. R a p h a el L o e w e ( O xf or d: 1 9 8 9). 
« A c o m u ni d a d e p ort u g u e z a d e A m e st er d a o n o s é c ul o X VII e ntr e 
tr a di <; a o e m u d a n <; a », e n P ort u g u ez es e m A m est er dii o - 1 6 0 0-- 1 6 8 0, e d s. 
R. Ki st e m a k er y T. L e vi e ( A m st er d a m: 1 9 8 8), p p. 4 2- 5 5. 
« A G e n er ati o n of Pr o gr e s s i n t h e Hi st ori c al St u d y of D ut c h 
S e p h ar di c J e wr y », e n M e n ass e h b e n Isr a el a n d his W orl d ( L ei d e n: 
1 9 8 9), p p. 1- 6. 
J e ws a n d c o n v ers os. St u di es i n S o ci et y a n d t h e I n q uisiti o n ( J er u s al é n: 
1 9 8 5). 
« N u e v a i nf or m a ci ó n s o br e l a e st a n ci a d e J u a n d e Pr a d o e n 
A m b er e s », S ef ( 1 9 7 5), p p. 1 5 9- 1 6 3. 
« P oliti c al C o n c e pt s i n t h e W orl d of t h e P ort u g u e s e J e w s of 
A m st er d a m d uri n g t h e S e v e nt e e nt h C e nt ur y: T h e Pr o bl e m of 
E x cl u si o n a n d t h e B o u n d ari e s of S elf-l d e ntit y », e n M e n ass e h b e n 
Isr a el a n d his W orl d, e d s. Y. K a pl a n et al. ( L ei d e n: 1 9 8 9), p p. 4 5- 6 2. 
« T h e P ort u g u e s e J e w s i n A m st er d a m: fr o m F or c e d C o n v er si o n 
t o a R et ur n t o J u d ai s m », St R os, 1 5, 1( 1 9 8 1), p p. 3 7- 5 1. 
« T h e Tr a v el s of P ort u g u e s e J e w s fr o m A m st er d a m t o t h e L a n d s 
of l d ol atr y ( 1 6 4 4- 1 7 2 4) », e n J e ws a n d C o n v ers os St u di es i n S o ci et y 
a n d t b el n q uisiti o n, e d. Y. K a pl a n ( J er u s al é n: 1 9 8 5), p p. 1 9 7- 2 1 5. 
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K A P L A N, Y, et al., e d s.: M e n ass e b b e n Isr a el a n d bis W orl d ( L ei d e n: 1 9 8 9). 
K A T Z, D. S.: « M e n a s s e h b e n lsr a el's C hri sti a n C o n n e cti o n: H e nr y J e s-
s e y a n d t h e J e w s », e n M e n ass e b b e n Isr a el a n d bis W orl d, e d s. Y. K a-
pl a n, et al. ( L ei d e n: 1 9 8 9), p p. 1 1 7- 1 3 8. 
K A Y S E R LI N G, M.: Bi bli ot e c a es p a ñ ol a- p ort u g u ez a-j u d ai c a ( E str a s b ur g o: 1 8 9 0). 
« U n e hi st ori e d e l a litt ér at ur e j ui v e d e D a ni el L é vi d e B arri o s », 
R E J, 1 8( 1 8 8 9), p p. 8 8- 1 0 1. 
« U n e hi st ori e d e l a litt ér at ur e j ui v e d e D a ni el L e vi d e B arri o s », 
R E J, 3 2( 1 8 9 6), p p. 2 7 6- 2 8 0. 
« N ot e s s ur l a litt ér at ur e d e s j uif s hi s p a n o- p ort u g ai s. M a n u s crit s 
et é diti o n s r ar e s d' o u vr a g e s e s p a g n ol s et p ort u g ai s », R E], 
2 2( 1 8 9 1), p p. 1 1 9- 1 2 4. 
S e p b ar di m. R o m a nis c h e P o esi e n d er l u d e n i n S p a ni e n ( L ei p zi g: 1 8 5 9). 
K E L L E N B E N Z, H.: S e p h ar di m a n d er u nt er e n El b e ( Wi e s b a d e n: 1 9 5 8). 
- « Tr a di ci o n e s n o bili ari a s d e l os gr u p o s s ef ar dí e s », e n A ct as d el 
I Si m p osi o d e Est u di os S ef ar dí es, e d. Y. H a s s á n ( M a dri d: 1 9 7 0), p p. 4 9- 5 4. 
KI N G, W. F.: « T h e A c a d e mi e s a n d S e v e nt e e nt h- C e nt ur y S p a ni s h Li-
t er at ur e », P M L A, 7 5( 1 9 6 0), p p. 3 6 7- 3 7 6. 
- « Pr o s a n o v elí sti c a y a c a d e mi a s lit er ari a s e n el si gl o X VII », B R A E, 
1 0( 1 9 6 3). 
KI S T E M A K E R, R. Y L E VI, T, e ds.: P ort u g u es es e m A m est er dif o - 1 6 0 0-- 1 6 8 0 ( A ms-
t er d a m: 1 9 8 8). 
K o E N E N, H. J.: G es c hi e d e nis d er J o d e n i n N e d erl a n d ( Utr e c ht: 1 8 4 3). 
K O L A K O W S KI, L.: Cristi a n os si n I gl esi a. L a c o n ci e n ci a r el gi os a y el v( n c ul o c o n-
f esi o n al e n el si gl o X VII. ( M a dri d: 1 9 8 3 ). 
K O S S M A N N, E. E: Ni e u w e bij dr a g e n t ot d e g es c hi e d e nis v a n h et N e d erl a n ds c h e t o-
n e el i n d e - 1 7 e e n - 1 8 e e e u w ( L a H a y a: 1 9 1 5). 
L A F O R G A, F.: L as tr a d u c ci o n es es p a ñ ol as d el t e atr o fr a n c és ( n o o-- 1 8 3 5 ). I. Bi-
bli o gr af( a d e i m pr es os ( B ar c el o n a: 1 9 8 3). 
L A U S B E R G, H.: M a n u al d e r et 6ri c a lit er ari a. F u n d a m e nt os d e u n a ci e n ci a d e l a li-
t er at ur a ( M a dri d: 1 9 6 6), 3 v al s. 
L E A, H. C H.: Hist or y of t b e I n q uisiti o n of S p ai n ( N u e v a Y or k: 1 9 0 7). 
L E M O S, M.: Z a c ut o L usit a n o. A s u a vi d a e a s u a o br a ( P ort o: 1 9 0 9). 
L E VI N, H.: T h e s er m o ns of S a ul L e vi M ort eir a ( U. Ci n ci n n ati, M. A. t e si s si n 
p u bli c ar: 1 9 4 2). 
L E A O, M A N U E L D E: E x a m e d e o bri g a q o e ns, e d. M. B e n s a b at A m z al a k ( Lis-
b o a: 1 9 2 5). 
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LI E B E R M A N, J . R.: El t e atr o al e g óri c o r eli gi os o d e Mi g u el ( D a ni el L e vi) d e B arri os 
y l a c ol o ni a d e s ef ar dit as d e A mst er d a m e n el si gl o X VII ( U. d e S o ut h er n 
C alif or ni a: 1 9 9 0, t e si s). 
LI T O V S K Y, H.: S e p h ar di c pl a y wri g hts of t h e s e v e nt e e nt h a n d ei g ht e e nt h c e nt uri es 
i n A mst er d a m ( Ci n ci n n ati: 1 9 9 1). 
- Li vr o d e B et H ai m d o K a h al K a d os d e B et Y a h a c o b, e d. W. C hr. Pi et er s e 
( A s s e n: 1 9 7 0). 
L ó P E Z E S T R A D A, F.: «I s a b el R e b e c a C orr e a: d ef e n s a d e l a m uj er e s cri-
t or a e n el A m st er d a m s ef ar dí d el Si gl o X VII », e n L os j u d aiz a nt es e n 
E ur o p a y l a lit er at ur a c ast ell a n a d el Si gl o d e Or o, e d. F. Dí a z E st e b a n 
( M a dri d: L etr ú m er o, 1 9 9 4), p p. 2 6 1- 2 7 2. 
L L O R E N T E, J . A: Hist ori a críti c a d e l a I n q uisi ci ó n e n Es p a ñ a ( M a dri d: 1 9 8 0). 
M A C H A D O, D. B A R B O S A: Bi bli ot h e c a L usit a n a Hist óri c a, Críti c a, e Cr o n ol ó gi-
c a ( Li s b o a: 1 7 4 1- 1 7 5 2), 3 v ol s. 
M A LI N O, F. Y C O H E N A L B E R T, P. H. ( e d s.): Ess a ys i n M o d er n J e wis h Hist or y. 
A tri b ut e t o B e n H al p er n ( N u e v a Y or k: 1 9 8 2). 
M A R A V A L L, J . A: Est u di os d e hist ori a d el p e ns a mi e nt o es p a ñ ol. Si gl o X VII ( M a-
dri d: 1 9 7 5). 
M A R Q U E Z, A.: Lit er at ur a e I n q uisi ci ó n e n Es p a ñ a 1 4 7 4- 1 8 3 4 ( M a dri d: 1 9 8 0). 
M A R X, A.: St u di es i n J e wis h Hist or y a n d B o o kl or e ( N u e v a Y or k: 1 9 4 4). 
M É C H O U L A N, H.: «l; Alt erit é j ui v e d a n s l a p e n s é e e s p a g n ol e ( 1 5 5 0-
1 6 5 0) », St R os, 8( 1 9 7 4), p p. 3 1- 5 8; 1 7 1- 2 0 4. 
« Fr a n ci s c o d e C a c er e s tr a d u ct e ur j uif e s p a g n ol d e " L a S e p m ai n e " 
d e G uill a u m e d e S al u st e d u B art a s », e n Est u d os p ort u g u es es a A nt ó ni o 
l os é S ar ai v a ( 1 9 9 0), p p. 1 3 3- 1 4 9. 
His p a ni d a d y j u d aís m o e n ti e m p os d e Es pí n oz a. Est u di o y e di ci ó n a n ot a d a d e 
L a c ert ez a d el c a mi n o d e A br a h a m P er e yr a ( S al a m a n c a: 1 9 8 7). 
« M e n a s s e h b e n I sr a el a n d t h e W orl d of t h e N o n- J e w », e n M e n ass e h 
b e n Isr a el a n d bis W orl d, e d s. Y. K a pl a n et al. ( L ei d e n: 1 9 8 9), p p. 8 3- 9 7. 
« L a p e n s é e d' A br a h a m P er e yr a d a n s " L a c ert e z a d el c a mi n o " », e n 
D ut c h J e wis h Hist or y. Pr o c e e di n gs of t h e S y m p osi u m o n t h e Hist or y of t h e 
J e ws i n t h e N et h erl a n ds ( 1 9 8 2), p p. 6 9- 8 5. 
L e S a n g d e l' a utr e o u l' h o n n e ur d e Di e u. I n di e ns, j uifs, m oris q u es a u Si e cl e 
d' Or ( P arí s: 1 9 7 9). 
M E L K M A N, J.: D a vi d Fr a n c o M e n d es. A H e br e w P o et U er us al é n/ A mst er d a m: 1 9 5 1 ). 
M E L L O, J. A G O N S A L V E S D E: G e nt e d a N a ~ éí o, C hrist éí os- n o v os e j u d e us e m P er-
n a m b u c o, 1 5 4 2- 1 6 5 4 ( R e cif e: 1 9 8 9). 
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M E N A S S E H B E N I S R A E L: Es p ér a n c e d'Isr a el, tr. y e st u di o d e H. M é c h o ul a n 
y C. N a h o n ( P arí s: 1 9 7 9). 
- M e n ass e h b e n Isr a el 1 6 0 4- 1 6 5 7. C at al o g us v a n d e t e nt o o nst elli n g ( A m st er-
d a m: 1 9 5 7). 
M E N É N D E Z P E L A Y O, M.: Hist ori a d e l os h et er o d o x os es p a ñ ol es, I V ( M a dri d: 1 8 8 1). 
- Orí g e n es d e l a n o v el a, III ( M a dri d: 1 9 6 1 ). 
M E Y E R, J.: B e el d v or mi n g o m B ar u c h, S u p pl e m e nt u m S ej ar di c u m Hist ori c u m ( H e-
e m st e d e: 1 9 8 9). 
- E n c y cl o p a e di a S e p h ar di c a N e erl a n di c a ( A m st er d a m: 1 9 4 9). 
MI L A N O, A: St ori a d e gli e br ei i n It ali a ( T ori n o: 1 9 6 3). 
MI L L Á S V A L LI C R O S A, J . M.: Y e h u d á H a- L e ví c o m o p o et a y a p ol o gist a ( M a dri d-
B ar c el o n a:  1 9 4 7). 
M O D E N A, L. D A: « Hi st ori a d ei ritti h e br ai ci », e n L a r ass e g n a m e nsil e di Is-
r a el, 7( 1 9 3 2), p p. 2 8 7- 5 7 7. 
M O L H U Y S E N, P. C., et al.: Ni e u w N e d erl a n ds c h bi o gr afis c h w o or d e n b o e k, VI 
( L ei d e n: 1 9 2 4). 
M o L L, J.: « Pr o bl e m a s bi bli o gr áfi c o s d el li br o d el Si gl o d e Or o », B R A E, 
5 9, c u a d er n o 2 1 6( 1 9 7 9), p p. 4 9- 1 0 7. 
M O O LI C K, C H.: T h e P o eti c St yl es of Mi g u el d e B arri os ( t e si s d o ct or al U. of 
S o ut er n C alif or ni a: 1 9 6 4). 
M O R R E A L E, M.: « L a Bi b bi a di F err ar a 4 5 0 a n ni d o p o l a s u a p u b bli c a-
zi o n e », e n M e m ori e, M or. A c c. Li n c ei, s. 9, v. ( R o m a: 1 9 9 4), Atti 
d ell a A c c a d e mi a N a zi o n al e d ei Li n c ei, A n n o C C C X CI - 1 9 9 4, 
Cl a s s e di S ci e n z e M or ali, St ori c h e e Fil ol o gi c h e, M e m ori e, s eri e 
I X, v ol u m e n I V, f a s cí c ul o 3. 
« El Si d ur l a di n a d o d e 1 5 5 2 », R P hil, 1 7( 1 9 6 3), p p. 3 3 2- 3 3 8. 
M O R T E R A, S A U L L E VI: Tr at a d o d a v er d a d e d a L eí d e M ois és. Es crit o p el o s e u pr ó-
pri o p u n h o e m p ort u g u es e m A m est er d a o 1 6 5 9- 1 6 6 0, e d. y e st u di o H. P. S a-
l o m o n ( Br a g a: 1 9 8 8). 
M U C Z NI K, L. L.: « O Di ál o g o d os M o nt es d e R e h u el J e s s ur u n: t e xt o e c o n-
t e xt o », R B N, 2ª s eri e, v ol. 4, 1 ( 1 9 8 9), p p. 5 1- 6 4. 
M U Ñ O Z]I M É N E Z, l.: « L a v er si ó n d e l a Visi ó n d el eit a bl e h e c h a p or Fr a n ci s c o 
d e C á c er e s », e n L os j u d aiz a nt es e n E ur o p a y l a lit er at ur a c ast ell a n a d el Si gl o 
d e Or o, e d. E Dí a z E st e b a n ( M a dri d: L etr ú m er o, 1 9 9 4), p p. 3 0 1- 3 1 2. 
N A H O N, C.: « L e s M arr a n e s e s p a g n ol s et p ort u g ai s et l e s c o m m u n a u-
t é e s j ui v e s i s s u e s d u m arr a ni s m e d a o s l' hi st ori o gr a p hi e r é c e nt e », 
R E J, 1 3 6( 1 9 7 7), p p. 2 9 7- 3 6 7. 
L A LI T E R A T U R A S E F A R D( D E A M S T E R D A M 3 9 J 
N A V A R R O P EJ R O: « El C o n cili a d or d e M e n a s s e h b e n I sr a el », e n L os j u d ai-
z a nt es e n E ur o p a y l a lit er at ur a c ast ell a n a d el Si gl o d e Or o, e d. F. Dí a z Es-
t e b a n ( M a dri d: L etr ú m er o, 1 9 9 4), p p. 3 1 3- 3 1 9. 
N E T A N Y A H U, B.: T h e m arr a n os of S p ai n ( N u e v a Y or k: 1 9 6 6). 
N E V E S, A: Bi bli o gr afi a l us o-j u d ai c a. N otí ci a s u bsi di ári a d a c ol e c ~ éí o d e Al b ert o 
C arl os d a Sil v a ( C oi m br a: 1 9 1 3). 
N O O R D K E R K, H.: H a n d v est e n oft e pri vil e gi e n e n d e o ctr oij, mits g a d ers will e k e u-
r e n, c ost u m e n or d o n n a nti e n e n h a n d eli n g e n d er st a d A mst er d a m ( A m st er d a m: 
1 7 4 8). 
Ü E L M A N, T.: M arr a n o P o ets of t h e S e v e nt e e nt h C e nt u, y, a n A nt h ol o g y ( L o n-
dr e s: 1 9 8 2). 
Ü F F E N B E R G, A. K.: « Bi bli o gr a p h y of t h e W or k s of J a c o b J e h u d a h L e o n 
( T e m pl o) », St R os, 1 2( 1 9 7 8), p p. 1 1 1- 1 3 2. 
« E x a m e d a s Tr a di ~ o e s. E e n bi bli o gr afi s c h o n d er z o e k n a ar d e 
p u bli k ati e s d er e er st e S ef ar di m i n d e N o or d elij k e N e d erl a n d e n », 
e n P ort u g u es es e m A m est er d a o 1 6 0 0- 1 6 8 0, e d s. R. Ki st e m a k er y T. 
L e vi e ( A m st er d a m: 1 9 8 7), p p. 5 6- 6 3. 
H e br e w I n c u n a b ul a i n P u bli c C oll e cti o ns. A First I nt er n ati o n al C e ns us 
( Ni e u w k o o p: 1 9 9 0). 
Ü SI E R, J.- P.: D' Uri el d a C ost a a S pi n ot a ( P arí s: 1 9 8 3). 
P A L A U Y D U L C E T, A.: M a n u el d el li br er o his p a n o- a m eri c a n o [ 1 9 2 3, 7 v ols.] 
( B ar c el o n a: 1 9 7 7), 2 8 v ol s. 
P A R AI R A, M. C., Y SI L V A R O S A, J S. D A: G e d e n ks c hrift, uit g e g e v e n t er g el e g e n-
h ei d v a n h et 3 0 0-j ari g e b est a a n d er o n d er wijsi nri c hti n g e n T al m u d T or a h e n Ets 
H ai m ( A m st er d a m: 1 9 1 6). 
P E E T E R S- F O N T AI N A S, F.: Bi bli o gr a p hi e d es i m pr essi o n es es p a g n ol es d es P a ys- B as 
( L o v ai n a: 1 9 3 3). 
- Bi bli o gr a p hi e d es i m pr essi o ns es p a g n ol es d es P a ys- B as M eri di o n a u x 
( Ni e u w k o o p: 1 9 6 5), 2 v ol s. 
[ P E N S O] D E L A V E G A, ) O S E P H: C o nf usi o n d e c o nf usi o n es, e d. M. F.). S mit h 
y tr. G, J. G e er s ( L a H a y a: 1 9 3 9). 
- C o nf usi o n d e c o nf usi o n es, e d. H. K ell e n b e n z ( B o st o n: 1 9 5 9). 
P É R E Z VJ L L A N U E V A, J.: Hist ori a d e l a I n q uisi ci ó n e n Es p a ñ a y A m éri c a ( M a-
dri d: 1 9 8 4). 
PI E T E R S E, W. C H R.: « A br a h a m L o p e s C ol a s o e n zij n z o o n Ar o n, k o o-
pli e d e n t e A m st er d a m e n B a y o n n e v a n c a. 1 7 0 0 t ot 1 7 7 4 », St R os, 
7, 1( 1 9 7 3), p p. 1- 7. 
3 9 2 H A R M D E N B O E R 
- D a ni el L e vi d e B arri os als g es c hi e ds c hrij v er v a n d e P ort u g e es-Isr a e'li etis c h e 
g e m e e nt e t e A mst er d a m i n tij n " Tri u m p h o d el g o vi er n o p o p ul ar" ( A m s-
t er d a m: 1 9 6 8). 
« E ni g e ei g e n h a n di g g e s c hr e v e n  bri e v e n v a n d e di c ht er- g e s-
c hi e d s c hrij v er D a ni el L e vi d e B arri o s », e n H a bi nj a n. D e O p b o u w, 
1 6( 1 9 6 2). 
I n v e nt aris v a n d e ar c hi e v e n d er P ort u g e es-Isr a e'li etis c h e g e m e e nt e t e A mst er d a m 
1 6 1 4-r n ? o ( A m st er d a m: 1 9 6 4). 
PI N T A L L O R E N T E, M. D E L A: L a I n q uisi ci ó n es p a ñ ol a. A p ort a ci o n es p ar a l a His-
t ori a d el s e nti mi e nt o r eli gi os o e n Es p a ñ a ( B ar c el o n a: 1 9 4 8). 
PI N T O C R E S P O, V.: I n q uisi ci ó n y c o ntr ol i d e ol ó gi c o e n l a Es p a ñ a d el si gl o X VI 
( M a dri d: 1 9 8 3). 
PI N T O D E M A T T O S, R.: M a n u al bi bli o gr á p hi c o p ort u g u et d e li vr os r ar os, cl ás-
si c os e c uri os os ( P ort o: 1 8 7 8). 
P O H L, H.: Di e P ort u gi es e ni n A nt w er p e n ( 1 5 6 7- 1 6 4 8) ( Wi e s b a d e n: 1 9 7 7). 
P O LI A K O V, L.: Hist ori a d el a ntis e mitis m o. D e M a h o m a a l os m arr a n os ( B ar c e-
l o n a: 1 9 8 6). 
P O P KI N, R. H.: « T h e Hi st ori c al Si g nifi c a n c e of S e p h ar di c J u d ai s m i n 1 7t h 
C e nt ur y A m st er d a m », e n T h e A m eri c a n S e p h ar di, V( 1 9 7 1 ), p p. 1 8- 2 7. 
« S or n e A s p e ct s of J e wi s h- C hri sti a n T h e ol o gi c al l nt er c h a n g e s i n 
H oll a n d a n d E n gl a n d 1 6 4 0- 1 7 0 0 », e n ] e wis h- C hristi a n R el ati o ns i n 
t h e S e v e nt e e nt h C e nt u, y. St u di es a n d D o c u m e nts, e d s. J. v a n d e n B er g y 
E. G. E. v a n d er W all ( L ei d e n: 1 9 8 8), p p. 3- 3 2. 
P ort u g u es es e m A m est er d a o 1 6 0 0- 1 6 8 0 1 e d s. R. Ki st e m a k er y T. L e vi e ( A m s-
t er d a m: 1 9 8 8). 
P R A A c,J. A. V A N: « Al m a s e n liti gi o », e n Cl a vil e ñ o, 1( 1 9 5 0), p p. 1 4- 2 7. 
L a C o m e di a es p a g n ol e a u x P a ys- B as a u x X VII e et X VIII e si e cl es 
( A m st er d a m: 1 9 2 2). 
« D o s c o m e di a s s ef ar dit a s », N, 2 5( 1 9 4 0), p p. 1 2- 1 4, 9 3- 1 0 1. 
« El " Di ál o g o d o s m o nt e s " d e R e h u el J e s s ur u n », e n M e 1 a n g es d e p hi-
l ol o gi e off erts a 1. 1. S al v er d a d e Gr a v e ( Gr o ni n g e n: 1 9 3 3), p p. 2 4 2- 2 5 5. 
« L o s f o n d o s e s p a ñ ol e s d e l as bi bli ot e c a s d e H ol a n d a », e n 
Cl a vil e ñ o, 2 9( 1 9 5 4), p p. 7- 1 2. 
G es pl et e n ti el e n ( Gr o ni n g e n: 1 9 4 8). 
L os s ef ar dit as d e A mst er d a m y s us a cti vi d a d es ( M a dri d: 1 9 6 7). 
« U n e tr a d u cti o n e s p a g n ol e i n c o n n u e d u Br ut u s d e V olt air e », 
R L C o m p, 1 6( 1 9 3 6), p p. 1 7 3- 1 8 0. 
L A LI T E R A T U R A S E F A R DÍ D E A M S T E R D A M 3 9 3 
P RI N S, l.: « D e O u d- H oll a n d s c h e dr u k p er s vrij h ei d t e n o p zi c ht e v a n 
h et J o o d s c h e b o e k », e n Bij dr a g e n e n M e d e d e eli n g e n v a n h et G e n o ots c h a p 
v o orl o o ds c h e W et e ns c h a p i n N e d erl a n d, 5( 1 9 3 3 ), p p, 1 4 7- 1 7 6. 
Q U E V E D O, Fr a n ci s c o d e: E x e cr a ci ó n c o ntr a l os j u dí os, e d. F. C a b o A s e g ui-
n ol a z a y S. F er n á n d e z M o s q u er a ( B ar c el o n a: 1 9 9 3). 
R E M É DI O S, J. M E N D E S D O S: Os j u d e us p ort u g u es es e m A mst er d a m ( C oi m br a: 
1 9 1 1), 
R É V A H, I. S.: « A ut o bi o gr a p hi e d' u n M arr a n e. É diti o n p arti ell e d' u n 
m a n u s crit d e J o a o ( M o s e h) Pi nt o D el g a d o », R E J, 1 1 9( 1 9 6 1), 
p p. 4 1- 1 3 0. 
« L es é cri v ai n s M a n u el d e Pi n a et Mi g u el d e B arri os et l a c e n s u-
r e d e l a c o m m u n a ut é j u d é o p ort u g ai s e d' A m st er d a m », e n Otz ar 
Y e h u d a. T es or o d e l os j u dí os s ej ar df es, VII( 1 9 6 5), p p. L X XI V- X C. 
« L es M arr a n e s », R E J, 1 1 8( 1 9 5 9), p p. 2 9- 7 7. 
U n p a m p hl et c o ntr e l'I n q uisiti o n d' A nt o ni o E nr( q u ez G ó m ez. L a s e c o n d e p ar-
tí e d e l a P olíti c a A n g éli c a ( R u á n: 1 9 6 7). 
S pi n oz a et l e Dr. J u a n d e Pr a d o ( L a H a y a: 1 9 5 9). 
Ri c o, F.: El p e q u e ñ o m u n d o d el h o m br e ( M a dri d: 1 9 7 0). 
R o D Rf G U E Z D E C A S T R O, J: Bi bli ot e c a es p a ñ ol a, I. ( M a dri d: 1 7 8 1). 
R O D RÍ G U E Z C U A D R O S, E., et al.: L a A c a d e mi a d e l os N o ct ur n os ( V al e n ci a: 
1 9 9 0), 3 v ol s. 
R O E S T, M.: « D e O p u s c ul a v a n Mi g u el d e B arri o s », e n D e N a v ors c h er, 
1 1( 1 8 6 1), p p. 3 0 1- 3 0 6, 
R O O D E N, P. T. V A N, Y W E S S E LI U S, J. W.: « T w o E arl y C a s e s of P u bli c a-
ti o n b y S u b s cri pti o n i n H oll a n d a n d G er m a n y. J a c o b A b e n d a n a' s 
Mi k hl al Y ofi ( 1 6 6 1) a n d D a vi d C o h e n d e L ar a's K et er K e h u n n a ( 1 6 8 8) », 
e n Q u a er e n d o, 1 6( 1 9 8 6), p p, 1 1 0- 1 3 0, 
R O O R D A, D ,J.: « D e j o o d s e e nt o ur a g e v a n d e K o ni n g- St a d h o u d er », e n 
S pi e g el Hist ori a el ( 1 9 7 9), p p, 2 5 8- 2 6 6. 
R O T H, C.: « A n El e g y of J o a o Pi nt o D el g a d o o n Is a a c d e C a str o T ar-
t a s », R E J, 1 2 1( 1 9 6 2), p p. 3 5 5- 3 6 6. 
A Hist or y of t h e M arr a n os ( N u e v a Y or k: 1 9 3 2). 
L os j u dí os s e cr et os. Hist ori a d e l os m arr a n os, e d. e i ntr. H. P. S al o m o n 
( M a dri d: 1 9 7 9). 
A Lif e of M e n ass e h b e n Isr a el. R a b bi, Pri nt er a n d Di pl o m a/ ( Fil a d elfi a: 1 9 4 5), 
« T h e M arr a n o Pr e s s at F err ar a, 1 5 5 2- 1 5 5 5 », M L R, 3 8( 1 9 4 3), 
p p. 3 0 7- 3 1 7. 
3 9 4 H A R M D E N B O E R 
« T h e R ol e of S p a ni s h i n t h e M arr a n o Di a s p or a », e n His p a ni c 
St u di es i n H o n o ur of I. G o nz ál ez Ll u b er a ( 1 9 5 9), p p, 2 9 9- 3 0 8. 
« T h e Str a n g e C a s e of H e ct or M e n d e s Br a v o », H U C A, 1 8( 1 9 4 4), 
p p, 2 2 1- 2 4 5. 
St u di es i n b o o ks a n d b o o kl or e. Ess a ys i n J e wis h bi bli o gr a p h y a n d alli e d s u b-
j e cts. (s.l.: 1 9 7 2). 
R U BI O, J.: « N ot a s s o br e l a vi d a y o br a s d el c a pit á n Mi g u el d e B arri o s », 
M E A H, 5( 1 9 5 6), p p. 1 9 9- 2 2 4. 
S A L O M O N, H. P.: « A C o p y of Uri el d a C o st a' s E x a m e d as tr a dir o es p h ari-
s e as L o c at e d i n t h e R o y al Li br ar y of C o p e n h a g e n », St R os, 2 4, 
2( 1 9 9 0), p p. 1 5 3- 1 6 8. 
«I et s ( m e er) o v er d e p u bli k ati e s v a n d e g el e er d e h a z a n J o s e p h 
S al o m b e n S al o m G all e g o », B e n g ul d e n kl ei n o o d. Li b er A mi c or u m a a n-
g e b o d e n a a n d e h e er D. G o u ds mit t er g el e g e n h ei d v a n zij n a Js c h ei d als bi bli ot-
h e c aris v a n Ets H ai m, e d s. H. d e n B o er, J. Br o m b a c h er y P. C o h e n 
( A p el d o or n: 1 9 9 0), p p. 2 4 9- 2 6 6. 
U n e l ettr e j us q u'i ci i n é dit e d u D o ct e ur F eli p e R o dri g u es M o nt a/t o ( C ast el o 
Br a n c a 1 5 6 7- T o urs 1 6 1 6) ( P arís: 1 9 8 3). 
« M yt h or a nti- m yt h 7 T h e Ol d e st A c c o u nt C o n c er ni n g t h e 
Ori gi n of P ort u g u e s e J u d ai s m at A m st er d a m », e n Lí as, 1 6( 1 9 8 9), 
p p. 2 7 5- 3 0 9. 
« T h e " D e Pi nt o M a n u s cri pt ": a 1 7t h C e nt ur y M arr a n o F a mil y 
Hi st or y », St R os, 9, 1( 1 9 7 5), p p, 1- 6 2. 
P ortr ait of a N e w C hristi a n, F er nii o A/ v ar es M e/ o ( 1 5 6 9- 1 6 3 2) ( P arí s: 
1 9 8 2). 
« T h e P ort u g u e s e B a c k gr o u n d of M e n a s s e h B e n lsr a el's P ar e nt s as 
R e v e al e d t hr o u g h t h e I n q ui sit ori al Ar c hi v e s at Li s b o n », St R os, 
1 7, 2( 1 9 8 3), p p. 1 0 5- 1 3 9. 
« T h e P ort u g u e s e l n q ui siti o n a n d its Vi cti m s i n t h e Li g ht of 
R e c e nt P ol e mi c s », e n l o ur n al of t h e A m eri c a n P ort u g u es e C ult ur al 
S o ci et y ( 1 9 7 1), p p. 1 9- 2 8, 5 0. 
S A L V Á Y P É R E Z, V.: C at ál o g o d e l a bi bli ot e c a d e S al v á ( V al e n ci a: 1 8 7 2). 
S A N C H E Z, J.: A c a d e mi as lit er ari as d el Si gl o d e Or o es p a ñ ol ( M a dri d: 1 9 6 1). 
S A N C H E Z F E R N Á N D E Z, J. L.: « Mi g u el d e B arri os, u n e pí g o n o ol vi d a d o », 
e n El B arr o c o e n A n d al u cí a, C o nf er e n ci as d el I C urs o d e V er a n o d e l a U ni-
v ersi d a d d e C ór d o b a [ 1 9 8 3 ], e d. M. P el á e z d el R os al ( C ór d o b a: 1 9 8 4, 
2 v ol s.), p p. 1 0 3- 1 1 3. 
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rr 
- L os p o e m as mit ol ó gi c os d e Mi g u el d e B arri os ( C ór d o b a: 1 9 8 1 ). 
S A N T O S, A. RI B EI R O D O S: « M e m óri a s d a litt er at ur a s a gr a d a d o s j u d e-
a s p ort u g u e s e s n o s é c ul o X VII », e n M e m óri as d a litt er at ur a p ort u g u es a, 
3( 1 7 9 3), p p. 2 2 7- 3 7 3. 
S A P E R S T EI N, M.: J e wis h pr e a c hi n g 1 2 0 0- 1 8 0 0. A n A nt h ol o g y ( N e w H a-
v e n/ L o n dr e s: 1 9 8 9). 
« M ort eir a' s E ul o g y f or M e n a s s e h b e n I sr a el », e n A Tr a diti o n al 
O u est: Ess a ys i n H o n o ur of L o uis J a c o bs, e d. D. C o h n- S h er b o k 
( S h effi el d: 1 9 9 0), p p. 1 3 3- 1 5 3. 
« S a ul L e vi M ort eir a' s Tr e ati s e o n t h e l m m ort alit y of t h e S o ul », 
St R os, 2 5, 2( 1 9 9 1), p p. 1 3 1- 1 4 1. 
« T h e S er m o n as Art F or m: Str u ct ur e i n M ort eir a' s " Gi v' at 
S h a' ul " », Pr o oft e xts, 3, 3( 1 9 8 8), p p. 2 4 3- 2 6 1. 
S A R AI V A, A J: « A nt o ni o Vi eir a, M e n a s s e h b e n I sr a el et l e Ci n q ui e m e 
E m pir e », St R o s,. 6, 1( 1 9 7 2), p p. 2 4- 5 7. 
-  O dis c urs o e n g e n h os o ( S a o P a ul o: 1 9 8 0). 
- I n c¡ uisi ~ii o e Cristii os N o v os ( P ort o: 1 9 6 9). 
S C H O L B E R G, K. R.: « M a n u el d e Pi n a y L a m a y or h az a ñ a d e C arl os VI », T h, 
2 2( 1 9 6 7), p p. 6 0- 8 0. 
« Mi g u el d e B arri o s a n d t h e A m st er d a m S e p h ar di c C o m m u nit y », 
J Q R, 5 3( 1 9 6 2), p p. 1 2 0- 1 5 9. 
« D o s o br a s d e "tít ul o s d e c o m e di a s " d e M. d e B arri o s », His p a, 
2 0( 1 9 6 4), p p. 5 5- 6 7. 
L a p o esí a r eli gi os a d e Mi g u el d e B arri os ( M a dri d: s. a [ 1 9 6 4 ]) . 
S C H O L E M, G.: L a c á b al a y s u si m b olis m o ( M a dri d: 1 9 7 9). 
- S a b b at aí' S e vi. T h e M ysti c al M ess ai a h, 1 6 2 6- 1 6 7 6 ( Pri n c et o n: 1 9 7 3). 
S C H U T T E, O.: R e p ert ori u m d er b uit e nl a n ds e v ert e g e n w o or di g ers, r esi d er e n d e i n N e-
d erl a n d 1 5 8 4- 1 8 1 0 ( D e n H a a g: 1 9 8 3). 
S E E LI G M A N N, S.: Bi bli o gr a p hi e e n hist ori e. E e n bij dr a g e t ot d e g es c hi e d e nis d er 
e erst e S e p h ar di m i n A mst er d a m ( A m st er d a m: 1 9 2 7). 
S E R R A L T A, F.: « L a c o m e di a b url e s c a: d at o s y ori e nt a ci o n e s », e n Ris a y 
s o ci e d a d e n el t e atr o es p a ñ ol d el Si gl o d e Or o ( P arí s: 1 9 8 0), p p. 9 9- 1 2 9. 
S H U L V A S S, M.: T h e J e ws i n t h e W orl d of t h e R e n aiss a n c e ( L ei d e n: 1 9 7 3). 
SI L V A, I. F. D A: Di ci o n árí o bi blí o gr á p hi c o p ort u g u és ( C oi m br a: 1 8 5 6- 1 9 5 8), 
2 4 v al s. 
SI L V A, S A M U E L D A: Tr at a d o d a i m m ort ali d a d e d a al m a, e d. P. C o m e s ( Lis-
b o a: 1 9 8 2). 
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SI L V A R O S A, ). S. D A: « E e n ei g e n h a n di g e bri ef v a n D a ni el L e vi d e B a-
rri o s », e n F ests krift i a nl e d ni n g aj pr of es or D a vi d Si m o ns e ns 7 0- a ari g e J o d-
s els d a g ( 1 9 2 3), p p. 1 0 6- 1 1 1. 
G es c hi e d e nis d er P ort u g e es c h e J o d e n t e A mst er d a m 1 5 9 3- 1 9 2 5 
( A m st er d a m: 1 9 2 5). 
« D e J o d e n i n d e S c h o u w b ur g e n i n d e O p er a g e d ur e n d e d e 1 7 e 
e n 1 8 e e e u w », e n Vrij d a g a v o n d, 1, 4 6 y 4 7( 1 9 2 5), p p. 3 1 3- 3 1 6¡ 
3 2 8- 3 2 9. 
Di e s p a nis c h e n u n d p ort u gi esis c h e n g e dr u c kt e n J u d ai c a i n d er Bi bli ot h e k d es 
J ü d. p ort u g. S e mi n ars " Ets H ai m" i n A mst er d a m. Bi n e Er gii nt u n g :z: u 
K a ys erli n gs " Bi bli ot e c a es p a ñ ol a- p ort u g u e:z: a-j u d ai c a 1 1 ( A m st er d a m: 1 9 3 3). 
SI M Ó N Df A Z, J.: Bi bli o gr afí a d e l a lit er at ur a his p á ni c a ( M a dri d: 1 9 5 0- 1 9 8 3), 
1 3 v al s. p u bli c a d o s. 
- El li br o es p a ñ ol a nti g u o, a n álisis d e s u estr u ct ur a ( K ass el: 1 9 8 3). 
S MI T H, H . D.: Pr e a c hi n g i n t h e S p a nis h G ol d e n A g e. A st u d y of s or n e pr e a c h ers 
of t h e R ei g n of P hili p III ( O xf or d: 1 9 7 8). 
S O RI A O R T E G A, A.: El m a estr o Fr a y M a n u el d e G u err a y Ri b er a y l a or at ori a 
s a gr a d a d e s u ti e m p o, e st u di o pr eli mi n ar F. C er d a n ( Gr a n a d a: 1 9 9 1 ). 
S PI N O Z A, B A R U C H: C orr es p o n d e n ci a c o m pl et a, tr. y e d. J . D. S á n c h e z E st o p 
( M a dri d: 1 9 8 8). 
S W E T S C HI N S KI, D. M.: « Ki n s hi p a n d C o m m er c e: t h e F o u n d ati o n s of 
P ort u g u e s e J e wi s h lif e i n S e v e nt e e nt h- C e nt ur y H oll a n d », St R os, 
1 5( 1 9 8 1), p p. 5 2- 7 4. 
T h e P ort u g u es e J e wis h M er c h a nts of s e v e nt e e nt h c e nt ur y A mst er d a m. A s o ci al 
Pr o.fil e (t e si s Br a n d ei s U., W alt h a m, M a s s.: 1 9 7 9). 
« T h e P ort u g u e s e J e w s of S e v e nt e e nt h- C e nt ur y A m st er d a m-
C u 1t ur al C o nti n uit y a n d A d a pt ati o n », e n Ess a ys i n M o d er n J e wis h 
Hist or y, e d s. F. M ali n o P. H. C o h e n Al b ert ( 1 9 8 2), p p. 5 6- 7 9. 
S W E T S C HI N S KI, D. M. Y L. S C H Ó N D U V E: D e f a mili e L o p es S u ass o fi n a n ci ers 
v a n Will e m III ( Z w oll e: 1 9 8 8). 
T E E N S M A, B. N.: « Er a s m o r et o c a d o, tr a d u zi d o, d e s cri sti a ni z a d o e j u d ai-
z a d o. D u a s v ers 6 es p ort u g u e s a s d e D e Ci vilit at e M or u m P u erili u m: C oi m-
br a 1 7 9 6, e A m e st er d a o 1 8 1 6 », e n Bi bl o s, 6 1( 1 9 8 5), p p. 2 6 7- 2 9 8. 
« Fr a g m e nt e n uit h et A m st er d a m s e c o n v ol u ut v a n A br a h a m l d a ñ a, 
ali as G a s p ar M é n d e z d el Arr o y o », St R os, 1 1, 2( 1 9 7 7), p p. 1 2 7- 1 5 6. 
« A lí n g u a d o s s ef ar di m n o s s é c ul o s X VII e X VIII, P ort u g u es es e m 
A m est er dii o 1 6 0 0- 1 8 0 0 ( 1 9 8 7), p p. 7 0- 7 2. 
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« R e s e nt m e nt i n R e cif e. J e w s a n d P u bli c O pi ni o n i n 1 7t h-
C e nt ur y D ut c h Br a zil », e n Ess a ys o n C ult ur al I d e ntit y i n C ol o ni al 
L ati n A m eri c a, pr o bl e ms a n d r e p er c ussi o ns, e d. J. L e c h n er ( L ei d e n: 
1 9 8 8), p p. 6 3- 7 8. 
« T h e S uff o c ati o n of S p a ni s h a n d P ort u g u e s e a m o n g A m st er d a m 
S e p h ar di J e w s », e n Pr o c e e di n gs of t h e Si xt h I nt er n ati o n al S y m p osi u m o n 
t h e Hist or y of t h e l e ws i n t h e N et h erl a n ds, J er u s al é n, n o vi e m br e d e 
1 9 9 1 ( e n pr e n s a). 
T E R R O N E S D E L C AI\I O, F.: I nstr u c ci 6 n d e pr e di c a d or es, e d. P. F éli x G. Ol-
m e d o ( M a dri d: 1 9 4 6). 
T O A F F, R.: L a n azi o n e e br e a a Li v or n o e a Pis a ( 1. 5 9 1.- 1. 1 0 0) ( Fl or e n ci a: 1 9 9 0). 
T O R R E N T E F O R T U Ñ O, J. A.: L a b ols a e n J os é d e l a V e g a. C o nf usi 6 n d e c o nf u-
si o n es- A mst er d a m, 1. 6 B B ( M a dri d: 1 9 8 0). 
T O V A R Z A M O R A, J. M.: El Si gl o d el Q uij ot e ( H 6 0- 1. 6 B o). Hist ori a d e Es p a ñ a 
( M a dri d: 1 9 8 7). 
T W E R S K Y, I. Y S E P TI M U S, B. ( e d s.): J e wis h T h o u g ht i n t h e S e v e nt e e nt h C e n-
t ur y ( C a m bri d g e, M a s s.: 1 9 8 7). 
U S Q U E, S A M U E L: C o ns ol afii o as tri b ul af o es d e Isr a el, e difii O d e F err ar a, 1. 5 5 3, 
e d. y e st u di o Y. H. Y er u s h al mi y J. V. d e Pi n a ( Li s b o a: 1 9 8 9). 
- C o ns ol ati o n f or t h e Tri b ul ati o ns of Isr a el ( C o ns ol af a m as tri b ul af o e ns d e 
Isr a el), tr. M. A. C o h e n ( Fil a d elfi a: 1 9 6 5). 
V AJ D A, G.: L a t e ol o gí a as c éti c a d e B a h y a i b n P a q u d a, tr. J. M. S ol á S ol é ( M a-
dri d- B ar c el o n a: 1 9 5 0). 
V A L B U E N A P R A T, A.: Hist ori a d e l a lit er at ur a es p a ñ ol a, I ( B ar c el o n a: 1 9 8 1). 
V A L V E R D E M A D RI D,]: « F u e nt e s p ar a el e st u di o d e l a I n q ui si ci ó n e n C ór-
d o b a », e n L a I n q uisi ci 6 n es p a ñ ol a. N u e v a visi 6 n, n u e v os h oriz o nt es, e d. J. 
P ér e z Vill a n u e v a ( M a dri d: 1 9 8 0), p p. 3 5 1- 3 5 4. 
V A R E Y,]. E. Y S H E R G O L D, N. O.: C o m e di as e n M a dri d: 1. 6 0 3- 1 7 0 9. R e p ert ori o 
y est u di o bi bli o gr áfi c o ( L o n dr e s: 1 9 8 9). 
V Á Z Q U E Z C U E S T A, P.: « Vi ci s sit u d e s d a lí n g u a s o b a d o mi n a ~ a o d o s F eli-
p e s », e n Os P ort u g u es es e o m u n d o. III. Lí n g u a p ort u g u es a ( 1 9 8 8), p p. 5- 1 9. 
V E R D O O N E R, D. Y S N E L, H.]. W.: H a n dl ei di n g bij d e i n d e x o p d e K et u b ot h v a n 
d e P ort u g e es-Isr a eli etis c h e G e m e e nt e t e A mst er d a m v a n 1. 6 5 0- 1. 9 1. 1. ( A m st er-
d a m: 1 9 9 0). 
VI A N H E R R E R O, A.: « L o s Di ál o g os s at yri c os d e Fr a n ci s c o d e C á c er e s », 
e n L os j u d aiz a nt es e n E ur o p a y l a lit er at ur a c ast ell a n a d el Si gl o d e Or o, e d. 
F. Dí a z E st e b a n ( M a dri d: 1 9 9 4), p p. 3 5 5- 3 8 3. 
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VI D A L S E P HI H A, H.: L e l a di n o. J u d é o- es p a g n ol c al q u e. D e ut ér o n o m e. V ersi o ns 
d e C o nst a nti n o pl e ( 1. 5 4 7) et d e F err ar e ( 1. 5 5 3) ( P arí s: 1 9 7 3). 
VI EI R A, A N T Ó NI O: Hist 6ri a d o f ut ur o, e d. J. v a n d e n B e s s el a ar. 
- S er m o es ( Li s b o a: 1 9 8 7), 1 2 v ol s. 
Vf L C H E Z Df A Z, A.: A ut or es y a n 6 ni m os es p a ñ ol es e n l os Í n di c es I n q uisit ori al es 
( M a dri d: 1 9 8 6). 
V os T E R S, S. A.: « T h e N et h erl a n d s a n d t h e Lit er at ur e of t h e A m st er-
d a m S e p h ar di c C o m m u nit y i n t h e S e v e nt e e nt h C e nt ur y », e n R e-
n aiss a n c e a n d G ol d e n A g e Ess a ys i n h o n o ur of D. W M c P h e et ers, e d. B. M. 
D a mi a ni ( 1 9 8 0), p p. 2 3 4- 2 4 7. 
« L o s s ef ar dí e s d e A m st er d a m », e n Hi st ori a 1. 6 1 1 0, 1 1 1( 1 9 8 5), p p. 1 0 9- 1 1 9. 
V O U K M A TI A S, E. H.: « M e str e s e li ~ o e s n a s a c a d e mi a s lit er ári a s p ort u-
g u e s a s d o s s é c ul a s X VII y X VIII », Pr e/ o, 6( 1 9 8 6), p p. 1 9- 3 4. 
W E S S E LI U S, J. W.: « E e n o n g e w o o n al b u m bl a d: D a vi d C o h e n d e L ar a' s 
i n s cri pti e i n h et A/ b u m a mi c or u m v a n d e di c ht er J o h a n n e s Bl a si u s » 1 St R os, 2 3( 1 9 8 9), p p. 1 3 1- 1 3 7. 
Wr C K E R S H A M C R A W F O R D, J. P.: « T h e ' Vi si ó n d el e ct a bl e' of Alf o n s o d e 
l a T orr e a n d M ai m o ni d e s' ' C ui d e of t h e P er pl e x e d' » P M L A I 1 
2 8( 1 9 1 3), p p. 1 8 8- 2 1 2. 
WI L LI A M S, R. H.: « Fr a n ci s c o d e C á c er e s, Ni c c ol o Fr a n c o a n d J u a n d e 
l a C u e v a », H R, 2 7( 1 9 5 9), p p. 1 9 4- 1 9 9. 
WI L S O N, E. W.: « Mi g u el d e B arri o s a n d S p a ni s h r eli gi o u s p o etr y », B H S, 
4 0( 1 9 3 6), p p. 1 7 6- 1 8 0. 
W o L F, J. C H R.: Bi bli ot h e c a H e br e a, si v e n otiti a t u m a u ct or u m h e br. c uj us c u n q u e 
a et atis, t u m s cri pt or u m, q u a e v el h e br ai c e pri m u m ( H a m b ur g y L ei p zi g: 
1 7 1 5- 1 7 3 3), 4 v ol s. 
Y E R U S H A L MI, Y. H.: D e l a c ort e es p a ñ ol a al g u et o it ali a n o. M arr a nis m o y j u d a-
ís m o e n l a Es p a ñ a d el X VII. El c as o Is a a c C ar d os o ( M a dri d: 1 9 8 9). 
- « A J e wi s h cl a s si c i n t h e P ort u g u e s e L a n g u a g e », i ntr. a S a m u el 
U s q u e, C o ns ol afii o as tri b ul af o es d elsr a el ( Li s b o a: 1 9 8 9), p p. 1 5- 1 2 3. 
Y O V E L, Y.: S pi n oz a a n d ot h er H er eti cs ( Pri n c et o n, 1 9 8 9), 2 v ol s. 
Z A V A L A, I. M.: Cl a n d esti ni d a d y li b erti n aj e er u dit o e n l os al b or es d el si gl o X VIII 
( B ar c el o n a: 1 9 7 8). 
Z W A R T S, J: H o of dst u k k e n uit d e g es c hi e d e nis d er J o d e n i n N e d erl a n d ( Z ut p h e n: 1 9 2 9). 
- « D e J o o d s c h e di c ht er-tr o u b a d o ur D e B arri o s o p R e m br a n dt s h et 
J o o d s c h e br ui dj e », e n G e d e n k b o e k C e ntr a al bl a d v o or Isr a eli et e n i n 
N e d erl a n d ( 1 9 3 5), p p. 6 0- 7 2. 
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A b e n d a n a: 4 4. A b e n d a n a d e Brit o, Is a a c H ai m: 8 1, 2 4 0, 2 5 1, 1 2 0, 2 6 1, 2 6 4, 2 6 5, 2 6 8. 
A b e n d a n a, J a c o b ( C uz arí, el): 4 9. 
A b e n d a n a, J a c o b: 2 0, 4 1, 1 1 0, 
1 8 0, 2 6 1, 3 0 1. 
A b e n d a n a, J a c o b (tr. d e C uz arí): 
2 0. 
A b e n s ur: 4 4. 
A b e n y a c ar, J a c o b: 1 1 0. 
A bi Y et o mi m, s o ci e d a d c arit ati-
v a: 1 7, 1 2 4, 1 5 5, 2 6 0. 
A bi Y et o mí n, 9 0. 
A b o a b: 4 4. 
A b o a b, Elí as: 2 0 4. 
A b o a b, I m a n u el: 4 0. 
N o m ol o g( a o dis c urs os l e g al es, 1 1 O, 
1 1 3, 1 6 8,  1 8 6. 
A b o a b, Is a a c ( el vi ej o): 4 1, 1 1 3, 
2 2 0. 
Al m e n ar a d e l a l uz: 1 1 3, 1 8 4. 
A b o a b, I s a a c d e M at atí a s: 1 1 2, 
1 1 3, 1 2 8, 1 4 9. 
Di c h os o p ers e g ui d o, el: 1 4 9. 
A b o a b, M at atí a s d e Is a a c: 1 3 0. 
A b o a b d a F o n s e c a, Is a a c: 2 0, 3 7, 
4 2, 4 6, 6 9, 8 7, 8 9, 1 0 5, 1 0 8, 
1 1 9,  1 2 0,  1 2 8, 1 4 0, 1 4 7, 2 0 7, 
2 1 5- 2 1 7, 2 2 2, 2 3 3, 2 6 3, 2 6 5, 
2 6 7, 3 0 1. 
P ar áfr asis c o m e nt a d a s o br e el P e n-
t at e u c o, 1 8 3. 
I N DI C E A L F A B E TI C O 
A br a v a n el: 4 4. 
A br a v a n el, Is a a c: 4 7, 1 1 5. 
A br a v a n el, J o n á s: 1 4 3, 1 5 4, 3 0 0, 
3 0 1. 
A br a v a n el, J os é: 3 0 0. 
A br a v a n el, J u d á: 7 3. 
A b u di e nt e, D a ni el: 1 5 4. 
A b u di e nt e, M oi s é s G e d e ó n: 9 6, 
1 2 2. 
Fi n d e l os dí as, 8 6. 
A c a d e mi a d e l os fl ori d os, 5 1. 
A c a d e mi a d e l os Fl ori d o s: 1 4 2, 
1 4 5,  1 4 6. 
A c a d e mi a d e l os Siti b u n d o s: 1 3 7, 
1 3 8, 1 4 1, 1 9 4. 
A c a d e mi a d el T e m or Di vi n o: 1 3 8, 
1 4 0- 1 4 2, 1 4 5,  1 5 5. 
A c a d e mi a d o s G e n er o s o s: 1 3 5, 
1 3 8. 
A c a d e mi a d o s S a u d o s o s: 1 3 5. 
a c a d e mi a s lit er ari a s: 1 3 5- 1 4 6. 
e n Es p a ñ a, P ort u g al: 1 3 5. 
m uj er e s e n: 1 4 0. 
A dri a n o: 2 2 5. 
A dri a n ó p oli s: 2 5 6. 
A g uil ar, M oi s é s R af a el d e: 1 1 8, 
1 4 7, 1 3 2. 
Tr at a d o d a i n m ort ali d a d e, 1 1 2. 
A g ustí n: 4 8, 1 0 2, 1 1 7,  1 3 0. 
' a h a b at c o/ a m, 1 4 7. 
A h u b y, L u n a: 2 0 8. 
Aili ó n, S al o m ó n: 4 2, 1 2 4, 2 1 7, 
2 5 0, 2 6 1, 2 6 6. 
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Al a b a nz a /(ri c a al m u y il ustr e s e ñ or D o n 
B er n ar di n o S ar mi e nt o, 5 1. 
Al a b a nz as d e s a nti d a d, 4 0. 
Al b a C e cili a, A: 1 8 3, 2 0 7. 
Al b ert o e I s a b el Cl ar a E u g e ni a, 
d u q u e s d e Br a b a nt e: 4 7, 5 3. 
Al b ert o M a g n o: 1 0 9. 
Al bi a c, G.: 3 0, 6 9, 1 1 9. 
Al ci at o: 2 3 4, 2 6 4. 
Al d a z y A g uirr e, J o s é d e: 6 4. 
Al dr et e, B er n ar d o J o s é d e: 1 3 1. 
Al e grí as d e Hi m e n e o, 1 4 9. 
Al er, J. M. M.: 1 2 9. 
Alf s c h e g h, M oi s é s: 2 5 7. 
Al g a c el: 1 6 5. 
ali as, u s o d e: 4 5. 
Al m ei d a B er n al, Is a a c: 9 9, 1 0 4, 
1 3 7, 2 1 6, 2 1 7, 3 0 1. 
Al m e n ar a d e l a l uz, 1 1 3, 1 8 4. 
Al m o s ni n o, M ois és: 4 1, 1 0 0,  1 0 5, 
1 8 5, 
R e gi mi e nt o d e l a vi d a, 1 1 4, 1 8 5. 
Tr a nsf or m a ci o n es d e M orf e o, 5 2, 
1 0 0, 1 1 8, 1 8 5. 
A m a d or d e l os Rí os, J.: 1 8, 3 0 0. 
A m a d or e s d as M us as: 1 4 6. 
A m b er e s: 9 7, 2 0 1, 7 3, 7 4. 
l u g ar d e i m pr e nt a: 3 5, 4 7, 5 3, 
5 4, 6 7. 
s ef ar dí e s e n: 7 1, 1 2 3, 1 5 7. 
A m ei xi al, b at all a d e: 3 3 5, 3 3 6. 
A m st er d a m 
r e gl a m e nt o p ar a l os j u dí o s: 
1 4. 
A n c o n a, J. d': 1 2 4. 
A n d al u cí a: 1 6 9. 
a nti s e miti s m o 
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lit er at ur a a ntij u dí a: 1 6 8. 
A nt o ni o, N.: 1 7, 2 0 0,  2 0 9. 
A nt o ni u s, H u b ert o: 5 3. 
A pl a us o m étri c o p or l as d os c e 1 e br es vi c-
t ori as ... : 5 1. 
A pl a uz os a c a d é mi c os ... , 1 3 6. 
A p ol o g( a p or l a n o bl e n a ci 6 n d e l os j u-
dí os, 1 7 5. 
a pr o b a ci o n e s d e li br os: 8 1. 
Ár b ol d e vi d as, 9 1. 
Ari as M o nt a n o, B e nit o: 1 0 1, 1, 1 7, 
1 4 6, 1 5 6. 
ari st o cr a ci a 
i d e as d e n o bl e z a e ntr e l os s e-
f ar dí es: 5 8, 2 0 5. 
tít ul o s n o bili ari o s e ntr e l o s 
s ef ar dí es: 7 5. 
Ar mi st e a d, S. G.: 3 0 3,  3 4 3. 
Ar m o ní a d el m u n d o v é as e I m p eri o d e 
Di os e n l a ar m o ní a. 
' asir e h ati q v a, 2 6, 1 4 7, 1 9 3. 
At h ali e, 1 4 7. 
Atí as, A br a h a m: 3 1 3. 
Atí as, D a vi d Isr a el: 8 1, 1 2 0. 
Atí as, Is a a c 
T es or o d e pr e c e pt os, 3 9, 1 1 6,  1 7 0, 
1 7 3. 
Atí as, J os é: 1 4 5. 
Atl as a n g e 1i c o d e l a Gr a n Br et a ñ a, 3 3 8. 
A u m e nt o d e Isr a el e n l u c es d e l a L e y Di-
vi n a, 5 0, 1 3 9. 
a ut o s a cr a m e nt al: 3 0 8. 
a ut o e ntr e l os s ef ar dí e s: 4 2, 
3 0 8, 3 1 7, 3 1 9. 
A v e m p a c e: 1 6 5. 
B a c all ar y S a n a, M ar q u é s d e 
M o n ar q uí a h e br e a, 5 1. 
B a h y a i b n P a q u d a: 2 0, 4 1, 1 1 4. 
O bli g a ci 6 n d e l os c or az o n es, 1 6 4. 
B ar b ol a ni, C.: 2 0 4, 2 0 9. 
B arri os, Mi g u el ( D a ni el L e ví) d e: 
1 3,  1 8,  1 9, 2 1, 2 5, 3 0, 3 5, 4 3, 
4 5- 4 8, 5 1, 5 4, 5 5, 6 1, 6 2, 6 4, 
6 5, 6 8, 6 9, 7 3, 7 4, 7 5, 7 6, 8 5, 
8 7- 9 1, 9 5- 1 0 3, 1 0 5, 1 0 7,  1 0 8, 
1 1 0, 1 1 2, 1 1 5, 1 1 6, 1 1 9- 1 2 2, 
1 2 7, 1 2 8, 1 3 0, 1 3 1, 1 3 5, 1 3 8-
1 4 3, 1 4 6,  1 4 8,  1 4 9, 1 5 3, 1 5 4-
1 5 9, 1 8 2, 1 8 7- 1 9 2, 1 9 4, 1 9 5, 
2 0 4, 2 0 8, 2 1 5, 2 1 7, 2 7 1, 2 8 4, 
2 8 5, 2 8 7- 2 9 2, 2 9 6, 2 9 8, 3 0 2, 
3 1 3, 3 1 4, 3 1 7- 3 2 0, 3 2 1, 3 3 3-
3 3 9, 3 4 0,  3 4 2, 3 4 4, 
A bi Y et o mi n, 9 0. 
A c a d e mi a d e l os fl ori d os, 5 1. 
Al a b a nz a líri c a al m u y il ustr e s e ñ or d o n 
B er n ar di n o S ar mi e nt o, 5 1. 
Al e grí as d e Hi m e n e o: 1 4 9. 
A pl a us o m étri c o p or l as d os c él e br es vi c-
t ori as, 5 1. 
A pl a uz os a c a d é mi c os, 1 3 6. 
Ár b ol d e vi d as, 9 1. 
Ar m o ní a d el m u n d o, 8 6- 8 7, 9 5, 1 O O. 
Atl as a n g e 1i c o d e l a Gr a n Br et a ñ a, 3 3 8. 
A u m e nt o d e Isr a el e n l u c es d e l a L e y di-
vi n a, 5 0, 1 3 9. 
B ell o m o nt e d e H eli c o n a, 5 5, 6 2, 6 5. 
C a nt o j u nt o al e n c a nt o, el, 3 3 3. 
Cl ar o es p ej o d e l os tít ul os y bl as o n es ... , 
5 1. 
C o ntr a l a v er d a d n o h a y f u erz a, 4 2, 
1 0 7, 1 1 4, 1 4 8, 3 1 4, 3 1 5, 3 1 9, 
C or o d e l a m us as, 4 8, 5 2, 5 4, 5 5, 8 7, 
8 9, 9 6, 1 0 1- 1 0 5, 1 0 8,  1 1 5, 1 3 8. 
D es e m b oz os d e l a v er d a d c o ntr a l as m ás-
c ar as d el m u n d o: 8 9. 
Dí as p e nit e n ci al es: 5 2. 
Di os c o n n os otr os: 5 2. 
Dis c urs o p olíti c o s o br e l os a d v ers os s u-
c es os e n l os P aís es B aj os, 5 2. 
Es p a ñ ol d e Or á n, el, 5 2, 3 1 5, 3 3 3, 
3 3 4. 
Es p a ñ ol d e l a o p ul e nt a y ar q u e a d a A ms-
t er d a m: 1 3. 
Estr ell a d e l a c o b, 5 0. 
Fl or d e A p ol o: 5 4, 8 5, 8 6,  8 8, 9 6, 
1 0 8, 1 1 0, 1 2 1, 1 3 8, 1 4 8, 3 3 3. 
Hist ori a u ni v ers al j u d ai c a, 5 1. 
Hist ori a y d es cri p ci ó n d e Fl or e n ci a, 5 2. 
H o n or esf ú n e br es: 1 0 5. 
I m p eri o d e Di os e n l a ar m o ní a d el m u n-
d o: 5 2, 8 6, 1 0 8, 1 2 8, 3 3 7, 3 3 8. 
l o n e n D ali m: 3 1 7- 3 2 0. 
Li br e al br e drí o y ar m o ní a d el c u er p o p or 
dis p osi ci 6 n: 5 5, 1 1 6. 
L u n a o p ul e nt a d e H ol a n d a, 4 7. 
M as kil el D al. Di ál o g o ar m 6 ni c o, 3 2 1. 
M as kil el D al, 3 1 7. 
M e di ar estr e m os: 5 0, 1 1 6. 
M eir at H e n ai m: 3 1 7. 
M etr os n o bl es, 5 1. 
M o nt e h er m os o d e l a L e y, 1 0 5. 
N u b es n o of e n d e n al s ol, 3 3 7. 
P al a ci o d e l a s a bi d urí a, 3 3 5. 
P e dir f a v or al c o ntr ari o, 3 3 3. 
P e ñ a d e M os e h, 5 0. 
Pr o vi d e n ci a p arti c ul ar d e Di os s o br e el 
p u e bl o d e Isr a el, 5 0,  5 2. 
R e al c e d e l a pr of e cí a y c aí d a el at eís m o, 
1 0 2. 
R el a ci ó n d e l os p o et as y es crit or es, 2 9 6. 
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R es p u est a p a n e gíri c a, 1 1 6. 
S ol d e l a vi d a, 5 5, 8 8, 1 0 5. 
S ol d e l a vi d a: 5 5. 
T or a H or, 3 1 7. 
Tri u nf o d el g o bi er n o p o p ul ar: 1 0 4, 
1 0 7,  1 4 9,  1 8 7,  1 8 9, 3 1 7. 
Tr o m p et a d el j ui ci o: 9 9. 
B arr os B ast o, A. C. 
M e m ori al d e pr e c eit os isr a elit as: 
1 7 5. 
B arr os, J o a o d e: 1 1 7. 
B ar u c h L o u s a d a, Is a a c: 2 5 3, 2 6 4, 
2 6 7,  2 6 8. 
B ar u c h L o u s a d a, S al o m ó n: 2 4 4, 
2 6 4, 2 6 6. 
B a yl e, Pi err e d e: 1 1 9. 
B a y o n a 
s ef ar dí e s e n: 7 1. 
B éj ar, d u q u e d e: 6 5. 
B elill os, D a ni el: 2 6 0. 
B el i nf a nt e, Is a a c C o h e n: 3 1 3. 
B ell er o, i m pr e nt a d e: 7 3. 
B ell o m o nt e d e H eli c o n a: 6 5. 
B el m o nt e, f a mili a: 7 5. 
B el m o nt e, M a n u el d e (Is a a c N ú-
ñ e z B el m o nt e): 2 5, 4 9, 6 0- 6 2, 
7 5, 1 0 7, 1 3 8, 1 3 9, 1 4 5- 1 4 6, 
1 5 0, 3 2 7, 3 3 9. 
B el m o nt e, M oi s é s: 2 6 0. 
B ess o, H. V.: 1 5 8, 3 4 4. 
B et H ai m, c e m e nt eri o j u d ai c o d e 
A m st er d a m: 1 7, 9 3. 
B et Isr a el, c o m u ni d a d s ef ar dí d e 
A m st er d a m: 1 4. 
B et, J a c o b 
c o m u ni d a d s ef ar dí d e L a H a-
y a: 1 2 4. 
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c o m u ni d a d s ef ar dí d e: 1 4, 1 4 7, 
3 0 8, 3 0 9- 3 1 0. 
B ett a n, l.: 2 6 2. 
B et uli a li b er at a: 1 4 7. 
Bi bli a 
tr a d u c ci ó n d e C a si o d or o d e 
R ei n a y Ci pri a n o d e V al er a: 
4 0. 
N u e v o T e st a m e nt o: 1 6 7. 
tr a d u c ci ó n d e F err ar a: 2 0, 3 9, 
4 0, 7 1, 1 4 6, 1 6 4, 1 7 0. 
Bl a e u, J u a n: 1 1 5. 
Bl a n d ó n, A br a h a m: 5 0. 
B n a y a, M. T.: 2 0 9. 
B o e ci o: 1 6 5. 
B o er, H. d e n: 3 1, 7 5, 1 2 4,  1 2 5, 
1 2 6, 1 2 9, 2 0 8, 2 0 9, 3 0 3, 3 4 5. 
B o n n e- M ai s o n, Al o n s o d e: 6 4. 
B o u m e est er, Al b ert: 5 3, 7 3, 7 4. 
Br asil, e mi gr a ci ó n d e s ef ar dí e s: 
5 9, 7 5. 
Br o m b a c h er, J.: 1 2 6,  1 5 8, 2 0 7, 
2 6 2. 
Br o w n, K.: 3 0 3. 
Br u g m a ns, H. A.: 7 0, 1 5 8. 
Br us el as: 7 4, 8 6. 
l u g ar d e i m pr e nt a: 3 5, 5 4, 6 7, 
1 5 9. 
c ort e e s p a ñ ol a e n: 1 3 8. 
Br ut o, 1 5 2, 3 0 4,  3 3 9. 
B u d a: 6 5. 
B u e n o d e M e s q uit a, A br a h a m d e 
J a c o b: 5 8. 
B u e n o, Efr ai m: 1 5 4. 
B u e n o, J os é: 1 5 4. 
B ur d e os 
s ef ar dí e s e n: 7 1. 
B u xt orf, J o h a n n e s: 1 1 5. 
C á b al a: 1 7 3, 2 3 6. 
C a b e z a s Al g u a cil, C.: 3 0 3. 
C a b o A s e g ui n ol a z a, F.: 2 9. 
C á c er e s, Fr a n ci s c o (J os é) d e: 2 1, 
2 2, 3 1, 4 5, 4 7, 5 3, 5 4, 5 6, 7 3, 
7 4, 1 6 5, 1 9 9- 2 0 1, 2 0 3. 
Di ál o g os s atíri c os, 2 2, 5 4, 1 1 1, 
2 0 1. 
Si et e d( as d e l a s e m a n a, l os: 2 2, 
4 7, 5 3, 5 4, 1 6 5, 1 9 9, 2 0 0. 
Visi ó n d el eit a bl e y s u m ari o d e t o-
d as l as ci e n ci as: 2 2, 5 5, 1 6 5. 
C al d er ó n d e l a B ar c a, P e dr o: 1 0 8, 
1 4 9, 1 5 1, 1 5 6, 3 1 3, 3 1 4, 3 1 7, 
3 1 9. 
c al vi ni st a s: 1 7 4. 
C al vi n o: 1 1 5. 
C a m o e s, L uis d e: 1 1 2,  1 1 5, 1 1 6, 
1 3 1. 
C a m p e n, J. C. W. v a n: 7 6. 
C á n c er, J er ó ni m o: 1 3 0. 
C a nt o j u nt o al e n c a nt o, el: 3 3 3. 
C a p a d o c e, Si m a: 5 0. 
C a p ell a, M ar ci a n o: 1 6 5. 
C ar d o s o, A br a h a m: 8 7, 9 2,  9 6, 
1 2 3. 
C ar d o s o, Is a a c: 8 7. 
E x c el e n ci as d e l os h e br e os, l as, 1 1 3, 
1 8 3. 
C ar d o s o, J e a n: 1 1 1. 
C arl e b a c h, E.: 1 2 3, 1 2 4. 
C arl o s II d e Es p a ñ a: 2 5, 1 9 0, 3 3 8. 
C arl o s II d e I n gl at err a: 1 9 5, 3 0 l. 
C arl o s V ( 1) d e Es p a ñ a: 1 0 2, 3 3 3. 
C ar mill y- W ei n b er g er, M.: 1 2 2. 
c ar n a v al 
a s p e ct o s e n l a lit er at ur a s e-
f ar dí: 1 4 9, 2 8 2, 3 2 3, 3 2 5. 
C ar n eir o, M a n u el: 1 1 0. 
C ar o B ar oj a, ].: 7 3. 
C arr er a s, J o s é: 4 8. 
C ar v al h o, L uis Alf o n s o d e: 1 1 5. 
C ar v al h o, M.: 4 8. 
C a st ell o: 3 2 7. 
C a still o, A nt o ni o d el: 1 2 7. 
C a still o, J a c o b: 1 3 8. 
C a str o, A.: 2 0 4, 3 3 4. 
C a str o T art á s, D a vi d d e: 2 4, 4 7, 
7 3, 1 6 6,  1 8 3. 
C at ali n a d e P ort u g al: 5 6. 
C at o: 1 1 9. 
c e n s ur a: 7 9. 
c e n s ur a j u dí a a l a mit ol o gí a: 
1 2 2. 
e ntr e l o s s ef ar dí e s: 7 4, 7 9-
1 0 7. 
C ert a m e n d as m us as, 5 1. 
C ert ez a d el c a mi n o, l a: 1 0 3,  1 1 5. 
C er v a nt e s S a a v e dr a, Mi g u el 
Q uij ot e, el: 1 1 1. 
C h a g a s, A nt ó ni o d as: 1 1 0. 
C h a nt as d el i n g e ni o, 4 8, 8 4- 8 7, 1 0 4, 
1 1 0, 1 1 6, 1 3 8, 2 8 1, 3 2 9. 
C h a v e s, A ar ó n d e: 3 1 3. 
Ci c er ó n: 1 1 9, 2 1 4. 
Ci n c o li br os d e l a S a cr a L e y, l os, 1 8 3. 
Cl ar o es p ej o d e l os tít ul os y bl as o n es ... : 
5 1. 
Cl a v a, Is aí as S a m u el d e: 3 0 4. 
C o c hí n: 1 9 1. 
C o h e n B el i nf a nt e, Is a a c d e Elí as: 
1 9 2, 2 2 6, 2 6 0, 2 6 3, 2 6 4, 2 6 8. 
S er m a o d o n a d a ... , 2 2 6. 
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C o h e n d' A z e v e d o, D a ni el 
S er m a o h er oi c o, 5 0, 2 1 7. 
C o h e n d' A z a v e d o, D a vi d: 7 2, 7 4, 
1 2 1, 2 6 1. 
C o h e n d e H err er a, A br a h a m: 1 3 1. 
C o h e n d e L ar a, A ar ó n: 2 6 4. 
C o h e n d e L ar a, D a vi d: 2 0, 4 1, 
1 5 4, 3 0 0, 3 4 2. 
Tr at a d o d e l a p e nit e n ci a: 1 7 0. 
Tr at a d o d e l os artí c ul os d e l a L e y 
Di vi n a: 1 7 0. 
Tr at a d o d el t e m or di vi n o, 1 7 0. 
C o h e n d e L ar a, Is a a c: 3 2 3,  3 2 6. 
C o h e n, P.: 2 0 5. 
C o h e n Pi m e nt el, A br a h a m: 1 1 4. 
O u est o es e dis c urs os a c a d é mi c os: 
1 1 4. 
C o h e n R o drí g u e z, D a ni el: 2 2 3, 
2 6 0, 2 6 2, 
C ol o ni a 
l u g ar d e i m pr e nt a: 6 7, 7 5. 
C o m e di a d e A m á n y M or d o c h a y: 1 4 9, 
3 2 3. 
C o m e di a d e l a vi d a y s u c es os d e J os ef 
1 4 9. 
c o m e di a e s p a ñ ol a: 1 1 0, 1 1 1, 1 1 2. 
C o m e di a d os s u c ess os d e J a h a c o b e 
Ess a u: 5 0, 1 4 9, 3 2 7. 
C o m e di as es c o gi d as: 5 5. 
C o m p e n di o d e di ni m: 1 8 3. 
C o n cili a d or, el: 2 1, 4 7,  4 9, 5 5,  5 6, 
1 1 3, 1 3 1, 1 7 1- 1 7 4, 1 7 7. 
C o nf usi 6 n d e c o nf usi o n es: 1 1 7,  1 5 3, 
1 9 6, 
C o ns ol af a o ás tri b ul ar o es d e Isr a el: 5 0, 
1 1 0,  1 8 6, 1 9 9. 
C o n st a nti n o pl a: 1 6 4. 
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C o ntr a el a m or n o h a y e n g a ñ os: 3 1 3. 
C o ntr a l a v er d a d n o h a y f u erz a: 4 2, 
1 0 7, 1 1 4, 1 4 8. 
C o ntr er a s, J.: 2 9- 3 0. 
c o n v er s o s 
i d e nti d a d r eli gi o s a: 1 5. 
C o p e n h a g u e: 1 6 6. 
C o p p e n h a g e n, J. H.: 6 9, 7 1, 7 4, 
7 5, 1 3 1, 2 0 4. 
C ór d o v a, Is a a c d e: 4 7, 2 0 3. 
C ór d o v a, J a c o b d e: 1 0 2,  1 2 3. 
C ór d o v a, J os u é E z e q uí as d e: 1 1 9, 
2 5 7. 
C or o d e l as m us as: 4 8, 5 2,  5 4, 5 5, 
8 7, 8 9, 9 6, 1 0 1- 1 0 5, 1 0 8, 1 1 5, 
1 3 8. 
C orr e a, Is a b el 
P ast or Fi d o, el: 5 5. 
C orr e a, Is a b el ( R e b e c a): 4 5, 1 2 7, 
3 0 3. 
C o s sí o B arr e d a, J os é: 6 3. 
C o st a, Uri el d a: 1 6,  1 8, 3 0, 6 8, 
1 0 9,  1 2 1, 1 2 9, 1 6 6,  1 6 7,  1 7 4, 
2 0 4, 3 4 1. 
E x a m e d as tr a dif 5 esf aris e as: 8 3, 
1 1 0,  1 6 6,  1 6 8,  1 7 4. 
E x e m pl ar h u m a n a e vit a e: 1 6. 
C o v arr u bi a s, S e b a sti á n d e: 1 1 5. 
Cr at o, Pri or d o: 1 6 5. 
cri pt oj u d aí s m o: 1 5. 
cri sti a n o s 
r el a ci ó n c o n l o s j u dí o s: 1 6, 
1 9- 2 2, 3 7, 4 9, 5 6, 5 9, 6 2, 6 4, 
9 6, 9 9, 1 0 1- 1 0 2, 1 0 7,  1 1 7, 
1 4 5,  1 4 6, 1 7 1- 1 8 1, 2 0 5. 
Cri sti n a, r ei n a d e S u e ci a: 5 7, 6 5, 
1 9 5, 3 0 1. 
Cr o m w ell, Oli v er: 2 0 5. 
C ur a <; a o 
_ c o m u ni d a d s ef ar dí d e: 2 9. 
C uri e!, N at a n: 1 4 3. 
C uri e!, S ar a: 1 4 3. 
C ut arí: 2 0, 4 9, 1 1 0, 1 1 4, 1 1 5- 1 1 6, 
1 8 0. 
D a vi d s o n, Willi a m: 4 9, 1 8 1. 
D e cl ar arif o d as 6 1 3 e n c o m e n d a nf as d e 
n oss a S a nt a L ei, 4 7, 1 7 0, 1 7 3, 
3 0 7, 
d e di c at ori a s e n lit er at ur a s ef ar dí: 
5 7- 6 6. 
D elfi n a, D o m e ni c o 
S o m m ari o di t utt e l e s ci e nt e: 1 6 5. 
D elft 
l u g ar d e i m pr e nt a: 3 2 3. 
D el g a d o, M ois és v é as e Pi nt o D el-
g a d o, J o a o. 
D el m é di g o, J o s é S al o m ó n: 8 4. 
d er as á: 2 3. 
D e s c art e s, R e n é: 1 0 9. 
D es e m b ot as d e l a v er d a d c o ntr a l as m ás-
c ar as d el m u n d o: 5 1, 8 9. 
di al e ct o: 3 5. 
Di ál o g o d os m o nt es, 2 4, 4 2, 5 0, 1 1 4, 
1 3 7,  1 4 7, 3 0 7- 3 1 3, 3 1 9. 
Di a s P at o, J a c o b: 2 6 0. 
Di a s S o eir o, M a n u el, v é as e M e-
n a s s e h b e n Isr a el: 1 1 7. 
Dí as p e nit e n ci al es: 5 2. 
Dí a z E st e b a n, F., e d.: 3 0, 2 0 9. 
Dí a z, M oi s é s d e Is a as: 1 3 8. 
M e dit a ci o n es s o br e l a hist ori a s a-
gr a d a d el G é n esis, 1 8 3. 
Di c h os o p ers e g ui d o, el: 1 4 9. 
Di o 
us o d e « el Di o » e ntr e l os s e-
f ar dí es: 7 1. 
Di os c o n n os otr os, 5 2. 
Di os y el s a bi o c o ntr a el n e ci o: 9 1. 
Dis c urs o a c a d é mi c o, 5 2, 5 5. 
Dis c urs o a c a d é mi c o m or al y s a gr a d o, 
5 1. 
Dis c urs o p olrti c o s o br e l os a d v ers os s u-
c es os e n l os P aís es B aj os, 5 2. 
Dis c urs os a c a d é mi c os, 5 5, 1 0 0, 1 1 1, 
1 4 4,  1 4 6. 
Dis c urs os pr e di c á v eis, 1 1 4. 
D o c e c o m e di as, 5 2,  5 5. 
D ot ar, s o ci e d a d c arit ati v a d e T al m u d 
T or á: 1 7. 
D u B art as, G uill a u m e d e S all u st e 
S e p m ai n e, l a, 2 2, 1 6 5, 1 9 9. 
D u art e, M a n u el L e ví: 1 2 8. 
E d o m: 3 1 0,  3 2 0,  3 2 1. 
El o gi os[ ... ] A br a h a m N ú ñ et B er n a/, 
9 9, 1 0 4, 1 3 7. 
e m a n ci p a ci ó n p olíti c a 
d e l os s ef ar dí es: 3 8. 
E m a n u el d e P ort u g al, hij o d el Pri or 
d o Cr at o: 2 2, 7 6, 1 6 5 1 1 6 6. 
E n m a n u el, l. S.: 1 2 3, 1 2 4. 
E n g el h art: 1 0 9. 
E nri c a M arí a, d e I n gl at err a: 4 8, 
5 0, 
E nrí q u e z G ó m e z, A nt o ni o 
C o ntr a el a m or n o h a y e n g a ñ os: 
3 1 3. 
P olíti c a a n g eii c a, 1 1 2. 
T orr e d e B a bil o ni a, l a: 4 7, 2 0 3. 
E nrí q u e z, Is a b el: 1 4 0. 
E ns e ñ a a p e c a d or es, 1 8 1. 
e n s e ñ a n z a j u d ai c a: 3 6. 
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T al m u d T or á: 3 6. 
Ets H ai m: 3 6. 
Er as m o: 1 0 9, 1 1 5. 
Er cill a, Al o n s o d e: 1 1 7. 
e s c ol á sti c a: 1 7 2. 
E s c u d er o, L or e n z o: 1 4 8. 
Es mir n a: 9 2. 
E s p a ñ a 
e x p ul si ó n d e l os j u dí o s: 1 6 8-
1 6 9. 
e n e mi st a d c o n H ol a n d a: 5 9. 
e s p a ñ ol 
l e n g u a d e i n str u c ci ó n r eli-
gi os a: 3 9. 
Es p a ñ ol d e Or á n, el: 5 2, 3 3 4. 
Es p ej o d e l a o p ul e nt a y ar q u e a d a A ms-
t er d a m, 1 3. 
Es p ej o d e l a v a ni d a d d el m u n d o, 1 O 3, 
1 0 4, 1 1 5, 1 8 2. 
Es p er a nz a d e Isr a el: 2 1, 4 7, 5 2, 1 1 0. 
Est ell a, Di e g o: 1 1 5, 1 8 2. 
E str a b ó n: 1 1 7. 
Estr ell a d e l a c o b s o br efl or es d e Lis, 5 0. 
Et s H ai m: 1 7, 2 5, 1 1 8, 1 9 2, 2 1 5, 
2 1 7, 2 5 9. 
E v e n h ui s, R. B.: 2 6 2. 
E x a m e d as tr a dif o es J aris e as: 8 3, 1 1 O, 
1 6 6,  1 6 8, 1 7 4. 
E x a m e d e o bri!} af o es: 5 2. 
E x c el e n ci as d e l os h e br er os, l as: 1 1 3,  1 8 3. 
E x e m pl ar h u m a n a e vit a e: 1 6. 
E x q u e m eli n, Al e x a n dr e O.: 7 5. 
Er z a, A br a h a m i b n: 2 5 7. 
F arí a, J u a n d e: 1 2 1. 
F aris e os: 1 6 7. 
F arr ar, A br a h a m ( Fr a n ci s c o L ó-
p e z d' A z e v e d o): 1 6 9. 
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D e cl ar af a o d as 6 i 3 e n c o m e n d a nf as 
d e n oss a S a nt a L ei: 4 7, 1 6 9, 1 7 3, 
3 0 7. 
F e d eri q u e E nri q u e, d e Or a n g e: 
4 8, 5 0, 6 2,  7 2, 1 2 9. 
F eij ó o, B e nit o J er ó ni m o: 1 1 9. 
F éli x, J o s é (Is a a c P e ns o ?): 1 0 7. 
F é n él o n, Fr a n c; ois d e S ali g n a c d e 
l a M ot h e: 1 1 1, 1 2 9. 
F er n á n d e z M o s q u er a, S.: 2 9. 
F err ar a 
i m pr e nt a s ef ar dí d e: 2 0. 
tr a d u c ci ó n bí bli c a: 7 1, 1 6 4, 
1 7 0, 2 5 6. 
Fi g u er o a, Fr a n ci s c o d e: 1 1 5. 
Fi n d e l os d( as: 8 6. 
Fl e c ni a k o s k a, J. L.: 3 4 0. 
Fl or d e A p ol o: 5 4, 8 5, 8 6, 8 8, 9 6, 
1 0 8,  1 1 0, 1 2 1, 1 3 8, 1 4 8, 3 3 3. 
F o ns e c a, A br a h a m: 1 1 1. 
F o ns e c a, Cri st ó b al d e: 1 0 8, 1 1 5, 
1 3 0. 
Fr a gili d a d h u m a n a, d e l a, 1 7 4. 
fr a n c és 
l e n g u a d e l os s ef ar dí es: 3 8. 
Fr a n c és, J os é: 1 5 4, 3 0 0. 
Fr a n c o M e n d e s, D a vi d: 3 7, 7 0, 
1 2 4, 2 0 9, 2 6 0, 2 6 2. 
' a h a b at < ol a m: 1 4 7. 
G e m ul ' At al y a: 1 4 7. 
M e m 6ri as d o est a b el e ci m e nt o ... , 1 9 2. 
T es u at yisr' a el bi d e y e h u dit: 1 4 7. 
Fr a n c o, Ni c c ol o 
Di al o g hi pi a c e v oli, 2 2, 2 0 1. 
Fr a n c o S err a n o, J o s é 
Ci n c o li br os d e l a S a cr a L e y, l os: 
4 0, 1 8 3. 
Fr a n k, A: 7 0, 1 5 8. 
Fr a n kf urt 
l u g ar d e i m pr e nt a: 5 3, 5 6. 
Fr eil e d e A n dr a d e, M a n u el: 1 5 9. 
Fr eir e, A nt o ni o: 6 4. 
F u ks, L.: 6 9, 1 2 1, 1 2 9, 1 5 9, 2 0 7, 
2 0 9, 2 6 0,  2 6 4. 
F u k s- M a n sf el d, R. G.: 2 9, 3 0, 
6 9,  7 0, 7 2, 7 5, 1 2 1, 1 2 9, 
1 5 9, 2 0 7, 2 0 8,  2 0 9, 2 6 0, 
2 6 4,  2 6 7, 3 4 5. 
F u n d a m e nt o s 6/i d o: 1 8 4. 
G a b a y Isi dr o, A br a h a m: 4 2, 2 4 4, 
2 5 5, 2 5 8, 2 6 3, 2 6 4, 2 6 6. 
G a ó n: 4 4. 
G ar cí a, B e nj a mí n: 4 6, 1 5 1,  1 5 2, 
3 0 4, 3 0 9, 3 3 9, 3 4 5. 
Br ut o, 1 5 2. 
G ar cí a H e nri q u e s, D a vi d: 1 5 1. 
G ar cil as o d e l a V e g a, el I n c a: 1 1 5, 
1 1 7. 
G a st a ñ a g a, M ar q u é s d e: 3 3 8. 
C at e s, E. J.: 1 3 0. 
G a vil á n, M ois és: 4 6, 3 0 4. 
G e b h ar dt, C: 6 8, 2 0 4. 
G e er s, G. J.: 1 9 6,  1 3 1. 
g e m u/ c at a/ y a: 1 4 7. 
G e n ett e, G.: 6 9. 
gi b < at s a' ul: 2 1 8. 
Gi n s b er g, L.: 3 4 3. 
Gir o n dí, J o n á s: 1 7 0. 
Gir o n dí, J o n á s b e n: 2 0. 
Gl as er, E.: 1 3 0, 1 5 9, 3 4 4. 
Gl ü c k st a d: 8 7. 
C o m e s d e S os a, A br a h a m: 1 1 2. 
G ó m e z d e Ar a n d a, M.: 2 0 7. 
G ó m e z Ar a uj a, A br a h a m: 1 3 8. 
G ó m e z B ar b o s a, Fr a n ci s c o: 4 5, 
6 4,  7 2. 
G ó m e z d a Sil v a, J a c o b: 1 0 0. 
G ó m e z Sil v eir a, A br a h a m ( Di e-
g o): 4 2, 4 3, 4 5, 9 7, 1 1 9, 1 3 1, 
1 3 8, 1 5 7, 2 3 4- 2 3 6, 2 5 3, 2 5 7, 
2 6 4, 2 6 5, 2 6 7, 2 6 8, 3 0 3. 
S er m o n es: 5 0. 
V ej a m e n: 5 2, 5 5. 
G ó m e z Sil v eir a, Est er: 3 0 3. 
G ó m e z d e S os a, A br a h a m: 1 1 2. 
G ó m e z d e S os a, B e nit o: 1 0 7. 
G ó m e z d e S os a, Is a a c: 1 3 8,  1 3 9. 
G ó n g or a, L uis d e: 1 1 2,  1 1 5, 1 1 8, 
1 3 0, 1 3 2, 3 3 2, 3 3 4. 
G o n z al e s, A br a h a m: 3 0 4. 
Gr a ci á n, B alt as ar: 2 4,  2 6, 4 8, 1 1 1, 
1 1 2, 1 1 5, 1 1 7, 1 2 9, 2 5 3, 2 5 8, 
2 9 1. 
Gr a n a d a, L uis d e: 1 0 8 1 1 5 1 3 0 1  /  1 
1 3 1, 1 8 2. 
Gr o ci o, H u g o: 1 0 9. 
G u err a y Ri b er a, M a n u el: 2 1 9, 
2 6 3, 2 6 8. 
G uill er m o III d e Or a n g e, r e y y 
st a d h o u d er: 6 3, 6 6, 7 3,  7 4, 
1 9 1, 1 9 5, 3 3 9. 
G uill er m o I V d e Or a n g e: 7 4. 
G uill er m o V d e Or a n g e: 7 4. 
H a gi z, J a c o b: 1 8 4. 
H a gi z, M ois és: 9 1- 9 5, 1 2 3 1 1 2 4. 
H al e ví, J u d á: 4 9, 1 1 0, 1 1 4, 1 1 5, 
1 1 6. 
C uz arí, 2 0, 1 8 1. 
H a m b ur g o, c o m u ni d a d s ef ar dí 
d e: 2 9, 3 8, 7 1, 8 7, 9 1, 9 8, 1 2 2, 
1 6 4, 1 6 6, 1 7 0, 1 9 5, 2 0 4, 3 4 1. 
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H a mí s V a z, D a vi d: 1 4 5. 
H a s s á n, l. M.: 3 0 3, 3 0 4. 
H a y a, l a 
s ef ar dí e s e n: 1 2 4. 
H a y o n, N e h e mí a s Hi y a: 9 2, 9 3, 
1 2 3,  1 2 4. 
h e br aí s m o s 
pr e s e n ci a e n l a lit er at ur a s e-
f ar dí: 3 2 9. 
h e br e o, p o si ci ó n d e: 3 6,  3 8, 1 6 4. 
H e br er o, L e o n e 0 u d á A br a v a n el): 
7 3. 
H e nri q u e s, A br a h a m: 1 3 8. 
H e nri q u e s d e Al m ei d a, J os é: 4 3, 
4 5, 6 1, 7 5. 
H e nrí q u e z, Ar ó n: 1 4 5. 
H err er o G ar cí a, M.: 2 6 2. 
H e s, H. S.: 3 0 0. 
Hir s c h el, L.: 7 0. 
Hist ori a d e l as g u err as j u d ai c as: 5 1. 
Hist ori a d e l os s u c es os d e U n grí a: 5 2. 
Hist ori a u ni v ers al j u d ai c a: 5 1 , 
Hist ori a y d es cri p ci ó n d e Fl or e n ci a: 5 2. 
H o efi s er, H e nri q u e: 4 2, 4 9, 5 9, 
1 7 4. 
h ol a n d é s 
l e n g u a: 3 7,  3 8, 3 2 3. 
H ol g u er a s P e c h arr o m á n, D.: 3 4 3. 
H o n e n D a! 
c o n gr e g a ci ó n s ef ar dí e n l a 
H a y a: 1 2 4. 
H o n e n D ali m: 3 1 8,  3 2 0. 
H o n or es f ú n e br es: 1 0 5. 
H o o g h e, R o m ei n d e: 2 4. 
H or wit z, Is aí as 
E ns e ñ a a p e c a d or es, 1 8 1. 
H u art e d e S a n J u a n, J u a n: 1 1 7. 
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H u er g a Cri a d o, P.: 3 0. 
H u ert a C al v o: 3 0 2, 3 3 0, 3 4 3, 3 4 4. 
H ul si u s, A nt o ni u s: 2 0, 1 8 0. 
H ur wit z, Is aí as: 4 1. 
H ur wit z, S a b b at ai: 3 6. 
I d e as p osi bl es: 5 5, 1 0 0,  1 0 8. 
I m a g e n d a vi d a crist a: 1 1 4. 
I m p eri o d e Di os e n l a ar m o ní a d el m u n-
d o: 5 2, 8 6, 1 0 8, 3 3 7. 
I n di as O c ci d e nt al e s, c o m p a ñí a d e 
l as: 4 9, 5 9. 
I n gl at err a 
j u dí o s e n: 1 7 5. 
i n m ort ali d a d d el al m a 
c u e sti o n a mi e nt o d e: 1 6 6. 
I n q ui si ci ó n: 5 6, 7 9, 3 0 9, 3 1 0. 
c e n s ur a: 5 3, 1 9 7 
Isr a el 
p u e bl o d e: 1 7 7. 
Isr a el, A br a h a m: 1 4 8. 
Isr a el Ál v ar e z, J os é: 1 4 5. 
I sr a el, J. l.: 3 0, 7 5, 1 2 5,  1 3 8, 1 5 7, 
1 9 6, 2 0 5, 2 0 8, 2 0 9, 3 0 1, 3 0 3, 
3 0 4, 3 4 5. 
J a c hi a, S a m u el i b n: 2 6 1. 
J a n s o n, G er ar d J o h a n: 4 8. 
J a n s o n, J a n: 4 8. 
J e n e s, J o s é: 1 1 1. 
J e s s ur u n, Is a a c 
Li vr o d a pr o vi d e n ci a di vi n a, 1 1 4. 
J ess ur u n, R e h u el ( P a ul o d e Pi n a): 
4 2, 7 2, 1 5 4, 1 5 8, 2 0 8, 3 0 7, 3 4 0. 
Di ál o g o d os m o nt es, 4 2, 5 0, 5 3, 1 1 4, 
1 3 7, 1 4 7, 1 6 1, 3 0 7- 3 1 3, 3 1 9. 
J e s s ur u n, S al o m ó n: 1 5 1. 
Ji m é n e z d e E n ci s o, Di e g o: 3 3 0, 
3 3 2. 
M a y or h az a ñ a d e C arl os I V, l a, 
3 3 0. 
Ji m é n e z, M a n u el ( b ar ó n d e B eI-
m o nt e): 1 5 1. 
J o a o d e D e u s: 1 1 O. 
J o n á s Gir o n dí: 4 1. 
l o n e n D ali m: 3 1 8- 3 2 1. 
J o s ef a, Fl a vi o: 1 1 2. 
Hist ori a d e l as g u err as j u d ai c as, 
5 1. 
R es p u est a d e J os ef a c o ntr a A pi ó n 
al ej a n dri n o, 9 8. 
J u a n d e A ustri a: 3 3 5. 
J u a n III, r e y d e P ol o ni a: 2 5, 6 5, 
1 2 7, 1 9 4. 
J u a n I V, r e y d e P ort u g al: 6 4. 
J u d aí s m o: 1 7 4. 
d o ctri n a d el li br e al b e drí o: 
1 7 4. 
e x é g esis: 1 7 3. 
h et er o d o xi a: 1 7 4. 
i n m ort ali d a d d el al m a: 1 7 4. 
m esí as: 1 7 4. 
pr e c e pt o s: 1 6 9, 1 7 0. 
S a d u c e o s: 1 7 4. 
J u dí o r ef or m a d o, el: 9 1. 
j u dí o s n u e v o s: 3 6. 
K a pl a n, Y.: 3 0, 7 5, 7 6, 1 2 3,  1 2 5, 
1 3 1, 1 3 5, 1 4 2, 1 4 5, 1 5 5- 1 5 7, 
2 0 5, 2 0 7, 3 0 2. 
K a y s erli n g, M.: 1 7, 6 8,  6 9,  7 1, 
7 4, 1 2 3, 1 5 6, 1 6 0, 2 0 4, 2 1 0, 
2 6 1, 3 0 0, 3 0 3,  3 0 4. 
Ki n g, W. F.: 1 5 4, 1 5 7, 2 1 0. 
K o s s m a n n, E. F.: 1 5 9. 
l a di n o: 3 9, 8 0, 1 2 0. 
l atí n 
l e n g u a d e l os s ef ar dí es: 3 8. 
L a us b er g, H.: 2 6 3. 
L e a o, M a n u el d e: 4 3, 6 0- 6 3, 7 2, 
7 4, 1 2 7, 2 0 9, 3 0 2. 
C ert a m e n d as m us as, 5 1. 
Tri u nf o l usit a n o, 5 1, 5 5. 
L ei d e n 
l u g ar d e i m pr e nt a: 3 2 3. 
l e n g u a 
hi bri di z a ci ó n: 3 7. 
l e n g u a d e l os s ef ar dí es: 6 9- 7 0. 
L e ó n, D a vi d d e Is a a c: 2 6 1, 2 6 3. 
S er m a o d a b o a f a m a ... , 2 6 1. 
L e ó n ( T e m pl o), J a c o b J u d á: 2 0, 
2 1, 4 0, 4 1, 4 7, 1 1 3, 1 4 8, 1 7 8, 
2 0 7. 
Al a b a nz as d e s a nti d a d, 4 0. 
R etr at o d el t e m pl o d e S el o m o, 4 9, 
5 0, 1 1 3, 1 7 8. 
Tr at a d o d e l os C h er u bi m: 1 7 9. 
L e ó n, J u d á b e n J o s é P ér e z 
F u n d a m e nt o s óli d o, 1 8 4. 
L e ó n, M oi s é s d e: 1 8 6. 
L e ó n T e m pl o, Is a a c: 3 0 4. 
L e ó n T e m pl o, S al o m ó n J u d á: 2 3 7, 
2 6 0, 2 6 3, 2 6 4, 2 6 7. 
S er mii o m or al dis c ussi v o, 2 5 3. 
L e o p ol d o I g n a ci o d e A ustri a: 1 4 8, 
3 3 5. 
L e ví, A ar ó n d e Uri: 1 9 2. 
L e ví, M a n u el: 1 3 9. 
L e ví, R af a el: 1 5 4. 
L e ví, Uri: 1 5, 1 6 4, 1 9 1, 2 1 5. 
M e m óri a p ar a os si gl os f ut ur os: 
1 9 1. 
N arr ar a o d a vi n d a d os j u d e as es-
p a n h o es a A mst er d a m, 1 9 1. 
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L e vi n, H.: 2 6 1, 2 6 2. 
l e y e s crit a ( P e nt at e u c o): 1 7 3. 
l e y or al o r a bí ni c a: 1 6 7,  1 6 8,  1 7 3. 
Li br e al b e drí o y ar m o ní a d el c u er p o ... : 
5 2, 4 6. 
Li br o d e l a t es u b á, 5 2, 5 4, 5 6, 1 7 3. 
Li e b er m a n, J. R.: 3 0, 3 4 2. 
Li m a, J u a n d e: 6 5. 
Li m b or c h, P hili p p u s v a n: 1 2 1. 
li m pi e z a d e s a n gr e: 2 0 5. 
Li or n a 
s ef ar dí e s d e: 2 9, 3 8, 7 1, 1 3 7, 
1 4 0, 1 5 4, 1 8 4, 1 9 3. 
Lir a, M a n u el Fr a n ci s c o d e: 3 3 7. 
Lis, Fr a n ci s c o d e ( A br a h a m L ó-
p e z B er a h el): 1 4 5. 
lit er at ur a p atrí sti c a: 1 7 1. 
Lit o vs k y, H.: 3 1, 3 4 4. 
Li vr o d a pri v d e n ci a di vi n a, 1 1 4. 
L o n dr e s 
c o m u ni d a d s ef ar dí d e: 2 9, 3 8, 
7 1. 
L o p e s d a F o n s e c a, J a c o b: 1 2 1. 
L o p e s, Is a a c: 2 2 4, 2 6 3, 2 6 4, 2 6 6. 
L o p e s R os a, D u art e ( M oi s é s R o-
s a): 7 2, 7 4, 1 3 8. 
L ó p e z E str a d a, F.: 3 0 3. 
L ó p e z d a F o n s e c a, J a c o b: 2 6 1, 
2 6 3, 3 0 4. 
L ó p e z N ú ñ e z, Di e g o: 1 2 2. 
L ó p e z Pi nt o, Gil: 1 5 0, 2 8 8. 
L ó p e z S u a s o, f a mili a: 7 5. 
L ó p e z S u a s o, A nt o ni o: 4 3, 4 9. 
L ó p e z S u as o, Fr a n cis c o ( A br a h a m 
Isr a el S u a s o): 2 5, 4 9, 6 0. 
L or e d a n o, Gi o v a n ni Fr a n c e s c o: 
1 9 3, 
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L o ri a, Is a a c As q u e n a ci d e: 1 8 1. 
L u c a n o: 1 1 7. 
L uis XI V, r e y d e F r a n ci a: 6 3, 1 9 0, 
1 9 5, 3 3 9. 
L u n a o p ul e nt a d e H ol a n d a: 4 7. 
L u nts hits, Ef r ai m S al o m ó n b e n 
A a r ó n: 2 5 7. 
L u pis, A nt o ni o: 1 9 3. 
M a asi m T o bi m 
es c u el a r a bí ni c a: 2 6 2. 
M a c h a d o, D. B a r b os a: 3 0 3. 
M a c h a d o, M ois és: 1 4 5. 
M a c h a d o d e S e q u ei r a, D a vi d: 1 2 0. 
M ai m ó ni d es: 2 0,  2 2, 4 1, 1 7 0, 2 5 7, 
1 2 4. 
Li br o d el at es u b á, 1 7 3. 
M or é N e b u ki m, 1 6 5. 
Tr at a d o d e l os artí c ul os d e l a L e y 
Di vi n a: 1 7 0. 
Tr at a d o s o br e l a p e ni nt e n ci a, 1 7 0. 
Tr at a d o s o br e p e nit e n ci a y c o ntri-
ci 6 n, 1 6 4. 
M a n u el U a c o b) d e Pi n a: 8 4,  8 7, 9 6. 
M a n u el, r e y d e P o rt u g al: 1 6 9. 
M a q ui a v el o: 1 0 9. 
M ar c h e n a, J a c o b: 1 1 9. 
M ar g arit a d e A ustri a: 1 4 8, 3 3 5. 
M ar g arit a M arí a d e A ustri a: 1 4 8. 
M arí a A n a d e N e o b ur g o: 3 3 7. 
M arí a, d e A ustri a: 1 3 8. 
M arí a S ofí a d e N e o b ur g o: 4 3, 6 0, 
1 9 5. 
M ari a n a, J u a n d e: 1 3 1. 
M ari v a u x, Pi err e C arl et d e C a m -
b erl ai n d e: 1 1 1. 
M ár q u e z, J u a n: 1 1 5, 1 8 2. 
m arr a n o: 1 5, 2 6, 3 5. 
M a r x, A.: 1 2 8. 
M as c a r e n h as, J o a o, m a r q u és d e 
F r o nt e r a: 1 9 0. 
M as kil D al: 3 2 2. 
M as kil el D al. Di ál o g o ar m 6 ni c o: 3 2 1. 
M at os F r a g os o, J u a n d e: 1 5 1. 
M a u d e vill e: 1 2 9. 
M a y or h az a ñ a d e C arl os V, l a, 3 3 0. 
M a y or h az a n a d e C arl os VI, l a: 2 1, 
1 1 6, 3 3 1. 
M é c h o ul a n, H.: 2 2, 3 0,  3 1, 6 8, 
7 0, 1 2 6,  1 2 7, 1 3 0,  1 7 5,  1 7 6, 
1 8 2, 2 0 0, 2 0 5, 2 0 6, 2 0 7, 2 0 9. 
M e di ar est r e m os, 5 0, 1 1 6. 
M e di ci n a d e l a l e n g u a: 1 8 4. 
M e dit a ci o n es s o br e l a hist ori a s a gr a d a 
d el G é n esis, 1 8 3. 
M ei r at H e n ai m: 3 1 8. 
M el k m a n, J.: 1 5 8, 2 0 9. 
M ell o, J. A. G o ns al v es d e: 7 5. 
M el o, F e r n a o Al v a r es ( D a vi d A b e-
n at a r): 1 8, 3 0 0. 
M el o, F r a n cis c o d e: 5 6. 
M e m 6ri a p ar a os si gl os f ut ur os: 1 9 1. 
M e m ori al d e pr e c eit os isr a elit as: 1 7 5. 
M e m 6ri as d o est a b el e ci m e nt o: 1 9 2. 
M e mr a m M a y m er a m, Si mj a d e 
S a m u el: 3 0 4. 
M e n a s s e h b e n Isr a el: 1 8, 2 0, 2 1, 
3 7, 4 1, 4 2, 4 6- 5 0, 5 5, 5 6, 5 9, 
6 2, 6 9,  7 1,  7 2,  7 3, 8 4, 1 1 0, 
1 1 5,  1 1 7, 1 2 5, 1 2 6, 1 3 0, 1 3 1, 
1 5 4,  1 6 3, 1 7 1- 1 7 7, 1 8 0, 2 0 5, 
2 0 6,  2 0 7, 3 0 0, 3 4 2. 
C o n cili a d or, el, 2 1, 4 7, 5 5, 5 6, 
1 1 3, 1 7 2- 1 7 4. 
C o nf esi ó n m u y c o pi os a, 1 8 1. 
C o n cili a d or, el: 1 7 4, 1 7 7. 
Es p er a nz a d eisr a el: 2 1, 4 7, 5 2, 
1 1 0, 1 7 5, 1 7 6. 
Fr a gili d a d h u m a n a, d e l a: 1 7 4. 
M e n a s s e h: 1 7 2. 
Pi e dr a gl ori os a, 1 7 6, 1 7 7. 
Pi e dr a gl ori os a o d e l a est at u a d e 
N e b u c h a d n es ar: 2 1, 4 9, 5 9, 1 7 6, 
1 7 7, 3 4 2. 
R es urr e c ci 6 n d e l os m u ert os: 4 2, 
4 9, 5 9, 1 7 4. 
T es a ur o d os di ni m: 4 2, 1 7 5, 1 8 3. 
M e n d e s d e S ol a N o br e, D a ni el: 
2 4 0, 3 0 7. 
M e n d e s d e S ol a, S a m u el: 7 2, 7 4, 
8 1, 1 0 0,  1 0 5, 1 1 8,  1 1 9, 1 2 0, 
1 2 5, 1 3 1, 1 8 5, 2 4 0, 2 4 2, 2 4 5, 
2 5 7, 2 6 1, 2 6 4, 2 6 6- 2 6 8. 
M e n d e s d o s R e m é di o s, J o s é: 1 8. 
M é n d e z C h u m a c er o, A br a h a m: 
1 0 0, 1 0 5, 1 1 8, 1 8 5. 
M e n é n d e z P el a y o, M.: 1 8, 2 0 3. 
M er c a d o, M oi s é s d e: 2 6 5. 
m e si a ni s m o: 2 3 2, 3 1 2,  3 2 1. 
M et a st a si o 
At h ali e: 1 4 7. 
B et uli a li b er at a, 1 4 7. 
M etr os n o bl es, 5 1. 
M e xí a, P e dr o: 1 2 9. 
M e y er, ).: 2 0 8. 
M e z a, A br a h a m H ai m d e: 2 2 3, 
2 3 4, 2 4 9, 2 5 1, 2 6 1, 2 6 3, 2 6 6, 
2 6 7, 
M e z a, D a vi d d e A br a h a m: 2 6 0, 
2 6 3. 
Mil a n o, Is a a c: 3 0 3. 
Mil a n o, J os é: 1 2 7. 
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r, µ 
mil e n ari s m o: 2 1, 2 0 5. 
Mir a n d o l a, Pi c o d ell a: 1 0 9. 
Mi s n á: 3 7. 
Mi zr a hi, Elí as: 2 5 7. 
M o d e n a, L e o n e: 2 2 1. 
M o n ar q uí a h e br e a, 5 1. 
M o nt a n o, G a s p ar: 1 2 9. 
M o nt e h er m os o d e l a L e y, 1 0 5. 
M o nt e m a y or, J or g e d e: 1 1 2. 
M o oli c k, C h.: 3 0 2. 
M or al e s, A br a h a m: 4 6. 
M or et o, A g u stí n: 1 5 1. 
M orr e al e, M.: 7 1. 
M ort er a, S a ul L e ví: 1 5, 1 6, 7 3, 
1 1 6,  1 2 1, 1 4 7, 1 5 8, 1 6 9, 2 0 5, 
2 1 5, 2 1 7, 2 2 0, 2 3 3, 2 6 0, 2 6 2-
2 6 5, 3 0 2, 3 0 7, 3 0 9. 
gi b e at s a' ul: 2 1 8. 
M u c z ni k, L.: 3 1 0, 3 4 1. 
m uj er e s 
a n alf a b eti s m o e ntr e l as m u-
j er e s s ef ar dí e s: 7 0. 
M u ñ o z Ji m é n e z, l.: 2 0 3. 
M us afi a, B e nj a mí n: 8 9. 
N a ar, Is a a c: 8 5. 
N a h o n, G.: 3 0, 1 7 5, 1 7 6, 2 0 5, 
2 0 6. 
N áj er a y Z ú ñi g a, M a n u el d e: 1 1 0. 
N at a n L e ví, d e G a z a: 1 6, 1 8 1. 
N e h e mí a s, l m a n u el: 1 5 4. 
N e si m, R a bi: 4 7. 
N et o, Is a a c: 2 6 3. 
N e v e S al o m: 1 4, 3 7. 
Ni c h ol a s, E d w ar d 
A p ol o gí a p or l a n o bl e n a ci ó n d e l os 
j u dí os, 1 7 5. 
n o m br e 
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u s o d e n o m br e s e ntr e s ef ar-
dí es: 4 4. 
N o m ol o g{ a o dis c urs os l e g al es, 1 1 0, 
1 1 3, 1 6 8,  1 8 6. 
N otí ci as d os j u d e us d e C o c hi m: 1 9 1. 
N u b es n o of e n d e n al s ol: 3 3 7. 
N u n es d a C ost a ( C uri e!), f a mili a: 7 5. 
N u n e s d a C o st a, J er ó ni m o ( M oi-
s és C uri el): 2 5, 4 9, 6 0- 6 2, 6 5, 
7 5, 8 6, 1 0 ~ 1 4 5, 1 9 5. 
N u n e s T orr e s, D a vi d: 8 3, 9 3, 9 5, 
1 0 9- 1 1 0, 1 2 1, 1 2 4, 1 2 9, 1 5 1, 
2 4 3, 2 5 2, 2 6 0, 2 6 1, 2 6 4, 2 6 6, 
2 6 8. 
S er mií o a p ol o g{ti c o d as pr e mí n é n-
ci as d e n oss a L e y, 2 2 4. 
N ú ñ e z B er n al, A br a h a m ( M a n u el): 
4 3, 9 9, 1 0 4, 1 3 7, 2 1 6, 3 0 1. 
N ú ñ e z F er n á n d e z, R a q u el: 3 1 3. 
N ú ñ e z G ar cí a, B er n ar d o: 1 5 2. 
N ú ñ e z M ar c h e n a, J o s é ( M oi s é s 
M o c at a): 1 4 5. 
O bli g a ci ó n d e l os c or az o n es: 1 6 4. 
O el m a n, T.: 3 0 0. 
Off e n b er g, A. K.: 7 1, 2 0 3, 2 0 6. 
Oli v e ir a, S al o m ó n d e: 4 1, 1 1 3, 
1 1 8, 1 2 6, 1 4 7, 2 1 6, 2 3 3, 2 6 0, 
2 6 2, 2 6 4. 
S er mií o f u n er al as d e pl or á v eis m e-
m óri as d o m u y r e v er e n ... , 5 0. 
Vi d u y p e nit e n ci al, 1 8 1. 
Oli v er y F ull a n a, Ni c ol á s d e: 1 2 7. 
O p ort o: 1 6 4. 
Or a n g e, c a s a d e: 4 8, 6 2. 
Or o bi o d e C a str o, I s a a c ( B alt a-
s ar): 5 7, 8 9, 9 5, 1 0 4,  1 1 6, 1 2 3, 
1 2 6, 1 4 1, 1 4 2, 1 4 5, 1 8 2. 
Or o z c o: 1 5 1. 
O si er, J. P.: 2 0 4. 
O vi di o: 1 1 9. 
P al af o x y M e n d o z a, J u a n d e: 1 1 3, 
1 2 9. 
P ar áfr asis c o m e nt a d a s o br e el P e nt at e u-
c o, 1 8 3. 
P ar air a, M. C.: 7 5. 
P ar a vi ci n o, H ort e n si o d e: 2 1 4. 
P ar d o: 1 5. 
P ar d o, D a vi d: 4 1, 6 9, 1 6 4, 1 6 5. 
C o m p e n di o d e di ni m, 1 8 3. 
P ar d o, J a c o b: 2 1 5. 
P ar d o, J o s é, 1 5, 6 9, 1 6 4. 
P as, J u a n d e: 5 4. 
P ast or Fi d o, el, 5 5. 
p a st oril 
el e m e nt o s d e lit er at ur a p as-
t oril: 3 2 9. 
P a z, Is a a c d e M oi s é s: 3 0 4. 
M e di ci n a d e l a l e n g u a, 1 8 4. 
P e dir f a v or al c o ntr ari o: 3 3 3. 
P e dr o 1 1, d e P ort u g al: 4 3, 6 2, 1 0 2, 
1 2 6,  1 9 5. 
P e n s o d e l a V e g a, J o s é: 2 6, 4 3, 
4 5, 4 6, 5 5, 6 2,  6 5,  7 3, 7 4, 
1 0 2,  1 1 0, 1 1 6- 1 1 8, 1 2 5, 1 4 0, 
1 4 4, 1 5 3, 1 5 5, 1 9 4- 1 9 9, 2 0 1, 
2 6 1. 
J asir e h ati q v a: 2 6, 1 4 7,  1 9 3. 
Ali e nt os d e l a v er d a d, 1 9 5. 
C o nf usi ó n d e c o nf usi o n es, 1 1 7, 
1 5 3, 1 9 6. 
Dis c urs o a c a d é mi c o, 5 1,  5 5. 
Dis c urs os a c a d é mi c os, 5 5, 1 0 0, 
1 1 1,  1 4 4, 1 4 6. 
I d e as p osi bl es: 5 5, 1 0 0, 1 0 8. 
« Prisi o n er os d e l a es p er a nz a », v é-
as e ' asir e h ati q v a, 1 9 3, 1 9 6 
R etr at o d e l a pr u d e n ci a y si m ul a-
cr o d el v al or, 1 9 5. 
R os a, l a, 5 0. 
R u m b os p eli gr os os, 5 5, 9 9, 1 0 4, 
1 0 5,  1 5 3, 1 9 3, 2 0 1. 
Tri u nf os d el á g uil a y e cli ps es d e l a 
l u n a, 1 0 2,  1 9 4. 
Vi d a d e A d á n, 1 0 5, 1 9 4. 
Asir é h ati q w á, 1 4 7. 
P e n s o, Is a a c: 1 2 2. 
P e ñ a d e M os e h, 5 0. 
P er eir a, A br a h a m ( T o m á s R o drí-
g u e z P er eir a): 2 3, 3 9, 4 2, 7 3, 
1 0 2,  1 0 4,  1 0 7, 1 1 4, 1 2 1, 1 2 6-
1 2 7,  1 3 0. 
C ert ez a d el c a mi n o, l a, 1 O 3, 1 1 5. 
Es p ej o d e l a v a ni d a d d el m u n d o, 
1 0 3, 1 0 4, 1 1 5, 1 8 2. 
P er eir a d e P ai v a, M oi s é s: 1 9 1. 
N otí ci as d os j u d e us d e C o c hi m, 
1 9 1. 
P er eir a, T o m é ( v é as e P er eir a, A br a-
h a m): 1 0 7. 
P ér e z d e M o nt al b á n, J u a n: 1 1 2. 
P ér e z Ál v ar o: 1 1 2. 
P etr ar c a: 1 1 1. 
Pi e dr a gl ori os a o d e l a est at u a d e N e-
b u c h a d n es ar, 2 1, 4 9, 5 9, 1 7 6, 
1 7 7. 
Pi et er s e, W. C hr.: 6 8, 1 2 0, 1 2 2, 
1 5 8, 1 8 8- 1 8 9, 2 0 4, 2 0 8, 3 0 2. 
Pi m e nt el, A br a h a m: 9 4, 9 5. 
Pi n a, M a n u el U a c o b) d e: 2 1, 4 3, 
4 4, 4 5, 8 4, 9 6, 1 1 6,  1 2 1, 1 5 4, 
2 7 8, 2 8 0- 2 8 4, 3 2 9. 
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C h a nz as d el i n g e ni o, 4 8, 8 4- 8 7, 
1 0 4, 1 1 0, 1 1 6, 1 3 8, 2 8 7, 3 2 9. 
M a y or h az a ñ a d e C arl os VI, l a, 
2 1, 4 4, 1 1 6, 3 2 9,  3 3 0. 
Pi n a, P a ul o d e v é as e J ess ur u n, R e h u el: 
3 0 7. 
Pi n e d a, J u a n d e: 1 1 5, 1 1 7,  1 3 1. 
Pi nt o, A br a h a m d e: 5 0, 1 5 4. 
Pi nt o D el g a d o, J o a o ( M ois és D el-
g a d o): 1 1 2,  1 8 6, 3 0 0. 
Pi nt o, f a mili a d e: 1 5 0. 
Pi nt o, Fr. H é ct or 
I m a g e n d a vi d a crist a, 1 1 4. 
Pi nt o, Is a a c d e 
R e _ Jl e xi 5 es p ol(ti c as: 1 8 5. 
Pi nt o, M oi s é s: 1 5 4. 
Pi nt o, S ar a d e: 5 0. 
Pi z a, J u d á: 1 8 5, 2 2 4, 2 0 8,  2 6 3, 
2 6 5. 
Pi z arr o d e Oli v er o s, A nt o ni o: 4 5, 
6 4. 
Hist ori a d e l os s u c es os d e U n grí a: 
5 2. 
Pl at ó n: l 1 7. 
Pli ni o: 1 1 7. 
Pl ut ar c o: 1 1 7. 
P ol a c k, P h.: 3 0 7, 3 0 8,  3 4 1. 
P oli a k o v, L.: 2 0 8. 
P olíti c a a n g e 1i c a: 1 1 2. 
P ol o, J a ci nt o: 1 3 0. 
P ol o ni a 
j u dí o s d e: 3 4 2. 
P o p ki n, R. H.: 2 1, 3 0- 3 1, 1 7 6, 2 0 5, 
2 0 6. 
p ort u g u é s 
us o d e l a l e n g u a e ntr e l os s e-
f ar dí es: 3 7. 
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p ort u g u e s e s 
i d e nti d a d « p ort u g u e s a » d e l a 
c o m u ni d a d: 4 2. 
Pr a a g, J. A. v a n: 1 8, 6 8, 7 0, 7 4, 
1 1 5, 1 3 0, 1 3 5, 1 4 6, 1 5 8- 1 6 0, 
1 8 2, 3 0 7, 3 0 8, 3 1 1, 3 2 3, 3 2 4, 
3 2 7- 3 2 9, 3 4 0, 3 4 3, 3 4 5. 
Pr a d o, J u a n d e: 1 1 9, 3 0 1. 
pr e c e pt o s j u d ai c o s 
c o m pil a ci o n e s d e: 4 2. 
pr e d e sti n a ci ó n: 1 7 4. 
Pr et o H e nri q u e s, M ois és: 2 0 8. 
Pr o vi d e n ci a p arti c ul ar d e Di os s o br e el 
p u e bl o d e Isr a el, 5 0,  5 2. 
p uri m, fi est a j u d ai c a: 1 4 9. 
c o m e di a s p ar a l a fi est a d e: 4 3, 
3 2 3, 3 2 5. 
O u est o es e dis c urs os a c a d é mi c os, 1 1 4. 
Q u e v e d o, Fr a n ci s c o d e: 1 3, 4 8, 
1 1 2, 1 1 5, 1 1 6, 1 3 1, 1 8 2. 
Q uij ot e, el: 1 1 1. 
Q ui nt a M o n ar q uí a: 1 7 9. 
R al b a g ( L ei vi b e n G er s o n): 2 5 7. 
R a mir es: 3 2 7. 
R a v e st ei n, i m pr e nt a d e l os: 4 8 
R e al c e d e l a pr of e cí a y c a( d a el at eís m o: 
1 0 2. 
R e cif e, s ef ar dí e s e n: 7 5, 3 0 1. 
R e _ Jl e x o es p olíti c as: 1 8 5. 
R e gi mi e nt o d e l a vi d a: 1 1 4,  1 8 5. 
R ei n a, C a si o d or o d e: 4 0. 
R e m br a n dt: 1 7 6. 
R e m é di o s, J. M e n d e s d os: 1 5 9. 
r esit h o k m a, 1 7 0. 
R es p u est a d e J os ef a c o ntr a A pi ó n al e-
j a n dri n o: 9 8. 
R es p u est a p a n e gíri c a, 1 1 6. 
R es urr e c ci ó n d e l os m u ert os: 4 2,  4 9, 
5 9, 1 7 4. 
R etr at o d e l a pr u d e n ci a y si m ul a cr o d el 
v al or: 1 9 5. 
R etr at o d el t e m pl o d e S el o m o: 4 9, 6 0, 
1 1 3, 1 7 8. 
R é v a h, l. S.: 1 8, 3 0, 7 9, 8 4,  8 5, 
9 6, 1 1 9, 1 2 1, 1 2 2, 1 2 5, 1 2 8, 
1 5 4,  1 5 9, 2 8 4, 3 0 1. 
R e y e s c at óli c o s, F er n a n d o e Is a-
b el: 1 6 9. 
Ri b eir o d o s S a nt o s, A nt ó ni o: 1 7; 
Ri b er a, D a ni el ( M a n u el) d e: 4 8, 
8 4, 3 0 1. 
Ri b er a, Fr a n ci s c o d e: 1 t 7. 
Ri c o, F.: 2 6 4. 
R o c a m or a, I s a a c (fr a y Vi c e nt e) 
d e: 5 0, 1 3 8,  1 3 9. 
R o dri g u e s H e nri q u e s, F e o.: 1 4 9. 
R o dri g u e s, Is a a c R af a el: 2 6 8. 
R o drí g u e z, B e n v e ni d a: 2 6 2. 
R o drí g u e z C á c er e s, J a c o b: 3 1 3. 
R o drí g u e z d e C a str o, J.: 2 0 3. 
R o drí g u e z d a C o st a, Is a a c H ai m: 
2 2 7. 
R o drí g u e z C u a dr o s, E.: 1 5 4. 
R o drí g u e z P er eir a, T o m ás, v é as e 
P er eir a, A br a h a m: 1 8 2. 
R o m a n c e s v ari o s: 5 1. 
R os a, l a, 5 0. 
R ot h, C.: 1 7, 3 0, 6 9, 7 0, 1 7 5, 2 0 5, 
3 0 0. 
R u á n: 2 0 3 
s ef ar dí e s e n: 7 1. 
R u bi o, J.: 6 8, 7 4. 
R u m b os p eli gr os os: 5 5, 9 9, 1 0 4, 1 0 5, 
1 5 3. 
S a, M a n u el: 1 1 7. 
S a a v e dr a F aj ar d o, Di e g o: 1 1 5, 
1 8 2. 
S a b b at a y b. Y os ef B ass: 6 9. 
S a d u c e o s: 1 6 7. 
S al a m a n c a, o bi s p o d e: 6 4. 
S al e m, S al o m ó n: 4 2, 1 2 1, 2 1 7, 
2 5 0, 2 5 6, 2 5 8, 2 6 1, 2 6 6, 2 6 8. 
s al m o s 
tr a d u c ci o n e s: 4 0. 
S al o m, J o s é: 4 1, 6 9, 1 7 0. 
S e n d er o d e vi d as, 1 7 0. 
S al o m o n, H. P.: 3 0, 6 9- 7 2, 1 2 1, 
1 2 3,  1 2 4,  1 2 9, 1 3 1, 1 5 8,  1 5 9, 
1 6 6, 1 6 7, 2 0 4, 2 0 9, 3 0 0, 3 0 2. 
S al o m ó n, t e m pl o d e: 4 7. 
S al ó ni c a: 1 6 4, 1 7 0. 
s ef ar dí e s d e: 3 8, 4 1. 
S á n c h e z F er n á n d e z, J. L.: 1 3 1, 
3 0 2. 
S á n c h e z, ].: 1 5 4. 
S a n c h o M a n u el, c o n d e d e Vil a-
fl or: 1 5 4, 3 3 5- 3 3 7. 
S a p er st ei n, M.: 2 1 7, 2 6 0, 2 6 2, 
2 6 3. 
S ar ai v a, A. J.: 3 1, 1 7 6, 2 0 5, 2 6 4. 
S ar aj e v o: 1 2 4. 
S ar u c o, I s a a c d e S al o m ó n: 2 2 4, 
2 2 5,  2 6 3. 
S ar u c o, J a c o b d e Is a a c: 1 1 9, 2 1 4, 
2 6 8. 
S er m a o gr at ul at óri o: 2 1 4. 
S ar u c o, J a c o b d e S al o m ó n: 7 4, 
1 2 1, 2 6 3. 
S ar u c o, S al o m ó n: 1 1 1, 1 1 9, 1 5 1. 
S a s p ort a s, S al o m ó n: 1 0 5. 
S a s s o o n, l. S. O.: 3 0, 1 2 1. 
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S c h ol b er g, K. R.: 3 0, 6 8, 7 4, 1 2 2, 
1 2 3,  1 3 0,  1 3 1, 1 5 9, 1 6 0, 2 0 8, 
3 0 2, 3 1 5, 3 2 9- 3 3 3, 3 4 2- 3 4 4. 
S c h ol e m, G.: 3 0, 1 2 2, 1 2 3, 2 0 7. 
S c h o n d u v e, L.: 7 5. 
S c h utt e, O.: 7 6. 
S e bí Hir s c h A s q u e n a ci, « h a h a m 
S e bí »: 9 3, 9 5. 
S e bí, S a b b at a y: 1 6, 8 6,  8 7, 1 2 4, 
1 8 1, 1 8 2, 3 1 5. 
S e eli g m a n n, S.: 7 4. 
S e n d er o d e vi d as: 1 2 5, 1 7 0. 
S é n e c a: 2 6 0. 
S e ni or, D a vi d: 3 0 0. 
S e ni or H e nrí q u e z, D a vi d: 1 5 4. 
S e ni or T ei x eir a, Is a a c: 5 7. 
S e p hi h a, H. V.: 7 0, 7 1. 
S e p m ai n e, l a: 2 2, 1 9 9. 
S er m a o a p ol o g éti c o d as pr e mi n e n ci as d e 
n oss a L e y: 2 2 4. 
S er m a o d a b o a f a m a ... , 2 6 1. 
S er m a o d o n a d a .. , 2 2 6. 
S er m a o f u n er al as d e pl or á v eis m e m óri as 
d o m u y r e v er e n ... : 5 0. 
S er m a o gr at ul at óri o, 2 1 4. 
S er m a o h er oi c o, 5 0, 2 1 7. 
S er m a o m or al dis c ussi v o, 2 5 3. 
S er m o es q u e pr e g o u e m P ás c u a d e P e-
s a h, 5 0. 
S er m ó n q u e pr e g ár a o os d o ct os: 2 1 6. 
s er m ó n 
di s c ur s o s a gr a d o e ntr e l os s e-
f ar dí e s: 2 3. 
S er m ó n q u e p u bli c a l a e x c el e n ci a d e l a 
T es u b á, 2 2 3. 
S err a, M a n u el: 1 3 8. 
S err alt a, F.: 3 4 4. 
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S err a n o, A br a h a m: 1 4 9. 
Si et e d{ as d e l a s e m a n a, l os, 2 2, 4 7, 5 3, 
1 6 5. 
Sil v a, D a vi d d e l m a n u el d a: 3 0 4. 
Sil v a, E z e q uí a s d a: 2 5 8, 2 6 1, 2 6 8. 
Sil v a, Is a a c d e: 2 6 1. 
Sil v a, J o s u é d a: 2 6 1. 
Dis c urs os pr e di c á v eis: 9 7. 
Sil v a, S a m u el d a 
T es u b á q u e es c o ntri ci ó n: 5 2, 5 4, 
5 6, 1 6 4, 1 7 3. 
Tr at a d o d a i n m ort ali d a d e d a al m a, 
8 6, 1 1 0, 1 6 6. 
Sil v a d a Mir a n d a, S a m u el d a: 1 2 0, 
2 3 4, 2 5 5, 2 5 8. 
S er m a o q u e pr e g o u e m P ás c u a d e 
P es a h, 5 0, 2 6 1, 2 6 3, 2 6 4, 2 6 7. 
Sil v a R o s a, J. S. d a: 7 5, 1 2 3, 1 3 5, 
1 4 6, 1 5 8- 1 6 0. 
Sil v er m a n, J.: 3 0 3, 3 4 3. 
Si m ó n Dí a z, J.: 1 5 6. 
Si pr ut, J o s é: 1 8 5. 
S mit h, M. F. J.: 7 4, 1 2 5, 1 3 1, 1 6 0, 
2 0 9. 
S n el, H. J. W.: 1 6 0, 2 0 8, 2 6 2, 3 0 0, 
3 0 3,  3 0 4. 
S o eir o, Est er: 3 0 0. 
S ofí a d e N e o b ur g o: 1 0 2. 
S oi s s o n s y S a b o y a, m ar q u e s a d e: 
6 6. 
S ol d e l a vi d a: 5 5, 8 8, 1 0 5. 
S ol a, Is a a c d e: 4 2, 1 2 0, 2 0 7, 2 2 3, 
2 2 4, 2 3 4, 2 3 8, 2 4 0, 2 4 5, 2 6 2, 
2 6 5,  2 6 7, 2 6 8. 
S er m ó n q u e p u bli c a l a e x c el e n ci a 
d e l a T es u b á: 2 2 3. 
S o m m ari o di t utt e l e s ci e nz e: 1 6 5. 
S ori a Ort e g a, A.: 2 6 2, 2 6 3, 2 6 5, 
2 6 8. 
S pi n o z a, B ar u c h: 1 3,  1 6, 3 0, 9 7, 
1 0 9,  1 1 2, 1 5 9, 3 0 1. 
Str a d a, F a mi a n o: 7 5. 
S w et s c hi n s ki, D. M.: 3 0, 7 0,  7 2, 
7 5, 1 1 1, 1 2 1, 1 2 2, 1 2 3, 1 2 9, 
1 3 5,  1 4 5, 1 5 5, 1 5 7, 2 6 0, 3 1 5, 
3 4 3. 
T á cit o: 1 1 7, 2 6 0. 
t al m u d: 3 7 
T al m u d T or á 
e n s e ñ a n z a j u d ai c a: 5 7, 1 4 1. 
j u nt a dir e cti v a ( m a h a m a d): 6 0. 
m uj er e s d e: 4 2. 
c e n s ur a d e: 5 4. 
or g a ni z a ci ó n: 1 7. 
h et er o d o xi a: 1 7 4. 
T a m a, Is a a c: 2 6 4. 
T a m a, M or d e c h a y: 4 2, 2 6 3, 2 6 4. 
T ar o u c a, c o n d e d e: 6 1. 
t e atr o 
e n l a si n a g o g a: 3 0 7. 
T e atr o M u ni ci p al: 3 1 8. 
T e e n s m a, B. N.: 3 7, 7 0, 7 3,  7 5, 
2 0 9. 
T ei x eir a d e M at o s, Is a a c ( M a n u el 
T ei x eir a): 2 6, 6 5, 1 9 5. 
T ei x eir a T art ás, M a n u el ( S a m u el): 
1 0 1. 
T ej e d a, M a n u el d e 
C arr as c ó n, 1 1 3. 
T el e s d a Sil v a, M a n u el: 1 9 5. 
T err o n e s d el C a ñ o, F.: 2 6 1- 2 6 3. 
T e s a ur o, E m m a n u el e: 1 9 3. 
T es or o d e pr e c e pt os, 3 9, 1 1 6, 1 7 3. 
t es u at yisr a el bi d e y e h u dit, 1 4 7. 
T e x eir a, P e dr o: 1 1 7. 
T e x er a ( T art ás), M a n u el ( S a m u el): 
1 5 0,  1 2 6. 
Tir a d o, J a c o b: 4 7. 
T o m á s d e A q ui n o: 4 8, 1 3 0. 
T orr e, Alf o n s o d e l a 
Visi ó n d el eit a bl e y s u m ari o d e t o-
d as l as ci e n ci as, 2 2, 5 5, 1 1 3, 1 6 5. 
T orr e d e B a bil o ni a, l a, 4 7. 
T orr e nt e F ort u ñ o, J. A.: 2 0 9, 2 1 0. 
T orr e s, D a vi d: 1 5 3, 1 5 7,  1 6 0. 
T o s af ot: 3 7. 
Tr a nsf or m a ci o n es d e M otf e o, 5 2, 1 O O. 
Tr at a d o d a i n m ort ali d a d e d a al m a, 8 6, 
1 1 0,  1 1 2,  1 6 6. 
Tr at a d o d e l a p e nit e n ci a, 1 7 0. 
Tr at a d o d e l os artf c ul os d e l a L e y Di vi-
n a, 1 7 0. 
Tr at a d o d e l os s u e ñ os, v é as e Tr a nsf or-
m a ci o n es d e M otf e o: 1 0 0, 1 1 8. 
Tr at a d o d el t e m or di vi n o, 1 7 0. 
Tr at a d o s o b n p e nit e n ci a y c o ntri ci ó n: 
1 6 4. 
tr at a d o s: 5 2. 
a s c éti c o s: 1 6 4. 
éti c o-r eli gi o s o s: 1 6 5, 1 7 0. 
pr e c e pt o s: 1 6 4, 1 7 0. 
tr a d u c ci o n e s a l e n g u a v er n á-
c ul a: 4 0. 
Tri u nf o d el g o bi er n o p o p ul ar, 1 0 4, 1 0 7, 
1 4 9,  1 8 7, 1 8 9, 3 1 7. 
Tri u nf o l usit a n o, 5 1, 5 5. 
Tri u nf os d el á g uil a y e cli ps es d e l a l u-
n a, 1 0 2, 1 9 4. 
Tr o m p et a d el j ui ci o, 9 9. 
U s q u e, A br a h a m: 1 2 9, 1 9 9. 
U s q u e, S a m u el • 
L A LI T E R A T U R A S E F A R DÍ D E A M S T E R D A M 4 J 9 
C o ns ol afii o as tri b ul af o es d e Isr a el, 
5 0, 1 1 0, 1 8 6, 1 9 9. 
U zi el, Elí as: 1 7 0, 2 0 4. 
U zi el, Is a a c: 1 5, 3 7, 6 9, 1 6 4, 1 7 0, 
2 0 4, 2 1 5. 
V al b u e n a Pr at, A.: 2 0 3. 
V al er a, Ci pri a n o d e: 4 0. 
V all e, M a n u el L e ví: 1 5 5. 
V all e S al d a ñ a, D a vi d d el: 3 3 9. 
V ar a d e J u d á: 1 8 6. 
V á z q u e z C u e st a, P.: 7 1. · 
V e g a C ar pi o, L o p e F éli x d e: 1 0 8, 
1 1 5, 1 3 1. 
V e g a, J o s é d e l a, v é as e P e n s o d e l a 
V e g a, J o s é: 1 9 6. 
v ej á m e n e s: 1 4 4. 
V ell o ci n o, Is a a c: 4 6. 
V e n e ci a 
c o m u ni d a d s ef ar dí d e: 1 7, 2 9, 
3 8, 7 1, 1 6 8, 2 0 4. 
V er d o o n er, D.: 1 6 0, 2 0 8, 2 6 2, 
3 0 0, 3 0 3, 3 0 4. 
V er g a, S al o m ó n i b n: 4 1, 1 6 5. 
V ar a d e ] u d á, l a: 1 8 6. 
V er o n a: 1 8 3. 
Vi a n H err er o, A.: 2 0 9, 2 1 0. 
Vi c e nt e, Gil: 3 0 8. 
Vi d a d e A d á n, l a, 1 0 5. 
Vi d a d e F a usti n a: 1 9 3. 
Vi d a es s u e ñ o, l a, 1 5 0. 
Vi d as, Elí as b e n M oi s é s: 2 0, 4 1. 
r esit h o k m a, 1 7 0. 
Tr at a d o d el t e m or di vi n o, 1 7 0. 
Vi d as, Elí as d e: 3 0 0. 
Vi d u y p e nit e n ci al: 1 8 1. 
Vi eir a, A nt ó ni o: 2 3, 2 6, 3 1, 1 1 1, 
1 1 2, 1 1 5, 1 1 9, 1 2 9, 1 3 1, 
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1 7 6, 2 0 5, 2 1 4, 2 1 9, 2 2 9, 
2 3 3- 2 3 4, 2 5 8, 2 6 2, 2 6 3, 2 6 5, 
3 4 2. 
Vi e n a: 2 6. 
j u dí o s d e: 1 2 7. 
siti o d e: 6 5, 1 2 7. 
Vil afl or, C o n d e d e: 1 3 6. 
Vir gili o: 1 1 9, 1 3 8. 
Visi ó n d el eit a bl e y s u m ari o d e t o d as l as 
ci e n ci as, 2 2, 5 5, 1 1 3, 1 6 5. 
Vi vi e n, B alt as ar: 5 4. 
V olt air e, J e a n M ari e A n dr o u et: 
1 5 2. 
Br ut o, 3 0 4, 3 3 9. 
Br ut o, 3 3 9. 
V ossi us, Is a a c: 4 9, 5 9. 
V o u k M a hti a s, E. H.: 1 5 4. 
V ul pi us, R o g er: 5 3. 
W ei n b er g er- C ar míll y, M os h e: 9 6. 
W ess eli us, J. W.: 2 0 4. 
Wi c k er s h a m Cr a wf or d, J. P.: 2 0 3. 
Willi a m s, R. H.: 3 1, 2 0 9. 
Xi m e n e s, S ar a: 3 0 3. 
Y er us h al mi, Y. H.: 3 0, 1 5 5, 1 8 3, 
2 0 3, 2 0 7, 3 0 0. 
y es o d ' ol a m: 1 4 7. 
Y o v el, Y.: 3 0 
Z a c ut o, Eli e z er d e A br a h a m: 2 6 4. 
Z a c ut o, M oi s é s 
y es o d • ol a m, 1 4 7. 
Z a g a c h e, A br a h a m: 1 2 3. 
Z el a n d a, E st a d o s G e n er al e s d e: 
6 0. 
Z ú ñi g a S ot o M a y or, M a n u el Di e-
g o, d u q u e d e B éj ar: 5 6. 
Z urr e ñ o, M oi s é s: 2 6 1. 
Z w art s, J.: 6 8, 7 4, 1 5 9. 
I N DI C E D E L A MI N A S 
I N T E RI O R D E L A « SI N A G O G A P O R T U G U E S A », 1 6 8 0. 
E M A N U E L D E WI T T E ( C. 1 6 1 6- 1 6 9 2). 
A M S T E R D A M, RIJ K S M U S E U M 
F R A N CI S C O ( A B R A H A M) L ó P E Z S U A S O. A N Ó NI M O. 
A M S T E R D A M, R[J K S M U S E U M 
U RI E L D A C O S T A, E X A M E D A S T R A DI( Ó E S F A RI S E A S. 
A M S T E R D A M, P A U L U S V A N R A V E S T EI N, 1 6 2 4. 
) O S É P E N S O D E L A V E G A, DI S C U R S O S A C A D É MI C O S. 
A M B E R E S ( A M S T E R D A M), D A VI D D E C A S T R O T A R T Á S, 1 6 8 5. 
D E N H A A C, K O NI N K LIJ K E BI B LI O T H E E K 
E Lf A S B. M OI S É S VI D A S, T R A T A D O D E L T E M O R DI VI N O. 
A M S T E R D A M, M E N A S S E H B E N I S R A E L, 1 6 3 3. 
A M S T E R D A M, E T S H AI M/ L! V R A RI A M O N T E ZI N O S 
D A VI D D E M E Z A, S E R M A O D A LI B E R D A D E. A M S T E R D A M, 
G E R H A R D J O H A N ) A N S O N E I S R A E L M O N D O V Y, 1 7 6 7, 
A M S T E R D A M, E T S H AI M / L! V R A RI A M O N T E ZI N O S 
A B R A H A M N ú Ñ E Z B E R N A L, E L O GI O S ... 
( A M S T E R D A M), 1 6 5 5- 1 6 5 6. 
A M S T E R D A M, U NI V E R S! T EI T S BI B LI O T H E E K, R O S E N T H A LI A N A, 
C O L. C A S S U T O 
FI E S T A D E P U RI M, G R A B A D O E N]. L E U S D E N, 
P H T L O L O G U S H E B R A E O MI X T U S, U T R E C H T, 1 6 8 2 
1 1 
3 3 
7 7 
1 3 3 
1 6 1 
2 1 1 
2 6 9 
3 0 5 
Est e li br o s e t er mi n ó d e i m pri mir 
e n l os t all er e s gr áfi c os d e M ar c o Gr áfi c o, S. L. 
e n f e br er o d e 1 9 9 6. 
